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Húsz éves az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 
A Magyar Tudományos Akadémia 1949. évi újjászervezését követően 
hamarosan sor került tudományunk, a geográfia akadémiai bázis intézményének 
életre hívására. Az 1951. évi kormányhatározat értelmében 1952. jan. 1-én a 
korábbi Földrajzi Könyv- és Térképtárból szerveződött a Földrajztudományi 
Kutató Csoport, mindössze néhány fős kutatói gárdával. K O C H F. igazgatása 
alatt fiatal, jórészt kezdő kutatók (a két évtizeden át megszakítás nélkül az inté-
zetben dolgozó törzsgárda tagjai: P É C S I M . , G Ó C Z Á N L . , M A R O S I S . , S Z I L Á R D J.J 
kezdték meg működésüket, s fokozatosan kiegészülve a földrajztudományok úgy-
szólván valamennyi ágazatát képviselő specialistákkal, 1954 —1962 között a saj-
nálatosan korán elhunyt B U L L A В . , majd 1962-től P É C S I M . igazgatása alatt az 
intézmény egyenes irányú és nagyarányú fejlődés eredményeként nemzetközi és 
hazai szinten egyaránt ismert és elismert, 1966-tól Intézetté szervezett központjává 
vált a magyar földrajzi tudományoknak. Ma 24 kutatót foglalkoztat, 3 millió 
Ft-os költségvetéssel dolgozik, s egyre nagyobb feladatokat lát el sikeresen. 
Ez a rövid megemlékezés nem térhet ki a megtett út főbb állomásaira sem, csak 
utalunk az Intézet fennállásának 5., 10. évfordulója alkalmából folyóiratunkban 
is közölt „visszapillantásokra", az utóbbi években rendszeresen közzétett intézeti 
beszámolóinkra, tevékenységünket összefoglaló magyar és idegen nyelvű kiadvá-
nyainkra. Olvasóink előtt könyveink, tanulmányaink százai révén egyébként is 
ismeretes tevékenységünk. E helyett a harmadik évtized küszöbén csupán az elmúlt 
években, különösképpen a lezárult 3 éves tervidőszakban jellemzővé vált kutatási 
irányzatokat, előtérbe került szempontokat és elért eredményeket vázoljuk röviden, 
s utalunk jövő feladatainkra. 
Alapvetően jellemző irányzattá vált az Intézetben — a tudomány fejlődését 
előre vivő alapkutatások mellett — a célszerű módszerek és új kutatási szempontok 
alkalmazásával a gazdasági-társadalmi gyakorlat által igényelt kutatáseredmények 
elérése. A sokrétű, mindenkor aktuális kérdésekre is gyorsan reagáló tervmunka 
eredményei minden várakozást felülmúló publikációs tevékenységben és a gyakor-
lati tervező szervek megrendelésére készült, több tucatnyi tervtanulmányban is 
tükröződnek. Az alapkutatások jelentős része a tudomány egészének fejlődését 
szolgálta. Főbb eredmények: 
Mind a természeti, mind a gazdasági szférában végbemenő folyamatok és 
eredményeik funckionális értékelése és egymásra hatásuknak kimutatása. Uj 
elemzési és feldolgozási módszerek kimunkálása és továbbfejlesztése, köztük sok-
oldalú laboratóriumi vizsgálatokkal összekapcsolt ökológiai-tájtípus elemzések; 
a mérnöki geomorfológia módszerei és problematikája, komplex szakföldrajzi tér-
képezési módszerek, optimális eloszlási modellek az ágazati gazdaságföldrajzi 
elemzésekben; matematikai statisztikai metodikák alkalmazása. Számos általános 
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természeti és gazdaságföldrajzi törvényszerűség feltárása. Ezek köréből a 
gazdasági-műszaki tervezés szempontjaira is közvetlenebbül vonatkozók: a lejtő 
dinamikus egyensúlyi helyzetek ill. megbomlásuk típusainak megfogalmazása, jel-
lemzése; folyóvízi medererózió romboló és építő munkájának mennyiségi prognó-
zisa, a negyedkor fiatalabb szakaszában és a jelenkorban az üledéklerakódás sebes-
sége; a mezőgazdasági termelés hatására felgyorsult talajpusztulás, talajüledék-
felhalmozás mértéke és kialakult új talajváltozatok felismerése, jellemzése; az 
erdők és a gyepek határsávjában a fitocönológiai és ökológiai egyensúly viszonyok 
időbeli dinamikus változásai, eltolódások feltételei; a mezőgazdaság területi fejlő-
dését formáló természeti-társadalmi-gazdasági tényezők körének és hatásfokának 
funkcionális összefüggései; a tercier szektor és a városi vonzásterületek kapcsolat-
rendszere; az urbanizáció, az iparosodás, a népességvándorlás kölcsönhatásainak 
típusai hazai és nemzetközi vonatkozásokban; a gazdaságfejlesztési stratégiák és 
szabályozó rendszerek változásainak hatása a magyar gazdaság felszabadulás utáni 
fejlődésében. 
A regionális földrajzi kutatásokban makro- és mikrorégiók, reprezentatív 
típusterületek elemzése során feltárultak a táji, a körzeti adottságok gazdasági 
(földrajzi) értékük, területi potenciáljuk szerint. A legátfogóbb eredmények az 
Alföld természeti és gazdaságföldrajzi, a Kisalföld és Alpokalja, a Dunántúli-
dombság természetföldrajzi feldolgozásából születtek, amelyek több monografikus 
kötetben összegeződtek. E munkákban a tájértékelések és a területi-ágazati szinté-
zisek módszerei is jelentősen tovább fejlődtek. A természetföldrajzi mikrorégió-
vizsgálatokkal különböző mezőgazdasági típusterületeken és vízgyűjtőkön részletes 
tájökológiai jellemzések készültek; az eredmények nagyléptékű tematikus térkép-
sorozatokon és az azokhoz kapcsolódó tájhasznosítási javaslatokban realizálódtak. 
Ezeket esetenként mezőgazdasági üzemek közvetlenül hasznosították. A gazdaság-
földrajzi mikrotér elemzések — agglomeráció-, tanyakutatás, szociogeográfiai 
felmérések az ágazati folyamatok érvényesülését mutatták ki. 
A tematikus földrajzi térképezés keretében nemcsak új térképváltozatok 
(mérnöki geomorfológiai, hidrogeográfiai, hidro- és agropedológiai, mezőgazda-
sági-iparföldrajzi és tájtipológiai) elvi-módszertani koncepciói kerültek kidolgo-
zásra, s ezáltal a már több mint egy évtizedes múltra visszatekintő geomorfológiai 
térképezés egészült ki komplex tematikus térképsorozatokkal, hanem sok száz 
országos áttekintő és részletes — esetenként 1 : 2000-es méretarányú, zömmel 
1 : 10 000-es — tematikus földrajzi térkép készült. Valamennyi térképfajta újabb 
értékeket és tényadatokat fed fel a térképezett terület földrajzi adottságairól, s 
jelentős részüket tervező szervek, az agropedológiai térképsorozatokat mezőgazda-
sági üzemek hasznosították. 
A gazdaság térbeli szerkezetének elemzése részben megyei és járási egy-
ségek gazdasági szerkezetét, színvonalát, részben egyes gazdasági ágazatok és a 
népesség földrajzi eloszlásának, vándorlása mechanizmusának sajátságait tárta 
fel; elhatárolásra és tipizálásra kerültek az ország területi-gazdasági egységei; 
a mezőgazdaság elmúlt 30 évi földrajzi specializációjának változásai, az iparban 
az építőanyagok és az energiahordozók termelésének és felhasználásának területi 
kapcsolatai, a településhálózat elemzésében (mintaterületeken) a település-hierar-
chia szerkezeti és funkcionális változásai. 
Az Intézet hazai és nemzetközi kapcsolatai mind a tudományos szervekkel, 
intézetekkel, mind a gyakorlati intézményekkel különösen az utóbbi években ugrás-
szerűen kiszélesedtek. Munkásságát a társtudományok képviselői, a gyakorlati 
kérdésekkel foglalkozó szakemberek és intézményeik, a nemzetközi szakkörök is 
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egyre inkább nagyra értékelik. Számos nemzetközi konferenciát, szimpóziumot 
(IGU, INQUA), a rendszeresen sorrakerülő francia-magyar kollokviumokat, 
külföldi egyetemi csoportok programját szeverzte és vezette, külföldi geográfusok 
százait látta vendégül. Vezető szerepet vállalt a Nemzetközi Földrajzi Unió 
Európai Regionális Konferenciájának 1971. évi magyarországi megszervezésében, 
amely jó alkalmat kínált a hazai kutatások színvonalának elismertetésére (22 
előadást tartottunk) és a nemzetközi tapasztalatok adaptációjára. Több mint 50 
hazai tudományos és gyakorlati intézménnyel működtünk és működünk együtt, 
számos szakvéleményt adtunk. 
Intézetünkkel együtt harmadik évtizedét kezdi meg folyóiratunk, a Földrajzi 
Értesítő is. Hasábjain kutatóink tanulmányain kívül igen sok színvonalas föld-
rajzi cikk jelent meg az elmúlt két évtizedben más hazai kutatóhelyek munkatár-
sai és nemzetközi szaktekintélyek tollából is. Folyóiratunk önmagában is hű 
tükre a magyar földrajztudományok két évtizedes fejlődésének; benne Intézetünk 
története is kirajzolódik. Ez idő alatt az Intézet földrajzi tudományos iskolát 
teremtett. A geográf ia új irányzatainak serkentőjévé és kialakítójává vált. Tudomá-
nyos pályájukat másfél-két évtizeddel ezelőtt kezdő, ma már tudományos minősí-
téssel rendelkező kutatói gárdájához (15 fő) és az egyre növekvő feladatokhoz 
fokozatosan nő fel a fiatalabb nemzedék. Tehetségükre, szakmaszeretetükre ugyan-
úgy támaszkodva, mint a régebbi gárda tapasztalataira, a 20 esztendő eredményeire, 
a tudományunk előtt álló nemzetközi és hazai követelményeket messzemenően 
figyelembe véve állítottuk össze most kezdődött középtávú és távlati kutatási ter-
veinket. 
Ezekre az eddigieknél még fokozottabban jellemző az országos, tárca- és 
akadémiai főosztály szintű kiemelt kutatási főirányokhoz való igazodás, a tudo-
mányos és gyakorlati igények minél nagyobb hatékonyságú, eredményes kielégí-
tésére való törekvés. 
Erőinket „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása 
„Az ember és környezetének védelme", „A társadalmi-technikai forradalom, 
mint világtörténelmi folyamat és reá való felkészülésünk tudományos megalapo-
zása^, „A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos megalapozása ', 
„Az élelmiszergazdaság közgazdasági szabályozó rendszerének fejlesztése" c. 
főirányok geográfiai vonatkozású problémakörei kutatására koncentráljuk. Az 
ezek kereteibe ágyazódó feladataink egyúttal a geográfia nemzetközi fő irányaiba is 
beillenek, nemzetközi együttműködést minden eddiginél fokozottabb mértékben fel-
tételeznek. Hangsúlyozottan számolunk azzal, hogy — tudományunk, a geográfia 
„nemzeti tudomány" jellegét figyelembe véve — saját országunk földrajzi viszo-
nyait (természeti adottságait, a földrajzi környezetet stb.) hazai kutatógárdánknak 
kell feltárni és népgazdasági szempontból értékelni. Ez jelenlegi személyi és anyagi 
kapacitásunk figyelembevételével a korábbiaknál is fokozottabb koncentrációt és 
a hazai társtudományokkal valamint gyakorlati szervekkel való együttműködést 
kíván. 
Ahogyan feladataink a korábbi eredményekre épülnek, úgyanúgy megszakí-
tás nélkül folytatjuk két évtizedes tevékenységünket, s ünneplés nélkül kezdjük az 
új évtizedet abban a tudatban, hogy nemcsak kutatói gárdánkra, hanem minden 
magyar geográfus és rokontudományi szakember támogatására számíthatunk 
céljaink megvalósításában. 
( - ) 
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A 60 éves Sz. A. Kovaljov professzor köszöntése. S Z E R G E J A L E X A N D R O V I C S K O V A L J O V , 
a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Földrajzi Fakul tásának professzora, a földrajzi 
tudományok doktora, a magyar geográfusok K O V A L J O V elvtársa március 7-én volt GO éves. 
Hazánk felszabadulása u tán 5 évvel f iatal , nagy tudású geográfusként érkezett 
hozzánk, hogy örökre beír ja nevét a magyar marxista gazdaságföldrajz történetébe, s a 
magyar geográfusok szívébe. 
Sz. A. KovALJOVot az élet ismertette meg a gazdaságföldrajz jelentőségével és 
gyakorlati hasznosságával. 40 évvel ezelőtt min t tervgazdász kezdte pá lyá já t felsőfokú 
közgazdasági technikumi végzettséggel. A Nagy Honvédő Háború idején részesévé vált a 
veszélyeztetett országrészek üzemeit keletre telepítő hatalm as munkának. A háború után 
földrajzi diplomát szerzett a Moszkvai Pedagógiai Főiskolán, m a j d aspiránsa és közvetlen 
munkatársa let t a szovjet népesség- ós településföldrajz megalapítójának, R . M. K A B Ó n a k . 
Ekkor jegyezte el magát örökre a falusi települések földrajzának vizsgálatával. Kandidá-
tusi disszertációját (,,A Fekete-föld övezet falusi népességének és falusi településeinek 
földrajza") Magyarországról első szabadságára hazautazva 1950-ben, doktori értekezését 
(,,A falusi települések földrajza') ' 1963-ban védte meg. Utóbbi a védés évében könyv alak-
ban is megjelent, s e témakör alapvető elméleti-módszertani munkájaként ismert . 
Sz. Â. K O V A L J O V 1950 januárjától 1952 júliusáig A magyar kormány meghívására 
Magyarországon dolgozott, min t a Lenin Intézet földrajzi tanszékének vezetője. Előadás-
sorozatokat t a r t o t t a debreceni és a szegedi egyetemeken, megismertette az ELTE ós a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem földrajz szakos hallgatóit a Szovjetunió 
földrajzának egyes kérdéseivel, részt vet t a magyar földrajzi életben, az MTA Földrajzi 
Főbizottságának munkájában , a Földrajzi Könyv- és Térképtár tudományos vitaülésein, 
s még jelen volt az MTA Földrajztudományi K u t a t ó Intézetének 20 év előtti megalaku-
lásánál. 
1952-től a Lomonoszov Egyetemen, vesz részt a földrajztanárok ezreinek kikép-
zésében s a f ia ta l kuta tók felnevelésében. Volt tanítványaival az iskolákban s a külön-
féle tudományos ós gyakorlati-tervező intézetekben mindenüt t találkozhatunk a Szovjet-
unió hatalmas területén. Sok külföldi aspiránsnak is volt már vezetője, akik ma hazá-
jukban dolgoznak Kubától Franciaországig, Magyarországtól Vietnámig. 
Otthon is, külföldön is a népesség- és településföldrajz egyik legnagyobb élő tudósa-
kónt, szűkebb szakterületének, a falusi települések földrajzának pedig legkiválóbb kép-
viselőjeként t a r t j á k számon. 87 (közülük 15 külföldön) megjelent tudományos munká-
jának többsége e témakörökkel foglalkozik, de akadt ú j mondanivalója egyéb gazdaság-
földrajzi témákról is. Elsőkónt ír t a szolgáltatások földrajzáról, hangsúlyozva ennek fon-
tosságát a népesség életszínvonalának emelése, életkörülményeinek javítása és területi 
kiegyenlítése szempontjából, s ezzel megvetet te egy ú j gazdaságföldrajzi ágazat alap-
jai t . Önmagát sem kímélő rendkívüli munkabírása te t te lehetővé, hogy a pedagógiai és 
tudományos ku ta tómunkán kívül sok más fontos feladatot is elvégezzen. Evekig volt a 
Moszkvai Egyetem Földrajzi Fakultásának tudományos dókánhelyettese, m a j d a párt-
bizottság t i tkára . Részt vet t és vesz több földrajzi intézmény Tudományos Tanácsának 
munkájában, többek között tagja a Szovjet Földrajzi Társaság Moszkvai Csoportja 
Tanácsának, valamint a szovjet Tudományos Minősítő Bizottság Földrajzi Szekciójának. 
1964 óta főszerkesztője a világszerte ismert „Voproszi Geografii" ' sorozatnak, szerkesztő 
bizottsági tagja a Moszkvai Egyetem Földrajzi Értesítőjének („Vesztnyik Moszkovszkogo 
Unyiverszityeta", V. földrajzi sorozat). Az évek során közreműködött számos m á s folyó-
ira t és földrajzi kiadvány, többek között a 22 kötetes „Szovjetunió" és az 5 kötetes 
„Rövid Földrajzi Enciklopédia", több regionális atlasz stb. szerkesztésében. Akt ív mun-
kásságot fe j t ki sa já t szakterülete külföldi eredményeinek hazai ismertetésében. Megkü-
lönböztetett figyelemmel kíséri a magyar geográfia fejlődésót, könyveinkről, tanulmá-
nyainkról ismertetéseket készít a Refera tyivnüj Zsurnál számára. 1966-ban külön tanul-
mányban is összefoglalta a magyar népesség- ós településföldrajz fejlődését („География 
населения в Венгрии") а I I . Össz-szövetségi Népességföldrajzi Konferenciára jelent meg. 
Hazánkhoz fűződő kapcsolata az elmúlt két évtizedben tovább mélyült , s erre 
mi magyar geográfusok örömmel gondolunk és büszkék vagyunk. A Magyar Földrajzi 
Társaság 1967-ben, az Októberi Forradalom 50. évfordulójának évében, vendégül lá t ta 
Sz. A. K O V A L J O V professzort s ünnepi közgyűlésen tiszteletbeli tagjává választot ta . 
Legutóbb 1971-ben találkoztunk vele személyesen, amikor a szovjet delegáció tag jaként 
részt vett Budapesten az IGU Európai Regionális Konferenciáján. 
Hatvanadik születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük K O V A L J O V elvtársat , 
szovjet kollegánkat és bará tunka t , s őszinte szívből kívánjuk, hogy még hosszú-hosszú 
évekig jó egészségben, a régi munkakedvvel és munkabírással folytassa a t udomány 
számára oly fontos és hasznos tevékenységét. D R . P E T R I E D I T 
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Magyarország táj típusai 
D R . PÉCSI MÁRTON—DR. SOMOGYI SÁNDOR—DR, JAKUCS PÁL 
Tájtípusok és tájak kapcsolata 
A tájtípus genetikailag egymáshoz szorosan kapcsolódó homológ öko-
lógiai fáciesekből, ill. ezek csoportjaiból tevődik össze; így pl. ártéri rétek, 
árterek csernozjomos szántói, szikesei, tőzeges holt medrei, vagy erdős hegy-
hátak és a hozzájuk kapcsolódó lejtok stb. Ezzel szemben a regionális érte-
lemben vett tájak több vagy néhány különböző t á j típust is magukba foglaló 
individuális területi egységek. Bár bizonyos esetekben valamely nagy kiter-
jedésű tájtípus (ártér vagy mezőségi síkság) regionálisan tájak-kistájak komp-
lexuma is lehet — pl. a Szigetköz —, a tájtípusok mégis a földrajzi környezet-
ben jobbára mozaikszerű elterjedésűek (1. térkép) és csak tipológiai értelem-
ben vett egységek. 
Ha e tipológiai egységek — az ökológiai fáciesek és ezek közel homológ 
fácies-csoport]ai csaknem természetes állapotban maradtak meg, akkor 
,,természeti ökotópok"-ról, ha pedig az emberi tevékenység által többé-kevésbé 
átalakítottak, vagy fejlődésükben befolyásoltak, akkor ,,antropogén, vagy 
gazdasági ökotópok"-ról, ill. több ilyen kategória összefonódása esetén ter-
mészetes vagy antropogén tájtípusról beszélünk. Azonban az elszórtan meg-
maradt természeti ökotóp-csoportok (pl. az ártéri liget- és láperdők, szikes rétek, 
nedves rétek stb.) és az antropogén tevékenységgel befolyásolt gazdasági 
Ökotóp-csoportok (pl. árterek kultúrsztyepes szántói, kaszálói, kertészetei 
stb.) együttesen a tájtípusok. Az ilyen értelemben használt tájtípus fogalmából 
következik az is, hogy a regionális tájat sem tekinthet jük tovább döntően 
természeti tá j fejlődéstörténeti kategóriaként, vagyis csupán a természetföld-
rajzi, földtani tényezők hosszantartó és állandó működése pillanatnyi állapo-
tának. A ,,természeti földrajzi t á j " fogalmát korábban B U L L A B . ( 1 9 5 4 ) is így 
értelmezte, és a több-kevesebb sikerrel rekonstruálható természetes környe-
zetet értette alatta. 
A geoszféra regionális egységei, a földrajzi tájak, jelentős részben és 
egyre nagyobb mértékben az ember beható tevékenységi környezetévé váltak, 
mai állapotuk a régóta ható természeti és az újabb keletű antropogén tényezők, 
mozgásfolyamatok — egymásra állandóan és változó mértékben ható — együt-
tes eredménye. 
A tájtípusokat és az azokból összeszövődő regionális tá jakat is tehát 
természeti és társadalomtörténeti kategóriaként kell egyaránt értelmezni és 
kutatni. 
A földrajzi környezet kutatásában és értékelésében újabban mind 
nagyobb mértékben előtérbe kerül a tájökológiai szemlélet. A regionális érte-
lemben vett komplex földrajzi tá jak tipológiai — (táj)fácies, ökotóp stb. — 
egységekben való vizsgálata ma már elismert reális társadalmi-gazdasági 
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igényből fakad. A tájökológiai egységek egymással kapcsolatban álló rend-
szeréből —- az ún. chorológiai georendszerekből* — összeszövődő közel azonos 
minőségű tájtípusok kiterjedésük, energia- és nyersanyagpotenciáljuk szerint 
területenként különböző értékeket képviselnek. A különböző t á j típusok rész-
leteiben is beható felmérése és jellemzése mindeddig hiányzó, de egyre inkább 
szükséges tudományos alapinformációt nyúj t a területi tervezés, a tájvédelem 
és a természetes t á j rekonstrukciója számára. 
Magyarországon csupán természetes állapotban fejlődő táj t ípus nap-
jainkra alig maradt. A társadalmi-gazdasági tevékenység által különböző 
mértékben átalakított földrajzi környezetben a természeti tényezők ugyan-
csak megváltozott mértékben és sebességgel hatnak tovább. Az antropogén 
hatás következtében egyes tájt ípusok állapota leromlott vagy további vál-
tozása káros irányban halad. Ezáltal az eredetileg egynemű tá j t ípus — tör-
ténelmileg rövid idő alatt — mesterségesen differenciálódik, vagy a gazdasági 
tevékenység (termelés) hasonlósága egymástól ökológiailag eltérő egységeket 
esetenként azonos tájtípusokká olvaszthat össze. (Pl. a szántókká alakított 
ármentesített rétek ökológiailag ma már összeolvadtak a szántott sztyep-
rétekkel.) 
A magyarországi tájtipológiai vizsgálatoknak és a tájt ípusok térképe-
zésének megalapozása, valamint további elvi-gyakorlati kifejlesztése és rész-
letezése érdekében elkészítettük az ország áttekintő táj tipológiai felosztását 
és térképét. A térkép jelkulcsának értelmezése érdekében röviden összegezzük 
koncepciónkat és eljárásunkat. A Magyarországon előforduló ökológiai fáciese-
ket 36 tipológiai csoportba és azokat 12 tájtípusba, s végül 3 nagy tájtípus-
csoportba soroltuk ( 1. térkép). 
Tájtípusok, tipológiai csoportok, tájökológiai egységek Magyarországon 
Földrajzi fekvése folytán Magyarország átlagos éghajlata mérsékelten 
kontinentális. Időjárását az atlanti, mediterrán, kelet-európai kontinentális 
és poláris légtömegek váltakozva külön-külön és egymással keveredve úgy 
formálják, hogy az egyes típusok hatása általában rövid ideig érvényesül. 
Ritkán — 4-5 éves periódusokban — fordul elő, hogy a nedves atlanti, a 
száraz kontinentális, vagy a hideg poláris légtömegek heteken, esetleg hóna-
pokon át uralmon maradnak. 
A vázolt globális, ill. regionális éghajlati adottságok mellett az ország 
természetes tájtípusait a szerkezeti-geomorfológiai tényezők határozzák meg. 
Az ország nagyobbik fele (60%) a Duna, a Tisza és mellékfolyóik alluviális 
síkságaival, hordalékkúpjaival fedett fiatalon süllyedő medence, a Kárpát-
medence belső része, amely centripetálisan maga felé irányította a környező 
hegységkeret vízhálózatát. A Magyar-(vagy Pannóniai-) medence kettős osz-
tatú, a Kisalföldre és az Alföldre tagozódik. A két síkságot a Magyar-közép-
* A tá jak chorológiai rendszerezésével — planetáris regionális és topológiai egy-
ségekben — egy korábbi tanulmányunkban foglalkoztunk (PÉCSI M . — S O M O G Y I S. 1 9 6 7 . 
Földr. Közi. 4. sz.). A tá jak — chronológiai — fejlődéstörténeti vizsgálatával számos 
hazai tanulmány, elsősorban a „Földrajzi Monográfiák" és a „Magyarország tájföld-
ra j za" sorozat foglalkozik. 
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hegység és a hozzá szorosan csatlakozó dombságok különítik el egymástól. 
A Magyar-középhegység főként mezozóos felépítésű közepes magasságú horsz-
tok sorozatából és harmadkori, fiatal vulkáni kőzetű vonulatokból tevődik 
össze. 
Ezek alapján Magyarországon: 
kontinentális és szubkontinentális erdős-sztyep zónához tartozó sík-
sági tájtípusok uralkodóan mezőgazdasági jelleggel (I.), 
szubkontinentális és szubatlantikus tölgy és bükk erdő maradványos, 
főleg agrár jellegű dombsági tá jak (II.), 
valamint alacsony és középhegységi, dominálóan erdős tájtípusok (III.) 
a jellemzők. 
I . A magyarországi síkságokat tájtipológiailag négy, egymástól elég jól 
elkülöníthatő táj t ípusra tagoltuk: 
a j a z o n á l i s t a l a j ú á r t e r e k r e , melyek alacsony és magas 
ártéri szintjeit túlnyomórészben ármentesítették; 
b) l ö s z f e d t e m e z ő s é g i t a l a j ú e r d ő s - s z t y e p s í k -
s á g o k r a , melyek mezőgazdasági művelés alat t állnak; 
c) egykor erdőmozaikos h o m o k v i d é k e k , ma erdő-, mező- és 
kertgazdasági t á j típusok együttese; és 
d) eredetileg e r d ő b o r í t o t t a a l f ö l d p e r e m i s í k s á g o k , 
ma túlnyomórészt kultúrsztyepek. 
A fenti négy tájtípuson belül a vízháztartás, a talajtípusok és a helyi 
domborzati adottságok figyelembevételével a tájökológiai egységeket (pl. 
feltöltött morotvák, tőzeges medencék, nedves sík rétek stb.) 17 tájökológiai 
csoportba vontuk össze (1. térkép). 
a) A síkságoknak csaknem a fele ártér. A folyók mentét azonális ártéri 
ökológiai csoportok kísérik. Jellemzik az alluviális talajú, fűz-nyár ligeterdők 
közvetlenül a folyók és lefűzött meandereik mentén. A folyószabályozás elle-
nére még ma is eléggé elterjedt tájt ípust alkotnak. Az ,,árterek magasabb 
szintjén" az értékesebb összetételű szil-kőris-tölgy ligeterdőknek csupán 
maradványai találhatók meg, helyüket többnyire szántók és zöldségféléket 
termelő kertek foglalták cl. A legalacsonyabb térszíni fekvésű, tőzeges talajú 
lápi növénytársulások ökológiai csoportjai az ármentesítés miatt jelentősen 
összezsugorodtak. Legnagyobb kiterjedésűek a valamivel magasabb helyzetű 
nedves rétek voltak, de a talajvíz mesterséges süllyesztése után nagy részüket 
felszántották és a rendszeres mezőgazdasági termelés céljaira hasznosították. 
Ennek következtében az árterek nagy kiterjedésű azonális rétjeinek réti talajú 
típusai napjainkra sok helyen szántókat hordozó réti csernozjomos típusokká 
fejlődtek. E tipológiai típusok mellett mozaikszerűen az alföldi ártereken és 
az Alföld homokbuckás felszínén a zárt mélyedésekben az elsődleges és másod-
lagos szikes talajokkal (szolonyec, szology és szoloncsák) jellemzett ökológiai 
típusok is számottevően elterjedtek. 
b) A síkságon a zonális erdős-sztyep ökológiai változatait a lokális 
geomorfológiai viszonyoktól függő hidrogeográfiai, vízháztartási adottságok 
jelölik ki. Az ármentes hordalékkúpok egy része csak néhány méterrel emelke-
dik magasabbra a folyók árterénél; ilyen helyzetben a talajvíz relatíve közel 
fekszik a — lösszerű üledékkel takart — felszínhez, s így réti csernozjomos 
típus alakult ki. Helyenkint a réti szolonyeces típusok a termelés és egyéb 
antropogén hatásra mezőségi talajú termőhelyekké fejlődtek. 
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Ahol vastag a lösztakaró és a talajvíz szintje mélyen a felszín alatt 
marad, ott zonális csernozjomok találhatók. A csemozjomos, löszös síkság 
típusain a záró(klimax) növénytársulás a tatárjuharos löszpusztai tölgyes volt 
(Acereto-Tatarici-Quercetum). Ma az egykori erdős-sztyep zóna csaknem 
teljesen kultúr-sztyep, mezőgazdasági táj , aránylag sűrű településhálózattal, 
sok helyen pedig még tanyákkal is beépítve. 
c) A futóhomokkal, homokbuckákkal borított hordalékkúpon a síksági 
t á j típusok helyenként nagyon mozaikszerűek. Kultúrhatás alatt álló cser-
nozjomos homokvidék, szántók, homoki rétek, a futóhomokbuckákon pusztai 
tölgyes erdő ( Fest uceto-Quer cetum roboris), nyáras-borókás erdő (Junipereto-
Populetum albae ) és akácos erdő; a lepel homokokon és az elegyengetett buckák 
helyén szőlő és gyümölcsöskertek ökológiai csoportjai váltakoznak egymással. 
A domborzati és talaj víz-viszonyok gyakori térbeli váltakozásának meg-
felelően nyers homok, humuszos homok, homokos csernozjom és barna erdő-
talajok képezik a termőhelyet. 
d) Külön tájökológiai csoportokat különítettünk el a magyar alföldek 
peremi síkságain, amelyek a hegységek előterében több csapadékot kapnak 
és rajtuk csernozjom barna erdőtalajok és barna erdőtalajok, sőt helyenkint 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok a jellemzőek. 
II. A dombsági tájtípus kategóriájába tartozik Magyarországon a 200 -
350 m tszf-i magasságú olyan domborzat, melynek felszíne völgyekkel gyen-
gén-közepesen, helyenként erősebben tagolt, általában (harmad-negyedkori) 
laza üledékekből áll, a lejtőket uralkodóan lösz, lejtőlösz, vagy reziduális _ 
vályogtakaró fedi. A természetes növényborítás cseres-tölgyes erdő és kevert 
lombos erdő volt, mely alatt a közép-európai barna erdőtalajok különböző 
típusai képződtek. 
Az éghajlati — regionális — különbségek, domborzati tagoltság, továbbá 
ezekből származó sajátos vízháztartási és biogeográfiai adottságok alapján a 
dombsági táj t ípusokat is több rokon tájökológiai csoportokba osztottuk (1. 
térkép, 18- 28. típusok). Ezeket egymástól némileg különböző — dombsági 
táj t ípus — alkategóriákba vontuk össze: 
a) Hegység előteri és önálló dombságok az ország E EK-i felében ural-
kodó kontinentális-szubkontinentális klímahatás révén eredetileg cseres-
tölgyes erdőfedte tájak voltak. 
Az ország Ny-i, DNy-i felében fekvő dombságokon szubatlanti ill. szub-
mediterrán, nedvesebb klímahatás következtében a kevert lombos erdők az 
alacsonyabb dombhátakon nagyobb foltokban ma is tájjellemzők. 
b) A hegységek közti (intramontán) kis medencék dombságait éghajlati 
zártságuk, sajátos vízháztartásuk, biogeográfiai jellemvonásuk miatt külön 
dombsági t á j típusként különítettük el. 
A dombsági tájtípusok ökológiai csoportjait az erdőtalajok típusai 
szerint határoltuk el. A talajtípusok főleg az éghajlat nedvességének növe-
kedésétől függően a csernozjom és csernozjom barna erdőtalajoktól, a 
Ramann-féle barna erdőtalajokon át, a pszeudoglejes barna erdőtalajokig 
változnak. 
A dombsági tájtípusokon belül — pl. a szubkontinentális cseres-tölgyes 
vagy csemozjomos eróziós-deráziós dombság — a domborzat erodáltságát és 
erős vagy közepes reliefenergiáját térképünkön külön is kifejezésre jut tat tuk, 
de külön tájökológiai egységnek az áttekinthetőségre való törekvés miatt a 
nomenklatúrába nem vettük fel. 
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LANDSCAPE TYPES OF HUNGARY/ 
(Ed by M. Pécsi - S .Somogyi - P. Jakucs) 
1 CONTINENTAL FOREST-STEPPE PLAINS 
PREDOMINANTLY AGRICULTURAL LANDSCAPE' 
T Y P E S : 
;
 R e g u l a t e d F l o o d P l a i n s ; 
I A z o n a l low f l o o d p la ins w i t h g r o v e -
V a n d s w a m p f o r e s t r e m n a n t s . 
1. Alluvia! soils, natural levees ]2. Type of meadow soil 
3. Type of boggy peaty meadow soil 
4. Type of alkali soil; 
Comple te ly f la t h igh f lood p la ins w i t h 
c u l t u r e - s t e p p e c h a r a c t e r . 
5. Type of meadow soil 
6. Type of meadow, solonetz soil 
7. Type of meadow chernozem 
C u l t i v a t e d L o e s s P l a i n s ; 
Chernozem, f o r m e r f o r e s t - s t e p p e s 
8. Type of meadow chernozem 
9 Type of lowland-chernozem and 
chernozem soils salty in deeper horizons 
10. Loess pla ins of chernozem: 
S a n d y T y p e s o f t h e A l l u v i a l F a n s : 
Former w o o d e d m o s a i c - l i k e sandy a reas . 
11. Type of sand dune with forest and 
sandy steppe meadow remnants 
12. Levelled type of sand sheet with acacia 
garden and v ineyard 
13. Sandy landscape with chernozem type of 
culture-steppe character 
14 Type of the sandy landscape of brown 
forest soil with closed forest remnants: 
S u b c o n t i n e n t a l D e f o r e s t e d M a r g i n a l 
P l a i n s w i t h F o r e s t R e m n a n t s ; 
15. Type of chernozem brown forest soil 
16. Type of brown forest soil 
17 Type of grey brown podzolic soil: 
II HILLY LANDSCAPE TYPES PREDOMINANTLY 
A G R A R I A N . LOCALLY INDUSTRIAL RFGIONS 
E r o s i o n a l - D e r a s i o n a l H i l l y R e g i o n s a n d F o o t h i l l 
S u r f a c e s ; 
S u b c o n t i n e n t a l Hi l ly R e g i o n s w i t h T u r k e y - o a k 
a n d Oak R e m n a n t s 
18 Type of chernozem soil 
19. Type of chernozem brown forest soil 
20. Type of terrace and of brown forest soil 
21 Type of grey brown podzolic soil: 
S u b a t l a n t i c Hi l ly R e g i o n s w i t h M ixed F o r e s t R e m n a n t s 
22. Type of chernozem brown forest soil 
23. Type of brown forest soil 
24 Pseudogleyic type 
25. Type of grey brown podzolic soil. 
H i l l s o f I n t e r - m o u n t a i n B a s i n s ; 
S u b a t l a n t i c T y p e w i t h T u r k e y - o a k a n d O a k R e m n a n t s 
26 Type of brown forest soil 
27. Pseudogleyic type 
28 Type of grey brown podzolic soil 
I I I LANDSCAPE TYPES OF M O U N T A I N S . 
PREDOMINANTLY LANDSCAPES OF FORESTRY 
"T L o w M o u n t a i n s , w i t h T u r k e y - o a k , H o r n b e a m - a n d 
! O a k w o o d s ( u p t o t h e h e i g h t o f 6 5 0 m a . s . I . )
 : 
T y p e s of M o r e E x t r e m e ( s u b c o n t i n e n t a l ) C h a r a c t e r 
29. Volcanic mountains, mainly the types covered 
by grey brown podzolic soil 
30. Mountains of carbonate rocks, mainly the types 
covered by rendzina and grey brown podzol ic soil: 
T y p e s of S u b - m e d i t e r r a n e a n Cl imate w i t h t w o Max imums 
of P r e c i p i t a t i o n 
31. Types of mounta ins of carbonate rock rendzina 
and grey brown podzolic soil 
32. Type of crystal l ine block-mountains covered 
by grey brown podzolic soil: 
T y p e s of More A b u n d a n t P rec ip i ta t ion ( S u b a t l a n t i c -
M i d d l e European ) 
33. Type of volcanic and crystalline mountains covered 
by erubase and strongly acidic brown forest soil 
34 Type of mountains of carbonate rock covered 
by grey brown podzolic soil: 
F o r e s t e d H i g h l a n d s T y p e s o f B e e c h e s a n d o f 
M i d d l e - E u r o p e a n C l i m a t e ; 
S t r o n g l y d i s s e c t e d v o l c a n i c mounta ins 
35. Type covered by erubase and podzolic brown forest soil 
H e a v i l y d i s s e c t e d m o u n t a i n s of c a r b o n a t e r o c k 
36 Type covered by rendzina and brown forest soil 
Magyarország tájtípusai 
I. Kontinentális erdős-sztyep síkság, uralkodóan mezőgazdasági láj t ípus 
a) Szabályozott árterek 
o, A z o n á i i s a l a c s o n y á r t e r e k l i g e t - é s l á p e r d ő - m a r a d v á n y o k k a l : 
1. Öntésföldek t ípusa (Duna, Rába, Zala, Sió, Kapós, Dráva, Tisza, Szamos, Bodrog, Hernád, Sajó, Ipoly árterén) 
2. Héti talajú t ípus (Jászság, Szigetköz, Dunamenti-síkság részei, Rábaköz, Marcal-völgy, Sárvíz-völgy) 
3. Lápos, tőzeges, rét i ta la jú típus (Fertő—Hanság-medence, Tapolcai-medence, Nagyberek, Fejér megyei Sárrét, 
Duna—Tisza közi laposok, Rétköz) 
4. Szikes talajú t ípus (Solti-sík K-i része, Duna—Tisza közi laposok, Jászság, Hortobágy, Hevesi—Borsodi-ártér) 
а
г
 T ö k é l e t e s s í k m a g a s á r t e r e k k u l t ú r s z t y e p j e l l e g g e l : 
5. Réti talajú t ípus (Jászság, Hevesi-ártér, Marcal-medence, Sárköz, Rábaköz, Pécsi-síkság, Ormányság, Hortobágy, 
Körösvidék, Alsó-Tiszavidék K-i pereme) 
6. Réti szolonyeces t ípus (Hortobágy, Körösvidék, Maros—Körös köze, Hevesi-ártér) 
7. Réti csernozjom t a l a jú típus (Körös—Maros köze, Nagykunság, Dunamenti-síkság Ny-i része, Sárköz Ny-i része, 
Mosoni-sík, Szigetköz, Sokoróalja) 
b) Megművelt löszös síkságok 
E g y k o r i e r d ő s - s z t y e p r é t e k c s e m o z j o m o s t í p u s a i : 
8. Réti csemozjomos ta la jú típus (Mezőföld ÉNy-i része, Körös—Maros köze, Jászság, Alsó-Tiszavidék, Nagykunság 
Hajdúság D-i része, Győr—Tatai alacsony teraszok, Rétköz pereme) 
9. Alföldi csernozjom és mélyben sós csernozjom típus (Körös—Maros köze, Ha jdúhá t , Nagykunság) 
10. Csernozjom löszös síkság típusai (Mezőföld, É-Bácska, Duna—Tisza köze ÉK-i része, Ér—Berettyó köze, Hajdúiiát 
ÉK-i része, É-alföldi hordalékkúp-síkság D-i szegélye. Győr—Tatai teraszos síkság, Mohácsi-terasz) 
c) Homokkal fedett hordalékkúpok 
E g y k o r e r d ő m o z a i k o s h o m o k v i d é k e k : 
I I . Homokbuckás t ípus, erdő és homoksztyeprét maradványokkal (Duna—Tisza köze, Nyírség) 
12. Elegyengetett és lepelhomokos, akácos-kertes-szőlős típus (Duna—Tisza köze, Csepel-sziget, j ászság DNy-i része) 
13. Csemozjomos homokvidék, kultúrsztyep jellegű típus (É-Bácska, Duna—Tisza köze ÉK-i része, DNy-Nyírség, 
D-Mezőföld) 
14. Barnaföldes homokvidék zárt erdőmaradványos típusa (Belsô-Somogy, D-Mezőföld, Pesti-síkság, Duna—Tisza 
köze ÉNy-i része, Hevesi-sík, Tatai-síkság) 
d) Szubkontinentális erdőmaradványos peremsíkság kultúrsztyep jelleggel 
15. Csernozjom barna erdőtalajú típus (Répce-síkság, Győr—Tatai-sík D-i pereme, Közép-Mezőföld, Baranyai-domb-
ság D-i szegélye, Pesti-síkság, Hatvani-sík, Mátraalja, Bükkal ja , Harangod) 
16. Barnaföldes t ípus (Ikva-sík, Sorok—Gyöngyös—Répce síkja) 
17. Agyagbemosódásos ta la jú típus (Ikva—Répce-sík, Kemeneshát ÉK-i része, Marcal-medence, Pannonhalma K-i 
pereme) 
II . Dombsági, dominálóan agrár, lokálisan ipari tájtípusok 
a) Eróziós-deráziós dombságok és hegységi előterek 
S z u b k o n t i n e n t á l i s d o m b s á g o k c s e r e s - t ö l g y e s m a r a d v á n y o k k a l : 
18. Csernozjom ta la jú t ípus (Zsámbéki-medence, Külső-Somogy K-i része, Sőréd—Lovasberényi-hát. Tolnai-Hegyhát 
K-i része) 
19. Csernozjom barna erdőtalajú típus (Gödöllői-dombság, Baranyai-dombság D-i pereme, Szerencsi-sziget, Cserhát-, 
Mátra- és Bükkal ja , Etyeki-dombság, Tolnai-Hegyhát DK-i része) 
20. Barnaföldes (barna erdőtalajú) teraszos t ípus (Nógrádi-medence, Szekszárdi-dombság, Ny-Börzsöny, Baranyai-
dombság, Tarna—Eger köze, Hegyalja, D-i Bükk, D-i Cserhát) 
21. Agyagbemosódásos erdőtalaj (É-i és D-i Cserhát, Bódvaköz, Borsodi-medence, Cserehát) 
e , S z u b a t l a n t i k u s d o m b s á g o k k e v e r t e r d ő m a r a d v á n y o k k a l : 
22. Csernozjom barna erdőtalajú típus (Pannonhalmi-dombság, Külső-Somogy É-i és középső része) 
23. Barnaföldes t ípus (Tolnai-Hegyhát Ny-i része, Völgység, É-Zselic, Külső-Somogy Ny-i része, Fertőmelléki-dombság, 
É- és K-Bakonyalja, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység peremei, Gerecse-perem, Pannonhalma Ny-i része, 
Veszprém-devecseri árok) 
24. Pszeudoglejes (leszivés) típus (Alsó-Őrség, Lenti-medence, Vasi-Hegyhát, D-Zala) 
25. Agyagbemosódásos erdőtalajú típus (Kemeneshát, Marcali-hát, Perint—Sorok-vidék, Ny-i Bakonyalja, Közép-
Zala, Göcsej, Zalaapáti-hát , D-Zselic, Móri-árok, Vértesalja, É-Mecsekalja) 
b) Hegységközi zárt medencék dombságai 
S z u b k o n t i n e n t á l i s é g h a j l a t c s e r e s - t ö l g y e s m a r a d v á n y o k k a l : 
26. Barnaföldes t ípus (Nagykovácsi-, Julianna-majori-, Pesthidegkúti-, Héreg—Tarjáni-, Sásdi-medence) 
27. Pszeudoglejes erdőtalajú típus (Füzér—Pálházai-medence) 
28. Agyagbemosódásos erdőtalajú típus (Zirci-, Bakonybéli-medence) 
III . Hegységi, dominálóan erdős tájtípusok 
a) Alacsony hegységek, cseres- és gyertyános-tölgyesekkel (650 m tszf-i magasságig) 
ax S z u b k o n t i n e n t á l i s é s s z u b m e d i t e r r á n c s e r e s - t ö l g y e s e k : 
29. Vulkanikus hegységek főleg agyagbemosódásos erdőtalajú t ípusa (Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, 
Karancs, Medves, D-Bükk, Zempléni-hegység) 
30. Karbonátos kőzetű hegységek agyagbemosódásos barna erdőtalajú és rendzinás típusa (K-i Bakony, Vértes, 
Gerecse, Budai-hegység, Pilis, K-i Bükk, Aggteleki-hegység, Szendrői-hegység) 
a2 S z u bm e d i t e r r á n é g h a j l a t k e t t ő s c s a p a d é k m a x i m u m m a l : 
31. Karbonát os kőzetű hegységek rendzinás és agyagbemosódásos erdőtalajú típusa (Villányi-hegység, Keszthelyi-
hegység, D-i Bakony) 
32. Kristályos röghegységek agyagbemosódásos bama erdőtalajú t ípusa (Mecsek, Velencei-hegység) 
a, S z u b a t l a n t i é g h a j l a t b ő v e b b c s a p a d é k k a l , g y e r t y á n o s t ö l g y e s s e l : 
33. Vulkáni és kristályos hegységek erősen savanyú erdőtalajú t ípusa (Soproni- és Kőszegi-hegység, Börzsöny) 
34. Karbonátos kőzetű hegységek agyagbemosódásos barna erdőtalajú típusa (É-i és K-i Bakony) 
b) Középhegységek csapadékos szubatlanti klímájú bükkerdőkkel (700—1000 m között) 
Ь
г
 E r ő s e n t a g o l t v u l k a n i k u s h e g y s é g e k : 
35. Erubáz és podzolos barna erdőtalajú t ípus (Magas-Börzsöny, Központi-Mátra, É-Zemplén) 
Ь
г
 K a r b o n á t o s k ő z e t ű p l a t ó h e g y s é g e k : 
36. Barna erdőtalajokkal és rendzinával fedet t típus (Bükk-fennsík) 
Ландшафтные типы Венгрии 
I . К о н т и н е н т а л ь н а я лесостепная р а в н и н а , преобладает сельскохозяйственный т и п ландшафта 
а) У регулированные поймы 
а
г
 Н е з о н а л ь н ы е н и з м е н н ы е п о й н ы с о с т а т к а м и р е д к о л е с ь я 
и б о л о т н о г о л е с а 
Типологические группы характеризуются : 
1. аллювиальными почвами 
2. луговыми почвами 
3. болотно-торфяно-луговыми почвами 
4. засоленными почвами 
а
г
 В ы с о к и е а б с о л ю т н о р а в н и н н ы е п о й н ы с х а р а к т е р о м о к у л ь т у р е н н о й 
степи 
Типологические группы характеризуются : 
5. луговыми почвами 
6. луговыми солонцеватыми почвами 
7. луговыми черноземами 
б) Возделываемые лёссовые равнины 
Б ы в ш и е л е с о с т е п н ы е л у г а с ч е р н о з е м о в и д н ы м и п о ч в а м и 
Д л я типологических групп х а р а к т е р ы : 
8. луговые черноземовидные почвы 
9. альфёльдские черноземы и засоленные в глубине черноземы 
10. черноземные лёссовые равнины 
в) Конусы выноса, покрытые песком 
П е с ч а н ы е т е р р и т о р и и , в п р о ш л о м п о к р ы т ы е м о з а и ч н о р а с п о л о -
ж е н н ы м и л е с а м и 
Типологические группы: 
I I . бугристые пески с остатками леса и песчано-луговой растительности 
12. спланированные и покрытые немощным слоем песков территории о лесами акации, садами и вино-
градниками 
13. песчаные территории с черноземовидными почвами, с характером о к у л ь т у р е н н о й степи 
14. песчаные территории с буроземами, с остатками сомкнутых лесов 
г) Субконтинентальная окраинная равнина с остатками леса, с характером окультуренной степи 
Т и п о л о г и ч е с к и е г р у п п ы х а р а к т е р и з у ю т с я : 
15. черноземовидными бурыми лесными почвами 
16. буроземами 
17. иллимеризованными почвами 
11. Холмистые ландшафтные т и п ы , д о м и н и р у ю т сельскохозяйственные т и п ы ландшафта, местами 
имеются промышленные типы 
а) Эрозионно-деразионные холмогорья и предгорья 
С у б к о н т и н е н т а л ь н ы е х о л м о г о р ь я с о с т а т к а м и л е с а и з д у б а 
ч е р е ш ч а т о г о и б у р г у н д с к о г о 
Типологические группы характеризуются : 
18. черноземовидными почвами 
19. черноземовидными бурыми лесными почвами 
20. террасовидным рельефом и буроземами (бурыми лесными почвами) 
21. иллимеризованными лесными почвами 
a j С у б а т л а н т и ч е с к и е х о л м о г о р ь я с о с т а т к а м и с м е ш а н н о г о л е с а 
Типологические группы характеризуются : 
22. черноземовидными бурыми лесными почвами 
23. буроземами 
24. псевдоглеевыми почвами (лессиваж) 
25. иллимеризованными лесными почвами 
б) Холмогорья закрытых межгорных котловин 
С у б к о н т и н е н т а л ь н ы й т и п с о с т а т к а м и л е с а и з д у б а ч е р е ш ч а т о г о 
и б у р г у н д с к о г о 
Типологические группы характеризуются : 
26. буроземами 
27. псевдоглеевыми лесными почвами 
28. иллимеризованными лесными почвами 
I I I . Горные ландшафтные типы, преобладают ландшафты с широколиственными лесами 
а) Низкогорья с дубовыми (череигчатый и бургундский дуб) и грабово-дубовыми лесами {высота 
над уровнем м о р я до 650 м) 
а
г
 Н и з к о г о р ь я с с у б к о н т и н е н т а л ь н ы м и и с у б с р е д и з е м н о м о р с к и м и 
л е с а м и и з ч е р е ш ч а т о г о и б у р г у н д с к о г о д у б а 
Типологические группы: 
29. вулканические горы, преимущественно с иллимеризованными лесными почвами 
30. горы, сложенные карбонатными породами, с иллимеризованными бурыми лесными почвами и рендзи-
нами 
о, Н и з к о г о р ь я с с у б с р е д и з е м н о м о р с к и м к л и м а т о м и д в о й н ы м 
м а к с и м у м о м а т м о с ф е р н ы х о с а д к о в 
Типологические группы: 
31. горы, сложенные карбонатными породами, с рендзинами и иллимеризованными бурыми лесными 
почвами 
32. кристаллические глыбовые горы, покрытые иллимеризованными бурыми лесными почвами 
aJ Н и з к о г о р ь я с в л а ж н ы м с у б а т л а н т и ч е с к и м к л и м а т о м , с г р а б о -
в о б у д о в ы м и л е с а м и 
33. вулканические и кристаллические горы с сильно кислыми бурыми лесными почвами 
34. горы, сложенные карбонатными породами, с иллимеризованными бурыми лесными почвами 
б) Среднегорья с влажным су б атлантическим климатом и дубовыми лесами (высота над уровнем 
м о р я 700—1000 м) 
С и л ь н о р а с ч л е н е н н ы е в у л к а н и ч е с к и е г о р ы 
35. покрыты эрубазионными и подзолистыми почвами 
Г о р н ы е п л а т о , с л о ж е н н ы е к а р б о н а т н ы м и п о р о д а м и : 
36. покрыты бурыми лесными почвами и рендзинами 
Ma a dombságoknak csak a 250 — 300 m-nél magasabban fekvő hátait 
borítja erdő, nagy részüket a mezőgazdaság — szántó, gyümölcsös — vette 
birtokába, lejtőiket és medencéiket pedig foltszerűen ipari és bányavidékek 
foglalták el. 
I I I . A magyarországi hegységek orográfiailag az alacsony (350 — 650 m) 
és a közepes magasságú (650—1000 m) középhegységek közé tartoznak. A kis 
medencékkel, áttöréses völgyekkel tagolt Magyar-középhegység, amely 
DNy—ÉK-i irányban mintegy 400 km hosszan szeli á t az országot, foglalja 
magába a hegységi t á jak túlnyomó részét. 
A hegységi tájtípusok tipológiai kategóriáit a relief-viszonyokkal, az 
orográfiai övek zonál is vegetáció típusaival, a klímahatásokkal és a felépítő 
kőzetek (vulkáni, karbonátos, kristályos) okozta edafikus különbségekkel fejez-
tük ki. A tájökológiai csoportok elkülönítéséhez pedig a talajtípusok szolgál-
tatnak alapot. Ezek mellett figyelembe kellett venni a mezőgazdaság, az ipar 
és bányászat t á j módosító hatásait is. 
Tájtípus-térképünk kis léptéke (az eredeti 1 : 500 000) miatt a lejtők 
különböző égtáji kitettségéből származó ökológiai különbségeket azonban 
csak általánosítva vehettük figyelembe. 
a) A magyarországi hegységek túlnyomó részben a csercs- és gyertyános-
tölgyessel borított alacsony hegységek közé tartoznak. Éghajlati jellegük 
szerint általánosítva három tipológiai csoportba soroltuk őket: 
a t Száraz szubkontinentális cseres-tölgyes típus az Északi-középhegy-
ségben. 
a2 Tölgyessel fedett alacsony hegység szubmediterrán klíma típussal. 
Ez a tipológiai csoport a Dunántúli-középhegységre jellemző. 
a3 Gyertyános-tölgyes fedte alacsony hegység, csapadékosabb szub-
atlanti éghajlattal. 
Mindhárom tipológiai kategórián belül két tájökológiai csoport került 
elkülönítésre; a karbonátos kőzeteken kialakult rendzina talajjal és a vulkáni, 
ill. kristályos kőzeteken kialakult különböző barna erdő talaj okkal jellemzett 
típusok. 
b) Középhegységi tájtípus kisebb foltokban csak az Északi-középhegy-
ségben fordul elő (650- 1000 m magasságok között). Ezt a tájtípust zárt bük-
kös erdők és humidusabb szubkontinentális-szubatlanti klíma jellemzi, 
helyenként már savanyú, de nem podzolos barna erdőtalajókkal. A Magas-
Bükk karbonátos kőzetű fennsíkján barna erdőtalajjal és rendzinával fedett 
típus a jellemző. 
Á t ípusok értelmezése és ábrázolása 
Magyarország tájtípusai, tájökológiai csoportjai (alkategóriái) osztályo-
zásához a természeti tényezők és feltételek adta keretet választottuk alapul. 
Ugyanakkor figyelembe vet tük az antropogén hatásra végbement átalakítást 
is, melyet a tájtípusok nevezéktanában is kifejezésre ju t ta t tunk (pl. konti-
nentális erdős-sztyep síkság, uralkodóan mezőgazdasági tájtípus).* 
* A t á j ak gazdasági funkció szerinti feltüntetését (erdő-, mező-, kertgazdasági, 
ill. a foltszerűen jelentkező ipari, lakó-, üdülő [ tá j Jkörzet típusok) más speciális térképek 
(művelésági, települési, ipargazdasági stb.) külön ábrázolásban nyúj t ják . A tá j t ípusok 
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A táj típusok (a tájökológiai csoportok) egységeinek a kialakításához 
az évtizedes természetföldrajzi terepkutatások mellett a geotudományok szá-
mos szakembere által készített áttekintő tematikus térképeket is felhasz-
náltuk. Továbbá az így elhatárolódó homológ ökológiai csoportokat össze-
vete t tük az éghajlattani, vízháztartási, eróziós stb. adatokkal. Ezeket szükség 
szerint a térképen különböző számjelekkel is feltüntettük (vízhozamok, ég-
hajlati , vízháztartási és talajvíz adatok). Ilyen módon a tájökológiai egysége-
ket alkotó geoelemek rendszerét integráltan vet tük számításba. Ezután az 
egyes térbeli kategóriák esetében a típust formáló tényezők között rangsorolást 
is végeztünk. A síksági tájtípusokon belül általában a talajt ípus és a vízház-
tar tás került a tájpotenciál szempontjából az értékelés homlokterébe. A közép-
hegységekben viszont a domborzat és vegetáció fejezte ki határozottabban 
a t á j típus ill. a tájökológiai csoport tartalmi lényegét. 
Táj tipológia és a területi tervezés 
A tájtipológia nemcsak a komplex regionális tájbeosztáshoz n y ú j t 
szükséges bázist, hanem a gazdasági célú területfejlesztési tervezéshez és a 
földrajzi környezet optimális hasznosításához is. 
A különböző tájtípusok sajátos adottságait jobban figyelembe vevő 
termelés ugyanis még sok új lehetőséget rej t magában a termelékenység és a 
gazdaságosság fokozására. 
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a regionális tervezés szerepe és 
fontossága az egyes országok gazdasági fejlesztésében. Egyrészt azért, mert a 
rohamosan fejlődő műszaki-gazdasági tevékenység következtében a természeti 
környezet számos helyen súlyos károsodást szenvedett, másrészt, mert az élet-
körülmények javítása érdekében a természeti és a gazdasági tényezők opti-
mális felhasználását kell biztosítani. 
A tájtípusok kijelölése és jellemzése n y ú j t j a az első lépést ahhoz, hogy 
a regionális tervezés a természet és a társadalom közötti kölcsönhatásoknak a 
reális és harmonikus számbavételén alapuljon. Ilyen szempontból hasznos 
információt és következtetések levonását jelentené az olyan további felmérés, 
amely az egyes tájtípusokra regionálisan kivetítené a — pl. mezőgazdasági — 
termelés értékét. 
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nevezéktanában és azok jellemzésében azonban rendszerint kifejezésre ju t ta t tuk az 
antropogén tevékenység irányát és azt is, hogy a valamely természeti adottságok a lapján 
alkotott táj t ípus több esetben különböző gazdasági ágakat hordoz és fordítva is. Célunk 
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ЛАНДШАФТНЫЕ ТИПЫ ВЕНГРИИ 
M. Печи, Ш. Шомодьи, П. Я куч 
Р е з ю м е 
После составления карты природных ландшафтов Венгрии авторами были разра-
ботаны теоретико-методические основы типологии ландшафтов и составлена карта ланд-
шафтных типов страны. При выделении ландшафтно-типологических единиц кроме при-
родных факторов бьши учтены и постоянные антропогенные элементы ландшафта, что 
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нашло свое выражение и в наименовании ландшафтных типов. С типологической точки 
зрения ландшафты были классифицированы по природным признакам и экономически 
оцениваемым естественным потенциалам. 
При выделении крупных ландшафтных типов Венгрии наиболее общим типеопре-
деляюшим фактором оказались морфоструктурные условия. На их основе были выделены 
равнинные, холмистые и горные ландшафтные типы. 
На равнинах подтипы определяются в первую очередь почвенными типами; при 
дальнейшем подразделении учтены условия грунтовых вод, водный режим и хозяйствен-
ное использование территории. 
При типизации ландшафтов холмогорьев были приняты во внимание следующие 
факторы: степень расчлененности рельефа; естественный растительный покров, выражаю-
щий воздействие континентального, субатлантического и др. климата; разновидности лес-
ных и лесостепных почв и их хозяйственное использование. 
Подтипы горных ландшафтов определяются следующими факторами: зональная 
растительность вертикальных поясов; влияния субатлантического, субсредиземномор-
ского и субконтинентального климата; эдафические различия между карбонатными и 
кристаллическими породами. И здесь были учтены ландшафтообразующие влияния гор-
ного дела, промышленности, сельского хозяйства и населенных пунктов. 
Ландшафтная типология вместе с региональным районированием ландшафтов явля-
ется органической частью регионального планирования, защиты и реконструкции ланд-
шафта. Характеристика отдельных ландшафтных типов создает необходимую основу 
научной информации о природной среде для территориального планирования. 
В последние годы значительно возросло значение регионального планирования и его 
роль в развитии экономики отдельных стран. С одной стороны потому, что в результате 
бурно развивающейся технико-хозяйственной деятельности природной среде во многих 
местах был нанесен тяжелый ущерб, а с другой стороны — ввиду того, что в интересах 
улучшения жизненных условий необходимо обеспечить оптимальное использование при-
родных и экономических факторов. Выделение и характеристика ландшафтных типов 
являются первым шагом по направлению к тому, чтобы региональное планирование бази-
ровалось на реальном учете взаимосвязей между природой и обществом. 
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Földrajzi Értesítő XXI. évf. 1972. 1. füzet, p. 13—41. 
A m e z ő g a z d a s á g t ermésze t i erőforrása inak a g r o ö k o l ó g i a i 
e l e m z é s e ke l e t -k i sa l fö ld i t ípusterület pé ldáján 
D R . GÓCZÁN LÁSZLÓ—DR. MAROSI SÁNDOR—DR. SZILÁRD J E N Ő 
Magyarország területének 3/4 részén folyik mezőgazdasági termelés. 
Ennek 29%-a (2 mill, ha) laza üledékekből felépült ill. azokkal fedett, válto-
zatos domborzatú, talajeróziótól különböző mértékben súj to t t lejtős felszín. 
A termőtalaj lepusztulása ezeken a térszíneken a mezőgazdasági termelésben 
évenként 30%-os kárt okoz. Az agronómiának és az érdekelt tudományoknak 
egyik igen fontos feladata, hogy az említett terméskiesés minimálisra csökken-
tése érdekében szükséges talaj védő gazdálkodás tudományos megalapozását 
korszerű szinten biztosítsa. 
A talajvédő gazdálkodásnak a mezőgazdasági üzemekben való bevezetése és 
széles körű alkalmazása érdekében elsőrendű feladat volt az agronómiai előfeltételek 
biztosítása. 
Ezek egyik alapja a talajvédelmi tanulmányterv. Ennek első része 1 : 26 000-es 
méretarányban készült térképsorozaton bemuta t j a egy-egy meghatározott vízgyűjtő 
terület természetföldrajzi viszonyait. A sorozat litológiai-geomorfológiai, lejtő kategória-, 
talajgenetikai és talajeróziós térképet tar ta lmaz. A tanulmányterv szöveges része a víz-
gyűj tő terület geológiai, domborzati , éghajlati, vízrajzi, vegetációs és talajviszonyait 
ismerteti és a térképsorozathoz rövid magyarázót ad. A tanulmánytervnek a vízgyűjtő 
természeti viszonyaival foglalkozó részéhez dokumentációként járul még a helyszíni és 
laboratóriumi vizsgálatok eredményeit felölelő táblázatsorozat. 
Ezek alapul szolgálnak a tanulmányterv agronómiai, műszaki és közgazdasági 
részének kidolgozásához. 
Ilyen talajvédelmi tanulmánytervnek az elkészítése az ország 102 vízgyűjtő terü-
letén vált szükségessé a veszélyeztetettség sorrendjének figyelembevételével. 
A ta la j védő gazdálkodás előfeltételei megvalósításának következő szakasza az 
egyes mezőgazdasági üzemek talajvédelmi terveinek elkészítése. Ez ké t részből áll: a) talaj-
földrajzi-talaj genetikai és b) szorosabb értelemben vet t talajvédelmi tervdokumentációból. 
Ezeket a mind ez ideig államilag finanszírozott hatalmas mére tű tervezési munká-
latokat jórészt az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Meliorációs és Talaj-
tani Osztálya és vidéki szervezetei végezték. Ebbe a munkába bekapcsolódtak a Ter-
melésfejlesztési Ku ta tó Intézet, a helyi vízügyi társulatok, a Vízerő Tervező I roda , 
valamint a talaj javí tó vállalatok talajvédelmi csoportjai. A nagyszabású munkát a nagy 
anyagi és személyi állománnyal rendelkező említett szervek az országos terv előirányza-
tainak megfelelően szabványosított keretek között végezhették. Az e szabvány kereteiben 
végzett óriási mennyiségű rutinmunka természetszerűen nem lehetett kellő mértékben 
tekintettel a földrajzi heterogenitásból fakadó speciális helyi természeti sajátosságokra. í gy 
pl. a szabvány nem ír ta elő a lejtős területeken a talajok erodáltsága miat t különös 
jelentőségű talajképző kőzetek területi elhatárolását. Továbbá az erősen felszabdalt 
lejtőjű felszíneken az előírt ásott szelvényfelvételi sűrűség nem t e t t e lehetővé a ta la j -
változatoknak a talajvédő gazdálkodás szükségleteit kielégítő részletességű térképezését. 
A tervezési célokat meghaladó tudományos igényű részletes helyszíni geográfiai kuta-
tások és a mezőgazdasági üzemek agronómiai szakembereivel való együttműködés lehetővé tette 
a szabvány kereteinek túllépését. A rut inmunkák az állapotok rögzítésére szorítkoztak. 
A geográfus szemlélet és munkametódus az állapot rögzítésén túlmenően az erőhatások, 
a szubsztrátum és kölcsönhatásukként megnyilvánuló folyamatok fel tárására nyú j t lehe-
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tőséget. Egyút ta l ez a lejtős felszínek talajképződésben és talajpusztulásban megnyilvá-
nuló fejlődésének prognózisára is módot ad. 
így pl. mély fekvésű, homokos talajképző kőzeten negatív térszíni formákban, a 
magasabb felszínekről lemosódó talajhordalékok gyakran nem kompenzálják azt a 
mélyítő hatást, amit a defláció i t t végez. Ennek eredményeként az ilyen lapályok tala-
jaira gyakran jelentékeny talajerózió jellemző. Ennek felismerése defláció elleni talaj-
védelmet tesz szükségessé ( G Ó C Z Á N L . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 6 9 ) . Vagy pl. egy-egy 
hosszabb lejtőn az inflexiós sávok vándorlása, a pusztuló, a neutrális és az épülő lejtő-
szakaszok térben és időben való áthelyeződése, ennek során egymást felváltása s e 
folyamat törvényszerűségeinek ismerete alapján válnak értelmezhetővé az olyan jelen-
ségek, amikor különböző mértékben erodált felszínrészek ma már az ú jabb felhalmozódás 
színterei ( M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 6 9 ) . Ez xij agrotechnikai eljárás alkalmazását teszi 
szükségessé: a talajszelvény eróziótól való megvédése helyett a fölös víz elvezetése prob-
lémájának megoldását igényli. 
Az említett és még hosszan sorolható példák alátámasztják, hogy a természet-
földrajzot művelő kutató, geomorfológus, talajgeográfus a felszíni domborzat genezisének 
ismeretében egzaktan és biztonságosan képes felismerni az egyes formákhoz tartozó 
talajtípusokat, azoknak földrajzi helyzetéből fakadó adottságait és a felszínalakulással 
összefüggő ta la j képződési ós -pusztulási folyamatokat. Különösen lejtős jelszíneken, ahol 
a talajpusztulás és -jelhalmozódás sűrű váltakozása következtében igen mozaikszerű a talajok 
előfordulása és rendkívül változatosak azok termelést befolyásoló tulajdonságai, válik igen 
jelentőssé a talajismereteken kívül a felszínalakulás folyamatainak a figyelembevétele. Fel-
szabdalt, összetett lejtőkön a valóságot megközelítő állapotok feltérképezése nemcsak 
feltételezi a geográfiai szakismereteket, hanem az egyébként rendkívül sűrű és költséges 
ásott gödörszelvényezés ritkításával, egyidejűleg nagyszámú, de olcsóbb talajfúrás-
hálózat telepítésével gazdaságossági tényezőként is jelentkezik. 
A továbbiakban először közre adunk egy csernozjom jellegű típusterü-
letről (Kisalföld, Komárom megye, Szend község) általunk készített (eredetiben 
1 : 10 000-es méretarányú, színes) talajföldrajzi-talajgenetikai térképsorozatot 
a hozzá tartozó magyarázó és szakvélemény szemelvényes bemutatásával, amely 
jelenlegi üzemi talajvédelmi tervezés alapjául szolgál. Tanulmányunk végén 
pedig közöljük a talajvédelem tudományos megalapozása érdekében az ilyen 
munkákat a jövőben célszerűen kiegészítendő kísérleti talajföldrajzi eljárá-
sokat, amelyek a talajerózió dinamikáját tár ják fel egzakt módon. 
Üzemi talajföldrajzi-talajgenetikai térképezés és tervdokumentáció 
szemelvényes összefoglalása és metodikája ( S Z E N D ) 
Az üzem földrajzi helyzete és földrajzi viszonyai a talajképződés szempontjából 
1. Magyarország természetföldrajzi tájbeosztása szerint a Kisalföld nagytáján 
belül a Győr—Tatai-teraszvidék középtájának DK-i részén, a Duna és az Által-ér közötti 
terület magasabb ( 1 3 2 — 1 9 0 m A. f.), denudált, gyengén dombvidékké szabdalt, majd szél 
és víz, valamint lejtőfolyamatok által kissé feltöltött, hullámos, változatos felszín. 
A Dunántúli-középhegység erdőzónába eső t á jának viszonylagos közelsége miatt termé-
szetes növényzetében, éghajlatában és mindezek eredményeként talajtanilag a kisalföldi 
csernozjomok és a középhegységi erdőtalajok széles átmeneti sávjának a csernozjom felé eső 
részéhez tartozik. Az üzem 2 1 3 8 , 4 ha-nyi területén uralkodóak a csernozjomok, főleg a 
kisalföldi mészlepedékes csernozjom (1. ábra). A néhány kisebb foltban feltárt erdő-
maradványos csernozjom is csupán arra utal, hogy az erdőhatás a t á j ősállapotában is 
gyengén érvényesült (erdős-sztyep zóna szegélye), amit a mezőgazdasági művelés mint 
antropogén ha tás még fokozottabb mértékben eltüntetett , ill. visszaszorított, s a mezőségi 
dinamikát hatványozottabban ju t t a t t a érvényre. Az uralkodó csernozjomok altípusai és 
változatai mellett a talajtani kép tarkaságát igen jelentékenyen fokozzák a mélyebb 
fekvésű patakvölgyek és apályok hidrornorf és szemihidromorf talajai, a lejtőhatást 
tükröző változatok s a talajképző kőzet sajátosságai következtében kialakult talajok. 
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2. A mai talajtani kép létrejöttének értelmezéséhez vázolnunk kell a 
paleogeográfiai fejlődésmenetet, amelynek eredményeként a talajképző kőzetek 
(5. ábra), a talajok keletkezését befolyásoló domborzati, növényzeti és hidro-
geográfiai adottságok létrejöttek. 
A területet a felszín közeléig felsőpannóniai és felsőpliocén tengeri-
beltavi homokos-agyagos rétegek építik fel. Ezeknek az üledékeknek a legfelső 
tagjai a záró tegel-szerű (homokos-márgás agyag), erősen karbonátos rétegek, 
amelyek az üzem néhány kisebb foltján jutnak felszínre és közvetlenül talaj-
képző kőzetek. Egyes helyeken közvetlenül a pannóniai homok a ta laj képző 
kőzet. A pliocén tegeles ill. homokos üledékeket az üzem legnagyobb részén 
néhány dm-től 2 — 3 m-es vastagságú szélfújta ill. lejtőüledékek fedik. A patak-
völgyekben a folyóvízi-, a bucka tetőkön a futóhomokok ennél jobban, eseten-
ként több m-re ki vastagodnak. A patakok közvetlen közelében helyenként 
aprókavicsos-murvás folyóvízi homok közvetlen talajképző kőzet. 
A terület legnagyobb részén különböző eredetű (folyóvízi, szélfújta és lejtős 
áttelepített) homok, ugyancsak nagyobb kiterjedésben löszös homok, kisebb 
részben homokos lösz és elenyésző foltokban lösz szerepel talaj képző kőzetként. 
A terület egyik legfőbb felszínfejlődési sajátosságára utalnak azok a különböző 
frakciójú kevert üledékek (homokos iszap, iszapos homok, agyagos homok, agyagos 
iszap, iszapos agyag), amelyek főként a mélyebb lapályokban és a területet 
változatosan taglaló lapos mélyedésekben, esetenként lejtőpihenőkön halmo-
zódtak fel és közvetlen talajképző kőzetek. Megjelenésük a magasabb fel-
színekről az alacsonyabb szintek felé irányuló pleisztocén- és jelenkori lejtő-
folyamatok (felületi lemosás, deluviális üledékfelhalmozódás, delleképződés és 
-kitöltődés) következménye. Mechanikai összetételük jórészt attól függ, hogy a 
lehordásterület milyen felépítésű és a lejtőn való áthalmozódás közben milyen frak-
ciójú üledékek milyen arányban keveredtek. Vízgazdálkodásuk pozitív és negatív 
értelemben is nagyrészt az utóbbi arány függvénye. Legkedvezőtlenebb esetekben 
vízzáró ill. rossz vízgazdálkodású rétegként szerepelnek, más oldalról — össze-
tételükben közelítve, de el nem érve a homokfrakciót — a löszös homokokhoz, 
ill. homokos löszökhöz hasonló vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendel-
keznek. 
Az üzem területét tagoló, DK—ÉNy-i irányú patakok felső szakaszaikon 
a Vértesalja felszínébe vágódtak be, s a Concó irányába, annak közvetítésével 
a Dunába viszik vizeiket. Ezeknek az üzem területén helyenként mélyre vágó-
dott teraszos völgyszakaszai a gazdaság legmélyebb, hidromorf talajokkal 
jellemzett sávjai (Kondor-völgy a község belterületének K-i szegélyén, Szendi-
ér, amelynek mentén húzódik az üzem ÉK-i határának több km-es része, s az 
üzem Ny-i felét harántoló Komáromi-ér). A gazdaság nagy részére jellemző 
hosszú, enyhe lejtők az említett patakok felé irányulnak, aminek az a fontos 
következménye, hogy a magasabb szintekről lefolyó vizek, különösen ahol a 
felszínhez közel vízzáró réteg települ, a talajdinamikai folyamatoknak gyen-
gébb-erősebb szemihidromorf jelleget adnak. 
Hidromorf és szemihidromorf hatás mutatkozik olyan kisebb foltokon, 
ahol száraz völgy képződés, ill. deflációs kifúvás hatolt a talajvíz szintjének 
közelébe. 
A deflációs formakincs a területen alárendelt jelentőségű. A talaj képződést 
megelőzően kisebb deflációs mélyedések fúvódtak ki és buckák halmozódtak 
fel. A ta la j képződést követően, sőt jórészt már a mezőgazdasági művelés 
időszakában és hatására az említett deflációs mélyedésekben a lejtőkről felületi 
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lefolyással áthalmozódó feltöltődés, jórészt talajszedimcntáció, a buckákon — 
laza futóhomokos felépítésük következtében — talajlepusztulás megy végbe. 
A szél említett felszínformáló és a talajtani képet tarkázó tevékenységén 
kívül említésre érdemes az a körülmény, hogy az üzem területe — ugyancsak 
a talaj képződést megelőzően — a szél felhalmozódási zónájába tartozott s 
egyes helyeken vékony lepelhomok-takaró kialakulására került sor. 
A vázolt felszínfejlődési folyamatok eredményeként létrejött térszíni 
egyenetlenségek az alapjai a mezőgazdasági művelésbe vont terület mai talaj-
eróziós pusztulásának. Ez egyrészt a csapadék- és hóolvadékvizeknek a maga-
sabb, domború lejtős felszíneken jellegzetes talajlepusztításában, a mélyebb 
térszíneken uralkodó lejtőhordalék-talajok felhalmozódásában, másrészt a 
defláció domborzati viszonyoktól kevésbé függő, inkább a talaj leromlott 
szerkezeti- és mindenkori nedvesség- ill. kötöttségi és fedettségi állapotától 
függően váltakozó lepusztító és felhalmozódó tevékenységében nyilvánul meg. 
A vázolt felszínfejlődési folyamatok következményeit részletesen az 
egyes térképek ill. kartogramok magyarázói tartalmazzák. 
Az ismertetett felszínfejlődési folyamatokon és az általuk létrehozott 
talajképző kőzeteken, valamint a domborzati különbségeken kívül a talajok 
genetikai típusainak és változatainak, továbbá a talajpusztulás mértékének 
és területi arányának meghatározásában igen fontos szerepe volt az éghajlati, 
vízrajzi és növényzeti viszonyoknak is. 
3 . Az üzem területe a BACSÓ-féle ( 1 9 5 9 ) éghajlati beosztás szerint a 
I I . körzetbe (Kisalföld), a KoNCEK-féle nedvességellátottsági indexekre és a 
nyári napok számára alapozó K A K A S J . ( 1 9 6 0 ) éghajlati körzetbeosztása 
szerint pedig a B3 sz., mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telu körzetbe 
tartozik. Az I. körzettel (Nagyalföld) összehasonlítva kisebb méretű az évi 
hőingadozás, a kontinentalitás csökkentebb. Ez kifejezésre jut a viszonylag 
enyhébb telekben és a kevésbé forró nyarakban. A tenyészidőszak itt hosszabb. 
Az utolsó tavaszi fagy korábban, az első őszi fagy később jelentkezik. Nagyobb 
a felhőborítás, kevesebb a napsütéses órák száma. Bár a csapadék értéke csak 
valamivel több itt, eloszlása azonban rendszeresebb. Hosszú aszályos periódu-
sok jóval ri tkábban jelentkeznek. Ez összefüggésben van a gyakoribb front-
átvonulásokkal. Az uralkodó szélirány ÉNy-i. Kedvezőtlenebb körülmény, 
hogy a terület a domborzati adottságok folytán szélvédelemben úgyszólván 
alig részesül. Emiat t az erős szelek, különösen száraz időszakokban, a kultúr-
környezettel nem védett vagy gyengén fedett laza kőzetű felszíneken helyen-
ként deflációs károkat okoznak és a talajt szélsőségesen kiszárítják. 
Abszolút hőingás 
C° 
Közepes hőingás 
C° 
Fagyos időszak, 
nap 
Évi csapadék, 
mm 
Évi napsütés, 
óra Uralkodó szél 
4 5 - 5 0 2 1 , 5 - 2 2 , 5 1 7 0 - 1 9 0 5 5 0 - 6 5 0 1 8 5 0 - 2 0 0 0 É N y 
A gyakori és élénk légmozgás a tenyészidőszaki mikroklímák kialakulá-
sának lehetőségeit csökkenti. Viszont szélcsendes időszakban a terület apró-
lékos tagoltsága a mélyebb és magasabb felszínek közötti mikroklimatikus 
különbségek sokrétűségére nyúj t lehetőséget. A tavaszi és őszi időszakokban 
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különös veszélyességükkel tűnnek ki az alacsony fekvésű mélyedések, szél-
lyukak, amelyekben fagyzugok alakulnak ki. A felmelegedésben és lehűlésben 
megnyilvánuló különbségek az expozícióból adódóan viszonylag keskeny 
lejtősávokra korlátozódnak. Ezzel szemben a kőzettani adottságok, a homokos 
felépítésű felszíneken a napi hőmérsékleti amplitúdóban nyilvánulnak meg. 
4. A már említett kevés számú, kis vízhozamú, eléggé rendszertelen 
vízjárású vízfolyásokon kívül a talajvíz, valamint — nem ritkán a viszonylag 
magasabb felszíneken is — a vízzáró rétegek felett az alacsonyabb térszínek, 
főleg a völgyek felé szivárgó vizek gyakorolnak igen nagy hatást a talajok ki-
alakulására és fejlődésére. Jórészt ez okozza, hogy az üzem területén az ural-
kodó kisalföldi mészlepedékes csernozjom mellett jelentékeny kiterjedésűek 
a magasan fekvő vizek hatására kialakult alföldi csernozjomok. A domborzati 
viszonyokkal is szorosan kapcsolatban levő talajvízszint felszín alatti mélysége 
a fő meghatározója a hidromorf és szemihidromorf talajváltozatok sávos ill. 
mozaikos kialakulásának. Azonban az évszázados talaj műveléssel együtt járó 
beavatkozás a vízrajzi viszonyokba már magában is a hidromorf és szemihidro-
morf talajok csernozjom dinamikájú átalakulását segítette elő. Ma a korábbi és 
egyes esetekben jelenleg is indokolt „kiszárítással" ellentétben több helyen az 
öntözés szükségessége is felmerül. Ehhez felszíni vizek csak korlátozottan 
jöhetnek számításba. Inkább a felszín alatti vizek vehetők igénybe öntözésre, 
amit kedvező kémiai összetételük is lehetővé tesz. 
Az üzem genetikai talajtérképének (1. ábra) magyarázója 
Eredeti teljes szövegű térképmagyarázónk mindenekelőtt tételesen, táb-
lázatban tartalmazza az üzem területén előforduló talajok rendszertani be-
osztását (főtípus, típus, altípus, változat), valamint a talajok területi kiterje-
dését hektárban, kat . holdban és %-ban változat szintig lebontva. A területi 
adatokat a részletes helyszíni felvételezés és laborvizsgálatok* alapján 
1 : 10 000-es méretarányban szerkesztett térképünkről planimetrálással hatá-
roztuk meg. 
A térkép magyarázójának következő részében részletesen, talaj válto-
zatonként jellemeztük az üzem valamennyi talajának a termeléssel kapcsolat-
ban levő genetikai tulajdonságait és levontuk az ezekből adódó agrotechnikai-
növénytermesztési konzekvenciákat. E helyen most azonban csupán példaként 
a területre jellemző néhány talajtípust ismertetünk, mellőzve a dokumentáció-
ban közzétett részletes morfológiai szelvényleírásokat és laboratóriumi vizs-
gálati adatokat, ill. néhány esetben metodikai tájékoztatás céljából erre is ki-
* A terület domborzati tagoltságának megfelelő sűrűségű talajszelvónyezós alapján 
í r tuk le a talajok morfológiai tulajdonságait , ál lapítottuk meg a talajképző kőzetüket, a 
ta la jok és anyakőzetük mechanikai összetételét, a humusz- és a termőréteg vastagságát, 
a talajvíz és a kapilláris zóna felszín alatt i elhelyezkedését. Ezenkívül meghatároztuk a 
t a l a j szerkezetét, valamint a kiválásokat (gipsz, mészlepedék, glejfoltosság, vasborsó 
stb.). Helyszíni kémiai vizsgálatokat végeztünk a CaC03 és a p H viszonyok megállapítá-
sára. A begyűj töt t ta la jminták S Z E B É N Y I L A J O S N É irányításával végzett laboratóriumi 
vizsgálata ki ter jedt a vizes és a káliumkloridos p H , a CaC03, a hidrolitos aciditás, a 
higroszkópos nedvesség, a kötöttség ós a humusztar ta lom meghatározására, továbbá 
szükség szerint mechanikai analízisre, az abszorbciós viszonyok megismerésére, valamint 
kémiai elemzésre. 
2 Földrajzi Értesítő 17 
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1. ábra. Genetikai talaj t ípusok. — 1 = földes kopár; 2 = humuszos homok; 3 = antropogén humuszkarbonát talaj; 
4 = erdömaradványos csernozjom talaj; 5 = mészlepedékes csernozjom talaj ; 6 = alföldi csemozjom tala j ; 7 = 
réti csernozjom talaj ; 8 = csernozjom réti talaj ; 9 = réti talaj ; 10 = lápos réti talaj ; 11 = lejtöhordalék-talaj 
Genetic soil types. — 1 = earthy barren; 2 = sand-containing humus; 3 = anthropogenic humus-carbonate soil; 
4 = chernozem soil with forest remnants; 5 — chernozem with a carbonate coating; 6 = lowland chernozem soil; 
7 = meadow-chernozem soil; 8 = chernozem-meadow soil; 9 = meadow soil; 10 = marshy meadow soil; 11 = soil 
deposited on slopes 
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térünk. Ügyszintén mellőzzük a genetikai talajtérképen (1. ábra) a változatok 
kritériumaként vett humuszréteg-vastagság és karbonát-állapot feltüntetését 
(arra csak az eredeti színes térképen volt lehetőség), ehelyett az i t t is külön 
közölt humuszkartogramra (2. ábra) és a p H és mészállapot-kartogramra (4. 
ábra), mint kiegészítő adatforrásokra utalunk. 
1. Az üzem területének erodált felszíneire jellemző földes kopárok a 
leggyakrabban a lejtők inflexiós sávjaihoz, ritkábban keskeny tetőkhöz, szél-
lyukakhoz, víz- és szélpusztította felszínekhez kapcsolódnak. Kis kiterjedé-
sűek. Talajképző kőzetüktől függően változik szövetük. Mivel az eredeti talaj 
lepusztulását jelzik, a korábbi С szint, vagy a talajképző kőzet igen gyengén 
humuszosodott (max. 1%). Az üzem területén igen karbonátosak. A művelés 
során teljes szelvényük átforgatásra kerül. Helyes gazdálkodás esetén humusz-
tartalmuk fokozatosan növekszik és a szelvények antropogén humuszkarbo-
náttá alakulhatnak át. Csak sekélyen művelhetők. Táblánként differenciált 
műtrágyázást igényelnek. 
2. Szintén a váztalajok főtípusába tartozó humuszos homok típus fiatal 
talaj, amely vagy lepusztult csernozjom futóhomokból álló talajképző kőzetén 
másodlagosan, vagy eredetileg fiatalon, szél által át halmozott lepelhomokon 
képződött. Csekély humusztartalma ( 1— 1,2 %) is fiatal voltára utal. Szerkezete 
és mechanikai öszetétele miatt víztartó képessége rossz. Főleg nitrogénből 
szorul nagy adag műtrágyázásra. 
3. A váztalajok következő típusa, az antropogén humuszkarbonát (22. 
szelvény) korábban teljesen erodált talajok helyén, azok talajképző kőzetén 
másodlagosan, a művelés hatására kialakult és ma is képződő talaj. Átmeneti 
talaj képződmény a földes kopár és a mintaterületen klímazonális csernozjom 
között. Vékony humuszrétege miatt sekély művelést igényel. 
Főtípus: vázta la jok 
Típus: antropogén humuszkarbonát 
Változat: vékony humuszrétegű 
Jellemző szelvény száma: 22. 
Felvételezés ideje: 1969. október 
Környezet: völgyoldal felső szakasz, 6%-os déli lej tő 
Növényzet: kukorica 
Szelvény mélysége: 60 cm 
Humuszos ré teg vastagsága: 25 cm 
Karbonátos ré teg mélysége: felszíntől 
Talajvíz mélysége: nem észleltük. 
A szelvény leírása: 
Genetikai Mélység, 
szint cm 
ASz 0—25 Sötétbarna, а С szint anyagával kb. 30%-ig kevert vályog. Szer-
kezet nélküli. CaC03 + + + 
С 25—(60) Fakósárga, gyengén porló, függőlegesen csöves, löszös homok. 
A finomszemcséjű kalciumkarbonát lefelé fokozatosan csökken. 
CaC03 + + + + 
A talaj megnevezése: Erodált felszínen újraképződő, vékony humuszrétegű, antropogén 
humuszkarbonát , löszös homokon. 
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Laboratóriumi vizsgálati adatok: 
Szelvény száma: Szend 22. 
Mélysége, pH СаСОз 
hy KA 
Humusz 
om HtO KCl % % 
0 - 2 5 
3 0 - 6 0 
8 , 4 
8 ,7 
7,3 
8,0 
13 ,63 
2 3 , 9 5 
-
-
1,39 
0 ,78 
40 
33 
1 ,86 
0 , 1 0 
4. A csernozjom talajok fő típusán belül az erdőmaradványos csernozjom 
típus az egykori természetes t á j erdőfoltjaira utal. Azt igazolja, hogy az üzem 
területe az erdő és a sztyep éghajlati határán, de ez utóbbi övezetében 
helyezkedik el. 
5. A csernozjom talajok főtípusában legkiterjedtebb a mészlepedékes 
csernozjom típus. 
a) Típusos vékony humuszrétegű karbonátos változatán (24,2% elterjedésű 
az üzemben) a termelés szempontjából rendkívül fontos, hogy alsó 10 — 20 cm 
vastagságú átmeneti szintje is tartalmaz lefelé egyre csökkenő arányban 
humuszt (3. szelvény). Az agyagos vályog mechanikai összetételű változatok 
eketalp tömődöttségűek. 
Főtípus: csernozjom talajok 
Típus: mészlepedékes csernozjom 
Altípus: típusos 
Változat: vékony humuszrétegű, karbonátos 
Jellemző szelvény száma: 3. 
Felvételezés ideje: 1969. október 
Környezet: nagy kiterjedésű, magas fekvésű sík, a Komáromi-ér felé irányuló, hosszan 
elnyúló enyhe lej tő felső része 
Növényzete: kukorica 
Szelvény mélysége: 120 cm 
Humuszos réteg vastagsága: 40 cm 
Karbonátos réteg mélysége: felszíntől 
Talajvíz mélysége: nem észleltük. 
A szelvény leírása: 
Genetikai Mélység, 
szint cm 
Asz 0 — 2 0 
A(B) 20—30 
( B ) i 30—40 
( В )
г
 40—70 
(B)C 70—95 
G 95—110 
Dg 110—(120) Tarka pannóniai agyag, szögletes kvarckavicsokkal. Mészakku-
mulációs szint. Rozsdás-glejes. 
A talaj megnevezése: Vékony humuszrétegű mészlepedékes csernozjom, pannon agyagra 
települt vékony homokos löszön. 
Sötétszürkés barna, gyengén tömött , gyengén agyagos vályog. 
Szerkezete művelés hatására leromlott kultúrszemcsés. CaC03 + 
Sötétszürkés barna, tömött , agyagos vályog. Szerkezete k i tűnően 
aprómorzsás. CaC03 + - f -
Sötétszürkés barna, mészlepedékes, agyagos vályog. Szerkezete 
kitűnően aprómorzsás. CaC0 3 + + + + 
Szürkésbarna, erősen mészlepedékes, humuszhártyás agyagos 
vályog. Szerkezete nagymorzsás, gyengén szemcsés. CaC03-|- -f- -f- -j-
Tarka, a krotovinák és a gilisztaj áratok mentén világos sárgás-
barna, mészlepedékes, apró mészfoltos vályog. Szerkezet nélküli. 
CaC03 + + + + 
Tarka, okkersárga, gilisztaj ára tok mentén átkevert , krotovinás, 
gyengén humuszos, homokos lösz. CaC03 + + + + 
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Laboratóriumi vizsgálatok adatai: 
Szelvény száma: Szend 3. 
Mélysége, 
cm H 2 0 
P H 
KCl 
СаСО, % Ti Y2 hy KA 
Humusz, % 
0 - 2 0 8,1 7,1 6,19 2,13 49 3,01 
30-40 8,1 7,5 16,10 — — 1,86 57 2,15 
4 0 - 7 0 8,1 7,6 23,12 — — 1,52 53 0,86 
110-120 8Д 7,7 33,85 — — 1,57 50 0,21 
Ezek talajlazítását a talaj javítási kartogramon (6. ábra) javasoljuk. 
Mészkedvelő és viszonylag sekély gyökérzetű növényi kultúrák termesztésére 
kiválóan alkalmasak. A komplex talaj védő gazdálkodást feltételezve e talajok 
— említett átmeneti szintjeiknek fokozatos humuszosodása révén — mind 
nagyobb területeken a közepes humuszrétegű kategóriába kerülhetnek át. Agyagos 
vályog változataik tömődöttségük következtében jelenleg rosszabb vízgaz-
dálkodásúak, mint a vályogok. Az erősen erodált humuszrétegű mészlepedékes 
csernozjomok a korszerű agrotechnika alkalmazása esetén humuszrétegük 
fokozatos mélyülése révén vékony humuszrétegűvé alakulhatnak. A talajvédő 
gazdálkodás elmulasztása viszont mindkét kategória esetén éppen ellenkező 
irányú veszélyes folyamatot eredményez. 
b) A közepes humuszrétegű mészlepedékes csernozjom (22,6%) változatot 
meghatározó talajtulajdonságok: a gazdag CaC03 tartalom, a közepes humusz-
tartalom és -vastagság, a gyengén lúgos kémhatás, az aprómorzsás szerkezet, 
a kiváló mechanikai összetétel kitűnő vízgazdálkodást, jó tápanyagfeltáró-
dást és kedvező hatásfokú műtrágyahasznosulást, következésképpen az 
előbbi változatnál szélesebb skálájú növényi kultúrák — még szárazgazdál-
kodás esetén is biztonságosabb és nagyobb hozamokat adó — termesztését 
biztosítja. Ehhez viszont az kell, hogy a szántott rétegben mutatkozó viszony-
lag vastagabb tömődöttséget váltakozó mélységű szántással megszüntessék. 
c) Kisebb területi kiterjedésben a típusos mészlepedékes csernozjomnak 
vastag humuszrétegű változatai is előfordulnak. Ezek a legértékesebb csernozjom 
talajok. Természetes állapotukban is a legtöbb humuszt, tehát a legtöbb táp-
anyagot tartalmazzák. 
A karbonátok kilúgozódásának mértéke szerint előfordulnak a szántott 
rétegben karbonát nélküli, ill. a mélyben karbonátos változatok is. Ezek agrotechni-
kájára és trágyázási módjaira vonatkozó javaslatainkat a megfelelő karto-
gramok magyarázói tartalmazzák. 
6. A típusos mészlepedékes csernozjomok mellett a gazdaság területének 
második legkiterjedtebb talajai (közel 1/5-e) az alföldi csernozjomok (24. szel-
vény). Az altípuson belül legelterjedtebb a közepes humuszrétegű, karbonátos 
változat (az üzem területének 5,7 %-a), de a vékony humuszrétegű (4,4%) és a 
vastag humuszrétegű (4,2%) karbonátos változatok sem sokkal kisebb kiterjedésűtek. 
Elterjedésük a típusos mészlepedékes csernozjomoknál nedvesebb környezethez 
(magasabb talajvízszint) kapcsolódik. Igen gyakran viszont magasabb felszíneken 
is előfordulnak, ami nem pusztán az állandó talajvízszint mélységét, hanem a 
talaj alatti, többé-kevésbé vízzáró rétegek elhelyezkedését tükrözi. Ugyanis a hosz-
szan elnyúló lankás lejtőknek a felső részein is igen gyakran a beszivárgó 
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csapadékvíz hosszabb ideig való tározódása, vagy a mélyebb térszínek felé 
való lassú szivárgása a termőréteg nedvesség-ellátottságát annyira pozitív 
irányban vál toztat ja meg, hogy az enyhe szemihidromorf hatást biztosít a 
ta la j alsó szintjén. Ennek kifejezett nyomai a szelvény legalsó szintjében 
mutatkozó glejes-rozsdás oxidációs-redukciós jelenségek. A mondottak önma-
gukban azt jelentik, hogy a szóban forgó talajok a termelés számára ket tős 
alapvető tulajdonságot mutatnak: A közepes és vastag humuszrétegü változatok 
esetében csupán a kedvező hatás (nagyobb humusztartalom, jobb vízellátás) érvé-
nyesül, amely a kiváló termés elérését biztosítja. A vékony és az erősen erodált 
humuszrétegű változatok esetében viszont — különösen mélyebb gyökérzetű 
növények számára — а С szinttől előforduló redukálható vas gyökérméregként is 
hathat, s egyúttal a foszfor műtrágya érvényesülését is csökkenti. Emiatt célszerű 
lenne ezeken a vékony szelvényű talajokon sekélyebben gyökerező növények 
termesztése, másrészt mély lazítással átszellőztetésükről gondoskodni, hogy a 
mozgékony vas három vegyértékűvé oxidálódhasson. Sajnos, a glejfoltos szint 
egyúttal kalciumakkumulációs szint is ezeknek a változatoknak az esetében, 
ami az instabil ferrokarbonát jelenlétével jár együtt. Ezért itt nedves, nagy 
csapadékú években az altalajban pangó talajvíz helyes drénezése —• különösen 
a patak völgyek közelében — feltétlenül megoldandó feladat. 
A közepes és vastag humuszrétegű változatai a fentiekkel szemben az 
üzem legjobb termőképességű talajai közé tartoznak. Az altípuson belül a 
fentieken kívül jelentéktelenebb kiterjedésben előfordulnak még szántott 
rétegben karbonát nélküli, ill. mélyben karbonátos változatok is (2%). 
Az alföldi mészlepedékes csernozjom altípus az üzem területét több mint 
50%-ban uraló mészlepedékes csernozjomoktól átmenetet képez a már jóval 
jelentéktelenebb kiterjedésű, de még ennél is nedvesebb környezethez kap-
csolódó réti csernozjomok felé. 
Fő típus: csernozjom talajok 
Típus: mészlepedékes csernozjom 
Altípus: alföldi csernozjom 
Változat: vas tag humuszrétegű, karbonátos 
Jellemző szelvény száma: 24. 
Felvételezés ideje: 1969. október 
Környezet: É- i kitettségű, igen enyhén (2%) le j tó sík 
Növényzete: kukorica 
Szelvény mélysége: 145 cm 
Humuszos ré teg vastagsága: 100 cm 
Karbonátos ré teg mélysége: felszíntől 
Talajvíz mélysége: 160 cm 
A szelvény leírása: 
Genetikai Mélység, 
szint cm 
Asz 0—25 
A 25—50 
(B) 60—80 
(B)G1 80—100 
(B)Ö2 100—126 
Sötétszürkés barna, laza, agyagos vályog. Szerkezete ron to t t 
aprómorzsás. CaC03 -f-
Igen sötétszürkés barna (10 YR 3/1—3/2), humuszhártyás, r i tkán 
fakósárga, pettyes agyag. Szerkezete kitűnően morzsás. CaC0 3 + + 
Sötétszürkés barna, a fent inél sűrűbben pettyes, gyengén mész-
lepedékes agyag. Szerkezete kitűnően aprómorzsás. Igen élénk 
gilisztatevékenység. CaC0 3 -j- -f- + + 
Sötétbarna alapszínű, t a r k a , helyenként aprófoltosan mészkiválá-
sos, nedves, agyagos vályog. Szerkezete lazán gyengén morzsás. 
A kapilláris zóna felső szint je . CaC03 + + -f- + 
Világosbarna alapszínű, ta rka , lefelé fokozatosan világosodó 
vályog. CaCOg + + + 
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Cg 125—(145) Világosszürke, gyengén rozsdás, glejes, iszapos f inomszemű homok. 
Magasabb ta la j vízállásnál talajvízszint. СаС03 + - Ы - - Н 
A talaj megnevezése: vastag humuszrétegű alföldi mészlepedékes csernozjom iszapos 
finomszemű homokon. 
Laboratóriumi vizsgálatok adatai: 
A szelvény száma: Szend 24. 
Mélysége, pH CaCOs 
hy KA 
Humusz, 
cm HjO KCl % % 
0 - 2 5 7 , 3 7 ,3 4 , 1 7 2 ,71 4 7 3 ,87 
2 5 - 5 0 8 , 0 7 ,3 6 , 6 8 — — 2 , 6 8 5 9 3 , 6 0 
5 0 - 8 0 8 ,5 7 ,5 1 6 , 6 9 — — 2 , 2 4 5 9 3 ,01 
8 0 - 1 0 0 8 ,8 7 ,9 1 5 , 4 4 — — 1,31 4 6 1 ,72 
1 2 5 - 1 4 5 8 , 9 7 ,8 2 2 , 9 5 0 , 9 3 4 1 0 , 4 3 
7. A réti csernozjomok az üzem mélyfekvésű részein, zömmel a patak -
völgyek viszonylag magasabb, a réti talajokhoz képest szárazabb szegélyein, 
valamint néhány deflációs lapályban, sávosan ill. foltosán helyezkednek el 
(19. szelvény). A patakvölgyek mentén a vízfolyások szintjének leszállítása követ-
keztében, ezáltal a korábbi réti talajok kiszárítása révén, azokból képződtek és 
alakultak a csernozjom dinamika irányába. A szélkifúvásos mélyedésekben és 
laposokban viszont a környező magasabb felszínekről ide irányuló és idő-
szakosan összegyülekező felszíni és talajban szivárgó vizek hatására alakultak ki. 
Ugyanezt eredményezte a szélkifúvás és az erózió következtében helyen-
ként a felszínhez közelebb került vízzáró réteg feletti talajvíz is. Utóbbi két 
esetben eredeti csernozjomok, vagy alföldi csernozjomok alakultak át réti csernoz-
jomokká. 
A szervesanyagok bomlásának lassúbb üteme miatt humusztartalmuk 
nagyobb, mint a mészlepedékes csernozjomoké. A típust változatos humusz-
réteg-vastagság és karbonát-állapot jellemzi. E tulajdonságuk térképeinken 
változat kritériumként elkülönítésük alapjául szolgál. Kilúgozottságuk mértéke 
szerint a viszonylag legnagyobb kiterjedésű (5,5%) karbonátosokon kívül el-
különítettünk szántott rétegben karbonát nélküli és mélyben karbonátos változatokat 
is, noha ezek előfordulása a területen jelentéktelen. Nedves időszakokban az 
üzem víznyomásos területei közé tartoznak, különösen azokon a helyeken, 
ahol a vízzáró réteg a felszínhez viszonylag közel helyezkedik el. 
Főtípus: csernozjom ta la jok 
Típus: réti csernozjom 
Altípus: karbonátos 
Változat: közepes humuszrétegű 
Jellemző szelvény: 19. 
Felvételezés ideje: 1969. október 
Környezet : lapos, tál a lakú mélyedés, rossz lefolyású, csatornázott 
Növényzet: t akarmányrépa 
A szelvény mélysége: 120 cm 
Humuszos réteg vastagsága: 70 cm 
Karbonátos réteg mélysége: felszíntől 
Talajvíz mélysége: 150 cm 
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A szelvény leírása: 
Genetikai Mélység, 
szint 
^sz 
A 
(B) 
(B)G 
С 
0 — 2 0 
2 0 — 4 5 
4 5 — 7 0 
7 0 — 9 0 
9 0 — ( 1 2 0 ) 
Sötétbarna, erősen tömődöt t agyagos vályog. Szerkezete rögös. 
CaC03 + 
Sötétszürkés barna, az előbbinél kevésbé tömődött agyagos vályog. 
Szerkezete poliéderes. Eredeti szerkezeti elemek felületén sötét 
humuszbevonat. Pangóvizes eredetű vasszeplők. CaC03 + 
Sötétbarna, nedves tapintású, krotovinás, az al talaj anyagával 
r i tkán pet tyezet t agyagos vályog. Szerkezete omlósán morzsás. 
CaC03 + + 
Lefelé világosodó, tarka, agyagos vályog. CaC03 + + + 
Fakósárga, iszapos finomszemű homok. A szint alsó része erősen 
glejfoltos, gyengén rozsdafoltos, mészgöbecses. CaC03 + + + 
A talaj megnevezése: közepes humuszrétegű réti csernozjom iszapos finomszemű ho-
mokon. 
Laboratóriumi vizsgálatok adatai: 
Szelvény száma: Szend 19. 
Mélysége, 
cm 
HSO 
P H 
KCl 
CaCO, % Y, Y , by KA Humusz, % 
0 - 2 0 7 , 8 7 , 2 0 , 8 3 2 , 5 0 1 , 7 1 4 6 1 , 9 9 
2 0 - 3 0 7 , 1 6 , 7 1 , 2 5 3 , 9 0 — 1 , 9 2 4 3 1 , 7 2 
3 0 - 4 0 7 , 9 7 , 3 6 , 2 4 _ _ 1 , 9 2 4 9 1 , 2 9 
4 0 — 5 0 8 , 0 7 , 5 1 6 , 6 3 — — 1 , 7 1 5 3 1 , 2 9 
7 0 - 9 5 8 , 2 7 , 9 2 6 , 2 0 — — 0 , 8 9 3 8 0 , 1 4 
1 0 5 - 1 1 5 8 , 1 7 , 8 1 7 , 0 5 
— — 
0 , 3 3 hom. 0 , 0 0 
8—10. A vastag humuszrétegű karbonátos csernozjom réti talajok a réti 
talajokhoz kapcsolódva, a völgytalpak külső szegélyének enyhén magasabb 
síkján találhatók (23. szelvény). A szemihidromorf talajok legszárazabb típusa. 
Réti talajokból antropogén hatásra (csatornázás, lecsapolás) alakulnak át a cser-
nozjom dinamika egyre kifejezettebb érvényre jutásával. Völgyperemi hely-
zetük miatt mezőgazdasági hasznosításuk módja: legelő. 
Főtípus: réti t a l a jok 
Típus: csernozjom rét i ta laj 
Altípus: karbonátos 
Változat: vastag humuszrétegű 
Jellemző szelvény száma: 23. 
Felvételezés ideje: 1969. október 
Környezet: völgy t a lp kissé magasabb szintjén 
Növényzet: gyep (Festuca sulcata) 
Szelvény mélysége: 115 cm 
Humuszos réteg vastagsága: 80 cm. 
Karbonátos réteg mélysége: felszíntől 
Talajvíz mélysége: nem észleltük. 
A szelvény leírása: 
Genetikai Mélység, 
szint cm 
A1 0—20 Sötétbarna, igen sűrű hajszálgyökérzettel átszőtt agyag. Szerke-
zete kitűnően morzsás. CaC03 + + + 
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Л2 20—45 Sötétbarna, erősen tömődött , függőlegesen repedezett agyagos 
vályog. Szerkezete poliéderes. Fészkekben mészkiválásos. A szer-
kezeti elemek felülete mentén vékony humuszhár tya . A kapilláris 
zóna felső h a t á r a . CaC03 + + + + ( B ) l 35—60 Sötétszürkés barna , gyengén tömődött , függőlegesen ri tkán repe-
dezett, vasszeplős, agyagos vályog. Szerkezete nagymorzsás-
poliéderes. CaC0 3 + + + + ( B ) 2 60—80 Sötétszürkés barna , nedves tapintású, függőleges repedésekkel át-jár t , kvarckavicsos, csigahéjmaradványos, krotovinás agyag. 
A szint al ján fészkekben mészlepedék. Szerkezete lazán aprószem -
csés-morzsás. CaC0 3 + + + + ( В ) C 80—100 Sötétszürke, öntés eredetű, csigahéjtöredékes, pettyesen világos-
rozsdafoltos, tapadós , agyagos vályog. Szerkezet nélküli. Nagy-
foltosan ta rka , humuszos és fakósárga iszapos homokkal kevert , 
kevés murvával . Glejes. CaC0 3 + + + + 
G 100—(115) Kavicsos-murvás folyóvízi homok (murva kb. 30%). Nagyfoltok-
ban glejes. CaC0 3 + + + + 
A talaj megnevezése: vastag humuszrétegű, karbonátos csernozjom rét i ta la j kavicsos, 
murvás folyóvízi homokon. 
A laboratóriumi vizsgálatok adatai: 
A szelvény száma: Szend 23. 
Mélysége, pH CaCOj Y. Y. hy 
КД 
Humusz, 
cm 
HTO KCl % % 
0 - 2 0 8 , 3 7 , 3 1 1 , 5 2 2 , 6 8 6 6 4 , 2 0 
2 0 - 3 5 8 , 5 7 , 8 1 5 , 2 2 — _ 2 , 3 2 5 1 3 , 4 4 
3 5 - 6 0 8 , 7 7 , 9 2 3 , 4 5 — — 2 , 2 6 5 9 2 , 1 5 
6 0 - 8 0 8 , 7 7 , 9 2 4 , 6 8 — — 2 , 3 6 6 3 2 , 1 5 
1 0 0 - 1 1 5 8 , 8 8 , 0 1 8 , 1 0 
— — 
0 , 6 1 hom. 0 , 2 0 
A vastag humuszrétegű réti talaj gyengén sztyepesedő változata az üzem 
területén a patakvölgyek legmélyebb fekvésű részeit foglalja el. Talajvíznyomás 
alat t áll. Ezért csak kaszálóként hasznosítható. 
11. Az üzem területén a talajlepusztulás során különböző lejtőhordalék -
talajok is kialakultak (5,3%). Legkiterjedtebb változatukat vékony humusz-
réteg jellemzi, ami részben annak következménye, hogy korábban erodált fel-
színeken máig csak elenyésző vastagságban halmozódtak fel, másrészt az 
előzőleg felhalmozódott vastagabb lejtőhordalék-talaj is már pusztulásnak 
indult. Helyenként ép talaj szelvény eket fednek. Ilyen esetekben, különösen ha a 
művelés mélysége az eredeti talajszintet eléri, értékesebbek. Mivel képződésük 
során szerkezetük nem alakulhatott ki, vízgazdálkodásuk rossz, amit az össze-
iszapolódásra való hajlam még csak fokoz. Ezért különösen gondos talajmű-
velést igényelnek. 
* 
Az üzem talajainak vázlatos ismertetése és megfelelő javaslatok meg-
tétele után néhány általános megjegyzést teszünk a genetikai talajtérképhez: 
Mivel az üzem területén legnagyobb kiterjedésűek a csernozjomok, 
ezeknek pedig a növénytermelés szempontjából leglényegesebb tulajdonságuk 
közé tartozik humusz- és karbonáttartalmuk is, azért a genetikai talajtípusok 
változataiként ezeket a jellemzőiket vettük számba típusaikkal együtt. 
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A talajművelés szempontjából igen fontosnak minősülő mechanikai 
összetételt külön kartogramon ábrázoltuk (5. ábra). 
Genetikai talajtérképünkön (1. ábra) a könnyebb áttekinthetőség és a 
gyakorlati felhasználhatóság érdekében a talajok erodáltságára vonatkozó 
egyéni jeleket nem tüntet tük fel. Ezt indokolja a külön megszerkesztett eróziós 
kartogram (4. ábra), valamint az, hogy a humuszkartogramról (2. ábra) az 
erodáltság mértékére is utaló humuszréteg-vastagság leolvasható. Egyébként 
a talajvédelem szempontjából leginkább figyelembe veendő foltokat (földes 
kopár, humuszos homok, erősen erodált humuszrétegű talajok) a talajtérkép 
ábrázolja. 
Az üzem területén jellemző csernozjomok közepes humusz vastagságára 
és a mély művelésre való tekintettel nem elégedhettünk meg a genetikai tér-
képen szimbolikus jelekkel utalni a talajképző kőzetek jellegére, hanem szük-
ségesnek tartot tuk azok pontos területi körülhatárolását, amit a mechanikai 
összetételt ábrázoló kartogramon (5. ábra) valósítottunk meg. Megjegyezzük, 
hogy ehhez külön elengedhetetlenül szükségesnek tar to t tuk az üzem területé-
nek több mint 600 db, az altalajt is feltáró szelvényre alapozott igen részletes fel-
vételezését. 
A genetikai talajtérképet szemlélő számára kirajzolódó törvényszrűség: 
A csernozjom övezetben elhelyezkedő üzem területén foltszerűen térképezett 
erdőmaradványos csernozjom arra utal, hogy az övezet külső szegélyén, az 
erdőövezet szomszédságában vagyunk. Ez azzal a következménnyel jár, hogy 
a talajképződés tényezőinek és folyamatainak egyensúlya itt viszonylag labilis. 
Ez többek között abban is megnyilvánul, hogy a klimatikus zonális hatáson 
kívül a terület geológiai felépítése (talajképző kőzetek), domborzata (A.f. 
magasság és eróziós felszabdaltság, kiterjedtebb lejtők), ezek következtében 
vízgazdálkodása a hegységi előtér tulajdonságait jobban tükrözi (idősebb, 
gyakran vízzáró üledékeknek mint talajképző kőzeteknek a talajerózió követ-
keztében felszíni, ill. felszín közeli előfordulása). 
Az üzem humuszkartogramjának (2. ábra) magyarázója 
Mind a humuszréteg-vastagság, mind a humusztartalom egyes kate-
góriáinál alapként vettük a különböző genetikai talajtípusoktól függő és azokra 
meghatározott cm-es ill. %-os értékeket. Az üzem területét figyelembe véve — 
néhány kivételtől eltekintve — kategóriáink alapja a következő: Humuszréteg-
vastagság: << 30 cm = erősen erodált humuszrétegű; 30 — 50 cm = vékony 
humuszrétegű; 50 — 75 cm = közepes humuszrétegű; > 75 cm = vastag 
humuszrétegű. Humusztartalom: < 2% = gyengén humuszos; 2 -3 ,5% = 
közepesen humuszos; > 3 , 5 % = erősen humuszos. A hidromorf és szemi-
hidromorf talajoknál azonos kategóriába abszolút értelemben nagyobb humusz-
réteg-vastagságú és %-os humusztartalmú értékekkel jellemzett talajokat 
soroltunk. 
A humuszkartogramról kitűnik, hogy az üzem területén legnagyobb ki-
terjedést a vékony és a közepes humuszrétegű talajok érnek el: közepes humusz-
rétegű 35%, vékony humuszrétegű 29,6%, vastag humuszrétegű 24,7%, erősen 
erodált 10,8%. 
Humuszkartogramunk területileg megadja a forgatással járó talajművelés 
(szántás) mélységét. A forgatás nélküli talajlazításra ez a kartogram csak a fizikai 
talajféleségek kartogramjával együtt használható. 
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2. ábra. Humuszkartogram. — 1 = erősen erodált humuszrétegű; 2 = vékony humuszrétegű; 3 — közepes humusz-
rétegű; 4 = vastag humuszrétegű; 5 = gyengén humuszos; 6 = közepesen humuszos; 7 = erősen humuszos 
2. Humus cartogram. — 1 = with intensely eroded humus layer; 2 = with thin layer of humus; 3 = with medium 
layer of humus; 4 = with thick layer of humus; 5 = with slight humus content; 6 = with medium humus content; 
7 = with high humus content 
Jól kitűnik a kartogramból az is, hogy a legváltozatosabb humuszréteg-
vastagságok ott helyezkednek el, ahol főleg az erősen erodált és a vékony 
humuszrétegű talajok váltakoznak mozaikszerűen. Ez a körülmény kedve-
zőtlen, és igen körültekintő, differenciált talajművelést követel meg. Sajnos, 
kedvezőtlen az is, hogy a vastag humuszrétegű talajok egy-két lapálytól el-
tekintve, jórészt a patak-alluviumokra korlátozódnak, így a humuszréteg-
vastagságból adódó előnyük a szántóföldi növénytermelésben alig jöhet szá-
mításba. 
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Kedvezőbb a helyzet ta la j művelési szempontból a vékony humuszrétegű 
talajok esetében, mert azok nagyobb része nem foltszerű, hanem nagyobb 
összefüggő területsávokat alkot, s így a vékony humuszrétegű talajokra érvé-
nyes talajművelés nem kíván nagyobb mérvű területi differenciálást. 
Uralkodóan csernozjom területről lévén szó, szoros összefüggés mutatkozik 
a humuszréteg-vastagság és a százalékos humusztartalom között. A gyengén el-
humuszosodott talajok — kisebb foltoktól eltekintve — egybeesnek az erősen 
erodált humuszrétegű talajokkal. Igen előnyös, hogy a típusos mészlepedékes 
csernozjomoknál nemcsak a közepes, hanem a vékony humuszrétegű talajok 
zöme is közepesen elhumuszosodott. Hasonlóan kedvező jelenség, hogy a 
közepes humuszrétegű alföldi mészlepedékes csernozjomok viszont általában 
erősen elhumuszosodtak. A nagy humusztartalomnak éppen ezeknél a tala-
joknál van nagy jelentősége, mert a mély humuszrétegű szemihidromorf és 
hidromorf talajok víznyomásos helyzetük miatt szántóföldi növénytermesz-
tésre gyakorlatilag nem jöhetnek számításba. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a gazdaság területének közel 
90%-a a jelenlegi agrotechnika és tápanyagutánpótlás alkalmazása mellett 
anélkül művelhető, hogy a mélyszántással felszínre kerülő С szint anyagának 
bekeverésével a talajok humusztartalma csökkenne. A földes kopárokon és az 
erősen erodált felszíneken viszont a mélyszántás táblákon belül is kerülendő, 
mert ezek a felszínek ebben az esetben fokozatosan kiterjednének. Mind a 
humuszos réteg vastagságának megőrzése, mind a humusztartalom fokozása 
utóbbi felszíneken fontos feladat, ami az említett agrotechnikai megoldáson 
kívül főleg szerves trágyázással, kedvező humuszképződést elősegítő növény-
termesztéssel és zöldtrágyázással is előbbre vihető. 
Az üzemi terv szerint a szarvasmarha-állomány jelentős növelése bizto-
sítja a földes kopárok és az erősen erodált foltok fokozatos eltűnését, ami a 
talajok táblák szerinti egységes művelését (gazdaságosság !) teszi lehetővé. 
A pH és mészállapot kartogram (3. ábra) magyarázója 
A szabvány olyan területeken javasolja a pH és mészállapot kartogram 
elkészítését, ahol a talajoknak ezek a tulajdonságai egymástól nagymértékben 
eltérnek. Az üzem talajainak e két sajátsága nagymértékű különbséget nem 
mutat . Ennek ellenére fontosnak tartottuk e kartogram elkészítését (3. ábra) 
is, mert a korszerű és differenciált műtrágyázás e két talajjellemző nélkül még 
csernozjom területen sem valósítható meg. 
Az üzem területén még gyengén savanyú talajok sem fordulnak elő. 
A 7,6 8,6 közötti pH-jú, azaz lúgos kémhatású talajok uralkodóan a legnagyobb 
kitérjedésűek. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az ebbe a kategóriába tartozó 
talajokon a pétisó vagy a linzi só már nem érvényesül olyan hatásfokkal, mint 
pl. a semleges ammóniumnitrát, vagy a fiziológiásán gyengén savanyító kar-
bamid, ill. a gyengén savanyító ammóniumszulfát. 
Mivel az újabb irodalmi adatok ( S . L. T I S D A L E — W . L. N E L S O N 1 9 6 6 ) 
szerint a foszfor maximális felvehetősége a legtöbb gazdasági növény számára 
a közömbös ill. gyengén savanyú pH tartományon belül marad, az üzem lúgos 
talajainak kémhatását emiatt feltétlenül szükséges a fiziológiásán gyengén 
savanyító hatású karbamiddal fokozatosan csökkenteni, ill. legalább tovább 
nem növelni. A fizikai talajféleséget ábrázoló kartogramon (5. ábra) a talaj-
képző kőzet felszínén látható nagy kiterjedésű pangóvíz-glej pedig egyenesen 
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3. ábra. pH- és mészállapot kartogram. — 1 = 6 , 6 - 7 , 6 pH; 2 = 7,6—8,6 pH; 3 = > 8,6 p H ; 4 = CaC03 megjele-
nésének mélysége 50 cm; 5 = CaC03 megjelenésének mélysége 30 cm; 6—8 = CaC03 a felszíntől van: 6 = CaC03 
0—30 cm-ig < 5%; 7 = CaC03 0—30 cm-ig 5 - 1 5 % ; 8 = CaC03 0 - 3 0 cm-ig > 15% 
Cartogram indicating conditions of p H and lime. — 1 = p H 6.6—7.6; 2 = pH 7.6—8.6; 3 = p H > 8.6; 4 = 
presence of CaC03 a t 50 cm depth; 5 = presence of CaC03 a t 30 cm depth; 6—8 = presence of CaC03, expressed in 
per cent, a t 0—30 cm from the surface: 6 = < 5 % ; 7 = 5—15%; 8 = > 15% 
előírja, hogy mivel ezeken a területeken — az amúgyis nagy mennyiségű 
CaC03 és a mozgékony vas — sekély humuszréteg esetében a foszfor érvénye-
sülését már eddig is csökkenti, a nagy mennyiségű CaC03 vívőanyagú nitrogén 
műtrágyákat karbamiddal helyettesítsük. 
Az üzem területén előfordulása miatt szintén számításba vehető 6,6 — 
7,6 közötti, semleges pH-jú foltokon a karbonát vívőanyagú nitrogén műtrá-
gyák még előnyösen alkalmazhatók. 
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Az erősen lúgos (8,6 feletti pH) kémhatású talajok jelentéktelen kiterje-
désük miatt az üzem gazdálkodását nem zavarják. 
Megállapíthattuk, hogy a pH viszonyok a szállítási költségek miatt amúgy 
is előnyös, nagy hatóanyagú karbamid alkalmazását indokolják. 
A CaC03 megjelenésének mélységét és %-os tartalmát területi elhatárolás-
ban jelölve kedvező képet mutat a kartogram. CaC03 nélküli talaj az üzem 
területén nem fordul elő. Viszont nagy területet foglalnak el az 5%-nál keve-
sebb szénsavas meszet tartalmazó talajok. Növénytermesztési szempontból 
azonban ez semmiféle hátrányt nem jelent, mert a kalcium kation, ami a nö-
vényi élethez szükséges, ebben a talajban is megvan részben szénsavas mész 
formájában, részben pedig a szerves-ásványi kolloidok felületén adszorbeált 
formában. Ez a körülmény tehát nem teszi szükségessé e talajok meszesedé-
sét. Mészutánpótlásuk műtrágyázással megoldható. 
Az üzem területének egyharmada CaC03-tal kitűnően ellátott. Ezeken a 
területeken, a lúgos kémhatást is figyelembe véve, káros a nagy mennyiségű 
kalciumkarbonát vívőanyagú nitrogén műtrágya. 
A közömbös kémhatású és a szántott rétegben karbonát nélküli, vala-
mint a mélyben karbonátos talajok ezzel szemben — kémiai talajjavítást is 
helyettesítendő — pétisó nitrogénutánpótlást igényelnek. 
A talaj eróziós kartogram ( 4. ábra ) magyarázója 
Az üzem eróziós kartogramja több táblára kiterjedően meglehetősen tarka, 
gyakran kis foltokból összetevődő képet mutat. A viszonylag enyhe lejtők 
miatt árkos erózió úgyszólván nem fordul elő, de a tagoltabb lejtők miatt a 
réteg erózió jelentős, ezenkívül a defláció káros hatása is jelentkezik. 
Az utóbbi indokolja, hogy külön feltüntettük a szél által pusztított (defla-
dált) talajok kategóriáját. Emellett természetesen az egyéb kategóriákban 
jelzett eróziós fokozatok is takarnak részben deflációs tevékenységet. Vagyis 
a mai kép kisebb részben a szél, zömmel azonban a víz pusztító hatásának 
eredménye. 
A különböző mértékben erodált talajok kategóriáin kívül külön feltün-
tettünk erózióveszélyes táblákat, ill. területeket. 
A jelkulcs erősen, közepesen, gyengén erodált, nem erodált talajokat, 
valamint a lehordott talajok felhalmozódási területeit és időszakosan víz-
nyomásos területeket is magában foglal. 
A lehordott talajok felhalmozódási területeiként e térképen feltüntetett helyek 
kétféle fejlődés eredményei: zömmel korábban lepusztított felszíneken, azok 
nyugalmi állapotba kerülésük után, majd még később felhalmozódási térszínné 
válva, raj tuk a környező magasabb szintekről lehordott talajok halmozódtak 
fel 0,3—1,5 m vastagságban. A másik esetben előfordulnak a korábbi eredeti 
talajokat lefedő lejtőhordalékok, amelyeket azonban csak akkor különítettünk 
el lejtőhordalékokként, ha a termelés szempontjából meghatározó vastagság-
ban (legalább 30 cm) fedik az eredeti genetikai talajokat. 
Részben felhalmozódási térszínekként (szedimentáció) vehetők számba 
az időszakosan víznyomásos területeknek feltüntetett felszínek is, különösen 
azoknak alacsonyabb lejtőszakaszai, völgyek esetében az alsóbb folyás menti 
részek. A felvételezés időszakában is több helyen tapasztaltuk, hogy a rendkívül 
csapadékos 1970. évi tavaszi időjárás, a hóolvadás eredményeivel fokozottan együtt 
hatva, nem ritkán 5—15 cm-es friss lejtőhordalék felhalmozódást eredményezett. 
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4. ábra. Talajeróziós kartogram. — 1 = erősen erodált ta la jok; 2 = közepesen erodál t talajok; 3 = gyengén erodált 
talajok; 4 = nem erodált talajok; 5 = a lehordott talajok felhalmozódási területei; 6 — erózióveszélyes táblák; 
7 = erózióveszélyes területek; 8 = szél ál tal pusztított (defladált) talajok; 9 = időszakosan víznyomásos területek 
Soil erosion cartogram. — 1 = intensely eroded soils; 2 = moderately eroded soils; 3 = slightly eroded soils; 
4 = uneroded soils; 5 = accumulation surfaces of degraded soils; 6 = tables exposed to a hazard of erosion; 
7 — areas exposed to a hazard of erosion; 8 = deflated soils; 9 = areas unde r periodic water pressure 
Természetesen, ha ilyen esetekben a lehordásterület tápanyagban viszonylag 
gazdag humuszrétegű, az ezekből képződött lejtőhordalék rövid idő alatt a mű-
velés hatására a felhalmozódási hely Asz rétegének részévé válik. Jelentéke-, 
nyebb károsodást jelent, ha a lejtőhordalék lehordásterülete részben fentebbi 
С szintig erodált lejtőszakaszok nyers kőzetanyagát teríti szét. 
Az erősen erodált kategóriába soroltuk a földes kopárokon kívül a 30 cm-es 
humuszréteg-vastagságot el nem érő talajokat, különös tekintettel arra, hogy ezek 
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mély művelés esetén nemcsak а С szintből kaphatnak bekevert, lazább anyagot, 
hanem ezáltal a további eróziós kártevésnek is kevésbé állhatnak ellen. 
A közepesen erodált talajok kategóriájába a 30—50, a gyengén erodáltak 
kategóriájába a 50—75 cm humuszréteg-vastagsággal jellemzett talajok kerültek, 
mivel a teljes szelvények az üzem területén a típus, altípus ill. változat jellegétől 
függően kisebb-nagyobb mértékben, de kivétel nélkül meghaladják a 75 cm-es 
humuszrétegvastagságot. Ezek alapján a szelvény lepusztulás mértéke-, erősen ero-
dált > 60 %; közepesen erodált 33 — 60%; gyengén erodált 30%. 
Az üzem területén legnagyobb kiterjedésűek a gyengén erodált, nem sok-
kal kisebb arányúak a közepesen erodált talajok, és alig lemaradva, az üzem 
területének 1/4 részére kiterjedően következnek a sorrendben a nem erodált 
talajok. A talajerózió szempontjából látszólag kedvező kép azonban jórészt 
abból adódik, hogy az utóbbi kategória jelentékeny része a szántóföldi növény-
termesztés szempontjából figyelembe nem vehető, alluviális, víznyomásos terü-
leteket ölel fel. Az üzem területének kereken 1/10-ére kiterjedő erősen erodált 
felszínek ugyan nem uralkodóak, de sajnos kisebb foltokból tevődnek össze, és 
több táblát érintenek. Azokon a táblákon, ahol ezek a foltok sűrűbben mutatkoz-
nak, a növénytermesztés szempontjából komoly gondot okoznak, mert mind 
az agrotechnikában, mind a tápanyag-utánpótlásban táblán belüli differenciált 
gondozást és védelmet igényelnek. Kartogramunk jelkulcsában azért is különí-
te t tünk el erózióveszélyes táblákat, ill. erózióveszélyes területeket. 
A területet érintő rétegerózió (areális erózió) különösen a tavaszi hóolva-
dásos időszakokban és természetesen nagy intenzitású csapadékok alkalmával 
pusztít. Mindkettő rendkívül káros, mert előbbi a lehordott talajtömeg mellett 
még jelentős mennyiségű tápanyagoldatot is elszállít, a nagy intenzitású csa-
padékok pedig, főleg kapás kultúra esetében, a lefolyás nagy sebessége követ-
keztében, jelentős mennyiségű humuszréteget mosnak le. Ellenük szintvonalas 
műveléssel, helyesen megválasztott talaj védő növényi kultúrákkal, továbbá — 
éppen az időszakos jellegre való tekintettel — a talajművelés idejének és 
módjának helyes megválasztásával lehet védekezni. E talajok vékony humusz-
rétege nem engedi meg az őszi mélyszántást, csupán forgatás nélküli lazításukat. 
A fizikai talajféleségek kartogramjának (5. ábra) magyarázója 
Ezen a kartogramon a talajok és a talajképző kőzetek mechanikai össze-
tételét tüntettük fel. Bár a szabvány szerint a mechanikai összetétel és a 
talajképző kőzet a genetikai talajtérképen szerepel, mi a genetikai talajtérkép 
magyarázójában említett indokok alapján külön kartogramon ábrázoltuk 
azokat. Ez tet te lehetővé, hogy a zömében közepes és vékony humuszrétegű, 
emellett még számottevő kiterjedésben előforduló erősen erodált talajok miatt 
a termelés szempontjából fontossá vált ta laj képző kőzeteket is területileg 
körülhatárolhattuk, különös tekintettel a felszín közeli vízzáró talajképző 
kőzeteknek a talajok vízgazdálkodását befolyásoló szerepére. 
1. A talajok mechanikai összetételét vizsgálva kitűnt, hogy az üzem talajai-
nak túlnyomó része kedvező tulajdonságú vályog. Kisebb, de figyelembe veendő 
kiterjedésűek a sávosan, ill. foltosán megjelenő homok, vályogos homok, 
agyagos vályog és agyag összetételű talajok. 
A vályogtalajok nyúj t ják a legkedvezőbb lehetőségeket a morzsalékos 
szerkezet kialakulására, valamint megőrzésére. A vályognál finomabb mecha-
nikai összetételű talajok, az üzem területének sorrendben második legnagyobb 
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5. ábra. Fizikai talajféleségek kar togramja . — A talajké-pző kőzetek: 1 = kavicsos homok; 2 = homok; 3 = löszös ho-
mok; 4 = homokos lösz; 5 = lösz; 6 = iszapos homok; 7 = homokos iszap; 8 = iszapos agyag; 9 = agyagos iszap; 
10 — agyag. A talajok: 11 = homok; 12 = vályogos homok; 13 = homokos vályog; 14 = vályog; 15 = agyagos 
vályog; 16 = agyag 
Cartogram of physical soil types . — Rocks forming the soil: 1 = gravelly sand; 2 = s and ; 3 = loessic sand ; 4 = 
sandy loess; 5 = loess; 6 = loamy fine sand; 7 = sandy m u d ; 8 = silty clay; 9 = c layey silt; 10 = clay. Soils: 
11 = sand; 12 = loamy sand; 13 = sandy loam; 14 = loam; 15 = clayey loam; 16 = clay 
felületet elfoglaló agyagos vályogjai részben hidromorf talaj képző hatás, vagy 
szingenetikus szedimentáció eredményeképpen alakultak ki, jórészt azonban az 
agyagos mechanikai összetételű talajképző kőzet közvetlen hatását tükrözik (agyag, 
iszap, löszös kőzetek). A vályognál durvább szemcseösszetételű frakciókkal 
különböző arányban kevert változatok (homokos vályog, vályogos homok, 
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homok) a korábban erodált, vagy szél, ill. víz által felhalmozott felszíneken for-
dulnak elő. 
A vályognál finomabb mechanikai összetételű talajok értékét, amelyek 
jórészt időszakosan vízjárta-víznyomásos területeken fordulnak elő, az össze-
iszapolódás és a művelés hatására bekövetkezett tömődöttség, az azzal járó 
szerkezetromlás, nehezebb művelhetőség és időnkénti vízborítás, ill. magas 
talaj vízállás miat t lerövidült teny észidőszak, valamint a gyökérfulladás 
lehetősége csökkenti. Az említett kedvezőtlen tulajdonságok a szántóföldi 
művelésre egyébként alkalmas területeken helyes agrotechnika alkalmazása 
esetén az e talajok természetéből adódó tápanyaggazdagság irányába változ-
tathatók át. (Váltakozó mélységű szántás az eketalp réteg megszüntetése cél-
jából, altalaj lazítás a szellőzöttség és az időszakosan fölös víz levezetése végett.) 
A felső humuszos szintben a vályognál durvább szemcséjű talajok terü-
leti kiterjedése nem túl jelentékeny; főként az erodált és vékony humuszrétegű, 
homokos talajképző kőzetű foltokra terjed ki. Ezeken a tápanyagok gyengébb 
megkötődése, ill. gyorsabb kimosódása, a könnyebb erodálhatóság és a rosz-
szabb víztartó képesség jelent hátrányt. 
2. A talajképző kőzetek a már leírt körülmények között keletkeztek. 
A kartogram egyértelműen változatos, tarka képet mutat a kavicsos homoktól 
az agyagig. Uralkodnak a homok és annak lösszel és iszappal kevert változatai. 
Az ennél durvább és finomabb frakció kisebb területi kiterjedésben és gyakran 
foltszerűen fordul elő. Az erodált humuszrétegű talajok esetében különös 
szerepük van a talaj képző kőzeteknek a vízforgalomban. A homokok ilyen 
vonatkozásban nagy vízáteresztő képességük és gyenge víztartó képességük 
miatt kedvezőtlenek, a f inom frakciójú talajképző kőzetek pedig gyakorta 
túlzott vízraktározásuk révén levegőtlenséget és gyökérfulladást okozhatnak. 
Ezért vettük különösen figyelembe ilyen tulajdonságukat altalajlazítási javas-
latunknál (1. ta la j javítási kartogram). 
Az említett kétféle szélsőséges vízgazdálkodású talajok vízhasznosításuk 
tekintetében ellentétes agrotechnikai eljárást igényelnek. Mindenesetre az 
agyagos frakciójú talajképző kőzetek vízhasznosítási szempontból kedve-
zőbbek. 
A talajjavítási kartogram (6. ábra) magyarázója 
1. Kartogramunk kémiai talajjavítási javaslatot nem tartalmaz. Mint 
a különböző kartogramok magyarázóiban már rámutat tunk, és miként a 
laboratóriumi vizsgálati adatok hidrolitos aciditási (Yx) értékei is indokolják, 
meszezéses talajjavításra az üzem területén előforduló semleges kémhatású 
talajok nem szorulnak. A legkisebb pH értékek is nagyobbak 6,6-nál. A szán-
tot t rétegben karbonát nélküli és a mélyben karbonátos talajok adszorpciós 
kapacitása is kicserélhető kalciummal 80 90%-ig telített. Ennek következté-
ben elégséges, ha a kalciummal való ellátottságot jól megválasztott kalcium-
karbonát vívőanyagú műtrágyával tar t juk fenn, ill. a mélyben karbonátosok 
esetében növeljük. A szántott rétegben karbonát nélküli talajoknál az eddigi 
gyakorlatnál mélyebb szántás (30 cm-nél mélyebb) is megoldást jelent. Ezáltal 
ugyanis szénsavas meszet tartalmazó talajréteg kerül a felszínre. 
Az üzem területének lúgos kémhatású talajai kalciumkarbonát tartal-
mukkal együttesen megítélve nem indokolnak gipszezéses talajjavítást. Ez a 
probléma savanyító hatású műtrágyával (ammóniumszulfát) megoldható. A 
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6. ábra. Talajjavítási kartogram az altalajlazítás cm-ben megadott maximális mélységének feltüntetésével. — a — 
nem lazítandó 
Cartogram on soil-melioration, with an indication in centimetres of maximum depth of the loosening of the sub-
soil. — a = not to be loosened 
gazdaság talajainak nagy része 7,6 8,6 közötti pH-jú, ugyanakkor 4 — 8% 
CaC03 tartalmú, aminek együttes figyelembe vétele a nitrogén műtrágyák 
közül a karbamid alkalmazását teszi szükségessé. 
2. Fizikai talajjavításra különböző okok miatt az üzem túlnyomó részén 
szükség van. A fizikai talajjavítási módok közül altalajlazítást és különböző, 
sekélyebb mélységű forgatás nélküli lazítást javasolunk részletes vizsgálataink 
alapján a kartogramon feltüntetett táblákon és mélységekig. 
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Mélylazítási szakvélemény: Altalajlazítást javasolunk mindazokon a talajokon, 
amelyeknek talajképző kőzete agyagos mechanikai összetételű, továbbá amelyeknek humuszos 
rétegeiben a mélyszántás szintje alatt is tömődöttség jelentkezik, vagy ahol lejtős felszíneken a 
talajpusztulás megakadályozása céljából a vízbeszivárgás előmozdítása érdekében erre 
szükség van, ill. a szomszédos alacsonyabb táblák fölös víztől való mentesítése ezt megkívánja, 
valamint azokon az erősen erodált vagy vékony humuszrétegű talajokon, amelyeknek alsó 
szintjében gyökérmérgező hatású pangóvíz glejfoltosság megszüntetése is cél (1. talajhasznosí-
tási kar togram: 7. ábra). Ugyanis az üzem területén gyakran előforduló ilyen talajokon a 
lazítással elérhető átszellőztetés a gyökérmérgező ferrovas oxidálását oldja meg. 
Az eketalp tömődöttség, ami az üzem területének elég gyakori jelensége, önmagában 
váltakozó mélységű mélyszántással is megszüntethető. 
Az igen részletes felvételezés alapján készült kartogram az altalajlazítás különböző 
mélységben történő végrehajtását a lehetőség szerint táblánként határolja el. Ez t kívánja meg 
a kivitelezhetőség is, meg a lazítás költségvetési és elszámolási rendszere is. E t tő l az 
általános szokástól azonban több helyen el kellett térnünk, mert a talajviszonyok erre kény-
szerítettek bennünket . Ilyen esetekben is igyekeztünk területileg átlagolni, hogy a kivite-
lezhetőséget megkönnyítsük. 
Az üzem területén az altalajlazítást, ill. a forgatás nélküli lazítást négy mélységi szint-
ben javasoltuk végrehajtani: max . 70, 60, 50, 40 em mélységig. Ezek a mélységi adatok 
területileg elhatárolva határozzák meg a lazítókések lehatolásának (beállításának) 
mélységét. 
A lazítókések egymástól való távolságát az agyagos ta la j képző kőzetű és a tömő-
döt t humuszos rétegű, területeken 70 cm-esre, az erodált felszíneken pedig a lehetséges 
maximális távközre célszerű beállítani. Az első alkalommal a lazítást a réteg vonalak 
mentén helyes elvégezni, m a j d ezt a műveletet — a lazítás i rányára legalább 20°-os 
szögben — 4 évenként javasoltuk végrehajtani. 
Megjegyzés. A fizikai talajféleségeket ábrázoló kartogram (5. ábraJ és a humusz-
kartogram (2. ábra) tulajdonképpen foltszerűen határozza meg a talajlazítás területileg 
differenciált különböző mélységeit. Altalajlazítási szakvéleményünk gyakorlatilag még 
táblánként jelöli ki a lazítás mélységi fokozatait . Tapasztalatszerzés céljából javasoltuk 
az üzemnek, hogy a lazítás ha tásá t évenként kísérjék figyelemmel a fizikai talajféleségek 
ós a humuszkartogram tekintetbevételével. Ennek eredményeképpen a következő al-
talaj lazítást már — az ú j tapasztalatok bir tokában —- területileg jobban differenciáltan 
h a j t h a t j á k végre. 
A talajhasznosítási kartogram (7. ábra) magyarázója 
A kartogramon feltüntetett talaj hasznosítási javaslatokat az alábbiak-
ban foglaljuk össze: 
A talajok termékenységének további növelése érdekében a helyes növényi 
sorrend megválasztása és a talaj tápanyagviszonyainak ismeretében kiszá-
mított legmegfelelőbb műtrágyaadagok, valamint a pH és mészállapot kartog-
ram alapján megválasztott műtrágya-féleségek alkalmazása mellett ezen a 
területen igen nagy gondot kell fordítani az ún. eketalp réteg megszüntetésére 
és a beiszapolódás következtében tömődött talajok tartós fellazítására. 
Ennek érdekében a kartogramon területileg elhatárolva megadtuk a 
szántási mélységet cm-ben, amely mélység mellett még az altalaj felszínre forgatása 
nélkül elvégezhető a szántás. 
A szántási mélységet a területre általánosan jellemző termőrétegvastag-
ság alapján adtuk meg az egyes táblákra vonatkoztatva, vagyis eltekintettünk 
a valós helyzet differenciálásától. 
Viszont külön jelekkel ábrázoltuk, a valós helyzetnek megfelelően, részletes 
felvételezésünk alapján a glej foltok megjelenési mélységét 0—40; 40 — 60; 60 — 80 
és > 80 cm-es kategóriák szerint. Ezt azért tartottuk szükségesnek, mert a gyökér-
mérgező hatást az üzemnek ismernie kell a növényfajták helyes megválasztása 
céljából. Ezen túlmenően az altalajlazítási kartogramon ábrázolt és az ahhoz 
tartozó magyarázóban leírt módon fokozatosan megszüntethető az átlevegőzte-
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7. ábra. Talajhasznosítási kartogram. — Javasolt művelési ágak: 1 = szántóföldi növénytermesztés; 2 - zöldség-
termesztésre alkalmas; 3 = rét; 4 = legelő; 5 = váltó-legelő; 6 = a művelhetöség mélysége cm-ben; 7 = a glejfoltok 
megjelenési mélysége cm-ben 
Cartogram of soil utilization. — Suggested branches of land use: 1 = cultivation of plants in arable land; 2 = 
suitable for growing vegetables; 3 = meadow; 4 = pasture; 5 = rotating pasture; 6 = depth of cultivability in cm; 
7 = depth of the appearance of gley patches in cm 
téssel, oxidálás révén a ferro vas gyökérmérgező hatása. Ez különösen fontos az 
erősen erodált és vékony humuszrétegű olyan talajok esetében, ahol felszínhez 
közeli szintekben mutatkozik a glejes-vasas foltosság. Szerencsére ezek nem 
nagy területekre jellemzőek. A 60 80 cm-es mélységben jelentkező glejfoltosság 
is zömmel az egyébként sem szántóföldi növénytermesztéssel hasznosítható 
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alluviális, víznyomásos térszínekre terjed ki. Sokkal jelentékenyebb, egyes ese-
tekben egész táblákra kiterjedő a 80 cm alatt mutatkozó glejesedés, ami ugyan 
már mélylazítással elérhető átszellőztetést nem tesz lehetővé, de a sekélyebb 
gyökérzetű növényeket nem érinti. Minthogy ezek általában nagy humusztartalmú 
és elegendő humuszréteg-vastagságú alföldi csernozjomok, ra j tuk — a mész-
ellátottságukat és kedvező fizikai állapotukat is figyelembe véve — zöldség-
félék termesztése javasolható. 
Tekintettel az üzem növénytermesztési hagyományaira, zöldségtermesz-
tés céljaira annyi és olyan táblát javasoltunk, amennyi az igényeknek és a 
ta la j adottságoknak, valamint az öntözési lehetőségeknek megfelel. A mélyebb 
fekvésű helyen javasolt zöldségtermesztés számára a talajadottságok, megfelelő 
műtrágyázás és szervestrágyázás mellett, még szárazgazdálkodási feltételek 
között is jó termést biztosítanak. 
A talajadottságokból adódóan a javasoltnál több lehetőség is kínál-
kozik az üzem területén zöldségtermesztésre, javaslatunkban azonban figye-
lemmel voltunk az üzem munkaerő-helyzetére és tradícióira. 
Ugyancsak utóbbiakból következik a váltó-legelő gazdálkodásra kijelölt 
táblákra vonatkozó javaslat, amellyel kapcsolatban a topográfiai helyzetre 
is tekintettel voltunk. 
A genetikai talajokat, azok fizikai, humusz- és karbonát-állapotát figye-
lembe véve, a távolabbi célokra is tekintettel, javasoltuk néhány legelő feltörését. 
Ezek fokozatos szakszerű műveléssel és tápanyagellátással szántóföldi növény-
termesztésre is alkalmassá tehetők. A gazdaság legvíznyomásosabb és igen 
keskeny sávokra korlátozódó rétjei fennmaradnak. A megmaradó legelők meg-
felelő agrotechnikával és tápanyagellátással nagyobb hozamok elérését is 
lehetővé teszik. 
Néhány további fe ladat 
A fentebb szemelvényesen ismertetett talajföldrajzi-talajgenetikai tér-
képezés és a hozzá tartozó magyarázók a talajok jelenlegi állapotáról nyúj tanak 
képet a talajvédelmi tervezés számára, azon túlmenően, hogy a talajvédelemre és 
ta la j hasznosításra vonatkozóan bőséges adatokat tartalmaznak. Ahhoz azon-
ban, hogy a talajvédelmi tervezés földrajzi megalapozása megfeleljen a kor-
szerű követelményeknek, célszerűnek tart juk, hogy az antropogén hatásra fel-
fokozott talajerózió dinamikáját is számításba vegyük (GÓCZÁN L. 1 9 6 7 ) . Ennek 
érdekében az általunk is említett, de itt nem publikált geomorfológiai, lejtő-
kategória- és tápanyag kartogramon kívül az alábbi munkálatok elvégzését 
tartjuk kívánatosnak. 
a) A talajfelszín vízgazdálkodási viszonyainak meghatározása. 
Ez a munka helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokból áll. Minden genetikai t a la j -
t ípusnak a mechanikai összetétele és CaC03 tartalma, ill. savanyúsági foka alapján meg-
állapított változatán, lejtőkategóriánként meghatározzuk, különböző intenzitású csapa-
dékok mellett a vízáteresztő képességet és a felületi lefolyási értéket. Ez a vizsgálat 
mesterséges esőztetéssel eredeti szerkezetű talajmintán, ülepedett és frissen művelt álla-
potban történik. A mért adatokból a szükséges vízáteresztési és lefolyási értékeket e 
célra alkotott hidrológiai függvényekkel számítjuk. 
Helyszíni pluviográfos csapadékintenzitás-mórésekkel az esőztetési adatokból a 
lejtő és a talaj függvényében megadható az egyes területeket különböző évszakokban 
jellemző intenzitású csapadékok mellett lefolyó víz mennyisége. 
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Az esőztetéssel egy időben eredeti szerkezetű ta la jmintákat veszünk az aktuál is 
talajnedvesség, térfogatsúly, a porozitásviszonyok, valamint a vízkapacitás meghatáro-
zása céljából. 
A ta la j vízkapacitása, vízáteresztése és felületi lefolyási értéke alapján megálla-
p í tha t juk , hogy az egyes talaj t ípusok különböző lejtési viszonyok mellet t az előfordulási 
helyükön rendelkezésre álló csapadékból mennyit hasznosítanak, továbbá hogy megfelelő 
agrotechnikával a t a l a j holtvíz értékének figyelembevételével ez az érték mennyire 
növelhető. 
A szárazgazdálkodás körülményei között a lkalmazott műtrágyázás mértékének és 
hasznosításának előretervezése az így meghatározott talaj-vízgazdálkodási értékekre 
megbízhatóan alapulhat . 
b) A mintaterületekre te lepí tet t ta lajhordalékgyűjtő kádakban a pluviográfos 
mérések mellett megállapított lefolyó vizek talajhordalék szállításának, valamint a hor-
dalék minőségi és mennyiségi analízisének elvégzése. 
A felfogó kád műszakilag elhatárol t vízgyűjtőjén etalon talajszelvényeken a kiin-
dulási időszakban anyagmérlegelés és összehasonlíthatóság céljából mindazokat a ta la j -
vizsgálatokat elvégezzük, amelyeket a felfogott hordalékban szükségesnek ítélünk. 
E vizsgálatok során megmérjük a ta laj mennyiségét és térfogatát . Meghatározzuk 
mechanikai összetételét. Összevetjük ezeket a lehordási terület t a l a j ának térfogat- és 
granulometriai viszonyaival. A továbbiakban összehasonlítás céljából a talajhordalék és 
az etalon szelvény humuszának mennyiségi és minőségi analízisét végezzük el. Ezt követi 
mindkét mintán az ásványtani és a kémiai analízis, m a j d a tápanyagmérlegelés. A táp-
anyagot is térfogategységben határozzuk meg, hogy az effektív tápanyagveszteség meg-
állapítható legyen. Az egész vizsgálatsor kiegészíthető még aggregát analízissel is, az 
erodálhatóság megállapítása céljából. 
A felsorolt vizsgálatokat évenként hóolvadás u t án , a tavasz végi at lanti ciklon esők 
alkalmával, nyári zivatarok után és az őszi felsiklásos csendes esők idején ismételjük meg. 
Könnyű belátnunk, hogy az így kapott adatokból sokoldalúan meg-
alapozott ítélet alkotható a talajpusztulás dinamikájáról, és a talajvédelem 
legcélszerűbb módozatai is kidolgozhatók. 
Ennek a mintaterületeken végzett komplex kutatásnak a talajvédelem 
mellett — a mezőgazdasági vízgazdálkodás, az öntözések tervezése, az árvíz-
védelem is hasznát látja. 
Végül ez a munka a Magyarországon jelenleg folyó földrajzi tájértéke-
lésnek és a különböző típusterületek összehasonlító komplex kutatásának, 
valamint térképezésének célját is szolgálja. 
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AGRO-ECOLOGICAL ANALYSIS O F THE NATURAL RESOURCES 
OF AGRICULTURE ON THE E X A M P L E OF A TYPICAL A R E A 
OF T H E EASTERN PART OF T H E LITTLE HUNGARIAN P L A I N 
Dr. L. Góczán—Dr. S. Marosi—Dr. J. Szilárd 
S u m m a r y 
Agricultural production is being carried on in three-quarters of Hungary ' s territory 
(93 000 km2). 95 per cent of this area (2 million hectares) consist of loose deposits and of 
an inclined surface of varied relief covered b y these, being afflicted with soil erosion in a 
different measure. In the agricultural production of these areas soil erosion causes a 
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damage of yearly 30 per cent. One of the impor tant tasks of agronomy and the learned 
branches concerned is to ensure a scientific basis for the management of soil preservation 
on an up-to-date level, in order t h a t in this way the said loss in production could be 
minimized. 
The authors have plotted and present a series of soil-geographical—soil-genetic 
maps (the original copy of which had been drawn on the scale of 1 : 10 000, and was 
coloured (of a typical area of chernozem character (Little Plain, Komárom County, the 
village Szend), together with a selection of the explanatory- and experts opinions pertaining 
to the maps. The said series underlies the planning of operative soil preservation being in 
course at present . For providing soil preservation with a scientific basis, at the end of the 
paper the authors describe the experimental soil-geographical methods, which had dis-
closed the dynamism of soil erosion in an exact way, and which have to be expediently 
completed in the future . 
Százötven éves a Párizsi Földrajzi Társaság.* 1821. december 15-én alakult meg a 
párizsi Városházán Földünk legelső földrajzi társasága. Többek közt olyan híres személyi-
ségek, mint a csillagász és matemat ikus L A P L A C E , a matemat ikus F O U R I E R , a Bibliothèque 
Nationale alapítója, J O M A R D , az orientalista L A N G L E S , valamint M A L T E - B R U N , az első 
általános földrajzkönyv szerzője ír ták alá az alapító okmányt. S a franciák mellett nem 
kisebb külföldi személyiségek kapcsolódtak tevékenységének első éveihez, mint HUM-
B O L D T és R I T T E R . A felsorolás jól tükrözi, hogy az akkor még osztatlan földtudomány a 
geodiszciplínák mellett a rokon és távolabbi tudományágakat egyaránt felölelte. 
A Társaság százötvenéves jubileumi ünnepségsorozatán (1971. november 16—18.) 
hazánkat K Á D Á R L Á S Z L Ó professzor, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és R A D Ó S Á N D O R 
professzor társelnök, a Francia Földrajzi Társaság tiszteletbeli t ag ja s e sorok írója kép-
viselte. 
Az ünnepségsorozat november 16-án a Hôte l de Ville-ben — ahol valamikor az 
alapítók is összejöttek — Párizs Város Tanácsa által adot t fogadással kezdődött. Miután 
vendéglátóink a városi tanács nevében köszöntötték az egybegyűlteket, D E S P O I S , a 
Társaság elnöke pár szóban az alapítókra emlékezett. 
Párizs Város Tanácsa sohasem fukarkodot t a földrajz tudomány támogatásával. 
Ennek múltbeli emléke az 1875-ben Párizsban t a r to t t nemzetközi kongresszus. A termé-
keny együttműködés legfrissebb gyümölcse pedig az 1967-ben megjelent Atlas de Paris 
et la Région Parisienne, amely a város áldozatkész támogatása nélkül nem jöhetett volna 
létre, s amelynek elkészítésében és kivitelében a nagyszámú szerzői kollektíván belül 
a Társaság vezető tagjai, B E A U J E U - G A R N I E R és B A S T I É professzorok oroszlánrészt vállal-
tak. Jóllehet Franciaországban már több regionális atlasz lá tot t napvilágot, a műve t 
C H A B O T professzor, a Társaság doyenje úgy értékelte, mint a „francia földrajz egyik leg-
ragyogóbb ékkövét" . 
Az ünnepi ülésen a Társaság székházában mintegy negyven külföldi vendég és 
közel százötven hazai meghívott ve t t részt. Az ünnepi beszámolót J . D E S P O I S , a Társaság 
elnöke t a r to t t a . Vázolta a legrégebbi földrajzi társaság történetét , munkásságát. 
A Társaság fő tevékenysége a Bulletin de la Société de Géographie, La Géographie 
és Acta Geographica folyóiratok publikálása. Le Bulletin de la Société de géographie 1821 
és 1899 között megszakítás nélkül évente két kötetben, mintegy négyszáz oldal terje-
delemben jelent meg. Összességében tekintélyes, 154 kötetből álló sorozat. E vaskos 
köteteket lapozgatva újra á té lhet jük a X I X . századi felfedezések és kutató expedíciók, 
a Föld körüli hajózások és a szárazföldi utazások, főképp az afrikai kolonizáció történetét . 
Párhuzamosan követhet jük az immár egész földkerekségre kiterebélyesedő gyarmatosí-
tásokat. 
Az első kötetek ülésekről szóló beszámolókat, felfedezők jelentéseit tar ta lmazták. 
A század vége felé jelennek meg az első eredeti, főleg természettudományi jellegű tanul-
mányok. 
A Bulletin örököse az 1901—1939 között ú j formátumban megjelent La Géographie. 
E csaknem négy évtized során 72 kötetes szép gyűjteménnyé gyarapodott . Elődjéhez 
híven a Géographie is közvetlenül követte a kuta tásokat és felfedező utakat , de ismertette 
olvasóival a Föld megismerésének és a földrajzi gondolatnak a történetét , az európai 
terjeszkedés és a gyarmatosítások eseményeit is. 
e
 A cikk összeállí tásában a szerzőt ha tékonyan t á m o g a t t a AIMÉ PERPILLOU professzor, a Társaság fő t i t ká ra 
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A felfedezők és a geográfusok az első perctől kezdve k a r t k a r b a öltve együ t t dol-
goztak. Gyarmat i tisztviselők és szaharai t isztek felfedezéseikkel elsődleges k u t a t ó i 
tevékenységet fo ly ta t t ak . A fö ldra jz tudósok mind szélesebb körűen kezdték összegezni 
mindaz t , ami t a pr imer, analizáló ku ta t á sok m á r fe l tá r tak . Közü lük oly fényes nevek 
emlí thetők, m i n t J E A N B R U N H E S , E . F . G A U T I E R , R A O U L B R A N C H A R D . 
Az 1939-es év, a második vi lágháború kirobbanása végzetes volt a fo lyóira t ra . 
1941-ben összeolvadt a V I D A L D E L A B L A C H E á l tal 1892-ben a l ap í to t t Annales de Géo-
graphie-v&\. A Társaságnak csupán 1947 u t á n le t t ismét függet len orgánuma, az Acta 
Geographica-va\. Az Ac ta első — 1947—1952 között i — sorozata csupán az Annales 
melléklete. F ő tevékenysége az előadások összefoglalóinak, beszámolóknak a közlése, 
bibliográfiai szolgálat és a Társaság m u n k á j á n a k ismertetése. 
Négyéves á tmenet i szünetelés u t á n az Acta ú j f o r m á t u m b a n jelent meg. Kezde tben 
(1956—1969) szerény ez az ú j Ac ta sorozat, ele hamarosan fel lendült A I M É P E R P I L L O U 
és P A U L G A R E N C professzorok ösztönzésére. A negyedévenként megjelenő folyóirat 
gazdag illusztrációival, eredeti cikkeivel, az előadások tömör összefoglalóival, a tá rsasági 
tevékenység beszámolóival, különféle közleményekkel és t á j ékoz t a tó anyaggal lá t nap-
világot. 
A Társaság há rom egymást követő folyóirata — Le Bullet in de la Société de 
Géographie, La Géographie és Ac ta — n e m számítva az Annales de Géographie-t, m i n t e g y 
kétszázötven kötetes sorozatot tesz ki. Igazi kivételes gazdagságú t á r h á z a ez a fö ldra jz-
t u d o m á n y n a k , ahol a t á jékozódás t megkönnyí t ik az időszakonként (1835, 1863, 1904, 
1910, 1944 és 1970) megjelent t a r t a l o m m u t a t ó k . 
A folyóirat mellet t a Földra jz i Társaság nagyszámú, a X I X . század fo lyamán és 
a X X . század elején megjelent k i advány meg jelentető je is. Legjelentősebb közülük az a 
hé t köte tes emlékirat és útleírás gyű j t emény , amelyben többek közöt t M A R C O P O L O 
utazásai és E L E D R I S I a rabból fo rd í to t t Geographiája is megjelent . 
Több térképet je lentet tek meg, amelyek közül az 1 : 10 mill, mére t a rányú világ-
té rkép h á r o m kiadást is megért . 
Folyóira ta in kívül a Társaság másik büszkesége több min t 450 000 kötetes könyv-
t á ra . A Saint-Germain boulevardi székház eszköz és hely h i ánya m i a t t a k ö n y v t á r a 
Bibliothèque Nat ionale-ban nye r t o t thon t , annak té rképtárához kapcsolódik, bá r szer-
vezetileg függet len. Olvasói ku ta tók , utazók, diákok. A nemzetközi kölcsönzés á r a m á b a 
ak t ívan bekapcsolódott . 
A Társaság a rch ívumában értékes dokumen tumoka t őriz. Mindenek előtt A L E X A N -
D E R V O N H U M B O L D T 34 levelét kell megemlíteni, amelyeket az A c t á b a n 1965-ben (53— 
54. szám) t e t t e k közzé. Emel le t t jelentősek H E N R I BARTHnak a Társasághoz írt sa já tkezű 
levelei és ö t jegyzetfüzete. Ezeket az Ac tában 1967-ben (69—70. szám) szintén közre-
ad ták . Megtalálhatók i t t a ku ta tók , felfedezők gyakran térképpel, vázla tokkal i l lusztrált 
jegyzetei; va lamin t J U L E S V E R N E „Húszezer mérföldre a tenger a l a t t " c. regényének 
eredeti kézi ra ta . 
A kapcsolat a párizsi közönséggel elsősorban az előadások révén alakult ki. E z az 
előadóterem válogatot t előadók sorát ha l lgat ta , u tazókat , felfedezőket, m a j d mind inkább 
egyetemi fö ld ra jz tanároka t , akik az egész világ problémáit és országait t anu lmányoz ták . 
Az előadások nagy részét vagy tel jes ter jedelemben, vagy rövidí tve a Társaság folyóiratai-
ban közread ták . 
A Társaságot önfeláldozó és gyakran híres emberek él te t ték. Napja inkig 62 elnöke 
volt. Ál ta lában ismert emberek: tudósok, min t L A P L A C E vagy H U M B O L D T ; poli t ikusok, 
m i n t A különösen tevékeny C H A S S E L O U P - L A U B A T miniszter; ka tonák , m i n t L A R O N C I È R E 
D E N O U R Y tengernagy, aki a Társaság székházát emelte t te (1878) vagy P E R R I E R generális; 
üzletemberek, min t L E S S E P S ; bőkezű mecénások, min t B O N A P A R T E herceg, aki A Társaság 
százéves évfordulójának ünnepségein elnökölt; egyetemi t anárok , m i n t E M M A N U E L D E 
M A R T O N N E . . . 
Az ünnepi beszédek elhangzása u t á n a mos t k i tün te te t t külföldiek egy része — 
köztük R A D Ó és K Á D Á R professzorok — a földrajzi társaságok a lap í t ásának sorrendjében 
szóban m o n d t a k köszönetet és á t a d t á k h a z á j u k társaságának jókívánságai t és kisebb-
nagyobb a j ándéká t . E sorok írója Franciaország fö ldra jzá t i smer te tő tevékenységéért 
(könyv, cikkek, egyetemi előadás és jegyzet) szintén megkap ta a Társaság alapí tás i 
bronzérmét . 
Az ünnepségeket másfélnapos t anu lmány i kirándulás követ te , amely Párizs és a 
párizsi agglomeráció városföldra jzának ú j elemeivel ismertet te meg a részvevőket. 
D R . K A T O N A S Á N D O R 
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Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 1. füzet, p. 43—53. 
Nyugat-dunántúli tájak 
fontosabb építőipari és építőanyag-ipari nyersanyagai 
D R . ÁDÁM LÁSZLÓ 
A változatos földtani felépítésű hegységi, dombsági és síksági felszínek-
ből álló Nyugat-Dunántúl építőipari és építőanyag-ipari nyersanyagokban 
rendkívül gazdag. Ez a hasznosítható nyersanyagok választékára és a készle-
tek bőséges előfordulására egyaránt vonatkozik. Természetesen a különböző 
fa j ta építőanyag-ipari nyersanyagok elterjedése relieftípusok, valamint közép-
és kistájak szerint erősen változó. Mindenekelőtt a vasi és soproni tájak tűnnek 
ki változatos és bőséges készleteikkel. 
a) Jó minőségű építőkövet szolgáltatnak a kristályos alapanyagú varisz-
eida hegységek. A különböző építőipari célokra felhasználható idősebb kris-
tályos kőzetek közül a sokoldalúan hasznosítható zöldpalákat (Kőszegi-hegység, 
Vas-hegy), a meszes csillámpalákat (Kőszegi-hegység), a gneiszet (Soproni-
hegység) és a cáki konglomerátumot (Kőszegi-hegység), a fiatalabb képződ-
mények közül pedig a tortonai és szarmata emeletbeli mészkövet (Balfi-tönk) 
említjük meg (1. ábra). Valamennyi széles körben elterjedt építőipari nyers-
anyag. Különösen a fertőrákosi lajtamészkő vált értékes építőanyaggá az elmúlt 
két évszázadban. Bányászata jelenleg szünetel. A fentieken kívül a hegységek 
egyéb kőzetféleségei (dolomit, dolomitbreccsa, agyagpala, kvarchomokkő, 
kristályos pala, fillit, kvarcit) is jól felhasználhatók egyéb építkezési célokra 
(vasútépítés, útépítés, gátépítés, útfenntartás). A bányászat fokozásával a 
tá j i szükségletet kielégítően fedezni lehet. 
b) Az értékesebb építőanyag-ipari ásványi előfordulások közé tartozik 
a Kőhidai-medencében feltárt felsőpliocén szürkésfehér kavicsos kvarchomok 
(1. ábra), amit osztályozva sokoldalúan hasznosítanak. A durva szemnagy-
ságú anyagot az olajbányászatban használják szűrőanyagként. A teljesen 
szennyezetlen érdes homokot CaC03 tartalmának kivonásával üveggyártásra 
is alkalmassá lehetne tenni, sőt öntödei homokként is hasznosítani lehetne. 
A készlet (kb. 2 — 3 km3) ugyanis jelentős. 
Vizsgálataink szerint a kőhidaihoz hasonló összetételű szürkésfehér 
kvarchomok települ a Pinka-fennsík kavicstakarója feküjében Egyházasrádóc 
határában is (1. ábra). A készlet i t t ismeretlen; 1 — 3 m vastag vályogos kavics-
takaró alól tárható fel. 
A Nyugat-magyarországi-peremvidék túlnyomóan harmad-negyedidő-
szaki változatos medenceüledékekből felépült területein egyéb építőanyag-ipari 
nyersanyagok még nagyobb választékban és bőségesebben fordulnak elő, a 
helyi szükségleten túlmenően tájon kívüli területeket is ellátnak. 
c) A fiatal üledékes kőzetek közül a felsőpannóniai agyag a fedőjébe 
települt glaciális vályoggal és a szoliflukciós agyagos, vályogos, löszös üledé-
kekkel együtt a durvakerámia-ipar (téglafajták, tetőcserép, épületkerámia, 
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1. ábra. Nyugat-Dunántúl fontosabb építőipari és építőanyag-ipari nyersanyagelőfordulásai (Szerk.: ÁDÁM L.) — 
1 = építőkő; 2 = szürkésfehér kvarchomok; 3 = durvakerámia-ipar nyersanyaglelőhely (agyag, vályog, lösz, lö-
szös üledék) üzemelő téglagyárral; 4 = téglagyártásra alkalmas nyersanyag (agyag, vályog) előfordulás; 5 = folyó-
vízi homokfeltárás; 6 = feltárásra és kitermelésre alkalmas folyóvízi liomoklelőhely; 7 = folyóvízi kavicsfeltá-
rások (kavicsbányák); 8 = betonkavicsnak alkalmas, vastag kavicstakaró 
Wichtigste Rohstoffvorkommen der Bauindustrie und Baumaterialindustrie in Westtransdanubien (hrsg. von L. 
ÁDÁM). — 1 = Baustein; 2 = weißgrauer Quarzsand; 3 = Rohstoffungort der grobkeramischen Industr ie (Ton, 
Lehm, Löß, lößhaltige Sedimente) mi t Ziegelei in Betrieb; 4 = Vorkommen der fü r die Ziegelherstellung geeigneten 
Rohstoffe (Ton, Lehm); 5 = Aufschluß von Flußsand; 6 = Flußsandlagerstätte, geeignet zur Aufschließung und 
Abbau; 7 = Flußschotteraufschlüsse (Schottergruben); 8 = mächtige Schotterdecke, geeignet fü r Betonschotter 
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burkoló- és díszítőelemek, falazó blokkok, tégla-panel stb.) kitűnő minőségű 
nyersanyagai. A Kemeneshát és a Kerka-vidék kivételével tájunk valamennyi 
területén nagy választékban fordulnak elő. Legjobb minőségű tégla nyers-
anyaglelőhelyek Zalában (Göcsej, Felső-Zala-völgy, Zalaapáti-dombság), a 
Rábán túli területeken (Répce-síkság, Répce—Gyöngyös vízválasztó, Rába-
síkság), a Soproni-medencében és az Őrségben vannak (1. ábra). A fenti telep-
helyeket túlnyomóan homogén összetételű, mésszegény, magas agyagásvány-
tartalmú, közepes és nagy képlékenységú pannóniai agyagok és jégkorszaki 
vályogok jellemzik. 
A kiváló minőségű tégla-nyersanyaggal rendelkező Ny ugat-magyar-
országi-peremvidéket egészében véve fejlett durvakerámiai építőanyag-ipar 
jellemzi. Ez a téglagyárak területi elhelyezkedésében és megoszlásában, a tár-
sadalmi igény és a termelés kölcsönös kapcsolatában, valamint a t á j tégla-
ellátottságában egyaránt megmutatkozik. K A T O N A S. (1970) téglaipari körze-
tesítése szerint Nyugat-Dunántúl az ország azon fölös téglatermeléssel ren-
delkező, téglát kiszállító-területei (körzetei) közé tartozik, ahol a tá jon belüli 
termelés a helyi szükségletet messze meghaladja. Ez kifejezésre jut az egy főre 
eső termelésben (317 db) is, mely magasan az országos átlag (210 db) felett van. 
Nyugat-Dunántúl az ország téglagyárainak 20%-át (37 téglaüzem) 
látja el nyersanyaggal. Ebből a téglaüzemek 20%-a (7) soproni, 31%-a (12) 
vasi és 49%-a (18) zalai tájakra esik (1. ábra). A 37 téglaüzem az 1968. évi 
adatok alapján 258 millió db téglával az országos termelés több mint 12%-át 
adta, tájon kívüli kiszállításra. A tégla kiszállítás a szomszédos megyék 
(Somogy, Veszprém, Komárom) felé irányul ( A N T A L Z. 1967). 
Természetesen a termelés a tájon belül korántsem annyira egységes és 
arányos, mint ahogyan erre a nagy téglaproduktum és fölöslege alapján 
következtetni lehetne (jelentős téglatermelő kistájak mellett vannak téglagyár 
nélküliek is), de országos viszonylatban a nagytájak között még mindig a leg-
kiegyensúlyozottabb. Ez kitűnik a téglagyárak középtájankénti megoszlásá-
ból és a viszonylag arányos területi szórtságból is (1. ábra). 
K A T O N A S. (1970, 4—6. ábra) adatai szerint az egy főre eső téglatermelés 
alapján a legjobban ellátottak a soproni tá jak és a Kelet-Zalai-dombság tájai 
(Letenyei-dombság, Principális-völgy, Zalaapáti-hát, Alsó-Zala-völgy, Zala-
vári-hát), amelyek egyben Nyugat-Dunántúl legjelentősebb téglaszállító 
területei. Kisméretű téglaegységben évi 30 millió db feletti fölösleggel rendel-
keznek. Ezenkívül jól ellátottak még a Gyöngyös Rába-síkság (15 -20, 
5 — 10 millió feletti fölösleg), valamint Göcsej és a Felső-Zala-völgy (10 — 15 
millió feletti fölösleg) is. A Kemeneshát egy része és a DNy-zalai tá jak (Kerka-
vidék, Lenti-medence) téglaüzemek hiányában téglahiányos területeknek 
minősülnek. Szükségleteiket tájon belül elégítik ki. 
A jó minőségű nyersanyaggal rendelkező téglagyárak azonban a termelés 
növelésén kívül a természeti lehetőségeket megközelítőleg sem használják ki. 
A mennyiségi fejlődést ugyanis nem követte a korszerű falazóanyagok termelé-
sével járó minőségi változás. A téglaüzemek többsége ugyanis csak tömör téglát 
gyárt. A jelenleg üzemelő 37 nagyobb téglagyár közül csak 4-ben gyártanak 
korszerű üreges téglát, s a téglán kívül is csak mindössze 10 üzemben készíte-
nek tetőfedő cserepet és csak két helyen állítanak elő kézi falazóblokkokat. 
Ez a magyarázata annak, hogy a jelentős tégla kiszállítás mellett korszerűbb 
falazó anyagokból (üreges téglafajták) a t á j behozatalra szorul. A L B E R T J . 
(1967) megállapítása szerint a tégla- és cserépgyártáson kívül egy sor tégla-
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üzem nyersanyaga burkoló- és díszítőelemek, valamint falazóblokkok gyártá-
sára is alkalmas (1. ábra). 
A közeljövő minőségi fejlődését egyrészt a célszerűbben felhasználható 
hagyományos falazó anyagok (üreges tégla fa j ták) és a különböző építőelemek 
(burkoló- és díszítőelemek) arányának jelentős növekedése, másrészt pedig a 
korszerű falazó anyagok (kézi falazó blokkok, tégla-panel) gyártásának széle-
sebb körű elterjesztése kell, hogy jelentse. A L B E R T J . (1967) nyersanyag vizs-
gálata szerint t á junk öt nagy téglaüzemében valamennyi fontos feltétel adva 
van a legkülönbözőbb építőelemek gyártásához. 
Bár a jövő célkitűzése az építőanyag-ipar nagyobb területi koncentrá-
lódásának megteremtése, mégis megemlítjük, hogy tájunk területén a meg-
felelő minőségű tégla-nyersanyag széleskörű elterjedése alapján szinte kor-
látlan lehetőség kínálkozik ú jabb téglagyárak létesítésére (1. ábra). 
A helyi természeti adottságok ésszerűbb kihasználásával növelni lehetne 
a tájon kívüli területek korszerű építőelemekkel való ellátását. Ez nemcsak 
országos viszonylatban hatna kedvezően, hanem a gyengén iparosodott 
területek t á j fejlesztése szempontjából is előnyös lenne. 
d) Tájunk területén a finomkerámia-ipar egyes ágazatai (porcelán, 
kályhacsempe) részére is megfelelő minőségű nyersanyaglelőhelyek vannak. 
A zalaegerszegi kályhacsempegyár és a magyarszombatfai porcelángyár hazai 
durva nyersanyag szükséglete a környező zalai tájakról biztosított. Ezenkívül 
vasi tájakon is komoly lehetőség kínálkozik a kályhacsempe gyártásához jó 
minőségű agyaglelőhelyek felkutatására. Főleg a Pinka-fennsíkon (Dozmat), 
a Gyöngyös — Répce vízválasztón (Ilona-völgy, Peresznye, Répcevis) és a 
Kemeneshát Ny-i peremterületén (Kám, Sótony) elterjedt kékesszürke, erő-
sen zsíros tapintású, homogén, mésztelen felsőpannóniai agyagok jönnek 
számításba. 
e) Kitűnő minőségű építkezési nyersanyag a nyugat-dunántúli területe-
ken regionálisan elterjedt felsőpliocén keresztrétegzett középszemű folyóvízi 
homok. Vastagsága tetemes: átlagosan 50—100 m, de számos helyen a 200 m 
vastagságot is meghaladja. Az itteni homokkészlet ugyan felbecsülhetetlen, 
de egyben kimeríthetetlen is. Elsősorban a Kemenesháton, a Pinka-fennsíkon, 
a Répce-síkságon, az Ikva—Hanság vízválasztón és Zalában (Felső-Zala-völgy, 
Göcsej, Kerka-vidék) vannak összefüggő nagy telepei. A jó lelőhelyek jelentős 
része azonban nincsen feltárva. A nagyobb homokbányákat és a kitermelésre 
alkalmas helyeket az 1. ábra tüntet i fel. 
A keresztrétegzett homok nagy előnye, hogy teljesen homogén össze-
tételű és szennyezetlen. Ezért felhasználási lehetősége sokrétű. Helyi viszony-
latban többnyire falazásra és vakolásra használják, de célszerű lenne a könnyen 
kitermelhető nagy készletek gazdaságosabb felhasználása. 
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a magasabb kvarctartalmú homok-
telepek anyaga kémiai és szemszerkezeti összetételénél fogva az építőanyag-
iparban falazóanyagként (homok alapú sejtbeton-panel), vagy cementáruk 
(főleg mozaiklapok) gyártására nem lenne-e felhasználható? Ugyanis a jó 
lelőhelyek közelében keverékanyag (zúzott kvarc) is bőségesen nyerhető. 
Kutatásaink szerint az összefüggő nagy homokterületeken lehetőség kínál-
kozik speciális célokra (pl. üveg- és öntödei homok) alkalmas magas kvarc-
tartalmú mésztelen homok felkutatására is. A nagykanizsai üveggyár nyers-
anyag-szükséglete szempontjából is érdemes lenne részletesebb kutatásokat 
végezni. E célból mindenekelőtt a peremi területek (hegylábi sávok), a Keine-
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2. ábra. A nyugat-dunántúli kavicstakaró genetikai térképe (szerk. ÁDÁM L.). — I = Rába jobbparti (ópleisztocén-
középpleisztocén) kavicstakaró; I I = Rába balparti (középpleisztocén-újpleisztocén) kavicstakaró; I I I = a Pinka 
(ópleisztocén) kavicstakarója; IV = a Gyöngyös (ópleisztocén-újpleisztocén) kavicstakarója; V = a Répce (közép-
pleisztocén-újpleisztocén) kavicstakarója; VI = az Ikva—Vulka (ópleisztocén-újpleisztocén) kavicstakarója; VII 
a Kőszegi-hegység (űjpleisztocén) szögletes lepelkavicsa (kristályos palából kimállott kvarcit); V I I I = Soproni-
hegységi miocén (helvét) kavicstakaró, konglomerátum; I X = pannóniai kavics; X = variszkuszi kristályos rög-
hegység (Soproni-hegység, Kőszegi-hegység, Vas-hegy) 
Genetische Kar t e der Schotterdecke in Westtransdanubien (hrsg. von L. ÁDÁM). — I = (altpleistozäne-mittel-
peistozäne ) Schotterdecke am rechten Ufer des Rábaflusses; I I = (mittelpleistozäne-jungpleistozäne) Schotterd-cke 
am linken Ufer des Rábaflusses; I I I = die (altpleistozäne) Schotterdecke des Pinkabaches; IV = die (altpleistozäne-
jungpleistozäne) Schotterdecke des Gyöngyösbaches; V = die (mittelpleistozäne-jungpleistozäne) Schotterdecke des 
Répcebaches; VI = die (altpleistozäne-jungpleistozäne) Schotterdecke des Ikva—Vulka-Baches; VI I = (jung -
pleistozäner) eckiger Deckschotter (aus kristallinen Schiefer verwitterter Quarzit) des Kőszeggebirges; V I I I = mio-
zäne (helvetische) Schotterdecke, Konglomerat im Soprongebirge; I X — pannonischer Schotter; X = variszisches 
kristallines Schollengebirge (Soprongebirge, Kôszeggebirge, Vasberg) 
neshát, a Vasi-Hegyhát és az Észak-Zalai-medence magasra kiemelt rögös 
területei vehetők számításba. 
f ) Nyugat-Dunántúl legértékesebb építőanyag-ipari nyersanyaga a 
folyóvízi kavics. A hegységi régiók kivételével tájunk területét regionálisan, 
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vékonyabb-vastagabb kavicstakaró borítja. I t t van hazánk legnagyobb ki-
terjedésű kavicstakarója ( 2. ábra), mely a Kisalföld belsejében éri el legnagyobb 
vastagságát. 
Számításunk szerint a Répce, a Gyöngyös, a Pinka és a Rába balparti 
kavicstakaró (2. ábra) együttesen 5,784 km3 (5 784 000 000 m3) kavicsot tesz 
ki, s ebben még nincs benne a Kemeneshát hatalmas kavicstakarója, amely a 
Rába Sárvár—Vasvár közti szakaszán a 30 m vastagságot is meghaladja 
(SOMOGYI S . 1962). Utóbbi S Z Á D E C Z K Y - K A K D O S S E. (1938) készletszámítása 
szerint 16,5 km3 kavicsot tesz ki. 
A kavics túlnyomó része Vas megye területére esik (1., 2. ábra). A vasi 
területeken kívül csak a Répce és a Zala vízrendszeréhez tartozik jelentéke-
nyebb kavicskészlet. Az Ikva, valamint a Mura vízgyűjtő kavicsanyaga ma 
már erősen lepusztult, építőanyag-ipari hasznosítás szempontjából nem szá-
mottevő. Egyedül a Lenti-medencében halmozódott fel nagyobb kavicskészlet 
(LOVÁSZ G Y . 1 9 7 0 ) . 
Az ország Ny-i peremvidékét elborító nagy kiterjedésű kavicstakaró 
tehát nem egységes, hanem a Rába, a Gyöngyös, a Pinka, a Répce, az Ikva, 
a Zala és a Mura vízrendszeréhez tartozó különböző korú különálló hordalék-
kúpok sorozatából áll (2. ábra), s így mind ásvány-kőzettani összetételük és 
szemnagyságuk, mind pedig szennyezettségük mértékében egymástól jelenté-
kenyen különböznek. Ennek megfelelően felhasználási lehetőségük is nagyon 
különböző. 
Építőanyag-ipari és építőipari célokra legjobb minőségű kavicsanyagot 
a Rába balparti hordalékkúpja tartalmaz (1., 2. ábra). Átlagosan a kavics 
70 —85%-a jól görgetett (5°), sima felületű kvarc és kvarcit. Ezenkívül jelen-
tékeny (10—15) %-ban tartalmaz csillámkvarcitot, s csak elenyésző mennyi-
ségben (5 — 10%) puhább kőzetféleségeket (grafitpala, csillámpala, gneisz, 
homokkő, szarukő stb. ( S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E. 1 9 3 8 ) . 
A kvarckavics zömében mogyoró, dió és galambtojás (10 40 mm), 
kisebb %-ban pedig tyúktojás és ököl (50 80 mm) nagyságú. A nagyszemű 
kavics átlagosan 10—15, a durva kavics 50 60, az aprókavics pedig maxi-
málisan 15 %-os részesedést ér el. Ezen belül a durva kavics több mint 50%-a 
20 — 30 mm közötti szemnagyságú. Természetesen a folyás irányában a szem-
nagyság fokozatosan csökken, ami elsősorban a nagyszemű kavicsok alacso-
nyabb %-os részesedésében és az aprókavicsok szaporodásában nyilvánul meg. 
A kavicstartalom átlagosan 60 — 70, a homoktartalom pedig 30 40 
súly %-ot tesz ki. A kavics szennyezettsége területenként változó, de az esetek 
többségében 8 % alatti. Átlagosan 4 — 5 súly% közötti. A szennyezettséget 
főleg közbetelepült iszapos agyagrétegek, szoliflukciós vörösagyag lencsék, 
mangánosodás és a recens talaj bemosódása (agyagbemosódásos barna erdő-
talaj) okozza. 
A Rába balparti hordalékkúp kavicsanyaga kitűnő ásvány-kőzettani össze-
tételénél, megfelelő szemnagyságánál és kismértékű szennyeződöttségénél fogva 
betonkavicsnak is kiválóan alkalmas. Felhasználható ezenkívül minden kavi-
csot igénylő építőanyag-ipari és építőipari célra. 
Készlete hatalmas. A rendelkezésre álló fúrások, feltárások és ásott kutak 
felhasználásával kavicsvastagsági térképet (3. ábra) szerkesztettünk, s a 
különböző kavics vastagságú területek planiméterezése alapján készletszámí-
tást végeztünk. A térképről leolvasható kavics vastagsági adatok középértékei-
vel számolva a Rába balparti takaró (423,6 ктг) kavicskészlete 2,579 km3 
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3. ábra. A Rábántúli-kavicstakaró (Répce-, Gyöngyös-, Rába-balpar t i - , Pinka-kavicstakaró) kavicsvastagsági térképe 
M-ben (szerk. ÁDÁM L.) 
Schottermächtigkei tskarte in Meter der Schotterdecken westlich des Rábaflusses (Schotterdecke des Répce- u n d 
des Gyöngyösbaches, am l inken Ufer der Rába , des Pinkabaches) (hrsg. von L. ADAM) 
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(2 579 ООО ООО m3). A vastagsági adatok középértékei alapján a kavicstakaró 
423,6 km2-nyi területére számított átlagos vastagsága 5 m. S Z Á D E C Z K Y -
K A R D O S S E. (1938) az 5 m átlagos kavicsvastagságot a Rába egész balparti 
területére (756,8 km2) vonatkoztatta, s ennek alapján a Rába balparti takaró 
kavicskészletét 3,78 km3-re becsülte. Ezt azért sokalljuk, mert vannak kavics 
nélküli területek, és nagy összefüggő foltokat csak lepelkavics borít (3. ábra). 
A Rába balparti kavicsanyagát (1., 2. ábra) már évtizedek óta helyi 
építőanyag-ipari nyersanyagként (főleg betonkavics) hasznosítják. Az utóbbi 
évtizedben kitermelt készlet nagyobb hányadát azonban útépítésre használták 
fel. 
Ezt a jó minőségű kavicsanyagot a helyi szükségleten túlmenően érde-
mes lenne gazdaságosabban hasznosítani. Országos érdekeket is szem előtt 
tartva, tájon kívüli területeket is ellátó betonelemgyár (betoncső, szőlőoszlop, 
vasúti vasbeton talpfa, villanyoszlop, vasbetongerenda, mozaiklap stb.) és 
házgyár (vasbeton-panel, öntöt t fal, hőszigetelt házgyári kavicsbeton-panel) 
létesítését javasoljuk. 
A hangsúly a nagy területen könnyen bányászható, jó minőségű hatalmas 
kavicskészleten van, de a nyersanyag előforduláson kívül a fogyasztópiac is nyo-
matékosan indokolja a telephely vasi tájon való kiválasztását. Nyersanyagtól 
függő kapacitása alapján elláthatná az egész Nyugat-magyarországi-perem-
vidéket. 
Ház- és betonelemgyár telepítése szempontjából a Zsennye Ikervár 
és a Rábasömjén—Nick közti Rába balpart vehető elsősorban számításba. 
Ugyanis a kavicstakaró a jelzett szakaszon két süllyedékteknőt tölt ki, ahol 
a 10 m vastagságot is meghaladja (1. ábra). A két siillyedékteknő készlete 
1,571 km3 (1 571 000 000 m3J. 
A Rába balparti takaró mellett a legjobb minőségű kavicsanyagot a 
Zala-teraszok és a Gyöngyös ópleisztocén-újpleisztocén hordalékkúpja szol-
gáltatják (1., 2., 3. ábra). 
A Zala-teraszok kavicsanyaga tulajdonképpen áthalmozott Rába-
kavics, így összetétele megegyezik amazéval. Megfelelő szemnagyságánál és 
jelentéktelen (3 — 4%) szennyeződöttségénél fogva a legigényesebb építőanyag-
ipari célokra is megfelel. Készlete táji vonatkozásban nem jelentős, ezért 
többnyire csak helyi szükségletek kielégítésére vehető számításba. Ugyanez 
vonatkozik a Lenti-medencében felhalmozódott kavicskészletre is. 
Hatalmas készletet tartalmaz ( 1 , 1 9 2 km3; 1 1 9 2 0 0 0 0 0 0 m3) a Gyöngyös 
hordalékkúpja is (1., 2., 3. ábra). Kavicsanyagának mintegy 80 —90%-a 
gyengén koptatot t ( 2 , 9 ° ) , többnyire szögletes kvarc és kvarcit. Könnyen 
málló, puha kőzetféleségeket (csillámpala, fillit, gneisz, gránitpala stb.) csak 
minimális mennyiségben tartalmaz ( S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . 1 9 3 8 ) . 
A kvarckavics túlnyomóan mogyoró és galambtojás (10 — 50 mm), 
kisebb százalékban pedig alma és ökölnyi (60 — 80 mm) nagyságú. A kavics-
tartalom átlagosan 50 — 70, a homoktartalom pedig 30 40 súly%-ot tesz ki. 
Szennyezettsége a legfelső 0,5—1 m-es szint (12 — 17%) kivételével 10% körül 
mozog. A szennyeződöttséget elsősorban a szoliflukciósan betelepült magas 
iszaptartalmú agyagrétegek és a lencsés településű iszapos, szemetes homok-
rétegek okozzák. Kielégítő kőzettani összetételénél és szemnagyságánál fogva 
betonkavicsként is felhasználható), de csak a hordalékkúp D-i felében termelhető 
rentábilisan (2., 3. ábra), mert a hordalékkúp nagyobb részét 2 — 10 m vastag 
jégkori vályog borítja. 
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A kavicsvastagsági térkép (3. ábra) jó tájékoztatást nyú j t a kavics el-
terjedéséről, vastagságáról és feltárási lehetőségeiről. 
A Gyöngyös hordalékkúpjához tartozik a mai folyás és a Perint mentén 
elterjedt fiatal óholocén kavicsanyag (1., 2., 3. ábra) is, de igényesebb építő-
anyag-ipari célokra ez már csak korlátozott mértékben használható fel, mert 
30 — 40%-ban a Gyöngyös jelenlegi lehordási területének puha kristályos kőzet-
fajtáit (csillámpala, fillit, gneisz, zöldpala, szerpentin, fillites csillámpala, 
kloritos kvarcitpala; S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . 1938) tartalmazza. 
A Pinka (0,459 km3; 459 000 000 m3), a Répce (1,554 km3; 1 554 000 000 
m3) és az Ikva kavicstakaró anyaga (2., 3. ábra) részben erős szennyeződött-
ségénél (12—15%), részben pedig kedvezőtlen ásvány-kőzettani összetételénél 
fogva jobbára csak útépítés, útfenntartás, vasúti töltés, gátépítés stb. célokra 
alkalmas. 
A Répce hatalmas kavicskészletének gazdaságos felhasználását a köny-
nyen málló puha kristályos kőzetfajták magas %-os részesedése (30 — 40%) 
gátolja. A Pinka kavicstakaró ugyan túlnyomóan durva szemű (10 — 20 mm) 
és csaknem 100%-ig kvarckavicsból áll, szoliflukciós áttelepítettsége követ-
keztében oly nagy mértékben (20 — 25%) szennyezett, hogy építőanyag-ipari 
és építőipari célokra egyáltalán nem vehető számításba. 
Ugyanez vonatkozik a Kemeneshát hatalmas kavicskészletére is (1., 
2. ábra). S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . túlzott becslése szerint ( 1 1 0 0 km2-nyi 
területre 15 m átlag kavicsvastagságot számítva) 16,5 km3 az itteni kavics-
készlet. 
Főleg a Vasvár—Sárvár közti Rába menti szakaszon vastag a kavics-
takaró (SOMOGYI S . 1962). Ezen a szakaszon átlagosan 20 m vastagságban 
mintegy 4 kmz-nyi, szoliflukciósan áttelepített kavics halmozódott fel. Kőzet-
tani összetételénél (a kvarcon és kvarciton kívül csak alárendelten tartalmaz 
grafitpalát, grafitcsillámpalát, kovapalát és szericitkvarcot ; SZÁDECZKY-
K A R D O S S E. 1938) és megfelelő szemnagyságánál (túlnyomóan 10—30 mm) 
fogva a kavicsanyag kiváló minőségű, de erős szennyeződöttsége miatt jelen 
állapotában értékesebb építőanyag-ipari felhasználásra nem alkalmas. Szeny-
nyeződöttsége 10—15 súly% közötti. Gazdaságosabb hasznosítását nagyfokú 
cementáltsága is gátolja. 
E hatalmas kavicskészlet (4 000 000 000 m3), amely nagy területen 20 m 
mélységig szárazon bányászható, felveti azt a gondolatot, hogy érdemes len-
ne kidolgozni a kavics tisztításának technológiáját. E kérdés megoldása a 
Rába közvetlen közelében nem jelenthet komoly nehézséget. Ebben az eset-
ben a Rába Sárvár—Vasvár közti szakaszán is nagy mennyiségű kitűnő nyers-
anyagra alapozott betonelemgyár és házgyár telepítésével lehetne számolni. 
Helyesebben egy ilyen terv megvalósítása esetén számításba lehetne venni, 
hogy az építőanyag-ipari kombinát a Rába mindkét oldali kavicsanyagát fel-
dolgozza. Ugyanis a bal parton is ezen a szakaszon települ az előzőekben már 
tárgyalt legjobb minőségű és legnagyobb mennyiségű (1,571 km3) betonkavics 
(1., 3. ábra). Együttesen tehát mintegy 5,571 km3 jó minőségű betonkavicsra 
lehetne alapozni az építőanyag-ipari kombinát (betonelemgyár és házgyár) 
felépítését. 
Minthogy a tárgyalt építőanyag-ipari nyersanyagokból (agyag- és vályog-
féleségek, homok és folyóvízi kavics) tájunk területén hatalmas készletek állnak 
rendelkezésre, és ezek jelentik elsősorban Vas megye legértékesebb ,,ásványkincseit", 
megfontolandó kérdés az eddigieknél sokrétűbb és gazdaságosabb felhasználásuk. 
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Ez a lehetőség az energiahordozókban és egyéb ipari-ásványi nyersanyagokban 
szegény vasi tájak iparosítása szempontjából sem hagyható napjainkban figyelmen 
kívül. 
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WICHTIGE R O H S T O F F E DER BAUINDUSTRIE U N D DER BAUMATERIAL-
INDUSTRIE IN D E N LANDSCHAFTEN VON WESTTRANSDANUBIEN 
von Dr. L. Ádám 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Verfasser h a t im Laufe seiner geologischen und morphologischen Unter-
suchungen in den Landschaf ten von Westtransdanubien (Landschaften von Sopron und 
des Komita ts Vas) die hier vorkommenden wichtigsten Rohstoffe der Bauindustrie und 
Baumaterialindustrie kartographisch detailliert aufgenommen. 
Mit Rücksicht darauf , daß hier beträchtliche Vorräte von den verschiedenen bau-
industriellen und baumaterialindustriellen Rohstoffen (Baustein, Ton, Lehm, Flußsand 
und Schotter) zur Verfügung stehen — und diese gelten f ü r die wertvollsten »Natur-
schätze» der an Energieträgern und anderen Industriemineralien armen Landschaften 
des Komita t s Vas —, analysiert er sie vom Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Nutzung 
aus. 
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Er behandelt die Nutzungsmöglichkeiten des regional verbreiteten Flußsehotters 
in der Baumaterialindustrie besonders ausführlich. In dieser Hinsicht ha t er eingehende 
Analysen durchgeführt , um die mineralisch-petrographische Zusammensetzving, die 
Korngrößeverteilung, die gewichtsprozentige Verteilung seines Gehaltes an Kies und 
Sand und seine Verunreinigung festzustellen. Er ha t weiterhin eine Kar te über die Mäch-
tigkeit der Schotterschichten angefertigt (Abb. 3), auf deren Grund er Vorratsberechnun-
gen durchgeführt ha t . 
Aufgrund der großen Schottervorräte von ausgezeichneter Qualität (5,571 km3) 
macht er den Vorschlag, einen Betrieb fü r die Herstellung von Betonfertigelementen 
und ein Wohnungsbaukombinat zu errichten. 
A bukaresti II. Nemzeti Idegenforgalmi Földrajzi Kollokvium. A Román Tudományos 
Akadémia Földrajzi Intézete és a Turista Minisztérium közös rendezésében Bukarestben 
1971 szeptember 21—26. között t a r to t t ák meg a I I . Nemzeti Idegenforgalmi Földrajzi 
Kollokviumot, amelynek szép számmal voltak külföldi részvevői is. A példamutatóan 
körültekintő előkészítés, a gazdag program és annak gördülékeny lebonyolítása igazolta 
a szakemberek részéről megnyilvánuló érdeklődést; a román földrajz tudománynak im-
pozáns seregszemléje volt, amelynek értékét különösen növelte, hogy a földrajz tudomány 
egy f ia ta l ágazatában m u t a t t a meg eredményeit és ado t t jól körülhatárolt munkaprog-
ramot is, az idegenforgalmi földrajz művelői számára. 
A bukaresti előadások temat iká ja igen változatos volt. Fokozott gondot fordítot-
tak arra, hogy ne csak a vezető szakemberek, hanem valamennyi e témával foglalkozó 
ku ta tó vagy tanár publikációs lehetőséghez jusson. E figyelemre méltó törekvésnek kö-
szönhető, hogy a problémagazdag előadások hallgatói egyben Romániának csaknem 
teljes idegenforgalmi földrajzi körképét is megismerhették. 
A szakmai tanácskozás másik színhelye Turnu Severin volt. A Vaskapu (Port , ile 
de Fier) környékének rendezési problémáival is foglalkoztak. Az elhangzottakat szem-
léletesen egészítette ki a kétnapos tanulmányi kirándulás, amelyen megismerkedhettünk 
a Vaskapu Vizierőmű gigantikus építkezésével, a Kazán-szoros és környéke, valamint 
Orsova gyökeresen megváltozott vidékével, az átköl töztetet t és ú jonnan felépített Ada-
Kaleh (most már kizárólag idegenforgalmi célokat szolgáló) erődjével. Amikor a szárnyas-
hajó vizet hasítva végig siklott a ma jd 50 km-es Duna-szakaszon, a kirándulás részvevői, 
akiket a belgrádi D U K I C professzor, a terület átalakításának egyik kiváló geográfus 
szakembere tá jékozta tot t , egyidőben élvezhették a mesebeli szépségű t á j a t és nyerhet tek 
bepillantást a roppant méretű építkezés (Románia és Jugoszlávia közös vállalkozása) 
bonyolult rendszerébe. A Duna Vaskapu környéki és mögöttes szakaszát mind a román, 
mind a jugoszláv területen idegenforgalmi körzetté nyilvánítot ták. A hozzá csatlakozó 
M E H E D I N T I t a r tomány Cserna-völgyi útvonalát is felkerestük. Szépsége, tá jképi változa-
tossága vetekszik a Békás-szoroséval, de egyelőre annál kevésbé látogatott . Amikorra 
elkészül a Turnu Severin—Temesvár közti ú j műút , e t á j gyors megközelíthetősége is 
megoldódik. A pat inás Herkulesfürdő megtekintése mél tán koronázta az idegenforgalmi 
földrajzi szakemberek tanulmányi kirándulását. 
J . P A R A L U T A idegenforgalmi miniszterhelyettes és S A B B A S T E F A N E S C U akadémikus 
üdvözlő szavai u tán a konferencia H O R I A G R U M Á Z E S C U professzor, a Román Tudományos 
Akadémia Földrajzi Intézete igazgatójának előadásával kezdte meg munká já t . Uta l t 
arra, hogy az idegenforgalom Románia következő ötéves tervében milyen fontos szerepet 
tölt be. Fejlesztésére 6 milliárd leit fordítanak. Távlati törekvésük, hogy az idegenforga-
lomban részvevőknek 50%-a külföldi legyen. Közgazdászok, szociológusok, geográfusok, 
tervező mérnökök sokasága vesz részt abban az előkészítő munkában, amelynek célja, 
hogy a turizmus 2000-ben Románia egyik legfontosabb gazdasági ága legyen. Ehhez a 
természeti-műemléki s tb . előfeltételek biztosítottak. Az Akadémia Földrajzi Intézete 
igen intenzíven vesz részt az idegenforgalmi földrajzi kuta tómunkában. A kuta tás nem-
csak a számításba vehető lehetőségeket kívánja feltárni, hanem a társadalmi (pl. iparosí-
tási stb.) törekvéseknek és a természet értékei védelmének egy olyan harmonikus össze-
hangolására törekszik, amelyik az ember számára optimális életlehetőségeket te remt 
és amelyben a turizmus az ember fizikai és szellemi felfrissülésének egyik fontos eszköze. 
Elénk vitát vá l to t t ki az idegenforgalmi földrajz terminológiájának a problemati-
kájáról szóló előadás ( G L O R I A D I N C Ä , Ç. D R A G O M I R E S C U , D . O A N C E A , C. M. S T E F A N E S C U ) ; 
egyrészt nevezéktani kérdésekkel, másrészt fogalmi meghatározásokkal foglalkoztak. 
Az idegenforgalmi földrajzban használatos szakkifejezések lexikális tömörségű meghatá-
rozásai a hallgatóság egyetértésével találkoztak; viszont annál termékenyebb vita bonta-
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kozott ki a földrajzi helynevek nevezéktani kérdéseivel kapcsolatosan. A hozzászólások 
abból a szmpontból is tanulságosak voltak, hogy megvilágították, mennyire fontos része 
egy nemzet ku l túrá jának a földrajzi nevek sokasága; hűen őrzi történelmét, nyelvi lele-
ményeit, plaszticitásával jellemzi stb. Fokozottan kell óvni a nyelvi deformálódástól és az 
indokolatlan variációktól, amelyek még a közhasználatú térképeken is előfordulnak. 
A Kollokvium előadásainak nagyobb része Románia egyes idegenforgalmi terü-
leteivel foglalkozott. Mind témaválasztás, mind a metodikai találékonyság jellemző volt 
az elhangzott előadásokra. Z. О ARC E A temesvári erdőmérnök pl. a természetvédelmi 
területek idegenforgalmi jelentőségéről, az erdők szerepéről emlékezett meg. I . N E G T J R Ä 
a nemzetközi tur izmus romániai vonatkozásait fej tegetve kitért a matemat ikai vizsgálati 
módszerekre, míg mások az egyes idegenforgalmi körzetek jellemzőit sorakoztat ták fel 
a maguk szakági (geológia, meteorológia, botanika, geográfia, közgazdaságtan stb.). 
megvilágításában. 
A regionális témák összegező elvi keretét „Románia idegenforgalmi körzetei és 
területei" címmel egy szerzői kollektíva állította össze (L. B A D E Á , A L . B O R Z A , H . G R U M À -
ZESCU). E t éma most másodszor került a Kollokvium elé (először 1969-ben M. Iancu 
megfogalmazásában hangzott el). Az idegenforgalmi régiók geográfiai értelmezésének 
m a is nagy tiszteletben álló mestere, RADTXLESCU professzor ugyan már 1945-ben foglal-
kozott e t émáva l és Románia területén 24 idegenforgalmi régiót különböztetet t meg. 
Az azóta eltelt évtizedek változásai azonban ismét szükségessé te t ték e körzetek geográfiai 
elemzését, ú j vonások alapján való jellemzését. 
Vitaindító referátumot hal lgat tunk meg a tur is ta térképekről és ál talában az 
idegenforgalom térképes kifejezésének a lehetőségeiről ( G H . N I C U L E S C U , V. SENCTJ , 0 . 
S T O I A N anyaga alapján). A hozzászólók részletesen foglalkoztak a térképek tar talmi 
kérdéseivel (domborzat, hidrográfiai viszonyok, klimatikus adottságok, a f auna ós a fló-
ra , a geológiai szerkezet, népességi helyzetkép, néprajzi, történelmi és műemléki ábrázolás 
lehetséges módszerei). 
A külföldi vendégek közül is t a r to t t ak néhányan előadást. M I L E S K A professzornő 
a varsói egyetem földrajzi intézetének képviseletében az idegenforgalmi földrajz termino-
lógiai kérdéseiről szólott, a müncheni R U F P E R T professzor az idegenforgalmi földrajz 
problematikája ós a szociálgeográfia kapcsolatainak a kérdésével foglalkozott. A jugoszláv 
D U K I Ó professzor a Vaskapu környéke idegenforgalmi terület té való alakításának geo-
gráfiai, ökonómiai és tervezési problémáit ismertette, különös hangsúllyal Belgrádhoz való 
közelségére, annak hétvégi idegenforgalmában betöltendő szerepére. (Bennünket önkén-
telenül a Budapest—Balaton hétvégi forgalmának problémáira emlékeztetett, amikor a 
gyors megközelíthetőség, a szálláshelyi kapacitás, az időszaki telítettség és az ellátás kér-
déseiről, megoldhatóságáról beszélt. Az idegenforgalmi körzet fejlesztésének a témájában 
igen sok hasznos tanulsággal szolgált.) 
I S O B E L C O S G R O V E — az oxfordi egyetemről — különösen érdekes t émáva l jelent-
kezett : Korzika és Málta példáján azt fejtegette, hogy milyen gazdasági tényezők befolyá-
solják egy idegenforgalmi értékekben gazdag terület idegenforgalmának a fejleszthetőségét. 
A Kollokvium magyar részvevője, A B E L L A M. „Magyarország idegenforgalmi helyzete a 
szomszédos Duna-menti országokéhoz viszonyítva" címmel t a r to t t előadást. 
A Kollokvium rendezőinek figyelme ki ter jedt arra is, hogy a külföldi részvevők 
megismerkedjenek az Akadémia Földrajzi Intézetének munkájával ós munkatársaival , 
a nagy iramban fejlődő főváros bemutatására is szakítot tak időt és az Akadémia fogadó 
estélyén szívélyes baráti légkörben beszélgethettünk a román kollégákkal. A szakmai 
tájékozódást a Román Földrajzi Társaság vendéglátása is jól szolgálta. 
D R . A B E L L A M I K L Ó S 
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Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 1. füzet, p. 55—67. 
A népességfejlődés dinamizmusa 
D R . VÖRÖSMARTINÉ, T A J T I ERZSÉBET 
Az ország mai területén a népesség száma az elmúlt évszázad alatt meg-
kétszereződött. Zavartalan fejlődésmenet esetén már korábban bekövetkezett 
volna a népesedésnek ez a szintje. Azonban az évszázad során több rendkívüli 
csapás tizedelte meg az ország lakosságát (kolerajárvány, háborúk). A II . 
világháború — csak a halálozások által — 420 ezer főnyi veszteséget okozott, 
de azt jelentős vándorlási veszteség is tetézte még. 
Ennek a népességgyarapodásnak csaknem kizárólagos forrása a termé-
szetes néjpmozgalom, amit az erősen ingadozó és gyakran módosuló születés-
gyakoriság a mérsékelten csökkenő halandóságnál erősebben befolyásol. Az I. 
világháború előtti időszaknak sajátos vonása, hogy a születések és halálozá-
sok aránya csaknem pontosan megegyező mértékben csökkent, ennélfogva 
a természetes szaporodás lényegében változatlan maradt. A háborús években 
a természetes szaporodás megcsappanását okozta, hogy a születésgyakoriság 
erősebben esett vissza a halálozási arány javulásánál. 
Ujabban — 1945 után — is a születések számának ingadozása alakítja 
a népességfejlődést. Ez időszak első szakaszában a születésgyakoriság magas 
szinten tartását a törvények biztosították. E törvények hatályon kívül helye-
zése u tán vészesen csökkent a születések száma, s az 1960-as évek első felében 
érte el mélypontját. A kedvező gazdasági rendelkezések — anyasági segély és 
gyermekkgondozási szabadság felemelése, ill. bevezetése — hatására a születési 
arány valamelyest javult. A születések visszaesését a halálozások arányának 
javulása sem ellensúlyozza már, hiszen az idős korosztályhoz tartozók magas 
aránya következtében nem váratlan, hogy a halálozási arány az utóbbi évek-
ben lassan emelkedik. 
Az ország területén a népességfejlődésben a külső vándorlások szerepe el-
hanyagolható, mert elenyészően csekély. A múltban azonban voltak olyan 
periódusok, amikor az ország népesedési mérlegében komoly veszteséget okoz-
tak. Az I. világháborút követő területváltozás olyan bevándorlási hullámot 
idézett elő, ami — elhelyezési és foglalkoztatási nehézségek miatt — feszült-
séget okozott a népesedésben. A I I . világháborúval kapcsolatos vándorlások 
kaotikusabbak voltak, és a természetes népmozgalom veszteségeit tovább fo-
kozták. A háború után a népességfejlődés aránya kedvező volt, s egy évtized 
sem kellett ahhoz, hogy a háborús évek veszteségei pótlódjanak. 
A népességfejlődés kedvező vagy kedvezőtlen volta önmagában nem 
sokat mond — csak más időpontokhoz, vagy területekhez viszonyítva. A jel-
legzetes időszakok területi különbözőségei jelzik a fejlődés ritmusának elté-
réseit és szoros kapcsolatban vannak a kiváltó okokkal. Mennél kisebb terület-
egységenként vizsgáljuk a népesedést alakító fő tényezőket, annál pontosabb, 
de változatos képet kapunk. 
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A népességfejlődés komponense i 
A területegységek (ország, megye, járás, város, község, gazdasági körzet 
stb.) népesedését két fő tényező, a természetes népmozgalom és a vándorlás 
irányítja.* 
A természetes népmozgalom a születések és halálozások egyenlege, a 
vándormozgalom pedig az elvándorlások és bevándorlások különbözete. 
A két tényező együttes hatása irányítja a népességszám tényleges alakulását. 
A két tényező együttesen egy időben gyakorol hatást, mégpedig úgy, hogy az egyik 
tényező a másik hatását erősíti vagy mérsékli, esetenként kiegyenlíti. 
A népességszám növekedését előidézheti a két népmozgalmi tényező 
olyan kapcsolata, amikor kisebb vagy nagyobb mértékben mindkettő pozitív 
irányban hat, vagyis a természetes népmozgalom nyereségéhez vándorlási 
nyereség társul. De növekedhet úgy is, ha az egyik tényező negatív hatását a 
pozitív tényező ellensúlyozza, vándorlási veszteség értékénél a termé-
szetes szaporodás értéke nagyobb ill. a természetes fogyásnál több a beván-
dorlás. 
A népességszám csökkenésénél mindkét tényező negatív hatású — azaz 
vándorlási veszteség természetes fogyással társul; vagy a negatív tényező 
értéke nagyobb a pozitívnál, azaz a vándorlási veszteséget a természetes 
szaporodás nem pótolja, ill. a természetes fogyás mértéke nagyobb a vándorlási 
nyereségnél. 
A két fő népesedési tényezőt J . W . W E B B ( 1 9 6 3 ) modellje után egy 
koordinátarendszerben ábrázoljuk (1. ábra). Egyszerűsége ellenére ez a modell 
a földrajzi szakirodalomban elég rit-
kán használatos. A 0 pontból kiindul-
va a függőleges tengelyen a T (a ter-
mészetes népmozgalom), a vízszintes 
tengelyen a F (a vándorlási különbö-
zet) pozitív ill. negatív értékeit mér-
jük fel. A területegységeket jelölő 
pontokat a népesedés százalékos érté-
kei alapján tüntet jük fel. A T tengely 
két oldalán helyezkednek el azok az 
egységek (megyék, városok, községek 
stb.), amelyekben a természetes nép-
mozgalom; a V tengely mentén pedig 
azok, amelyekben a vándorlási moz-
galom alakít ja erőteljesebben a népes-
ség fejlődését. A behúzott átlók az 
egyes tényezők fő hatóterületeit ha-
tárolják el. A koordinátarendszerről 
leolvasható, hogy az adott település 
(megye, járás stb.) népesedésében 
mely tényező hatása volt erősebb: 
+T 
- V 
\ + T > ~ V + T > + V у 
+T<—V N ^ у / + T < + V 
- T < - V / / - T < + V 
/ _ T > - V 
+v 
- T 
1. ábra. A népességfejlődés dinamizmusának összetevői. — 
T = természetes népmozgalom egyenlege; F = vándorlási 
különbözet 
Компоненты динамики населения. — T = сальдо ес-
тественного движения населения; V = сальдо миг-
рации населения 
Komponenten der Dynamik der Bevölkerungsentwick-
lung. — T = Bilanz der natürlichen Bevölkerungsbewe-
gung; V — Wanderungsdifferenz 
* A népesség száma közigazgatási reformok következtében is változhat, de аг 
mindig a területegység változásával kapcsolatos. A népesedés dinamizmusának vizsgála-
takor erre nem térünk ki. 
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I . Növekedett a népesség, ahol: 
1. а „T > V" vagyis a természetes népmozgalom nyeresége nagyobb a vándorlási 
különbözet nyereségénél; 
2. a „T < V" vagyis a természetes népmozgalom nyereségét a vándorlási nyereség 
felülmúlja; 
3. a ,,T > — V " vagyis a természetes népmozgalom nyeresége a vándorlási veszteséget 
póto l ja ; 
4. a , , — T < V" azaz a természetes népmozgalom vesztesége kisebb a vándorlási 
nyereségnél. 
I I . Csökkent a népesség, ahol: 
5 . a , , — T < — V " vagyis a természetes népmozgalom veszteségéhez nagyobb méretű 
vándorlási veszteség társul; 
6. a , ,—T>-—F" vagyis a természetes népmozgalom vesztesége a vándorlási veszte-
ségnél is nagyobb; 
7. a ,,—T > V" azaz a természetes népmozgalom veszteségét a vándorlási nyereség 
nem pótolja; 
8. a ,,T < — V " azaz a természetes népmozgalom nyeresége nem pótol ja a vándorlási 
veszteséget. 
A népesedés ott változik a legdinamikusabban, ahol a két fő tényező hatása 
egyirányú; pozitív vagy negatív. Az ellentétes irányban ható népmozgalmi tényezők 
a népesedés folyamatát általában mérséklik. 
A népesedés dinamizmusának területi eltérései 
Az ország népességfejlődését az elmúlt két évtized során a természetes 
népmozgalom alakulása határozta meg, az ország különböző részeinek népe-
sedésében viszont a vándormozgalom szerepe volt a döntő. A természetes nép-
mozgalom fejlődési menete (eltekintve a nagy természeti csapásoktól, járványok-
tól, háborútól) időben és területileg kiegyenlítettebb. A vándorlások révén viszont 
a népesség területi eloszlása viszonylag rövid idő alatt átalakulhat. Logikus tehát, 
hogy megkülönböztetjük azokat az egységeket, amelyekben a fejlődés dina-
mizmusának fő tényezője, a vándormozgalom, ill. a természetes népmozgalom 
különböző. 
I . 1. Vándorlási nyereség révén növekvő népességű: 
a) a ,,T < F " vagyis a természetes népmozgalom nyereségét a vándorlási 
nyereség felülmúlja; 
b) a ,,—T < V' ' vagyis a természetes népmozgalom veszteségét a vándorlási 
nyereség kiegyenlíti; 
2. Vándorlási veszteség révén csökkenő népességű : 
a ) a , , — T c — V " azaz a természetes népmozgalom veszteségét a vándorlási 
veszteség felülmúlja; 
b) a ,,T < — V " azaz a természetes népmozgalom nyeresége nem egyenlíti ki a 
vándorlási veszteséget. 
I I . 3. Természetes népmozgalom nyeresége révén nő a népesség: 
a) a ,,T > V" vagyis a természetes népmozgalom nyeresége magasabb a 
vándorlási nyereség értékénél; 
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2. ábra. A népességfejlődés komponensei a városokban. — T = természetes népmozgalom egyenlege; V = vándorlási különbözet %-ban 
Компоненты динамики населенияв городах. — T = сальдо естественного д в и ж е н и я населения: V = сальдо миграции населения, в процентах 
Komponenten der Bevölkerungsentwicklung in den Städten. — T — Bilanz der natürlichen Bevölkerungsbewegung; V = Wanderungsdifferenz in % 
Ъ) а ,,Т > — V " vagyis a természetes népmozgalom nyeresége felülmúlja а 
vándorlási veszteséget; 
4. Természetes népmozgalom vesztesége révén csökken a népesség: 
a) a ,,—T > V" azaz a természetes népmozgalom veszteségét a vándorlási 
nyereség nem egyenlíti ki; 
b ) a , , — T > — V " azaz a természetes népmozgalom vesztesége a vándorlási 
veszteséget is felülmúlja. 
A népesség területileg elütő fejlődőképessége és fejlődési lehetőségei 
megyék szerint és az egyes megyéken belül is pl. járásonként, községenként 
különböző erősséggel érvényesülnek. A területek egyenlőtlen gazdasági 
fejlődése vándorlásra ösztönözte a népesség mozgékonyabb rétegét. A kedve-
zőtlen adottságú területekről (erős domborzati tagoltság; gyenge termőképes-
ségű talajok; egészségtelen birtokmegoszlású területek; a nem mezőgazdasági 
munkahelyek hiánya stb. következtében) a népesség egy része elvándorolt. 
A kedvező adottságokkal rendelkező gyorsan fejlődő települések — elsősorban 
a városok — magukhoz vonzották és letelepítették a népesség mozgékony 
rétegét. 
A magyarországi városok népesedési dinamizmusára jellemző (2. ábra), 
hogy 1960—1970 között városaink népességfejlődését a vándormozgalom 
nyeresége irányította. Csupán 16 városnál játszott nagyobb szerepet a ter-
mészetes szaporodás, 6 városnál a természetes fogyás. 
A vándorlási mérleg 17 városban zárt veszteséggel; 6 városban (Nagy-
kőrös, Cegléd, Kőszeg, Kiskunfélegyháza, Sárospatak, Törökszentmiklós) a 
természetes szaporodás kiegyenlítette a vándorlási veszteséget; 9 városban 
(Kisújszállás, Kapuvár, Karcag, Jászberény, Hódmezővásárhely, Hajdúnánás, 
Hajdúböszörmény, Mezőtúr, Túrkeve) csak mérsékelte a vándorlási veszte-
séget; Csupán Makón (és Csongrádon) volt mindkettő negatív, ill. az egyik 0. 
1960 és 1970 között a városi lakosság 16%-kal gyarapodott. A népesség gya-
rapodása Budapesten, a megyei jogú városban volt számszerint a legnagyobb, 
a két komponens arányát tekintve pedig ú j szocialista városaink (Leninváros 
220%, Kazincbarcika 70,1%, Dunaújváros 42%, Oroszlány 39%) vezetnek. 
A két évtized során Budapest népességfejlődése folyamatos volt, azonban 
összetevőit tekintve változott. Az első évtized alatt még a természetes nép-
mozgalom is jelentős nyereséggel zárt — az akkor tapasztalt népességtöbblet-
nek több mint egyharmadát adta. A második évtized alatt veszteségessé vált 
a természetes népmozgalom. Jóllehet a vándorlási nyereség valamelyest 
nagyobb, mint az előző évtizedben, az 1960—1970 közötti népességgyarapodás 
alat ta maradt az előző évtizedekben tapasztaltaknak. A fővárosi kerületek 
többségében a születések számát felülmúlta a halálozások száma, csupán 7 
főleg peremi — kerületben volt természetes szaporodás. A belső — legsű-
rűbben lakott — kerületekben a természetes fogyás vándorlási veszteséggel is 
társult. 
Az utolsó évtizedben az ország 3151 községéből 2366-ban csökkent a 
népesség elsősorban vándorlási veszteség miatt, de a természetes népmozgalom 
is sok helyen zárt veszteséggel. Jóllehet a vándorlási veszteség némileg mérsék-
lődött — az 1950-es években tapasztaltaknak csak négyötödét érte el az 1960-as 
években —, de a községek 7%-os vándorlási veszteségét a megcsappant 
születésgyakoriság és emelkedő halálozási arány következtében a természetes 
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3. ábra. A népességfejlődés komponensei az ország középső területén községenként és városonként 
Компоненты динамики населения в центральной части страны по отдельным населенным пунктам. —-
Т = сальдо естественного д в и ж е н и я населения; V — сальдо миграции населения 
Komponenten der Bevölkerungsentwicklung im mittleren Gebiet des Landes nach Gemeinden und Städten 
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népmozgalom nyeresége kismértékben pótolta. 1949 — 1960 között a nagyobb 
vándorlási veszteség mellett is 2,5%-kal emelkedett a népesség száma a 
községekben, 1960—1970 között pedig 2,4%-kal csökkent. 
A vándorlások irányát jelzik, hogy az 5000 főnél kisebb lélekszámú 
községek népessége az utóbbi 10 év alat t 204 ezer fővel (36,7%-kal) csökkent. 
A népességcsökkenés aránya a legkisebb népességű, 500 fő alatti és 500 — 1000 
fő közötti településekben a legmagasabb (12,3%, ill. 8,1%). Ebbe a két tele-
püléskategóriába tartozik az ország községeinek csaknem fele (46%-a), ame-
lyekben azonban az ország lakosainak csak 7,9 %-a él. 
A 784 növekvő népességű település többsége a főváros, egy-egy nagyobb 
város vagy iparosodott vidék környékén koncentrálódik. Pest megyében a 
települések több mint kétharmadában nő a népesség; a legdinamikusabban 
azokban, amelyek Budapesttel szomszédosak, vagy jó forgalmi fekvésük révén 
jó a kapcsolatuk a fővárossal. A viszonylag magas természetes szaporodáshoz 
nagy vándorlási nyereség járult Halásztelek, Gyál, Szigethalom, Felsőpakony, 
Üröm községekben s a nemrégen várossá nyilvánított Százhalombattán. Az 
ingázó-övezet többi belső zónában fekvő településeiben, ha kisebb is a népes-
ségszaporodás aránya, abszolút számát nézve tekintélyes (3. ábra). A ked-
vezőtlenebb adottságokkal rendelkező településekben vándorlási veszteség 
jelentkezik; 51 község népessége csökkent, de csak 10-ben kísérte a vándorlási 
veszteséget természetes fogyás. 
1. táblázat. A népességfejlődés dinamizmusának Összetevői 1960—1970 között 
Megye 
Települések aliol a L épesedés dinamizmusát alakító tényező 
Összes 
település 
a vándormozgalom a természetes népmozgalom 
T < V — T < V —T < 
—Y T < — T T > V T > — V — T > V 
—T > 
—Y 
nyeresége vesztesége nyeresége vesztesége 
1. Baranya 18 9 80 171 6 27 6 3 320 
2. Bács-Kiskun 4 1 29 74 1 3 _ 1 113 
3. Békés 2 3 13 57 2 2 — — 79 
4. Borsod-Abaúj-
Zemplén 19 — 12 205 19 109 1 365 
5. Csongrád 5 1 22 29 3 5 1 ! 67 
6. Fejér 5 1 — 54 17 25 2 1 105 
7. Győr-Sopron 5 2 37 91 & 29 2 1 173 
8. Hajdú-Bihar 2 — 3 68 3 8 — __ 84 
9. Heves 7 1 29 51 6 18 2 4 118 
10. Komárom 9 1 6 31 11 18 1 _ 77 
11. Nógrád 7 — 6 75 9 36 1 I 135 
12. Pest 59 4 9 42 30 37 1 2 184 
13. Somogy 14 13 91 105 4 6 6 13 252 
14. Szabolcs-Szatmár 3 — 2 157 6 64 — — 232 
15. Szolnok 4 — 14 51 1 6 — — 76 
16. Tolna 7 I 26 60 1 10 3 108 
17. Vas 5 5 64 133 3 15 1 — 226 
18. Veszprém 15 3 48 146 15 31 4 2 264 
19. Zala 3 2 92 133 2 10 2 1 245 
Budapest 
— 
1 
— - — — — — ' 1 
Magyarország 193 48 583 1733 145 459 30 33 3224 
Ebből város 42 4 1 9 10 6 1 73 
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A szomszédos alföldi megyékben, de Nógrád megye nagy részén is a 
csökkenő népességű települések jutot tak túlsúlyra. Szolnok megyében 11 
településben nőtt a népesség s csupán 4-ben (köztük Szolnok, Martfű) a ván-
dorlási nyereség révén. A megye 7 városa közül csak egynek nőtt vándorlási 
nyereséggel, egynek pedig természetes szaporodással a népessége (1. táblázat). 
A népességfejlődés területi eltérésének oka és következménye 
A népesedés dinamizmusát a települések nagysága csak közvetve, más 
tényezőkön keresztül befolyásolja. A termelés technikai fejlődése megköveteli 
a termőerők koncentrációját, ami kiváltja a népesség területi eloszlásának át-
rendeződését is. A termelőerőket tömörítő társadalmi-gazdasági és természeti 
feltételek kedvező vagy kedvezőtlen volta tükröződik a népességfejlődés 
dinamizmusában és kifejezésre jut a népesség sűrűsödésének — ill. ritkulásá-
nak — mértékében. Vagyis a népességfejlődés területi eltéréseit a termelőerők 
területi eloszlása határozza meg. 
Az elmúlt évszázad nagyobbik felében hazánkban a népességfejlődés 
súlyának hordozója még a mezőgazdaság volt. A nem mezőgazdasági népesség 
száma a két világháború között fokozatosan, majd az utolsó két évtized során 
viharos gyorsasággal nőtt. Az agrár és nem agrár népesség eltérően változó 
sűrűsödése utal arra, hogy a népességfejlődés súlyának hordozása a mező-
gazdaságról áttevődött más ágazatokra — elsősorban az iparra (2. táblázat). 
2. táblázat. A népsűrűség alakulása fő foglalkozási áganként, fő/km2 
Az ország ef ész területén 
Év 
a mező| gazdasági az egyéb 
foglalkozásúak 
sűrűsége sűrűsödése sűrűsége sűrűsödése 
1 8 8 0 
1 8 9 0 
1 9 0 0 
1 9 1 0 
1 9 2 0 
1 9 3 0 
1 9 4 1 
1 9 4 9 
1 9 6 0 
1 9 7 0 
3 9 , 4 
4 3 , 1 
4 4 , 8 
4 5 . 8 
4 7 . 9 
4 8 , 4 
4 8 , 8 
4 8 , 6 
3 8 , 0 
3 1 , 8 
3 ,7 
1,7 
1 ,0 
2 ,1 
0 , 5 
0 , 4 
- 0 , 2 
- 1 0 , 6 
- 6 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 8 , 9 
36 ,1 
3 8 , 0 
4 5 , 0 
5 1 . 0 
5 0 , 4 
6 9 . 1 
79 ,1 
3 ,6 
7 ,4 
7 ,2 
1,9 
7 ,0 
6 ,4 
- 1 ,0 
18,7 
10 ,0 
Napjainkban az agrárnépesség kétszeresénél is több az egységnyi terü-
letre jutó nem agrár foglalkozásúak átlagos sűrűsége. 
A népesedés dinamizmusának területi eltéréseit a népsűrűség alakulása 
is követi. A vándorlási nyereség túlsúlya olyan településekre jellemző, ahol a 
termelőerők koncentrációja is magas fokú. Azoknak a településeknek a többsége 
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3. táblázat. A népességfejlődés területegységre (fő/km1) vetítve településenként, 1960—1970 
Települések, ahol a népe sség 
Megye sűrűsödése ritkulása Összesen 
> 100 50—100 20 -50 10—20 5—10 0 - 5 0—0 —0,1——5,0 —5,1 10,0 > —10 
1. Baranya 1 1 9 8 5 36 2 114 108 36 320 
2. Bács-Kiskun — — 3 3 3 — 49 46 9 113 
3. Békés — — 1 1 3 5 — 21 30 18 79 
4. Borsod 3 5 12 13 37 70 7 125 75 18 365 
5. Csongrád 1 — 1 2 4 6 — 24 24 5 67 
6. Fejér 1 1 1 2 16 25 1 42 14 2 105 
7. Győr-Sopron 1 1 2 2 7 27 2 71 43 17 173 
8. Hajdú-Bihar 1 2 — 3 7 2 25 33 11 84 
9. Heves 2 — 3 4 23 _ 42 33 1 1 118 
10. Komárom I 3 7 3 8 17 3 27 6 2 77 
11. Nógrád — 1 2 1 14 32 2 63 14 6 135 
12. Pest 13 10 26 15 24 40 2 30 20 4 184 
13. Somogy 1 — 5 2 7 21 1 77 104 34 252 
14. Szabolcs-Szatmár 1 1 2 9 17 43 1 94 53 11 232 
15. Szolnok - 2 — 2 1 6 — 19 35 11 76 
16. Tolna — 2 2 5 10 — 36 37 16 108 
17. Vas 1 3 1 4 19 _ 87 80 31 226 
18. Veszprém 1 4 5 6 11 37 1 101 70 28 264 
19. Zala 1 1 1 2 1 11 1 66 94 67 245 
Budapest 1 
- — - - — — — — 1 
Magyarország 27 33 84 74 174 438 1113 919 337 3224 
Ebből város 13 13 18 3 7 8 
— 
8 3 
— 
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tartozik ehhez a típushoz, ahol a sűrűsödési mutató* értéke meghaladja az 
50 főt. 
A vándorlási veszteség és a természetes fogyás, ha együtt jár a népsűrűség 
nagyarányú csökkenésével, a terület bizonyos negatívumára utal (mint pl. 
a gyenge termőképességű talajok túlsúlya; a rossz forgalmi fekvés; a nem 
mezőgazdasági munkahelyek hiánya; az egykori ,,egykés" települések elöre-
gedett népességét nem pótolják a helyükbe lépő fiatalabb korosztályok; a 
tulajdonviszonyok változása stb.) (3. táblázat). 
A termelőerők egyenlőtlen eloszlása nemcsak kiváltja, de tovább is 
mélyíti a népességeloszlás területi aránytalanságait. Ugyanis a népességnek 
egyes területeken való sűrűsödése más területeken való ritkulásával jár együtt, 
ami főképp az elvándorlókat kibocsátó területeken egészségtelen kormegosz-
lást idéz elő. A fiatalabb korcsoportba tartozók mozgékonysága nagyobb, s 
ezért a vándorlási veszteséggel jelölhető települések mindinkább elöregednek 
(4. táblázat). 
4. táblázat. A népsűrűség alakulása korcsoportok szerint 
Az ország területén 
15—39 40—59 
Év 15 éven aluliak 
éve sek 
60 éven felüliek 
sűrűsége fö/km'-enként 
1900 2 6 , 2 2 7 , 8 14 ,0 5,7 
1910 2 8 , 5 3 1 , 7 1 5 , 3 6 ,5 
1920 2 6 , 3 3 5 , 4 1 6 , 4 7 ,8 
1930 2 5 , 7 3 9 , 8 18 ,8 9 ,1 
1 9 4 1 2 6 , 0 4 0 , 7 2 2 , 7 10,8 
1949 2 4 , 6 3 8 , 4 2 4 , 5 11 ,5 
1960 2 7 , 2 3 9 , 3 2 5 , 8 14 ,8 
1970 2 3 , 4 4 1 , 2 2 7 , 5 18 ,8 
Az átlagosnál jóval nagyobb mértékben csökkenő népsűrűségű telepü-
lésekben ( — T és — V) már előreveti árnyékát, hogy idővel a munkaerőgondok 
növekedni fognak; ha a népességveszteséget előidéző kedvezőtlen adottságokat 
nem ellensúlyozzuk vagy nem szüntetjük meg, több település jut az elnépte-
lenedett baranyai kis község, Gyűrűfű sorsára. 
* A sűrűsödési m u t a t ó a területegységek 1—1 km2-nyi részére jutó népesség-
szaporulat, vagyis: 
g __ Ь
г
 — L2 
T 
ahol az Lt az 1970. évi, az L2 az 1960. évi népességszám; a T a területegység km2-ben 
(esetenként indokolt hek tá rban számolni); S t ehát az 1 km2-re eső tényleges népesség-
szaporodás, ill. a fogyás (Magyarországon 3,8 fő/km2). 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ В ВЕНГРИИ 
Э. Тайти 
Р е з ю м е 
Почти единственным источником роста численности населения в Венгрии естествен-
ное движение населения, сильно колеблющаяся рождаемость оказывая на него более 
существенное воздействие, чем медленно снижающаяся смертность. В настоящее время 
роль внешней миграции в динамике населения страны в целом незначительна. Естествен-
ное движение (Т) и миграция населения (V) совместно, но не в одинаковой мере влияют на 
динамику населения отдельных территорий страны: экономических районов, администра-
тивных областей (медье), городов, сел и т. д. 
При изучении компонентов динамики населения автор пользовался методом Й. В. 
Вебба [J. W . W E B B , 1 9 6 3 ] , приспособив его к венгерским условиям. 
Рост численности населения является результатом связи двух главных компонентов 
(Т и V) с положительными сальдо (то есть: + Т > -f V, или + Т < + V), а также пре-
обладания компонента с положительным сальдо (то есть: + Т > — V, или — Т < -f V). 
Численность населения уменьшается в результате отрицательных сальдо естествен-
ного движения и миграции населения (то есть: — Т > — V, или — Т < — V), или пре-
обладания компонента с отрицательным сальдо (то есть: — Т > + V, или + Т < — V.) 
В таблице 1 дается число сел вышеуказанных типов по медье. Координаты на ри-
сунке 2 показывают динамику населения городов по ее компонентам. 
Возможности для роста численности населения меняются в зависимости от террито-
рии. С территорий, имеющих малоблагоприятные условия (сильно расчлененный рельеф; 
малоплодородные почвы; узкие возможности трудоустройства вне сельского хозяйства; 
неблагоприятное транспортное положение и т. д.), более подвижная часть населения пере-
селяется на территории с более благоприятными условиями (напр., в города и городские 
агломерации). 
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В росте численности населения городов значительна роль миграции. Положительное 
сальдо естественного движения населения в большинстве городов сочеталось с положитель-
ным сальдо миграции. В некоторых случаях, в том числе и в Будапеште, один из фак-
торов имел отрицательное сальдо. 
В течение двух последних десятилетий численность населения Будапешта непре-
рывно росла. Однако, роль этих компонентов в изменениях численности населения столиц 
в этот период не всегда была одинаковой. В первое десятилетие и естественное движение 
населения имело положительное сальдо. В период последнего десятилетия сальдо его стало 
отрицательным. В центре столицы число умерших было больше числа родившихся, места-
ми наблюдалось отрицательное сальдо даже в области миграция населения. Вследствие 
этого фактический рост численности населения столицы по сравнению с ростом ее в преды-
дущее десятилетие был меньше, несмотря на увеличение положительного сальдо мигра-
ции. 
Динамика населения сел зависела в первую очередь от отрицательного сальдо 
миграции и лишь в меньшей степени от естетсвениого прироста населения. Отрицательное 
сальдо миграции в последнем десятилетии по сравнению с пердыдущим было меньше. 
Вследствие понижения рождаемости и повышения смертности среди части населения по-
жилого возраста, менее склонной к переселению, отрицательное сальдо миграции (7%) не 
всегда компенсировалось естественным приростом населения. Сальдо естерсвенного дви-
жения населения тоже все чаще стало отрицательным. В период 1949—1960 гг. числен-
ность населения сел — при более значительном отрицательном сальдо миграции — увели-
чилась на 2,5%, а в период 1960—1970 гг. — уменьшилась на 2,4%. 
Характерно и территориальное расположение сел, где увеличивается численность 
населения. Большинство их находится в зоне экономического тяготения столицы, крупных 
городов, промышленных центров. 
Рисунок 3 показывает динамику населения сел по ее компонентам в центральной 
части страны. Для упрощения карты 2—2 категории изображены вместе, поскольку 
преобладание одного из противоположных компонентов в этой части страны встречается 
редко. 
Можно сделать вывод, что численность населения умеренно изменилась там, где 
главную роль в ее динамике играло естественное движение, или где воздействующие ком-
поненты были противоположны. Масштаб изменения численности населения обычно зави-
сел от-объема миграции, наибольшим он был там где оба компонента влияли в одном и том 
же (положительном или отрицательном) направлении. Географические различия дина-
мики населения влекут за собой и изменения плотности последнего. Чтобы более наглядно 
показать количественные результаты рост численности населения был сопоставлен с едини-
цей территории. 
Показатель уплотнения населения: S = 1 —- , где Lx — численность населения 
в 1960 г., L2 — численность населения в 1970 г., Т — территория в км2, показывает рост 
численности населения на 1 км2 площади поселения. Таблица 2 содержит показатели 
уплотнения населения по населенным пунктам. К этому следует добавить лишь то, что в 
случае поселений с динамически растущим населением показатель уплотнения населения 
составляет более 50 человек на км2. Для всех этих поселений характерна большая концен-
трация средств производства или в пределах данного населенного пункта или же в центре 
агломерации. 
DIE DYNAMIK DER BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 
von E. Tajti-Vörösmarti 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In Ungarn gilt als eine nahezu ausschließliche Quelle der Bevölkerungszunahme 
die natürliche Bevölkerungsbewegung (T), die wirksamer durch eine stark schwankende 
Geburtenhäufigkeit als durch eine mäßig abnehmende Zahl der Sterbefälle beeinflußt 
wird. Bei der Gestaltung der Anzahl der Landesbevölkerung spielt die Differenz der 
Wanderungsbevegung (F) eine geringe Rolle. In einigen Teilen des Landes (Komitaten, 
Gemeinden, Städten, Wirtschaftsregionen usw.) wird die Bevölkerungsentwicklung 
durch die beiden Faktoren zusammen, aber nicht in gleichem Maße gestaltet. 
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Die Untersuchung der Komponenten des Bevölkerungsstandes wird aufgrund der 
Methode J . W . W E B B S [1963], auf die ungarischen Verhältnisse bezogen, durchgeführt 
(Abb. 1). 
Die Zunahme der Bevölkerung ergibt sich aus der positiv gerichteten Beziehungen 
der beiden Hauptfaktoren (T und F, d. h . - f T > + F bzw. - f T < -f V) und aus dem 
Übergewicht des Faktors mi t positivem Ergebnis (d. h. -\-T > — F bzw. — T < + F). 
Die Bevölkerung n immt durch den Verlust der natürlichen Bevölkerungsbewegung 
und der Wanderungsbewegung (d. h. — T > — F bzw. — T < —F) sowie durch das 
Übergewicht des Faktors mi t negativem Ergebnis (d. h. — T > -f F bzw. -\-T < — F ) ab. 
Tabelle 1 stellt die Ergebnisse der in den Gemeinden durchgeführten Unter-
suchung nach Komitaten gegliedert dar. Die Koordinaten der Tabelle 2 geben die Bevöl-
kerungsanzahl der Städte je nach den Komponenten an. 
Die Möglichkeiten der Bevölkerungsentwicklung sind räumlich unterschiedlich. 
Von den über ungünstigere Bedingungen verfügenden Gebieten (stark gegliedertes Relief, 
wenig ertragsfähige Böden, wenig nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze, schlechte Ver-
kehrslage usw.) wanderten die beweglicheren Schichten der Bevölkerung nach den Ge-
bieten mit günstigeren Gegebenheiten (z. B. in die städtischen Agglomerationen und 
Städte) ab. 
I n der Bevölkerungsentwicklung der Städte spielt die Wanderbewegung eine 
große Rolle. Der natürliche Bewegungszuwachs der Bevölkerung gesellt sich zumeist 
zum Wanderungszuwachs. In einigen Fällen — so auch in Budapest — schloß der eine 
Faktor mi t Verlust ab. 
Die Bevölkerung von Budapest nahm im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte 
ständig zu. Die Komponenten der Bevölkerung gestalteten sich aber unterschiedlich. I m 
ersten Jahrzehnt war noch die natürliche Bevölkerungsbewegung im Zuwachs. I m Laufe 
des letzten Jahrzehntes erlitt die natürliche Bevölkerungsbewegung Verluste. In der 
Innens tadt überschritt die Sterbeziffer die Geburtsziffer, und stellenweise t r a t sogar ein 
Wanderungsverlust auf. Daraus ergab sich, daß die tatsächliche Bevölkerungszunahme 
trotz des höheren Wanderungszuwachses geringer war als im vorangegangenen Jahrzehnt . 
Die Bevölkerungsanzahl der Gemeinden wurde vorwiegend durch den Wanderungs-
verlust und an vielen Stellen in noch geringerem Maße durch den natürlichen Bewegungs-
zuwachs gestaltet. Der Wanderungs verlust hat sich im Vergleich zu dem des vorigen 
Jahrzehntes verdoppelt. Der 7—8%ige Wanderungsverlust der Gemeinden — haupt-
sächlich in Gemeinden mi t einer überalterten Bevölkerungsgruppe — wurde infolge des 
Rückganges der Geburtenanzahl und der Zunahme der Stärbefälle durch die natürliche 
Bevölkerungsbewegung kaum ersetzt. Zwischen 1949 und 1960 stieg die Bevölkerung in 
den Gemeinden trotz der stärkeren Abwanderung um 2,5% an, und zwischen 1960 und 
1970 verminderte sie sich um 2,4%. 
Die territoriale Verteilung der Siedlungen mit wachsender Bevölkerung ist be-
zeichnend, die meisten liegen in der Umgebung der Haupts tad t , einer größeren Stadt 
oder eines Industriegebiets. 
Abb. 3. zeigt die Komponenten der Bevölkerungsentwicklung je nach Gemeinden 
im mit t leren Teil des Landes. Um die kartographische Darstellung zu erleichtern, haben 
wir jeweils zwei Kategorien zusammen dargestellt, da die entgegengesetzten Komponen-
ten im Untersuchungsgebiet selten ein Übergewicht zeigen. 
E s kann festgestellt werden, daß die Entwicklung der Bevölkerung langsamer 
war, wo sie durch die natürliche Bevölkerungsbewegung gestaltet wurde, aber auch da, 
wo beide Faktoren in entgegengesetzter Richtung wirkten. Die dynamische Entwicklung 
der Bevölkerung hing im allgemeinen mi t der Intensität der Wanderbewegung zusammen 
und war dort am wirksamsten, wo beide Faktoren in die gleiche (positive oder negative) 
Richtung wirkten. Mit den räumlichen Unterschieden der Bevölkerungsdynamik hängt 
auch die Gestaltung der Bevölkerungsdichte zusammen. U m die zahlenmäßige Bewertung 
klarer zu beweisen, haben wir den tatsächlichen Zuwachs der Bevölkerung flächenmäßig 
projektiert . 
Der Verdichtungsindex ist S = — — 2
 ) wobei Ll den Bevölkerungsstand vom 
Jahre 1960, L2 die im J a h r e 1970 und T die Fläche in km2 bezeichnet. Der Verdichtungs-
index gibt den auf 1 km2 des Siedlungsraumes entfallenden Bevölkerungszuwachs an. 
Wir möchten noch hinzufügen, daß bei Siedlungen mit dynamisch zunehmender Bevöl-
kerung der Verdichtungswert die Zahl von 50 Personen je km2 überschreitet. Für diese 
Siedlungen ist ohne Ausnahme die Konzentration der Produktionsmittel entweder in der 
betreffenden Siedlung oder innerhalb der Agglomeration kennzeichnend. 
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Mihajlovic, К.—Berkovic, E.: Razvoj i zsivotni sztandard regiona Jugoszlavije(A jugosz-
láv tájegységek fejlődése és életszínvonala). Ekonoinszki Tnsztitut Beograd, 1970. 230 old. 
Az európai szocialista országokban az elmúlt 26 év alat t nagy változások követ-
keztek be a gazdasági életben, az elmaradot t agrár országok agrár-ipari vagy ipari 
országokká vál tak. Az alacsony gazdasági színvonal mia t t ez a fejlődés nem lehetett 
általános az egész országban, ki kellett választani a fejlesztésre legalkalmasabb területe-
ket , hogy a viszonylag szűk gazdasági lehetőségek mellett is az ország leggyorsabb fej-
lesztését valósíthassák meg. Ez pedig szükségszerűen eredményezte a regionális különb-
ségek fennmaradását , sőt egyes országokban e különbségek növekedését. A gazdasági 
fej let tség jelenlegi színvonalán azonban mind sürgetőbbé válik ezeknek az egyenlőtlen-
ségeknek a felszámolása, hiszen a szocializmus alapelvei közé tartozik az, hogy minden 
ember számára azonos életfeltételeket kell biztosítani. 
Különösen élesen jelentkezik ez a kérdés Jugoszláviában. Jugoszlávia hat , egy-
mástól teljesen eltérő gazdasági fejlettségű és nemzetiségű köztársaságból tevődik össze. 
Szlovénia és Horvátország gazdasági fejlettsége a fej let t európai országok színvonalát 
közelíti meg. Míg Bosznia és Hercegovina, valamint Koszovo autonóm köztársaság 
elmaradottsága, sőt a fejlett jugoszláv területekhez viszonyítva a különbségek állandó 
növekedése súlyos politikai és gazdasági nehézségeket te remt az országban. 
Jugoszláviában állást foglaltak amellett — ezt a többi szocialista országban inkább 
csak hallgatólagosan fogadták el —, hogy az ország leggyorsabb fejlődése érdekében 
területileg polarizált fejlesztésre törekednek. Mivel a köztársaságokban megtermelt 
nemzeti jövedelem túlnyomó része fölött e köztársaságok sa já t maguk rendelkeznek, így 
Jugoszlávia ipari beruházásainak jó része a fejlett köztársaságokban koncentrálódott. 
A fej let t köztársaságoknak pedig erkölcsi kötelességük az ország elmaradott területeinek 
fejlesztése. E mellett az elv mellett ál lhatatosan ki is t a r to t t ak . Tgy a területi különbségek 
még inkább fokozódtak. 
A szerzőpár részletes ós sokoldalú elemzést nyú j t Jugoszlávia jelenlegi gazdasági 
helyzetéről, fe l tá r ja az elmúlt évek során bekövetkezett változásokat. A termelés alaku-
lását , a beruházások területi megoszlását, a gazdaság ágazati szerkezetét olyan mélység-
ben vizsgálják, amennyire a termelés területi színvonala kihat az ott élő lakosság élet-
körülményeire, életszínvonalára. Képet alkothatunk magunknak a foglalkoztatás, az 
egyéni jövedelmek és a fogyasztás színvonaláról az egészségügyi, szociális és kulturális 
e l lá tot tság fokáról — köztársaságonként. 
Néhány kérdés magyarázatával a könyv adós marad t . A szerzők nem vizsgálták 
meg a munkanélküliség kérdését, ill. az ezzel összefüggő, a szocialista országok közül 
speciálisan Jugoszláviára jellemző vendégmunkások problémáját , ami kb. 300 ezer 
m u n k á s t érint. Ez is szorosan kapcsolódik a regionális helyzethez, hiszen elsősorban a 
legfejletlenebb köztársaságból vándorol ki a szakképzetlen munkaerő. Ugyanígy nem 
említ i a tanulmány az ún. honoráris munkavállalást . (Az értelmiségieknek, különösen a 
szakmunkásoknak a főállásuk mellett egy vagy több mellékállásuk van.) Ez is általános 
jelenség Jugoszláviában. 
Jugoszlávia regionális beosztása megfelel a köztársaságoknak. Igen problematikus 
a területileg és a lakosok számát tekintve alapvetően eltérő nagyságú köztársaságoknak 
egymással való összehasonlítása. Hiszen pl. a közel magyarországnyi Szerbia nehezen 
hasonlí tható a 14 ezer km2-nyi és félmillió lakosú Crna Gorához. Különösen nehéz Jugo-
szlávia regionális helyzetének más szocialista ország hasonló problémáival való egybe-
vetése. Az a tény, hogy Jugoszláviában köztársaságonként kiszámítják a nemzeti jöve-
delmet , igen nagy előnyt jelent e területeknek az ország gazdasági életében elfoglalt 
valóságos helyzete felméréséhez. 
A tanulmány jelentős hiányosságának tekinthető, hogy a szerzők nem foglaltak 
ál lást országuk sok szempontból v i t a tha tó regionális polit ikája mellett vagy ellen. Alap-
ja iban hibás elképzelésnek tar tom, hogy a fejletlen területek segítését a fe j le t t köztár-
saságok erkölcsi kötelességének tekintik. A nemzeti jövedelemnek a k ívánt arányok 
szerinti elosztása csak a célnak megfelelő gazdasági szabályozórendszeren keresztül old-
h a t ó meg. Ugyanakkor ez az erkölcsi támogatás a fejlett körzetek beruházási keretének 
rovására valósulhatna meg, ami viszont ellentétben áll a regionális politika alapelvével. 
A tanulmányból hiányoznak a gazdasági és társadalmi feszültségek enyhítését, a 
regionális különbségek csökkentését szolgáló távlati elképzelések is. 
Magyarországon is fennáll az a dilemma, hogy a területek gazdasági kiegyenlítő-
désére vagy a leghatékonyabb gazdaságfejlesztésre törekedjenek. Úgy gondolom, hogy 
e t é m a iránt érdeklődőknek hasznos ismereteket és ú j szempontokat nyú j t a tanulmány. 
B A R T A G Y Ö R G Y I 
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Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 1. füzet, p. 69—89. 
A délkelet-európai szőlőtermő területek 
agrárföldrajzi típusai 
DR. B E R É N Y I ISTVÁN 
Az alábbiakban Délkelet-Európa szőlőtermő agrárterületeinek általános 
földrajzi jellemzését adjuk; nem célunk a területi típusok sokoldalú jellemzése. 
Annak ellenére, liogy az elmúlt években az agrártipológia is a termelés 
komplex értékelésére törekszik, az ,,ágazati elemzés" sem nélkülözhető, mivel 
e vizsgálati eredmények után is el juthatunk a mezőgazdasági termelés területi 
típusaihoz. 
A kvant i ta t ív módszereken alapuló vizsgálat az agrártipológiában is erőteljesen 
szorgalmazott, mivel így az eredmények egzaktabbakká válnak. E módszer alkalmazásá-
nak gyakori akadálya, hogy nagyobb agrártérségek vizsgálata esetén — ha azok több 
országra terjednek ki — a statisztikai ada tok eltérő felvételi idejük, a fogalmak 
különböző értelmezése stb. miat t — ponta t lanul használhatók. Különösen érvényes ez 
Délkelet-Európában, ahol az elmúlt fél évszázad alatt mind a politikai ha tá rok , mind az 
egyes országok közigazgatási beosztása többször változott. 
A téma feldolgozása során ezért különböző agrárföldrajzi módszereket kellett 
alkalmazni. A szőlőtermelés területi t ípusai t a nagy kiterjedésű zónákból kiindulva vezet-
tük le, és a rendelkezésre álló adatokat kartográfiai módszerrel dolgoztuk fel. 
A tipizálásban az alábbi tényezők területi elemzését végeztük el : 
— A termőhely felszíni adottsága. 
— Az éghajlati elemek (évi középhőmérséklet és csapadékösszeg, a napsütéses 
órák száma) tér- és időbeli megoszlásának területi sajátosságai. 
— A termőhelyek talaj adottsága. 
— A termőterület nagysága, %-os változása, részesedése az összes földterületből. 
— A szőlőterület megoszlása üzemi és tulajdonviszonyok szerint. 
— A szőlőállomány területi koncentráltsága. 
— A fajtaspecializáeió területi sajátosságai. 
— A szőlőállomány termőképessége. 
— Az évi termésmennyiség nagysága, %-os változása, területi megoszlása. 
— A termésátlag nagysága és %-os változása. 
E tényezők térbeli megoszlása a lap ján különbözte t tünk meg: zónát , körzetet 
mikrokörzetet (termelőközpontot). 
Szőlőtermő zóna a hasonló ökológiai adottságú termőtájakon kialakult körzetek 
olyan többé-kevésbé összefüggő együttese, amelyen a szőlőtermelésnek közös vonásai 
a lakul tak ki. A zóna szőlőterületének nagysága meghaladja az 50 ezer ha- t , határain 
belül a termelési specializáció irányát a szőlőművelés ad ja , és a szőlő részesedése az összes 
földterületből eléri a 10%-ot. Az összes szőlőterület 70%-a a zóna körzeteiben helyez-
kedik el. 
A szőlőtermő körzet a hasonló ökológiai adottságú termőhelyeken kialakult közel 
azonos termelési sajátosságú központok együttese. A körzethatáron belül a szőlőterület 
nagysága meghaladja a 2000 ha-t, részesedése az összes földterületből eléri a 20%-ot, s 
az állomány 80%-a térben koncentrált mikrokörzetekben található. 
A mikrokörzet szőlőterületének nagysága meghaladja a 100 ha-t; t é rben koncent-
rál t árutermelő jelleg és erős fajtaspecializációjú állomány jellemzi. 
A zóna—körzet—mikrokörzet hierarchikus rendjére jellemző, hogy a jelzett 
i rányba a szőlő térbeli koncentrációja nő, a fajtaspecializáeió erősödik. 
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A szőlőtermelés terüle t i egységeit (zóna, körzet, mikrokörzet) a mezőgazdasági 
te rü le t egészében vizsgáltuk, ezért elkülönítettünk: 
A ) Szőlőtermő jellegű agrárterületet vagy zónát . 
B ) Szőlőtermő körzettel rendelkező agrárterületet , ahol a szőlőművelés néhány 
körzetre koncentrálódik, és a szőlő részesedése az összes földterületből az országos átlag 
körül van. 
G) Szőlőtermő központtal (mikrokörzet) rendelkező agrárterületet, ahol a szőlő-
művelésnek csak néhány központja van, és a szőlő részesedése az országos átlag alatt i . 
A szőlőtermelés területegységei és az agrárterület egészének viszonyából követ-
kezik, hogy minden zóna körzetekre és mikrokörzetekre osztható, de nem minden körzet, 
ill. mikrokörzet része valamely szőlőtermő zónának. 
Az AJ, B ) , G) típusú szőlőtermeléssel rendelkező agrárterületeket az alábbi 
tényezők térbeli vizsgálata alapján különítettük el: 
A) Szőlőtermő jellegű agrárterület vagy szőlőtermő zóna: 
— A zóna körzeteinek termőhelyi adottsága 80%-ban azonos, t ehá t vagy síkság 
(a lejtés 10% alatt) , vagy dombvidéki (10—20% közötti lejtés), vagy hegyvidéki (10— 
40% közötti lejtés) jellegű. 
— Az egyes körzetek évi középhőmérsékletének különbsége 1—2°-nál nem na-
gyobb, és a vegetációs időszak éghajlat i elemeinek időbeli megoszlása hasonló. 
— A zóna körzeteiben a t a l a j 80%-ban hasonló. 
szőlőtermelő központ 
Географические типы виноградарства социалистических стран Юго-Восточной Европы. — 1 = а грарная 
т е р р и т о р и я виноградарского характера ; 2 = районы аграрной территории виноградарского характера ; 
3 = а г р а р н а я территория, имеющая виноградарской район; 4 = р а й о н ы аграрной территории имеющей 
виноградарский район; 5 = а г р а р н а я территория , имеющая в и н о г р а д а р с к и й центр; 6 = виноградарский 
центр 
Geographische Typen des Weinbaus in den sozialistischen Ländern Südosteuropas. — 1 = Agrarzone mit Wein-
baucharakter ; 2 = Regionen der Agrarzone mit Winbaucharakter; 3 = Agrarzone mit Weinbaugebieten; 4 = Re-
gionen der Agrarzone mit Weinbaugebieten, 5 = Agrarzone mit Weinbauzentren; 6 = Weinbauzentren 
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— A zóna szőlőterületének részesedése az összes földterületből meghaladja az 
rszágos átlagot (annak legalább kétszerese). 
— A zóna szőlőterületének nagysága meghaladja az 50 ezer ha-t. 
— A zóna szőlőtermelésének területi koncentrációja felismerhető és a szórvány-
szőlő aránya nem haladja meg a 20%-ot. 
— A zóna azonos fajtaegyüttes területéhez tartozik. 
— A nemesszőlő aránya eléri a 60%-ot. 
— Az évi termésmennyiség meghaladja a 150 ezer t-t . 
— A zóna térben és termelési jellegében jól elhatárolható körzetekre osztható. 
B) Szőlőtermő körzettel rendelkező agrárterület: 
— Az egyes szőlőtermő körzetek ökológiai adottságai (felszín, éghajlat, ta la j ) 
erősen különböznek. 
— A szőlőterület részesedése az összes földterületből az országos átlag körül van. 
— A termőterület nagysága meghaladja a 50 ezer ha-t. 
— A szórványszőlő aránya 30—40%. 
— A nemes szőlő aránya 40—50%. 
— A fajtaspecializáció a körzetekben felismerhető. 
— Az évi termésmennyiség elérheti a 150 ezer t-t. 
— A szőlőtermő körzetek élesen határolódnak el. 
C) Szőlőtermő központtal (mikroközpont) rendelkező agrárterületek: 
— A szőlő részesedése az összes földterületből az országos átlag alatt van. 
— A szőlőterület nagysága 50 ezer ha a la t t van. 
— A szórványszőlő aránya meghaladja a 60%-ot. 
— Minőségi szőlőtermelés csak az élesen elhatárolható mikro körzetekben van. 
— Az évi termésmennyiség 100 ezer t a la t t van. 
— A szőlőtermelés önellátó jellegű. 
A) Délkelet-Európa szőlőtermő zónái 
A kartográfiai módszerrel elhatárolt zónák adatait az 1. táblázatban fog-
laltuk össze. Az alábbiakban az egyes területtípusok földrajzi sajátosságait 
összegezzük, kiemelve azokat a tényezőket, amelyek a jövőben is befolyásol-
hatják a termelés alakulását. 
I. A Duna—Tisza közi szőlőtermő zóna 
A terület alföldi jellege, homoktalaja adja a zóna sajátos ökológiai adott-
ságait. A felszínből következik, hogy a nagyüzemi szőlőművelés kialakítása 
alig korlátozott. Az immúnis homokfelszín miatt a szőlőt érő diffúz sugárzás 
nagy, a felszín közeli hőmérsékletingadozás (fagyveszély) erős, a szélerózió 
(homokverés) gyakori és a szükséges vízmennyiséget a növény a talajvízből 
pótolja, melynek változó mélysége befolyásolja a kialakítható termőfelület 
térbeli elhelyezését, nagyságát. 
A zóna szőlőtermelése a filoxéra u tán 1890—1910 között alakult ki, bár 
a nagyobb települések környékén korábban is volt szőlőművelés. 
A szőlőtermelés viszonylag rövid története során nem jöhetett létre 
olyan erős birtokaprózódás, mint Délkelet-Európa ún. történelmi szőlő-
területein (Magyar-középhegység előtere, Dalmát-partvidék, Közép-Bulgária 
stb.). 
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1. táblázat. Délkelet-Európa 
Szőlőtermő zónák 
A termőhely ökológiai adottságai 
morfológiai típusa, 
tezf.-i magasság, m 
az évi közép-
hőmérséklet, c ° 
az évi csapadék-
összeg, mm 
talajtípus, ill. talajképző 
kőzet 
I. Duna—Tisza köze síksági jellegű 
termőtáj, 
90-120 m 
9,5-11,5 550-600 futóhomok, 
löszös homok, 
homokos lösz 
II . A román szub-
kárpáti zóna 
hegyvidéki és 
dombvidéki, 
150-500 m 
1 0 - 1 1 500-600 erodált barna erdőtalaj 
szürke podzol, 
folyóvízi hordalék 
III . Balkán-tábla síksági és 
dombvidéki, 
200-400 m 
11-12 500-600 csernozjom, 
erodált csernozjom 
I V . TCrWPri-Sl^r'VwÇI 
(Uze-poclpucie) 
he^'Tidcki es 
dombvidéki, 
120-450 m 
1 О то 1 Г» А А ПГ\Г\ JL J-L X kJ j \J\J\J iVJV tíiuaaiL unnia, e ruoLa ia j 
törmelék-lejtőlösz, 
folyóvízi hordalék, lösz 
V. Dalniát-
partvidék 
hegyvidéki, 
20-600 m 
13-18 600-1600 flis, flis-agyag, 
terra-rossa 
VI. Közép-Bulgária hegyvidéki, 
100-600 m 
12 -13 500-600 erodált barna erdőtalaj, 
podzol 
VII. Magyar-közép-
hegység előtere 
hegyvidéki, 
100-320 m 
9,0-11,5 550-700 középkötött löszös 
vályog, vulkáni 
talaj képző kőzet 
A második világháborút követő lakosság-kitelepítés (Hajós, Baja, Vas-
kút, Újvidék stb.) és földosztás növelte ugyan a törpebirtokosok számát, de 
lényeges birtokváltozás 1960-ig nem következett be. (Pl. az 5 kh alatti birtok-
kategória aránya 1935-ben 35,3%, 1956-ban 36,6%, az 5 - 2 0 kh közötti 
32,0%, ill. 34,2%.) Az 1950-es évektől kibontakozó szövetkezeti mozgalom 
ugyanis a szőlő művelési módja miatt (gyümölcsfaköztes, eltérő sorvezetés, 
keskeny sortávolság) ezt az agrárterületet alig érintette. 1960 után is csak 
sajátos üzemformák kialakításával (szakszövetkezet) indulhatott meg a ter-
melés nagyüzemi átszervezése Magyarországon. A zóna jugoszláviai területén 
(Vajdaság) a termelés nagyüzemi átalakítására csak a kezdeti lépéseket 
tet ték meg (2. táblázat). 
A zóna szőlőállományának fajtaösszetétele kevert. A filoxérát követő 
gyors telepítés idején ugyanis nem tudtak megfelelő mennyiségű és minőségű 
oltványt biztosítani, ezért az ún. tömegbort adó fajták (Kadarka, Kövidinka, 
Piros szlanka stb.) terjedtek el, amelyek alkalmasak voltak gyalogművelésre is. 
A szőlő 90%-a gyümölcsfaköztessel telepített, 65 —70%-a gyalogműve-
lésű. A két kultúra ilyen méretű keveredése egyetlen más délkelet-európai 
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szőlőtermő zónái 
A zóna területére vonatkozó adatok A zóna termelése 
i 
nagysága, 
1000 ha 
termőterület 
%-os részesedése 
A zóna szőlőterületének 
birtokmegoszlása, % 
a szőlő-
állomány 
fajtaössze-
tétele 
termő-
képesség 
az évi átlagos 
termés-
mennyiség, 
1000 tonna 
termés-
átlag 
q/ha az ország 
összes szőlő-
területéből, 
% 
DK-Európa 
összes szőlő-
területéből, 
% 
ÁG, egyéb 
állami 
vállalat 
tsz és egyéb 
szövetkeze-
ti gazdaság 
egy érd 
gazdaság 
borszőlő 
aránya 
131-132 Mo: 4 5 -
50% Yu: 
17-20% 
2 3 - 2 5 10-12 7 5 - 8 0 
1 8 - 2 0 
5 - 1 0 
6 5 - 7 0 
9 0 - 9 5 köze-
pes 
440-450 3 0 - 3 5 
105-110 31 -32 1 4 - 1 5 25 -28 
1 
6 5 - 7 0 1 - 5 8 0 - 8 5 köze-
pes 
330-340 3 3 - 3 5 
9 3 - 9 5 4 5 - 5 0 1 3 - 1 4 ' 10-15 8 0 - 8 5 0 - 1 4 8 - 5 0 jó 450-460 4 5 - 5 0 
88 -90 3 2 - 3 3 1 2 - 1 3 1 - 5 1 - 5 9 0 - 9 3 8 3 - 8 5 köze-
pes 
340-350 3 5 - 4 0 
6 3 - 6 4 2 3 - 2 5 9 ,0 -9 ,5 1 - 5 5 - 1 0 8 5 - 9 0 9 0 - 9 5 köze-
pes 
310-320 4 5 - 5 0 
5 7 - 5 8 2 8 - 2 9 8 ,0 -8 ,5 5 - 9 8 8 - 9 2 0 - 1 65 --70 köze-
pes 
270-280 4 5 - 5 0 
4 5 - 4 6 19-20 6 ,5 -7 ,0 5 - 1 0 8 0 - 8 5 5 - 1 0 9 0 - 9 2 köze-
pes 
185-793 2 3 - 2 6 
zónában sem fordul elő, bár nem ismeretlen (Dalmát-partvidék, Közép-
Szerbia). A kétszintes kultúra kialakulását elősegítette a szélerózió (homok-
verés) elleni védekezés és a kiegyenlítettebb jövedelemre való törekvés. 
A homoki bor értékesítési lehetőségei ugyanis mindig rosszabbak voltak, mint 
a hegyvidéki boroké. 
A borok kedvezőtlen értékesítésében szerepet játszott az is, hogy meg-
felelő pincék hiányában gyengébb minőségű borokat lehetett előállítani. A ma-
2. táblázat. A zóna szőlőterületénele megoszlása üzemformák szerint (%), 1968 
Duna—Tisza közi zóna 
Mezőgazdasági Állami Egyéni 
gazdaságok szövetkezetek termelő-
szövetkezetek 
Magyarországi terület 4 0 - 4 5 2 8 - 3 0 10-11 1 2 - 1 4 
Jugoszláviai terület 
— 
15-16 6 - 7 7 5 - 8 0 
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gas talajvíz miat t ugyanis mélyépítésű pincéket nem lehetett készíteni. A vál-
tozó hőmérsékleti viszonyok lerontották a borminőséget, ezért a szőlősgazdák 
gyakran a nyár beállta előtt a bor eladására kényszerültek. A bor tárolására és 
a kedvezőbb értékesítési lehetőség kivárására nem volt lehetőség. 
A zóna körzeteinek kialakulásában jelentős szerepet játszott a népesség 
területi elhelyezkedése. A filoxéra után a szőlőtermelés azon települések körül 
növekedett, amelyek átvészelték a török megszállást (Nagykőrös, Kecskemét, 
Kiskunhalas, Szabadka stb.), vagy amelyeket a XVIII. sz.-ban telepítettek 
ú j ra (Kiskőrös, Soltvadkert, Vaskút, Újvidék stb.). A szőlőművelés kiszéle-
sedése a tanyarendszer továbbfejlődését is eredményezte. Ilyen értelemben 
ve t t lakó- és munkahelyegység a hegyvidéki szőlőterületeken csak ritkán fordul 
elő (Dalmát-partvidék) Délkelet-Európában, de ott sem jellemző. 
A XIX. sz. végétől kiépülő vasúthálózat is befolyásolta a termőkörzetek 
kialakulását. Pl.: a Budapest—Szeged -Szabadka vasútvonal mellett a 
ceglédi—nagykőrösi, a kecskeméti és a csongrádi körzet alakult ki. A Buda-
pest—Kelebia vonalhoz a csengődi, a kiskőrösi, a soltvadkerti és a kiskunhalasi 
szőlőtermelés kapcsolódott. Még a fővonalakat összekötő szárnyvonalak is 
hasonló hatást váltottak ki; pl. Kecskemét —Fülöpszállás között az izsáki, 
a Kiskunhalas — Baja vonalon a jánoshalmi és a bácsalmási mikrokörzet 
alakult ki. 
A zóna szőlőtermelésének várható alakulása: 
— A birtokviszonyok átalakulása feltehetően tovább folytatódik; ez a 
Vajdaság szőlőterületén különösen kívánatos. 
— A nagyüzemi szőlőművelés fejlődésével a termelés területi koncent-
rációja a kialakult körzetekben tovább erősödik. A feldolgozás és tárolás 
nagyüzemi feltételei csak így teremthetők meg. 
— Kívánatos a fajtaarányok további javítása, a fajtaspecializáeió 
erősítése. 
— A gépesíthető nagyüzemi szőlőterület feltehetően tovább nő. 
I I . A román szubkárpáti szőlőtermő zóna 
A zóna termőhelyének egyik ökológiai sajátossága az erős vertikális 
tagoltság. A szőlőt 100—600 m tszf-i magasságok között termelik a Moldvai-
Szubkárpátok—Tírgu Neamt—Buhusi vonaltól Rimnicu Saratig (Panciu — 
Odobesti) és a Déli-Szubkárpátok lejtőin (Dealul Mare). Az ökológiai adottság 
alapján ide sorolható a Géta-dombvidék déli részén elhelyezkedő drägäsäni 
szőlőtermő körzet is. 
Szőlőműveléssel már a XVIII . sz.-ban is foglalkoztak ugyan, de áru-
termelő jellege csak a XIX. sz. közepén alakult ki. Ekkor a szőlőtermelés már 
fő foglalkozásnak számított a zóna néhány községében. Pl.: Tohaniban, 
Pietroaseleben, Valea Cälugäreascäban a szőlő 40%-kal részesült az összes 
földterületből. Ugyanit t ez az arány a filoxéra után 3 — 5%. A századfordulón 
az egész zónában megindult a szőlő újratelepítése, de korábbi méretét még a 
I I . világháborút követő rekonstrukció során sem érte el (1965-ben 34 — 35%). 
A filoxéra a 300 — 400 m-nél magasabban levő szőlőket végleg eltüntette. 
A szőlőterület több mint 80%-a a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
és állami gazdaságok kezelésében van, bár az előbbi üzemtípus állományának 
60%-át a háztáji gazdaságokban művelik. 
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A szőlő és gyümölcs együttes művelése a Panciu-Odobesti-i körzetben 
is jellemző, de a zónában nem általános. A szőlő kisüzemi jellegű művelési 
módja jelentős akadálya a termőterület tagosításának. Ebből is adódott, hogy 
a rekonstrukció nem a legnagyobb szőlőtermő településekben kezdődött meg. 
A zónában a borszőlőfajták termelése nem általános. A filoxéra előtt 
főleg hazai faj tákat (Odobesti sárga, Plavia, Gordan, Crimposia, Babeasca) 
termeltek, de a filoxérát követő felújítás során az Erdélyben termelt fa j táka t 
(Olaszrizling, Szürkebarát, Tramini stb.) is meghonosították. Sajnos, az olt-
ványhiány miatt elterjedt a direkttermő, amely a szórványszőlőkben 25 — 30%. 
A rekonstrukció során (1955—1965) növelték a nemes borszőlő-fajták arányát, 
és megjelent a csemegeszőlő (Chasselas, Afuz Ali, Csabagyöngye stb.). 
Az ú j ültetvények 30%-a teraszírozott, ezért géppel csak részben művel-
hető, de 60 — 65%-át hegylábi és síksági területre telepítették, amely géppel 
művelhető. Az új telepítések ellenére a zóna szőlőterülete az elmúlt 20 év 
alatt csökkent, és ma az ország összes szőlőterületének 25%-át teszi ki. 
Az ökológiai adottságok, a birtokviszonyok, az állomány fajtaösszetétele 
és művelési módja alapján 3 körzet elkülönítése indokolt; Panciu— Odobesti, 
Dealul Mare és Dragaçani. Bár negyedikként említhető a Leordeni —Stefanesti 
körzet, ahol 1955—1965 között több mint 2000 ha szőlőt telepítettek az állami 
gazdaságok (Valeni podgoria, Vranesti és Colineçti környékén). 
A jövőben feltehetően tovább nő a termelés területi koncentrációja és 
fajtaspecializációja. A kisárutermelő gazdaságok termelésének jelentősége 
tovább csökken, ami a termékek minősége szempontjából kívánatos is. A ter-
melés korszerűsítése feltehetően a síksági jellegű szőlőállomány területét 
növeli. Valószínű, hogy a teraszírozott szőlők aránya valamelyest csökken, 
Ali vei nagy tőkebefektetést igényel és nehezen gépesíthető. A zóna egyes 
területein (Dealul Mare) munkaerő-hiánnyal lehet számolni, mivel közel van-
nak a fejlett ipari területekhez. 
I I I . A Balkán-tábla szőlőtermő zónája 
Délkelet-Európa szőlőtermő zónái közül ez rendelkezik a legkedvezőbb 
felszíni és talaj földrajzi adottságokkal. A termőterület 60—65%-a az Iszker, 
Vit, Oszim, Jantra stb. folyók völgye között elterülő, vastag lösszel fedett 
táblákon található (az átlagos tszf-i magasság 200 m). 
A I I . világháború előtt csupán Vidin, Pleven és Tirnovo szőlőművelése 
volt ismert. A Balkán-tábla szőlőtermelése az elmúlt 20 év alatt viszont első 
helyre került Délkelet-Európában. 
Az 1949 után megalakuló mezőgazdasági termelőszövetkezetek 10 év 
alatt eltüntették a korábbi kisárutermelő jellegű szőlőművelést, és állami 
támogatással nagy szőlőtermelő gazdaságokat alakítottak ki. Ma a zóna termő-
területének 90 93%-ával rendelkeznek, és ez egyedüláló Délkelet-Európában. 
Az egyéni gazdaságok szőlőterülete csak Mihajlovgrad és Gabrovo környékén 
említésre méltó, ahol felújításra alkalmatlan hegyvidéki szőlők vannak. 
A nagyarányú rekonstrukcióból következik, hogy a gépesítésre alkalmas 
nagyüzemi szőlők aránya kb. 70%. Teraszírozott szőlőültetvényt Pleven és 
Tirnovo környékén találunk, de ezek 85%-a speciális gépekkel művelhető. 
A sortávolság 160 200 cm, a tőtávolság 120 140 cm, és általában huzalos 
támberendezésű. A csemegeszőlő öntözése gyakori (júl. 15 aug. 31 között 
60 mm csapadékot pótolnak), mivel 20 -25 %-os termésnövekedés érhető el. 
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A filoxéra előtt a hazai és kis-ázsiai bor- és csemegeszőlő faj tákat (Afuz 
Ali, Csaus, Dim j at, Szeparavin stb.) termelték, míg a századfordulótól a 
csemegeszőlő került előtérbe. A két világháború között a német, a II . világ-
háború után a KGST piac hatott ösztönzően a csemegeszőlő termelésre. Ma 
a termőterület 2/3-án termelik a bő termést adó Afuz Ali, Csaus, Dimjat faj-
tákat. A borszőlők közül a Gamza és Mavrud a legelterjedtebb, de az elmúlt 
20 év alatt több külföldi fa j t á t (Cabernet Sauvignon, Pinot gris, Barbera, 
Aligare) is elterjesztették. 
A zóna európai viszonylatban magas termésátlagai (60-— 70 q/ha) a 
csemegeszőlő-termelésből és az öntözésből adódnak. 
A zóna körzetei a Balkán-tábla középső részére koncentrálódnak, ahol 
a terjedelmes táblásvidéken kialakult szőlőtermő központokat a vasútvonalak 
kötik össze (Pleven—Tirnovo Vinograd—Razgrad — Tirgoviste stb.). A Bal-
kán-tábla keleti részének erősen degradált csernozjom talaján az elmúlt 10 év 
alatt ú j termőközpontok alakultak ki (Szilisztra, Kolarovgrad). 
A Balkán-tábla szőlőtermelésének extenzív fejlődési szakasza lezárult. 
A jövőben az öntözés kiterjesztése és a minőségi szőlőtermelésre való törekvés 
várható. Feltehető, hogy a túlzott fajtaspecializáción (Afuz Ali) változtatni 
kell a különböző érésidejű fa j ták megválasztásával, mivel a termelés ma erősen 
„szezonális", és ez rontja az értékesítést. 
A hegyvidéki szőlőterületek (Vidin, Mihajlovgrad, Lovecs, Gabrovo) 
termelése feltehetően tovább csökken, bár helyenként jó minőségű borszőlő 
termelésére van lehetőség (Vidin, Gabrovo). 
IV. Közép-Szerbia (Uze podrucie) szőlőtermő zónája 
A termőtáj a Mora va és mellékfolyóinak teraszos völgyére terjed ki; 
térbeli elhelyezkedése kissé a rajnai borvidékre emlékeztet. A Morava völgye 
azonban szélesebb annál, és a szőlőt a törmeléklejtőkön, hordalékkúpokon és 
folyóteraszokon művelik. 
Annak ellenére, hogy a szőlőművelés története helyenként a római korig 
visszanyúlik, a XIX. sz. elejéig gyengén fejlett ágazat volt. A szerb fejedelem-
ség ugyanis a XIX. sz. végéig erősen elzárt gazdasági-társadalmi egység volt, 
ezért szűk piaccal rendelkezett, majd a török megszállás akadályozta meg az 
árutermelő jellegű szőlőművelés kialakulását. Az iszlám vallás bortilalma csak 
korlátozott méretű szőlőtermelést tett lehetővé. Az 1739 után erősödő osztrák 
hatás pedig vámokkal gátolta a borkivitelt, és csak az 1833 után megváltozó 
agrárszerkezet adott lehetőséget a szőlőtermelés növelésére. 
A török kiűzését követő birtokfelosztás, majd az első és második világ-
háborút követő földosztás rendkívül erős birtokaprózódást eredményezett. 
Az átlagos birtoknagyság 0,5 — 2,0 ha. A zóna erős agrártúlnépesedése ma is 
fő akadálya a termelés korszerűsítésének, a tagosítás végrehajtásának. 
A fő szőlőtermő központok a Morava völgyében levő medencékbe kon-
centrálódnak (Svetozarevo, Kruse vac, Nis stb.). A körzetek központjában a 
szőlő 40 —45 %-kal részesül az összes földterületből (Rajoc, Smedovac, Mihailo-
vac, Veljkovo stb.), de a szőlőtermelő településektől távolodva a szőlő aránya 
15 — 25%, ill. 1,5 — 2,0% az egyes község-csoportokban. A műveléságak verti-
kális tagozódása jellegzetes; a folyók alluviumán a rétek, a hegylábon a szán-
tók, a hegyközép és hegymagas területén (500 m-ig) a szőlő- és gyümölcs, 
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500—600 m felett a legelő, majd az erdő helyezkedik el. Az elégtelen haszon-
felszín és az autarchikus gazdálkodás mia t t a szőlő „lecsúszása" itt alig jel-
lemző. 
A szőlő és gyümölcs együttes művelése az erős birtokaprózottság miatt 
itt is általános, bár helyenként térbeli differenciálódás is tapasztalható; pl. 
a szendrői (smederevói) körzet hegymagas zónájában a gyümölcstermelés 
koncentrálódik. A hazai szőlőfajták (Kragujevaci Rácon, Dreszka, Prokupac 
stb.) főleg a Közép-Morava vidéken (Svetozarevo, Krusevac, Leskovac) is-
mertek. A filoxéra után ebben a zónában is elterjedtek a direkttermő faj ták, 
főleg az önellátó jellegű szórvány szőlőterületeken, ezért a termőterület csök-
kenésével nő a direkttermő aránya: Cuprija 81 ha szőlőterületének 6%-a, 
Senje 50 ha szőlőterületének 32%-a, Stulica 41 ha szőlőterületének 85%-a, 
Batinac 33 ha szőlőterületének 95%-a direkttermő (ZULJIÓ, S. 1965). 
A zóna körzetei közül a szendrői rendelkezik a legkevertebb fajtaállo-
mánnyal, ahol a hazai (Kamenicarka, Smederevói fehér, Jurski muskotály) és 
,,pannon" fa j ták (Olaszrizling, Szürkebarát, Leányka stb.) egyaránt megtalál-
hatók. 
Jugoszlávia szőlőterületének 33%-a koncentrálódik ebben a zónában. 
Az intenzív kisüzemi gazdálkodás miat t a termésátlagok délkelet-európai 
viszonylatban jók (35 — 40 q/ha). 
Közép-Szerbia körzeteihez (Smederevo, Svetozarevo, Krusevac, Nis, 
Leskovac, Vranje) sorolhatjuk a Timok völgyében elhelyezkedő zajecari 
körzetet is, amely termelési sajátosságai alapján alig tér el azoktól. 
A jövőben a termelés korszerűsítését csak a mezőgazdasági népesség 
jelentősebb csökkenése indíthatja meg. Az elmúlt 10 év kisebb méretű népes-
ség-csökkenése csak a szórvány szőlőterületet szűkítette. A termelés méretét 
a bor értékesítési lehetőségei erősen befolyásolják. 
V. A Dalmát-partvidék szőlőtermő zónája 
Délkelet-Európa jellegzetesen mediterrán szőlőterülete helyezkedik el 
Jugoszlávia adriai partvidékén. 
A termőhelyek vertikális tagoltsága erős (10 — 600 m tszf-i magasságok 
között). A direkt sugárzás mellett a diffúz sugármennyiség is nagy, melyet a 
levegő kedvező páratartalma, a mészkő albedója (teraszfalak, talajvédő gátak) 
és a tengerről érkező tükröző visszaverődés idéz elő. 
A szőlőtermelés az ókor óta szinte megszakítatlan, azt a Balkán-félsziget 
török megszállása sem vetette vissza lényegesen. A szőlőterület itt is a XIX. 
sz. közepén érte el legnagyobb kiterjedését, és a filoxéra pusztítását máig 
sem heverte ki. 
A zóna birtokaprózottsága rendkívül erős. A haszonfelszín korlátozott 
méretei miatt ugyanis az agrártermelés extenzív fejlesztésének lehetőségei már 
a XV. sz.-ban lezárultak. Az első jelentős birtokaprózódást a török elől mene-
külő népesség betelepülése idézte elő. A két világháborút követő földosztás 
tovább növelte a törpebirtokosok számát. 
A zóna agrártermelése évszázadokon át erősen elszigetelten fejlődött és 
önellátásra törekedett. Ez a művelési ágaknak egy sajátos, mozaikszerű térbeli 
szerkezetét alakította ki. I t t a műve léságaknak a közép-szerbiaihoz hasonló 
térbeli differenciálására nem volt lehetőség. A filoxéra pusztítása u tán a 
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nehezen művelhető szőlőket itt sem telepítették újra, de ahol szélesebb par t i 
síkság állt rendelkezésre (Istria), ott a rekonstrukciót gyorsabban végrehaj-
tották. Istria félszigetén a parti községekben — Izola, Portoroz, Secovlje — 
a szőlő aránya 5 6 , 0 % , 6 0 , 0 % és 4 0 , 5 % , az ún. hegyközép területén levő közsé-
gekben — Kamplel, Sv. Tomas, Cezarji — 33,0%, 3 6 , 0 % és 3 5 , 0 % , míg a 
hegvmagas övezetben — Ospa, Dehan csak 1 0 % körül van (ZAGAR, M . 
1 9 6 7 ) . 
A felszín erős lejtése és a talajerózió miat t (az évi csapadék 1200 mm 
felett !) általánossá vált a szőlő teraszos művelése. A parcellákat gyakran 1 m 
magas kőkerítés fogja körbe, és a teraszfalakra a szőlőt felfuttat ják (a fagy 
Istriától D-re ritka). 
Az új szőlőtelepítések egy része nem teraszos. A lejtőt 6 x 2 m-es (8—10 
tőkéből álló) termőfelületekre osztják, amelyeket 1,5 m széles kőperem vesz 
körbe. Az ün. „kazettás" művelésű szőlőnél csak a szállítás gépesíthető. 
A mediterrán szőlő vidéken is gyakori a gyümölcsfa (oliva, mandula), de 
jelenléte a terasz nagyságától függ. Általában a hegyközép teraszainak lej-
téssel megegyező peremére ültetik, így a fának kisebb az árnyékoló hatása. 
A zóna mediterrán jellege a szőlőállomány fajtaösszetételében is meg-
mutatkozik. Elsősorban a vörösbort adó ún. fekete szőlőket (Refosko, Piccola 
negra, Fekete burgundi stb.) termelik. Arányuk a filoxéra és különösen a I I . 
világháború u tán csökkent (70%-ról 50 — 60%-ra), és a parti síkság homokos, 
márgás talaján (Istria) a fehérbort adó fa j t ák (Maivarija, Bergogno bianco) 
termelése nőt t . 
A legjobb termést adó vörösbor szőlőfajták (Barbera, Cabernet, Merlot, 
Rebula, Malaga) a hegy közép zónában teremnek. 
A szőlőtermelő körzetek kialakulásában a morfológiai tényezők ját-
szottak döntő szerepet. Szőlőművelés csak o t t alakulhatott ki, ahol a belső 
flis zóna Ny felé viszonylag enyhe lejtővel esik a tengerre (Istria), ahol a mész-
kővonulatokhoz keskeny parti síkság kapcsolódik (Zadar, Sibenik, Split) 
vagy ahol a tengerbe igyekvő folyók (Krka, Neretva) átréselve a hegyvidéket, 
u ta t nyitottak a mediterrán éghajlatnak és völgyoldalaikon megtelepülhetett 
a szőlő (Skradin, Lozovac, Mostar). 
A termelés fejlődésére az elmúlt évtizedben a megnövekedett idegenfor-
galom hatott ösztönzően (Istria, Zadar, Sibenik, Split). A mostoha felszíni 
adottságok rendkívül korlátozott gépesítést tesznek lehetővé, és ez a termő-
terület rekonstrukciójának komoly akadálya. 
VI. Közéj)-Bulgária szőlőtermő zónája 
A zóna évi középhőmérséklete 2 -3°-kal, az évi napfényösszeg 100 — 200 
órával nagyobb, a csapadékösszeg több mint 100 mm-rel kevesebb, mint a 
Kárpát-medencében vagy a román Szubkárpátok előterében. A tél nem fagy-
mentes, ezért a szőlőművelés „kontinentális", a mediterrán jelleg csak ősszel 
jelentkezik. A vegetációs periódus csapadékszegény, ezért a vízhiányt növekvő 
mértékben öntözéssel pótolják. 
A szőlőtermelés fejlődését a több évszázados török uralom erősen gá-
tolta. A XIX. sz. közepén fejlődésnek indult ugyan, de a magyar vagy dalmát 
borvidékek termelési színvonalát nem érte el. A filoxerát követő felújítás 
nehezebben haladt, mint a többi délkelet-európai zónában, mivel a török 
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megszállást követő földosztás nagyszámú, hitelképtelen törpebirtokot hozott 
létre. Az 1897. évi szőlőterületnek még az első világháború után is csak 37,5 %-a 
volt újratelepítve. A két világháború között — a német piac hatására — a 
csemegeszőlő-termelés fejlődött. A I I . világháborút követő földosztás tovább 
növelte a törpebirtokosok számát, ami 1950 után megnehezítette a megalakult 
termelőszövetkezetek rekonstrukciós terveinek végrehajtását. Ebből is adó-
dott, hogy az állami szervek az ú j szőlőtelepítéseket inkább a Bolgár-táblán 
ösztönözték. 
A szőlőtermelés történetének sajátos vonása, hogy a XIX. sz. közepén 
kialakuló paraszti szövetkezetek a nemzeti függetlenségért vívott harc setjei 
voltak. Feltehetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy a I I . világháború után meg-
alakuló termelőszövetkezetek itt életképesebbek voltak, mint Délkelet-
Európa többi zónájában. 
A felszíni és birtokadottságok miatt a zóna szőlőterületének 30 %-a 
még hagyományos művelésű. Az egyéni gazdaságok szerepe itt nagyobb, mint 
Bulgária többi szőlőterületén. A szőlőtermelés nagyüzemi művelésének lehető-
ségei korlátozottak. 
A zóna szőlőállományának 70 %-a vörösbort adó faj ta (Mavrud, Caber-
net). Az elmúlt 15 év alatt főleg az Afuz Ali területe növekedett. 
A termelés Szliven, Sztara Zagora, Pazardzsik, Plovdiv környékére 
koncentrálódik. A tervek szerint a csemegeszőlő arányát 1980-ig 45 —50%-ra 
kívánják emelni a vörösbor-szőlők rovására. Ez túlzottnak látszik, mivel a 
nagyüzemi szőlőművelés feltételei kedvezőtlenebbek, mint a Balkán-táblán, 
és a szövetkezetek már most munkaerőhiánnyal küszködnek. 
VII. A Magyar-középhegység előterének szőlőtermő zónája 
Az Alföldet keretező középhegység DK-i, D-i és DNy-i lejtőin kialakult 
szőlőterület az európai szőlőművelés E-i határán helyezkedik el. 
Az alacsony évi középhőmérséklet miatt a szőlő kb. 300 m tszf-i magas-
ságig termelhető. Ennek ellenére az ökológiai adottságok kedvezőek, mivel a 
lejtők jelentős sugártöbbletben részesülnek. A termőhelyek egyedi sajátos-
ságait a mezoklimatikus és a talajföldrajzi adottságok határozzák meg. 
A Magyar-középhegység szőlőtermelése a XVII. sz. második felében 
indult fejlődésnek, és fénykorát a XVIII . sz.-ban érte el. A termelés extenzív 
fejlődési szakasza még a XIX. sz. első felében is folytatódott. A filoxéra pusz-
títása után, már a századfordulón megindult a termőterület rekonstrukciója, 
de korábbi méretét máig se m érte el. A felújítást lassította, hogy a kisebb rá-
fordítást igényelő homoki szőlőtermelés került előtérbe. 
A birtokaprózódás ebben a zónában a filoxéra pusztításáig volt erős. 
Az állomány-pusztulás után sok törpebirtokos felhagyott a szőlőműveléssel 
és a telkek egy része a nagybirtokosok kezébe került. A filoxéra pusztítása 
tehát bizonyos területi koncentrációt eredményezett. 
A II . világháborút követő földosztás valamelyest megváltoztatta a 
birtokviszonyokat, ami kedvezőtlenül befolyásolta a termelést. A szőlő egy-
része ugyanis szakképzetlen termelők kezébe került és néhány év alat t lerom-
lott. A szőlőműveléssel sokhelyütt felhagytak, mivel a kedvezőtlen árpolitika 
erősen sújtotta a szőlőtermelőket. Az 1957 után megváltozó agrárpolitika 
teremtett kedvező feltételeket a termőterületek rekonstrukciójára. 
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A zóna szőlőterületének 55 — 60%-a az 1960 után újra szerveződő hegy-
községek és szakszövetkezetek kezelésében van. A termőterület 10—11%-ával 
az állami gazdaságok rendelkeznek. 
Az állomány 2/3-a hagyományos művelésű. Az új telepítések egy része 
a hegyláb-zónán kialakított széles sortávolságú nagyüzemi szőlő (Tokaj), 
másik része makro- vagy mikroteraszos (Eger ill. Badacsony). 
A szőlőterület „lecsúszása" az egész zónában tapasztalható. A felhagyott 
hegymagas szőlők helyén a városok közelében (Eger, Szentendre) vagy az 
üdülő övezetben (Balaton-felvidék) hétvégi kertes pihenő terület alakul ki. 
A szőlőállomány 80 —90%-a fehérbor-szőlőfajta (Olaszrizling, Ezerjó, 
Furmint, Hárslevelű stb.), csak az egri (55%) és mátraaljai (43%) borvidéken 
kevesebb, ahol a vörösbor-szőlőfajta (Kékfrankos, Nagyburgundi, Oporto, 
Kadarka) ill. a csemegeszőlő (Chasselas, Csabagyöngye, Afuz Ali) az ismert. 
Egész Délkelet-Európában ebben a zónában alakult ki magas színvonalú 
pincekultúra. A borkészítés évszázados hagyománya szerencsésen alkalmaz-
kodott a sajátos mikroklímájú pincékhez, amelyek alkalmasak a borok kiérle-
lésére és tartós tárolására. E hagyományok átmentése a nagyüzemi borkészí-
tésnek nem kis feladata. 
Véleményünk szerint a jövő feladata nem a termelés mennyiségi fokozása, 
hanem a minőség javítása. A rekonstrukció során a gazdaságosság mellett 
a minőségi követelményeknek is eleget kell tenni. A fajfavédelemre ezért 
nagyobb gondot kell fordítani. A termelés területi koncentrációja indokolt, 
de csak úgy, ha az nem jelenti a legjobb ökológiai adottságú termőhelyek fel-
adását. 
B ) Szőlőtermő körzettel rendelkező agrárzónák 
A szőlőtermő jellegű agrárterülettől {A), amelyben a körzeteknek bizonyos zonali-
tása ismerhető fel, el kellett különíteni azokat az agrárterületeket (В, С típusok), ame-
lyekben az árutermelő jellegű szőlőmüvelés csak néhány körzetre (B) vagy mikrokörzetre 
(С) koncentrálódik. 
I . Az ún. szubpannón szőlőtermő körzetek a Dunántúli-dombságon, a baranyai 
szigethegységek lejtőin és a Dráva—Száva közötti agrárterületen helyezkednek el. 
A körzetek ökológiai adottsága különböző; egy részük dombvidéki (Zalai-, Szek-
szárdi-, Varazdin-Öakovec-dombság), más részük hegyvidéki (Villány, Fruska Gora) 
jellegű termőhelyen található. Az évi csapadékösszeg meghaladja a 600 mm-t (Zágráb 
környékén eléri az 1200 mm-t), a napfénytar tam csak a Szekszárd—Villány—Fruska 
Gora sávban éri el a 2000 órát. 
A szőlőművelésnek csak a szekszárdi, mecsek—villányi, zágrábi ós Fruska Gora-i 
körzetekben van hagyománya. Ezek közül a filoxéra után a Zágráb környéki szőlőket 
már csak részben telepítették újra. A filoxéra után a termelés dekoncentrációja követke-
zett be. A kipusztult szőlőállomány elhúzódó rekonstrukciója miatt a parasztgazdaságok 
ugyanis önellátásra rendezkedtek be (elterjedt a direkttermő). A kedvező ökológiai 
adottságú körzetek felújítása hazánkban csak 1967 u tán indult meg állami támogatással 
(Szekszárd, Villány), máshol a kisparaszti gazdaságok javították az állományt (Dráva— 
Száva köze, Fruska Gora). 
A szubpannón körzetekben 60 700 ha termőterület van, amelynek 29,9%-a esik 
Magyarország területére. A termőterület 1960—1968 között nálunk 15—20%-kal, 
Jugoszláviában 5—10%-kal csökkent. A területcsökkenés ellenére a termésmennyiség 
nőtt (1968-ban 290 ezer t). A bő csapadék és a direkttermő szőlők magas aránya (30—35%) 
miat t a termésátlagok általában magasak (30 —40 q/ha). 
Minőségi borszőlő-termelés a Szekszárd—Villány—Fruska Gora sávban van, 
ahol a fajtaspecializáeió is erős (az állomány 70—75%-a Kadarka, Burgundi, Pinot noir). 
E körzetek termelésének fenntartása a jövőben is kívánatos. 
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I I . Havasalföld szőlőtermő körzetei a Duna és mellékfolyói (Zsil, Olt) hordalék-
kúpjából k i fú j t homokvidéken és a teraszokon alakultak ki. 
A szőlőtermelés csak a filoxéra u tán indult fejlődésnek, de kisparaszti önellátó 
jellegét a I I . világháborúig alig lépte túl. 
Az elmúlt 15 év alat t nagyarányú telepítéseket végeztek Segarcea, Alexandria, 
Prundu, Islar környékén, a fővárostól D-re és K-re (Bäneasa, Bränesti , Lehliu stb.), ot t , 
ahol gépesíthető nagyüzemek kialakítására volt lehetőség. 
Ma a Havasalföldön 46 500 ha szőlő van, amelynek 60—65%-a direkt termő 
(Otelló, Noah, Delaware). Az említett ú j körzetekben a vörösbor-szőlőfajtákat (Negru 
moale, Negru virtos, Gordan, Rosioara) termelik 30—40%-ban. A főváros közelében az 
elmúlt 10 év a la t t a csemegeszőlő-termelés nő t t Prundu, Islar, Lehliu környékén. 
A direkttermő magas a ránya miat t elsődleges feladat a fa j taarányok javítása, a 
kisparaszti önellátó jellegű szőlőtermelés csökkentése. Ennek feltétele a megkezdett 
rekonstrukció folytatása. 
I I I . Moldva szőlőtermő körzeteit a P ru t és Szeret között elnyúló harmadkori domb-
vidék kis medencéiben és folyóvölgyeiben ta lá l juk. 
Románia legrégibb szőlőtermő központjai vannak i t t , amelyek termőterületét 
(Iasi, Cotnari, Nicoresti) a I I . világháború u t á n felújították, sőt a dombvidék l)-i részén 
több ú j termelőközpontot (Catalina, Pietros, Redia stb.) is létrehoztak. 
A 35 ezer ha-nyi területen a jellegzetes moldvai f a j t á k a t (Zghihara, Burnioaca, 
Frincusa) termelik, de legértékesebbek a vörösbor-szőlők (Babeasca negra, Cabernet S-, 
Merlot stb.). 
IV. A Fekete-tenger partvidékén, a D u n a alsó folyásától a Veleka völgyéig több 
körzet alakult ki. 
A termőterület 1960 -1968 közötti növekedésében jelentős szerepet játszot t a 
tengerparti üdülőforgalom ugrásszerű fejlődése. A szőlőterület a román tengerparton 
50—60%-kai, a bolgáron 80—90%-kai nőtt , s m a együttesen 23 500 ha. 
A termelés területi koncentrációja erős; Niculitel, Cernavodá—Medgidia, Osztrov, 
Várna és Burgasz a fő körzet. 
V. Nyugat-Erdély szőlőtermelése a Magyar-középhegység zónája folytatásának 
tekinthető. A szőlőtermelés története sok közös vonást mu ta t , a termőhelyek ökológiai 
adottsága, az állomány fajtaösszetétele is hasonló. 
A szőlőművelés az erdélyi fejedelemség (XVII. sz.) idején érte el fénykorát, de a 
termelés a filoxéra pusztításáig csökkent. Ezu t án viszont a rekonstrukció lassan haladt , 
sok helyen teljesen el is marad t . A szőlőterület jelentős részét ugyanis az alföldi nagy-
városok (Szeged, Kecskemét, Debrecen, Temesvár stb.) polgársága birtokolta. A filoxéra 
u tán ezek az alföldi homokvidéken vásároltak birtokot, mivel i t t kevesebb kockázattal 
termelhettek szőlőt, és a bir tok kisebb távolságra volt. 
A nyugat-erdélyi körzetek felújítását megakadályozta az is, hogy az I. világháború 
u tán Romániában periferikus helyzetbe kerültek. A két világháború között az agrár-
népesség gyorsan csökkent, ós a termelés a közeli nagyvárosok (Nagyvárad, Arad, Temes-
vár) ellátására korlátozódott. Ez a folyamat lényegében az elmúlt években sem állt meg, 
hiszen 1960—1968 között is 20—30%-kal csökkent a termőterület (ma 21—22 ezer ha). 
A faj taál lomány „pannónia i" jellegíi (Olaszrizling, Fu rmin t , Kadarka), és csak a 
két világháború között t e r jed tek el — a bánát i körzetben — a román szőlőfajták (Barator, 
Lampau, Creata stb.). 
Ú j szőlőtelepítést inkább a városok közelében levő síksági területen végeztek, pl. 
Tomnatic, Teremia Mare környékén. A hegyvidéki szőlők rekonstrukciójára csak helyen-
ként került sor (Recas). 
VI. Az erdélyi szőlőművelés kisebb körzetekre koncentrálódik a medence középső 
részén. A szőlőtermelés agrárföldrajzi sajátosságai a nyugat-erdélyi körzetekére emlékez-
tetnek. 
A filoxéra után a termőterület rekonstrukciója gyorsabb volt, mint Nyugat-
Erdély körzeteiben, mivel a fejlettebb közép-erdélyi városok nagyobb felvevő piaccal 
rendelkeztek. A termőterület növekedése a I I . világháború u t án is ta r to t t , és 1955—1965 
között megkétszereződött (1968-ban 17 500 ha). 
A fő szőlőfajták: Leányka, Olaszrizling, Tramini, Szilváni; a I I . világháború 
között jelent meg néhány román fa j t a (Feteasca negra, Jordana , Lampau). 
A termőterület növelésének csak korlátozott lehetőségei vannak, s csak a fehérbor-
szőlőfajták termelhetők jó minőséggel. 
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С) Szőlőtermő mikrokörzettel rendelkező agrárterületek 
A kedvezőtlen éghajlatú — Nyugat-Magyarország, Szlovénia — vagy felszínű 
— Kosmet, Macedónia, Rhodope — agrárvidékek is rendelkezhetnek olyan kedvező 
adottságú mikroterületekkel, ahol minőségi szőlőtermelés lehetséges. 
Kosmet és Macedónia területén az erős vertikális tagoltság mia t t csak helyenként 
alakulhatott ki szőlőművelés a kiszélesedő folyóvölgyekben (Vardar, Sztruma) vagy a 
zárt medencékben (Ohrid, Titov Veles). 
A zárt mikrokörzetek egy része (Blagoevgrad, Szandanszki, Krdzsali Bulgáriában) 
veszített jelentőségéből, mivel más területek hasznosítása került előtérbe, másik részében 
а II . világháború után alakult ki jelentősebb szőlőművelés (Ohrid, Titov Veles, Bitola). 
Az Alföld nagyobb részének kötött talaja alkalmatlan a szőlőművelésre, ezért 
csak ott van szőlő, ahol homok borít ja a felszínt (Tápiószele, r i szafüred, Tomnatic, 
Teremia Mare). Ezek többsége viszont nem vált árutermelő jelleg'ívé. 
A szubalpesi agrárterületen az éghajlati adottság kedvezőtlen a szőlőtermelés szá-
mára, ezért csak néhány jobb mezoklímájú medencében van mh.őségi szőlőtermelés 
(Sopron, Muraszombat, Közép-Szlovénia). 
Összefoglalás 
A délkelet-európai szőlőterületek tipizálása során az alábbi zónákat 
határoltuk el; 1. Duna—Tisza köze; 2. Román Szubkárpátok előtere; 3. Bal-
kán-tábla; 4. Közép-Szerbia (Morava-völgy); 5. Dalmát-partvidék; 6. Közép-
Bulgária; 7. Magyar-középhegység előtere. 
E zónák általános agrárföldrajzi sajátosságai a következők: 
A termőhelyek ökológiai adottságai alapján a zónák lehetnek: 
Síksági jellegű homoki (Duna -Tisza köze), vagy kötött talajú 
zónák (Balkán-tábla). 
Mérsékelt éghajlatú hegy- és dombvidéki szőlők (Közép-Bulgária, 
Közép-Szerbia, Román Szubkárpátok és a Magyar-középhegység előtere). 
— Mediterrán éghajlatú hegyvidéki szőlőtermő zóna (Dalmát-part-
vidék). 
Az árutermelő szőlőművelés történelmi tradíciói a Dalmát-partvidéken 
és a Magyar-középhegység előterében a legrégebbiek. A X I X . században vált 
árutermelő szőlőterületté a román szubkárpáti zóna, Közép-Bulgária és Közép-
Szerbia. A filoxéra pusztítás után alakult ki a Duna—Tisza köze szőlőművelése, 
és csak a I I . világháború után vált igazi árutermelő zónává a Balkán-tábla. 
Területileg növekvő körzetek találhatók ma a Havasalföldön és a Fekete-
tenger partvidékén. 
Délkelet-Európa szőlőtermelésének birtokviszonyai rendkívül változa-
tosak. Az állami gazdaságok szőlőterülete a román szubkárpáti zónában és a 
Duna—Tisza közén a legnagyobb, de nem éri el az összes szőlőterület 10%-át. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szőlőterületének aránya Bulgáriában 
a legnagyobb (80 — 90%), de a magyar és román szőlőtermő zónákban is 
jelentős (25 35%). A különböző típusú paraszti szakszövetkezetek termelésé-
nek jelentősége 1960 után nőtt meg Magyarországon. Az egyéni, kisüzemi 
szőlőgazdaságok rendelkeznek az összes szőlőterület 80 —90%-ával Jugoszlá-
viában. 
A délkelet-európai szőlőállomány fajtaösszetétele rendkívül kevert. Az 
egyes zónákban a XIX. század végéig a területre jellemző helyi fajtákat ter-
melték. A filoxéra pusztítás után ezeket a fa j tákat az oltvány vagy az ún. 
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direkttermő váltotta fel. A két világháború között a csemegeszőlő faj ták is 
elterjedtek Bulgáriában és Magyarországon. 
Délkelet-Európa szőlőállományának főbb fajtazónái: 
— Részben fagy tűrő, „kontinentális" borszőlő-fajtaterületek (Magyar-
középhegység előtere, Duna—Tisza köze, Közép-Szerbia, Román Szubkár-
pátok és Közép-Bulgária). 
— Mediterrán jellegű borszőlő-terület a Dalmát-partvidék. 
— Csemegeszőlő fajtaterület a Balkán-tábla. 
— Direkttermő fa j táka t főleg a szőlőtermő zónán kívüli agrárterületeken 
termelnek (Dunántúli-dombság, Dráva Száva köze, Szlovénia, Havasalföld 
stb.). 
A szőlők művelési módja — az ökológiai adottságoktól, a tulajdonviszo-
nyoktól stb. függően — még egy zónán belül is változatos. 
Sűrű térközállású, gyalogművelésű, gyümölcsfaköztessel telepített 
állomány jellemzi a Duna—Tisza közét (az ültetvény 70%-a). 
— Sűrű térközállású, karózással művelt, helyenként gyümölcsfaköztes-
sel telepített állomány található a Magyar-középhegység előterében, a román 
szubkárpáti zónákban és Közép-Bulgáriában. 
— Hasonló művelésű, de erősen gyümölcsfaköztessel telepített Közép-
Szerbia szőlőterülete. 
- Teraszos, gyalogművelésű, mediterrán jellegű ültetvény van a 
Dalmát-partvidéken. 
Nagyüzemi, gépi művelésre alkalmas állomány a Balkán-táblán 
jellegzetes, ahol aránya 75 80%. A román és magyar szőlőtermő zónákban 
ez az arány 25 35%, míg Jugoszláviában csak 10 15%. 
A termőterület koncentráltsága a Duna—Tisza közén és a Balkán-tábla 
területén a legnagyobb, mivel a nagyüzemi szőlőművelés feltételei itt a leg-
kedvezőbbek. 
A termelés nagysága és színvonala (1 ha-ra eső termésmennyisége) alapján 
a Bulgár-tábla áll az első helyen, ami a csemegeszőlő-termelésből következik. 
A borszőlő-termő zónák közel azonos termelési színvonalon állnak. 
Délkelet-Európa szőlőtermő zónáinak várható változása: 
Az egyes zónákon belül a termelés területi koncentrációja fokozódik, 
a szórvány szőlőterület csökken. 
A hegyvidéki jellegű szőlőterületek aránya tovább csökken és nő a hegy-
lábi és alföldi jellegű szőlők területe (Havasalföld, Fekete-tenger partvidéke). 
Az üzemi viszonyok jelentősebb átalakulása a román szubkárpáti 
zónában és a Duna-—Tisza közén következhet be. Várható Közép-Szerbia 
birtokviszonyainak lassú átalakulása is. 
A fajtaállomány átalakulása tovább folytatódik; feltehetően nő a 
csemegeszőlő és fehérborszőlő faj ták aránya a vörösborszőlő (Duna—Tisza 
köze, Közép-Szerbia) és a direkttermő (szubkárpáti zóna) rovására. 
— A zónák szőlőterületének további növekedése 1970 1980 között 
kevésbé várható, de a korábbi telepítések termőre fordulása, a kemizálás és 
öntözés kiszélesítése tovább emelheti a zónák termésmennyiségét. 
A szőlőtermő körzettel rendelkező agrárvidékek (Dunántúli-dombság, 
Dráva —Száva köze, Havasalföld, Moldva, Fekete-tenger partvidéke, Nyugat-
és Közép-Erdélv) szőlőművelése (Havasalföld, Fekete-tenger partvidéke) 
a II . világháború után gyors fejlődésnek indult, és egy-egy határozott jellegű 
termőkörzet alakult ki (Segarcea, Cernavodä-Murfatlar, Tulcea stb.). Annak 
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ellenére, hogy ez a tendencia 1970—1980 között is folytatódhat, e vidékek 
(Havasalföld, Fekete-tenger partvidéke stb.) termelési jellegét mégsem a 
szőlőművelés fogja meghatározni. A kedvező ökológiai és ökonómiai adottságú 
körzetek (Moldva és Erdély néhány körzete) termelésfejlesztése a jövőben is 
kívánatos. 
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АГРОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВИНОГРАДАРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
И. Береньи 
Р е з ю м е 
При типизации виноградарских территорий Юго-Восточной Европы автором были 
выделены следующие зоны: 1. Междуречье Дуная и Тисы, 2. Предгорная полоса румын-
ских Субкарпат, 3. Балканское плато, 4 Центральная Сербия (долина Моравы), 5. Дал-
матское побережье, 6. Центральная Болгария, 7. Предгорная полоса Венгерского Сред-
негорья. 
Ниже приводятся общие агрогеографические особенности этих зон. 
На основе экологических условий мест выращивания могут быть выделены: 
— низменные территории с песчанными (Междуречье Дуная и Тисы) или связа-
ными (Балканское плато) почвами; 
— горные холмистые виноградарские территории с умеренным климатом (Цент-
ральная Болгария, Центральная Сербия, предгорные полосы румынских Субкарпат и 
Венгерского Среднегорья); 
— горная виноградарская зона со средиземноморским климатом (Далматское 
побережье). 
Наиболее древние исторические традиции товарного виноградарства наблюдаются 
на территориях Далматского побережья и пердгорной полосы Венгерского Среднегорья. 
В 19 веке стали товарными виноградарскими территориями зона румынских Субкарпат, 
Центральная Болгария и Центральная Сербия. После периода истребления винограда 
филлоксерой начало развиваться виноградарство на филлоксероустойчив!,ix песках меж-
дуречья Дуная и Тисы, и только после второй мировой войны стало настоящей товарной 
виноградарской зоной Балканское плато. Виноградарские районы Нижне-Дунайской 
низменности и Черноморского побережья в настоящее время расширяются. 
В Юго-Восточной Европе в виноградарской отрасли отмечаются самые различные 
формы землевладения. Площадь виноградников, принадлежащих госхозам, наибольшая 
в зоне румынских Субкарпат и в междуречье Дуная и Тисы, но она не достигает 10% всей 
территории под виноградом. Удельный вес виноградников сельскохозяйственных коопе-
ративов во всей полщади под виноградниками наибольший в Болгарии (80— 90%), но зна-
чителен и в виноградарских зонах Румынии и Венгрии (25—35%). После I960 г. в Венг-
рии увеличилось значение специальных крестьянских коопераций различного типа. В 
Югославии 80—90% всей площади под виноградом принадлежит мелким единоличным 
виноградарским хозяйствам. 
Сортовой состав виноградников Юго-Восточной Европы весьма смешанный. До 
конца 19 века в отдельных зонах культивировались местные сорта винограда, характер-
ные для данной территории. После истребления винограда, вызванного филлоксерой, эти 
сорта заменили привытыми сортами винограда и т. н. самоплодными. В период между 
двумя мировыми войнами в Болгарии и Венгрии распространились и столовые сорта 
винограда. 
Главные виноградарские зоны по сортам винограда в Юго-Восточной Европе: 
— территории с относительно морозоустойчивыми, «континентальными» винными 
сортами: предгорные районы Венгерского Среднегорья, междуречье Дуная и Тисы, 
Центральная Сербия, Румынские Субкарпаты и Центральная Болгария, 
— территория средиземноморского характера с винными сортами: Далматское 
побережье, 
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— территория со столовыми сортами винограда: Балканское плато. 
— самоплодные сорта культивируются главным образом на сельскохозяйственных 
территориях вне виноградарских зон (Дунантульское холмогорье, междуречье Дравы и 
Савы, Словения, Нижне-Дунайская низменность и т. д.). 
Способ возделывания виноградников, в зависимости от экономических, почвенных 
и других условий, неодинаков даже в пределах одной и той же зоны. 
— Густонасажденные виноградники расстилочной системы с междурядними фрук-
товыми деревьями характерны для междуречья Дуная и Тисы (70% площади всех насажде-
ний). 
— Густонасажденные виноградники тычинной системы, местами с междурядными 
фруктовыми деревьями характерны для предгорной полосы Венгерского Среднегорья, 
румынской субкарпатской зоны и Центральной Болгарии. 
— Таков же способ возделывания и в Центральной Сербии, но здесь фруктовые 
деревья как междурядная культура более распространены. 
— Террасированные средиземноморские насаждения расстилочной системы харак-
теризуют виноградники Далматского побережья. 
— Крупнохозяайственные насаждения, пригодные к механизированной обработке, 
характерны для Балканского плато, где их удельный вес достигает 75—80% всей площади 
под виноградниками. Этот же показатель в виноградарских зонах Венгрии и Румынии — 
25—35%, а в Югославии — лишь 10—15%. 
Наибольшая территориальная концентрация виноградарства наблюдается на 
территории Дунайско—Тиской междуречья и Балканского плато, так как условия здесь 
наиболее благоприятствуют крупнохозяйственному виноградарству. 
По валовому сбору и уровню производства (ц с га) на первом месте стоит Болгарское 
плато, чему способствует выращивание столовых сортов винограда. Уровень производства 
в зонах, где культивируются винные сорта винограда, примерно одинаков. 
Ожидаемые изменения в виноградарстве виноградарских зон Юго-Восточной 
Европы: 
— В пределах отдельных зон увеличится территориальная концентрации и сокра-
тится площадь мелких разбросанных виноградников. 
— Продолжится сокращение удельного веса виноградников горного характера и 
расширится площадь виноградников предгорного и равнинного характера (Нижне-
Дунайская низменность, Черноморское побережье). 
Значительные изменения размерах виноградарских хозяйств и формах землевла-
дения могут произойти в румынской субкарпатской зоне и на территории междуречья 
Дуная и Тисы. Медленный процесс изменения форм владения землями под виноградни-
ками ожидается и в Центральной Сербии. 
— Изменение сортового состава виноградников продолжится; предполагается 
увеличение удельного веса столовых и белых винных сортов за счет красных винных 
(междуречье Дуная и Тисы, Центральная Сербия) и самоплодных (субкарпатская зона) 
сортов. 
— В период 1970—1980 гг. дальнейшего увеличения площади под виноградом в 
виноградарских зонах не ожидается. Однако урожай может увеличиться в результате 
превращения прежних молодых насаждений в плодоносные и более широкого применения 
химизации и орошения. 
Возделывание винограда на сельскохозяйственных территориях вне виноградарских 
зон, имеющих виноградарские районы (Дунантульское холмогорье, междуречье Дравы и 
Савы, Нижне-Дунайская низменность, Молдова, Черноморское побережье, Западная и 
Центральная Трансильвания) стало быстро развиваться после второй мировой войны 
(Нижне-Дунайская низменность, Черноморское побережье), были созданы новые вино-
градарские районы (Сегарча, Чернавода-Мулфатлар, Тулча и др.). Несмотря на то, что 
эта тенденция может наблюдаться и в период 1970—1980 гг., виноградство все же не ока-
жет определяющего воздействия на производственный характер этих местностей (Нижне-
Дунайская низменность, Черноморское побережье и т. д.). Развитие виноградарства в 
районах с благоприятными экологическими и экономическими условиями (некоторые 
районы Молдовы и Трансильвании) желательно и в будущем. 
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DIE A G R A R G E OGRAPHISCHEN T Y P E N 
D E R SÜDOSTEUROPÄISCHEN W E I N B A U G E B I E T E 
von Dr. I. Berényi 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Im Laufe der Typisierung der Wienbaugebiete Südosteuropas haben wir fol-
genden Zonen unterschieden: 1. Donau-Theiß- Zwischenstromland, 2. Rumänischen Sub-
karpaten-Vorland, 3. Balkanische Tafel, 4. Mittelserbien (Morava-Niederung), 5. Dal-
matinisches Küstengebiet, 6. Mittelbulgarien, 7. Vorland des Ungarischen Mittelgebirges. 
Nach den allgemeinen agrargeographischen Eigentümlichkeiten werden aufgrund 
der ökologischen Gegebenheiten der Anbauflächen folgende Zonen unterschieden: 
— Zonen ebenflächigen Charakters mi t sandigen (Donau- Theiß- Zwischenstrom-
land) oder bindigen Böden (Balkanische Tafel). 
— Zonen mit Weingärten in Berg- und Hügelländern un te r gemäßigtem Klima 
(Mittelbulgarien, Mittelserbien, Rumänische Subkarpaten und das Vorland des Unga-
rischen Mittelgebirges). 
— Weinbauzone im Bergland unter mediterranem Klima (Dalmatinisches 
Küstengebiet). 
Die historischen Traditionen der waren erzeugenden Weinkul tur sind im Dalmati-
nischen Küstengebiet und im Vorland des Ungarischen Mittelgebirges am ältesten. Im 
19. Jahrhl indert wurden die Rumänische Subkarpatenzone, Mittelbulgarien und Mittel-
serbien zu waren erzeugenden Weinbaugebieten. Der Weinbau im Donau- Theiß- Zwi-
schenstromland wurde nach der Reblausplage ausgebaut und erst nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde die Balkanische Tafel zu einer echten waren erzeugenden Weinbauzo-
ne. Flächenmäßig wachsende Regionen sind heute in der Walachei und im Küstenge-
biet des Schwarzen Meeres zu finden. 
Die Besitz Verhältnisse im Weinbau von Südosteuropa sind sehr unterschiedlich. 
Die Weinbauflächen der staatl ichen landwirtschaftlichen Betriebe sind in der Rumä-
nischen Subkarpatenzone und im Donau- Theiß- Zwischenstromland am ausgedehn-
testen, erreichen aber nicht einmal 10% der Weinbaugesamtfläche. Der Anteil der 
Weinbauflächen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften ist in Bulgarien 
am größten (80—90%), aber auch in den ungarischen und rumänischen Weinbauzo-
nen bedeutend (25—35%). Die Bedeutung der Produktion der bäuerlichen Fachge-
nossenschaften nahm in Ungarn seit 1960 zu. Die individuellen, kleinbetrieblichen Wein-
bauwirtschaften in Jugoslawien verfügen über 80—90% der gesamten Weinbaugebiete. 
Die Zusammensetzung nach Sorten des südosteuropäischen Weinbestandes ist stark 
gemischt. In den einzelnen Zonen war bis zum Ende des 19. Jahrhunder t s die Kultivie-
rung der das jeweilige Gebiet kennzeichnenden Sorten abgeschlossen. Nach der Reblaus-
plage wurden diese Sorten durch die Pfropfreis- oder direkt-fruchttragenden Sorten 
ersetzt. Zwischen den beiden Weltkriegen verbreiteten sich die Sorten der Tafelweine in 
Bulgarien und Ungarn. 
Die Zonen der wichtigsten Sorten des Weinbestandes in Südosteuropa sind folgende: 
— Gebiete mit zum Teil kältebeständigen, «kontinentalen» Weinsorten (Vorland 
des Ungarischen Mittelgebirges, Donau- Theiß- Zwischenstromland, Mittelserbien, Ru-
mänische Subkarpaten und Mittelbulgarien). 
— Ein Gebiet mit Sorten mediterranen Charakters ist das Dalmatinische Küst-
engebiet. 
— Ein Gebiet mit Sorten der Tafeltrauben ist die Balkanische Tafel. 
— Die direkt-fruchttragenden Sorten werden in den Agrargebieten außerhalb 
der Weinbauzonen gezogen (Transdanubisches Hügelland, Drau—Save-Zwischenland, 
Slowenien, Walachei usw.). 
Die Anbauarten sind — von den ökologischen Gegebenheiten, den Besitz Verhält-
nissen usw. abhängig — sogar innerhalb ein und derselben Zone mannigfaltig. 
— Rebenpflanzungen mi t engen Zwischenräumen, stützenloser Anbauar t und 
Obstbaumzwischenpflanzung charakterisieren das Donau-Theiß-Zwischenstromland 
(70% der Anpflanzungen). 
— Weinbestände mi t engen Zwischenräumen, Pfahlkul tur , stellenweise Obst-
baumzwischenpflanzung sind im Vorland des Ungarischen Mittelgebirges, in den Rumä-
nischen Subkarpatenzonen und in Mittelbulgarien zu finden. 
— Das Weinbaugebiet Mittelserbiens ist von gleicher Anbauart , aber durch 
starke Obstbaumzwischenpflanzung charakterisiert. 
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— Terrassenartige, stützenlose Rebenpflanzungen mediterranen Charakters gibt 
es im Dalmatinischen Küstengebiet. 
— Die groß betriebliche, für den mechanisierten Anbau geeignete Anpflanzung ist 
für die Balkanische Tafel charakteristisch, deren Anteil 75—80% ausmacht. I n den 
rumänischen und ungarischen Weinbauzonen beträgt dieser Anteil 25—35% und in 
Jugoslawien nur 10—15%. 
Die Konzentration der Anbauflächen ist zwischen Donau und Theiß am stärksten, 
da die Voraussetzungen des großbetrieblichen Weinbaus hier am günstigsten sind. 
Aufgrund des Umfanges und Niveaus der Produktion (des auf je 1 ha entfallenden 
Ernteertrages) steht die Bulgarische Tafel an der ersten Stelle, was sich aus der Tafel-
t raubenkul tur ergibt. 
Die zu erwartende Wandlung in den Weinbauzonen Südosteuropas sind folgende: 
— Innerhalb der einzelnen Zonen steigert sich die räumliche Konzentrat ion des 
Weinbaus, die Streuung der Rebenpflanzungen vermindert sieh. 
— Der Anteil der Wein baugebiete bergigen Charakters n immt weiter ab und 
die Weinbaugebiete bergfüßigen und flachländigen Charakters nimmt zu (Walachei, 
Küstengebiet des Schwarzen Meeres). 
— Bedeutendere Umwandlungen in den Betriebsverhältnissen können in der Ru-
mänischen Subkarpatenzone und im Donau- Theiß- Zwischenstromland auf t re ten . Eine 
langsame Umwandlung der Besitzverhältnisse ist auch in Mittelserbien zu erwarten. 
— Die Umgestal tung des Sortenbestandes dauert for twährend an; vermutlieh 
n immt der Anteil der Sorten von Tafeltrauben und weißen Trauben zu Lasten der roten 
Traubensorten Donau- Theiß- Zwischenstromland, (Mittelserbien) und der direkt-frucht-
tragenden Sorte (Subkarpaten) zu. 
— Die weitere Ausdehnung der Weinbauflächen ist in diesen Zonen zwischen 
1970 und 1980 weniger zu erwarten. Dagegen wird aber der noch ausstehende Fruchtan-
satz der jungen Anpflanzungen, die Erweiterung der Bewässerung und des Einsatzes 
chemischer Mittel den Ernteer t rag in diesen Zonen weiter erhöhen. 
I n einigen Agrarzonen mit Weinbau gebieten wie z. B. in der Walachei und im 
Küstengebiet des Schwarzen Meeres, wurde der Weinbau nach dem II . Weltkrieg stark 
ausgeweitet (Segarcea, Cernavodä-Murfatlar, Tulcea usw.). Obwohl sich diese Tendenz 
zwischen 1970 und 1980 fortsetzen kann, wird der Charakter der Produktion dieser 
Gebiete (Walachei, Küstengebiet des Schwarzen Meeres) auch künf t ig nicht ausschließlich 
durch den Weinbau best immt sein. Die Entwicklung der Produkt ion in den Regionen 
mit günstigen ökologischen und ökonomischen Gegebenheiten (Moldau und einige Re-
gionen in Siebenbürgen) ist auch in Zukunf t erforderlich. 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet külföldi vendégei 1971-ben. A Nemzet-
közi Földrajzi Unió 1971. aug. 4—20. között Budapesten rendezte meg Európai Regio-
nális Konferenciáját . A Konferencia több résztvevője az MTA ill. az F K I meghívo t t 
vendége volt. A Konferencia alatt tudományos tapasztalatcserét folytat tak a munka-
társakkal . Részükre egynapos kirándulásokat szerveztünk, ahol bemuta t tuk az ország 
különböző vidékeit. 
A Szovjetunióból I. P. G E R A S Z I M O V akadémikus, a SZUTA Földrajzi K u t a t ó 
Intézetének igazgatója, V. B. SZOCSAVA és B. A. F E D O R O V I C S professzorok, Kanadából 
J . B . B Í R D professzor érkezett külön meghívott vendégként hazánkba. 
Az egyezményes cseretanulmány u tak keretében, tudományos megállapodások 
értelmében szintén több külföldi kuta tó t a r to t t előadást ill. t e t t látogatást az Intézetben. 
Az MTA és a SZUTA közötti tudományos megállapodások értelmében két hétig 
hazánkban végzett hidrológiai megfigyeléseket A. S. D A V I D O V A , a SZUTA Hidrológiai 
Intézetének tudományos munkatársa . Szakmai konzultáción kívül — kirándulások 
keretében — megtekintet te a kísérleti területeken folyó műszeres észleléseket, hidrológiai 
létesítményeket. 
S. D R A G O M I R E S O U , a Román Tudományos Akadémia Földrajzi Kuta tó Intézetének 
munkatársa az MTA vendégeként aug. 9 — 23-ig tartózkodott Budapesten. Részt ve t t az 
N F U Európai Regionális Konferenciáján, ezenkívül számos kutatóhelyet keresett fel, 
E . Mm AI, a Román Tudományos Akadémia Földrajzi K u t a t ó Intézetének munka-
társa ké t hónapos t anu lmányút ja során ismerkedett az F K I munkájával , a magyar 
mikroklimatológia ú j eredményeivel és módszereivel. Széles körű konzultációt fo ly ta to t t 
Intézetünk munkatársain kívül az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ELTE Altalános 
Földrajzi és Meteorológiai Tanszékek, a JATE Éghaj la t i Tanszék vezetőivel és munka-
társaival. Szakmai kirándulásokat t e t t az ország számos vidékén. 
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T . K L E M S D A L egyetemi t a n á r a norvég—magyar kulturális csereprogram alapján 
egyhónapos tanulmányúton vet t részt. Főleg löszgenetikai, löszsztratigráfiai és -morfo-
lógiai kérdésekkel foglalkozott. Intézetünkön kívül a Központi Földtani Hivatal és a 
M A F I is gondoskodott programjának megszervezéséről. 
K. R I K K I N E N a f inn—magyar kulturális csereprogram keretében 1 hónapos idő-
t a r t amra érkezett Magyarországra. Részt vett az Európai Regionális Konferencián, 
ezenkívül szakmai kirándulást t e t t az ország különböző vidékein és konzultációkat foly-
t a t o t t időszerű tudományos kérdésekről az Intézet munkatársaival . 
G. B E N N E H ghanai professzor nagysikerű előadást ta r to t t Intézetünkben „Paraszt-
gazdálkodási t ípusok Ghanában" címmel. 
Rövid lá togatás keretében tekintet te meg Intézetünket Prof. J . B A B I C Z , a varsói 
egyetem Földrajzi Tanszékének t anára , Prof. А. С. BANU, A Román Tudományos Aka-
démia elnökségi t ag ja , a Román Tudományos Akadémia Hidrológiai Kirendeltség tanára , 
Prof . J . BREU, az Osztrák Délkeleteurópai In tézet igazgatóhelyettese, Prof. G. V. 
D O J C S Á K , a saskatchewani egyetem tanára , Prof. W . A. D O U G L E S J A C K S O N , a washingtoni 
egyetem Földrajzi Intézetének t aná ra , E. M. H Y M I N S , a göteborgi egyetem Földrajzi 
Intézetének munka tá rsa , Prof. N. N. R I B I N , a Csernovici Egyetem tanára , Prof. S T E N 
R X J D B E R G , a göteborgi egyetem Földrajzi Intézetének tanára , Prof. S Z O K O L O V , a leningrádi 
egyetem Földrajzi Tanszékének t anára , Prof. F. J . O R M E L I N G holland professzor, az I C A 
(Nemzetközi Kartográf ia i Társulat) főtitkára, J . BADE, a Román Tudományos Akadé-
mia Földrajzi K u t a t ó Intézetének osztályvezetője. 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet munkatársainak külföldi útjai 1971-ben. 
D R . P É C S I M Á R T O N akad. lev. tag, int . igazgató az Osztrák Földrajzi Társaság meghívására 
a bécsi egyetemen előadásokat t a r t o t t . Az Osztrák Földrajzi Társaságban ta r to t t előadá-
sában Szovjet Közép-Ázsiában t e t t t anulmányút ja inak tudományos eredményeit is-
mertet te . A bécsi egyetem Földrajzi Intézetében t a r t o t t kollokviumon az MTA Földrajz-
tudományi K u t a t ó Intézet ú j ku ta tás i irányzatairól számolt be. Az előadásokat hasznos 
tapasztalatcserék követték. Az egyetem Földrajzi Intézetén kívül látogatást t e t t az 
Osztrák Délkelet-európai Intézetben. Az Osztrák Földrajzi Társaság ünnepi ülés kere-
tében D R . P É C S I M Á R T O N akad. lev. tagot a Társaság tiszteletbeli t ag jává választotta. 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y int. igazgatóhelyettes a Bolgár Tudományos Akadémia és a 
szófiai egyetem Földrajzi fakultása által szervezett nemzetközi szimpóziumon vett részt. 
A szimpózium előadói két szekcióban népesség- és településföldrajzi problémákkal fog-
lalkoztak. Az előadások sokoldalúan muta t t ák be a népesség- és településföldrajz aktuális 
kérdéseit. A várna i előadássorozatot három napos tanulmányút követ te Várna—Balkán-
hegység—Plovdiv—Szófia útvonalon. 
Ugyanazon a szimpóziumon vet t részt D R . B E L U S Z K Y P Á L t ud . munkatárs és 
B A R T A G Y Ö R G Y I t u d . s. munkatárs . B E L U S Z K Y P . előadást t a r to t t ,,A magyar város-
hierarchiák fejlődése 1900 és 1970 közöt t" címen. 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y november 4—11-ig a Lipcsében rendezett területi tervezési 
ós területhasznosítási kérdésekkel foglalkozó szimpóziumon vett részt. Meglátogatta a 
hallei egyetemet ós a német IGU szövetség elnökével megbeszéléseket folytatot t a kétol-
dalú kapcsolatok további fejlesztéséről és az együttműködésről. 
D R . S O M O G Y I S Á N D O R tud. főmunkatárs a K K I támogatásával 3 hónapig Ausztriá-
b a n jár t tanulmányúton. A hidrogeográfiai, vízháztartási kutatási módszereket tanul-
mányozta grazi és bécsi tudományos kutatóhelyeken. A talaj földrajzi és negyed kor kuta-
tások eredményeiről D R . J . F I N K professzorral és más kutatóhelyek (Mezőgazdasági 
Minisztérium Ta l a j térképező In tézet , Geologische Bundesanstalt) munkatársaival 
fo ly ta to t t konzultációkat. Megtekintette a petzenkircheni kutatóállomást. 
D R . B E R É N Y I I S T V Á N tud . munka tá r s Humboldt-ösztöndíjjal egyéves tanulmány-
ú t r a az NSZK-ba utazott . A légifotóinterpretációval és a légifotók különböző felhasz-
nálási módszereivel foglalkozik. 
D R . K A T O N A S Á N D O R tud. munkatá rs a C N R S ösztöndíjával 6 hónapra u tazot t 
Franciaországba. A területi tervezést, fejlesztést tanulmányozta Párizsban, Rennes-ben 
ós Montpellier-ben. 
P A P P S Á N D O R tud. s. m u n k a t á r s az irkutszki ,,Topologia geoszisztem 71" c. 
nemzetközi szimpóziumon a P É C S I M . - — S O M O G Y I S . — J A K U C S P . által létesített tá j t ipo-
lógiai térképet m u t a t t a be. 
J U H Á S Z Á G O S T O N 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 1. füzet, p. 91—100. 
A peremlyukkártya rendszer alkalmazása a tájföldrajzban 
P A P P SÁNDOR 
1. Bevezetés, problémafelvetés 
A tudományoknak az utóbbi néhány évtizedben végbement ugrásszerű fejlődése, 
nagyfokú specializációja m á r eddig is ha ta lmas mennyiségű információt, tudományos 
adato t eredményezett. Az évről évre rohamosan gyarapodó ú j tudományos eredményeket 
szerte a világon megszámlálhatatlan könyv, folyóirat, publikáció adja közre. 
A megsokszorozódott információtömeg egy-egy tudományágon belüli rendszere-
zése, tárolása — figyelembe véve a további növekedés ü t emé t is — a hagyományos eszkö-
zökkel egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, hovatovább lehetetlenné válik. 
A megoldást olyan információtároló rendszerek bevezetése és alkalmazása jelent-
heti, amelyek sokoldalúan használhatók fel a legkülönfélébb adattárolási célokra, ugyan-
akkor gyors, megbízható adatszolgáltatásra képesek. 
E feladatnak jól megfelelnek a napjainkban egyre szélesebb körben elterjedő 
különböző gépi és kézi (félmechanikus) működésű adatfeldolgozó rendszerek. Előbbiek 
adatbefogadó kapacitása, adatszolgáltatási gyorsasága a kézi információtároló (kézi-
lyukkártyás) rendszerek képességeit olyan mértékben m ú l h a t j a felül, amilyenre a tudo-
mányok és a gyakorlati élet számos terüle tén esetleg nincs is szükség. A kézilyukkártya 
rendszerek alkalmazása ezért sok tekinte tben (elsősorban olcsósága, célszerűsége, egy-
szerű kezelhetősége mia t t ) célravezetőbb, mint a bonyolult és drága gépi rendszereké. 
A kézi lyukkártya rendszerek különféle típusai közül tanulmányunkban a perem-
lyukkár tya rendszer elvét, működésót, ill. felhasználásának eddig ismert módozataitól 
eltérő, speciális szerepkörben — a tá j fö ldra jzban — való alkalmazását mu ta t j uk be. 
2. A kézilyukkártya rendszerek típusai és alkalmazási területeik 
A különféle kózilyukkártya rendszerek „képességeiket" tekintve nagyjából közép-
helyzetet foglalnak el az egyszerű információtároló kartotékrendszerek és a gépi adatfel-
dolgozó rendszerek között . Tulajdonképpen a kartotékrendszerek összetettebb feladatok 
megoldására képes u tódainak tekinthetők. 
Legfontosabb közös vonásuk, hogy az információkat lyukkártyákon tárolják, bár 
ezek méretei , adattárolási sajátságai merőben eltérőek lehetnek. Három fő t ípusukat is 
(perem-, rés-, fénylyukkártya) éppen az adathordozók (lyukkártyák) jellegzetességei (az 
adat tárolás és -szolgáltatás eltérő módja , ill. ebből eredően eltérő felhasználási lehetősé-
geik) a lap ján különí thet jük el egymástól. Hazánkban az első típus te r jed t el leginkább, 
mert ez a típus rendelkezik e rendszerek előnyös tulajdonságaival és mer t kereskedel-
münk elsősorban ezt a ká r tyafa j t á t importál ja . 
A peremlyukkártva rendszerek sa já tos adattárolási módjából fakadó fontos tulaj-
donsága, hogy tárolt ada ta ik sokféle szempontból csoportosíthatók, szétválaszthatok, 
ezért komplex kérdések megválaszolására is alkalmasak. Azt mondhat juk tehát , hogy jó 
„memór iá juk" mellett bizonyos fokú asszociáló-képességgel is rendelkeznek. 
Felhasználási te rü le tük pillanatnyilag nem túlságosan széles körű. Elsősorban 
könyvtárakban, kutatóintézetekben teljesítenek szakirodalom feltáró és visszakereső szol-
gálatot. A bevezetőben röviden vázolt robbanásszerű információnövekedéssel képesek 
lépést ta r tani , előnyös tulajdonságaik alapos kihasználásával egy adott tudományterület 
dokumentációs m u n k á j á t hosszú ideig zavartalanul e l lá that ják. 
A népgazdaság, a tudomány és a közigazgatás egyéb területein is, ahol nagyszámú 
adat tárolására és gyors kiértékelésére van szükség, a kézilyukkártya rendszerek alkal-
mazási köre a jövőben várhatóan tovább bővül. 
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3. A peremlyukkártya rendszer alkalmazása a tájkutatásban 
Mint azt már fentebb említettük, a különféle kézilyukkártya rendszerek igen vál-
tozatos adattárolási feladatokat o ldhatnak meg rendkívül gazdaságosan. Kiválóan 
alkalmasak folyóiratcikk-dokumentáció ellátására, valamely tudományág egész irodal-
mának nyi lvántar tására vagy akár egy könyvtár kölcsönzés-nyilvántartásának ellátá-
sára is. 
Az alábbiakban a peremlyukkártya rendszert mint tájtónyezŐ tároló ós szolgáltató 
mechanizmust m u t a t j u k be, kísérletképpen egy olyan tudományágban, a tá j földrajzban, 
amely eddig a tá j fak torok vizsgálatakor, ill. a tá j t ípusok elkülönítésekor elsősorban 
térképi ábrázolásra, ill. szöveges leírásra szorítkozott. 
Közismert tény, hogy p, természetföldrajzi t á j ak t ípusát , arculatát a különböző 
tájalkotó (geológiai, geomorfológiai, éghajlati , hidrogeográfiai, növényzeti, talaj-) ténye-
zők összessége, azok változatos kombinációi határozzák meg. A tá jak megismeréséhez, 
típusaik meghatározásához, potenciális adottságaiknak a gazdasági hasznosíthatóság 
szempontjából történő értékeléséhez t ehá t elengedhetetlenül szükséges, hogy valamennyi 
fontos természeti tényezőjük együttesen legyen bir tokunkban. 
Ezt a feladatot a peremlyukkártyás adattárolás lehetőségeit kihasználó ú j tá j -
katalógus rendszer sikerrel oldhatja meg. H a a rendszer egyes lyukkártyáit egy-egy tá jnak 
fogjuk fel, amelynek tájalkotó faktorai a kár tyán mint ada tok tárolva vannak, akkor 
bármely t á j fontosabb jellemzőit a kár tyáról azonnal leolvashatjuk. 
Magyarország kistájkatalógusa,* amelyet ezzel a módszerrel kísérletképpen elké-
szítettünk, egyben elődje egy később létrehozandó — hasonló elven működő — mikrotáj-
katalógusnak, amelynek segítségével jóval kisebb területek részletesebb értékelése, ill. 
tipizálása válik lehetővé. Ennek kidolgozása jelenleg folyamatban van. 
Mielőtt a tá jkatalógus rendszert részletesen ismertetnénk, a peremlyukkár tya 
rendszer általános működési elvét vázoljuk fel. 
4. A peremlyukkártya rendszer felépítése, működési elve 
A peremlyukkártya 
A rendszer adathordozója, a peremlyukkártya olyan kartotéklap, amelynek 
peremein —- a lyukkár tya típusától függően — egy, két, esetleg több lyuksor húzódik. 
A rendszerben egy nyilvántartandó egységet — szaknyelven dokumentumot (esetünkben 
a természetföldrajzi tá ja t ) — egy-egy lyukkár tya képvisel. A kártyák peremein a lyukak 
(lyukpárok) megnyitásával (hornyolással) jelöljük az adot t dokumentumra vonatkozó 
információkat (szaknyelven deszkriptorokat, esetünkben a természetföldrajzi tájténye-
zőket). A lyuksorok által határolt üres kártyafelületen (az ún. szövegmezőn) a dokumen-
tumra vonatkozó, de visszakeresési szempontot nem képező esetleges megjegyzéseket 
(pl. esetünkben a t á j nevét stb.) tárol juk, 
A kár tyák szétválasztásának elve a következő: ha a kártyaköteg azonos jelhelyein 
válogatótűt szúrunk át, az e helyen hornyolt kár tyák kicsúsznak a kötegből, a csonkítatlan 
kár tyák a tűn függve maradnak. Más szóval, valamely táj tényező jelhelyén beszúrt tű 
nyomán azon t á j a k kártyái hullanak ki a rendszerből, amelyek megfelelnek az adot t 
visszakeresési szempontnak, rendelkeznek az illető tájtényezővel. Természetesen több 
deszkriptor a lapján történő együttes válogatás is lehetséges, több válogatótű alkalmazá-
sával. Ezt a rendszer már említett asszociáló képessége biztosít ja, 
A rendszer berendezései, tartozékai 
A kár tyák hornyolása, válogatása a speciálisan e célra készült technikai segéd-
eszközök használatával gyorsan, megbízhatóan végezhető. Ezek: hornyoló fogó, szelektáló 
tű , szelektáló villa, kartotékszelektáló berendezés (ez utóbbi meghatározott számú 
kár tya tárolásának gondját is megoldja). E helyen is röviden említést teszünk az ún. 
visszakereső (vagy lyukkártyaértékelő) sablonról, amely bizonyos esetekben a vissza-
keresés és értékelés munká já t nagymértékben megkönnyíti. A sablon tulajdonképpen 
egy mintakár tya , amelyen az egyes jelhelyek (lyukpárok) jelentését (esetünkben a lehet-
* K i s t á j foga lma a l a t t a PÉCSI M.—SOMOGYI S. (1967)-féle t á jbeosz tás k is tá ja i t , ill. k i s t á j c sopo r t j a i t é r t j ü k 
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séges tájtényezőket) t ün t e t j ük fel. A sablonra helyezett k á r t y a hornyolásai így a megfelelő 
helyeken azonnal értelmet kapnak. A ká r tyán tárolt ada tok leolvasási ideje ezzel a mód-
szerrel a minimálisra csökkenthető. 
Az adatok tárolása a lyukkártyán (kódolás) 
Az adatoknak a lyukkár tyákra való felvitele (kódolás) alapvetően kétféle eljárás 
szerint történik. 
Közvetlen (direkt) eljárás esetén a kár tya minden lyukpár jának (jelhelyének) egy-
egy deszkriptor (tájtényező) felel meg. Valamely lyukpár hornyolása az illető deszkriptor 
meglétét, csonkítatlansága az adat h iányá t jelenti. A visszakereső sablon ebben az esetben 
alkalmazható. Hát ránya , hogy csak annyi információ jelölhető, ahány jelhellyel a kár tya 
rendelkezik. 
Közvetett (indirekt) eljárásnál az egyes információk kódszámokat (pl. sorszámok) 
kapnak, amelyek a hornyolás egy bizonyos kombinációjával jelölhetők egy változó terje-
delmű (több lyukpárból álló) jelhelycsoporton, az ún. jelmezőn. Ez esetben már feltétlenül 
kétféle, sekély és mély hornyolással kell dolgoznunk ah-
hoz, hogy a jelmezők adatbefogadó kapacitását maximá-
lisan kihasználhassuk. Előbbi a külső lyuk, utóbbi a kül-
ső s a belső lyuk együttes megnyitását jelenti a kártya-
szél felé. A kódszámok többféle módon jelölhetők a jel-
mezőn. Előnyös pl. az ún. additív (összeadási) kóddal 
való jelölés, amelynek lényege a következő. A lyukpárok 
számozásával (felülnyomásával, pl. 1, 2, 4, 7) azonos sor-
számokat mélyen hornyoljuk, a közbenső számokat (pl. 
3, 5, 6, 8) a felülnyomásos jelhelyek sekély hornyolásával, 
úgy, hogy azok összeadva (additive) a szóban forgó sor-
számot jelentsék (1. ábra). 
A közvetett el járás hátránya, hogy egy jelmezőn 
csak egy szám (pl. 4 lyukpáros kétsoros jelmező esetén 
tíz szám [1—10], de ezek közül csak az egyik) jelölhető, 
t ehá t — ellentétben a direkt módszerrel — nem kedvez a szimultán természetű adatok 
jelölésének. Kettő vagy több szám együttes jelölése ugyanis már nagyszámú, nem kívánt 
kár tya kiesését eredményezi. Jól alkalmazható viszont az egymást kölcsönösen kizáró 
adatok tárolásához. 
Megjegyezzük, hogy a különböző típusú peremlyukkártyáknál a kódolásnak még 
számos más válfaja van; ezek ismertetésére e helyen nem térünk ki; a fen tebb ismertetett 
jelölési eljárások a tájkatalógus rendszerben alkalmazott kétsoros peremlyukkártyára 
vonatkoznak. 
5. Magyarország tájainak peremlyukkártyás rendszerű katalógusa 
A tájkatalógus feladata 
A peremlyukkártyákon feldolgozott tájrendszer a P É C S I M . — S O M O G Y I S. ( 1 9 6 7 ) 
által készített Magyarország természetföldrajzi tá jbeosztásán alapul. A rendszer leg-
kisebb jellemzett alapegységeként a tájbeosztás k is tá ja i t (ill. ahol a kistájcsoportok 
nincsenek további k is tá jakra bontva, magát a kistáj csoportot) választot tuk. Minden 
egységnek (kistáj, ill. kis táj csoport; a továbbiakban tá j ) a rendszer egy-egy lyukkártyája 
felel meg.* 
A lyukkártyák peremein kétféle (indirekt, direkt) jelölési eljárással a következő 
adatok kaptak helyet: 
a) A t á jaknak a P É C S I M . — S O M O G Y I S. (1967)- fó le tájbeosztásban elfoglalt helyét 
jelölő egyszerűsített decimális számkódok, ill. 
b) a t á j a t meghatározó természetföldrajzi tényezők (földtani felépítés, geomorfo-
lógia, éghajlat, hidrogeográfia, növényzet, talaj-), valamint néhány kiegészítő, de a tá j -
értékelés szempontjából igen fontos fak tor (pl. földhasznosítás, antropogén hatások stb.). 
* A kistájakat, kistájcsoportokat magukba foglaló nagyobb tá jkategóriák (közóptáj, nagy tá j ) természetesen 
nem rendelkeznek önálló lyukkártyákkal , hiszen ezek a már jellemzett kistájkategóriák egymás melletti mozaikjaiból 
állnak. 
1. ábra. A 2-es és az 5-ös szám jelö-
lése additív kóddal (A vonalkázott 
papírfeliilet a hornyolás nyomán ki-
eső ká r tya részt jelöli) 
Bezeichnung der Ziffern 2 und 5 durch 
additive Koden (die schraffierte Pa-
pierfläche bezeichnet den durch die 
Eiefelung ausfallenden Kartenteil) 
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E kétféle típusú adathordozás a t á j a k kétféle megközelítését teszi lehetővé: 
a) A mellékelt egyszerűsített számozású tájbeosztás alapján bármely nagyobb 
kategóriához tartozó valamennyi kistáj, ill. akár egy bizonyos kistáj k á r t y á j a is rövid 
idő a la t t kiválasztható a rendszerből és értékelhető, ill. 
b) a természeti tényezők bármely kombinációja a lap ján történő visszakeresésnél 
az illető tényezőkkel rendelkező — azonos típusú — t á j a k kártyái szelektálhatók ki. 
A visszakeresésnek ez az oldala tehát a táj t ipizálás lehetőségét kínálja. 
A tájtényezők kiválasztásának és tárolásának alapelvei 
A rendszer elkészítésekor legfontosabb célkitűzésünk volt, hogy a lyukkár tyákon 
tárolt ada tok minél részletesebben jellemezzék az adot t t á j a t . Ez csak úgy valósítható 
meg, hogy a lyukkártyákon az összes lehetséges táj tényezőnek helyet biztosítunk, és ezek 
közül jelöljük hornyolással azokat, amelyek az egyes t á j ak ra jellemzőek. Az összegyűjtött 
(lényegesnek tar to t t ) t á j fak torok (geológiai, geomorfológiai stb.) száma azonban a 250-et 
is meghaladta, ami a beszerezhető legnagyobb méretű lyukkár tya adatbefogadó képessé-
gének (144 lyukpár) is mintegy kétszerese. Még elegendő jelhely esetén sem lenne célszerű 
ilyen nagyméretű lyukkár tya alkalmazása, elsősorban körülményes kezelhetősége, sérü-
lékenysége miat t . Ezért szükséges volt a t á j fak toroka t olyan módon csoportosítani, hogy 
az egyes csoportok összetevői csak egy bizonyos nagy morfológiai egységre legyenek 
jellemzőek. 
Ilyen alapon mindenekelőtt há rom nagy morfológiai egységet különí tet tünk el: 
síksági (alföldi), dombsági és középhegységi formacsoportot. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
pl. andezit kőzet az alföldi tá j t ípusban jellemzően nem fordul elő, és fordí tva , alföldi 
öntésföldet sem találunk középhegységben. Természetesen a három nagy formacsoport 
között — különösen dombsági-hegységi viszonylatban — bizonyos átfedések vannak, 
vagyis néhány tá j faktor mindkettőben egyformán előfordul. 
A tá j faktorok ilyen rendszerű csoportosításával a kisebb méretű, 96 jelhellyel ren-
delkező K 5 típusú peremlyukkártya is elegendőnek bizonyult a tájtényezők befogadására. 
Egy-egy tájtényező egészen pontos meghatározását kívántuk elérni azzal, hogy a 
több szóval meghatározható (jelzős főnevek, ill. összetett szavak) t á j fak torok jelzőinek 
önálló jelhelyeket biztosítottunk a lyukkár tyákon (pl. alföldi | mészlepedékes | csernozjom 
ill. szoloncsák-szolonyec talaj) . Ennek elsősorban ott van jelentősége, ahol egyes jelzők 
több t á j f ak to r ra is vonatkoznak. E megoldás technikai kivitelezését a későbbiekben 
ismertet jük. 
A táj tényezőket a lyukkártyákon a már elvben ismertetet t közvetlen jelölési móddal 
rögzítettük. Ez tet te lehetővé, hogy a tá j tényezők bármely kombinációja a lapján (szimul-
tán természetű adatok !) tájtipizálás céljából szelektálhassuk a lyukkár tyákat . 
A tájak azonossági számainak tárolása a lyukkártyákon (2., 3., 4. ábra) 
A kár tyák jelhelyeinek gazdaságos kihasználása céljából az eredeti tájbeosztás 
decimális rendszerű számozását némileg egyszerűsítettük, mégpedig úgy, hogy a nagyobb 
t á j kategóriákon belül meglevő kisebb kategóriák számozását mindig elölről kezdtük. 
Egy-egy t á j azonossági száma ezért elválaszthatatlan lett az azt magába foglaló nagyobb 
kategóriák számozásától. Minél kisebb tá jkategória adata i t kívánjuk megkapni, azonos-
sági száma annál több számjegyből (de max imum 5-ből) fog állni. Ezeket a lyukkár tyákra 
indirekt eljárással (additív kóddal) jelöltük. Minden kategória (nagytáj, középtáj , kistáj-
csoport, kistáj) egy-egy változó terjedelmű jelmezőt kapot t , aszerint, hogy maximálisan 
hány van belőle a tájbeosztásban. 
A h a t magyarországi nagytáj jelölésére elegendő volt egy három lyukpár terjedel-
mű jelmező, hiszen az 1—6 sorszámok bármelyikét addi t ív kóddal há rom lyukpáron 
maradéktalanul tárolhat juk (mély hornyolással az 1., 2., 4. számú nagytájat , a 3., 5. és 6. 
számú nagy tá j a t pedig az 1 -f- 2, az 1 -f- 4 és a 2 + 4 jelhelyek együttes sekély hornyolá-
sával). 
Ezzel szemben a középtájak maximális száma (az Alföld nagytájban) eléri a 13-at, 
ezért jelmezőjét is ennek megfelelően kellett méretezni (4 lyukpár az 1—10 sorszámok 
befogadására elég, ehhez még további há rom segédlyukpárt kellett biztosítani). 
A kistájcsoportok, ill. kistájak száma egy középtájon belül sehol sem ha lad ja meg a 
hatot , így számukra a nagytájkategóriához hasonlóan csak 3—3 lyukpár terjedelmű 
jelmezőt kellett lefoglalni. 
A könnyebb érthetőség kedvéért lássunk a következőkben egy példát: 
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3. Geológia (Litológia) 
^ В IT 
в I 3 2. S У ? 
alacsony ártér i . 
magas ártér 2. 
hordalékkúp 3. 
lefűződött, feltöltött tómed. 4. 
holtág, meander 5. 
.3 ártéri szintű hordalékkúp 0. 
'i elgátolt kismedence 7. 
szikes lapos 8. 
1 kavicstakaró, kavicsterasz. 0. 
u futóhomokbuckák 10. 
parabolabuckák 11. 
szélbarázdák, garmadák 12. 
{löszleples) hosszanti dűnék 13. 
bazaltsapkás tanúhegyek 14. 
15. 
mezei juharos- 1. 
1 alfóldi- 2. 
szolonyec- 3. 
•f szoloncsák- 4. 
« sziki- 8. 
£ homok(i)- «. 
S tatárjuharos- 7. 
-S 
s lösz- 8. 
s gyertyános- 9. 
ártéri - 10. 
J rétlápok láperdőkkel 11. 
1 ligeterdők és mocsarak 12. 
1 tölgyesek 13. 
puszták 14. 
növényzet ia. 
• »L 
Г» 
• • 
I. ALFÖLDI TAJTÍPUS 
7. Éghajlati körzetek 
„A"-típiui (meleg terület, l'ont, jelleg) 
A l-szárae (aszályos), a nyár forró (e.é.e.n.) 
Aj-száraz {aszályos), a nyár mérs. forró (e.é.e. 
Aj-mérs. szÁraz, a nyár forró (t.i.e.n.) 
A,-mérs. száraz, a nyár mérs. forró {t.i.e.n.) 
As-mérs. száraz, a tél hideg (t.i.e.n.) 
Ae-mérs. nedves, a tél enyhe 
,tfí"-tipli* (mrrs. meleg ter., óe. jell.J 
И.-azáraz, a tél enyhe (e.é.e.n.) 
lia-száraz, a tél hideg (e.é.e.n.) 
Hj-rnérs. száraz, a tél enyhe (t.i.e.n.) 
IVmérs. száraz, a tél hideg (t.i.e.n.) 
Hj-siks. körzet, a tél enyhe (ködhajlam) (т .п.) 
Be-enyhe telű dombsági körzet (т.п.) 
li,-hideg telű körzet (т.п.) 
B8-nedves, enyhe telű körzet 
e.é.e.n. = egész évben elégtelen 
t.i.e.n. = a tenvészidöszakban elégtelen 
т . п . — mérsékelten nedves 
fe 1 
T 
2. A táj azonossági s 
Ramann-féle-
kovárványos-
esernozjom-
típusos-
mélyben sós> 
alföldi-
mészlepedékes-
sztyepesedó-
ssolonyeces-
lápos-
mocsári erdők, 
nyers öntés-
réti-
barna erdntalaj 
csernozjom 
szoloncsák 
Hzolonyec 
-jellegű homok 
-talaj(a) 
„A'- t lpua (S) „B"-típus (>1) 
2. ábra. Az alföldi tájtípushoz tartozó tájak lyukkártyáinak értékelő sablonja 
Auswertungsschablone der Lochkarten der zum Landschaftstyp der Tiefebene gehörenden Landschaften 
Az Ermelléki löszös hát a P É C S I M . — S O M O G Y I S. (1967)-féle tájbeosztás szerint az 
Alföld (1) nagytá jban, a Berettyó—Körösvidék (12) középtájban, a Berettyóvidék (1) 
kistájcsoport 4-es számú kistája. Kódszáma ennek megfelelően 1 | 12 | 1 | 4 | lesz. Ez a 
számkombináció a rendszerben csak egyszer fordul elő, ezért a t á j kategóriáknak meg-
felelő jelmezőkben e kombináció alapján kell az Érmelléki löszös há t kistájat keresni. 
Ha viszont egy nagyobb tájkategóriához tartozó kisebb kategóriákra vagyunk 
kíváncsiak, elegendő az illető kategória helyszámáig végezni a visszakeresést; a benne 
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kavics 1. 
homok 2. 
agyag 
lösz (sárgaföld) 4. 
barna- ós vörösfold 5. 
•S homokkő в. 
f konglomerátum 7. 
f agyagmárga 8. 
1 mészmárga 9. 
márga 10. 
ь mészkő 11. 
n laj tamészkö 12. 
g rán i t 13. 
andezit (—) 14. 
riolit (—) 15. 
bazalt ( — ) 16. 
t u f a 17. 
erősen tagol t 1. 
közepesen tagolt 2. 
Я 
gyengén tagol t 3. 
derázióe völgyek 4. 
1 esuszamlásos lejtők 5. 
Г 
denudációs tanúhegyek (i. 
J_f eluviumok 7. 
2 deluviumok 8. 
i homokos- 0. 
kőzettörmelékes- 10. 
fosszilis ta la j ja l kevert- 11. 
lejtőüledék, lejtőlösz 12. 
glae. vályog, löszvályog 13. 
vályogos beágyazásban 14. 
5. Rekonstruált természetes növénytakaró 
I L Ï Î I ? F A ! I I 1 I I I 
•з з £ E S. S 12 
II. DOMBSÁGI TÁJTÍPI S 
7. Éghajlati körzetek 
„.4"- , „ В ' - , „ С . " Il рил 
Részletesen liísd oz I. Al .FÖLÜI TAJTI PUS E S A 
I I I . HEGYSÉGI T Á J T I P U S sablonján. 
I I 
2. A t á j azonossági száma 
1. löszmélyutak 
2. jelentősebb feltárások 
3. homokbánya 
4. agyagbanya 
5. kavicsbánya 
C. külszíni szónbánya (lignit) 
7. nagyobb erdőirtások 
8. te lepí te t t erdők (erdősávok) 
1. szántó 
2. rét , legelő 
3: szőlő, gyümölcs 
4. erdő 
5. nem hasznosított 
1. agyagbemosódásos-
2. pszeudoglejes-
3. Ramann-féle-
4. t ípusos mészlepedékes 
5. kovárványos-
6. csernozjom 
7. Ъагпа erdőtalaj 
„ A " - t í p u s 
„B" - t í pus 
„C"- t ípus 
3. ábra. A dombsági táj t ípushoz tartozó t á j ak lyukkártyáinak értékelő sablonja 
Auswertungsschablone der Lochkarten der zum Hügellandschaftstyp gehörenden Landschaften 
foglalt kisebb kategóriák kár tyái azonnal jelentkeznek. Ezek együttesen jellemzik a 
nagyobb t á j kategóriát. PL a 652 számkombináció szerint történő visszakereséskor az 
Északi-középhegység (6) Észak-Borsodi-hegyvidékének (5) 2-es számú kistáj csoport ját 
(Rudabánya—Szendrői-rögvidék) alkotó három kistáj [Szalonnai-karsztrög (1), Bódva— 
Rakaca-völgy (2), Szendrői-röghegyek (3)] kár tyái t kapjuk meg; tehá t nem szükséges 
külön-külön a 6521, a 6522 és a 6523 számkombinációk alapján visszakeresni. 
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4. Geomorfológia (Litológia) 
gneisz I. 
c-sillámpalák 2. 
fillitek 3. 
gráni t 4 . 
trachidoleri t (fonolit)- 5. 
diabáz, gabbró, wchrlit 6. 
bazalt 7. 
andezit 8. 
dácit, t r ach i t 9. 
riolit 10. 
.1 t u f a 11. J daehsteini- 12. 
szaruköves- 13. 
1 kristályos- 14. 
1 bitumenes- 15. 
la j ta- 18. 
mészkö 17. 
dolomit 18. 
fődolomit 19. 
t a rka pa la 20. 
agyagpala 21. 
kovapala 22. 
homokkő 23. 
márga 2 4 . 
konglomerátum 25. 
kavics, homok, agyag 26. 
•S erdőir tások 1. 
SL-* t e lep í te t t erdők 2. 
г f kőbányák (mészkő stb.) 3. 
külszíni szénbánya (lignit) 4. 
* 5 nagyobb bányahányók 5 . 
III. KÖZÉPHEGYSÉGI TAITÍPUS 
7. Éghajlati körzetek 
„В"-típus В1—Вл  
Részletesen Id. az 1. ALFÖLDI TAJTIPUS sablonján 
„C"-lipus (hűvös 1er., hegyvidéki jeli.) 
C, — a tél enyh« (mérsékelten nedves) 
C, — & tél hideg (mérsékelten nedves) 
О, — a tél enyhe (nedves) 
C, •— a hidegtelű, 500 m tszf. magasságon túli körzet 
(nedves) 
9. Föld-
hasznosítás 2. A taj azonossági száma 
1. illyr jellegú-
2. kontinentális jellegű-
3. reliktum jellegű-
4. hegyi-
Я 
5. 
6. cserL- S 
7. szubmontán ï e 
8. montán- £ 
9. 
10. 
gyertyános 
tölgyes-
s 
1 
11. karszt- s 
12. bokor- a 
13. erdők g, 
14. sziklagyepek í 
15. lejtósztyeprétek e 
16. bükkösök s 
17. erdei fenyves 3-
18. jegenyefenyvea-lucos 
19. tőzegmohaláp (Sphagnum-) 
..B' -típus 
„С" 
1. 
típus 
^ 
г 
3. 
4. 
f 
5. 
6. 1 
7. 
8. 
4. ábra. A hegységi tájtípushoz tartozó tájak lyukkártyáinak értékelő sablonja 
Auswertungsschablone der Lochkarten der zum Gebirgslandschaftstyp gehörenden Landschaften 
A tá jbeosz tásban helyenként előfordul, hogy a t á jka tegór i ák valamelyike hiányzik. 
Pl . n é h á n y középtájon belül a szerzők n e m különí tet tek el k is tá j csoportot; a közép tá j a t 
m i n d j á r t k is tá jakra osz to t t ák fel. I lyen esetben a k ihagyot t t á j kategóriának mi is ,,helyi-
é r t éke t " tu la jdoní tunk , ezért visszakereséskor a kis tá jcsopor t jelmezejét ér intet lenül kell 
hagyni . H a viszont va lamely kis tájcsoport nincs további k i s t á j ak ra osztva, a k á r t y a az 
illető kis tá jcsopor t jellemzését t a r ta lmazza . 
I t t jegyezzük meg, hogy a t á jbeosz t á s legkisebb ka tegór iá já t , az ökológiai fácies-
csoportot , kis száma m i a t t (3) rendszerünkben nem v e t t ü k figyelembe. 
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A tájföldrajzi peremlyukkártya rendszer használati módja 
A peremlyukkártyás tájrendszer — a fent elmondottak értelmében — kétféle 
kérdésfeltevésre ad választ: 
Az első esetben ismerjük a t á j n a k Magyarország tájbeosztásában elfoglalt helyét, s 
kíváncsiak vagyunk annak meghatározó (geológiai, geomorfológiai, éghajlati stb.) 
tényezőire. I lyenkor a mellékelt tájbeosztásból megállapít juk az illető t á j sa já t szám-
kombinációját (azonossági számát), ennek alapján — a már ismertetett módon — kike-
ressük ká r tyá já t a kötegből. Rá fek te t jük a megfelelő (alföldi, dombsági vagy hegységi 
tá j tényezőket tar talmazó) lyukkártyaértékelő sablonra (2., 3., 4. ábra) és a kár tya 
hornyolt jelhelyeinél leolvassuk a tájjellemzőket. A sablonon az egyes tényezőcsoportokon 
(geológiai tényezők stb.) belül a t á j fak toroka t sorszámozással lát tuk el. Erre a jelzős 
5. ábra. Mintalap egy kistájhoz (Mátra-hegység) 
Musterblatt zu einer Kleinlandschaft (Mátragebirge) 
szerkezetek alkahnazása miat t volt szükség. Előfordulhat ugyanis, hogy több tá j faktor 
esetén a jelzőket tévesen párosít juk olyan faktorral , amelyre az nem is vonatkozik. Ez t 
elkerülendő, az alábbi megoldást vezet tük be. 
Valamennyi jelző jelhelye mellett a lyukkártyára annak a tá j fak tornak a sorszámát 
í r tuk fel, amelyre az vonatkozik, leolvasáskor tehát a jelző mellé írt sorszám alapján a 
keresett jelzett szót azonnal megtalálhat juk. I Ia a jelző mellett két sorszámot is találunk, 
ez azt jelenti, hogy ugyanaz a jelző még más faktorra is vonatkozik, vagy hármas össze-
tétellel van dolgunk. Utóbbi esetben a második tag mellett jelölve van a harmadik tag 
sorszáma is, ami egyút ta l a helyes olvasási sorrendet is megadja. 
Az egyedül álló tájtényezők önállóságát sa já t jelhelyük mellett egy-egy pont 
jelöli a lyukkár tyán. 
A másik esetben néhány, ál talunk választott szempont (tájtényező) ismeretében 
az t keressük, hogy melyek azok a t á jak , amelyeket e faktorok jellemeznek, ezért azonos 
t ípusúak. Ehhez a lyukkártyaköteget — amelyben még mindhárom nagy morfológiai 
egység kártyái együt t vannak — mindenekelőtt szét kell választanunk, hiszen csak e 
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nagy egységeken belül ta r ta lmaznak azonos tájtényezőket. A szétválasztás helye a nagy-
t á j ak kódszámai részére kijelölt jelmezőt megelőző egyetlen jelhely. 
A három nagy t á j típuscsoportot a következőképpen jelöltük: 
alföldi t á j típuscsoport — hornyolatlan 
dombsági táj t ípusesoport — sekély hornyolás 
hegységi t á j típuscsoport — mély hornyolás 
Ennek megfelelően a szétválasztást két lépésben végezzük: 
a) A válogatótűvel a külső lyukba szúrunk — a tűn maradó (hornyolatlan) 
kár tyák az alföldi t ípusba tartoznak, a leeső kártyák keverten dombsági és hegységi 
t ípusúak. 
b) Ezeket egyetlen mély (a belső lyukba történő) szúrással választhat juk külön; 
a hegységi típus kártyái lehullanak (mély hornyolás), a dombsági típuséi a t űn maradnak 
(sekély hornyolás). 
Az elkülönített kártyakötegek általunk választott jelhelyeibe — a megfelelő 
sablon ú tmuta tása a lapján — válogatótűket szúrunk, aminek eredményeként megkapjuk 
a keresett azonos t ípusú t á j a k lyukkártyái t . 
Például azt keressük, hogy melyek azok a t á j ak , amelyeknek felépítő kőzete 
andezit, ill. andezittufa, növényzete hegyi gyertyános tölgyes, szubmontán, ill. montán 
bükkös, ta la ja erubáztalaj (fekete nyirok), ill. agyagbemosódásos barna erdőtalaj . 
Első feladatunk az egész kötegből különválasztani Magyarország hegységi típusú 
tá ja i t , hiszen ezek a tényezők hegységi tá j t ípusra vallanak. Ez t egyetlen mély szúrással 
elvégezhetjük; a leeső ká r tyák hegységi jellegű tá jakat képviselnek (mély hornyolásúak). 
A kapot t kártyaköteg megfelelő jelhelyein történő szúrások nyomán kizárólag a fenti 
tényezőkkel rendelkező t á j a k (Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Zempléni-
hg.) kár tyái hullanak ki. , 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy Magyarországnak más hegységi t á j a i is vannak, 
amelyek pl. agyagbemosódásos barna erdőtalajjal jellemezhetők (pl. Velencei-hegység), 
ugyanakkor azonban nem andezit alapkőzetűek, ill. növényzetük sem azonos a keresettel. 
Ezér t — mivel nem felelnek meg egyidejűleg az összes szempontnak — a kártyakötegben 
maradnak. 
A lyukkártyás kezeléssel tehát a választott t á j f ak to rok (tipizálási szempontok) 
azonossága alapján az azonos vagy hasonló (rokon, ezért gazdasági szempontból is lénye-
gében egyformán értékelhető) táj t ípusok egymás mellé hozhatók, még ha földrajzilag 
esetleg nagy távolságra helyezkednek is el egymástól. 
6. Összefoglalás, értékelés 
Napjainkban a földrajzi kutatások sorában mind nagyobb mértékben kerülnek 
előtérbe a komplex földrajzi tá jkutatások. Az ezeknek gerincét képező tájértékelés és tá j -
tipizálás elvi-módszertani kidolgozásával, ill. gyakorlati megvalósításával számos kuta-
tónk foglalkozott, amit a hazai szakirodalomban jónéhány ilyen témájú tanulmány, cikk, 
t á j t é rkép bizonyít ( M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 6 3 , G Ó C Z Á N L. 1 9 6 5 , S O M O G Y I S . 1 9 6 7 , 
Á D Á M L . 1 9 6 8 , J A K U C S P . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 6 8 . stb.). Legutóbb pedig P É C S I 
M . — S O M O G Y I S . - — J A K U C S P . ( 1 9 7 1 ) készítette el Magyarország tájt ípus-térképét, amely 
első az ilyen kísérletek sorában. 
Jelen tanulmányunk is e modern, komplex t á j szemléletet tükröző irányzat kere-
tén belül készült, egy eddig a földrajztudományban még nem alkalmazott, ú j módszer 
bemutatásával . 
Lényege a tá jakró l szerzett eddigi ismeretek, kutatáseredmények mechanikus 
tárolása, ill. azok gyors kikereshetősége. Segítségével a t á j a k legfontosabb természeti 
adottságai komplexen értékelhetők, ill. Magyarország táj t ípusainak elkülönítése és 
rendszerbe foglalása ú j oldalról közelíthető meg. 
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A N W E N D U N G D E S R A N D L O C H K A R T E N S Y S T E M S 
I N D E R L A N D S C H A F T S G E O G R A P H I E 
von S. Papp 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In unseren Tagen kommen die komplexen geographischen Landschaftsforschungen 
unter den geographischen Forschungen immer mehr in den Vordergrund. Mit der prinzi-
piell-methodologischen Ausarbeitung bzw. praktischen Durchführung der Landschafts-
bewertung und Landschaftstypisierung beschäftigen sich zahlreiche ungarische Forscher, 
wie das in der ungarischen Fachli teratur durch eine Anzahl von Studien, Artikeln, Land-
schaftskarten bewiesen wird ( S . M A R O S I — J . S Z I L Á R D 1 9 6 3 , L. GÓCZÁN 1 9 6 5 , S . SOMOGYI 
1 9 6 7 , L. Á D Á M 1 9 6 8 , P . J A K U C S — S . M A R O S I — J . S Z I L Á R D 1 9 6 8 usw.). Neuerlich haben M . 
P É C S I — S . S O M O G Y I — P . J A K U C S ( 1 9 7 1 ) Ungarns Landschafts typenkarte angefertigt, die 
als erste in der Reihe dieser Versuche gilt. 
Auch die vorliegende Studie wurde im Rahmen dieser modernen, die komplexe 
Landschaftsbetrachtung widerspiegelnden Tendenz mit einer bisher in der Geographie 
noch nicht angewandten neuen Methode geschrieben. 
Die neue Methode verwendet die Datenspeicherungsmöglichkeit der Randlochkar-
tensysteme fü r Speicherungs- und Bedienungszwecke von speziellen Landschaftsfaktoren. 
Mit Hilfe des angefertigten Landschaftskatalogs können die wichtigsten Naturgegeben-
heiten von Ungarns Kleinlandschaften bzw. Kleinlandschaftsgruppen komplex bewertet 
werden, mit anderen Worten können Ungarns Landschaftstypen abgegrenzt und ihre 
Systematisierung von einer neuen Seite her angenähert werden. 
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VITA 
Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 1. füzet, p. 101-110. 
A táj objektivitása és fogalmának dialektikája 
— a vita margójára — 
DR. KATONA SÁNDOR 
„Amivel legfolytonosabban érint-
keznek (a logosszal), ezzel meg-
hasonlásban vannak , és amibe 
n a p o n t a belebot lanak, az nekik 
m i n t h a idegen vo lna . " 
( töredék HÉRAKLEITOSZtÓl) 
Szerény igénnyel csak a margójára. 
A kibontakozott (főleg) formáilogikai kötélhúzás a geográfusok többsége számára 
nem eléggé meggyőző. K O V Á C S C S . ( 1 9 6 7 ) válaszcikkében amúgy is igen ha tározot tan le-
szögezte (287. old.): 
„SZÁVA-KOVÁTS E. t a n u l m á n y a nem logikátlan, sőt ha tá rozo t tan igen logikus és következetes. Az a filozófiai 
a lap azonban , amelyen áll, n em material is ta , hanem szubjek t ív idealista és poz i t iv i s ta . " 
Azóta az „idealizmus" ilyetén vád j á t a marxista bizonyításelmélet ( 1 9 6 8 ) alapján 
cáfoló S Z Á V A - K O V Á T S a t á j objektív létének tagadásától e l ju to t t a földrajztudomány 
teljes és egyértelmű negációjáig ( 1 9 7 0 ) . Ezzel a vitát — szándéka el lenére—filozófiai 
síkra terelte. K O V Á C S C S . bírálatában megelégedett a filozófiai alapállás feltárásával, de 
S Z Á V A - K O V Á T S válaszára mind ez ideig nem reflektált . S Z Á V A - K O V Á T S tehát joggal meg-
győzőnek érzi állítását, és szerinte nem nyer t kielégítő bizonyítást sem a t á j léte, sem 
pedig „idealizmusa". Méltán vethető fel a kérdés: kinek van igaza?, objektív létező-e a 
t á j ?, s h a S Z Á V A - K O V Á T S idealista, hol van a dialektikus materializmus szemszögéből 
nézeteinek Achilles-sarka ? 
A t á j mibenlétéről vallott tengernyi nézetet S Z Á V A - K O V Á T S cikkeiben ( 1 9 6 5 , 1 9 6 6 ) , 
tanulmányában ( 1 9 7 0 ) mélyenszántóan elemezte. Hozzátehetjük, ha a földrajzkutatóknak 
feladnók a kérdést, hogy „kapásból" ragad ják meg a természetföldrajzi t á j (vagy a 
gazdaságföldrajzi rajon) lényegét; a különböző geoszférák és az anthroposzféra valamiféle 
meghatározott , térben lehatárolt komplexitásáról, adott egységben történő sokoldalú 
szintetikus vizsgálatáról beszélnének — kis rosszmájúsággal — „ködösítenének". Adott 
t á j — vagy rajon — ha tá rának megvonásában pedig egyáltalán nincsenek egy vélemé-
nyen. A vélemények Bábele kapóra jön SZÁVA-KOvÁTSnak. 
A földrajz úgymond tér tudomány, áll í t ják egyértelműen a geográfusok. Általában 
azonban nincsenek t isztában a tér mint filozófiai kategória különös helyzetével. Könnyen 
áldozatul esnek tehát a szerteágazó ismeretanyaggal csillogó és sa já t bölcseleti rendszerén 
belül vaslogikájú, de a dialektikus materializmus szemszögéből csupán szemfényvesztő 
filozofálásnak. Mivel a terepen vizsgálódó kutatóknak olyannyira természetes a t á j léte, 
objektivitása, hogy fel sem merül bennük a kétely, vajon létezik-e — hiszen nap mint nap 
járják-vizsgálják —, joggal bőszíti őket a tá j tagadás. Kellő mélységű filozófiai ismere-
tek h í ján azonban — legalábbis az eddigi hallgatásból ítélve — nem vitaképesek SZÁVA -
KovÁTScsal. Ezen alapokat szeretnénk — a vita főbb momentumainak és S Z Á V A - K O -
VÁTS eleve tagadó hozzáállásának ismertetése után — az érdemi kri t ikában tömören 
összefoglalni. Reméljük, hogy ezzel arra ösztönözzük a t á j kuta tókat , hogy immár hatá-
rozott filozófiai alapról fejthessék ki véleményüket a tájról . 
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A) Hogyan jutott el Száva-Kováts Endre a táj objektív valóságtartalmának tagadásától 
a földrajztudomány negligálásáig? 
(A vita számunkra értékes megállapításainak felsorakoztatása) 
1. S Z Á V A - K O V Á T S E . ( 1 9 6 5 ) miután gondosan elemezte a földrajzi tájelmélet 
marxis ta és nem-marxista vitáit , a következő konklúzióhoz jut (284. old.): 
„Lá tha t juk , hogy az utóbbi években a tá je lmélet belső meghasonlása teljessé vá l t ; az a lapvető p rob léma 
te rü le tén , a földrajzi t á j valóság vol tának kérdésében végletes el lentétek feszülnek egymásnak . A t u d a t u n k -
t ó l f ü g g e t l e n ü l l é t e z ő , o b j e k t í v v a l ó s á g végletesen pozit ív á l l í tásával szemben állt a végletes 
t agadás , az elvileg tetszőleges g e о m e r f o r m á j á b a n (kiemelés SzÁVA-KovÁTStól). A helyzete t még jobban kiélezte 
az az ú j mozzanat, hogy a t á j a t tagadó néze tek m á r a tá jelméleten belül je lentkeztek. E b b e n a helyzetben e sorok 
í r ó j a t anu lmányá t nem közvetlenül a k é t e l lenté tes és egyaránt tú lzó felfogás b í rá la tának szentelte, hanem a t á j -
p r o b l é m a megoldása é rdekében ú j u t a t tö rve i nkább azt vizsgálta, hogy mi t e t t e lehetővé az egymás érvényét köl-
csönösen kizáró antagonisz t ikus nézetek e g y m á s mel le t t élését a geográfusok tudatéiban. A probléma kielégítő meg-
o l d á s á t egyedül a fö ldra jz i tájfogalom és a valóság viszonyának t isztázása, a táj fogalom valóságtartalmának a meg-
határozása ígérte. E n n e k érdekében a szerző pé ldaképpen k imunkál ta , b e m u t a t t a és ér tékel te az t a logikus jelenség-, 
i l letve fogalowláncot, ame ly a t á j v i t a to t t je lenségét és t isztázatlan t a r t a l m ú fogalmát a benne állí tólag foglalt konkré t 
te rmészet i alapjelenségek (285. old.), illetve ezek fogalmaihoz az égha j la t i jelenségek vonalán fűzi ( i t t 51. lábjegyzet : 
I t t is hangsúlyozni k ívánom, hogy egy ilyen te rmésze tű vizsgálat menetének i ránya a közölt eredmények szempont-
j á b ó l közömbös). A közöl t (illetve а m a g y a r v i tac ikkben NEM közölt I KATONA megjegyzése) logikai séma elemzése 
a következő eredményekhez vezete t t ." 
Ezután az A — E pontokat ismerteti, majd a következőképp összegez (285. old.) 
„A földrajzi tájfogalom egy t u d o m á n y o s igényű valóságszemlélet ismeretelméletileg h ibásan konst ruál t a lap-
foga lma , amelynek konkrét válóságtartalma — és így objektíven konkre t izá lha tó t á rgya a valóságban — nincsen. (Ki-
emelés éddig KATONA, ezu tán SZÁVA-KOVÁTS). A földrajzi t á j m in t jelenség t u d a t u n k t ó l függő, szubjektív valóság: a 
je lenséget felölelő foga lomnak van va lóság ta r ta lma . Ez a valóságtartalom azonban esztétikai — elvileg nem konkré t éa 
fe l té te les — természetű, szubjektív és re la t ív jel legű." 
Nézzük t e h á t végletesen leegyszerűsítve S Z Á V A - K O V Á T S gondolatmenetét ( 2 8 4 — 
2 8 5 . old. Kiemelés végig K A T O N A ) : 
1. A tá j : vagy „ tudatunktól függetlenül létező objektív valóság", vagy „végletes 
tagadás" az elvileg tetszőleges ,,geomer". 
2. Továbbiakban: ,,Á probléma kielégítő megoldását egyedül a táj fogalom valóság-
tartalmának. meghatározása ígérte." 
3. Minthogy a logikai séma szerint a tá jnak ,,konkrét valóságtartalma . . . nincsen. 
A földrajzi t á j mint jelenség tudatunktól függő szubjektív valóság . . . valóság-
tartalma esztétikai." 
N B ! A szerző szerint tehát az egyedüli megoldás — a logikai séma — szerint a táj azért 
nem objektív valóság, mert NINCS valóságtartalma. 
2. K O V Á C S C S . (1967) vet te a fáradságot — ós a Geographia Helvetica megfelelő 
számát — pótolván S Z Á V A - K O V Á T S mulasztását, mellékeli is a logikai sémát. K O V Á C S a 
felvetet t kérdés filozófiai oldalára helyezi a hangsúlyt, s „keresztrejtvény-módszerrel" 
igyekszik megoldani a S Z Á V A - K O V Á T S - Í rébuszt, elemzi a logikai sémát. Célja — mint-
hogy nem híve egyik tájföldrajzi iskolának sem — csupán S Z Á V A - K O V Á T S filozófiai alap-
ja inak kiderítése. Többek közt a következőket í r ja (287. old.): 
„SZÁVA-KOVÁTS tájelmélet i cikkében nem bukkanunk egyetlen olyan nyomra sem, amely ar ra engedne követ -
kez te tn i , hogy i t t materialista módon értelmezi a tért és a térbeliséget. Ta lá lha tunk benne viszont olyan kri t ikus esetet , 
a m i k o r csak a kan t i ánus és pozitivista ér te lmezés tekinthető logikusnak. Egy helyen, s t a l án mondanunk sem kell, a 
lábjegyzetben, a köve tkezőke t olvashat juk (SZÁVA-KOVÁTS 1965. 288. old. 70. lábJ.): «A földrajz i valóság ugyan objek-
t í v létező, de térben vá l tozó jellege, t í pusa inak egyéni valósága, önálló léte m á r a szemlélet perspekt ívájához v a n 
k ö t v e . V 
. Véleményét K O V Á C S így összegezi ( 2 8 7 . oldal): 
„Az a filozófiai a lap, amelyen áll, n e m material is ta , hanem szub jek t ív idealista és pozi t ivis ta . Valószínűleg a 
logikai pozitivizmushoz áll közelebb, de hogy ennek mikori és melyik i rányzatához , azt nem t u d j u k megmondani . . . 
Az, a m i t SZÁVA-KOVÁTS valóságnak és ob jek t íve létezőnek nevez, egyszerűen csak tapasz ta la t i . Vannak azonban 
t u d a t u n k t ó l függetlenül létező világnak o lyan szint jei is, amelyek az érzéki megfigyelés, a tapasztalat számára hozzá-
férhetetlenek, ezért ami a szerzőnk számára nem létezik, a valóságban még létezhet . Különösen a tér és a térbeliség vonat-
kozásában nincs bizonyító ereje SZÁVA-KOVÁTS nézeteinek, hiszen számára ezek a fogalmak csak az érzéki megismerés 
a priori formáit jelentik" (kiemelés KATONA). 
összegezve K O V Á C S C S . b í rá la tának számunkra fontos konklúzióit: S Z Á V A - K O V Á T S 
tájszemlélete nem-marxista, de (leginkább talán) logikai pozitivista filozófiai talajon áll; 
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és t e g y ü k hozzá, erre egyértelműen u ta l , hogy a p rob léma kizárólagos megoldás t n y ú j t ó 
módszerének a „logikai s é m á t " t a r t j a . F e l sem merül benne a dialektikus mater ia l izmus 
a lapelveinek következetes végiggondolása. Ennek ellenére válaszában a logikai sémán 
belüli részkérdések v i t a t h a t ó megál lapí tásainak megvédésekor marxis ta szerzőre ( F Ö L D E S I 
T. 1965) hivatkozik. 
3 . S Z Á V A - K O V Á T S E . ( 1 9 6 8 , 3 8 0 . old.): 
„Semmifé le elvi k i fogás nem emelhető egy o lyan szerényebb igényű bírálat ellen, amely n e m közvetlenül egy 
s z a k t u d o m á n y i elmélettel, h a n e m csupán annak «filozófiai bázisával» ó h a j t foglalkozni — ha és amennyiben — a 
bíráló eleve elfogadja b í rá la tának a marixta bizonyí táselmélet által (is) j e l ze t t bizonyításelméleti kor lá ta i t . Ezek leg-
fon tosabb ika , hogy az á l ta lános filozófiai megközelítés, a bírálni k íván t szak tudományi elmélet «filozófiai bázisának» 
analízise m é g kifogástalan módszerek alkalmazása ese tén is csak a végletes esetekben képes egy szak tudományi elmé-
letnek a filozófiailag kevésbé á l ta lános jellegű és kevésbé egyetemes é r v é n y ű igazságtar ta lmát (381. old.) kétségessé 
tenni, h iszen nem az idealista, hanem éppen a m a r x i s t a filozófia á l l á spon t j a : a z o n t ú l , h o g y a v i l á g t e r -
m é s z e t é r e n é z v e a n y a g i , s a m o z g á s d i a l e k t i k u s t ö r v é n y e i s z e r i n t l é t e z i k , s e m -
m i t s e m m o n d h a t u n k a t u d o m á n y o k n a k k o n k r é t a n (MAKÓ I. 1965.) ." 
E z így igaz ! É s éppen ez a lényeg. Örvendetes, hogy legalább az alapelvek egy-
ér te lműek. Mit hoz ki ebből S Z Á V A - K O V Á T S ? ( 3 8 1 . old.) „ E n n e k megfelelően egy szaktudo-
mány i elmélet f i l o z ó f i a i b á z i s á r a szorítkozó b í rá la t a marx i s t a filozófia szem-
p o n t j á b ó l csak abban az esetben r end í the t i meg az elmélet igazságát és szaktudományi 
érvényességét , ha a b í rá l t elmélet a világ nem anyagi természetét vagy lé tezésmódjának 
ant i -dia lekt ikus tö rvénye i t tételezi. (Nyíl t idealizmus.) ( S Z Á V A - K O V Á T S megjegyzése, 
K A T O N A kiemelése.) É p p e n ezt teszi, de n e m veszi észre !, sőt a t o v á b b i a k b a n még le is 
zögezi (381. old.): 
, ,B : Bírál t elméletem nem tételezi a világ n e m anyagi te rmésze té t és nem állít fel ant i -d ia lekt ikus mozgás-
tö rvényeke t — ezt KOVÁCS b í rá l a t a sem ál l í t ja —, sőt , ez A tény nehézséget is okoz a rgumentác ió jában . A b í rá l t 
elmélet nyílt idealizmusáról t e h á t nem lehet szó ." 
Ped ig a szerző épp a világ egy részének nem anyagi voltát tételezi azzal, hogy a táj 
objektív valóságát tagadja! Minthogy K O V Á C S marxis ta alapokról fe j t i ki és állítja, hogy 
S Z Á V A - K O V Á T S idealista, aki viszont a marx i s t a bizonyításelmélettel „ c á f o l j a " azt, követ-
kezésképp SzÁVA-KovÁTSnak el kell fogadnia , hogy amennyiben a d ia lekt ikus materializ-
mus a l a p j á n bebizonyosodik a t á j o b j e k t í v valósága, S Z Á V A - K O V Á T S vagy lemond „mate-
r ia l izmusáról" , vagy elismeri — a s a j á t szavaival is — „nyí l t ideal is ta" vol tá t . T a r t v a 
m a g u n k a t természetesen szigorúan ahhoz , hogy a m a r x i s t a filozófia (ál tala is bizonyítási 
a l a p k é n t felhasznált, t e h á t elismert !) kardinális alapelveiből és szigorúan az anyagra , 
létezési m ó d j á r a és lé t formáira vona tkozó tételekből — n e m egy diszkréten r e j t e t t logikai 
séma szerint , hanem dialektikusan — értelmezzük a vi lágot , a földrajzot m i n t t u d o m á n y t 
és az á l t a la „ legfontosabbnak" t a r t o t t , v i t a to t t ka tegór iá já t , a t á j a t . 
S Z Á V A - K O V Á T S visszautasí t ja , amiko r K O V Á C S „ i nko r r ek t " módon m á s — korábbi 
cikkéből is idézve — példáz kan t i ánus gondolat töredóket . Egy t á g a b b kontex tusba 
ágyazva védekezik is, de másra terelve a szót, nem veszi észre, hogy ugyanazon lap a l ján 
a v i t ac ikk egy lábjegyzetét , mint a kant iánizmusra vonatkozó pé ldá t K O V Á T S (1967. 
287. old.) az eredeti cikkből (1965. 288. old. lábjegyzet) is idéz: 
„ A földrajzi valóság ob j ek t ív létező, de t é r b e n változó jellege t í pusa inak egyéni valósága, önálló léte a szemlélet 
pe r spek t ívá jához van kö tve . " 
Hogyan összegezhető K A N T (és az ő nyomán az egész kantiánus, pozi t ivis ta és neo-
pozi t iv is ta iskolák) té r - és időszemlélete? „A Tiszta Ész Kr i t i ká j á " -ban kifejt i , hogy a 
t u d a t s t r u k t ú r á j á b a n megkülönböz te te t t helyű és szerepű az idő és a té r , me ly kategóriák 
nem az objekt ív lét, h a n e m a szub jek tum, az egyén szemléletének formái . A világ nincs 
t é rben és időben, h a n e m a tér a külső, az idő a belső szemlélet formája. 
É s S Z Á V A - K O V Á T S „mate r ia l i zmusa" nem tud szabadulni e magne t ikus gondolat-
tól, mive l — úgy tűn ik — a lényeg ná la a t á j szubjekt ív vol tának (illetve a földrajz tudo-
mányta lanságának) bizonyítása, és cé l ja nem az ob jek t ív igazság fe l t á rása . Ez annál is 
é rdekesebb, hisz i smerhet te (válaszcikkóben maga is idézi) K O V Á C S Cs. mater ia l i s ta szem-
léletű földrajz i térkoncepcióját , ahol a szerző egyértelműen leszögezte (1966. 44. old.): 
„a t é r csak az anyag különböző mozgásformáihoz kapcsolódó konkrét t é r f a j t á k formáiban 
l é tez ik . " De nézzük, hogyan összegez S Z Á V A - K O V Á T S ? (1968, 387. old.): 
„ A bíráló idézett ál lásfoglalás egy kivételével minden pon t j a m á r az eddigiek során a l ap t a l annak bizonyul t : 
1. v i t a t o t t t anu lmányom m i n d e n figyelmes o lvasó ja t u d j a , hogy nem a tuda tunk tó l függe t len térbeli egységeket 
vonom kétségbe, hanem a földrajzi táj objektív voltát." 
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Vitaindító cikkében ilyen egyértelműen térbeli egységek létéről nem foglal állást. 
Miután K O V Á C S C S . a szerzőnél a marxis ta térszemléletet hiányolja, érthető és 
szükségessé vál t a térbeliség ilyen határozot t pozitív leszögezése. Az viszont a pro és 
contra felsorakoztatott t á j koncepciók értékeléséből és értelmezéséből sokkal inkább ki-
világlik, hogy a t á j térbeli kategória voltát maga S Z Á V A - K O V Á T S sem t a g a d j a ! Sőt . . . 
Lássuk, mivel zár ja cikkét ( 1 9 6 8 . 3 8 9 . old.): 
„A filozófiai báz i sunkban b í rá l t nézetek a földrajzi tá j fogalom és az o b j e k t í v valóság viszonyára vonatkoznak. 
E z a viszony a geográfia tudományelméle tében h a t évtizede problemat ikus: a t u d o m á n y alapvető foga lmának «meg-
felelő» objektum(ok) t u d a t u n k t ó l függe t len létezését áll í tó és tagadó nézetek h a t évtizede állnak szemben egymással 
egy nem dialektikus (NOTA B E N E !), hanem egy logikai e l lentmondás t a g j a i k é n t a geográfusok t u d a t á b a n . . . (a 
v i ta meddő, mer t ) . . . az egyik nézet t ábo ra mindeddig nem t u d t a bebizonyí tani , hogy az általa va lóságban «talált», 
illetve a számára valamiképpen «adott» t á j a k a t u d a t u n k t ó l függetlenül és egyér te lmű kri tér iumok t anúsága szerint 
egységként létező valóságok, az e l len tmondó nézet t á b o r a pedig mindeddig nem t u d t a bebizonyítani , hogy a t á j -
i rányza t képviselői «a semmit kergetik». Vélt «idealizmusuk» miatt most sikertelenül bírált nézeteim (kiemelés végig 
KATONA) úgy o ldo t ták fel a s zak tudomány elméletének tehete t lenül terméket len logikai ( tehát csak logikai 1 megjegyzés 
KATONA) antagonizmusát, hogy egyú t t a l hosszú fennál lásának m a g y a r á z a t á t is megadták . A féloldás a tájelmélet 
egyik axiomat ikus té te le a táj mint «létező» objektivitásának rovására történt. Lényeges mozzanatként kell megemlíteni, 
hogy a feloldás (elméleti) a rgumentác ió ja utolsó lépésben kiegészült a t u d o m á n y o s gyakorlatra mint b izonyí tó tényezőre 
és ennek t anúságára való sikeres hivatkozással is, és ezzel a marx is ta bizonyí táselmélet legfontosabb követelményének 
is eleget t e t t . " 
E lényeges mozzanattól — a gyakorlatra való hivatkozástól — egy igazi marxistá-
nak illik meghatódnia, vagy annyira elvetemült geográfusnak kell lenni, hogy még 
makacsabbul keresse a földrajztudomány igazságát és objektivitását . 
4 . Cs. V I N K O V I T S M. ( 1 9 7 1 ) konkrétumaiban elveti a t á j S Z Á V A - K O V Á T S - i tagadását, 
de döntő argumentumot nem szegez szembe, viszont több olyan általános megjegyzése 
is van, ami mondanivalónk kifejtésében megszívlelendő. Min t írja (71. old.): 
„ n a p j a i n k b a n m á r egyetlen szak tudomány sem t u d fej lődni megfelelő önismeret nélkül, a tudománye lméle t 
problémák t i sz tázása egyetlen t u d o m á n y számára sem önmagáé r t való cél, h a n e m komolyan elősegíti a tudomány 
keretébe tar tozó k u t a t á s i lehetőségek f e l i s m e r é s é t . . . Abban teljesen igaza v a n a szerzőnek, hogy s zakma i v i t á t eldön-
teni nem lehet filozófiai szinten, de a tudományos a lapfoga lmak jogosul tsága soha nem volt egyszerűen szakmai 
kérdés. Ezek helyes vagy helytelen vo l t ának eldöntése mindig szak tudományon kívül i módszert igényel t , velük kap-
csolatban feltétlenül felmerülnek világnézeti problémák, amely már természetszerűen következik a f i lozófia lényegéből 
és céljából is, s a s zak tudományok viszonyából ." Majd így fo ly t a t j a (72. old.): „ A tájfogalom el fogadása vagy taga-
dása nagyon messzire m u t a t , a fö ld ra j z tudomány egészére vonatkozó kérdés. Tagadása kétségbe vonhat ja magának a 
földrajztudománynak is a létét (kiemelés KATONA). 
Sokat idézhetnénk még, de elég ennyi. Vizsgáljuk meg, hová vezetett a valóságban 
S Z Á V A - K O V Á T S elmélkedése. 
5 . S Z Á V A - K O V Á T S ( 1 9 7 0 ) . Az a lábbiakban részletesen idézem — minthogy ide 
kívánkozik — S Z Á V A - K O V Á T S egyetemi doktori értekezésének néhány gondolatát . Külö-
nösen a harmadik (A modern földrajztudomány kialakulása és a mai állapota) és a 
negyedik (A földra jz tudomány rendszere) fejezetei igen érdekesek. A terjedelmes „folyóvá 
duzzadt" irodalmat kri t ikusan feldolgozó m ű tudományelméletileg mindenképpen igen 
értékes még akkor is, ha annak végső kicsengése a földrajz mint tudomány elvetése. 
Szokásunkhoz híven csupán néhány, a földrajztudomány filozófiai alapjainak kifejtését 
elősegítő és a szerző cáfolandó negatív véleményét i smerte t jük. A bevezetésben a szerző 
leszögezi (6. old. lábj.): 
„Bár a f ö l d r a j z i t á j p rob lémája olyan központ i kérdése századunk földrajzi tudományelméle tének, 
amelynek megválaszolása szószerinti értelemben véve létkérdés a geográfia számára, é rdemi tárgyalás i t t lehetetlen . . . " 
A harmadik fejezet konklúzióját — még ha kicsit terjedelmes is — érdemes a 
tanulmányból szó szerint kiemelni (57. old.): 
„A geográfia marx i s ta i skolá ja szerint egységes fö ld ra j z tudomány nincsen . . . Az «egységes tudomány» 
eszményű nem-marx i s t a geográfiát a marx is ta geográfiai felfogás lényegében éppen úgy «ál tudománynak» t a r t j a , 
m i n t a geográfusnak t a r t o t t BUTTE a maga idejében, 1808-ban és 1811-ben (BULLA 1953). Ha pedig a nem-marxis ta 
geográfia az «ideológiai alapon» hozo t t «áltudományi» minősí tés t igazságtalanul túlzónak (netán a lap ta lannak) is 
t a r t j a , egyet kell hogy értsen pl . BULLA szakszerűen megalapozot t véleményével , amely szerint egységes, «polgári» 
fö ld ra jz tudomány és az ő «szintézise»: (idézet BULLA 1953, 43. old.) « . . . ma még inkább csak a megvalós í tás ú t j án elin-
d í to t t program, nem pedig kikr is tá lyosodot t szemlélet». M a j d így fo ly ta t j a : „ E z a program azonban véleményünk 
szerint pium desiderium;{Kiemelés SZÁVA-KOVÁTS), a valóságban a fejlődés n e m ebbe az irányba h a l a d . Nemcsak az 
«egységes» fö ld ra j z tudomány nem valóság ma, de még «ennek» fő ága, illetve diszcipl ínakomplexuma, a «természeti 
földrajz» sem egységes t u d o m á n y (idézet BULLA 1953, 47. old.). A természeti fö ld ra j z : « . . . az egységtől még távol van, 
ső t egyes rész tudománya inak . . . függetlenedése az anyatörzs tő l a X I X . sz. ó t a még fokozódott.» ( t ovább SZÁVA-
KOVÁTS) A fejlődésnek ez a l e t agadha ta t l an tendenciá ja azonban nem (58. old.) tiszteli az ideológiai ha tá roka t , és 
BULLA idézett megál lapí tása nemcsak a «polgári» természeti földrajzra, de a «marxista» természeti fö ld ra jz i diszciplí-
n á k «komplexumára» is kétségtelenül éppúgy érvényes. Érvényes éppúgy, m i n t a «polgári» geográf iának címzett 
konklúziója: (BULLA 1953, 47. old.) «. . . egységes szemléletű ál talános te rmésze t i földrajz va ló jában nincs», és mi 
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( m á r m i n t SZÁVA-KOVÁTS) tegyük hozzá, nincs sem a t udományos ku t a t á s marx i s t a , sem pedig a nem-marx i s ta vilá-
gában . H a pedig a tudományos k u t a t á s egyik v i lágában sincs «természeti földrajz» min t egységes t u d o m á n y , akkor 
hogyan lehetne egységes fö ld ra j z tudomány? !" 
A t á j objektív „ v a l ó s á g t a r t a l m á n a k " tagadásától a szerző t ehá t e l ju to t t a földrajz-
t u d o m á n y létének kétségbevonásáig; következésképp a tá je lméle t „ a n t i n ó m i á j á n a k " 
feloldása jelenti számára a fö ld ra j z tudomány létének a bizonyságát . 
B) A táj fogalmának dialektikája 
S Z Á V A - K O V Á T S nézeteinek b í rá la tán keresztül szükséges t ehá t a fö ld ra jz tudomány 
filozófiai alapjainak a kifej tése. A filozófiai érv valóban n e m lehet pe rdön tő egy szak-
t u d o m á n y i kérdésben, de csat lakozzunk V I N K Ó v i T s h o z , ak i leszögezte ( 1 9 7 1 , 7 1 . old.): 
„A tudományos a lapfogalmak jogosultsága soha nem vol t szakmai kérdés. Ezek helyes 
vagy helytelen vol tának eldöntése mindig szaktudományon kívüli módszert igényel ." I t t 
t ehá t m á r nem egy szakkérdés pusztán logikai eldöntéséről v a n szó, hanem arról , miként 
illeszthető be a S Z Á V A - K O V Á T S által is v i taa lapként e l fogadot t dialektikus mater ial izmus 
világ- és tudományrendszerébe a földrajz , hogyan ér telmezhető min t t u d o m á n y és miért 
„ s a j á t o s " (központi) ka tegór iá ja a t á j . Természetesen a f e l ada t szétfeszíti egy vitacikk 
keretei t ; ezért i t t csak a „ t á j p r o b l é m a " dialektikus fe loldására vállalkozunk. 
Előzetesen p á r gondola to t a szerző csaknem kizárólagos módszeréről, az irodalmi 
szaktekintélyekre tö r ténő hivatkozásról . Az ide vonatkozó irodalom ismertetését SZÁVA-
KovÁTSnál megtalál juk (1965, 1966, 1970). Az, hogy a fö ld ra jz t é r tudomány , ami a jelen-
ségek térbeli elterjedésével vagy térbeli egységekkel ( t á jakka l , rajonokkal) , ill. az ember 
és környezetének kapcsola tával komplexen foglalkozik, á l ta lában e l fogadot t . Azt az 
á l l í tás t , hogy: „min t «tér-tudomány» m a m á r nem jöhet számba a pr imer k u t a t á s t (is) 
végző Raumforschung és a Regional 'Science mellett (237)", ilyen ha t á rozo t t an leszögezve 
csak SzÁVA-KovÁTSnál (1970, 56. old.) o lvashat juk. De szükséges is ez számára , hisz a 
fö ldra jz egysége épp t é r - t udomány vol tából fakad, a tér ( tá j , körzet , rajon) ötvözi egységgé 
a természet i és tá rsada lmi diszciplínákat. E kinyi la tkozta tás t a szerző természetesen — 
min t mindig és mindenhol —- a szakirodalomra való hivatkozással teszi meg. Logikus, 
hogy gya t r a ismereteinket bővítsük, kíváncsiak vagyunk a 237 alat t i i rodalomra, ahol a 
következő két pe rdöntő forrásmű ta lá lha tó : 
237. SZÁVA-KOVÁTS E . Zur Frage . . . lásd 150 . . . (ahol újfent) 
SZÁVA-KOVÁTS: Das P rob lem der angewandten Geographie GH, 1906, 122 — 131, p. 128. ( G H = Geographia 
Helvetica) 
Az „a lka lmazo t t " fö ldra jz problémái = MT, 1966, 99—100 (МТ - Magya r Tudomány) 
A kör bezárult . A kígyó a f a rkába harapo t t . A SzÁVA-K0VÁTS-i impozáns irodalmi 
anyag „bizonyí tó" ere jé t illetően azt hiszem, nem lehet kétségünk. Es hogy mennyire 
hamis prédikátora a fö ld ra jz prófé tá inak, azt sem nehéz k imuta tn i . Nézzük csak kiinduló 
té te lének igazságát (1965, 284. old.): 
„ L á t h a t j u k , hogy az u t ó b b i években a t á je lméle t területén, a fö ld ra jz i t á j valóságvoltának kérdésében vég-
letes el lentétek feszülnek egymásnak . A «tudatunktól függetlenül létező, ob jek t ív valóság» végletesen pozit ív állításával 
szemben ál l t a végletes t agadás , az elvileg tetszőleges «geomer» f o r m á j á b a n (idézőjel, ill. kiemelés SZÁVA-KOVÁTSÍÓI). 
De vizsgáljuk m e g közelebbről a t á j elméleten belüli végletes e l lentmondást , neve-
zetesen C A R O L t an í t á sá t . E z annál is időszerűbb, mer t a neves geográfus 1 9 7 1 nyarán , 
mielőt t az N F U Regionális Konferenc iá já ra hazánkba é rkeze t t volna, vá ra t l anu l e lhunyt . 
Gondolatainak valósághű in terpre tá lásá t , hagya tékának becsületes megőrzését, min t 
földrajzos, magunkénak érezzük. Nézzük csak, mit vet a szerző ugyanazon lap te te jén 
— 39-36 sorral fe l jebb — a „ t á j t a g a d ó geomer s z ü l ő a t y j a " C A R O L szemére? ( S I C ! ) : 
„ ( H . CAROL) . . . önmaga is súlyos elvi-logikai és szemléleti-terminológiai önel lentmondásokkal terhes: a) 
Miután megállapí tot ta , hogy a hagyományos értelmezésű (r a u m g a n z h e i 11 i с h) táj nem létezik, vele elvi ellen-
t é tben álló ( t e t s z ő l e g e s ) geomer-1 kreál, ezt azonban a későbbiekben szintén t á j - nak nevezi , sőt k imond ja 
t á j és geomer azonosságát. Ezzel lényegében a t á je lméle t legnagyobb fogya tékosságá t egy ú j t á j e lméle t elvi a lap jává 
teszi és a tá j fogalom legtöbbet t á m a d o t t h ibá já t a n n a k kr i tér iumává emel i . " (kiemelés SZÁVA-KOVÁTS.) 
A tájtagadás „koronatanúja" C A R O L — miként ez t m a g a S Z Á V A - K O V Á T S is leg-
nagyobb sajnálkozására, de igen ha t á rozo t t an kénytelen elismerni — tehát „hamis tanú". 
Az olvasóban mél tán ve tődhet fel a kétely, hogy a „végletes tagadás és végletes ál-
lí tás an t inómiá ja" csupán szerzőnk t u d a t á b a n olyan végletes, éspedig azér t , hogy az t 
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i g e n — N E M formáilogikai alapon feloldhassa. Úgy tűnik , saját nézeteit terjeszti ki meg-
engedhetetlenül a geográfusokra általában. Némely geográfus számára a hagyományosan 
értelmezett t á j mint alapkategória valóban problematikus, de a földrajzi ku ta tás térbeli 
egységének szükségessége, objektív léte egyáltalán nem kétséges. K O V Á C S Cs.-hoz intézett 
válaszcikkében a bírálat hatására a térbeli egységek objektivitását nagysürgősen maga is 
leszögezi (1968, 387. old.), ezzel azonban önellentmondásba is jut, hiszen a t á j a t , mint az 
vitacikkeiből is kiviláglik, mindvégig valamiféle térbeli egységként kezelte, sőt épp a tá j-
tagadásból következik nála a földrajz min t té r tudomány tagadása. Most már csak a 
földrajzi t á j objektív voltát vonja ismételten kétségbe. De há t mi akkor a t á j , ha nem a 
konkrét föld(rajz)i tér egysége Ï C A R O L a vitaindító szerint sajnálatosan csak a hagyomá-
nyos értelmezésű tájat — de tegyük hozzá, azt sem formálisan, hanem dialektikusan, 
vagyis a hegeli „aufheben" , a megszüntetve-megőrzés a lapján — tagadja. E dialektikus 
tagadással C A R O L a klasszikus (hettneri) tájfogalom megszüntetésével annak elégtelensé-
gét, a geomer állításával a földrajz térbeli kutatási egységének mint alapkategóriának a 
nélkülözhetetlenségét hangsúlyozza, végül a „ t á j = geomer" azonosságával pedig a t á j 
lényegének megőrzését szögezi le. A hegeli triász, a dialektikus tézis antitézis —szintézis 
klasszikus formájában elevenedik meg a vi ta tot t földrajzi térbeli egység fogalmának a 
C A R O L - Í t á j -+• geomer ->- „ t á j = geomer" fejlődésében. C A R O L geomerjének ilyetén 
adaptálásából magától értetődően kitetszik, hogy a „ tanúként megidézett" ós a geográfu-
sok fejében állítólag gyökeret eresztett „ tá jan t inómia" problémája legfeljebb ha szeman-
tikai, a vita csupán a térbeli egység megnevezésének korszerűsége körül forog. Ez igaz is. 
A klasszikus (hettneri) értelemben ve t t t á j sem tar ta lmában, sem kuta tás i módszerében 
valóban nem egy az egyben megfelelője annak, és nem is azonos azzal, ami t és ahogyan a 
modern földrajz tudomány A komplex tá jkuta tások keretén belül tanulmányoz. SZÁVA-
K O V Á T S kiinduló tételében tehát egy igen súlyos, tudományos vitában megengedhetetlen 
antidialektikus torzí tást követ el nézeteinek alátámasztására. 
Úgy vélem, elég a bibliamagyarázat. A prédikátor bemutatkozott . Eszmefut ta tá-
sának metamorfózisa meggyőződésének erősödését tükrözi . A földrajzosok tuda tában 
levő (formállogikai sémával csak igen—nem alapon eldönthető) antagonisztikus ellent-
mondás állításától (1965, 284. old.) el jut a tájfogalom min t antinómia tételezéséig (1968, 
379. old.). Épp ezért fölöt tébb tanulságos idézni az antinómia marxista meghatározását 
(Filozófiai Kislexikon 1 9 6 4 , 3 5 . old.), hisz mind a S Z Á V A - K O V Á T S - Í okfejtés elégtelenségére, 
mind pedig a végsőkig élezett probléma megoldásának lehetséges ú t j á ra egyaránt felhívja 
a figyelmet. 
„Az antinómia megjelenése nem az ember szub jek t ív h ibá jának az eredménye, hanem a megismerés folyama" 
t á n a k dialektikus jellegéből, nevezetesen a tartalom és a forma közti e l lentmondásból adódik. Az an t inómia az ítélet" 
a lko tás (esetleg nyí l tan le nem szögezett, de ténylegesen mindig fel tételezhető) formalizációjának keretei között jön 
létre; az antinómia a formálizáció elégtelen voltáról tanúskodik és félveti átalakításának feladatát" (kiemelés KATONA). 
Most már teljesen fölösleges idézni az egymással végletesen szembeállítható és 
-állított szerzők véleménylavináját, „a folyóvá duzzadt" irodalmat. Nyúl junk csak azok-
hoz a marxista idézetekhez, amelyeket S Z Á V A - K O V Á T S argumentációjában maga is fel-
használt (és így nyilván elfogad, csak más bizonyítási célra kiragadva, más kontextusba 
ágyazva, másképp interpretált) , egy korszerű marxista filozófiai tankönyvhöz és egyszer-
kétszer marxista klasszikus művekhez. Véljük, bizonyításunk annál f rappánsabb, minél 
kevesebb terminussal operál, hiszen ezek S Z Á V A - K O V Á T S — mint „nem-idealista" — szá-
mára épp oly egyértelműek kell hogy legyenek, összegezzük tehát teljes fegyverzetben 
S Z Á V A - K O V Á T S „materializmusát" ! 
1. Tudatunktól független valóság-e a táj? 
A szerző által javallt egyetlen megoldást nyúj tó logikai séma bizonysága szerint a 
t á j azért nem objektív valóság, mer t (szerinte) nincs konkrét valóságtartalma. 
2. Létezik-e földrajztudomány ? 
A tudomány alapvető kritériuma az objektív valóság kutatása. A földrajz (köz-
ponti) tárgya a t á j , és minthogy a szerző szerint a t á j tudatunktól függő (tehát 
szubjektív) valóság, a földrajz nyilvánvalóan nem tekinthető tudománynak. Ezt 
az irodalmon belüli ellentétes és ellentmondó nézetek szemléletes, de csöppet sem 
tárgyilagos interpretálása is igazolja. 
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Milyen alapvető fogyatékosságokat vethetünk szemére? 
1. C A R O L geomerjeiben csak a táj metafizikus, abszolút tagadását látja, az t tú lhang-
súlyozza, és így el torzí tva teszi meg kiindulási pon t jáu l . Nem l á t j a — de lehet, hogy nem 
is a k a r j a látni — C A R O L gondola tának mély d ia lek t iká já t . Ráadásul m a g á t a szerzőt 
h ibáz t a t j a , szemére vetve a ,,táj és geomer azonosságát". 
2. A t á j , ,ant inómiáját" — úgy tűn ik szándékosan — csak i g e n — N E M alapon 
a k a r j a feloldani, ezért a problémamegoldás egyetlen lehetséges ú t j á n a k a (formál)-
,,logikai sémát" teszi meg. Egy filozofáló földrajzos számára pedig nem kellene hang-
súlyozni, hogy a dialekt ika is módszer, éspedig nemcsak a marx is ta mater ial izmus, de pl. 
a hegeli idealizmus rendszerének is módszere. 
3. Ha pedig a szerző — min t ál l í t ja — nem az idealizmus t a l a j án áll, t e h á t elfogadja 
a materializmust (hisz maga is a marx i s t a bizonyításelmélettel vág vissza KovÁcsnak !), 
a k k o r a táj — m i n t konkrét fö ldra jz i tér -— objektivitásának bizonyításakor feltétlenül 
meg kellene kísérelni annak marxista térkoncepció szerinti értelmezését is. 
4. Próba alá kellene vetnie, hogy a t uda tunk tó l függetlenül létező objektív valóság 
objektivitása bizonyítható-e csupán azzal, hogy ,,valóságtartalma" van vagy nincs. Végig 
kellene gondolnia, hogy a dialektikus mater ial izmus t a l a j á n állva felvethető-e egyáltalán 
így a kérdés, hogy van-e a t á j n a k objek t ív va lóság ta r ta lma? 
5. Fel tét lenül e lhamarkodot t a véleménye, amikor a tájkutatást anélkül, hogy 
a n n a k hangsúlyozot t szerepét a fö ld ra jz tudományon belül t agadnók — azonosítja az 
egész természeti földrajzzal. 
6. Érvelése szofisztikus s egyál talán nem meggyőző, amikor a marx i s t a geográfia 
„ t u d a t h a s a d á s á b ó l " és az egységes polgári természeti fö ldra jz hiányából eljut a földrajz-
tudomány egészének egyetemes tagadásáig. 
C) A táj objektivitása 
Az alábbi érdemi b í rá la tban szeretnénk megvilágítani , hogy mit t a r t a dialektikus 
mater ia l izmus a „ t uda tunk tó l függet lenül létező ob jek t ív valóságról" és a tér—idő 
viszonyról Î 
Közös kiindulási a lapként fogad juk el a szerző végkövetkeztetését , nevezetesen a 
ké t ellentett , a t á j t a g a d ó és a tá j igenlő t ábor létét . Jól lehet azok ennyire merev metafizi-
kus szembeállítása korántsem olyan egyértelmű. Nyilvánvaló, hogy számomra , aki fél 
évtizeddel később kapcsolódok a vi tához, úgy vélem nem inkorrekt , h a az elhangzott 
p r o és kontra érveket olybá veszem, hogy azóta a t á j t agadóinak ( S Z Á V A - K O V Á T S ) , és a 
t á j igenlőinek ( K O V Á C S CS.) t á b o r a egy-egy fővel megszaporodot t . Természetesen a 
dialektikus mater ia l is ta alapállás m i a t t az előbb k i fe j te t t ek a lap ján eleve nem k ívánha t j a , 
hogy azt is m a g a m é v á tegyem, ami t későbbi válaszában így szögezett le ( 1 9 6 8 , 3 8 9 . o.): 
„ a t udomány a lapvető fogalmának „megfelelő" objektum(ok) t u d a t u n k t ó l független 
létezését állító és t agadó nézetek h a t évtizede állnak szemben egymással egy nem dialekti-
kus, hanem logikai el lentmondás t ag ja ikén t a geográfusok t u d a t á b a n . " A csak „ logikára" 
szűkí tést (ami SzÁVA-KovÁTSnál metaf iz ikus formáilogikát jelent) t ehá t elvetem. Öntsünk 
t i sz ta vizet a pohá rba és indul junk ki a szerző alapállásából és a szerző eredeti megfogal-
mazásával . ( S Z Á V A - K O V Á T S 1 9 6 5 , 2 8 4 . o.): „Ebben a helyzetben a sorok í rója tanulmá-
n y á t nem közvetlenül a két ellentétes és egyaránt túlzó felfogás b í rá la tának szentelte, 
h a n e m a t á jp rob léma megoldása érdekében ú j u t a t tö rve inkább azt vizsgálta, hogy 
(innen K A T O N A ) hogyan oldható fel dialektikusan a tájfogalom antinómiája mint a geográfu-
sok tudatában élő, S Z Á V A - K O V Á T S szerint ,,antagonisztikus ellentmondás'", amire SZÁVA-
K O V Á T S egyedül a logikai sémát vélte a lkalmasnak. (Most megint az eredeti): „A probléma 
kielégítő megoldást egyedül a földrajz i tá j fogalom és a valóság viszonyának a t isztázása 
ígér te" , (innen K A T O N A ) azaz megkeresni és kimutatni, hogy a tájnak, mint konkrét 
(földrajzi) térnek van-e és ha igen, mi az objektivitása ? E n n e k érdekében a szerző a dia-
lektikus materializmus alapvető elveiből és tételeiből — amike t válaszcikkében kiindulási 
p o n t k é n t S Z Á V A - K O V Á T S is elismert ( 1 9 6 8 , 3 8 1 . o.) — vezeti le a t á j v i t a to t t fogalmát . 
Ezzel a S Z Á V A - K O V Á T S szerint ismeretelméleti tévedésen nyugvó t á j (fogalom) objekti-
v i t ásának p rob lémájá t — horrible dic tu — nem a szaktudományi gyakor la t a lapján, 
h a n e m ontológiai síkon oldot ta meg. 
Idézzük t e h á t még egyszer a S Z Á V A - K O V Á T S ( 1 9 6 8 , 3 8 1 o.) a rgumentác ió jában fel-
használ t (nyilván ál tala is elfogadott) kardinális marx i s t a té te l t (MAKÓ I. 1965, 848. o.): 
„Azon túl, hogy a világ természetére nézve anyagi, s a mozgás dialektikus törvényei szerint 
létezik, semmit sem mondha tunk a t udományoknak konkré ten" ; S Z Á V A - K O V Á T S érvelése 
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(uo.) „Bírál t elméletem nem tételezi a világ nem-anyagi természetét és nem állít fel ant i -
dialekt ikus mozgástörvényeket — ezt K O V Á C S b í rá la ta sem áll í t ja . . . A bírál t elmélet 
nyílt ( S Z Á V A - K O V Á T S kiemelése) idealizmusáról t e h á t nem lehet szó." K O V Á C S CS. h a 
n e m is nyílt , de idealizmust állít (1967, 287. o.). 
S Z Á V A - K O V Á T S b izonyításában a nem-kiemelt ál l í tást fo rd í t j a a m a g a j avá ra . 
Számunkra nem m a r a d más há t ra , m i n t hogy az a laptéte l lényegének mélyebb t a r t a l m á t 
t á r j u k fel. Nem tö r tén ik a marxizmus és a szerző ál tal is elismert előbbi idézet lényegét 
é r in tő ferdítés, h a leszögezzük, m i n t minden kézi- és t ankönyv , hogy a dia lekt ikus 
mater ia l izmus ens en t iuma (DIAL. МАТ. 1969, 29. о.):,,A világ természetére nézve nem 
más, mint térben és időben törvényszerűen mozgó anyag" (eredeti kiemelés). T á r j u k fel a 
f en t i e lvonatkozta tás t a r t a lmá t . 
AZ ANYAG filozófiai kategória, mely az érzeteinkben feltáruló, érzeteinkkel le-
másol t , visszatükrözött , érzeteinktől függet lenül létező objek t ív valóság megjelölésére 
szolgál ( L E N I N 1 9 6 3 , 1 1 6 . o.). Tar ta lmi lag ugyanez, de rövidebben, „köznapi h a s z n á l a t r a " 
( D I Á L . М А Т . 1 9 6 9 , 3 9 . О . ) : ,,Az anyag a tudatunktól függetlenül létező objektív valóság." 
E z t ál l í t ja pl. B U L L A ( 1 9 6 4 , 3 6 4 . o.) is a tá j ró l . ,,A természeti táj t ehá t a t á j a lko tó (egyben 
tá ja lak í tó) tényezőknek fejlődésében ellentmondásos, diszharmonikus egysége. Tuda-
tunktól függetlenül létező, objektív valóság . . ." (kiemelés K A T O N A ) . É S ez az, ami t tagad 
S Z Á V A - K O V Á T S ( 1 9 6 5 , 2 8 5 . O . ) . 
A MOZGÁS t öbb , min t az a n y a g egy tu la jdonsága , a mozgás az anyag létezési 
módja ( E N G E L S 1 9 6 3 , 3 6 4 . O. ) . 
A VILÁG végső lényege, szubsztanciá ja a törvényszerűen mozgó anyag (DIAL. 
МАТ. 1969, 42. о.). 
Mi a szerves összefüggés a mozgó anyag és a tér—idő között? Ez az, ami t SZÁVA-
K O V Á T S nem akar észrevenni K O V Á C S C S . ( 1 9 6 6 ) fö ldra jz i térről szóló cikkében, ahol 
elsősorban konkrét (szaktudományos aspektusaiban) vizsgálja a p rob lémát . De hisz 
épp konkrétsága m i a t t kellett volna felfigyelnie rá ! 
A dialektikus material izmus szerint (DIAL. МАТ. 1969, 77. о.): „A tér és az idő 
a mozgó anyag egyetemes létformái . . . Az anyagi mozgásnak szükségszerű vonása, hogy 
megnyilvánul , f o r m á t ölt, ez a vonása jelzi „ térben és időben" való létezését. A mozgó 
a n y a g és a tér—idő kapcsolat nem genetikus, h a n e m a t t r ibu t iv . E kapcsolat lényege 
a b b a n van, hogy a létezés meghatározó tartalmi oldala a mozgó anyag és formai oldala a 
tér—idő. Ennek megfelelően a tér—idő és a mozgó anyag e lválaszthata t lanok, összefüg-
gésükben, egységükben a tartalom és a forma dialektikája érvényesül (kiemelés K A T O N A ) . 
S Z Á V A - K O V Á T S válaszcikkében ( 1 9 6 8 , 3 8 9 . o.), m in t í r ja : „összefoglal tam és ele-
mez tem a földrajzi t á j szaktudományi p rob lémájának an t inómiá i t " . Azt e cikkben m á r 
korábban bemuta t t uk , hogy az antinómia az í téletalkotás formalizációjának keretei közöt t 
(vagy van t á j , vagy nincs) jön létre és a megismerés dialekt ikus jellegéből, nevezetesen 
a tartalom és forma közti ellentmondásból adódik ? 
Emlékeztessünk csak mégegyszer és utol jára , hogy viszontválaszában mi t szöge-
ze t t le leghatározot tabban ( 1 9 6 8 , 3 8 9 . o.): „ A t u d o m á n y alapvető foga lmának «meg-
felelő» objektum(ok) tuda tunk tó l függet len létezését állító és tagadó nézetek h a t évtizede 
á l lnak szemben egymással , egy nem dialektikus (NB), hanem logikai ellentmondás t ag ja ikén t 
a geográfusok t u d a t á b a n . " A logika és a dialektika i lyetén szembeállítása m i a t t nem ér-
t e t t e , nem ér the t te sem CAROLt, sem a „ t á j = geomer t " ! C A R O L csupán dialekt ikusan 
(a hegeli aufheben a l ap ján „megőr izve-megtar tva") t a g a d t a a hagyományos (hettneri) 
t á j a t ; és korszerű f o r m á b a n (a geomerben) a t á j lényegét á tmen tve ú j r a t e r e m t e t t e azt , 
S Z Á V A - K O V Á T S mérhete t len bána tá ra . Vagyis a dialektika világnézeti banánhéján csúszik 
el S Z Á V A - K O V Á T S vaslogikája. Idézzük vissza, mi t kifogásolt K O V Á C S C S . ( 1 9 6 7 , 2 8 7 . O.) 
a szerző eredeti t a n u l m á n y á b a n : „hogy S Z Á V A - K O V Á T S E . t anu lmánya nem logikátlan, 
sőt ha tá rozo t t an igen logikus és következetes . Azonban az alapvető kérdés feltevése a 
dia lekt ikus mater ia l izmus szemszögéből mindenképpen h ibás" . 
K O V Á C S b í r á l a t ának elején leszögezte, hogy célja csupán a szerző filozófiai alap-
á l lásának kihámozása, de nem fe j t e t t e ki részletesen. Mél tán merül fel a kérdés, hol van a 
dia lekt ikus mater ia l izmus szemszögéből t e h á t a S Z Á V A - K O V Á T S - Í kérdésfelvetés Achilles-
s a rka ? A fent e lmondo t t ak ismeretében válaszoljunk erre is. Bontsuk ki az eredeti meg-
ha tá rozás lényegét, vagyis: ,,a világ természetére nézve nem más, mint térben és időben mozgó 
anyag". A világ (mint objektíve t u d a t u n k t ó l függet lenül létező) létezése: t a r t a lmi és 
formai . A tuda tunk tó l függetlenül létező valóságnak t e h á t objekt ív a t a r t a l m a is, objekt ív 
a f o r m á j a is. 
i ' / , , , , t a r t a l m a a m o z g ó a n y a g 
a z o b j e k t í v v a l ó s a g, azaz a letezes <
 c , • , , - J A J
 l o r m a j a a t e r — i d o 
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É s i t t téved nagyo t S Z Á V A - K O V Á T S ! A táj (a fö ldra jz i tér) objektív valóságát azon 
az a lapon cáfolja, hogy m i n t egyedüli problémamegoldást , a tájfogalom valóságtartalmát 
meghatározza , és k i m u t a t j a (1965, 285. old.), hogy a n n a k ,,konkrét valóságtartalma — így 
objekt íven konkret izá lható tá rgya —- nincsen. A földrajzi t á j m in t jelenség ( tehát) nem 
ob jek t ív valóság: n e m létezik t u d a t u n k t ó l függetlenül , nem tapasz ta lha tó ob jek t íven ." 
Az absztrakt tájfogalomban mint az objekt ív valóság létformájában konkré t tar ta l -
m a t keresni — úgy , ahogy azt S Z Á V A - K O V Á T S teszi —- a dialektikus mater ia l izmus 
a l ap ján — ontológiai badarság. Vi ta indí tónk hasonlatos azokhoz az empirikus filozófu-
sokhoz, akikről E N G E L S (1963, 508. old.) szellemesen jegyzi meg: „Először elvonatkoz-
t a t n a k az érzéki dolgoktól és az tán érzékileg aka r j ák ezeket az e lvona tkoz ta tásoka t meg-
ismerni , lá tn i az időt ós szagolni a t e r e t " . A t á j — min t a té r konkré t föld(rajz)i egysége — 
nem t a r t a lmi kategória, hanem a valóságnak a fo rmája , pon tosabban az a forma, ahogy a 
valóság nekünk megjelenik. Igaza van, hogy ado t t esetben a té r konkré t „ leha tá ro lása" 
va lóban a „szemléleti távolságtól" , precízebben az a d o t t k u t a t á s mélységétől, végső 
soron a ku ta t á s célkitűzésétől s ennyiben a t á j nagysága (de csak a nagysága, n e m pedig 
léte !) esetenként a „ szub jek tumtó l f ü g g " , ez azonban korán tsem jelenti m a g á n a k a t á j n a k 
is a szubjekt iv i tásá t . Valóságtartalma (azaz a t á j t a r t a l m a és a fö ld ra j z tudomány tárgya) 
— a föld(r&]z)i térben (a t á jban) mozgó anyag, azaz az a n y a g f a j t á k és mozgásformák 
összessége: a természet (mint környezet) és a tá rsada lom (mint ember), a gazdálkodás 
(mint munka) kölcsönhatásában. Tehá t helyesen á l lap í t ja meg K O V Á C S CS. (1967. 2 8 7 . 
old.), (hogy SzÁVA-KovÁTSnál) „nem bukkanunk egyetlen olyan nyomra sem, amely a r ra 
engedne következtetni , hogy i t t mater ia l is ta módon értelmezi a t é r t és a térbel iséget" . 
A tájnak — mint az e lvont tér konkré t földrajzi egységének — a tagadása egyet jelent az 
objektív valóság f o rma i oldalának a megtagadásával, ami nyí l t szubjektivizmus, nem mate-
rial izmus. Ezzel szemben a táj valóságtartalmának tagadása a dialektikus mater ia l izmus 
a l ap j án viszont az t jelenti, hogy tagadjuk a földrajzi térben végbemenő — fen t jelzett 
anyagi — mozgásfolyamatokat, ami pedig egyértelműen, magának SzÁVA-K0VÁTSna& a 
megfogalmazásában ( 1 9 6 8 , 3 8 1 . old.) is nyílt idealizmus. 
D) összegezés 
1. E cikk szerzője nem zár ja ki, hogy más filozófiai alapállásból (pl. logikai poziti-
vizmus, kant iánizmus, aká r platonizmus) e véleménytől merőben eltérő következtetésekre 
is lehet jutni . De épp ez a világnézet kérdése. 
2. El fogadot t , hogy a geográfia t é r tudomány . Vizsgálódási köre a konkré t (földi) 
t é rben végbemenő anyag i mozgásfolyamatok együttese. Igaz, S Z Á V A - K O V Á T S leminősíti A 
fö ld ra jzo t mint t é r t u d o m á n y t , úgymond (1970, 56. old.) „ a pr imer ku t a t á soka t (is) végző 
Raumforschung és a Regional Science mel le t t " ; viszont vi tacikkének mindenképpen a 
t á j (azaz a földrajzi tér ) objekt iv i tásának tagadása a magva . Innen v ív ja formáilogikai 
szélmalomharcát a dialektikus mater ia l izmus tér koncepciójával szemben. 
3. A k i fe j te t t dialektikus mater ia l i s ta alapok remélhetően eléggé világosak, kézen-
fekvőek. Most m á r a t á j k u t a t ó k r a b í zha t juk a t á jv i t ához való szak tudományi hozzá-
szólást. Természetes, hogy a k i fe j te t t filozófiai a lapokon szükséges —- és el is vá rha tó —, 
hogy a közeljövőben filozófiailag értelmezzük a fö ldra jzot m i n t t u d o m á n y t ós t á rgyá t , 
va l amin t vizsgálódásának „központ i" kategóriái t : a t á j a t és a r a jon t . 
4 . S Z Á V A - K O V Á T S a lapvetően h ibás á l láspont ja — mind a mater ial izmus, mind a 
d ia lekt ika szemszögéből, véljük — kielégítő értelmezést nyer t . A dolgozat felépítéséből 
következik, hogy az t érdemi bírálat és lényegi cáfolat csupán a dialektikus mater ia l izmus 
alapelveinek kifej tésével és értelmezésével kapcsola tban érheti . A cikk azzal zárható, 
hogy S Z Á V A - K O V Á T S az általa v i taa lapként elfogadott , a rgumentác ió jában felhasznált 
m a r x i s t a mater ia l izmusnak az objek t ív valóságra vonatkozó kardinális té telei t eléggé 
felületesen ismeri. Ehhez merev metaf iz ikus szemlélet is társul , ami m i a t t n e m érti, de 
nem is ér thet i sem a tá j foga lom dia lekt ikájá t , sem a C A R O L - Í t á j t agadás magvá t . Cum 
principia negante non est d i spu tandum. 
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A nemzetközi földrajzi irodalomban igen sok az agrárföldrajzi publikáció. H. F . 
G R E G O R vékony kötete mégis hézagpótló jelentőségű, mer t a bőséges irodalomban fel-
lelhető kutatási t émák és irányzatok rendszerbefoglalását adja. Egészében sikeresnek 
í télhet jük vállalkozását, s igen nagy haszonnal forga tha t ják munkájá t kezdő ós tapasz-
t a l t abb kutatók egyaránt . 
A szerző ha ta lmas irodalmi anyagot dolgozott fel s értékelt ki. Elsősorban, de 
nem egyoldalúan az angol -amer ika i irodalomra támaszkodott ; jól ismeri a német, kissé 
vázlatosabban a f rancia anyagot, s törekedett a szocialista országok agrárföldrajzi 
kutatásaiba is bepillantani (bár csak az angol nyelven megjelent publikációkat használta 
fel). A bőség mellett is van hiányérzet: a mezőgazdasági térszerkezet, a telephelyelmélet 
néhány közgazdász és agrárközgazdász szerzője (pl. L Ö S C H , I S A R D , H E A D Y ) méltatlanul 
hiányzik a feldolgozott anyagból. Hasznos lett volna egy válogatott bibliográfia is, mivel 
a lábjegyzetekbe zsúfolt irodalmi anyag nehezen át tekinthető. 
A könyv 4 részre oszlik: ezek az agrárföldrajz tudományrendszertani helyét, az 
agrár tá jak kuta tását , a körzetek ku ta tásá t és a mezőgazdasági erőforrások problémáját 
tárgyal ják. A negyedik fejezet — bár ez is bőven foglalkozik kutatási módszerekkel — 
jellegében némileg eltér az első háromtól . 
Az agrár tá jak kutatásának számtalan irányzata s aspektusa van, melyek sokol-
dalúan szerepelnek a könyvben, az agrár tá j természeti alapjaitól a történelmi fejlődésen 
keresztül szociológiai vonatkozásokig. 
A szerző tárgyilagossága nagy erény, hiszen az ellentétes vélemények, nézetek 
egész sorával ismertet meg, de ugyanakkor némi hiányérzetet jelent. A recenzor egy könyv 
megítélésénél elsősorban a szerző alapvető felfogását keresi s azt elfogadja vagy ellenzi; 
ez G R E G O R könyve esetében meglehetősen nehéz, r i tkán foglal állást, megmarad az ismer-
tetésnél. 
A munka belső tagolásából kiderül (s ezzel egyetértünk), hogy a mezőgazdaság 
térbeli rendjének formálásában a társadalmi-közgazdasági tényezőknek tulajdonít döntő 
szerepet. A két központi kérdés: a mezőgazdaság lokációja, és a mezőgazdasági típusok 
és körzetek meghatározása. Különösen érdekelt volna a szerző véleménye a (kissé felü-
letesen ismertetett ) T H Ü N E N - Í modell érvényesüléséről az ipari mezőgazdaságban, vala-
min t az agrártipológia és a mezőgazdasági körzetesítés összefüggéseiről. 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y 
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SZEMLE 
Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 1. füzet, p. 111—117. 
Jelentés a Nemzetközi Földrajzi Unió 
Európai Regionális Konferenciájáról 
1. A rendezvény rövid ismertetése 
A Nemzetközi Földrajzi Un ió (a I I . v i lágháború befejezése óta) négyévenként 
regionális konferenciákat rendez. E konferenciák a Föld valamely nagyobb regionális 
egységének geográfiai problémáival foglalkoznak. (A megelőző konferencia pé ldáu l 
Mexikó-városban Lat in-Amerika ku ta t á sá ró l adot t számot . ) A budapes t i konferencia vol t 
sorrendben az ötödik s Európában az első. Ugyancsak első eset volt, hogy az Unió szocia-
l ista országot vá lasz to t t valamely rangos rendezvénye színhelyéül. A helyválasztásban 
ny i lván szerepet j á t s zo t t az a tény, h o g y korábban Magyarországon m á r sikerrel szervez-
t ek kisebb NFU-rendezvényeket . 
A konferenciára 1971 augusztus 10—14 közöt t Budapesten, a Marx Károly Köz-
gazdaság tudományi Egye tem épületében került sor. A konferenciához kapcsolódva h a t 
szimpóziumot r endez tünk : há rom előszimpóziumot (augusztus 5—9) és há rom u tó-
szimpóziumot (augusztus 15—19). A konferencia e lőt t za j lo t t le a természet i csapásokkal 
foglalkozó szeminár ium (az UNESCO erkölcsi ós anyag i támogatásával ) . 
2. A konferencia előkészítése 
A Nemzetközi Földrajzi Unió Végrehaj tó Bizo t t sága felkérése a l ap j án a konferen-
cia előkészítő m u n k á l a t a i 19fi9 őszén kezdődtek. A szervező bizot tság szerepét az Un ió 
Magyar Nemzeti Bizot tsága tö l tö t te be . A Magyar Tudományos Akadémia a Föld- és 
Bányásza t i T u d o m á n y o k Osztályán keresztül szerződést kötöt t a Fö ld ra j z tudomány i 
K u t a t ó Intézettel , amely a szervezési és ta r ta lmi kérdések felelősségét az intézetre , 
személy szerint D R . E N Y E D I GYÖRGYre ruházta . A különböző részfeladatok megoldására 
nyolc bizottság a l aku l t , amelyek közül a Program Bizot t ság (elnöke D R . P É C S I M Á R T O N ) , 
a Publikációs Bizo t t ság (elnöke D R . M A R O S I S Á N D O R ) , a Kiállítási Bizot tság (elnöke 
D R . R A D Ó S Á N D O R ) és a Pénzügyi Bizot t ság (elnöke J E N Ô F I L Ő R I N C ) l á t t a el a legtöbb ós 
legfontosabb fe lada to t . 
A szervező bizot tság két előzetes körlevelet bocsá to t t ki (1970 júniusában és 1970 
decemberében) 2000—2000 pé ldányban . A körlevelek mind tudományos , mind szervezeti 
szempontból igyekeztek világos és te l jeskörű t á j ékoz t a t á s t adni a konferenciáról. 
Az előkészítő fázis két a lapve tő mozzanata vol t : 1. a p rogram kidolgozása; 2. a 
szervező munka rendszertervének elkészítése. 
A program kidolgozása során a következő koncepciót köve t tük : a) tág teret k íván-
t u n k biztosítani a modern földrajz l egú jabb kuta tás i i rányzata inak; b) olyan nagy gyakor-
la t i fontosságú p rob lémák megv i t a t á sá t tűz tük ki célul, amelyek nemzetközi jelentősé-
gűek és c) megoldásuk interdiszciplináris együt tműködés t kíván. 
A kitűzött t é m á k jó része e l tér t a fö ldra jz tudományok hagyományos ágazatai tól . 
Felfogásunk szerint* a modern fö ld ra j z a természetben és a t á r sada lomban lejátszódó 
térbeli fo lyamatoka t tanulmányozza, törvényszerűségeit fedi fel s prognosztizálja. E fel-
a d a t o k megfelelő megoldásához m i n d szélesebben alkalmaz egzakt , mennyiségi mód-
szereket , a jelenségek és egymásrahatások modellezését. Különös f igyelmet fo rd í t a 
természetföldrajz i környezet és a tá rsadalom fejlődésének kölcsönhatásaira. Számos 
t u d o m á n y foglalkozik a természeti környezet vagy a társadalmi-gazdasági szféra egyes 
elemeivel; a fö ldra jz sajátos f e l ada ta egyes elemek megváltozása során az egész t á j o n 
végiggyűrűző h a t á s o k mechanizmusának feltárása. 
s
 A program megfogalmazóinak többségi felfogása. 
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Egyre általánosabb az a nézet, hogy a bonyolult regionális problémák megoldásá-
ban gyakorlatilag hasznosítható eredményt csak interdiszciplináris jellegű kutatásoktól 
várhatunk. 
A szervező bizottság a következő témakörökre invi tál t előadásokat (pontosan 
meghatározva az i t t fel nem sorolt al témákat , témarészeket is) : 1. Az ember és környe-
zete, 2. A felszínfejlődés európai t ípusainak dinamizmusa és prognózisa, 3. A regionális 
tervezés, regionális fejlesztés és a földrajzi környezet (ennek kiemelt, önálló al tómájaként 
a természetföldrajzi rajonirozás), 4. Az európai gazdasági együttműködés földrajzi 
aspektusai, 5. Urbanizáció Európában, 6. Temat ikus térképezés, 7. A földrajzi ismeret-
közlés modern módszerei. E témakörök képezték a konferencia szekcióit. 
A szekcióüléseket megelőző, ill. követő 3—3 szimpózium témájá t a következőkben 
szabtuk meg,: 1. A Duna természeti és gazdaságföldrajzi problémái; 2. Karszt-morfo-
genezis; 3. Általános felszínfejlődés; 4. Löszproblémák; 5. Mezőgazdasági tipológia és 
falusi települések; G. A regionális fejlesztés természeti és gazdasági feltételei. 
A szimpóziumokat temat ikus kirándulásokkal kötöt tük össze. 
A vázolt programmal végső soron befolyásoltuk a nemzetközi kutatási i rányokat is; 
néhány, ál talunk fontosnak ítélt témában kezdeményezően léptünk fel. 
Az előkészítés másik fontos alapja volt a szervezés rendszerterve. I t t a fő figyelmet 
a döntések hierarchiájának rögzítésére fordí to t tuk. Minden döntést hozó személy nagy 
önállóságot és felelősséget kapo t t a maga szintjén, ugyanakkor igyekeztünk megakadá-
lyozni, hogy más szinteken is hozhasson döntéseket, ill. hogy egy bizonyos problémában 
egynél több döntés szülessen. E z t a döntési szinteknek a rendszeren belüli bizonyos elszi-
getelése te t te lehetővé. Az ilyen döntési modell kockázatot r e j t magában (nehéz egy 
esetleges hibás döntéssorozat korrigálása), de megítélésünk szerint csak ilyen rendszerben 
volt lehetséges a konferenciának rendkívül kis létszámú szervező apparátussal történő 
lebonyolítása. Gyakorlatban az egész rendszer megfelelően működöt t , csak ké t döntési 
szférában merül tek fel működési zavarok (megnyitó ünnepség és az üléstermek technikai 
előkészítése). 
Az előkészítési fázis természetesen temérdek szervezési feladatot ta r ta lmazot t ; 
ezek közül a publikációk előkészítése igényelte talán a legnagyobb erőfeszítést. 
3. A részvétel 
A konferencia nagy érdeklődést vál tot t ki. Ebben szerepet játszott a meghirdetet t 
program (a legnagyobb figyelmet a modern irányzatok kap ták) ; a Magyar Földrajzi 
Társaság centenáriuma, amelynek megünneplése jelentette egyben a konferencia meg-
nyitóját . Fontos vonzerőt jelentet t , hogy a budapesti konferencia volt az első valódi 
„Ke le t—Nyuga t" találkozó a földrajzi tudományokban: a részvevők kb. 40%-a a 
szocialista országokat képviselte. 
A konferenciának 34 országból 734 regisztrált és jelenlevő tagja volt. (Többen 
„nem-részvevő" tagnak regisztráltat ták maguka t , hogy a gazdag publikációs anyagot 
megkapják.) A legnagyobb,külföldi delegáció a Szovjetunióból érkezett (114). E z u t á n az 
NSZK (47), az Egyesült Államok (46), majd Csehszlovákia (33) és Franciaország (32) 
következett . A legtöbb részvevő természetesen Európából érkezett, de valamennyi 
kontinens „jelen vol t" konferenciánkon. 
4. A megnyitó ünnepség 
A Magyar Földrajzi Társaság centenáris ülése szolgált a konferencia megnyitó 
ünnepségéül. Az augusztus 10-i ünnepélyes megnyitóra a MÉMOSZ-székházban került 
sor. Az elnökségben a rangos védnökség tagjai , a Magyar Tudományos Akadémia vezető 
funkcionáriusai, az N F U Végrehajtó Bizottságának tagjai, a Magyar Földrajzi Társaság 
tiszteleti tagjai foglaltak helyet. A megnyitó ünnepségen (melyen 5 nyelvű szinkron-
tolmácsolás folyt) D R . J Á N O S S Y L A J O S akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
alelnöke elnökölt. A konferenciát D R . A J T A I M I K L Ó S , a Minisztertanács elnökhelyettese 
nyi to t ta meg; üdvözölte a konferenciát többek között S Z É P V Ö L G Y I Z O L T Á N , a Fővárosi 
Tanács VB elnöke, Prof. S . L E S Z C Z Y C K I , az N F U elnöke és Prof . K. A. S Z A L I S C S E V , a 
Nemzetközi Kartográfiai Társaság elnöke. Az ünnepi beszédet D R . K Á D Á R L Á S Z L Ó , a 
Magyar Földrajzi Társaság elnöke ta r to t ta „A Magyar Földrajzi Társaság 100 éve" 
címmel. Ezu tán D R . A J T A I M I K L Ó S elvtárs kormánykitüntetéseket nyú j to t t á t ( D R . 
K Á D Á R L Á S Z L Ó a Munka Érdemrend arany fokozatát , D R . K O L T A J Á N O S ezüst fokozatát 
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kapta), majd a Magyar Földrajzi Társaság kitüntetései kerültek átadásra (tiszteleti 
tagság, Lóczy-érem, Kőrösi-Csoma-érem adományozása). (1. melléklet) 
1. melléklet 
1971-ben megválasztott tiszteleti tagok 
Hazai: D r . FÜLÖP JÓZSEF, D r . MARKOS GYÖRGY, D r . RADÓ SÁNDOR, D r . RÉTHLY ANTAL, D r . STEFANOVITS P Á L . 
Külföldi: Prof. J . FINK (Ausztria), Prof. P . PENCEV (Bulgária), Prof . K . IVANICKA (Csehszlovákia), Prof. J . DEMEK 
(Csehszlovákia), Prof . V. Окко (Finnország), Prof. A. BLANC (Franciaország), Prof . J . ROGLIŐ (Jugoszlávia), 
Prof. S. ILESIÓ (Jugoszlávia), Prof. J . KONDRACKI (Lengyelország), Prof. M. KLIMASZEWSKI (Lengyelország), 
Prof. R. OSBORNE (Nagy-Britannia), Prof . E. NEEF (NDK), Prof . H. J . KRAMM (NDK), Prof. W. HARTKE 
(NSZK), Prof. J . SANDRTJ (Románia), Prof. J . TULOGDI (Románia), Prof. Sz. V. KALESZNYIK (Szovjetunió), 
Prof. V. TARMISZTO (Szovjetunió), Prof . G. KISH (USA). 
1971-ben Körösi-érmet kaptak: 
Prof. S. LESZCZYCKI (Lengyelország), Prof . CH. D. HARRIS (USA). 
1971-ben Lóezy-érmet kaptak: 
Hazai: D r . KÁDÁR LÁSZLÓ, D r . PÉCSI MÁRTON. 
Külföldi: Prof. A. N. JIMÉNEZ (Kuba), Prof. J . TRICART (Franciaország). 
1971-ben állami kitüntetést kaptak: 
Dr. KÁDÁR LÁSZLÓ (Munka Érdemrend arany fokozat) 
Dr. KOLTA JÁNOS (Munka Érdemrend ezüst fokozat) 
5. A szekcióülések 
A konferencia tudományos programjának gerincét a szekcióülések előadásai jelen-
tet ték. A hót szekció a programnál említett fő t é m á k a t tárgyalta. Minden szekciónak 
állandó magyar elnöke és t i tkára volt; ezenkívül egy-egy félnapos ülésre két-két elnököt 
kér tünk fel. Az üléselnökök a szekció témájának kiváló művelői voltak; kiválasztásukban 
a szakmai kompetencia mellett tudománydiplomáciai szempontok és a nyelvismeret 
játszott szerepet. Egy-egy ülés előadásainak csoportosításánál a temat ikai rokonságon 
kívül azt is figyelembe vettük, hogy lehetőleg ne mind a négy (angol, francia, orosz, 
német) munkanyelvet használják. 
A Program Bizottság a konferencia idején az előre kiadott program többszöri 
módosítására kényszerült (késői érkezések, lemondások miatt). 
A csaknem 300 beküldött előadás a kitűzött t émáknak megfelelt, így valamennyit 
elfogadtuk előadásra. A legtöbb előadást az I., I I I . és V. szekcióban nyúj to t ták be. 
A prezentált tudományos anyag igen magas színvonalúnak minősíthető. A szoros p rogram 
miat t nyilvános vi tára viszonylag kevés idő marad t . 
6. A szimpóziumok 
Általában élénk érdeklődós, nagy külföldi részvétel mellett za j lo t tak le. A szekció-
üléseknél több alkalmat adtak tudományos vi tákra , véleménycserékre és módszerek 
kuta tás közben való megismerésére. A szimpóziumok témáik feldolgozását az ország 
egyes területeinek bejárásával ós különböző földrajzi aspektusok megismertetésével 
kötöt ték egybe, sok helyszíni bemutatóval . A részvevők gazdag publikációs-dokumentá-
ciós anyagot kaptak . A szimpóziumok szervezésében ós lebonyolításában nagy részt 
vállaltak a különböző földrajzi és rokontudományi kutatóhelyek és intézmények. 
A szimpóziumok: 
a) a konferencia előtt 
A Duna természeti ós gazdaságföldrajzi problémái 
(a Rajka—Budapes t közötti Duna-szakaszon, hajón, a V I T U K I szervezésében, a 
Földrajztudományi Ku ta tó Intézet közreműködésével); 
6*2 Karszt-morfogenezis 
(Budapest—Aggtelek; a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a szegedi 
JATE Természetföldrajzi Tanszéke rendezésében); 
S3 Általános felszínfejlődés 
(Debrecen—Miskolc—Eger—Budapest; a debreceni K L T E Földrajzi In téze te 
rendezésében) ; 
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Ъ) a konferencia után 
Lösz-szimpózium 
(Budapes t—Dunaújváros—Pécs ; az F K I , a Magyar Ál lami Földtani I n t é z e t és a 
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat rendezésében); 
5 5 Mezőgazdasági tipológia és mezőgazdasági települések 
(Szeged—Pécs; a szegedi J A T E Gazdaságföldrajzi Tanszéke és az MTA Dunán tú l i 
Tudományos Intézet rendezésében); 
5 6 A regionális fejlesztés természet i és gazdasági alapjai 
(Veszprém; MTA F K I és ÉVM Területfejlesztési Főosztá ly rendezésében). 
A legnagyobb érdeklődés sorrendben az S5, SB és Sl szimpóziumok i ránt m u t a t k o -
zot t . A szimpóziumok különösen kedvező a l k a l m a t n y ú j t o t t a k a nemzetközi kapcsolatok 
kibővítésére. A Duna-szimpóziumon nemzetközi munkabizo t t ság jö t t létre (működését az 
N F U Végreha j tó Bizottsága jóváhagyta) , ame lyben valamennyi dunai ország képvisel-
t e t i magát ; a munkab izo t t ság D B . P É C S I M Á R T O N akadémiai levelező tagot vá lasz to t t a 
meg elnökéül. 
7. Egyéb rendezvények 
A szekcióüléseken k ívül számos egyéb, tudományos és m á s jellegű rendezvény 
ta r tozot t a konferencia p rogramjához . Többnek jelentősége ve tekede t t az eddig felsorol-
takkal . 
a ) Az N F U számos munkabizo t t sága t a r t o t t ülést Budapes ten ; négy bizot tság 
pedig (a konferencia előtt) önálló rendezvényt hozot t létre. A legjelentősebb vol t az 
, ,Ember és környeze te" b izot tság 5 napos szeminár iuma Gödöllőn, az U N E S C O égisze 
a la t t , a természeti csapások társadalmi-gazdasági hatásairól . A szemináriumon — ahogyan 
a konferencián is — az UNESCO párizsi közpon t j a képviseltet te m a g á t . Ké tnapos kollok-
viumot t a r t o t t Budapesten a , ,Földrajz i gondolkodás története" bizottsága (,,A modern 
emberföldrajz kezdetei: Ra t ze l és Vidal de la Blache" címmel). A közlekedésföldrajzi 
bizottság (a K P M közreműködésével) kol lokviumát egynapos t anu lmány i kirándulással 
egészítette ki (székesfehérvári vasút i csomópont) ; az Orvosföldrajzi Bizottság — az 
Országos Közegészségügyi I n t é z e t t ámoga tásáva l — 3 napos ülésszakot rendeze t t . 
Szűkebb körű munkaüléseket t a r t o t t a k (a konferencia idején) a következő bizot tságok: 
1. A világ földhasznosí tása, 2. Mezőgazdasági tipológia, 3. Alka lmazot t földrajz , 4. Geo-
morfológiai térképezés, 5. Mennyiségi (matemat ikai ) módszerek bizottsága, va l amin t 6. a 
Nemzetközi Kar tográ f i a i Tá r saság temat ikus térképezési b izot tsága. 
b) N a g y publici tást k a p o t t a Nemzetközi térképészeti és földrajzi tankönyvkiállítás. 
A kar tográf ia i anyag 59 országból beküldöt t nemzet i a t laszokat (vagy at laszlapokat) 
t a r ta lmazot t . A kiállítást a M É M Országos Fö ldügy i és Térképészeti Hiva ta l Térképészeti 
Önálló Osztálva rendezte; a tankönyvkiá l l í tás t e m a t i k á j á n a k összeállítását és az anyag 
rendezését az Országos Pedagógiai Intézet Fö ldra jz i Tanszéke l á t t a el. A nyi lvános 
kiállításnak sok külső l á toga tó ja volt . 
c) A regionális konferencia alat t ülésezet t az NFU Végrehajtó Bizottsága is. Ez a 
szerv (elnök, fő t i tká r , 7 alelnök) az Unió ope ra t ív vezetője. A budapest i ülésen (folyó 
ügyek mellett) az 1972. évi mont rea l i világkongresszus p r o g r a m j á t hagyták jóvá , ma jd 
az 1972—76. évi periódusra az elnök és az ú j VB-tagok személyére vonatkozó javasla-
t o k a t fogad tak el. 
d) Számos nem-hivatalos rendezvény szolgált tudománydiplomácia i célokat . Ilyen 
volt a szocialista országok delegációvezetőinek eszmecseréje, a Végrehaj tó Bizot t ság és a 
Magyar Nemze t i Bizottság vezetőinek többször i találkozója, a szocialista delegációk 
munkaebéd je az USA-delegáció prominens t ag j a iva l stb. 
e) A t ö b b i rendezvénynek csak puszta felsorolását a d j u k : — Budapest i szakmai 
városnézés (minden részvevőnek) — MTA Elnökének fogadása (minden részvevőnek) — 
kulturális p r o g r a m (KISZ Közpon t i Művészegyüttese, minden részvevőnek) — hölgy-
program — 1 napos balatoni kirándulás (konferencia idején) — 4 napos országjáró ú t 
(a konferencia u t á n , szakvezetéssel) — a konferencia banke t t j e . Az IBUSZ m é g külön 
programokat is biztosított . 
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8. A záróülés 
Augusztus 14-én a Szervező Bizottság elnöke adot t rövid jelentést a konferenciáról, 
összefoglaló értékelést t a r to t t ak a magyar szekcióelnökök és szimpóziumvezetők. Ez t 
követően Prof. S. L E S Z C Z Y C K I , az NFU elnöke szólalt fel. Miután az N F U Végrehajtó 
Bizottsága nevében köszönetet mondot t a Magyar Tudományos Akadémiának a kon-
ferencia ki tűnő légkörben tör tén t lebonyolításáért, a konferencia nagy szakmai sikereként 
emelte ki, hogy átfogó képet ado t t a kelet-európai földrajzi kutatásokról, a szocialista 
országok geográfiai színvonaláról. Hangsúlyozta, hogy ez a rendezvény például szolgál-
ha t a jövő regionális konferenciái számára abban a tekintetben is, hogy hogyan lehet 
számot adni az érintett régió földrajzi problémáiról. 
Prof. I . P. G E B A S Z I M O V akadémikus a résztvevő szocialista országok nevében 
nyilatkozott; a konferenciát értékelve — egyebek között •— az alábbiakat emelte ki: 
a ) a konferencia általában magas tudományos színvonalát, időszerű témaválasztását , pl. 
az ember ós környezete problémáinak napirendre tűzését, b) a keleti és nyugati geográfu-
sok széleskörű találkozása volt a konferencia, jelentősen hozzájárul t a nemzetközi tudo-
mányos kapcsolatok kiszélesítéséhez. 
9. A rendezvény lebonyolítása 
a) A lebonyolításban a Konferencia I roda játszotta a fő szerepet. Működését 1970 
végén kezdte el. A konferencia a la t t fő tevékenysége a regisztráció, információ és a pub-
likációk szétosztása volt, melyet zökkenőmentesen oldott meg. K b . 20 főnyi appará tusa 
volt, főleg az F K I munkatársai közül, földrajztanárok s földrajz szakos egyetemi hallgatók 
az ELTE-ről és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemről . 
b) Az előadás-program lebonyolítása a Program Bizottság és a szekcióelnökök 
kezében volt. A Program Bizottság néhány fős technikai apparátussal rendelkezett, a 
szekcióelnököket t i tkár és két-két fő technikai személyzet segítette. 
c) A konferencia a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem helyiségeiben 
került megrendezésre, elsősorban abból kiindulva, hogy i t t lehetőség nyílott a fentebb 
felsorolt számos rendezvény egyetlen épületben való lebonyolítására. Az épület főgond-
nokától minden segítséget megkaptunk, a gondnokság nagyszámú kívánságunkat igye-
kezett teljesíteni — de az épület műszaki állapota igen leromlott , s végül is nem volt 
ideális környezet a konferencia számára. (Ez a rendezvény arról is tanúskodik, hogy 
mennyire hiányzik Budapesten egy megfelelő kongresszusi épület.) 
d) A részvevők elszállásolása kívánnivalót hagyot t maga után. Az IBUSZ-on 
belül — ezt világosan tapasztal tuk — a tudományos kongresszusokat nem megfelelően 
kezelik. Ez politikailag vakság, hiszen vezető tudósok sokkal szélesebb körben keltik 
hazánk jó vagy rossz hírét, min t alkalmi turistacsoportok tagjai ; üzleti szempontból sem 
indokolt, hiszen a részvevők az átlagosnál jóval több devizát vál tot tak be (regisztrációs 
díj, külön rendezvények stb.). Az IBUSZ Rendezvény Osztályát már 1970 elején meg-
bíztuk a lebonyolítással, megjelölve a kívánt szállodai kategóriákat s szállodákat. 1971 
elején várat lanul közölték, hogy az akkor még épülő Volga Szállóban kívánják elhelyezni 
a konferencia valamennyi részvevőjét. Másfél hónapos levelezés, több értekezlet és 
hosszas vita u t án sikerült elérni, hogy „csak" 200 fő elhelyezését tervezték a Volga 
Szállóban, s ad tak „A" kategóriájú férőhelyeket is. A legnagyobb felelőtlenség volt egy 
kiemelt akadémiai rendezvény, egy nagy nemzetközi szervezet konferenciájának rész-
vevői számára olyan szállóban tervezni az elszállásolást, melynek megnyitási határ ideje 
VII I . 15. volt; az IBUSZ mindössze egy olyan ígéretre támaszkodott , hogy „megpróbál-
nak a megnyitás előtt már vendéget fogadni" (VIII. 7-től foglaltuk a szobákat). Ez az 
ígéret nem vált be, a vendégeket szétszórták különböző helyekre. A konferencia részvevői 
a város nyolc szállodájában laktak. Idegeneket fektet tek össze (akik egvágyas szobát 
foglaltak) kétágyas szobákba; előfordult, hogy egy apar tment-ba négy vendéget helyeztek 
el (kettőt az előszobába . . .); a szovjet delegáció egy jelentős részét pl. a Rómaipar ton 
helyezték el s tb. A részvevők rendkívül sok panasszal fordul tak a Konferencia Irodához, 
de ezeket nem orovosolhattuk. (Megjegyezzük, hogy a Rendezvény Osztálynak a konfe-
renciára delegált munkatársai minden tőlük telhetőt megtet tek, velük szemben nem merül 
fel kifogás. Mégis, az IBUSZ fentiekben vázolt magatar tása elgondolkoztató a jövőbeni 
kapcsolatokat illetően.) 
A vidéki elszállásolásban nem jeleztek különösebb panaszt . 
e) A budapest i közlekedéshez több alkalommal vet tük igénybe az IBUSZ autóbusz-
parkját , ezzel kapcsolatban nem merült fel probléma. Két alkalommal viszont a Volán 
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Tröszttől rendel tünk autóbuszt; ezek egyik alkalommal sem álltak ki a kér t időre. A kon-
ferenciaépület előtt (csak a konferencia parkolójegyével lehetett parkolni) a közlekedés-
rendészet a zavartalan forgalmat mindig biztosította. 
f ) A konferencia részvevői gazdag publikációs anyagot kap tak . Ebből egy könyv 
(Changing Face of the Great Hungarian Plain) az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent 
meg (ezt sajnos késve szállították le, így csak a konferencia utolsó előtti nap ján kezdhet tük 
szétosztani). Öt kiadvány a Földrajz tudományi K u t a t ó Intézet gondozásában jelent meg, 
az MTA KÉSZ, ill. az ÉVM É T K nyomda kivitelezésében. (A nyomdai kéziratok pontos 
és szakszerű elkészítése különösen nagy feladatot ró t t az F K I Könyvtá r és Dokumentációs 
Osztályára.) A KESZ és az E T K kéthónapos nyomdai á t fu tás mellett — pontos és kifogás-
talan munká t végzett. Egy kiadvány a Dunántúl i Tudományos Intézet gondozásában 
Pécsett, két kiadvány a MÉM O F T H gondozásában jelent meg. A szimpóziumok publi-
kációi is időben .színvonalas kivitelben készültek el (2. melléklet). 
2. melléklet. Publikációs jegyzék 
Hungary, Geographical Studies 
Abstract of Papers I., I I . 
IGU European Regional Conference, Programme 
List of Part icipants I., I I . 
The Changing Face of the Great Hungarian Plain 
Hungarian Geographers 
Exhibition of National Atlases I., I I . 
Markos György: Ungarn in Stich Worten 
Geoforum 1971/6 (The Danubian Region) 
Research Papers (University „Karl Marx" 1971) 
Acta Geographica (Szeged 1970. X. Spec. Issue) 
Post Conference Tour (Guide) 
Budapest útikalauz angol, francia, német és orosz nyelven 
Hasznos információk angol, francia, német, orosz és magyar nyelven 
Szimpóziumi publikációk 
Sx Symposium on the Danube-Programme 
52 IGU Symposium on Karst-Morphogenesis—Programme, Study Tours 
53 IGU Symposium of Surface Evolution — Programme, Field-trips 
S, Guide-Book for Loess Symposium in Hungary 
55 (Szeged) Symposium of Agricultural Typology and Agricultural Settlements — Programme, Field-trips 
56 (Pécs) Geographical Problems of Agricultural Settlements — Exkursion Guide, Kolta ,1.: Baranya. Eine Land-
schaft im S. Ungarn, Geographisches Abteilung in Westungarn. Arbeitsbesicht 
Se Guide-Book Containing Informations about the Study Excursion of Symposium 6. 
10. Összefoglaló értékelés 
A konferencia tudományos eredményeinek kiértékelése természetesen hosszabb 
időt vesz igénybe. Az összefoglaló mérleget azonban már megvonhat juk. 
a) A méreteiben csaknem kongresszusnak beillő rendezvény ado t t esetben ugyan 
indokolttá tehet te a szekcióülések és szimpóziumok rendszerét; ez azonban két problémát 
kétségtelenül felvet a jövőre vonatkozóan az N F U Végrehajtó Bizottsága számára: 
- nem fedi-e túlzottan a kongresszusok és a regionális konferenciák profi l ja 
egymást, mind szervezetileg, mind tematikusan; 
— más oldalról, a tematikus és egyúttal szervezeti túlzott elkülönülés ellensúlyo-
zására elegendő-e a jelen esetben is szervezett, jórészt protokolláris együttes plenáris, ill. 
záróülés; nem lenne-e kívánatos az ágazati és regionális profilú rendezvények a rányá t 
fokozottabban az utóbbiak javára eltolni a regionális konferenciákon, aminek a fo rmája 
több együttes ülés, komplex regionális témákkal . 
b) A fentiek ellenére a nagyszámú külföldi részvevő bizonyára gazdag ismereteket 
szerzett Európa s szűkebben Magyarország földrajzi viszonyairól is, a geográfia itteni 
állásáról, problémáiról is. 
c) A tudományos tapasztalatok levonása az 1972-ben kezdődő távlat i kutatások 
szempontjából is fontos. Megállapíthatjuk, hogy kutatási terveink — az előadások és 
vi ták tanúsága szerint — tükrözik a nemzetközi földrajzi tudományok korszerű irányza-
tait , megfelelően adaptálva a hazai szükségletekhez és lehetőségekhez. 
d) A konferenciának igen nagy lehet a szerepe a magyar geográfia további fejlődé-
sében, nemzetközi kapcsolatainak alakulásában. Először nyílt a lkalmunk nemzetközi 
fórum előtt számot adni a magyar földrajzi kutatások teljes körének eredményeiről, 
hiszen a devizakötöttségek mia t t a korábbi hasonló rendezvényeken csak néhány hazai 
tudós lehetett jelen. Sok fiatal ku ta tó vet t részt először nemzetközi rendezvényen, szak-
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t e rü le tének tekintélyes képviselőitől ha l lha to t t k i t űnő előadásokat, gyakran még publ i -
ká la t lan , friss ku ta t á s i eredményekről beszámolókat . 
e) A konferencia — az eddig elhangzott kül földi szakvélemények, Prof . S . L E S Z -
czYOKinek és Prof . I . P . GERASZiMOVnak a konferencia záróülésén a d o t t értékelése (ld. 
1 1 5 . oldal), va lamint Prof . C H . D . HARRisnek (az N F U főt i tkára) S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S 
E L E M É R akadémikus, osztályelnökhöz intézet t leveléből (3. melléklet) ós számos személyes 
3. melléklet 
K e d v e s Szádeczky-Kardoss akadémikus! 
A Nemzetközi Fö ld ra j z i Unió nevében ö n ál tal kívánok köszönete t mondani a Magyar Tudományos Akadé -
m i á n a k az NFU Európa i Regionális Konferenc iá jának megrendezéséért . 
A konferencia kiemelkedően sikeres vol t . Munká jának ha tékonyságához nagy mér t ékben hozzá já ru l t a 
m a g y a r geográfusok igen nagy és mér tékadó csopor t jának, va lamin t m á s tudósoknak és k u t a t ó k n a k jelenléte. K ü l ö n 
köszöne t j á r Enyedi György professzornak, a Konferencia Szervező Bizot tsága elnökének és Bora Gyula professzor-
nak , a Szervező Bizot tság t i t ká rának . 
Budapes t ideális t e repe t n y ú j t o t t a konferenciának és lehe tővé te t te , hogy az európai országokból és n é h á n y 
tengerentú l i országból 734 ny i lván ta r to t t részvevő érkezhessen ide. Budapestnek, m i n t helyszínnek az e lőnye i t 
ha tásosan l á t t a t t á k meg a magyar vendéglá tók kezdeményező és eredményes vezetésük során. _ 
Szerencsére a Szervező Bizottság előre számol t a p roblémákkal , és így a konferencia zökkenőmentesen fo ly t le. 
Ez volt a legsikeresebb NFU Regionális Konferencia, melyen eddig személyesen rész t vet tem. Számos geog-
r á f u s személyes t apasz ta l a t a i és a konferencia k iadványai révén j o b b a n megismerte Magyarországot és a m a g y a r 
fö ldra jzosoka t . 
Sok ország n a g y s z á m ú fö ld ra j zku ta tó j ának nevében i sméte l ten kifejezésre j u t t a t o m mély há láma t azé r t , 
hogy a lka lmam nyí l t e konferencián való részvételre Budapes ten . 
Tisztelettel 
1971. szeptember 9. 
P ro f . Chauncy D. Harr i s s. к . 
fő t i tkár 
4. melléklet 
Az Európai Regionális Konferencia támogatásában, ill. rendezésében részvevő főhatóságok, társtudományi intézményeink 
(rangsorolás nélkül) 
Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
Magyar Tudományos Akadémia Természe t tudományi I . Főosztály 
MTA Föld- és Bányásza t i Tudományok Osztálya 
M T A Nemzetközi Kapcso la tok Főosztálya 
MTA Dunán tú l i T u d o m á n y o s Intézet 
MTA Agrokémiai és T a l a j t a n i K u t a t ó In téze t 
Épí tésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
M É M Országos Földügyi és Térképészeti H iva t a l 
E L T E Általános Természetföldrajz i Tanszék 
E L T E Általános Gazdaságföldrajz i Tanszék 
E L T E Regionális Földra jz i Tanszék 
J A T E Természetföldrajzi Tanszék 
J ATE Gazdaságföldrajzi Tanszék 
K L T E Földrajzi I n t é z e t 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
K ö z p o n t i Földtani H iva t a l 
Kul tu rá l i s Kapcsolatok In téze te 
Országos Vízügyi H iva t a l 
Vízgazdálkodási T u d o m á n y o s K u t a t ó In t éze t 
Magyar Állami Fö ld tan i In téze t 
Fö ldmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
Kar tográf ia i Vállalat 
Országos Pedagógiai I n t é z e t 
Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló I n t é z e t 
О F T II Földmérési In t éze t 
jellegű levél véleményei és köszönetnyilvánításai a l a p j á n — sikeresen zárult . A konferen-
cia színvonala megfelelt a nemzetközi e lvárásoknak, mind tudományos , mind egyéb 
rendezési szempontokból . A rendezvény lebonyolí tása — epizódszerű kisebb hiányossá-
goktól , az elszállásolási nehézségektől eltekintve — alapjában sikeresen tö r tén t . À ren-
dezvény lebonyolí tásához nagyban hozzájárul t , hogy a geográfusok és a rokon tudományok 
képviselői — esetleges korábbi nézeteltéréseiket fé l re téve — szinte kivétel nélkül m i n d e n t 
meg te t t ek a konferencia érdekében; a Szervező Bizo t t ság egyetlen felkérésére sem k a p o t t 
visszautasí tást . Igen nagy segítséget n y ú j t o t t a k egyes főhatóságok és t á r s t u d o m á n y i 
intézményeink (4. melléklet). K í v á n a t o s lenne az i lyen sikeres interdiszciplináris e g y ü t t -
működés t a k u t a t ó m u n k a tovább i menetében is megtar tan i . 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y 
a Nemzetközi Földra jz i Un ió 
Magyar Nemzeti B izo t t ság 
elnöke 
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IRODALOM 
Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 1. füzet, p. 118—123.+68. + 110. 
Regionális földrajzi monográfia-sorozat a Szovjetunió természeti adottságairól és erő-
forrásairól: Prirodnüe uszlovija i jesztyesztvennüe reszurszü SZSZSZR. Izd: „Nauka". Moszkva. 
Az u tóbbi évtizedben a régiókutatás erősen felélénkült, módszertanilag kibővült , 
célkitűzésében pedig messzemenően a gyakorlat , a területtervezés érdekeit veszi figye-
lembe. Az ilyen igényeknek megfelelő régiókutatás szükségszerűen interdiszciplináris 
jellegűvé vált . A különböző nagyságrendű régiók természeti adottságainak és erőforrásai-
nak értékelésót és hasznosíthatóságát felmérő monográfiákat csak elvi-módszertani 
alapon jól felkészült és együtt dolgozó kollektívák képesek elkészíteni. A régiók adott-
ságainak felmérése többnyire természetes ha tá rok , természeti egységek területén törté-
nik. Kiértékelésük azonban igazodhat közigazgatási vagy államhatárokhoz is. A mai 
értelemben ve t t régiófelmérés nem csupán a környezet természeti adottságait, vagyis a 
természettől ado t t előnyös vagy hátrányos feltételeket méri fel, hanem a társadalomnak 
a termelés fo lyamata során a régióban, a természetes környezetben véghezvitt változásait 
is. Maga a kiértékelés szempontja és módszere is igazodik ahhoz, hogy a környezetet 
milyen mértékben használhat ja és a jövőben milyen célból hasznosíthatja a társadalom. 
A természeti környezet potenciálját t e h á t nemcsak a jelen társadalmi termelés 
szempontjából kell figyelembe venni, hanem a fejlesztés érdekében prognózisadásra is 
sort kell keríteni. A társadalmi termelés üteme és iránya manapság igen gyorsan változik, 
ezért az ú j igényekhez igazodóan változnak a régiókutatás módszerei és szempontjai is. 
De változnak, bővülnek a különböző (előnyös vagy mostoha) természeti adottságú terü-
letek, gazdasági rajonok hasznosításainak lehetőségei is. 
Az előbb említettek érvényesek arra a 15 kötetre tervezet t regionális földrajzi 
monográfia-sorozatra is, amelyet a Szovjetunió hatalmas vidékeiről a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának Földrajzi Intézete indí to t t el. E földrajzi monográfia-sorozaton 
több száz szakember dolgozik; nemcsak az előbb említett intézet munkatársai , hanem 
az egyes szovjet köztársaságok akadémiai és egyetemi intézményeinek geográfusai és 
más geotudományi intézetek szakemberei is. A monográfiák szerkesztését, az elvi-
módszertani ú t m u t a t á s t 22 tagból álló szerkesztői munkaközösség végzi. A munkaközös-
ség vezetője I . P . G E R A S Z I M O V akadémikus, a SZUTA Földrajzi Intézetének igazgatója. 
Az egyes köteteket a területet legjobban ismerő szakemberek szerkesztik. A sorozat első 
két kötetéről folyóiratunk hasábjain korábban már közzétettünk részletes ismertetést .1 
Nehéz lenne a r r a vállalkozni, hogy az eddig megjelent mintegy 8 kötetnek2 részletes 
ismertetésébe bocsátkozzunk. A sorozat számunkra egyrészt módszertani szempontból 
ad sok tapasztalatot a hazánkról kiadás a l a t t álló tá jmonográf ia sorozat további ki-
munkálásához, másrészt az egyetemeken és főiskolákon a Szovjetunió földrajzának okta-
tásához nyú j t nélkülözhetetlen információkat. 
Jellemző, hogy a sorozat kezdő kötetei, műfaji lag a szorosabb értelemben vet t 
természetföldrajzi monográfiák, enciklopédikus jellegűek voltak. A természeti erőforrá-
sok külön értékelése még nem szerepelt ezekben a kiadványokban kielégítő módon. 
A Szovjetunió egyes nagy tá ja inak , megarégióinak feldolgozásánál tükröződnie kell a 
szerkesztők szerint: ,,az eddigi tudományos k u t a t á s sokoldah'i eredményeinek". Az ú j abb 
kötetek emellett egyre több információs anyagot nyúj tanak a természeti feltételek, erő-
források felmérésére és prognózisára is. A természeti feltételek és körülmények tudomá-
1
 Pr i rodnüe uszlovi ja i jesztyesztvennüe reszurszü SZSZSZR. Zapadna ja Szibir (PETRI EDIT). — Eöldr . É r t . 
1965. 3. füzet . p . 376 — 378. 
aPrirodnüe uszlovi ja i jesz tyesztvennüe reszurszü SZSZSZE. Izd. „ÍTauka". Moszkva. — Szredna ja Szibir ' . 
1964. 479 p. — P r e d b a j k a l ' e i zabajkal 'e . 1965. 491 p. — S z r e d n a j a polosza evropejszki j csasztyi SZSZSZR. 1967. 
439 p. — Ural i p r iu ra l ' e 1968. 459 p. — Szredna ja Azija. 1968. 483 p . — Kazahsz tan . 1969. 481 p. — Szov je t sz j aka 
Ark t ika . 1970. 525 p . — Szever dal 'nego Vosztoka. 1970. 487 p . 
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nyos fel tárása és népgazdasági szempontból való értékelése m e g h a t á r o z o t t adminisztra t ív 
ill. népgazdasági terület i egységre vona tkoz ta tva m á r jól szembe tűn ik az ú j a b b a n meg-
je len t Kazahsz tan köte tben. 
Ál ta lában két fő részre tagozódnak a kötetek. Az első részben a terüle t természet i 
tényezőinek ál ta lános jellemzését, a másodikban pedig a regionális jellemzést a d j á k . 
Az egyes kötetek beosztásában kisebb különbségek m u t a t k o z n a k éppen a te rü le tek eltérő 
jellegénél fogva. Az általános jellemzés a domborzat és a geológiai adot t ságok ismertetésé-
ről szóló fejezettel kezdődik. A t á rgya l t régiók felosztása, tagolása szerkezeti-morfológiai 
a lapon tör ténik. — A mor fos t ruk tú rák fontosságának kiemelése a t á j a k felépítésében és 
m a g á n a k e kifejezésnek bevezetése I . P . GERASzmovtól származik. —- A domborzat i és 
a fö ld tani felépítésről szóló fejezet a külső és belső erők a lko t t a fo rmák és a felszínfejlődés 
tö r téne tének ismertetése mellet t jelentős helyet szentel a jelenlegi természeti fo lyamatok 
tá rgya lására és azok minőségi-mennyiségi értékelésére. E fe jezetben kerülnek t á rgya-
lásra még a hasznos ásványok és a geomorfológiai régióbeosztás. Ugyancsak nagy szellemi 
ós technikai appa rá tu s dolgozza fel a monográf iák egész terüle tére vonatkozó éghaj la t i , 
t a l a j földrajzi, növény- és ál la tföldrajzi fejezeteket is. Különös f igyelmet fo rd í tanak a 
vízrajzi feldolgozásra; felmérik a te rü le t v ízház tar tásá t és felbecsülik a v íz ta r ta lékokat 
is. A vízháztar tás értékelése jelentős szerepet játszik a t a l a joknak és a növény takarónak 
egymással való kapcsola tában, a termőhelyek ál talános értékelésében. 
A kötetek második része, a regionális jellemzés, eléggé különböző az egyes monog-
rá f i ákban . Ál ta lában az első résznél kisebb te r jede lmű.A természetföldrajzi tá jegységek 
á t tek in tő , komplex tárgyalása u t á n a természeti erőforrások külön-külön értékelésót 
a d j á k . A Közép-Ázsiáról k iadot t köte tben pl. a természet i e rőforrásokat köztársaságon-
k é n t elemzik. Külön fejezetet szentelnek a természeti erőforrások komplex hasznosításá-
n a k problémáira. E b b e n a szovjet szerzők a t á rgya l t régiókat olyan termelési ágak szerint 
értékelik, amelyek az ado t t te rüle ten a legjellemzőbbek, ill. prognosztizálásuk a leg-
fontosabb. Ez u tóbbi fejezetekből fontos módszerbeli t apasz t a l a toka t szűrhetnek le a 
magya r szakemberek, akik ugyan jóval kisebb terüle tek természetföldrajz i tájér tékelésé-
vel foglalkoznak. Hangsúlyozni k íván juk : e kötetekből számos modern regionális termé-
szetföldrajzi módszer a lkalmazása ismerhető meg. Továbbá olyan ú j szemléletű m ű f a j i 
i r ányza to t valósí tanak meg, amellyel óriási tá jegységekről roppan t nagy mennyiségben 
b e g y ű j t ö t t és egységes szempontból feldolgozott információs anyagot úgy adnak közre, 
hogy azt a geográfusok mellet t m á s tudományte rü le tek és főként gazdasági tervező 
szakemberek is hasznos í tha t ják . A szakmailag feldolgozott rengeteg ismeretanyag közül 
azok kerültek hangsúlyozásra, amelyek legtöbb lehetőséget n y ú j t a n a k a földrajzi össze-
függések fe l tá rására és terület i egységek gazdasági prognózisa számára . 
Sajnos, az ábrák, té rképek száma elég kevés, lép tékük többnyi re túlságosan 
kicsi, és műszaki kivitelezés szempont jából is kívánni valót hagynak maguk u tán . Mindez 
azonban nem sokat von le annak az óriási vállalkozásnak és m u n k á n a k értékéből, amelye t 
a szovjet geográfusok i rányí tásával sok száz geotudományi szakember világrésznyi terü-
let precíz, t udományos feldolgozásával a régiótudomány, a fö ldra jz és a népgazdaság 
számára n y ú j t . Jó l t u d j u k , hogy egy ilyen imponáló mér tékű monográfia-sorozat k iadása 
milyen ha ta lmas szervező, i rányí tó és k u t a t ó m u n k á t igényel. Mi csupán öt kötetes föld-
ra jz i monográf iá t készítünk hazánkról , néhány tuca t m u n k a t á r s közreműködésével, 
n e m kis erőfeszítéssel. A szovjet monográfia-sorozat szerkesztőinek munká j ához tovább i 
sok sikert k ívánunk . 
D R . P É C S I M Á R T O N 
Dr. Góczán László: A Marcal-medence talajföldrajza. Földrajzi Tanulmányok 12. 
Akadémiai Kiadó . Budapes t 1971. 172 old. 
A t a l a j t an i ku ta t á sokban egyre fokozódik az igény a ta la jgenet ika i - ta la j fö ldra jz i 
t á r g y ú tudományos eredmények u tán . Ennek a szemléletnek a követése azért is n a g y 
jelentőségű, m e r t az így megismert talajkialakulási törvényszerűségekből nemcsak a 
t a la jok termékenysége, jövő fej lődésük i ránya válik i smer t té — a jelenleg ha tó természet i 
tényezők kölcsönhatása következményeképpen —, h a n e m fe l tá ru lnak e lőt tünk azok a 
lehetőségek is, amelyek az egyes t a la jok termékenységének jelentős mér tékű növelésére 
m u t a t n a k . 
A t a l a j t an i t u d o m á n y tör téne té t lapozva, ilyen i rányú ismeretanyag nem nagyon 
sok van közkézen, legfeljebb néhány tá j ró l jelent meg ehhez hasonló összefoglaló m u n k a , 
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jóllehet a korszerű nagyüzemi gazdálkodáshoz, ha nem is mindig közvetlenül, de köz-
vetve nagy segítséget nyúj tana . Nagyobb területekről leszűrt talajföldrajzi törvénysze-
rűségek, ill. kapot t eredmények ugyanis nagyon megkönnyíthetik egyrészt a nagylép-
tékű genetikai üzemi talajtérképező, másrészt az üzemi talajvédelmi tervező és kivitelező 
munkát , mer t a lapadatokat szolgáltatnak a nagyüzemi genetikai t a la j térképezés és 
kiviteli tervezés sokrétű feladatainak elvégzéséhez, i rányt muta tnak a részproblémák 
megoldásához, de közvetlenül is segíthetik a növénytermesztők, agrokémikusok munká já t , 
akik hosszú ideig tar tó, fáradságos munkával — egy bizonyos talaj t ípuson — elért 
kutatási eredményeiket kiterjeszthetik más hasonló tulajdonságokkal rendelkező tala-
jokra is. 
A fenti meggondolások alapján — éppen ezért — igen értékes ez a munka. Egyfelől 
az eléggé szegény talajföldrajzi ismeretanyagot egy földrajzilag jól jellemezhető tá j , a 
mintegy 1700 km2 kiterjedésű Marcal-medence talajföldrajzával gazdagította. Másfelől 
a feldolgozás módjá t illetően a ta la j tani tudomány korszerű szemléletével élt, annak kor-
szerű módszerét használta és kutatási eredményei lehetőséget nyú j t anak a Marcal-
medencében a különböző talajok termékenységének további növelésére. 
A 172 oldalas könyv négy részben foglalja össze azokat a természeti és társadalmi 
tényezők közötti kölcsönhatásokat, törvényszerű összefüggéseket, amelyek a t á j ta la ja i t 
kialakították, továbbá a fe l tár t ú j javí tóanyag minőségi és mennyiségi adatai t , földrajzi 
elterjedését, a medence savanyú ta la ja inak javítási tervét. Mindezt a szerző 10 térképpel, 
15 táblázattal , 77 szelvény diagrammal és 14 fényképen ábrázolt tényanyaggal teszi ki-
fejezőbbé. 
A könyv a Marcal-medence földrajzi helyzetének tárgyalásával kezdődik. A szerző 
ebben mint éles szemű geomorfológus kiemeli, hogy a különböző talaj t ípusok elterjedését 
jelentős mér tékben a középtáj geomorfológiai viszonyai befolyásolják. Részletesen elemzi 
azokat a földrajzi hasonlóságokat, amelyek a Marcal-medencét a Kisalföldhöz kapcsolják 
és azokat a különbségeket, amelyek viszont a nagytá jon belül a medencét önálló „közép-
t á j "-ként meghatározzák. 
Ez t követi a Marcal-medence kuta tás tör ténet i áttekintése, melyben a különböző 
érintett tudományágak szakirodalmát kimerítően ismerteti, s ezután tér r á a munka tulaj-
donképpeni érdemi tárgyalására. 
I . A talajképződés tényezői: kapcsolatuk a Marcal-medence talajainak kialakulásával, 
elterjedésével és fejlődésével e. részben hét fejezetben a talajkópződés tényezőivel foglal-
kozik. 
Az első fejezet a Marcal-medence földtani viszonyaival kapcsolatosan bőséges 
irodalmi ada t és sajá t vizsgálatai a lapján ismerteti a medencerészt kitöltő üledékek 
sztratigráfiai viszonyait, a talajképző kőzeteket származásuk és ásványkémiai jellegük 
szerint és azokat a szerkezeti mozgásokat, amelyek a Marcal-medencében végbementek. 
A felszín közeli üledéksorok, valamint a ta la j képződésben szerepet játszó felszíni 
és felszín közeli üledékek származása ós ásványkómiai adottságainak ismerete a képződött 
talajok termékenységének megállapításához, továbbá a genetikai ta laj t ípusok alacso-
nyabb kategóriákba sorolásához igen nagy segítséget nyúj t . 
A második fejezetben a domborzat kialakulásának, fejlődésének egyes geológiai 
korokban tör ténő mozzanatait fejtegeti a rendelkezésre álló irodalmi anyag, valamint 
geomorfológiai, üledékföldtani, rétegtani ós paleontológiái adatok beható vizsgálatának 
együttes értékelése alapján. Mint jó szemű geográfus, igen jó példáját ad ja annak, hogyan 
kell egy t á j geomorfológiáját feltárni és megfogni azokat az összefüggéseket, kapcsolato-
kat, amelyek a geomorfológiai viszonyok és a talajt ípusok kialakulása és elterjedése 
között fennállanak. Végkövetkeztetésként a r ra a megállapításra ju to t t a szerző, hogy a 
talajok kialakulása a Marcal-medencében morfogenetikus. 
Azokat a G E R A S Z I M O V által lefektetet t megállapításokat, amelyek a geomorfo-
lógiai viszonyoknak a ta la j képződésben betöl töt t szerepével kapcsolatosak, a szerző ki-
egészíti azzal a felismerésével, hogy a geomorfológiai viszonyok hatása nemcsak abban 
nyilvánul meg, hogy a domborzat a Nap energiájának és a légköri csapadéknak az ú j r a 
elosztója felszínen, továbbá, hogy a felszín a talajpusztulásban igen jelentős és sokrétű 
szerepet játszik, valamint, hogy a felszín fejlődése a ta la j takaró fejlődésének i rányát is 
befolyásolja, hanem a hatások lefolyása közben a ta la j takaró a maga kialakult tulajdon-
ságaival egyben vissza is ha t a felszín fejlődésére. 
A harmadik fejezetben G Ó C Z Á N L. a Marcal-medence felszíni vízfolyásairól és 
talajvízviszonyairól ad jó összefoglalást. A víznek mint talajképző tényezőnek a szerepé-
ről vallott különböző megállapításokat elemezve — e területen végzett sokoldalú kuta-
tásaival — megerősítette azt a felfogást, hogy a vízrajzi tényezőt önálló ta la j képződési 
tényezőnek kell tekinteni. 
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Igen jó összefoglalást ad az egyes folyók és mellékfolyók hordalékanyagának 
minőségére vonatkozóan, ami természetesen az egyes talajtípusok fizikai jellemvonásai-
ban , de termékenységében is kifejezésre jut. 
A negyedik fejezet igen részletesen ismerteti az éghajlatnak a talajképződésben 
betöl töt t szerepét. A szerző megállapítja, hogy a Marcal-medencében a klimatikus ta la-
jok elterjedésének aránya alig nagyobb, mint a hidromorf talajoké. De igen változatos a 
medencén belül a zonális ta lajok előfordulása is. E z t részben azzal magyarázza, hogy 
egyrészt ez a változatosság a Marcal-medencének a Kisalföld és a Dunántúli-dombság 
éghajlata közötti átmeneti klíma jellegéből fakad, másrészt azzal magyarázható, hogy a 
pleisztocénből visszamaradt felszíneken képződött ún . szubreliktum ta la jok részben meg-
őrizve keletkezésük idejének éghajlat i hatásait , részben pedig sa já tos talajkl ímát ki-
váltva, szélsőséges irányba fejlesztették ki és konzerválták a szóban forgó ta la j t ípus t . 
Az ötödik fejezetben — jóllehet szerényebb keretek között —, a rendelkezésre 
álló kevés számú szakirodalmi ada t r a támaszkodva tanulmányozza a biológiai ta la j képző 
tényezőnek a Marcal-medence ta la j takarójának kialakulásában betöltött szerepét. 
A biológiai tényező három komponensének — a természetes növénytakaró, a ta lajmikro-
organizmusok és a talajlakó állatvilág — ta la ja lakí tó szerepéről csak a természetes 
növényzetre vonatkozólag vannak résztanulmányok. így fejtegetései főleg növényföld-
ra jz i vonatkozásúak. A természetes növénytakaró és az általa fe l tá r t és meghatározot t 
talajt ípusok között i kapcsolatok azt a megállapítást engedték meg — a régebbi elgondo-
lással szemben —-, hogy pl. a Pápai-síkság nem az egykori zárt tölgyerdők, hanem a 
ligeterdők színhelye volt. 
A hatodik fejezetben a kor szerepéről, m i n t egyik talajképző tényezőről ad jó 
ismertetést. A Marcal-medencében folytatott t a l a j földrajzi kuta tása i során megállapí-
t o t t a és k imuta t ta , hogy a kor jellemző talajképző tényezőként jelentkezik, amennyiben 
az általa leírt és jellemzett „szubreliktum agyagbemosódásos barna erdőtala j" a meden-
cében elterjedten kimutatot t agyagbemosódásos barna erdőtalajoknál öregebb, t e h á t 
egy régebbi korban keletkezett, amely fennmaradt és jelenlegi szelvénye a ma ható t a la j -
képződési fo lyamatok színhelyévé vált. 
Fejtegetéseit kiterjeszti más területekre is, és valószínűnek t a r t j a , hogy a D u n a 
medencéinek hegylábi, medenceperemi területein regionálisan vannak kifejlődve az 
ilyen extrazonális, szubreliktum talajtípusok. Valószínűnek, t a r t j a , hogy a Mátra- és 
Bükkalja nyirokszerű agyagján képződött csernozjom barna erdőtalajok is ezek közé 
tartoznak. 
A hetedik fejezetben az embernek a ta la j képződésben betöl töt t szerepére h ív j a fel 
a figyelmet, amely természetszerűleg nem hanyagolható el. Az bizonyos, hogy az ember 
kultúrtevékenységével, pl. az erdők kiirtásával, az ármentesítéssel, lecsapolással, vagy 
az utóbbi időben az öntözéssel a talajképződésre bizonyos mértékben hatást gyakorol. 
Az előbbieknél bizonyos fokú sztyepesedési folyamatokat indít el, az utóbbi esetben 
viszont a hidromorf tulajdonságok előtérbe helyezésével láposodási, másodlagos szikese-
dési folyamatok stb. bekövetkezését segíti elő. 
A II . József korabeli térképek segítségével a jelenlegi ós az akkori művelési ágak 
összehasonlításából azt a következtetést vonja le, hogy az Ősi művelés alatt álló ta la jok , 
melyek a falvak közelében terül tek el, észrevehetően mélyebben humuszosodtak el, min t 
a későbbi erdőu-tások után művelésbe vont, ugyanazon típusú barnaföldek. 
II . A Marcal-medence talajai c. részben a szerző a t á j t a la j takaró já t ír ja le, leg-
nagyobbrészt s a j á t helyszíni felvételei és laboratóriumi vizsgálati adatainak értékelése 
alapján. Ebből megállapítható, hogy a hazai ú j talajosztályozási rendszerben szereplő 
főtípusok közül mindössze a szikesek, a mocsári és ártéri erdők talajai hiányoznak a 
Marcal-medencében. Szinte egyedülálló, hogy egy középtájban összesűrítve a legkülön-
bözőbb ta la j t ípusok megtalálhatók. Igaz, hogy a talajok egy részének földrajzi elterje-
dése olyan kicsi, hogy a szerző a vázolt genetikai talajtérképen — annak mére taránya 
miat t — nem is szemlélteti. 
Elsőnek ír ta le — a ba rna erdőtalajok főtípusában — a „szubreliktum agyagbe-
mosódásos ba rna erdőtalaj t" . 
Az egyes talajtípusok ismertetése során különös figyelmet szentel annak a prob-
lémának, va jon mennyiben ós hol van a mezőség ós erdőség határzónájában kialakult 
klimatikus ta la j t ípus, ill. antropogén hatásra sztyepesedő erdőtalaj ? 
Az ismertetet t talaj t ípusok mellé ta la j térképet is csatol, amely az egyes elhatárol-
ható talaj t ípusok földrajzi elterjedését szemlélteti. 
I I I . A Marcal-medence talajpusztulásának állapota c. rész a Marcal-medence talaj-
pusztulási viszonyait taglalja. Ebből megállapítható, hogy a talajpusztulás a terület al-
földi és medence jellegéből adódóan alárendelt szerepet játszik. A csatolt térképen a 
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Marcal-medence talajpusztulási állapotáról mindössze annyi mondható, hogy azt — 
néhány váztalaj-felszínné defládái t keskeny dombgerinc kivételével — közepesen, de 
legnagyobbrészt gyengén erodált felszínű ta la jok jellemzik. 
A részletesebben vizsgált területekről kapo t t eredmények alapján leszűrte azt a 
következtetést, hogy az erodáltság mértékére ál talában az jellemző, hogy a ta la jpusztulás 
csak felületi lehordás formájában jelentkezik, továbbá a dombhá tak keskeny gerincein 
— pl. a bakonyszentiványi szőlőhegyen a szőlőművelés ha tására ki tet t helyzete követ-
kezményeképpen — a deflációs talajpusztulás jelentősebb mértékű. 
IV. Uj természetes talajjavítóanyag a Marcal-medencében c. részben a szerző hely-
színi felvételei alkalmával a természetadta lehetőséget felismerve olyan ta la j jav í tó 
anyagot (lágy szénsavas mész) t á r t fel, amely savanyú talajok megjavítására igen alkal-
mas. A területet feltérképezte, a talált szénsavas mész minőségét és mennyiségét megha-
tározta. Az alapkutatásaiban elért eredmények alapján javaslatait közli a savanyú tala-
jok megjavítására vonatkozóan és ehhez kar togramot is készített. 
A könyv egyes részeinek terjedelmében — formai részét tekintve — arányta lanság 
mutatkozik. Ez az aránytalanság azonban csak látszólagos, mert a könyv tulajdonképpeni 
célkitűzéseinek t e t t eleget, amikor is az első két részben a Marcal-medence talajgenetikai-
talajföldrajzi viszonyait mélyreható vizsgálataival oldotta meg, míg a két utolsó — 
lényegesen rövidebb terjedelmű — résszel, a tulajdonképpeni ta r ta lmi részt, ú j javító-
anyag fel tárásának ismertetésével, valamint a Marcal-medence savanyú talajai javí tási 
tervének kidolgozásával tovább gazdagította. 
Remélhető, hogy ez a munka , amely a talajföldrajzi törvényszerűségek fel tárásá-
nak és a talajgenetikai kuta tásoknak alapos kimunkálását példázza, nagy érdeklődésre 
t a r t számot; nemcsak a mezőgazdasági, természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi tudomá-
nyos kutatás, valamint a gyakorlat i élet területén, hanem az ok ta tó ós nevelő m u n k á b a n 
is igen hasznos munkának ígérkezik. 
D R . S Z Ű C S L Á S Z L Ó 
Madarász Tibor: Városigazgatás és urbanizáció (A városigazgatási tevékenység elméleti 
modellje). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1971. 530 old. 
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M A D A R A S Z T . monográf iá ja államigazgatástudományi munka . Földrajzi folyó-
iratban való ismertetése mégis indokolt, ugyanis: 
— a technikai civilizácó fejlődése nyomán s a szocializmus keretei közt a város-
fejlődós közvetlen földrajzi mozgatórugói egyre nehezebben muta tha tók ki, ill. e tényezők 
egyre több áttételen keresztül ha tnak . A városfejlődós tudatos, „felülről tö r ténő" be-
folyásolása egyre meghatározóbb szerepet kap, következésképp a várospolitika, a város-
igazgatás szerepe is egyre jelentősebb a városok életében, fejlődésében. A városok tele-
pülésföldrajzi ku ta tása sem nélkülözheti tehát a városigazgatási tevékenység modelljé-
nek ismeretét. 
— Ugyanakkor a szerző kilépett a szűkebb értelemben vet t államigazgatási 
nézőpont keretei közül. A városigazgatásban nem a jogalkotás s gyakorlás belső problé-
m á j á t látja, hanem a város életjelensógeinek, a városfejlődésnek és városfejlesztésnek 
tudatos befolyásolási, támogatási eszközét. A könyv tematikája is túlmegy a szigorúan 
vet t igazgatástudományi problematikán; így M A D A R Á S Z T . m u n k á j á t a településtudo-
mány is joggal magáénak mondha t j a . 
A könyv célja a városigazgatás opt imumának kutatása, a legeredményesebb 
városigazgatás elméleti megalapozása. Az elméleti kiindulópontok (a várospolitika, a 
városigazgatási politika, a városigazgatás, a telep ülésigazgatás fogalmai, egymásközti 
viszonyaik) tisztázása után — I . fejezet — a városigazgatási tevékenységet elsődlegesen 
meghatározó tényezőket, mindenekelőtt a városi szükségleteket, a városfejlődést be-
folyásoló társadalmi, politikai viszonyokat s a város központi szerepköréből f a k a d ó 
igazgatási, ellátási funkciókat vizsgálja. 
A könyv I I I . fejezete a városigazgatás funkciói t tárgyalja, elemezve a város fenn-
tartásából, a városfejlesztésből és a vonzáskörzet-igazgatásból eredő fe ladatokat . 
E fejezet t a r tha t számot elsősorban a geográfus olvasó érdeklődésére. Többek közt a 
városi szükségletek felmérését, kielégítésük színvonalának meghatározását, a város-
fejlődós és a városfejlesztés fogalmát, a városfejlesztés tervezését, a fejlesztési t e rvek 
fa j tá i t , funkcióit és tar ta lmát , a városi érdekeknek az országos, ágazati ós regionális 
érdekekkel való egyeztetését, az országos városfejlesztési koncepciót, az iparfejlesztés, 
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ipartelepítés problémakörét vizsgálja a szerző, tekintetbe véve a legújabb fejlődési 
tendenciákat és igazgatási feltételeket, elemezve nemcsak a jelenleg érvényben levő gya-
korlatot, hanem a kívánatos teendőket is. 
A geográfus olvasó számára különösen érdekes a vonzáskörzet-igazgatás problé-
májának felvetése. A szerző véleménye szerint az államigazgatás területi egységeinek és 
a településhálózati egységeknek (a város és vonzáskörzete) azonosaknak kell lenniük, 
megszüntetve a városok és a városból igazgatott s ellátott járások kettős igazgatását, 
megszüntetve magukat a járásokat is. Ennek a településhálózati sajátosságokat messze-
menően figyelembe vevő közigazgatási beosztásnak természetesen előfeltétele a település-
hálózat beható ismerete is; esetleges megvalósítása a közigazgatástudomány oldaláról is 
igényt támaszt a részletekbe menő vonzáskörzeti, településhálózati kutatások iránt . 
A IV. fejezet a városigazgatási funkciók megvalósításának módjaival (a város-
igazgatás „mindennapi" gyakorlatával), az V. a városigazgatási m u n k a várostípusonként 
mutatkozó sajátosságaival foglalkozik, végül a szerző fejtegetéseinek jogi konzekvenciáit 
vonja le. 
M A D A R Á S Z T . munká jának módszertani ér tékét A „kívül álló olvasó" számára 
mindenekelőtt az adja , hogy a városok élet jelenségeinek — a rokontudományok ered-
ményeiből szintetizált — feltárása után ezen élet jelenségekből fakadó igazgatási szük-
ségleteket k ívánja felmérni s a jogi konzekvenciákat ennek nyomán vonja le. Közigaz-
gatástudományi munkák esetében korántsem megszokott a szerző eljárása. 
A gazdaságföldrajz „hasznosságának" esetenkénti megkérdőjelezése, az „alkal-
mazott fö ldra jznak" , mint a korábbi kutatásoktól merőben eltérő irányzatnak a sürge-
tése idején megelégedéssel tapasztaljuk, hogy a földrajzi „alapkutatások" iránti érdek-
lődés és igény számottevő más tudományágak területén; a földrajzi kutatások ered-
ményei — nem is túl bonyolult á t té te l rendszeren keresztül — a „gyakorlat tal" szoros 
kapcsolatban álló tudományágakban, s ezeken keresztül a gyakorlatban felhasználást 
nyernek. 
D R . B E L U S Z K Y P Á D 
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F Ö L D R A J Z I É R T E S Í T Ő 
1972. X X I . É V F O L Y A M 2 - 3 . F Ü Z E T 
A hegyvidéki domborzat szerkezetmorfológiai formáinak 
osztályozásáról 
N. V. B A S E N Y I N A 
A szerkezetmorfológiai formák (morfostruktúrák) osztályozása ma már 
igen szükséges, mivel a geomorfológiai térképezésben a szerkezeti-morfológiai 
irányzat kezd túlsúlyba kerülni. A különböző méretarányú geomorfológiai 
térképek régi jelkulcsait felülvizsgálják és újakat készítenek. A térképek jel-
kulcsai nem maradhatnak hosszú ideig változatlanok, mert a tényanyagok 
felhalmozódása, s ennek következtében az elméleti fejlődés és gyakorlati 
igények már más követelményeket támasztanak a geomorfológiai térképekkel 
szemben. 
Sok országban (Szovjetunió, Csehszlovákia, Magyarország, NDK, Fran-
ciaország, Lengyelország) mindjobban növekszik a szerkezeti-morfológiai elem-
zések aránya a hegységi felszínek geomorfológiai vizsgálatai során. Korábban 
is ismert volt, hogy a szerkezetek nagy szerepet játszanak a hegységek dombor-
zatában, azonban lényegesen megváltoztak a nézetek arról, melv szerkezetek 
töltenek be ilyen jelentős szerepet. A rögös szerkezetet az ősi hegységi öveze-
tekre nézve meghatározónak tartották, de nagy jelentőséget tulajdonítottak 
a gyűrődéses szerkezetek kipreparálódásának is, a fiatal mobilis episzinklinális 
övezeteknél pedig az aktív gyűrődéses szerkezetnek. Az utóbbi időben kezdték 
tisztázni a különféle nagyságrendű (fokozatú) boltozatos blokkos és tömbös 
szerkezeti formák meghatározó szerepét a különböző hegységi övezetek dom-
borzatában. Sok területen megállapították a domborzat több elemének a 
hegyláncok, a tönkfelszínek és pedimentek különböző típusainak, a völgvháló-
zatnak, a teraszoknak és domborzati lépcsőknek, „károknak", a teknővölgyek-
nek és azok „vállainak'' stb. kapcsolatát a különböző fokozatú árkos disz-
lokációkkal ( H O B B S 1 9 1 1 , T E S U E I R 1 9 3 3 , D E M E K 1 9 6 5 , H A I N 1 9 6 3 , LÁNC* 
1 9 6 6 , S Z O L O N Y E N K O 1 9 6 6 , P L O T R O V S Z K I J 1 9 6 7 , H Ö V E R M A N N 1 9 6 7 , B A S E N Y I -
NA — L E O N T Y E V 1 9 6 7 , B A S E N Y I N A 1 9 6 8 , B A S E N Y I N A T R E S C S O V 1 9 7 1 é s m á -
sok). 
A mélységi törések, árkos diszlokációk és az ezek okozta tömbszerkezet 
a különböző régiók hegyvidéki domborzatának mind nagy-, mind pedig apró 
vonásait mégha ározzák valamennyi kontinensen. A szerkezettel összefüggő 
formákat a domborzatban a morfostruktúrák fejezik ki, mivel számításba kell 
venni, hogy azoknak az exogén folyamatok által való kimunkáltsági foka rend-
kívül eltérő lehet. így a tektonikusán aktív hegyvidéki területeken attól füg-
getlenül, hogy ezek tektonikusán továbbfejlődő fiatal hegységek, vagy viszony-
lag nem régen aktivizálódott maradványok, az ,,élő" blokkos (tömbös) szer-
kezetmorfológiai formák a domborzatban olyannyira uralkodnak, hogy azok 
lejtői gyakran elsődleges tektonikus lejtők, a denudációtól csaknem érintet-
lenek. A tönkfelszíneket leggyakrabban nem ősi peneplének képviselik, hanem 
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különböző magasságra kiemelt blokkok (tömbök), amelyek vagy hatalmas 
lépcsők, vagy pedig viszonylag kevésbé lesüllyedt hegységbelseji medencék. 
Az alacsony fekvésű teraszok és árterek, az alluviális és lejtőüledékeknek a 
helyenkénti hiánya, az alapkőzetekben a folyómedrek szintkülönbségei miatt 
nem beszélhetünk ezek abszolút, egységes besüllyedéséről. Tagolt aljzatukat 
nyilvánvalóan a denudáció munkálta ki, de nem jelentenek csupán a denudáció 
által létrehozott tönkfelszínt. Az ilyen ,,szinteknek" a korrelációja nehéz, 
mivel az üledékek hiánya koruk meghatározását csak a morfológiai adatok 
összessége alapján valószínűsíti. A teraszok korrelációja nem mindenütt lehet-
séges, mivel a nem egyforma intenzitással és nem azonos előjelű vertikális 
mozgással jellemzett hatalmas blokkokat (tömböket) átszelő folyó különböző 
számú teraszt munkál ki, ill. a süllyedő tömbökben egyáltalán nem alakít ki 
teraszt. 
A domborzat különösen összetett és mozaikos a különböző irányú és 
fokozatú törések és árkos diszlokációk kereszteződési helyein. Az ilyen „cso-
mópontokon" vagy bonyolult süllyedékek alakulnak ki, vagy az adott terü-
leten legmagasabb s nem kevésbé bonyolult felépítésű lépcsőzetes hegyvonu-
latok és masszívumok keletkeznek, beékelődő, kiemelkedő sasbércekkel. Az 
exogén felszínalakító folyamatokat az ilyen területeken a mozgás intenzitása 
és pozitív vagy negatív jellege a törések szerint határozza meg. így az elsőd-
leges vetődéses lejtőkön gyakoriak az omlások, a gyorsan kiemelkedő tömb 
a nivális és a kriogén folyamatok határszférájába tartozik stb. A szétágazó 
horsztok bonyolult rendszere, azj ilyen gerinceknek az elhelyezkedése nem 
közvetlenül a felszín tagoltsága és az erózió eredménye, hanem magát az eró-
ziót is a szerkezeti vonalaknak, az árkos diszlokációknak ugyanaz a hálózata 
határozza meg, amely szerint a különféle horsztos gerincek kiemelkednek. 
A völgyek iránya, a kanyarok típusai és rajzolatai mindenütt a keresz-
teződő árkos diszlokációk rendszerét ismétlik meg. Ez egyaránt vonatkozik 
mind a hatalmas völgyekre, mind a lejtőket tagoló apró vízmosásokra. A folyó-
hálózat rajzát a síkon vagy a hegyvidéki területeken az árkos diszlokációk 
mind a mélységi törések, mind a különböző fokozatú felszíni repedések — 
hálózatának rajzolata határozza meg. 
A lejtők is az árkos diszlokációk közvetlen függvényei ( P I O T R O V S Z K I J 
1 9 7 0 ) . 
A hegyvidéki domborzat blokkos (tömbös) szerkezetmorfológiai formáit 
nem könnyű elemezni, mert képződésük mechanizmusa, valamint a külön-
böző fokozatú árkos diszlokációk szerkezeti-genetikai kapcsolatai nem eléggé 
világosak. Ezért a geotektonikában és a szerkezeti geológiában még hiányzik 
a különböző fokozatú szerkezeti elemek kellően kimunkált osztályozása, ame-
lyet a szerkezetmorfológiai formák osztályozásához alapul lehetne venni. 
Jelen munka megkísérli a különböző fokozatú szerkezetmorfológiai for-
mák osztályozását. Az osztályozás nem terjed ki a planetáris méretű szerkezet-
morfológiai formákra, hanem a különböző méretű szerkezetmorfológiai formák 
terepi elemzését kívánja szolgálni. Magától értetődő, ez az osztályozás távolról 
sem teljes és nem eléggé genetikai, mivel mint arról már szó volt — a szer-
kezet morfológiai formák genézisének és kialakulásmechanizmusának meg-
felelő értelmezéséhez szükséges néhány momentum tisztázatlan marad (1. 
táblázat ). 
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1. táblázat 
Összeállította: N . V . B A S E N Y I N A 
( M . V . P I O T R O V S Z K I J közreműködésével) 
A T Ö R É S E K , Á R K O S D I S Z L O K Á C I Ó K 
ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETMORFOLÓGTAI F O R M Á K , 
VALAMINT E Z E K E L E M E I N E K OSZTÁLYOZÁSI K Í S É R L E T E ( H E G Y V I D É K I DOMBORZATRA) 
I. A domborzatban kifejezésre jutó aktív törések és árkos diszlokációk, 
s a hozzájuk kapcsolódó szerkezetmorfológiai formák 
1. A hegyvidékek formálódását meghatározó nagymélységű törések, a különböző 
fejlődési szakaszban levő mobilis övezetek (fiatal szigetszerű boltozatokkal és mély-
tengeri teknőkkel t a rk í to t t „élő" átmeneti zónáktól a kifejlődött hegységrendszerekig: 
Andok, Földközi-tengeri övezetek stb.) határai. Hosszúságuk több ezer, szélességük 
több száz km. 
2. Az óceánokban levő gerincek, a szárazföldi rifzónák stb. formálódását meg-
határozó mélységi törések zónahatárai. Hosszúságuk több ezer, szélességük több száz km. 
3. A különböző irányba vertikális mozgásokat végző mobilis övezetek nagy, 
lehasított darabja i t meghatározó mélységi törések zónahatárai.1 Hosszúságuk több 
száz km. 
4. Mélységi törések, amelyek a mobilis övezetek és táblák fő regionális szerkezet-
morfológiai formáit meghatározzák, elválasztják a hegyvidékeket a szegélyező boltozat-
szerű hajlat tól , a boltozatot a táblától, a szineklízist az anteklízistől; meghatározzák 
a nagy folyóvölgyeket stb. Hosszúságuk több száz km. 
5. A törések szakaszai, amelyek előidézték a fő regionális blokkos szerkezet-
morfológiai formák sajátos felépítettségét. Hosszúságuk több ezer vagy néhány száz km.2 
Fő regionális szerkezetmorfológiai formák 
1. Hegygerincek — sasbércek összetett rendszere 
2. Kupolás-blokkos ós blokkos (tömbös) horsztok, valamint masszívumok 
3. Összetett hegyközi és hegylábi medencék 
a ) süllyedők, feltöltődök 
b) emelkedők, feltöltődök 
c) viszonylag (kevésbé) lesüllyedtek, lepusztultak 
4. Völgyek — összetett tektonikus árkok 
a ) szimmetrikus tektonikus árokszakaszok egyszerűek, összetettek, 
b) aszimmetrikus tektonikus árokszakaszok lépcsőzetesek stb. 
5. Hosszanti völgyek — öröklődőén fejlődő összetett tektonikus árkok 
tí. „Átmenő" törések szerinti keresztirányú völgyek 
6. A szerkezeti makro- és mezoformák blokkos felépítettségét, ezek szakaszait és 
a folyóvölgyeket meghatározó törésszakaszok.3 
Szerkezetmorfológiai makro- és mezoformák és azok szakaszai 
1. Kupolás-blokkos masszívumok 
2. Összetett blokkos gerincek 
a ) szimmetrikusak 
b) ferde szögűek („blokkos kueszták") 
3. Gyűrt-horsztos gerincek 
a ) antiklinálisos 
b) brach iantiklinálisos 
1
 Az ilyen fokoza tú törések szintén nagy zónák, amelyek a zónaha tá rokná l a domborza t éles változásával 
j u t n a k kifejezésre. A geomorfológiai térképeken ezeknek a zónáknak csak ha tá ra i lehetnek fe l tünte tve . 
2
 Néhány blokkos szerkezetmorfológiai f o rma elemeit éppen ezeknek a diszlokációknak szakaszai határoz-
zák meg. Ugyanezeknek a diszlokációknak más szakaszai másként j u t h a t n a k kifejezésre a domborzatban, más szer-
kezetmorfológiai fo rmák elemeit ha tá rozva meg, vagy egyáltalán nem j u t n a k kifejezésre. 
3
 A különböző fokoza tú törések és árkok különböző méretű völgyeket ha tároznak meg. 
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4. Horsztos gerincek, vonalasak 
а ) vonalasan szétágazók 
b ) rácsos szerkezetűek 
с) lépcsőzetesen lealacsonyodott szegély-liorsztos elágazások 
5. Blokkos lépcsők gerincei, amelyeket az erózió az árkos diszlokációk szerint 
preparál t ki (szimmetrikusak, aszimmetrikusak) 
6. Süllyedékek — egyszerű tektonikus árkok 
a ) amelyek a megelőző gyűrt szerkezetet 
követik: egyenes tektonikus árkos 
szinklinálisok, tektonikus árkos 
brachiszinklinálisok; inverziós anti-
klinálisok — brachiantiklinálisok — 
tektonikus árkok eróziós-blokkos völgylépcsős dom-
borzattal (viszonylag lesüllyedtek), 
kiegyengetett akkumulációs dom-
borzat tal (süllyedőben levők), diffe-
renciáltan kiemelt lépcsős akkumu-
lációs domborzattal stb. 
б) az előző szerkezettel nem kapcsolatosak, fedők 
7. Süllyedékek — összetett tektonikus árkok (hosszan -
tiak, izometrikusak, vonalasan szerteágazók, derék -
szögűek; „öblözetes" tektonikai árkokkal, — ,,láda 
fo rmájú" tektonikus árkokkal, tektonikus árkokkal 
a tagolt árkos diszlokációkon stb.) lejtős fenékkel, 
egyenes fenékkel, 
szimmetrikusak, 
aszimmetrikusak 
8. Völgyek — tektonikus árkok, egyszerűek és összetettek 
9. Átmenő völgyek 
10. A haj latok tengelyirányú völgyei 
11. Tektonikus lejt,ők konzekvens völgyei 
12. A magaslatok és süllyedékek (szegélyen levők és belsők) „konformis" völgyei 
13. Blokkos lépcső felszínek a hegyvonulatok és völgyek lejtőin 
a ) lépcsőrendszerek 
b) lokalizált lépcsők 
14. A viszonylag kiemelt blokkok (masszívumok, gerincek stb.) felszínei és lan-
kás lejtői 
a ) tagolatlanok, monolitosak 
b) szakadékokkal néhány lépcsőfokra tagoltak („szálakra bonto t tak") 
15. Viszonylag lesüllyedt blokkok (hegyközi süllyedékek felszínei és lankás lejtői) 
a ) tagolatlanok, monolitosak 
b) vetődések által néhány lépcsőre tagoltak4 
16. Vetődéses lejtők és „fazet tácskák ' (frissek és denudáció által á tmunkál tak) 
17. Lépcsős vetődések lejtői 
18. Tektonikus pedimentek 
19. Sókupolás szerkezeti formák 
20. Süllyedékek; sókupolás tektonikus formák 
21. Sókupolás szerkezetmorfológiai formák lejtői 
7. A szerkezetmorfológiai mezoformákat meghatározó törések. Hosszúságuk 
néhány km. 
Szerkezetmorfológiai mezoformák és azok szakaszai 
1. Horsztos magaslatok 
a) monoblokkosak 
' b) lépcsőzetesek 
c) összetett liorsztok (szimmetrikusak, aszimmetrikusak) 
2. Apró gerincek — sasbércek: tektonikusán elkülönített , monolitos ós lépcsőze-
tes horszt „bil lentyűzetek" (szimmetrikusak, aszimmetrikusak, haj lot tak, 
monolitosak) 
4
 „Vetődések" alat t mind a kiemelkedéseket, mind pedig a lesüllyedéseket ért jük a törések és az árkos disz-
1 okációk mentén. 
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3. Összetett lépesős blokkos kiemelt csúcsok (szimmetrikusak, aszimmetrikusak) 
4. „Lenyesett tanúhegyek" a hegygerincben (poligonálisak a horsztos csúcsok 
alaprajzában) 
5. Kiemelkedő csúcsok — egyedül álló sasbércek 
6. „Elszakí tot t" sasbércek (a közös sasbércrendszertől izoláltak) 
a) félig kiemelkedettek 
b) nem kiemelkedettek 
7. Tektonikus lejtők „ékszerű" sasbércei 
8. Tektonikus lejtők „pikkelyes" sasbércei 
9. Blokklépcsők és viszonylag kiemelt blokkos „teraszok" felszínei és lankás lejtői 
a) monolitosak 
b) lépcsősek 
10. Blokklépcsők és viszonylag besüllyedt „elkülöní te t t" blokkos „teraszok" fel-
színei és lankás lejtői 
a) monolitosak 
b ) lépcsősek 
11.Vetődéses szakadékok és „fazet tácskák" 
12. Tektonikus pedimentek 
13. A hegygerincek és völgyek lejtőinek blokkos bemélyedései 
14. Blokkos nyergek 
15. Horsztok — suvadások 
16. Süllyedékek — tektonikus árkok (egyszerűek, összetettek, szimmetrikusak, 
aszimmetrikusak) 
17. Hosszanti ós keresztvölgyek — tektonikus árkok (a ,,billentyűzetes" horsztos 
hegyhátak között) 
18. A tektonikus árkokat keresztezve a diszlokációk szerint elhelyezkedő völgy-
szakaszok 
19. A különböző fokozatú különféle fiatal árkos diszlokációk szerinti völgyszaka-
szok („vegyes") 
20. Sókupolák 
•S. A szerkezetmorfológiai mező- és „mikroformák" részleteit meghatározó sza-
kadékok 
A szerkezetmorfológiai mező- és mikroformák szakaszai 
1. Apró horsztos csúcsok 
2. Nyergek 
3. Lejtőkön, blokkos bemélyedéseken, völgyekben levő lépcsők (hosszantiak, 
keresztirányiíak, preparációval, preparáció nélkül) 
4. Blokkos ,,teraszoeskák'' , párkányok, kiszögellések 
ö. Apró sótömzsök 
6. Szeizmikus árkok és repedések 
7. Szeizmikus horsztok 
8. Apró lépcsők a lejtőkön (tektonikus és gravitációs áthordódás eredménye az 
árkos diszlokációk mentén) 
9. Kis folyók völgyei 
10. Völgykanyarok (tektonikus eredetűek) 
11. Üregek5 
Taxonómián kívüli kategóriák (különböző fokozatúak) 
9. Törészónák 
10. Vetődések6 
1. Halomsorok 
2. Lépcsők 
3. Kiszögellések 
4. Árkok 
11. Rátolódások6 
1. Halomsorok 
5
 Az üregeken k ívü l az ilyen f o k o z a t ú árkok geomorfológiai lag ki fe jezésre j u t n a k m é g a v ízmosásokban, 
l áva - és kőfolyásos v á p á k b a n , keresz t i rányú „ á r k o k b a n " s tb . Igen e l t e r j ed tek a különböző f a j t á j ú és korú hegy-
vidéki te rü le teken — Aldáni- és Bal t i -pa jzsok . Al tá j , K á r p á t o k , K a u k á z u s s tb . 
6
 A különböző f o k o z a t ú törésekhez kapcso lódnak . 
2. Lépcsők 
3. Kiszögellése к 
4. Lejtők 
5. Meredek partszegélyek7 
II. Vulkanikus szerkezetmorfológiai formák8 (elsődlegesen vulkánikusak) 
A) Rés-erupcióhoz kötöttek 
1. Lávaplatók 
a) fonatos lávával 
b) hólyagos lávával 
c) rögös lávával 
d) „gigantusok ú t j a " 
2. Lávagerincek és halomsorok (frissek, lepusztultak) 
3. Lávahegy vidékek 
a ) összetett elsődleges domborzat tal 
Ъ ) tagoltak 
4. Lávaplatók és hegységek lej tői 
a ) fonatos lávával 
b) hólyagos lávával 
c) rögös lávával 
d) „gigantusok ú t j a " 
5. Lávaplatók és masszívumok lépcsős lejtői® 
6. Lávakúpok 
7. Lávabarlangok 
8. Lávaerek 
9. Lávafolyások 
10. Lávagarmadák 
11. Lávaoszlopok 
12. Lávamezák 
B) Központi típusú erupcióhoz kötöttek 
13. Vulkanikus gerincek és halomsorok 
a) frissek 
b) lepusztultak 
14. Vulkanikus kúpok 
a ) működők 
b) kihunytak 
15. Kráterek és kalderák 
a ) működők (frissek, lepusztultak) 
b ) k ihunytak 
1(3. Extrúziós kupolák (frissek, lepusztultak) 
17. Barrancok 
18. Fumarolák 
a ) szárazok 
b) működők 
19. Termák 
20. Salakkúpok 
III. Kipreparált szerkezetmorfológiai formák és azok elemei 
1. Árkos diszlokációk által létrehozott szerkezetmorfológiai formák (kipreparál-
tak, passzívak)10 
7
 Elsődlegesek, át nem munkáltak. 
8
 Minden vulkanikus szerkezetmorfológiai fo rma kapcsolatban áll különböző fokozatú törésekkel, de egyelőre 
nehézségekbe ütközik pontosan kijelölni, hogy a törések milyen kategóriájához kötődnek. 
9
 Ezeket a szerkezetmorfológiai formákat központi típusú erupció is kialakíthatja. 
10
 Előfordulnak kipreparált és denudáció által á t formál t ugyanilyen szerkezetmorfológiai formák, ezek osz-
tályozásai fentebb találhatók. E formák a jelenben nem aktív törésekhez és árkos diszlokációkhoz kötöttek. 
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2. Vulkanikus szer kezetmorfológiai formák kipreparált elemei 
a ) kipreparált batolitok 
b ) lakkolitok 
— éles ha tárokkal 
— elmosódott határokkal 
3. Tömzsök 
4. Neekek 
5. Telérek 
ti. Réteges intrúziók 
7. Vulkanikus romok 
8. Gránit „ te lepek" („jégtorlasz" alakú formák) 
9. Exotikus rögök 
A táblázat fő részét a különböző fokozatú törések és árkos diszkolációk 
nagysága, a domborzatban betöltött szerepük szerinti osztályozása, valamint 
a hozzájuk kapcsolódó szerkezetmorfológiai formáknak és ezek egyes elemei-
nek osztályozása foglalja el. Ez a többihez (vulkanikus stb. formák, 1. 1. táb-
lázat) viszonyítva a legnagyobb rész, minthogy elsősorban éppen a blokkos 
(tömbös) szerkezetmorfológiai formák határozzák meg a hegyvidéki dombor-
zat felépítettségét. A táblázatban az első két fokozathoz tartozó mélységi 
törések olyan zónák, amelyek domborzata élesen változik a határok mentén. 
Az alsóbb — 3., 4. fokozatnál azért mutatkoznak a törések és az árkos 
diszlokációk szakaszai, mert a blokkos (tömbös) szerkezetmorfológiai formák 
és azok elemei éppen az egyes szakaszok szerint alakulnak. Ezek a diszlokációk 
nagv kiterjedésûek lehetnek, de a domborzatban nem egyformán jutnak kifeje-
zésre. A legbonyolultabb domborzat — miként arról már szó volt — a törések 
és árkos diszlokációk kereszteződésénél alakul ki, másrészt a kereszteződés a 
szerkezeti irányok egyikének elzárását is előidézheti, aminek következtében a 
domborzatban való aktivizálódása és kifejezésre jutása valamely szakaszon 
elmosódik, vagy a többi szakaszhoz képest megváltozik. Távolabb azonban 
ismét megjelenhet. 
A hegyvidéki domborzatban lehetnek inaktív, „nem élő" szerkezetmor-
fológiai formák is. Ez akkor lehetséges, ha nincs emelkedés, vagy ha az emel-
kedés gyenge. Az ilyen esetben vagy az exogén tényezők preparálják ki a for-
mákat főleg ha azok különböző szilárdságú kőzetekből állnak , vagy 
pedig fordítva, átmunkálásuk megy végbe, éles kontúrjaik elegvengetése, a 
pozitív szerkezetmorfológiai formák lepusztulása, a negatívok feltöltődése révén. 
Az ilyen domborzat szerkezetmorfológiai elemzése bonyolultabb és minden 
valószínűség szerint más osztályozás szükséges. Azonban ez sajátos feladat és 
a jelen tanulmány nem tesz kísérletet ennek megoldására. 
Nem kevésbé bonyolult a szerkezet morfológiai formák öröklődésének 
kérdése. Feltételezhető azonban, hogy még az aktívvá vált ősi táblák és pajzsok 
hegyvidéki domborzatú formái sem jelentős mértékben átöröklöttek (kivételek 
lehetnek a legnagyobb formák). Ezek mintegy rátelepülnek az ősi, fentmaradt, 
lepusztult szerkezetmorfológiai formákra és átalakítják azokat. Ez a folyamat 
az aktívvá válás pillanatában elkezdődik, amikor a megifjodott és a hozzájuk 
kapcsolódó újonnan keletkezett törések és árkos diszlokációk hálózata alapján 
új szerkezet morfológiai formákat megállapítani és a velük kapcsolatban levő 
újonnan keletkezett formákat áttekinteni a szerkezet morfológiai elemzés egyik 
legérdekesebb és legbonyolultabb feladata. 
Minden bizonnyal valamennyi hegyvidéki domborzatnál a szerkezet mor-
fológiai elemzést a benne kifejlődött törések és árkos diszlokációk osztályozá-
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sával kell kezdeni, egészen a repedezettségig bezáróan. Természetesen az árkos 
diszlokációkat ós a repedéseket ma csak a domborzatban betöltött szerepük 
szerint lehet osztályozni, mivel nem mindenhol indokolhatók meg geológiailag. 
Kz nehézkes a „flis" kifejlődésű kőzetösszletekből felépült hegységekben, az 
erdővel borított közép- és alacsony hegységekben. Az ilyen hegyvidéki terü-
leteken a diszlokációknak a domborzatban betöltött szerepe szerinti osztályo-
zása kétségkívül segíthet a geológiai felvételeknél. Az árkos diszlokációkat és 
repedéseket a légifelvételek alapján jól meg lehet állapítani, hiszen pontosan, 
bár sokféleképpen kifejezésre jutnak a domborzatban, és jellegzetes tá j i ismer-
tetőjeleik vannak. 
A javasolt osztályozás bizonyos fokig alap lehet a szerkezetmorfológiai 
térképek jelkulcsainak összeállításánál (1. táblázat). 
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Az Alföld harmadkor végi és negyedkori rétegtana 
az őslénytani adatok alapján 
DR. K R E T Z O I M I K L Ó S — D R . K R O L O P P E N D R E 
A süllyedékmedencéinket fel töl tő üledékösszlet. ré tegtani tagolása a mélyfúrási 
tevékenység el indulásának egyik logikus következménye. Érthető, hogy pannon u tán i 
üledéksorunk rétegtani tagolásának első eredményei H A L A V Á T S G Y . nevéhez, még a m ú l t 
század 80-as éveihez kapcsolódnak: ő m u t a t t a ki elsőnek, hogy alföldi v ízkuta tó fúrásaink 
100 — 300 m-es mélységben ál talánosan harántolnak egy rétegösszletet, melye t legszembe-
tűnőbb ősmaradványa a lap ján ,,Vivipara böckhi-szint"-nek nevezett el ( H A L A V Á T S G Y . 
1888). 
A mélyfúrások számának emelkedése és ezáltal a kivitelezés rut inszerűvé válása 
hamarosan lehetetlenné te t t e a vizsgálatok céljára használható , szakszerű mintavétel t 
és a min ták tudományos igényű feldolgozását. Ennek t u d h a t ó be, hogy jó fél évszázaddal 
H A L A V Á T S tevékenysége u tán is még az ő adataira t ámaszkod tunk , amikor — pl. az MTA 
Földtani Bizot tsága „Alföldi Kongresszusán", 1952 őszén — idevágó ismereteink össze-
foglalásával igyekeztünk az Alföld ha t a lmas üledékkomplexumának felső tag ja i t korszerű 
szemléletben tagolni ( K R E T Z O I M. 1953a). 
Átfogó ú j ada t anyago t szolgál ta tot t a Magyar Állami Földtani In téze t 1956 — 57. 
évi megszakadt negyedkori a l apku ta t á sá t 1964-ben újraindító, bőv í t e t t programja , 
amelynek során 12 db 100 m-es, 3 db 300 m-es, 1 db 950 m-es, 1 db 1200 m-es ós l d b 
1500 m-es, végig magvételes ku t a tó fú r á s mélyült . A duplafalú magcső alkalmazása, a 
gondos mintavétel , az In téze t geológusainak szakszerű rétegsor-rögzítése és a maganyag 
számos vizsgálatra tör ténő elosztása — R Ó N A I A. i rányí tása mellet t — biztosí tot ta a 
vizsgálati anyagok f inomrétegtani igényű lelethely-hitelességét. 
A 19 magfú rás összesen 6255 folyóméteréből 5755 m harán to l t a a negyedkori és 
felsőpliocén rétegsort , ami — kb. 80%-os magkihozata l mellet t — min tegy 4600 m mag-
anyagot jelent. Ebből makrofauna-vizsgálat 3135 min t ábó l történt , s közel egyharmaduk 
- 945 minta — szolgál ta tot t f aunaanyagot . 
A vizsgálati anyag mennyisége — éppen a sokoldalú vizsgálatok anyagigényének 
kielégítése következtében — nem egyszer a la t ta m a r a d t a k ívántnak. Hogy ezt a h i á n y t 
kiküszöbölhessük és az ősmaradványoka t szolgáltató maganyagot lehetőleg maximál isan 
hasznosíthassuk, a rendelkezésre bocsá to t t fúrómag-darabokat 0,8 mm-es szitán át isza-
po l ta t tuk , Az iszapolási maradék — kevés Ostracoda-héj töredék, egy Decapoda-rák 
ollótöredéke és makrof lóra- törmelék mellet t — nagymennyiségű Mollusca- és gerinces 
m a r a d v á n y t ^szolgáltatott . 
A MÁF1 magfúrása in kívül — melyekhez kiegészítésképpen néhány régebbi 
öblítéses fúrásnak az In tézet gyűj teményében megőrzö t t anyagát is újravizsgáltuk — 
feldolgoztunk néhány olyan f ú r á s m i n t á t is, amelyeket más intézmények — elsősorban 
az O V H Vízföldtani Felügyelete — bocsá to t tak rendelkezésünkre. Előbbiekért D R . R Ó N A I 
A N D R Á S osztályvezetőnek, u tóbbiakér t D R . U R B A N C S E K J Á N O S főgeológusnak t a r t ozunk 
köszönettel. 
Az Alföld Tisza-menti, nagyjábó l É - D - i i r ányú széles s á v j á b a n telepített fú rás -
hálózat (1. ábra) maganyagának sokoldalú vizsgálata lezárult, monograf ikus közzététele 
R Ó N A I A. tollából a közeljövőben várható , számos részfeldolgozó ada ta inak egyidejű 
közlésével. Összefoglalóan eddig csak R Ó N A I A. t ö b b cikkben lefekte te t t előzetes ér té-
kelése jelent, meg a vizsgálatok rendelkezésére á l lo t t részeredményei a lapján ( R Ó N A I A. 
1966, 1967, 1968, 1969a, 1969b, 1970); specialista-közlés S Z É L E S M.-nak (1968) A J á sz -
ladány-1. sz. fú rás О st ) rirod a - an у agá ró 1 adot t á t t ek in tése és ré tegtani értékelése, KRO-
L O P P E.-nek (1970) a fúrások Mollusca-anyagára a l ap í to t t sztrat igráfiai vázlata, va lamin t 
K R E T Z O I M. (1965c) rövid jelentése a jászladányi f ú r á s pannonjából előkerült legrégibb 
Arvicolidá ról. 
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1. ábra, A t á rgya l t f on to sabb fú rások helyszínrajza 
Lageplan der behande l t en Bohrungen 
Mivel a másutt (legalábbis a Jászladány-1. sz. fúrás adatainak kivételével) 
közlésre nem kerülő gerincesanyag vizsgálata és a puhatestű-anyag feldolgozásának ered-
ményei olyan rétegtani megállapításokra késztették e sorok szerzőit, amelyek ellentétben 
állnak R Ó N A I és S Z É L E S eddig publikált megállapításaival, a további koordinált kutatási 
munka érdekében szükségesnek tartottuk adataink mielőbbi közlését . 
I. A Mollusca-fauna 
A malakolőgiai vizsgálatoknak a nem tengeri faunák esetében elsősorban 
az egykori környezeti tényezők rekonstrukciójánál van igen jelentős szerepe, 
míg sztratigráfiai és kronológiai kérdések eldöntésénél a gerinces-paleontológiái 
adatok lépnek előtérbe rövid fajöltőik, gyors evolúciójuk és jó távkorrelációik 
révén. A pleisztocén Mollusca-fa,]ok zöme viszont már a pliocén végén megjelent, 
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és szinte kivétel nélkül ma is él, legfeljebb földrajzi elterjedésük változott 
meg. Ennek ellenére az utóbbi időben egyre szaporodik azoknak az adatoknak 
a száma, amelyek arra mutatnak, hogy bizonyos esetekben a Mollusca-fauna 
egy részének is fokozott rétegtani jelentősége lehet. Ma már több olyan puha-
testű-faj t is ismerünk,'amely a pleisztocén valamely szakaszában kihalt (A. 
Z I L C H - S . J A E C K E L 1962; V. LOZEK 1964a, 1964b; K R O L O P P E. 1969). Ezek 
jelenléte tehát ,,ante quem" datálást tesz lehetővé. Más fajok egy adott terü-
leten a pleisztocénnak csupán bizonyos szakaszaiban éltek. Néhány faj domi-
nanciaértékei olyan jellemző változásokat mutatnak a pleisztocén folyamán, 
amelyek rétegazonosításra is felhasználhatók. Végül egyes fajok házán meg-
figyelhetők időben rögzíthető és ígv kronológiai jelentőségű morfológiai válto-
zások és (?) allometriák. 
Mindezek alapján a malakológiai vizsgálatoknak a pleisztocén tagolásánál a 
korábbihoz képest nagyobb jelentőséget kell tu la jdoní tanunk. Különösen fontos ez a 
mélyfúrás i anyag esetében, ahol az Ősmaradványok zömét legtöbbször a kagylók és 
csigák jól fosszilizálódó héja szolgáta t ja . 
A) A MÁFI magfúrásai 
A vizsgált terület rétegsora a fúrások maganyagának M ollusca-ínxmkyA 
alapján a következő: 
1. A felső, 65 - 100 m vastag összlet általában faj- és egyedszámban 
egyaránt gazdag. A legtöbb minta olyan vízi faunát tartalmazott, amelynek 
fajai mind álló-, mind folyóvízben megtalálhatók. Jellegzetes folyóvízi, ill. 
állóvízi faunát ritkán lehetett benne élesen elkülöníteni. A szárazföldi fajok 
általában a vízi fauna (bemosott) kísérőfajaiként jelentkeznek; a kizárólagosan 
szárazföldi faunát tartalmazó minták száma elenyésző. 
A 72 tagból álló Mollusca-fauna felsőpleisztocén jellemvonásokat mutat. 
A fajok zöme nagy ökológiai tűrőképességű, széles elterjedési területű, ma is 
gyakori területünkön. Legnagyobb részük már a pleisztocén eleje óta a közép-
európai fauna tagja, egyes fajok azonban csak a ,,riss' -tői ismeretesek, ill. 
,,würm"-kori üledékekben válnak gyakoribbakká (pl. Anisus septemgyratus, 
Vertigo parcedentata, Columella, columella, Vallonia tenuilabris; A. ZiLOH — S. 
J A E C K E L 1962, V. LO2EK 1964b; K R O L O P P E. 1969). Fiatal pleisztocénünkre 
jellemző néhány faj gyakoriságának adata is. így a Valvata pulchella a minták 
29%-ában, a Succinea oblonga azok 28%-ában, az Anisus leucostomus pedig 
16%-ában fordult elő. 
Figyelemre méltó a Bithynia tentaculata— B. leachi fajok előfordulási 
arányszáma is. Míg előbbi a mintáknak 15, az utóbbi 76%-ában szerepelt. 
Felsőpleisztocén üledékekben a két faj hasonló gyakorisági arányát találták 
korábbi szerzők is ( R O T A R I D E S M. 1 9 3 1 ) . 
Mindezek alapján tehát a vizsgált terület felső, 65 100 m-es összlete 
nem csupán értelemszerűen, hanem Mollusca-fauna alapján igazoltan is felső-
pleisztocén korú (a legfeljebb néhány m-nyi holocén üledéksort nem szá-
mítva). 
A további tagolás lehetőségét azok a fajok adják, amelyek felsőpleisz-
tocénünkben a ,, würm" elejéig követhetők, a fiatalabb-,,würmi" képződmények-
ben azonban hiányzanak, és csak a holocénban jelennek meg ismét (Cárychium 
minimum, Vertigo antivertigo, Vertigo angustior stb. — K R O L O P P E . 1 9 6 9 ) . 
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Ezek a fajok a felszíntől már mintegy 15 20 m mélységben mutatkoznak, 
ami arra utal, hogy a kérdéses összlet nagyobb része (mintegy 50- 80 m) a 
,,riss-würm interglaciális", ill. a ,,korai würrri" idején képződött. Megerősíti 
ezt a Pisidium clessini jelenléte is. Ez a kihalt fa j Közép-Európa nyugati 
részén a felsőpliocéntől a ,,riss"-ig követhető (A. ZILCH S. J A E C K E L 1962); 
a Szovjetunió európai (Ny-i) részéből újabban a „riss-würm interglaciális"-ból 
is kimutatták (V. MOTUZ 1968). Feltehető tehát, hogy a fajnak 25—30 m 
körüli mélységben való megjelenése már az utolsó interglaciális üledékeit 
jelzi. Ezt A feltételezést támogatják J Á R A I N É ' K O M L Ó D I M. (1966 1969) 
pollen-vizsgálatai is, aki 30 m-es fúrások alsó részében már a „würm" 
legidősebb tagjait mutatta ki. Végül utalunk az alföldi medencét környező 
területek fiatal-,,würmi" rétegsoraira, amelyek lepusztulása a jelenkorban 
még csak megkezdődött, így nagyobb mennyiségű üledékanyagot a medence 
feltöltéséhez még nem szolgáltattak. 
A fajok ökológiai adatai alapján klímaszakaszokat is sikerült elkülöníteni. 
Ezek közül a mérsékelt jellegűek vannak túlsúlyban, utána gyakoriságban a 
"hűvös periódusok következnek. Meleg (mostanihoz hasonló vagy annál mele-
gebb) klímára utaló fauna csak elvétve került elő. 
A vegetáció jellegére a szárazföldi faunaelemek alárendelt mennyisége 
folytán csak igen kevéssé lehet következtetni. Általában füves-bokros vagy 
ligetes környezetre utal a fauna, az igazi erdőlakók hiányoznak. A melegigé-
nyes fajok egyúttal xerotherm elemek is. 
2. 65 100 m mélységtől a felső összlet faunájától jól elkülöníthető 
Mollusca-fauna fordul elő. Legjellemzőbb faja a szentesi artézi fúrásból leírt 
Viviparus böckhi (HALAVÁTS G Y . 1888). Erre a fajra, ill. kísérőfaunájára ala-
pí tot ta H A L A V Á T S a ,,felső-levantei alemelet Viviparus böckh I -sz i n t j ét" és az 
újabb időkig is „felsőlevanteinek" tartották azokat a rétegeket, amelyekből 
Viviparus böckhi került elő ( S Ü M E G H Y J . 1953). Időközben a Nemzetközi 
Geológiai Kongresszus (London, 1948) H A U G közismert felfogását követve 
állást is foglalt a ,,günz" (villafrankai)-előtti pliocén pleisztocén határt ille-
tően (Anon. 1950), ami egyezett K R E T Z O I 1938 óta hangoztatott álláspontjával, 
mely állásfoglalás értelmében később az alföldi Viviparus böckhi-rétegeket is 
a pleisztocénba sorolta (KRETZOI M. 1953a). A makói kutatófúrás anyagának 
feldolgozása során pedig HARTHA F. (1961) rámutatott arra, hogy a Viviparus 
böckhi-1 tartalmazó rétegek alatt még több száz m vastagságban minden két-
séget kizáróan pleisztocén üledéksor következik. 
A Viviparus böckhi-n kívül több kihalt (Pisidium clessini, Bithynia 
sp., Hydrobia sp.), ill. Európában ma nem élő (Corbicula fluminalis) folyóvízi 
fa j található a faunában. Ezekhez csatlakoznak azok a fajok, amelyek az 
alsópleisztocénra jellemzőek, fiatalabb pleisztocénünkből csak hévforrásüledé-
kekből ismeretesek (Theodoxus prevostianus, Fagotia acicularis, F. esperi; 
Soós L . 1 9 4 3 ; K R O L O P P E. 1 9 6 9 ) . 
Ezek az általában délkeleti kapcsolatú fajok az idősebb pleisztocénban, 
különösen annak interglaciális szakaszaiban a Szovjetunió nyugati területeitől 
ENy-i irányban egészen Angliáig elterjedtek. Utolsó képviselőiket a ,,riss 
eljegesedés" tüntet te el Nyugat-Európából (U. STEUSLOFF 1 9 5 3 ) , de már a 
,,mindéi''-tol csupán szórványos és bizonytalan adatokat ismerünk (A. ZILCH 
S . J A E C K E L 1 9 6 2 ) . 
A rétegsor állóvízi ill. általában vízi faunája kevésbé jellegzetes. 
Csupán két kihalt faj t tartalmaz (Anisus makóensis, Acella sp.), azok is ritkák. 
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A szárazföldi fauna már jobban különbözik a felső összletétől. A nagy ökológiai 
tűrőkópességű fajok mellett számottevő a melegkedvelők aránya, és megjelenik 
néhány erdei faj is (Lacimaria plicata, Helicigona banatica). A felső rétegsor 
hidegtűrő fajai közül még egy sem található meg. Kihalt a Parmacella faj; 
a genus mai fajai Dél-Európában és a Kaukázusban élnek. 
A két rétegösszlet faunáját számszerűen összevetve látjuk, hogy az 
alsó rétegcsoport 82 fajából 22 a felsőben nem fordul elő, míg a felső 72 fa ja 
közül 12 az alsóból hiányzik. A fajok közel 30%-ának előfordulása tehát vágt-
áz egyik, vagy a másik rétegcsoportra korlátozódik. A különbség a két rétegsor 
folyóvízi faunájánál a legszembetűnőbb. Az alsó szint 8 faja ugyanis a felsőben 
következetesen hiányzik, ami a két fauna közel 50%-os eltérését okozza. 
A mennyiségi viszonyokat tekintve a Bithynia tentaculata, B. leachi 
fajok a minták 49, ill. 42%-ában szerepelnek (a felső rétegcsoportban ará-
nyuk 15, ill. 76 volt), a Succinea oblonga 28%-ról 8%-ra esett vissza. A felső 
szintből nem ismeretes Bithynia fa j t jól felismerhető excentrikus opercu-
lumai által a minták 25%-ából sikerült kimutatni. Általában a gyakori, 
a minták többségében jelenlevő fajok száma csökkent, míg a felső szintben 
csupán szórványosan előforduló alakok közül sok i t t a minták nagyobb %-ában 
szerepel. Ez a jelenség kiegyenlítettebb környezeti körülményekre utal. 
A rétegösszlet — mint említettük 65—100 m körüli mélységben kez-
dődik, alsó határa pedig a felsőpliocén fauna megjelenésénél húzható meg, 
amelynek két szélső értéke a vizsgált fúrásokban 250 és 625 m. A rétegösszlet 
vastagsága tehát igen változó. 
Miután a 100 m-t meghaladó magfúrások száma ma még csekély, a 
helyenként tetemes vastagságú (500 m-t meghaladó) rétegcsoport Mollusca-
fauna alapján való további tagolása a jövő feladata. Néhány adat azonban 
már ma is figyelemre méltó. Elsősorban az, hogy az általában gazdag folyóvízi 
faunát tartalmazó rétegeket (,,Viviparus 6öcMi-szint") már 130 140 m mély-
ségben olyan rétegsor követi, amelyben a Viviparus böckhi hiányzik, és a száraz-
földi fajok száma elenyésző. A Viviparus böckhi 200 m alatt néhány fúrásban 
ugyan ismét mutatkozik, de már nem a jellegzetes fauna-együttessel, hanem 
annak csupán egyik-másik alakja kíséretében. 
Nem kevés azoknak a fajoknak a száma, amelyek csak nagyobb mély-
ségekben — 140 m alatt, általában azonban jóval mélyebben fordulnak elő 
(Acella sp., Cepaea vindobonensis stb.). A szárazföldiek köréből a mélyebb 
szintekben az indifferens fajok száma csökken, a melegkedvelőké nő. Végül a 
rétegcsoport al ján ismét faunaváltozás észlelhető a szárazföldi faunában: a 
korábbi, meleg, de inkább száraz klímát jelző fajok helyett a humidabb körül-
ményeket kedvelők kerülnek előtérbe (Limáddák, Parmacella sp., Helix 
pomatia, Helicigona banatica stb.). 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezek az adatok a rétegcsoport egyértelmű 
tagolására még nem elégségesek, de egy ideiglenes felosztási séma kialakítását 
lehetővé teszik. így a rétegösszletet a felső 20 — 50 m-es szakaszra (,, Viviparus 
böckhi-szint"), az azt követő, változó vastagságú, igen tarka üledékkőzettani 
és faunisztikai képet mutató középső szintre és az alsó 50—100 m-t magába 
foglaló részre különíthetjük. 
Rétegösszletimk kronológiai besorolásának alapját azok a már említett 
folyóvízi fajok adják, amelyek Közép- és Nyugat-Európa alsópleisztocénjának 
jellemző fajai, a középsőpleisztocénből azonban már hiányoznak ( U . S T E U S -
LOFF 1953; A . Z I L C H - S . J A E C K E L 1962; V . LOZEK 1964b; V . MOTUZ 1968; 
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K ß O L O P P E. 1969). Ezek a fajok a hazai fiatal pleisztocén rétegekből — nem 
számítva hévforrásüledékeinket ugyancsak hiányoznak. A rétegcsoport 
korát tehát a ,,günz"-től a ,,riss"-ig terjedő szakaszban rögzítik. Középső-
pleisztocén faunáink eddigi adatai alapján ( K R O L O P P E. 1969) azonban a 
,,mindéi" előtti korbesorolás tényként fogadható el. 
3. A korábbi irodalom alapján általában faunátlannak ta r to t t felső-
pliocén rétegekből az eddig a mélységig lehatoló fúrások 48 fajból álló Mollusca-
faunát hoztak a felszínre. Ennek a faunának jellegzetes fajai a Dreissena 
polymorphe és a díszített Viviparus-ok (Viviparus dezmannianus, V. mazura-
nici), egy díszített Unió, továbbá számos, egyelőre pontosan nem meghatáro-
zott, de a pleisztocén alakoktól elkülöníthető faj. Utóbbiak melyeket a 
korábban ismert felsőpliocén fajokkal nem lehet azonosítani — azt valószínű-
sítik, hogy endemikus elemeket tartalmazó, irodalmunkban eddig legfeljebb 
szórványíeletekkel dokumentált { H A L A V Á T S G Y . 1 9 1 4 ; SÜMEGHY J . 1 9 3 9 ) új 
faunaszintről van szó. Ez a szint az előző, változó vastagságú rétegcsoport 
feküjét adva, értelemszerűen ugyancsak igen változó mélységben (250 — 625 m) 
jelentkezik. Vastagsága őslénytani alapon ritkán adható meg, mivel alsó része 
és a felsőpannon felső tagja legtöbbször egyaránt faunátlan. A kőzettani adatok 
figyelembevételével 3 0 0 — 6 0 0 m-re tehető területünkön. 
Faunájában az előzőkhöz viszonyítva még kevesebb azoknak a fajoknak 
a száma, amelyek a minták aránylag nagy %-ában szerepelnek (pl. Bithynia 
operculum: 45%, Viviparus sp.: 19%, í /mosp . : 19%, Limacidae: 14%, a többi 
10% alatt). 
Azoknak a fajoknak mélységadatai, amelyeknek előfordulása következe-
tesen egyik rétegkomplexumhoz kötött, az egyes fúrások anyagának réteg-
tani tagolásához az alábbi adatokat szolgáltatják: 
a) A felső komplexumot jelzik: Aplexa hypnorum, Anisus septemgyratus, Pupilla 
triplicaia, Columella с fr . ederUula, Clausilia dubia, Perpolita hammonis, Arianta arbustorum. 
Lelőhelyeik: 
Jászladány 20,48-21,20; 52,07 — 52,92; 59,83 — 60,25 
Nagykörű 28,00—28,50 
Óballa 23,75-24,10; 77,65 — 78,02 
Szolnok 50,45 — 51,50 
Törökszentmiklós 57,00—57,30 
Kengyel 17,00-18,45; 21,40 — 22,80 
Martfű 15,99—17,30; 43,45 — 45,00 
Vezseny 17,40-19,40; 36,30 — 37,25 
Mesterszállás 16,29—16,37 
Öcsöd 12,00—12,22 
Szelevény X I I . 16,20-16,55 
Szelevény XIT/a 10,59—10,79; 13,68—13,88 
Csongrád 81 ,60-81 ,83 
A felső komplexumon belül hűvös klímaszakaszt jeleznek: Vertigo parcedentata, 
Columella cfr. columella, Vallonia tenuilabris. Lelőhelyeik: 
Jászladány 52,07-55,12; 59,83 — 60,25 
Óballa " 23,75 — 24,10 
Szolnok 44,15 — 44,55; 50,45 — 51,50 
Törökszentmiklós 28,55-29,07; 57,00 — 57,30 
Kengyel 16,65—18,42 
Martfű 15,99—17,30; 43,75 — 45,00 
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Öcsöd 48 ,80-49 ,83 ; 60,80 — 61,40 
Szelevény XIT/a 13 ,68-13 ,88 
Mindszent 36 ,06-36 ,36 
b) A középső komplexumot jelzik: Anodonta efr. anatina, Corbicula jluminalis, 
Theodoxus cfr. prevostianus, Viviparus böckhi, Lithoglyphus naticoides apertus, Fagotia 
acicularis, Fagotia esperi, Anisus makóensis, Clausilia pumila, Laciniaria plicata, Parma-
cella sp., Zenobiella sp., Helicigona banatica, Gepaea vindobonensis, Helix pomatia. Lelő-
helyeik: 
Jászladány 80 ,62-86,83; 124,99-125,52 
Óballa " 78,02—78,08; 273,9 — 275,3 
Kengyel 100,55—101,95; 116,50—118,00; 120,60—122,20 
Tószeg 166,40—166,80 
Mart fű 63 ,91-65 ,84 
Öcsöd 100,12—104,02; 113,90-114,00; 128,65—129,20; 134,77— 
134,90; 282,97 — 283,02 
Cserkeszőllő 69,00 — 69,50; 86,40 — 87,70 
Szelevény Х П . 85,03 — 85,27 
Csongrád 92,80—93,60; 96,29 — 97,05; 110,20—112,00; 119,40—122,60; 
132,69—134,52; 285,72-286,04; 342,95-343,32; 356 ,76 -
357,06; 367,69 — 370,60; 507,89 — 510.06 
Mindszent 109,63-113,93; 134,35-138,58; 205,60-207,17; 275 ,35 -
276,10; 307,70 — 309,60; 326,64—327,27; 387,70 — 388,98; 
393,96-394,58; 508,25-510,05; 538,04-539,00 
c) A felső komplexumnál idősebb — középső és legalsó komplexumbeli — rétegeket 
együttesen jelzik: Anodonta sp., Bithynia sp. (kistermetű alak), Bithynia sp. (nagytermetű, 
excentrikus operculummal), Hydrobia sp., Acella sp., Abida frumentum. Lelőhelyeik: 
Jászladány 124,09—126,33; 149,15-149,19; 224,99-225,50; 234 ,50-
235,45; 254,54 — 254,85 
Óballa 78,18—78,83; 87,58—89,26; 102,20—102,60; 282,0—285,2 
Kengyel 120,60-122,20; 152,75-153,45; 205,25-206,40; 208 ,30-
209,00; 263,60—264,75; 267,00—268,80; 274,55 — 275,55 
Tószeg 80,40-83,10; 128,30-129,90; 134,99-135,90; 187 ,50-
188,50; 237,10—237,35; 248,40—248,80 
Martfű 61,57 — 63,00; 65,26—65,70; 80,93—81,00; 87,54 — 88,19 
Öcsöd 128,65-129,20; 132,30-132,75; 134,77-134,90 
Szelevény X I I . 85 ,03-85,27 
Csongrád 110,20-112,00; 119,30-121,06; 132,69-134,52; 181,30-
182,63; 184,40—184,80; 194,40—196,75; 220,80-223,00; 
242,10—245,93; 251,52-255,56; 285,82-286,38; 325,51-
326,73; 342,41 — 343,32; 356,76 — 357,04; 362,70—363,30; 
367,69—370,60; 375,50—379,37; 401,17 — 401,69; 459,98-
460,56; 502,92-510,06; 532,32 — 533,23; 537,15—537,39 
Mindszent 136,22—136,90; 138,36-138,58; 158,20-159,70; 205,60-
207,17; 283,04-283,48; 287,69 — 288,26; 306,92 — 309,60; 
326.64 — 327,27; 334,47-335,64; 348,57-351,70; 366,60-
367,04; 376,82-381,04; 386,02 — 391,10; 400,27 — 400,77; 
422.65 — 423,60; 456,92 — 458,44; 468,14-469,39; 473,68-
474,78; 488,61 — 488,64; 492,07 — 492,20; 508,25 — 510,05 
d) A legalsó rétegkomplexumot (pliocén) jelző fa jok : Dreissena polymorpha, Unió 
sp. (díszített), Theodoxus cfr. semiplicatus, Valvata cfr. obtusaeformis, Viviparus dez-
mannianus, Viviparus mazuranici, Bithynia sp. (díszített), Emmericia sp., Lithoglyphus 
sp., Melanopsis cfr. lanceolata, Melanopsis sp., Garychiopsis sp., Azeca sp., Gastrocopta 
sp., Triptychia sp., Goniodiscus sp., Helicigona cfr. wentzi, Tacheocampylaea doderleini. 
Lelőhelyeik: 
Jászladány 366,11 — 366,30; 421,25-421,82; 424,57-430,00 
Kengyel 289,60-290,30; 316,30—316,60; 323,50-324,15; 342,72 — 
343,04 
Tószeg 249,90-251,10 
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Csongrád 629,51 — 630,18; 652,30, 846,0; 916,50, 945,56-946,96 
Mindszent 628,60 — 630,26; 1080,62 — 1080,98; 1091,36-1091,72; 
1152,67 — 1153,10; 1205,96-1206,47; 1212,56-1213,40; 
1226,44—1228,22; 1284,24-1284,50; 1352,38-1352,65; 
1397,20—1400,05; 1420,38-1420,72; 1452,31-1452,94 
В) Egyéb fúrásanyag 
A MAFI magfúrásain kívül feldolgozásra került néhány egyéb, legna-
gyobbrészt az OVH Vízföldtani Felügyelete által rendelkezésünkre bocsátott 
fúrómag is, továbbá olyan régebbi általában öblítéses úton vagy száraz-
fúrással nyert — fúrásminták, amelyeknek fauna-anyaga az Intézet Múzeu-
mában fellelhető és így felülvizsgálható volt. Előbbiek adatai t — amennyiben 
rétegtani jelentőségűek mint szórványos mélységadatokat minden további 
nélkül felhasználhattuk, míg utóbbiak dokumentációs jelentősége esetenként 
magyarázatra szorul. 
Az öblítéses minták anyagának rétegtani szempontból tör ténő felhasználásával 
kapcsolatban sokan óvatosságra intenek, mások — különösen ú j a b b a n — az ilyen ú ton 
nye r t ősmaradvány-anyagok használhatóságát egyenesen tagadják . Megvizsgálva a 
területre eső öblítéses fúrások Mollusca-anyagát, az t tapasztal tuk, hogy a középső 
komplexum jellegzetes folyóvízi fa ja i (Viviparus böckhi és kísérőfaunája) mindig at tól 
a mélységtől kezdve jelentkeztek, amelyet a magfúrások alapján mint felső ha tá r t 
bizonyítottnak vehetünk (65—100 m) . Kisebb mélységekből egyetlen előfordulási adatot 
sem kaptunk. Ez a r ra utal, hogy ha az öblítés során történhet is faunakeveredés, az első 
felbukkanás mélységét tényleges mélységadatnak fogadhat juk el és legfeljebb a fúrás 
további mélyülése esetén állhat elő az a helyzet, hogy az öblítővíz nem a mindenkori 
t alpból, hanem a m á r túlhaladott szintekből mos ki továbbra is példányokat . Különösen 
vonatkozik ez a nagyobb termetű fa jokra , amilyen a Viviparus böckhi is, mivel ezek fel-
színre kerülését ado t t fizikai, pontosabban áramlási törvények határozzák meg. 
Fentiek figyelembevételével az átvizsgált anyag, ill. az irodalomban 
szereplő adatok alapján a következő rétegtani megállapításokat tehetjük az 
egyes fúrásokra vonatkozóan: 
1. A v i z s g á l t t e r ü l e t e n , a T i s z a v o n a l á b a n 
Tiszasüly (Kolop-fürdő) 1 1 2 — 1 4 4 m: Viviparus böckhi stb. = középső komplexum 
( S Ü M E G H Y J . 1 9 3 9 ) . 
Jászalsószentgyörgy 376 — 384 m : Melanopsis recurrens, M. hybostoma stb. = 
legalsó komplexum (pliocén) — ( S Ü M E G H Y J . 1 9 3 9 ) . 
Zagy varékas, Béke TSZ 650 m (mag?): Fagotia acicularis = középső vagy legalsó 
komplexum. 
Jászkarajenő 195 — 208 m: Viviparus böckhi, Fagotia esperi s tb . "= középső 
komplexum ( S Ü M E G H Y J . 1 9 5 2 ) . 
Tiszakécske (mag) 50 — 53 m: Anisus septemgyratus stb. = legfelső komplexum. 
150—153 m: Abida frumentum stb. = középső komplexum. 247 — 250 m : Bithynia sp. 
(excentrikus operculummal) stb. — középső komplexum. 304—307 m : Bithynia sp. 
(excentrikus op.), Viviparus sp. (díszített?) stb. = középső vagy legalsó komplexum. 
502 — 505 m: Valvata cfr . obtusaejormis, Hydrobia sp. s tb. = legalsó komplexum (pliocén). 
Cserebökény 709 — 800 m (mag): Lithoglyphus sp., Hydrobia sp. = legalsó komp-
lexum (pliocén). 
Szentes 100 m : Gorbicula fluminalis = középső komplexum. 
Szentes 243 és 302 — 309,60 m : Viviparus böckhi, Theodoxus cfr . prevostianus, 
Fagotia esperi stb. = középső komplexum ( H A L A V Á T S G Y . 1 8 8 8 ) . 
Szentes, Berki iskola 57,5 — 58,5 m : Anisus septemgyratus, Vallonia tenuüabris 
stb. = legfelső komplexum. 130,60-133,20 m, 145,70—146,0 m, 153,90—158,50 m (mag): 
Viviparus böckhi, Theodoxus cfr. prevostianus stb. = középső komplexum 
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Szegvár, Puskin TSZ 810—812 m (mag): Viviparus sp., Acéllá sp. stb. = való-
színűleg legalsó komplexum (pliocén). 
Pusztaszer („Felsőpusztaszer") 100—117 m: Fagotia acicularis, Viviparus sp. = 
középső komplex um. 
Hódmezővásárhely, Gyapotfeldolg. 95—105 m: Corbicula fluminalis = középső 
komplexum. 
Hódmezővásárhely, Nagy András kút 215 — 252 m: Viviparus böckhi, Fagotia 
esperi stb. — középső komplexum ( H A L A V Á T S G Y . 1 8 8 9 ) . 
Hódmezővásárhely 170 — 200 m, 220 — 250 m, 360 — 400 m, 490 — 500 m, 520 — 540 
m, 560 — 580 m: Theodoxus cfr. prevostianus, Fagotia acicularis, Bithynia operculum 
(excentrikus) stb. = középső komplexum. 
Szeged, Ruzsa járás 34 — 40 m, 62 — 71 m: Vallania tenuilabris, Vertigo alpestris 
stb. = legfelső komplexum. 
Szeged, 12 artézi fúrás 14 szintjéből, 74—257 m: Viviparus böckhi, Theodoxus cfr . 
prevostianus, Fagotia acicularis, Bithynia operculum (excentrikus) stb. = középső 
komplexum. 
Szeged, Mars tér 227,2 — 230,6 m: Viviparus böckhi, Bithynia sp. (nagy) stb. — 
középső komplexum ( H A L A V Á T S G Y . 1 8 9 5 ) . 
Szeged, MÁV 140,55—147,02 m: Fagotia esperi stb. = középső komplexum. 
155,50—165,26 rn: Viviparus böckhi, Fagotia acicularis stb. középső komplexum 
( H A L A V Á T S G Y . 1891). 
Szeged, Tisza L. körút 222 —253 m : Viviparus böckhi, Theodoxus cfr. prevostianus, 
Fagotia esperi stb. = középső komplexum ( H A L A V Á T S G Y . 1891). 929 — 943 m: Melanopsis 
hastata, Melanopsis sp., Prososthenia sepulchralis stb. == legalsó komplexum (pliocén) 
( S Ü M E G H Y J . 1929a). 
Szeged, Haladás TSZ 520 — 550 m, 550 — 580 m, 580—600 m: Fagotia acicularis, 
Hydrobia sp. stb. — középső komplexum. 
Szőreg 340— 345 m, 350 m, 390 —400 m, 400—410 m, 545 — 550 m, 740 m, 740 — 
745 m : Theodoxus cfr . prevostianus, Fagotia acicularis, Bithynia operculum (excentrikus) 
stb. — középső komplexum. 
Makó, Pa tay- té r 95 — 100 m, 100—105 m, 150—155 m, 155—160 m, 160—165 m, 
165—170 m, 200—205 m, 210 — 220 m, 250 — 255 m, 2 6 0 - 2 6 5 m: Viviparus böckhi, 
Fagotia esperi stb. — középső komplexum (BARTHA F. 1961). 
Makó, Kígyó u. 334,4 — 335,6 m: Fagotia acicularis stb. = középső komplexum. 
Makó, Kórház 800—802 m (mag): Theodoxus sp., Fagotia sp. stb. = középső vagy 
legalsó komplexum (ősgerinces anyaga alapján biztosan alsópleisztocén !). 
Nagy becs kerek (Zrenjanin, Jugoszlávia) 58 — 88 m, 107—122 m, 129—135 m: 
Corbicula fluminalis, Viviparus böckhi, Fagotia esperi stb. = középső komplexum. 208— 
234 m, 265 — 268 m, 273 m, 321 — 323 m: Dreissena polymorpha, Melanopsis pyrum, M. 
hybostoma, M. recurrens, Viviparus bifarcinatus stb. =• legalsó komplexum (pliocén) 
( H A L A V Á T S G Y . 1 9 1 4 ) . 
Sándorfalva (Alibunár mellett, Jugoszlávia) 97 — 99 m: Viviparus böckhi = 
középső komplexum. 
Versee (Vrsac, Jugoszlávia) 61 — 78 m: Viviparus strict urat us, V. nodoso-eostatus 
stb. = legalsó komplexum (pliocén). 
Pan csóva (Pancevo, Jugoszlávia) 52 — 53 m: Viviparus böckhi — középső komp-
lexum. 
2. A D u n a—T i s z a k ö z é n 
Monor 60 — 61 m (mag): Abida frumentum s tb . — középső komplexum. 
Kecskemét, Gyenes tér 120 m : Viviparus böckhi — középső komplexum ( S Ü M E G H Y 
J . 1952). 211,62 m : Theodoxus cfr. prevostianus, Helicella hungarica = középső komplexum 
239,2-7 m: Viviparus dezmannianus = legalsó komplexum (pliocén) — ( H A L A V Á T S G Y . 
1914). 
Kecskemét, Konzervgyár 120—130 m: Viviparus böckhi stb. = középső komp-
lexum ( S Ü M E G H Y J . 1952). 
Kiskunhalas, MÁV 165 — 192 m: Fagotia acicularis ~ középső komplexum. 
Kalocsa 68 m: Viviparus böckhi stb. = középső komplexum. 
Miske 43 — 65 m : Theodoxus cfr. prevostianus, Fagotia acicularis stb. = középső 
komplexum. 
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Bácsbokod 121 — 131 m: Fagotia acicularis stb. — középső komplexum. 
Rácsalmás 1 2 5 — 1 3 0 m: Viviparus böckhi stb. - középső komplexum ( S Ü M E G H Y 
J . 1 9 5 2 ) . 
Dávod, Püspök puszta 9(5,0—98,0 m (mag): Bithynia operculum (excentrikus), 
Viviparus sp. stb. = középső komplexum. 
Szabadka (Subotica, Jugoszlávia) 1 0 2 — 1 1 8 m: Viviparus böckhi, Theodoxus cfr. 
])revostíanus, Fagotia esperi stb. — középső komplexum ( H A L A V Á T S G Y . 1 8 9 5 ) . 
Zombor (Sombor, Jugoszlávia) 48 — 00 m, 72—73,65 m, 142—149 m: Viviparus 
böckhi, Fagotia esperi, Acella sp. stb. = középső komplexum ( H A L A V Á T S G Y . 1895). 
Újvidék (Novi Sad, Jugoszlávia) 191 m: Dreissena polymorpha, Theodoxus sp., 
Lithoglyphus sp. stb. = legalsó komplexum (pliocén). 
Pétervárad (Petrovaradin, Jugoszlávia) 36,5 m: Viviparus pilari, V. hoernesi, 
Melanopsis hastata stb. — legalsó komplexum (pliocén). 
3. T i s z á n t ú l é s K e l e t - A l f ö l d 
Baktalórántháza-1. 179,0—182,0 m (mag): Bithynia sp. (nagy, excentrikus oper-
culummal), Viviparus sp. stb. = középső komplexum. 
Püspökladány-1. 75 — 87 m: Fagotia acicularis, Viviparus sp. stb. — középső 
komplexum ( R O T H L . 1 8 7 9 ) . 
Püspökladány-]!. 108—115 m: Fagotia acicularis, Viviparus sp. stb. = középső 
k o m p l e x u m (ROTH L . 1879). 
Endrőd 87 — 92 m: Theodoxus cfr. prevostianus — középső komplexum. 
Endrőd, Fazekas zug, Gátőrház 250—300 m: Corbicula jluminalis stb. = középső 
komplexum. 
Szarvas 195—199 m : Corbicula jluminalis, Viviparus böckhi stb. = középső komp-
lexum. 279 m. Viviparus böckhi, Fagotia acicularis stb. — középső komplexum ( H A L A -
VÁTS G Y . 1900). 
II. A gerinces faui iaanyag 
Az utolsó félévszázad gerinces-, főleg emlős-őslénytani kutatómunkája 
lehetővé tette, hogy szárazföldi, elsősorban negyedkori képződményeink kro-
nológiai besorolását — a tengeri rétegsorok megszakításos sztratigráfiájának 
és a glaciojógia absztrakt „éghajlat-naptárának" cél jainkra alkalmatlan volta 
ellenére mind tel jesebbé váló faunatörténeti láncaink révén kielégítően végre-
hajtsuk. 
Viszonylag igen gazdag - és az eddigi külföldi próbálkozások alapjául 
szolgáló vizsgálati anyagokat sokszorosan felülmúló dokumentációs anya-
gunkra támaszkodva a Villányi-hegység, Bihar és Gömöri-karszt területéről 
származó gazdag ősmaradvány-tömegekre kiépített plio-pleisztocén kronológiai 
sémát nagy vastagságú alföldi üledéksorunk itt tárgyalt sávjára a puhatestű 
és gerinces-anyag komplex felhasználásával nagyobb nehézségek nélkül átvi-
h etjük. 
1. A kronológiai keret 
Az itt alkalmazott kronológiai váz főbb vonalai a következők (KRETZOI 
1038, 1941a, 1941b, 1956, 1957, 1961b, 1962, 1969b): 
A „pannon" végén (baltavárium) létrejött zonális sztyepmilieut foko-
zatos beerdősödés követte (ruscinium), mely a baltavári elszegényedett Hippa-
non-fauna domináns elemeit (Hipparion-Procapra) visszaszorítva erdei 
ökológiájú dél-délkelet-ázsiai elemekkel telítődött fel. Ezt az ún. roussilloni 
faunát Dél-Angliától (Crag-ek), Dél-Franciaországtól (Rousillon, Montpellier) 
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Közép-Európán (Wölfersheim, Ivanovce-Ivánháza, Ajnácsko, Earót-Köpec, 
Podlesice stb.) át Kelet-Európáig (délorosz és kaukázusi ,, Rous illón" faunák) 
igen sok helyről ismerjük mind makro-, mind mikro-emlősfaunájában. Jel-
lemzői a felsőpliocénra jellemző ormányosok, Anancus arvernensis és 
Zygolophodon borsoni mellett a szubliimalájai kapcsolatú macskamedvék 
(Parailurus), maláji-medve rokonságú Protarctos, álmedvék (Agriotherium), 
valamint a cibet-macskák ( Viverridae) és ú j hiénatípusok a ragadozók közt, 
tapírok, indiai rokonságú disznófélék (Propotamochoerus), szarvasok (Nar-
bonicerus, Mßtadicrocerus stb.), indiai jellegű Bovidáк (Parabos) a patás makro-
faunában, egészen új rágcsáló-fauna elterjedése a mikrofaunában (gazdag 
egérfauna és változatos hörcsögfauna). 
A felsőplMSileeé» ruscinium-oi követi egy időszak, melyet az erdővege-
táció fokozódó uralma, ,,monszun"-erdei viszonyok, a pannon végihez hason-
lítva jelentős felmelegedés jellemez, a roussillonihoz képest erősen megváltozott 
mikro-emlősfaunával. Ebben a csarnótai fauna-emeletben ugyanis az előző 
időszakokkal sőt az egész újabb harmadkorral — szemben bekövetkezik 
a hörcsögfauna visszahúzódása, és egy csapásra az egerek és mellettük az ára-
datszer űen az európai térségbe betört pockok uralma adja a fauna jellegét, 
melyet a roussilloni nagyemlősök — ill. továbbfejlődött leszármazottaik 
mellett jellemzően délkelet-ázsiai kapcsolatú repülőmókus (Pliopetes, Pliope-
taurista) és pele (Olirulus, Dryomimus stb.) alakok kísérik. Az újonnan betört 
Arvicolida-riemzet&égek egymást követő dominancia-hullámai elsőrendű finom-
tagolási lehetőséget nyúj tanak a csarnótai emeletre, melynek Wçze-i alsó és 
cserhegyi felső szakaszát jól meg tudjuk különböztetni, sőt ezeken belüli sza-
kaszokat is elkülöníthetünk. 
A csarnótai végével olyan éles faunaösszetétel béli változások következ-
nek be, melyek kétségtelenné teszik, hogy a csarnótai és rákövetkező villányi 
emelet közt nemcsak faunafejlődési, hanem éles klíma- és földtörténeti válto-
zások is következhettek be. Ezt igazolja az a tény, hogy a csarnótai emelet 
mikrofaunájának repülőmókusoktól-peléktől kísért, de más meleg-erdei alakok 
fellépésével is jellemzett, egér-dominanciás összképét szinte átmenet nélkül 
váltja le az erdei elemeket egyáltalában nem tartalmazó, hörcsögöktől-ürgék-
től kísért, 80— 90%-os pocok-dominancia — természetesen alapvetően moder-
nizált (fűevéshez jobban alkalmazkodott) pocok-genusokkal. 
Ezt az alapvető változást a makrofauna is mutat ja: berobbannak a 
faunába az alsópannon Hipparion-mvá,7Áó óta először észak-amerikai 
elemek, mint a valódi lovak (Allohippus, Asinus stb.), valódi kutyafélék 
(Canis, Vulpes, Alopex) és mások. Eközben már hiányoznak a kis pandák, 
álmedvék, tapírok és általában a délkelet-ázsiai kapcsolatú régies elemek. 
A fauna jellegét pedig a lovak, meridionalis-típusú valódi Elephantidák, ősi 
tulkok (Leptobos) adják meg a Oams-csoport betörésével jellemzett, moderni-
zált ragadozóktól kísérten. 
Kisemlős-faunája alapján a villányi emelet élesen kétfelé válik (bere-
mendi alsó és kisláng! felső tagra), a nagyemlős-fauna összetételében várható 
eltérések ismeretének hiányában azonban egyelőre nem tudjuk eldönteni, 
hogy nem kell-e a két faunatagot még élesebben elhatárolnunk. 
Bár a csarnótai vörösagyagok kaolinitja és az ezt a villányiban felváltó 
montmorrillonit közé a képződményhatáron közbeiktatott fakósárga üledékek 
határozott éghajlatváltozásról tanúskodnak, éles lehűlésre — a glaciomorfoló-
gusok nómenklatúrájával esetleg glaciálisra csak a villányi végén tudunk 
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némi joggal következtetni, ahol a terrarosszás üledékképződés megszakad, és 
a meggypiros-sötétvörös agyagokat rövid időre fakóbarna löszös-vályogos 
üledék vál t ja fel. Ezt a változást — a fauna változatosságának leapadása mel-
lett az első arktikus elemek (Lemmus) megjelenése is igazolhatja. 
A villányi legfiatalabb faunáinak barna lösz vályogjára települt sötét-
vörös terrarosszák teljesen megváltozott faunákat szolgáltatnak: a bihari 
emelet egyik oldalon a villányiba áthúzódott ún. harmadkori elemek szinte 
teljes hiányát mutat ja (rovarevőkben, ragadozókban, masztodonok, régi típusú 
szarvasok stb. eltűnésében), másikon azonban a teljes modern fauna megje-
lenését is (mai faunánk szinte valamennyi nemzetsége itt lép fel először és 
marad is meg más fajokban, vagy alfajokban mindmáig). 
A bihari emeletet igen gazdag faunadokumentációja alapján finom rész-
letekig tudjuk tagolni — és interkontinentálisán korrelálni is. Tagolása kirob-
banó evolúciós szakaszba lépett domináns elemeinek, a pockoknak (Arvicoli-
dáknak) alapján történhet. Ezen az alapon mindenekelőtt két fő szakaszt 
különíthetünk el. Az alsóbihariban (cf. cromeri) a Mimomys és Pliomys nem-
zetség még következetesen kíséri a modern nemzetségekből összetevődő pocok-
faunát, míg a felsőbihariban (cfr. mosbaehi) a Mimomys-nak már nyoma 
sincsen, a Pliomys azonban még megvan. E kettős tagoláson belül az alsóbiha-
riban igen élesen különválik az alsó, betfiai tag (Lagurodon-Allo'phaiomys-
dominancia), a Л/ïcro/w.s'-alakkôr szétrobbanó evolúcióját közvetlenül megelőző 
gyűjtőalak, az Allophaiomys túlsúlyával a felsőtől (templomhegyi), melyet 
a kis Mimomys ok eltűnése, a szétdifferenciált Microtus-Pitymys alakkörök 
váltakozó dominanciájú jelenléte, valamint gyors Prolagurus-regresszió kísér. 
A kettő közé iktatódó, nem elég jól ismert Nagyharsány-hegvi fázis néhány 
önálló faunaelemmel, lehűlésre utaló fauna-elszegényedéssel és üledékkifaku-
lással esetleg az alsóbihari „interglaciális" egy kis „stadiálisát" jelzi. 
A felsőbihari egy melegebb, egerek, hörcsögök, magót stb. révén jól 
elkülönülő szakaszból (vértesszöllősi) és kétfelé vágott hideg szakaszból (tarkői 
és névtelen) áll, elszegényedett faunával, de határozottan bihari jelleggel 
különösen a nagyemlős-faunában (Epimachairodus, óriásbölény, Xenocyon 
stb.) 
A biharit követő emeletek oldenburgi, utrechti (LÜTTIG 1958) a 
biharitól élesen elkülönülnek az utóbbi végével eltűnő utolsó harmadkori 
elemekkel, egymás közt azonban úgyszólván csak faunaelemeik faji-alfaji 
eltérését mutat ják. Ez elsősorban kisemlős-faunájukra vonatkozik nagy-
emlőseink tekintetében csak elszórt esetekre terjed ki ez az elkülönítés. Mind-
ezek eredményeképpen egyelőre nem vállalkozhatunk arra, hogy az oldenburgi 
(,,mindel-riss" és „riss") faunákat tovább tagoljuk, sőt arra sem, hogy sze-
gényesebb dokumentáció esetében a fauna kétségtelen oldenburgi jellegét 
vitassuk. 
Megint biztos talajon járunk az utrechti („riss-würm" és ,.würm") fino-
mabb tagolásánál a legalsó szakasznak az oldenburgi felé történő elhatáro-
lásától eltekintve. Alföldi rétegtanunk szempontjából fontos tényként itt 
csak annyit említünk, hogy egy határozottan - a felsőpíeisztocén folyamán 
legszembetűnőbben — meleg időszakra (süttői) következő első hideghullám 
(subalyuki—tokodi szakasz) nedvesebb jellege mellett néhány i t t utoljára 
fellépő alak (Lagurus, Cuon, Asinus), ill. a hideg-csúcs (dorogi szakasz) 
Dicrostonyx-lelete révén elég jól elhatárolható a rákövetkező enyhébb, majd 
ezt követő utolsó, hideg-száraz egész pleisztocénünk folyamán leghidegebb 
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szakasztól, melyre gyorsan következik be a holocénba átvezető gyökeres 
faunak icserélődés. 
Az itt vázlatosan adott kronológiai beosztást a kortáblázat (2. ábra) 
grafikusan is érzékelteti. 
Röviden ez az a korbeosztási keret, amelybe alföldi mélyfúrási gerinces-
fauna-dokumentációnkat beállíthatjuk annak eldöntésére, hogy ez a hatalmas 
üledékkomplexum egyenletesen, szakaszosan vagy éppenséggel néhány rövid 
szakaszban - nagy, ietarolásos megszakításokkal ill. milyen szakaszosság-
gal, ebből következően milyen földtörténeti eseményekhez kapcsolódva hal-
mozódott fel. 
2. Az alföldi fúrások anyaga 
A vizsgált gerinces-anyag 365 tételt {mintánként meghatározott taxon) adot t , 
amelyek — a 22 tétel (6,0%) meghatározhatat lan csontszilánkot nem számítva — 93 
tétel hal (25,5%), 1 farkoskétéltű (0,3%), 16 fa rka t lan kétéltű (4,4%), 3 hüllő (0,8%) 
és 230 emiősmaradvány (63,0%) közt oszlottak meg. Érdekességképpen megemlíthetjük, 
hogy az egynegyed hal- és ké tharmad emlősmaradvány arány kb. az üledékek eredet.-
megoszlását is elég jól képviseli a rétegsorokban. 
A — meghatározható — halmaradványok ké tharmada pontyfélétől származik, 
a többi ragadozótól; mindkét csoport képviselői általában inkább folyóvízre 
u ta lnak , mint állóvízre. 
A gőteformákat egy szalamandra-csigolya képviseli (Jászladány 59,83 — 00,25 m), 
a kétéltűek közt fellépett unkák, ásóbékák, varangyosbékák ós Rana-félék valamennyi 
szóba jövő ökológiai típust reprezentálják, így elszórt előfordulásuk a rétegsorokban 
nem szolgáltat fontos adatokat. Ez t mondhat juk a hüllőkről is (két kígyócsigolya — 
Csongrád 367,69—370,08 és 459,98 — 400,56 — ill. egy teknős páncéldarabka — Mindszent 
1207,00-1207,35 m-ből). 
Madármaradványok az anyagból teljesen hiányoztak. 
A vizsgálati anyag zömét adó emlősök meghatározásra alkalmas maradványai 
(165 tétel) közül a főtömeget a rágcsálók adták: 142 db (86,1%), míg a rovarevők 10 
(9,7%), a nyúlformák és ragadozók 2 — 2 ( 1,2—1,2%), az ormányosok, párat lan- és páros-
u j júak 1 — 1 tétellel (0,0 — 0,0%) szerepeltek az anyagban. De nemcsak számarányuk 
az anyagban — fontosságuk is így oszlott meg a rétegsor történetére vonatkozó adat-
szolgáltatásban . 
A rovarevők közül a Soricidáк nem jelentősek: a fajra meghatározott két alak 
— Sorex minutus (és) S. araneus — egy-egy előfordulása (Mindszent 87,11 — 87,36, ill. 
Mar t fű 15,99—16,47 m) rétegtanilag nem mond mást , mint hogy a rétegsor negyedkori 
szakaszából valók. A jászladányi (04,40 — 65,40) és kengyeli (205,25—206,40) Sorex sp. 
esetében ugyanez a helyzet, míg a csongrádi fúrás három Soric id a - e lőfo ni 11 lá s a közül 
(120,90—121,06, ill. 504,70-505,10 ós 509,50 — 509,90 m) az első és harmadik egy ismeret-
len nagyméretű Soricidára. utal, mely azonban kisebb a Beremendia-ná 1, de nem fisszidens, 
a második további következtetésekre nem jogosít fel. Mindhárom lelet azonban — ennek 
gyakorlatilag csak a 120 m esetében van jelentősége: biharinál nem f iatalabb. 
Hiányossága mia t t nincs bizonyító ereje a jászladányi fúrás 155,82—150,75 m 
mélységéből előkerült Tttípa-leletnek, mely rétegtani helyzete alapján a T. jossilis fajhoz 
tartozik. 
Fentiekkel szemben — fejlődéstörténetileg jól rögzítet t nagyságnövekedése miat t — 
rétegtanilag jól használható a mélyfúrások Desmana-anyaga: a bihari D. thermalis és 
villányi D. nehringi f a jok ugyanis oly, időben egyenletesen növekvő méreteket muta tnak, 
hogy leleteik az emeleten belül is f inomabb időbeli besorolást tesznek lehetővé. Ezt 
figyelembe véve a csongrádi 254,30—255,50 in mélységből előkerült lelet a D. nehringi-
thermalis közti méreteivel meglehetős biztonsággal helyezhető az alsó-, sőt legalsó bihari-
ba, a Jászladány 228,81 —229,81 m-ből, Kengyel 144,15 — 140,95 és 140,60—147,00 m-ből, 
valamint a Mindszent 468,14 — 409,39 m-ből felszínre kerül t D. thermalis-leletek általában 
a bihariba tar toznak. Hiányosságuk mia t t közelebbi korhatározásra nem használható, 
á l ta lában azonban inkább bihari, min t villányi — de előbbinél semmiképpen sem fiata-
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labb — korúak a Dávod 96,00 — 98,00 m, Kengyel 342,72 — 343,04 m, Makó 344,50— 
345,00 m, valamint Szolnok 85,65 — 86,00 m jelzésű min ták Desmana-leletei. 
H a a Desmana-maradványok már kronológiai jelentőséget muta t t ak , akkor 
— márcsak gyakoriságuk miat t is — ezeket messze felülmúlják ebben a tekintetben a 
rágcsálók. A 145 rágcsáló-maradvány közül — leszámítva a nem meghatározható töre-
dékeket — 3 a Trogontherium-lelet. Ebből egy a H A L A V Á T S munkájában a szegedi ún. 
Tisza Lajos úti fúrás 212,70 m-éből még Castor fiber néven ismertetett állkapocs-lelet, 
biztosén a Trogontherium schmerlingi fajhoz tartozik, ennek megfelelően tehát kétség-
telenül bihari korú, míg a másik két lelet, jelentéktelen töredékek, csak a bihari vagy 
ennél idősebb kor rögzítésére elégségesek (Jászladány 123,18—123,34 és Mindszent 
378,80—379,30 m). 
Egy bizonytalan fiicisía-lelet (Szelevény 11,47—13,87 m) nem rétegtani értékű. 
Ezzel szemben a Cricetidáк közül a Jászladány 59,83 — 60,25 és 64,40 — 64,60 m-ből 
előkerült Cricetus cricetus-leletek, ill. a Tószeg 166,40—166,80 m-ből kiiszapolt Cricetidá к 
legalább klímaindikációs jelentőségűek, miután arktikus elemek mellől soha nem kerül-
nek elő. 
Legfontosabb korjelzőink, az Arvicolidáк (pocokfélék) szerencsére a legtömege-
sebb gerincesmaradványokat adják a mélyfúrási anyagban is, így adataik megbízható 
gyakoriságúak. Emeli rétegtani értéküket, hogy mivel fejlődéstörténetük fontos lépéseit 
elég jól ismerjük ( K R E T Z O I M . 1969a), módunkban áll közelebbi (nemzetség, fáj) határo-
zásra alkalmatlan töredékekből is lényeges kronológiai következtetéseket levonni. 
Az Arvicolidá-anyagban talált számos zápfogtöredék, ha megállapítható volt, 
hogy gyökeres- vagy oszloposfogú állathoz tartozott , alkalmas volt minden esetben 
annak megállapítására, hogy amennyiben a fog gyökeres volt, akkor — a fogtöredékekből 
is elkülöníthető Myodes (— Clethrionomys) kizárásával — a réteg a bihari végénél fiata-
labb nem lehetett. H a azonban oszloposfogú állat maradványaival van a mintában dol-
gunk, akkor a réteg felsővillányinál idősebb semmiképpen nem lehetett - általában 
azonban alsóbihari, vagy ennél is f ia talabb korszakot képviselt. 
Ennek értelmében annyit legalább is biztosra vehetünk, hogy — a gyökeresfogú 
pockok jelenléte a lapján — a Kengyel 239,10 m, Szelevény 85,09—85,27 m, Csongrád 
401,17 — 401,69 m, valamint Mindszent 312,11-312,28 és 629,68—630,26 m mélységből 
való maradványok legalább is bihari kornak (az utolsó egyéb jellegek alapján való-
színűleg pliocén). 
Ugyanekkor a Csongrád 146,45— 147,65 m, 181,30— 182,63 m és 202,53 — 203,30 m, 
Kengyel 146,60-147,00 m, ill. Mindszent 109,63-109,68 m és 312,11 — 312,28 m mély-
ségű rétegéből származó maradványok alapján a bezáró rétegek kora az alsóbiharinál 
idősebb nem lehet. 
Visszatérve a közelebbről nem meghatározható gyökeresfogú pocokmarad-
ványokra, amennyiben ezek oszlopai közt a cementállomány jelenléte megállapítható, 
akkor a bihari végéig élt Pliomys nemzetség kizárásával a Mimomys-maradványokra 
szűkíthet jük a kört — ami az alsóbihari végénél f ia talabb korhatározást kizár. H a emel-
lett a Mimomys-lelet nem nagytermetű állattól származik, akkor végül az alsóbihari 
alsó — betfiai — tagjánál sem lehet a lelet fiatalabb. 
Mindezek mellett, ha a nagy méretű gyökeresfogú pocokmaradvány feltűnően 
magas oszlopú, akkor Mimomys savini-val állunk szemben, tehát alsóbihari korú a lele-
tünk, ha alacsonyabb a zápfog, akkor villányi, vagy csarnótai korú. A primitív, alacsony-
fogú, hosszúgyökerű alakok csarnótaiak. 
Végül Mimomys-szahású fogak ós fogtöredékek, ha a prizmaközök cement nélkü-
liek, felsővillányinál idősebbek kell, hogy legyenek (a kis méretűek közül egyesek felső-
villányiak). Ugyanezt igazolja a prizmák rágófelületi peremének egyenes — tehát nem 
ívelt — lefutása is. 
Fenti jellegek figyelembevételével a mélyfúrási anyag pocokmaiadványai még 
a következő kronológiai adatokat szolgáltatják: 
Kis M im о m г/s - mar ad ványaik alapján az alsóbihari alsó része (Betf ia-fázis) fölé 
nem állí thatjuk a következő mélységadatokat: Csongrád 181,30—182,23 m, 325,57 — 
326,73 m, 342,95 — 343,32 m, 459,98 — 460,56 m, Kengyel 92,55-93,00 m (utóbbi esetben 
a maradványok rossz megtartása miat t Pliomys-ról is lehet szó — és így a bihari maga-
sabb részei sem zárhatók ki teljes bizonyossággal), Óballa 102,20—102,60 m, 202,10 — 
202,28 rn, valamint a vizsgált területen kívüli adatszolgáltatásból: Baktalórántháza 
173,00-175,80 m. 
Nagy méreteik és magas oszlopú zápfogaik mia t t a MÍ7nomys savini fajhoz kell 
sorolnunk — és ilyen alapon alsóbihari korúnak ta r tanunk — a következő mélység-
ada toka t : Csongrád 342,95 — 343,32 m, 367,69 — 370,80 m, Jászladány 123,18—123,34 m, 
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140,55— 147,44 га, 155,82—150,75 га, Mindszent 468,14—409,39 m és 538,04—539,00 m. 
Ezek közül különösen az utóbbi fontos az előfordulás nagy mélysége mia t t . 
Ezekhez egyszerűség kedvéért hozzáadhatjuk a fa j ra meghatározható Mimomys-
adatokat , melyek közül M. savininak, ilyen alapon tehát általában alsóbiharinak bizo-
nyultak alábbiak; Jászladány 84,80 — 80,13 m (egyébként az alföldi negyedkori üledéksor 
hézagosságának tényét első esetben igazoló lelet !), Makó 344,50 —345,00 m, Dávod 96,00— 
98,00 m, Baktalórántháza 173,00— 175,80 m (ezt a mélységet a kis Mimomys-faj a savini 
mellett legalsó bihariként rögzíti). 
Mimomys pliocaenicus f a j t szolgáltattak — és így a felsővillányi korhatározást 
teszik lehetővé — az alábbi mélységek: Csongrád 504,70 — 505,10 m, Kengyel 289,60 — 
292,80 m, Makó 800 — 802 m. 
A PНотуs-leletek, melyek P. cf. episcopalis-nak határozhatók, ál talában bihari 
kort biztosítanak a következő két ada t esetében: Mindszent 388,70—389,95 m és Tószeg 
160,40—166,80 ra. 
A Myodcs ( — Glethrionomys) cf. glareolus-maradványok Öcsöd 128,65—128,89 
m-ből a felsővillányi alsó határától felfelé bárhol felléphetnek, így nagyobb jelentőségük 
rétegtanilag nincsen. 
Végül — hiányossága ellenére - meg kell említeni a Szegvár 810 — 812 m mélység-
ből felszínre került metszőfog-töredéket, mely nagy méretei mellett a zománcszalagján 
végigfutó barázda miat t igen ősi jellegű és felsőpliocén kort biztosít a rétegnek. 
Csak teljesség kedvéért említ jük it t a jászladányi fúrás 745,10—746,40 m mélységé-
ből előkerült , Pannonicola brevidens néven leírt Avricolidát ( K R E T Z O I 1965c), mely az 
itteni felsőpannonon kívül máshonnan is előkerült (Nyárád, Veszprém megye hasonló 
korú rétegből, felszíni feltárásból.) 
Az oszloposfogú — tehát gyökerekkel nem záródó, folyamatos növekedésű 
zápfogakkal jellemzett modern Arvicolidáк a felsővillányiban jelennek meg (Lagurodon 
és ritkaságként Allophaiomys), fellépésük a maradványegyüttesben így feltétlenül 
legalább felsővillányi, de inkább ennél f iatalabb kort jelent. 
Nem sokkal jobb kor jelzők az oszloposfogú Arvicolidá t közelebbről elkülöníthető 
csoportjai sem — hacsak faj határozásra alkalmas maradványokhoz nem jutunk. Ha 
ugyanis eltekintünk a lemmingek (Lemnus és Dicrostonyx) jól elkülöníthető, de igen 
alaktar tó csoportjaitól, a visszamaradó csoportokat ugyan cement kitöltés nélküli (Lagu-
rodon-Prolagurus-Lagurus) és a prizmák közt cementtel kitöltött zápfogú (Allophaiomys-
Microtus- és Arincola-csoport) fejlődési vonalakra fel t ud juk bontani, de fajhatározás 
nélkül — mint párhuzamos csoportok — kor szempont jából nem szolgáltatnak adatokat . 
A bihari után pedig még a fajra meghatározott alakok is keveset mondanak, legalábbis 
egyes leletek formájában: statisztikus anyagként viszont kiemelkedően finom korjelzők 
maradnak ( K R E T Z O I M . 1956, 1957, 1902b, 1905a). 
Fentiek alól az egyetlen szerencsés kivétel az öcsödi szelvény 175,57—170,00 
m-éből előkerült jó megtartású Allophaiomys pliocaenicus-lelet, mely biztos legalsóbihari 
(Ret.fia-fázisbeli) kort jelent (a felsővillányi fa j — A. deucalion — nagyobb, de primi-
tívebb). 
A többi oszloposfogú pocoklelet határozását csak a teljesség kedvéért soroljuk fel: 
Lagurodon-Prolagurus-maradványok kerültek elő Jászladány 101,45—101,05 m, 
Kengyel 79,85 — 80,20 m, 118,70-118,80 m, valamint Mindszent 113,93—114,20 és 
138,30—138,58 m mélységből. Valószínűleg Lagurus lagurus maradványai t Kengyel 
27,40 — 27,80 m, valamint Vées 0,30 — 9,90 m-ből határozhat tuk. Mivel azonban egyik 
sem szolgáltatott a biztos határozáshoz szükséges Mj-eket, csak a többi lelet adataihoz 
kapcsolódva szögezhetjük le, hogy a Lagurodon-Prolagurus anyag felsővillányi-biharit, 
a L aguru s - mar ad vány о к pedig a felsőpleisztocén alsó részét jelentik (legfelső pleisztocén 
üledékek hiánya!). 
Az rinco/a-maradvány ok az alsóbihari magasabb részétől folyamatosan vár-
hatók — így rétegtani jelentőségük gyakorlatilag nincsen. Előfordulásaik: Csongrád 
82,37 — 83,30 m, Jászladány 03,91 — 04,40 m, 123,18—124,09 m, Kengyel 27,40 — 27,80 m, 
79,85 — 80,20 m, Mar t fű 15,99—10,47 m, Szelevény 85,03 — 85,27 m. 
A Microtus s.l.-leletek (Pityтуs-Microtus) jelentősége a néhány, f a j ra meghatá-
rozott Microtus gregalis — Jászladány 59,83 — 00,25 m és 04,50—05,40 m — hidegklíma-
jelző voltán túlmenően csak a szóban forgó mélységek legalsóbihari utáni korának rögzí-
tésében van. A szóban forgó adatok: Abony-SzOS-80 8,80 — 9,70 m, Jászladány 59,83 — 
00,25 m, 04,40—04,00 m, Kötegyán 105,50-114,70 m, Makó 344,50—345,00 m, Martfű 
15,99—10,47 m, 16,90—17,30 m, Mindszent 349,17 — 349,93 m, Öcsöd 128,65—128,89 
és végül Hódmezővásárhely 560 — 580 m — utóbbi adat mélysége miat t nem érdek-
telen !" 
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A Muridae — néhány végtagcsont,-lelettől eltekintve, melyek semmitmondók — 
alsópannontól máig bárhol előfordulhatnak, legfeljebb a pleisztocén nagy részében 
ritkák. Ké t használható adat ta l szolgáltak: Mindszent 376,82 — 377,50 m-ből A pod emus 
sylvaticus pleisztocént és ugyaninnen 671,77 — 672,36 m-ből A. cf. domináns felsőpliocént 
(pontosabban csarnótai kort) bizonyít. 
A nyúlformájúak az anyagban ritkák voltak: két Ochoíona spelaeus-lelet — Abonv, 
SzOS-V. 80 8,80 — 9,70 m és Jászladány 64,40 — 64,60 m — magyar viszonylatban bihari-
nál nem idősebb pleisztocént jelent. 
Két ragadozóleletet nyújtot t csak az anyag: Csongrád 532,52 — 533,23 m-ből 
egy vidra fogtöredéke határozottan a Luira luira körére utal — nem a L. bravardi-ra, 
mint vár tuk volna. A másik egy Putorius cf. stromeri maradványa, mely Mindszent 
136,22—136,55 m-ből — e fa j ra vonatkozó pontosabb rétegtani adataink hiányában — 
nem bizonyít kort. 
Végül a patások közül egy rnammut-erŐsségű Proboscidea-zománcszilánk Szolnok: 
45,87 — 46,05 m-ből csak kuriózum-értékű, a jászladányi fúrás közelében lemélyített 
másik fúrás 14 m-éből kikerült nagy Equus sp.-maradvány — a Lagurus layurus-m&rad• 
ványok mellet t — amellett szól, hogy a felszín közeli felsőpleisztocénünk az emelet alsó 
szakaszát képviseli csak vizsgálati területünk legalábbis nagy részén, vagyis a felső tag 
általában letárolást szenvedett (1. a 135 — 136. oldalon is). 
III. A rétegtani adatok rögzítése az Alföld szelvényében 
Ha a fentiekben felsorolt malakológiai és gerinces-őslénytani adatokat 
egybevetjük, megállapíthatjuk, hogy ezek közül a puhatestűek az Alföld 
nagyjából E—D-i irányú szelvénysáv fúrásai által feltárt rétegsorában réteg-
komplexumokat engednek megállapítani, ill. a gazdag adatszolgáltatás segít-
ségével el is határolni. 
Ezzel szemben a gerinces-őslénytani adatok alkalmasak arra, hogy segít-
ségükkel a malakológiai alapon elhatárolt rétegkomplexumok eddig másutt 
és más úton még megközelítően sem sikerült pontosságú korhatározását 
adjuk. 
Ennek az összevetésnek az eredményei É felől D felé haladva az Alföld 
legfontosabb fúrásai alapján a következők: 
1. Jászladány: Puhatestű fauna alapján a rétegsor négy jól elváló komp-
lexumra bomlik, mégpedig 60 m-ig felső, 80—124 m közt Viviparus böckhi-s 
középső, ettől 254 m-ig követhető pliocén feletti, de nem V. böckhi-s és 366 — 
430 m közt egy pliocén rétegtagra; a 60—^80, valamint 254 366 m közti 
szakaszok megfelelő puhatestű-dokumentáció alapján nem sorolhatók be az 
egyik vagy másik komplexumba. 
A gerinces-dokumentáció a felső komplexumban 59 —65 m közt hideg 
sztyep-faunaelemeket közöl, melyek felsőpleisztocén hideg, de nem arktikus 
klímát igazolnak. A közelben lemélyített kis kutatófúrás 14 m-ből nagyméretű 
Equus sp.-maradványt adott, mely a felső komplexumnak a felsőpleisztocén 
„Altwürm", vagy „würm I" — tehát alsó — szakaszába való helyezését való-
színűsíti (1. Vécs). 
A 84,86 86,13 m-ből előkerült Mimomys sawm-állkapocsleletünk két-
ségtelenül igazolja, hogy ebben a mélységben már vitathatatlanul alsóbihari 
korú faunával állunk szemben, amit 230 m-ig tudunk követni — 124 m-ig 
biztosan az alsóbihari felső tagjá t igazolhatjuk. Ez tehát azt mutatja, hogy 
egyrészt a malakológus Viviparus böckhi-s szintje az alsóbihari felső részét 
képviseli, másrészt a V. böckhi-s szint alatti malakológiai komplexum leg-
alábbis részben — még az alsóbihariba esik. 
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A malakológus alsó komplexumát a gerinces-paleontológia jászladányi 
Ieletek hiányában itt nem tudta kronológiailag besorolni, a 746 m-ből származó 
Pannonicola-lelet kormegállapításánál viszont a pannon malakológus, ill. 
szedimentológus adatait vettük alapul felszíni lelet alapján (Nyárád) csak 
később tudtuk magunk is a felsőpannonba sorolni. 
2. Óballa: a malakológus 78 m-nél záródó felső komplexumához a tlierio-
lógusnak nincs adata, viszont a 78 — 275 m közti mélyebb szinteket egy 102 in-
ból származó alsóbihari és egy 202 m-es legalsóbihari adattal t ud ja tovább-
tagolni. 
3. Szolnok: a felső komplexum 50 — 52 m közti malakológiai adata után 
a 85,65— 86,00 in közti gerinces-adat már bihari (valószínűleg alsóbiliari) 
besorolást, tehát V. böckhi-s szintet ad. 
4. Tószeg: a malakológiai korhatározás 80—249 m közti felső komplexum-
nál idősebb adatát a gerinces-paleontológia 166,40 166,80 m közti bihari beso-
rolása megerősíti, de nem finomítja; a 249 251 m közti alsó komplexumba 
sorolást theriológiai adat hiányában a gerinces-paleontológia nem érinti. 
5. Kengyel: a puhatestű fauna a felső komplexumot a 17— 23 m közti 
mélységekből igazolta, amit alátámaszt 27,40 27,80 m-ből előkerült 2 gerin-
ces-adat, mely egyben a felsőpleisztocén „Würm 1" (vagy idősebb) korát 
bizonyítja ebben a mélységben (1. Jászladány és Vécs!). 
A puhatestű fauna a V. böckhi-s szintet 100—122 m-ből mutat ja ki, 
276 m-ig pedig az alatta következő posztpliocén tagot. A gerinces-őslénytani 
adatok szerint 80 m táján (79,85) már kétségtelenül alsóbihari korú a réteg, 
92,55-től pedig a legalsóbihari jelenik meg. Igen fontos adat a 289,60—292,80 
m-es mélység biztos felsővillányi — alsópleisztocén végi kora. Meg kell 
itt jegyeznünk, hogy a 292,80 m-es mélységtől a puhatestű fauna már felső-
pliocént mutat . 
6. Martfű: a felső komplexum 16 45 és a középső 61 88 m közti mala-
kológiai adatait csak néhány 16 17 m közti mélységből előkerült előbbibe 
beleillő — adat kíséri a gerinces-anyagban. 
7. Öcsöd: egy 12 m-ből származó adat a felső, a 100 135 m köztiek 
pedig a középső (V. böckhi-s) komplexumot mutatják, amihez egy 128 -129 in-
ból előkerült gerinces-adat alsóbiharit, egy 175,57 176,00 m-ből való pedig 
biztos legalsóbiharit igazol. 
8. Szelevény: 10—14 m-ből a felső komplexum, 85 —86 m-ből pedig a 
középső (V. böckhi-s) puhatestű-adatai valók, amihez 85,09 85,27 m-ből az 
alsó bihari felső tagját igazoló theriológiai adat társul. 
9. Csongrád: a 81 82 m-ig igazolható felső komplexum alatt 92 510 in-
ból a középső komplexum puhatestűi kerültek elő, 538-ig pedig a felsőpliocénba 
is átmenő, de még negyedkori alakok, 629 m-től 946 m-ig végül felsőpliocén 
molluszkákat kaptunk. Ehhez a gerinces paleontológiái adatok egy 82-
83 m-ből származó, a felső komplexumot nem kizáró adat mellett — 146 in-
tői lefelé 461 m-ig bihari besorolást adnak, ezen belül azonban 182 m-től lefelé 
legalsó biharit. 504,70—505,10 m-nél végül felsővillányi adatunk ugrik be, 
ami a vegyes pliocén-quarter molluszka-faunaelemek felsővillányi besorolását 
valószínűsíti. 
10. Szegvár: 810 812 m-ből származó gerinces-adat felsőpliocén (csar-
nótai) kort ad, amihez hasonló korú puhatestű fauna csatlakozik. 
11. Mindszent: a középső komplexum 109 — 539 m közt jelent meg, míg 
az alsó malakológiai adatai 628 1452 m közt oszlanak meg. Ehhez a gerinces 
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anyag (109) 114-539 m közt alsóbihari, ezen belül legalább 350 m-ig ennek 
felső tagja, 629 m-től lefelé pedig (adattal bizonyítva 672,36-ig) csarnótai 
besorolást ad. Mélyebb szintből használható gerinces-adataink nincsenek, 
így a malakológiai adatokkal kimutatott igen vastag felsőpliocén további 
tagolását a gerinces-paleontológia itt nem tud j a biztosítani. 
12. Hódmezővásárhely: 560—580 m közt előkerült Microtus-lelet az 
alsóbihari emelet felső tagját, legalsóbihari feletti besorolását igazolja. 
13. Szeged: 212,70-ből H A L A V Á T S klasszikus hód-lelete (Trogontherium 
schmerlingi) igazolja a bihari besorolást, amit 12, ugyancsak szegedi fúrás 
gazdag puhatestű faunája is alátámaszt. 
14. Makó: 344,50—345,00 m-ből alsóbihari (felső rész), 800 802 m-ből 
pedig felsővillányi besorolást biztosít a gerinces-paleontológiai anyag, a puha-
testű fauna 100 m körüli és 800 — 802 m-es szintekből nyert adatai mellett. 
Ezekhez sorakoztatjuk fel az alábbi gerinces adatokat, melyek ugyan 
kívül esnek a cikkünkben tárgyalt szelvénysávon, de alföldi viszonylatban 
mint Alföld peremi megfigyelések — ezt érdekesen egészítik ki: 
15. Dávod: 96 98 m-ből alsóbihari, 
16. Vécs: 6,30 -9,90 m-ből a felsőpleisztocén alsó része, 
17. Baktalórántháza: 173,00—175,80 m-ből alsóbihari, ill. 178,00- 179,00 
m-ből legalsó bihari, 
18. Kötegyán: 105,50- 114,70 m-ből legalsó bihari utáni. 
Mindezekből kétségtelenül megállapítható, hogy: 
a) A felső malakológiai komplexum a felsőpleisztocént foglalja magában, 
mégpedig ennek eddigi adataink szerint — a ,,würm I " csúcsnál nem fiata-
labb alsó részét. 
b) A középső (Viviparus böckhi-s) komplexum alsóbihari, pontosabban 
egybeesik ennek felső tagjával. 
c) A ,, Viviparus böckhi alatti szint" zömében az alsóbihari alsó (betfiai) 
tagjáva] hozható fedésbe, anélkül, hogy határaik pontos egybeesését már 
igazolni tudnánk. 
d) A villányi emelet felső tagja jelenik meg a harmadkori elemeket még 
tartalmazó, de az új negyedkori elemek alapján pliocénba már nem sorolható 
puhatestű faunák szintjében, ill. ennek alsó részében. 
e) A puhatestű faunák alapján kimutatott felsőpliocén komplexum 
kora csarnótainak bizonyult - elhatárolása azonban lefelé egyelőre mélyfúrási 
gerinces-paleontológiai dokumentáció hiányában nem lehetséges. 
Mivel e szintek, ill. komplexumok rögzítése és nevezéktani rendezése 
a mélyfúrási gyakorlat rutin-követelménve, egyszerűség kedvéért javasoljuk 
fenti, Alföldünkön regionális kiterjedésben állandó komplexumok litosztrati-
gráfiai egységekként való kezelését, alábbi elnevezések alatt: 
Felső komplexum: magában foglalja a felszíntől — az Alföld nem perem 
közeli pontjain a 65 90 m mélységig terjedő terresztrikus-fluviatilis kép-
ződményeket. Korbesorolása felsőpleisztocén. Javasolt név: Tiszai komplexum 
(sztratotípus: Kengyel XX/a fúrás). Elhatárolása lefelé az alsóbihari leta-
rolt — térszín. 
Középső komplexum: felöleli az alsóbihari besorolású terresztrikus-fluvia-
tilis-pangóvízi képződményeket, felső részében Viviparus böckhi-s, alatta 
hasonló, V. böckhi nélküli, de posztpliocénMolluskákkal. Javasolt név: Szol-
noki komplexum (sztratotípus: Tószeg XV.). Elhatárolása felfelé a felsőbiharitól 
a tiszai előttig tartó letárolás, lefelé a villányi felső határa. 
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Gyakorlati szempontból ezt a komplexumot sok helyen könnyű kétfelé 
osztani: felső tagja a gerinces paleontológia betfiai utáni (templomhegyi) 
tagjával, puhatestű faunájában a V. böckhi-s szinttel, üledékjellegben pedig 
a durvább kifejlődésű kolluvium-képződéssel választható el az alsótól, ame-
lyet az európai nagy kiterjedése miatt jól használható gerinces-paleonto-
lógiai legalsóbihari (betfiai) szint, Viviparus böckhi nélküli idősebb negyedkori 
puhatestű-fauna, valamint nyugodtabb szedimentáció jellemez. Előbbire a 
Jászladányi (sztratotípus: Jászladány - 1. sz. fúrás), utóbbira az Öcsödi 
(sztratotípus: Öcsöd X. fúrás) nevet hozzuk javaslatba. 
Az alsó komplexum rögzítése előtt kell megemlíteni, hogy bár puhatestű 
faunái alapján pillanatnyilag még nem határolható el azzal a biztonsággal, 
mellyel a Mollusca-anyag sűrű dokumentációja ezt másutt lehetővé teszi, 
mégis számolnunk kell azzal, hogy a több ponton (Kengyel, Csongrád, Makó) 
a rétegsorban kimutatott felsővillányi üledéksor mélységadatokkal is elhatá-
3- ábra. Az Alföld felsöpliocén—negyedkori üledékszelvénye (túlmagasítás 1 : 100). — 1 = Tiszai komplexum; 
2 — 3 -- Szolnoki komplexum (2 = Jászladányi komplexum; 3 = Öcsödi komplexum); 4 = Csongrádi komplexum; 
5 = Mindszenti komplexum 
N—S-Profil der jungpliozän—quartären Sedimente im Alföld (Überhöhung 1 : 100) 
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rolható lesz. Így egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy ez a Csongrádi 
komplexum (sztratotípus: Csongrád — 1. fúrás) a csarnótai és legalsóbihari 
faunabesorolású adatokkal rögzített képződmények közt helyezkedik el az 
Alföld negyedkori rétegsorában esetleg a többinél kisebb kiterjedésű elő-
fordulással vagy az erősebb letárolást szenvedett üledéksor megmaradt ron-
csaival. 
Alsó komplexünk; puhatestű faunában pliocén jellegű, gerinces leleteiben 
biztos csarnótai korú üledéksor a diszkordáns pannon felszínre települve. 
Javasolt elnevezése: Mindszenti komplexum (sztratotípus: Mindszent, K-88. 
sz. kutatófúrás). Elhatárolása felfelé a réteghiátussal reátelepült felső villányi, 
ill. legalsóbihari rétegek felé világos, de egyelőre nem vonható meg lefelé, 
amennyiben pillanatnyilag nem tisztázható, hogy a pannon letarolási felületre 
települt rétegsora csak a csarnótai időszakot képviseli-e, vagy a ruszciniumot 
is magában foglalja. 
A malakológiai dokumentációval rögzített és gerincesek alapján besorolt 
alföldi posztpannon üledékképződés kronológiai megoszlását a tárgyalt szel -
vénysávban a mellékelt sematikus szelvényben ábrázolhatjuk (3. ábra). Az 
ebből önként adódó további — földtörténeti, hegységszerkezeti stb. követ-
keztetések megfelelő részletességű tárgyalása túllépné a dolgozat tényleges 
célkitűzéseit, bizonyos általános új megfigyelési tények rögzítését azonban 
szükségesnek tart juk. 
IV. Medencetörténeti és hegységszerkezeti adatok 
Ha végigtekintünk a mellékelt sok vonásában még hiányos É D-i 
irányú szelvényen, tényként kell a következőket megállapítanunk: 
1. A korábban folyamatosnak hitt üledékképződés az Alföld területén 
megszakításos, néhány üledékképződési szakaszra korlátozott. 
2. Az Alföld vizsgált É D-i irányú szel vénysáv jában nyilván i\ 
peremterületeken belül a felsőpleisztocén kolluviális-aerolitos, helyenként 
fluviatilis rétegsora igen egyenletesen egy a mai térszín alatt 70 100 m-es 
mélységben elterülő letarolási felszínre rakódott le. Felső tagjait úgy látszik, 
a későbbi areális letárolás általában lehordta. 
3. A felsőpleisztocén alatt éles őslénytani diszkordanciával a bihari 
emelet alsó tagjának képződményei foglalnak helyet. E képződmények vas-
tagsága azonban lefelé igen különböző mélységig terjed, azaz igen változó réteg-
vastagságot mutat. Pontosabban: Jászladánvtól Tószegig közel 100 m-t emel-
kedik, innen a Szeged Makó vonalig közel 550 m-t süllyed az alsóbihari 
helyenként felsővillányi — és felsőpliocén (csarnótai) szint közti eróziós 
határ mélysége, vagyis a tószegi 150 160 m-rel szemben Makónál a bihari 
— és részben felsővillányi - rétegcsoport vastagsága 700 m körüli. 
4. Ha az alsóbihari (és helyenként ehhez csatlakozó felsővillányi) réteg-
sort tovább próbáljuk tagolni, azt tapasztaljuk, hogy a felső tag, tehát az alsó-
bihari felső része (jászladányi rétegek) a pliocén végi fekii-felszín előbb említett 
nagyfokú hullámzását már alig követi, a rétegvastagság-eltérés nagy része 
az alsó tagra, a betfiai szakaszra (az öcsödi rétegekre) esik. A nem mindenütt 
felismert — vagy csak foltokban fellépő — felsővillányi (csongrádi) rétegek 
végül a rétegcsoport vastagságától függetlenül, tehát különböző vastagságú 
jászladányi és — főleg öcsödi rétegek alatt jelennek meg. 
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Mindezekből nyilvánvalóan következik, hogy a pliocén végi térszín 
helyenként 550 m-t is elérő viszonylagos mélybesüllyedését (Tószeg —Makó) 
a jászladányi rétegek lerakódásának kezdetéig nagyjából kiegyenlítette az 
öcsödi szedimentációval a medencébe bekerült hordalék. A pliocén végi tér-
színalakulást követő felsővillányi időkben elindult egyenetlen besüllyedést 
a kisebb méretű csongrádi (felsővillányi), majd a hatalmas legalsóbihari, a 
többszáz m-es nívódifferenciát kiegyenlítő öcsödi, végül az ezt befejező jász-
ladányi üledékképződés zárta le. Ez létrehozva az azóta lényegében a süly-
lyedés mértékében ingadozást már nem mutató térszínt, melynek eróziós 
felszínére a felsőpleisztocén alsó tagjának üledékcsoportja települt — töltötte 
fel Alföldünket mai felszínére. 
Miután a — pannon viszonylatban már NOPCSA F. (1928, in litt.) és 
SÜMEGHY J . (1929b) óta ismert, fiatalabb szakaszaiban már Z A L Á N Y I B . 
(1962) egy jelentésében felvetett — egyenetlen süllyedésből eredő árkok fel-
töltése és az ezzel karöltve járó nivellálódás nem lehetett az Alföld területére 
korlátozott lokális folyamat, kapcsolatba kell hoznunk a szomszédos területek 
szingenetikus folyamataival. 
Két hegységünk, a Vértes és a Villányi-hegység esetében egyértelműen 
kiviláglik ugyanis, hogy a pannon után (KRETZOI M. 1954a), sőt konkrétan a 
,,günz" után (KRETZOI M. 1955, 1956) olyan méretű kiemelkedést mutatnak 
középhegységeink, amely egyrészt a mai profilkép kialakulását eredményezte 
a Magyar-medence területén, másrészt hirtelen megnövekedett reliefenergiája 
révén nagyméretű letárolás, ezen keresztül a medencékben üledékfelhamozódás 
forrása lett. A középhegységeink alsóbihari korban bekövetkezett kiemelkedé-
sét követő stabilizálódás egyben az üledékfelhalmozódás folyamatának lelassu-
lására, ill. megszűnésére, az aldunai áttörés kialakulásával pedig areális eróziós 
fázishoz, később a felsőpleisztocénban lokális belsőmedencei, relatív 
üledékgyűjtővé való kialakuláshoz vezetett. 
Ez a folyamat tükörképe mindannak, amit az alföldi üledékgyűjtő tör-
ténetéről őslénytani dokumentációnk vizsgálata alapján mondhatunk. A két, 
egymást kiegészítő megfigyelés-komplexum egységes magyarázatba való össze-
kapcsolása e fejezet — sőt bizonyos értelemben egész cikkünk — célja. 
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p. 1 — 294. Leipzig. 
O B E R P L I O Z Ä N E U N D Q U A R T Ä R E S T R A T I G R A P H I E D E S A L F Ö L D 
(GROSSE U N G A R I S C H E T T E F E B E N E ) 
A U F G R U N D PALÄONTOLOG ISCHE R ANGABEN 
von 
Dr. M. Kretzoi—Dr. E. Krolopp 
Die Verfasser bearbei te ten das malakologische (E. K R O L O P P ) und das Wirbeltier -
paläontologische (M. K R E T Z O I ) Material der in den letzten Jah ren durchgeführ ten 19 
Forschungsbohrungen der Ungar ischen Geologischen Ans ta l t , von denen 12 bis 100 m, 
3 bis 300m und je eins bis 950 m, 1200 m bzw. 1500 m abge teu f t wurden . Die Rohrun-
gen liegen in e inem breiten, N — S verlaufenden Streifen des Tisza-Abschnittes. 
Die Untersuchungen umfassen ein Material von etwa 3135 Proben, das aus ca. 
4600 lfm Bohrkernmater ia l gewonnen wurde. 
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Die gemeinsame Veröffentlichung der malakologischen und wirbeltierpaläontolo-
gischen — vorwiegend theriologischen — Untersuchungsergebnisse wird durch die Er-
kenntnis gerechtfertigt, daß malakologische Materialien vorerst ökologisch wertvolle 
Angaben liefern und durch eine gute Streuung (Verteilung im Sediment) sich sehr gut 
zur Abgrenzung faunistisch einheitlicher Sedimentkomplexe eignen. Dagegen müssen 
die theriologischen Angaben infolge der zeitlich sehr raschen Evolution und räumli-
chen Mobilität der Säuger als z. Z. besten und zuverlässigsten Dokumentatoren fein-
stratigraphischer und fernkorrelativer Fragestellungen gelten. 
Die Bearbeitung des malakologischen Materials ergab drei in den meisten 1 'unk-
ten gut abgrenzbare Faunenkomplexe, die dadurch wenigstens ebensovielen lithostra-
tigraphischen Komplexen entsprechen können. Diese Faunenkomplexe sind folgende: 
1. Oberer Komplex: Reiche — 72 Taxa umfassende — jungpleistozäne Mollusken-
fauna aus den oberen 65—100 m der Bohrungen. Bezeichnend ist — neben dem allge-
mein pleistozänen Grundbestand — das häufigere Vorkommen der Arten Anisus sep-
temgyratus, Vertigo parcedentata, Columella columella, Vallonia tenuilabris sowie die auf-
fallende Häufigkeit von Valvata pulchella, Succinea oblonga und Anisus leucostomus 
(in 29, 28 bzw. 16% der Proben). Bemerkenswert ist auch die Verhältniszahl der Arten 
Bithynia tentaculata und B. leachi zueinander: 15 zu 76% der Bithynien. — Angaben 
über Einzelfaunen s. S. des 138—142. ungarischen Textes. 
2. Mittlerer Komplex: In 65—100 m Tiefe der Bohrungen sind Schichten zu ver-
folgen, die in sehr wechselnder — bis 500 m erreichender — Mächtigkeit eine Fauna 
führen, die wir seit G Y . H A L A V Á T S (1888) als »V iviparus-böckhi«-Faunen bezeichnen. 
Neben V. böckhi können aus diesem Faunenkomplex noch einige bereits ausgestorbene 
Formen — Pisidium clessini, Bithynia sp., Hydrobia sp. •—- bzw. aus Europa verschwun-
dene Arten, wie Corbicula fluminalis, als typisch angeführt werden. Zu diesen gesellen 
sich noch einige Mollusken, die unser Al tquar tär charakterisieren und im jüngeren Plei-
stozän nur mehr aus Thermenfaunen bekannt sind (Theodoxus prevostianus, Fagotia 
acicularis, F. esperi). Zahlenmäßig unterscheidet sich die fluviatile Molluskenfauna die-
ses Komplexes bis auf 50% von der des oberen Schichtengliedes bzw. Faunenkomplexes. 
Bemerkenswert ist die Verschiebung im Häufigkeitsverhältnis der Вithyuien-
arten (B. tentaculata—B. leachi), das sich gegenüber 15 zu 76 im oberen Komplex bis 
auf 49 zu 42% verschob. Außerdem ist die aus den oberen Schichten unbekannte Bithy-
nienavt mi t gut erkennbarem exzentrischem Operculum im mittleren Komplex bis zu 
25% in den Proben vertreten. 
Klimatisch überwiegen oben die Formen eines gemäßigt-kühlen Klimas, die nach 
unten durch mehr wärmelieb end e-xeroph il e Formen abgewechselt werden, während die 
untersten Lagen einen mehr humiden Charakter zeigen. 
Der Faunenkomplex kann in zwei Unterglieder geteilt werden: im oberen, das 
bis etwa 130—140 m reicht, ist Viviparus böckhi die Leitform, während sie in den tiefe-
ren Schichten des Komplexes praktisch nicht vorkommt. Nur in diesen t ieferen Lagen 
befinden sich Arten wie Acella sp., Cepaea vindobonensis sowie Limaciden, Parmacella 
sp., Helix pomatia, Helicigona banatica usw. Eine deutliche Zweiteilung des Komplexes 
anhand von Mollusken ist aber z. Z. noch nicht durchführbar . 
3. Unterer Komplex: aus dem sog. »faunenfreien« (SZÉLES, 1968) Schichten-
komplex des Oberpliozäns sind 48 Molluskentaxa nachgewiesen worden. Die in 
250—625 m Tiefe beginnende und bis etwa 300—600 m mächtige Schichtenfolge liefert 
eine Molluskenfauna, die sieh von der quar tären gut unterscheiden läßt; charakteristi-
sche Formen sind Dreissena polymorpha, verzierte Viviparus-Formen — wie V. dez-
mannianus, mazuranici —, eine verzierte Unio-Art, sowie weitere, noch nicht endgültig 
bestimmte, doch von den pleistozänen Arten sich gut absondernde Formen. Verteilung 
der Arten geben die Angaben im ungarischen Text auf S. 139—142. 
Die Bearbeitung des Wirbeltiermaterials, vor allem der Säugetiere ließ eine 
Einordnung der von K R O L O P P auseinandergehaltenen drei bzw. vier Faunenkomplexe 
in die von K R E T Z O I (1938—1969) ausgearbeitete Kleinsäuger-Biochronologie, d . h . in 
Csarnótanum (Oberpliozän), Villányium (Altpleistozän), Biharium (Mittelpleistozän), 
bzw. Utrecht ium (oberes Jungpleistozän) zwanglos zu, bzw. gestattete eine feinere Ein-
teilung innerhalb der Stufengliederung des Pleistozäns, was auch eine bessere Einsicht 
in die Sedimentationsgeschichte bzw. Rhy thmik der Ablagerungsfolge und die Unter-
brechungen der Sedimentation, sowie einen Korrelationsversuch mit der tektonischen 
Geschichte des umgebenden Gebirgskranzes ermöglichen. 
Auf Grund der untersuchten Fossilien konnten für den durch Bohrprofile doku-
mentierten N/S-Streifen des Alföld folgende biostratigraphische Einheiten unterschieden 
werden: 
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1. Csarnótanum (ausgehendes Pliozän): Trotz der wenigen näher bestimmbaren 
Formen läßt sich das Kleinsäugermaterial des »Unteren Molluskenkomplexes« ins Csar-
nótanum eingliedern. Dabei sind neben Apodemus domináns und dem primitiven Sori-
eiden besonders die — zwar nur durch Zahnbruchstücke vertretenen — Arvicoliden 
diejenigen, deren primitives Entwicklungsstadium ein höheres Einstufen ebenso aus-
schließen, wie ihre Dominanzverhältnisse eine t iefere. 
2. Oberes Villányium (Kislángium): Nur an wenigen Stellen fanden sich — an 
der Grenze Csarnótanum-Altestbiharium — Spuren einer Villányisehen Ablagerung vor. 
An Hand guter Funde, wie Mimomys pliocaenicus, konnte sogar ein Oberes Villányium 
(Kislángium) festgestellt werden. Zur Bestätigung letzterer Altersbestimmung fehlen 
noch malakologische Angaben. 
3 . Unteres Bihariurn ( = Altbiharium = cf. Cromerium): hierher kann K R O L O P P S 
»Mittlerer Molluskenkomplex«, d. h. die sog. »Viviparus böckhü-Schichten eingestuft 
werden. Sie lassen sich durch eine relativ reiche, gu t bestimmbare Formen enthal tende 
Kleinsäugerfauna — sog. Mimomys savini- ( = intermedins-) Fauna — mit Sicherheit 
ins Altbiharium eingliedern. Wichtig ist dabei, daß sich dieser Komplex mit Sicherheit 
in zwei Unters tufen einteilen läf3t. Die Aufteilung läßt sieh neben malakologischen 
Argumenten — oberer Teil mit Viviparus böckhi, unterer ohne dieser Form — besonders 
an Hand von Kleinsäugern scharf durchführen: 
a ) Unteres Altbiharium (Betfia-Phase), charakterisiert durch das gleichzeitige 
Vorkommen von Mimomys savini und kleinen Mirnomys-Formen, sowie besonders durch 
das dominante Auf t re ten von Allophaiomys (welche Gattung die Stammform der sich 
im jüngeren Altbihar ium bereits vollzogenen phyletischen Explosion in Pitymys-Mic-
roiws-Formen war). E s ist besonders zu unterstreichen, daß die mächtigste Ablagerung der 
Quartärsedimente, sowie praktisch die Nivellierung der Alföld-Senke bis auf eine durch-
schnittlich in 80—100 m Tiefe verlaufende Fläche auf diese Zeitspanne zu verlegen ist. 
b) Oberes Altbiharium (cf. Templomhegy er Phase) mit Mimomys savini, aber 
ohne kleine M imomys-Formen. P ity my s-Microtus t r e ten in den Vordergrund. 
4. Jungpleistozän: Oberhalb dieser Nivellierungsfläehe folgen die Schichten des 
Jungpleistozäns — K R O L O P P S »Oberer Mollusken-Komplex« — dessen Fossilführung 
(wenigstens was Kleinsäuger anbelangt) entschieden auf das sog. »Altwürm«, d. h. auf 
die untere Abteilung des »letzten Glazials« verweist, was großwüchsige Equus-Form, 
sowie besonders das Auftreten von Lagurus lagurus klar bestätigt. 
Die angeführ ten Ergebnisse scheinen es zur Genüge zu beweisen, daß die Auf-
füllung der Alföld-Senke während Oberpliozän-Quartär nicht gleichmäßig, sondern 
weitgehend diskontinuierlich, dabei in wenigen, relativ kurzen Zeitabschnitten vor sich 
gegangen sein muß . Es ist von besonderer Bedeutung, daß sich die größte Auffüllung 
auf das Altbiharium, bzw. auf dessen unteres Glied beschränkte, auf eine Zeitspanne, 
wo sich die allmähliche Hebung des Ungarischen Mittelgebirges — bis 300 m — ab-
spielte ( K R E T Z O I 1 9 5 5 , 1 9 5 6 ) . Die so entstandene Reliefenergie sicherte die Abtragung 
der Sedimentmassen, die letzten Endes an der relativ raschen Aufschüttung des Alföld 
im Altbiharium, bzw. Entstehung des jungquartären Flußnetzes verantwortlich sind. 
Aus praktischen Gründen läßt es sich empfehlen, die einzelnen — in der Tief-
bohrpraxis gut unterscheidbaren — Schichtenkomplexe auch als lithostratigraphische 
Taxa zu benennen, was ihre Korrelation regional wie interdisziplinar, ebenso wie das 
Verfolgen der einzelnen Sedimentglieder erleichtern kann: 
1. Unterer Komplex, oder Unterer Mollusken-Komplex oder Csarnótanum der 
Tiefebene: Mindszenter Schichten. 
2. Schichtenreste mit jungvillányischer (Kislánger) Kleinsäuger-Fauna: Csong-
ráder Schichten. 
3. Mittlerer Komplex, »Mittlerer Molluskenkomplex« (Viviparus böc&Äi-Schichten), 
bzw. Altbiharium: Szolnoker Schichten, Unterteilung: 
a) Unteres Glied (Viviparus böckhi-Fauna ohne V. böckhi, sowie ältestbiharische 
Kleinsäugerfauna mi t Allophaiomys) : Öcsöder Schichten. 
b) Oberes Glied (Schichten mi t Viviparus böckhi, bzw. albiharische Kleinsäuger-
faunen mit Mimomys savini und den dominant auf t re tenden Arten der Microtus-Pitymys-
Gruppe: Jászladány er Schichten. 
4. Oberer Komplex, jungpleistozäne Molluskenfaunen, bzw. »Altwürm«-Klein-
säugerfaunen (Lagurus lagurus, etc.): Tiszaer Schichten. 
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A Magas-Bakony durva üledékeinek 
morfometriai vizsgálata 
J U H Á S Z Á G O S T O N 
A magyarországi középhegységek fejlődéstörténetük során de a hegy-
séggé válás előtti ősi térszínek is szerkezeti mozgások következtében több 
alkalommal kerültek olyan geomorfológiai helyzetbe, amely kavicsok, konglo-
merátumok képződéséhez vezetett. 
A Bakonyban a konglomerátumok és kavicsösszletek legkülönfélébb 
típusai fordulnak elő. Rétegtani, kronológiai besorolásuk alapvonásai főként 
csak az utóbbi évek kutatásai során tisztázódtak. A hegység paleogeográfiai 
viszonyainak rekonstrukciója, geomorfológiai analízise elválaszthatatlan ezek-
nek az üledékeknek a vizsgálatától. Kutatásaim során csak az eocén utáni 
denudációs időszakok kavicsainak, konglomerátumainak vizsgálatára szorít-
koztam. Részletes elemzések eddig a Dudar—Bakonynánai-, Zirci-, Hárskúti-, 
Bakonybéli-, Csehbányái-, Borzavári- ésPorvai-medence felszíni képződményei-
ből készültek, amelyeket más területeken végzett tájékozódó jellegű vizsgála-
tok eredményeivel a következőkben ismertetek. 
I. Kutatástörténeti áttekintés 
A korrelativ üledékek irodalmának részletes ismertetése egy értekezés 
terjedelmét meghaladja. A sok értékes munka közül ezért csak a legfontosabba-
kat emelem ki. 
A mai geomorfológiai értelemben vett hegység és környezetének denu-
dációs szakaszai, a geológiai-geomorfológiai fejlődéstörténet során a legkülön-
félébb genezisú, összetételű üledékeket termelték. Durvatörmelékes üledékek 
mint a fejlődés áttekintése során látni fogjuk — nem minden denudációs 
periódusban keletkeztek. A geológiai-geomorfológiai és az ősi klímaviszonyok 
mindenkor meghatározták az üledékképződés jellegét, ütemét, az üledék típu-
sát. 
A felsőkarbon és a perm lineáris lepusztító folyamatairól fedettségük folytán 
csak hézagos ismereteink vannak; üledékei a hegység D-i, DK-i peremén találhatók a 
felszínen. A felsőkarbon -pe rmi homokkő és konglomerátum rétegek erőteljes lepusztu-
lásról tanúskodnak. 
Amíg a paleozóos metamorf-kristályos szerkezeteken nyugvó perm—mezozóos 
geoszinklinális mezozóos karbonátos kőzetei a krétáig ritkán, de tartalmaznak bizony-
talan genezisű kontinentális és partközeli üledékeket, addig a kréta egyre inkább magán 
viseli a fokozatosan intenzívebbé váló orogenezis nyomait ( B A R N A B Á S K . 1 9 6 1 , S I D Ó 
M . — S I K A B O N Y I L . 1 9 5 3 , F Ü L Ö P J . 1 9 6 4 , K O N D A J . 1 9 7 0 , I F J . N O S Z K Y J . — S I K A B O N Y I 
L . 1 9 5 3 ) . 
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az eocénban is az alacsony tönkfelületek, karsztos planinák jellegzetes trópusi forma-
Az alsókrétában, a berriázi-barrémi emeletek közötti periódusban ment végbe 
meleg, trópusi, évszakosan humidus klíma mellett az ősi térszínek első általános pianá-
ciója, erős felszíni mállás, karsztos oldódás ós nagy felületeken areális leöblítő folyamatok 
kíséretében. A pianációt megszakította a mélyebb területekre benyomuló apti-albai 
transzgresszió, amelynek üledékei az ismét bekövetkezett kiemelkedés hatására pusztu-
lásnak indul tak. A felsőkrétai szárazulattá válás folyamata a szenon előtti időben érte 
el csúcspontját, melyet egyes területeken a tenger rövid ideig ta r tó térhódítása előzött 
m e g ( S z A N T N E R F . — S Z A B Ó E . 1 9 6 2 , I F J . D U D I C H E . ~ K O M L Ó S S Y G Y . 1 9 6 9 ) . 
Ez időszakok denudációs anyagai tehát trópusi mállástermékek, amelyek a fel-
színeken intenzív mállás eredményeként jöttek létre. A bőséges csapadék következtében 
a felszín karsztos, töbrös, egyenetlen részei felületi leöblítéssel kitöltődtek, a vízfolyások-
ban pedig kolloidálisan szállítódtak az erózióbázis irányába. 
A felszínformáló folyamatok eredményekónt P É C S I M. (1969) feltételezi, hogy 
a kréta végi Ősföldrajzi kép legfőbb eleme egy , ,hajdan meglehetősen egységes trópusi 
tönkfelszín", amely „környezetéhez viszonyítva alacsony fekvésű, hullámos" térszín volt. 
Az eocén tenger már erre az erősen lepusztított , részben töbrökben, szerkezeti-
morfológiai depressziókban felhalmozódott trópusi mállástermékekre, bauxitokra, ősi 
karsztos, szerkezeti mozgások által differenciált trópusi tönkfelszínekre transzgredált . 
Az elsődleges trópusi formakincs csak szerkezeti árkokban, transzgressziós-ingressziós 
lefedődés következtében konzerválódhatott akár a mai napig is. Az előnyomulás foko-
zatossága, időbeni tagoltsága, a meg-megújuló szerkezeti mozgások elsősorban a lokális 
dcnudációnak kedveztek ( K O P E K G . — K E C S K E M É T I T . 1 9 6 5 ) . Az eocén idő transzgressziós 
konglomerátumaiban kis mennyiségben megjelenő kvarckavicsok fontos földtörténeti 
mozzanatra h ív j ák fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy a differenciált ősi tönkfelszín 
darabjai szorosabb kapcsolatba kerülhettek a környező varisztid alaphegység tömegeivel. 
Az eocén regresszió u tán , egyre nagyobb területek szárazulattá válásával veszi 
kezdetét a Bakony nagymennyiségű klasztikus üledékeinek kialakulása. 
Jeles kutatóinknak nem kis problémát okozott a kavicsok, konglomerátumok 
rétegtani helyzetének megállapítása s főleg időrendi besorolása. Eredetükre vonatkozóan 
különbözőek az elképzelések. Ahogy az egyes összletek kortani hovatartozásáról, genezisé-
ről, úgy a korrelat iv üledékek és a hegység denudációs felszíneinek egymáshoz való 
viszonyáról sem alakult ki egységes álláspont. 
A ku ta tások első szakaszában a klasztikus üledékek alapján a harmadidőszaki 
fejlődésmenet sok mozzanata vál t ismertté ( B Ö C K H J . 1 8 7 4 , T A E G E R H . 1 9 1 1 , 1 9 1 2 , 1 9 1 5 , 
1 9 3 6 , L Ó C Z Y L . 1 9 1 3 ) . T A E G E R H . ( 1 9 1 1 , 1 9 3 6 ) és L Ó C Z Y L . ( 1 9 1 3 ) fő érdeme a „kristályos 
hegység" hipotézis felállítása és ezzel együtt a geomorfológiai inverzió felismerése. 
Ezzel a két tétellel elmélet i magyarázatot adtak a klaszt ikus üledékek származására, de 
nem magyarázták kielégítően a felszínfejlődósi folyamatok jellegét, irányát, ütemét. 
Az oligocén, de főképpen a miocén folyamán fiagyarányú térszíni átalakulás ment végbe 
az ősi felszíneken- A peremi kristályos pászták 'magasabb térszíni helyzetbe kerültek, 
és ezek felszíneiről jelentős anyagszállítás indult meg a szerkezeti mozgásokkal differen-
ciált, különböző geomorfológiai helyzetbe került ősi tönkfelszínek felé, fokozatosan 
kitöltve' a blokkok közötti térszíni mélyedéseket, hegységközi medencéket. 
A vita a későbbi kutatások során most már arra irányult, hogy az ősi kristályos 
peremi területek mely részéről történt az anyagszállítás. 
T E L E G D I - R Ó T H K . ( 1 9 2 4 , 1 9 2 7 ) , S Ü M E G H Y J . ( 1 9 2 7 ) munkásságáig számos részlet 
gyűlt össze. E z t az ismerethalmazt növelték az utóbbi két évtized felgyorsult geológiai-
geomorfológiai kuta tásai ( S Z E N T E S F . 1 9 5 0 , B E R T A L A N K . 1 9 5 2 , S T R A U S Z L . 1 9 5 2 , D A N K 
V . 1 9 5 3 , S Í DÓ M . 1 9 5 4 , V A R R Ó K К . 1 9 5 4 , S Z Ő T S E . 1 9 5 5 , O T T L I K P . 1 9 5 8 , V A D Á S Z E . 
1 9 6 0 , V É G H S . 1 9 6 2 , A L F Ö L D I L . 1 9 6 3 , I F J . D U D I C H E . 1 9 6 4 , O R A V E C Z J . 1 9 6 5 , K Ó K A Y J . 
1 9 6 7 , B U L L A B . 1 9 5 6 , 1 9 6 2 , L Á N G S . 1 9 5 8 , P É C S I M . 1 9 6 3 , 1 9 6 4 , 1 9 6 8 , 1 9 6 9 , I F J . D U D I C H 
R . — K O M L Ó S S Y G Y . 1 9 6 9 ) . 
Különösen jelentősek az utóbbi évek földtani térképező munkálatai során ismertté 
vált adatok. J Á M B O R A . — K O R P Á S L . ( 1 9 7 1 ) fúrási adatok alapján területileg és réteg-
tanilag differenciálták, kortanilag ú j ra csoportosították a harmadidőszaki kavicsos 
képződményeket. 
A hegység fejlődéstörténete során működő felszínformáló folyamatok jellegének 
ós a planációs felszínek, hegységi blokkok, ősi hegységi előterek fejlődésének, a folya-
matokkal kapcsolatos kavicsos üledékeknek a megítélésében a geomorfológiai irodalom-
ban sem egyöntetűek a vélemények. 
B U L L A B . (1956, 1962) trópusi tönkösödés eredményeként fogta fel a Bakony 
hegységgé válás előtti ősi térszíneit . Véleménye szerint a mezozoikumban, de részletekben 
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kincset hordoztak. A környező kristályos területekről az alacsonyabb térszínekre lefutó 
vizek trópusi málladékot (bauxitot) teregettek szét. A harmad időszak mozgalmas tér-
színi átalakulásai többszöri szerkezeti differenciációval, transzgresszióval-regresszióval, el-
egyengetődéssel, az alacsonyabb térszíneken üledékfelhalmozódással jártak együt t . 
A harmadidőszaki felszínfejlődést a miocén végéig trópusi, szemitrópusi tönkösödés 
jellemezte. 
P É C S I M. (1968, 1969) szerint a Bakonyban a harmadidőszak folyamán a trópusi 
tönkösödés nem lehetett folyamatos. Ennek bizonyítékai, hogy a tönkfelszíneket külön-
böző vastagságban borító klasztikus üledékek félig száraz éghaj la t alatt képződnek, 
ellentétben a nedves trópusokkal, ahol az intenzív felszíni mállás, felületi leöblítés az 
uralkodó felszínformáló tényező. „Ezek értelmében a középhegységeink területén, 
legalábbis azokban a szakaszokban, amikor kavics, kavieskonglomérátok rakódtak le, 
ill. képződtek (alsóoligocén kavicskonglomerát, felsőoligocén kavics, alsómiocén aquitáni , 
burdigáli, helvéti és tortónai, szarmata, pannóniai kavicsok), t rópusi tönkösödéssel nem 
számolhatunk, viszont a pedimentációnak hegységelőtereket síkká tevő — planációs — 
tevékenységével igen. 
Tehát a harmad időszak folyamán, még a krétában óvszakosan humid us és száraz 
trópusi éghajlat i feltételek mellet t , felületi leöblítéssel formált , közel egységes trópusi 
tönkfelszínt a szerkezeti mozgások differenciálták. Különböző mértékben lesüllyedt és 
kiemelt blokkjai t , a környező paleozóos kristályos pászták előtereit már nem a folyamatos 
trópusi tönkösödés mechanizmusa, hanem döntően az azt megszakító pedimentáció 
alakította. „A Bakonynak a felsőkréta óta nagyon eltérő helyzetbe került b lokkjai a 
harmadkor folyamán igen különböző hatásoknak voltak kitéve, planációs felszíneik 
poligenetikus fejlődésen mentek keresztül." 
A különböző mértékben rendeződött planációs felszíneket P É C S I M. (1969) a követ-
kezőképpen csoportosítja : 
1. Kriptotönkök: „Osonkítatlan krétaidőszaki trópusi tönkfelszínek, amelyek a 
mélybe süllyedtek, harmadkori tengeri üledékek megvédték bauxilos takaróikat ." 
2. Küszöb felszínek: olyan hegylábfelszíni helyzetben levő kréta trópusi tönkök, 
amelyek pedimentációval u tó lag lecsón kólód tak , az elsődleges formák csak halványan 
ismerhetők fel. 
3. Kiemelt, részben fedett tönkök: kiemelt helyzetben levő trópusi tönkmaradvá-
nyok, amelyek „kiemelt helyzetük ellenére is fedettek (szemiexhurnáit felszínek). A kréta 
trópusi tönk alacsonyabban fekvő blokkrészeire a szárazföldi kavicstakaró a felsőmiocénig 
halmozódhatott fel a Bakonyt B-ról és 1) felől környező kristályos — varisztid alaphegy-
ségről, amelynek ez időben a Bakony még hegységi előtere, ill. hegylábfelszíne lehetett '. 
4. Tető felszínek, kiemelt tönkmaradványok: kiemelt tönkök, amelyeken trópusi 
formarnaradványok már nincsenek, csak alacsonyabb szinteken nyomozhatok la tentes 
marad vány ok. 
A különböző helyzetbe került felszíni maradványok t ehá t változatos harmadidő-
szaki felszínfejlődésről tanúskodnak. A harmadidőszaki denudáció túlnyomóan durva, 
klasztikus üledékeket termelt . A miocén végével azonban még korántsem zárult le ez a 
mozgalmas térszínalakulás. 
A síkká tevő planációs folyamatok ha tása a pannonig nagy területeken érvénye-
sült, a pannon alatt a tenger általános térhódítása következtében csak szigetszerűen 
kiemelkedő hegységet ér in te t te . A pannon elején, de lehet, hogy egyes részleteiben a 
miocén végén megindult a lecsonkolt felszínű kristályos keret süllyedése, és m a már a 
mélyfúrások tanúsága szerint Ny-on és É-on többszáz, a DK-i hegységi előtereken 100— 
200, a szerkezeti árkokban többszáz m mélyen található. A helyenként klasztikus üledé-
kekkel különböző vastagságban borított pedimentált térszínek magasabb geomorfológiai 
helyzetbe kerültek, a mai hegységi peremeken és a kristályos pászták területén a pannon 
tenger rak ta le üledékeit. A harmadidőszak végén az ál ta lános pannon regresszióval, 
de főképpen a pleisztocén mozgások emelő hatásával tovább fokozódtak a térszíni 
különbségek. Ennek eredményeként a hegységperemeken és a kiemelt hegységi blokkok 
peremén laterális erózióval pleisztocén pedimentek, glaeisok képződtek, durva görgetet-
len, alig feldolgozott helyi anyagok néhány km hosszú eróziós pályákon tör ténő szállí-
tásával . 
Tehát a pleisztocén folyamán az erősen megváltozott klímaviszonyok minőségileg 
új típusú felszínformáló folyamatokat vá l to t tak ki, ú j abb geomorfológiai elemekkel 
gazdagítva a hegységet. 
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Összefoglalva, a mai ismeretünk alapján a harmadidőszaki üledéksoro-
zatban genetikailag, százalékos kőzettani összetétel tekintetében eltérő kavics-
összletek helyezkednek el, amelyek különböző időkereteket tölthetnek ki. 
A különböző helyzetbe került planációs térszíneknek a harmadidőszak folya-
mán végbement mozgalmas fejlődéséről még nem rendelkezünk elegendő ada-
tokkal. Még nem tisztázódtak a hegyközi medencék ritmusos üledékképződé-
sének körülményei, a klasztikus üledékek kőzettani összetétele, az összlet-
alkotó komponensek származási helye. Kevés adatunk van az üledékek áthal-
mozásáról, az áthalmozódás közben végbement felszínformáló folyamatokról 
és ezek szerepéről a mai geomorfológiai arculat kialakításában. 
A felszínfejlődést irányító folyamatokról éppen a kavicsos üledékek 
vizsgálatából nyerhetünk értékes információkat. A kutatás célja az volt, hogy 
olyan adatokat szolgáltasson minden messzebbmenő következtetés nélkül a 
klasztikus üledékek főbb jellemzőiről, amelyek alapjai lehetnek a jövő vizs-
gálatainak. 
II. Vizsgálati módszerek 
1. A kavicsok anyagi megoszlásának vizsgálata 
A Bakony kavicsainak, konglomerátumainak vizsgálatánál a geomorfo-
lógiai, üledékföldtani módszerek szélesebb skáláját kellett alkalmazni. Az 
egyes kavicsos összletek jellemzőit nagy mennyiségű anyagvizsgálatból igye-
keztem kimutatni, számszerű eredményekre törekedve. A vizsgálat menetének 
modelljét az 1. ábra szemlélteti. A könnyebb összehasonlítás céljából 5 kőzet-
tani csoportot állítottam fel: karbonátos, metamorf, magmás kőzetek, homok-
kövek kavicsai, valamint kvarckavicsok. 
A vizsgálatnál felmerült az a kérdés is, vajon a súlytérfogat- vagy darabszázalékos 
eloszlás közül melyik fejezi ki jobban az összlet jellemzőit? A f inomabb üledékeknél 
használatos súlyszázalékos eloszlás véleményem szerint nem alkalmazható a kavicsok 
vizsgálatára, elsősorban azért, mert nem küszöböli ki a kavics mérete és fajsúlya okozta 
hibalehetőségeket. A térfogatszázalékos módszer bonyolult, nehézkes és pontossága 
sem kellőképpen tisztázott. 
A legmegfelelőbbnek a darabszázalékos eloszlást tekintem, korlátozott szemcse-
határok esetén; kutatásaim során is azt alkalmaztam. Az alsó szemcsehatár 1 cm, tehát 
az l cm-nél nagyobb átmérőjű kavicsok darabszázalékos eloszlását vizsgáltam. Az alsó 
határ megvonását a morfometriai kézi mérések technikai kivitelezése indokolta. Egy 
kőzettani csoport anyagát típusokba soroltam; pl. karbonátos kőzetek: sötétszürke mész-
kőkavics, dachsteini mészkőkavics, dolomitkavics, egyéb mezozóos mészkőkavicsok, 
eocén mészkőkavicsok. Az egyes típusok 1 cm-en felüli átmérőjű kavicsainak darab-
százalékos nagyságrendi eloszlását 1 cm-es osztály közökkel diagramokon ábrázoltam. 
Ezután került sor a kőzettani csoport típusa és az 1 cm-es osztályközök szerint a morfo-
metriai vizsgálatra. Természetesen ezt minden egyes feltárás, minden egyes kőzettani 
csoport, minden egyes típusának, minden egyes osztályközbe tartozó anyagán elvégeztem. 
2. Morfometria 
Az alábbi vizsgálatok során a görgetettségi és az egyéb morfometriai vizsgálatokat 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . ( 1 9 3 2 ) , T H . Z I N G G ( 1 9 3 5 ) , A . C A I L L E U X ( 1 9 5 1 ) , P É C S I M . — 
P É C S I N É D O N A T H E . ( 1 9 5 9 ) módszerei alapján végeztem el. A több'ezer alapadatot kézi 
mérésekkel nyertem. A kavicsokon a három főtengely értékeiből nyert hányadosokat 
diagramokon ábrázoltam. Az eredmények ellenőrzése végett párhuzamosan egyszerre 
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két vizsgálati módszert alkalmaztam A több ezer adat feldolgozása matematikai-statisz-
tikai módszerekkel történt . A kiértékelést az eloszlási görbék legtöbb egyedet tartalmazó 
osztályközeiben végeztem el, mivel i t t a legkevesebb az egyedszámtól függő hibalehetőség. 
3. Egyéb vizsgálati szempontok 
A Bakony durvatörmelékes üledékeinek vizsgálatánál az eddigi kutatások az 
összleletek jellemzőinek több fa j t á j á t vették figyelembe; pl. százalékos kőzettani össze-
tétel, szemnagyság, koptatottság, kötőanyag, rétegzettség. 
Az összletek vizsgálatánál nagy gondot fordítottam a kötőanyag alapján való 
differenciálásra. Megkülönböztettem elsődleges és másodlagos kötőanyagú kavicsokat . 
Az egyes komponensek vizsgálata során számos terepi megfigyelés alapján a következő 
jellemzőket vettem figyelembe: felületi oldódási nyomok, felületi „máz", a kavics színe, 
a felületre rakódott meszes kéreg, szöveti struktúrából fakadó mállási nyomok, töre-
dezettség, repedések, a magmás kavicsok kaolinosodásának mértéke, felületi agyag-
bevonat. 
III. A Magas-Bakony intrainontán medencéinek klasztikus üledékei 
A Devecser Veszprém—Várpalota, valamint az ÉNv-i peremi szerke-
zeti vonalak által határolt területen, Bakonyjákó—Csehbánya vonalától K-re, 
Pénzesgyőrön, Hárskúton, Zircen, Dudaron át egészen a Móri-árokig az Északi-
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Bakony legérdekesebb medencesora húzódik, amelyet vegyes fáciesű finom 
és durva üledékek töltenek ki. 
A 400 450 m tszf-i magasságban húzódó uralkodó denudációs szintet 
500 700 m magas triász „blokkok", planációs felszínek tagolják hegységközi 
medencékkel. A kriptotönkök, szemiexhumált blokkok, tetőhelyzetbe kiemelt 
ősi felszínek, pedimentált felületek szerkezeti viszonyoktól függően rendeződ-
tek a fejlődéstörténet során. A medencesorok a középhegységi csapásirányokat 
követik. Ott alakultak ki, ahol a haránt irányú törések mozaikos, parkettás 
s truktúrát alakítottak, a mozaikrészletek különböző mértékű vertikális diffe-
renciálódásával. 
A harmadidőszaki üledékekkel fedett kriptotönkök a mai felszíntől szá-
mítva a Móri-árokban 700 800 m, Balinkán 500 —600 m, Dudaron 300 -
400 m, a Porvai - Borzavári-medencében már csak 80 150 m, a Pénzesgyőri-
medencében 50—100 m mélységben húzódnak. A hegységközi medencéket 
vékony kavicstakarójú, részben fedett tönkök övezik, amelyek átmenetet 
képeznek az erősebben kiemelt kavicsmentes blokkok felé. 
A mai geomorfológiai értelemben vett intramontán medencék egy része 
korrelativ üledékekkel szinte teljesen „kitöltött" (Eplényi-, Olaszfalui-, Hárs-
kúti-, Pénzesgyőri-medence). Más részük, elsősorban azok, amelyeket a pleiszto-
cénban a hegységperemek felől hátravágódó völgyek elértek, már részben 
kitakarított medencék. Az erózió által feldolgozott harmadkori anyag ma már 
a hegységi peremeken található. 
A mélyfúrások adatai szerint nem egységes kavicsösszlet fedi az össze-
töredezett és megsüllyedt ősi tönkfelületeket (2. ábra). Az oligocén folyamán, 
de főképpen a miocénban megújuló szerkezeti mozgások következtében válto-
zatos orográfiai viszonyok alakultak ki, ami szintén változatos íiledékképző-
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2. ábra. Fúrásszelvények a Bakonybéli- (Bb), Pénzesgyőri- (Pgy), Csehbányái-(Csb) , H á r s k ú t i - ( H k ) medencékből. 
1 = homokkő, homok, agyagos homok; 2 - kavics , durva kavics, konglomerátum; 3 = aleurit , agyag, agyag-
m á r g a (BOHN P . é s KNAUER J . f e l d o l g o z á s a i ) 
Profi les f rom the basins of Bakonybél (Bb), Pénzesgyőr (Pgy), Csehbánya (Csb), H á r s k ú t (Hk) — 1 = sandstone 
sand, clayey-sand; 2 = gravel , course gravel, conglomerate; 3 = aleuri te, clay, mar l (by Boira , P. , KNAUER. J . ) 
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/. kép. Löszös-homokos kötőanyagú kavicsösszlet Dudarndl fosszilis ta la j ja l 
Gravel sequence of loessic-sandy cement with a fossil soil zone a t Dudar 
2. kép. Bakonykoppányi kavicsfeltárás. Jól lá thatók 
a feldolgozott konglomerátumtömbök, jelezve a 
pleisztocén kiemelkedést 
Materials of the Pleistocene alluvial fan of the 
paleoc.hannel of the Gerence river a t Bakonykoppány. 
The blocks of Miocene conglomerates indicate erosion 
which took place a f te r a sudden emergence 
3. kép. Kovás fatörzsek a Zirc—Nagyesztergári-
platón 
Silicified logs from the quar tz gravel material of 
the Zirc — Nagyesztergár Plateau 
5. kép. Zirci eocén konglomerátum. —Fossilized wood remains in a calcareous 
conglomerate, N pa r t of the town Zirc 
4. kép. Dolinába települt kvarckavics a Hajsza-
barna-hegy É-i részén. — Quartz gravel sequence 
with red clays in a karstic dolina on the N side 
of Hajszabarna 
в. kép. Vörösagyagos kötőanyagú lepelkavics a Tön-
kölős-hegy lejtőjén. — Residual gravels („ t runcated" 
gravels) in red clays on the NE slope of Tönkölős Hill 
(A képek a szerző jelvételei) 
déshez vezetett. A kavics- és konglomerátum-rétegek agyag-, márga-, homok-, 
homokkőrétegekkel váltakoznak, ami az ősi felszínfejlődés ritmusosságára 
utal. Az ősi térszínek területére érkező kis folyók, patakok kavicsos üledékei 
többször áthalmozódtak. Az áthalmozást fokozta az areális folyamatok éghaj-
lattól és térszíni adottságoktól függő mechanizmusa. Az áthalmozás alat t a 
kőzettani összetétel nagymértékben megváltozott, sőt egyes komponensek el 
is mállhattak. Az üledékgyűjtőkben felhalmozódott kavicsok a szállító közeg-
től függően ú j megjelenési formát öltöttek. A pleisztocén kiemelkedés, ill. 
a hegységperemi területek erőteljes süllyedése a mai napig tar tó lepusztulással 
járt . Érthető tehát, hogy miért találkozunk a képződmények legkülönfélébb 
típusaival, és miért nehéz a képződményeket egymástól elkülöníteni. 
A Magas-Bakony hegységközi medencéit kitöltő korrelativ üledékeket az eddigi 
kutatások különböző korokba rögzítették. T A E G E R H . ( 1 9 1 1 ) a mediterránba, B Ö C K H ,1. 
( 1 8 7 4 ) , L Ó C Z Y L . ( 1 9 1 3 ) a mediterránba, szarmatába, V A D Á S Z lí. ( 1 9 5 3 ) a helvéti, S I D Ó M. 
( 1 9 5 4 ) az oligocén, helvéti, V A R R Ó K K . ( 1 9 5 4 ) a helvéti emeletbe helyezi. B E R T A L A N K . 
( 1 9 5 2 ) és S Z Ő T S E. ( 1 9 5 2 ) oligocén kavicsokról is tesz említést. V É G H S . (19(>2) geológiai 
téiképén két képződménytípus (helvét, szarmata) látható; helvét i kavicsokat csak 
Csetény és Szápár környékén jelez. J Á M B O R A. — K O R P Á S L . ( 1 9 7 1 ) -oligocén—alsómiocén 
képződményként foglalja rétegtani , kronológiai egységbe a felsőeocén utáni denudációs 
periódus képződményeit, nagyszámú fúrási ada t feldolgozása a lap ján ; besorolásukat ős-
lénytani adatok is a lá támaszt ják . 
A Bakonyban helvéti kavicsos képződményeket a Tapolcai-, Devecsei i-, Herendi-, 
Várpalotai-medencében említenek a szerzők, ugyani t t a tortónai képződményeket JDEVE-
csertől Márkóig követhet jük nyomon, sőt a Bakonyjákói-medeneóből is leírják. 
A vizsgált területen az oligocénban és alsómiocénban lerakódott kavicsos 
képződményeknek jut döntő szerep. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt a hegységgé 
válás folyamatában a lepusztulással együtt jelentkező áthalmozás a vizsgált 
területen a szerkezeti-morfológiai differenciációtól függött , és az áthalmozott 
anyagok a miocéntől a mai napig bármilyen időkeretet kitölthetnek. Úgy 
tűnik, a pleisztocén folyamán ez a folyamat intenzívebbé vált, s nagyon sok 
idősebb képződmény anyagát a fiatalabb áttelepítő planációs folyamatok 
formálták új megjelenésű Összletté. J Á M B O R Á . — K O R P Á S L . ( 1 9 7 1 ) a szarmatá-
ba sorolt bakonyi „fatörzses" kavicsok legnagyobb részét a pleisztocénba 
tartozónak tar t ja . 
Az intramontánmedencéket kitöltő durvatörmelékes üledékeket kötőanya-
gaik típusa alapján a következőképpen csoportosíthatjuk: 
a) Áttelepített, löszös-homokos kötőanyagú kavicsösszletek: a vizsgáit terü-
let felszínét legnagyobb kiterjedésben ez a típus borítja. Anyaga a fekü idő-
sebi) kavicsrétegeinek lösszel kevert, félig helyben maradt kavicsa. A homok 
eredetileg az idősebb kavicsösszlethez tartozott . A Bakonybéli-, Csehbányái-, 
Hárskúti-, Porvai.-, Zirci-, Dudari Bakonynánai-medencében lepelként borít-
ják a felszínt. Ez alól csak a völgyek oldalai és a kiemelt exhumált tönkök a 
kivételek. Ugyanis ezekről már lepusztultak. Kitűnő feltárásban láthatjuk 
Dudarnál (1. kép.). 
b) Homokos kötőanyagú összletek: két típusát különböztetem meg. Az 
első csoportba a patakok, ősi torrens vízfolyások, glacisok, teraszok legkülön-
félébb százalékos összetételű és komponensű kavicsai tartoznak. Tartalmazzák 
az idősebb képződmények feldolgozott anyagát, de ehhez görgetetlen, helyi 
származású kőzetek anyaga járul. Rövid, sebes folyású vizek általi lerakódások 
jellegzetes rétegzettsége az uralkodó. A helyi eredetű anyagok rendszerint 
szögletesek, éles élűek. Az egyes kavicsok felülete üde, hiányoznak a mállott 
felületű kavicsok. A hegységperemeken, hegységi teraszokon nagy területet 
borítanak. J ó feltárásban fordulnak elő a Bakonybéli-medencében, a Cuha-
pa'tak völgyében, de ál talában végig az É-i hegységperemeken (2. kép). 
A második csoportba a terepi megfigyelések alapján „idősebb" képződ-
ménvek összletei tartoznak. A homok a legkülönfélébb komponensű összletek 
anyaga lehet. Az előző csoporttól való elkülönítést a görgetetlen helyi törmelék-
anyag teljes hiánya és az összlet „érettségi foka" indokolja. A kavicsok (első-
sorban mészkő) felületén oldódási nyomok, enyhe fátyolszerű agyagos bevona-
tok láthatók. A magasabb térszínek, tönkfelszínek homok kötőanyagai rend-
szerint limonitos festődésűek, kevés vörösagyag-tartalommal. Nagyobb fol-
tokban a dudari Sűrű-hegytől D-re és K-re nyomozható a felszínen. A dudari 
vasút i bevágás mellett jól kivehető a homok vöröses színeződése, kevés agyag-
tartalommal. Hatalmas görgetetlen kovás fatörzseket tar ta lmaznak (3. kép). 
Hasonló homokos összlet húzódik Eplénytől, Olaszfalutól É-ra, Pénzesgyőr 
Ny-i részén. A Bakonybéli-medence központi területein szintén megtalálható 
ez a típus. Limonitos színeződéssel a Pápavár DK-i oldalán túlnyomóan kvarc-
kavicsos összlet kötőanyagaként nyomozható. 
Ide sorol hatók azok a homokos kötőanyagú összletek is, amelyek az 
előzőekkel ellentétben muszkovit tar talmúak. Jellemző az összletek százalékos 
összetételére a kvarc túlnyomó többsége, erős görgetetlensége. Legjellegzetesebb 
feltárás Cseténv falu középső részén az országút mellett látható. Az erősen 
görgetetlen, a környező kavicsoktól morfoszkópiájában is eltérő képződményt ve-
tők járják át. Hasonló jellegzetességet mutat Dudar és Bakonyoszlop térségében 
( Liba-hegy), az Aranvos-patak völgyében, a lösz alól kibukkanó néhány kis folt. 
c) Agyagos kötőanyagú kavicsösszletek: Az első csoportba a világossárga, 
okkerszínű, agyagos, néha agyagos-homokos kötőanyagú képződmények sorol-
hatók. Többszörösen áthalmozott kavicsok. Felületük oldott , mállott, túlnyo-
móan kvarckavics anyagúak. 
A második típusba a vörösagyag kötőanyagú kavicsok tartoznak. A magas 
platók, exhumált tönkfelszínek marad-
vány- és lepelkavicsainak jellemző anyaga. 
Előfordul vörösagyaggal kitöltött dolinák-
ban, felszíni karsztos, oldódásos járatok-
ban, sokszor vörösagyagokkal rétegezve, 
0,5 10 cm-es kvarckavicsokkal. Felüle-
tük rendszerint „fényes mázzal", hema-
tittal, mangánnal f u t t a t o t t , néha oldó-
dásos felületűek. Szélesen elterjedtek pl. 
Pénzesgyőr D-i részén, az eplényi temető 
mellett, a bakonvbéli Tönkölős-hegy K-i 
oldalán, a Molnárkúti-árokban, a Vörös 
János Séd völgyében, a, Porvai-medence 
É-i részén, Iharkút mellett a Zsivány-
völgyben, Bakonvbél község É-i részén 
levő feltárásokban (3. ábra), ahol dolinába 
települve látható, továbbá a Hajszabarna 
É-i oldalán az erdei üzemi út bevágásá-
ban (4. kép). Ezek egyrészt mint ősi tér-
színek maradványkavicsai, másrészt karsz-
tos jára tokba betelepülve észlelhetők. 
I 
3. ábra. Dolinákba települi vörösagyagos kötő-
anyagúkavics Bakonybélnél. — 1 = lej tőüledék; 
2 = vörösagyaggal cementált kavics; 3 = triász 
doiomit; 4 = vörösagyag 
Quar tz gravel sequence cemented by red clay in a 
karst ic dolina a t Bakonybél. — 1 = redeposited, 
red-clay-cemented gravel with local debris; 2 = 
red-clay-cemented quartz gravel sequence; 3 = 
Triassic dolomite; 4 = red clay 
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d) Meszes kötőanyagú konglomerátumokat a felszínen csak elvétve talá-
lunk; elsősorban eocén abráziós összletek. Legjobb feltárása Zirc É-i részén 
a borzavári út melletti kőfejtőben található (5. kép), szenesedett fatörzsekkel, 
valamint Putri-majornál. A Zirci-medencében közvetlenül a karsztos felszínre 
települ, amelyet okker és vörös színű agyagok fednek. A kavics anyaga Zircen 
mészkő, dolomit és tűzkő. 
A felsőeocén abráziós parti konglomerátumok elterjedtek; végig követ-
hetők Bakonvbéltől Bakonyjákóig. Döntően (90 95%-ban) karbonátos ele-
meket tartalmaznak ( J Á M B O R Á . — K O R P Á S L. 1971). 
1. A kavicsok és konglomerátumok kőzettani összetétele, százalékos eloszlása 
A kavicsösszleteket kötőanyagaik alapján csak nagy vonalakban lehet 
differenciálni. Ugyanaz a kötőanyag genetikailag, kortanilag és százalékos 
kőzettani összetétel tekintetében egészen eltérő képződmények anyaga lehet. 
Ez pedig arra mutat, hogy az üledékgyűjtőbe felhalmozódott anyag változa-
tos klimatikus feltételeknek volt kitéve a fejlődéstörténet során. A meleg, 
humidusabb periódusokban a kiemelt blokkok planációs felszíneiről vörös 
és tarka üledékek öblítődtek le a medencék felé, ahol elkeveredtek akavicsokkal. 
A szárazabb periódusokban viszont csak homokos kötőanyagú kavicsok rakód-
hattak le. A szerkezeti-morfológiai viszonyoktól függően ez hosszabb-rövidebb 
ideig szünetelhetett egyes medencékben. 
A kötőanyag szerinti elhatárolás nem elégséges. A kavicsok, konglomerátumok 
kőzettani összetétele alapján változatos kőzettani felépítésű lepusztulásterületet kell 
feltételeznünk. 
Az eddigi kutatások a lap ján a kavicsok kristályos, metamorf , homokkő és magmás 
komponensei a paleozóos pászták ősi lepusztulási területeiről származtathatók, a karbo-
nátos alkotórészek helyi ós a kristályos hegység előterének felaprózott , mezozóos és eocén 
anyagai. 
A medencék területén az összleteket alkotó, leggyakrabban előforduló kavicsok 
5 kőzettani csoportba sorolhatók. 
a) Karbonátos kőzetek kavicsai: triász mészkő, dolomit; jura, kréta mészkő, 
márga, eocén mészkő. 
b) Homokkövek legtípusosabb képviselői a permi homokkőkavicsok a vörös permi 
homokkőtől a durva konglomerátumokig különböző átmenetekkel. 
c) A legfontosabb metamorf kőzetek kavicsai: különféle gneiszek, gránitgneisz, 
fillitek, kovapala, pala, homokkőkvarcitok. 
d) A magmás eredetű kőzetek amfibol- és biotitandezitjei mellett kvarcporfír 
és ritkán gránit is előfordul. 
e) Végül az utolsó csoportba tartoznak a kvarc- és кvarcitkaviesok. 
Az áthalmozás következtében a felszínen az eredeti összleteknek sokszor 
csak a vázai láthatók, amelyeket nagv területen fed a lösz. Ezért különös 
gondot fordítottam a feltárások vizsgálatára. Az összehasonlító vizsgálatok 
alkalmával kiderült, hogy helyileg egészen közel eső összletek százalékos kőzet-
tani eloszlása nagyon különböző lehet. Az 5 kőzettani csoport mennyiségi 
értékei közül a karbonátos és kvarckomponensek változnak legnagyobb mér-
tékben. Minél kevesebb a karbonátos, annál több a kvarc, míg a homokkő és 
magmás komponensek kevésbé változóak (1. táblázat). 
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l. táblázat. Az oligo-miocén kavicsok kőzettani megoszlása 
Karbo-
Sötétszürke mészkő Mezozóos mészkő, dolomit Eocén mészkő Homok-
Feltárás 
helye 
nátos 
elemek 
% Max. 0 LiX LiSx 
Max. 
0 LiX LiSx 
Max. 
0 LiX LiSx % 
Max. 
0 
Bakony-
csernye 
Szápár 1. 
Szápár 2 
Bakony-
nána 
Csetény 2. 
Eplény 
Dudar 1. 
Dudar 2. 
Bakonybél 
Csehbánya 
59,27 
38,71 
42,56 
31.63 
54,31 
32.64 
0,37 
28,06 
47,61 
80,00 
9 
10 
9,0 
9,0 
7,0 
9,0 
6,0 
6.5 
9.6 
2,43 
2,27 
1,91 
2,34 
2,12 
2,53 
1,99 
1,94 
0,36032 
0,76382 
0,25611 
0,65150 
0,2852 
0,5792 
0,22654 
0,31231 
7 
11 
8,0 
8,0 
9,0 
8,0 
6,0 
15,7 
11,3 
2,3 
2,59 
2,05 
4,08 
2,20 
2,68 
2,67 
1,98 
1,89 
0,78511 
0,70225 
0,39523 
0,44353 
0,26939 
1,07418 
1,12834 
0,21731 
0,17977 
11 
9 
10,6 
12,00 
8,0 
12,00 
8,00 
12,0 
10,8 
3,26 
2,45 
1.91 
2,24 
1,98 
2.92 
2.93 
2,01 
1,85 
1,33063 
0,5498 
0,28286 
0,39143 
0,25152 
2,14588 
1,2062 
0,23925 
0,38882 
1,52 
1,00 
3,03 
4,00 
1,93 
5,62 
8,14 
4,10 
2,87 
3,0 
10 
9,6 
12,0 
5,1 
12,0 
9.0 
11,0 
17,3 
8.1 
Max.0 = maximális átmérő; LiX = A. Caille мя-féle lapu It sági index középértékei; Litíx = A. Cailleux-féle lapuit-
sági index értékeinek szórásnégyzetei. 
A medencék területén a képződmények százalékos kőzettani összetételé-
nek értékei eléggé különbözőek. 
Az eltérő kőzettani összetétel elsősorban az összletek lerakódása után 
végbement mállásra, oldódásra vezethető vissza. A humidusabb éghajlati sza-
kaszban a kiemelt helyzetű kavicsrétegeket át járó vizek nagymértékben kiol-
dották a karbonátos és magmás összetevőket. A szivacsos, porózus szerkezetű 
összletek a magasabb morfológiai helyzetben az erózió martalékai lettek. A több-
szöri áthalmozás csak fokozta a szelekciót. így a térszínalakulás során egymás 
fölé is különböző összetételű kavicsok rétegződhettek. 
2. A kvarckavicsok morfometriai vizsgálata 
A kötőanyag és a százalékos kőzettani összetétel segítségével csak nagy 
vonalakban határolhatók el az egyes összletek. Sokkal több információt kapunk, 
ha elvégezzük a kvarckomponensek morfometriai vizsgálatát. 
Bakonybél, Pénzesgyőr, Hárskút, Zirc, Borzavár, Dudar, Bakonynána, 
Bakonycsernye térségében, tehát a kis medencék területén 1,8 4,2* átlag-
görgetettségű kavicsösszleteket találunk. A morfometriai vizsgálatok három 
különböző kvarckavicstípust mutat tak ki. 
Az első csoportban 1,7 2,1 átlagértékek szerepelnek. A kavicsok több-
sége azonban 2,5 3,0 átlagértékek közé sorolható. Végül a harmadik típusban 
3.6 4,0 körüli az átlagérték. 
A kavicsok között 8 10-es görgetettségű kavicsszemek is előfordulnak, 
amelyek görgetettségi érték tekintetében az abráziós kavicsokéval egyeznek. 
ÍSTem számottevők az egyes összletekben, mennyiségük 1 8% között ingado-
zik. Az, hogy az összletekben különböző görgetettségű kvarckavicsok együtt 
* 18 — 42% korekítettség. 
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és átlagos morfometriai értékeik 
kő Metamorf kőzetek Andezitek Kvarc 
L i X LiSx °o Max. 
! 0 
L i X LiSx О/ /0 Max. 
0 
LiX LiS x % 
Görge-
te t t -
ségi 
érték 
1,21 7 3,64 6 1,68 0,0598 34,36 2,4 
2,07 0,49893 4,28 12 1,92 0,9698 8,29 12 1,7 0,18068 47,72 2,1 
1,70 0,77377 1,86 10,2 1,69 0,16682 6,97 10,7 1,42 0,02955 45,58 2,0 
1,75 0,21569 7,57 7,0 1,97 0,26696 7,01 12,0 1,61 0,11260 49,79 2,7 
1,93 0,11442 6,85 8,2 1,75 0,14572 — — — — 36,92 2,9 
1,83 0,19607 6,59 8,0 2,52 1,00416 12,22 — — — 42,94 2,5 
] ,82 0,18714 2,22 10,5 1,96 0,13775 — — — 79,27 2,6 
2,25 0,26145 — — — — 5,60 4,5 2,15 1,04588 61,62 2,7 
1,73 0,31987 4,54 6,1 1,64 0,07078 — — — — 44,98 2,5 
1,72 0,70212 7,00 9,00 1,61 0,2233 2,00 19,1 1,70 0,56331 8,00 3,1 
fordulnak elő, feltétlenül a képződmények kvarcanyagának különböző korát, 
származási helyét, genetikáját hangsúlyozza. Felmerül a kérdés, vajon a 
különböző görgetettségű kavicsok milyen más komponensekkel együtt for-
dulnak elő? Éppen ezért nagy gondot fordítottam a feltárások kvarcanyagá-
nak tanulmányozására. 
A Szápár 1. feltárás (Szápár községtől D-re, a Szápár-hegy oldalában levő elő-
fordulás) kvareanyaga 2,1 átlagos görgetettségű, a kvarckavicsok közöt t 9-es is előfordult, 
míg a túlnyomó többség 2-es ér tékű. További adatok: Szápár 2. (Szápár községtől D-re 
az országút bevágásában): 2,0; Csetény 1. (Csetény község középső részén országút 
bevágása): 2,2; Csetény 2. (Csetény község K-i részén az országút mellett): 2,9; Bakony -
csernye (a község K-i részén): 2,4; Bakonynána (a községtől Ny-ra a 324 m magassági 
pont közelében, eróziós bevágás oldalában): 2,7; Dudar 1. (Dudar község K-i részén 
az országút melletti feltárás): 2,6; Dudar 2. (Dudari bányához vezető út mentén levő 
feltárás): 2,7; Eplény (a mangánbányához vezető dűlőút és a vasút kereszteződésében 
levő előfordulás): 2,5; Flóramajor (Zirctől E - ra az országútról bevezető dűlőút E-i 
oldalán): 2,1; Alsópere (a 371,1 m magassági pont közelében levő előfordulás): 3,1; 
Putrimajor (országút melletti feltárás): 2,3; Bakonykoppány (a községtől D-re az országút 
melletti kavicsbánya): 2,6; Bakonybél (a községtől D-re a 310,7 m magassági pont 
közelében): 2,5; Csehbánya (a községtől D-re a híd előtti országúti bevágás): 3,1; Borza-
vár (a községtől Ny-ra a 442 m magassági pont közelében): 2,8. 
A Zirci-medencében a magasabb térszíneken, a medencét övező platókon 
a görgetettségi értékek kissé magasabbak (3,0 -3,2), mint az alacsonyabb 
térszíneken. Hasonló a kép Dudar Bakonynána környékén is. 
Zirctől Ny-ra az Eplény-, Olaszfalui-, Hárskúti-medencében magasabb 
görgetettségi értékek szintén a magasabb térszíneken helyezkednek el. A Zirci-
medencétől K-re Bakonyoszlop és Csesznek környékén 1,8 2,0-es értékek 
is előfordulnak. 
A magasabb görgetettségi értékek általában a 400 450 m tszf-i magas-
ságban húzódó denudációs szint közelében helyezkedtek el. Ugy tűnik, hogy 
a hegységperemek felől a medencék felé hátravágódó völgyek két, egymás fölé réteg-
ződő különböző görgetettségű összletcsoportot tártak fel, ahol az alacsonyabb értékű 
a fekií. 
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Hangsúlyoznom kell, hogy a kiemelt dolomit- és mészkőtérszíneken el-
szórva található kavicsok feltűnően magas görgetettségi értékűek (3,6 4,0), 
ezek azonban csak egészen kis területekre korlátozódnak (Eplény). 
A kvarckavicsok többsége az oligocénban és az alsóm iocénban még a felszínen 
levő paleozóos kristályos-metamorf pászták lepusztulásanyagának tekinthető. A kr is-
tályos hegység lecsonkolt felszíneiről a felaprózott anyag rövid - -50 100 km — 
folyóvízi szállítással került az ősi felhalmozódási területekre. 
A görgetettségi értékek gyakoriságeloszlásának vizsgálata azonban arra 
is rámutat, hogy ezek a kvarckavicsok különböző korúak és eredetűek, amelyek 
a felszínfejlődés különböző szakaszaiban egymással és más komponensekkel elkeve-
redtek, sőt az ősi üledékgyűjtőbe is már mint kevert képződmények összetevői érkez-
hettek. Erről tanúskodik a különböző görgetettségű kvarckavicsok előfordulása 
egy képződményen belül, különösen Eplény, Olaszfalu, Nagyesztergár, Bakony-
nána környékén. 
Feltételezhetjük a 8 10-es görgetettségű kavicsok abráziós eredetét is, 
mielőtt az anvag a mai medencék helyén levő ősi üledékgyűjtőbe érkezett 
volna. Később rövid folyóvízi szállítás következtében hozzákeveredett a 
nagyobb mennyiségű görgetetlenebb kvarckavicshoz, valamint a periférikus 
területek karbonátos, metamorf és homokkő anyagához. A további kutatások-
tól várunk adatokat e kérdés megoldásához. 
3. A kavicstípusok százalékos szemeloszlása, morfometriai vizsgálati eredmények 
Az egyes típusok nagyságrendi darabszázalékos eloszlásának összehason-
lító vizsgálatától a szállítás irányára, a származási helyre, az osztályozottságra 
stb. vonatkozó információkat várhatjuk. 
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4. ábra. Sötétszürke paleozóos mészkőkavicsok db%-os eloszlása 
Weight percentage distribution of dark grey limestone gravels 
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A vizsgált területen a sötétszürke mészkő eloszlási maximumai kivétel 
nélkül 2 3 cm közé esnek. A görbe szerint a szápári, bakonynánai, csetényi 
előfordulások anyaga azonban a nagyobb szemcsetartományok felé tolódik 
el, Szápár 1. és Szápár 2,-nél erőteljes mellékmaximummal (4. ábra). 
A sötétszürke mészkőkavics eredete és kora vitatott . A Bakonyban 
csak kavicsként ismeretes, kőzet formájában nem fordul elő. A kavicsok kőzet-
tani jellege sem egyöntetű. Két különböző típus fordul elő: egy sötétszürke, 
fekete, kalciteres típus, a másik világosabb árnyalatú. 
A sötétszürke, fekete mészkő a Bakony DK-i előterében, a Velencei-hegységtől 
Szabadbat tyánon, Felsőörsön át követhető paleozóos pásztán, szerkezeti árkokban 
konzerválva marad t fenn néhány knr-nyi területen, s csak mélyfúrásból ismeretes. 
F Ö L D V Á R I A . ( 1 9 5 2 ) meghatározása szerint „a fekete mészkő tengeri eredetű szerves 
maradványokat tar ta lmazot t , amelyek a lapján alsókarbon kora megállapítható (di-
nanti). Pontosabban az alsókarbon legfelső részében, a viséi-emelet felső szakaszában 
keletkezett". 
Amikor a kristályos pászták, hegységi előterek magasabb morfológiai helyzetben 
voltak, ,nagy kiterjedésben felszínalkotó kőzet lehetett. 
Á D Á M L. (1959) a Móri-árok sötétszürke kavicsait a Ny-i Kárpátokból származ-
ta t j a . A kavics szerinte egy Ős-Garam — Nyi t ra hordalékkúpanyag összetevője. 
A sötétszürke kavicsok legnagyobb szemnagyságának területi elterjedése, 
az eloszlásmaximumok közel egyöntetűsége azonban arról tanúskodik, hogy a 
lepusztulási terület a mai hegység közvetlen környezetében lehetett DK-i irányban, 
és a mai Magas-Bakony ősi üledékgyűjtőjébe rövid folyóvízi szállítással érkezett. 
A sötétszürke kavicsok a Bakony majdnem minden oligo-miocén kép-
ződményében jelen vannak. Széles elterjedtségük alapján arra következtet-
hetünk, hogy az eredeti kőzet nagy tömegei váltak a planációs folyamatok 
martalékaivá. 
A T H . Z I N G G és A . C A I L L E T J X módszerei alapján végzett morfometriai vizsgálatok 
adatai szerint a lepusztulás üteme térben és időben változó volt. 
A karbonátos kőzetek kavicsainak morfometriai jellemzői nagymértékben függnek 
a szállító közeg energiájától, ill. attól, hogy milyen más komponensekkel együt t megy 
végbe a szállítás. 
A kavicsok méreteinek megállapítása mellett az összletek átlagos alaki viszonyai-
nak számokkal történő kifejezésére törekedtem. Erre T H . Z I N G G és C A I L L E T J X előzőekben 
említett módszereit alkalmaztam. Nem célom a több ezer alapadat és a matematikai-
statisztikai számításmenetek ismertetése. Az eddig kiértékelt adatok a lap ján néhány 
összefüggésre hívom fel a fig veimet. 
Az A. CAiLLETJX-féle lapuitsági index legalacsonyabb értékeit Szápár 
2., Csetény 2., Bakonynána, Bakonybél feltárásaiban találjuk. Az értékek 
tendencia nélküli területi eloszlása óvatosságra int a lepusztulás irányárak, 
helyének meghatározásában. A Szápár 2., Bakonynána feltárások sötétszürke 
mészkő-, gránitgneisz- és andezitkavicsai közel azonos lepusztulási idő és 
üledékképződési ciklus anyagai. A bakonybéli feltárásokban a sötétszürke 
mészkő mellett azonban már nem találhatók meg az andezit- és gránitgneisz-
kavicsok. A három feltárás sötétszürke mészkőkavicsainak hasonló morfometriai 
jellemzői más-más kőzettani összetétel mellett, egyrészt az átrostáló, szelektív folya-
matokra, másrészt az intramontán medencék eltérő üledékképződési ritmusaira 
hívják fel a figyelmet. A Bakonybéli-medencében az andezit és gránitgneisz 
nélküli összlet új üledékképződési ciklust jelöl, amelynek idején még végbe-
mentek a sötétszürke mészkőterületeken a planációs folyamatok. 
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a) A mezozóos mészkőkavicsok maximumai 2 és 3 cm közé esnek Csetény 
2. kivételével, és Dudar 2-nél erőteljes mellékmaximummal (5. ábra), azaz 
nagyobbak és durvábbak a kavicsok. 
A mezozóos mészkőkavicsok legtöbb típusa megtalálható a medencék 
területén. A denudáció egészen a triász dolomitig lecsonkolta a felszíneket. 
5. ábra. Mezozóos mészkő-, dolomitkavicsok db%-os eloszlása 
Weight percentage distribution of Mesozoic dolomite and limestone gravels 
6. ábra. Eocén mészkőkavicsok db%-os eloszlása 
Weight percentage distribution of Eocene limestone gravels 
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A kavicsösszletakben nem ritkák 20 — 30 cm-es görgetegek. A helyi lepusztulás-
viszonyoktól függően változatos összetételűek, a harmadidőszaki kavicsok 
az eloszlási görbék szerint meglehetősen osztályozottak. Ez pedig arra utal, 
hogy anyaguk a harmadidőszakban csak kis mértékben származtatható a medencék 
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közötti kiemelt blokkok felszínéről; lepusztulási területüket az ősi kristályos hegy-
ség hajdani hegylábi, pediment előterein kell keresnünk. 
A mezozóos mészkőkavicsok morfometriai értékei hasonló területi elosz-
lásúak a sötétszürke mészkőkavicsokéval. Szápár 2., Csetény 2., Bakonybél 
feltárásában а С A I L L E T J x -féle lapuitsági indexértékek kisebbek, mint Bakony -
csernyén, Bakonynánán, Dudar 2. és Eplény feltárásában. A legmagasabb 
érték Eplény mezozóos komponenseire jellemző. 
b) Az eocén mészkőkavicsok eloszlása rendkívül változatos. Bakonybél, 
Bakonynána, Szápár 1., Dudar 2. feltárásokban a maximum 2 3 cm között 
van, ellenben Csetény 2., Bakonycsernye, Szápár 1. anyagai jóval durvábbak 
(6. ábra). 
A legmagasabb morfometriai érték Bakonycsernyén, Dudar 2., Bakony-
bél, Csetény 2. feltárásokban található. 
Az eocén mészkő, márga és^egyéb üledékek elterjedtek a Bakonyban. 
Egykor nagyobb területeket borítottak, később azonban jelentős felszínekről 
lepusztultak. A medencék, szerkezeti árkok megóvták a denudációtól. A har-
madidőszaki pianáció olykor teljes mértékben lecsonkolta a kiemelt blokkok 
felszínéről, s azokon ma már csak elszórva, foltokban találjuk maradványait 
(Gézaházapuszta, Sűrű-hegy stb.). A periférikus területek felaprózódott anyaga 
rövid szállítást szenvedett, s rakódott le a hegységgé válás előtti ősi térszí-
nekre. 
c) A metamorf kavicsok a kristályos hegységek lepusztulásanyagának 
tekinthetők (7. ábra). Mélyfúrási adatokból a származás helyét biztosan eldön-
teni nem tudjuk. 
Legjellegzetesebb képviselője a gránitgneisz. Ez az egyes feltárásokban 
15 20 cm nagyságot is elérő kavics jellegzetesen andezitekkel együtt fordul 
elő, azoknak is csak a makro-kristályos változataival. 
d) A homokkőkavicsok nagv részét L Ó C Z Y L . ( 1 9 1 3 ) a Balaton vonalában 
felszínre bukkanó permi homokkövek feldolgozott anyagának tekintette. 
Véleménye szerint a szemnagyság É-ra fokozatosan csökken, tehát D-i, DK-i 
származás mellett érvelt. 
A vizsgált területen a homokkőtől a durva konglomerátumig szinte 
minden változata előfordul kavicsként. A legdurvább kavicsok (15 —20 cm) 
a Hárskúti-, Borzavári-, Szápári-medencében vannak. Morfometriai vizs-
gálatukat kísérletképpen végeztem el. Jól értékelhető adatot kaptam, pedig 
szöveti struktúrájuk miatt szállítás közben gyorsan gömbölyödnek (8. ábra). 
e) Az andezitkavicsok származása a Bakony egyik sarkalatos problémája. 
Ilyen durva-szemcsés szubvulkáni andezitek felszínen Magyarországon nem 
találhatók; talán a börzsönyi andezitekhez állnak legközelebb. 
Mélyfúrási adatok tanúsága szerint ezek még előfordulnak a lencsehegyi-, 
tabajdi-, váli-, ságvári mélyfúrásokban ( J Á M B O R Á. lektori véleménye alapján). 
A kavicsok kőzettanilag elég távol állnak a Velencei-hegység andezitjé-
től. D U B A Y I . ( 1 9 5 3 ) a Bakonytól Ny-ra, DNy-ra eocén vulkáni tevékenységről 
tesz említést a Zalai-kőolaj medence ismertetésekor. A N D Ó J . szerint (szóbeli 
közlés) ásványos és szöveti alkatok alapján erősen hasonlítanak a DNy-dunán-
túli kutatófúrásokban harántolt amfibolandezitekhez. Elképzelhető az andezit-
kavicsos összletek DNy-ról származtatása már csak azért is, mert Csehbányán 
20 cm, Hárskúton 15 —20 cm, Putrimajornál 10- 15 cm, Eplényben, Bakony-
nánán, Szápáron 5 12 cm a kavicsok maximális átmérője, tehát К felé foko-
zatosan csökken. 
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Az andezitkavicsok rendkívül mállottak, éppen ezért morfometriai vizs-
gálatunkat csak egyes feltárásokban tudtam elvégezni (9. ábra). Az eddigi 
eredmények nem elégségesek biztos következtetések levonására. 
Az itt felsorolt adatok alapján a mai geomorfológiai értelemben vett Magas-
Bakony intramontán medencéinek területén a hegységgé válás előtt térben és időben 
9. ábra. Andezitkavicsok db%-os eloszlása 
Weight percentage distribution of andesite gravels 
változó, éghajlati feltételektől, szerkezeti-morfológiai viszonyoktól függő planációs 
folyamatokat kell feltételeznünk, amelyek az egykori üledékgyűjtőbe a torrens víz-
folyások, kis folyók jellegzetes összetételű anyagát a hegységgé válás után kiemelt 
térszíneken áthalmozták. 
4. A kavicsösszletek rendszerezése 
Az összletek kötőanyaga, százalékos kőzettani összetétele, a kőzettípusok 
darabszázalékos eloszlása, morfometriai vizsgálata során egy-egy szempontból 
megismert törvényszerűségek egymásmellé rendelésével és együttes figyelembe-
vételével a Magas-Bakony intramontán medencéinek kavicsait a következő-
képpen csoportosíthatjuk. 
a) P l e i s z t o c é n k a v i c s ö s s z l e t e k 
A harmadidőszaki kavicsképződményektől kötőanyaguk, százalékos kőzet-
tani összetételük, de főleg rétegzettségi viszonyaik alapján jól elkülöníthető kép-
ződmények húzódnak a medencékben, a hegységperemeken és a patakok hegy-
ségi teraszán. 
A pleisztocén folyamán szerkezeti mozgások és az éghajlatváltozások 
hatására ritmusos anyagszállítás indult meg a központi tönkfelszínek takarói-
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rói. Az intramontán medencékben 
„konzerválódott" harmadkori ka-
vicsösszletek anyaga lineáris pályá-
kon a hegység pereme felé szállító-
dott. A fagy okozta aprózódás hatá-
sára helyi anyagok, legtöbbször nagy 
mennyiségű dolomitmurva került az 
idősebb komponensek mellé. Száza-
lékos kőzettani összetételük változó. 
Homokos, löszös kötőanyagúak. 
Pleisztocén korukat nemcsak a peri-
glaciális jelenségek, hanem az elő-
került fauna is bizonyítják. 
Bakonyszentlászló környékéről 
az alábbi faunaegyüttest gyűjtöttem 
be (az őslénytani vizsgálatokat 
К ROLÓIM' E. végezte el): Succinea 
ohlonga D R A P . , Pupilla muscorum L . , Pupilla triplicata S T U D . , Vallania costata 
M Ü L L . , Vallonia tanuilabris A . , Clausilia cfr. cruciata, S T U D . et. D R A P . , 
Vitrea crystallina M Ü L L . , Helicella hungarica Soós et H. WAGEST. , Trichia 
Hispida L . , Arianta arbustorum L . , Clausilia dubia D R A P . 
A fossziliák riss-würmöt jelölnek. Bakonykoppánynái szintén megtalál-
ható ez a típus (2. kép). Belőle csiszolt felületű éleskavicsot gyűjtöttem. 
Hasonló éleskavics került elő a Bitva-patak teraszanyagából. A jövő kutatásai 
bizonyára, további részleteket szolgáltatnak, de már azt leszögezhetjük, hogy a 
felsőpleisztocén folyamán nagymértékű anyagszállítás történt E-i irányban a 
medencékből, mely különböző intenzitással a mai napig is tart. A b a k o n y k o p p á n y i , 
bakonyszentlászlói ( 10. ábra) feltárások a szállítás korát kétségtelenné teszik. 
Ilyen típusú összletek még a Bakonybéli-medence középső részén, Zirc, Bakonv-
koppány, Bakonyszentlászló és Eplény környékén találhatók. 
10. ábra. Bakonyszentlászlói pleisztocén végi összlet 
szelvénye. — 1 = ba rna e rdőta la j ; 2 = l imonitos homok; 
3 = kavicsok; 4 = homok; 5 = csigák 
Prof í le of the Pleistocene gravel sequence a t Bakony-
szentlászló. — 1 = brown forest soil; 2 = l imoni t ic sand; 
3 = gravel; 4 = sand; 5 = gas t ropods 
* !)j H a r m a d i d ő s z a k i, t ö b b s z ö r ö s e n á t h a l m o z o t t 
ö s s z l e t e k 
Az eocén regresszió után a mai kismedencék területén az üledékképződési folya-
matok még nem megfelelően tisztázottak. Változatos felszínfejlődési és üledékképződési 
folyamatokkal kell számolnunk. 
A szakirodalomban általában folyóvízi, deltaképződményként ismertetik a kavics-
összleteket. 
Kétségtelen, hogy az eddigi kutatások által miocénnek tar tot t durva összletek 
egy része már a felsőoligoeénban, sőt előbb is keletkezhetett. Üledékeit a mai medencék 
mélyén kell keresnünk. Ezt az idősebb összletet kőzettani, rétegtani, őslénytani adatok 
alapján J Á M B O R Á. — K O R P Á S L . ( 1 9 7 1 ) felsőoligocén-alsómiocén képződményként, fog-
lalja össze. 
Ez az összevonás csak kortanilag indokolt. A kötőanyag típusa, az összletek 
százalékos kőzettani összetétele, a morfometriai vizsgálatok alapján az oligo-miocén 
összevont képződményeken belül a következő típusokat különböztetem meg ( 11. ábra): 
a) Túlnyomóan kvarckavicsos képződmények 
Rétegtanilag a pleisztocén összletek alatt, túlnyomóan vörös és fehér 
kvarcból, gneisz-, f tllit-, kristályos palák, permi homokkő- és konglomerátum-, 
kevés paleozóos és eocén mészkőből álló kavicsképződmények találhatók 
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11. ábra. Az intramontán medencék kvarckavicsainak görgetettségi értéke és százalékos kőzettani összetétele. — 1 = eocén konglomerátum; 2 — 4 — oligo-miocén, 
túlnyomóan kvarckavicsból álló összletek: 2 = homokos-agyagos; 3 = vörösagyagos; 4 = homokos kötőanyaggal; 5 = túlnyomóan karbonátos összetevőjű összletek; 
0 = karbonátos komponensek; 7 = kvarc-komponensek; 8 = magmás komponensek; 9 = metamorf komponensek; 10 = homokkő-komponensek 
Attrition values of quartz grains, percentage lithological composition of intramontane basins. — 1 = Eocene conglomerate; 2 4 = Oligo-Miocene sequences 
containing mainly quartz-gravels cemented by: 2 = sandy-clay; 3 = red clay; 4 = sand; ri = sequences composed mainly by carbonates; 6 = components of car-
bonates: 7 = qu?,rtz components: 8 = msgmatic components: 9 = metimorphic components; 10 = sandstone components 
Kötőanyaguk alapján vörösagyagos típusokba sorolhatók. A kvarc-, meta-
morf és homokkavicsok erős felületi oldódásról tanúskodnak. Többszörösen 
áthalmozott összletek, areális folyamatok rétegzettségével. Az előfordulások 
döntő többségét ezek az összletek alkotják, különösen a medencék magasabb 
térszínein, ahonnan már lepusztultak a takaró pleisztocén képződmények. 
Kronológiai besorolásukhoz nem rendelkezünk semmiféle bizonyítékkal, 
ha csak nem vesszük figyelembe a bizonytalan kor jelző fosszilis kovás fatör-
zseket. 
T U Z S O N J . { 1 9 1 '.I) Magnolites sylvatica néven írta le a területről begyűjtöt t példá-
nyokat . A legújabb vizsgálatok szerint ezek a fatörzsek Zircről: Icacinoxylon sylvaticum 
( T U Z S O N ) G R E G U S S , Icacinoxylon platanoides; Hárskútról és Pénzesgyőrből Icacinoxylon 
sp. vagy Platanoxylon néven kerültek az irodalomba ( G R E G U S S P. 1969). Eddig két réteg-
tanilag jól elkülönülő képződménycsoportból kerültek elő darabjai: a bakonykoppányi 
pleisztocén kavicsösszletből másodlagosan áthalmozva és a harmadidőszaki kvarckavics 
képződményekből. A pleisztocén összlet példányai kivétel nélkül jól koptatottak, szél által 
polírozottak. Az idősebb összletek példányai görgetetlenek. A kvarckavics takaróból 
40 — 50 cm-es átmérőjű fatörzsektől egészen a pár cm-es töredékekig sok példány előfor-
dul (3. kép). 
A kvarckavicsok görgetettsége alapján tovább lehet differenciálni ezt az 
összletet. 
a) К m e d e n c é k k ö z ö t t i magasabb térszíneken 400—450 m tszf-i magasság-
ban, Pápavár- Te vei vár, Tönkölős-hegy csoportjában, de különösen Eplény 
környékén 3,6- 4,2 görgetettségű összletek húzódnak. Vörösagyag, vörös-
agyagos homok a kötőanyaguk. A kavicsok felülete hematitos, mangános fut-
tatású, oldódási nyomokkal. Egy részük lepelkavicsként (8. kép), más részük 
dolinákba, karsztos mélyedésekbe települve fordul elő. 
b) A Hárskúti-medencében, Pénzesgyőr, Putrimajor, Eplény k ö r n y é k é n 
takaró formájában viszonylag jól görgetett (3,2 — 4,2) kvarckavicsösszlet 
húzódik, metamorf, homokkő, lid.it komponensekkel együtt. Az előző típustól 
homokos kötőanyaga és üde felülete különbözteti meg. 
c) Nagyesztergár Zirc közötti fennsík t ú l n y o m ó a n k v a r c k a v i c s b ó l álló 
összlete kötőanyag szempontjából hasonló az eplényi takaróhoz, de a kavicsok 
már szögletesebbek, kevésbé görgetett felületi oldódási nyomokkal, erős töre-
dezettséggel jellemezhetők. 
Az összlet túlnyomóan homokos kötőanyagú, néhol limonitos festő-
déssel. A görgetettségi gyakoriságeloszlás-diagramok különböző genezisű 
komponensekre utalnak. 
A kvarckavicsos képződmények döntő többségben az idősebb, túlnyomóan 
karbonátos összetevőjű képződmények anyagából származtathatók. A meleg humidus 
éghajlat a lerakódó kavicsösszleteket átalakította, a magasabb térszíni helyzetbe 
került planációs felszínek takarói áthalmozódtak, a ,,szivacsos" szerkezetűvé mállott 
összletek újra az erózió martalékai lettek. A felszíni fizikai feldolgozás következ-
tében az összletek szelektíven átrostálódtak és néhány km-es szállítást szenvedtek. 
Ezekhez az összletekhez a felszínfejlődés különböző szakaszaiban más 
üledékgyűjtők kavicsanyaga is hozzákeveredett. 
A fe l t evés t a l á t á m a s z t j a , h o g y a túlnyomóan karbonátos összletek kvarc-
anyaga görgetettség szempontjából csak 3 4 tizeddel tér el a kvarckavicsokban 
gazdag képződményektől. Továbbá mindkét típusú összletre érvényes a kvarc-
kavicsok morfometriai vizsgálatánál felismert törvényszerűség, ti., hogy a 
2-es és 8 - 10-es görgetettségű kavicsok együttes előfordulása a kvarcanyag 
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k ü l ö n b ö z ő e r e d e t é t b i z o n y í t j a . A túlnyomóan karbonátos képződmények között 
szintén található 8 10-es görgetettségű kvarckavics. 
A legfontosabb bizonyítékok talán a kavicsok felületén előforduló mál-
lási és oldódási nyomok, valamint a rétegekben mutatkozó szivacsos, porózus 
szerkezet, a vörösagyagos mállás, az oldódási jelenségek, amelyek Bakony-
csernyétől Epléhyig egyaránt megtalálhatók, de legszebb feltárásuk Akiipusz-
tán ál van. 
A dolomitkavicsok ,,porrá" estek szét, a mészkőkavicsok vöröses agyaggá 
málltak, csak a tűzkövek és a szilikátos kőzetek maradtak meg erős felületi 
oldódási nyomokkal. 
ß) Túlnyomóan karbonátos összetevőjű összletek 
A durvatörmelékes képződmények másik csoportjához azok a homokos, 
agyagos kötőanyagú összletek tartoznak, amelyek döntő tömegben karbonátos 
elemeket tartalmaznak. 
Százalékos kőzettani összetételük változatos. Mezozóos, paleozóos, eocén 
karbonátos kavicsok, ezen kívül andezitek, kvarcporfirok,• metamorfitok, 
különböző gneiszek, fillitek, permi vörös homokkövek, konglomerátumok, 
kovapalák kavicsait tartalmazzák. Az előzőekben ismertetett összlettől az 
andezit- és gránitgneisz-kavicsok jól elkülönítik. 
Az andezit- és gránitgneisz-kavicsok együttes előfordulása önálló, egységes 
lepusztulási és üledékképződési ciklust jelöl. A Csehbányá i - , H á r s k ú t i - , E p l é n y i-, 
Bakonynánai-, Szápári-medencében fiatalabb rétegekkel fedettek, csak fel-
tárásokban vizsgálhatjuk. 
Az andezitkavicsok és a gránitgneisz-kavicsok vizsgálati adatai alapján 
az egész összlet egy részének Ny felől való származtatását tételezhetjük fel. 
A többi komponens lapuitsági indexeinek eltérő középértékei, a szóréisok különbö-
zőségei arra mutatnak, hogy a blokkok közötti részüledékgyűjtőkbe különböző 
távolságban levő lepusztulási területek anyaga keveredett el vagy rétegeződött egy-
más fölé. 
y) Abráziós eocén konglomerátumok 
Az előzőekben ismertetett kaviesösszletek alatt kisebb foltokban abráziós kong-
lomerátumok is előfordulnak a területen. 
Legfontosabb jellemzőjük, hogy túlnyomóan triász dolomitból, tűzkőből, triász 
mészkő, kréta, jura mészkő összetevőből állnak kavicsai, s ehhez 1 — 2%-ban kvarc 
járul, de nem minden esetben. Csak tájékozódó jellegű vizsgálatokat végeztem, s az 
oligo-miocén képződménycsoporttal való Összevetés végett ismertetem. 
a) Zirci eocén konglomerátum. A Zirci-medence É-i részén, a borzavári 
út mellett mezozóos kőzetekből álló ősi trópusi karsztos térszínre települ, 
kizárólag mezozóos összetevőkkel. A dolomitkavicsok 1 3 cm nagyságúak, 
kevésbé és jól görgetettek keverednek. A meszes kötőanyag erősen összecemen-
tálja; padjaiból alig koptatott , nem kovás fosszilis fadarabokat gyűjtöttem 
be. A konglomerátum kitölti a karsztos mélyedéseket, majd föléje vöröses 
agyagok települnek. Kőzettani egyneműsége és helyzete alapján feltétlenül 
abráziós eredetű. 
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b) Alsóperepusztai típusú kavics. Ezt a kavicsösszletet százalékos kőzet-
tani összetétel alapján indokolt elkülöníteni. 90%-ban tűzkőkavicsokat tar-
talmaz, amelyek majdnem szabályos golyó alakúak, jól görgetettek. Ezek is 
feltehetően abráziós eredetűek, nincs kizárva utólagos áthalmozódásuk. 
c) Putrimajori konglomerátum. A kavicsok nagysága rendkívül változó. 
A feltárás alsó részén vastag kavicsréteg húzódik, amelyben 10 - 15, olykor 
20 cm-es erősebben-gyengébben koptatot t kavicsok találhatók. Ugyanabból 
a rétegből homokkőkavicsok és nagyon kevés, 1 - 2 cm-es kvarckavics került 
elő, lidittel. A kavicsösszlet 98%-a a mezozóos kőzetek anyagából, mintegy 
60 70%-ban tűzkövekből ered. A további 2% kvarckavics, lidit, finomszemű 
átkovásodott homokkő, erősen mállott felülettel. A kavicsrétegeket megsza-
kítják a szürke agyag- és homokbetelepülések, ritkán világosbarna, vöröses 
agyag is. A felső szintek szürke homokjai általában durvák, sok közöttük az 
1 3 mm-es lidit. A kavicsösszlet tektonikusán érintkezik világosszürke agyag-
márgával. Az összlet kőzettani jellege, a kavicsok eltérő görgetettsége arra 
utal, hogy feltehetően abráziós vagy partközeli anyaggal állunk szemben. 
r5) A Magas-Bakony kiemelt planációs felszíneinek kavicsos üledékei 
Az intramontán medencéket különböző magasságba emelt hegységi 
blokkok övezik. Legtöbb esetben a triász dolomitig lecsonkolt felszíneiket 
vékony kavicsleplek, elszórt kavicsfoszlányok, maradványkavicsok takarják 
be. 500 m-nél nagyobb tszf-i magasságban már nem figyelhetők meg taka-
róik. 
Települési helyzetük, kötőanyaguk alapján 3 fő típust különböztethetünk 
meg. 
a) Dolomittérszínek elszórt maradványkavicsai. Ez a t ípus Gézaháza kör-
nyékén, valamint a Cuha-patak két oldalán magasodó blokkok felszínein 
található. Uralkodóan kvarckavicsból álló képződmények, 2,3 -2,6-os átlag-
görgetettséggel; elvétve akad egy-egy homokkőkavics. Ezek 1 2 cm nagy-
ságúak, elszórva egy-egy 10 cm-es görgeteggel. Természetesen csak roncsai 
az eredeti összletnek. A felszínek annyira lepusztultak, hogy karsztos formát 
már csak elvétve tartalmaznak. 
b) Lepelkavicsok. Jellegzetes kötőanyaguk a vörösagyag. Az alacsonyabb 
morfológiai helyzetű blokkok felszínén az enyhe térszíni mélyedésekben vékony, 
olykor csak 20 30 cm vastagságú takarók foszlányai nyomozhatok. A kavi-
csok kizárólag kvarc anyagúak, felületük hematitos futtatáséi, oldódási nyo-
mokkal, 2,1 2,5-ig terjedő görgetettségi értékekkel. 
c) Dolinákba települt maradvány kavicsok. A 450 500 m tszf-i magas -
ságú felszínek alapos vizsgálata során szembetűnik a kapcsolat a szerkezeti 
vonalak és a kavicsok, vörösagyagok előfordulása között. A hegységgé válás 
különböző időszakaiban erős erőhatások vették igénybe a mezozóos rögöket. 
Törések jöttek létre, és a törések mellett, az erők vektorainak csomópontján 
az erős igénybevétel következtében felaprózódott a kőzet. A szerkezeti vonalak 
preformálták a dolomittérszínek karsztos formakincsének elhelyezkedését. 
A törésvonalak mentén közlekedő vizek oldódással kimélyítették a repedéseket, 
töréseket. Felületi leöblítéssel vörösagyagok és kavicsok töltötték ki a karsztos 
mélyedéseket. 
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A kavicsok és vörösagyagok települési helyzete a dolinákban az a reális 
folyamatok ritmusos tevékenységéről tanúskodik. A vörösagyagok fölé kavi-
csok rétegződnek, újabb vörösagyagokkal váltakozva. 
A kavicsok (kvarc mellett homokkő- és tűzkőféleségeket is tartalmaznak) 
2,1 2,5-ig tartó görgetettségűek. Tehát csak alig görgetettek. A meleg humi-
dus klíma hatása erős nyomot hagyott a kvarckavicsok felületén. Sokszor 
annyira elmállottak, kaolinosodottak, hogy kézzel szétmorzsolhatok. 
Feltárásaik elsősorban az eróziós völgyek mentén helyezkednek el. A völ-
gyek a kisebb ellenállású, töréses zónákban vágódnak hátra, feltárva a dolinák 
anyagát. 
Összefoglalás 
Az intramontán medencék felszíni kavicsösszleteinek elemző vizsgálata 
számos olyan információt, adatot nyúj to t t , amelyek alapjai lehetnek a további 
kutatásoknak. A vizsgálati adatok figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy 
a medencék kavicsanyaga közös vonások mellett számos megkülönböztető 
jellemzőt is tartalmaz. 
A medencék legidősebb, kortanilag jól rögzíthető kavicsos képződményei 
az eocén konglomerátumok. Túlnyomóan 90 95%-ban dolomit- és mészkő-
kavicsokat tartalmaznak, abráziós eredetűek. 
A szakirodalomban oly sokszor vitatott oligo-miocén összletek vizsgálata 
számos eredményt, adatot szolgáltatott a mai geomorfológiai arculatot kiala-
kító felszínformáló folyamatokkal kapcsolatban. 
A kvarckavicsok és a kevésbé ellenálló komponensek morfometriai 
vizsgálata, a kőzettani összetétel szerint, a kavicsok lerakódásának idején 
nagy vonásokban már kialakultak az intramontán medencék alapjai. A hegységi 
blokkok rész-üledékgy ú j tőket fogtak közre, amelyekben térben és időben 
változó, szerkezeti-morfológiai viszonyoktól függően rakódtak le a kavicsok. 
Az andezitkavicsok, gránitgneisz kavicsok hiánya az egyes összletekben, a 
darabszázalékos nagyságrendi eloszlásmaximumok, a lapuitsági index közép-
értékei és a szórásnégyzet-értékek mind arról tanúskodnak, hogy a feltételezett 
Ny-i szállítási irány mellett más lepusztulási területeket, irányokat is fel kell 
tételeznünk. 
A kvarckavicsok kettős görgetettségi maximuma arra is figyelmeztet, 
hogy az intramontán medencékben már kevert képződményként érkeztek az 
egyes összletek (Eplény, Olaszfalu, Nagyesztergár, Bakonynána). 
A lerakódott kavicsos képződmények szerkezeti-morfológiai viszonyok 
és éghajlati feltételek együttes hatására areálisan áthalmozódtak, átrostálód-
tak, egyes komponensek kimálltak, felaprózódtak. A felső rétegek át halmo-
zódása következtében az idősebb összletektől eltérő jellemzőjű képződmények 
alakultak ki, amelyekhez az erózió ú jabb komponenseket kevert. Ez a mecha-
nizmus alakította ki a túlnyomóan kvarckavicsos képződményt az idősebb, 
tömegébeii nagyobb mennyiségű karbonátos elemet tartalmazó összletekből. 
Ez a folyamat a pliocénban folytatódott, a pleisztocén kiemelkedésekkel 
még intenzívebbé vált. A pleisztocén mozgások és éghajlati tényezők hatására 
nagy intenzitású anyagszállítás indult meg a hegység tönkfelszíneiről. A pere-
mekről hátravágódó völgyek (Gerence-patak, Cuha-patak völgye) feltárták" 
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a medencékben „konzerválódott" harmadkori kavicsösszleteket és a fagy-
aprózta helyi törmelékkel együtt a peremeken a patakok szétteregették. 
Az intramontán medencék kavicsos képződményeinek kapcsolatát a 
szomszédos területek kavicsos képződményeivel a folyamatban levő kutatások 
és adatfeldolgozások újabb adatokkal fogják tisztázni. 
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INVESTIGATIONS OF T H E CLASTIC SEDIMENTS 
IN T H E BAKONY MOUNTAINS 
by 
A. .Juhász 
S u m m a r у 
Гп the course of their geological history, the central mounta in masses of Hun-
gary as well as t he pre-existent, ancient surfaces were set several times into such mor-
phological positions which favoured the formation of gravels, conglomerates and other 
kinds of terrestr ial sediments. 
The denudat ion phases of the mountains, considered in the sense of their con-
temporary morphology, produced sediments of t h e most varied genesis and lithological 
composition depending on contemporaneous climatic conditions and on the geology 
and geomorphology of the paleorelief. Clastic terrestrial sediments did not form in 
every denudation phase. Whereas the carbonate rocks of the Mesozoic geosyncline resting 
on Paleozoic crystalline rocks and a Permian sandstone base contain, though ra ther 
scarcely, some continental sediment of obscure origin, the Cretaceous exhibits, in a 
gradually increasing measure, t h e traces of progressively more intensive orogeny. The 
products of denudat ion of these periods are due to tropical weathering ( J . K O N D A 1970, 
J . F Ü L Ö P 1904). 
Prior to the Early Eocene t ime, the paleorelief underwent a number of subsequent 
tropical peneplanation phases, so t ha t the pr imary landforms could be preserved up to 
the present t ime only in grabens as a result of burial due to transgressions or ingressions 
(E. D U D I C H — G Y . K O M L Ó S S Y 1969). I t was the resultant paleokarstic surface, with its 
dolinas filled by the afore-mentioned weathering products, t h a t was inundated by the 
transgressing Eocene seas. After Eocene regression began the deposition of the correlative 
sediments: a process interrupted by several breaks. 
In the Oligocene a part of the present-day terri tory of the mountains was an area 
of erosion, the rest witnessed accumulation. In the Miocene the area of accumulation 
gradually expanded, so tha t t h e crystalline s t ructures surrounding the Mesozoic geo-
syncline emerged f rom the seas (H. T A E G E R 1936, L . L Ó C Z Y 1913, В . B U L L A 1962). 
According to M. P É C S I (1968), t he sedimentary basin must have comprised, on account 
of the pétrographie composition of its materials, " t h e foothills, pediplains and, locally, 
pediments" of the ancient crystalline mountains. The materials coming from the peri-
pheral zones were covering t he surface in varying thickness. Miocene to post-Miocene 
tectonic movements differentiated the paleorelief and the crystalline structures of the 
peripheries subsided to great depths . The Pannonian sea did not inundate the entire 
terr i tory of the mountains. Af t e r regression, t he Pliocene-Pleistocene movements, 
coupled with t he climatic change, made the relief rougher and gave the landscape its 
contemporary pa t t e rn . 
The most essential achievement of former investigations was the recognition of 
geomorphological inversion. Working hypotheses were developed concerning the main 
features of the geomorphological history of the Bakony Mountains. However, these 
hypotheses were based upon simple, though careful, observations of the characteristics 
of the correlative sediments ra the r than on their investigations. 
The present writer's studies have been aimed at investigating the lithological 
composition and morphometric characteristics of the correlative sediments. However, 
some important questions such as precising the knowledge of the ancient crystalline 
mountains; the stratigraphie chronology of the sediments; the determination of the 
spatial and t ime distribution of the processes responsible for the sediments, and the 
more precise dat ing of the contemporary denudations surfaces, have been left open. 
Detailed analytical research has embraced the territory of the intra-montane 
basins of the nor thern Bakony Mountains. The basin range extends a t 400 to 450 m 
alt i tude, being surrounded by Mesozoic blocks soaring as high as 500 to 700 m. The 
basins are filled by alternating gravels, conglomerates, clays, clay-marls and sands of 
varying thickness. 
The investigations have been conducted by using the methods of E. S Z Á D E C Z K Y -
K A R D O S S , T H . Z I N G G , A. C A I L L E U X and M. P É C S I — É . P É C S I - D O N Á T H . The thousands 
of da ta available have been obtained by manual measurements and the calculated da t a 
h a v e been evaluated a t I cm intervals by mathematico-statistical methods. 
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On the basis of the cement t he following formations can be distinguished: 1. 
Loessic-sandy, 2. Sandy materials of: a ) rivulets, torrential watercourses and glacis; 
b) limonitic materials of elevated surfaces; с) muscovitic formations cemented by sand; 
3. Clayey cement: a ) light yellow, ochre clays; b) red-clay-cemented formations; 4. Cal-
careous-sandy conglomerates; 5. Calcareous conglomerates. 
The differentiation relying on t he cement is still incomplete, as the cement may 
belong to stratigraphically different formations. 
While investigating percentage lithological compositions, one f inds different 
values in almost every basin. The quant i ta t ive distribution of carbonate gravels is 
inversely proportional to that of the metamorphic, silicate ones, whereas the values of 
sandstone and magmat ic components are less variable. 
The attrition values of the quar tz grains vary between 2.0 and 4.2. Three different 
types have been distinguished with respective values of 2.0—2.5, 2.5—3.0 and 4.0—5.0. 
On t h e strength of t h e frequency distribution of the at tr i t ion values the quartz grains 
which in the different stages of geomorphological evolution are intermingled with one 
another and with other components and which may have been introduced into the 
sedimentary basin already as a mixed material, can be considered to differ in age 
and origin. 
Of the carbonate rocks the components of geographically widest extension (dark 
grey Paleosoic limestone, dolomite, Eocene limestone, marl) were examined. The geo-
graphical distribution of the maximum grain size of the Mesozoic limestone gravels 
shows an eastward trend of transportation. The local origin of the Eocene material is 
shown by the different distribution maxima. Differences in lithology are crucial here. 
The great number of subidentical morphometric characteristics suggests subsequent 
phases of redeposition over a large area. In the terr i tory of the intra-montane basins 
such areal and linear processes should be supposed to have taken place on the post-
orogenic surfaces as could redeposit, via recurring short-distance transportations, the 
materials of characteristic composition which had been introduced by torrential water-
courses into the sedimentary basin. 
On the basis of the data thus far evaluated, t he following can be distinguished: 
(1) Gravels originating from reworked Tert iary gravel sequences redeposited by 
areal processes (sheetwash). 
(2) Sand-cemented gravels transported by latest Pleistocene to earliest Holocene 
linear processes (torrential watercourses). 
The material of the Tertiary gravel sequences "preserved" in the Tertiary basins 
was transported towards the mountain 's borders. Paleontologically, they are dated as 
corresponding to t h e Würm glaciation. 
(3) Pre-Pleistocene formations affected by recurring redeposition. 
The character of sedimentation witnessed by the terri tory of the present-day 
mountains is still unclear. No doubt , some of the sequences considered to be of Miocene 
age may have been deposited as early as Oligocene t ime (S. V É G H 19(>2) . Kör lack of 
paleontological evidence the sequences referred to t he Oligocene, Mediterranean and 
Sarmatian can be united as Oligo-Miocene formations with a view to t he hypotheses 
proposed hitherto. Such a combination is justified merely from the chronostratigraphic 
point of view. The type of cement, t he percentage composition of the sequences and the 
morphometric results allow the following differentiation: 
(a) Formations constituted for the most pa r t by quartz gravels which, on the 
basis of the degree of attrition, can be split up into fur ther three groups. Genetically, 
t he three formations can be ascribed to a mechanism of selection of older, predominantly 
carbonate, rocks by sheetwash and linear erosion depending on climatic and structural-
morphological conditions. During these processes only the harder components were 
preserved and transported for a few kilometres. 
(b) The other group includes formations constituted for the most pa r t by car-
bonates with sandy, clayey and calcareous cement. 
The investigations have shown formations of different percentage lithological 
composition and morphology to occur in almost all basins. 
These sequences span different geological intervals and the present writer has 
pursued the goal of typifying their occurrences. Newer results are expected to be fur-
nished by the interpretat ion of results obtained in neighbouring territories, i.e. by com-
para t ive studies. 
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A Szovjetunió Talajtani Társasága IV. Vándorgyűlését a Kazah SZSZK-ban, Alma-
Atában 1971. szept . 15 — 28. között rendezték meg. 
Az 5 napos szakmai kirándulásból , m a j d ezt követően előadásból álló ese-
ménysorozatot a rendkívüli szervezettség jellemezte. A magyar delegációt DR. SZA-
B O L C S I S T V Á N , a T A K I igazgatója, a Magyar Ta la j t an i Társaság elnöke vezet te . 
A ki rándulás 3 turnusban kerül t lebonyolí tásra. A szocialista országok küldöttei 
a IJ . tu rnusban ve t t ek részt. Első n a p az Alma-Atá tó l 16 km-re fekvő dohánytermesz tő 
szovhozba l á toga t tunk , ahol az ún . szürke ta la jokka l i smerkedtünk meg (750 m tszf-i 
magasságban). Minden alkalommal nagyon gondosan előkészített nagymére tű ta la j -
szelvények v á r t á k az érdeklődőket; egyidejűleg 200—300 ember fo ly t a tha to t t vizsgálatot . 
E z u t á n a helyi szakemberek ismertetése, ma jd v i t a következet t , végül az illető gazdaságot 
vagy ku ta tó in téze te t m u t a t t á k be. Második n a p világos, gesztenyebarna ta la jokka l 
(735 m tszf.), h a r m a d i k nap ún. előhegységi csernozjom okkal (1150 m), negyedik n a p 
sötétszürke hegységi erdőtalaj jal (1450 m), az ötödik nap magashegységi rét i t a la jokkal 
(3000 m tszf.) i smerkedtünk meg. 
Ki rándu lásunk során megismerkedtünk a Kazah SZSZK Földművelés tani Tudo-
mányos K u t a t ó In téze te munká jáva l , a Kertészet i és Szőlészeti Kut a tó In téze t gazdasága 
erózió elleni védelem céljából lé t rehozot t megfigyelő állomásával. 
A szekció előadások előtti plenáris ülésen 1. P . G E R A S Z I M O V akadémikus ismerte t te 
a szovjet t a l a j t a n ma i állását és tervei t . Az egyes szekciók a következők vol tak: A Szovjet-
unió ta la ja inak zonális jellegű vizsgálata, térképezés, talajf izika, talajbiológia, ta laj-
kémia, talajmelioráció, a ta la j öntözésének és kiszárí tásának kérdései, erózió (víz, szél. 
öntözési), a t a l a j t a n felsőoktatási in tézményben való taní tása, a t a l a j f iziko-mechanikai 
sajátosságai és technológiája. 
Magyar részről előadást t a r t o t t D R . S Z A B O L C S I . (Szikes ta la jok javí tása) , DK. 
F E K E T E Z. (Eróziós kuta tások Magyarországon), ill. D R . SZABÓ L. M. SZ . C Ü O A N O V - V a l 
közösen (A lej tők ta la ja i termékenységének és a legelők hozamának növelési lehetőségei 
réselés módszerével). 
A részvevőknek több alkalommal is lehetőségük nyílott ismerkedni a kazah ku l tú rá -
val. A Tala j tani Társaság vezetősége kérésére a szocialista országok küldöt tei külön is 
ta lá lkoztak a szovje t t a l a j t an vezetőivel, s megv i t a t t ák a KGST országok még szorosabb 
ta la j t an i együt tműködésének lehetőségeit ( tudományos ku ta tómunka , az elért ered-
mények kölcsönös ismertetése, dokumentációs anyagok cseréje). 
D R . SZABÓ L A J O S 
Kitüntetések. D R , E N Y E D I G Y Ö R O Y Ő T , az MTA Földra jz tudományi K u t a t ó Intézet, 
igazgatóhelyettesét , a fö ldra jz tudományok kand idá tusá t , folyóira tunk főszerkesztőjét , 
a Nemzetközi Földra jz i Unió Magyar Nemzet i Bizottságának elnökét az Elnöki Tanács 
eredményes munkássága elismeréséül a Munka Érdemrend ezüst fokozatával t ü n t e t t e 
ki. Fő kuta tás i t e rü le te a gazdaságföldrajz, ezen belül főként a mezőgazdasági fö ldra jz . 
Különösen az agrár terüle tek t ipológiájával, a földhasznosítási formákkal , a regionális 
területfejlesztéssel kapcsolatos munkásságával vívot t ki nagy elismerést nemcsak hazai, 
hanem nemzetközi szinten is. Utóbb inak is eredménye, hogy az N F U több bizot tságának 
tag ja , ill. vezető szerepkört tölt be. Sikeresen szervezte — több magyarországi N F U 
rendezvényen kívül — az Unió 1971. évi Európai Regionális Konferenciá já t . K é t év-
tizedes igen eredményes kuta tómunkásságáról számos könyv, monograf ikus feldolgozás, 
s min tegy száz színvonalas tanulmány tanúskodik. Nagy érdemeket szerzett ú j gazdaság-
földrajz i i rányzatok kidolgozásában, korszerű kuta tásmódszerek bevezetésében, az alkal-
mazo t t földrajz fejlesztésében, a t u d o m á n y és a gyakor la t közötti kapcsolat , együt t -
működés megteremtésében. Nemcsak nemzetközi , hanem hazai tudományos szervezetek, 
bizot tságok akt ív t ag jakén t is sokoldalú, igen eredményes tudományszervező tevékeny-
séget fejt ki. Kimagasló eredményeiért kapot t ki tüntetéséhez szívből gra tu lá lunk, s még 
sok évtizedes további alkotó munkásságot k ívánunk. 
K L A E R Z O L T Á N N É , az MTA Fö ld ra j z tudomány i K u t a t ó Intézet t i tká rnő je „Kivá ló 
Dolgozó" k i tün te tésben részesült, Több m i n t egy évtizedes ügybuzgó, nagy hozzáértéssel 
végzet t intézeti tevékenységével nagymér tékben járul t hozzá az intézetvezetés sikeres, 
zökkenőmentes munká jához , a sokoldalú adminiszt ra t ív feladatok megoldásához, ezáltal 
a tudományos k u t a t ó m u n k a segítéséhez, a tudományszervezői m u n k a napi és hosszabb 
időszakra ki ter jedő ellátásához. További sikeres munkásságot k ívánva ki tüntetéséhez 
szívből gra tulá lunk. ( — ) 
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Földrajzi Értesítő XXI. év f . 1972/2-3. füzet, p. 187-205. 
Forrásmészkő-képződés a Bükkben 
H E V E S I A T T I L A 
Ismeretes, hogy a kőzetek minősége, az éghajlat i tényezők mel le t t , mennyire 
befolyásol ja egyes tá jegységek felszínformáinak kialakulását . Mind a geomorfológusok-
nak, mind a geológusoknak alaposan tanulmányozniok kell a kőzetek képződésének és 
pusz tu lásának fizikai és kémiai fo lyamata i t , mert enélkül bizonyos felszíni a lakzatok 
lé t re jö t té t nem t u d n á n k megmagyarázni . Különösen érvényes ez két rokon, e l ter jedt 
felszínalkotó kőzetünkre, a mészkőre és a dolomitra. 
Tengeri üledékes kőzetek képződése rendkívül lassú. Csak az üledékek születését 
és az ülepedés (depositio) szakaszait l á t h a t j u k , a kőzetté válás (diagenezis) és az utólagos 
szerkezetváltozás ugyanakkor , ugyanazoknál az anyagoknál nem figyelhető meg. A kar-
bonát-üledékes kőzetek közül egy, nevezetesen az édesvízi mészkő (forrásmészkő, t ra-
vert ine, a Bükk vidékén , ,darázskő") keletkezésének szinte valamennyi szakasza szemünk 
előtt já tszódik le. Kétségtelen, hogy a forrásmészkő m i n t felszínalkotó r i tkább , de hazai 
viszonylatban még így is jelentékeny (Budai-hegység, Gerecse, Bükk). 
Képződését vizsgálva két fő terüle te t kell e lkülöní tenünk: a ) felszín a la t t , karsztos 
j á ra tokban kiváló cseppkőképződmények, b) felszín fe le t t kicsapódó forrásmészkő. Ezen 
belül megkülönböz te tünk állóvizekből és folyóvizekből (források, pa takok) származó 
édesvízi mészkövet. Végül ez utóbbi csoport tovább b o n t h a t ó a víz hőmérséklete szerint 
meleg ós langyos, ill. h ideg vizek forrásmészkövére. (E felosztás is, mint bármely hasonló, 
csak á t tekinthetőséget n y ú j t ó , elméleti csoportosítás, a csoportok közöt t a valóságban 
nincs éles határ , ezek egymással szoros kapcsolatban álló, egymásba á t m e n ő képződ-
mények.) 
A Bükk-hegységet kifejezetten forrásmészkő szempont jából még nem k u t a t t á k . 
A hegységről szóló fö ldra jz i és földtani t anu lmányok 13 darázskő-lerakódást említenek 
( B A L O G H K . 1 9 4 7 , J A K U C S L . 1 9 5 0 , K E S S L E R H . 1 9 5 3 , S C H R É T E R Z . 1 9 1 2 , 1 9 1 3 , 1 9 1 4 , 
1 9 1 5 , 1 9 1 6 , 1 9 2 3 , S T Ö M P L G . 1 9 1 4 , V A D Á S Z E. 1 9 0 9 , W E I N G Y . 1 9 5 2 ) . Ezeken kívül 1 9 6 5 
és 1969 közöt t több m i n t 10 forrásmészkő felhalmozódást ta lá l tam, ahol a kőzet képző-
dése jelenleg is folyik. 
I. A forrásmészkő-képzödés okai 
Az édesvízi mészkő kiválásának megindítója a források és patakok mész -
széndioxid egyensúlyának megbomlása (ERNST L . 1961). Ennek több oka 
lehet. 
A felületi feszültség csökkenésének szerepe vitatott . CHOLNOKY J . (1940) , 
KESSLER H . (1953) és JAKUCS L . (1969) szerint gyorsítja a zuhanó víz szén-
dioxid tartalmának elszökését, s így jelentős cseppkőképző tényező. CzÁJLiK 
T. és CSER E . (1963) méréseik alapján ezt nem látják igazoltnak. Barlangi 
tetaráták keletkezése azonban a felületi feszültség csökkenésének figyelembe 
vétele nélkül nem indokolható. A felszínen pedig, ha elvetjük szerepét, az alábbi 
kialakulást meg nem magyarázhatjuk. 
A Bükk néhány forrásánál és patakjánál a mészlerakódás csak a fakadás 
után néhány száz, esetleg néhány ezer méternyire indul meg (Szinva, Szál aj ka, 
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Dobrica-kút). Az említett patakokon jelentékeny vízesések sorakoznak, ahol 
a felületi feszültség hirtelen csökker. A kiváltást eleve meglevő szintkülönb-
ségek indították meg, amelyek a kiválás hatására még nagyobbak lettek. 
Hőforrások vizéből a széndioxid elillanása gyorsabb, ami a Bükkben is 
nagyobb tömegű forrásmészkő lerakódását eredményezte (Eger, Diósgyőr) és 
eredményezi ma is ( Latoruti-vízfő, Monosbél). 
1. ubra. A Csikorgó— Ómassai-völgy. — A = bevágódó, völgyképző szakasz; A, = ua. mészkérgezéssel; 15 = darázskő 
( = travertino) lerakó, föltöltő szakasz; С = darázskő pusztító szakasz; CB és ВС = az elöl álló betűnek megfelelő 
túlsúlyban; 1 - kérgező szakasz; 2 = darázskő; 3 = vízmintavételi liely 
La vallée de Csikorgó —Ómassa, — A — stade de formation de la vallée par creusement; A, = le même phénomène 
par encroûtement calcaire; В = stade de déposition, d'accumulation du travert in; С = stade de dénudation du tra-
vertin; CB et ВС = le stade désigné par la lettre С ou В est ici prédominant; 1 = stade d'encroûtement; 2 = tra-
vertin; 3 = endroit du prélèvement d'échantillon d'eau 
A keveredési korrózió szerepének ismertetésekor BALÁZS D. ( I 9 6 0 ) mel-
lékesen megemlíti, hogy e tényező a felszínen hatástalan. Megfigyeléseim 
szerint két különböző mész- széndioxid egyensúlyban, ill. egyensúlytalanság-
ban levő patak találkozásakor a mészkiválás megindulhat, vagy az addig folya-
matos lerakódás megszűnhet. Bizonyítja ezt a Csikorgó—Ómassai-völgy hét, 
egymás felett fakadó forrása is. 
A völgyben darázskő nélküli, darázskő-képző, darázskő puszt í tó szakaszok vál t ják 
egymást (1. ábra). Ezek elhelyezkedését és a vízminták elemzési ada ta i t vizsgálva a 
völgy kialakulása szinte lépésről lépésre követhető . I r ánya törésvonalakkal előrejelzett. 
Alsó szakasza a Vöröskő és a Nagy-Hetemér bérce között f u t . Első ál landó táp lá ló ja a 
mai legalsó forrás volt . Vizéből szabad szénsav m u t a t h a t ó ki. Ezt k i b u k k a n á s a után 
hamarosan elveszti, ami mészkiválással já r t , és jár ma is. E völgyszakasz így lassan 
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mélyült; a két oldalán emelkedő bércek magasodása gyorsabb lehetett . Az időszakos 
vízfolyások a völgyet fokozatosan hátravágták, ami a következő forrás fakadásához 
vezetett. Ez lényeges változást — mivel szintén darázskőképző — nem okozott, noha, 
mire vize az előzőével keveredik, már kevésbé kiegyensúlyozatlan. A két forrás a la t t a 
mészkiválás folyamatos, nyár végén, ősszel uralkodó. A felsőbb források vize a felszínen 
csak olvadáskor, erős esőzések idején ér el idáig; ilyenkor azok völgymélyítő munká ja 
erősebb. A harmadik forrás időszakos, kis hozamú, a völgy formálódása szempont jából 
jelentéktelen. 
A negyedikként belépő Szegedi-forrás jóval távolabb van az első háromtól, mini 
azok egymástól. Fakadásánál tekintélyes édesvízi mészkődombot hozott létre, így vizé-
nak mész — széndioxid egyensúlya helyreállt, s mikor eléri az alsó forrásokat, azok 
darázskőképzését gyengíti. A völgy további hátravágódása miatt a völgyfő az ötödik 
forráshoz került, s ez, bár szabad szénsav tar ta lma jelentékeny, alig mészfelhalmozó 
(mohátlan, kis esésű, kis hozamú). 
A hatodik forrás darázskőképzése a legerősebb. Ebben környéke mohos dagonyás 
növényzetének döntő szerepe van. Mire a forrás szerteágazó erei lecsurognak legyező 
alakú forrásmészkő-tömbjéről, szabad szénsav-tartalmát elveszítve éri el a legfelső forrás, 
az Imre-forrás vizét. 
Az Imre-forrás magas szabad szénsav tar ta lma ellenére nem darázskőképző. 
Mivel kalciumion-tartalma alacsony, a széndioxid-veszteség nem jár a mész—széndioxid 
egyensúly felbomlásával. Miután felveszi az alat ta fakadó két forrás mái- egyensúlyba 
került vizét, átfűrészeli a Szegedi-forrás darázskő-párnáját, s ezzel az addig feltehetően 
széles felületen csavargó Szegedi-forrás vizét medrébe kényszeríti (lineáris erózió). 
Látszik tehát, hogy a különböző vegyi összetételű vizek keveredése mennyire 
befolyásolja egyes völgyek formakincsét. A források mésztartalma a csapadék- és olvadék-
vizek hatására változik. Ezeknek és a vízhozamoknak legalább egy éves állandó mérése 
érdekes következtetések levonását eredményezhetné. 
A mészkiválás mennyiségi menetére vonatkozóan a patakokba hullott 
növényi maradványok bekérgeződését vizsgálva elég megbízható adatokat 
kaphatunk. Az ágak,, ill. a helyükön képződő üregek körül az egymást követő 
esztendők lerakódásai évgyűrűszerűen helyezkednek el. A Szinva és a Sebes-
víz darázskő darabjaiban egy-egy mészgyűrű vastagsága általában 3 4 mm. 
Ez jól egyezik azokkal az adatokkal, amelyeket a helyenként mederbe rakott , 
damillal .rögzített fadarabok mészkéreg vastagságaként kaptam: Sebesvíz: 
évi 2 3 mm, Felső-Forrás-völgy: 4 mm. A Szilvásvárad i Halgazdaság által 
a Szalajkába rakott hordalékfogó karókon egy év alatt 5 mm-es, sőt helyen-
ként 1 em vastag mészpáncél képződött. 
Ugyancsak itt, a halgazdaság őrháza mellett, a Szalajka egyik mester-
séges ágának 2,8 m magas vízesése van. 1830 körül kisebb massa működött 
itt, s a hozzá tartozó ércaprító kerekének hajtásához vezették ide a patak vizé-
nek egv részét. Azóta kereken 140 esztendő alatt, 280 cm magas, 150 cm 
sugarú, közelítőleg félhenger alakú forrásmészkő tömb rakódott le a vízesés 
alatt. Köbtartalma 9,89 m3. Ez évi 70,5 dm3 darázskövet jelent. A tömb felü-
leti vastagodása átlagosan 2 cm, jóval magasabb a fentebb mért adatoknál. 
Míg azonban azokon élő növényzet nincs, addig a szilvásvárad! tömb felületét 
dús moszat- és mohapárnák borították, és borítják ma is, ami a kiválást erő-
teljesen gyorsítja. 
II. A növényzet szerepe a forrásmészkö képződésében 
A moszatok és a mohák forrásmészkő-képző hatása különösen BOROS 
Á. (1922, 1924, 1937a, 1937b) munkássága nyomán bizonyított ténv. Az 1. 
és 2. táblázat a hegység forrásmészkő-képző vizeiben leggyakrabban előforduló 
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]. láblázat. A Bükk forrásmészkő-képző vizeiben leggyakrabban előforduló moszatok 
Navicula nemzetség 7 lelőhelyről 9 kovamoszat-fajjal 
Nitzschia nemzetség 6 lelőhelyről 8 kovamoszat-fajjal 
Achnanthes nemzetség 6 lelőhelyről 5 kovamoszat-fajjal 
Gomphonema nemzetség 6 lelőhelyről 3 kovamoszat-fajjal 
Meridion nemzetség 5 lelőhelyről 1 kovamoszat-fajjal 
táblázat. A Bükk forrásmészkő-képző vizeiben leggyakrabban előforduló mohák 
Cratoneurum nemzetség 15 lelőhelyről 2 fajjal 
Brachythecium nemzetség 14 lelőhelyről 2 fajjal 
Mniurn nemzetség 7 lelőhelyről 3 fajjal 
Conocephalum nemzetség 5 lelőhelyről l fajjal 
fajokat tartalmazza, egyben gazdagítva a hegység alga- és mohanövényzetére 
vonatkozó ismereteinket is. (A fajok meghatározásáért DR. BOROS ÁDÁMnak, 
DR. SZEMES GÁBORnak és DR. SIMON TiBORnak e helyen is köszönetet mondok.) 
A gyűj tö t t moszattelepek valamennyien sok faj egyedeinek társulásából 
állnak. Külsőleg két csoportra oszthatók. A monosbéliek kivételével a vízfo-
lyások irányában lecsüngő, mésziszapos fonatokat alkotnak, többnyire forrás-
mészkő gátak, vízesések külső oldalairól valók (l.kép). A monosbéli telepek 
jellegzetes, karfiolszerű képződmények, így még az előbbi fonatoknál is nagyobb 
felületet biztosítanak a mészkiválás számára. Az ottani forrásmészkő-dombon 
sok hasonló, karfiol alakú kőképződmény található, e moszatpárnáknak elme-
szesedett példányai (2. kép). A monosbéli telepek a meder fenekéhez mesze-
sedve maguk alkotnak duzzasztókat. Belsejüket pépes, mésziszapos víz tölti ki. 
E telepek a legfajszegényebbek, de itt a legnagyobb a fonalas algák aránya. 
A többi telepben a fonalas moszatok egyre ritkábbak, viszont a kovamoszatok 
fa j - és egyedszáma egyaránt nő. 
A Háromkúti-völgy telepei Leptothrix ochracea, a szalajkaiak Pelonema, 
tenue vasbaktériumok fonalait is tartalmazták. A Karbonátüledékes-kőzetek 
Koppenhágai Nemzetközi Geokémiai Szimpóziumán, 1960-ban BAVENDAMM 
tengeri kutatásai alapján beszámolt számos olyan baktériumról, amelyek élet-
működéseik során kedvező feltételeket teremtenek a mészkiváláshoz. 
Visszatérve a bükki alganövényzetre, a feltüntetett moszatok kétség-
kívül részt vesznek az édesvízi mészkő kiválásának serkentésében, ha jelentő-
ségük nem is annyira ismert, mint pl. a СТмгга-félék oólith képzése (HEVESI 
A . 1970). 
A mohák hasonló tevékenysége természetesen sokkal jelentősebb. A ,,mo-
hakő" (bryolith) lerakódását sokkal nagyobb felületeken biztosítják. Sok 
forrás fakadása után, számos erecskére bomolva, több tíz m2 területű moha-
gyepen csordogál (Verebce-lápa, Kerekhegyi-völgv, Fehéracsás-forrás, Csikor-
gó - Ómassai-völgy, Pacsirta-forrás). Bár a gyűj tö t t anyagban a Brachythecium 
rutabulum a legelterjedtebb, feltűnő a Cratoneurum-fajok gyakorisága is. 
Ezek jelennek meg legnagyobb tömegben, helyenként teljesen egyeduralkodók 
(Bán-forrás, Pacsirta-forrás). Belőlük képződtek a Pacsirta-forrás különlegesen 
ssép mohakő lépcsői (3. kép), amelyek szinte szabályosan sorakoznak a kitöl-
tés homlokzatán. Gyepjeik, ellentétben a megszokott, puha mohapárnákkal, 
kemény, törékeny képződmények, amelyek a felszínhez teljesen hozzámesze-
sedtek. Száracskáik töve már mészkéreggel borított , csúcsaik sebesen növeked-
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nek, menekülve a maguk készítette halálos páncél elől. Ez a folyamat a lép-
csők állandó magasodását, vastagodását eredményezi. 
A mohagyepek megsokszorozzák a mészkiválás felületét. A Cratoneurum 
commutatum 1 levélkéjének felülete átlagosan 6 mm2. 1 ágacskáján átlag 132 
levélke ül, 1 száracskán átlag 40 ágacska és 413 levélke van (az ágacskák levél-
kéi nélkül). 1 ágacska felülete levélkék nélkül átlag 14 mm2. 1 ágacska össz-
felülete tehát 132X2 (a levélkék mindkét oldalán lerakódik a mész) x 5 - j -
14 mm2 = 1598 mm2. 1 száracska összes felülete ( 4 0 X 1598) + ( 2 X 6 X 4 1 3 ) = 
= 68 876 mm2, vagyis 0,07 m2 ! Nagyon mértéktartó becslés szerint 1 cm2-re 
3 mohaszár jut. 1 cm2 tehát 0,206 m2-nek felel meg. Ha tskintetbe vesszük, 
hogy a növénykék felső része a víz fölé emelkedik, és a fenti értékeknek csak 
felét számítjuk, a Cratoneurum commutatum így is ezerszeresére növeli a mész-
kiválás felületét ! Megjegyzem, hogy JAKUCS L. (1969) a középhegységi karsz-
tok forrásai alatt felhalmozódó édesvízi mészkő eredetét vizsgálva a növényzet 
széndioxid-elvonó hatását nem említi. 
Mivel a növények fotoszintézise csak fény mellett folyik, itt egy első 
pillantásra meglepőnek, de ugyanakkor logikusnak látszó következtetést kell 
levonni: a mohakő-képződésnek napszakos ritmusa van, ami talán egyedül-
álló jelenség a kőzetek körében. E napszakos ritmus a mérsékelt éghajlati öv-
ben különböző időtartamokból áll; nyáron a „fényszakasz" hosszabb, ehhez 
járul a magasabb hőmérséklet kiválást serkentő hatása, télen rövidebb, s az 
alacsony hőmérséklet a kiválást kevésbé serkenti (HEVESI A. 1970). 
A csak egyes szakaszaikon darázskőképző patakok tevékenységében 
nagyobb ritmikus változások is megfigyelhetők. Ezek az időjárás évszakos 
ingadozásának függvényeként alakulnak ki, így időtartamuk, bizonyos hatá-
rok között, évenként változó. A szakaszokat egyébként sem lehet egymástól 
élesen elhatárolni. 
1. A hóolvadástói a kora nyári esők lefolyásának végéig tartó időszak. 
Általában márciustól június végéig terjed. Ha a patak kis vízgyűjtő területű 
karsztrendszerből táplálkozik, e szakasz három kisebbre bontható: 
a) A hóolvadást követő, megnövekedett vízmennyiség —- eróziós idő-
szak. Mészkiválás ilyenkor is folyik, de a víz pusztító ereje hatásosabb, külö-
nösen ha bőven van hordaléka is. A forrásmészkőben korábban kialakult mel-
lékágak is ,,működnek", esetleg főággá alakulhatnak. 
b) Április második felétől május második feléig — építő időszak. Az 
olvadékvizek már levonultak, a nyár eleji esőzések még nem érkeztek meg. 
A mészkiválás túlsúlyba kerül. 
c) Május második felétől június végéig — eróziós időszak. Hasonló az 
a j -ban leírtakhoz, bár a magasabb hőmérsékleten a mészkiválás valamivel 
erősebb, de az erózió még uralkodó. Nagyobb karsztvízrendszert lecsapoló 
patakokon az olvadékvizek levonulása elhúzódik, az a j és c j szakasz össze-
kapcsolódik, b) időszak ilyenkor nincs, vagy csak nagyon gyenge. 
2. Június végétől november végéig, fokozatosan csökkenő vízmennyiség 
építő időszak. Októberben, novemberben a kisebb források elapadhatnak. 
Nagyobb patakok főágában erős darázskőképződés folyik, de a mellékágak 
egy része kiszárad, s medreiket az időjárási tényezők (szél, csapadék, hőinga-
dozás) közvetlenül formálják. Zivatarok után néhány napos eróziós szakaszok 
ilyenkor is felléphetnek. 
3. November végétől márciusig — téli időszak. Az erős fagyok beköszön-
tése a patakok fokozatos befagyásával jár. A befagyás el is maradhat, minden-
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esetre a jég alatt legtöbbször folyik a víz. A forrásmész kiválása lassul. Ala-
csony hőmérsékleten a széndioxid elillanás kisebb, a moszatok, mohák szén-
dioxid-fogyasztása csökken. 
Az említett mészévgyűrűk az évi ritmusba úgy illeszthetők, mint a tavasz-
tól ősz végéig terjedő időszak képződményei, amelyeket a következő gyűrűtől 
vékonyabb (legfeljebb 1 mm), de a hordaléktól sötétebb határréteg választ el. 
A fentiekből megállapítható, hogv a forrásmészkő-dombok (darázskő-
párnák) a patakok különböző, egyidejű, de időszakosan uralkodóvá váló 
tevékenységének kölcsönhatásaként formálódnak. Az élő növényzet széndioxid 
elvonó hatása következtében völgymélyítő időszakok alatt is lehetnek olyan 
mederrészek, ahol az építő tevékenység állandóan túlsúlyban van. 
Olyan vízfolyásokon, ahol a mészkiválás forrástól torkolatig tart, a 
vázolt szakaszosság hiányzik, legfeljebb a kiválás sebessége és helye változó, 
de egész évben uralkodik (Pacsirta-, Bán-, Galya-, Fehérarács-forrás). E forrá-
sok vize szélesen terül szét a darázskődomb mohagyepjei között, állandóan 
növelve a párna vastagságát, hordalékuk pedig nincs. A szétterülés legyező-
jének sugara a mindenkori vízmennyiség függvénye. 
III . A íorrásmészkő-képződés felszínalaktani következményei a Bükkben 
A mészkőhegységek tagolásában főként szerkezetileg előrejelzett, ,,V" alakú, 
,,felsőszakasz jellegű" völgyek vesznek részt. E völgyek, átfűrészelve bizonyos mészkő-
felszíneket, gyakorta szurdokká mélyülnek. A Bükkben, változatos földtani felépítése 
í'rtlaii, nem jöhettek létre völgyfőtől torkolatig tar tó szabályos szurdokok (Berva-, 
Mész-, Csondró-völgy). A hegység legnagyszerűbb szurdoka a nagyvisnvói Leány-völgy. 
Völgyfője elérte a Nagy-fennsík É-i peremét. A beletorkolló Ablakoskő-völgy szintén 
hozzájárul az egyébként völgyekben rendkívül szegény Nagy-fennsík tagolásához. 
Az Északi- ós Déli- Bükk egyenlőtlenül kiemelt, ill. megsüllyedt rögsorozatai változatos, 
gazdag völgy hálózat, kialakulását tették lehetővé. Elősegítette ezt a már említett válto-
zatos kőzetösszetétel is. Sűrű oldal- és mellékvölgyrendszerek jöttek létre a hegység két 
legnagyobb vízfolyása, a Szinya és főként a Garadna. mentén is. A mészkőhegységnek 
ismert Bükk különleges ritkasága a Cserépváraljától E-ra, mindössze 210 — 260 m tszf-i 
magasságban, miocén riolit lávába mélyedő Felső-Szoros regressziós szurdoka. Alján 
a völgyfalakról levált, 2 — 3 m-es tömbök hevernek, oldalát hasonló nagyságú, egymáson 
oszloppá magasodó sziklák alkotják. 
Az oldal- és mellék völgyek a hegységben a felsőszakasz iellegű vízfolyá-
soktól eltérő tevékenységű, eltérő formakincsű völgyek is lehetnek. Ennek 
okát elsősorban a darázskőképződésben kell keresnünk (4. kéjp). 
Ha a mészkiválást elindító tényezők már a forrás fakadásakor adottak, 
a forrásmészkő felhalmozódása ott azonnal megindul (Pacsirta-, Eszperantó-, 
Galya-, Felső-forrás). Ha a forrásvíz részleges széndioxid-nyomása kisebb, 
vagy a forrás menedékes felszínt tör át, és csak később ér a víz nagyobb esésű 
helyre, a mészkiválás csak ott kezdődik meg (Dobrica-kút, Szalajka, Szinva). 
Darázskő- és völgyképző szakaszok váltakozásának, mint a fentiekből kitűnt, 
oka a keveredési korrózió is lehet (Csikorgó Ómassai-völgy). 
Mindhárom esetben a völgyek egyenletes esését hirtelen következő kisebb, 
majd nagyobb esésű szakaszok szakítják meg. (Az említett nagyobb esésű 
hely, amely a kőzet felhalmozódását a forrástól távolabb megindítja, ritkán 
olyan nagy, hogy a völgy viszonylag egyenletes esésvonalában változást okoz-
na.) Ezeket a megszakításokat a források és patakok vizéből kicsapódott 
édesvízi mészkő hozza létre. Ilyen völgyekben a forrásmészkő óraüvegszerűen 
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domborodik, felhalmozódásának alakja párnára emlékeztet (darázskőpárna). 
A párnák vastagsága gyakran, meghaladja a 10 m-t, területük nem egyszer 
0,5 km2-nél is több, így jelentékeny szerepük van a hegység kőzettani felépí-
tésében is. Kialakulásuk, véleményem szerint, a következőképpen vázolható: 
A vízből fokozatosan kiváló mésszel a patak önmagát „gátolja el". 
Elegendő, ha a kicsapódó kalciumkarbonát a meder egy pont ján a patak esését 
valamennyivel is csökkenti, s a nehézségi erő következtében a víz e helytől 
jobbra vagy balra keres lefolyást. A folyamat néhány mm-rel odébb megismét-
lődik, a mm-ékből cm-ek, sőt m-ek lesznek. A patak így vándorol a völgy olda-
láig, s mivel a folyamat nem áll meg, innen átjut a túlsóig. A két völgyoldal 
közötti u ta t többször megtéve a lerakott mész vastagságát állandóan növeli. 
A vándorlásban természetesen előfordulhatnak olyan „szabálytalanságok", 
hogy a patak ingázásának iránya még a völgyoldal elérése előtt megváltozik. 
Gyakran kényszerítik erre bezuhanó fatörzsek. Másrészt az üreges szerkezetű 
forrásmészkő áradáskor beszakadhat; ilyenkor a patak saját darázskövébe 
vágódik be, és ezzel hosszabb időre állandósítja völgyoldalakhoz viszonyított 
helyét (5. kép). 
Ha a darázskőpárnát a völgy patakja hozza létre, a völgy hossztengelye 
azt két, közel egyforma félre bontja. Ha azonban a patak felett a völgy 
oldalában bő mésztartalmú forrás fakad, vizéből forrástól torkolatig tartó, 
a fő völgy hossztengelyére merőlegesen álló édesvízi mészkőfelhalmozódás jön 
létre. A forrásból kilépő víznek hordaléka nincs, völgyet egyáltalán nem hoz 
létre. A forrásmészkő-párna nincs völgyoldalak között, a raj ta szerteágazó 
erek mészképzése a helyi erózióbázisukat adó fővölgy bevágódásával párhu-
zamosan haladt és halad ma is (2. ábra). Ilyen párnákat figyelhetünk meg a 
Kerek-hegy Saráról a Csondróba futó völgyben, a Csikorgó Ómassai- völgyben, 
a Nagyszállás-, Szentléleki-, Garadna- és a Csondró-völgyben. 
E párnák anyagát a fővölgy Vize részben magával sodorhatja, oldhatja, vele horda-
lékát összecementálhatja, ú j r a lerakhatja. Árvízkor a fővölgy vize a meszes hordalékba 
mélyen bevágódik. Gyakori jelenség, hogy két patak találkozásakor az egyik hordalék-
kúpjával a túlsó völgyoldalhoz szorítja a másikat. E folyamat mésszel kötött hordalékkal 
vagy mészlerakással még határozottabban megjelenhet (Pacsirta-forrás—Szentléleki-
völgy, Meteor-forrás- Száraz-völgy, Szín va—Garadna), 
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A 
2. ábra. A Pacsirta-forrás tu fapárná jának metszete. — 1 = Pacsirta-forrás; 2 = az elszivárgás helye; 3 = felső 
feltárás; A = a felső feltárás szelvénye; 4 = alsó feltárás; 5 = I I . forráshely; 6 = „mohatufa" lépcsők; 7 = Szent-
léleki-völgy patakja 
Coupe du coussin du tuf de la source Pacsirta. — i — source Pacsirta; 2 = po in t de suintement; 3 = affleurement 
supérieur; A = coupe de l 'aff leurement supérieur; 4 - affleurement inférieur; 5 = point de résurgence II ; 6 = 
gradins de «tuf de mousse»; 7 = ruisseau de la vallée rte Szentlélek 
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A darázskő az említett völgyeket a Bükk legszebb vidékei közé emeli. 
A párnák völgyvég felé néző oldalán gyakran szabályosan ismétlődő forrás-
mészkő-lépcsők sorakoznak. Keletkezésüket már CHOLNOKY J . (1940) meg-
magyarázta: A domború lejtőn egészen apró egyenetlenségek, amelyek a 
kőzetek jelentéktelennek látszó lepusztulási különbségeiből adódnak, már 
elégségesek a gátak (tetaráták) képződésének megindításához. A folyamat 
azután már önmagát serkenti. 
Mivel talpánál a legkisebb vízesés is örvénvlési üstöt hoz létre, a gátak 
lábánál csendesebb vizű medencék sorakoznak, amelyeket alulról a következő 
gát csorbája határol. A medencék mélysége az itt is fellépő, bár gyengébb 
mészlerakódás miatt kisebb az átlagosnál. A gátak pereme hamarosan túl-
hajlik, mivel a mészkiválás ot t a legerősebb, ahol a víz a gát peremén lezúdul 
(erős húzó, csökkenő felületi feszültség). A gátak külső szegélyén élő algák 
és mohák széndioxid-elvonásukkal a túlhajlást erősen fokozzák. 
Úgy tűnik, széles, szabályos forrásmészkő-lépcső sorok csak erdő és 
cserje nélküli lejtőkön keletkezhetnek. Ezt látszanak igazolni az Új-Zéland-i 
tetaráták, a nagyszerű törökországi Pamuk Kale, a Yellostone Park gátsoro-
zatai. Meleg- és langyosvizek lépcsői gyorsabban növekednek. Ilyenek ma a 
Bükkben nincsenek, hacsak a Monosbéli- és a Latoruti-vízfő forrásait nem 
tekintjük langyosvizeknek. Valószínű, hogy az egri és diósgyőri párnák hom-
lokzatán egykor szép számmal sorakoztak, majd a források elvándorlása 
vagy elapadása következtében azóta elpusztultak. 
A hegység legszebb gát soroza ta a Szalajka völgyében alakult ki. A ligetes, cserje-
szint nélküli növényze t is megfelelő körülményeket teremt. A szélesen domborodó 
darázskőpárna homlokzatán l(> forrásmészkő-lépcső sorakozik. A kisebbek 20—50, 
a közepesek 50—100, a nagyobbak 100—150 cm magasak , a legmagasabb 205 cm. A g á t a k 
szélessége közel azonos a vízfolyások szélességével: 4—5 m. Tőlük b a l r a elhagyott forrás-
mészkő-lépcsők l á tha tók , amelyek vízutánpót lás h í j á n már pusz tu lásnak indultak. 
Aránylag szabályos gát- és tósorozat alakult ki a Dobrica-kút n a g y vízesése fölöt t , 
ahol az erdő szinte tisztássá r i tkul , valamint a Harica-források p á r n á j á n is. E formák 
kicsinyí te t t másai , 5—10 cm-es g á t a k k a l , 30—40 c m víztükrű t a v a k k a l másu t t is gya-
kor iak (Galya-forrás, Felső-forrás, Verebce-lápa, Nagyszállás-völgy, Monosbél; 6. kép). 
Különleges képződmények a Pacsi r ta-forrás már emlí te t t mohakő-lópcsői. Magasságuk 
20 — 40 cin, szélességük a m-t is e lérhet i , mögöt tük tavacskák nincsenek, a Cratoneurum 
commutatum (vastagerű moha) telepeiből állnak, a növénykék közöt t és fölött a víz 
csermelyekre bomolva csordogál (7. kép). 
Szűkebb, erdős völgyekben a gátképződés szabálytalan. Forrásmésszel 
kötött , megtorlódott faág- és avargátak mögött duzzadnak fel kisebb-nagyobb 
tavak. A bezuhant fatörzsek bekérgeződve jelentős szintkülönbségeket okoz-
hatnak, ezért ilyen helyeken nagyobb vízesés-sorozatok alakulnak ki (8. kép). 
Nagy, magányos vízesések ott keletkeznek, ahol a felhalmozódást megindító 
szintkülönbségek már eleve tekintélyesek voltak, s ezeket a mészkiválás még 
tovább emelte (Szinva, Dobrica-kút.) 
Terjedelmesebb édesvízi mészkő dombokban barlangok jöhetnek létre. 
Már CHOLNOKY J . (1940) ismertette a korhadó fatörzsek üregképző szerepét. 
Ezek fölé a patak mészkérget von, amely alatt közben a fa korhadni kezd. 
A korhadás széndioxid-felszabadulással jár, amely kiegyenlíti a víz és a levegő 
részleges széndioxid-nyomásának különbségét, s így a víz gázleadása megszű-
nik. Amíg tehát a környezet forrásmészkő-rétegei vastagodnak, a korhadó 
fatörzsek helyén idővel jelentős nagyságú járatok keletkeznek. Meredek völ-
gyek szurdok-erdeiben a fák kidőlése nagyon gyakori. (1966 májusában tőlünk 
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100 méternyire döntött ki sudár kőrist egy rázuhanó juhar a Sebes-víz völ-
gyében. Ugyanitt 1967 nyarának egyik zivataros napja után öt frissen bedőlt 
törzset számolhattunk meg.) 
Az üregképződés másik formája kisebb-nagyobb vízesések peremének 
túlhajlásával, fokozatos és teljes előrebukásával, azaz beboltozódással magya-
rázható (3. ábra). A vízesések nagy lendülettel szakadnak le a peremekről, 
3. ábra. Az üregképződés m ó d j a i mész tufában fatörzsek korhadásával és beboltozódással. — 1 = összecementált 
hordalékból (levelek, ágak) keletkezett tufa- , ,karsz tbreccsa" ; 2 = élő algák, mohák ; 3 = elmeszesedett mohákból, 
a lgákból keletkezett t u fa ré teg ; 4 = lezuhant , korhadni kezdő fatörzs; 5 = kikorhadással ke le tkezet t üreg; С -
beboltozódással keletkezet t üregrész; 7 = mésztufalépcső; 8 = beboltozódással keletkezett üreg; 9 = a tu fagá ta t 
létrehozó egyenetlenség 
Les moyens de format ion des cavités dans le tu f calcaire pa r la pourr i ture des t roncs d 'arbres et pa r des voûtes. — 
1 = «brèche karstique» de tu f p rovenant des m a t é r i a u x cimentés (feuilles, branches); 2 = algues, mousses vivantes; 
= couche de tuf p rovenan t des mousses, des algues calcifiées; 4 = t ronc d ' a rbre tombé, en é t a t de pour r i tu re amor-
cée; 5 = cavité formée après la pourr i ture ; 6 = une par t ie de cavité p rovenan t de la format ion d 'une voûte; 7 = 
gradin de tuf calcaire; 8 = cavité se formant p a r une voûte; 9 = accident de terrain produisant la digue de tuf 
ezért a víz nem a gátak vagy lépcsők külső falán folyik le, hanem előttük 
kisebb-nagyobb távolságban zuhan. A moszatok és mohák, akár a gátképző-
déskor, növelik a peremek túlhajlását, és a vízesés irányába növekedve, a 
mészkiválást irányítva serkentik. így tekintélyes, eresz-szerű, lelógó mész-
fonatok keletkeznek, és a vízesés olyan távolságra kerül a perem alsó falától, 
hogy akár kényelmesen mögé lehet sétálni, mint ezt a Szinvánál, ha vízesése 
„működik", bárki megteheti. Az Anna-barlang üregeinek egv része, mint a 
mennyezetükről lecsüngő mészfonatok is mutat ják, hasonló módon jön 
létre, de bőven találhatók beboltozódással keletkezett üregek a Sebesvíz, 
Galya-forrás, Dobrica-kút és az Eszperantó-forrás párnájában is. Ugyancsak 
gyakoriak a monosbéli, és gyakoriak lehettek a diósgyőri darázskőben is. 
J A K U C S L. szerint, a lillafüredi mésztufa fennföld nem tudott egyenletesen fejlődni, 
mert a Garadna vize alámosta északi peremét. Harcban állott a két patak; a Szinvából 
mésztufa rakódott le, a Garadna eróziós tevékenysége pedig pusztítot ta ezt a könnyen 
morzsalékossá váló kőzetet. E küzdelemben a mésztufa tömb felső rétegei zavartalanul 
fejlődhettek. Egyre nyomult előre — szinte alátámasztás nélkül — a mésztufaperem, a 
zuhatagnál pedig lentről fölfelé növekvő gát, illetőleg fal képződött. Hosszú évezredek 
alatt ezek az eresz-szerű képződmények és a falak összeértek, ilyenformán belső üregek 
keletkeztek. 
Az elmélet kétségtelen érdeme, hogy felismeri az üregképződés beboltozódásos 
menetének lehetőségél. Azonban az előző ábrán és képeken egyaránt látszik, hogy a 
beboltozódáshoz semmiféle más patak közreműködésére nincs szükség. 
Amennyiben a Garadna valóban alámosta a lillafüredi forrásmészkő dombot, úgy 
valószínűleg a feltételezett „lentről fölfelé növekvő gá tnak" sem kegyelmezett, tekin-
tettel annak „könnyen morzsalékossá váló" voltára. A gyakorlati megfigyelések azt 
bizonyítják, hogy ilyen alulról felfelé növekvő képződmények, ellentétben a cseppkő-
képződéssel, nincsenek sem a Szinva mai vízesése alatt , sem másutt , mert a lezuhanó 
víz eróziója eleve lehetetlenné teszi kialakulásukat. A beboltozódás felülről lefelé haladó 
folyamat, amelyet a vízesések lendülete indít el. A Szinva vízesésénél jókora előreugró 
felső perem képződik ma is (9. kép). 
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Az Anna-barlang járatainak tágulását vizsgálva, már KESSLER H . (1953) 
megállapította az édesvízi mészkő alól felszökő források jelentős oldó hatását. 
A lyukacsos szerkezetű kőzet belsejébe kerülő víz felülről is származhat. A Se-
besvíz tömbjének oldalából kis forrás lép ki, amelynek vizét a darázskő feljebb 
a patakból nyeli el. A Pacsirta-forrás vízfolyása útjának legnagyobb részét 
sa já t mohakövében teszi meg. Különösen a hévizes eredetű monosbéli és 
diósgyőri forrásmészkövekben figyelhető meg, hogy a vízfolyások át- meg 
át jár ták a kőzet belső repedéseit, üregeit, s belőlük 20 30 cm vastag cseppkő-
bevonat, sőt helyenként borsóköves aragonit vált ki. К belső vízfolyások 
amellett, hogy cseppkőbarlang jelleget kölcsönözhetnek a járatoknak 
örvénylő, lefolyást kereső mozgásukkal, esetleg némi hordalékkal tágíthatják 
azokat. Nagyobb esőzések idején, amikor mésztartalmuk elenyésző, valószí-
nűleg oldással is növelik a járatok méreteit. 
Összefoglalva az elmondottakat, úgy látszik, hogy a forrásmészköves völ-
gyek vízfolyásai egymásnak ellentmondó, kettős tevékenységet folytatnak. 
A nem-karsztos kőzetek felsőszakasz jellegű völgyeinek vonalas, mélyítő 
eróziója itt is folytatódik, de nem a völgy teljes hosszában. A darázskőpárnák 
lerakásakor a patakok építő, tehát az alsószakasz jellegre jellemző tevékeny-
séget végeznek. (A CHOLNOK Y - féle szakaszjelleg felosztás a folyók munkavégző 
képessége és a hordalék mennyisége közötti viszonyon alapuló fizikai felosz-
tás, amelyet a patakok mész széndioxid egyensúlyából itt más, vegyi ténye-
zők változtatnak meg.) Néhány esetben a pusztító tevékenység teljesen meg-
szűnik, a forrásmészkő-lerakódás egészen elnyomja. E vízfolyások csak bizo-
nyos kalciumkarbonát-mennyiség elvesztése után válhatnak lineáris eróziót 
végző patakokká. Ha a mészkiválás a források fakadásánál azonnal megindul, 
a völgyfő hátrálása lelassul, helyenként teljesen megáll (Galya-, Felső-, Pacsir-
ta-forrás). 
A darázskődombok felszínén jelentős lehet az antropogén erózió, amely-
nek következtében forrásmészkő-mélyutak keletkeznek. Ilyenkor a patak 
medre függ az út felett, mivel annak bevágódása a forgalom következtében 
gyorsabb a patakénál (Felső-forrás-völgy, Száraz-völgy). Áradáskor ezek az 
u tak több vizet vezetnek le, mint maga a patak, helyenként teljesen elhódítják 
a vizet a medrektől. 
IV. A hegység jelentősebb forrásmészkö-képződményei 
l. A hegység peremén kialakult édesvízi mészkő-felhalmozódások 
Valamennyien megegyeznek abban, hogy létrehozó forrásaik törésvona-
lak mentén fakadnak. Vizük hőmérséklete alapján két csoportra oszthatók: 
1. langyosvizek (hyalothermák) : egri, diósgyőri, latorúti források, 2. hideg-
vizek: Bélapátvalva, Mályinka forrásai. A Monosbéli-vízfő 13 14°-os hőmér-
sékletével egyik csoportba sem sorolható, bizonyítva minden osztályozás 
„szükséges rossz'' voltát. Érdekes, hogy STRÖMPL G. (1914) a három hidegvizet 
is hévízként említi, és ennek igazolásául VADÁSZ E.-re hivatkozik. A megjelölt 
forrásmunkában (VADÁSZ E. 1909) azonban nem találtam ilyen értelmű 
megállapításokat. Ennek ellenére e források új pleisztocén-óholocén hévizes 
múl t ja nem elképzelhetetlen. Hévforrások öregedése járhat hőmérsékletük 
csökkenésével, amit környezetük tektonikus megnyugvása von maga után. 
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/. kép. Koriatokba sorozott moszattelepek a 
Sebes-vízben 
Thalles d'algue mises en tresse sur Sebesvíz 
2. kép. Moszatpárna és „karfiolkő" Monosbélről 
Algue pulviné et «pierre chou-fleur» de Monosbél 
3. kép. A Pacsirta-forrás mohakőlépcsöi 
Coupe du coussin du tuf de la source Pacsir ta 
4. kép. A forrásinészkó lerakódás által megváltoztatott keresztmetszetű Vereboe-lápa völgye 
Vallée de Verebce-lápa du coupe transformé p a r le résidue de travertin 
5. kép. A Sebes-víz sa já t forrásmészkövébe vágódot t szakasza 
Secteur fluvial de Sebesvíz incisé dans son propre travertin 
6. kép. A monosbél! Vízfő forrásmészkő gát ja i 
Les digues de t raver t in de Vízfő de Monosbél 
8. kép. A Sebes-víz vízeséssorozata 
La série de la chute d'eau dç Sebçsvix 
7. kép. A Pacsirta-forrás mohakő-lépcső sorozata 
La série de coupe du coussin du tuf de la source 
Pacsirta 
9. kép. Előreugró, jelenleg is fejlődő fórrá srnés zkő - p ere m a Szinva vízesésénél 
Rebord de travertin surescapé et allant en development encore de nos jours à la chute d'eau de Szinva 
10. kép. Üreg a monosbéli Vízfő forrásmészkövében 11. kép. Kezdődő beboltozódás a Sebes-víz völgyében 
Cavité dans le travertin de Vízfő de Monosbél Concamération naissante dans la vallée de Sebesvíz 
(A képek a szerző fevételei) 
A legélénkebb, legnyugtalanabb szerkezeti vonalon (1880., 1903., 1922., 1925. 
évi földrengések) feltörő egri langyosvizek a legmelegebbek (25 31°). Az 
ugyancsak éles törések mentén fakadó diósgyőri források már csak 19-23°-
osak, környezetük kevésbé élénk, de a még meglevő szerkezeti kiegyenlítet -
lenséget kisebb földrengések jelzik (1883). Latorút 14°-os forrása szinte már 
nem is langyosvíz, de melegkedvelő csigái valódi hévizes múltra utalnak. 
A Monosbél i vízfő 13°-os forrásai melegebbek a hidegvizeknél, kövületeik 
értékeléséből hévizes vagy hidegvizű múltjuk majd valószínűleg tisztázható. 
Elegendő megbízható kövület a bélapátfalvi és mályinkai forrásmészkövek 
eredetére is fényt deríthet. 
Bélapátfalva, Mályinka és Monosbél édesvízi mészkő-felhalmozódásai-
nak alakjában sok rokon vonás figyelhető meg. Feltételezhető, hogy ezek a 
hasonlóságok hasonló folyamatok eredményeként keletkeztek. Mai formájukat 
forrásvidékük emelkedése, helyi erózióbázisuk süllyedése hozhatta létre az 
űjpleisztocén és az óholocén idején. A feltételezett kiindulási helyzetben forrá-
suk és torkolatuk között a szintkülönbség kisebb volt, a szertekalandozó víz-
folyások széles felületen rakták le forrásmészkövüket. A süllyedés, ill. az emel-
kedés megváltoztatta e vízfolyások tevékenységét, megnövekedett esésük 
következtében medrük állandósult, helyenként erősen bevágódtak, egységes 
lerakódásaikat feldarabolták. A mellettük korábban kialakult édesvízi mészkő-
területek így utánpótlást nem kapván, pusztulni kezdtek, megindult rajtuk 
a talaj képződés, jórészük lejtőtörmelékkel is betemetődött. 
a) M o n o s b é l 
A Bükk legnagyobb darázskő-lerakódása. Területét meghatározni, éppen 
nagysága miatt, és mer t ÉNv-i oldalára Monosbél község házai települtek, 
csak hozzávetőlegesen lehet. Mértéktartó számítás szerint területe 5 km2. 
Alakja közelítőleg félkör, amelynek sugara kb. 60 m. Tömbje kettős peremű, 
az alsó vastagsága 20, a felsőé 60 m. Építőkőnek régóta használják. A korábbi, 
kisebb fejtések után az ötvenes évek elején, sajnos, gépesített kitermelése is 
megindult. A bányászat során számos lillafüredi méretű járatra bukkantak. 
Ezeket vagy betemették, vagy beomlottak. Ma is látható néhány üreg, amely e-
ket azonban néhány méter után törmelék tömít el (10. kép). I t t lehetett 
Európa harmadik, Magyarország második legnagyobb forrásmészkő-barlangja. 
A monosbéli darázskő rendkívüli keménységével tűnik ki. E tulajdon-
ságát a repedések és üregek falán kivált kalcit kérgek is fokozzák. Valószínű, 
hogy keménységét a felette elhelyezkedő, újabb rétegek nagy súlya is fokozza. 
E tömbökkel váltakozva máshol mohaköves, mésziszapos összletek húzódnak 
Ezt a környék építkezésein szitálás után meszelésre használják (a fejtés kisebb 
ütemben, kézi erővel jelenleg is folyik). 
Csigahéjak, levéllenyomatok a kőzetben gyakoriak. A kb. 20 m mély-
ségből gyűj töt t leletek a mai növényzettel megegyeznek: Tilia sp., Eguisetum, 
Prunus (?), Acer, Fraxinus sp-ek (a leletek meghatározásáért SKOFLEK IST-
vÁNnak tartozom köszönettel). Nagy vastagsága és a lillafüredi tömb korával 
való összevetés alapján, mint azt SCHRÉTER Z. (1913) megállapította, kép-
ződése már a pleisztocénban megindult. Ő a felhalmozódásból a következő 
kövüle teke t említi: Bythinia tentaculata L., Succinea (Neritostroma) putris L. 
Monosbél nagyhozamú forrásai a Hársas-bérc alatt, 400 m tszf-i magas-
ságban fakadnak. Egykor több helyen feltörő vizét foglalással egyesítették, 
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döntő részét csöveken Bélapátfalvára vezetik. Maradéka is bővizű patakot 
táplál, amely a tömb É-i peremén folyik le a falu felé, ahol egykor két vízi-
malmot is haj tot t . A volt Horváth-malom előtt 3 m-es vízesése van. Forrás-
mészkő-képzése ma is nagyon élénk. Helyenként szép, szabályosan kicsinyí-
tet t plitvieai-típusú tavakat, szalajka-típusú vízeséseket alkot (30—40 cm 
szélesek, 10 15 cm magasak). A vörös és a zöld számos árnyalatában előfor-
duló mohapárnái, karfiolszerű moszattelepei hatalmas felületet nyxijtanak a 
mészkiváláshoz. A forrás hőmérsékletét 1968 augusztusában 13,5°-nak mér-
tem. Néhány nappal később ugyanezt az értéket kaptam A SCHULHOF Ö. (1957) 
által „VI"-tal jelzett kácsi, valamint a latorúti forrásban is. 
b) L a t o r ú t 
Mindössze 230 m tszf-i magasságban, Latorút falucska É-i határán a 
Vízfő-tető (345 m) K-i lábánál felszökő, bővizű, langyos forrás (13,5—14°). 
SCHULHOF Ö. (1957) nem említi. Benne a Theodoxus prevostianus PFEIFF. 
nevű melegkedvelő csigafaj él (SCHRÉTER Z. 1915). A forrásmészkő lerakódása 
csak 500 m-rel a Vízfő után indul meg, ahol a patak eléri az É-ról érkező Kőris-
völgy száraz, de mélyebb szakaszát, A lerakódás közelítőleg derékszögű három-
szögre emlékeztet, nagyobb befogója a patak mentén 65 m, a kisebb 60 m, 
átfogója 115 m. A patak ma D-i csúcsán egy fő- és két kisebb ágban zuhog 
le róla. Vastagsága 2 —3 m. 
A faluban vizét malom hajtására használták. A ma már romos, de szép 
címeres kapujú épület (helyreállítva értékes ipari műemlék lehetne !) oldalán 
a kerékről odafröccsent vízből kivált mészfonatok lógnak, amelyek az ott élt 
moszat- és mohapárnákra csapódtak ki. Hasonló, de ma is növekvő képződ-
mények csüngenek a szomszédos, működő kácsi vízimalom falán is. 
2. A hegység belsejében elhelyezkedő forrásmészkő-képződmények 
a) D о b r i с a-k ú t 
A Kis-Fennsíktól É-ra, az Andóbik oldalában, kb. 290 m tszf-i magas-
ságban fakad, a Gyertyán-völgy bal oldali táplálója. SCHRÉTER Z. (1916) 
valószínűleg erre gondol, amikor az Andókút alatti édesvízi mészkő-előfordulást 
említi. A kőzet kiválása csak kb. 200 m-rel a forrás után indul meg, ahol patakja 
eléri a Gyertyán-völgy jobb oldali forráságát. A két forróság völgyének szintje 
között, találkozásuknál 15 m magasságkülönbség van. Ezen a peremen a 
Dobrica-kút patakja egy 6 m-es és több kisebb vízeséssel zuhog le. A perem 
valójában a 60 m-nvire szélesedő, 30 m hosszú forrásmészkő-kitöltés széle, 
amely középen bemélyed, de ugyanitt a lecsurgó vizekből már 12 m ívű darázs-
kő-domborulat vált ki (4. ábra). A bemélyedéstől balra régebbi vízfolyás helye 
látszik. A patak a vízesések fölött szép, 1,5 —2 m széles, 30 —50 cm magas 
lépcsőket alkot, amelyeknek szárazabb részein dús mohanövényzet díszlik. 
A vízesés alatt, a 12 m kerületű, 6 m magas búboskemence alakú képződmény 
oldalában két, több mint 1 m mély, 0,5 m széles, beboltozódással keletkezett 
üreg nyílik. Ezeknek a labirintusszerű barlangocskáknak alját csillogó, tiszta 
tavacskák töltik ki. A „búboskemence" oldalán élő és elmeszesedett moszat-
telepek „színes cserepei" sorakoznak. 
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A forrásmészkő-domb kialakulásának legfőbb oka a két völgy találkozásánál 
mutatkozó szintkülönbség. Ez, ba nem is mai nagyságában, a kiválás megindulásakor 
eleve adott volt. Elképzelhető, hogy a Gyertyán-völgy jobb oldali forrásága idősebb, 
a Dobrica-kút felé csak később vágódott hátra. Ez a korkülönbség szintkülönbséget 
okozhatott, mert bár a Dobrica-kút bővebb vizű, a jobb oldali forráság hosszabb idő 
alatt , mélyebbre vághatta völgyét, 
Ahol a névtelen forráság a Dobrica-kút darázskődombjának jobb oldalához ér, 
maga is kb. 2 m magas mészkő-réteglépcsőn bukik le. Feltételezhető, hogy ez a lépcső, 
ma már persze a forrásmészkő alatt , a Dobrica-kút völgyébe is benyúlik, s ez ad ta a 
kiválást megindító szintkülönbséget. Végül lehetséges, hogy a két, feltételezel I tényező 
együttes hatásának eredményével állunk szemben. Kétségtelen, hogy mindhárom esetben 
az eleve adott szintkülönbség később csak növekedett, mert amíg a névtelen forráság 
völgyét fokozatosan mélyítette, addig a Dobrica-kúté forrásmészkővel mindinkább fel-
töltődött. Az előrenyomuló darázskőtömb a névtelen forráságat a völgy jobb oldalához 
szorítja, ami annál is könnyebb, mivel a völgyoldal a mészkő-réteglépcső után puhább 
agyagpalából áll (4. ábra). 
b) P a c s i r t a - f o r r á s 
A Szentléleki-völgy jobb oldalában, kb. 490 m tszf-i magasságban fakad, 
de rövid, 8 10 m-es felszíni szakasz után saját forrásmészköve elnyeli. Csak 
40 m-rel a Szentléleki-völgy talpa fölött bukkan ki újra bővizű csobogással. 
20 m után csermelyekre bomolva legvezőszerűen szétterül, mohák és mohakő 
lépcsők sorozatán csöpög, csurog alá a fővölgvbe. A mészlerakódás itt forrás-
tól torkolatig tart , a kitöltés hossza 110 m. Az újonnan épített út két helyen 
átvágva szépen feltárja. A felső feltárás a forrástól 10 m-re esik, a párna 
szélessége itt még csak 57 m, vastagságából középen 4 m látszik (2. ábra). 
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A forrásmészkő-domb, amelyet a Pacsirta-forrás völgytelen vízfolyá-
sa hoz létre, a Szentléleki-völgy jobbára csak időszakos patakjának medrét 
a szembenlevő völgyoldalhoz szorítja. A völgy állandó vizű alsó szakaszát 
főleg a Pacsirta-forrás táplálja. A párna után a patak (most már mint a Szent -
léleki-völgy patakja) saját, mésszel összecementált hordalékába vágódik be. 
A mederfalak állékonyak, a fenéken is bőségesen található mésziszap. Nagyobb 
esésű lépcsőknél élénk mészkérgezés folyik. A Szentléleki-völgy felső szakaszán, 
a szomszédos Háromk ú t i-v ölgv forrásaihoz hasonló, csenevész vízfolyás szi-
várog elő, belőle kevés mésziszapos hordalék rakódik le. 
c) S e b e s v í z 
A Bükk egyik legszebb völgye. A Disznós-patak fennsíkjáról a Garadna 
völgyébe több mint 60 kisebb-nagyobb vízesés-lépcsőn lerohanó pataknak 
rövid, 700 m-es út ján 150 m esése van. ,,Duzzasztott karsztforrás" (JAKUCS 
L . 1950), amely vizének döntő részét a Disznós-patakot elnyelő „ravasz-
lyukból" kapja. A mészkő és a palásodott diabáz-, diabáztufa-rétegek talál-
kozásánál fakadva 50 m-es kis esésű, szinte vízszintes háton folyik szélesen, 
sekély mederben. E hát peremére érve kezdi meg nagyszerű, gátakkal, tavak-
kal sűrűn megszakított vízesés-sorozatát. A mészkiválás a forráshely után 
hamarosan megindul, és kb. 500 m-es, hármas homlokzatú, 45 m széles, 8—10 m 
vastag, erősen domborodó párnát alkot. Hármas homlokzatát esetleg a Garad-
na bevágódásával és a Nagv-Fennsík emelkedési szakaszaival lehet kapcsolatba 
hozni. 
A homlokza tok szélén a mészkiválás ellenére a bevágódás tú lsú lyban van, máshol , 
még a nagyobb vízeséseknél is, mivel a forrásmészkő-fal domborodó, az építés erőtelje-
sebb. A gyors vízfolyás a mohákon és a moszatokon kívül a lehullott leveleket is f ona tokba 
sorozza, amelyek később elmeszesedve 1,5—2 m hosszúak is lehetnek. 
A gá tak mögö t t fe lduzzadt tavak a Sebesvíz völgyében a legmélyebbek, bá r víz-
tük rük nem nagy , mélységük gyak ran a 80 em-t is eléri. Vízesései, bedől t törzsekre tele-
pü l t forrásmészkő lépcsői szeszélyes szabálytalanságban követ ik egymást . A meredek 
völgyoldalak szurdokerdejének kőrisei és juhar ja i a pa tak fölé z u h a n v a hol h idaka t , hol 
á tha to lha ta t l an ágsövényeket a lko tnak a víz fö lö t t . Különösen tavaszi hóolvadás u t á n 
remek a völgy harsogó, vad, eredet i szépségében. Az acsalapu e rnyőnyi leveleivel benő t t 
vízfolyásnak egyébként is egészen magashegységi jellege van, a m i t főleg szokat lanul 
nagy esésének köszönhet . Nevét. — Sebesvíz — ugyancsak ennek következtében k a p t a . 
Hasonlói inkább magashegységi pa t akok viselnek (a Bihar és a Szebeni-havasok „Se-
besei", az ENy- i , K-i, D-i K á r p á t o k „Besztercéi" ill. „Bistrái") . 
Mivel a kőzetképződés, és benne barlangjáratok kialakulása itt figyel-
hető meg a legszebben (11. kép), zubogó sorozatai nagyszerűek, a völgvolda-
lak növénytársulásaiban a ri tka tiszafa (Taxus ha с cat a ) is él, érdemes lenne 
a völgyet természetvédelmi területté nyilvánítani, mielőtt ennek vizét is ipari 
célokra lefoglalnák. 
cl) L i l l a f ü r e d 
A hegység legismertebb forrásmészkő-lerakódása. Hatalmas darázskő-
dombja kialakulásának megértéséhez a környék természetes, ember által 
nem bolygatott kópét kell magunk elé rajzolnunk. 
1810 előtt (ebben az esztendőben kezdte építtetni FAZOLA FRIGYES a 
mai Hámori-tó gátját) a Szinva széles, helyüket gyakran változtató vízesés-
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függönyökkel zuhant le a Garadna mélyebb völgyébe. 40 — 45 m magas, 300 — 
400 m kerületű hatalmas forrásmészkő-dombján, amelyen még nem állt a 
Palota-szálló, vize buja növényzetű, tetaratákkal tarkított, vadságában nagy-
szerű különleges világot táplált . A Garadna völgyébe beugró jókora tömb 
természetes gátként visszaduzzasztotta a Garadnát, így az mögötte tóvá széle-
sedett, ahhoz hasonlóan, ahogyan a betorkolló folyó hordalékával visszaduz-
zasztja felvevőjét. (Ilyen eredetű állóvizek is előfordulnak a Bükkben; Nosz-
valytól Ny-ra a Forró-kút vizét egy kisebb, időszakos, de laza, kavicsos hor-
dalékba vágódó mellékvölgy szép „szárazföldi deltájával" nádas, helyenként 
nyílt vizű tóvá duzzasztja. Ugyanígy jött létre a Hór-patak vizenyős, álló-
vízszerű kiszélesedése a Balla-völgy hordalékkúpja mögött.) így keletkezett 
a Szinva és a Garadna egyesülésénél a hajdani Ta j vagy Feltó. Az utóbbi elne-
vezés a diósgyőri pálosok 1313-ban kelt adománylevelében is szerepel. Innen 
szállították a rend tagjainak a halat Diósgyőrbe és a Szentléleki kolostorba 
(FRISNYÁK S. 1968). így kerülhetett a lillafüredi forrásmészkő a Szentléleki 
kolostor falaiba is, ahol többek között a kápolna szentelt víztartóját is édes-
vízi mészkőből faragták. 
A lillafüredi forrásmészkő-domb kialakulásával többen foglalkoztak. 
Néhányan, így PÁVAI VAJNA F. is, feltételezték, hogy egészében hévizes ere-
detű. Elképzelésüket a Mnyobyum calcareum moha kövületeire alapozták, 
amelyet állítólag A Palota-szálló építése előtt találtak meg. BOROS Á. 1937-
ben már sehol sem lelte ezt a moha-maradványt. JAKUCS L . (1950) a dombot 
az alóla fakadó Anna-forrásokból származtatja. CHOLNOKY J . (1940) és K E S S -
LER H. (1953) a Szinva darázskövének tekintik. KESSLER H. (1953) szerint 
az István-barlang forrásainak (Soltészkerti források) szintén szerepe van a 
mészkiválásban, amely már az újpleisztocénban megindult. 
C H O L N O K Y J . (1940) úgy vél te , bogy a Szinva és a Garadna völgye valaha egy 
sz in ten volt, a mészkiválás azonban a Szinva bevágódását lassí tot ta . í gy a lakulha to t t 
ki a n n a k vízesése. E z t két esetben lehet maradék nélkül elfogadni. Először: ha a Szinvá-
ból forrásától Lil lafüredig fo lyamatosan darázskő vá lna ki. A f o l y a m a t azonban éppen 
Lillafürednél indul meg. Erre ismét ké t magyarázat adódik. 
Az Is tván-bar lang forrásai keveredve a Szinva vizével, a n n a k mész —széndioxid 
egyensúlyát megbontva , mészkiválást okozhatnak (keveredési korrózió felszíni ha tá sa !). 
Ugyanakkor ez a második eset, ame ly C H O L N O K Y J . egyenlő völgyszintű kiindulási 
he lyze té t igazolhatja. 
A mészlerakódás azonban azér t is megindulha to t t , mert a Szinva és a Garadna 
völgye eredetileg sem volt azonos magasságban. A Szinva Li l lafürednél a Fehérkő és a 
Szent I s tván- te tő á l ta l határolt szorosba érkezik. A két hegy mészkő és porfiroid réte-
geibe a Szinva nem mélyí thet te be anny i r a völgyét, m i n t a betorkolló Garadna, amelynek 
ba l oldalán i t t a p u h á b b agyagpalából álló Dolka-hegy húzódik, s völgyét csak a Puska-
poros és a Szeleta-tető szorítja le j jebb össze. 
Az említet t , mészkiválást e l indí tó okok, egyszerre is, külön-külön is igazak lehet-
nek, és elősegítették a két völgy szintkülönbségének további növekedését (az európai 
h í rű Forrás-, vagy Anna édesvízi mészkőbarlang kérdéseit a I I I . rész érintette). 
e ) A N a g y-F e n n s í к d é l i l á b á n á l f a k a d ó i d ő s z а к о s 
f o r r á s o k 
A Nagy-Fennsík D-i letörésénél emelkedő, féloldalasan kibillent rögök 
meredek D-i homlokzatának tövében fakadnak (Vöröskői időszakos forrás 
550 m — Vöröskő 691 m, Imó-forrás 450 m Imókő 490 m, Feketelen időszakos 
forrás 450 m — Feketelen 654 m tszf.). Darázskő-lerakódás az Imó- és Vörös-
kői-forrás völgyében található. 
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Az Imókút völgyét 160 m hosszúságban, 25 m szélességben, 1 6 m 
vastagságban tölti ki. A Vöröskői-völgy egykor egységes párnája már három, 
nagyobb darabra szabdalódott (317 m hosszú, 20 m legnagyobb szélességű, 
1 3 m vastag 130 m hosszú, 5 10 m széles, 2 — 5 m vastag 101 m 
hosszú, 1 - 2 m széles, 3 — 4 m vastag). Az év legnagyobb részében mindkét 
völgy forrásmészköve erősen pusztul, kivéve azt a néhány napot, amelv a 
június közepén bekövetkező forrás-kitöréseket követi. 
A Vöröskői-völgv jobb és bal oldali völgyfőjében, az időszakos forrás 
fölött, két-két forrás fakad. Mindössze a Cerepeskő alá hátráló jobb oldali ág 
alsó forrása előtt lelhető egy kisebb, 3 x 8 m-es mésziszapos hordalékdomb. 
Az Imókői-völgy Háromkő felé harapódzó szakaszában három forrás bukkan 
elő. Ezek, bár nem táplálnak állandó vízfolyásokat, az eső- és olvadék vizeket 
levezetve feldarabolják a forrásmészkő-párnákat. 
A két völgyben az édesvízi mészkő csak a vízfolyások feltárásaiban lát-
szik, egyebütt már 1 20 cm vastag talaj és növényzet borítja. E feltárások-
•í. ábra. A Bükk-hegység forrásmészkő-kép7.6 vizeinek (1—26) eloszlása. — 1 = Mályinka; 2 = Bélapátfalva; 3 = 
Monosbél; 4 = Eger; 5 = Latorút; 6 = Diósgyőr: 7 = Kerek-hegy saráról a Csondróba lefutó völgy; 8 = Csondró-
völgy felső szakaszának bal oldali forrása; 9 = Nagyszállás-völgy; 10 = Harica-források; 11 = Dobrica-kút; 12 = 
Galya-források; 13 = Felső-forrás völgye; 14 = Háromkúti-völgy: 15 = Pacsirta-forrás—Szentléleki-völgy; 16 = 
Csikorgó-Ómassai-völgy; 17 = Meteor-forrás—Száraz-völgy; 18 — Ómassa; 19 = Sebesvíz; 20 = Eszperantó-forrás; 
21 = Lillafüred; 22 = Imó-forrás; 23 = Vöröskő-forrás: 24 — Szalajka; 25 = Bán-völgy forrása--Verebce-lápa; 
20 = Moldva-völgy 
Réparti t ion des eaux produisant les t raver t ins de la montagne de Biikk. - 1—26: voir les explications de la figure 
aux nominations hongroises 
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ban viszont a mésziszapon kívül szépen rétegzett tömbök és a hajdani víz-
esések lecsüngő mészfonatai is láthatók. 
A lerakódások nagyságából és a „megkövesedett vízesésekből" arra 
kell következtetni, hogy a múltban a két forrás vagy nem volt időszakos, 
vagy sokkal rövidebb ideig pihent. A pleisztocén végén (riss-würm intergla-
ciális) és az óholocénban (preboreális, szubatlanti szakasz) a mainál bőségesebb 
csapadék a források szivornya-rendszerének túlfolyását hosszabb időre bizto-
6. ábra. A .Szalajka „ t e t a r a t a " sorozatának metszete 
Coupe de la série de «tetarata» dans la vallée de Szalajka 
síthatta. Vizük mész — széndioxid aránya erősen kiegyensúlyozatlan lehetett. 
Ilyen ma is, amit a mederben száradó, de mészkéreggel vastagon bevont moha-
párnák is bizonyítanak. A felsőbb források pusztító munkája ekkor is folyt, 
de ezt a hosszabb ideig működő, mészképző Imó- és Vöröskő-forrás nemcsak 
ellensúlyozta, hanem meg is haladta. (Csapadékosabb időszakok feltételezése 
kétségtelenül a felsőbb források vízhozam-növekedésével járt, esésük azonban 
kisebb lehetett, mivel erózióbázisuk az újpleisztocén óta süllyedt, forrás-
vidékük emelkedett.) 
Az is lehetséges, hogy a két forrás az őket hordozó rögök kibillenése 
következtében vált időszakossá (5. ábra), ez viszont nagyon fiatal (újpleiszto-
cén, sőt óholocén) mozgásokat feltételez. 
f ) S z a l a j k a 
Forrása a Nagy-fennsíktól ÉNy-ra, az Istállóskő és a Nagy-Kopasz 
között tör fel, 450 m tszf-i magasságban. A darázskő lerakódása innen csak 
kb. 500 m-re indul meg. I t t a mindkét oldalon ferdén lefutó mészkőrétegek 
összeszűkítik a völgyet, amelynek esésvonala ezért e helyen hajdan hirtelen 
megtört a réteglépcsőkön. Ez a vízesés indíthatta meg a mészkiválást. Az 
innen egyre szélesedő darázskőpárna 245 m hosszú, vastagsága homlokzata 
felé 15 m-re nő, legnagyobb szélessége 130 m. I t t sorakoznak a hegység és 
hazánk legszebb és legszabályosabb, leggyakrabban említett forrásmészkő-
gátjai (tetaraták), 16 egymásután (6. ábra). 
Lejjebb a Szalajka ma már mesterséges mederben folyik, mészlerakását 
eredeti állapotában még legalább 500 m-en folytatta, valószínűleg a mai 
pisztrángos tavak természetes elődeinek felduzzasztásában is részt vett . 
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Összefoglalás 
A Biikk-hegység forrásmészkő-képződményeinek vizsgálata értékes ada-
tokat nyújt a kőzet keletkezésével kapcsolatban. Megfigyelhető a keveredési 
korrózió felszíni szerepe (Csikorgó Ómassai-völgy) és a moszatok és a mohok 
erős serkentő hatása, amely feltehetően a fotoszintézis napszakos ritmusát 
követi (Pacsirta-forrás, Verebce-lápa, Nagyszállás-völgy). A forrás mészkő-lera-
kódások megváltoztatják a felsőszakasz jellegű völgyek formakincsét. A horda-
léklerakás az alsószakasz jellegű völgy jellemzője, itt azonban nem fizikai, 
hanem kémiai törvényszerűségek következménye, a mész széndioxid egyen-
súly függvénye. A forrásmészkő-párnákon a tetarata képződés folyamatai 
kiválóan tanulmányozhatók (Szalajka, Harica-forrás, Monosbél), bennük 
pedig a barlangok kialakulásának mindkét módja (kikorhadás, beboltozódás) 
megfigyelhető (Sebesvíz, Lillafüred, Eszperantó-forrás, Dobrica-kút). Némelyik 
lerakódás helyzete, vastagsága és alakja a hegység pleisztocén és óholocén 
múltjával kapcsolatban is értékes adatokat nyújthat (Monosbél, Bélapátfalva, 
Malvinka, Vöröskő-forrás, Imó-forrás), összességükben pedig teljesebbé teszik 
a hegység földtani felépítéséről kialakult képünket. 
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FORMATION D U T R A V E R T I N DANS LA MONTAGNE DE B Ü K K 
Pa r 
A. Hevesi 
R é s u m é 
L 'é tude des fo rmat ions du t raver t in dans la m o n t a g n e de Bükk fourni t des 
données précieuses en ce qui concerne l 'origine de cet te roche. On peu t observer le rôle 
de la corrosion de mélange en surface (vallée de Csikorgó—Omassa) et l 'effet s t imulant 
des algues et des mousses, effe t qui suit probablement le r y t h m e journalier de la photo-
synthèse (la source Pacsir ta , la dépression Verebce, la vallée Nagyszállás). Les dépôts 
t r aver t ineux changent l 'ensemble de formes des vallées de caractère du cours supérieur, 
le dépôt des alluvions est caractér is t ique pour la vallée de caractère du cours inférieur; 
cependan t ce n'est pas le résul ta t des lois physiques, mais p lu tô t celui des lois chimiques 
dépendan t de l 'équilibre ent re le calcaire et le gaz carbonique. Sur les coussins de tra-
vert in , les processus de la format ion de t e t a r a t a peuven t ê t re bien exami és (Szalajka, 
la source Hariea, Monosbél), et dans les coussins t raver t ineux tous les d >ux modes de 
la format ion des cavernes (évacuation, format ion de voûtes) peuvent ê t re observés 
(Sebesvíz, Lillafüred, la source Eszperantó , le pui ts Dobrica). La situation, l 'épaisseur 
et la forme de cer tains dépôts peuven t fournir des données impor tantes sur le passé 
pleistocène et holocène inférieur de la montagne (Monosbél, Bélapátfalva, Mályinka, la 
source Vöröskő, la source ímó) ; et l ' examen détaillé de ces dépôts enrichit nos connais-
sances sur la s t ruc tu re géologique de la montagne. 
Mirchulava, C. E.: Inzsenernüje metodii raszcsota i prognoza vodnoj erozii. (A vízeró-
zió előrejelzésének és számításának mérnöki módszerei.) „Kolosz" , Moszkva, 1970. 239 
old. 36 táblázat , 37 ábra , ill. graf ikon. 
A szerző elöl járóban említést tesz arról, hogy h a t a l m a s irodalma van — főleg 
az USA-ban és a S Z U - b a n — az erózió tanulmányozásának , ez azonban főleg felmérő, 
ill. geomorfológiai, agronómiai , t a l a j t an i jellegű. Viszont nagyon kevés pl. a különböző 
t a l a jok erózió elleni ellenállásának minőségi értékelésével foglalkozó, a lejtő-, az árkos, 
az öntözési erózió intenzi tásáról számot adó munka (ahol a kivál tó ok elsősorban az eső-
cseppek energiája). A szerző több év elméleti és gyakor la t i m u n k á j á t foglal ja össze és 
igyekszik részletes választ adni a címben foglaltakra. PéIdákat említ a vízerózió okozta 
óriási veszteségek ada t t á r ábó l (pl, az USA-ban 400 millió h a területen puszt í t az erózió, 
s csak a SZlT európai részén évente 100 150 ezer ha-nyi terület iktatódik ki a föld-
művelésből). 
1. Az erózió fa j tá i , a vízerózió mechanizmusa és törvényszerűségei c. fejezetben 
meghatározza az erózió fogalmát , m a j d megemlékezik az erózióval foglalkozó legkiemel-
kedőbb szakemberekről (Sz. Sz. S Z O B O L J E V , A. Sz. K O Z M E N K O , H . H . B E N E T T stb.), 
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a k i k n e k ku ta tása i ra épülnek azok a módszerek, amelyeket a könyv tart almaz. Szó esik 
röv iden az erózió osztályozásáról (normális, gyorsí tot t ) , ma jd arról, hogyan megy á t 
az egyik megnyilvánulási forma a más ikba . Az erózió mechanizmusának és törvény-
szerűségeinek elemzése során világos képet kapunk arról, hogyan, milyen kivál tó tényezők 
a l a p j á n indul meg az eróziós fo lyama t . Mint törvényszerűséget említi , hogy a ta la j 
erózióval szembeni ellenállási á l l apo ta minden esetben függ nedvességétől. Az erózió 
f o l y a m a t a azoknak a hidrotechnikai , fizikai, kémiai és biológiai fo lyama toknak az ösz-
szessége, amelyek ál landóan ill. a lka lmankén t mindig megta lá lha tók a t a l a jban . 
I I . Az eróziót kiváltó legfontosabb tényezők c. fejezetben elemzi azoka t az eróziót 
k ivá l tó tényezőket, amelyek a későbbiek során meghatározzák: ta la j tu la jdonságok, 
k l ima t ikus tényezők, domborzat , növényze t , fauna, agrotechnikai módszerek, vetésforgó. 
A ta la j tu la jdonságok sorában a legfontosabbak a t a l a j nedvességi á l lapota , a felszíni 
v ízáramlás megkezdéséig a vízáteresztő képesség, szerkezet, ásványi és kémiai összetétel, 
t e rmikus és f énymuta tók . A domborza t vizsgálatánál javasolja f igyelembe venni a lejtő 
meredekségét , hosszát, k i te t t ségét és a vízgyűj tő terüle t nagyságát . A természet i tényezők 
tanulmányozásán k ívül helyesen kell kialakí tani a t a l a j védő gazdálkodás érdekében 
a növényi sorrendet . A fejezet végén összefoglaló t áb láza t ad képet arról, mekkora a 
t a l a j veszteség különféle vetésforgók esetén. 
I I I . Experimentál is ku ta t á sok a ta la jok olyan tu la jdonságainak meghatározása 
é rdekében, amelyek erózió elleni ellenállóképességüket jellemzik. A t anu lmányozo t t 
t a l a j m i n t á k a Kaukázuson túli te rü le t rő l valók, ahol — min t ismeretes — a Szovjetunió 
m i n d e n talajfélesége megta lá lható . A m u n k á k során azonban kísérletnek vete t ték alá 
U k r a j n a , a Moszkva-terület , Ural , Tadzsigisztán t a l a j a i t is. A t a la jokka l kapcsolatos 
ana l i t ikus munkák a t a l a j t összetartó erőkre (kohézió), mechanikai összetételre, porozi-
tás ra , a ta la j plaszt ikus ál lapotára, kolloid-aktivitásra, agregát-Összetételre, fa j sú lyra , 
pe t rográf ia i jellemzőkre stb. t e r j ed tek ki. 
IV. Néhány a d a t a lejtőlefolyásról c. részben a természetes és ant ropogén tényezők 
fontosságá t hangsúlyozza. A ta la j m a g a s nedvességi á l lapota csökkenti az infi l trációt , 
aminek eredményeképpen növekszik a felszíni lefolyás. A lefolyás k ia lak í tásában nagy 
szerepet játszik a relief, amely elsősorban a geológiai felépítettség függvénye . Matema-
t ikai képletek bemuta tá sáva l i l lusztrál ja a lejtőlefolyás sebességét. ' 
V. A vízerózió előrejelzésének és számí tásának módszere c. fe jezet a könyv 
gerince: a ma temat ika i formulák egész sorát veszi analízis alá. Az erózió előrejelzésénél 
nem szabad szem elől téveszteni az erózió intenzitását , a meghatározot t idő a la t t lehor-
d o t t ta la jmennyiséget , s azt , hogy a lej tőn a prognózis milyen nagyságú terüle t re ter jed 
ki s tb . Részletesen t anu lmányoz ta a lejtőlefolyás minimál is sebességét, amelynél az eró-
ziós fo lyamatok kezde tüke t veszik. 
Az erózió intenzi tása prognózisával kapcsolatban J . V . K O K N E V , A. V . C I N G , 
A. N . K O S Z T J A K O V , I . G . N U L , V . V . S Z L A S Z T I H Ï N , G . 1. S V E B S Z és mások ál ta l szerkesz-
t e t t fo rmuláka t hozza fel például. 
VT. Szakadékos erózió. A vízmosások képződése intenzi tásának számbavétele 
c. fe jezetben a szerző röviden ismertet i Sz. Sz. S Z O B O L O E V 4 s tádium с s t eór iá já t a víz-
mosások képződéséről. Szakadékos erózió o t t léphet fel, ahol a lefolyó eső- és olvadék-
vizek fenéksebessége felülmúlja a megengedet t (kimosást nem okozó) fenéksebességet. 
A szerző modellen végez kísérletet elméleti feltevései igazolására. 
VI I . Esőcseppek romboló h a t á s a a ta la j ra , ill. V I I I . Az öntözési erózió számba-
vétele c. fejezetekben a VI. fejezetben foglal tak szerint já r el a szerző, vagyis matemat ika i 
oldalról vizsgálja a kérdéskomplexust . I X . Tala j védő hidrotechnikai eszközök c. fejezeté-
ben képe t kapunk arról , hogy a lehul lot t csapadék visszafogására, ill. a lefolyás meg-
akadályozására hidrotechnikai eszközöket (műtárgyakat ) lehet felhasználni. Ezek sorában 
v a n n a k ideiglenesek, min t pl. az őszi szántás szélén fö ldhányás kiképzés, ill. állandó 
jellegűek, elsősorban betonból. Ezek műszaki kivitelezésének mérnöki oldalról való 
megvalósí tását a k ö n y v ugyancsak t a r t a lmazza . Néhány , legjobban e l t e r jed t m ű t á r g y a t 
a szerző bemuta t . A szöveges részt 323 matemat ika i fo rmula egészíti ki. 
Az irodalomjegyzék 195 szerző m u n k á j á t öleli fel, amelyből 166 szovjet . 
A könyv h iánya , hogy nem ta la j t ípusonkén t foglalkozik a módszerekkel . í gy is 
jó mérnöki szempontú segédeszköz az erózió problémáival foglalkozó szakemberek 
számára . 
D R S Z A B Ó L A J O S 
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A Duna és a Tisza Kárpát-medencei szakaszának 
medereróziós folyamatai 
DR. LOVÁSZ GYÖRGY 
Kutatásmódszerek, célkitűzés 
A folyók medereróziós folyamata több módszerrel tanulmányozható. 
Az egyik esetben a mederben mozgó hordalék segítségével regisztrálhatók a 
jelenségek és állapítható meg a folyó szakaszjellege. Ezek a kutatások Magyar-
országon 1941-ben kezdődtek (KÁROLYI Z. 1957a). A vizsgálatok minden 
esetben legfőképpen a két hazai nagy folyóra, a Dunára és a Tiszára terjedtek 
ki. A kisebb jelentőségű vízfolyásokról csak néhány mondatos utalások talál-
hatók. A kutatások általában a hordalék hossz-szelvénybeli elrendeződésére, 
a mederanyaggal és a vízhozam-változásokkal kapcsolatos összefüggésre ter-
jednek ki (KÁROLYI Z. 19571), 1960). 
A folyómederben lezajló eróziós ill. akkumulációs folyamat azonban 
vízrajzi módszerrel is tanulmányozható, mikor a jelenséget a vízállások válto-
zásainak tükrében mutat juk be. így ez ideig csak igen nagy vonalakban tanul-
mányozták a problémát. A hordalékmérések nyúj tot ta adatokon keresztül 
a folyamatot részleteiben lehet tanulmányozni, hiszen a folyó eróziós tevékeny-
sége vízhozam-változásaival nagymértékben összefügg. A vízállások értékvál-
tozásai viszont már a szintézist, az eróziós és akkumulációs folyamatok ere-
dőjét mutatják. Ügv tűnik, nem hanyagolható el a vízrajzi módszerrel való 
kérdésmegközelítés sem, mert a hordalékmérések kevés számúak ahhoz, hogy 
megbízható képet adhassanak a folyók hossz-szelvényében végbemenő eróziós-
akkumulációs folyamatokról, azok számszerű mértékéről. Szükségesnek tűnik 
a vízrajzi módszerrel történő analízis azért is, mert mint később látjuk 
gyakran ellentmondó vizsgálati eredmények születnek a hordái ék mozgások és 
a vízállás-változások tükrében tet t megállapítások között. 
A két módszerrel történő vizsgálatnak van tehát bizonyos probléma-
felvető jellege is, amennyiben különböző módszerű kutatásoknak nyilván-
valóan azonos eredményre kellene vezetni. 
A dolgozat fő célja tehát a Duna és a Tisza meder eróziós folyamatainak 
tanulmányozása a vízállás-változások tükrében. Mint korábban említettük, az 
eddigi tanulmányok mind a hordalékmozgási, mind a vízállás-változási jelen-
ségekkel kapcsolatban a folyamatokat leginkább csak regisztrálták és a változá-
sokat a hordalék és fenékanyag egymáshoz való viszonyából, ill. a mérnöki 
beavatkozások hatása szempontjából magyarázták. A vonatkozó irodalom 
tanulmányozásából kiderül, hogy a geológiai (kéregmozgási) ill. fejlődéstör-
téneti-morfológiai tényezők hatását az okfejtésnél ez ideig nem vették kellő 
m é r t é k b e n f igye lembe . A dolgozat másik fő célja a vízállás-változásokból leolvas-
ható eróziós folyamatok értelmezése a fejlődéstörténeti-geológiai tényezők tükrében. 
Ma már mesterségesen kialakult medererózióval állunk szemben a két 
folyó esetében. Ennek hatására csaknem mindenütt bevágódnak a medrek. 
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Amint azonban később igazoljuk, a bevágódás intenzitása nem azonos, és az 
mélyszerkezeti-morfológiai okokra vezethető vissza. Ha az így nyert vizs-
gálati eredményeket kiegészítjük az eddigi kutatási eredményekkel, akkor 
közelebb jutunk a probléma komplex okainak feltárásához. 
Az irodalmi adatok tükrében megállapítható, hogy a szerzők a vízrajzi 
módszerekkel különböző módon tanulmányozták a medereróziós folyamatokat. 
Négy kutatási módszer-változat állapítható meg. 
KÁROLYI Z. (1957b) a medermélyülési, ill. -feltöltődési folyamatokat a 
,,közepes vizek szintjének" változása tükrében m u t a t j a be. Munkáiból nem tűn ik 
ki, hogy az alatt mit ért, valószínűleg az évi legkisebb havi középvízállás érté-
két. SOMOGYI S. (1968), aki a magyarországi folyók szakaszjellegével kapcsola-
tos következtetéseit BOGÁRDI J . és KÁROLYI Z. adataiból vonja le, szintén 
ezeket a vízállásokat használja fel. 
KÁROLYI Z . (1960) a Tisza-meder függőleges helyváltoztatását a száraz 
időszakban tartósan fellépő kisvizek értékváltozása alapján is meghatározza . 
Ezek tehát nem átlagértékek. Ez utóbbit megbízhatatlanságuk miatt nem 
fogadja el. Ebben az esetben sem egészen világos és egyértelmű, hogyan tör-
ténik az évenkénti kisvízi vízállások meghatározása. 
A harmadik módszerként MIKE К. (in Vízrajzi Atlasz 7. V1TUK1 1969 
1970) a medernyilvántartások anyagát dolgozza fel, és ezen keresztül mutat ja 
be a meder függőleges változását. Kutatásunk célját ezzel a módszerrel sem 
tudjuk kielégítően megvalósítani, mert a Tiszán 1890 óta három esetben készült 
felmérések egyrészt kevésnek bizonyultak, másrészt és ez a fontosabb 
egy-egy Tisza hossz-szelvénybeli mederfelmérés időben nem homogén. Ez 
különösen az utolsóra vonatkozik, aminek munkálatai 1957 1961 között tör-
téntek. Ebben az öt évben több kisebb-nagyobb árhullám vonult le a Tiszán. 
Közismert, hogy különböző nagyságú árhullám után változó a meder alaku-
lása, mélyülése, ill. feltöltődése. így tehát a Tisza hossz-szelvényének utolsó 
felmérési eredményei horizontálisan nem hozhatók párhuzamba, mert egyes 
szakaszokon az ötéves időszak elején, másutt a végén történt felmérés. 
A negyedik módszer-változat A V I T U K I ( 1 9 5 3 ) és LOVÁSZ G Y. (1966 , 
1970) munkásságában jelentkezik: a függőleges mederváltozásokat az évi jég-
mentes KV értékek tükrében elemzik. Ezzel a módszerrel a közel 100 éves észle-
lési időszakból nem három, hanem csaknem 90 adatot kapunk. Igaz, ezek az 
értékek az éghajlat szekuláris ingadozásából is adódó változó kisvíz-mennyi -
ségek által keletkezett eltérő KV adatokkal is terheltek. A változások tehát a 
közel 100 év alatt nem azonosak. Gyakran kisebb-nagyobb hullámok figyelhe-
tők meg a görbék futásában, amelyek egy-egy nedves, vagy feltöltő periódust 
jelentenek. 
Ezenkívül a KÁROLYI Z. által felvetett hibalehetőséggel is számolnunk 
kell. Kérdés azonban ennek nagysága. A változásokat az iránytrend segítségé-
vel határoztuk meg. Ez az érték, ha a vízállások süllyedők, az észlelési időszak 
első és utolsó tíz éve átlagának különbsége, és negatív előjelű. H a a vízállások 
emelkedő tendenciájúak, akkor az utolsó és első év átlagának különbségét 
képeztük pozitív előjellel. Az így kapott számot természetesen mint cm/év-
ben kifejezett medermély ülési, ill. mederemelkedési értéket értelmezzük. 
A matematikai átlagolás törvényszerűségének megfelelően az esetleges 
hibák tizedrészükre csökkennek, mind az első, mind az utolsó tíz év átlagában. 
Miután a mederváltozást év/cm-ben fejezzük ki, az esetleges hibák nagysága 
az idősor- éveinek számával történő osztás következtében tovább csökken. 
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Az évi értékek több évtizedes idősorának ábrázolása során a durva észlelési 
hibák kimutathatók és javíthatók. A kisebb nagyságrendű leolvasási, hibák 
pedig a matematikai műveletek következtében rendkívül kicsiny mértékben 
tükröződnek, ezért elhanyagolhatók. 
Ezzel a módszerrel azért is dolgozhatunk, mert kutatásunk célja tendenciák 
megállapítása és ezek magyarázata kér eg szerkezeti és morfológiai folyamatok 
tükrében. 
A két folyó összes vízmérceállomásának adatait nem dolgoztuk fel. 
Nagymértékben törekedtünk az időbeli homogenitásra. További szempont 
volt- a minél hosszabb idősorú állomások feldolgozása. Ezek figyelembevéte-
lével elegendő sűrűségű állomáshálózatot kaptunk. A rövidebb sorú vízállás-
észleléseket elhanyagolhatóan kicsiny számban csak akkor elemeztük, ha 
arra geológiai, ill. fejlődésmorfológiai szempontból szükség volt. Ezek idősora 
sem rövidebb 80 évnél, az előzők 93 évével szemben. 
Az összehasonlító módszerrel tet t következtetéseink során az évi KV 
változását az egész országra kiterjedő mélyszerkezeti szintetikus kutatások 
(KŐRÖSSY L. 1963, URBANCSEK J . 1961), valamint szintén az egész országra 
kiterjedő geokinetikai vizsgálatok (BENDEFY L. 1968, BULI,A B . 1954) és 
a Duna-völgyi morfológiai kutatások tükrében elemezzük (PÉCSI M. 1955, 1959). 
Nyilvánvaló, hogy a pleisztocénből a jelenkorba átnyúló mozgási folyamatok 
határozzák meg, ill. befolyásolják a folyók függőleges mederváltozásait. Ezt 
a tényezőt pedig a fent említett és a korábbi analitikus vizsgálatokat is össze-
gyűjtő, szintetizáló munkák a számunkra szükséges mélységig mutatják be. 
A Duna medereróziós folyamatai 
A Duna Pozsony térségében lép hazánkba, ahol egyben nagyszerkezeti 
küszöbön halad át, amely a Bécsi-medencét és a Kisalföldet választja el egy-
mástól. Ezen a szakaszon határozott összefüggés Játszik a nagyszerkezeti viszo-
nyok és a folyó gyengén bevágó jellege között (1. ábra). A geokinetikai, mély-
szerkezeti és pleisztocén rétegvastagság-adatok (SCHMIDT E. R. 1961) több 
oldalról alátámasztják a Kisalföld felsőpleisztocén holocén süllyedését. Ezért 
Pozsony térségében a süllyedő medence peremén a folyó gyengén mélyíti medrét. 
Egyértelmű összefüggés látszik a Duna csallóközi szakaszán is a nagy-
szerkezeti, morfológiai és geokinetikai jelenségek között. Az említett térségben, 
mint hordalékkúpon, a folyó feltölt. Ezt a jelleget a kevésbé jól sikerült folyó-
szabályozás sem tud ta a gátak nagyobb mértékű összeszorításával ellensúlyozni. 
A gátak fesztávolsága ezen az alsószakasz jellegű területen igen széles, átlago-
san 2,5 2,8 km. Ezzel is magyarázható tehát Dunaremete szelvényének nagy-
fokú feltöltődése (1. ábra). KÁROLYI Z. (1957b) vizsgálataiból tudjuk, hogy 
ez a folyamat az egész csallóközi szakaszon kimutatható. 
A kisalföldi süllyedéket a Duna Győr térségében hagyja el, és a jelen-
korban is emelkedő középhegységi áttörés felé tar t (BENDEFY L . 1968). Ez 
t ü k r ö z ő d i k a rendkívül kismértékű süllyedési ütemen (1. ábra). N a g y o n va ló-
színű, hogy a Duna az áttörés előtt egyensúlyi állapotban volt. PÉCSI M. (1955, 
1959) teraszmorfológiai kutatásai szerint pleisztocén végi medence van az 
áttörés előtt. Esztergom előtt a meder-elfajulásból és az ártér kiszélesedésé-
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bői következtetve a szabályozás előtt is — gyengén alsószakaszú lehetett. 
Ezen a valószínű állapoton vál toztatot t a mérnöki beavatkozás, és amiatt 
lett a folyó igen gyengén bevágó jellegű. A gátak fesztávolsága, ill. az ártér 
zélessége itt átlagosan 1,0—1,3 km-re tehető. 
/. ábra. A Duna és a Tisza feldolgozott vízmércéi. A Dunán: 1 = Pozsony; 2 =*= Dunaremete; 3 = Komárom; 4 = 
Esztergom; 5 = Nagymaros; 6 = Vác; 7 = Budapest; 8 = Ercsi; 9 = Adony; 10 = Dunaújváros; 11 = Duna-
földvár; 12 = Paks; 13 = Baja; 14 = Mohács. A Tiszán: 1 = Máramarossziget; 2 = Tiszabecs; 3 = Tivadar; 
4 = Vásárosnamény; 5 = Lónya; 6 = Záhony; 7 = Dombrád; 8 = Tiszabercel; 9 = Tokaj; 10 = Tiszadob: 
11 = Polgár; 12 = Tiszakeszi; 13 = Tiszadorogma; 14 = Tiszafüred; 15 = Taskony; 16 = Szolnok; 17 = Csong-
rád; 18 — Mindszent; 19 = Algyő; 20 = Szeged; 21 = Zenta; 22 = Törökbecse; 23 = Titel 
Bearbeitete Pegelstandswerte der Donau (1 —14) und der Theiß (1—23). — Die Erklärung der Nummern; s. im 
ungarischen Text 
A visegrádi áttörésben a Duna felsőszakasz jelleggel fokozottan bevág. H a z a i 
viszonylatban nem nagyfokú ez a folyamat, mert medre szálban álló kemény 
vulkanikus kőzet. 
Amint a folyó elhagyja az erősen emelkedő és kemény kőzetű területet, 
gyengébben emelkedő és laza rétegből épült térszínre ér, ahol a fenti tényezők 
következtében eróziós tevékenysége fokozódik (1. ábra). Ennek megfelelően 
nagyobb mértékű vízszint-süllyedés tapasztalható Vác szelvényében. Ez a süllyedő 
ütem lényegében Budapest térségében is folytatódik. E z e n a szakaszon n é m i el lent-
mondás látszik a hordalékvizsgálatokból és a vízszint-változásokból leszűrt 
szakaszjelleg meghatározás között (KÁROLYI Z . 1957a). SOMOGYI S . (1968) 
is térképén az áttöréstől Budapestig terjedő szakaszt kanyarogva feltöltő jel-
legűnek határozta meg. 
A főváros alatt a folyó a mai napig is süllyedő mélyszerkezeti egység 
Ny-i peremére ér, amelyet KŐRÖSSY L . (1963) Alsónémedi-mélyvonulatnak 
nevez a területén fekvő községről. A fővárostól DK-re elhelyezkedő vályú 
jelenkori süllyedését nemcsak a geokinetikai adatok, hanem az 1956. jan. 12-i 
d u n a h a r a s z t i fö ld rengés is b i z o n y í t j a . Ercsi vízmércéje ennek a medencének Ny-i 
peremén regisztrálja a folyónak a korábbihoz viszonyított nagyobb mértékű süllye-
dését. 
Alig 16 km-rel D-re, Adony szelvényében ez a tendencia kissé mérsék-
lődik. Nem látszik erőltetett magyarázatnak, ha okát A KŐRÖSSY L. térképén 
kirajzolódó gyenge mélyszerkezeti küszöb hatásában keressük, ill. úgy fogjuk 
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fel ezt a szakaszt, mint a korábban említett süllyedéket elhagyó folyó csökkent 
eróziójának térségét. Budapesttől Dunaújvárosig az ártér szélessége igen kiegyen-
súlyozott, átlagosan 1 , 0 — 1 , 4 km között mozog. Az eróziós tevékenység módo-
sításához tehát nem építhetjük be. 
Dunaújváros és Paks között a medermélyülés egyre fokozottabb. A mély-
szerkezeti viszonyok szerint a folyó, ha kisebb küszöbökön keresztül is, de a 
Baja D-i térségében fekvő medence, a KŐRÖSSY L.-tól elnevezett Mélykút -
vaskúti-mélyvonulat Nv-i pereme felé folyik. Ez a medence PÉCSI M. (1959) 
teraszmorfológiai kutatásai szerint is a würm végén tovább fejlődött, ismétel-
ten besüllyedt. A geokinetikai adatok itt azonban ellentmondók. BENDEFY 
L. 1968-ban publikált térképe szerint a folyó egyre intenzívebben emelkedő 
térszínen halad. Ugyanebben az idézett munkájában egy részlettérkép szerint 
cm/év 
1800 1700 1600 1500 1400 km 
a torkolattól 
2. ábra. Az évi KV változás tendenciája (cm/év) a Duna magyarországi szakaszán. — 1 = Pozsonynál a Kisalföld 
Ny-i peremén; 2 = Dunaremeténél a csallóközi hordalékkúpon; 3—4 — Komárom —Esztergom között a Visegrádi-
áttörés előtt; 5 = Nagymarosnál a Visegrádi-áttörésben; 6—7 = Vác—Budapest között relatíve süllyedő térszínen; 
8 = Ercsinél a Alsó némedi-mély vonulat peremén; 9 —10 = Adony —Dunaújváros között magasvonulat előtt, ill. 
magasvonulaton; 11—12 = Dunaföldvár és Paks között a Mélykút—vaskúti-mélyvonulat előterében; 13—14 = 
Baja—Mohács között a mély vonulat után, emelkedő medencealapzaton 
Tendenz der jährlichen NW-Veränderung (cm/Jahr) im ungarischen Donau-Abschnitt . — 1 = bei Bratislava am 
Westrand des Kisalföld (Kleine Tiefebene); 2 — bei Dunaremete auf dem Schwemmfächer von Csallóköz; 3—4 =  
zwischen Komárom und Esztergom vor dem Durchbruch von Visegrád; 5 = bei Nagymaros im Durchbruch von 
Visegrád; 6—7 = zwischen Vác und Budapest in einem relativ absinkenden Gelände; 8 — bei Ercsi am Rande des 
Tiefenzuges von Alsónémedi; 9—10 = zwischen Adony und Dunaújváros vor dem Höhenzug bzw. auf dem Höhen! 
zug; 11—12 = zwischen Dunaföldvár und Paks im Vorland des Tiefenzuges von Mélykút—Vaskút; 13—14 = wei-
schen Baja und Mohács nach dem Tiefenzug, auf dem sich erhebenden Beckenuntergrund | 
a Mohácsi-sziget nyugalomban van, ill. gyengén süllyed. Viszont az 1954-
ben publikált izobázis térképe szerint a Duna az említett szakaszon egy inten-
zíven emelkedő (Dunántúl) és intenzíven süllyedő (Duna—Tisza köze) terület 
határán folyik (in: BULLA В ! 1954) . Végeredményben az ellentmondó társ-
tudományi vizsgálati eredményekben van olyan adat, amellyel meg lehet a 
párhuzamot találni és van olyan, amellyel nem lehet ezt kimutatni. Úgy lát-
szik. hogy a vízrajzi adatok az 1954-ben publikált térképpel hozhatók a leg-
jobb párhuzamba, amennyiben éppen Paks térségében rajzolódik ki a leggyor-
sabban süllyedő szakasz és a vízállások ennek peremén törvényszerűen a legnagyobb 
mértékben süllyednek, vagyis itt erodál a folyó legnagyobb mértékben. A hossz-
szelvényben megváltozott ártérszélesség és az ebből eredő megváltozott eróziós 
tevékenység nem jöhet számításba, mert az ártérszélesség igen egyenletes, 
általában 1,0- 1,4 km szélesség között mozog. 
Az országhatár közelében, Baja - Mohács térségében hagyja el a folyó 
az említett Mélykút—vaskúti-mélyvonulatot. Nagyon hasonló a mélyszerkezeti 
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és vízrajzi helyzet a Kisalföld K-i pereméhez. Igen törvényszerűnek látszik, 
hogy a valószínűleg ma is süllyedő, vagy környezetéhez képest kisebb mérték-
ben emelkedő térség elhagyásakor a folyó eróziós tevékenysége csökken. 
Összegezve a Duna hossz-szelvénybeli mai eróziós folyamatokat, megál-
l ap í t ha tó , h o g y a társadalmi beavatkozásra csaknem mindenütt bevágódó folyó-
meder eltérő intenzitású mélyülései megbízhatóan visszavezethetők a mélyszerkezeti-
morfológiai folyamatokra. 
cm/év 
a torkolattól 
-3. ábra. Az évi változás tendenciája (cm/év) a Tisza teljes folyószakaszán. — 1—3 = Máramarossziget—Tisza 
-becs —Tivadar szakaszon süllyedő medence K-i peremén; 4—5 = Vásárosnamény—Lónya szakaszon az emel 
kedô Nyírségi-hát K-i peremén; fi—8 = Záhony — Dombrád—Tiszabercel szakaszon az emelkedő Zempléni-hegység 
előt t : 9 = Tokajnál az Alföld relatíve süllyedő peremén; 10 = Tiszadobnál a Sajó hordalékkúpja előtt; 11 = Pol-
gárnál mélyvonulat peremén; 12—15 = Tiszakeszi—Tiszadorogma—Tiszafüred— Taskony szakaszon az emelkedő 
Karcag—turkevei-hát előtt, ill. a háton; 16 = Szolnoknál intenzíven süllyedő mélyvonulat É-i peremén; 17—20 = 
Csongrád—Mindszent—Algyő—Szeged szakaszon a Kiskunsági depresszió emelkedő Ny-i peremén; 21 — 23 = Zenta— 
Törökbecse—Titel szakaszon a D felé fokozatosan emelkedő medencealjzaton, ill. a Duna által befolyásolt tor-
kolati szakaszon 
Tendenz der jährlichen NW-Veränderung (cm/Jahr) in der ganzen Laufstrecke der Theiß. — 1—3 = in der Strecke 
Sighetul Marmatiei—Tiszaszabolcs— Tivadar am östlichen Rande des absinkenden Reckens; 4—5 = in der Strecke 
Vásárosnamény—Lónya am östlichen Rande des sich erhebenden Rücken von Nyírség; 6—8 = in der Strecke 
Záhony—Dombrád—Tiszabercel vor dem sich erhöhenden Zempléner Gebirge; 9 = bei Tokaj am relativ absinken-
den Rande des Alföld; 10 = bei Tiszadob vor dem Schwemmkegel des Sajó; 11 = bei Polgár am Rande des Tiefen-
zuges; 12 — 15 = an der Strecke Tiszakeszi—Tiszadorogma—Tiszafüred—Taskony vor dem sich erhöhenden Rücken 
bzw. auf dem Rücken von Karcag—Turkeve; 16 = bei Szolnok am nördlichen Rande des stark absinkenden Tiefen-
zuges; 17—20 = in der Strecke Csongrád — Mindszent—Alpiyő—Szeged am sich erhöhenden Westrand der Senkung 
von Kiskunság; 21—23 = in der Strecke Zenta—Tiszabecse—Titel am nach S sich allmählich erhöhenden Becken-
untergrund bzw. in der durch die Donau beeinflußte Mündungsstrecke 
A Tisza medereróziós folyamatai 
A vizsgált jelenséget a folyó teljes hosszában tanulmányozva megálla-
pítható, hogy a 837 km hosszúságú hossz-szelvényben több szakaszon egyértel-
mű összefüggés található a mélyszerkezeti, morfológiai, ill. a geokinetikai ada-
tok között. A két forráság egyesülése után az első feldolgozott szelvény Mára-
marossziget, amelynek adatait csak tájékoztatónak tart juk, mert mind-
össze G2 éves (1876- 1938) időszakot tudtunk felhasználni. A többivel ezért 
csak nagy vonalakban lehet összehasonlítani. A Tisza eróziós tevékenységében 
különböző szakaszokat lehet megkülönböztetni (3. ábra). 
Az első a forráságak egyesülésétől a Szamos-torkolatig (Tivadar) tart. 
A Nyírség K-i peremét kijelölő törésig (Tivadar) a Tisza fokozatosan nagyobb 
mértékben bevág. Ezen a szakaszon a Szamossal közösen épített holocén hor-
dalékkúpján halad a würm vége, ill. az óholocén óta (SÜMEGHY J . 1944). 
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Az országhatár közelségéből származó tudományos információs nehézsé-
gek nem teszik lehetővé a folyószakasz medereróziós jelenségeinek a természeti 
tényezőkkel való megfelelő párhuzamba állítását. Nyilvánvaló azonban a 
(bonyolult szerkezeti helyzet, amennyiben a DK-ről fejlődő posztwürm horda-
lékkúpon fekvő folyó egy É D irányú szerkezeti vonal peremére ér (BORSY 
Z. 1961). Ebből következően törvényszerűnek látszik a hordalékkúp végére 
érő és e g y b e n a rögöt megkerülő folyó mélyítő eróziójának csökkenése (Tivadar 
Záhony szakasz). A hordalékvizsgálatokkal kimutatott szakaszjelleg-megha-
tározások itt is ellentétben vannak a vízállás-változások tükrében megálla-
pított folyamatokkal (KÁROLYI Z. I960). A hordalékmozgások tükrében Tisza-
becsnél a folyó enyhén feltölt, a vízállások tükrében viszont enyhén bevág. 
KÁROLYI Z. (1960) kutatásai szerint Záhonynál a „legerősebb a kimélyülés", 
a vízállás-változások azonban a közvetlenül a felette levő szakaszhoz képest lé-
nyegesen kisebb kimélyülést igazolnak. 
Záhonytól a Zempléni-hegység peremének eléréséig tart a harmadik szakasz, 
amelyet az eróziós tevékenység további f okoza tos c sökkenése je l lemez (3. ábra). 
Ezen a szakaszon a Tisza nagyszerkezeti rendszeren folyik, amelyik a Nyír-
séget északias irányokból lehatárolja. BENDEFY L. (in: BULLA B . 1954) korábbi 
vizsgálati eredményei szerint ezen a területen a Tisza Dombrádig erősebben, 
innen Tokajig alig süllyedő felszínen folyik. Ennek megfelelően a Dombrádig foko-
zatosan, Tokajig rohamosan csökkenti eróziós tevékenységét. Ezen a szakaszon 
a Tisza a hegység DK-i peremének tart, és ez befolyásolja eróziós képességét. 
Tokaj térségében a Tisza a fokszerűen kiugró Zempléni-hegység D-i csú-
csát hagyja el, amely természetszerűen törések mentén emelkedik ki. Ez az 
emelkedés BENDEFY L. (in: BULLA B. 1954) korábbi adatai szerint még ma 
is t a r t . A folyó D felé haladva erősen süllyedő térszínre ér és peremén a tokaji 
vízmércén — a vízállások erősen süllyedő tendenciát mutatnak. 
Tiszadob térségében a folyó a Sajó és a Hernád által épített hordalékkúp 
peremére érkezik (FRANYÓ F. 1966, KÁROLYI Z. 1960), amely gyenge vissza -
duzzasztó hatást fejt ki. Ezért bevágódása mérséklődik. A S a j ó hordalékszál l í -
tása még a szabályozás előtt is befolyásolta a Tisza hordalék viszony ait, így 
nyilvánvaló a folyó hatása (KÁROLYI Z . 1960, BOTÁR I . KÁROLYI Z . 1971) . 
Tiszadobtól az eróziós tevékenység továbbra is minden ponton értelmez-
hető mély szerkezeti adatokkal. 
Polgár térségében a folyó túljut a Sajó duzzasztó hatású hordalékkúpján, 
de egyben egy hatalmas pleisztocén medence peremére ér (URBANCSEK J . 1961). 
Felfokozott eróziós tevékenysége tehát indokolt. 
Ezt követően a Tisza Szolnokig a Karcag Túrkeve közötti magashát 
és a Tisza—Zagy va-süllyedék peremén folyik. Éppen Taskony térségében vesz 
hirtelen D-i fordulatot , és ezzel a Karcag túrkevei-hát peremére az eddiginél 
fokozottabb mértékben behatol. Ez a térség nyilvánvalóan a mai napig is 
eltérő mozgásokat végez, mint a Tisza Zagy va-süllyedék. BENDEFY L . (1968) 
adatai szerint is nagymértékben emelkedő térszínen folyik Karcag- Túrkeve 
k ö z ö t t . Ezekkel az adatokkal teljes korrelációban van Taskony vízállásainak 
lényegesen kisebb süllyedése. 
Szolnok az Alföld legmélyebb pleisztocén medencéjének É-i peremén van, 
ahol az Ős-Duna a Tisza bonyolult szerkeze tű á r k á v a l t a l á lkoz ik (URBANCSEK 
J . 1961). A geokinetikai térkép a mai napig is igen erős mértékben süllyedő 
felszínt mutat (BENDEFY L. 1968). Ezekkel a tényezőkkel tökéletes összhangban 
van Szolnok vízmércéjének igen jelentős vízszintsüllyedése. 
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Szolnoktól az országhatárig a Tisza a DK-Alföld alatt elterülő É - D - i 
irányú, im. Kiskunsági-depresszió Ny-i határán folyik végig. Ez a térszín 
BENDEFY L . (1968) legutóbbi vizsgálati eredményei szerint lassan emelkedik. 
Végeredményben tehát a folyó az említett szakaszon elhagyja a Szolnoktól 
D-re fekvő rendkívül gyorsan süllyedő depressziót és egy viszonylag nyugodt, 
mélyszerkezetű és lassan emelkedő térszínen folytatja útját. Mindezeknek meg-
fe le lően é r t h e t ő , h o g y Szegedig a folyó eróziós tevékenysége egyre kisebb. 
Az utolsó folyásszakasz az országhatártól a torkolatig terjed. Nyugodt, 
D felé emelkedő medencealjzati viszonyairól a jugoszláv olajgeológiai kutatás-
eredmények adnak számot (VUCKOVIC I . — F I L JAK R . — ASKIN V . 1959). BEN-
DEFY L . (in: BULLA B. 1954) korábbi eredményei is azt valószínűsítik, hogy 
a folyó a nagyjából azonos mértékben mozgó felszínen halad, tehát eróziós 
tevékenységét semmiféle helyi depresszió nem fokozza. Ezt látszanak igazolni 
Zenta, Törökbecse és Titel adatai is, amelyek tanúsága szerint a folyó torkola-
táig rohamos, de egyenletes mértékben csökkenti eróziós tevékenységét. 
összefoglalás 
Végezetül megállapítható, hogy az évi jégmentes KV értékek sokévi 
változás-tendenciái tükrében a legszorosabb összefüggés állapítható meg az 
Alföld megfelelő területeinek mélyszerkezeti és a Duna, ill. a Tisza jelenkori 
mechanizmusa között. 
A már ismert tételt, hogy ti. a Duna — csallóközi szakaszát kivéve 
és a Tisza teljes hosszában elsősorban társadalmi hatásra ma bevágódik — a 
kutatások során pontosítani sikerült. Ennek során cm/év értékkel kifejeztük 
a medersüllyedések ütemét és kapcsolatot kerestünk a süllyedések ütemválto-
zása és a mélyszerkezet között. 
Igazoltuk, hogy a Duna és a Tisza a változó mozgást végző szerkezeti 
egységek találkozási területén mechanizmusát módosítja. Ezt mutattuk ki 
az emelkedő középhegység és a relatíve süllyedő Pesti-síkság peremén (Vác), 
majd pedig két ma is süllyedő mélyszerkezeti medence (Alsónémedi- és Mély-
kút vaskúti-mélyvonulat) É-i peremén. A Tisza esetében ez a törvényszerű-
ség Tokaj és Szolnok térségében a legjellemzőbb, ahol mindkét esetben süly-
lyedő terület É-i előterében növekszik meg a folyó bevágó mechanizmusa. 
Kutatásaink során találtunk példát hordalékkúp (Sajó) ,,visszaduzzasztó" 
hatására, aminek kapcsán a bevágódás folyamata csaknem nullára mérséklő-
dik. És végül a vizsgálati módszerrel kimutattuk a hordalékkúpján folyó 
mai Duna mechanizmusváltozásait, amikor is a hordalékkúp csúcsán (Pozsony) 
enyhén, majd a hordalékkúpon (Dunaremete) erősen feltölt, és a kúp végén 
ismét gyengén bevágó, gyakorlatilag egyensúlyi állapotba kerül. 
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FLUSSBETTEROSIONSPROZESSE DER DONAU- U N D THEISSSTRECKEN 
IM K A R P A T E N B E C K E N 
Von 
Dr. Gy. Lovász 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Forschungen suchten nach Zusammenhängen zwischen den gegenwärtigen 
Flußbetterosionsprozessen der beiden Flüsse und der geologischen Tiefenstruktur des 
Alföld (Großen Ungarischen Tiefebene) bzw. ihren gegenwärtigen Krustenbewegungen. 
Die Flußbetterosionsprozesse der beiden Flüsse sind aufgrund der NNW-Angaben 
nachgewiesen. Diese Angaben zeigen nämlich die Richtung des in demselben Gebiet 
auch in der Zeit unterschiedlich verändernden Flußmechanismus an. 
Der Mechanismus der beiden Flüsse war bereits früher bekannt . Unbekannt 
waren dagegen das Ausmaß des Mechanismus und der Zusammenhang seiner räumli-
chen Veränderung mit den gegenwärtigen tektonischen Bewegungen. 
Der Verfasser ha t in der Veränderung des Mechanismus der Donau von Bra-
tislava bis Mohács die folgenden wichtigen Zusammenhänge nachgewiesen: 
1. Östlich von Bratislava fließt der Strom auf einem Schwemmfächer, deshalb 
akkumulier t er. 
2. Bei Esztergom, vor dem antezedenten Talabschnitt befindet sich sein Mecha-
nismus infolge des sich erhöhenden Gebirges im Gleichgewicht. 
3. Im antezedenten Talabschnitt vertieft er sein Bet t (0,31 cm/Jahr) . 
4. Im südlichen Teil von Budapest , am Rande des auch heute absinkenden tek-
tonischen Beckens n immt die Vertiefung seines Bettes im Vergleich zu den vorstehenden 
zu (1,28 cm/Jahr) . Die Bet t vertief ung nimmt im weiteren ab, aber 80—100 km südlich 
von Budapest, am nördlichen Rand eines auch heute noch im Absinken befindlichen 
tektonischen Beckens nimmt die Bettvert iefung wieder zu (1,92 cm/Jahr) . 
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Der Mechanismus der Theiß weist vom Ursp rung an bis zur Mündung die fol-
genden Zusammenhänge mit der geologischen S t r u k t u r auf: bei T o k a j biegt sie nach 
der Mitte des Alföld zu, deshalb ve r t i e f t sie kräf t ig ihr Be t t (2,1 1 cm/ Jah r ) . Der in der 
Mündung des Sajó ents tandene Schwemmkegel läß t ihre vert iefende Tätigkeit s tark 
abnehmen (0,19 c m / J a h r ) . Bei der S t a d t Szolnok erreicht der Fluß den nördlichen Rand 
eines auch heu te noch absinkenden Beckens und er erodiert hier wieder s tark (3,34 
cm/Jah r ) . Von hier bis zur Mündung n i m m t die b e t t vertief ende Tät igkei t der Theiß 
al lmählich ab. 
Breuer, H.: Die Maas als Schiffahrtsweg. Aachener Geographische Axbeiten, Hef t 
I, Wiesbaden, Franz Steiner, 1969. 315 old., 12 ábra, 4 fénykép , 57 táb láza t , 23 diagram. 
Nyuga t -Európa víziutakkal bővebben erezett területeiről folyami áruszállítással 
foglalkozó gazdaságföldrajz i szakkönyv r i tkán kerül kezünkbe. Ezért o lvasha t juk ö röm-
mel B R E T T E R m u n k á j á t a Maas hajóút járói. 
Az igen bőséges adatanyaggal készült összefoglalás először a Maas hidrográfiai 
viszonyait t á r j a fel, m a j d túlságosan is bőven szól a Maas-hajózásról, a római időktől 
napja inkig . Ezek a fe jezetek ad ják a k ö t e t több min t 5 0 % - á t . 
A 19. századi fejlődés mellet t főleg századunk nagy építkezéseinek jelentőségét 
m é l t a t j a a holland Jul iana-csatorna, a belga Alber t -csatorna és az ugyancsak belga Lana-
ye-zsilip kapcsán, a h o n n a n csak 450—600 tonnás ha jók t u d t a k továbbmenn i a holland 
Maastr icht felé, mert az egyébként hosszú szakaszon 2000 tonnás egységekre kiépí te t t 
Maast i t t egy 3 km-es, kis kapacitású szakasz törte ket té . B R E U E R szerint Belgium ezt 
a , , lanayei-dugót" eredményesen haszná l t a Hollandia ellen, mert az 1940-ben megnyi to t t 
Alber t -csatornát ide k ö t ö t t e be, amivel s a j á t területén és hamarabb é rhe t te el a tengert 
Antwerpennél . Ezá l ta l sikerült a folyó hollandiai szakaszát kiiktatni és a Maas második 
tengeri torkolatát létrehozni. 
A Maas f rancia , belga, ma jd holland területeken á t fokozatosan közeledik a R a j -
nához, és szerepében is hasonló lesz nagy társához. Ezeke t a szakaszokat aprólékosan 
vizsgálja. Azonban az egységes kiépítés még ma s t m fe jeződhete t t be, mer t pl. hosszú 
ideig vi tás volt Maas t r ich t körzetének sorsa. Pedig a hol landok is szabályozták a folyót, 
a 2000 tonnás ha jókra kiépítet t Ju l iana-csatornával (1934), sőt Nijmegenen át a Ra jnáva l 
is összekötötték. 
Nyuga t -Európa igen fejlett ipari területein f u t a Maas, ezért é r thető , ha korán 
bekapcsol ták az áruszál l í tásba. Ez a századforduló t á j á n főleg Kempen és Südlimburg 
szenének fuvarozásából ál l t . Ma az Alber t -csatorna Liège ipari körzetének szén- és érc-
e l lá tását végzi. A Jul iana-csatornán a szénhez homok- és építőanyagszáll í tás társul. 
Az áruforgalom t ovábbi gyors emelkedését 10 éve észlelik, m e r t a Montánunió tagállamai-
nak sürgetésére 1961-re sikerült a h í rhed t , , lanayei-dugót" felszámolni és 2000 tonnás 
kereskedelmi ha jókka l Liege fölé jutni . Onnan a f rancia Givetig , ,Európa-ha jók" (1350 t) 
haszná lha t j ák a Maast , és fo lyamatban van a Sambre további szabályozása, ill. Charle-
roiból egy ú j , hasonló nagyságú víziút kiépítése Brüsszelig. E n n e k befejezése u t á n Belgium 
egy modern belvízi k ö r ú t t a l rendelkezik, ami talán enyhít i m a j d Ro t t e rdam és Antwer-
pen versengését a Maas árutömegeiért . 
A Maas ment i szénbányászat hanya t l á sáva l a vízi ú ton szállított á n i k összetételé-
ben jelentős á ta lakulás várha tó . B R E U E R véleménye szerint ebben a térségben megkéset t 
a nagy csatornák építése. A folyó f r anc ia szakaszán igen szerény mennyiségű á ru t fuva-
roznak. Az igazi fellendülés, a nagyobb holland és belga te rü le te t érintő t ranzi t forgalom 
csak akkor várható, ha elkészül a Givet—Tóul közötti szakasz modernizálása, és ezzel 
megélénkül a R a j n a — M a r n e csatorna forgalma, ugyanis később ezen az ú ton kapcsolód-
h a t a Maas-vidék a megépítendő, nagy fontosságú Ra jna—Rhőne-csa to rnához . 
A szerző ter jengős feldolgozási módszerét több he lyen lehet kifogásolni, inert 
i rodalma mintegy 379 tételből áll, amire többségében h iva tkoz ik is. Ezt nyi lván csökken-
teni kellett volna. 
A jól szerkesztet t áb rák a kötet é r tékes kiegészítői. Hangsúlyozzuk azt a hasznos 
t u la jdonságukat , hogy a Maas t nem kiszakí tva, hanem leginkább Belgium és Hollandia 
többi v ízút ja ival együ t t m u t a t j á k be, a kiépítés fo lyamatában , B R E U E R n agy figyelme 
egy olyan folyami áruszáll í tással foglalkozó értékes m u n k á t hozot t létre, amiből sokan 
t udnak m a j d meríteni, elsősorban a gazdaságföldrajz ós a vízgazdálkodás szakemberei. 
I ) R . K O R O M P A I G Á B O R 
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Földrajzi Értesítő XXI. év f . 1972/2—3. füzet, p. 217-226. 
A Balkán-félsziget biogeográfiai viszonyainak 
rövid áttekintése, 
különös tekintettel a magashegységek vegetáció-öveire 
DR. VARGA ZOLTÁN 
A Balkán-félsziget biogeográfiai helyzetét igen nagymértékben a geoló-
giai-hegységszerkezeti alapok határozzák meg. A másik két mediterrán fél-
szigetet az őket E-ról határoló, alapvetően Ny—K-i lefutású magashegységek 
(Pireneusok, Alpok) szinte leválasztják az európai kontinens testéről; árnyé-
kolnak a kontinens irányából jövő biogeográfiai hatásokkal szemben, s vissza-
tar t ják az említett félszigeteken, mint a mediterrán refugium fontos szekunder-
refugiumaiban fennmaradt ill. kialakult sajátos formákat, endemizmusokat 
(vö. stacioner atlanto- és adriato-mediterrán fajok: DE LATTJN 1950, 1967, 
p. 361 363). Ezzel szemben a Balkánt az előző hegységekhez szerkezetében 
s lefutási irányában csatlakozó Kárpátok már alig zárja le; ugyanakkor az 
Alpokhoz és a Kárpátokhoz szorosan kapcsolódó magashegységei összekötte-
téseket teremtenek mind az alpin vegetáció és fauna, mind pedig a kontinen-
tális eredetű arboreális vegetáció és fauna számára. E helyzetet még nyilván-
valóbbá teszi a Duna és mellékfolyói völgy-és medencerendszere, amely mint a 
délkeleti elemek posztglaciális vándorút ja s inváziós területe lehetővé tette, 
hogy a Balkánon és Kisázsiában mint pontomediterrán szekunder-refugiumok-
ban fennmaradt, ill. kialakult fajok nagy része, expanzív ponto mediterrán 
fajokként, Európa jelentős területeit hódíthassa meg (HORVÁT 1962, DE LAT 
TIN 1. е.). Mivel pedig a Balkánt a Földközi-tenger felé általában különösen 
pedig Ny-i partvidékén közvetlenül a partvonal mentén magasodó — hegységek 
határolják, ezért általában a tengeri s ezzel együtt a mediterrán klímahatások 
uralma alatt álló terület sokkal keskenyebb sávra korlátozódik, mint akár az 
Ibériai-félszigeten, akár Itáliában. A hegyvidékektől leárnyékolt ill. körülzárt 
területek, völgyek, medencék éghajlata alapvetően kontinentális; sőt kimon-
dottan kontinentális klíma jellegűek a Balkán belső területein húzódó magas-
hegységek (pl. Йаг, Dautiea, Rila, Sztara Planina stb.) is. Összefoglalva: míg 
az Ibériai- és az Appenini-félsziget félsziget jellege s alapvetően mediterrán 
klímakaraktere meglehetősen egységes, addig a Balkánt legfeljebb földrajzi 
fekvése alapján lehet elkülönülő félszigetnek nevezni, hiszen szinte minden 
biogeográfiailag jelentős mai és történeti tényező sokszorosan a kontinenshez lán-
colja, s csupán a területi kiterjedésének töredékét alkotó déli rész (a Korfu 
Szaloniki vonaltól D-re eső) egyértelműen mediterrán félsziget jellegű. 
A félsziget- és a klíma jelleg szoros kapcsolatából adódik a Balkán bio-
geográfiai beosztásának alapproblémája: a mediterrán és a közép-euré>pai vege-
táció határvonalának kérdése. E kérdés lényegileg a Balkán biogeográfiai 
kutatásával egykorú, megoldása a Balkán vegetáció-zonalitása helyes értelme-
zésének előfeltétele (GRISEBACH 1872, BECK V. MANNAGETTA 1901, ADAMOVIC 
1907, 1909, MARKGRAF 1943, 1. HORVÁT 1959, 1962a, b). Elismerve a molyhos-
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tölgyes-bokorerdők és cseres-tölgyesek uralmával jellemezhető viszonylag szé-
les szubmediterrán zóna önállóságát (vö, WALTHER 1954, p. 144 145, JAKTJCS 
1961, p. 66 67, FREYTAG 1962, P . 48 49) , úgy lát juk, hogy az igazi Mediterrá-
neum határát lényegében a HORVÁT (1962) által korszerű vegetáció-földrajzi 
alapokra helyezett s továbbfejlesztett АЛАМОvió-féle felfogás alapján húzhat-
juk meg (1. ábra), kiegészítve azzal, hogy a szubalpin-alpin régiók zonalitási 
I. ábra. A mediterrán és a közép-európai vegetáció határvonala A Balkánon: 0 = OBERDORFER; A = ADAMOVIC 
M = MARKGRÍF (VÖ. Í . HORVÁT 1 9 6 2 b ) 
Grenzlinie der mediterranen und mitteleuropäischen Vegetation auf der Balkanhalbinsel: nach О = OBERDÖRFER; 
A = ADAMOVIC: M = MARKGRAF ( v g l . I . HORVAT 1 9 6 2 b ) 
viszonyai esetében figyelembe kell vennünk a közép-európai és a mediterrán 
jellegű vertikális övezetes elrendeződés MARKGRAF ( 1943, 1952) által k imuta to t t 
törvényszerűségeit is. 
Mivel a Balkán orográfiailag igen gazdagon tagolt, nyilvánvaló, hogy 
a közép-európai értelemben vett általános zonalitás a területnek csak töredék 
részén : a Száva és Duna-völgv sík vagy dombos területein érvényesül maradék-
talanul . A hegységek vegetációelrendeződése ugyanakkor rendkívül változa-
tos; úgyszólván az európai magashegységekre jellemző összes vegetáció-elren-
deződési t ípust: ,,Stufenfolge"-t (WALTHER 1954, p. 193 195) megtalálhatjuk. 
A teljes övezetes elrendeződés általános típusa a következő: lombhullató 
szubmediterrán bokorerdő és karszterdő — szubmediterrán-szubkontinentális 
(balkáni!) tölgyes (Quer CMS conferta vagy cerris) gyertyános tölgyes v. 
szubmontán bükkös — montán és jegenyefenyves bükkös — szubalpin lucos 
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(esetleg bükkös) — szubalpin áfonyás - Bruckenthalia-s törpecserjések és 
gyepek törpefenyves és henye boróka-cserjés — alpin gyepek szubnivális 
vegetáció. Ebből a teljesnek mondható sorozatból vezethetők le bizonyos 
övek kiesésével az egyes területekre jellemző sajátos vegetáció-elrendeződési 
kombinációk (2. ábra). Közülük talán legsajátosabb az insubricus vegetáció-
elrendeződés (,,insubrische Stufenfolge": WALTHER 1954, p. 193 195), amelv-
2. ábra. A balkáni magashegységek vegetáció-övei, összehasonlítva a DK-i Alpok és a Déli-Kárpátok vegetáció-
öveivel. Ítészben I. HORVÁT (1961a), részben Pócs T. (1969) szerint, részben eredeti. — 1 = montán bükkösök; 
2 = jegenyefenyves bükkösök; 3 = szubalpin bükkösök: 4 = lueosok; 5 = lucosok Pinns pmice-val, ill. utóbbi 
tiszta állományai; 6 = szubalpin magasfüvű gyepek; 7 = szubalpin henyefenyvesek és törpecserjések (a = Pinns 
mugo; b = Juniperus sibirica; с = Rhododendron hirsutum; d = Vactinium myrtUlus; e = Bruckenthalia spicu-
lifolia) ; 8 = Carition curvulae, ill. Seslerion comosae-gyepek; 9 = szubnivális vegetáció 
Vegetationszonen der balkanischen Hochgebirge im Vergleich mit den Vegetationszonen der SO-Alpen und der 
S-Karpaten. Teils nach I. HORVAT (1961a), teils nach T. Pócs (1969), teils original. — 1 = montane Buchenwälder; 
2 = Buchenwälder mit Tannen; 3 = subalpine Buchenwälder; 4 = Fichtenwälder; 5 = Fichtenwälder mit Pinns 
рейсе bzw. reine Bestände des letzteren; 6 = subalpine Rasen mit hohem Gras; 7 = subalpine faule Tannen und 
Zwergsträucher (a = Pinna mugo; b = Juniperus sibirica; с = Rhododendron hirsutum; d = Vaccininm myrtillns; 
e = Bruckenthalia spiculifolia) ; 8 = Carition curvulae bzw. Seslerion-comosae-IleLsen; 9 = subnivale Vegetation 
bői a szubalpin tűlevelű-zóna hiányzik, s ezért a felső erdőhatárt — többnyire 
letörpülő — szubalpin bükkös alkotja (HORVÁT 1962, Ем 1962). Az erdőhatár 
felett többnyire magasfüvű, lágyszárú, esetleg félcserjés (pl. Cytisanthus radia-
tus) kétszikűekben gazdag sztyeprétek helyezkednek el (pl. mediterrán-hegy-
vidéki Ve rba sc и то к к al, Hier ас iu m okkal stb.), amelyek mintegy a tűlevelű-
erdő kiesése révén keletkezett zonalitásbeli hiátust töltik ki (Pócs T. 1967, 
i. 1.). Ez a típusú vegetációelrendeződés a Balkán magashegységeiben igen 
elterjedt, de megítélésünk szerint jelentősége túlmegy ezen. Insubricus vege-
tációelrendeződés az uralkodó a dinári magashegységek legnagyobb részén, 
de ezzel találkozunk a Sar-planinanak a Vardar völgyére tekintő oldalain 
vagy pl. a Sztara Planina D-i lejtőin is (1. kép). Emellett azonban az insub-
ricus vegetáció-elrendeződés van meg legtöbb helyen Itália magashegységeiben 
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is, előőrseit pedig egészen a Karavankákig és a Kamniki-Alpokig, ill. a Keleti-
Kárpátokig megtalálhatjuk. Űgv véljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a közép-
európai és mediterrán klímazonális területnek megvan a maga megfelelője 
vertikális növényzeti elrendeződésben is (HORVÁT 1962) , ugyanúgy az insubri-
cus vegetáció-elrendeződés az a típus, amely a szubmediterrán klímazónára 
nézve sajátságos és egyúttal azt bizonyítja, hogy a szubmediterrán klímazónát 
önállónak kell tekintenünk, s az nem pusztán a mediterrán s a közép-európai 
határ mesgyéj ének önkényes különválasztása. 
3. ábra. A Pirin-hegység legmagasabb részének profilja ÉÉNY -DDK irányú metszetben. Néhány jellegzetes 
növény- és lepkefaj vertikális elterjedésének feltüntetésével. — 1 = fő-erinc; 2 = a mögötte elhelyezkedő mel-
lékgerinc; 3 = Juniperus sibirica felső határa; 4 = Pinux mugo felső határa; 5 = erdőhatár — Pinns helclreichii, 
ill. pence; 0 = Bandericai tavak 2200—23C0 m; 7 = egyes lepidoptera-fajok vertikális elterjedése 
Profi l des höchsten Teils des Piringebirges im NNW—SSO gerichteten Schnitt, unter Bezeichnung der vertikalen 
Verbreitung einiger charakteristischer Pflanzen- und Schmetterlingsarten. — 1 = Hauptkamm des Gebirges; 2 =  
im Hinterland liegender Nebenkamm; 3 = obere Grenze von Juniperus sibirica; 4 = obere Grenze von Pinus mugo ; 
5 = Waldgrenze — Pinns heldreichii bzw. рейсе; 6 = Seen von Banderica, Höhenlage von 2200—2300 m; 7 =  
vertikale Verbreitung einiger Lepidoptera-Arten 
További zóna-elrendeződési kombinációk jönnek létre a klíma kontinen-
tal i tása következtében is. Mint ahogy a Központi-Alpok kontinentális klímája 
hatására a belső hegyvidéki területekről („penninische Stufenfolge": WALTHER 
1. с.) hiányzik a lomberdőzóna (hasonló helyzet Kelet-Szlovákiában s Erdély-
ben is adódik), ugyanúgy a Balkán K-i részén is vannak olyan magashegységek, 
amelyekben vagy amelyek bizonyos részein a lomberdő teljesen alárendelt 
jelentőségűvé válik. Ilyen terület pl. a Rila és Pirin hatalmas tömbjei által 
körülzárt, némileg fennsík jellegű (átlag 800 m) Razlog Banszkói-medence. 
I t t részben a klíma kontinentalitása, részben a geológiai viszonyok (a medencét 
legnagyobbrészt a Rilából és a Pirinbői származó folyóhordalék-kavicsanvag 
töl töt te fel !) következtében az erdei fenyvesek uralkodnak, egészen kb. 1500 in-
ig; majd lucos következik (bükkös inkább csak nedvesebb patakvölgyekben 
van), s ezt helyenként ritkás Pinus heldreichii és P. peuce-'óvezet követi (2. 
kép). Hasonlóképpen hiányzik a lomberdő övezet a Rhodope jelentős kiterje-
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1. kép. Előtérben magasfüvíí, hátrább rövidfüvű szub dpin-alpin gyepek a Sztara l ' lanini központi részen, a liotev-
csúcs DK-i oldalán, a Haj menedékház felett. 1700 in körül 
Subalpine-alpine Kasén ini Vordergrund mit hohen Gräsern, nach hinten mit kurzen Gräsern ini zentralen Teil der 
Stara Planina, am Südostabhang des Botewgipfels, oberhalb des Schutzhauses Raj, etwa in 1700 in Höhe 
•J. kép. Erdöhatár a Pirin-hegység mészkő/márvány alapkőzetű részén, a Vihren-csiics (2914 m) oldalában. Lucfenyő 
(Picea abies) és balkáni páncél fenyő (Pinns heldreichii) láthatók 
Waldgrenze in einem Teil des Gebirges über dem anstehenden Kalkstein/Marmor, am Abhang des Viehrengipfels 
(2914 in). Fichten (Picea abies) und balkanische Panzerfichten (Pinns heldreichii) sind zu sehen 
3. kép. Zárt lucfenyves-öv a Kodope centrális részén, a Szmoljani tó mellett, 1600 m körül. A tó szegélye mentén 
feltöltődési zonáció, pa r t j án magaskórós Cirsium appendiculatummal 
Geschlossener Fichtenwaldgürtel in der subalpinen Zone des zentralen Teils der Khodope, neben dem See von Smol-
jana, um 1600 in. Entlang des Seesaumes eine Aufschüttungszonierung, am Ufer mit hoehstaudigem Cirsium uppen-
diculatum 
5. kép. Előtérben kifagyással keletkezett palablokkok, mögötte a henye boróka törpecserjése (Juniperus sibirica), 
majd a háttérben felszakadozó lucos a Sar-planinán, a Popova Sapka menedékház közelében (1800—1900 m) 
Im Vordergrund durch Gelivation entstandene Schieferblöcke, dahinter der Zwergstrauch des faulen Wacholders 
(Juniperus sibirica), dann im Hintergrund auflichtender Fichtenwald auf der Sar-Planina, in der Nähe des Schutz-
hauses Popova-Sapka (1800-1900 m) 
1. kép. Sztyeprétszerű magasfüvű gyepek a ltodope centrális részének szubalpin zónájában. Feltűnő a sok ökörfark-
kóró (Verbascum sp.) 
Steppenwieseartige hochgrasige Rasen in der subalpinen Zone des zentralen Teils der Rhodope. Auffallend sind die 
vielen Königskerzen (Verbascum up.) 
(i. kép. Erdőhatár a Durmitor-hegységben, 1800—1000 m-en. Előtérben lucos, mögötte görgetegek a raj ta meg-
települő törpefenyő-sarjtelepekkel, majd alpin gyepek cs sziklaliavas, kb. 2300 m-ig 
Waldgrenze im Durmitorgebirge, in 1800—1900 m Höhe. Im Vordergrund ein Fichtenwald, dahinter Gerölle mit 
den darauf angesiedelten Legföhren-Sproßkolonien, dann alpine Rasen und felsige Schneeberge etwa bis 2300 m Höhe 
7. kép. Havasi gyepek (Seslerion commue, Naidion) és hóvölgyecskék a Vihren-csúcs (2914 111) K-i oldalán, 2200— 
2400 m között 
Schneebergrasen (Sederim сотовое, Nardkm) und Schneetälchen am östlichen Abhang des Vichrengipfels (2914 m), 
zwischen 2200 und 2400 m 
л
'. kév. A В inderiski Cukar-csúcs ENy-i oldala a Vihrenröl nézve. Jól láthatók az egész nyáron át megmaradó hófol-
tok (a kép 1970. augusztus 5-én készült) s a törmelékmegkötésben is jelentős szerepet játszó nagy kiterjedésű törpe-
fenyvesek 
N W-Seite des Banderiski Cukar vom Vichren-Gipfel aus gesehen. Gut zu seilen sind die den ganzen Sommer hindurch 
erhalten bleibenden Schneeflecken (das Bild wurde am 5. August 1970 aufgenommen) und auch die in der Bindung 
des Schuttmaterials eine bedeutende Itolle spielenden weitverbreiteten Legföhren 
(A képek a szerző felvételei) 
désű területeiről is: a szubmediterrán bokorerdők, majd feketefenyvesek régió-
jából közvetlenül a hatalmas kiterjedésű lucos övezetbe jutunk (3— 4. kép). 
Az előbbiektől gyökeresen eltérő az erdő-vegetáció vertikális elrendező-
dése a Balkán D-i részén: nagyjából a Galiéica—Pelister—Nid2e Ko£uf 
Ali Botus vonaltól D-re. A közép-európai típusú lomb- és tűlevelű erdőket 
a mediterrán tűlevelű erdők (Abielion cephalonicae asszociáció-csoport) vált-
ják fel, amelyek állományaiban az örökzöld cserjék egészen az erdőhatárig 
felhatolnak (vö. TURRILL 1929, QTJEZEL 1967, p. 178). 
4. ábra. Délkelet-Európa magashegységeinek eljegesedése a felsőpleisztocénban (ÖVIJIC 1924—25, HOLDHAUS 19," 1 
u tán) 
Vereisung der Hochgebirge in Südosteuropa im oberen Pleistozän (nach CVIJIÖ 1924/25, HOLDHAX'S 1954) 
A magashegységek faunájának vizsgálata szempontjából nem kevésbé 
fontosak az erdőhatár feletti növényzeti övek. Közülük más európai magas-
hegységekhez viszonyítva különlegesen nagy jelentőségűek a szubalpin-
alpin törpecserjések. Míg az Alpok Ny-i és D-i részén az erdőhatárt rögtön 
az alpin gyepek („Matte") követik, addig a mediterrán s a kontinentális magas-
hegységekben a törpecserjés szinte önálló zónaként jelentkezik. A Balkán 
D-i részén, a mediterrán vertikális növényzeti elrendeződésű magashegységek-
ben az erdőt az anatóliai rokonságú A stragalo-Daphnion asszociáció-csoport 
szúrós törpecser jése i (Astragalus sect. Tragacantha, Acantholimon echinus, 
Berberis cretica, Daphne oleoides, Minuartia juniperina, Prunus prostrata s t b . ) 
váltják fel (HORVÁT 1962). Jóval változatosabb kifejlődésűek a közép-európai 
s a szubmediterrán vegetációelrendeződésbe beleépülő törpecserjések. Hogy 
a többféle lehetőség közül adott esetben melyik típusú törpecserjés válik ural-
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kodóvá, azt számos környezeti tényező összjátéka dönti el (alapkőzet, expozí-
ció, csapadék, hóborítottság stb.). Közülük nevezetesebbek: Empetro-Vacci-
nietum balcanicum és Junipero-Bruckenthalietum, amelyek elsősorban szilikát-
alapkőzeten, az egykori eljegesedésektől kevésbé átformált, lankásabb, mélyebb 
talajrétegű lejtőkön uralkodnak, átlagosan 1800 —2000 —2200 m között (5. 
kép).* Az asszociációnevekben szereplő cserjék közül a leginkább társulás-
közömbös, ill. legkevésbé igényes a Juniperus nana. Már a tűlevelű öv felsza-
kadozó tisztásain megjelenik (pl. Durmitorban 1300 m körül, a Vitosán 1600 m 
körül, a Rilában 1600—1800 m között), szárazabb termőhelyeken gyakran 
homogén állományokat is képez, részt vesz a görgetegek megkötésében (,,poly-
cormon"-sarjtelepei révén), s ritkásabb növéssel ugyan, de az igazi alpin gye-
pekben is szinte mindenütt ot t van. 
A Pinus mugo elterjedése szintén rendkívül széles körű. Mivel teljes 
mértékű és állandó téli hóborítottságot igényel, ezért ugyanakkor nagy kiter-
jedésű területekről hiányzik, főleg a szubmediterrán nagy-klímazóna területére 
eső, szárazabb éghajlatú magashegységekből** (Sar-planina Vardarra néző 
oldala, Pelister, Nidze, egyes albániai magashegységek: Korab, Tomor stb.), 
ill. tőlük D-re és Ny-ra 
Emellett a kifejezetten kontinentális éghajlatú bulgáriai magashegy-
ségekben, a Rilában s a Pirinben a mugo óriási területeket borít, mintegy 
400 m vertikális magasságkülönbségű sávban; ezáltal az igazi alpin élőhelyek 
övezete jóval magasabbra szorul, mint bárhol Európában.*** Morfológiailag 
jellemző, hogy a mugo-öv nagyjából az egykori f irngyűjtők és kárfükék 
magasságában veszi körül a csúcsokat, hiszen azok a múltban is és ma is (aktua-
lizmus !) a hó és jég egész éven át való tárolására, de legalábbis tartós téli 
hóborítottságra legkedvezőbb helyeknek tekinthetők. Ezért igen gyakori, 
hogy blokktengereket, görgeteglejtőket is helyenként át- meg átnő a mugo, 
ill. jelentős szerepe van — már ahol ez domborzatilag lehetséges — ezek meg-
kötésében s a talajképződés megindulásában (6. kép). 
Helyenként megfigyelhető az is, hogy a Balkánon az utóbbi fél évszázad-
ban az erdőhatár némileg feljebb kellett hogy húzódjon. Nézetem szerint 
ezzel magyarázható, hogy a Rilában és a Pirinben egyes helyeken a mugo-öv 
alsó néhányszáz méterére már ritkás Pinus peuce-erdő tolódott rá s ezáltal, 
nyilván másodlagosan, a mugo ennek az erdőnek (melynek különben igazi 
cserjeszintje nincsen, legfeljebb áfonyások) látszólagosan ,,cserjeszintjévé" 
vált. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy az említett törpecserjések övezete 
igazi dinamikus átmenet a szubalpin és alpin övezetek között. A gyepek és 
törpecserjések dinamikája a mugo-öv s a , ,Matte" határán sokban emlékez-
tet az erdő és sztvep küzdelmére a megfelelő átmeneti övezetben. A Juniperus 
* Ugyanakkor a Juniperus nana elszórtan egészen a legmagasabb csúcsokig 
(pl. Muszala, 2 9 2 5 m) felhatol, de 2 6 0 0 m-ig a Rilában s 2 4 0 0 — 2 5 0 0 m-ig a Pirinben 
egészen által ínos elterjedésíí. 
** A törpefenyves-övezet hiánya — személyes tapasztalataim alapján — legtöbb-
ször az insubricus típusú vegetáció-elrendeződéssel korrelativ jelenség. 
*** Többek között a törpecserjés régió hatalmas fejlettsége okozza, hogy a Vitosán 
2 2 9 0 m-es magassága ellenére az alpin zóna rendkívül szegényes és töredékes. Ide kíván-
kozik H O R V Á T — P A W L O W S K Y — W A L A S ( 1 9 3 7 ) nagy dolgozatának következő megálla-
pítása: ,,a Balkánon csak azok a magashegységek, amelyek 2 5 0 0 m-t lényegesen meg-
haladják, hordozhatnak jól fejlett , eredeti alpin zónát (p. 1 6 5 ) " . 
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és a P. mugo törmelékmegkötő szerepe is hasonló az erdős-sztyep övezet 
polyeormon-növényeinek A vegetáció-szukcesszióban játszott szerepéhez (PÉN-
ZES 1960, JAKUCS P . 1969) . Ennek a folyamatnak zoogeográfiai összefüggései 
is vannak, hiszen a szubalpin övezet bizonyos fajai az erdőhatár fölé tolódhat-
nak, ill. alpin fajok a törpecserjés övezet fölé szorulnak, ill. utóbbinak a hiánya 
esetén alacsonyabb fekvésű gyepekben is előfordulhatnak. 
Bár a történeti tényezők gyakran igen bonyolult módon, sokszoros 
áttételeken keresztül hatnak a jelenlegi vegetáció- és faunakép formálódására, 
sőt összetételének egészére, mégis — leegyszerűsítve némileg a kérdést azt 
állíthatjuk, hogv az alpin (ill. a — Balkánon jelentéktelen kiterjedésű szub-
nivális) öv az, amelynek élővilágában a földtörténeti közelmúlt során legna-
gyobb mértékű transzlokációk, faunakicserélődési folyamatok mentek végbe. 
Ugyanakkor szintén az alpin életkörzet az, amelyet az eljegesedések geomorfo-
lógiáikig is alapvetően átformáltak, s mivel a létrehozott felszíni formák ma is 
,,élnek" és formálódnak ha nem is glaciális, de a periglaciális helyzetet 
megközelítő alpin-szubnivális viszonyok között s a biogeográfiai változások 
nyomai a legnagyobb mértékű elterjedési transzlokációk és diszjunkciók képé-
ben ma is fennállanak, ezért ezek a történeti tényezők a mai ökológiai ténye-
zőkkel teljes hatásegységet alkotnak, egymás nélkül meg nem érthetők, hiszen 
egymással közvetlen ok-okozati viszonyban állanak. 
Anélkül, hogy részletekbe mennénk a Balkánon végbement negyedkoii 
eljegesedésekre vonatkozóan — utalva itt mindenekelőtt CviJic (1924—25), 
Louis (1930) , HOLDHAUS (1954) , HORVÁT (1959 , 1960) munkáira— azt állapít-
hatjuk meg, hogy az eljegesedések morfológiai s nyilván klimatikus hatása is -
különösen a felsőpleisztocénban* — kétségtelenül jelentős volt.** Az eljege-
sedések mértékét a Balkánon a hőmérséklet mellett a csapadékmennyiség 
befolyásolta igen lényeges mértékben. A hóhatár legalacsonyabbra a rendkívül 
csapadékos, erősen tengeri klímahatás alatt álló montenegrói Adria-partvidéki 
magashegységekben (Orjen, Lovcen) szállott (1300 m). Igen erős eljegesedés 
mutatható ki emellett a jelentékeny magasságú, csapadékos montenegrói 
(Durmitor, Zljeb, Prokletija) és észak-albániai magashegységekben. A konti-
nentális klímájú magashegységekben a hóhatár jóval feljebb húzódott (Rila: 
2 0 0 0 - 2 1 5 0 m, Pirin: 2 1 0 0 — 2 2 0 0 m), de a legmagasabb hegységekben itt 
is szépen fejlett glaciális formákat találunk. Az eljegesedési nyomok D-i 
határa szinte a Balkán határával azonos: hiszen még az Olymposzról (2300 m-
től kezdve) s a Tavgetoszról is kimutatták egykori eljegesedések nyomait 
(HOLDHAUS 1954). 
Az elmondottakból következik, hogy az alpin zóna mai biogeográfiai 
képe a Balkánon mindenekelőtt a pleisztocén eljegesedések hatását viseli 
magán,*** emellett pedig aglaciálisan átformált s velük szomszédos területeken 
* E n n e k tör ténet i geológiai magyaráza ta minden bizonnyal a felsőpleisztocén 
folyamán végbement hegységkiemelkedés ( I . H O R V Á T 1 9 5 9 , 1 9 6 2 ) . 
** Emel le t t f igyelembe kell venni, hogy a Ba lkán nagy része (Dél-Horvátországicl 
és Boszniától kezdve) erdő-refugium volt, még a hegyvidékeket is á t l ag 12C0 m-ig e r d ő 
bor í to t ta (I. H O R V Á T 1959). 
*** Ezzel nyilván nem az t aka r juk kifejezni, hogy más zóna n e m m u t a t j a az el-
jegesedések hatása i t , de ezek morfológiailag nem anny i ra nyi lvánvalóak, s nem k í v á n v a 
— a dolgozat t émájához ragaszkodva — egy szükségképpen csak az irodalmi review 
szintjén mozgó geológiai és glaciálmoifológiai fe jezete t közbeiktatni , az ilyen vona tko-
zásokat m i n d e n ü t t o t t eml í t jük , ahol azok a biogeográfiai viszonyokra legközvetlenebbül 
megállapít hatóan hatnak is. 
m a uralkodó sajátos eróziós-tömegmozgási folyamatok (vö. PINCZÉS 1964, 
p. 19 — 21) törvényszerűségei szerint alakul tovább. A kó'csíkokkal és csúszó 
kőtömbökkel tarkí tot t enyhébb lejtőkön az alpin Caricion curvulae-csoporthoz 
hasonló, nem magasfüvű Seslerion comosae gyepek dominálnak. Ezek az egykor 
kevésbé eljegesedett, ma pedig télen csak rövidebb ideig, esetenként nem állan-
dó jelleggel hóborított oldalakon r i tkásabb gyepűek (Minuartia orbelica, 
Anneria alpina stb.), a szélvédettebb helyeken részben alpin „Matte" jellegűek 
(sok Caryophyllaceae-val, Gentiana-val stb.), részben - - a D-i oldalakon (pl. 
a Carev vrah D-i oldalán a Rilában) sztyeprétekre emlékeztetőek. Főként az 
egykor el nem jegesedett, meredek, domború lejtőjű, többnyire délies expo-
zíciójú oldalakon a Poion violaceae csoport asszociációinak (Festucetum validae, 
F. spadiceae) magasfüvű gyepeit találjuk, amelyek az insubricus típusú erdő-
határ feletti dús sztyeprétekhez (Festucetum paniculatae, vö. ADAMOVIC 1909, 
p. 367.) ál lanak közel. 
Az egykor legerősebben eljegesedett helyeken faj gazdag sziklagyepekkel 
és jellegzetes kőtörmelék-megkötő vegetációval találkozunk. Ezeknek kifej-
lődése nagyrészt magától az alapkőzettől függ (HORVÁT 1960, p. 192.). A Bal-
kánra különösen jellemző, hogy bizonyos, dekoratív megjelenésű törmelék-
kötő növények szinte magaskórós-állományokat alkotnak (Geum bulgaricum, 
Doronicum columnae), ugyanakkor szinte minden balkáni alpin sziklagyep 
— vagy törmelék — társulás rendelkezik olyan sajátos, endemikus fajokkal 
vagy subspecifikus alakokkal (vö. HORVÁT 1960), amelyek e társulások külön-
választását legalábbis asszociáció-csoport rangján teszik indokolttá. Sajátos 
vegetáció alakul ki a permanens hófoltok olvadó peremein is, ill. a hóolvadékkal 
táplált pangóvizes-lápos foltokon. Előbbire a Crocus veluchensis, Ranunculus 
crenatus és a Soldanella pusilla, u t ó b b i r a a Primula deorum, P. exigua, Pedicula-
ris limnogena s a Pinguicula leptoceras színes virágai jellemzőek. Legkevésbé 
balkáni jellegűek, hanem sokkal inkább cirkumpoláris tundro-alpin vegetáció-
foltoknak tekinthetők a hóvölgyecskék rácsozó füzekkel borított medrei 
(Salicetum herbaceae), amelyhez gyakran még mint jellegzetes tundrális növény, 
a Dry as octopetala csatlakozik (7. kép). 
Mindezt összefoglalva: az alpin és a szubnivális vegetáció ha tárá t igen 
nehéz megvonni, hiszen ebben a magasságban eleve f ikt ív dolog zonalitásról 
beszélni — annyira az eróziós, ill. akkumulációs, az utóbbival kapcsolatos 
talaj képződési (edafikus) folyamatok, valamint az alapkőzet minősége szabják 
meg a vegetáció alakulását, hogy a legtöbb társulás edafikus jellege nem lehet 
kétséges. I lyen értelemben fogadható t ehá t el az a megállapítás (HORVÁT — 
PAWLOWSKY—WALAS 1937, HORVÁT 1962), hogy a Balkán magashegységei-
ben a legfelső zonális társulások az alpin gyepek (Caricion curvulae, Seslerion 
tenuifoliae, ill. S. comosae és Poion violaceae a ss . -csopor tok) , a s z u b n i v á l i s 
társulások pedig extra- vagy azonálisan jelentkeznek — tehát önálló szubnivá-
lis zónáról ilyen formában nem beszélhetünk.* Ezzel a jelenséggel függ szoro-
san össze, hogy az alpin-szubnivális ál latfajok csak kisebb részének elterjedése 
zonális, azaz a zonális gyepekhez kötö t t . Nagyobb részük azonális jellegű 
sziklagyep-sziklagörgeteg-társulásokhoz kapcsolódik (petrophilia !) ; közöttük 
lehetnek bizonyos magassági szinthez szigorúan, ill. kevésbé ragaszkodó fajok 
is. 
* I t t kell megjegyezni, hogy szubnivális zónán a geomorfológia részben mást is 
ért, mivel bizonyos lepusztulási folyamatok kapcsán az alpin zóna bizonyos morfológiai 
jelenségeit is ,,a szubnivális" fogalomkörbe vonja. 
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Végezetül köszönetet mondok a Művelődésügyi Minisztériumnak, hogy 
1965, 1969 és 1970 folyamán összesen 4 hónapot tölthettem ösztöndíjas tanul-
mányúton Jugoszláviában és Bulgáriában, jórészt a magashegységek faunáját 
és biogeográfiai viszonyait tanulmányozva (Karavankák, Juli-Alpok, Szlové-
niai-Karszt, Durmitor, Sar-planina, Sztara Planina, Vitosa, Rila, Rodope). 
A magashegységi növények gyűjtésében Feleségem, meghatározásában DR. 
PÉNZES ANTAL; irodalom rendelkezésemre bocsátásával, geobotanikai és geo-
morfológiai kérdések megkonzultálásában pedig DR. BORSY ZOLTÁN, DR. 
FEKETE GÁBOR, DR. JAKUCS PÁL, DR. PINCZÉS ZOLTÁN és DR. Pócs TAMÁS 
kollégáim voltak segítségemre. 
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Ü B E R S I C H T D E R BIOGEOGRAPHISCHEN V E R H Ä L T N I S S E 
D E R BALKANHALBINSEL MIT B E S O N D E R E R RÜCKSICHT 
A U F D I E VEGETATIONSSTUFENFOLGE DER H O C H G E B I R G E 
Von 
Dr. Z. Varga 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Balkanhalbinsel besitzt — als klassisches Gegenstück der beiden anderen 
großen medi ter ranen Halbinseln — durch eine Anzahl rezenter und historischer Fakto-
ren bedingte umfangreiche biogeographische Beziehungen zum eurasischen Kont inent . 
Mit dieser Lage ist das biogeographische Grundproblem des Balkans am engsten ver-
bunden: nämlich die Frage u m die Grenze der mitteleuropäischen bzw. medi terranen 
Vegetation und Fauna (vgl. G R I S E B A C H 1872, B E C K V. M A N N A G E T T A 1901, A D A M O V I C 
1907, 1909, M A R K G R A F 1943, H O R V A T 1959, 1962a, b). Wir betrachten den mit der 
Dominanz der Flaumeichen-Buschwälder bzw. der Zerr- und Balkaneich en wälder cha-
rakterisierbaren submediterranen Gürtel als selbständige Vegetationszone (vgl. W A L T H E R 
1954, p. 144), und dementsprechend wird die sog. insubrische Stufenfolge von uns als 
der fü r diese Zone charakteristische Typ der vertikalen Gliederung der Vegetation erkannt . 
Eine insubrische Stufenfolge der Vegetation befindet sich nicht nur in den Südalpen; 
sie ist in den Hochgebirgen der Balkanhalbinsel (vgl. I. H O R V Á T 1961), in den Siid-
karpaten usw. weit verbreitet . Diese Feststel lung wirft ein neues Licht auf die biogeo-
graphische Beurteilung der balkanischen Hochgebirgsvegetation, und fernerhin werden 
die bekann ten südostalpinen und südkarpatischen Beziehungen der Balkanhalbinsel, 
nicht nur von floristiseher-faunistischer Grundlage ausgegangen, sondern auch auf 
Grund einer allgemein-biogeographischen Betrachtungsweise, erörtert. 
Wei tere Kombinationen der vertikalen Stufenfolge sind durch die Kont inenta l i tä t 
des Kl imas — besonders im östlichen Balkan — bedingt. Die f ü r die inneralpinen Trocken-
gebiete charakteristische penninische Stufenfolge läßt sich in den bulgarischen Gebirgen 
dort auf f inden , wo von Hochgebirgen umschlossene Plateaus (Banskoer Becken) vor-
handen sind. Wo aber eindeutig die mediterranen Klimaeinwirkungen entscheidend 
sind, d. h . südlich von der sog. Markgraf-Linie, ist schon die f ü r die medi terranen Hoch-
gebirge charakteristische Stufenfolge mi t lichten pontomediterranen Nadelwäldern 
(Abietion cephalonicae Ass.-Gruppe) anzutref fen . 
U n t e r den Pflanzengesellschaften der oberhalb der Waldgrenze sich erstreckenden 
Stufen spielen die Zwergstrauchheiden in der Balkanhalbinsel eine besonders wichtige 
Rolle. I m Süden, im Bereich der medi terranen Stufenfolge kommen ganz eigentümliche 
1'flanzengesellschaften kleinasiatischen Ursprungs ( Astragalo-Daphnion Ass.-Gruppe) 
vor. Die Zwergstrauchheiden haben sich a m umfangreichsten in den Hochgebirgen ent-
wickelt, wo entweder eine mitteleuropäische oder eine insubrische Stufenfolge vor-
herrscht (z. Z. Junipero-Bruckenthalietum und Empetro-Vaccinietum, vgl. Photos 5—6). 
Die Buschwerke der Legföhre (Pinus mugo) sind als zusammenhängende und undurch-
dringliche Dickichte dort vorhanden, wo die orographischen Verhältnisse fü r eine Schnee-
bzw. F i rnakkumula t ion gegeben sind, d. h . meistens in den Bezirken der intensiven 
pleistozänen Vergletscherung, weil nämlich auch für letztere die Akkumulat ion bzw. 
Übersommerung des Firnes eine unentbehrl iche Voraussetzung ist. I n der Dynamik 
der Grenzzone der Buschwerke und Mat ten spielen die polycormonbildende Pflanzen 
eine wichtige Rolle (vgl. P É N Z E S 1 9 6 0 , J A K U C S 1 9 6 9 ) . Als die am höchsten sich erstrek-
kenden zonalen Pflanzengesellschaften der balkanischen Hochgebirge sind die alpinen 
Assoziationsgruppen Caricion curvulae, Seslerion tenuifoliae und Po ion violareae zu 
betrachten; die Gesellschaften der subnivalen Stufe sind dagegen dort meistens eda-
phisch oder mikroklimatisch bedingt. Der größere Teil der echten Hochgebirgsfauna 
ist durch ihre (meistens indirekte) Petrophil ie mit den letzteren Biotopen a m engsten 
verbunden. Die vertikale Verbreitung einziger charakteristischer Lepidopteren der bul-
garischen Hochgebirge ist in Abb. 3 angegeben. 
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Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972/2-3. füzet, p. 227 — 236. 
A népesség városiasodása és vándorlása az európai szocialista 
országokban (a Szovjetunió nélkül) 
J U . L. PIVOVAROY 
Városiasodás alatt a szó tágabb értelmében nemcsak a városok és a városi 
népesség arányának növekedését értjük, hanem a nem mezőgazdasági funkciók 
koncentrálódási folyamatát, a városi életmód és az ennek megfelelő kultúr-
típns elterjedését, a településszerkezet progresszív formáinak kialakulását is. 
A népességvándorlás, amely a lakóhely-változtatással járó átköltözések (terü-
leti átrétegződések) összességét jelenti, igen szoros és sokrétű kapcsolatban áll 
a városiasodás folyamatával. 
A népesség vándorlása (és tágabb értelemben — mozgékonysága) a váro-
si asodási folyamat legfontosabb mechanizmusa és egyúttal eredménye is e 
folyamatnak. A népességnek a nagyvárosokban és agglomerációkban való 
koncentrálódását, a különböző nagyságú és funkcionális jellegű városok között i 
átrétegződését, a településszerkezet átalakulását és egyéb, a városiasodás 
jelenlegi szakaszára jellemző folyamatot a népességvándorlás valósít meg, 
miközben mindezek hatnak a vándorlás nagyságára, irányára, a vándorlási 
távolságra stb. Társadalmi vonatkozásban a városiasodásban és népesség-
vándorlásban igen sok közös van, úgy is mint olyan folyamatokban, amelyek 
arra késztetik a népességet, hogy alkalmazkodjon a megváltozott életviszo-
nyokhoz és életmódhoz. 
A jelen tanulmányban az európai szocialista országok tényanyaga alap-
ján áttekintjük a városiasodási folyamattal kapcsolatos belső népességvándor-
lás néhány sajátosságát, elsősorban a vándorlás dinamikáját, valamint a városi 
népesség számbeli növekedésének forrásaként és koncentrálódásának ténye-
zőjeként betöltött szerepét.1 
Az európai szocialista országok társadalmi-gazdasági fejlődésének egy-
típusú volta, a vándorlási folyamatokra jellemző közös vonásaik - vélemé-
nyünk szerint megengedik, hogy azonos nézőpontból kiindulva vizsgáljuk 
a népességvándorlást ezekben az országokban; egyúttal nyilvánvaló az is, 
hogv az ilyenfajta tanulmányozás lehetetlen anélkül, hogy át ne tekintenénk 
az egyes szocialista országok tapasztalatait, amit a jelen munka a rendelke-
zésre álló anyag keretein belül meg is tesz. 
1
 A városiasodással szoros kapcsolatban áll az ingavándorforga lom is: a m u n k á b a 
járással kapcsolatos rendszeres u tazások , a hé tköznapi és kulturális szükségletek kielé-
gítését szolgáló u tazások stb. Azonban az ingavándorforgalom mint a népesség életének 
sa já tos fo rmája nem j á r együt t az á l landó lakbely megvál toz ta tásával ; lényegesen külön-
bözik A belső vándorlás tól , ezért ezzel m á s munkákban foglalkozunk ( 1'IVOVAROV 1970a, 
1970b, 1970c). 
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A népességvándorlás dinamikája 
A népességvándorlás mértéke, fő irányai, a bevándorlási körzetek alaku-
lása szoros kapcsolatban állnak a városiasodásnak és a termelőerők térbeli 
elrendeződésének folyamataival. Ezt az európai szocialista országok anyagának 
elemzése teljes mértékben igazolja. 
A népességvándorlás dinamikájának és irányainak országonkénti vizs-
gálatánál figyelembe kell venni az egyes országok belső népességvándorlási 
statisztikáinak sajátosságait. A tárgyalt országok többségében a népesség-
vándorlást az 50-es évek elejétől ta r t ják nyilván (Csehszlovákiában 1950-től, 
Lengyelországban 1952-től, az NDK-ban 1953-tól, Romániában 1955-től, 
Magyarországon 1956-tól), Bulgáriában pedig 1947-től. Emellett lényeges elté-
rések vannak a belső vándorlás statisztikáinak területi bontásában is. 
Az N D K statisztikájában a belső vándorlás három típusa különül el: 
1. a járáson belüli (községek közötti), 2. a kerületen belüli (járások közötti), 
3. a kerületek közötti népességvándorlás. Csehszlovákiában a séma elvileg 
ugyanilyen, csupán a vándorlás harmadik típusa oszlik ketté: körzetek közötti 
népességvándorlás a Cseh Szocialista Köztársaságban és a Szlovák Szocialista 
Köztársaságban, valamint népességvándorlás a Cseh SZK és Szlovákia között. 
Ez utóbbi az ország két alkotórésze közötti vándorlás jellegére vonatkozó 
kérdés aktualitásával függ össze. 
Magyarországon a népességvándorlás adatait megyénként közlik, ezen 
belül kiemelve Budapest, a négy megyei város, valamint a többi városok 
és a községek összesített adatait. 
A bolgár statisztika elkülöníti a kerületek közötti és a kerületeken belüli 
népességvándorlást, az utóbbinál pedig a falu-város közötti és a falvak közötti 
vándorlást. Külön figyelmet érdemelnek az egyes városok népesség vándorlási 
adatai. 
Jugoszláviában a belső népességvándorlás közvetlen felmérése mindmáig 
hiányzik. Hozzávetőleges számítás szerint, amelyet az utolsó népszámlálások 
adatainak összevetésével nyertünk, Jugoszláviában a népességvándorlás mér-
téke éves átlagban 1948 1953 között kb. 250 ezer, 1953 1961 között pedig 
csaknem 5 0 0 ezer fő volt ( S E N T I C - O B R A D O V I C 1965) . 
Az egyes országok belső népességvándorlásának dinamikájáról az /. táb-
lázat nyúj t képet. 
Mint azt az 1. táblázat adatai muta t ják , Csehszlovákiában, az NDK-ban, 
Lengyelországban és Romániában a belső népességvándorlás legnagyobb méretű 
az 50-es évek első felében volt, ez sokban kapcsolatos azzal, hogy a gazdaság 
ágazati és térbeli szerkezetének átalakítása ebben az időszakban főként ver-
tikálisan, extenzív módon folyt. A statisztikai adatok szerint az NDK-ban, 
Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romániában, Magyarországon és Bul-
gáriában egyetlen év alatt, 1955-ben, mintegy 4,5 millió lakos változtatta 
meg állandó lakhelyét. A következő időszakban a belső vándorlás mértéke foko-
zatosan csökkent, mivel a fent jelzett folyamatok egyre intenzívebbekké kezd-
tek válni. 
A ' belső népességvándorlás háború utáni dinamikája és a gazdaság 
színvonala és szerkezete közötti kapcsolat elemzése két országcsoport kijelölését 
teszi lehetővé: 1. a gazdasági fejlettség magasabb fokán levő országok (NDK, 
Csehszlovákia, részben Magyarország és Lengyelország) befejezettebb ágazati 
és térbeli gazdasági szerkezettel, amelyekben a népességvándorlás mértéke 
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1. táblázat. Belső népességvándorlás (1000 fő)* 
É v Lengyel -ország N D K 
Cseh-
szlovákia 
Magyar-
ország Románia Bulgár ia 
1 9 5 0 5 7 9 1 3 4 
1 9 5 1 6 8 3 1 3 0 
1 9 5 2 1 3 8 6 6 9 0 1 1 2 
1 9 5 3 1 3 4 9 1 7 5 5 5 6 7 1 8 5 
1 9 5 4 1 4 5 9 1 5 4 9 5 8 0 1 3 2 
1 9 5 5 1 4 4 0 1 5 5 1 5 1 1 3 6 2 1 3 5 
1 9 5 6 1 4 4 4 1 5 0 9 4 6 6 3 1 3 3 6 7 1 6 1 
1 9 5 7 1 3 2 2 1 3 9 6 4 0 9 4 7 3 3 0 7 1 3 1 
1 9 5 8 1 3 2 3 1 3 5 0 3 9 4 3 8 4 3 4 7 1 5 3 
1 9 5 9 1 3 7 2 1 2 8 6 3 9 9 3 3 9 3 3 2 1 6 9 
1 9 6 0 1 2 5 6 1 2 4 7 4 0 2 3 3 8 3 1 6 1 7 6 
1 9 6 1 1 1 6 2 1 2 8 8 3 9 8 3 3 0 2 6 8 1 5 2 
1 9 6 2 1 0 3 4 1 0 8 8 3 9 1 3 3 7 2 7 8 1 4 3 
1 9 6 3 9 8 7 7 8 4 3 9 5 3 3 1 2 6 7 1 6 1 
1 9 6 4 9 3 3 7 4 4 4 0 6 3 1 8 2 7 5 1 5 9 
1 9 6 5 9 1 5 7 0 3 3 8 1 3 2 3 — 1 8 5 
1 9 6 6 8 4 0 5 4 1 3 8 8 3 1 7 — — 
1 9 6 7 8 4 3 4 6 7 3 8 2 3 1 1 — — 
1 9 6 8 8 6 2 3 5 8 1 6 8 -
'* ö s s z e á l l í t v a d e m o g r á f i a i ( M a g y a r o r s z á g , B u l g a r i a ) és s t a t i s z t i k a i ( C s e h s z l o v á k i a , N D K , L e n g y e l o r s z á g ) 
é v k ö n y v e k , v a l a m i n t G. KASSNER (1904) , K. GRIGORESCU (1966) és e g y é b f o r r á s o k a l a p j á n . 
fokozatosan csökken; 2. azok az országok, amelyekben a gazdaság ágazati és 
térbeli szerkezetének átalakítása ma is jelentős méretű, s ezért a belső vándor-
lás csökkenésének állandó tendenciái még nem figyelhetők meg. Feltételezhető, 
hogy a gazdaság szint növekedésének és szerkezeti korszerűsödésének mérté-
kében ezekben az országokban is csökkenni fog a népességvándorlás. 
A népesség vándorlása és a városi népesség növekedése 
A gyors ütemben városiasodó és iparosodó országokban mértéküket 
tekintve általában a falusi népesség városokba vándorlása, valamint a körzetek 
közötti vándorlás a legfontosabbak és legjelentősebbek. Ezek gyakran egy-
idejűleg és összefonódva mennek végbe. 
Az európai szocialista országokban (a Szovjetunió nélkül) az 50-es évek 
kezdetétől (amikor a második világháború következményeként létrejött kör-
zetek közötti áttelepülés lényegében befejeződött) a népesség vándorlásában 
különösen szembetűnő szerepet kezdett játszani a falusi népesség városok felé 
irányuló mozgása. Ez az ipar és egyéb nem mezőgazdasági ágazatok gyors 
fejlődésével volt kapcsolatban, valamint azzal, hogy ezek az ágazatok elsősor-
ban a városokhoz, főként a nagyvárosokhoz kötődnek. A városiasodási folya-
mat nagy lendülete és mértéke miatt vált az urbanizáció a körzetek közötti 
népességátrétegződés legfontosabb tényezőjévé a vizsgált országokban, s 
ugyancsak ez játszott közre abban is, hogy a migráció fő irányaként mind 
világosabban kibontakozzék a faluból a város felé irányuló népességmozgás. 
Hozzávetőleges számítások szerint az európai szocialista országok váro-
saiba csupán az 1951-től 1960-ig tartó évtizedben több mint 11 millió ember 
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költözött át (2. táblázat). Ez a szám nagyságrendileg felülmúlja néhány szo-
cialista ország pl. Magyarország össznépességének számát. 
2. táblázat. A falvakból városokba áramlás alakulása (ezer fő)* 
O r s z á g 
Alapul vett tényleges adatok Valószínű érték 
1951—1960 
időszak 
az időszak 
folyamán évi átlag össnesen 
vándorlók 
száma 1000 
lakosra 
Lengyelország 1940 —1960 5000 333 3300 111 
Jugoszlávia 1951-1960 1970 187 1870 102 
Románia 1958-1960 543 181 1810 98 
Csehszlovákia 1955-1959 565 113 1130 103 
Magyarország 1956- 1960 517 103 1030 103 
Bulgária 1951 - 1 9 6 0 950 9 5 950 120 
Összesen 
— 
1012 10120 103 
* Lásd: PIVOVAROV 19701). Az N D K - b a n az 1 9 5 1 - 1 9 6 0 közöt t i vándor l á s t kb. 1 mi l l ió főre becsül jük. 
A városi népesség növekedésének a vizsgált országokra nézve leginten-
zívebb időszakában, 1955 1965 között, E. KOWALEWSKI (1970) számításai 
szerint a városi népesség Lengyelországban 6,5 millió, Jugoszláviában 2,7 
millió (az adat az 1948—1951 közötti időszakra vonatkozik), Romániában 
2,4 millió, Bulgáriában 1,8 millió, Magyarországon 0,85 millió fővel növeke-
dett. Ennek eredményeként ugyancsak E. KOWALEWSKI értékelése szerint 
— 1.965-ben a nemrégen még falusiak és azok gyermekei Jugoszláviában a 
városi népesség 45%-át, Bulgáriában 42%-át, Lengyelországban 26%-át, 
Romániában 21%-át (az NDK-ban csak 9%-át) tették ki. 
A falusi népességnek ilyen nagymérvű városba költözése teljesen törvény-
szerű folyamat, kapcsolatos az ipar és egyéb nem mezőgazdasági ágazatok 
fejlődésével és területi koncentrálódásával, a munkatermelékenység növeke-
dése következtében létrejövő mezőgazdasági munkaerőfelszabadulással, ko-
moly szerepet játszik a magasabb városi életszínvonal, a munkahelyek meg-
választásának, a képzettség megszerzésének nagyobb lehetősége és az urba-
nizáció sok más társadalmi-gazdasági tényezője. 
A 3. és 4. táblázatok adatai megerősítik, hogy a városok felé irányuló 
vándorlás (beleértve a népességnek a városok közötti mozgását is) a vándorlás 
egyéb irányaival összehasonlítva a legnagyobb. 
A városiasodás és a vándorlás kölcsönös kapcsolatainak szempontjából 
különösen' fontos a falusi népesség városok felé irányuló mozgásának mint a 
városi népesség számbeli növekedése forrásának elemzése. A vizsgált országok 
többségében (különösen Lengyelországban, Bulgáriában, Romániában, Ju-
goszláviában) az utolsó két évtizedre a városi népesség rohamos növekedése 
jellemző (részletesebben lásd: PIVOVAROV 1970b); emellett a falusi népesség 
városokba költözése, különösen az 50-es években és a 60-as évek elején, fő 
forrása volt a városi népesség számbeli növekedésének. így pl. Lengyelország 
városi népessége 1946 1960 között 6,6 millió fővel (7,5 millióról 14,1 millióra) 
növekedett, ebből 5 millió volt a faluból városba költözöttek száma (ROSSET 
1963). Ily módon Lengyelország városi népességének növekedését 75%-ban 
a falusi népesség elvándorlása okozta. Bulgáriában is kb. ugyanilyen ennek 
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3. táblázat. A belső népességvándorlás alakulása Lengyelországban* 
Vándorlási irányok 
É v i á t á g b a n 
1000 fő 0 /0 
1951—1955 1956—1960 1961—1965 1951 -1955 1956—1960 1961—1965 
Falu-város 379 329 265 27 25 26 
Város-város 400 314 228 28 23 22 
Város-falu 250 234 159 18 17 16 
Falu-falu 381 477 362 27 35 36 
Összesen 1410 1354 1014 100 100 100 
3
 Ludnosc Polski . . . , 1960. 
4. táblázat. A belső népességvándorlás alakulása Bulgáriában* 
Vándorlási irányok 
Abszolút számokban 
1000 fő 
Viszonyszámokban 
% 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Falu-város 72,4 •70,1 81,6 47,7 49,0 50,8 
Város-város 17,7 18,2 20,9 11,7 12,7 13,0 
Város-falu 9,9 5,3 5,7 6,5 3,8 3,5 
Falu-falu 51,8 49,3 52,5 34,1 34,5 32,7 
összesen 151,8 142,9 160,7 100,0 100,0 100,0 
MlNKOV, 1966. 
a tényezőnek a szerepe a városi népesség növekedésében; itt az 1946 1963. 
évi adatok szerint a városi népesség számbeli növekedésének 80 %-át adták 
a faluból beköltözők (VELCSEV 1964). Miként azt a belső vándorlási statisztika 
elemzése mutat ja (POPOV 1969), Bulgáriában a városok pozitív vándorlási 
különbözete 1947 — 1965 között több mint háromszorosára (30 ezerről 98 ezer 
főre) növekedett. Különösen szembetűnő ez a növekedés 1953-tól, a mező-
gazdaság kollektivizálásának befejezésétől. Romániában 1958 1965 között 
a faluból való elvándorlás 73 %-át adja a városi népesség számbeli növekedésé-
nek (GRIGORESCU 1966) . J . GINIC (1967) számításai szerint Jugoszláviában 
1953— 1961 között a falusi népesség városba költözése 2/3-át adta a városi 
népesség növekedésének. Számításaink szerint Magyarországon 1960 - 1962-
ben a városi népesség növekedéséből 63% jutott a falvakból beköltözőkre. 
Az utóbbi években azonban a vizsgált országokban az urbanizáció extenzív 
formáiról az intenzív formákra való áttérés következtében törvényszerűen 
csökkent a faluról beköltözők aránya a városi népesség számbeli növekedésében. 
Érdeklődésre ta r tha tnak számot azok az adatok is, amelyek bemutat ják 
a népességvándorlás szerepét a különböző lélekszámú városok növekedésében. 
Miként az Csehszlovákia adataiból kitűnik (5. táblázat), a vándorlásnak ez a 
szerepe a városok nagyságával együtt növekszik. 
Az 1961 1967. évi adatok szerint Prága teljes népességnövekedését a 
népességvándorlásnak köszönhette: Plzen-nél ez a mutató 98%, Brnónál 
82%, Kosicénél 81%, Ostravánál és Bratislavánál több mint 63% volt 
(JIROVY 1971) . 
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5. táblázat. A városok népességnövekedésének forrásai Csehszlovákiában 1950 1967 közö 
a városok népesség-nagyságcsoportjai szerint* 
.Népesség-
nagyságcsoport 
Termesze* es 
szaporodás 
Vándorlásból 
eredő növekedés 
Természetes 
szaporodás 
Vándorlásból 
eredő növekedés 
1 9 5 0 - -1961 1961 - 1 9 6 7 
100 ezer felett 36,6 63,4 9,0 91,0 
50—100 ezfer .54,5 45,5 27,7 72,3 
20 — 50 ezer 57,7 42,3 — — 
1 0 - 20 ezer 49,6 50,6 
— 
« JIROVÍ", 1971. 
A népesség vándorlása, koncentrálódása és a gazdaság térbeli szerkezete 
Az urbanizáció jelenlegi szakaszára rendkívül jellemző, hogy a városi 
népesség számbeli növekedése a népességnek városokba való koncentrálódá-
sával jár együtt. A városiasodás fő ,,hordozói" az európai szocialista országok-
ban, miként mindenütt a világon, a nagyvárosok és az agglomerációk (rész-
letesebben lásd: PIVOVAROV 1966). 
A városiasodási folyamatra általában jellemzőek a településszerkezet 
koncentrálódási tendenciái a kisebb településekből a nagyobbakba történő 
vándorlás eredményeként; ezt az egyes országok statisztikai anyagai megerő-
sítik. Több kutató (KUBA 1967) úgy tartja, hogy a népességvándorlás jellege 
(pozitív vagy negatív vándorlási különbözet) fontos ismérv a települések város-
falu kategóriáinak elhatárolásához, s általában a városiasodás folyamatának 
tanulmányozásánál. G. BŐSE (1970) az 5 ezernél kevesebb lakosú településekből 
való elvándorlás okozta népességkiáramlást a városiasodás fontos ismérvének 
tekinti az NDK-ban. 
Mint azt az anyagok országonkénti elemzése mutat ja , a települések 
lélekszáma, a vándorlás mértéke és jellege között korrelációs függőség áll fent. 
A fő népességkibocsátók az apró, 2 ezer lakosúnál kisebb települések (közsé-
gek). Csehszlovákiában 1965-ben az ilyen településekre jutott a teljes negatív 
\ándorlási különbözet 85%-a, a fennmaradó 15% pedig a 2000—5000 lakosú 
tele})ülésekre; az NDK-ban ezek a mutatók 80 és 20%. A települések lélek-
& zárnának a növekedésével a népességvándorlás jellege megváltozik, észre-
\ ehetően csökken a kiáramlás mind abszolút számokban, mind százalékosan 
és növekszik a beáramlás, a népességvándorlás mindinkább bevándorlási 
jelleget ölt (a népességvonzás abszolút mértéke és százalékos aránya is növek-
szik). Az elmondottakat illusztrálják a 6. és 7. táblázatok adatai. 
A lélekszámukra nézve átmeneti jellegű települések (kisvárosok, városi 
típusú telepek és néhány közepes nagyságú város) a népességvándorlásban az 
,,átrakodó bázis" szerepét töltik be a faluból város felé irányuló népességmoz-
gásnál. P]zekre a településekre a népesség fokozott mozgékonysága jellemző. 
Jól szemlélteti ezt pl. az NDK anyaga, ahol az 1964. évi adatok szerint az 
5 50 ezer lakosú településeknél legmagasabbak a belső népességvándorlásból 
származó bevándorlás viszonylagos mutatói (a 10 20 ezer lakosú települé-
seknél 1000 lakosra 58, az ehhez a nagyságcsoporthoz tartozó többi települé-
seknél 45), elvándorlás tekintetében (1000 lakosra számítva) pedig kissé le-
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в. táblázat. A népességkiáramlás a különböző lélekszámú településekből Csehszlovákiában 
és az NDK-ban 1965-ben* 
Lélekszám-
nagyságcsoport, 1000 fő 
Csehszlovákia NDK 
1000 fő 1000 lakosra jut 1000 lakosra jut 
< 2 1 8 4 , 5 3 3 , 2 4 8 , 8 
2 - 5 7 0 , 3 2 9 , 5 4 5 , 0 
5 - 1 0 3 2 , 8 2 7 , 3 4 4 , 5 
1 0 - 2 0 2 7 , 2 2 6 , 8 4 3 , 9 
2 0 - 5 0 2 7 , 5 2 5 , 0 3 8 , 4 
5 0 - 1 0 0 1 9 , 0 2 4 , 5 3 4 , 5 
> 1 0 0 2 5 , 4 1 1 , 9 3 1 , 4 
* .S ta t i s t i cká roöenka CSSR 1967, s. 104; Statist isches J a h r b u c h der DDK, 1967, s. 526. 
7. táblázat. Belső vándorlási különbözet Csehszlovákiában és az NDK-ban 
a települések nagyságcsoportjai szerint 1965-ben* 
Lélekszám-
nagyságcsoport, 1000 fő 
Csehszlovákia NDK 
1000 fő 1000 
lakosra jut 1000 fő 
1000 
lakosra jut 
< 2 - 5 8 , 3 - 1 0 , 5 - 4 3 , 0 - 9 , 4 
2 - 5 - 1 1 , 0 
- 4 , 6 - 1 0 , 9 - 5 , 4 
5 - 10 + 8 , 5 + 7,0 + 0 , 3 + 0 , 2 
1 0 - 2 0 + 7 , 6 + 7 , 5 + 8 , 5 + 5 , 3 
2 0 - 5 0 + 1 5 , 8 + 1 4 , 4 + 1 3 , 0 + 5 , 1 
5 0 - 1 0 0 + 1 2 , 6 + 1 6 , 3 • + 6 , 8 + 6 , 7 
> 1 0 0 + 2 1 , 5 + 1 0 , 2 + 2 5 , 3 + 6 , 8 
* Stat is t ická roöenka CSSR 1967, s. 104. — Statist isches J ah rbuch der D D R 1967, s. 526. 
maradnak az 5 ezernél kevesebb lakosú települések mögött. Az 5 — 50 ezer 
lakosú települések nagyságcsoportjában az odavándorlás (275 ezer fő) és az 
elvándorlás (250 ezer fő) abszolút számokban is igen jelentős. 
Az egyes országokban eléggé jól kirajzolódik a népességvándorlás kapcso-
lata a gazdaság térszerkezetével. A népességvonzás fő központjai a fővárosok, 
a legnagyobb iparvárosok és agglomerációk, a legfontosabb nehézipari köz-
pontok és a gazdaság térszerkezetének egyéb fő elemei, és megfordítva, az 
iparilag kevésbé fejlett mezőgazdasági körzetek a népességkiáramlás fő területei. 
Az elmondottak igen jól láthatóak pl. az NDK-ban, ahol 1960-ban a 
vándorlók 76%-át szívták fel az iparilag legfejlettebb déli körzetek, elsősor-
ban Karl-Marx-Stadt,Dresden, valamint Suhl, Leipzig és Gera (BENDEMANN 
1964). A 200 ezer lakosúnál nagyobb városokra jutott a pozitív vándorlási 
különbözet mintegy 36%-a, az összes nagyvárosokra (100 ezer lakoson felül) 
pedig 48%-a. Az NDK-ban élesen kirajzolódnak a népességkibocsátó körze-
tek is: az országon belül elköltözők 83%-a jutott (1960-ban) a Potsdami, 
Neubrandenburgi és Schwerini körzetekre. A belső népességvándorlás vizsgá-
lata az utóbbi években (BŐSE 1970) néhány tendencia pontos megállapítását 
te t te lehetővé. Fontos népességvonzási központokként jelentkeztek Berlin, 
a Frankfur t i és Cottbusi körzetek, ahol hatalmas építkezések kezdődtek 
(Eisenhüttenstadt, Schwedt stb.), s általában több nagy agglomeráció, körzeti 
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székhely, valamint ezek ingavándorforgalmi övezeteinek területe. A népesség-
kibocsátó körzetek sorába tar toznak a viszonylag távoleső agrárterületeken 
kívül (mint amilyen pl. a Neubrandenburgi körzet) a nagyvárosok és agglo-
merációk külső, ,,árnyékban levő" övezetei; ez elsősorban a falusi települé-
sekre és az 5 ezernél kevesebb lakosú kisvárosokra vonatkozik. 
Csehszlovákiában (az 1960. évi adatok szerint) a népességvonzás 6 leg-
jelentősebb központjára (Ostrava—Karvinai és Mosti szénmedencék, Praha, 
Plzen, Brno és Bratislava) ju tot t a belső vándorlásból származó összes odaván-
dorlások mintegy 75 %-a, bár ezek a központok a csehszlovák ipari termelés-
nek mindössze 30%-át adják és az össznépességnek 20%-át ölelik fel (HAMTL 
1963). Ugyanakkor az elvándorlási körzetek Csehszlovákiában közel sem raj-
zolódnak ki olyan élesen, mint az NDK-ban. 
A területi munkamegosztás és a vele kapcsolatos népességvándorlás 
polarizált jellege különösen élesen mutatkozik meg Magyarországon. I t t egy-
részt fejlett ipari körzeteket és központokat találunk, amelyek a népesség-
vonzás fő gócai (Budapest és környéke, Miskolc — Ózd — Kazincbarcika, 
Pécs—Komló stb.), másrészt viszonylag nagy kiterjedésű, iparilag lassan fej-
lődő agrárkörzeteket (Zala, Somogy megyék és különösen az Alföld), ahonnan 
a mezőgazdasági népesség egy része elköltözik az ország ipari körzeteibe, s ez 
az átköltözés — minden valószínűség szerint — a továbbiakban is folytatódni 
fog. Természetesen Magyarországon is vannak átmeneti típusú körzetek, 
amelyekre a népesség körzeten belüli átrétegződése a jellemző, vagyis olyan 
körzetek, ahol a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő ugyanannak a kör-
zetnek határain belül kerül foglalkoztatásra a gazdaság más ágazataiban. 
Ilyenek pl. Fejér, Vas, Szolnok megyék, valamint Tolna és Baranya egyes 
t e r ü l e t e i s t b . (SÁRFALVI 1965 , 1969) . 
Lengyelországban a népességvonzás fő körzete a Felső-Sziléziai ipari 
körzet; a háború óta eltelt időszak pozitív belső vándorlási különbözete ebben 
a körzetben mintegy 800 ezer fő, nem számítva a Szovjetunióból és Francia-
országból hazatelepült 150 ezer fot (MARYANSKI 1966). A népességvonzás nagy 
központjai még Warszawa, Krakow, Wroclaw és Poznan. Jelentős pozitív 
belső vándorlási különbözet jellemzi a Visszatért területeket (különösen a 
Wroclawi, valamint a Zielona Góra-i, Szczecini és Gdanski vajdaságokat), 
amelyek általában népességük nagy mozgékonyságával tűnnek ki. 
Az 1950. és 1960. évi népszámlálások közötti időszakban Lengyel-
országban 6,5 millió ember változtatott lakhelyet, ebből 3,2 millió vett részt 
a vajdaságok közötti vándorlásban (KOSINSKI 1968). Ebben az időszakban a 
kiáramlás a Kielcei, Lublini, Bialystoki, Krakówi, Lódzi és néhány más vaj-
daság régi területein volt a legjelentősebb. 
Az 1965—1967. évi adatok szerint az összes vajdaságok városainak pozi-
t ív vándorlási különbözetük volt (különösen nagy volt ez a különbözet a 
Katowicéi, Wroclawi, Poznani, Szczecini és Gdanski vajdaságok városaiban), 
míg a mezőgazdasági területekre minden vajdaságban a negatív belső vándor-
lási különbözet volt a jellemző (különösen nagv volt a negatív különbözet a 
Kielcei, Lublini, Krakówi és Poznani vajdaságokban). 1960—1967 között 
a lengyel városok vándorlásból eredő népességnövekedése 835 ezer fő volt. 
Románia és Bulgária legjelentősebb ipari körzeteinek és városainak is 
nagy a népességvonzásuk. 1956 — 1963-ig a román városok vándorlásból eredő 
népességnövekedése meghaladta a 380 ezer főt, ebből a Brasovi tar tomány 
városaira 30 ezer fő, Bucurestire 24 ezer fő jutott , s ugyancsak 24 ezer fővel 
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vettek részt a Ploesti tar tomány városai is ( B I J I 1964) . Az 1964. évi adatok 
szerint az ország belső vándorlásának 1j3-a jutot t a fővárosra és a gazdaságilag 
legfejlettebb Banati, Brasovi és Hunedoarai tar tományokra; ezen belül 
különösen intenzív volt a vándorlás a 20 ezer lakost meghaladó közepes nagy-
ságú és nagyvárosokban (GRIGORESCU 1966). Bulgáriában 1962 1964 között 
a vándorlásból származó népességnövekedés 63%-át a 8 nagyváros: Szófia, 
Várna, Plovdiv, Burgasz, Rusze, Sztara-Zagora, Pernik és Plven szívta fel 
(RUSZINOV 1965) . 
Jugoszláviában, ahol a második világháború előtt hosszú ideig a népesség 
a hegyvidéki terméketlen, de igen magas természetes szaporodású körzetekből 
a síksági körzetekbe költözött át, ma a vándorlás elsősorban a falvakból Szer-
bia északi részének (Beográd és környéke), Horvátországnak és Szlovéniának 
városai és nagy ipari központjai felé irányul. A rendelkezésünkre álló számítá-
sok szerint (SENTIC 1968) 1953—1961-ig a falvakból a jugoszláv városokba 
éves átlagban mintegy 120 ezer fő költözött át, míg 1948—1953 között kb. 
60 ezer. A köztársaságok közötti vándorlást az 1961. évi népszámlálás adatai 
alapján vizsgálva azt lát juk, hogy pozitív vándorlási különbözete csak Szer-
biának van (8. táblázat). 
S. táblázat. Népességvándorlás Jugoszlávia köztársaságai között 1953— 1961-ben (1000 fő)* 
Köztársaság Odavándorlás Elvándorlás Vándorlási 
különbözet 
Szerbia 568,2 183,0 + 385,2 
Szlovénia 66,1 67,3 
- L2 
Macedónia 66,1 71,0 
- 4,9 
Horvátország 255,8 301,0 - 45,2 
Montenegró 24,3 99,1 - 74,8 
Bosznia és Hercegovina 109,5 368,8 -259 ,3 
9
 Obradoviö, 1966. 
A Szerbiába 1953 1961 között áttelepült 568 ezer fő közül 216 ezer jött 
Bosznia és Hercegovinából, 207 ezer Horvátországból és 70 ezer Montenegró-
ból (BARJAKTOROVICS 1966). Ezt a hatalmas arányú átköltözést Bosznia és 
Hercegovinából, valamint Horvátországból nem csupán gazdasági tényezők 
váltották ki, hanem etnikaiak is (a szerb lakosság költözött át). Ebben az 
esetben az etnikai tényező előmozdította a vándorlást, bár a gyakoribb eset 
az, hogy meghatározott népességcsoportok átköltözését gátolja. 
Az át tekintet t anyag azt mutat ja , hogy az 50-es évektől az európai 
szocialista országokban (a Szovjetunió nélkül) a belső vándorlás jellegét mind-
inkább a városiasodási folyamat sajátosságai és a termelőerők területi elhelyez-
kedése határozzák meg. Legfontosabbá a falusi népességnek a városok, 
különösen a nagy városi központok és agglomerációk felé irányuló mozgása 
válik: emellett kitűnően nyomon követhető az egyes országok belső népesség-
vándorlásának kapcsolata az adott ország gazdasága térszerkezetének ala-
kulásával. 
O r o s z b ó l f o r d í t o t t a : DR. PETRI E D I T 
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A társadalmi átrétegződés folyamata 
két nyugat-magyarországi település 
— Oriszentpéter és Apátistvánfalva — 
fejlődése tükrében 
J ) R . S Á R F A L V I B Ë L A - D R . S Z E G E D I N Á N D O R 
Az elmúlt negyedszázad folyamán Magyarország gazdasági-társadalmi 
szerkezete gyökeres változáson ment keresztül. E mozgalmas hazánkat 
az iparosodott országok közé emelő időszaknak az egész társadalmat érintő 
következményeként, az iparosodás leglényegesebb kísérő jelenségeként a népes-
ség gyors és nagyarányú átrétegződését jelölhetjük meg. 
A népgazdaság szerkezetében, a népesség foglalkozási összetételében, 
a társadalmi-területi munkamegosztás sémájában bekövetkezett változások 
egyrészt a falu—város viszonylatában kibontakozott intenzív belső ván-
dorlást váltottak ki, másrészt viszont egész településállományunk fejlődésére 
hatást gyakoroltak. 
A népesség nagyméretű az iparosodás üteméhez, intenzitásához iga-
zodó — területi átrendeződése rendkívül összetett folyamat, amelynek kereté-
ben átalakult a népesség foglalkozási szerkezete, sokoldalúan megváltozott 
Magyarország népességföldrajzi képe. Ezeknek a változásoknak egyrésze szám-
szerű, azaz mennyiségi jellegű, míg más része szerkezeti, tehát minőségi ter-
mészetű. 
A mennyiségi változások sorában három kiemelkedő folyamatot vehetünk 
számba: 
a ) A foglalkozási átrétegződés keretében a több százezres nagyságrendű 
áttelepülés nyomán 1950 1970 között szembetűnő eltolódás következett 
be a népesség területi eloszlásában. Az egyes országrészek a városok nélkül 
számított népsűrűségüket tekintve - jelentékenyen eltávolodtak egymástól. 
Az iparosodó körzetekben a népsűrűség 7 16 fővel emelkedett km2-enként, 
míg a mezőgazdasági területeken általában 1 6 fővel csökkent. 
b) A vándorlások nyomán csökkent a kisfalvak, az 1000 fő alatti népes-
ségű falvak által tömörített népesség aránya, megnőtt a nagyobb lélekszámú 
települések száma, súlya, előrehaladt a népességkoncentráció. 
c) Részben a népesség vándorlása, részben pedig számos település várossá 
fejlődése nyomán lényegesen csökkent a falusi népesség aránya. A városi 
ranggal nem rendelkező községek közül is gyorsan emelkedett az ipari funk-
cióval rendelkezők lélekszáma. 
A minőségi változások a népesség kor, nemek és foglalkozási ágak szerinti 
megoszlásában jelentkeztek : 
a) Az elvándorlás által leginkább érintett mezőgazdasági körzetekben 
a munkaképes népesség (15 — 59 évesek) aránya — szemben a 61%-os országos 
átlagértékkel 58, sőt esetenként 55% alá süllyedt. Az elvándorlás ugyanis 
túlnyomórészben a fiatalabb korosztályokat érintette. 
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b) Mivel a belső vándorlásban résztvevők nagyobb hányada férfi, a 
fogyó népességű falvakban a férfiak aránya átlagosan 1%-kal visszaesett. 
c) A falusi településekben megnövekedett a kétlaki réteg, ill. a vegyes 
háztartások súlya. Különösen azokon a területeken duzzadt meg számuk 
amelyeken kicsi az egy-egy mezőgazdasági keresőre eső földterület, vagy elma-
radott a mezőgazdaság színvonala, azaz a mezőgazdasági jövedelem önmagá-
ban nem biztosítja a megélhetést. 
A társadalmi átrétegződés alapvető jelenségeinek, a folyamat általános 
törvényszerűségeinek elemzése során sajátosan geográfiai feladatnak tekinthető 
annak elemzése, hogy a gazdasági alapfolyamat milyen konkrét egyedi és 
tipikus földrajzi jelenségekből integrálódott. 
Az országos méretű változások falusi településeinkre is nagy hatást 
gyakoroltak. Az elmúlt évtizedekben lezajlott társadalmi-gazdasági átalaku-
lásban ugyanis a falusi települések nemcsak az iparosítás munkaerőforrásaiként 
vettek részt, hanem a gyors foglalkozási átrétegződés hulláma magukat a 
falvakat is többé-kevésbé átalakította. Ez az átalakulás természetesen nem 
érintette egyenletesen a falusi településeket. Jelentős részük helyenként 
gyorsabb, másutt vontatottabb folyamat keretében — a városias települé-
sekre jellemző foglalkozási szerkezet felé halad, másrészük egy átmeneti típus 
különböző fokozatait reprezentálja. A falusi települések egy kisebb hányadá-
ban viszont retrográd fejlődést váltott ki a nagyarányú népességmozgás. 
Ezek elsősorban a törpefalvak, azaz az 500 főnél kisebb népességtömörülé-
sek a közigazgatási centralizáció, ezt követően a szolgáltatási rétegek elván-
dorlása következtében ismét homogén mezőgazdasági községekké fejlődtek 
vissza, közben népességszámuk továbbra is gyorsan csökken. 
A társadalmi-gazdasági átalakulás tényezőinek és következményeinek regiszt-
rálására és elemzésére irányuló geográfiai kutatás — az országos vagy regionális 
lépték mellett - feladatául vállalhatja az egyes települések esetében annak vizsgála-
tát, hogy az országos, ill. regionális fejlődési processzus milyen mértékben, milyen 
ütemben formálja át az egyes települések népességének szociális arculatát, szerkezetét. 
Mint már említettük, falusi településeink fejlődése jelentősen eltérő 
volt az ország különböző területein. Dinamikus átalakuláson mentek keresztül 
Budapest és más nagyvárosok körzetébe tartozó települések, az alsó fokú köz-
igazgatási funkciót betöltő községek; vontatottabb volt viszont a nagyvárosok, 
iparvidékek vonzáskörétől távolabb eső falvak fejlődése. 
E széles skálán variálható típusokhói kettővel szeretnénk részletesen foglal-
kozni, vizsgálva a két falu társadalmi szerkezetének átalakulását, kísérletet téve 
ennek földrajzi nézőpontból való interpretálására. 
Mindkét település — Oriszentpéter és Apátistvánfalva - az ország dél-
nyugati sarkában helyezkedik el, olyan területen, amely lényegében kimaradt az 
iparosítás intenzív hullámaiból. Ebben a körzetben az iparosítás negyedszázados 
szakasza során 100 100 helyben született és munkaképes korba lépő lakosra 
csupán 40—50 új, nem mezőgazdasági munkahely jutott . A mezőgazdasági 
kereső népesség aránya az országosnak másfél-kétszerese; egy-egy mezőgaz-
dasági keresőre eső bruttó értéktermelés nagyon alacsony. 
Mindezen körülmények erőteljes elvándorlást idéztek elő, a települések 
lélekszáma gyorsan és állandóan fogy. Az elvándorlás jobbára az ország távo-
labbi területeire irányul, a környéken ugyanis nincs Szombathelytől elte-
kintve olyan kiemelkedően iparosodó város, amely fel tudná szívni e viszony-
lagosan túlnépesedett területek munkaerő-feleslegét. 
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A közel azonos, s a települések fejlődésére többnyire negatív hatást 
gyakorló adottságok mellett mindkét település sorsát esetenként más és más 
körülmények kedvezően is befolyásolták. Őriszentpéter bár a legutóbbi 
időkig nem rendelkezett jelentősebb közigazgatási funkciókkal fekvése 
révén központi helyet foglal el, és szerény központi szerepkört is betölt az 
Őrség területén. Apátistvánfalva rendkívül kedvezőtlen marginális peremfek-
vését sok tekintetben ellensúlyozza Szentgotthárd közelsége. Bár e kisváros 
ipari súlya az országos léptékkel mérve - rendkívül mérsékelt, iparosodása 
s egyéb központi funkciói egyáltalán nem lebecsülendő vonzóerőt gyakorolnak 
a környék mezőgazdasági településeire, közöttük Apátistvánfalvára is. 
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Az alábbiakban részletes elemzés alá vonjuk a két település társadalmi 
szerkezetét. 
öriszentpéter, ez a több mint nyolc évszázados múltra visszatekintő 
település központi helyet foglal el az Őrségben. Korábban ennek a vidéknek 
sajátos megélhetési forrásai voltak, amelyeket az ezekhez igazodó gazdálkodási 
rendszerrel lakossága ki is tudott használni, és a többféle forrásból, nevezete-
sen a mező- és erdőgazdasági, háziipari termelésből, ezek terményeinek és 
termékeinek értékesítéséből viszonylagos jólétet tudot t magának biztosítani. 
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A népesség száma az első népszámlálástól 1949-ig fokozatosan emelke-
dett, s napjainkban (Kondorfával egyetemben) őriszentpéter az őrség leg-
nagyobb lélekszámú települése. A századfordulótól 1949-ig a lakosság száma 
1108-ról 1507 főre emelkedett. E fél évszázad során, lia nem is egyenletesen, 
de állandóan nőtt a község lakóinak lélekszáma; a tényleges szaporodás pozitív 
előjelű volt. 1949-től kezdve azonban negatív irányúvá vált. A külföldre távo-
zottak száma — bár jelentős volt messze elmaradt a belső vándorlásban 
résztvevők számától. A természetes szaporodás az abortusz ellenes törvény 
következtében minden eddiginél magasabb volt (198 fő), de a negatív ván-
dorlási különbözet még ezt az értéket is meghaladta ( 247 fő), így a lakosság 
száma 1960-ra 1458 főre csökkent. 
Az elvándorlás fő mozgató rugói — akár az egyéni indító okokat, akár 
az egész vándormozgalom természetét tekintjük túlnyomóan gazdasági 
jellegűek voltak és azok ma is. A helyi fűrésztelepek megszüntetése, az ú jjáépülő 
ország nem mezőgazdasági munkaerőhiánya sokakat kényszerített, ill. vonzott 
a környező városokba. A II. világháborút követő éveket a családos vagy 
csoportos vándorlás jellemezte, szemben az 1960 1970 közötti időszak vándor-
mozgalmával, melyben elsősorban a község fiatalabb, produktív korú és nem 
házas népessége vett részt. 
1970 júliusára Őriszentpéter lakóinak száma 1256 főre csökkent. Igaz, 
időközben megcsappant a természetes szaporodás is (amely 80 fő volt), de a 
halálozási arány alacsony volt. A népesség csökkenését tehát az eddig még nem 
tapasztalt méreteket öltő elvándorlás váltotta ki. Az elmúlt tíz évben a község 
lakóinak egyötöde ( 288 fő) elvándorolt. 
Az elvándorlás és a foglalkozó, s i viszonyokban történt változások 
szorosan összefüggnek. A századfordulón a község lakosságának még több 
mint 4/5-e mezőgazdaságból élt, s ez az arány még a felszabadulást követő 
években is meghaladta az 55%-ot. A nagyüzemi kollektív gazdálkodás meg-
szervezését követően gyors csökkenésnek indult a mezőgazdaságból élők ará-
nya, s napjainkban alig lépi túl a lakosság egyharmadát. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése viszonylag későn, a 60-as évek 
elején ment végbe. A mostoha természeti viszonyok, a kezdeti nehézségek 
következtében az első rosszul fizető évek után nagyon sokan kerestek más 
megélhetési forrást, részint helyben, de jobbára a közeli iparcentrumokban 
(Szombathelyen, Zalaegerszegen, Körmenden, Szentgotthárdon) vállaltak nem 
mezőgazdasági jellegű munkát. 
A földtől való menekülés, a más népgazdasági ágakba való áramlás oka 
elsősorban anyagi természetű volt, de nem becsülhető le a pszichikai tényezők 
szerepe sem. A nem mezőgazdasági foglalkozásúak magasabb, biztosabb jöve-
delme, a kényelmesebb munkakörülmények vonzották el a népesség egy részét 
a mezőgazdaságtól. A felszabaduló munkaerőt a község csak részben tudta 
megkötni, hisz a helyi ipar erre nem kínált alkalmat, s a helyi szolgáltató 
szektor noha viszonylag fejlett, hisz a község az Őrség legjelentősebb köz-
lekedési, kulturális és kereskedelmi centruma sem tudták maradéktalanul 
foglalkoztatni. 
A tár s a d a l m i átrétegződés folyamata diszharmonikus volt, 
mert a mezőgazdaság és a többi népgazdasági ág fejlődése nem haladt szink-
ronban, jelentős munkaerő felesleg mutatkozott. Állandóan növekedett az 
i n g á z ó к száma, akik a már említett néhány városban kerestek munkaalkal-
mat. Közülük, a potenciális elvándorlók közül került azután ki a tényleges 
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elvándorlók zöme. Az utóbbi években az ingázók háromnegyede hagyta el 
a községet, fó'ként férfiak, mert a női keresők száma kevesebb, s a nők — külö-
nösen nagyobb távolságokra ritkábban vándorolnak. 
Az elvándorlás következtében jelentősen megváltozott a község d e то g r á-
f i a i arculata. A lakóházak hetede lakatlan; a korábban mindig férfi 
többséggel rendelkező településben gyökeresen megváltozott a nemek aránya: 
1960-ban 1000 férfira még csak 992 nő jutott, de 1970-ben már 1046. 
Jelentékenyen módosult a korösszetétel is. Amíg a századfordulótól 1960-ig 
a 0—14 évesek és a 60 év felettiek aránya fokozatosan emelkedett (23,2%ról 
29,3%-ra; ill. 12,3%-ról 15,2%-ra), s a keresőkorúak aránya ugyanilyen mér-
tékben csökkent, addig az 1960-tól napjainkig eltelt időszak alatt ez a tenden-
cia gyökeresen megváltozott, a lakosság rohamosan öregszik. A 0 14 évesek 
aránya valamivel elmarad az országos átlagtól (24,9% 25,3%), míg a 60 
éven felülieké több mint másfélszeresen felülmúlja azt (23%- 13,8%). 
A keresőkorúak száma intenzíven csökkent, arányuk alatta marad az 
országos átlagnak (52,1% —61%), s ha tekintetbe vesszük, hogy az elvándo-
roltak zöme a fiatalabb (20- 39 éves) korosztályból került ki ezért a szüle-
tések száma is aggasztóan kevés —, reális az a következtetés, hogy a község 
lakossága a következő évtizedekben még gyorsabban öregedik majd. 
Ha a népességet két nagv korcsoportra 40 évesnél fiatalabbakra, 
ill. 40 évesnél idősebb korúakra bontjuk, még jobban kitűnik e folyamat 
gyors üteme. 1869-ben a lakosságnak még több mint háromnegyede 40 évesnél 
fiatalabb volt, de még 1960-ban is a lakosság mintegy kétharmada e korcso-
portba tartozott. Az elvándorlások következtében ma a község lakóinak alig 
több mint a fele (55%-a) tartozik e kategóriába. 
Az elöregedés egy másik súlyos problémát is a felszínre hozott — az 
eltartottak számának egészségtelen emelkedését, s ezzel párhuzamosan a keresők, 
a gazdaságilag aktívak csökkenését. Országosan ez az arány éppen fordított. 
Amíg a századfordulón 100 keresőre 68 (országosan 130), 1949-ben 107 (orszá-
gosan 109), 1960-ban 85 (országosan 87) eltartott jutott , addig napjainkban 
a keresőkorúak nagyfokú migrációja következtében már 132 ! 
A századfordulón az összes keresők 85%-a a mezőgazdaságban dolgozott, 
de még 1949 1960 között is ez az arány 60 —65%között mozgott. Ma a már 
vázolt gyors társadalmi-foglalkozási átrétegződés következtében a mezőgaz-
dasági keresők arányszáma alig haladja meg a keresőnépesség harmadát (37%). 
A mezőgazdasági keresők számának csökkenésével párhuzamosan az 
ipari és egyéb keresők számaránya jelentős mértékben megnövekedett. Az 
ipari keresők aránya a századforduló 7,7%-áról 30%-ra, az egyéb foglalkozási 
ágak aránya 7,2%-ról 33%-ra nőtt. A mezőgazdaságon kívüli foglalkozásúak 
harmada ingázó, akik előbb-utóbb ugyancsak az elvándorlók számát gyara-
pítanák, ha nem kap a község jelentékenyebb ipartelepet. Különösen nem 
megoldott a női munkaerő helyi foglalkoztatása — hiszen az ingázók fele nő, 
s igen sok keresőkorú nő az eltartottak amúgy is aránytalanul nagy kategóriá-
ját növeli. Az 1970 novemberében átadott , mintegy 150 főt — többségében 
nőket — foglalkoztató cipőgyár (mint a SAVARIA Cipőgyár kihelyezett 
részlege) már egy jelentős, de korántsem befejezett lépés a község és környéke 
foglalkoztatottsági problémáinak megoldása felé. 
A korábban viszonylag élesen elkülönülő mező-, ill. nem mezőgazdasági 
típusú családok eltűnőben vannak, dominálnak a vegyes foglalkozású családok, 
ahol a keresők egyike mezőgazdasági, másika nem mezőgazdasági tevékenv-
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séget folytat. Ez az átalakulás tükröződik a jövedelmi viszonyokban is. Legala-
csonyabb, 5000 F t alatti az egy főre jutó évi jövedelem a külső szereken elhe-
lyezkedő, mezőgazdaságból élő családoknál. Az 5000- 10 000 Ft-ig terjedő 
kategória elsősorban az ún. vegyes típusú családokra jellemző, míg a 10 000 F t 
feletti kategóriában zömmel a nem mezőgazdasági s elsősorban a Városszeren 
tömörülő családokat sorolhatjuk. A részletesebb jövedelmi adatokra a későb-
biekben még visszatérünk. 
Apátistvánfalva sajátos jellegét a délszláv közelebbről szlovén 
nemzetiségű lakossága szabja meg. A népességnek csupán 10°/o-a magyar 
nyelvű. 
A falu népességszáma hasonlóan Őriszentpéterhez, de a falusi tele-
püléseink zöméhez is 1949-ben tetőződött, a századfordulóra kialakult 
600 főnyi lakosság száma ekkor 800-ig emelkedett. A szocialista iparosítás 
munkaerőelvonása és a délszláv népesség részleges kitelepítése a személyi 
kultusz éveiben azt eredményezte, hogy az utóbbi két évtized során a lakosság 
száma ismét 600 főre csökkent. 
A népesség jelenlegi lélekszáma viszonylag stabilnak tekinthető, bár van 
kisebb mértékű elvándorlás, de ezt végső soron két körülmény nagymértékben 
hátráltat ja: 
a) A nemzetiségi lakosság nem szívesen cseréli fel lakóhelyét városi 
lakóhellyel, mert ebben az esetben anyanyelvi környezetéről is le kell mon-
dania. 
b) A természeti feltételek, a konzerválódott gazdálkodási hagyományok 
gátolják a nagyüzemi mezőgazdaság megteremtését, a kis földtulajdonon 
való egyéni gazdálkodás noha csak nagyon alacsony életszínvonalat biz-
tosít magához köti a népesség konzervatívabb hányadát. 
A mérsékelt elvándorlás korántsem jelenti a társadalmi-foglalkozási struk-
túra megcsontosodását, sőt az 1960 1970 között eltelt évtizedben különösen 
gyors ütemű volt az átrétegződés folyamata. 
A keresők aránya 51%; ennek megoszlása 1960-ban: a mezőgazdaságban 
dolgozott a keresők 71%-a, egyéb ágazatokban 29%. 1970-ben a mezőgazdasági 
keresők aránya 44%-ra esett vissza, míg a mezőgazdaságon kívüli ipari és 
szolgáltatási ágazatokban dolgozik a keresők 56%-a. Ez utóbbiaknak csak 
ötöde végzi a munkájá t a községen belül, a többiek zöme naponta Szentgott-
hárd üzemeibe, szolgáltató munkahelyeire ingázik. A terebélyesedő ingavándor -
forgalom azzal a következménnyel jár, hogy a falu hamarosan a közeli kisváros 
alvótelepülésévé alakul. A napi ingavándorforgalomban résztvevők 60%-a 
férfi, 40%-a nő. A nők magas arányát a szentgotthárdi üzemek és szolgáltatási 
munkahelyek (textilipar, adminisztráció stb.) sajátos jellege indokolja. 
Érdekes nyomon követni a nemzetiségi anyanyelvű elvándorlók mozgását 
is. Apátistvánfalváról és a többi szlovén lakosságú faluból a Szentgotthárdra 
költözők csaknem zárt egységben telepedtek le, a telep főutcájának is Vend 
utca a neve. 
A nemzetiségi lakosság szülőfalujához való szorosabb kötődésnek ered-
ménye az, hogy Apátistvánfalva kormegoszlása 1900—1960 között szinte 
változatlan maradt, nem mutatkoztak az elöregedés folyamatának jegyei. 
1960 óta fokozódott a fiatalok elvándorlása és emelkedett az idősebb korúak 
aránya. 
A kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező területen a mezőgaz-
dasági termelés — különösen a nagyobb lélekszámú családok esetében nem 
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tudja biztosítani a megélhetést. Ezért a családok zöme kétlaki, ami érthetően 
megemeli a családok jövedelmi színvonalát, hiszen minél több a családban a 
nem mezőgazdasági kereső, annál magasabb a jövedelem. 
* 
Végül összevetve a két falu fejlődésének, társadalmi szerkezete átalakulá-
sának irányát és ütemét, megállapíthatjuk, hogy Öriszentpéter előbbre haladt 
az átrétegződés folyamatában. A kollektív mezőgazdasági termelés azonban 
előbb-utóbb gyökeret ver Apátistvánfalván is, s ez a fejlemény ott is tovább 
csökkenti majd a mezőgazdasági keresők arányát. 
A két település fejlődésében mutatkozó fáziskülönbség az alábbi tényezőkre 
vezethető vissza: 
a) Őriszentpéteren, noha jelentős a kiingázás, nagy szerepet játszik a 
helyi munkaalkalom, lokálisan biztosítva az átrétegződés előrehaladását. 
Apátistvánfalván a helyi munkaalkalmak száma elhanyagolható, a mezőgaz-
daságból kilépők csak ingázás útján tudnak a második, ill. a harmadik szektorba 
átáramlani. 
b) őriszentpéteren a mezőgazdaság fejlettségi szintje magasabb, mint 
a kis földtulajdonos keretek között, egyéni gazdálkodást folytató Apátistván-
falván. Ez megmutatkozik a családok jövedelmi viszonyaiban is. 
Az 1 főre jutó évi jövedelem (1970 júniusi felmérés) 
Öriszentpéter: 
5000 F t alatt 
5—10 000 Ft között 
10—15 000 Ft között 
15 000 F t felett 
Összesen : 
45 család (70% mezőgazdasági, 30% vegyes) 
93 család (50% mezőgazdasági, 50% vegyes) 
147 család (Ю% mezőgazdasági, 90% vegyes) 
19 család (Ю% mezőgazdasági, 90% vegyes) 
304 család (94 mezőgazdasági, 210 vegyes) 
10 000 Ft alatt marad az egy főre eső évi jövedelem a mezőgazdasági 
családok 82%-ánál, a vegyes* gazdálkodást folytató családok 30%-ánál. 10 000 
Ft felett van viszont az egy főre jutó évi jövedelem a vegyes gazdálkodású 
családok 70%-ánál, míg a mezőgazdasági családoknak csak mindössze 18%-
ánál. 
Apátistvánfalva: 
5000 F t alatt 38 család 
5 10 000 Ft között 84 család 
10 — 15 000 Ft között 23 család 
(60% mezőgazdasági, 40%, vegyes) 
(23,5% mezőgazdasági, 76,5% vegyes) 
(0% mezőgazdasági, 100% vegyes) 
Összesen: 145 család (42 mezőgazdasági, 103 vegyes) 
* A vegyes t ípusú családkategória összeáll í tásunkban nemcsak a mező- és nem 
mezőgazdasági keresők és e l ta r to t tak együttese, ide soroltuk (a kétlakiság mia t t ) a nem 
mezőgazdasági (ipari, szolgáltatási) családokat is. 
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10 000 Ft alatti az egy főre eső évi jövedelem a mezőgazdasági típusú 
családok mindegyikében s a vegyes gazdalkodasuak 77%- ánál. 10 000 Ft-nál 
magasabb egy főre jutó évi jövedelemmel csak a vegyes típusú családok 23%,-
ánál találkoztunk. 
A két község jövedelmi viszonyainak összehasonlításakor kitűnik, hogy 
a fejlődésükben jelentkező fáziskülönbség az anyagiakban is megmutatkozik. 
Amíg őriszentpéteren a családok 48,3%-ánál az egy főre jutó évi jövedelem 
10 —15 000 F t között mozog, addig Apátistvánfalván e kategóriába csak a 
családok 15,8%-a kerül, s a község családjainak nagyobb részére — 58%-ára — 
az 5 10 000 F t közötti egy főre eső évi jövedelem a jellemző. 
К két falu társadalmi-foglalkozási szerkezetének vázlatos összevetése során 
az volt a törekvésünk, hogy rámutassunk a társadalmi szinten végbemenő általános 
folyamat áramlatába került falusi települések fejlődésében jelentkező egyetemes 
érvényű jelenségek mellett, az általánostól eltérő, egyedi és tipikus vonások szere-
pére, fel h ira a figyelmet a szociogeográfiai módszerekkel végrehajtott mikrovizs-
gá latok lét jogosultságára,. 
D E R P R O Z E S S DER S O Z I A L E N UMSCHICHTUNG IM S P I E G E L 
D E R E N T W I C K L U N G VON Z W E I W E S T U N G A R I S C H E N S I E D L U N G E N — 
Ő R I S Z E N T P É T E R U N D APÁTISTVÁNFALVA 
Von 
Dr. B. Sárfalvi — Dr. N. Szegedi 
Z ü s a m m e n f a s s u n g 
I m Laufe des vergangenen Vie r te l j ahrhunder t s unterlag Ungarns wirtschaftl ieh 
gesellschaftliche S t r u k t u r t iefreichenden Umwandlungen . Als eine die ganze Gesell-
s cha f t be t re f fende Folge dieses beweglichen — das Land zu den industrial isierten Staa-
t e n erhebenden — Zeitabschnitts k a n n für die wesentl ichste Regleiterscheinung der 
Industr ia l is ierung d ie rasche und erhebliche Umschichtung der Bevölkerung betrach-
t e t werden. 
Die grundlegenden Erscheinungen der sozialen Umschichtung, die allgemeinen 
Gesetzmäßigkei ten des Prozesses w u r d e n durch zahlreiche zusammenfassende — natür -
lich nicht nur geographische — Stud ien behandel t . Als spezielle geographische Aufgabe 
kann dagegen die Analyse be t r ach te t werden, aus welchen konkret individuellen und 
typisch geographischen Erscheinungen der grundlegende wirtschaft l iche Prozeß integriert 
wurde , d. h. welehe regionalen Eigentümlichkei ten h in te r der ökonomischen Verallge-
meinerung s tecken. Die den Prozeß der gesellschaftlichen Umschichtung auslösenden 
u n d dessen Ablauf motivierenden F a k t o r e n können nämlich nur im Niveau der Einzel-
hei ten, aufgrund ihrer best immten geographischen Umgebung konkre t e r faß t werden. 
An der in den vorigen J a h r z e h n t e n vollzogenen gesellschaftlich-wirtschaftlichen 
Umwandlung n a h m e n die ländlichen Siedlungen n icht nu r als Arbei tskräf tequel len f ü r 
d ie Industr ia l is ierung teil, sondern d ie Dörfer selbst wurden durch die rasche berufl iche 
Umschichtungwel le m e h r oder weniger umgewandel t . 
Die auf Regis t r ierung und Analyse der Fak to ren der gesellschaftl ieh-wirtschaft-
lichen Umwandlung und ihrer Folgen gerichtete geographische Forschung — im Landes-
bzw. regionalen Maßs t ab — kann bei den einzelnen Siedlungen die Unte r suchung als 
Aufgabe annehmen , in welchem Maße und in welchem Tempo der Entwicklungsvorgang 
im Lande bzw. regional die soziale Physiognomie, die S t ruk tur der Bevölkerung von 
einzelnen Siedlungen umwandelt . 
Die Studie untersucht am Beispiel zweier Siedlungen in SO-Ungarn — Oriszent-
p é t e r und Apá t i s tvánfa lva — die Umwand lung der gesellschaftlichen S t r u k t u r der aus 
den starken Industrial isierungswellen ausgebliebenen Gebiete, indem sie den Versuch 
m a c h t , sie vom geographischen Gesichtspunkt aus zu erklären. 
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Die in den Berufsverhältnissen erfolgten Veränderungen lösten eine Abwanderung 
von bisher nicht dagewesenem Ausmaß aus; ein Fünf te l der Bevölkerung der unter -
suchten Gemeinden verließ seine ursprüngliche Wohns tä t t e infolge der Disharmonie in 
der gesellschaftlichen Umschichtung. Die Abwanderung wirkte sich nachtei lhaf t auf das 
demographische Antlitz der Gemeinden aus: sie modifizierte die Alterszusammen-
setzung, die Proport ion der Geschlechter. Infolge der die jungen, erwerbsfähigen Alters-
gruppen be t re f fenden Abwanderung veral ter t sieh die Bevölkerung rasch, die Zahl der 
Erwerbs tä t igen n immt ab, die der Unterha l tenen zu. 
Ein Dr i t te l bis die H ä l f t e der nicht in der Landwir t schaf t Beschäf t ig ten sind 
Pendler (die H ä l f t e der Pendler sind Frauen), potenzielle Abwandere r , die, soweit keine 
bedeutendere örtliche Industrial isierung erfolgt, f r ühe r oder spä t e r die Zahl der Abwan-
derer vermehren werden. 
Infolge der gesellschaftlich-beruflichen Umschichtung sind die f rüher verhältnis-
mäßig scharf unterschiedlichen Familien landwirtschaft l ichen bzw. nicht- landwir tschaf t -
lichen Typs im Verschwinden, der Famil ientyp mi t gemischtem Beruf her rscht vor, 
wobei der eine Erwerbstät ige landwir tschaft l iche, der andere industriel le oder Dienst-
le is tungstät igkei t ausübt . 
Beim Vergleich der gesellschaftl ich-beruflichen S t ruk tur der beiden Siedlungen 
hebt die Studie neben den in der Entwicklung der in den Strom des im gesellschaftlichen 
Niveau vor sich gehenden allgemeinen Prozesses geratenen ländl ichen Siedlungen auf-
t re tenden allgemein gültigen Erscheinungen auch die Rolle der vorn allgemeinen ab-
weichenden individuellen und typischen Gepräge hervor, indem sie auf die Berecht igung 
der durch soziogeographische Methoden durchzuführenden Mikrountersuchungen auf-
merksam m a c h t . 
Mihailovic, K.: Regional Development in Eastern Europe: Experiences and Prospects. 
Unites Nat ions Research I n s t i t u t e for Social Development. Geneva 1970. 172 old. 
Az E N S Z Társadalomfejlesztési K u t a t ó Intézetének (The Un i t ed Nations Research 
Ins t i tu te for Social Development) Regionális Programja kere tében mintegy 5 évvel 
ezelőtt indul t el az a nagyszabású kuta tás , amelynek célja a világ különböző országaiban 
a regionális fejlesztés területén felhalmozódott tapaszta la t összegyűjtése, és a jelenlegi 
gyakorlat széles körű ismertetése volt. 
Nyolc kötetből álló sorozat ta r ta lmazza e kutatások eredményei t . Az első négy 
köte t D- és DK-Ázsia, az USA, Lat in-Amerika és a kelet-európai szocialista országok 
regionális fejlesztésével, tapaszta la ta ival és jövőjével ismerteti m e g az olvasót, a további 
négy köte t a regionális tervezés növekedési pólusaival és növekedési centrumaival , a 
területi információ rendszerrel, a regionális szociológiával, a regionális politikával, vala-
min t a nemzet i politikának és terveknek terüle t i szétválásával foglalkozik. 
K O S Z T A MiHAiLOvicnak, a belgrádi Szerb Közgazdasági i n t é z e t munka t á r s ának 
tollából származik a kelet-európai országok regionális fejlesztésével, gyakor la tával és 
jövőjével foglalkozó t anu lmány . Nyolc európai szocialista ország, Albánia, Bulgária , 
Csehszlovákia, N D K , Magyarország, Lengyelország, Remania és Jugoszlávia regionális 
fejlesztését, a különböző t ípusú körzetekben bekövetkezet t tá rsadalmi , gazdasági vál-
tozásokat és a jövőben vá rha tó ki látásokat vizsgálta. 
A vizsgált országokat eltérő természeti adottságok, m á s - m á s társadalmi problé-
m á k és gazdasági fejlettség különböző színvonala jellemzik, de a földrajzi fekvés, a 
hasonló tör ténelmi múlt , és leginkább a t á r sada lmi rendszer szocialista jellege összekötő 
kapcsot je lent . A nemzetiségi kérdés előtérbe kerülése a regionális fejlesztés gyorsí tó 
tényezője, de egyben az egész ország szempont jából visszahúzó erő is lehet. A nyolc 
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országból ö t gyakorlat i lag homogénnak tek in the tő , Csehszlovákia két nemzetiségű, 
Románia és Jugoszlávia pedig t öbb nemzetiségű ország. 
A t a n u l m á n y 5 fejezetből épül fel. 
Az I . fe jezet a nyolc ország történelmi m ú l t j á v a l foglalkozik. A körzetek külön-
böző típusai, az e lmaradot t és f e j l e t t területek lé t re jö t te a gyá r ipa r elterjedésével függ 
Össze, amely a X I X . század másod ik felében éri el ezeket az országokat . A mezőgazda-
ságból az ipa rba tódul a munkae rő , meggyorsul az urbanizálódás. Ebben a időszakban 
a regionális különbségek növekedése, a polarizálódás szükségszerű volt. A második 
vi lágháború u t á n ezekben az e lmaradot t , tőkeszegény agrárországokban a gyors gazda-
sági fejlődést a centralizált gazdaságirányí tási modell a lkalmazásával , a mezőgazdaság 
tar talékaiból meg te remte t t nehéz ipar kiépítésével ér ték el. Ez, az iparosítás terület i leg 
koncentrál t jellege mia t t , a regionális különbségek további növekedéséhez veze te t t . 
A I I . fe jezet a regionális gazdasági szerkezeiben beköve tkeze t t vál tozásokat 
elemzi. E fontos részben a szerző egymás mellé á l l í t j a a vizsgált országok területi problé-
mái t , és e p rob lémák megoldását célzó regionális poli t ikát . 
A I I I . fe jezetben az urbanizálódás eredményeként megvá l tozo t t településstruk-
túráról , a mezőgazdasági települések problémáiról, a kis-, közép- és nagyvárosok, vala-
mint az ú j szocialista városok helyzetéről k a p u n k képet. 
A tá rsadalmi s t r u k t ú r á b a n beállt változásokról, a foglalkoztatás tá rsadalmi 
aspektusairól, a vándormozgalmakról szól a IV. fejezet . 
Az utolsó fejezetben i smerkedhetünk meg a vizsgált országokban folyó terület i 
tervezéssel, a terület i tervezésnek a népgazdasági tervezésben elfoglalt helyével, a beruhá-
zások területi elosztásának módszerével . A szocialista országok mindegyikében az ágaza t i 
tervezés dominál, amely a central izál t gazdaságirányításból következik. A gazdaság-
irányítási mechanizmus n a p j a i n k b a n lezajló r e fo rmja a regionális polit ika, ill. a terüle t i 
tervezés előtérbe kerülését is jelenti . A vizsgált országok közül Jugoszlávia több szem-
pontból különálló helyet foglal el. H a t önálló köztársaságból és 3 au tonom területből áll, 
és már ez a körü lmény is a több i országnál a k t í v a b b regionális pol i t ikát kívánt meg. 
Másrészt a második vi lágháború utáni politikai helyzet te t te szükségessé a gazdasági 
re form gyors bevezetését, amely a gazdaságirányí tás decentral izálását eredményezte. 
A t a n u l m á n y t 29 t áb láza t egészíti ki. 
A szocialista országok a gazdasági fe j le t tség olyan f o k á r a ju to t tak el, amely 
lehetővé teszi a területi e lmaradot t ság felszámolását , vagy legalábbis e kérdés napi-
rendre tűzését . K . M I H A I L O V I С e t anulmány elkészítésével ú t t ö r ő munká t végzet t . 
Nemcsak azért érdekes és hasznos olvasmány, m e r t megismerhe t jük a hozzánk hasonló 
országok hasonló problémáit , kísérleteit és gyakor l a t á t a regionális fejlesztés terén, de 
s a j á t országunkat is más szemszögből, egy kívülálló szemszögéből l á tha t juk . A sok-
nemzetiségű Jugoszlávia gondja i mellet t M a g y a r o r s z á g , Lengyelország, az NDK, R o m á -
nia, sőt Csehszlovákia problémái eltörpülnek. Ta lán éppen abból fakad a t anu lmány 
h ibá ja is, hogy í rója Jugoszláviában él. Koszovo és Szlovénia gazdasági fej let tségében, 
az o t t élő lakosság életkörülményeiben levő különbségek és e differenciák csökkentésé-
nek ki lá tás ta lansága mellett Szabolcs-Szatmár megye e lmaradot t sága már említésre sem 
méltó, Szlovákia és Csehország kérdését is n é h á n y monda tban el lehet intézni. í g y e 
m u n k a erősen Jugoszlávia-centr ikus, bár számunkra ez sem érdekte len . Ez a szerkezeti 
a rányta lanság nemcsak a szerzőnek róható fel. Minden szocialista ország küszködik a 
terület i ada th iánybó l fakadó nehézségekkel. A nyolc ország közül csak Jugoszláviában 
és Lengyelországban végeznek terüle t i nemzeti jövedelem számítás t . Egyrészt t ehá t csak 
megközelíteni lehet az országokon belüli regionális különbségeket, másrészt ezek össze-
hasonlí tásához szükséges módszerek sincsenek kidolgozva. 
A könyv célja az volt , hogy vi tát indí tson a szocialista országok szakemberei 
közöt t arról, hogy hogyan egyeztessék össze a népgazdaság éxdekeit a területi szempon-
tokkal a táv la t i tervekben, hogy milyen tendenciák várha tók az 1985-ös, 2000-es évekre, 
hogy milyen mér t ékben haszná lha tó fel a terüle t i tervezés kelet-európai gyakor la ta a 
fej lődő országok számára, hogy milyen ku ta t á soka t kell fo ly ta tn iuk a nemzeti és nemzet-
közi in tézményeknek Ke le t -Európában a regionális fejlesztés opt imál is körülményeinek 
kialakításához s tb . — és ezt a fe lada to t K. M I H A I L O V I C könyve k i tűnően teljesíti. 
A N T O N I K U K L I N S K I , az E N S Z Társadalomfejlesztési K u t a t ó Intézet Regionális 
p rog ramjának igazgatója ezekkel a szavakkal veze t te be a t a n u l m á n y t : ,, . . . e kö te t 
szigorú kri t ikusai meg fogják ér teni , hogy hálásak lehetünk prof . Koszta Mihailovié-
n a k ezért az ú t t ö r ő t anu lmányáé r t , amely ki indulópontul szolgál a kelet-európai orszá-
gok regionális tervezése és k u t a t á s a számára" . 
B A R T A G Y Ö R G V I 
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Földrajzi Értesítő X X I . év f . 1972/2-3. füzet, p. 247—258. 
A külterületi — tanyasi — népesség területi különbségei 
és változási tendenciái a Dél-Alföldön 
(1960 - 1 9 7 0 ) 
DR, T Ó T H J Ó Z S E F 
I. 
A külterületi — ezen belül tanyasi — népesség magas aránya sajátosan 
alföldi probléma. Miután a Dél-Alföldet alkotó három megye (Bács-Kiskun, 
Csongrád és Békés) ez arányszámok alapján országosan is az első három helyet 
foglalja el, a kérdés vizsgálata e területen különösen aktuális. 
Az 1970-es népszámlálás adatai szerint a Dél-Alföld népességének 22,3%-a 
szemben az országos 8,3%-kal - külterületen él. A városok és községek 
belterülete a népesség 34,5 ill. 43,2%-ának nyújt lakóhelyet (országos arányok: 
43,1 és 48,6%). 
A külterületi népesség országos aránya a városokban 4,4, a községekben 
11.5%. Ez a mintegy két és félszeres arány különbség a Dél-Alföldön is megvan 
a városok és községek között, de a viszonyszámok mindkét esetben maga-
sabbak. A városok külterületi népességének aránya 12,8%, tehát magasabb 
az országos községi átlagnál. Néhány város népességének több mint 20%-a 
ma is külterületen él (Szarvas, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kecskemét 
ilyen szempontból elsők az országban). A községek 28,5%-os átlagértéke 
számos 70 90%-os arányt is magában foglal. 
A Dél-Alföldön a külterületi népesség döntő hányada tanyákon él. 
(A tanyasi népesség összes külterületi lakossághoz viszonyított arányát a 
Városépítési és Tervező Intézet egy a Dél-Alfölddel foglalkozó tervta-
nulmánya, becslésekre támaszkodva 81,4%-ban adja meg. Ez az érték egy-
bevág azokkal az arányokkal, amelyekkel a Dél-Alföld egyes típusterületein 
végzett vizsgálataink során magunk is találkoztunk.) 
A tanya meghatározott történeti-társadalmi viszonyok között a mező-
gazdasági termelés módjának megfelelő és arra jellemző településtípus. Az 
utóbbi negyedszázadban hazánkban végbement nagyarányú társadalmi-gaz-
dasági változások — különösen a mezőgazdaság szocialista átszervezése 
ellentmondást teremtett a termelés ú j keretei és az anakronisztikussá vált 
településforma között, ami a tanyák és ezzel a tanyasi népesség számának 
csökkenéséhez vezetett. Ez a folyamat egybeesett a nagyarányú iparosítás 
nyomán lezajló társadalmi átrétegződéssel, a népesség területi átcsoportosulá-
sával és szociálpolitikai céljainknak is megfelel. 
A tanyasi népesség csökkenése azonban nem a kezdetben várt gyorsa-
sággal és egyöntetűséggel következett be. Egyéb és nemcsak gazdasági ter-
mészetű tényezők mellett a háztáji gazdaságok szerepének megnövekedése 
növelte az ennek a formának kedvező lehetőséget biztosító tanyák gazdasági 
bázisát. A területi differenciálódás oldaláról: mivel a mezőgazdasági termelés 
szerkezete és üzemformái a természeti viszonyokból és termelési tradíciókból 
következően területenként eltérőek, különböző a termelés új módja és a 
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tanya között létrejött ellentmondás mélysége, valamint az ennek nyomán 
létrejövő népességcsökkenés mértéke is. Ez a rendelkezésünkre álló statisz-
tikai adatokból megközelítő pontossággal, de a folyamat jellegzetességeit 
jól tükröző módon a külterületi népesség változásának területi különbségein 
keresztül fogható meg. 
II. 
1960— 1970 között a Dél-Alföld össznépessége 1,8%-kal csökkent. A ko-
rábbi elvándorlások miatt a terület népességének korösszetétele hátrányosan 
tér el az országos átlagtól, a természetes szaporodás nem éri el a 2%-ot, és 
csak mintegy felét fedezi a több mint 54 000 fős vándorlási veszteségnek 
(1. táblázat). A terület városai — Makó, Hódmezővásárhely és Csongrád 
kivételével növelték népességszámukat. A növekedés együttes aránya 
(9,2%) viszonylag magas, ami elsősorban Szeged dinamikus fejlődésének 
(19,8%) következménye. A községek össznépessége 7,9%-kal csökkent. Alig 
néhány növekvő népességszámú község volt a vizsgált tíz évben, ezek nagy-
része is egyes dinamikusan fejlődő központok főleg Szeged közvetlen 
vonzáskörébe tartozik (1. ábra). 
1. ábra. A Dél-All'öld népességének változása 1900 és 1970 között. — 1 = növekedés a városok átlaga (9,2%) felett 
2 — növekedés a városok átlaga (9,2%) ala t t ; 3 = a községek át lagánál (—7,9",,) kisebb csökkenés; 4 = a közsé-
gek átlagánál ( —7,9"„) nagyobb csökkenés 
Изменение численности всего населения Ю ж н о г о Альфельда в период 1960 — 1970 гг. — 1 = увеличение 
б о л ь ш е среднего п о к а з а т е л я (9,2%) городов; 2 = увеличение меньше среднего показателя (9,2%) го-
родов; 3 = сокращение меньше среднего показателя (—7,9%) сельских поселений; 4 = сокращение 
меньше среднего показателя (—7,9%) сельских поселений 
Veränderungen der Bevölkerung im Südalföld zwischen 1960 und 1970. — 1 = Zunahme über dem Durchschnitt 
(9 ,2%) der Städte; 2 = Zunahme unter dem Durchschnit t (9,2%) der Städte; 3 — Abnahme unter dem Durchschnitt 
(—7,9%) der Gemeinden; 4 = Abnahme Ober dem Durchschnitt (—7,9%) der Gemeinden 
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1. táblázat. A népességváltozás összetevői közigazgatási kategóriák szerint 
Népesség-
szám 
(1960) 
Természetes 
szaporodás 
(1960—1969) 
Vándorlási különbözet 
(1960—1969) 
Tényleges 
szaporodás 
(1960—1969) 
Népesség-
szám 
(1970) 
fő % fő % fő % 
Városok . . . 5 3 0 7 3 6 6 1 7 6 1 ,2 4 2 2 1 5 8 , 0 4 8 3 9 1 9 ,2 5 7 9 1 2 7 
Községek 9 5 7 8 6 0 21 4 0 2 2 , 2 96 4 8 6 — 10 ,1 — 7 5 0 8 4 — 7 , 9 8 8 2 7 7 6 
Dél-Alföld . 1 4 8 8 5 9 6 27 5 7 6 1 , 9 5 4 2 7 1 
- 3 ,7 — 2 6 6 9 3 — 1 ,8 1 4 6 1 9 0 3 
2
- ábra. A Dél-Alföld bel terület i népességének vál tozása 1900 és 1970 közö t t . — 1 = növekedés a városok á t laga 
(16,1%) fölöt t ; 2 = növekedés a Dél-Alföld á t l aga (8,8%) és a városok á t l aga (16,1%) között ; 3 = növekedés a 
községek á t l aga (3,5%) és a Dél-Alföld átlaga (8 ,8%) között ; 4 = növekedés a községek á t laga (3,5%) a la t t ; 5 = 
csökkenés 
Изменение численности н а с е л е н и я Ю ж н о г о А л ь ф е л ь д а , ж и в у щ е г о в основных ж и л ы х з о н а х поселений , 
в п е р и о д I960 —1970 гг. — 1 = увеличение б о л ь ш е среднего п о к а з а т е л я (16,1 %) городов; 2 = увеличение 
м е ж д у средними п о к а з а т е л я м и Ю ж н о г о А л ь ф е л ь д а (8 ,8%) и г о р о д о в (16 ,1%) ; 3 = у в е л и ч е н и е м е ж д у 
с р е д н и м и показателями с е л ь с к и х поселений ( 3 , 5 % ) и Ю ж н о г о А л ь ф е л ь д а (8 ,8%) ; 4 = у в е л и ч е н и е н и ж е 
с р е д н е г о п о к а з а т е л я с е л с к и х поселений (3 ,5%) ; 5 = с о к р а щ е н и е 
Veränderungen der Bevölkerung der inneren Siedlungen im Siidalföld zwischen 1960 und 1970. — 1 = Zunahme 
über dem Durchschnit t (16 ,1%) der Städte; 2 = Zunahme zwischen dem Durchschni t t des Siidalföld (8 ,8%) und 
dem Durchschn i t t der S t ä d t e (16,IVo)» 3 = Z u n a h m e zwischen dem Durchschn i t t der Gemeinden (3,5%) und dem 
D u r c h s c h n i t t des Siidalföld (8,8",,); 4 = Zunahme unter dem Durchschni t t (3,5%) der Gemeinden; 5 = Abnahme 
Egészében véve az össznépesség változásának irányában és arányaiban 
meglevő területi különbségek csak bizonytalanul és közvetve hozhatók kap-
csolatba a mezőgazdasági termelés eltérő típusaival. 
A Dél-Alföld össznépességének 1,8%-os csökkenése a belterületi népesség 
8,8%-os növekedéséből és a külterületi lakosság 26,7%-os csökkenéséből adó-
dott (országos arányok: 7,0 és 23,3%). A Dél-Alföldön tehát a külterületi 
népesség átlagosnál gyorsabb csökkenése mellett a belterületi népesség az 
országosnál nagyobb arányban nőtt , így a relatív népességkoncentrálódás 
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dinamikusabb az átlagosnál. (A relatív népességkoncentrálódást az alábbi képlet 
alapján nyert mutatószámmal jellemeztük: 
С =
 P l
 '
p 2
 , ahol 
Рг 'Vi 
P 1 — a vizsgált körzet vagy településcsoport össznépessége 1960-ban, 
P2 — a vizsgált körzet vagy településcsoport össznépessége 1970-ben, 
px = a vizsgált körzet vagy településcsoport résznépessége (bel- vagy 
külterületi népessége) 1960-ban, 
3. ábra. A Dél-Alföld külterületi népességének változása 1960 és 1970 között. — 1 = növekedés; 2 = a Dél-Alföld 
átlagánál (—26,7%) kisebb csökkenés; 3 = csökkenés 26,7 és 50% között; 4 = 50% feletti csökkenés; 5 = kül-
területi népesség már 1960-ban sincs 
Изменение численности населения Южного Альфельда, живущено вне основных жилых гон поселений, в 
период 1960 — 1970 гг. — 1 = увеличение; 2 = сокращение меньше среднего показателя ( —26,7 Юж-
ного Альфельда, 3 = сокращение от 26,7 до 5 0 % ; 4 = сокращение более 50%; 5 = населения, живущего 
вне основных жилых зон поселений, уже в 1960 г . не было 
Veränderungen der Bevölkerung der Außensiedlungen im Südali old zwischen 1960 und 1970. — 1 = Zunahme; 
2 = Abnahme unter dem Durchschnitt (—26,7%) des Siidalföld; 3 = Abnahme zwischen 26,7 und 50%; 4 = Ab-
nahme über 50%; 5 = keine Bevölkerung in den Auljensiedlungen bereits I960 
p2 = a vizsgált körzet v a g y településcsoport résznépessége (bel- vagy 
külterületi népessége) 1970-ben. 
A „C" értékét a vizsgált résznépességek abszolút változási arányai-
val való összevethetőség biztosítása céljából — százalékban kifejezve adjuk 
meg a táblázatokban. 
A belterületi népesség minden városban és a községek többségében növe-
kedett, együttesen 16,1 és 3.5%-kai (2. táblázat). Csökkenés csupán a Duna 
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2. táblázat. A belterületi népesség változása közigazgatási kategóriák szerint 
A belterületi 
népesség 
(1960) 
Változás 
(1960—1969) 
A relatív 
súlyválto-
zást kifejező 
mutató (C) 
értéke (%) 
A belterületi 
népesség 
(1970) 
száma aránya, % fŐ /о száma aránya, % 
Városok . . . 
Községek 
Dél-Alföld . 
434 909 
609 526 
1 044 435 
82,1 
63,6 
70,2 
70 218 
21 689 
91 907 
16,1 
3,5 
8,8 
6,2 
12,4 
10,7 
505 127 
631 215 
1 136 342 
87,2 
71,5 
77,7 
4. ábra. A külterületi népesség össznépességhez viszonyí tot t aránya a Dél-Alföldön (I960). — A külterületi népes-
ség aránya: 1 = 0; 2 = 0 , 1 - 2 5 , 0 % ; 3 = 2 5 , 1 - 5 0 , 0 % ; 4 = 5 0 , 1 - 7 5 , 0 % ; 5 = 75 ,1% fölött 
Д о л я н а с е л е н и я , ж и в у щ е г о вне основных ж и л ы х зон поселений, в численности всего н а с е л е н и я Ю ж н о г о 
А л ь ф е л ь д а Св 1960 г.). — Д о л я населения , ж и в у щ е г о вне основных ж и л ы х зон п о с е л е н и й : 1 = 0; 2 = 0,1 — 
2 5 , 0 % ; 3 = 25,1 - 5 0 , 0 % ; 4 = 50,1 - 7 5 , 0 % ; 5 = более 75,1 % 
Anteil der Bevölkerung der Außensiedlungen an der ßesamtbevölkerung in Siidalföld (I960). — Anteil der Bevöl-
ke rung der Außensiedlungen: 1 = 0 ; 2 = 0 ,1—25,0%; 3 = 2 5 . 1 - 5 0 , 0 % ; 4 = 5 0 , 1 - 7 5 , 0 % ; 5 = über 75,1% 
völgyére, Békés megye É-i és D-i részére és a makói járásra jellemző, tehát 
olyan területekre, ahol a külterületi népesség aránya már minimális. A Duna 
Tisza köze homoki területének községei a belterületi népesség növekedésének 
a városok átlagát is meghaladó arányával tűnnek ki. E községek nagy része 
mint önálló közigazgatási egység fiatal, mintegy húsz éve vált ki más 
községek és nagy határú városok területéből. A községi mag kicsi, a rendezett 
települések most vannak kialakulóban (2. ábra). 
A külterületi népesség — összességében — mind a városokban, mind 
pedig a községekben jelentősen - mintegy 120 000 fővel — csökkent. A váro-
sok külterületi népességének csökkenési aránya 22,1%, a községeké 28,0%, 
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a Dél-Alföldé együttesen 26,7% volt. Mivel azonban a városok össznépessége 
növekedett, a külterületi népesség relatív súlyváltozását kifejező mutató 
értéke a városokban volt magasabb: 28,5% a községi 21,7%-kal szemben 
(3. táblázat). 
3. táblázat. A külterületi népesség változása közigazgatási kategóriák szerint 
A külterületi 
népesség 
(1960) 
Változás 
(I960—1969) A relatív súly-
változást kifejező 
mu ta tó értéke 
(%) 
A külterületi 
népesség 
(1970) 
száma 
aránya, % fő % száma 
aránya, 
Városok 95 055 17,9 — 21 055 - 2 2 , 1 — 28,5 74 000 12,8 
Községek 349 106 36,4 — 97 545 — 28,0 — 21,7 251 561 28,5 
Dél-Alföld 444 161 29,8 — 118 600 — 26,7 — 25,2 325 561 22,3 
A külterületi népesség csökkenése az átlagnál kisebb mértékű a szőlő-
és gyümölcstermelő Duna -T i sza közi homokterületeken. Az itt létrehozott 
társulási formák lényegében meghagyták a tanya gazdasági alapját (családi 
és részesművelés, háztáji stb.). A Duna völgyében, a Bácskai-löszhát és a 
5. ábra. A k ü l t e r ü l e t i népesség össznépességhez v i s zony í to t t a r á n y a a Dél-Alföldön (1970). — A k ü l t e r ü l e t i népesség 
a r á n y a : 1 = 0 ; 2 = 0 ,1—25 .0%; 3 = 2 5 , 1 — 5 0 , 0 % ; 1 - 5 0 , 1 — 7 5 , 0 % ; 5 = 75,1% f ö l ö t t 
Д о л я н а с е л е н и я , ж и в у щ е г о в н е о с н о в н ы х ж и л ы х з о н п о с е л е н и й , в ч и с л е н н о с т и всего н а с е л е н и я Ю ж н о г о 
А л ь ф е л ь д а (в 1970 г.). — Д о л я н а с е л е н и я , ж и в у щ е н о в н е основных ж и л ы х з о н поселений : 1 = 0 ; 2 = 0,1 — 
2 5 , 0 % ; 3 = 2 5 , 1 - 5 0 , 0 % ; 4 = 5 0 , 1 - 7 5 % ; 5 = б о л е е 7 5 , 1 % 
Anteil der B e v ö l k e r u n g der Außens ied lungen an der Gesamtbevö lke rung im Süda l fö l d (1970). — A n t e i l der B tv5 -
kerung der Außens iedlungen: 1 = 0; 2 = 0 , 1 - 2 5 , 0 % ; 3 = 2 5 , 1 - 5 0 . 0 % ; 4 = 5 0 , 1 - 7 5 , 0 % ; 5 = übe r 75,1% 
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Tiszántúl területén a szántóföldi földművelés lehetővé tet te a tagosítást, a 
nagyüzemi termelés feltételeinek viszonylag gyors megteremtését. Ezeken 
a területeken a külterületi népesség az átlagnál nagyobb mértékben, egyes 
részeken kevesebb mint felére csökkent tíz év alatt (3. ábra). 
A nagyarányú és területileg differenciált változások következtében lénye-
ges módosulások jöttek létre 1970-re a külterületi népesség össznépességhez 
viszonyított arányát illetően. A Dél-Alföldön együttesen 29,8%-ról 22,3%-ra, 
ezen belül a városokban 17,9%-ról 12,8%-ra, a községekben 36,4%-ról 28,5%-
ra csökkent a külterületi népesség aránya. Az 1960-as és 1970-es arányszámo-
kat bemutató térképek között főleg a Tiszántúlon vannak eltérések, a Duna 
Tisza köze viszonylagos állandóságával tűnik ki (4., 5. ábra). 
6. ábra. A Dél-Alföld bel- és külterület i népsűrűsége 1960-ban. — Külterületi népsűrűség (fő/km2): 1 = az á t l agos 
felénél (12,7) kisebb; 2 = az át lagosnál kisebb <12,8 és 25,4 között i ) ; 3 - az átlagos kétszeresénél kisebb (25,5 és 
50,8 közötti); 4 = az át lagos kétszeresénél magasabb (50,9 fölötti) . A belterületi népsűrűség (fő/km2): 5 = a községi 
á t lag felénél (522,1) kisebb; 6 = a községi á t lag a la t t i (522 ,2 -1044 ,3 ) ; 7 = a városi á t l ag a la t t i (1044,4-2049,7) ; 
8 = a városi át lag (2049,8) fölöt t i 
Плотность н а с е л е н и я Ю ж н о г о А л ь ф е л ь д а , ж и в у щ е г о в основных ж и л ы х зонах и в н е основных ж и л ы х зон 
поселений, в 1960 г. — Плотность населения, живущего вне основных жилых зон, ( чел . на 1 км2); 1 = м е н ь -
ше п о л о в и н ы (12,7) среднего п о к а з а т е л я ; 2 = меньше среднего п о к а з а т е л я (от 12,8 до 25,4); 3 = м е н ь ш е 
среднего п о к а з а т е л я , в зятого в д в а раза (от 25,5 до 50,8); 4 = б о л ь ш е среднего п о к а з а т е л я , взятого в д в а 
раза (больше 50,9). Плотность населения в основных жилых зонах поселений (чел . на 1 км2): 5 = м е н ь ш е 
половины (522,1) среднего п о к а з а т е л я с е л ь с к и х поселений; 6 = меньше среднего п о к а з а т е л я с е л ь с к и х 
поселений (от 522,2 до 1044,3); 7 = м е н ь ш е среднего п о к а з а т е л я городов (от 1044,4 д о 2049,7); 8 = б о л ь ш е 
среднего п о к а з а т е л я (2049,7) городов 
Bevölkerungsdichte der inneren und äußeren Siedlungen im Südalföld 1960. — Bevölkerungsdichte der Außensiedlun-
gen ( l 'ersonen/km2): 1 = weniger als die H ä l f t e (12,7) des Durchschni t tswertes ; 2 = u n t e r dem Durehschui t t swer t 
(zwischen 12,8 und 25,4); 3 = weniger als der doppelte Durchschni t t swer t (zwischen 25,5 u n d 50,8); 4 = mehr a l s 
der doppelte Durchschni t tswert (über 50,9); Bevölkerungsdichte der 'inneren Siedlungen (Personen/km2): 5 — weni-
ger als die Hä l f t e (522,1) des Durchschni t tswertes der Gemeinden; С = un te r dem Durchschni t t swer t der Ge : f i n d e n 
(522,2—1044,3); 7 = unter dem s tädt ischen Durchschni t tswert (1044,4—2049,7); 8 = über dem städtischen D rch-
schni t tswert (2049,8) 
9 Földrajzi Ér tes í tő 2 5 3 
A Dél-Alföld területének nem egészen 5%-án — a belterületnek minő-
sített területen él a népesség több mint háromnegyede, így a népsűrűség 
magas (1960: 1312 fő/km2, 1970: 1428 fő/km2). A városok belterületi népsűrű-
sége 1970-re több mint kétszerese a községekének (2381 fő/km2). A községek 
belterületi népsűrűsége tág határok között mozog, de a területi eloszlás fő 
törvényszerűsége nyilvánvaló: az alacsony népsűrűségű községek zöme a 
Duna- Tisza közi homokterületen található. A kiegyenlítődés irányában ható 
tendenciák ellenére ez a helyzet 1970-ben is jellemző. 
A külterületi népsűrűség 25,4-ről 18,6-ra csökkent km2-enként. A városok 
adata mind 1960-ban, mind pedig 1970-ben magasabb a községekénél, 1970-re 
a kisebb arányú csökkenés következtében — több mint 50%-kai (4. táb-
lázat ). 
4. táblázat. A bel- és külterületi népsűrűség változása közigazgatási kategóriák szerint 
A belterület 
nagysága 
(km«) 
Belterületi népsűrűség, 
fő/km2 
A külterület 
nagysága 
(km«) 
Külterületi népsűrűség 
(fö/km2) 
1960 1970 1960 1970 
Városok 212,18 2049,7 2380,6 2 724,49 34,9 27,2 
Községek . . . . 583,68 1044.3 1081,4 14 773,23 23,6 17,0 
Dél-Alföld 795,86 1312,3 1428,0 17 497,72 25,4 18,6 
A területi megoszlás 1960-as és 1970-es állapotát ábrázoló térképek 
bizonysága szerint a már korábban is meglevő éles területi különbségek még 
kifejezettebbé váltak. A vizsgált tíz esztendő alatt az alacsony külterületi 
népsűrűséggel magas csökkenési arány, a magas külterületi népsűrűséggel az 
átlagosnál alacsonyabb csökkenési arány párosult, így a vizsgált terület két 
fő termelési típusa közötti relatív népsűrűségi differencia tovább nőtt. 
A körzet külterületi népsűrűségi átlaga felét sem éri el a népsűrűség a 
Duna-völgy és a Bácskai-löszhát nagyrészén, a szegedi járás tiszántúli terü-
letein, a makói járásban, valamint Békés megye É-i és D-i részén, összefüggő 
átlag feletti külterületi népsűrűségű terület a Duna—Tisza köze egésze és 
Békés megye középső részei. A körzet átlagának kétszeresét is meghaladja a 
külterületi népsűrűség Kecskemét környékén és a szegedi járás homokterüle-
tein. Ez utóbbi területeken néhány község és Kecskemét külterületi népsűrű-
sége az 50 fő/km2-es értéket is meghaladja. (Kecskemét: 65,9; Hetény egy háza: 
69,0; Kunszállás: 66,5; Helvécia: 51,5; ill. Csanvtelek: 75,8; Domaszék: 64,8; 
Zsombó: 56,1; Bordánv: 51,1; Forráskút: 50,3 fő/km2; 6., 7. ábra). 
I I I . 
Az ország külterületi népességének közel 40%-a a Dél-Alföldön él (1960: 
39, 1970: 37,9%). E népességcsoport vizsgálata, változási tendenciáinak 
feltárása számos szempontból jelentős számunkra. Különösen fontosak lenné-
nek az al- és mikrokörzeti szintű elemzések, amelyek elvégzése azonban sok 
nehézségbe ütközik (az adatok elégtelenek, nem kellő részletezettségűek és 
ellentmondóak stb.). A Dél-Alföld egyes típusterületein megindított vizsgála-
taink a tanvák és a tanyasi népesség számának változását a demográfiai álla-
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póttal, a gazdasági, infrastrukturális tényezőkkel összefüggésben célozzák 
feltárni. A biztató eredményekkel kecsegtető részlet vizsgálatok összehasonlító 
értékelhetőségének biztosítása is szükségessé tette a jelen összefoglalást. Váz-
latos áttekintésünk alapján megállapítható, hogy a külterületi népesség a 
megelőző időszakhoz (1949 1960) hasonló, az országosnál nagyobb arányban 
csökkent a Dél-Alföldön, a csökkenés mértéke azonban területileg erősen diffe-
renciált. A külterületi népsűrűség ezzel a tanyasűrűség területi különb-
7. ábra. A Dél-Alföld bel- és kül te rü le t i népsűrűsége 1970-ben. — A külterületi népsűrűség (fő/km s): 1 = az á t lagos 
felénél (9,3) kisebb; 2 - az á t lagosnál kisebb (9,1 — 18,6); 3 = az átlagos kétszeresénél kisebb (18,7 — 37,2): 4 = 
az átlagos kétszeresénél (37,3) magasabb . A belterületi népsűrűség (fő/km2): 5 = a községi át lag felénél (540,7) kisebb; 
6 = a községi á t l ag alatt i (540,8 — 1081,4); 7 = a városi á t l a g alatt i (1081,5 — 2380,6); 8 = a városi á t l ag (2380,7) 
fölöt t i 
Плотность н а с е л е н и я Ю ж н о г о А л ь ф е л ь д а , ж и в у щ е г о в основных ж и л ы х з о н а х и вне основных ж и л ы х зон 
поселений, в 1970 г. — Плотность населения, живущего вне основных жилых зон, (чел. на 1 км2) : 1 = мень-
ше п о л о в и н ы (9,3) среднего п о к а з а т е л я ; 2 = м е н ь ш е среднего п о к а з а т е л я (от 9,4 до 18,6); 3 = меньше 
среднего п о к а з а т е л я , взятого в д в а раза (от 18,7 до 37,2) ; 4 = больше среднего п о к а з а т е л я , в з я т о г о в 
два раза ( б о л ь ш е 37,3). Плотность населения в основных жилых зонах поселений (чел. на 1 км2) : 5 = меньше 
половины (540,7) среднего п о к а з а т е л я сельских п о с е л е н и й ; 6 = м е н ь ш е среднего п о к а з а т е л я с е л ь с к и х 
поселений (от 540 ,8 до 1081,4); 7 = меньше среднего п о к а з а т е л я городов (от 1081,5 до 2380,6); 8 = б о л ь ш е 
среднего п о к а з а т е л я (2380,7) городов 
Bevölkerungsdichte der inneren und äußeren Siedlungen in Siidalföld in 1970. — Bevölkerungsdichte der Außensied-
lungen (Personen/km2) : 1 = weniger als die Hälf te (9,3) des Durchschni t tswertes; 2 = unter dem Durchschni t t s -
wert (9,4—18,6); 3 = weniger als der doppelte Durchschni t t swer t (18,7—37,2); 4 = mehr als der doppel te Durch-
schnit tswert (37,3); Bevölkerungsdichte der inneren Siedlungen (Personen/km s) : 5 = weniger als die H ä l f t e (540,7) 
des Durchschni t tswer tes der Gemeinden; 6 = unter dem Durchschni t tswert der Gemeinden (540,8 — 1081,4); 7 = 
unter dem Durchschnit tswert der S t ä d t e (1081,5-2380,6) ; 8 — über dem Durchschni t t swer t der S t ä d t e (2380,7) 
ségei a külterületi népesség csökkenésében jelentkező tendenciák következté-
ben tovább mélyültek a körzet két fő mezőgazdasági termelési típusterülete 
között. 
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A külterületi népsűrűség értékei és a területileg eltérő csökkenési ará-
nyok tartós tendenciája alapján várható, hogy míg a körzet jelentős részén 
minimálisra csökken a külterületi népesség aránya, addig a Duna—Tisza 
köze szőlő- és gyümölcstermelő területein a tanyával, mint településformával 
hosszú ideig számolnunk kell. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И Т Е Н Д Е Н Ц И И ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
ХУТОРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ — НАСЕЛЕНИЯ, ЖИВУЩЕГО ВНЕ ОСНОВНЫХ 
Ж И Л Ы Х ЗОН ПОСЕЛЕНИЙ, В ЮЖНОМ А Л Ь Ф Ё Л Ь Д Е (1960—1970 гг.) 
Й. Тот 
Р е з ю м е 
Высокий удельный вес населения, живущего вне основных жилых зон поселений, 
в том числе хуторского населения, является специфической проблемой Альфельда. Этот 
показатель особенно высокий в медье Бач-Кишкун, Чонград, Бекеш, то есть в Южном 
Альфельде, где 22,3% всего населения живет вне основных жилых зон (по стране в целом — 
8,3%). Более 4/5 части населения, живущего вне основных жилых зон, составляет хутор-
ское население. Знать механизм и тенденции движения такой значительной массы людей 
важно для нас как с экономической, так и общественной точки зрения. Настоящая статья 
является суммированием первых результатов исследований автора по этой теме. 
В период 1960—1970 гг. численность всего населения Южного Альфельда сокра-
тилась на 1,8%, при этом увеличение населения основных жилых зон поселений здесь 
было больше (8,8%), чем по стране в целом, что сопровождалось с уменьшением населе-
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ння, живущего вне основных жилых зон, на 26,7%. Различие между городами и сель-
скими поселениями выражается не только в различных удельных весах увеличения 
численности населения основных жилых зон, но и в различных темпах сокращения числен-
ности населения, живущего вне основных жилых зон: сокращение населения, живущего 
вне основных жилых зон, в городах было меньше (22,1%), чем в сельских поселениях 
(28,0%). 
Темп сокращения численности населения, живущего вне основных жилых зон, 
территориально дифференцирован и соответствует производственным типам сельского 
хозяйства, обусловленным природными условиями: выше среднего в долине Дуная, на 
лёссовой седловине Бачка и в Затисье, ниже среднего на песчаной территории между-
речья Дуная и Тисы с виноградарством и садоводством. 
Плотность населения, живущего вне основных жилых зон поселений Южного Аль-
фельда, за 10 лет снизалась от 25,4 до 18,2 чел. на 1 км2. Низкая плотность населения, 
живущего вне основных жилых зон сочеталась с высокой долей его уменьшения, а высокая 
плотность населения, живущего вне основных жилых зон, сочеталась с долей его умень-
шения ниже среднего. Таким образом относительное различие в полтности населения, 
имеющее между территориями двух главных аграрных типов Южного Альфельда, рас-
ширялось дальше. (Плотность населения, живущего вне осовных жилых зон, в долине 
Дуная, в преобладающей части лёссовой седловины Бачка и Затисья — менее 10 чел. 
на 1 км2, на некоторых территориях междуречья Дуная и Тисы — более 50 чел. на 1 км2). 
Судя по данным плотности населения, живущего вне основных жилых зон, а так-
же на основе установившейся тенденции его уменьшения, имеющего порайонное различие, 
можно ожидать следующее: в значительной части Южного Альфёльда удельный вес 
населения, живущего вне основных жилых зон поселений, сократится до минимума, то 
время как на виноградарских и садоводческих территориях междуречья Дуная и Тисы 
еще долго надо будет считаться с хуторами как формой расселения. 
R Ä U M L I C H E D I F F E R E N Z E N U N D V E R Ä N D E R U N G S T E N D E N Z E N 
D E R B E V Ö L K E R U N G D E R A U S S E N S I E D L U N G E N — TANYA S -
IM S Ü D A L F Ö L D (19(50—1970) 
Von 
Dr. J. Tóth 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der hohe Anteil der Bevölkerung der Außensiedlungen und innerhalb dieser die 
der Tanyas ist ein eigenartiges Prob lem des Alfölds. Die Verhäl tniszahlen der K o m i t a t e 
Bács-Kiskun, Csongrád und Békés, d. h . des Südalfölds, sind besonders hoch: 22,3% 
der Bevölkerung leben gegenüber dem Landesdurchschni t t von 8,3% in den Außen-
siedlungen. Mehr als vier Fünf te l der Bevölkerung der Außensiedlungen nehmen die 
Einwohner der Tanyas ein. Die Kenntn is des Mechanismus u n d der Tendenzen der 
Bewegungen der auch zahlenmäßig bedeutenden Bevölkerungsmasse ist von wir tschaf t -
liehen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten aus gleichwohl wicht ig fü r uns. Die vor-
liegende Studie gilt als eine Zusammenfassung der ersten Ergebnisse unserer über dieses 
T h e m a angesetzten Forschungen. 
Zwischen 1960 und 1970 n a h m die Gesamtbevölkerung des Südalföld u m 1,8% 
d e r a r t ab, daß die Zunahme der Einwohner der inneren Siedlungen in einer den Landes-
durchschni t t über t re f fenden (8,8 prozentigen) Propor t ion mi t de r Abnahme u m 26,7% 
der Bevölkerung der Außensiedlungen einherging. Die Differenzierung zwischen den 
Städten und den Gemeinden ä u ß e r t sich außer in der Zunahme unterschiedlicher Pro-
portion der Bevölkerung der inneren Siedlungen in der A b n a h m e von unterschiedlichem 
Tempo der Bevölkerung der Außensiedlungen: das Verminderungsverhä l tn is (22,1%) 
der Bevölkerung ist in den Außensiedlungen der S täd te geringer als in den Gemein-
den (28%). 
Das Tempo der Bevölkerungsabnahme der Außensiedlungen ist räumlich differen-
ziert und r ichte t sich nach den an den naturgeographischen Gegebenheiten der land-
wirtschaft l ichen Produktion anpassenden Typen: es liegt über dem durchschnit t l ichen 
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im Donautal , auf dem Lößrücken von Bácska und östlich der Theiß, un te r dem durch-
schnit t l ichen auf den Sandgebieten des Obst- und Weinbaus zwischen Donau und Theiß. 
Die Bevölkerungsdichte der Außensiedlungen im Siidalföld n a h m von 25,4 auf 
18,6 je km2 im Laufe der un te r such ten 10 J a h r e ab. Mit der niedrigen Bevölkerungs-
d ich te der Außensiedlungen h a t sich eine hohe Abnahmepropor t ion , mi t der hohen Be-
völkerungsdichte der Außensiedlung eine niedrige Abnahmepropor t ion gepaar t , somit 
stieg die re la t ive Differenzierung der Bevölkerungsdichte zwischen den Gebieten der 
beiden l ï aup tp roduk t ions typen des Südalföld weiter an. (In der Donauniederung, im 
großen Teil des Lößrückens von Bácska und des Landes östlich der Theiß liegt die 
Bevölkerungsdichte unter 10 Personen je km2 , in einzelnen Gebieten des Donau—Theiß-
Zwischenstromlandes über 50 Personen je km2 .) 
Aufgrund der anhal tenden Tendenz der W e r t e der Bevölkerungsdichte der Außen-
siedlungen und der unterschiedlichen Abnahmeverhäl tn isse ist es zu erwarten, daß 
während im erhebliehen Teil des Südalföld der Anteil der Bevölkerung der Außen-
siedlungen auf ein Minimum a b n i m m t , in den Obst- und Weinbaugebie ten des Donau— 
Theiß-Zwischenstromlandes mit de r Tanya als Siedlungsform noch lange Zeit h indurch 
gerechnet werden muß . 
Nemzetközi Népesedéspolitikai Konferenciát t a r to t t ak 1972. I I I . 15 18 között 
Varsóban. A Demográf ia XV. évf . 2. száma az o t t elhangzott érdekesebb tanulmunyok-
ból válogatást közöl. Mind a konferencián e lhangzot t előadások, mind a Demográf iában 
közölt t anu lmányok elsősorban az európai szocialista országok népesedéspolit ikai kérdé-
seivel foglalkoznak. Az európai szocialista országokban az u tóbbi évt izedekben a gazda-
ság szerkezete á ta lakul t , s ez m a g á v a l vonta a népességi viszonyok á ta lakulásá t , területi 
eloszlásának újrarendeződését . A n ő k gazdasági ak t iv i tásának fokozódása k iha to t t a né-
pesedés a lakulására , s a születések számának csökkenését eredményezte . Előtérbe ke-
rü l t ek ezekben az országokban a népesedés reprodukciójá t elősegítő intézkedések. 
A t anu lmányok szerzőinek többsége a termékenység emelését célzó népesedés-
pol i t ika eszközeivel, ha tékonyságával , valamint a népesedéspoli t ikának az ál talános 
társadalom- és gazdaságpoli t ikával való összefüggéseivel foglalkozik, de nemcsak a 
szocialista országok tapaszta la ta i t összegzik, h a n e m skandináv és f rancia szerzők el-
gondolásait is ismertet ik. 
V . T A J T I E R Z S É B E T 
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Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972/2—3. füzet, p. 259-279. 
Szeged napi piaci árufelhozatalának szerkezete 
D R . P É N Z E S I S T V Á N 
Szeged mint a Dél-Alföld legnagyobb városa és mint Csongrád megye 
székhelye, városi funkciója révén, nemcsak közvetlen környezetére (szegedi 
járás, Csongrád megye települései) gyakorol igen erős hatást, hanem regionális 
funkcióiból következően még Bács-Kiskun és Békés megyék településeire is 
kihat (Bács-Kiskun megyének keleti, Békésnek nyugati részei kapcsolódnak 
hozzá aktívan). 
Szeged napi piacainak vonzása az előnyösebb értékesítési lehetőségek 
miatt — mint látni fogjuk — igen erőteljes. Ebből következően ellátó övezete 
nagy sugarú, bár ennek egy részét csak alkalomszerű ellátóterületnek kell minő-
sítenünk. (Továbbiakban ,,körzeten kívüli terület".) Ebben a vonatkozásban 
nemcsak az árufelhozatal időszakosságát jelenti az ,,alkalomszerű" meghatá-
rozás, hanem az áruk váltakozását is, amennyiben ebből a kisegítő-ellátóövből 
hol ilyen, hol olyan áruféleséggel jelentkezik egyik vagy másik település. 
Stabil, állandó jellegű ellátó ebből az övből csupán Makó és környéke, amely 
Szegednek nagy hagyma, fokhagyma, zöldség (gyökér) és sárgarépa szállí-
tója. 
Elemzéseink alapj cl clZ íil felméréssorozat, amelyet 1968. okt. 19-én (szom-
bat), 23-án (szerda) és 26-án (szombat) végeztünk Szeged piacain. 
A válasz to l t időpont igen szerencsésnek mondható , mivel egybeesett a mező-
gazdasági idény, a be t aka r í t á s zárásával. Természetesen ez a felmérés ennek ellenére 
nem a d h a t o t t teljes árukeresztmetszetet , de a ta r tós — téli hónapok ellátását, szolgáló — 
terményekről részben igen, mer t ezek az á r u k éppen ebben az időben kerül tek nagyobb 
tételben forgalomba, míg más , állandó piaci termékek az á t l agnak megfelelő mennyiség-
ben vol tak képviselve (virág, tej , túró s tb.) . 
A felmérés során az á ruk termesztésének területi elhelyezkedéséről szintén — vi-
szonylag — reális képet k a p t u n k , mert m á r a téli tárolásra a lkalmas gyümölcsök, zöld-
ségek is lényeges tételben kerül tek ekkor felhozatalra, úgyszintén a takarmányfé lék , 
utóbbiak a sertéshizlalás kezdetének ha t á sá ra . 
A felmérés időpon t ja abból a szempontból is jól időzí te t t volt, hogy az előző 
(nyári) évszak áruinak terüle t i származásáról, valamint termelt mennyiségeiről is — meg-
közelítően — reális t á j ékoz t a t á s t k a p h a t t u n k . 
Azt t a l án hangsúlyoznunk sem kell, hogy felmérésünkkel, a pozitív umok és rea- . 
litások tükröződése ellenére sem tö reked tünk és tö rekedhe t tünk teljességre, hiszen az 
áruellátás sokféle összetevőjéből csupán egy vonást r agad tunk ki: a szabadpiaci formát . 
Emia t t jelen munkánk csak a szabadpiaci árumozgás te rü le t i vonatkozásait elemzi. 
Az a véleményünk, hogy az árumozgás különböző fa j tá i közül a szabadpiaci tükrözi 
legjobban a központ vonzásá t . A gyári felvásárlás (szerződés) a gyárhoz, a MEZŐK ER 
felvásárlás — helyi központoktól viszonylag független — országos gócokhoz, ill. exporthoz 
kötődik. 
Le kell szögeznünk az t is, hogy a bolti ellátás — noha a szabadpiacnak fontos 
szerep j u t a lakosság e l lá tásában — ennél jóval lényegesebb, fontosabb, mégis — úgy 
tűnik — vállalkozásunk n e m eredménytelen, mert cé lunkat — hogy megál lapí tsuk 
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a Szeged város ellátásában részvevő települések érdekeltségi fokát , arányát, valamint 
a szabadpiaci áruk származási helyének ismeretén keresztül a termelés területi elhelyez-
kedését, az árutermelés szerkezetét — elértük. 
Árucsoportok körzetenkénti aránya 
a szegedi (napi) szabadpiacokra felhozott Ft-értékek alapján 
A felmért 3 piaci nap felhozatalát (árufajtánként) piaci átlagárral szá-
moltuk, vagyis a felhozott áruféleségeket Ft-értókre számítottuk át. E munka 
során rendhagyó tétellel csupán egy esetben találkoztunk, a fokhagymánál, 
amiről köztudott, hogy az elmúlt években „hiánycikk" volt, s így még a fel-
mérés időszakában is — a korábbi évek piaci áraihoz viszonyítva irreálisan 
magas volt az ára. Míg a korábbi években 8—12 Ft, a felmérés idején 22-
35 Ft volt kg-ja. Szerencsére, ez a különös helyzet csak erre az egy termékre 
vonatkozott, ezért az arányokat lényegesen nem befolyásolta. 
A begyűjtött és feldolgozott adatok a vonzás-intenzitás különbségeken 
túl arra is felvilágosítást adtak, hogy a már kialakult város körüli gyűrűk 
mezőgazdasága távolságtól függően — milyen szerkezettel alkalmazkodik 
ahhoz a piachoz, amelynek szomszédságában elhelyezkedik. 
A felhozott termékeket 13 csoportba rendeztük, ezeket az 1. táblázat 
szemlélteti. 
1. táblázat. Szeged napi piacaira jelhozott termékek árucsoportjai 
Kenyér- Takarmány- Kenyér- Olajos 
Zöldségfélék Szőlő és noveny félék pótló növények gyümölcs 
b ú z a , á r p a , k u k o - b u r g o n y a n a p r a f o r g ó k á p o s z t a , k a r f i o l , p a p r i k a , a l m a , d i ó , 
r o z s , r i c a , k o r - s á r g a r é p a , t ö k , z ö l d s é g , k ö r t e , s z ő -
r i z s p a , d a r a , 
z a b , c i r o k 
h a g y m a , k e l k á p o s z t a , 
z ö l d b a b , k a r a l á b é , p a r a -
d i c s o m , f o k h a g y m a , s p e -
n ó t , c é k l a , s a l á t a , z e l l e r , 
r e t e k , z ö l d b o r s ó , d i n n y e , 
s ó s k a , p e t r e z s e l y e m , k a -
p o r , t o r m a , s a v a n y ú k á -
p o s z t a , s a v a n y ú u b o r k a , 
z ö l d h a g y m a 
l ő , b i r s a l -
m a , f ü g e , 
n a s p o l y a , 
c i t r o m , 
g e s z t e n y e 
Virág Élő baromfi Tojás Tejtermékek Kgyéb élő állat 
Egyéb növényi 
és állati eredetű 
termékek 
Különböző 
használati 
cikkek 
c s o m ó s , s z á -
l a s , t ö v e s 
t y ú k , c s i r -
k e , l i b a , 
p u l y k a , 
k a c s a 
t ú r ó , t e j f e l , 
t e j , t e j -
s z í n , s a j t 
g a l a m b , 
n y ú l 
b a b ( s z á r a z ) , 
m á k , m é z , 
g o m b a , t a r h o -
n y a , t é s z t a 
s z a p p a n , 
t o l l , s e p r ű , 
l á b t ö r l ő 
1. Felmérésünk idején a szegedi (napi) piacokra felhozott termékek 
között több mint 21%-kal (119 068 Ft) a zöldségfélék vezettek, utána a baromfi 
és szőlő-gyümölcs következett kereken 2 0 - 20%-kal (117 252, ill. 112 139 Ft-
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értékkel). Tekintélyes volt a burgonya (100 442 Ft) részesedése is, amit a téli 
készletek beszerzésének időszaka indokolt. Ilyenkor a városi piacozók jelentős 
%-a a burgonyaszükségletét egy tételben vásárolja meg. Lényegében hasonló 
a magyarázata a takarmány félék magas részesedési arányának is (52 659 Ft), 
mivel a külvárosi öv kertes házaiban élő, de ipari foglalkozású lakosság ser-
téstartással is foglalkozik. (A hizlaláshoz szükséges takarmányt havi, félhavi 
részletekben vásárolja.) 
Tekintélyes felhozatal volt virágból (15 053 Ft), tejtermékekből (15 029 Ft) 
és tojásból (14 198 Ft), bár az előzőekben felsorolt termékek értékét ezek meg 
sem közelítik. A piaci felhozatal árucsoportonkénti értékelésénél a következő-
ket állapíthatjuk meg: 
2. A felhozott áruféleségek között a zöldségfélék vezetnek. Az egy piaci 
napra eső összfelhozatalból 21,1%-kal részesednek, aminek 29%-a Szeged hatá-
rából, 29%-a az ún. körzeten kívüli területekről, 26%-a a belső körzetből, 
9%-a a külső körzetből, 7%-a az agglomerációs övből származott. 
a) Szeged friss-zöldség árutermelésének tekintélyes voltát az magyarázza, 
hogy a város tsz-ei, kertészeti vállalatai, háztáji és kiskerti termelői elsősor-
ban a lakosság napi piaci igényeinek kielégítésére rendezkedtek be. Szeged 
város napi piaci áru felhozatalban ma már versenytársa a hagyományosan 
zöldségtermesztő Makónak és környékének, de megelőzi felhozatalban az 
egyébként jelentős belső, zöldségtermesztő körzetet is. 
A tsz-ek termeivényeiket saját pavilonjaikban, termelőként hozzák for-
galomba. Ezzel a törekvésükkel tsz-eink a felvevő piac igényeinek maximális 
kielégítését igyekeznek megvalósítani, amit a földterületük ilyen célra való 
átállítása is erőteljesen bizonyít. Szegeden és határában pl. 1968-ban a tsz-ek 
1768 kh-on termesztettek zöldségféléket (a fűszerpaprika-termesztő területek-
kel együtt), szemben az 1963-as évvel, amikor még mintegy 1000 kh szolgálta 
csupán ezt a célt. A növekedés 5 év alatt több mint 700 kh. Szeged nagyarányú 
zöldségfelhozatalának tehát megvan a reális termelési alapja. 
A város 1000 lakosra számított zöldségfelhozatala 269 Ft értékű, látszó-
lag igen alacsony. Ebben a vonatkozásban még az agglomerációs öv települései 
is jórészt megelőzik. Az 1000 főre számított értékek alapján folytatott össze-
hasonlításkor Szeged mindig hátrányos helyzetű a többi, jelentősebb árufel-
hozó településsel szemben. E vonatkozásban legfeljebb Makóval lehet össze-
mérni, hiszen a város és a községek lakosságszáma, eltérő népsűrűsége közti 
differencia alapvető nagyságrendű. Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy 
Szegeden nagyarányú zöldségtermesztés folyik. Ezt az állításunkat kézzelfog-
hatóbban igazolja a 100 kh-ra (szántóra) számított felhozatali arány, ami 319,4 
Ft értékű. Ebben a vonatkozásban csak a belső körzet néhány községe veszi fel 
vele a versenyt. 
b) Az agglomerációs öv üzemei és háztáji gazdaságai Szegedhez hason-
lóan — a felvevő piac közvetlen közelsége miatt, zöldségellátásra rendezkedtek 
be. S hogy az agglomerációs öv mégis az összes felhozott zöldség áruértékéből 
a többi körzethez viszonyítva csak 7%-kai részesedik, ezt az magyarázza, 
hogy : 
az egész övnek területi kiterjedése kisebb, mint az egyéb, Szeged 
piacait ellátó körzetek területe; 
az agglomerációs öv tsz-ei 1968-ban 1026 kh-n termesztettek zöld-
ségfélét (a fűszerpaprika-termesztő területekkel együtt), tehát lényegesen 
kisebb területen, mint Szegeden vagy egyéb. Szegedet ellátó körzetekben; 
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az agglomerációs övben erősen csökkent a mezőgazdaságban foglal-
koztatottak aránya; 
az utóbbi öt évben e települések lakosságának átrétegződése igen 
gyors tempóban folytatódott (ebből adódtak a tsz-ek munkaerőgondjai is, 
és ezzel függ össze a zöldségtermesztő területek erőteljes csökkenése is); 
— a jelzett 5 év alatt 163 kh-dal csökkent az agglomerációs öv zöldségek-
kel beültetett területe; 
az agglomeráció községeinek megnövekedett ipari foglalkozású lakos-
sága helyben vásárolja fel a termesztett zöldségféléket; 
Кiskundorozsma önálló piaca jórészt felveszi a község (zöldségekből) 
piacra kerülő árukészletét. 
Az agglomerációs öv településeinek helyzete — zöldségfelhozatal tekinte-
tében — sokkal kedvezőbb, ha 1000 lakosra számított Ft-érték szerint vizs-
gáljuk meg az adatokat. így szemlélve; 2 községe is megelőzi Szegedet felhoza-
talban, 2 községe pedig közel azonos Ft-értéket szállít 1 1 alkalommal Szeged 
piacaira. Ezen az övön belül egyedül Algvő kivétel. Az 1000 főre számított 
felhozatali érték tekintetében Tápé emelkedik ki 360 Ft összeggel. 100 kh 
szántóra számított értékek szerint (319,4 Ft) Szeged zöldségfelhozatala messze 
megelőzi az agglomerációs öv összes településeit. К iskundorozsma és Tápé 
86,2 Ft-tal, ill. 53,6 Ft-tal jócskán lemarad mögötte, mégis az agglomerációs 
övben e két településé az elsőség. Ez az adat világosan tükrözi Szeged és az 
agglomerációs öv közti differenciát, és a zöldségtermesztésen belül elfoglalt 
helyüket. 
c) A belső körzet tsz-einek zöldségekkel beültetett területe 2602 kh volt 
1968-ban. Az utóbbi 5 évben 211 kh-dal emelkedett e körzetben ezeknek a ter-
mékeknek a vetésterülete. A körzet Szeged piacainak zöldségellátásában 26%-
kal részesedik, tehát a körzetnek %-os részesedése alapján elmarad Szeged 
város és a körzeten kívüli területek mögött. Ez részben abból adódik, hogy a 
belső körzet tsz-ei a zöldségek zömét szerződéses keretek között termesztik 
és helyi felvásárló telepeken értékesítik, részben abból, hogy az őszi időszak 
zöldségei mellett itt az őszi idény slágere: a gyümölcs és a szőlő. A zöldségfel-
hozatal ebben az időben már elmarad a szőlő-gyümölcs felhozatal mögött (kör-
zeti átlagban). Lényegesen más a kép, ha 1000 lakosra, ill. 100 kh szántóra 
számítva vizsgáljuk meg a körzet községeinek felhozatalát. Köztük jelentős 
differenciák tapasztalhatók, Röszke és Deszk kivételével, valamennyinek na-
gyobb a szőlő- ós gyümölcskínálata, mint zöldségfelhozatala. 
100 kh szántóra számított érték szerint is a körzetből Röszke és Deszk 
a legjelentősebb zöldségszállító ebben az idényben. 
d) A külső körzet, zöldségfelhozatala alapján, sorrendben megelőzi az 
agglomerációs övet, de a %-os részesedés alapján messze lemarad a belső kör-
zet vagy a körzeten kívüli területek mögött. A külső körzet zöldségterületei 
ugyan jelentősek, mégis az ún. kertészeti termékek termesztése a területnek 
csak egyes részein jelentős. A homokterületek községei főleg fűszerpaprikát 
és gyümölcsöt termesztenek, így a zöldségfelhozatalban csak a Tisza Maros 
szöge települései vesznek részt nagyobb tételekkel. 
1000 főre számított felhozatali érték alapján a körzet legjelentősebb 
zöldségfelhozója Ferencszállás, Kübekháza és Klárafalva. A többi község 
jóval alatta marad a felhozatali átlagnak. 100 kh szántóra számított értékek 
alapján a sorrend változatlan, csak Klárafalva zöldségtermesztő jellege hang-
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súlyozódik ki erősebben. E község egyike a legjobban zöldségtermesztésre 
specializálódott településeknek. 
e) A körzeten kívüli területek 29%-kal részesednek az összfelhozatalból. 
A körzetek közötti összevetésnél ez az arány igen előkelő helyet biztosít ennek 
a területnek, ami egyértelműen összefügg Makó zöldség- és hagymafelhozata-
lával. A hagyma, fokhagyma, zöldség és sárgarépa ui. ebben az időben már 
nagy tömegben kerül felhozatalra, a téli tárolás céljaira. Ezek az áruk egyéb 
ként a nyári szezonban is erről a területről származnak tömeges mennyiség-
ben Szeged piacaira. Makó és környéke állandó jellegű zöldségellátója Szeged-
nek. Értékben is minden évszakban versenyben van Szeged és a belső körzet 
felhozatalával. 
1000 lakosra számított értékek alapján a körzeten kívüli területek jelen-
tősebb településeit is megelőzi Makó mint város 884 F t napi felhozatali értéké-
vel, annak ellenére, hogy Sövényháza, Csólyospálos, Csanytelek és Maroslele 
is a körzet igen jelentős szállítói közé tartoznak. 
A 100 kh szántóra számított felhozatali értékek alapján is kiemelkedő 
Makó árukínálata. Ebben az összehasonlításban Csanytelek és Sövényháza, 
de főként Csólyospálos lemaradása feltűnt Makóval szemben. 
3. A szőlő és gyümölcs felhozatali értéke az egy piaci nap felhozatalának 
összértékéből 19,8%-kal részesedik, tehát alig marad el a zöldségfélék mögött. 
a ) A felhozatal területi megoszlásában viszont már alapvető különb-
ségek mutatkoznak. Amíg a zöldségek felhozatalában pl. Szeged város és a 
körzetén kívüli területek egyenlő arányban részesednek, addig a gyümölcs-
és szőlőfelhozatal 68%-os aránya a belső körzetet kiemeli a körzetek közül. 
A mögötte következő Szeged város 20%-os teljesítésével még a belső körzet 
felhozatalának egyharmadát sem éri el. 
A belső körzet ilyen nagyarányú szőlő- és gyümölcsfelhozatala egyrészt 
abból adódik, hogy a felvevő piac távolsága és közlekedési feltártsága kedvező, 
másrészt ez a terület Csongrád megye legnagyobb szőlő- és gyümölcstermesztő 
vidéke, amelyiknek természetföldrajzi feltételei igen kedvezőek erre a célra, 
emellett a termesztésnek régi és kitűnő hagyományai vannak. 
Szeged városnak a körzetek közötti 20%-os részesedése igen magasnak 
mondható, de tudnunk kell, hogy a város hagyományos gyümölcstermelő. 
Nagy kertes városnegyedei, Újszeged zöldséges kertjei bőséges lehetőséget 
nyújtanak a kertészkedésre. Mégis az 1000 lakosra számított (felhozott) áru-
értékek szerint Szeged a belső és külső körzet mögé kerül. Abszolút elsőbbsége 
2 község kivételével csak a belső körzetnek van, amelyik felhozatalban 
messze megelőzi Szegedet. Külső körzetében viszont már csak Rúzsa és Aso+t-
halom felhozatala nagyobb (1000 főre számítva), mint Szegedé. 
A 100 kh szántóra számított értékek alapján Szeged felhozatali átlaga 
a legnagyobb. A belső körzet községei közli 1 csak Zsombó, Domaszék és Szaty-
maz előzi meg, míg a többi település felhozatala jóval mögötte marad. 
4. A felhozott áruk csoportjában érthetően kiemelkedő helyet foglal 
el az élő baromfi. A baromfifogyasztás világszerte nő. Hazánkban csak a 60-as 
években, vezettek be alapvető változásokat a tenyésztés üzemi formáiban, 
mértékében. Ma már Csongrád megye baromfitenyésztése egyike a leggyor-
sabban fejlődő ágazatoknak. Szentesen erőtakarmány gyár, ill. baromfifel-
dolgozó üzem létesült. Ez utóbbi Csongrád megye igényeit elégíti ki, ill. feles-
legeit dolgozza fel. Termékeiből exportra is jut. Csongrád megye városi lakossá-
ga is tenyészt részben baromfit, de a nagy többség természetesen fogyasztó. 
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a) Szeged élőbaromfi-szükséglete olyan vonzó tényező, hogy piacaira 
a körzeten kívüli területről is szívesen szállítanak a tenyésztők. A felmérési 
napokon e körzetből érkeztek a legnagyobb tételek (52%). Ebben a kategóriá-
ban Szeged 20%-kal, a belső körzet 16%-kal képviselteti magát, ami arra enged 
következtetni, hogy a körzeten kívüli területek vezető helye nem egészen 
stabil, nem állandó jellegű. 
A tapasztalt, nagyarányú felhozatalt indokolja, hogy az élő baromfi 
nagyobb távolságokra is kifizetődőén szállítható, különösebb veszteség nélkül. 
Magyarázza továbbá az a tény, hogy az élő baromfi kelendő, keresett árucikk, 
aminek a kg-onkénti kereskedelmi árrése legalább 20%, tehát a legtöbb piaci 
áruhoz viszonyítva, kg-onként a legmagasabb. 
b) A baromfitenyésztés forradalmasítását jelentette hazánkban a csir-
kenevelők, tojásgyárak létesítése, ami a lakosság baromfi- és tojásellátását 
kiegyensúlyozottá tette. Ebből adódik, hogy a tojástermelés ma már nem 
kizárólag tanyai specialitás. A vizsgált körzetek esetében sem a külső, körzeten 
kívüli terület vezet a tojásfelhozatalban, hanem a belső körzet. Érthető, hogy 
a belső körzet vállalta ezt az ellátó szerepet, hiszen a külső körzetnek nem 
volt kifizetődő, és nem is szállított a kívánt mennyiségben, mert a nagy távol-
ságok miatt (magas törési %) veszteséges volt a szállítás, de ezen túl az 1 kg 
tojásnál mutatkozó kereskedelmi haszon is kevesebb, mint 1 kg csirkénél. 
A csirkefelhozatalban mind az agglomeráció, mind a külső körzet 6 6%-kai 
vesz részt, ami a körzet szerkezetének megfelelő. 
Az 1000 lakosra számított élő csirke értékek alapján, a felhozatalban 
20%-kal szereplő Szeged 196 Ft-tal , valamennyi körzet mögött lemarad. A 
körzetek között — 1000 lakosra számítva - 439 F t értékkel a belső körzet 
vezet, majd a külső körzet 333 Ft értékkel következik. A körzeten kívüli terület 
már ebben az aspektusban az agglomerációs öv mögé, vagyis sorrendben a 
negyedik helyre kerül. 
A körzeten kívüli területnek (körzetek közötti) felhozatali összértéke alap-
ján vezető szerep jutott Vésztő és Békés jóvoltából a felmért 3 piaci napon. 
Árukínálata nem mindig állandó mennyiségű és nem minden piaci napon jel-
lemző, ezért nála stabilabb ellátónak bizonyul Szeged, a belső körzet és az 
agglomerációs öv. 
A 100 kh szántóra számított értékek is ezt a megállapítást támasztják 
alá. Szegeddel ui. egyetlen más település sem tudja a versenyt felvenni. Szeged 
100 kh szántóra számítva 233 F t , a belső körzet 27,1 Ft, az agglomerációs 
öv 24,4 Ft értéket hozott fel élő csirkéből. A körzeten kívüli terület 18,1 Ft-os 
értékével a negyedik helyre került. 
5. A felhozott áruféleségek összértékéből való részesedése alapján (negye-
dik helyen) 17,8%,-kal a burgonya következik. Mivel a burgonya népélelmezési 
cikk, állandó jellegű áru a piacokon. Különösen a nyár végi és őszi piaci napo-
kon hoznak fel nagy tételeket a körzetekből. Burgonyafelhozatalban a belső 
körzet és Szeged egyaránt 38 38%-os részesedésű. Ezzel vezető helyük elvitat-
hatatlan. Szeged előretörését magyarázza a tsz-ek burgonyadömpingje. A külső 
és körzeten kívüli területek 10, ill. 11%-os részesedését a nagy szállítási távolsá-
gok eredményezik, ui. a nagytömegű áru (burgonya) ilyen távolságokra való 
szállítása az átvételi és a piaci ár közötti minimális haszonkulcs miatt 
nem kifizetődő. Az agglomerációs öv 3%-os teljesítése szintén érthető, hiszen 
az itt termesztett burgonyát saját fogyasztásra használják a termelők. 
Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az 1000 lakosra számított bur-
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gonyafelhozatalban abszolút első helye a belső körzetnek 1066,27 F t értékkel 
minden tekintetben érthető, hiszen Szeged környékének ez a terület a fő bur-
gonyatermesztője. 
Szeged 1000 lakosra eső 310 F t felhozatali értékkel második a külső 
körzet 265,22 Ft-os felhozatala előtt, ezzel szemben a 100 kh szántóra számí-
tott értéknél ismét abszolút elsőséget élvez 368,2 F t értékkel. A belső körzet 
alaposan lemarad 67,2 Ft-os áruértékével. 
6. A takarmány félék a felhozott összértékből 9,3% -kai részesednek. Ennek 
40%-át a belső körzetből, 26%-át Szegedről, 23%-át pedig a körzeten kívüli 
területről hozták fel. A külső körzet 8%-kal, az agglomerációs öv pedig 3%-
kal részesedett. Szeged magas %-os részesedését a burgonyához hasonlóan 
a tsz-tagok takarmányrészesedésének áruba bocsátása magyarázza. 
Szeged 1000 főre számított takarmányfelhozatala ennek ellenére erősen 
lemarad az egyébként is legnagyobb értékű felhozatalt biztosító belső és külső 
körzet mögött. Érdekes, hogy a szerepkör viszont megcserélődik a 100 kh 
szántóra számított értékeknél, ahol a város összfelhozatala 316 Ft/100 kh, 
ami összehasonlíthatatlanul magasabb a többi körzet átlagánál. 
7. A virág az egy napra eső szabadpiaci összfelhozatalból 2,7%-kai része-
sedik. Ilyen magas részesedés Szeged nagyvárosi jellegét hangsúlyozza. A virág-
fogyasztás egyenes összefüggésben van a városiasság mértékével ill. a város 
nagyságával. (A kisebb települések lakosságának ui. lehetősége nyílik a virág 
házi termesztésére.) A virágtermesztés természetesen mindig a várost övező 
gyűrűk legbelső részén helyezkedik el, ti. minél frissebben kerül a virág a 
piacra, annál kedvezőbben alakulhat a felvásárlás ára. Szeged esetében a 
következőket tapasztalhatjuk : 
a) Az összes felhozott virág értékéből 80% Szegedről, 18% az agglome-
rációs övből, 1% pedig a belső körzetből került a piacra, míg a fennmaradó 
1%-on a külső körzet és a körzeten kívüli területek osztoztak. ' 
b) Szegeden a specializálódás a szokottnál is erőteljesebb. A virágfel-
hozatal ui. szinte kizárólag a Haladás és a Felszabadulás tsz virágkerjeiből, 
továbbá Újszeged magánkertészeitől, kiskertjeiből kerül ki, míg az agglomerá-
ciós övből csak Szőreg virágfelhozatala jelentős. Az 1000 lakosra jutó virág-
felhozatal Ft-értéke legnagyobb Szőregnél (526 Ft), majd Szeged következik 
(99 Ft). A belső körzetből Röszke 45 Ft-tal, a külső körzetből pedig Tiszasziget 
33 Ft-os felhozatalával érdemel említést. 100 kh szántóra számítva Szeged 
118 Ft-os értékével minden más területtel szemben döntő fölényben van, 
ennek ellenére Szőreg 50,5 Ft áruértékével jelentős versenytársa. Más település 
ill. körzet ebben az aspektusban említést sem érdemel. 
8. A tojás és tejtermékek megközelítően azonos arányban részesednek az 
összfelhozatalból; a tojás 2,5, a tejtermékek pedig 2,7%-kai. 
a) Mindkét termékből a belső körzet a fő ellátó, ui. a tojásból 51%, a tej-
ből és tejtermékekből 69% erről a területről kerül Szeged piacaira. A tojásfel-
hozatalban 21%-kal a körzeten kívüli terület a második, 11—11%-kal a külső 
körzet és Szeged a harmadik, ill. negyedik, míg az ötödik helyen az agglomerá-
ciós öv következik 6%-kai. 
A tejtermékek felhozatalában 19%-kal Szeged a második, a körzeten kívüli 
terület a harmadik, míg a külső körzet és az agglomerációs öv felhozatala lényeg-
telen. A külső körzet és az agglomerációs öv tejtermékek felhozatalában elfog-
lalt jelentéktelen helye különböző okok miatt alakult ki: a külső körzet Szeged 
egyik legfontosabb tejellátója, de nem szabadpiacán keresztül, hanem állami, 
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vállalati felvásárlás útján értékesíti feleslegeit. A külső körzetnél már a szál-
lítási távolság is szerepet játszik abban, hogy Szeged szabadpiacának ellátásá-
ban minimális részesedéssel vesz részt. 
b) Az agglomerációs öv ma már saját szükségletét sem tud ja biztosítani. 
Fogyasztása és termelése között negatív mérleg alakul ki, ezért jelentéktelen 
tényező Szeged szabadpiaci felhozatalában. 
/ . ábra. A szegedi s zabadp iacok á ru fe lhoza ta lának á rucsopo r tonkén t i F t % - o s megoszlása k ö r z e t e n k é n t . — I = 
kenyérnövények ; I I = t a k a r m á n y f é l é k ; I I I = b u r g o n y a ; IV = olajos n ö v é n y e k (napraforgó); V = zöldségfélék; 
V I = szőlő és gyümölcs ; V I I = virág; V I I I = élő b a r o m f i ; I X = to jás ; X = t e j és t e j t e rmék ; X I = egyéb élő 
á l l a t ; X I I - egyéb á l la t i és növényi e rede tű t e r m é k e k ; X I I I = különböző használa t i cikkek; X I V = összesen; 
1 = Szeged; 2 = agglomerációs öv; 3 = belső körze t ; 4 = külső körze t ; 5 = körzeten k ívü l i t e r ü l e t 
Szeged magasabb részesedése a tejtermékek felhozatalában helyzeti elő-
nyéből származik. Szegednek bolti tej- és tejtermékellátása jó. így a város 
állattenyésztése saját tejtermelését és tejtermékeit jórészt napi piaci forgalom-
ban értékesíti. 
с) A belső körzet nagy részesedése a tejfelhozatalban egyrészt összefügg 
a körzet nagyobb háztáji tehéntartásával, másrészt a szállítási távolsággal, 
amely nem túl nagy ahhoz, hogy a tejből és tejtermékekből Szeged szabadpia-
cának fő ellátója lehessen. E körzetre is jellemző azonban a kettős értékesítés. 
Egyrészt felvásárlás, másrészt szabadpiaci árusítás út ján hozza forgalomba a 
termelt tejet, tejtermékeket. 
A tojásfelhozatal területi arányszámának alakulása hasonló okokra vezet-
hető vissza, amint azt a tejfelhozatalnál láttuk. I t t a körzetek közötti megosz-
tottság kissé erőteljesebb, de lényegét tekintve nem tér el a tejtermékeknél 
jellemző arányoktól. 
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Az 1000 lakosra számított fel hozatali értékek csak megerősít ik a belső 
körzet vezető pozícióját. A 100 kh szántóra számított értékeknél viszont Szeged 
kerül az első helyre (1. ábra, 2., 3. táblázat). 
Az 1000 főre és 100 kh szántóra számított, Szeged piacaira felhozott 
termékek Ft-értékének településenkénti %-os értékei és azok %-os megosz-
lása árucsoportok szerint valamennyi körzet községeit differenciálja. 
2. ábra. A települések összfelhozata lából az első h á r o m vezető á r u c s o p o r t °í,-os részesedése 1000 főre, ill. 100 kh 
s z á n t ó r a számí tva . — 1. helyen áüó árucsoport jelzése: 1 = zöldség; 2 = szőlő—gyümölcs; 3 = élő ba romf i ; 4 = 
b u r g o n y a ; 5 — t a k a r m á n y f é i é k ; 6 = to jás ; 7 = v i rág . 2. helyen álló árucsoport jelzése: 8 - zöldség; 9 = s z ő l ő -
gyümölcs ; 10 = élő b a r o m f i ; 11 = bu rgonya ; 12 = t aka rmányfé l ék ; 13 = to jás ; 14 = t e j és t e j t e r m é k . 3. helyen 
álló árucsoport jelzése: a = zöldség; b = szőlő—gyümölcs; с = élő b a r o m f i ; d = t a k a r m á n y f é l é k ; e = to jás ; f = 
t e j és t e j t e r m é k ; g = burgonya ; h = k e n y é r n ö v é n y e k 
A 2. ábra ezeket a különbségeket szemlélteti, ugyanakkor nem érzékel-
teti a községek felhozott áruértékei között fennálló különbségeket, így egyes 
települések — pl. Tiszasziget, Csanádpalota, Csengele stb. — olyan kategóriába 
kerülnek, amelyek a községek felhozatalának csak belső szerkezete alapján 
reálisak. 
Szeged (napi) szabadpiacainak körzetei és azok árufelhozatalának szerkezete 
Szeged (napi) piacait — belső, saját felhozatalán túl — további 4 övezet 
lát ja el áruféleségekkel (3. ábra). 
Az egy piaci napra eső összfelhozatal átlagban 564 702 F t volt, aminek 
37%-a az ún. belső körzetből, 28%-a Szeged határából, 22%-a a körzeten kívüli 
ún. szórvány piaci területekről, 8%-a a külső körzetből, 5%-a az agglomerációs 
övből származott. 
1. Szeged napi piacainak legjelentősebb ellátója a %-os részesedés alap-
ján a belső körzet. Abszolút első a gyümölcs, szőlő, tej, tejtermékek, tojás, 
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2. táblázat. 1000 lakosra jutó áruféleségek 
Körzet, község 1» 2 3 4 5 6 
Agglom. öv 4 54 126,66 0,05 30 883 105 
Szeged 24 110 310 0,3 269 189 
Szőreg — 99 — — 257 28 
Algyő — 7 6 — 162 6 
Gyálarét — — — 255 178 
Kiskundorozsma — 104 214 — 344 133 
Tápé 
— 
4 230 
— 
566 96 
Belső körzet 119,27 553,3 1066,27 1 803,63 1960,27 
Zsombó — .—. 953 — 963 4162 
Zákányszék 305 902 2155 — 1 017 3440 
Röszke — 9 980 — 1 197 744 
Sándorfalva — 57 50 — 186 150 
Domaszék 131 164 1843 — 1 300 4042 
Deszk 863 3746 100 — 1 130 24 
Bordány — 95 990 — 600 933 
Forráskút — 50 2890 — 620 820 
Balástva 
— 
724 7 580 2230 
Mórahalom 13 1064 790 4 767 1035 
Szatymaz . _ _ 254 
— 
480 3983 
Külső körzet 69,44 200,55 265,22 2,33 985,33 260,77 
Üllés — — 172 
Rúzsa 317 290 906 — 186 1164 
Tiszasziget 3 63 2 — 29 2 
Kiibekháza 305 1299 — • 16 2 032 
Kiszombor — 153 62 — 333 17 
Klárafalva — JL — 1 661 — 
Dóc — s: • — — 317 159 
Ferencszállás 390 — 4 000 — . 
Ásotthalom 
— — 
1027 5 310 833 
Körzeten kívüli 0,5 21,1 98 0,3 182,5 30,45 
Vésztő _ • — 
Sövényháza _ — 380 — 813 72 
Pusztamérges — 57 — 175 436 
Öttömös „ — 
Pusztaszer — 
Kistelek 5 7 
Kiskiinmajsa — 14 — 
— 
— 
Hódmezővásárhely — — — — 2 . — 
Gyula 
— 1 — — 9 -
Makó 10 416 172 — 884 — 
Osólyospálos — — 1322 7 864 90 
Csanytelek — — — — 604 — 
Csorvás — 10 — 
Csanádpalota — — — • — — — 
Csengele — — — — 30 — 
Békés 5 — 5 — 
Apátfalva — _ — — 29 — 
Maroslele — 216 — 
Kecskemét 15 3 2 
Orosháza _ 
— — 
— 
1 
-
a
 1 — 13 1. a 4. t á b l á z a t o n . 
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jelhozatalának községenkénti Ft értéke 
7 8 9 10 11 12 13* Összesen 
105 237,83 33 8,66 0,22 12,17 U 7 996,6 
99 196 12 23 0,3 45 7 1284,6 
52« — 7 — 1 12 — 930 
— 449 50 12 — 10 — 702 
— 47 12 — — — 492 
3 114 4 5 — — — 921 
2 668 78 
— 
6 
— 
1650 
4,54. 439,54 155,44 207,09 1 55,63 3,27 5370,36 
— 440 85 33 — — _ 6636 
— • 1438 270 177 — 180 — 9884 
45 113 92 194 — 118 — 3492 
270 99 _ — 49 — 861 
— 586 249 239 — 32 — 8586 
— 165 34 66 — 18 — , 6146 
— — 37 65 . — 14 Í— 2734 
— • 90 44 17 — 71 — 4602 
5 1020 420 1093 11 30 — 6120 
235 212 277 
— 
70 — 4467 
- 478 168 117 30 36 5546 
3,66 333,77 66,88 33,22 2,11 7,88 0 2231,22 
22 13 19 — — 226 
457 38 14 22 — 3394 
33 638 4 — 19 46 — 839 
— — _ — — — — 3652 
— 30 125 — — — — 720 
— — — _ 
- 1661 
— 
1(14 s 310 204 — — — 2038 
— 390 28 — — — 4808 
— 
419 84 62 
— 
3 
— 
2743 
1,15 222,8 28,65 18,95 — 2,35 — 606,7 
2314 — — — — .— 2314 
13 33 12 67 — — — 1390 
_ 68 84 — 35 — 855 
— 116 69 — — __ — 185 
— — 46 — — — — 46 
— 
42 2 13 
— — — 
69 
1 Л 
109 29 i 
14 
136 
388 - — ' — — — — 398 
— 5 5 — — 1 — 1493 
10 432 317 215 
— 
— 
— 3257 
— — 4 — — 608 
— — • — — 
= — ' 
— 10 
— I l — 11 
__ 
— 10 — \ — 40 
— 1018 — — — . . : ' — 1028 
— 
— 
— 
— — 8 — 37 
- — 
— 
— • — — — 216 
— — ' 3 — — 3 26 
— — — — 
1 
1 0 Fö ld ra j z i É r t e s í tő 2 6 9 
3. táblázat. 100 hat. held szántóra jutó áruféleségek 
Község, körzet 1» 2 3 4 5 6 
Agglomerációs öv — 7,2 15,1 _ 35,9 9,7 
Szeged 29,1 131 ,6 368,7 0 ,4 319,4 224,4 
Szőr eg - 9,5 — 24,7 2,6 
Algyő — 0,5 1,1 — 10,9 0 ,4 
Gyálarét — — — • 4,4 3,0 
Ki skundorozsma — 25 ,9 53,6 — 86,2 33,5 
Tápé 
— 
0,4 21,8 53,6 9,0 0,1 
Belső körzet 6,2 21,7 67,2 0 ,03 54,1 130,8 
Zsombó — — 74,8 _ 75,6 326,9 
Zákányszék 14,6 43 ,3 103,5 — 48,8 165,1 
Röszke — 0,8 86,9 — 106,4 66,1 
Sándor fa lva — 6,9 6,0 — 22,6 18,2 
Domaszék 7,9 9 ,9 111,0 — 83,2 243,5 
Deszk 45,3 196,5 5,2 — 59,3 1,2 
Forráskút __ 3,0 170,2 — 36,4 48,2 
Bordány — 7,1 73,9 — 45,0 69,7 
Balástya — — 34,3 0,1 27,5 105,7 
Mórahalom 0,8 71 ,9 53,2 0 ,3 51,8 69,9 
Sza tymaz 
— 
20,7 
— 
38,9 324,6 
Külső körzet 3,2 8,7 17,2 0,08 76,1 13,9 
ü i i é s : — — — — 11,9 
Rúzsa 16,5 15,0 47,1 — 9,6 60,5 
Tiszasziget 0,1 2 ,9 0,1 — 1,3 0,1 
Kübekháza 12,5 53 ,2 __ 0,6 83,7 — 
Kiszombor — 7,6 3,0 __ 16,5 0,8 
Klárafalva — — — — 93,8 — 
Dóc — — , — — 7,5 3,8 
Pereneszállás — — 44,3 — 454,5 — 
Asot tha lom 
— 
60,3 0,2 18,1 48 ,8 
Körzeten kívüli 0,04 2 ,0 4,9 0,01 12,7 2,3 
Vésztő — — - __ — — 
Sövényháza — — 19,7 — 42,2 3,7 
Pusztamérges — — 4,9 — 15,1 37,7 
Öt tömös — — — — — — 
Pusztaszer — — — — — 
Kistelek — _ — — 0,6 0 ,8 
Kiskunmajsa — — 1,2 — — — 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y — — — 0,1 — 
Gyula — 0,1 — — 1,2 — 
Makó 0,9 40 ,8 16,8 — 86,7 — 
Osólyospálos — — 50,7 0 ,3 33,1 3,4 
Csanytelek 
— — — — 
61,7 
— 
Csorvás _ — — — 0,5 — 
Csanádpalota — - — — — — 
Csengele _ — — — 1,5 — 
Békés — 0,1 — 1,2 — 
Apátfa lva — _ — — 1,7 — 
Maroslele — — — — 7,7 — 
Kecskemét — — 4,3 — 0,9 0,5 
Orosháza 
. 
— — 
— 
0,1 
° 1 —13 1. a -t. t áb l áza ton . 
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felhozatalának Ft-értéke községenként 
7 8 9 1 0 U 12 
I 
13* összesen 
10,2 24,4 2,6 0,4 0,2 0,4 106,1 
118,0 233,6 14,9- 28,1 0,4 54,0 8,6 1531,2 
50,5 — 0,7 — 0,9 1,1 — 90,0 
— 30,3 3,3 0,8 — 0,7 — 47,3 
— — 0,8 0,2 — — — 8,4 
0,7 28,6 1,0 1,1 - — — 230,6 
63,2 7,4 
— — 
0,5 
— 
- 156,0 
0,3 27,1 9,9 11,1 0,04 3,7 0,2 332,37 
— 34,6 6,6 2,5 — — 521,0 
— 69,0 13,0 8,5 - • 8,5 — 474,3 
4,0 10,0 8,1 17,3 — 10,4 — 310,0 
— 32,9 12,0 — — 5,9 _ 104,5 
— 35,6 15,0 14,4 — 1,9 — 522,1 
— 8,6 1,8 3,5 — 0,9 — 322,3 
- 5,3 2,6 1,0 — 4,2 — 270,9 
— — 2,8 4,8 . — 1,0 — 204,3 
0,2 48,4 19,9 51,8 0,5 1.4 — 289,8 
15,8 14,3 18,6 — 4,7 — 301,3 
— 
38,9 13,7 9,5 
— 
2,5 2,9 451,7 
0,1 16,7 2,7 1,1 0,1 0,3 — 140,18 
— 1,5 0,8 1,3 — — — 15,5 
— 23,7 2,0 0,7 — 1,1 — 176,2 
1 5 30,0 0,1 _ 0,9 2,1 — 39,1 
— — — — — 
- -
— 150,0 
— 1,4 6,2 — — — — 35,5 
— — — — — — — 93,8 
— 24,9 7,3 4,8 — — — 48,3 
44,3 3,1 — — — — 546,2 
24,6 4,9 3,6 
— 
0,1 
— 
160,6 
0.05 18,1 1,4 1,0 — 0,2 — 42,7 
__ 141,5 — — — — 141,5 
0,6 1Л 0,5 3,4 — — — 71,8 
— — 5,8 7,3 — 3,0 — 73,8 
— 6,6 4,0 — — — — 10,6 
- - — 2,0 — — — — 2,0 
— 
5,4 0,3 1,6 
— — — 8,7 
- - — — — — — 
— 1,2 
— 9,0 2,1 — — — _ 11,2 
- • 49,5 — — _ — _ 50,8 
— 0,4 0,5 — — 0,1 — 146,2 
0,4 16,5 12,1 8,2 — — — 124,7 
— 0,3 — — — — 62,0 
— — — — — — ~ — 0,5 
— 0,5 — — — — 0,5 
— " 0,5 — — — — 2,0 
— 130,3 — — — — — 131,6 
• 
— — — ' 
— 
0,5 
— 
2,2 
7 7 
— 0,8 — — 0,7 — 
/, t 
7,2 
0,1 
10* 2 7 1 
takarmányok, kenyérnövények és egyéb élő állatok felhozatalában. Burgonya-
felhozatalban tulajdonképpen osztozik Szegeddel az első helyen, bár - 1000 Ft 
áruértékkel —- megelőzi azt. Egyéb állati és növényi eredetű termékek, vala-
mint egyéb használati cikkek felhozatalában második Szeged mögött. A har-
madik helyet több termék: élő baromfi, zöldségfélék, virág- és napraforgó fel-
hozatalával biztosítja magának. 
A belső körzet átlagos felhozatala (egy piaci napon) 210 360 F t értékű. 
Belső áruszerkezete alapján legnagyobb tételeket szőlőből és gyümölcsből 
szállít Szeged piacaira. A körzeti felhozatalból ezek az áruk 36%-kai részesed-
E l — 5 
3. ábra. A szegedi szabadpiacok körzete i . — I = Szeged; 2 = agglomerációs öv; 3 = belső körzet; 4 = kü l ső kör -
zet ; 5 = körzeten kívül i te rüle tek 
nek. Mögöttük 18%-kal a burgonya, majd 14,5%-kal a zöldségfélék, a negye-
dik helyen pedig a takarmány félék 10%-kal következnek. 
A körzet felhozatala alapján - Szeged gyümölcs-szőlő-, burgonya-, 
zöldség-, takarmányéi látó öve. Ez a jellege kiegészül élő baromfi (8,5%) és 
tejtermékek (5%) felhozatalával. Egyéb árufelhozatala a belső részesedés %-os 
megoszlásában nem jelentős, annak ellenére, hogy tojás és élő állat, valamint 
kenyérnövények felhozatalában a körzetek között első, ill. néhány más áru 
tekintetében második helyen áll. 
A körzetnek ez az árufelhozatali jellege megfelel mezőgazdasági termelési 
szerkezetének. 
A belső körzet vezető helyét Szeged piacainak ellátásában több tényező 
alakította ki: 
a ) Szegedtől való távolsága kedvező, még a legtávolabbra fekvő községe 
sincs messzebb 25 km-nél, s így a leglassúbb közlekedési eszközzel (lófogat) 
is egy-másfél óra alatt elérhető a város. 
b) Valamennyi községe műúttal kapcsolódik Szegedhez (egyes települé-
seiből kis vasúttal is megközelíthető a piac). 
c) Kedvező a körzet lakosságának foglalkozás szerinti megoszlása. 
Viszonylag magas a paraszti foglalkozású népességszáma és ezek számszerű 
csökkenése is lassúbb, mint az agglomerációs övben. 
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2. Felhozatala alapján 156 453 Ft értékkel a körzetek közti második 
helyet Szeged foglalja el. Saját felhozatalán belül 24%-kai a burgonya áll az 
élen, utána a zöldségek következnek 21%-kal, és sorrendben a harmadik - nagy 
tételei alapján - a baromfifelhozatal, majd a szőlő-gyümölcs, a takarmány-
félék és végül a virág következik. Szeged piacainak virágigényét szinte kizá-
rólagosan önmaga elégíti ki. Önfelhozatalában (önellátásában) döntő szerepe 
van még a zöldségféléknek. A burgonya, baromfi, szőlő és gyümölcs csak ezeket 
követi. 
Szeged várost az árucsoportok felhozatala alapján saját zöldség, 
virág, burgonya, baromfi, szőlő és gyümölcs ellátójának minősíthetjük. 
A többi körzettel összehasonlítva Szeged saját piacainak ellátásában 
28%-os részesedéssel második helyre kerül, ami természetes, mert területén 
és határában a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság leginkább érzékeli a 
piacok igényét, annak alakulását, ugyanakkor szállítási feltételeik és távolsá-
gaik is a legkedvezőbbek. 
Vezető helyet a legerősebb specializálódást jelentő termékekből biztosít 
magának a körzetek között, így abszolút első helyezett virág, egyéb növényi 
és állati eredetű termékek, valamint különböző használati cikkek felhozatalá-
ban. Megosztja első helyét a zöldség és burgonya felhozatalában a körzeten 
kívüli területtel, ill. a belső körzettel. Második helyen áll a szőlő, gyümölcs, barom-
fi, tej és tejtermékek, takarmány félék és napraforgó felhozatalában. Két ter-
mékcsoportból a körzetek felhozatalának %-os megoszlásában harmadik, még-
pedig az egyéb élő állatok és a tojás felhozatalban. 
3. Szeged agglomerációs öve az összfelhozatalból 26 874 Ft részesedéssel 
utolsó helyre kerül az ellátó gyűrűk összehasonlításában. Ez az övezet a város-
nak - lélekszámban — legerősebben növekvő területe, ezért az igények is 
itt nőnek a leggyorsabban. Ebből adódik, hogy a legtöbb termékből nem tud 
komolyabb tételekkel részt venni Szeged ellátásában. A körzetek sorában csak 
virág és egyéb élő állatok felhozatalában tud második helyre kerülni. Felhoza-
tala belső szerkezetében zöldségfélékkel 33%-os arányban szerepel a szegedi 
piacok ellátásában, majd a baromfifelhozatal következik 26, a burgonyal2,5 
és a virág 10%-kal. Belső áruszerkezetében a virágfelhozatal nagyobb %-kal 
részesedik, mint Szegednél, sőt zöldségfelhozatalban is ebben a vonatkozás-
ban — első helyre kerül. Második — hangsúlyozzuk: a belső szerkezete alap-
ján — a baromfifelhozatalban. 
Az agglomerációs öv Szeged piacainak ellátásában elfoglalt helyzetét az 
alábbi tényezők határozzák meg: 
a) Szeged ún. agglomerációs öve viszonylag rövid idő alatt, azaz az. 
utóbbi 10 évben nőtt Szegedhez. Népességének száma gyorsabb ütemben 
nőtt ez idő alatt és rétegződött át, mint magáé a városé. Lakossága jórészt 
ipari foglalkozásúvá vált, s mint ilyen, új termékfelvevő rétegként jelentkezett.. 
A korábbi terményfeleslegek nagy része tehát helyben kerül felvételre. 
b) A gyorsan bekövetkezett átalakulással (lakosságszám növekedése, 
lakosság átrétegeződése, az ipari foglalkozásúak számszerű, gyors növekedése)' 
nem tudott lépést tartani a mezőgazdaság ágazati, szerkezeti változása, ami 
miatt elmaradt az előnvösebb piaci lehetőségekhez való alkalmazkodásban.. 
Természetesen az agglomerációs öv nem minden települése fejlődött azo-
nos tempóban, ezért közöttük elég jelentős különbségek mutatkoznak. 
Kiskundorozsma ugyan a szegedi piacokra szállít árut, saját szabad-
piacának szükségletét nem tudja biztosítani. Belső felhozatala alig több, mint 
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24% 
4. ábra. Az egyes á rufé leségek F t % - o s részesedése a szegedi s z a b a d p i a c i körzetek öaazfe lhoza tá lából . — 1 = k e n y é r -
növények ; 2 = t a k a r m á n y f é l é k ; 3 = b u r g o n y a ; 4 = olajos n ö v é n y e k (napraforgó) ; 5 — zöldségfélék; 6 = szőlő 
és gyümölcs; 7 = v i r á g ; 8 = élő b a r o m f i ; 9 = to jás ; 10 = t e j és t e j t e r m é k e k ; 11 = e g y é b élő ál latok; 12 = e g y é b 
á l la t i és növényi e r e d e t ű termékek; 13 = kü lönböző használa t i c i k k e k ; I = belső k ö r z e t ; I I = külső körzet ; I I I = 
körzeten k ívül i t e r ü l e t e k ; IV = Szeged; V = agglomerációs ö v 
4. táblázat. A szegedi piac, árujelhozatalának Ft %-os megoszlása körzetenként 
Körzet 
1 
Kenyér-
növény 
ч 
Takarmány -
féle 
3 
Burgonya 
4 
Napraforgó 
5 
Zöldségféle 
6 
Szőlő és 
gyümölcs 
Szeged 
33 
2 9 7 8 
2 
26 
13 446 
8,5 
38 
37 663 
24 
29 
40 
0 ,5 
29 
32 627 
21 
20 
22 9 2 8 
14 
Agglomerációs ö v : — 
3 
1 612 
6 
3 
3 384 
12,5 
— 
7 
8 784 
33 
2 
2 140 
8 
B e l s ő körzet 
4 5 
4 0 4 3 
2 
40 
21 245 
10 
38 
38 618 
18 
20 
28 
0 ,5 
26 
31 324 
14,5 
68 
75 862 
36 
K ü l s ő körzet 
19 
1670 
3,5 
8 
4 011 
8,5 
10 
9 764 
21 
37 
52 
0 ,5 
9 
11 611 
25 
9 
9 858 
21 
K ö r z e t e n kívüli 
3 
2 9 0 
0 ,5 
23 
12 345 
10 
11 
11 013 
8,5 
14 
20 
0 ,5 
29 
34 722 
27,5 
1 
1 351 
l 
Összesen 
100 
8981 
1,6 
100 
52 659 
9,3 
100 
100 442 
17,8 
100 
140 
0,02 
100 
119 068 
21,1 
100 
112 139 
19,8 
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5. ábra. Településenként Szeged szabadpiaca i ra felho-
zo t t összes t e rmék 1000 före s z á m í t o t t F t - é r t éke . — 
A körzetek átlagai: 1 = > 5 3 7 0 ; 2 — 5370—2231; 
3 = 2231—1284; 4 = 1284—996; 5 = 9 9 6 - 6 0 0 
6 = < 6 0 6 
— 3 
6. ábra. Te lepülésenként Szeged szabadp iaca i ra fel-
hozot t összes t e r m é k 100 kh szántóra s z á m í t o t t F t -
ér téke. — A körzetek átlagai: 1 = > 1 5 3 1 ; 2 = 
1 5 3 1 - 3 4 3 ; 3 = 3 4 3 - 1 4 0 ; 4 = 1 4 0 - 1 0 6 ; 5 = 1 0 6 - 4 3 ; 
6 = < 4 3 
Az egyes áruféleségek Ft- és %-os részesedése a körzetek összes felhozatalából 
7 
Virág 
8 
Baromfi 
9 
Tojás 
10 
Tejtermék 
i l 
Egyéb állat 
12 
Egyéb 
növényi és 
állati ere-
detű termék 
13 
Egyét) 
használati 
cikkek 
14 
Összesen 
80 20 11 19 22 65 86 28 
12 056 23 86(5 1 532 2 877 40 5521 879 156 453 
7,5 15 1 2 0,5 3,5 0,5 100 
18 6 6 1 28 1 5 
2 686 7 162 790 124 50 142 — 25 874 
10 26 3 0,5 0,5 0,5 100 
1 16 51 69 33 28 14 37 
205 18 865 7 244 10 348 60 2370 148 210 360 
0,5 8,5 3 5 0,5 1 0,5 100 
0,5 6 11 4 17 2 8 
52 6 717 1 620 688 30 166 — 46 239 
0,5 14,5 3,5 1 0,5 0,5 100 
0.5 52 21 7 4 22 
56 60 642 3 012 992 — 333 — 124 775 
0,5 48,5 2 0,5 0,5 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 
15 055 117 252 14 198 15 029 180 8532 1027 564 702 
2,7 20,8 2,5 2,7 0,03 1,5 0,2 100 
19%. így a piacára felhozott áruk 81%-a közvetlen környezetében elhelyez-
kedő településekből származik. Kiskundorozsma, Szeged napi piacainak áru-
forgalmában elsősorban élő baromfival, zöldséggel és burgonyával vesz részt. 
Algyő (napi) saját szükségletét (piaci árukból) a szegedi olajmező 
feltárásáig nagyrészt megtermelte. A hirtelen megnövekedett munkáslétszám 
ellátását viszont már nem tud ja biztosítani. így Algyő is a szegedi piacokon 
jelentkezik áru felvevőként. Csak a korábbi árutermelő ágazatokban van feles-
lege, amit a szegedi piacokra szállít, elsősorban élő baromfit, zöldséget és tojást. 
Tápé, Szőreg, Gyálarét jelenleg is több piaci termékből önellátó, egyes 
termékekből viszont, mint a szegediek, felvásárlók. Szőreg a szegedi piac egyik 
jelentős virág- és zöldségszállítója, de felhozott árui közül a takarmánygabonák 
is említést érdemelnek. Tápé élő baromfi- és zöldségfelhozatala számottevő, 
bár burgonyakínálata sem jelentéktelen. Tekintélyes a tojásfelhozatala is. 
Gyálarét elsősorban öldségszállító, de elég jelentős gyümölcs- és tojáskínálata is. 
Szeged és agglomerációs öve Szeged piacainak napi áruszükségletét együt-
tesen is csak részben (egyharmadában) tudja biztosítani. Az áruk kétharmadát 
a belső öv, ill. a nagy kiterjedésű külső és körzeten kívüli területek biztosítják. 
4. A külső körzet %-os részesedése (Szeged napi piacainak ellátásában) 
területi helyzetének megfelelő. Igaz, hogy ezeknek a településeknek közlekedési 
helyzete lényegében nem rosszabb, mint a belső körzet legtávolabbi községeié, 
de kedvezőtlenebbek egyes részein a természetföldrajzi adottságai. Hátrányo-
san befolyásolja a szegedi piacokra való szállítást a községeknél az is, hogy itt 
már más piacok elszívó hatása is érvényesül. Áruikat megosztottan értékesítik. 
Távolságukból következik, hogy mezőgazdaságuk szerkezete a piac köz-
vetlen hatását lassabban érzékeli és követi. Nagy tömegű feleslegeiket a helyi 
felvásárló telepeken értékesítik. Ez az öv inkább a Szegeden székelő felvásárló 
vállalatok, ill. ipari üzemek termesztő területe, szállítója. Ebből következik, 
hogy a körzetek árufelhozatali tevékenységének összehasonlításakor ez a kör-
zet csak a napraforgó felhozatalában áll az első helyen. A szőlő, gyümölcs, 
kenyérnövények és tojás felhozatalában csak harmadik helyezett. 
A körzet belső felhozatalának szerkezeti vizsgálata különösen ennél a 
körzetnél lényeges, ui. a szegedi piac ellátásán belüli szerepét ezen keresztül 
könnyebben ítélhetjük meg. Ez a körzet, felhozatalának belső szerkezetében, 
zöldségfelhozatallal szerepelt nagymértékben, az összértéknek 25%-ával, a 
szőlő-gyümölcs 21, a burgonya 21%-kal; kiegészítő jelleggel a baromfi áll a 
negyedik helyen 14,5%-kal. A felhozott takarmányfélék 8,5, a tojás pe-
dig 3,5%-kal szerepel. Tojás felhozatala — belső szerkezetét tekintve — a 
körzetek között legnagyobb. A körzet belső szerkezete alapján Szeged szőlő-, 
gyümölcs-, burgonya-, zöldség-, baromfi-, takarmány- és tojásellátója. 
5. A körzeten kívüli terület egyrészt Bács-Kiskun településeit (Csólyos-
pálos, Kiskunmajsa), másrészt Makót és környékét, valamint Kistelek körzetét, 
s néhány távolabbi települést foglal magába. Ezek ugyan — általában — egy-
két termékkel jelentkeznek csupán a szegedi piacokon, de nagy tételekkel. 
Ez a körzet az ellátó övek felhozatali rangsorában a harmadik helyen áll. 
Felhozatali értéke 124 776 Ft . Baromfifelhozatalban abszolút első. Zöldség-
felhozatalban Szegeddel osztja meg az első helyet. Tojásfelhozatalban második, 
míg takarmány, burgonya, tejtermékek és egyéb növényi ós állati termékek 
felhozatalában a harmadik helyen áll. 
A körzet felhozatalának belső szerkezetében 48,5%-kai az élő baromfi 
áll az élen, 27,5%-kal sorrendben a zöldségfélék, 10%-kal a takarmány félék, 
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táblázat. A szegedi piac összes áru felhozatalából az egyes községek 
részesedése 
Kürzet, község 
Szeged 
Agglomerációs öv 
Szőreg 
Algyő 
Gyá la ré t 
K i s k u n d o r o z s m a 
T á p é 
Belső körzet 
Zsombó 
Z á k á n y s z é k 
Röszke 
S á n d o r f a l v a 
Domaszék 
Deszk 
Forráskút 
Bordány 
Balástya 
Mórahalom 
Szatymaz 
Külső körzet 
Üllés 
R ú z s a 
Tiszasziget 
Kübekháza 
Kiszombor 
Klárafalva 
Dóc 
Ferencszál lás 
Ásot tha lom 
Körzeten kívüli 
Vésztő 
Sövényháza 
Pusztamérges 
Öttömös 
Pusztaszer 
Kistelek 
Kiskunmajsa 
Hódmezővásárhe ly 
Gyula 
Makó 
Csólyospálos 
Csanytelek . . . . ' . . 
Csorvás 
Csanádpalota . . . . 
Csengele 
Békés 
Apát fa lva 
Maroslele 
K e c s k e m é t 
Orosháza 
összesen 
Ft-ér ték 
Települések 
%-os 
részesedése 
Körzet %-os 
részesedése 
156 453 28 ,0 28 
4 726 0 ,8 
4 030 0,7 
332 0 ,1 5 
9 338 1 7 
8 448 1,5 
13 015 2,3 
31 669 5,6 
13 499 2 ,4 
5 036 0 ,9 
31 056 5 ,5 
17 893 3,1 37 
10 820 2 ,0 
7 573 1,3 
31 467 5 ,6 
25 612 4 , 5 
22 720 4 , 0 
755 0 ,1 
12 446 2 ,2 
1 316 0 ,2 
5 987 1,0 
3 391 0 ,6 8 
1 000 0 ,2 
2 338 0 , 4 
3 448 0 ,6 
15 658 2,7 
22 484 3,9 
3 321 0 ,6 
1 463 0 ,3 
224 0 ,1 
100 0 ,1 
603 0,1 
175 0 ,1 
7 184 1,3 22 
9 971 1,7 
44 200 7,8 
8 705 1,5 
2 330 0 .4 
7 301 0 ,1 
5 201 0 .1 
127 0 ,1 
21 019 3,7 
18 201 0,1 
492 0,1 
2 039 0 ,3 
32 0 ,1 
564 702 100,0 100 
6. táblázat. Az egyes községek körzeten belüli Ft- és %-os részesedése 
a körzet összes áru jelhozatalá ból 
Körzet, község Ft-érték 
Települések 
körzeten belüli 
%-os 
részesedése 
8 
9 
1 0 
11 
1 
2 
3 
4 
б 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Agglomerációs öv 
Szőreg 
Algyő 
Gyálarét 
Ki skundorozsma 
Tápé 
Összesen 
Belső körzet 
Zsombó 
Zákányszék 
Röszke 
Sándorfalva 
Domaszék 
Deszk 
Forráskút 
B o r d á n y 
B a l á s t y a 
Mórahalom 
S z a t y m a z 
összesen 
Külső körzet 
Üllés 
R ú z s a 
Tiszasziget 
K ü b e k h á z a 
Kiszombor 
Klárafa lva 
D ó c 
Ferencszál lás 
Ásott halom 
összesen 
Körzeten kívüli 
Vész tő 
S ö v é n y h á z a 
Pusz tamérges 
Ö t t ö m ö s 
Pusztaszer 
Kis te lek 
Kiskunmajsa 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y 
Gyula 
Makó 
Csólyospálos 
Csanyte lek 
Csorvás 
Csanádpalota 
Csengele 
Békés 
Apát fa lva 
Maroslele 
K e c s k e m é t 
Orosháza 
Összesen 
4 726 18 
4 030 15 
332 1 
9 338 35 
8 448 31 
26 874 100 
13 015 6 
31 669 15 
13 499 6 
5 03(5 2 
31 056 15 
17 893 9 
10 820 5 
7 573 4 
31 467 15 
25 612 12 
22 720 11 
210 .360 100 
755 2 
12 446 27 
1 316 3 
5 987 13 
3 391 7 
I 000 2 
2 238 5 
3 448 7 
15 658 34 
46 239 100 
22 484 18 
3 321 2 
1 463 1 
224 0,5 
100 0,5 
603 0,5 
175 0,5 
7 184 5,5 
9 961 7,5 
44 200 35 
8 705 6,5 
2 330 2 
73 0,5 
52 0,5 
127 1 
21 019 16 
182 0,5 
492 0,5 
2 039 1 
32 0,5 
124 776 100 
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8,5%-kal a burgonya következnek. A körzet belső, felhozatali szerkezete meg-
felel a terület mezőgazdasági termelési szerkezetének, bár a baromfitenyésztés 
közel sem olyan lényeges itt, mint a felhozatal %-os részesedése tükrözi. 
Ez a körzet Szeged baromfi-, zöldség-, takarmány- és burgonyaszállító öve. 
A felhozott áruk alapján itt is területi típusok különülnek el: 
a) Makó és környéke saját piacának ellátásán túl nemcsak Szegeden 
jelentkezik áruval, hanem Hódmezővásárhelyen és Orosházán is. 
b) Kiskunmajsa saját piacán túl termékeket szállít Szegedre, de Kiskun-
halasra is, míg Osólyospálos inkább Szegedhez kötődik, mint Kiskunmajsához. 
c) Kistelek nagy piaca miatt — alig szállít Szegedre árut, környéke 
viszont nagyobb tételeket is (4. táblázat, 4. ábra). 
összefoglalva: A napi piaci áruszállítás alapján Szeged körül a következő 
felhozatali (részben termesztő) övek alakultak ki: 
1. belső: virág, zöldség, baromfi, burgonya öv, 
2. közbülső: szőlő, gyümölcs, zöldség, burgonya, tejtermék, tojás öv, 
3. átmeneti: szőlő-gyümölcs, zöldség, burgonya, takarmány, kenyér-
növény öv, 
4. külső: zöldség, baromfi, tojás, takarmány öv (ő.,6. táblázat, 5., 6. ábra). 
I R O D A L O M 
E Ö R D E G H B . 1 9 5 3 . Debrecen piacainak szállítóterületei. — Földr . Közl. 1.(77.) p . 2 6 7 — 2 7 6 -
É L I Á S R . 1 9 5 4 . Szeged vonzásterülete. — Földr. É r t . 3. p . 7 2 5 — 7 3 3 . 
P É N Z E S , I , — T Ó T H , J . 1 9 6 9 . Einige Fragen der Zonali tät der landwirtschaftlichen Pro-
duktion in der Umgebung Szegeds. — Acta Geographica. Supplementband. Die 
Lage und die ökonomische Entwicklung von Szeged. Szeged, p. 161 —190. 
P É N Z E S , I . — T Ó T H , J . — F r a u A B O N Y I , G Y . 1 9 6 9 . Der Anziehungskreis von Szeged. — 
Acta Geographica. Supplementband. Die Lage und die ökonomische Entwicklung 
von Szeged. Szeged, p. 61 —123. 
T Ó T H J . — P É N Z E S I . — A B O N Y I G Y . - N É 1 9 7 0 . Szeged élelmiszerellátása és kereskedelmi 
szerepköre. — Földr. É r t . 19. p . 1 6 4 - 1 8 0 . 
Achilles, F. W.: Hafenstandorte und Hafenfunktionen im Rhein-Ruhr-Gebiet. Bochum, 
1967. Bochumer Geographische Arbeiten, Hef t 2. Ferd inand Schöningh. 169 old., 45 ábra , 
73 táblázat , 10 fénykép. 
A R a j n a Európa legforgalmasabb belvízi ú tvona la . A Ruhr-vidék területén egy 
sor fontos csatorna csatlakozik hozzá. 
A szorosabban vizsgált terület öt határoló p o n t j á t Ny-on Düsseldorf és a Wesel— 
Datteln-csatorna ra jna i kiágazása, K-en Hamm, Wuppe r t a l és Dor tmund városai a d j á k . 
A jó minőségű és bőséges szén, a R a j n a olcsó víziútja, E u r ó p a egyik ha ta lmas 
iparvidékének kialakulásához kínál tak kedvező földrajz i energiákat. Ezek kölcsönösen 
ha to t t ak egymásra mind a települések, mind a közelekedéBi hálózat kialakításában. 
Ezért is vál t szükségessé a R a j n a , az E m s és a Weser szabályozása és összekötése, közel 
azonos átbocsátóképességű csatornákkal. Tipikusan nehézipari körzet vérkeringését bizto-
s í t ja i t t a víziút. 
A C H I L L E S már előszavában hangsúlyozza a belvízi hajózás és a kikötők speciális 
földrajzi vizsgálatának fontosságát, és ezt sok helyen ú t tö rő módon valósí t ja meg e sa já tos 
közlekedésföldrajzi munkában . 
A köte t ké t egyenlő részre oszlik, mindket tőben négy-négy fejezettel . Az első 83 
oldalon a Ruhr-vidék kikötő helyeinek földrajzi leírását talál juk. Először a Ra jna — R u h r -
vidék víziút ja i t és kikötőit mél ta t j a . Pontos csoportosításban olvashatunk a Rajna , ill. a 
Ruhr , később a csatornák kiépítéséről. A mai víziutakról azok kapaci tásá t is fe l tünte tő 
térképvázlatot ad, a tervezet t építkezésekkel együt t . 
Duisburg kikötőiben, a ha tvanas évek derekán, már több m i n t 45 millió t o n n a 
á ru t rak tak á t évente. Ez a roppant mennyiség t e t t e indokolttá a terület gazdaságföld-
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rajzi és közlekedésföldrajzi elemzését. Ili az átfogó vizsgálat során a nehézipar és az 
energiagazdálkodás kikötői t sorakoztat j a fel a szerző, de a víziszállítást igénylő egyéb 
ipari, kereskedelmi kikötők szerepkörét is érinti . A közlekedésföldrajzi fe jeze tben a v asút-
hálózat, fejlődésének alapos á t tekintése érdemel nagy f igyelmet . Különösen fontos ez 
minden átrakóhelynél , hiszen csak Duisburg kikötőiben 1() nagy mesterséges medence 
kiszolgálását kellett korszerűen biztosí tani . Külön hangsúlyozza, hogy az érkező érc és 
a távozó széntömegek szállí tását pon tosabban össze kell hangolni. 
Az első rész utolsó fejezetét a k ikö tők vonzáskörzet p rob lémájának szenteli. Fel-
so rakoz ta t j a azl a sok forrást , amelyek mind-mind m á s szempont a l ap j án határozzák 
meg a csatlakozó terület nagyságát (Hinter land) . A vonzásterület megál lapí tásában 
jellemzi és térképen is b e m u t a t j a a k ikö tők területét, a kikötő-orientációjú területeket , 
a k ikötőkkel el látott folyó és csatorna mel le t t i sávokat. A tömegáru-szál l í tásban a szén, 
vasérc, építő- és fű tőanyagok vezető szerepet játszanak. Az ipái termékek elszállításában 
már távolról sincs ekkora szerepe a ha józásnak . A további területfejlesztési terveknek 
még mindig meghatározó szerepük lesz nemcsak a települések, ipartelepek arcula tának 
létrehozásában, hanem a csatlakozó vízi u t a k esetében is, és ennek során a közvetlen von-
zásterület további letisztulása várha tó . Az ország távolabbi területeivel és külfölddel 
Duisburg kikötői bonyol í t ják le a legnagyobb forgalmat,, hegy- és völgymenetben is. 
A második rész a kikötők funkciói t veszi sorra. Az áruszerkezetben a fent i felsoro-
lástól kevés eltérést, t apasz ta lha t tunk . A berakot t á rutömeg vezető tagja a kőszén, a kira-
ko t t akná l az érc (és ócskavas). Az á t r akás specializálódása I )u isburg—Ruhror t kikötőiben 
a legfej let tebb. Kisebb méretekkel, de hasonló képet m u t a t n a k D o r t m u n d kikötő-
medencéi is. Fontosabb kikötő-t ípusai: mul t i - és monofunkcionális szabadkikötők, átrakó-, 
ipari-, kereskedelmi-, városellátó és magánk ikö tők . Duisburg kikötőberendezésein erősen 
k i m u t a t h a t ó a mélyben folyó nagya rányú bányásza t ha t á sa , mer t R u h r o r t medencéi 
süllyednek. 
A szerző további racionalizálást sü ige t az ál rakásban, ugyanis a ha jók kikötői tar-
tózkodásának 67%-át a várakozás jelenti, a rakodás pedig csak 21%-át . 
A terüle t te l kapcsolatos közeledési ágaza tok fejlődésében először a belvízi hajózást 
tekinti á t , és bemu ta t j a a mai hajót ípusok kialakulási fo lyamatá t , a h a j ó p a r k b a n ismeretes 
tu la jdonviszonyokat . I smer te t i a ra jnai nemzetközi to lóhajózás szerepét, különösen a 
tolt bá rkák számának gyors növekedését, és részletes műszaki leírást ad a csatorna- és 
folyamhajózásról . 
Az é r in te t t Kajna-szakasz a legalkalmasabb Rajna- tenger já rók állandó forgalmára. 
Ezek közel egy millió t o n n a árut szál l í tanak évente. H a m b u r g mellett Észak -Európa és 
London vo l tak legfontosabb állomásaik. 
Az NSZK-ban a legtöbb á ru t a v a s ú t szállítja. Második helyen a ha józás áll. 
Ezér t hasznosak A C H I L L E S azon táblázatai , amelyek az érkező és távozó á ru tömegek ú t j á t 
kísérik f igyelemmel tovább, a kikötőn á t . 
Szokat lanul hosszan szól a. kikötők szociális létesítményeiről. A munkaerő-helyzet, 
mellet t igen aprólékosan vizsgálja a kikötőnegyedeket , a kiköt ő és a település kapcsolatá t . 
Utolsó oldalain a ha józás és a gazdasági élet központ i funkcióival foglalkozva 
kiterjeszti a terület ha tá ra i t ; az ország főbb vízíút ja i t is ér int i . B e m u t a t j a a különböző 
t ípusú h a j ó k hatósugarai t , a hajózási vá l la la tok és ha jógyárak földrajzi elhelyezkedését. 
Túlságosan rövid a témával kapcsolatos várható további fejlődés leírása. A szén-
kereslet csökkenésével a ha józás kihasznál tsága csökkent,. A jövőt illetően mégis bizakodó 
hangot, t apasz ta lha tunk , m e r t a rajnai ha józásban , a fent iekkel összefüggő s t ruk turá l i s 
á ta lakulás idejében megindul t . 
Bőséges irodalomjegyzék (347 tétel) z á r j a a színvonalas kötetet . K ü l ö n ki kell 
emelnünk a szerző „kényelmes" helyzetét,, hiszen gazdag adatmennyiség ál l t rendelke-
zésére. Nemcsak a felmérés éveivel dolgozhatot t , hanem g y a k r a n a X I X . század első 
felétől nap ja ink ig hozott könnyen á t t ek in the tő adatsorokat . 
A C H I L L E S m u n k á j á b a n a logikai sor rende t is dicsérnünk kell. Mindig vigyázot t 
a szöveg, az irodalmi h ivatkozás és az áb ra - t áb láza t párhuzamos szerepeltetésére, amivel 
végig s ikerül t biztosítani az á t tek in the tőséget . Ábrái hűen szolgálják fej tegetései t . 
Az első részt tíz kiváló fénykép követi. Duisburg-Ruhror t légifényképe mel le t t hét spe-
cializált k ikötő fényképét közli, önjáró ha jókka l , Rajna- tenger járóval . 
Az a lapos és körül tekintő dolgozat egyet len lényeges h i b á j a a nemzetközi össze-
hasonlítás elsikkadása (pl. Volga, Duna, Ohio), pedig annak tükrében maga a szerző is 
jobban l á t t a volna a terület jelentőségét, szintetizáló m u n k á j a nagyságát . 
A kö te tben angol nyelvű összefoglalót is ta lá lhatunk. 
D R . K O R O M P A I G Á B O R 
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K I S E B B KÖZLEMÉNYEK 
Földrajzi Értesítő XXI. évf. 1972/2 — 3. füzet, p. 281 — 284. 
A holdkozet petrográfiai vizsgálata 
(Nyugalom Tengere) 
DR. J E A N L. DULEMBA 
I . 
Csak a helytelen szóhasználat következtében nevezzük bolygónkat „Föld"-nek, 
holott túlnyomóan (70,8%) tenger borí t ja éppen úgy, ahogyan a Hold ,,tengerek"-nek 
nevezett területei is a valóságban csak teljesen száraz, hatalmas síkságok. 
Számításba kell vennünk, hogy a víz hiánya a Holdon fejlődésének egyik leg-
fontosabb tényezője volt, különösen kialakidásának „egész környezete" és kőzeteinek 
megszilárdulása tekintetében. Tlyen jellemző adatok láttán talán jobban meg fogunk 
érteni néhány jelenséget, melyek minden különbséget megmutatnak a hold- és a föld-
kőzetek között, jelentős eltéréseket, melyeket legújabban egyes tudományos vizsgálatok 
előzetes beszámolói határoztak meg, és amelyek szerint: „ez a párat lan összetétel arra 
a gondolatra vezet, hogy annak a kőzetnek az összetétele, melynek cseppfolyóssága meg-
szűnt, jellegzetesen különbözik a földi kőzettől, vagy pedig hogy az a mechanizmus, 
mellyel a cseppfolyósság képződött, különbözik a hasonló földi folyamatoktól" (Atuali-
dade Cientifica . . . 1970). 
Ez az állítás és egyél) következtetések annak feltételezésére vezetnek bennünket , 
hogy a holdkőzetek a földkéreg kőzeteitől eltérő feltételek közt jöttek létre. 
Ez felveti annak lehetőségét is, hogy néhány radioaktív érc, melyek ál talában 
jelentékeny víztartalommal rendelkeznek, sa já tos feltételek szerint képződtek, azaz 
ásvány társulásaik végül is a Földön ismeretlen ú j változatokat eredményeztek. A csillám 
felfedezése a holdkőzetekben nem vizes formában, bizonyára nem marad sajátos és 
elszigetelt eset. 
Szerintünk nagyon is megtörténhetet t , hogy az első kőzetek megszilárdulása 
után, egy másik feltételcsoport működhetet t közre a holdtalajnál, melynél már hiány-
zott a légköri burok, és amely hosszú idők óta ki volt téve a „napszél"* bombázása 
teljes hatásának. Egy sor olyan holdmintát megvizsgálva mint : porok és laza anyagok 
kövesedése ál tal képződött kőzetek (egy fa j t a „breccsa"), különböző gázokkal való erős 
telítettséget ál lapíthatunk meg, melyet nyilván a Nap „elpárolgó" atomrészecskéi 
hoztak létre. 
A légkör védelmétől megfosztott holdfelszínig tovaterjedő napsugárzási tényezőt 
nem volna szabad semmilyen holdt.ani kutatásnál elhanyagolni, mint hogy az felelős lehet 
esetleges fizikai vagy kémiai mállásokért. 
Nem kell kizárni más sugárzási forrásokat sem, mint a Galaktikától érkező, sőt 
a Galaktikán kívüli eredetű kozmikus sugarakat sem. 
Bolygónk és kísérője kőzeteinek kémiai összetételével kapcsolatos lényeges különb-
ség a következő tényeken alapszik: 
1. a holdminták meglepő mennyiségű olyan elemet tar ta lmaznak, melyek a Földön 
ritkán fordulnak elő, mint : t i tán (Ti), króm (Cr), cirkon (Zr), i t tr ium (Y), melyek mind-
egyikének igen magas olvadáspont ja van; 
2. a ve t t holdmintákat az alacsony olvadáspontú elemek ritkasága jellemzi: 
ólom (Pb), bizmut (Bi), kálium (K), nátr ium (Na), melyek a Földön bőségesen találhatók. 
Ezzel kapcsolatban mutassunk be a legújabb kémiai vizsgálatokra vonatkozó 
néhány ada to t : 
a) a króm mennyisége a holdkőzetekben rendkívül jelentős százalékot tesz ki, 
és arányát 1/10-re becsülték a Föld kőzeteihez viszonyítva; 
* A „ n a p s z é l " a napkoronábó l á l landóan k ibocsá to t t gázá ramlás , melynek sűrűsége és sebessége, bo lygónk 
jelenlegi he lyze tének sz int jén , megfelel 1 — 10 a t . c m - 3 és 400 km/sec é r téknek . 
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b ) az első hohl t-a ni ku ta tások szerint 12% t i t ánox id ta r t a lma t á l lap í to t tak meg; 
a földi telepek, még a leggazdagabbak sem t a r t a lmaznak 4 ,5%-nál többet . 
I I . 
A Hold eredetét mindmáig t i tokzatosság veszi körül. Kőzeteinek sokféle elemzése 
és aprólékos leírása különböző magyaráza tokra ad alkalmat . 
Az „Icarus tó l Apollóig" című kiáll í tás alkalmával , melyet legutóbb rendeztek 
Sao Paolóban, a lka lmunk volt egy holdkőzet-darabot látni , melyet az Apolló 11 űr-
hajósai a Nyugalom Tengeréből hoztak magukka l . 
Most m á r t ud juk , hogy ennek a kőze tmin tának a korát 3500 millió évre becsül ték 
(,,A pedra l u n a r " . . . 1970). Ez a minta , a helyszínen megál lap í to t t diagnózisunk szerint 
az J. táblázaton f e l tün te te t t tu la jdonságokat m u t a t j a . 
1. táblázat. Összefoglaló diagnózis a holdkőzetről 
( J E A N L . D Ü L E M B A megállapításai) 
Sorszám 1 Megjelölés Megjegyzések 
Sz ín 
S z ö v e t 
E r e d e t 
a) V i l á g o s s z ü r k e 
k ö v e s a l a p a n y a g 
E z ü s t ö s v a g y 
a l u m í n i u m s z í n ű 
f e n o k r i s t á l y o k 
Por f i ros -mikro-
l i tos 
M a g m á s ( e r u p t í v ) 
t í p u s ú k ő z e t 
A h o l d f e l s z í n n e k k ü l ö n b ö z ő e x p e d í c i ó k űrhajósa i á l ta l 
leírt s z í n e 
R a g y o g ó , s z a b a d s z e m m e l l á t h a t ó f e n o k r i s t á l y o k f i -
g y e l h e t ő k m e g az a l a p a n y a g b a n p ikke lyek f o r m á j á -
ban, m e l y e k közül e g y e s e k m e g n y ú l t a k (mikro- tég la -
lapok) . Megosz lásuk s z a b á l y t a l a n és i rányta lan . T e l j e s 
s z a b á l y o s s á g k r i s t á l y o s o d á s u k t e k i n t e t é b e n : s z a b á l y o s 
n a g y s á g ú f e n o k r i s t á l y o k * 
A f e l s z ínen k é p z ő d ö t t , t ö b b é - k e v é s b é g y o r s k ihű lé s se l , 
m e l y a l a t t csak a f e n t e b b leírt kr i s tá lyosodás a lakul -
h a t o t t ki 
* Ezt a következte tés t friss törések szemlélete a l ap ján vontuk le, miközben jól szemügyre ve t tünk egyes 
fenokristályokat , hosszanti és merőleges nézetben. Általános benyomás: Első lá tásra a min ta andezit-félére, sőt 
, ,habkő"-re emlékeztet . 
Az e rup t ív (magmás) kőzetek szövete meghatározza az őket alkotó ásványok 
elrendeződését és természetes viszonyait . E z t va lójában a kihűlés sebessége ha t á roz t a 
meg, amely részben az egész égitest kopernizációjának szakaszaihoz kapcsolódott . 
Számba kell vennünk, hogy a magmák kihűlési fo lyama ta olyan jelenség, amely 
különbözőképpen megy végbe az ado t t égitest kopernizáeiós szakaszai folyamán. Ennél-
fogva, számos erupt ív földkőzet-példányt ve the tünk alá megfigyeléseinknek, és ezekhez 
csat lakoztak most , legújabban, egyes holdminták . 
Tud juk , hogy a mélységi m a g m a lassan hűl ki és jól lá tha tó , kifej let t és szabályosan 
eloszló kris tályokkal alkot kőzeteket . Ezek a holokristályos kőzetek, amelyekben nincs 
amorf anyag. Szövetük „szemcsés" vagy „gráni tos" , mivel a gráni tok családjához ta r tozó 
kőzetek többségének szövete ez. 
A felszínhez közelebb a magma kihűlése kőképződményeket hoz létre, ahol m á r 
csak néhány szétszórt kr is tá ly t (fenokristályt) kü lönbözte tünk meg az a lapanyagba 
merülve. I lyen a fent emlí te t t kiállítás ho ldmin tá jának szövete. 
A geológiában jól ismert magyarázat szerint a kéreg külső részére kilövellt m a g m a 
magával viszi az olvadásban levő mélységi rétegek fenokris tályai t , azután, a felszíni 
viszonyok m i a t t gyorsabban megszilárdulva, a kőzet szemcséje f inomabb lesz (mikro-
kristályos a lapanyag) . Innen ered a porfirosn&k nevezet t sa já tos szövet meghatározása, 
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ahol jól k i formálódot t kristályok lá thatók (azaz: az első időben megszilárdult fenokris-
tályok), amelyek egy a lapanyagban úsznak (azaz: mely a második szakaszban szi lárdul t 
meg). 
Mindenesetre a legújabb tapaszta la tok különösen m e g m u t a t t á k , hogy a feno-
kristályok gyorsan eltűnnek, mihe ly t a porfir t í p u s ú kőzetet h e v í t j ü k . Semmi sem bizo-
ny í t j a akkor, hogy ezek a lakul tak ki először a m a g m a megszilárdulásakor. 
Ügy gondol juk , hogy lényeges lenne egy f izikai laboratór iumban érdekes diagra-
moka t megál lapí tani „hőmérséklet i m u t a t ó k " és kristályosodási vagy megszilárdulási 
idő között az e rup t ív kőzetet a lkotó különböző elemek különböző halmazállajDotainál 
(gáznemű — folyékony — viszkózus — szilárd). í g y e l ju tha tnánk olyan érvényes köve t -
keztetéshez, amely lehetővé t enné a „kristályosodási pontok" meghatározásá t és fo rd í tva , 
az „o lvadáspon toké t " egy sor á svány számára. E lméle tünk szerint létezniük kellene m á s 
feltételeknek is a fenokristályok keletkezéséhez, melyeket a mikrobastiáció (egyedi 
kristályosodás) meghatározása t á r fel. Az a véleményünk, hogy egészében, egy ilyen 
kopernizációnak* kedvező kristályosodási hőmérsékle te t kellene n y ú j t a n i a egyes á svány-
társulások számára , lehetővé téve , hogy fenokris tá lyokká vá l j anak mikrokristályos alap-
anyagban, számí tásba véve azt a hőt , melyet az egész égitest t a r t vissza kopernizáeiójától 
megszabott időszak alat t (holdhő ősgradiense). Logikus volna megállapítani , hogy egyes 
esetekben a fenokristályok párhuzamosan a l a k u l h a t t a k ki a holdfelszínre kilövellt egész 
izzó tömeg megszilárdulása a l a t t . 
I lyen lehe te t t valószínűleg ennek a ho ldmin tának az eredete , ez azonban nem 
engedheti meg annak feltételezését, hogy te rmésze tes holdunk egész felszíne egyfo rmán 
ugyanaz mind petrográfiai , m ind genetikai szempontból . 
A gyű j t eményünke t** alkotó néhány földkőzetminta szer in t arra lehet követ-
keztetni, hogy egyes kristályok az „ásványgőzök" egy fa j t á j ábó l jönnek létre, me lyeke t 
„dulembol l" vagy „cristoi-oll" néven ír tunk le. 
Vegyük figyelembe a vu lkáni kőzetek ese té t , melyeknek m a g m á i láva f o r m á j á b a n 
ömlenek szét a felszínre. Kihűlésük tehát e lér te a maximális gyorsaságot : megjelenik az 
amorf anyag, mely üvegnek látszik, s innen e red üveges szövet elnevezése. Ez az üveg 
nem mindig homogén. Alkris tályokat foglalhat magában, m i n t sugaras-rostos szferoli-
tokat (szferolitos szövet) vagy gyöngyöket, gömböke t , melyeket összehúzódási repedések 
választanak el (perlites szövet) . Az ilyen kőze teke t hipokristályos kőzeteknek nevezik. 
A mikroli tok megjelenése ezekben a kőzetekben a mikrolitos (vagy trachit) t í pus t ad ja . 
A m a g m a feltörése mindig könnyűvé vál ik egyéb jelenségek közt (pulzarció) 
az izzó tömeg kisebb-nagyobb folyékonysága révén (kopernizációs szakasz) és az asszo-
ciált gázok elasztikus ereje révén . Helyes lesz i t t megemlí tenünk, hogy adott hőmérsék-
leten a báz ikus magma folyékonyabb, min t a kovás magma, és ennélfogva nagyobb 
ki terjedési erővel rendelkezik. 
A m a g m á k megszilárdulásának jelensége nagyon komplexnek tűnik, m e r t a ki-
hűlés során az összetétel fokozatosan módosul a kristály egyedek kialakulása szerint. 
Megtörténik, hogy ennek az ú j folyadéknak pi l lanatnyi megjelenése hirtelen vál tozásokat 
hozhat létre az első kristályok összetételében, ső t el is t ün te the t i azokat . Ezzel párhuza-
mosan egyes asszociált gázok elillannak, és ez a folyamat egy a d o t t égitest kopernizáeiója 
következtében dulredukciós jelenségeket ha t á roz meg, másfelől pedig a negatív dultömegek 
kialakulását . 
A természet i törvények szerint lé teznie kellene egy magma-megszilárdulási 
„kronometr iá" -nak , mely a következő so r rende t látszik köve tn i : először kia lakulnak 
a bázikus kőzetek (olivin, pi roxén, anortit) , a z u t á n a savanyú kőzetek elemei (amfibolok, 
csillámok, savanyú plagioklászok, ortoklász, kvarc). Ebben az esetben a kva rc , mely 
utol jára a l aku l t ki, felőrli az eruptív kőzetek többi elemét. 
Más megfigyelések, melyeket a földi e rupt ív , kőzetek együtteseiben lehe te t t tenni, 
gyakran kémiai és ásványtan i különbségeket m u t a t n a k ugyanazon magma részei között, 
és olykor nagyon különböző kőzetek egyedekké válására vezetnek. Ezt a jelenséget a 
magma differenciálódása néven ismerik, me lynek máig sincs vi lágos magyaráza ta (újabban 
megpróbá l tuk a bastiáció elnevezéssel meghatározni) . 
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 Kopernizáció: Azoknak a fe l té te leknek összessége, melyek h o z z á j á r u l n a k egy ado t t égi tes t izzó kőzetei-
nek megsz i lá rdu lásához . 
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 T i p i k u s min tapé ldány , m e l y e t a szerző g y ű j t ö t t a Niari völgyében (Brazzav i l l e -Kongóban) 1965-ben. 
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Következtetés 
Egy m i n t a makroszkóposnak mondott vizuál is megfigyelése elvben lehetővé teszi, 
hogy egy kőzet összefoglaló jellemzését megál lapí tsuk. De minden makroszkópos meg-
figyelés elégtelen és á l ta lában megközelítésekre (szürkés kőzetek), bizonytalanságokra 
(bazalt vagy andezi t ) vezet, vagy még megtévesztésekre is, p l . a kvarc jelenléte egy 
szemcsés kőzetben a „grán i t " benyomását kelt i , holot t olykor granodioritról (kvarc-
t a r t a lmú dioritról) van szó. 
A ho ldmin tának adot t mikrobreccsa (Atual idade Cientifica . . . 1970) nevet n e m 
lá t juk megfelelőnek, tekintve t i sz tán magmás e rede té t . Geológiai értelemben a breccsák 
különböző szögletes kőzettörmelékekből a lakul tak , melyek homokkő , mész vagy m á s 
természetű kö tőanyagba ágyazód tak . Ez a konglomerá t forma elvileg helyben képződö t t , 
a víz által való szállítási tényező közbejöt te nélkül . így feltételezhető, hogy a breccsák 
helyi eredetűek, pl . sziklafalomlásos vagy tek ton ika i jelenségek okozta sziklacsoport 
feldarabolásából származó törmelékeket („ tektonikai breccsák" vagy milonitok) t a r t a l -
maznak. 
Az egyéb konglomerá tumok közt meg kell különböztetni az á l ta lában legömbölyö-
d ö t t kavicsok (görgetegek) cementálódásából ei*edő konglomerátokat („poudingue") : 
i t t tehát az eredeti leg szögletes elemeknek a víz á l t a l való száll í tása vagy legalábbis a 
hullámok által va ló felmorzsolása m e n t végbe. 
Hogy m i n d e n szükséges felvilágosítást m e g k a p j u n k egy e lemzet t kőzet ( telér , 
migmati t ) pe t rográf ia i és főleg genetikai meghatározásához, egy elkülönített m i n t a 
olykor, bizonyos esetekben, n e m elegendő. Elengedhetetlen t e h á t annak a geológiai 
településnek s t r u k t ú r á j á t tanulmányozni , ahonnan a min t á t ve t tük . A geológus je lenlé te 
a vizsgált terepen t ehá t szükségesnek bizonyul abbó l a célból, hogy minden kiegészítő 
észlelést megállapí tson. 
Az ű rha józás technikája következtében meg lehetet t valósítani a t a la jmin tavé te l t 
egy olyan égitestről, mely kb. 384 400 km-nyire v a n a Földtől. E z a tény a természet-
tudományok egy írj ágának létesülésére vezetett: a hold tanra (lunológia). Ez különbözik 
a szelenográfiától (a Hold leírásától), annak a módszernek természetes holdunk mélyreha tó 
tanulmányozására való alkalmazása révén, mely a n n a k kőzeteire, laza anyagaira (por) , 
belső szerkezetére s tb . , másként szólva egész „geológiá jára" vonatkozik . 
Abból a célból, hogy tökéletesí tsük ismereteinket ezen a területen, jöt t l é t r e 
1969. okt. 10-én az In ternat ional Association of Lunology (Nemzetközi Lunológiai 
Társaság),* mely n y i t v a áll a világ minden tudósa e lő t t , aki e közeli égitest „geológiá ja" 
i r án t érdeklődik. 
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Az édesvízi mészkövet lerakó karsztforrások 
paleogeográfiai viszonyai és osztályozásuk 
D R . S C H E U E R G Y U L A — S C H W E I T Z E R F E R E N C 
1. Bevezetés 
A karsztforrásokkal foglalkozó igen gazdag hazai hidrológiai szakirodalomban 
á l t a l ában csak a vízföldtani viszonyok ismertetését , a hidrológiai ado t t ságok leírását 
és az azokból levonható törvényszerűségeket talál juk meg. A karsztforrások osztályo-
zásánál , ill. t ípusba sorolásuknál a v í z t a r tó kőzet és a víz kapcsolatát , a vízáramlás 
i rányá t , a vízzáró képződmények he lyze té t stb. vet ték figyelembe. Ez természetesen 
elégséges is volt addig, amíg csak m a g á t a forrást és a hozzátartozó karszt rendszer t 
vizsgálták. Azonban h a a forrásokat m i n t kőzetképzőt is tekint jük, a k k o r m á r a jól 
bevá l t és a szakemberek körében á l t a l ánosan elfogadott vízföldtani a l ap ú osztályozás 
nem felel meg a követelményeknek ( P A P P F. 1954, B U L L A B . 1962, L É C Z F A L V I S. 
1966). 
Az édesvízi mészköveket leíró és értékelő geomorfológiai és fö ld tan i irodalomban 
ta lá lunk számos u ta lás t és megál lapí tás t az azt lerakó források f akadás i helyeinek, 
környezetének adot t ságai ra vonatkozóan. 
К о с н A. (1899) a „kiscelli p á r k á n y s í k " geológiai szelvényének részletes leírásán 
tú lmenően megál lapí t ja , hogy a hévforrások CaC03-ban gazdag vize kisebb-nagyobb 
t a v a t vagy mocsarakat alkot, és ebben képződöt t az édesvízi mészkő. Fezeknek a t avaknak 
, ,magassága" közel vagy egy szinten vol t az akkori D u n a ár tér szintjével . 
S C H R É T E R Z. (1951) szerint a hévforrások mindig a legmélyebb térszínen, egy-egy 
vetődés hasadéka men tén törtek fel. A Gerecsében és a Budai-Jiegysógben a Duna be-
vágódása a mellékvölgyek szintjeit is mélyebbre szor í to t ta le, s többek közt ez ered-
ményezte , hogy a források mindig a h a j d a n i térszín alacsony szintjein f akad tak . ' így az 
egykori édesvízi mészkövek is ilyen mé lyebb szinteken képződtek. S C H R É T E R Z. a to-
vább iakban kiemeli, hogy az édesvízi mészkő lerakódását a párkánys íkok kialakulása 
kellet t hogy megelőzze, mert vizsgálatai a lapján ilyen térszíneken te lepül az édesvízi 
mészkövek legnagyobb része. 
K R I V Á N P . ( 1 9 6 4 ) hangsúlyozza, hogy ,,az édesvízi mészkövek a szegélytörések 
és a velük szöget bezáró nyi tot t harán t törések metszéspont ja in az erózióbázisra kilépő 
forrásokból szá rmaznak" . Megállapít ja továbbá: 1. ,,az édesvízi mészkőalakulatok 
szegélyekhez illeszkedő települt fo rmák , alaprajzi ki ter jedésűk és ve tü l e tük alakja, az 
erózióbázist adó vízzáró összlet felszínén annak enyhe térszíni lejtésével is összefügg." 
2. ,,az édesvízi mészkőtestek épülése, az édesvízi mészkőképződés d o m b o r ú felszíneken 
és homorú, elgátolt, elszigetelt medence alakulatokban megy végbe. í g y a 90°-ba á tha j ló 
«dőlésszögtől», helyesebben felszíni lejtésszögtől a vízszintes településig mindén telepü-
lési helyzet megta lá lha tó" . 
P É C S I M . (1959a, 1959b) a magyarországi Duna-völgy teraszainak Összehasonlító 
anal i t ikus vizsgálata során foglalkozott az édesvízi mészkövekkel is. Többek között 
megál lapí t ja , hogy a hévforrások a pleisztocén folyamán a jelenleginél magasabb szinten 
léptek ki. A hévforrások környékén nagyobb mocsarak és tavak a laku l t ak ki. Az akkori 
felszín mindenkori legmélyebb sz int je a Duna völgytalpa volt. Ezér t ezek nem lehettek 
sokkal magasabban az egykori helyi erózióbázis szint jénél , mert a b b a n az esetben le-
csapolod tak volna. 
K R O L O P P E . ( 1 9 6 1 , 1 9 6 9 ) A B u d a környéki mésziszapokkal foglalkozva több olyan 
megállapí tást t e t t , amelyek bőví te t t ék az édesvízi mészkövek és mésziszapok képződése 
ökológiai körülményeinek körét. 
Az ürömhegyi édesvízi mészkőbányában ta lá l t fauna a lap ján (kárász, bálin) 
b izonyí tás t nyer t — a korábbi megállapí tásokkal egyezően —, hogy az édesvízi mész-
kövek jelentős része nagy ki ter jedésű tavakban képződöt t . Vizsgálatai révén a víz 
hőmérsékletére is megbízható a d a t o k a t tudot t közölni. 
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J A K U C S L . ( 1 9 6 2 , 1 9 6 8 , 1 9 7 0 ) t öbb évtizedes anal i t ikus karsztfejlődési és karszt-
morfológiai vizsgálatai, továbbá az á l t a l a elkülönített , ,A" és „ B " t ípusú karsztforrások 
a lap ján alapvető eredményeket t e t t közzé. Csoportosí tásunkat ezeknek az eredmények-
nek figyelembevételével készítet tük el. 
A szerzők korábbi t anu lmányukban (1970a) forrásgenetikai a lapon négyféle 
édesvízi mészkőtípust különí te t tek el: a völgyi, a tavi-mocsári, a lejtői és az ún. vegyes 
l. ábra. Te t tye t ípusú forrás és környezetének 
vázlatos szelvénye. — 1 = for rás ; 2 = vízzáró 
rétegek; 3 = vízadó; kőzetek — vízáramlás 
i ránya 
2. ábra. Kácsi típusú forrás és környezetének vázlatos szel-
vénye. — 1 = forrás; 2 — mocsár-tó; 3 = vízzáró rétegek; 
4 = vízvezető kőzetek; -» vízáramlás iránya 
3. ábra. Kistapolcai típusú forrás és környezetének 
vázlatos szelvénye. — 1 = forrás; 2 = mocsár-tó; 
3 = vízzáró rétegek; 4 — vízvezető kőzetek; — víz-
áramlás iránya 
4. ábra. Kómái fürdői típusú forrás és környezetének 
vázlatos szelvénye. — 1 = forrás; 2 = vízvezető 
kőzetek; 3 = vízzáró rétegek; 4 = folyóvízi üledékek; 
5 = forrástavak;6 = édesvízi mészkő; — vízáramlás 
iránya 
t ípust . E z t követően (1970b) az édesvízi mészkőösszleteket osztó laza üledéktípusok 
— pl. lösz, eolikus homok, fosszilis ta la jok, periglaeiális jelenségek stb. — a l ap j án három 
édesvízi mészkőösszlet t í pus t sikerült elkülöníteni. 
Az ú j a b b vizsgálatok és megfigyelések alapján fe l f igyel tünk arra, hogy az édesvízi 
mészkőösszleteket lerakó forrást ípusok és a paleogeomorfológiai adottságok között szoros 
kapcsolat van, továbbá ar ra , hogy az egyes édesvízi mészkőösszlet t ípusok sajátságosan 
bizonyos üledéktípusokhoz kötődnek. 
* 
Ezúton is köszönetet mondunk D B . P É C S I M Á R T O N akadémikusnak, az M T A 
Földra jz tudományi K u t a t ó Intézet igazgatójának és D R . G A B O S GÁBORnak, a Földmérő 
ós Talajvizsgáló Vállalat igazgatójának, hogy m u n k á n k a t messzemenően t ámoga t t ák . 
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2. A karsztforrások geomorfológiai szempontú csoportosítása 
Ha az azonos típusba tartozó karsztforrások feltörési helyeinek geomorfológiai 
adottságait vesszük szemügyre, akkor megfigyelhet jük, hogy azok hol széles alluviális 
síkságon, hol pedig meredek domboldalakkal szegélyezett keskeny völgyben törnek fel. 
Ennek megfelelően az édesvízi mészkő elterjedésére, kifejlődésére, a közbetelepült külön-
böző genetikájú üledék keletkezésére kihatot tak a forrás környezetének geomorfológiai 
adottságai is. Mivel a környezeti viszonyok igen lényeges meghatározói az üledékkelet-
kezésnek, szükségessé válik a forrásokat a feltörési helyek geomorfológiája alapján osztá-
lyozni. Az osztályozásnál csak a főbb jellemzőket vet tük figyelembe. A helyi sajátságok-
ban igen sok egyedi adottság lehetséges, ezek azonban lényegében nem zavarják valamely 
típusba történő besorolásukat. 
Az osztályozásnál természetesen a karsztforrások mai helyzetét ve t tük figyelembe, 
azonban jogosan feltételezhetjük — a megfigyelések is ezt bizonyít ják —, hogy azonosak 
vagy hasonlóak lehettek a pleisztocén ban fakadó források paleogeográfiai viszonyai is. 
Erre vonatkozóan az egyes t ípusok leírásánál és ismertetésénél részletesen ki térünk. 
Az egyes típusoknak olyan forrásneveket adtunk, amelyek legtisztábban repre-
zentálják az ado t t geomorfológiai viszonyokat, s amelyek csak a magyarországi előfor-
dulások sajátosságaira alapulnak, tágabb értelmű általánosításra nem nyú j t anak lehe-
tőséget. 
1. Tettye típus: Az il\en források magasan az erózióbázis felett, lejtőn fakadnak, 
a víz vezető és vízzáró képződmények határán, annak a legmélyebb pont ján . A forrásvíz 
a lejtőn folyik le és ennek felszínére rakja le az édesvízi mészkövet (1. ábra). Ebbe a 
típusba tartozik maga a Tettye, a Monosbéli- ( M A R T O N L . 1963, S C H E U E R G Y . — S C H W E I T -
ZER F. 1970a) és a Szalajka-források. E forrásoknál mindenütt megtalál juk a pleisztocén 
kori édesvízi mészkőösszleteket, amelyek jelzik, hogy ezek már akkor is csaknem a jelen-
legi vízkilépési helyeken fakadtak . 
2. Kácsi típus: Völgyfőben, meredek domboldalakkal három oldalról körülvéve 
fakadó források tartoznak ebbe a csoportba. A vízkilépés történhet kis t erületen előforduló 
karsztos rögből — felszálló víz — vagy vízvezető és vízzáró képződmények határán . 
A forrásvíz fe j le t t völgyben pa takként folyik le, néha igen hosszú ú t után az erózióbázist 
képező befogadóba. E típusba sorolható a Kácsi- és Sályi-forrás, továbbá a Balaton-
felvidéki és a bakonyi források egy része. Sok forrásnál a völgyben helyenként kisebb-
nagyobb édesvízi mészkő előfordulásokat találunk, bizonyítva a recens édesvízi mészkő-
képződést (2. ábra). 
3. Malomvölgyi típus: Egy adott szűk völgy meghatározott részén közvetlenül 
a mészkőből törnek fel a fonások . Ilyen forrásoknál — hasonlóan az előzőhöz — a fel-
törési helyek a la t t a völgyben muta tha tó ki édesvízi mészkő képződés. Számos esetben 
oldalvölgyek csatlakoznak a forrás vizét levezető fővölgybe. Ezeknek csapadékvizei 
hordalékanyagot szállítanak és raknak le a fővölgjbe és keverednek a karsztvízzel 
( T A N A I J . — V I G H G Y . 1 9 5 4 , V I N C Z E L . — D E Á K 1 . 1 9 6 9 ) . 
4. Kistapolcai típus: A közel sík vízzáró képződményekből kiálló kisebb dolomit-
vagy mészkőrögből lép ki a víz (3. ábra). Az agyagos képződmények mélyedéseiben a 
vízvezető kőzet környezetében mocsarak, t avak képződnek. A forrásvíz rendszerint 
patakot a lkotva távolabbi (3 — 5 km) nagyobb vízfolyásba ömlik. 
5. Csillaghegyi típus: A hegység peremén vagy annak közelében felszíni előfordu-
lásban ismeretes karsztos képződményekből — amelyek helyenként f iatalabb üledékekkel 
fedettek — meredek lejtő a l jában fakadnak a források. A lejtő aljához rendszerint 
nagy kiterjedésű alluviális síkság, vagy vízzáró képződményekből álló gyengén hullámos 
térszín csatlakozik. Ilyen forrástípus környezetében is természetes tavakat és mocsa-
rakat ta lálunk. 
6. Római-fürdői típus: A hegységperemtől távolabb széles kiterjedésű alluviumon 
keresztültörve karsztos rögből származik a forrás (4. ábra). A feltörő víz tavakat , mocsa-
rakat hozott létre az eltemetett rög környezetében ( K A R Á C S O N Y I S . — S C H E U E R G Y . 
1968). 
7. Egri típus: Széles (0,5 — 2 km) kis esésű völgy egy meghatározott pont ján 
kisebb mélységben az alluviumon keresztültörve, vagy nagyobb mélységből (40—80 m) 
elfedett karsztos kőzetből származik a forrásvíz ( A U J E S Z K Y G . — S C H E U E R G Y . 1 9 6 9 ; 
(5. ábra). 
8. Jósvafői típus: A fenti forrástípusok mellett vannak olyan karsztforrások is, 
amelyeknek a mögöttes barlangrendszerből származó hordaléka árvizes időszakban 
főként igen nagymennyiségű homok és kavics. Ezeket a forrásokat J A K U C S L. (1968, 
1970) , ,B" t ípusú karsztforrásokként vezette be az irodalomba, s az jellemző rá juk, 
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hogy a forrásszáj utáni térségben az 
alapvízhozam produkciójának időszaká-
ban csak édesvízi mészkő rakódik le 
vizükből, míg ugyanezeken a helyeken 
a forrás árvizekor patakhordalók (kavics, 
homok, iszap) akkumulálódik. 
Ebbe a t ípusba tar toznak a jósva-
fői nagyforrások, a Biikk-hegységi Ga-
radna- for rás s tb . 
Következte téseinket megnehezí-
t e t t e az a körülmény, hogy az egykori 
források környezete azóta jelentősen 
megvál tozot t . í g y a víz vezető karsz tos 
képződmények, amelyekből a források 
f akad tak , nem ismeretesek számos édes-
vízi mészkő előfordulásnál. Az 1. kép az t 
az esetet m u t a t j a be, amikor az édesvízi 
mészkő a vízzáró képződmények felszí-
nén, annak mélyedéseiben halmozódott fel. Mivel az édesvízi mészkő környezetében több 
km-es körzetben jelenleg nincs vízvezető karsztos kőzet a felszínen, valószínűsíthet-
jük, hogy a kistapolcai t ípushoz hasonló morfológiai helyzetben keletkezett . A 2. kép 
azt az esetet m u t a t j a , amikor a vízvezető karsztos kőzet az édesvízi mészkő előfordulás 
közvetlen közelében ismert , és annak előterében képződöt t . Enné l a csillaghegyi t ípussal 
egyező vagy hasonló viszonyokat valószínűsí thetünk. A 3. képen is a csillaghegyi t ípushoz 
hasonló viszonyokat té te lezhe t tünk fel, mer t a mészkő részben patakhordalékra , részben 
pedig a D u n a teraszára települ és felette m i n d e n ü t t magasan kiemelve, vízvezető kő-
zetek fordulnak elő, amelyekből a források egykor előtörtek. A források a karsztos 
képződményből felépült lej tő lábánál f akad tak , s az ahhoz csatlakozó sík felszínen kelet-
kezett t a v a k b a n vagy nagyobb tóban képződöt t az édesvízi mészkő. 
3. Az erózióbázis hatása a forrásokra 
Az édesvízi mészkő keletkezését, kifejlődését és a köztes üledékek egyes t ípusa inak 
képződését nagymér tékben befolyásolta a for rásnak a helyi erózióbázist jelző pa takhoz , 
vagy folyóhoz való kapcsolata . Tegyük most vizsgálat tá rgyává ennek lehetőségeit az 
egyes t ípusoknál : A Tettye típusnál, miután a forrás magasan az erózióbázis szint je fe le t t 
fakad , nincs kapcsolat , vagyis az édesvízi mészkőképződésre nincs befolyással. A 
kistapolcai típusnál sem z a v a r j a a pa tak és hordaléka a mészkőképződést . 
A kácsi és malomvölgyi típusoknál maga a forrásvizet levezető völgy a helyi erózió-
bázis. Ezért, a völgy nemcsak a forrásvizet vezeti le, hanem a hozzátartozó felszíni víz-
gyű j tő területről lefolyó felszíni vizeket is. A becsatlakozó kisebb oldalvölgyek tovább i 
vízmennyiséget száll í tanak a völgybe. A felszíni vizek felhígít ják, kiédesítik a forrásvizet . 
Ezér t az édesvízi mészkő képződésére a feltörési hely környéke a legkedvezőbb. Befolyá-
solják a mészkőképződést a lökésszerűen levonuló árhul lámok és a hordalékanyag is. 
A csillaghegyi, a Római-fürdői típusoknál az alábbi összefüggések valószínűsíthetők 
az erózióbázist képező vízfolyásokkal vagy folyókkal . 
Az al luviumon, ill. folyóvízi üledékeken á t t ö r ő források esetében többféle eset te l 
kell számolni. A for rás tavak olyan magasan vannak , hogy a folyó legmagasabb á rhu l l áma 
nem éri el. I lyen esetben a folyó hordaléka nem kerülhet be az üledékgyűjtőbe. Azonban 
a fekü törmelékes üledék ta la jvize hidrológiai kapcsola tban van a folyóval. Ennek víz-
szint-változása és vízszint- tar tóssága befolyásolja a talajvíz ál lását . 
Magas t a l a j vízállások ha t á sá ra csökken az elszivárgás a ta la jv íz i rányába; ez a 
források vizét visszaduzzasztja, a t avak vízszintje megemelkedik, nagyobb te rü le teke t 
önt el, s á tmenet i leg édesvízi mészkőképződés indulha t meg az e löntöt t területeken is. 
H a a fo r rás t avakba a legmagasabb árhul lámok behatolnak, nagy mennyiségű fi-
nom hordalék kerül az ü ledékgyűj tőbe (5. kép), o t t lerakódik, s az édesvízi mészkőkép-
ződés folytonosságát megzavar ja . 
A párolgást és a t ranspirációt a forráshozamok rendszerint meghaladják. E z é r t 
a forrásvíz nagy része u t a t ta lálva, beomlik a legközelebbi p a t a k b a vagy folyóba. H a a 
folyó vízállása megemelkedik, visszaduzzaszt ja a források lefolyó vizét egészen a forrás-
tavakig, ha kicsi a szintkülönbség, az árvizek ha t á sá r a megemelkedik a tavak vízszint je . 
Ezek a körülmények is befolyásol ták az édesvízi mészkőképződést . 
5. ábra. Hévízi típusú frorás és környezetének vázlatos 
szelvénye. — 1 = folyó; 2 = forrás tóval; 3 = vízzáró 
képződmények; 4 = vízvezető rétegek; 5 = folyóvízi 
üledékek; — vízáramlás iránya 
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1. kép. F e l s ő p a i m ó n i a i a g y a g r é t e g e k r e t e l e p ü l ő édesvíz i mészkő D u n a a l m á s n á l . ( F o t o : SCHEUER GY.) 
2. kép. N e g y e d k o r i l e j t ő ü l e d é k e k r e t e l e p ü l ő édesv í z i mészkő . B u d a p e s t , P é t e r - h e g y . ( F o t o : SCHEUER G у . ) 
1. kép. A D u n a á l t a l e r o d á l t édesvízi m é s z k ő - e l ő f o r d u l á s D u n a a l m á s n á l . ( F o t o : SCHEUER GY.) 
«. kép. Fo lyóv í z i h o m o k a z édesv íz i m é s z k ő ö s s z l e t b e n . A laza , n e m c e m e n t á l t h o m o k a k e m é n y r é t e g e k közü l k iper -
g e t t ill. A szél k i f ú j t a . D u n a a l m á s , leshegyi k ő b á n y a . ( F o t o : SCHEUER GY.) 
7. kép. R é t e g z e t t édesv íz i m é s z k ő , t ö r m e l é k e s de luviá l i s és s zemipedo l i t o s 
ü l e d é k r é t e g e k . B u d a p e s t , fe l sőhegyi mészkőös sz l e t . ( F o t o : SCHWEITZER F . ) 
8. kép. De luv iá l i s r é t e g e k az édesv íz i m é s z k ő b e n . P o m á z , M a j d á n - f e n n s í k . 
( F o t o : SCHEUER GY.) 
6. ábra. A karsztforrások h e l y v á l t o z t a t á s á n a k elvi lehetőségei folyóvölgy- 5". ábra. Szelvény a leshegyi édesvízi 
ben. , ,A" szelvénynél a vízvezető a laphegység egyenlőt lenül süllyedt meg, mészkőbánya É- i részéről . — 1 = ta-
ill. emelkede t t . , ,B" szelvénynél egyenletes süllyedést , ill. emelkedést té- l a j ; 2 = pados, t ö m ö r édesvízi mészkő; 
te lez tünk fel. — 1 = források; 2 = v íz ta r tó kőzetek; 3 = folyóvízi iile- 3 = meszes h o m o k k ő ; 4 = folyóvízi 
dékek; 4 = vízzáró képződmények ; 5 = ú j a b b folyóvízi üledékek; — víz- h o m o k ; 5 = szürke folyóvízi iszap: 
á r a m l á s i ránya , 6 = vékonypados édesv íz i mészkő 
I eredeti állapot ». iv szakasz 
^ II szakasz V szakasz 
v
. ill szakasz jelenlegi állapot 
Megfigyelésein к szer int előfordult olyan eset is, hogy a tóban, ame lyben édesvízi 
mészkőképződés folyt, mederá t rendeződés ha tására ez megszűnt , de természetesen a 
forrás tovább működö t t . A folyó homokot , iszapos homoko t , iszapot vagy kavicsos 
rétegeket rakot t le a mészkőre, ma jd ú j a b b mederátrendeződés következményeként 
máshol a lak í to t t ki m a g á n a k ú j medret . Ezután ismét megindul t az édesvízi mészkő-
képződés. A forrásvíz természetesen a le rakot t folyóvízi ü ledéket többé-kevésbé össze-
cementá l ta (6. kép). A Jósvafői-források esetében szintén a folyóvízi és az édesvízi 
mészkőképződés kapcsola ta figyelhető meg . A jósvafői t ípusnál már felsorolt okok 
következtében egy m é s z t u f a d o m b szelvényében pl. egymást köve tő flu vi ál is és mésztufás 
üledékek vál takozása m u t a t h a t ó ki, amely a forrásnak a vízhozam-ingadozásai t és egy 
ado t t időszak kl imatikus viszonyait is tükrözi . Ri tkábban és kisebb mér tékben lehetőség 
van a r ra is, hogy kisebb folyók, patakok medreiben — f ő k é n t a forrás kilépése helyén — 
is kialakuljon ilyen t ípushoz tartozó édesvízi mészkő (PÉCSI M. szóbeli közlése 1972). 
Az előzőekhez kapcsolódva még megjegyezzük, hogy vizsgálataink szerint, minden 
egyes karsztforrás a nagy ál ta lános adot tságokon belül egyedi sa já tosságokat mu ta t . 
Nem lehet a f o n á s o k a t csak egy meghatá rozot t törésvonalhoz vagy törésrendszerhez 
kapcsolni. A szerkezeti vona lak természetesen fontosak és lényegesek. De csak akkor van 
szerepük és jelentőségük, ha szervesen illeszkednek egy a d o t t karsztrendszer hidrodina-
mikai adottságaihoz. A v ízgyű j tő terület nagysága, a karsztosodás foka, a vízzáró kép-
ződmények helyzete, a s t a t i k u s és dinamikus vízszint a lakulása és még sok egyéb tényező 
befolyásolja a karsztforrások kialakulását a vetőkön kívül. 
Ennek bizonyí tására egyszerűsítet t formában b e m u t a t j u k (6. ábra) a karszt-
források he lyvá l toz ta tásának elvi lehetőségeit folyóvölgyben. Természetesen ezek térben 
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eltolódva fordulnak elő, és számos egyéb variációs lehetőség is van, pl. emelkedéssel 
vagy egyenlőtlenül megsüllyedt karszt rögökkel kombinálva. Azonban az bizonyított 
tény, hogy a fő meghatározó a d inamikus és stat ikus vízszint magassága, valamint a 
megcsapolódási hely között i hidrológiai és hidrosztatikai kapcsolat . í gy a karszt- és 
karsztos hévforrásoknál nem ta r tha tó f enn csak a t ek ton ika meghatározó szerepe. 
4. Következtetések 
a ) Az édesvízi mészköveket létrehozó karsztforrásokat vízföldtani a lapon osztá-
lyozták. Ez a csoportosítás azonban már n e m használható a b b a n az esetben, h a a karszt-
forrásokat kőzetképzőnek is t ek in t jük . Megfigyeléseink és vizsgálataink szer int megálla-
p í tha tó , hogy a források paleogeomorfológiai viszonyai és a különböző genet iká jú , ill. 
t ípusú édesvízi mészkőösszletek, ill. az azoka t osztó laza üledékek között szoros kapcsolat 
m u t a t h a t ó ki, annak ellenére, hogy a különböző típusú és genezisű negyedkori laza üle-
dékek a fizikai környezet megvál tozásának bizonyítékai is. 
b) A lejtői édesvízi t ípusú mészköveknél, amelyek egyben kö tődnek a Tettye 
típusú forrásokhoz, eolikus, szoliflukciós, pluvionivációs, kolluviális és deluviál is üledékek 
a közbetelepült rétegek. A folyóvízi üledékek ilyen típusú mészköveknél h iányoznak. 
c) Azoknál az édesvízi inészkőösszleteknél, amelyek a Római-fürdői forrást ípushoz 
kapcsolódnak, a szoliflukciós folyamatok ú t j á n á thalmozot t üledékek h iányoznak, főként 
folyóvízi eredetű homokot , homokos iszapot és iszapot t alálunk osztó üledékként. 
A folyóvízi üledékek mel le t t előfordulnak eolikus eredetű üledékek is (7. ábra). 
d) A kácsi és a malomvölgyi t ípusú források á l ta l létrehozott édesvízi mészkő-
összletekben a köztes laza üledékek legváltozatosabb t ípusa i t találhat juk meg, több eset-
ben egy szelvényen belül is; így pl. az eolikus löszt és homokot , pa takhorda lékot , szoli-
flukciós ú ton á tha lmozot t üledékek különböző változatai t . I lyen kifejlődést csak a völgyi 
t ípusú édesvízi mészköveknél f igyelhetünk meg. 
e) A kistapolcai t ípusú forrásokból származó édesvízi mészkőösszletben minden 
esetben hiányoznak a folyóvízi eredetű üledékek. A forrás környezetének geomorfológiai 
helyzetéből adódóan az eolikus üledékek mel le t t főként a pluvionivációs, szoliflukciós 
fo lyamatok ú t j á n fe lhamozódot t rétegek mu ta tha tók ki. 
f ) A csillaghegyi ós az egri t ípusú források (amelyek tavi-mocsári t ípusú édesvízi 
mészkőösszleteket hoznak létre) köztes üledékei között gyakoriak a folyóvízi eredetűek, 
főként f inomabb szemű üledékek, pl. iszap, iszapos homok, homok, t o v á b b á az édesvízi 
mészkőkópződés szünetében a deluviumok (7 — 8. kép). 
g) Egyedi, főként folyóvízi üledékképződés f igyelhető meg a jósvafői forrástípus-
nál, ahol az édesvízi mészkőösszletben települő folyóvízi kavics, homok, iszap üledék-
anvag a mögöt tes barlangrendszerből származik. Ebben az esetben is a folyóvízi üledék 
az édesvízi mészkővel azonos kl imat ikus feltétel mellet t képződik. A folyóvízi üledék 
mellet t szoliflukciós, eolikus úton képződöt t üledékek jelenléte is e lőfordulhat . 
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Dr. Bányai János 
1 8 8 6 — 1 9 7 1 
Háromszéktől Gyergyóig, a Csalhótól Abrudbányá ig szomorú gyászhír já r ta be 
az erdélyi t á j a k a t . A H a r g i t a vulkáni hegységeit „megszóla l ta tó" geológus kalapács 60 
éves visszhangja e lnémul t ! 1 9 7 1 . m á j u s 1 3 - á n D R . B Á N Y A I J Á N O S nyugalmazott , tanár-
nak, geológusnak, a Székely föld nagy természet tudósának a szíve megszűnt dobogni. Geo-
lógusok, geográfusok, a t e rmésze t tudományok művelői, a kortársak, a t an í tványok és a 
t isztelők népes t ábora búcsúzik. Búcsúznak a szülőföld hegyei és völgyei, bércei és hágói, 
p a t a k j a i és forrásai, — a megval la to t t Gyilkos-tó és Szent Anna-tó, a k i fürkészet t Olt- és 
Küküllő-völgy teraszai, a Hargi ta krá tere i és a kincset adó Baróti-hegység szénbányái. 
A Székelyföld nagy természetbi ivára egy rendkívül gazdag, tudományos munkás-
ságban ta r ta lmas és emberiességben pé ldamuta tó hosszú éled, u t án t ávozo t t körünkből . 
Bete l jesedet t é le tút ja . Ami t ember, t a n á r és tudós megtehe te t t , maradékta lanul megtet te . 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S G Y U L A t an í t ványakén t — a közelmúl tban e lhunyt B A L O G H 
E R N Ő és T Ö R Ö K Z O L T Á N mellet t — az erdélyi geológus iskola kiemelkedő egyénisége 
volt . Pá ra t l an egyéni képessége, p r ak t i kus gondolkodása és koncepciója, mérhetet len 
t udomány- és munkaszere te te , széles körű érdeklődése és sokoldalú tevékenysége, 
rendkívül i éleslátása, irodalmi jár tassága és nagy olvasot tsága te t te lehetővé, hogy ú j a t 
és m a r a d a n d ó t alkothasson. Pedig a t udományos világtól elszakadva, csaknem minden 
anyagi t ámogatás nélkül — tanári f izetéséből — művel te magas szinten tudományá t . 
Szeret tük Benne a pur i tán , mindig segítőkész, nyí l tszívű embert , és t iszteltük, 
becsül tük Benne a cél tudatos , f á r adha ta t l an , mindig ú j a t kereső és alkotó k u t a t ó tudóst . 
Tan í tványa i ra , ismerőire és a tudomány művelőire a legmélyebb benyomást az önmagá-
val szemben t ámasz to t t tudományos igénye és mélyen humánus , erkölcsös emberi 
m a g a t a r t á s a gyakorol ta . Amilyen precíz volt a szakma művelésében, éppen olyan lelki-
ismeretes volt a mindennap i élet etikai kérdéseiben. Munkássága olyan sokoldalú voll, 
é le tműve pedig annyi ra gazdag, hogy e rövid megemlékezés keretében csak tudományos 
p á l y a f u t á s a fontosabb ál lomásait eml í the t jük meg. 
B Á N Y A I J Á N O S 1886. november 6-án született Kézdivásárhelyen. Középiskoláit 
szülővárosában és Kolozsváron, egyetemi tanulmányai t Kolozsváron és Budapesten 
végezte. Az 1912—13. akadémiai évet J é n á b a n és Berlinben a Bányászati Akadémián 
tö l tö t te . A külföldi t a n u l m á n y ú t u tán — bá r előnyös meghívás t kap a berlini, jénai, 
budapes t i , kaliforniai és kons tant inápolyi intézettől — haza térve nagy ambícióval 
f o l y t a t j a m u n k á j á t és élete végéig megmarad azon szilárd elhatározása mellett , hogy 
tudásá t szülőföldje j avára kama toz t a t j a . 
B Á N Y A I J Á N O S pá lya fu tása szinte egyedülálló. Sokoldalú tudományos munkás-
ságát t anár i h ivatása betöl tése mellet t végezte. 45 évi pedagógiai j já lyafutása alatt, 
k i tűnő felkészültséggel, a kor színvonalán álló tudással és bámula tos előadói készséggel 
végezte oktatói-nevelői m u n k á j á t . A gazdag ismeretek á t a d á s a mellet t életcél jának 
tek in te t te , hogy t an í tványa iban felkeltse az érdeklődést a t e rmésze t tudományok iránt . 
Tanár i működése a l a t t a t e rmésze t tudományok csaknem valamennyi ágá t ok ta t t a . 
E megemlékezés í rójának tan í to t t ásvány-kőze t tan t , á l l a t t an t , növénytan t , kémiát és 
fö ldra jzo t . De szükség esetén — és erre sokszor volt példa — a magyar nyelv és irodalom 
ok t a t á sá t is ki tűnően e l lá t ta . 
A kiváló pedagógus az országhatáron túl elsősorban tudományos munkásságával 
vál t i smer t té . Tudományos munkásságá t hatvan éves ( !) k u t a t ó m u n k a és több min t 
hatszáz, magyarul , románul , németül és f ranciául megjelent t anu lmány , könyv és nép-
szerűsítő írás fémjelzi. Kedvenc szakterülete az ásványtan és az őslénytan volt . Tudo-
mányos koncepcióját m á r pá lya fu tása kezdetén az a lka lmazot t földtani i rányvonal 
ha t á roz t a meg. Ennek megfelelően k u t a t ó m u n k á j a elsősorban a hasznosí tható ásvány-
kincsek fe l tárására i rányul t . Nagy érdemeket szerzett az érckutatás, a kőszénkutatás, 
valamint a székelyföldi ásvány- és gyógyvízkutatás és -feltárás területén. 
A gyakorlat i életet közvetlenül szolgáló gazdag termésből csak a legjelentősebbe-
ke t idézve, íme néhány a lapvető m u n k á j a : A Botes-hegy aranyteléreinek vizsgálata és 
leírása, A Hargi ta-vidék hasznosí tható ásványkincsei, Nemesfémek előfordulása a 
Harg i t án , Az érces telérek mikroszkópi vizsgálata, A r a n y t a r t a l m ú érctelérek mikroszkópi 
vizsgálata, A Barót -a j ta i barnaszén terüle t , A középaj ta i barnaszén terület , Adatok a 
hargi ta i ásványvizek geológiájához, A székelyföldi ásványvizek, A hazai gyógyvizek 
eredete c. t anu lmánya s tb . Éle te főművé t az ásványvizek tanu lmányozásáva l koronázta 
meg. E témakörbe tar tozó több tuca t eredet i t anu lmány u t á n elkészítette Kelet-Erdély 
nemzetközi viszonylatban is pá ra t l an ásványvíz- térképét (2000 forrást t a r t a lmaz !). 
Őslénytani felfedezései közül emlí tés t érdemel a dia toma-föld és az ebben talált 
ú j d ia toma f a j felismerése — amelyet róla is neveztek el (Amphora Bányaiána), a lial-
ikrás kövületek hieroglifás formáinak megfej tése, egy ú j tengeri mészmoszat féleség 
felfedezése s tb. 
A nagy tudós büszkén val lot ta m a g á t geográfusnak is. Erről számos geomorfo-
lógiai ós hidrogeográfiai publikációja tanúskodik . A fon tosabbak közül is csak néhány 
érdekesebbet említve: Az alsórákosi baza l t erupciók és az Olt á t törés kora, A Szent Anna-
tó kialakulása, A Gyilkostó kialakulása, A Szent Anna t av i ikerkráter erupciójának 
kora, A Székelyföld tá ja i , Kézdivásárhely vidéke Háromszék vármegyében s tb . (utóbbiak 
komplex természetföldrajzi feldolgozások). Nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi 
fö ldra jz i i rodalmat is k i tűnően ismerte és pozit ívan ér tékel te a magyar természetföldrajz 
ú j útkeresését is. Híven tudományos koncepciójához, földrajzi vonatkozású kuta tásai t 
is gyakorla t i szempontból közelítette meg. 
A geológus-geográfus B Á N Y A I J Á N O S a rokon tudományok területén is ot thonosan 
mozgot t . Többek közöt t a „Székelyföld pa l eobo tan iká j ának" megírása mel le t t számos 
ú j növény- és á l la t fa j felfedezése fűződik nevéhez. Többet róla is neveztek el. 
A sokoldalú tehetséggel megá ldo t t tudós elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
tudományszervezés , népszerűsítés és közművelődés terüle tén is. íme néhány példa. 
Kele t -Erdély megismerésére „Harg i t a expedíc iókat" szervezett , fo lyóira tokat szerkesz-
t e t t („Székelység", „Székelyföldi ú t m u t a t ó " ) és adot t ki. Sokoldalú segítséget n y ú j t o t t 
a Székelyföld ku ta t á sáva l foglalkozó botanikusoknak, zoológusoknak, archeológusoknak, 
e tnográfusoknak és a múzeumoknak . Az egészséges lokálpatr iot izmussal megáldott 
tudós szűkebb értelemben vet t s zakmája , a gyakorlat i geológia magas szintű akt ív 
művelése mellet t mindenkor különös gondot fordí to t t népének közművelődésére és a 
szülőföld megismertetésére. Rendkívül cél tudatosan ápol ta a haladó hagyományokat . 
Lankada t l an tudományszerete téről és népe művelődése i rán t érzett felelősségéről közel 
500 népszerűsítő t anu lmány , cikk, ú t ika lauz és könyv tanúskodik . Ezek közül is párat lan 
ér tékű a „Székelyföld írásban és k é p b e n " c. terjedelmes kötete , az Orbán Balázs könyvek, 
va lamint a székelyföldi t á j a k természet i értékeit népszerűsítő írásai. 
A kiváló tudós és nagyszerű ember életének utolsó két évében betegségével is 
dacolva nem aka r t a letenni kezéből a tol la t . Szellemileg még életének 85. évében is friss 
volt , de a test má r nem bír ta . Utolsó korszerű p rak t ikus t anu lmányában , „A Magyar 
Au tonóm Tar tomány hasznosí tható ásványi kincsei" c. könyvében ú jbó l legkedvesebb 
t émá jáva l foglalkozott . 
A vidéki kisvárosban elszigetelten élő pur i t án tudós gazdag munkásságáér t hosszú 
életében jobbára csak erkölcsi elismerésben részesült. Munkásságát a szocialista Románia 
tudományos szervei nagyrabecsült ék. Állami k i tün te tés t kapot t . Munka tá r sa volt a 
budapest i és a bucuresti Földtani In téze tnek . Ezenkívül számos tudományos egyesület 
és szervezet vá lasz to t ta tagjául . A Hidrológiai Társaság, az Országos Természetvédelmi 
Tanács, a Mérnökegyesület, a Növény tan i Társulat és a Földrajzi Társaság rendes-, ill. 
t iszteletbeli t ag j a volt . 60 éves t udományos munkássága elismeréseként a Magyar Föld-
tan i Társula t 80. születésnapja a lka lmából díszoklevéllel t ün te t t e ki. 
BÁNYAI JÁNOS felbecsülhetet lenül gazdag é le tművet hagyot t az utókorra . Sok-
oldalú munkássága révén nemcsak az erdélyi geológus iskola kimagasló egyénisége volt, 
hanem a romániai magyar szellemi élet egyik eminens személyisége is. Fá jda lmasan 
vesszük tudomásul , hogy el távozot t körünkből , de megnyugvással tö l t el az a tuda t , 
hogy az erdélyi művelődéstör ténet nagy ha lha ta t l an ja i sorába lépett . 
Elnémult a geológus kalapács sziklát kopogtató h a t évtizedes visszhangja. Komor-
csend borult a háromszéki, udvarhelyi , és csíki havasokra . Gyászol a H a r g i t a ! — ós emlé-
kezik. Emlékeznek az ismerős hegyek és völgyek, a k i taposo t t szorosok és hágók, a meg-
szólal ta tot t sziklák és bércek, a ka tasz te rbe ve t t pa t akok és források. Mi is emlékezünk 
és kegyelettel őrizzük a pur i t án t udós életművét , nagyszerű emberségét és mindazt , 
ami t örökbe ránk hagyo t t . 
D R . Á D Á M L Á S Z L Ó 
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Kiegészítések a magyarországi genetikai talaj rendszerhez 
D R . GÓCZÁN L Á S Z L Ó - D R . MAROSI S Á N D O R —DR. S Z I L Á R D J E N Ő 
A magyarországi ta la j rendszer kiegészítését és bizonyos m é r t é k ű átdolgozását 
ké t körülmény indokol ja : 
1. A ku ta t á sok utóbbi években tapasztal t fellendülésével ú j ta la j t ípusok fel-
ismerésére, ill. vál tozat i szinten tovább i f inomításra kerül t sor és ny í l t lehetőség. E h h e z 
a k i t űnő ta la j tani szakember g á r d á n kívül e sorok írói is hozzá já ru l t ak (GÓCZÁN L . 
1 9 6 8 , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 , M A R O S I S . 1 9 6 8 , M A R O S I S . - S Z I L Á R D J . 1 9 6 9 , G Ó C Z Á N L . - M A R O S I 
S . — S Z I L Á R D J . 1971a, 1971b). 
2. A FAO rendszerre való á t t é r é s aktual i tása , s ezzel kapcso la tban a fe l ismert 
t a l a j o k n a k a hazai genetikai ta la j rendszerbe való beépítésének kézenfekvő lehetősége. 
Anélkül, hogy az ál talunk fe l i smer t és a fent h iva tkozot t t a n u l m á n y o k b a n publi-
ká l t ta la jokról i t t említést tennénk, rövid, javaslat jellegű c ikkünkben az a lábbiakban 
i smer te t jük és jellemezzük az 1970-ben és 1971-ben végzett részletes ta la j fö ldra jz i 
felvételezés és térképezés során fel ismert , ill. egyik esetben ú j r a fe l ismert és ér te lmezet t 
néhány talajtípust, összes jellemző tu la jdonságaikkal és rendszertani besorolási lehető-
ségükkel, megjegyezve, hogy altípus- és változati szinten számos további talajt tártunk fel, 
külön í te t tünk el és jellemeztünk rendszertani lag is a Központi Fö ld t an i Hivata l meg-
bízásából készült t e rv t anu lmánya inkban (GÓCZÁN L. — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1971a, 
1971b, 1972a, 1972b). 
Az a lábbiakban bemuta tás ra kerülő ta la j t ípusok az I. feozjom, a I I . sztyepesedett 
barna erdőtalaj és a I I I . kultúresernozjom. Mindegyikükről számos talajszelvénnyel és a 
vonat kozó valamennyi vizsgálati a d a t t a l rendelkezünk, de csak egy-egy szelvény a l ap ján 
jellemezzük őket. 
Az említet t t a la j t ípusokat a Nyugat-Mezőföldnek a Somogyi-dombsággal és a 
Ba la ton térségével érintkező á t m e n e t i sávjában (Enying környéke) fe lvet t talajszel-
vényeink alapján m u t a t j u k be, de m á s u t t is a lka lmunk volt i lyeneket felvenni. 
I. 
A felvételi te rü le t a klímazonális erdős-sztyep övbe tartozik. Természetes növény-
zete a ligetes sztyep volt , kb. 1/3 rész t kitevő, mozaikszerűen elhelyezkedő parkerdővel 
és 2/3 részben füves mezőséggel. Az erdőfoltok kialakulásában a felszínre és a felszín köze-
lébe ju tó vízzáró üledékek hatására keletkezet t talaj klimatikus nedvességtöbbletnek igen 
nagy szerepe volt. A területen évezredek óta folyta tot t földművelés és a vele járó erdőirtás 
hatására viszont a légköri klímánál szárazabb talajklíma a lakult ki. E n n e k következtében 
főleg a homokos ta la jképző kőzeteken — az e rdőta la jok napja inkban m á r genetikailag 
is nagyrész t csernozjomokká (erdőmaradványos csernozjomokká) a l aku l t ak á t . 
Ugyanakkor egyrészt a mélyebb felszínrészeken a domborzati víztöbblet , másrészt 
az összefüggőbb erdőmaradványok közelében még erősebben érvényesülő erdőklíma 
h a t á s á r a a típusos mészlepedékes csernozjom képződési folyamat maradék ta l anu l m é g 
n e m m i n d e n ü t t m e h e t e t t végbe. Ezé r t a hazai mészlepedékes csernozjomoktól eltérő, 
de még a mezőségi ta la jok ka tegór iá jába tartozó b a r n a mezőségi t a l a j a lakult ki. Ez a 
FAO talajrendszerben feozjom néven szerepel (R. D U D Á L , prep. 1968). 
Bár ez a t a l a j t ípus mind az Alföldön, mind a Kisalföldön jelentős elterjedési!, 
eddigi genetikai t a l a j térképein ken n e m szerepel, m e r t a klímazonális t a l a jok vonatko-
zásában ta la j tan i szakembereink a szovje t talajosztályozási rendszert követ ték, ahol 
e t a la jok nem jellemzőek. 
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A feozjom létezéséről a m a g y a r ta la j tani irodalom a l ap j án m á r régóta (TIMKÓ I. 
1913, TREITZ P . 1901, 'S IGMOND E . 1934) v a n tudomásunk, de — a m o n d o t t a k 
következtében — feledésbe merü l t . 
Ú jabb felismerése arra ösztönöz, hogy t a l a j rendszerünk kia lakí tásában a földrajzi-
ökológiai ha tások érvényesülésére fokozot tabb f igyelmet ford í t sunk, és arra is u ta l , hogy 
a prakticis ta célkitűzésű rut invizsgálatok mel le t t és azokon tú lmenően a ta la j földra jz i 
a l apku ta t á soknak igen jelentős szerepet kell t u l a jdon í t anunk a gyakorlati lag hasznosít-
h a t ó ta la j tani eredmények továbbfej lesztése érdekében. 
A feozjom talajtípust az Enying 23. szelvény alapján jellemezzük. 
A 2 3. szelvény leírása 
Főt ípus : csernozjom talajok-
Típus : feozjom 
Alt ípus: típusos 
Vál toza t : vékony humuszrétegű típusos feozjom löszön 
Környeze t : nagy kiterjedésű, szomszédsága fölé 50 cm-rel magasodó 
' DK-i 2%-os lejtő 
Növényze t : diszktil ierezett búza t a r ló 
A szelvény mélysége: 115 cm 
A humuszos ré teg vastagsága: 48 cm 
Genetikai Mélység, 
szint cm 
ASZI 0 — 20 10 Y R 3/2, vályog. A felső 10 em-en omlósán porló, a l a t t a lazán 
rögös, kultúrszemcsés szerkezetű. A szint a l ján az 1 éve beszán-
to t t zöldt rágya homla t lan állapotú. CaC0 3 0 —h 
Aszo 20 — 35 10 Y R 3/2, tömődött , diós-poliéderes, kultúrszerkezetes vályog. 
A mélyszántás szintje. A gil isztajáratok mellett humuszhár tya 
és morzsa kezdemények. CaC03 0 — h 
B P e 35 — 50 10 Y R 3/2, humuszhár tyás felületekben gazdag, diós-poliéderes 
szerkezetű vályog. Tömődöt t . Hajszá lvékony, n é h á n y m m 
hosszú mészkiválásokkal sűrűn á tszőt t . A szintben elszórtan 1 cm 
0 - j ű kvarckavicsok. Vékony függőleges repedezettség. A szerkezet 
hasábosodásra ha j lamos. CaC03 + + 
BCX 50 — 60 Söté tbarnából szürkébe átmenő, t a rka vályog. Szerkezete apró-
szemcsés morzsás. Hajszálgyökérzet te l még sűrűn á t j á r t , mész-
lepedékes. A függőleges repedések r i t kábbak . CaC03 + + + + 
ВС, 60 — 80 Világostarka, fakószürke, erősen mészlepedékes, gyengén vályogos 
mészakkumulációs lösz. R i tkán hajszálgyökér jára tos . A járatok 
kisebb része mm-nél vékonyabb 0 - j ű csövekből áll . CaC03 
+ + + T 
C 80 — (115) Erősen mészeres, f akó szürkéssárga, nedvesen olívzöld mész-
akkumulációs lösz. 
A l a h о r at őri и m i v i z s gála to к adat a i 
a) Alapvizsgálat 
Minta Mélység, pH СаС03 y, hy. Humusz, száma cm • — % % AK % H20 KCl 
342 0 — 20 7,1 7,1 0,4 _ 2,89 48 3,23 
343 20— 35 7Д 7,1 0,4 — 2,92 54 3,01 
344 35— 50 7,2 7,2 3,4 — 2,73 50 1,72 
345 50— 60 7,5 7,4 19,8 — 2,01 54 1,51 
346 60— 80 7,7 7,5 29,5 — 1,41 53 0,64 
347 100—115 7,7 7,5 29,5 
— 
1,36 37 0,22 
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b) Mechanikai elemzés 
Minta 
száma 
Mélység, 
cm < 0,002 0,002—0,005 0,005—0,01 
0,01— 
0,02 
0,02— 
0,05 
0,05— 
0,25 0,25—0,5 0,5 < 
342 .0— 20 14,9 10,7 9,9 11,2 24,2 26,7 0,7 0 
343 20— 35 17.6 9 6 8,4 9,9 25,0 26 6 1,6 0 
344 35— 50 22,9 7,7 8,6 10,9 21,7 26,1 1,5 0 
345 50— 60 22,2 9,6 8,6 9,1 22,5 26,2 1,7 0 
346 60— 80 21,1 9,4 9,1 8,3 20,2 29,9 0 0 
347 100—115 16,5 6,6 8,9 8,6 24,2 32,5 1,7 0,8 
с) Kicserélhető kationok 
Mélység, 
cm 
Ca Mg 
-
Na T S T—s Ca Mg к Na 
mg. e.é./100 g mg e.é./100 g S%-ban 
0— 20 18,54 6,54 0,40 0,20 27,09 25,68 1,41 72,20 25,47 1,55 0,77 
20— 35 18,54 6,54 0,40 0,20 27,09 25,60 1,41 72,20 25,47 1,55 0,77 
35— 50 15,10 6,54 0,36 0,20 22,17 22,20 — 68,02 29,46 1,62 0,90 
50— 60 11,80 4,36 0,20 0,10 16,42 16,46 — 71,69 26,49 1,21 0,60 
60— 80 3.09 5,45 — — 8,21 8,54 — 36,18 63,82 — 
100—115 6,63 3,27 
— — 
9,85 9,90 66,97 33,03 
— — 
d) Talaj fizikai és vízkapacitási adatok 
Sor-
szám 
Mélység, 
cm 
Fs Ts p 
% 
Term, 
nedv. Kap. vk. Max. vk. Min. vk. 
g 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
0—10 
0—10 
20—30 
35—45 
50—60 
60—70 
80—90 
2,57 
2,59 
2,63 
2,67 
1,18 
1,31 
1,28 
1.30 
1.31 
1,43 
1,46 
54,09 
49,03 
50.19 
50,58 
50.20 
46,44 
43,32 
32 
30 
39 
41 
38 
25 
24 
90 
86 
79 
86 
86 
80 
82 
106 
97 
89 
94 
95 
86 
102 
81 
83 
75 
79 
81 
77 
71 
Sor-
szám 
Term, 
nedv. j Kap. vk. Max. vk. Min. vk. Term, nedv. Kap. vk. Max. vk. Min. vk. 
s% tf% 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
13,61 
11,49 
15,29 
15,77 
14,80 
8,77 
8,24 
38,29 
32,92 
30,98 
33,07 
32,82 
28,07 
28,18 
45,10 
37,17 
34,90 
36,15 
36,26 
30,17 
35,05 
34,47 
31,80 
29,41 
30.38 
30,91 
27,01 
24.39 
16,06 
15,05 
19,57 
20,50 
19,00 
12,54 
12,03 
45,18 
43,16 
39,65 
42,99 
42,99 
40,14 
41,14 
53,22 
48,69 
44,67 
46,99 
47,50 
43 14 
51,17 
40,67 
41,66 
37,64 
39,49 
40,49 
38,62 
35,61 
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e) Vízkészlet-gazdálkodási adatok 
Mélység cm 
Holtvíz Vízkap. min. Hasznosvíz 
mm/m 
0 — 2 0 28 ,67 8 2 , 3 2 5 3 , 6 5 
20— 35 2 2 , 4 2 5 6 , 4 6 3 4 , 0 4 
35— 5 0 2 1 , 2 9 5 9 , 2 3 3 7 , 9 4 
50— 6 0 10 ,53 4 0 , 4 9 2 9 , 9 6 
60— 8 0 16 ,13 7 7 , 2 4 6 1 , 1 1 
8 0 — 1 0 0 15 ,30 71 ,22 5 5 , 9 2 
1 — 1 0 0 1 1 4 , 3 4 3 8 6 , 9 6 2 7 2 , 6 2 
f) Lefolyási értékek (mm/óra) a csapadékintenzitás és a lejtő függvényében (299. oldalig) 
Lejtő, % 
Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 2 
10 0 0 0 0 0 ,01 0 ,01 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 4 
11 0 0 0 0 0 ,01 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 5 0 ,07 
12 0 0 0 0 0 ,01 0 , 0 3 0 , 0 5 0 , 0 7 0 , 1 0 
13 0 0 , 0 1 0 ,01 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 4 0 ,07 0 , 0 9 0 , 1 4 
14 0 0 , 0 1 0 ,01 0 , 0 1 0 , 0 3 0 , 0 5 0 , 1 0 0 , 1 3 0 ,17 
15 0 , 0 0 0 ,00 0 , 0 1 0 ,01 0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 0 7 0,1 1 0 , 1 6 0 , 2 2 
16 0 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 6 0 , 0 9 0 , 1 4 0 , 1 5 0 , 2 7 0 , 3 0 
17 0 0 , 0 3 0 ,06 0 , 1 0 0 , 1 4 0 , 2 2 0 , 3 2 0 , 3 8 0 , 3 8 
18 0 ,01 0 , 0 4 0 , 0 9 0 , 1 4 0 , 1 9 0 , 3 0 0 , 4 0 0 , 4 9 0 , 5 0 
19 0 , 0 2 0 , 0 6 0 ,12 0 , 1 8 0 , 2 4 0 , 3 8 0 , 5 0 0 , 5 1 0 , 6 5 
20 0 ,03 0 , 0 8 0 ,16 0 , 2 4 0 , 3 0 0 , 4 6 0 , 6 0 0 , 6 3 0 , 8 0 
21 0 , 0 1 0 , 2 4 0 , 1 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0 , 4 2 0 , 5 6 0 , 7 0 0 , 8 6 1 ,03 
22 0 ,05 0 , 1 1 0 ,21 0 ,31 0 45 0 6 0 0 ,77 1,00 1,05 
23 0 ,05 0 , 1 2 0 ,22 0 , 3 2 0 , 4 8 0 , 6 4 0 , 8 2 1 ,02 1 ,08 
24 0 ,06 0 , 1 3 0 ,23 0 , 3 5 0,51 0 , 6 8 0 , 9 0 1 , 0 9 1,11 
25 0 ,06 0 , 1 9 0 , 2 4 0 , 3 8 0 , 5 4 0 , 7 2 0 , 9 4 1 , 1 5 1,21 
26 0 ,07 0 , 1 5 0 , 2 5 0 , 4 0 0 ,57 0 , 7 6 1,02 1 ,21 1 ,30 
27 0 ,07 0 , 1 6 0 ,26 0 , 4 2 0 , 5 9 0 , 8 0 1 ,08 1 ,30 1 ,39 
28 0 ,07 0 , 1 6 0 ,27 0 , 4 5 0 , 6 2 0 , 8 6 1,11 1 ,40 1,50 
29 0 ,08 0 , 1 7 0 , 2 9 0 , 4 8 0 , 0 5 0 , 9 0 1 ,15 1 ,48 1,67 
30 0 , 0 2 0 , 0 8 0 , 1 8 0 , 3 2 0 , 5 1 0 ,69 0 , 9 6 1 ,20 1 , 5 4 1,87 
31 0 ,18 0 , 3 3 0 ,52 0 . 7 1 0 , 9 8 1 ,23 1 ,56 1 ,89 2 , 2 5 
32 0 , 1 8 0 , 3 4 0 , 5 3 0 , 7 3 1,00 1 ,26 1 ,58 1 ,91 2 , 2 8 
33 0 , 1 8 0 , 3 5 0 , 5 4 0 , 7 5 1 ,03 1,29 1 ,60 1 , 9 4 2 ,31 
34 0 , 1 8 0 , 3 6 0 , 5 5 0 , 7 7 1,6 1 ,32 1 ,63 1 ,97 2 , 3 4 
35 0 , 1 8 0 , 3 7 0 ,56 0 , 7 9 1,9 1 , 3 5 1 ,66 2 , 0 0 2 ,37 
36 0 , 1 9 0 , 3 7 0 ,57 0 , 8 2 1,12 1 ,38 1 ,69 2 , 0 3 2 , 4 0 
37 0 , 1 9 0 , 3 8 0 , 5 9 0 , 8 4 1,15 1 ,41 1 ,72 2 , 0 6 2 , 4 3 
38 0 , 1 9 0 , 3 8 0 ,61 0 , 8 7 1,17 1 , 4 4 1 ,75 2 , 0 9 2 ,46 
39 0 , 1 9 0 , 3 9 0 , 6 3 0 , 9 0 1 ,19 1 ,47 1 ,78 2 ,11 2 , 4 9 
4 0 0 , 0 2 0 , 1 9 0 , 4 0 0 , 6 5 0 , 9 5 1,21 1 , 5 0 1 ,92 2 , 1 4 2 , 5 2 
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Az erdőmaradványos csernozjomokkal szemben a feozjomot a gyengébb és seké-
lyesebb mélységű kilúgozás, va lamin t intenzívebb humuszképződés jellemzi. Vizsgálati 
t e rü le tünkön belüli k ia lakulásának tö r t éne te a szelvényben az agyagfrakció szintenkénti 
vál tozásaiból kiolvasható. Ennél a t a l a jná l , de a te rü le t többi klímazonális ta la j t ípusánál 
is az agyagfrakció szelvényen belüli eloszlása arra u ta l , hogy a te rü le te t a jelenkori 
t a l a jok kialakulása e lőt t zonális e rdő takaró fedte. A ta la jszelvényekben ugyanis a 
mechan ika i elemzés a lap ján k i m u t a t h a t ó talajagyag-képződés, sőt csekély mértékí í 
agyagbemosódás is. 
A szántóföldi művelésbe vétel időtar tamától (évezredes, évszázados vagy közel-
múlt i ) , a helyi kl ímaháztar tási v iszonyokban rejlő különbségektől függö t t tehát , hogy az 
erdŐs-sztyep övben levő területnek mely foltjai vá l t ak alkalmassá feozjomok, t ípusos 
mészlepedékes csernozjomok vagy e rdőmaradványos csernozjomok kialakulására . Ebben 
az átmeneti klímaövben ugyanis a talajképző tényezők valamelyikének csekély mértékű 
mennyiségi változása elegendő volt ahhoz, hogy egy talajképző tényező — ha kis mértékben is — 
Lejtő, % 
Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
11 12 13 14 ! 15 I t e 1 17 18 j 19 20 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 6 0 , 1 4 
1 0 0 , 0 6 0 , 0 8 0 , 0 9 0 , 1 1 0 , 1 5 0 , 3 6 
1 1 0 , 0 9 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 8 0 , 2 3 0 , 3 4 
1 2 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 2 4 0 , 3 0 0 , 3 3 0 , 8 1 
1 3 0 , 1 8 0 , 2 4 0 , 3 0 0 , 3 6 0 , 4 5 1 , 0 9 
1 4 0 , 2 4 0 , 3 2 0 , 3 9 0 , 4 7 0 , 6 0 1 , 4 4 
1 5 0 , 2 9 0 , 3 8 0 , 4 6 0 , 5 8 0 , 7 5 0 , 9 0 1 , 1 2 1 , 3 2 1 , 6 0 1 , 8 0 
•16 0 , 4 3 0 , 5 1 0 , 6 5 0 , 7 2 0 , 9 0 2 , 2 0 
1 7 0 , 5 9 0 , 6 8 0 , 8 4 0 , 9 5 1 , 1 0 2 , 6 5 
1 8 0 , 7 5 0 , 8 8 1 , 0 2 1 , 2 0 1 , 3 6 3 , 0 4 
1 9 0 , 9 1 1 , 1 0 1 , 2 2 1 , 4 2 1 , 6 0 3 , 4 6 
2 0 1 , 0 7 1 , 3 0 1 , 4 0 1 , 7 1 1 , 9 0 3 , 8 2 
2 1 1 , 2 2 1 , 5 0 1 , 7 6 2 , 0 8 2 , 3 6 2 , 7 0 3 , 0 5 3 , 4 7 3 , 8 1 4 , 2 0 
2 2 1 , 3 3 1 , 6 2 1 , 9 0 2 , 1 7 2 , 4 2 4 , 4 9 
2 3 1 , 4 4 1 , 7 0 2 , 0 4 2 , 3 0 2 , 5 6 4 , 8 0 
2 4 1 , 5 5 1 , 8 0 2 , 2 8 2 , 4 1 2 , 7 4 5 , 1 4 
2 5 1 , 6 6 1 . 9 2 2 , 4 2 2 , 6 0 2 , 9 6 5 , 5 0 
2 6 1 , 7 7 2 , 0 7 2 , 6 6 2 , 7 6 3 , 1 4 5 , 7 9 
2 7 1 , 8 8 2 , 2 0 2 , 8 0 2 , 9 2 2 , 2 6 6 , 1 0 
2 8 1 , 9 9 2 , 3 5 2 , 9 4 3 , 1 4 3 , 6 0 6 , 3 5 
2 9 2 , 1 1 2 , 5 3 3 , 0 4 3 , 3 2 3 , 8 2 6 , 6 0 
3 0 2 , 2 2 2 , 6 8 3 , 1 4 3 , 5 5 4 , 0 0 4 , 5 0 6 , 0 2 6 , 5 4 7 , 1 4 6 , 7 5 
3 1 2 , 3 0 3 , 1 8 3 , 2 3 3 , 7 7 4 , 1 3 6 , 9 5 
3 2 2 , 3 8 3 , 2 2 3 , 3 2 3 , 8 9 4 , 2 7 7 , 1 7 
3 3 2 , 4 6 3 , 2 6 3 , 4 2 3 , 9 1 4 , 4 0 7 , 3 8 
3 4 2 , 5 4 3 , 3 0 3 , 5 2 4 , 0 3 4 , 5 3 7 , 5 8 
3 5 2 , 6 2 3 , 3 9 3 , 6 2 4 , 1 5 4 , 6 6 7 , 8 0 
3 6 2 , 7 0 3 , 3 8 3 , 7 2 4 , 2 7 4 , 8 0 8 , 0 1 
3 7 2 , 7 8 3 , 4 2 3 , 8 2 4 , 3 9 4 , 9 3 8 , 2 2 
3 8 2 , 8 6 3 , 4 6 3 , 9 2 4 , 5 1 5 , 0 6 8 , 3 3 
3 9 2 , 9 4 3 , 5 0 4 , 0 2 4 , 6 3 5 , 1 9 8 , 5 4 
4 0 3 , 0 3 3 , 5 4 4 , 1 2 4 , 7 1 5 , 3 5 6 , 0 2 6 , 7 0 7 , 3 8 8 , 1 0 8 , 9 0 
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túlsúlyra jusson a talajképződés folyamatában. Ez a viszonylagos dominancia i t t már 
talajtípus meghatározóvá válhat. Pl. a felszín közelébe kerülő nagy mennyiségű CaC03 
— szántóföldi művelés körülményei közöt t — a ta la j kl imat ikus szárazodás, a csernozjom-
képződés i rányába, viszont csekély domborzat i víztöbblet, vagy vízzáró rétegek felszínre, 
ill. felszín közelébe ju tása a kilúgozódás i rányába hat . 
E lehetőségek egyikének vagy más ikának érvényre ju tásától függöt t , hogy a 
területen az ősi e rdő ta la j képződés nyomai milyen mér tékben tűnhet tek el: erdőmarad -
ványos csernozjom, feozjom vagy mészlepedékes csernozjom alakult-e ki. A feozjom 
t e h á t ebben a sorozatban a középső helyet foglalja el. 
Az e lmondot takka l a r ra k íván tunk rámuta tn i , hogy a ta la j földrajz i kuta tások 
nemcsak a nagyobb t á j a k között i földrajzi ha tások ta la j képződésre gyakorolt befolyását 
h iva to t t ak fel tárni , hanem kisebb területen belül az egyes szelvények genetikai sajátos-
ságaiban rejlő paradoxonok értelmezését is lehetővé teszik. A ta la j fö ldra jzban általáno-
sabban ismert choi'ologikus szemlélet mellet t nagy a jelentősége a kronologikus szemlélet-
Lejtő, Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
% 21 i 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
0 0 , 0 2 0 , 1 2 0 , 2 1 0 , 3 4 0 , 5 5 0 , 8 2 1 , 1 2 1 , 4 2 1 , 8 0 2 , 2 0 
1 2 , 2 9 
2 2 , 5 0 
3 1 2 , 5 4 
4 ! 2 , 6 5 
5 2 , 8 0 
6 3 , 0 0 
7 3 , 1 3 
8 0 , 0 3 0 , 3 0 0 , 5 6 0 , 8 7 1 , 2 4 1 , 6 2 2 , 0 6 2 , 4 8 2 , 9 2 3 , 3 9 
9 3 , 7 5 
10 4 , 1 2 
11 4 , 5 0 
12 4 , 8 5 
1 3 5 , 2 4 
14 5 , 6 4 
15 2 , 1 4 2 , 5 0 2 , 8 4 3 , 2 2 3 , 6 0 4 , 0 5 4 , 4 8 4 , 9 2 5 , 4 1 6 , 0 7 
16 6 , 6 9 
17 7 , 1 2 
18 7 , 6 4 
19 8 , 2 0 
2 0 8 , 8 4 
2 1 4 , 6 2 5 , 1 0 5 , 5 5 6 , 0 4 6 , 6 2 7 , 1 0 7 , 6 6 8 , 2 4 8 , 9 2 9 , 6 2 
2 2 9 , 9 6 
2 3 1 0 , 3 1 
2 4 1 0 , 7 0 
2 5 1 1 , 1 0 
2 6 1 1 , 5 0 
2 7 ! 1 1 , 9 4 
2 8 - ; 1 2 , 4 0 
2 9 1 2 , 9 0 
3 0 7 , 3 5 7 . 9 2 8 , 5 4 9 , 1 2 9 , 8 0 1 0 , 4 4 1 1 , 1 6 1 1 , 8 8 1 2 , 6 8 1 3 , 5 0 
31 1 3 , 9 0 
3 2 1 1 4 , 3 0 
3 3 1 4 , 7 1 
3 4 1 
j
 1 5 , 1 1 
3 5 • 1 5 , 4 1 
3 6 1 5 , 7 2 
3 7 1 6 , 1 2 
3 8 1 6 , 5 2 
3 9 1 6 , 9 3 
4 0 9 , 6 5 1 0 , 4 2 1 1 , 1 9 1 2 , 0 0 1 2 , 8 2 1 3 , 6 4 1 4 , 5 1 1 5 , 4 2 1 6 , 4 2 1 7 , 2 6 
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nek is, hiszen a t á j h a t á r o k időbeni és té rbeni vál tozásainak a t a l a j képződési f o l y a m a t o k 
révén a t a l a j sze lvényekben tör ténő tükröződése csak ilyen k o m p l e x t a l a j fö ld ra j z i szem-
lélettel i smerhe tő fel. Vona tkoz ik ez a helyi ökotópok szukcesszionális vá l tozása i talaj-
szelvény ekben való tükröződésének fel ismerésére is. 
A feoz jom d i n a m i k á j á r a jellemző az adszorpciós komplexusban a Ca 2 + 70 S%-a, 
továbbá a Mg + -nak a szelvényben lefelé először egy e n y h e ( В szintben 25-ről 30 
S%-ra) , m a j d egy erőtel jes (БС2 szintben 26-ról 64 S%-ra ) akkumulác ió ja . A szerves 
ásványi komplexusnak ez a jellege arra u t a l , hogy a ta la j sze lvény egy közel 2 m mélyen 
elhelyezkedő vízzáró réteg (pannóniai agyagfedő) kapilláris z ó n á j á h o z tar tozik, ame lynek 
tovább i köve tkezménye még az A szint igen enyhe tel í tet lensége. 
U g y a n c s a k a vízzáró pannóniai a g y a g f e d ő felszín közeli e lőfordulásával , emia t t 
a szemihidromorf ha t á s k ihangsú lyozódásáva l függ össze, h o g y a terület egyes részein 
a legtöbb ta la jszelvény szerves ásványi komplexusában а ВС á tmenet i s z i n t b e n a 
kalcium nagymér t ékben lecsökken, és helyére magnézium adszorbeálódik. Ez a t é n y egy 
Lejtő, Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
% 31 32 1 33 34 3 5 36 37 38 39 
0 2 , 5 3 2 , 9 4 3 , 4 0 3 ,86 4 , 3 6 4 , 9 2 5 , 5 4 6 , 3 6 7 , 4 0 
1 
2 
3 
4 
5 I 
6 
7 
8 3 , 9 1 4 , 6 0 5 , 5 0 6 , 6 4 7 , 7 2 8 , 7 6 9 , 8 6 1 0 , 9 9 1 2 , 2 6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 6 , 7 2 7 , 4 3 8 , 1 5 8 , 8 6 9 , 6 4 1 0 , 4 9 1 1 , 3 9 1 2 , 3 4 1 3 , 3 4 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 1 0 , 3 0 1 0 , 9 8 1 1 , 7 0 1 2 , 4 0 1 3 , 1 5 1 3 , 9 2 1 4 , 7 5 1 5 , 6 4 1 6 , 5 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
27 
2 8 
2 9 
3 0 1 4 , 2 1 1 4 , 9 0 1 5 , 5 4 1 6 , 2 4 1 7 , 0 0 1 7 , 8 0 1 8 , 6 0 1 9 , 4 9 2 0 , 2 1 
31 
3 2 
3 3 -
3 4 
3 5 
36 
37 
3 8 
3 9 
4 0 1 8 , 1 5 1 9 , 0 5 1 9 , 9 7 2 0 , 8 0 2 1 , 7 2 2 2 , 6 4 2 3 , 5 8 2 4 , 4 1 2 5 , 3 1 
8,80 
1 3 , 5 8 
1 4 , 4 0 
1 7 , 4 0 
21,00 
26,10 
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g) Vízáteresztési értékek (mm/Óra) a csapadékintenzitás ée a lejtő függvényében (303. oldalig) 
Lejtő, % 
Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
] 2 4 8 10 
2 2 4 8 10 
3 2 4 8 10 
4 2 4 8 10 
5 2 4 8 10 
6 2 4 8 10 
7 2 4 8 10 
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 2 4 7 , 9 9 9 , 9 8 
10 2 4 7 , 9 8 9 , 9 6 
11 2 4 7 , 9 7 9 , 9 3 
12 2 4 7 , 9 5 9 , 9 0 
13 2 4 7 , 9 3 9 , 8 6 
14 2 4 7 , 9 0 9 , 8 3 
15 1 2 2 ,99 3 , 9 8 4 ,98 5 , 9 8 6 ,99 7 , 8 9 8 ,93 9 , 9 2 
16 2 3 , 9 7 7 , 8 2 9 , 7 0 
17 2 3 , 9 4 7 , 6 8 9 , 6 8 
18 2 3 , 9 0 7 , 6 0 9 , 6 2 
19 2 3 , 8 8 7 , 5 0 9 , 5 0 
20 2 3 , 8 4 7 , 4 0 9 , 3 5 
21 1 1 ,96 2 , 9 0 3 , 8 0 4 ,70 5 , 5 8 6 ,44 7 , 3 0 8 ,14 9 , 2 0 
22 1 ,95 3 , 7 9 7 , 2 3 8 , 9 7 
23 1 ,95 3 , 7 8 7 , 1 8 8 , 9 5 
24 1 ,95 3 ,77 7 , 1 0 8 , 9 2 
25 1 ,95 3 , 7 6 7 , 0 6 8 , 8 9 
26 1 ,95 3 , 7 5 6 , 9 8 8 , 7 9 
27 1 ,96 3 , 7 4 6 , 9 2 8 , 7 0 
2 8 1 , 9 4 3 , 7 3 6 , 8 9 8 , 6 1 
2 9 1 ,93 3 ,71 6 , 8 5 8 , 5 0 
30 0 , 9 8 1 ,92 2 , 8 2 3 , 8 8 4 ,49 5 , 3 1 6 ,04 6 , 8 0 7 ,46 8 , 1 3 
31 1 ,82 3 ,47 6 , 4 4 7 , 7 5 
32 1 ,82 3 ,47 6 , 4 2 7 , 8 9 
33 1 ,82 3 , 4 5 6 , 4 0 7 , 6 6 
34 1 ,82 3 , 4 4 6 , 3 7 7 , 6 3 
35 1 ,80 3 , 4 3 6 , 3 4 7 , 6 0 
36 1,81 3 ,41 6 , 3 1 7 , 5 7 
37 1 ,81 3 , 3 9 6 , 2 5 7 , 5 4 
38 1 ,81 3 ,37 6 , 2 2 7 , 5 1 
39 1 ,81 3 ,36 6 , 1 0 7 , 5 0 
4 0 0 , 9 8 1,81 2 , 6 0 3 ,35 4 , 0 5 4 , 7 9 5 ,50 6 , 0 8 7 ,86 7 , 4 8 
másik oldalról t á m a s z t j a alá az t a fentiekben m á r k i fe j te t t á l láspontunkat , hogy a vizs-
gál t területen a domborzati v íz többle t egyik f o n t o s ökofaktora vol t az erdő múl tbe l i 
megtelepedésének, ill. terjeszkedésének. 
Ma ez a domborzat i v íz többle t enyhe szemihidromorf h a t á s b a n és — ami a leg-
lényegesebb — a terméseredmények időjárástól függő bizonytalansági tényezőjének 
csökkentésében érvényesül. 
A te rü le t át lagosan is jó vízgazdálkodású ta la ja i között a feozjom a l eg jobbak 
közé tartozik. K i t ű n ő tápanyagszolgál tató ós n a g y hasznosvíz tároló képessége a leg-
különbözőbb kul túrnövények termesztésére teszi alkalmassá. 
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Leftő, Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
i 15 20 
2 15 20 
3 15 20 
4 15 20 
5 15 20 
6 15 20 
7 15 20 
8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
9 14,96 19,86 
10 14,85 19,64 
11 14,77 19,46 
12 14,67 19,19 
13 14,55 18,91 
14 14,40 18,56 
15 10,56 11,49 12,54 13,42 14,25 15,10 15,88 16,88 17,40 18,20 
16 14,10 17,80 
17 
18 
13,90 
13,64 
17,35 
16,96 
19 13,40 16,54 
20 13,10 16,18 
21 9,88 10,50 11,34 11,92 12,64 13,30 13,95 14,53 15,19 15,80 
22 12,58 15,51 
23 12,44 15,20 
24 12,36 14,86 
25 12,04 14,50 
26 11,86 14,31 
27 11,64 13,90 
28 11,40 13,65 
29 11,18 13,40 
30 8,78 9.32 9,86 10,45 11,00 11,50 1 1,98 12,46 12,88 13,25 
31 10,83 13,05 
32 10,60 12,87 
33 10,47 12,62 
34 10,34 12,41 
35 10,20 12,20 
36 10,17 11,99 
37 9,94 11,87 
38 9,81 11,67 
39 8,70 11,64 
40 7,97 8,46 8,88 9,29 9,65 9,98 10,30 10,62 10,90 11,10 
I I . 
Az évezredek óta folyó földművelés a felvételezett terület néhány kisebb-nagyobb 
folt ján meghagyot t egyes erdőál lományokat . Ezek legnagyobb része csak a kapi ta l is ta 
földművelés té rhódí tása következtében, legfeljebb 200 év óta t ű n t el és kerül t művelés 
alá. Az emlí te t t foltok a József császár korabeli térképeken még erdőként szerepelnek. 
A kiirtott erdők helyén kialakult sztyeptalajklíma feltételei között olyan intenzív és 
viszonylag felgyorsult ta lajképződési fo lyamatok indul tak meg, amelyek következtében 
e talajok szelvényében az erdőtalaj humusza mezőségi kalciumhumáttá alakult át. A humusz 
mennyisége — egyrészt a szervesanyag u tánpó t lás , másrészt a szervesanyag lecsökkent 
talajnedvesség mia t t i mérsékeltebbé vált mineralizációja következtében — felszaporodott. 
í g y a humusz a szelvényeket a G szintig fokozatosan olyan mér tékben á t fedte , hogy az 
erdőtala j В sz in t je ma má r csak szerkezete, va lamint mechanikai összetétele a lap ján 
ismerhető fel, ill. ha tározható meg. 
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Lejtó, Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
% 21 22 2 Ii 24 25 26 27 28 29 30 
0 20,98 21,88 22,70 23,60 24,50 25,20 25,90 i 26,10 26,80 27,80 
1 27,70 
2 
3 
27,50 
27,30 
4 27,00 
6 26,90 
6 26,80 
7 26,75 
8 20,97 21,70 22,40 23,03 23,70 24,50 25,00 26,00 26,30 26,50 
9 26,25 
10 25,88 
11 25,50 
12 25,15 
13 24,76 
14 23,44 
15 18,84 19,50 20,16 20,78 21,40 21,95 22,56 23,08 23,59 23,93 
16 23,31 
17 22,88 
18 22,36 
19 21,80 
20 21,16 
21 16,38 16,90 17,45 17,96 18,38 18,90 19,34 19,76 20,08 20,38 
22 20,04 
23 19,69 
24 19,30 
25 • 18,90 
26 18,50 
27 18,16 
28 17,60 
29 17,10 
30 13,65 14,08 14,46 14,88 15,20 15,60 15,80 16,12 16,32 16,50 
31 13.05 
32 12,83 
33 12,62 
34 
• 
12,41 
35 12,20 
36 11,99 
37 
38 ; 
11,78 
11,67 
39 11,66 
40 11,35 11,58 11,81 12,00 i 12,18 12,36 12,41 12,58 12,58 11,10 
Ez az antropogén ha tá s ra felgyorsult t a la jd inamikai fo lyamat máig ú j genet ikai 
t a la j t ípus t eredményezet t , amelyet i t t sztyepesedett barna erdotalajként javasolunk 
a ta la j tani i rodalomba bevezetni . Ezzel az ú j t a la j t ípusná l is kifejezésre kívánjuk j u t t a t n i 
az antropogén hatások ta la j fö ldra jz i jelentőségét olyan értelemben, hogy ti. az agrotech-
nikai beavatkozások (nagy mennyiségű szervesanyag utánpót lás , a t a l a j levegő — víz — 
szilárd fázis a rányának a természetestől eltérő mér t ékű és gyakoriságú vál tozta tása) 
a természetes talaj képződési folyamatokat időben ugrásszerűen, nagyságrendben felgyorsítják 
és új antropogén-genetikai talajtípusokat hoznak létre. É len já ró t a l a j kuta tóink m á r eddig 
is r á m u t a t t a k a természet i-antropogén ta la jképző fo lyamatoknak a jelentőségére és 
néhány esetben — vál tozat i szinten — u ta l t ak is a művelés h a t á s á r a bekövetkező t a l a j -
genetikai á ta lakulásokra . A természet i-antropogén ta la jképző folyamatok további 
részletes ku t a t á sa és jelentőségüknek megfelelő értékelése elősegíti ta la j rendszerünk 
teljesebbé tételét , és a t a la jképző folyamatsor reálisabb és mélyebb értelmezését . 
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Lejtő, Csapadékintenzitási értékek mm/órában 
% 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
0 28,47 29,06 29,60 20,14 20,54 31,08 31,40 31,60 31,60 
1 
2 
3 i 
4 
5 
6 
7 
8 26,09 26,40 26,50 26,36 26,28 26,34 25,14 26,01 26,80 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 24,38 24,67 24,85 23,14 23,36 23,51 23,61 22,66 23,66 
16 
17 
18 
19 
20 
21 20,70 21,02 20,30 20,60 20,85 20,08 21,25 21,36 21,50 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 16,80 17,10 17,46 17,76 18,00 18,20 18,40 18,51 18,79 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
О / 
38 
39 
40 12,85 12,95 13,03 13,20 13,38 13,36 13,42 13,59 13,69 
4 0 
31,20 
26,42 
22,60 
22,60 
19,00 
13,90 
Az ú j genetikai ta la j t ípust az Enyhig 13. szelvény alapján mutatjuk be. 
A 13. szelvény leírása 
Főtípus: közép- és délkelet-európai b a r n a erdőtalajok 
Típus: sztyepesedett b a r n a erdőtalaj 
Altípus : karbonátos 
Vál tozat : vastag humuszrétegű sztyepesedet t barna e rdő ta la j homokos 
löszön 
Környeze t : ÉK —DNy-i irányú, 300 — 400 m széles, igen enyhe lapály 
ÉK- i szegélve, 1,5 — 2 m-rel a legmélyebb szint felet t . 2 —3%-os 
DK- i lejtő 
Növényzet : búzatarló, szántás 
A szelvény mélysége: 130 cm 
A humuszos réteg vastagsága: 80 cm 
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Genetikai Mélység, 
szint cm 
A s z l 0 — 20 10 Y R 3/2, nagyszemcsés-poliéderes, kul túrszerkezetes vályog. 
CaC0 3 0 , fol tokban + 
Asz., 20 — 35 10 Y R 3/2, hasábos, diós kulturszerkezetes agyagos vályog. A 
szintben 5 —10 cm vastagságú, foltosán-sávosan jelentkező mész -
terítés (digózás) а С szint anyagából (lösz). CaC03 fo l tokban pezseg. 
A 35 — 65 10 Y R 3/2 — 3/3, hasábos, gyengén diós szerkezetű agyagos vályog. 
Erősen humuszhár tyás . Viszonylag gyengén gi l isztajáratos. Vas-
szeplős. A szint a l ján 10 Y R 3/3, fokozot tabban gi l isztajáratos . 
R i tkán , a hajszálgyökerek mentén visszameszeződött az alsó, 
10— 15 cm-es réteg. Az egykori e rdőta la j В szintje. CaC0 3 + + + + 
В 65 — 75 Világosbarna, 10 Y R 4/3 — 4/4, szemcsés, gyengén morzsás , ri tka 
pe t tyekben gilisztatevékenységgel а С szint anyagával t a rk í to t t 
mészlepedékes válvog. Az egykori e rdő ta la j В sz in t j e . CaCO;j 
+ + + + 
BCCa 75 — 95 Tarka, lefelé világosodó, mészlepedékes, mészeres, krotovinás, 
vályogos homokos lösz. Hajszálgyökérhálózat 85 cm mélységig. 
CaC0 3 + + + + 
С 95 — (130) Glejes-rozsdás, olivsárga, mészpettyes, a kevés gi l isz ta jára t 
men tén humuszpet tyes , igen meszes, löszös f inomhomok. Nagy 
kro tovina . CaC03 + + + + 
A rozsdás-glejes jelenség pliocén vízzáró réteg közelségére u ta lha t . A szelvény 
falán 1 m-ig ha to ló sűrű repedéshálózat . 
A laboratôriumi vizsgálatok adatai 
a) Alapvizsgáittt 
Minta Mélység, pH CaC03 hy, 
А к 
Humusz, 
száma cm 
н 2 о KCl % % % 
2 8 9 0 — 2 0 7 , 3 7 , 3 0 , 8 2 , 8 6 4 5 2 , 7 9 
2 9 0 2 0 — 3 5 7 , 3 7 , 3 0 , 8 — 2 , 7 7 4 8 3 , 0 1 
2 9 1 3 5 — 6 5 7 , 4 7 , 4 1 , 3 — 2 , 7 0 5 0 2 , 1 5 
2 9 2 6 5 — 7 5 7 , 6 7 , 5 1 2 , 2 — 2 , 1 2 5 1 1 , 7 2 
2 9 3 7 5 — 9 5 7 , 7 7 ,6 3 0 , 0 — 1 , 6 2 4 9 0 , 8 6 
2 9 4 9 5 — 1 2 0 7 , 7 7 ,6 3 3 . 4 — 1 , 2 0 4 2 0 , 2 2 
2 9 4 a 1 2 0 - 1 3 0 7 , 8 7 ,6 3 3 , 8 1 , 1 2 3 9 0 , 2 2 
b) Mechanikai elemzés 
Minta 
száma 
Mélység, 
cm <0,002 0,002—0,005 0,005—0,01 
0,01— 
0,02 
0,02— 
0,05 
0,05— 
0,25 
0,25— 
0,5 0,5< 
289 0— 20 18,1 9,5 9,3 12 4 22,3 28,3 0,3 0,2 
290 20— 35 21,7 9,6 8,3 10,0 26,7 23,2 0,3 0,2 
291 35— 65 27,0 6,9 6,8 11,6 27,5 20,2 0,2 0 
292 65— 75 27,5 7,0 6,7 13,7 23,2 20,5 0,5 0 
293 75— 95 23,3 11,6 8,0 8,9 24,5 22,7 0,3 0 
294 95—120 18,6 9,2 7,5 9,5 25,6 29,0 0 0 
294a 120—130 15,8 6,9 7,9 11,1 24,9 32,9 0 0 
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e) Kicserélhető kationok 
Mélység, 
cm 
Ca Mg К Na T S T—S Ca Mg К Na 
mg e.é./100 g mg e.é./100 g S%-ban 
0 20 21 ,81 5 , 4 5 0 , 4 0 0 , 1 0 3 0 , 3 8 2 7 , 7 6 2 , 6 2 78 ,57 1 9 , 6 3 1 ,94 1 ,36 
2 0 — 35 2 4 , 0 0 3 ,27 0 , 4 0 0 , 1 0 3 2 , 8 4 27 ,77 5 , 0 7 8 6 , 4 2 1 1 , 7 8 1 ,44 0 , 3 6 
35 65 21 ,81 4 , 3 6 0 , 4 0 0 , 1 0 3 0 , 3 8 26 ,67 3 ,71 81 ,78 16 ,35 1,49 0 ,37 
65- 75 19 ,19 4 ,36 0 , 3 0 0 , 0 5 23 ,81 2 3 , 9 0 — 80 ,29 1 8 , 2 4 1 ,25 0,21 
7 5 — 95 11 ,42 5 , 6 3 0 ; 2 0 0 . 0 5 1 7 , 2 4 17 ,30 — 66 .01 3 2 , 5 4 1 ,15 0 , 2 8 
9 5 — 1 2 0 13 ,09 1 0 9 0 , 3 2 0 , 3 0 14 ,78 14 ,80 — 8 8 , 4 5 7 , 3 6 2 ,16 2 , 0 2 
1 2 0 — 1 3 0 14 ,18 1,09 0 , 3 0 0 .07 15 ,60 15,64 
— 
9 0 , 6 6 6 ,97 1,91 0 , 4 4 
cl) Vízben oldható sók 
Mélység, 
Ca Mg к Na СО;, н с о . Cl 80 j 
cm kationok anionok 
mg e.é /100 g 
. 
0 — 20 0 , 7 4 0 , 1 3 0 , 8 2 
2 0 35 0 , 7 0 0 , 1 3 — — — 0 ,76 — — 
3 5 — 65 0 , 6 5 0 ,17 — — 0 , 7 2 — — 
6 5 — 75 0 ,61 0 ,17 • — — 0 , 0 5 0 , 7 7 — — 
7 5 — 95 0 , 5 7 0 , 2 2 — — 0 , 0 5 0 ,77 — — 
9 5 — 1 2 0 0 , 4 4 0 ,17 — 0 , 1 0 0 , 0 5 0 , 7 2 — — 
120 130 0 , 4 4 0 ,17 
— 
0 , 1 5 0 , 0 5 0 ,77 
— — 
Mélység, 
Ca 1 Mg 
I 
к Na С03 н с о
а 
Cl SO 4 
cm kationok anionok 
mg/100 g 
0 — 2 0 14 ,88 1,59 _ 4 9 , 8 7 
2 0 — 35 14,0 1,59 — — — 4 5 , 4 8 — 
3 5 - 65 13 ,13 2 , 1 2 — — 44 ,01 „ ' — — 
6 5 — 75 12 ,25 2 , 1 2 — — 1,14 4 6 , 9 4 — — 
7 5 95 11 ,38 2 , 6 5 — — 1 ,44 4 6 , 9 4 — — . 
9 5 — 1 2 0 8 , 7 5 2 , 1 2 — 2 , 3 0 1 ,44 4 4 , 0 1 — — 
1 2 0 — 1 3 0 8 , 7 5 2 , 1 2 
— -
3 , 4 5 1 ,44 4 6 , 9 4 
• 
— 
e ) Talajfizikai és vízkapacitási adatok 
Term. nedv. Kan. vk. Max. vk. Term. Kap. Max. Min. Mélység, Ts nedv. vk. vk. vk. 
gr 1 % F % gr 1 % gr % tf% 
0 - - 1 0 1 ,405 3 1 , 0 11 ,2 8 2 , 0 2 9 , 5 9 5 , 7 64 ,4 6 7 , 7 2 4 , 4 12 ,3 3 1 , 0 3 7 , 5 2 5 , 2 
0 - - 1 0 1 ,287 3 4 , 0 13 ,4 8 3 , 0 32 ,6 103 ,5 40 ,6 6 6 , 0 2 6 , 0 
20- - 3 0 1 ,290 4 0 , 5 15 ,9 6 7 , 5 2 6 , 5 8 4 , 5 33 ,1 5 9 , 1 2 3 , 2 15,9 2 6 , 5 3 3 , 1 2 3 , 2 
20- - 3 0 a 1 ,413 4 5 5 16 ,4 8 5 , 8 30 ,7 8 7 , 5 3 1 , 9 7 9 , 8 2 8 , 6 16,4 30 ,7 3 1 , 3 2 8 , 6 
35 - 4 5 1 ,311 4 6 , 0 17 ,8 7 9 , 0 30 ,5 9 3 , 5 3 6 , 0 6 7 , 0 2 5 , 9 17,8 3 0 , 5 3 6 , 0 2 5 , 9 
6 5 - 7 5 1 ,330 5 4 , 9 2 0 , 9 78 ,6 2 9 , 9 8 9 , 0 3 3 , 8 6 9 , 6 2 6 , 6 2 0 , 9 2 9 , 9 3 3 , 8 26 ,6 
7 5 - 8 5 1 ,246 5 1 , 4 2 0 , 9 7 5 , 9 3 0 , 8 8 7 , 4 35 ,5 68 ,1 2 7 , 7 2 0 , 9 3 0 , 8 3 5 , 5 2 1 , 7 
f) Vízkészlet-gazdálkodási értékek 
Mélység, Holtvíz Vízkap. min. Hasznosvíz 
cm 
mm/m 
0 — 20 
20 — 35 
35— 65 
65— 75 
75 — 100 
1 — 1 0 0 
11,28 
18,69 
123,49 
42,47 
30,79 
20,26 
67,83 
52,48 
101,86 
35,37 
8 6 , 2 8 
343,82 
37,04 
32,22 
59,39 
24,09 
67,59 
220,33 
A laboratór iumi vizsgálatok a lap ján az ú j t a la j t ípus t a következő genetikai bélyegek 
jellemzik: Az ősi e rdő ta la j képző fo lyamatok hatására a talajszelvényben agyagosodás 
ment végbe. A ta la jképző kőzet 16%-os agyag ta r t a lma ennek során 23°,, fölé dúsult . 
A bázisok kilúgozása u t á n agyagelmozdulás is tör tént . Ennek eredményeként az A szint-
ből közel 9%-nyi agyagmennyiség mosódo t t be a felhalmozódási szintbe. Az eredeti 
e rdő ta la j В szintje a mai ta lajszelvényben 35 — 75 cm, а С szint je pedig 75 — 95 cm között 
ér te lmezhető. A jelenlegi ta lajszelvényben 35 — 65 cm-ig ter jedő genetikai szint az A 
(humuszosodási) szint, 65 — 75-ig a color В szint, a 75 — 95 cm-ig t a r tó genetikai szint 
pedig az ú j t a la j t ípus á tmene t i ВСCa szénsavas mészakkumulációs szint je . 
Az ősi genetikai bélyegek legmaradandóbb ja, a talajszerkezet megőrizte eredeti 
a l ak j á t , azzal a változással, hogy a diós-poliéderes szerkezeti elemek felületét a mezőségi 
t a l a jok ra jellemző színű (10 YR 3/2) h u m u s z h á r t y a v o n t a be, amely alól az eredeti 
vöröses szín igen ha lványan még á t t ű n i k . Gyengén morzsás szerkezet viszont csak a 
sz tyepkl íma ha tásá ra visszameszeződött В szintben képződik. 
Az eredeti e rdő ta la j dinamikai tulajdonságait nagyrész t meghatározó adszorpciós 
kapac i tás értéke (15 m g e.é. / l00 g.) az an t ropogén beha tás kezdete ó ta a kalciumhumát 
jellegű humuszanyagokka l á t fedet t sz in tekben 0 — 65 cm-ig 30%-kal nő t t . Ezt a nagy-
m é r t é k ű T érték növekedés t nem é r t e lmezhe t jük pusz tán az agyagmennyiség különbség-
gel, m e r t az arányosan legfeljebb 25%-os növekedést v á l t h a t ki. Az ezen felüli részarány 
a sztyepesedés ha t á sá r a bekövetkezet t , ,szelíd" humusz képződésével kapcsolatos. 
Az egykori e rdő ta la j jelenlegi jellegzetesen mezőségi d inamiká já ra u ta l az ad-
szorpciós komplexus kalciummal való telítődésének mértéke is (Ca ^>80 S %) . 
Ez a mezőségi d inamika nem lehet évezredes, legfeljebb évszázados, ugyanis a 
megnövekedet t adszorpciós kapacitás mel le t t még m a is mutatkozik csekély telítetlen-
ség (V — 86%). Az egyértelmű és erőtel jes mezőségi ta lajképző fo lyamatok egyik 
igen jellemző dinamikai bélyege a jelenlegi B, ill. ВС szintben jelentkező igen kifej-
le t t mészlepedék. Ez a csernozjom b a r n a erdőtalaj ja l szemben egyik különbségként vehető 
számba . Másik lényeges különbség a ké t ta la j t ípus eltérő genet ikájából és képződési 
idejéből fakad. A csernozjom barna e rdő ta l a j ugyanis az erdős-sztyep övezet évezredek 
során képződött klímazonális t ípusa, A szintjében morzsás szerkezettel, В sz int jében 
agyagosodot t ásványi összetétellel, fe ldúsul t szeszkvioxidokkal. Ezzel szemben a sztye-
pesede t t barna e rdő ta la j antropogén ha tá s ra felgyorsult mezőségi d inamiká ja , igen 
in tenzív sztyepesedési bélyegei' ellenére sem tud t a — éppen fiatal kora m i a t t — még 
kompenzálni , ill. nagyobb mértékben á t formálni a természetes ta la jképző fo lyamatok 
eredeti genetikai adot tságai t . 
Ez az antropogén-genetikai t a l a j t í p u s az e lmondot tak a lapján a talajosztályozási 
rendszerben a Ramann-féle barnaföldek és a csernozjom barna erdőtalajok között foglal helyet. 
Vizsgálati te rüle tünkön ez a t a l a j ni t rogénban, foszforban és ká l iumban ki tűnően 
e l lá to t t , igen jó vízgazdálkodási tu la jdonságokkal és tápanyagszolgál ta tó képességgel 
rendelkezik. 
Csernozjom területeken t i sz tán az emberi beava tkozás eredményeképpen alakul 
ki egy olyan ú j ant ropogén ta la j t ípus , amelyet kultúrcsernozjom néven javasolunk a 
t a l a j r endsze r t anba való felvételre. (Más genetikai ta la j t ípusokból is hasonlóképpen kiala-
ku l ú j antropogén t a l a j — ilyeneket ve t tünk is fel —, róluk azonban ez a lkalommal 
n e m írunk.) 
H a ugyanis egy vékony humuszré tegű csernozjom talajon rendszeresen -mélyítő 
szán tá s t ( > 3 6 cm) végeznek, a szelvény humuszos és á tmenet i sz in t jének felső részét 
I I I . 
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az agrotechnikai el járás olyan mér tékben átdolgozza, hogy mind a genetikai szintek, 
mind a csernozjomra jellemző eredet i morzsás szerkezet e l tűnnek, és a homogenizálás 
következtében a BC2 vagy а С szintekbe való átmenet igen éles kontraszt ta l jelentkezik; 
egy átlagos 2%-ny i humuszt t a r t a lmazó szint éles vonal men tén érintkezik egy 0,5 
vagy ennél is kevesebb humuszt t a r ta lmazó eredeti genetikai ta la jsz int te l . Mivel az ere-
de t i mészlepedékes csernozjomnak a humusz minőségén kívül a BC2 szintből egyetlen 
eredet i genetikai bélyege sem m a r a d t meg, ezt a t a l a j t „ant ropogén gene t iká j a" mia t t 
ku l tú r t a l a jnak kell minősí tenünk. 
Természetesen ennek a t í pusnak olyan vál tozata i is előfordulnak, amikor a le-
pusz tu lás következtében a t a l a jbó l 36 cm-nél kevesebb m a r a d t meg. Ilyen esetekben 
mélyí tő szántásnál a további szerkezetromlás mellet t a G szint anyaga forgatással a 
felszíni-e is kerülhet , amit ot t a földes kopárokhoz hasonlóan világos folt vagy sáv jelez. 
A kul túresernozjom kialakulása különbözik az előbbiekben ismertetet t antropogén 
h a t á s r a keletkezett sztyepesedett ba rna erdőtalajokétól . A kul túresernozjom esetében 
ugyanis nem az emberi tevékenységtől befolyásolt természeti fo lyamatok, ill. ökológiai 
viszonyoknak a megváltozása, h a n e m kizárólag az agrotechnikai művelés következtében 
a laku l t ki az ú j antropogén t a l a j t ípus . 
Jellemzése az Buying 7. szelvény a lapján az a lábbiakban összegezhető: 
A 7. s z e l v é n y l e í r á s a 
Főt ípus : csernozjom ta la jok 
Típus : kul túresernozjom 
Alt ípus: karbonátos 
Vál toza t : erősen erodált humuszrétegű kul túresernozjom löszön 
Környeze t : nagy ki ter jedésű, É - D - i irányú magas hát sík te tősz in t je 
Növényze t : tárcsázott búzatar ló 
A szelvény mélysége: 95 cm 
A humuszos réteg vastagsága: 30 cm 
Genetikai Mélység, 
szint cm 
A s z l 0—12 10 YR 3/2, kultúrszerkezetes, porló, szemcsés vályog. C'aC03 + -f 
A sz2 12 — 30 10 YR 3/2, az előbbinél tömöt tebb , nagypoliéderes, szemcsés, 
kultúrszerkezetes, kb. 30%-nyi fészkekben morzsás vályog. Sűrű 
gyökérhálózat . CaC03 + + 
ВС 30 — 60 Lefelé fokozatosan világosodó, tarka, kö tö t t en ki tűnően morzsás, 
mészlepedékes, löszös vályogból vályogos löszbe á tmenő szint. 
CaC03 + + + + 
С 60 — 95 Fakósárga lösz 
Az A és а ВС szint közötti h a t á r igen éles. 
A laboratóriumi v izsgálato к adatai 
a) Alapvizsgálat 
Minta Mélység, pH CaCOg hy t A-K 
Humusz 
szama cm H 2 0 KOI % % % 
2 6 7 0 — 3 0 7 , 4 7 , 4 7 ,1 2 , 2 1 - 4 3 2 , 6 2 
2 6 8 3 0 — 6 0 7 ,7 7 , 5 2 8 , 3 — 1 ,47 4 5 0 , 4 3 
2 6 9 6 0 9 0 7 ,6 7 , 4 3 1 , 6 — 1 , 3 0 3 9 0 , 0 0 
b) Mechanikai elemzés 
Minta 
száma 
Mélység, 
cm <0,002 0,002—0,005 0,005—0,01 
0 , 0 1 -
0,02 
0,02— 
0,05 
0,05— 
0,25 0,25—0,5 0,5 < 
2 6 7 0 - 3 0 17 ,1 1 5 , 5 7 ,7 9 , 6 1 8 , 5 2 8 , 7 1 ,2 1 ,0 
2 6 8 3 0 — 6 0 1 7 , 4 , 1 6 , 2 6 ,1 1 0 , 0 2 1 , 4 2 7 , 0 0 , 8 0 , 7 
2 6 9 6 0 — 9 0 12 ,8 9 , 2 4 , 6 6 , 4 2 3 , 8 3 6 , 8 2 , 0 2 , 6 
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с) Talaj fizikai és vízkapacitási adatok 
Sor-
szám 
Mélység, 
cm 
Fs Ts P 
Term, 
nedv. Kap. vk. Max. vk. Min. vk. 
g 
132 0 10 2,64 1,32 49,62 0 63 83 53 
133 0—10 1,27 51,53 2 69 86 59 
134 0 — 1 0 1,19 54,59 12 82 101 66 
135 10- 20 1,42 45,81 14 49 60 40 
136 30 40 2,66 . 1,41 47,0 19 73 90 70 
Sor-
szám 
Term, 
nedv. 
Kap. vk. Max. vk. Min. vk. Term, 
nedv. Kap. vk. Max. vk. Min. vk. 
s% tf% 
132 0,0 23,86 31,44 20,08 0,0 31,5 41,5 26,51 
133 0,80 24,16 33,86 23,23 1,0 34,19 43,0 29,5 
134 5,06 34,60 42,61 27,84 6,0 41,17 50,71 33,13 
135 4,92 17,25 21.12 14,08 6,9 24,5 30,0 20,0 
136 6,74 25,87 28,37 24,82 9,5 36,48 40,0 35,0 
d) Vízkészlet-gazdálkodási értékek 
Mélység, Holtvíz j Vízkap. min. ; Hasznos víz 
cm 
mm/m 
0— 10 11,14 29,71 18,57 
10— 30 25,10 58,0 32,90 
30— 60 24,87 105,0 80 ,13 
60—100 29,33 120,0 90,67 
1—100 90,44 312,71 222,27 
A karbonátgörbe a humuszos kul túrsz intből az eredeti ВС szintbe való á tmene t -
nél nagy ugrást m u t a t . 7%-ról közel 30%-ra dúsul fel a CaC03 . 
A mechanikai összetétel szerint a szelvényben a ta la jképző kőzetként szereplő 
lösz kolloid f rakciójához viszonyítva a humuszos réteg és az á tmene t i szint mintegy 
5 % - n y i agyag és f inom homok feldúsulást m u t a t . Ez a különbség azonban nem a ta la j -
képződés, hanem a ta la jképző kőzet eredeti lerakódása (üledékképződés) során jö t t létre. 
A 30 cm-től lefelé jellemző nagy mennyiségű CaC03 károsan ha t a tápanyagfe l -
vételre . A vékony humuszos réteg nem tesz lehetővé 30 cm-nél mélyebb szántás t sem 
ezen a ta la jon. 
Vízgazdálkodási viszonyai a t áb láza t a lap ján kedvezőnek mondhatók , bá r víz-
kapac i tása a területen található ép szelvényekhez képest jelentősen kisebb. Az 1 m vastag 
termőrétegre számí to t t holtvíz 90, a vízkapaci tás 313, a hasznosvíz pedig 222 m m csapa-
d ék n ak felel meg. A felszínhez közel fekvő nagy k a r b o n á t t a r t a l m ú szint m ia t t a tárol t 
ta la jnedvesség gyorsan elpárolog, ami a vízkapaci tás n y ú j t o t t a kedvező fel tételeket 
erősen lerontja. 
A további lepusztulástól való védelem elsőrendű agrotechnikai és növénytercnesz-
tési feladat . Jelen ál lapotában a vékony humuszrétege és magas CaC0 3 t a r t a l m a m i a t t 
sekély termőrétegű ta la jnak minősül . 
* 
A jövő t a l a j t an i és ta la j fö ldra jz i ku ta tása i bizonyára további magyarországi 
ta la j t ípusok felismeréséhez vezetnek, s ez a genetikai t a la j rendszer bővülésével és finomí-
t á sáva l is jár m a j d . 
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Nyi lvánva lóan egyre inkább figyelembe kell venni mind a lapku ta tás i - tudományos , 
mind gyakorlat i - talajhasznosí tási jelentősége m i a t t az antropogén beavatkozások hatását 
a talajgenetikára, és a talajdinamikára. Hiszen a h o g y a n a természetes t á j an t ropogén 
ha tás ra m ű t á j j á , vagy természeti és társadalmi-gazdasági fo lyamatok együttes ered-
ményeként m i n d i n k á b b egyszerűen komplex fö ld ra j z i t á j j á válik, ugyanúgy számot tevő 
változásokon m e n n e k á t a mezőgazdasági művelés h a t á s á r a a ta la jok . S a beava tkozások 
ha tásá t megismerve, a káros ha t á soka t kiváltó ember i tevékenységi formákat hasznos 
hatásokat k ivá l tókka l helyettesí tve, egyre f o k o z o t t a b b a n lehetőség van az. opt imalizá-
lásra. 
Ez a kérdés m á r átvezet a korszerű t a l a jvédő gazdálkodás problémaköréhez, ami 
e lválasz thata t lanul kapcsolódik a természeti a d o t t s á g o k legcélszerűbb, leggazdaságosabb 
kihasználása, az ember és környezete kapcso la tának tudományosan megalapozot t , 
gyakorlati lag maximál i san kedvező, a t á r sada lmat szolgáló k ia lakí tása fe lada tához . 
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Búcsúbeszéd dr. Borbély Andor ravatalánál 1972. május 29-én 
Mélyen megrendü l t szívvel veszek végső b ú c s ú t D R . B O R B É L Y A N D O R nyuga lma-
zo t t tudományos munka tá rs tó l , a Magyar Tudományos Akadémia Fö ld r a j z tu d o m án y i 
K u t a t ó Intézete és a geográfus t á r sada lma t tömörítő Magyar Földrajzi Társaság nevében . 
Drága Bandi b á t y á n k elhunyta m i a t t érzet t f á j d a l m u n k a t külön is fokozza az, hogy o l y a n 
hirtelen köve tkeze t t be, és olyan vára t lanul ért b e n n ü n k e t . 
Két évt izeden á t annyira hozzátar tozot t szerény , mindenkor v idám ós közvet len 
lénye az Intézet mindennapja ihoz , hogy nehéz elképzelni , nem lá t juk többé kö rünkben . 
Bá r az utóbbi év ek ben már nyugál lományban vo l t , szinte nap m i n t nap meg je l en t 
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dolgozószobájában , s el lát ta m i n d a z o k a t a k isebb-nagyobb, de fontos f e l a d a t o k a t is, 
amelyekkel I n t é z e t ü n k megb íz ta , csakúgy, m i n t sa já t k u t a t ó m u n k á j á t , k a r t o g r á f i a -
tö r téne t i b ú v á r k o d á s á t , ami t — gyakran h a n g o z t a t t a — te l jes frissességében m é g na-
gyon sokáig k í v á n t fo ly ta tn i . S eme k ívánságának — úgy tűn t — minden a lap ja m e g v a n , 
hiszen mindvég ig egészséges, t e rvekke l t e l í t e t t , további a l k o t ó m u n k á r a kész m u n k a -
t á r s u n k volt . Az a típus, a k i n e k az életében a n y u g á l l o m á n y b a vonulás n e m jelent 
vál tozás t , aki n e m c s a k örök i f jú , h a n e m t u d a t o s a n józan életű, megfontol t és é p p e n ezér t 
va lóban m i n d e n k o r sokkal f i a t a losabb , min t a m e n n y i t évei számlá lnak . 
1896. j a n u á r 10-én, a Mil lennium évében szü le te t t K a p o s v á r o t t . A két v i l ágháború -
va l terhelt hosszú tör ténelmi ko r t , a vérz iva taros és békésebb időket is e m b e r k é n t élte 
végig. Sokszor csillant meg e lő t t e a könnyű k a r r i e r lehetősége, de mindig oda i r á n y í t o t t a 
léptei t , ahol a leg inkább ember , sőt ember fa ragó lehetet t . 35 éven át volt p e d a g ó g u s . 
T a n í t o t t egye t emen is ( K O G U T O W I C Z K Á R O L Y tanársegéde Szegeden, előadó a pes t i 
egyetemen), de főleg középiskolákban, s hosszai időn át nevel te az i f júságot ko l l ég iumi 
igazgatóként . 
Már t a n á r korában is k u t a t o t t — erre sz in te p redesz t iná l ták a bécsi Col legium 
Hunga r i cumban f o l y t a t o t t t a n u l m á n y o k — ; f ő k é n t ka r tográ f ia tö r téne t t e l fog la lkozo t t . 
A 100 esztendős Magyar Fö ld ra j z i Társaságnak egyik legrégibb t a g j a ; a Társaság Vá lasz t -
m á n y á b a n év t i zedeken á t igen a k t í v t evékenysége t f e j t e t t ki. Tisztségeket sosem kívánt 
magának . A geográf ia k ö z k a t o n á j a k é n t a z o n b a n mindig az első sorokban m e n e t e l t . 
Csak pé ldakén t emlí tem, m e r t m i n d a n n y i u n k , az én generációm számára is f e l e j the t e t l en 
emlék és p é l d a m u t a t ó az az ügybuzgalom, a h o g y a n a fe l szabadulás utáni első t á r saság i 
vándorgyűlés t Zircen szervezte, az akkori m o s t o h a körü lmények között , a l egap róbb 
technikai m u n k á k t ó l sa já t t u d o m á n y o s e lőadásáig . De ugyanígy számíthato t t r á a Tár-
saság mindenko r . Kar tog rá f i a tö r t éne t i k u t a t ó tevékenysége me l l e t t hadd e m e l j e m ki 
most csak R E G X J L Y A N T A L m u n k á s s á g á n a k é r t éke lő feldolgozásával kapcsolatos t e v é k e n y -
ségét, min t egy ik kedvenc t é m á j á t , má r csak a z é r t is, mer t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó 
In téze thez kapcsolódó k u t a t á s a ezzel indult . N e m lá tványosak , de annál h a s z n o s a b b a k 
sokoldalú levél- és térképtár i ku t a t á sa i . E lévü lhe te t l en é rdemeke t szerzett bécsi levél tár i 
ku ta tása iva l , amelyek sikeresen megvalósult cé l j a a régi m a g y a r térképek f e l k u t a t á s a 
és ezzel nemzet i kincsünk gya rap í t á sa . A rendszerezés mes te re volt , ami t evékenysége 
minden t e rü le t én megny i lvánu l t . Az In t éze tben a legutóbbi i dőkben is térkép- é s fotó-
dokumentác iós a d a t t á r fe lá l l í tásán dolgozott . 
Mindig f ia ta los , v i d á m t e m p e r a m e n t u m a környezete számára is é sz revehe tő 
m ó d o n csak o lyankor tör t meg , amikor t e m e t e t t . Mélységes f á jda lommal t e m e t t e köz-
vet len szere t te i t is, imádot t édesany já t , feleségét , öccsét, de rendkívü l le tör te szívéhez 
igen közelálló b a r á t a i n a k e l h u n y t a is. Nem egyszer f á j d a l m a s osztályrészéül ju to t t 
e lhunyt b a r á t a i hagya t éka inak rendezése, l egu tóbb I R M É D I - M O L N Á R LÁSZLÓ professzoré , 
m a j d röviddel u t á n a I R M É D I professzor özvegyéé . Sokszorosára fokozódik f á j d a l m u n k , 
h a t ud juk , hogy m á r Bandi b á t y á n k sincs az é lők sorában. N e m kopog többé a j t ó n k o n , 
n e m kér és n e m ad tanácsot , n e m frissíti fel n a p i gond j a inkban e l fáradt agy tekervénye in-
ket egy-két v i d á m tö r téne t te l , t réfával , n e m sző terveket 100. szü le tésnap já ra , sőt 
— az o r v o s t u d o m á n y fej lődésére és saját é l n i t u d á s a és élni a k a r á s a ötvözte r e m é n y e k r e 
a lapozva — a 3. évezred beköszöntésének megünneplésére sem. A szép t e r v e k e t a terv-
szerűt lenül meglepetésekkel szolgáló sors m i n d ö r ö k r e keresz tü lhúz ta . 
Drága B a n d i B á t y á n k , igaz a tyai B a r á t u n k ! I n t é z e t ü n k fennállása ó t a mindig 
Te voltál legidősebb, életbölcsességben l eg tapasz ta l t abb kol légánk. Egészséges életfel-
fogásodból környeze tedre u g y a n a kelleténél kevesebb sugá rzo t t ki; r o h a n ó tem-
pó jú k o r u n k b a n erre nem vo l t elég lehetőség. Mindig ú j r a megf ia ta lodó h u m á n u s ter-
mészeted, melegséget á r a sz tó szíved, b a r á t s á g o s mosolyod, óletbölcsességen a lapuló 
szavaid, egész lényedből á r a d ó opt imizmusod a z o n b a n elmosta a z t az év t i zedekben mér-
hető, egy-két generációs kü lönbsége t is, a m e l y közted és kollegáid között m e g v o l t , s 
ezáltal az I n t é z e t bará t i körré is vált számodra . S nem mi ö reged tünk Hozzád, h a n e m Te 
f ia ta lod tá l hozzánk , úgy, h o g y mindanny ian gazdagod tunk . Ez volt b a r á t s á g u n k meg-
inga tha t a t l an a l ap ja . Részed vol t a sorsnak a b b a n a — f á j d a l o m t ó l sem m e n t e s — 
kegyében, h o g y a veled egyko rú szeretett b a r á t a i d nagy részé t el temetted, d e mindig 
a k a d t a k f i a t a l a b b bará ta id — vigaszul. S m o s t ezeknek a f i a t a l a b b a k n a k a n e v é b e n is, 
meg a Veled egykorúak nevében is, minden t i sz te lőd, sokszáz geográ fus nevében f á j d a l o m -
tól megtör ten , de a megvá l toz t a tha t a t lanba be le törődve m o n d o k végső búcsút , s ígérem, 
hogy drága emlékede t kegyele t te l megőrizzük. 
N y u g o d j békében ! 
D R . M A R O S I S Á N D O R 
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Földrajzi Értesítő X X I . év]. 1972/2—3. füzet, p. 311-331. 
Földrajztudományi látszat és geográfiai fikció 
Válasz Vinkovics Márta táj-, földrajz- és tudomány-elméleti bírálatára 
D R . S Z Á V A - K O V Á T S E N D R E 
1. E folyóirat 19G5. évi 2. számában szerzőnek A földrajzi tá je lmélet mai állása és 
a lapvető filozófiai problémái ' címmel vitacikk-ként közölt t anu lmánya jelent meg. 
1.1 A t anu lmány címének megfelelően ke t tős célkitűzésű és tar ta lmi lag 'ké ta rcú ' : 
egyrészt dióhéjban tá jékoz ta tn i k íván ja a nem-laikus olvasót a szak tudomány egyik 
(ha nem is „ időt len", de mindenesetre túlkoros ós kétségtelenül alapvető jelentőségű) 
elméletének, szaktudományi p rob lemat iká jának aktuál is állásáról; másrészt az ennek 
kapcsán felmerülő fontosabb már-nemcsak-szaktudományi és már-nem-szaktudo-
m á n y i („filozófiai") p rob lémáka t igyekszik exponálni és logikai-ismeretelméleti szem-
pon tbó l megvizsgálni. A szaktudományi-logikai ( tehá t : még tudományelmélet i ) 
elemzés eredményeit , va lamin t ezek ismeretelméleti-logikai ( tehát : már filozófiai) 
elemzését, továbbá a földrajzi tá j - fogalomnak és té te lezet t t á rgyának máshol elvég-
zet t (részleges) strukturális-logikai és episztemológiai-ontológiai ( tehát : szaktudo-
mány i és filozófiai) elemzésének eredményeit premisszák-ként felhasználva, szerző 
végül a fö ldra jz tudomány t á j foga lmának olyan konkluzív ki fejtését-megítélését-
ál talánosí tását („meghatá rozásá t" ) kísérli meg, amely a szaktudományi fogalom 
filozófiailag á l ta lánosí tot t : ismeret- és lételméleti értelmezését n y ú j t j a . Ez az értel-
mezés létrehozása során szoros kapcsolatban maradva az i smer te te t t szak tudományi 
problemat ikával és az ebben kia lakul t és megmerevedet t kont rád ik tór ikus állás-
pontok szaktudományi a rgumentumaiva l , szerző véleménye szerint úgy o ld ja fel 
ezeknek a szaktudományi á l láspontoknak a te rméket lenné vált logikai antago-
nizmusát ,hogy egyút ta l utóbbi meglepően sokévtizedes tuda t i létezésére nézve is 
magyaráza t t a l szolgál. 
1.2 Mivel szerző vizsgálati módszere célkitűzésének megfelelően 'ké tarcú ' : a szaktudo-
m á n y anyagát tudomány- és ismeretelméleti szempontból egyaránt tekint i , a kon-
klúzió is természetszerűen 'ké tarcú ' : a földrajzi t á j foga lom szerző szerinti 'konkluzív 
értelmezésének' szerző véleménye szerint mind a szak tudomány , mind a filozófia 
szempont jából tekintve van értelme. Emel le t t az is kétségtelen, hogy a konkluzív 
értelmezés egyik, a filozófiai 'ér te lmének' nemcsak ismeret- , hanem lételméleti 
'oldala ' is van. 
1.3 A tájfogalom bármely értelmezésének mindenkor döntő jelentősége volt a tájföld-
ra jz ós á l ta lában a tá j fogalomhoz k ö t ö t t fö ld ra jz tudomány elmélete szempont jából ; 
ezért t anu lmánya végén szerző r á m u t a t , hogy a földrajzi tá je lméle t a lapfogalmának 
á l ta la n y ú j t o t t értelmezése u t án véleménye szerint a tá je lmélet i antagonizmusból 
a t u d o m á n y gyakor la ta számára elméletileg kettős lehetőség: egy szubjekt ív és egy 
objekt ív irányulású ú t nyílik; ezek nyomvonalának b e m u t a t á s á t azonban szerző 
m á r egy másik t anu lmány célkitűzéseként jelöli meg. 
1.4 A tudományos folyóiratban vi tacikk-ként megje len te te t t közlemény szaktudo-
mány i anyaga Magyarországon a publikáláskor szakkörökben sem volt közismert , 
mégkevésbé természetesen elfogadott ; az előzetesen elcsitult hazai r a y o n — t á j 
pszeudo- 'v i ta ' pedig egyrészt egy kedvezőtlen tudomány tö r t éne t i időszakban más 
ut akon jár t , másrészt a nemzetközi fórumokon folyó t á j v i ta ú j a b b mozzanata i t 
még nem appercipiál(hat) ta — így természetes, hogy szerző a 'kétarcú ' tá j fogalom-
értelmezés 'kétarcú ' premisszáinak elsősorban a szaktudományi oldalával, az ismer-
t e t e t t szaktudományi problemat ikával kapcsolatban v á r t reflexiókat a t á j fö ld ra jz 
hazai képviselőitől. Szerző lígy gondol ta és gondolja, hogy csak a szak tudományi 
'a lap ' t isztázása-elfogadása után kerülhet sor a korrekt elméleti ' felépí tmény' meg-
alkotására : a t á j fö ld ra jz elméletét és gyakor la tá t illető konklúziók levonására. 
1.5 A folyóirat olvasói előtt ismeretes, hogy szaktudományi reflexiók helyet t K O V Á C S 
C S A B A a szaktudományi p rob l ema t iká t elvileg félretoló, csak filozófiai a rgumentumok -
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kai operáló, egyoldalúan f ilozófiai jellegű b í rá la t ta l jelentkezett .1 Ez a tény önmagában 
véve nem kifogásolható; a b í rá la t expressis verbis k inyi lvání to t t célja azonban az 
volt, hogy a vitacikk (és szerzője) vélelmezett filozófiai á l l áspont jának „objekt ív 
idealista" („pozi t ivis ta") t e rmésze té t azért bizonyítsa, hogy ezáltal közvetve dehonesz-
tálja: pe jora t ive visszahatva diszkreditálja szerző szaktudományi premisszáit , szak-
tudományi á l l áspont já t . 
1.6 A vi tacikk szerzője vá laszában 2 r á m u t a t o t t egy anyagában szaktudományi 
elméletet t i sz tán filozófiai a rgumentumokka l operá lva elutasító, és a szaktudományi 
anyagot ny í l t an negligáló „fi lozófiai b í rá la t" nem-adekvá t voltából eredő bizonyítás-
elméleti korlátaira és á l láspont jából következő minimális kompetenciájára; ma jd 
egyetlen konkré t logikai szálon példaszerűen, de lépésről-lépésre végigmenve kimu-
ta t t a a bíráló szellemes, de a lapve tően és a lapta lanul önkényes, ós ezért nem korrekt 
bíráló módszerének megalapozatlanságát; végül bebizonyí tva e bírálat i módszer (a 
szemantikai-logikai „behelyet tes í tés") egyetlen logikai a l ap jának éppen logikailag 
hibás voltát, igazolta a , , f i l o zó f ia i bírálat" tarthatatlanságát. 
1.7 K O V Á C S b í rá la tára ado t t vá laszában szerző maga m u t a t o t t rá a r ra az ismeretel-
méleti lehetőségre és maga h í v t a fel a figyelmet ar ra a bizonyításelméletileg ny i tva 
álló kapura, amely abból adódik , hogy még egy szaktudományi lag igazolt, t ehá t ezen 
a szinten igaz elméletet is lehet f Hozó fiailag kifogásolhatóan : például objekt ív érvényét 
meghaladó m ó d o n ki ter jesztve, vagy egyszerűen gondolkodás-technikailag hibásan 
általánosítani , azaz a m a g a s a b b absztrakciós szinten végeredményben hibásan 
értelmezni. Szerző maga jelezte az t is, hogy K O V Á C S minimális kompetenciá jú filo-
zófiai b í rá la tának szerző ál ta l k i m u t a t o t t hibás volta bizonyításelméletileg természe-
tesen nem bizonyíték szerző szak tudományi á l láspont jának igazsága mellet t . 
1.8 Szerző nem vindikál ta és n e m vindikálja szak tudományi á l l áspont jának (a szak-
tudományi fogalom filozófiai értelmezése premisszájának) ' igazoltságát ' , így a vita-
cikkben foglalt 'kétarcú' i smere tanyag és az interpretáció szerinte egyaránt válto-
zatlanul mindkét ér intet t oldalról bírálható: szerző véleménye szerint bizonyítás-
elméletileg mind a szak tudományi , mind a filozófiai bírálat lehetősége ugyanezen 
bizonyításelmélet emelte hatásköri korlátok között m a is fennáll. Ezek a korlátok csak 
a 'keresztbe tör ténő ' b í rá la to t zár ják ki a porondról; és nem min t „alacsonyabb 
rendűt" , hanem mint illetéktelent zár ják ki. 
2. A diszkussziónak ebben a bizonyításelméleti szempontból az előzőekben vázolt 
helyzetében szerző örömmel fogad ta a másik é r in te t t fél, a f i lozófia képviseletében 
jelentkező V I N K O V I C S M Á R T A hozzászólását,3 amelytől természetszerűen szaktudo-
mányi á l láspont jának filozófiai értelmezését illető szakszerű: t ehá t ebben az esetben 
éppen „f i lozóf ia i" bírálatot v á r t . 
2.1 V I N K O V I C S hozzászólása azonban szerző várakozását meghaladó módon elvileg 
többre vállalkozik és mást is t a r t a lmaz : k i ter jed mind a földrajzi t á j - , mind a föld-
rajzi t udomány- , mind pedig az ál talános tudományelméle t releváns (és relevánsnak 
ta r to t t ) terüle te i re olymódon, hogy nyi lvánvalóan nem csupán szerző egyes nézetei-
nek vagy a k á r koncepciója legnagyobb részének, sőt nemcsak e koncepció következ-
ményeinek b í rá la ta kíván lenni , hanem ezeken túlmenően: egy másik, pozitív előjelű 
tá j - és földrajzelméleti koncepció szükségességét és részben a lap ja i t is kifejti.4 
V I N K O V I C S célkitűzéseinek s zemha tá r á t szerző fel tét lenül elismerésre mél tónak t a r t j a 
akkor is, h a koncepciójának anyagáva l és b í rá la ta a rgumentumaiva l v i t ába is kell 
szállnia. 
2.2 A v i t ába szállást technikailag ké t körülmény nehezíti: egyrészt a hozzászólás 
célkitűzései összefonódva n e m tagol ják a hozzászólás anyagát , másrészt a hozzá-
szólás szövege egyetlen ese tben sem közli a bírálat i a rgumentác ió jában szerzőnek 
tu la jdoní to t t ós egyetlen kivétellel nem szerző sa já t szavaival visszaadott b í rá l t 
nézetek pagina-lelőhelyét. Sokkal fontosabb azonban ezeknél, és érdemben nehezíti 
a választ, hogy a hozzászólás úgy és azzal k í v á n j a megoldani a t á j - p rob l émá t és 
1
 KOVÁCS C s a b a : N é h á n y m e g j e g y z é s d r . S z á v a - K o v á t s E n d r e „ A f ö l d r a j z i t á j e l m é l e t m a i á l l á s a és a l a p v e t ő 
f i l ozó f i a i p r o b l é m á i " c . c ikkéhez . - F ö l d r a j z i É r t e s í t ő , 1967, 282 — 289. — LÁNG S á n d o r t í z s o r o s i s m e r e t t e r j e s z t ő 
c é l ú r e f l e x i ó j á t ( in IDEM: V á l o g a t o t t f e j e z e t e k a z á l t a l á n o s t e r m é s z e t i f ö l d r a j z b ó l . Bp . , T a n k ö n y v k i a d ó , 1968. [Világ-
n é z e t i neve lé sünk t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p j a i 5 . ] p . 378., l in . 1 — 10.), a m e l y b e n e g y r é s z t t á j p é l d á i v a l s z á n d é k a 
e l l e n é r e a t á j f o g a l o m k r i t i k u s a i t t á m o g a t j a , m á s r é s z t é r v e k é r t KOVÁCS c i k k é h e z u t a l j a az o l v a s ó t , szerző n e m t e k i n t -
h e t i a v i t á b a n v a l ó é r d e m i és s zaksze rű , t e h á t v á l a s z t igénylő á l l á s f o g l a l á s n a k . 
2
 SZÁVA-KOVÁTS E n d r e : F ö l d r a j z i t á j f o g a l o m és o b j e k t í v v a l ó s á g . Vá lasz d r . K o v á c s C s a b a b í r á l a t á r a . = 
F ö l d r a j z i É r t e s í t ő , 1968, 3 7 9 - 3 8 9 . 
3
 VINKOVICS M á r t a : Hozzászó l á s a f ö l d r a j z i t á j f o g a l o m r ó l szó ló v i t á h o z . = F ö l d r a j z i É r t e s í t ő , 1971, 71 — 77. 
1
 A v i t á b a n í gy a z a s a j á t s á g o s h e l y z e t a l a k u l t ki, h o g y a g e o g r á f u s b í r á ló k i z á r ó l a g filozófiai, a f i l o z ó f u s 
b i r á l ó ped ig j ó r é sz t geográfiai n é z ő p o n t b ó l r e f l e k t á l t szerző t a n u l m á n y á r a . 
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eldönteni a t á j -v i tá t , hogy azt a földrajzi tudományról való v i tává t ág í t j a . Szerző 
i t t előre kell bocsássa: az 1.3 fe jeze tben foglaltak t anúsága szerint t i sz tában van 
egyrészt a két p rob léma kapcsolatával, másrészt a kapcsolat jelentőségével, de jellegét 
illetően nem oszt ja V I N K O V I C S néze té t ; és ezért mind eredeti vi tacikkében, mind a 
körü lö t t e felpezsdült v i tában t a r t o t t a és t a r t j a magá t ahhoz az előzetes, és az 1.4 
fe jeze tben foglaltak érteinlében távolról sem csupán 'd idakt ikai ' indí tékú álláspont-
jához, amely szerint a szaktudományi tá j -probléma megoldása szolgál(hat) olyan 
tanulságokkal és alapoz(hat) meg o lyan következtetéseket , amelyeket a földrajzi 
t u d o m á n y tudományelméleti p rob lémájáva l kapcsolatban a megoldás során (esetleg) 
f igyelembe kell venni — a tudományelmélet i probléma megoldása azonban nemcsak 
n e m tar ta lmazza , de nem is segíti elő a szaktudományi probléma megoldását . Ameny-
nyi re kétségtelen ugyanis , hogy egy ob jek t ív létében v i t a t o t t ' t á rgya t ' vagy t isztázat-
lan természetű 'dolgot ' ku ta tó tudomány(ág) jellege á l t a lában nem t ükö rképe kutatás-
t á r g y a természetének, annyira ny i lvánvaló egyút ta l , hogy például a napja inkig 
h ipo te t ikus 'kvark ' -ok valamint a t i sz tázat lan 'pulzár '-ok és 'kvazár ' -ok létezésének 
eldöntéséhez, természetének megismeréséhez és fogalmuk meghatározásához nem 
a mikrof iz ika és a rádiócsillagászat mint tudomány természetének és t a r t a lmának , 
célkitűzésének és rendszerének a vizsgálata visz közelebb. 
2.3 E n n e k megfelelően szükségessé vá l t a hozzászólás anyagának szétválogatása és 
bizonyos mértékű elvi megrostálása. Ennek eredményeképpen a következő 3. és 4. 
részben szerző V I N K O V I C S hozzászólásának elsősorban szerző megál lapí tásai t konkrét 
bírálattal illető okfejtéseire kíván ref lektálni ; és a hozzászólásban a bíráló á l ta l inkább 
igényeivel mint a lap ja iban körvonalazot t pozitív előjelű tá j - és fö ld ra jz tudomány-
koncepciót csak anny iban teszi vizsgálat tárgyává, amennyiben az a konkré t bírálat-
érvelésének részét képezi. Hasonlóképpen és természetesen csupán ilyen megszorí-
tássa l és céllal v o n j a be szerző vá laszába a bíráló hozzászólásának n e m mindig rele-
váns általános tudományelmélet i téziseit is.5 Végül az elvileg megros tá l t anyag 
tovább i , gyakorlati szelektálását és min takén t elemzett a rgumentum-pé ldák sorára 
való szűkítését t e t t e szükségessé az a súlyos ellentét, amely a szerzői válasz tá rgyául 
kínálkozó bírálói megállapítások igen nagy sokasága és a rendelkezésre álló publiká-
ciós t é r korlátozott volta között áll fenn. 
* 
V I N K O V I C S bírál ja 
3. szerző cikkének il letve á l láspont jának koncepcióját egészében és részleteiben, a leg-
különbözőbb szempontokból és érvekkel ; 
4. szerzőnek a KovÁcs-féle „behelyet tes í téses" módszer logikai a l ap j ának logikai 
megítélése során állítólagosán v é t e t t „logikai hibáját". 
A következőkben szerző a hozzászólás szövegén végigmenve egy-egy példával 
m u t a t j a be V I N K O V I C S bírálatának megállapítás- és a rgumentum- t ípusa i t , és rövid 
kr i t ika i elemzést fűz hozzájuk. 
3.1 A bíráló megál lapí t ja , hogy szerző ál láspont ja „következet len" illetve „meglehe-
tősen furcsa, de legalábbis e l lentmondásos" (71: 17—18),fi mer t : 
„ a " ,,SZÁVA-KOVÁTS E . t e l j e sen jogosan j á r el, a m i k o r egy t u d o m á n y a l a p f o g a l m á t v izsgá lva f i lozóf ia i Fejtegetést 
végez , de enyhén szó lva e l l en tmondásos , a m i k o r u g y a n e z t m á s n a k a szemére v e t i . " (71: 35 — 37) 
aa V I N K O V I C S szerint is: „abban te l jesen igaza van szerzőnek, hogy szakmai v i t á t 
n e m lehet eldönteni filozófiai s z in t en" ; (71: 24—.25) tehát: szerző á l láspont jának 
alapja a bíráló szerint is helyes ós nem vitatott. 
ah Azza l természetesen szerző is egye tér t , hogy bárki végezhet „egy t u d o m á n y alap-
foga lmá t vizsgálva filozófiai f e j t ege t é s t " — de a bizonyításelmélet szerint senki sem, 
t ehe t i ezt azzal a bizonyításelméleti igénnyel, hogy másnak elvileg negligált szakmai 
á l l á spon t j á t és okfe j tésé t ezzel és így közvetve diszkreditál(hat) ja. Tény, hogy K O V Á C S 
bí rá la tának ez utóbbi volt a célkitűzése; és tény, hogy szerző ezt kifogásolta bizonyítás-
elméleti szempontból. E két tényből következik viszont, hogy szerző t ehá t nem „ugyan-
e z t " „ve t i másnak a szemére". A m i t szerző K O V Á C S b í rá la tának célkitűzésében elvi-
leg kifogásolt, az t e h á t egyrészt következik szerző V I N K O V I C S ál tal is helyesnek elfo-
g a d o t t elvi á l láspontjából , másrészt a bizonyításelmélet normáiból. 
5
 E megszo r í t á sok n é l k ü l reá l i s a veszély, h o g y a t á j - v i t a t i s z t á z o t t e r e d m é n y e k l e rögz í t é se n é l k ü l e t tő l a 
p o n t t é l k e z d v e p a r t t a l a n n á v á l i k . 
6
 Sze rző v á l a s z á b a n e t t ő l k e z d v e k ö v e t k e z e t e s e n a l k a l m a z o t t r ö v i d í t e t t h i v a t k o z á s f e lo ldá sa a je len ese tben : 
, ,A 71. l a p o n , a 17. sor tól a 18. s o r i g " . 
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3.1: Szerző álláspont ja t ehá t a bíráló megál lapí tásával ellentétben nem „követke-
zet len", és nem (ön), ,el lentmondásos". 
3.11 Korlá t lan tágasságú vi ta- tér esetén szerző a 71. lap 4. bekezdésének a fenti bíráló 
okfej tést ' t ámoga tó ' valamennyi , így tehát e s a k n e m m i n d e n m o n d a t á v a l perbeszállna. 
í gy viszont meg kell elégedjék példaképpen a következő érv-sorozat rekt if ikálásával : 
„ b " „ . . .a t u d o m á n y o s a lapfogalmak jogosul tsága soha nem volt egyszerűen szakmai kérdés. Ezek helyes vagy hely-
telen vol tának eldöntése mindig s zak tudományon kívüli módszer t igényelt, velük kapcsola tban feltétlenül 
felmerülnek világnézeti p r o b l é m á k . . . " (71: 25—28) (Az én kiemeléseim. — Sz.-K. E.) 
ba Szerző előrebocsát ja , hogy a következőkben a bíráló által kényszerí tve és jobb 
meggyőződése ellenére beszél általában a t udományos alapfogalmakról, holott véle-
ménye szerint a bíráló ál tal fe lve te t t szempontokból (is) más megítélés alá esik, illetve 
kell essék pl. a krisztal lográfia kristály, a citológia sejt, az antropológia ember, a 
szociológia társadalom, és a filozófia filozófia fogalma; hogy a dóma, a mitokondrium, 
a rassz, a réteg, és a meghatározottság fogalmakhoz hasonló fogalmakról most ne is 
beszéljünk. 
bb A tudományos alapfogalmak — és egyáltalán: a tudományos fogalmak — „jogo-
sul tsága" akkor áll fenn, ha azok az illetékes t u d o m á n y (ok) mindenkori állása szerint 
helyesek. A tudományos fogalmak — beleértve az „a l ap foga lmaka t " is — helyessége 
viszont éppen „ szakmai" kérdés mindazóta , amió ta a tudomány fogalmai nem világ-
nézeti jóváhagyás tó l függenek. 
bc A tudományos (alap)fogalmak értelmezése a magasabb absztrakciós szinteken 
— ez az, ami nem „egyszerűen szakmai kérdés", sőt már-nem-szaktudományi kér-
dés; ami va lóban „ szak tudományon kívüli módszer t igényel", és amivel kapcsolatban 
h a n e m is „ fe l té t lenül" , de az összes ontológiai szintet tekintve: gyakran „felmerülnek 
világnézeti p rob lémák" . 
bd Ezzel szemben a tudományos (alap)fogalmak helyes vagy helytelen vol tának 
— „ jogosu l t ságuk" egyetlen a lap jának — eldöntése nemcsak nem „mindig" , de 
általában nem igényelt és nem igényel a „ szak tudományon kívüli módszer t" ; sőt : 
a legtöbbször csakis s zak tudományi módszerekkel lehete t t k imuta tn i esetleges hely-
telenségüket, és u t ána k i ik ta tn i őket a t udomány rendszeréből. így pl. sem a kémia 
'flogiszton' fogalma és elmélete, sem a biológiai v i ta i izmus 'vis essentialis' fogalma és 
elmélete nem volt megdönthe tő filozófiai-világnézeti vagy á l t a lában : „szaktudo-
mányon kívül i" módszerekkel. 
3.11 : A t udományos a lapfogalmak „ jogosul tsága" a bíráló á l láspont jával szem-
ben: szakmai kérdés; helyes vagy helytelen vol tuk eldöntése nem igényel „mindig" 
„ szak tudományon kívül i" módszereket; ezzel kapcsolatban nem „fel té t lenül" 
merülnek fel „világnézeti p rob lémák" . A tudományos alapfogalmak „helyessé-
ge" nem függ filozófiai értelmezésüktől vagy ha tásuktó l , és „ jogosul tsága" nem 
függ ideológiai jóváhagyástól — csupán helyességüktől. A tudományos alap-
fogalmak helyességének vizsgálata a bíráló á l láspont jával szemben: szakmai kér-
dés. 
3.2 V I N K O V I C S elismeri, hogy szerző érvelése „meggyőzően h a t " , de megállapí t ja , 
hogy koncepciója mégis „ g y a n ú s " : 
„ a " „Érvelése így is első pi l lanat ra meggyőzően hat . Gyanússá a t a n u l m á n y n a k csupán negligáló jellege teszi. 
Igyekszik eltörölni egy t udom á ny nagy m ú l t ú a lapfogalmát anélkül , hogy valami m á s t a d n a helyette. A t á j -
fogalom elfogadása vagy tagadása nagyon messzire m u t a t ; a fö ld ra j z tudomány egészére vonatkozó kérdés. 
Tagadása ké t ségbevonha t j a magának a fö ld ra jz tudománynak is a lé té t . (Természetesen csak akkor, ha nem 
adunk helyet te ú j a lapfoga lmat . ) " (72: 6—11) 
aa A földrajzi t á j fogalmát szerző bírált cikkében nem „eltörölni" igyekszik, hanem 
az ú j ku ta t á sok eredményeinek fényében megvizsgálni és tisztázni. A vizsgálat — m á s 
tudományos vizsgálatokhoz hasonlóan — természetesen já rha t nega t ív eredménnyel 
is. 
ab Szerző nem fogadja el a bíráló egyéni nézetét képviselő ú j tudományelmélet i 
álláspontot, amely szerint egy tudományos vizsgálat negatív eredménye csak akkor 
áll gyanú felet t , ha és amennyiben a vizsgálatot végző ku ta tó ugyanazon publiká-
cióban egyút ta l azonnal közli a kr i t ikát nem álló helyébe áll í tandó ú j pozitív té te l t 
is. Ez a k ívána lom egészen ú j ós eddig ismeretlen a tudományelméle tben, viszont 
ismeretelméleti szempontból t a r t ha t a t l an , bizonyításelméleti szempontból bizonyít-
hata t lan, és a tudományos gyakor la t számára egyrészt mél tány ta lan , másrészt 
bilincsbeverő. 
ac A bírálónál pontosabban, illetve szakszerűbben fogalmazva: a tá j fogalom ma sem 
az egész f ö ld ra j z tudománynak , hanem csupán a táj-tudományként értelmezett, illetve 
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a táj fogalomhoz kötött fö ld ra jz tudománynak az „a lapfogalma"; így „elfogadása vagy 
t a g a d á s a " sem „a fö ld ra jz tudomány" , h a n e m csupán a tájföldrajz „egészére" „vona t -
kozó kéi 'dés". „Tagadása" egyébként is semmiképpen, 'megdöntése ' viszont pon tosan 
fogalmazva nem „ m a g á n a k a fö ld ra j z tudománynak" , hanem csupán a fö ldra jz i 
t á j a k t u d o mán yakén t értelmezett á g a z a t á n a k ós a tá j fogalomhoz kötöt t i r ányza tá -
nak a „ l é t é t " „ v o n h a t j a kétségbe". 
ad A bírálónál nem pon tosabban fogalmazva, és a fenti megkötés t nem a l ka lmazva 
sem „csak akkor " és főkén t nem azért nem v o n h a t j a kétségbe „a fö ld ra jz tudomány-
nak is a l é t é t " a tá j fogalom „tagadása" , mert ós ,,ha nem a d u n k helyette ú j alapfogal-
m a t " . A tudományok „ l é t e " sem a m ú l t b a n nem függöt t , sem ma nem f ü g g at tól , 
hogy ' a d u n k ' vagy „nem a d u n k " nekik a „ t a g a d o t t " vagy éppen „e l tö rö l t " „nagy 
múl tú a lapfogalom" he lye t t „ ú j a l ap foga lma t" . A geográfia nem azért és nem addig 
tudomány, mert és amíg a földrajzi táj mint alapfogalom védhető; és a geográfia nem 
akkor és nem azért szűnik meg (esetleg) tudomány lenni, amikor és mert a földrajzi 
táj, mint alapfogalom védhetetlenné válva elenyészik. E n n e k megfelelően és bíráló 
nézetével szemben például az vonhat ja m a g a után a fö ldra jz , mint t u d o m á n y kér-
désességét és teheti kérdésessé a fö ld ra j z tudomány lét jogosultságát , ha a t udomá-
nyos igényű geográfia a tájelmélet nagy m ú l t ú a lapfogalma helytelenségének egy 
esetleges jövendőbeli m inden kétséget k izáró beigazolódása után is ragaszkodnék 
ehhez a nagy múltú fogalomhoz, vagy ha a tudományosan esetleg már jogosula t lanná 
vált fogalom hasonlóan nagy múltú e lméletét , a tá je lmélete t az egész fö ldra jz tudo-
mány a l ap j ává tenné és ezzel sorsát hozzá kötné. 
3.2: Bírálónak a szerző koncepcióját illető gyanúja és a gyanú a r g u m e n t u m a i 
nem helytállóak. 
3.3 Rá t é rve szerző koncepciójának részleteire, V I N K O V I C S számos kritikai megjegyzés t 
tesz, amelyek argumentációja két szempontból is kifogásolható: az érvelés során 
a bíráló egyrészt megengedhetetlenül önkényes szabadossággal kezeli szerző cikkének 
anyagá t , másrészt az érvelés önmagában sem helyes. Lássuk a sorban az elsőt , ismét 
egyetlen pé ldaként : 
, , a " , ,A b í r á l a t s o r á n (SZÁVA-KOVÁTS E . ) az eddigi f e l f o g á s o k e l l en tmondá sa i t k i m u t a t v a a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e (!) 
j u t , h o g y a t á j n e m k é p e z h e t i a f ö l d r a j z t u d o m á n y a l a p f o g a l m á t . E z t a m a g y a r á z a t á t (!) a z z a l is igazolva 
l á t j a (I) , h o g y sokfé le t á j i n t e r p r e t á c i ó létezik, t e h á t a f o g a l o m b i zony t a l an , h a t á r o z a t l a n t a r t a l m ú n e m kellően 
szi lárd báz i s . N e m veszi észre, h o g y ez esetben c s u p á n a r r ó l (!) van szó, h o g y r e n d k í v ü l nehéz m e g f o g a l m a z n i (!) 
egy v a l ó s á g o s t o t a l i t á s (!) j e l l egé t ú g y , hogy a k i f e j t é s a t o t a l i t á s t ne t e g y e pa r t iku lá r i s sá , v a g y n e vá l tozzon 
m á s , t á g a b b t o t a l i t á s s á . " (72: 1 8 - 2 4 ) 
aa Szerző ismét végigolvasta vitacikkét, de abban a fent i idézet első m o n d a t á b a n 
foglalt „köve tkez te t é s t " nem találta. 
ab Ez a nem-létező és csupán a bíráló által levont „következ te tés" a bíráló által a második 
m o n d a t b a n már „ m a g y a r á z a t t á " is minősül ; „ m a g y a r á z a t t á " , amelyet i smét csak 
a bíráló szerint állítólag szerző „azzal is" „ igazolva lá t" , hogy „sokféle t á j in te rpre tá-
ció létezik, tehát a fogalom bizonytalan, határozat lan t a r t a lmú . . .". — A bíráló 
egész argumentációjából csupán ennek az utolsó érvnek van filológiai ós ta r ta lmi 
köze szerző szövegéhez, de még ez sem pontosan in terpre tá l t : szerző szövege szerint 
ugyanis nem az a lényeg, hogy „sokfé le" tájfogalom-interpretáció létezik, hanem 
az, hogy ezek egyrészt önmagukban nem elégségesek ( tehá t nem helyesek), másrész t 
egymásnak és az objek t ív valóságnak egya rán t e l lentmondanak. 
ac Szerző nem ért egyet a bírálóval abban , hogy „ez esetben csupán arról van szó, 
hogy rendkívül nehéz megfogalmazni egy valóságos to ta l i tás jellegét . . . " . — Amiről 
a t á j -p rob léma esetében a , , totali tás"-sal kapcsolatban a valóságban és szerző vita-
cikkének szövegében ténylegesen szó van, az elsősorban az, hogy 
—- ,,valóságos" térbeli totalitás-e a t á j vagy sem; illetve: egyáltalán térbeli ,,tota-
litás "-e vagy nem; 
— az egyre „ t ágabb total i tás"-ok hierarchikus lépcsőzetén létezik-e egy speci-
f ikus, valamiképpen k i tün te te t t ' t á j i ' lépcső vagy nem; illetve: minden 
lépcső ' tá j ' -e a két extrém szélsőség (a Слвоь-i 'molekuláris' nagyságrendű 
legkisebb geomer, és az egész geoszféra) közöt t (beleértve esetleg a két 
szélsőséget is, vagy csupán a maximál isat ) ; 
— ha létezik egy valamiképpen specif ikus térbeli ( tá j i ) totalitás, m ik ennek a 
specif ikumnak a kritériumai; 
— létezik-e egyál talán más valódi térbeli „ to ta l i t ás" a glóbuson, m i n t maga az 
egész természeti geoszféra? 
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ad Szerző sem i t t , sem a bírálat többi, hasonlóan szimplifikáló he lyén valóban „ n e m 
veszi észre" az ilyen és ehhez hasonló szimplifikációk lehetőségét; és emellett n e m 
tekinti sem elméletileg helytál ló, sem egyá l ta lán tudományos ellenérvnek a n n a k 
hangozta tásá t , hogy „csupán arról van szó" , hogy egy elvileg szükséges elmélet i 
feladat megoldása „rendkívül nehéz". 
3.3: A bíráló önkényesen kezeli és értelmezi az általa bírált szöveget , ós b í r á l a t a 
tudományelméle t i szempontból erősen szimplifikál. 
3.4 Szerző i t t k íván rámuta tn i ar ra , hogy a bíráló tájelméleti koncepciójának b í rá la t i 
része s zak tudomány i szempontból elavult, és a 3.3 fejezetben példaképpen jelzet t 
tudományelméle t i jellegű szimplifikációkon kíviil szakmai szimplif ikációkat is t a r -
talmaz. Vegyük ismét az elsőt, az egyetlen p é ldakén t : az 1. l áb jegyze te t a 71. lapon, 
amelyben a bíráló felvilágosítja szerzőt, hogy ha „teljes egészében szakmai érvelés t 
t a r t helyesnek, a k k o r " milyen ós mivel foglalkozó cikket kel let t vo lna írnia: 
,,A" „Válasz tha t ta vo l na (SZÁVA-KOVÁTS) az t az u ta t , hogy egy vagy több földrajzi tá jelméletről (!) k i m u t a t j a , 
hogy azok nem érvényesek a földrajzi valóságra, a konkrét k u t a t á s i eredményeknek el lentmondanak. Az e lmé-
letek által m e g a d o t t elhatárolási módok a valóságban nem lé teznek (!), tehát nem lé teznek az ál taluk fe l té te le-
zett különbségek. A konkrét k u t a t á s o k a lap ján kellett vo lna válaszolnia arra, hogy melyek például azok a 
természeti t ényezők , amelyek területi elkülönülést hoznak lé t re . (!) Lényegében a szakmai vizsgálatok a l a p j á n 
kellene eldöntenie, hogv az e lhatárolódás , amelvet a t á j e l m é l e t feltételez, létezik-e valójában avagy s e m . " 
(71: 44—50) 
aa H a a bíráló j á ra tos volna a földrajzi tá je lmélet szakmai i rodalmában, akkor i smerné 
a tényt , hogy az első m o n d a t á b a n a jánlot t „ u t a t " a geográfia (és néhány fö ld tudo-
mány) számos ku ta tó j a j á r t a m á r be sikerrel, a koronként érvelésében változó, de 
a t u d o m á n y gyakor la tában be nem bizonyosodó alapfeltevésében vá l toza t l an 
maradó fö ldra jz i tájelmélet körül . 
ab Hasonlóképpen ismeretes volna számára a t ény , hogy a tá je lméle t szakmai oppo-
nensei „ k o n k r é t ku t a t á sok" a l ap j án foglalták el negatív á l l áspont juka t a t á je lméle t 
ál tal fe l té te lezet t egyértelmű , ,elhatárolódás"-sal szemben. 
ac Hasonlóképpen ismeretes volna számára a t ény , hogy a t á j elméletben m á r igen 
régen nem az a probléma, hogy „melyek azok a természeti tényezők, amelyek területi 
elkülönülést hoznak létre" — legfeljebb az, hogy a „ természet i" és egyéb „ t é n y e z ő k " 
által „ l é t r ehozo t t " „területi elkülönülés" a konk ré t kutatások fényében sa jná la tos 
módon nem bizonyul t egyértelműnek a valóságban. Ezért az tán szerző fel sem t e t t e 
ezt a mások á l t a l már régen megválaszolt, t ú l h a l a d o t t kérdést; és a bírálóval ellen-
té tben úgy érzi, hogy erre nem is „kellett vo lna válaszolnia". 
ad Végül t ip ikus szakmailag elavul t szimplifikáció az idézet második mondata . A p rob-
léma ugyanis m á r régen nem az, ami t a bíráló a n n a k lát és konkré t an vizsgálni a j á n l ; 
sőt annak éppen az ellenkezője: a kuta tók á l ta l m á r elvégzett „konkré t k u t a t á s o k " 
ugyanis m á r régen k imu ta t t ák , hogy „az elméletek által m e g a d o t t " valamennyi 
„elhatárolási m ó d " — és még számos más szempon t — szerint léteznek a valóságban, 
és mutatkoznak a különböző szemléletekben t e rü le t i különbségek, és ezeknek megfe-
lelően elkülöníthetők többé-kevésbé 'elkülönülő' területek. A probléma már régen 
éppen az, hogy a „konkrét k u t a t á s o k " t a n ú s á g a szerint a fö ldra jz i valóság elvileg 
csaknem végte len számú szempont és a t u d o m á n y kérdésfeltevéseivel változó szem-
léleti fókusztávolság szerint elvileg csaknem végtelen számú és egymástól ténylegesen 
többé-kevésbé eltérő területi 'egységekre' b o n t h a t ó . A valódi p rob léma már régen az, 
hogy a fö ldra jz i valóság a „konkré t k u t a t á s o k " tanúsága szerint nem rendelkezik a 
tájelméletnek megfelelő, illetve á l ta la fel tételezett egyértelmű immanens tagolódással . 
3.4: Bíráló tá je lmélet i koncepciójának kri t ikai része szakmailag elavult és szimplifi-
kál. 
3.5 V I N K O V I C S g y a k r a n 'kiegészíti ' szerző koncepció já t saját feltételezéseivel, ezeknek 
a feltételezéseknek a felhasználásával b i zony í tó érvek nélkül sommás í té le teke 
nyilvánít ki, végül mindezek 'a lapján ' szerző koncepcióját pejorat iven ér tékel > 
általános konklúz iókat szögez le. Lássunk m i n d e r r e ismét csak egyetlen példát : 
„ a " .,SZÁVA-KOVÁTS E . legfőbb t udományos igénye a logikai el lentmondásmentesség. E z ugyan ha ta lmas t u d o -
mányos eredmény, de nem abban a formában, ahogyan azt a szerző elképzeli. A t u d o m á n y o k logikája nem egy-
szerűen formális logika. Mindig t a r t a lmi kérdésekkel együ t t je lentkezik a formális logikai követelmény. SZÁVA-
KOVÁTS E. ugyan nem mondja, hogy ő c supán a formális log iká t veszi itt alapul, de cikkének jellege és köve t -
keztetési módszere erre u ta l . Bár még ebbe is hiba csúszott, ami re a későbbiekben még ki szeretnék térni . Annyi 
bizonyos, hogy egy t u d o m á n y alapfeltevéseinek helyessége, ame lyek re az egész rendszer épiil, a szerző felfogásá-
ban nem dön the tő e l . " (72: 28—35) (Az én kiemeléseim. — Sz.-K. E.) 
aa Minden a l apo t nélkülöző és a bíráló által semmivel sem bizonyí tot t ítélet az, a m e l y 
szerint „szerző legfőbb tudományos igénye a logikai e l len tmondásmentesség" . 
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E z az ítélet kizárólag a bíráló saját 'kiegészítése' és feltételezése, amely szerző szőve" 
gének szavaival nem b izonyí tható, és egyébként sem igazolható. N e m igazolható, 
m e r t szerzőnek ez nem a „ legfőbb" , hanem csupán a minimális „ tudományos igé-
n y e " , egy tudományos elmélettel szemben. 
ab A bíráló második monda tában nem jelzi, és a későbbiek során sem fe j t i ki, hogy ő, 
a bíráló, miből és hogyan és mi lyennek képzeli el azt a „ fo rmá t " , „ a h o g y a n " szerinte 
„ez t a szerző elképzeli". Egyá l t a l án : honnan ' t u d j a ' azt a bíráló, hogy milyen az a 
„ f o r m a " , amelyben állítólag a szerző ezt a — lá t tuk — éppen a bíráló által alaptalanul 
feltételezett „ legfőbb tudományos igényé t" „elképzeli"?! Le kell szögezni: a bírálónak 
ez a saját 'kiegészítő' feltevésén alapuló b izonyí ta t lan sommás ítélete minden más 
egyéb alapot nélkülöz. 
ac A bíráló is elismeri, hogy a szerző „ugyan nem m o n d j a " — tegyük hozzá: sehol 
ós soha nem m o n d t a — hOgy tudományelmélet i á l láspont ja (feltételezett „ igényéhez" 
hasonlóan) pusz tán a formális logika területére esik, sem azt, hogy a tudományok 
logikája „egyszerűen" formális logika; de há t a bíráló szerint a szerző „cikkének 
jellege ós következtetési módszere erre utal". — Szerző i t t ismét kénytelen rektifi-
kálni a bíráló megál lapí tását : szerző cikkének jellege és következtetési módszere 
nem erre, hanem arra utal, hogy szerző kénytelen igen sokszor a formális logika szint-
jén maradva elemezni a földrajzi t á j foga lom p rob lémá já t és a tá je lmélet megálla-
p í tása i t . Szerző pedig azért kénytelen erre, mert sem ez a ' tudományos ' fogalom, sem 
ez a ' tudományos ' elmélet nem elégíti ki még a formális logikai el lentmondásmentesség 
követelményét , szerző minimális t udományos igényét sem. Szerző cikkének „jellege" 
és „módszere" t e h á t tu la jdonképpen csak azért volna elmarasztalható, mer t nem 
vizsgál ta a maximális tudományos igényt szem előt t t a r t v a azt a fogalmat és azt 
az elméletet, amely nem képes kielégíteni a minimális tudományos igényt sem. 
ad Szerző — a bírálóval ellentétben —- nem vizsgálja, hogy a bíráló bírálatának jellege 
ezzel kapcsolatban mire „u ta l" , és nem is tételez fel semmit . Ehelyet t a formális 
logikai szint értékelésével kapcsola tban egyszerűen hivatkozik a közismert filozófiai 
törvényre : a dialekt ikus logika nem o lyan értelemben h a l a d j a meg a formális logikát, 
hogy előbbi segítségével igazolhatóvá válnak a formális logika alacsonyabb ismeret-
elméleti szintjének követelményeit ki nem elégítő, önel lentmondó tudományos elmé-
letek. 
ae A szerző logikai módszerébe a bíráló szerint „csúszo t t " logikai hibára a bírálóhoz 
hasonlóan szerző is „ a későbbiekben", a 4. részben fog kitérni. 
af Mindezek u tán nemcsak teljesen a lap ta lanná és tökéletesen bizonyí ta t lanná, de 
ki fe jezet ten kérdésessé vált a bíráló ál ta lános konklúziója: „Annyi bizonyos, hogy 
egy tudomány alapfeltevéseinek helyessége, amelyekre az egész rendszer épül, a 
szerző felfogásában nem dönthető el" . A bíráló ugyanis 
— nem bizonyí t ja be, sőt nem is közli olvasóival, hogy ez miért ,,bizonyos"; 
— n e m jelzi, hogy miért , ,annyi" bizonyos; 
— elmulaszt ja megcáfolni; sőt 
—- elmulaszt ja ismertetni 
„szerző felfogását", amelyben „egy t udomány alapfeltevéseinek helyessége" „nem 
dön the tő el". Mindezek helyett egyetlen premisszaként saját 'kiegészítő' feltevésére 
támaszkodva nyilatkozik szerző „elképzeléséről", de végül ennek ismertetésével és 
természetesen cáfola tával is adós m a r a d . 
3.5: Bíráló sommásan elmarasztaló í téleteit nem egy esetben minden bizonyíték 
nélkül , csupán s a j á t feltételezéseire t ámaszkodva szögezi le szerző koncepció-
j á n a k rovására. 
3 . 6 V I N K O V I C S b í rá la tának többször hangoz ta to t t alappillére az a tudományelmélet i 
á l láspont ja , amely szerint : 
„ a " „ . . . egy t udomány a lapfoga lmát csak a t udomány egészén keresztül lehet helyesen in terpre tá ln i ." (72: 36—37) 
(Az én kiemeléseim. — Sz.-K. E . ) 
Bár szerző ezzel az á l ta lános tudományelmélet i tézissel elvileg nem ért egyet, a 2.3 
fe jezetben foglaltak ér te lmében it t most nem száll vele'érdemi v i tába; annál kevésbé, 
mer t a bíráló a tétel bizonyítását elmulaszt ja . 7 Szerző fontosabbnak t a r t j a ennél 
annak vizsgálatát , hogy a bíráló mire haszná l ja fel ezt az evidens igazságként kinyil-
ván í to t t tézist: 
7
 A (74: 1—4) három m o n d a t a ugyanis még önmagában sem állja meg a helyét , még kevésbé, min t ennek az 
álláspontnak egyediiíi közvetlen és 'elméleti ' bizonyítéka. 
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„ a a " Szerző „ ta lán egyik legkomolyabb mulasz tása" -kén t aposzt rofá l ja a bíráló azt a körü lményt , hogy s/.erző 
„egy tudomány a l ap foga lmá t oly módon p róbá l j a tárgyalni, hogy magáról a tudományró l nem mond sem-
m i t . . ." (72: 3 - 4 ) 
„ a b " A 72. és 73. lapon a b í rá ló tézisének megfelelően kifejt i „a t u d o m á n y egészét": a „ f ö l d r a j z t u d o m á n y t " illető 
s a j á t koncepcióját, és ebből levezeti s a j á t 'poz i t ív ' t á j foga lmát — amivel egyrészt közvetve az „ a " pon t alat t i 
té te l bizonyítását n y ú j t j a , másrészt ismét közvetve, elvileg minden m á s későbbi közvetlen érvnél súlyosabban 
t á m a d j a szerző ' nega t ív ' tá j fogalom-fel fogását . 
Nyilvánvaló, hogy egyrészt ebben a helyzetben teljesen ér telmetlen lenne, mer t 
semmit el nem d ö n t e n e egy az , , a " pon tban foglalt tézis körüli vi ta ; másrészt annál 
döntőbb, a bírálat egésze szempont jából döntő jelentőségű az , , ab" p o n t t a r t a lma . 
Mivel pedig a közve te t t t ámadás stílszerűen közve te t t védelmet indukál , szerző most 
él azzal az ismert bizonyításelméleti fogással, hogy bár az , ,a" p o n t b a n foglalt állás-
pont ta l elvileg t o v á b b r a sem ér t egyet, a bírálat bírálata céljából mos t és i t t feltétele-
sen elfogadja ezt az ál láspontot , hogy ebből k i indulva fej tse fel a bírálat logikai 
szövetét. 
A bíráló ezu t án röviden kife j t i (72: 37—50, 72: GO—65) a „ f ö l d r a j z t u d o m á n y t " 
illető koncepcióját , amelyet hasonlóan röviden a marx i s t a többségi és a marx is ta 
kisebbségi fö ldra jz tudomány-e lméle t i álláspontok egybeötvözésének tényével jelle-
mezhe tünk : a „ f ö l d r a j z t u d o m á n y t " egységes „rendszer"-nek, az „egész rendszer t" 
(72: 61) pedig ökonómia-centr ikusnak és ökonomikusan-cél ra i rányí to t tnak t a r t j a : 
, b " „Természet és ember gazdasági szempontú to ta l i tása az, amely a fö ld ra jz tudomány ku t a t á s i te rü le te ." (72: 
50 - 73: 1) 
És közvetlenül ez u tán áll s a j á t tá j-koncepciója: 
„ c " „Ennek a to t a l i t á snak képezi empirikus a l a p j á t és absz t r ak t »végpontját« egyaránt a t á j foga lom." (73: 1—2 
ca Bírálónak „ a tudomány egészén keresz tü l" t ö r t én t (és mindenesetre a feltételesen 
elfogadott „ a " és „ a b " premisszákon nyugvó) t á j fogalom-interpretációja tehá t végül 
is ide vezete t t : egy olyan tá j - fogalomhoz, amely „empir ikus a l a p j á t " „képezi" „ter-
mészet és ember gazdasági szempontú to ta l i t á sának" . E lhagyva mos t és i t t a szigo-
rúan „ s z a k m a i " ellenvetéseket, vall juk be inkább, hogy ez a t á j fogalom-értelmezés 
valóban vij nemcsak a földrajz i tudományelméle tben, hanem a m a g á t marx i s t a 
alapon ál lónak valló ismeret- és lételméletben is: a (táj) fogalom, a gondolkodás 
absztrakt t e rméke , mint „empi r i kus alapja" egy tér-időben állí tólag objekt íven 
létező totalitás-nak. — Szerző i t t kivételesen kényte len szubjekt ív ki jelentést termi: 
szerző soha n e m vindikálta magának azt a jogot, hogy a marx i s t a filozófia avatott-
képviselőjének tar tassák, sőt inkább azt szokta meg, hogy á l l á spon t j á t vá l takozva 
(vagy egyszerre) objekt ív és szubjekt ív idealistának minősítsék — de szerző mint 
deklarált „ idea l i s t a" sem merészel t mindeddig olyasmit állítani, hogy egy a valóság-
ban állítólag ontológiailag reálisan létező to ta l i t ásnak nem a valóságnak egy (a vizs-
gálati s zempon tok szemléletében esetleg térbeli egységként megjelenő) része az 
„empirikus a l a p j a " , hanem egy fogalom! 
cb Rövid elemzés u tán a bírálón kívül bárki, így szerző is felvetheti a bíráló e kijelen-
tésének véde lmében: ez a kijelentés ebben a fo rmában b izonyta lan értelmű, m e r t 
nyelvi f o r m á j a nem ha tá rozza meg azt, hogy t a r t a l m á t ismeret- vagy lételméleti 
'ér te lemben' kell-e t ek in te tbe venni — ennek eldöntéséig viszont a kijelentés bírá-
la tának egyszerűen nincs ér telme. Ezt a megjegyzést egyedül a bíráló nem jogosult 
megtenni s a j á t kijelentése védelmében, m e r t hiszen éppen ő utasítja most vissza 
hozzászólásában szerzőnek az t az á l láspont já t , ahonnan szerző KOVÁCS ismeret-
és lételméleti szempontoka t megkülönböztetés nélkül összevegyítő bírálatát előző-
leg éppen a megkülönbözte tés hiánya m ia t t marasz ta l t a el: 
„ d " „SZÁVA-KOVÁTS legutolsó cikkében úgy védekezik az Őt é r t ezirányú vád ellen, hogy megállapításait »csak» 
ismeretelméleti jeliegűeknek á l l í t ja be. Azonban ismeretelméletnek és ontológiának ilyen jellegű elválasztása 
ugyancsak a pozi t ivizmus je l lemvonása ." (75: 25—28) 
da Szerző véleménye szerint a bíráló „c" p o n t b a n foglalt kijelentése egyetlen példa-
ként elégséges alap annak igazolására, hogy egy filozófiai elemzésben annak (szer-
zőéhez hasonló vagy más módon való) t isztázása, hogy az elemzés ismeret- vagy 
lételméleti szempontú-e, és az elemzés eredményeképpen megfogalmazot t kijelen-
tések ezért ismeret- vagy lételméleti 'é r te lemben' veendők-e,8 vagyis „ismeretelmé-
letnek és ontológiának ilyen jellegű e lválasz tása" egyál ta lában nem csak és főleg 
8
 Szerző á l l á s p o n t j a lá thatólag nem áll ellentétben az 1.2 fejezetben foglal takkal . 
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nem „ugyancsak" „ a pozit ivizmus jel lemvonása", hanem elengedhetetlen előfeltétele 
és követelménye minden igényesebb filozófiai elemzésnek, így a tudományelméle t i 
fej tegetéseknek is. 
cc N e m vál tozta t a fent i értelmezési di lemma tényén az az előzőekben külön ki nem 
emel t körülmény sem, hogy a bíráló ál ta l ér te lmezet t tá j fogalom nemcsak „empir ikus 
a l a p j á t " , hanem egyút ta l , illetve „ e g y a r á n t " „absz t rakt v é g p o n t j á t " is „képezi" 
„ennek a to ta l i t á snak" . 
A z é r t e l m e z é s i d i l e m m á b ó l a z a m o z z a n a t l á t s z i k k i u t a t m u t a t n i , h o g y a b í r á l ó 
s a j á t t á j f o g a l o m - é r t e l m e z é s é t a n n a k k i f e j t é s e u t á n k ö z v e t l e n ü l e g y K . K o s i K - t ó l 
v e t t k ö v e t k e z ő i d é z e t t e l t á m a s z t j a a l á : 
„ e " . . . . . az egésznek élö, kaot ikus képzetéből a gondolkodás a fogalmak, az absz t rak t fogalmi meghatározások-
felé ha lad , amelyek összegezésénél valósul meg a ki indulóponthoz való visszatérés." (73: 8 — 10) (Az én kiemelé-
sem. — Sz-K. E.) 
ea K . K O S I K megál lapí tása a bírálóéval szemben m á r teljesen egyértelmű: K O S I K 
szerint ,,a gondolkodás''' (és vele természetesen: a megismerés) halad a , ,képzet"- től 
az „absz t rak t fogalmi meghatározások felé" — ami természetesen helyes, viszont 
egyál ta lán nem ú j ismeretelméleti megállapítás. A bíráló erre való h iva tkozása min-
denesetre „a r ra mutat", hogy а bíráló inkriminál t megál lapí tását nem ontológiai, 
h a n e m ,,csak" episztemológiai é r te lmű kijelentésnek kell tekinteni . — Elfogadva 
az t a feltételezést, hogy V I N K O V I C S , , c " p o n t a lat t i tá j fogalom-meghatározása , illetve 
-értelmezése „c sak" ismeretelméleti jellegű, akkor is fel kell hívni a f igyelmet arra, 
hogy míg K O S I K segítségül hívot t idézetében a gondolkodás (a megismerés) a „kao-
t ikus képzet tő l" az absz t rakt fogalom felé halad, addig V I N K O V I C S b í rá la tának isme-
retelméletében a t á j min t total i tás (megismerése) a fogalom-tól a fogalom felé halad. 
eb Ebbő l viszont az következik, hogy a bírálat logikája szerint a t á j megismerése 
szigorúan véve a fogalmi szférában folyik le annak ellenére, hogy a bíráló kijelentéséi 
ismeretelméleti ér telemben véve, a tá j fogalom a to ta l i tás (megismerésének) expressis 
verbis , ,empirikus a l ap ja" . (73: 2) 
ec E z az „empir ikus a l a p " azonban közelebbről tekintve további problémák forrása. 
A bíráló szakmai szempontból megér the tő óvatossággal nem fej t i ki konkré ten az 
empir ikus alapot „képező" tá j foga lom tartalmát; az egyetlen helyen viszont, ahol 
erre vonatkozólag nyilatkozik (73: 41—42), a tá j foga lom t a r t a lmá t expressis verbis 
„intuitiv jellegű" - nek mondja . Szerző most elfoglalt bizonyításelméleti pozíciójában 
i t t mos t csupán fe lh ívha t ja a f igyelmet ar ra a tényre, hogy V I N K O V I C S geográf iá ja 
olyan fél ig-természet tudományi ismeret-rendszer, amelynek kezdetén egy olyan 
'önmagában ' illetve a rendszer sz int jén (74: l—4) meg-nem-határozható , t ehá t a 
rendszer szempont jából axiomatikus alapfogalom áll, amelynek tartalma ,,intuitív 
je l legű". 
f M i n d e z e k u t á n f e l v á z o l h a t ó VINKOVICS „ f ö l d r a j z i t á j " ó s „ f ö l d r a j z t u d o m á n y " 
k o n c e p c i ó j á n a k t u d o m á n y - é s i s m e r e t e l m é l e t e : A V i N K O V i c s - f é l e g e o g r á f i a c é l j a 
„ t e r m é s z e t é s t á r s a d a l o m g a z d a s á g i s z e m p o n t ú t o t a l i t á s á n a k " a f ö l d r a j z i t á j f o g a -
l o m — a t u d o m á n y a x i o m a t i k u s a l a p f o g a l m a -— a l a p j á n ó s s e g í t s é g é v e l t ö r t é n ő 
k u t a t á s a . A t é r b e n m e g n e m h a t á r o z o t t k i t e r j e d é s i l e h e t ő s é g ű 9 „ t o t a l i t á s n a k " 
„ e m p i r i k u s a l a p j á t " a z „ i n t u i t í v j e l l e g ű " f ö l d r a j z i t á j f o g a l o m k é p e z i , e z é r t a z e n n e k 
a f o g a l o m n a k m e g f e l e l ő „ s z e m l é l e t i t á j n a k " ( 7 3 : 4 4 ) k e l l a s t r u k t ú r á j á t f e l t á r n i , 
( 7 3 : 4 4 ) v a g y i s a k e z d e t b e n i n t u i t í v e t ( t u d o m á n y o s a n ) e x p l i c i t t é t e n n i ( 7 3 : 4 3 ) , 
m e r t a z í g y k i a l a k u l ó é s m ű k ö d ő „ t u d o m á n y e g é s z e a d j a m e g " m a j d a f ö l d r a j z i 
t á j f o g a l o m „ t é n y l e g e s t a r t a l m á t " ( 7 3 : 4 2 ) . E z a g e o g r á f i a t e h á t e g y i n t u i t í v t a r t a -
l o m m a l r e n d e l k e z ő t u d a t - t e r m é k k e i , a t u d o m á n y a x i o m a t i k u s a l a p f o g a l m á v a l i n d u l , 
m a j d a z a l a p f o g a l o m n a k ( á l l í t ó l a g é s v a l a h o g y a n ) m e g f e l e l ő f ö l d f e l s z í n i „ d o l o g n a k " : 
a „ s z e m l é l e t i t á j n a k " a s t r u k t ú r a - a n a l í z i s é t ó h a j t j a e l v é g e z n i , h o g y k ö z b e n t u d o -
m á n n y á v á l v a , a t u d o m á n y e g é s z e s e g í t s é g é v e l h a s s o n v i s s z a a t u d a t - t e r m é k r e , 
m e g a d v a e n n e k a z a l a p f o g a l o m n a k a „ t é n y l e g e s t a r t a l m á t " . — S a p i e n t i s a t . 
g Geográfusokat a l ighanem felesleges emlékeztetnem arra , hogy századunk húszas 
éveiben GRANÖ és társai , az elvileg-szubjektív irányuláséi ' l á tvány- tá j ' elméleti és 
gyakor la t i képviselői, az ,,f" pon tban foglaltnál ismeret- és tudományelméle t i szem-
pontbó l sokkal kevésbé kifogásolható és szakmailag összehasonl í thata t lanul kifor-
" „Természet és társadalom . . . to ta l i tása" — ez a meghatározás tu l a jdonképpen a földrajzi t á j n a k a maxi-
mális, 'geoszférikus' térbeliségi értelmezésére m u t a t ; a térbeli ki ter jedés szempont ja azonban az egész hozzászólás-
ban fel sem merül . 
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í 'ottabb intui t ív tá jelméletet és erre épülő szubjek t ív geográfiát sem t u d t a k szak-
mailag megvédelmezni és gyakor la t i lag t u d o m á n y k é n t művelni. Igaz, hogy az emlí-
t e t t ku ta tók minden elvi és gyakor la t i szubjekt ivizmusuk mel le t t is végeredmény-
ben mégis még földfelszíni entitás-ként fogták fel a földrajzi t á j a t , 
h V I N K O V I C S viszont fej tegetéseiben mindvégig megválaszolat lanul hagy j a magát 
az alapkérdést, amely saját koncepciójában felmerül : , , total i tás"-e ez a 'pozitív értel-
mezésű' táj vagy nem ? Az a sa já tságosan óvatos nyi la tkozat , hogy egy tota l i tásnak 
„empirikus a l a p j a i " és „ a b s z t r a k t végpon t j a i " képezi а tá j fogalom, ebből a szem-
pontból nem válasz. Éppen ezért teljesen értelmetlen e koncepcióval szemben minden-
nemű szakmai ellenvetés; sőt t u la jdonképpen felesleges még a következő már-nem-
csak-szaktudományi kérdésnek a felvetése is: hogyan értelmezendő ebben a koncep-
cióban, ha az in tu i t ív szemléleti t á j a t esetleg nem 'igazolja' a to ta l i tás s t ruk túra -
analízise; ha esetleg az intuitív szemléleti t á j mint látszat 'mögöt t ' a s t ruktúra-anal íz is 
'nem talál ' ob jek t ív ent i tást i l letve „valóságos to t a l i t á s t "? 
3.6: Bíráló 'pozi t ív ' tá j fogalom-kocepciójának a bíráló sa já t tudományelméle t i állás-
p o n t j á n a k megfelelően: „ a t u d o m á n y egészén keresztül" és á l ta la tö r t én t kifejtése 
ismeretelméleti szempontól helytelennek, tudománytörténeti szempontból egy el-
avult koncepció újjáélesztésének bizonyult . A koncepció tudományelméleti szem-
pontú vizsgálatát a bíráló h iús í t j a meg, mer t a koncepció szakmai a lap ja i t a hi-
bás ismeretelméleti a lapál láson túl nem lépve, nem fe j t i ki. — A bíráló koncep-
ciójának a fö ld ra j z tudományra mint t u d o m á n y r a vonatkozó következményeire 
szerző később, a 6. részben m u t a t rá. 
3 . 6 1 V I N K O V I C S „földrajz i t á j " fogalmának szaktudományi é r te lmét logikai a lapja : 
a ,,totalitás'''' foga lma és ennek t a r t a l m a határozza meg. Igen sajnálatos , de az előzőek 
u tán nem tek in the tő véletlennek, hogy a bíráló ennek a szemléletében oly döntő, 
alapvető je lentőségű fogalomnak — koncepciójában tu la jdonképpen: az „alapfoga-
lom" alapfogalmának -— is m e g t a g a d j a olvasóitól mind a meghatározásá t , mind a 
kifejtését. Ehelyett ugyanis a (73: 13—21) a l a t t a bíráló a jelenség—lényeg viszony 
közkeletű fi lozófiai értelmezését n y ú j t j a , m a j d a (73: 28)-tól kezdve m á r a még ki 
nem fe j te t t és meg nem ha t á rozo t t „ to ta l i tás fogalmán belül" (Az én kiemelésem — 
Sz-K. E.) k í v á n j a értelmezni „rósz és egész" viszonyát . A 73. oldalon a 4. lábjegy-
zetben a z u t á n a bíráló a még mindig ki nem f e j t e t t és meg nem ha tá rozo t t fogalom 
„konkret izálódásáról" ír szaktudományi lag egyébként kifogásolható sorokat . Előb-
biek nem a d n a k felvilágosítást a bíráló total i tás-fogalmáról ; u tóbbiak szaktudományi 
kri t ikája pedig ismeretelméletileg céltalan, mer t a nem-szaktudományi fogalom szak-
tudományi „konkre t izá lása" (helyesebben: adaptác ió ja) nem póto l ja annak hiányzó 
meghatározását , bizonyításelméletileg pedig értelmetlen, mer t a nem-szaktudományi 
fogalom nem szakember á l ta l végzett szak tudományi adaptác ió jának még bizonyí-
to t t hibái sem bizonyít ják az eredeti fogalom-alkotás hibás vol tá t . Bíráló így ismét 
kizárja a vi tából a szak tudományi kri t ikát , m e r t ha ezt szerző el is végezné, e t től 
még a meg-nem-határozot t fogalom meghatá roza t lan maradna . 
Ezér t szerző szak tudományi reflexió helyet t i t t csupán néhány m á s szempontú 
megjegyzésre kényszerül: 
a A „ t o t a l i t á s " ominózus fogalma bizonyos tek in te tekben ' tes tvére ' a földrajzi 
t á j foga lomnak: hasonlóképpen a polgári tudományosság egy régebbi korszakában 
megszületve, sokévtizedes haszná la t u tán m a is szívósan őrzi dicsőséges bizonytalan-
ságát, egyértelműségének h i ányá t . Emel le t t pedig már több min t egy fél évszázada 
' termékenyít i meg ' a földrajzi tá jelméletet ; és annak is már több évtizede, hogy meddő 
volta ebben az elméletben bebizonyosodott , 
b „To ta l i t á s tudomány" nem létezik; a „ t o t a l i t á s " fogalom nem „egy t u d o m á n y 
a lapfogalma"; tehát a bírálót nem sa já t ismert tudományelmélet i á l láspont ja aka-
dályozza meg abban, hogy ki fe j t se ós meghatározza: mit é r t sünk „ to t a l i t á s " a la t t , 
vagy legalábbis azt, hogy menny iben ér tsünk mást a la t ta , min t a régi polgári 'Ganz-
heit '-elmélet fogalom-meghatározásainak t a r t a l m á t ? 
3.61: A bíráló lehetetlenné teszi tá jfogalom-koncepciója szaktudományi elemzését, 
m e r t tudományelméle t i á l láspontjából nem következő módon elmulaszt ja t á j -
foga lma logikai a l ap j ának , (az á l ta la elvileg e lutas í tot t , de a gyakor la tban 
megkerülhetet lennek bizonyult) t á j fogalom-meghatározása legfontosabb logi-
kai ós tar ta lmi elemének (a „ to ta l i t á s" fogalomnak) mind a meghatározásá t , 
mind a kifejtését. 
3 . 7 V I N K O V I C S is vallja, hogy „ a total i tás fogalmának elemzése az, ami a földrajzi 
t á j r a v o n a t k o z t a t v a lényeges felvilágosításokat a d " (73: 11—12), ezeket a „lényeges 
felvi lágosí tásokat" azonban az el nem végzett elemzés mia t t nem fej t(het)i ki. Ehelyett 
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a „jelenség—lényeg probléma megfelelő értelmezése" {73: 13—16) u t á n egy ú j a b b 
K . KosiK-idézet (73: 17—19) és ké t monda t fi lozófiai közhely (73: 20—21) leírása 
u t á n azonnal anon im formájú b í rá la tba megy á t : 
„ a " „ E z é r t meddő dolog az a kísérlet, hogy egy fogalom va lóság ta r ta lmát empirikusan, tökéletesen kimerítsük és 
nem jogosult az az el járás , hogy amennyiben nem t u d j u k pontosan megadni, nem t u d j u k pon tosan leírni, nem 
t u d u n k rámutatni egy valamilyen dologra, hogy ez az, amit a fogalom jelöl, akkor elvitassuk a fogalom valóság-
t a r t a l m á t . 
, b " Az örök időkre való e lhatárolhatóság nem kritériuma a valóságosságnak." (73: 21—26) (Az én ki-
emeléseim. — Sz-K. E . ) 
Az érvelés igen sajátságos, és tanulságosan jellemző példa a hozzászólás bíráló 
metódusára . 
aa Bírálónak igaza van: valóban reménytelenül m e d d ő dolog azon fáradozni , hogy 
egy fogalom va lóság ta r ta lmát „k imer í t sük" , különösen „empir ikusan, tökéletesen" 
— abban viszont nincs igaza, hogy az t a látszatot kelt i , min tha szerző erre a sziszi-
fuszi munká ra a d t a volna a fejét . Szerző nem a földrajzi tá j fogalom valóságtartal-
m á n a k „empirikus, tökéletes kimerítésére" vál lalkozott , hanem azt vizsgálta, hogy 
a szaktudományi fogalom tudományosan konvencionális tartalmában mennyi a 
valóságos elem; azt, hogy a szak tudományi fogalomhoz vezető (integrációs jellegű) 
fogalom-lépcsőzetnek a valóságban mi lyen és meddig ter jedő tárgyi-dologi lépcsőzet 
'felel meg' — egyszóval azt, hogy a bizonytalanul meghatá rozot t 'cseppfolyós' tar-
t a l m ú tudományos fogalomban a valóság tükröződik-e, s ha igen, milyen mértékben ? 
ab „ R á m u t a t n i " , „megadni" , „ le í rn i" — ezek a tevékenységek egyrészt minden 
tudomány kezdő lépései, másrészt a hagyományos logika szerint m a g u k is már mind 
„ a meghatározáshoz hasonló . . . műve le t ek" ; végül a marx is ta meghatározáselmélet 
szerint pedig „h iányos meghatározások" ; 1 0 és min t ilyenek természetesen ismeret-
es nem lételméleti mozzanatok. „Hiányos meghatá rozások" hiánya a lap ján nem-
létezést 'bizonyítani ' csak az ismeret- és a lételmóleti aspektus meg-nem-különböz-
tetése, összekeverése ú t j á n és á r á n 'lehetséges' -— viszont hozzászólásában a bíráló 
éppen azért ró ja meg szerzőt, m e r t erre a meg-nem-különböztetósre nem ha j landó, 
mer t a két aspek tus t „pozi t iv is ta" m ó d j á r a megkülönböztet i . (Vö.: 3.6 da) 
ас A „ r á m u t a t á s " és a többi hasonló ismeretelméleti mozzanat t udományos fogal-
makka l kapcsola tban köznapi értelmükben egyébként sem gyakran használhatók. 
Hiszen pl. a 'népsűrűség ' fogalom t á rgyá ra sem t u d u n k szószerinti ér te lemben „rá-
m u t a t n i " , hogy „ez az, amit a fogalom jelöl" — ennek ellenére tökéletesen (nem 
csupán egyértelműen) meg t u d j u k határozni a foga lmat , és nem problemat ikus a 
fogalom 'va lóságtar ta lma ' sem. É s ford í tva : szószerinti értelemben véve is „ r ámuta t -
h a t u n k " egy dologra, hogy „ez az, a m i t a fogalom jelöl" — és nem hogy nem „merí-
t e t t ü k k i" ezáltal a fogalom valóságtar ta lmának egészét, de esetleg megismerésünk 
még alig ter jed t ú l ezen a „ r á m u t a t á s o n " . Vagyis: szerző t isz tában v a n vele, hogy 
létezés és megismerés, megismerés és meghatározás viszonya távolról sem olyan 
egyszerű, amint az t a bíráló az „ a " p o n t b a n anonim módon, de kétségtelenül a szerző 
rovására az olvasónak sugallja, 
ba Bírálónak ismét igaza van: „az örök időkre való e lhatárolhatóság" valóban nem 
kr i té r iuma a valóságosságnak — a b b a n viszont ismét nincs igaza, hogy az t a lá tszatot 
kelti , min tha ennek a filozófiai közhelynek (ráadásul: rosszul in terpre tá l t közhely-
nek) itt (egyébként: a szövegkontextusban kellő logikai alap nélkül) t ö r t é n t kinyil-
vání tásával szerző ellenkező értelmű ál láspont ját bírálná. Holot t : az „elhatárolható-
ság" ismeretelméleti aspektus, a „valóságosság" lételméleti aspektus — és éppen 
szerző az, akit a bíráló azért bélyegez „pozi t iv is tának" , mer t nem ha j l andó a két as-
pek tus t meg-nem-különböztetni , (Vö.: 3.6 da) 
bb Tény, hogy szerző t anu lmányában az „örök időkre való" e lhatárolhatóság nem 
merül fel sem kr i té r iumként , sem mozzana tként . Tény , hogy a (földrajzi) megismerés 
fo lyamatában m a egyetlen geográfus sem kergeti az „örök időkre va ló" elhatárolás 
f a n t o m j á t — még a polgári t á j fö ld ra jz képviselői sem. Az „örök időkre való elhatá-
ro lha tóság" mozzana t á t kizárólag V I N K O V I C S vezeti mos t be — természetesen ismét 
a szerző nézeteinek rovására 'u ta ló ' és uta lható lá tszatként . 
3.7; Bíráló a szerző t anu lmányában nem szereplő nézetek ellen hadakozva azt a 
látszatot kelti , min tha ezzel szerző helytelen á l láspont já t korrigálná, 
3.8 A bíráló — mint l á t t u k — hozzászólásában éppen a szakmai szempontból legszük-
ségesebbek kifej tését mellőzi, viszont hosszú gondola tmeneteket épí t ki egy-egy 
á l t a la fontosnak és alkalmasnak í tél t általános tudományelmélet i és á l ta lános filo-
10TAMÁS György: A tudományos meghatározás. Bp., Akadémiai K. , 1961., p. 49. 
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zófiai pont körül , hogy szerző helytelennek vélt á l l á spon t j á t 'felülről' is t ámad ja . 
Teljességre törekvő, 'cáfolat ' jellegű reflexió esetében szükséges lenne a hozzászólás 
bírálati részét ily módon a lá támasztó okfej téseknek és téziseknek a 3.1 3.7 fejeze-
tekhez hasonlóan részletes kri t ikai elemzése — ez azonban csak kor lá t lan tágasságú 
v i ta - té r esetén volna lehetséges. I t t még felsorolásukra, és a helyhiány m i a t t el nem 
végezhető kr i t ika reflexiós pon t j a inak előszámlálására sincs lehetőség. Ezért ismét 
egyetlen, de jellemző pé ldával kell megelégednünk: 
„ a " „ I l y m ó d o n a z t v á r n i , h o g y a f ö l d r a j z i t á j r ó l v a l a h a is l é t re j ö h e t k l a s s z i k u s é r t e l e m b e n v e t t m e g h a t á r o z á s , 
s e m m i k é p p e n sem s z a b a d . E g y e t l e n t u d o m á n y sem t u d j a ezt m e g t e n n i a z a l a p f o g a l m a i v a l . (1) E l é g i t t m e g -
eml í t en i t a l á n a k l a s sz ikus f i z i k á t , a m e c h a n i k á t , . . . e n n e k f o g a l m a i (. . .) s z i n t é n n e m d e f i n i á l t a k , ( !) h a n e m 
é p p e n a f iz ika i k é p l e t e k t e sz ik s zemlé l e t e s sé a z t , h o g y ezek c s u p á n le v a n n a k í r v a . ( l ) A t u d o m á n y o k f e l a d a t a 
é p p e n a n e m m e g h a t á r o z o t t a t f e l t á r n i , m e g i s m e r n i . E z á l t a l (!) a t u d o m á n y o k a z t is m e g m u t a t j á k , hogy a def i-
níció a d á s n e m a l e g m a g a s a b b c s ú c s a a m e g i s m e r é s n e k , h a n e m a v a l ó s á g s t r u k t ú r á j á n a k . . . e l emzéséve l a 
l é n y e g f e l t á r á s a (!) az e lőbb ive l l e g a l á b b e g y e n é r t é k ű . (!) T u d o m á n y o s a l a p f o g a l m a k n á l e g y e n e s e n abszu rd 
do log (!) a def in íc ió s z á m o n k é r é s e . Hiszen h a d e f i n í c i ó t t u d n á n k a d n i ezen a sz in ten , a k k o r n e m l enne szükség 
m a g á r a a t u d o m á n y r e n d s z e r é r e . ( ! ) A k k o r n e m j ö t t e k vo lna l é t r e t u d o m á n y o s r e n d s z e r e k , ( ! ) h a n e m c s u p á n 
de f in í c iók e g y m á s u t á n j a . " ( ! ) (73: 45 — 74: 4) 
A h á n y megállapítás, annyi helyesbítendő állítás, 
aa A bíráló nem fejt i ki, de f i lozófusként a „klasszikus értelemben vet t megha tá rozás" 
a la t t csak a 'nem'- és ' fa j ' - foga lommal (genus p r o x i m u m et different ia specifica) 
operáló meghatározás t ér thet i . Itt- az ideje most mái-, hogy ezzel a b í rá la tban több 
köntösben is megjelenő fétissel leszámoljunk: bíráló nézetével szemben a földrajzi 
f á j fogalmának „klasszikus ér telemben vet t megha tá rozása" nem elvileg lehetetlen, 
mer t bármennyi re is hangsúlyozza a bíráló a t á j „a lapfoga lom" vol tá t , a földrajz-
t u d o m á n y hierarchikus fogalomrendszerében létezik nála magasabb fokú, tehát 
genus-fogalomként szerepel tethető fogalom: a 'geoszféra ' illetve a ' f ö l d r a j z i burok' 
fogalma. A probléma t ehá t ' csupán ' a different ia specif ica — ebből a szempontból is. 
ab Tényszerűen nem helytálló a bíráló kijelentése, me ly szerint „egyet len tudomány 
sem képes" a lapfogalma it meghatározni ; és nem helytálló a bíráló pé ldá ja sem: a 
klasszikus f izika (és a mechanika) bíráló felfogásával ellentétben definiált „fogalmak-
ka l " operál . E l t ek in tve most at tól a nüansztól , hogy a marxis ta meghatározáselmélet 
szerint a „ le í rás" is már egy fa j t a „megha tá rozás" (vö.: 3.7 ab), b í rálónak a szerinte 
csupán leírt és nem megha tá rozo t t mechanikai foga lmakra és ezek szerinte csupán 
leíró funkció jú képleteire való hivatkozása igen fontos mozzanat . Annak a bizony-
sága ugyanis, hogy V I N K O V I C S nem az ún. 'ka tegór iákra ' gondol, amikor a definiálat-
lan alapfogalmak def in iá lhata t lanságáról beszél. Vegyük a bíráló p é l d á j á t : a klasszi-
kus mechanika a lapvető részében, a k inemat ikában valóban találunk két meghatá-
rozat lan fogalmat , két kategór iá t : az egyik az 'út', a másik az ' idő ' — de, ezeknek 
nincs is képletük, csupán jelük: s illetve t. Valamennyi kinematikai a lapfogalomnak 
(pl. a sebesség-nek, a gyorsulás-nak, stb.) képlete van , ós va lamennyi alapfogalom 
meg van határozva — éppen a 'kategóriák ' segítségével.11 
ac A 'sebesség', a 'gyorsulás ' (stb.) képlete ugyanis nem „szemléletessé teszi azt, 
hogy ezek (a fogalmak — Sz-K. E.) csupán le vannak í r v a " — ahogy a bíráló állítja — 
mer t a képlet nem leírja, hanem a kategóriák megha tá rozo t t viszonyával igenis 
meghatározza a fogalmat a verbálisnál 'magasabb ' -nak tekin te t t absztrakciós szinten: 
a m a t e m a t i k á n a k a t u d o m á n y b a n m a áh í to t t an ál talánossá váló, és a verbálisnál 
pontosabb, egyértelmű, mesterséges, formalizált nyelvén. - — A kinemat ika i alap-
fogalmak meghatározása egyébként nincs kizárólagosan a formalizált nyelvhez kötve: 
a fogalmak megha tá rozha tók verbálisan is, és meg is vannak határozva , a formalizált 
nyelven elért pontossággal és egyértelműséggel, 
ad A bíráló érvelése egyébként önmagának mond ellent: H a igaz az, és igaz, hogy 
„a tudományok fe lada ta éppen a n e m megha tá rozo t t a t feltárni, megismerni" — 
akkor ebből az következik, hogy a már -megha tá rozo t t a t már nem kell „feltárni, 
megismerni" , mert azt má r éppen a meghatározot t ság tanúsága és mér t éke szerint 
fe l tár tuk-megismertük, hiszen ezért t u d t u k „meghatározni" . 1 2 Ezér t a tudományok 
— bíráló nézetével el lentétben — éppen „ezál ta l" nem „ m u t a t j á k m e g " , „hogy a 
definíció adás n e m a legmagasabb csiicsa a megismerésnek,1 3 
11
 A b í r á l ó n e m v á l a s z t o t t s ze rencsésen p é l d á t : a f i z ika és ezen b e l ü l a m e c h a n i k a u g y a n r é g ó t a a f i l o z ó f u s o k 
e g y i k k e d v e n c p é l d a t á r a , de é p p e n e z é r t a b í r á l ó é v a l ellentétes n é z e t e k m a m á r a p r o p e d e u t i k á k b a n is m e g t a l á l h a t ó k ; 
v . o . : FÉNYES I m r e : F i z i k a és v i l á g n é z e t . B e v e z e t é s a f i z i k a g o n d o l a t v i l á g á b a . Bp. , K o s s u t h K „ 1960. és HAKITOV, 
A. : A t u d o m á n y o s i s m e r e t a n a t ó m i á j a . B e v e z e t é s a l o g i k á b a és a t u d o m á n y o s m e t o d o l ó g i á b a . B p . , K o s s u t h K. , 1971. 
12
 N e m l ehe t s éges ' m e g h a t á r o z n i ' a z t , a m i t n e m i s m e r ü n k . 
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 M i n d e n m e g h a t á r o z á s a lényeg f e l t á r á s á n a k , m e g i s m e r é s é n e k e r e d m é n y e , és így e g y ú t t a l a megismerés 
e l é r t s z í n v o n a l á n a k m é r t é k e . 
ae hanem . . . a lényeg fel tárása az előbbivel legalább egyenér tékű" . — A „megha-
tá rozás" és a „lényeg fe l tá rása" mozzanatoknak a bíráló által tör ténő egymással való 
szembeállítása ós szembeállított értékelése r á m u t a t a bíráló tökéletesen helytelen „definíció" 
felfogására: a bíráló szembeállító állításából az következik ugyanis, hogy a meg-
határozás nem a „lényeg fe l tá rása" , a meghatározás más valami, min t a „lényeg 
fe l tárása" . Holot t m á r a hagyományos logika is a fogalom lényeges jegyeit meg-
ragadva a. fogalom lényegét igyekezett feltárni a definícióval; a dialekt ikus logika 
elvi tudatossággal ezt teszi; a marx i s t a meghatározáselmélet pedig a meghatározás 
legfejlet tebb fo rmá jában (a „mater iá l i s" meghatározás esetében) igényt tart, m á r 
nemcsak a „fogalom", hanem a neki megfelelő „dolog" lényegének fel tárására és 
megragadására is.14 A „definíció adás " valóban nem általában „ a megismerés" 
„ legmagasabb csúcsa", hanem a lényeg feltárásának és megragadásának legfejlet-
tebb fo rmája . Utóbb i t a bírálóhoz hasonlóan szembeállítani a „lényeg fe l tárásával" , 
a „definíció" fogalmának, lényegének és céljának, valamint a megismerésben betöl-
tö t t szerepének tökéletes meg-nem-értését jelenti, 
af A bíráló nézetével ellentétben nem „egyenesen abszurd dolog a definíció számon-
kérése" „ tudományos a lapfogalmaknál" : ha a bíráló tá jékozot tabb volna a „megha-
tá rozás" d ia lekt iká jában, akkor tudná , hogy a meghatározás egyarán t eszköze és 
eredménye a megismerésnek, hogy a lényeg fe l tárása és megragadása ú t j á n a meg-
ismerést egy ado t t ismeretszinten a meghatározás sa já tos módon 'fejezi be': össze-
foglalja egy elért szinten a megismerési folyamat 1 5 eredményeit ós hiányai t . Az a 
Vw/omány', amely m a g a is a saját(os) szempontií megismerés-eredmények logikus 
rendszeréként Tét ez ve nem tudja a sa j a t szempont jából "meghatározni a tá rgyá t 
a tMegismerés éppen elért fokán" "bizonyítja ' ezzel, hogy a tárgy saját(os) szempontú 
megismerésében шт érte el annak lényegét. 'Nem t u d j a méghatarözni ' : ez annyit 
jelent, hogy nincsenek (még) igazolt ismeretei a s a j á t szempont jából a t á rgy lénye-
géről. Ezér t a bíráló álláspont jával ellentétben szerző szerint nem „abszurd dolog" 
például a citológia tudományá tó l „számonkérni" a sej t fogalmának a biológiai szem-
pon tú megismerés valamilyen elért szint jé t tükröző meghatározásá t . Ellenkezőleg: 
az a citológia, min t tudomány , ,,abszurd dolog", amely nem tudva valamilyen helyt-
álló meghatározásá t adni a ' sej t ' fogalmának (és a sej t-nek mint valóságos dolog-
nak), k inyi lvání t ja teljes tuda t lanságá t a sejt-tel kapcsolatban, 
ag A bíráló a lapvetően helytelen „megha tá rozás" fogalma m o n d a t j a ki vele azt, hogy 
„ha definíciót t u d n á n k adni ezen a szinten, akkor nem lenne szükség magá ra a tudo-
m á n y rendszerére" és „akkor nem jö t t ek volna létre t udományos rendszerek, hanem 
csupán definíciók egymásu tán ja" . A bíráló á l láspont ja helytelen, mert 
— a tudományos rendszereket a legtökéletesebb meghatározás sem teszi feles-
legessé; amint hogy a klasszikus kapital izmus tökéletesen helytálló: igaz és 
teljes meghatározása sem teszi feleslegessé, csupán összefoglalja A töke köteteit ; 
— a tudományos rendszerek — ebből a szempontból — tu l a jdonképpen teljes 
kifejtését jelentik a használt fogalmak definícióiban szintetizált ismereteknek 
a megismerés egy elért sz int jén, u ta lva a hiányzó még-nein-ismertre, a még 
megismerendőre is. 
ah A bíráló helytelen lefutású gondola tmenete a következő közismert ismeret-, ill. 
tudományelmélet i tézist j á r j a körül: Tény, hogy a formalizált ax iomat ikus rendsze-
rekben, ill. a t udományokban léteznek a rendszerben, ill. a t u d o m á n y b a n meg nem 
határozot t , előfeltételezett (axiomatikus) fogalmak és tézisek, amelyek a rendszerben 
vagy a t u d o m á n y b a n csak közvetve: alkalmazásuk révén ' igazolódnak' , de vagy 
egyáltalán nem, vagy esetleg csak egy másik rendszerben, ill. másik t u d o m á n y absz-
trakciós szint jén, szemléletében és fogalomkészletével ha tározhatók meg — ezek 
az axiómák, ill. kategóriák. Ez igaz. A „ f ö l d r a j z t u d o m á n y " ós a „ fö ldra jz i t á j " ese-
tében azonban nem erről van szó; az analógia hamis, mer t 
— a t á j fogalom nem kategória: meghatározása elvileg nem lehetetlen a t u d o m á n y 
absztrakciós szint jén, szemléletében és fogalomkészletével (vö.: 3.8 aa) és 
gyakorlat i lag sok meghatározása is létezik;16 
— a tá j fogalom mindeddig nem igazolódott a fö ld ra j z tudományban alkalmazása 
révén; sőt tény, hogy a lkalmazása a földrajzi tudományelméle tben zavar t 
eredményezet t ; 
11
 . ,A m a t e r i á l i s m e g h a t á r o z á s a t á r g y l é n y e g é n e k f e l t á r á s a . A m a t e r i á l i s m e g h a t á r o z á s m a g á b a fog la l j a 
A n o m i n á l i s m e g h a t á r o z á s t és a f o g a l o m m e g h a t á r o z á s t . " (TAMÁS: i. m . , p . 173.) 
15
 A m e g i s m e r é s t t e r m é s z e t e s e n r e l a t í v n a k , a meg i smerés i f o l y a m a t o t a meg i smerés és a m e g - n e m - i s m e r é s 
d i a l e k t i k u s egységének , és e g y ú t t a l v é g t e l e n n e k t a r t v a . V .o . : FÖLPESI T a m á s : A „ m e g i s m e r h e t ő s é g " m o d e r n p r o b -
l é m á i . 15p., K o s s u t h K . , 1971. 
16
 M á s k é r d é s ezek h e l y e s s é g é n e k és i g a z s á g á n a k p r o b l é m á j a . 
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— más tudomány ismeret-készlete, szemlélete és fogalom-appará tusa nem bizo-
nyul t a lka lmasabbnak és eredményesebbnek a fogalom meghatározása és 
igazolása szempont jából ; sőt a maguk illetékességének területén egymás u tán 
bizonyí t ják be a tájfogalom a lapjául szolgáló előfeltevések helytelenségét.17 
3.8: A bíráló á l ta lános tudományelmélet i tézisei és ál talános filozófiai nézetei — 
bírá la ta elvi a lap ja i — gyakran nem helytállóak. Mögöttük egyes filozófiai 
a lapfogalmak — például a „megha tá rozás" — ki nem elégítő felfogása áll. A 
bíráló ugyanakkor helyes filozófiai felfogást a szerző á l láspont jának bírálata 
érdekében n e m egyszer szaktudományi lag helytelenül érvényesít , illetve 
helytelenül a lkalmaz. 
3.9 A 3.1 — 3.8 fe jezetekhez hasonló részletességgel kellene és lehetne elemezni és 
megcáfolni például a hozzászólás a lább következő bírálati mozzanatait, érvelési típu-
sait. 
3.91 A bírálat visszafordítható érvei. Szerző bevallja, hogy e bírálati t ípus esetében nem 
t u d o t t választani a két legszebb példa között. 
Az első: 
. . . m i l y e n a l a p o n á l l í t j a a szerző a z t , h o g y a t u d o m á n y b a n ö s s z e á l l t egész n e m lé t ez ik a v a l ó s á g b a n . " ( 7 4 -
33 — 34) 
Az , ,alap"-tól mos t t ehá t eltekintve, kérdezzük: mi lyen alapon á l l í t j a a bíráló, 
hogy a szerinte is a tudományban „összeállt egész" nemcsak a t udományban , de 
a valóságban is „összeál l t" egésszé? 
A második: 
„ A k ö v e t k e z ő h i b á s l é p é s . . . az i s m e r e t e l m é l e t b e n m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k u g y a n a s z u b j e k t u m o t és az o b j e k t u -
m o t , de ez n e m j e l en t i a z t , h o g y a m i i s m e r e t e l m é l e t i l e g s z u b j e k t í v , a z on to lóg ia i l ag is a z . " ( 75 : 30—32) 
Nos, ez igaz; de bírálat i ellenérvként már a lkalmat lan, mer t „ez" azt sem „ je lent i" , 
hogy ami ismeretelméletileg (a tá j foga lom tárgyához hasonlóan) szubjekt ív , az onto-
lógiailag — objekt ív . 
3.92 A bíráló 'félreértései ' és meg-nem-értése. Példáid: 
,, . . . a p r o b l é m a . . . SZÁVA-KovÁTSnál ú g y m e r ü l fel, hogy a f ö l d r a j z i t á j csak m i n t f o g a l o m o b j e k t í v , (!) 
mive l (!) m e n t á l i s k o n s t r u k c i ó e r e d m é n y e , s c sak r é s z s t r u k t ú r á k k a l r e n d e l k e z i k , (1) de az egész m i n t t o t a l i t á s 
n e m lé t ez ik . E n n e k a k ö v e t k e z m é n y n e k a l e v o n á s a egysze rűen é r t h e t e t l e n . " (74: 2 9 — 3 2 ) 
Nos, ez a következte tés „egyszerűen ér the te t len" a szerző számára is! Az ér thete t -
lenség oka, illetve okai azonban azonnal szemünkbe ötlenek, ha visszaidézzük szerző 
vitacikkének eredeti szövegét: 
A f ö l d r a j z i t á j o b j e k t i v e pusztán foga lom l é v é n csupán, ,,logikai r é s z - s t r u k t ú r á k k a l r e n d e l k e z i k ; . . . '1S 
Nyilvánvaló, hogy az eredeti szöveget a bíráló t e t t e ér thetet lenné azáltal, hogy 
egyrészt k ihagy ta a rész-s t ruktúrákra vonatkozó „logikai" terminust , másrészt 
tökéletesen ' fé l reér te t te ' a monda t első felét, mer t ennek értelme egyértelműen más, 
mint a bíráló megford í to t t logikájú kri t ikai értelmezésének. A szerző szerint a föld-
rajzi t á j nem objekt ív valóság, hanem 'pusztán fogalom' lévén, csupán 'logikai' 
( tehát a gondolkodásban, és nem ontológiailag valóságosan egységgé szövődött) 
rész-s t ruktúrákkal rendelkezik — ahogy csupán ' logikai ' és nem ontológiailag való-
ságosan egységgé szövődött rész-s t ruktúrákkal rendelkezik például a bíráló által 
nem-félreértet t , sőt „igazán jó p é l d á n a k " elismert (75: 54) „sellő" fogalom és annak 
objekt íve nem valóságos t á rgya is. 
3.93 A bíráló tuda tos mást állításai. Például: 
„SZÁVA-KOVÁTS E . k é t m o z z a n a t o t emel ki a f ö l d r a j z i m ó d s z e r e k közü l , a m e l y e k e t nem tart tudományosnak: 
. . . M i n d k é t m ó d s z e r m e g v é d h e t ő t á m a d á s á v a l s z e m b e n . " (74: 57 — 01) (Az én k i e m e l é s e m . — S z - K . E . ) 
A bíráló tuda tosan m á s t állít, min t amit a szerző vi tacikkének eredeti szövegében 
bárki olvashat : 
' . . . a s z a k t u d o m á n y s z á m á r a s zükségesnek l á t s z i k főbb v o n á s a i b a n v á z o l n i a f ö l d r a j z i v a l ó s á g objektív térbeli 
vizsgálatának i s m e r e t e l m é l e t i a l a p j a i t és je lezni a vizsgálat objektivitásának elvi korlátait.'1" 
17
 E z é r t is v á l t s z ü k s é g e s s é a f o g a l o m n a k és f e l t é t e l e z e t t ' t á r g y á n a k ' szerző á l t a l e l v é g z e t t l og ika i - i smere t -
e lmé le t i s t r u k t ú r a - a n a l í z i s e . 
18
 SZÁVA-KOVÁTS: A f ö l d r a j z i t á j e l m é l e t . . . = F É , 1965, (285: 16 — 17) (Mos t m ó d o s í t o t t k i emelés . ) 
'•SZÁVA-KOVÁTS: A f ö l d r a j z i t á j e l m é l e t . . . = F Ë , 1965, (286: 11 — 13) (Mos t m ó d o s í t o t t k iemelés . ) 
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Szerző tehát a bíráló áll í tásával szemben egy szóval sem állítja, hogy ezeket a metodo-
lógiai mozzana toka t „nera t a r t j a t u d o m á n y o s n a k " — szerző csak azt állítja, amit 
leírt, és az egészen más, min t ami t a bíráló a szerző nézeteként az olvasó elé t á r . Az 
idézetten k ívül pedig a legminuciózusabb szövegkrit ika sem talál(hat) a vi tacikk 
szövegében olyan állítást, ami a bíráló tuda tos mást-ál l í tásának alapjául szolgálhatna. 
A bíráló ál tal ál l í tot t 'más t ' szerző természetesen nem ó h a j t j a megvédelmezni a 
bíráló ilyen „ t ámadásáva l szemben" , és az ilyen bírálat a rgumentác ió jának megeáfo-
lását szerző n e m t a r t j a fe lada tának . Csupán a r r a kénytelen ismét r ámuta tn i , hogy 
a bíráló önmagukban véve esetleg helyes okfejtései2 0 nem egyszer tuda tosan irányul-
nak a szerző t anu lmányában nem létező, a bíráló által ilyen módszerekkel is feláll í tott 
céltáblákra; az t a hamis lá tszatot keltve a jóhiszemű olvasóban, hogy a bíráló a 
szerző helytelen nézeteit korr igál ja . 
3.94 A bíráló tudománytör téne t i l eg helytelen tudományelméle t i megállapításai. Pél-
dául: 
,, . . . a másik foga lom (A tá j foga lom. — Sz-K. E.) a z o n b a n az ember mindennap i tevékenysége so rán j ö t t 
lé t re a m u n k a t a p a s z t a l a t a a lapján , az emberi megélhetés é rdekében. Ezért ke rü lhe te t t be a t á j foga lom egy 
t udomány rendszerébe, s vá lha to t t a l ap foga lommá . " (75: 59—61) (Az én kiemelésem. — Sz-K. E . ) 
Minden geográfus t isztában van a földrajzi tá j fogalom tényleges származásával ; 
és azzal is, hogy megszületését nem lehet „az emberi megélhetés" teleológiájával 
magyarázni . Az pedig tudománytör téne t i tény, hogy a fogalom nem „egy t u d o m á n y 
rendszerébe" kerül t be; nem lévén a ' t udományos ' tá j fogalom kialakulásakor még 
sem föl d r a j -/.tudomány, sem annak rendszere. Az évezredes tö r téne te során á l t a lában 
geográfiának nevezet t tá rsadalmi földfelszín-ismeret és -magyaráza t egyik, a tudo-
mánnyá-válás szempontjából f iaskóval végződött korszaka u tán , a X V I I I . századi pre-
tudományos és tudományos 'általános természetvizsgálat' differenciálódásának kor-
szakában igyekeztek ál talános bölcsészek ( L E Y S E R U S 1 7 2 6 ) , ál talános természet-
vizsgálók ( B U A C H E 1 7 5 3 ) , történészek ( G A T T E R E R 1 7 7 5 ) , sőt végül ka tonat i sz tek 
( H O M M E Y B B 1 8 0 5 ) az 'államismókkel ' a korabeli tudomány szint je a la t t vegetáló 
(leíró) geográfiát a spekulatív tá j fogalom segítségével megújítani. A X V l l I . század nem-
geográfus n é m e t geográfusai 'természeti ' real i tásnak t a r t v a a kor festői térképein 
általuk kispekulá l t különböző és különböző r angú 'természetes egységeket',21 a német 
korai r o m a n t i k a Landschaf t és Heimat land fogalmait keresztezték egyrészt a még 
feudálisán tagol t birodalom Land fogalmával, másrészt a v ízgyűj tő területek térké-
pen és a középhegységi medencék tu r i s tau takon oly szépen szembeötlő egységének 
képzetével; m a j d a p roduk tumnak később némi történelmi-néprajzi-esztét ikai-
politikai 'nevelést ' adva nyer ték a földrajzi t á j (eleinte természetesen: természet i 
t á j értelmű) fogalom-konstrukcióját .2 2 Hasonlóképpen nem-geográfus követőikkel 
együtt2 3 a t á j -a lko tók tu la jdonképpen arra t e t t ek elszánt kísérletet , hogy a természet 
X V I I I . századi egyetemes t udományának tárgy kör szerinti differenciálódása és az 
egyes specializálódó természet tudományok önállósulása korában valamiféle sa já t , más 
tudomány á l ta l nem vizsgált, sa já tságosan 'geográfiai ' ku t a t á s tárgyra, minden önálló 
tudomány korabeli lé t -a lapjára tegyenek szert . Az államok ismeretének lexikális-
prakt ikus-populár is kompilációit a születő modern tudomány kora már пещ vet te 
t udományszámba ; ha a kompilátorok a geográfiát a sorban kiépülő természet- tudo-
mányokhoz hasonlóan önálló tudománnyá k íván t ák emelni, akkor ОbjektWissen-
schaf t - tá kel le t t tenniök, és ehhez mindenekelőt t sa já t ku ta t á s t á rgy ra , szilárd ós 
' tudományos ' : t ehá t a kor felfogása szerint természet-tudományi alapvetésre (majd 
később módszerre) volt szükség.24 A földglóbus klasszikus, 'szférikusán' adot t ku ta tás -
tárgyai — a geo- tudományok alapjai — azonban ekkor a földkéregtől a levegő-
óceánig m á r m i n d 'foglaltak' vol tak; a vágyot t új tudomány, a megalap í tandó új 
20
 Ezzel szerző n e m ál l í t ja , hogy a b í rá ló okfejtései á l t a l á b a n helyesek; sőt, ennek ellenkezőjét á l l í t j a . 
21
 Nota bene: a t á j - a l k o t ó nem-geográfusok első nemzedéké t követő első geográfus , aki a fö ldra jz i t á j egy-
séges természeti k a r a k t e r é t hangsúlyozva be te tőz te a t á j e lmé le t fe j lődésének első korszaká t (Zf . cnк 1808), élete 
végéig ambivalens t ehe te t l ensége t t anús í to t t a ' természetes h a t á r o k ' a lapvető, de e ldöntet len kérdésében, és végül 
mégiscsak m e g t a r t o t t a a régi , sokat t á m a d o t t 'mesterséges ' á l l a m h a t á r o k a t is a fö ldra jz i leírás kerete iként . 
22
 Ez a végsőkig egyszerűs í te t t áb rázo lás a tényleges f o l y a m a t tényezőinek és mene tének még a c ímszava i t 
sem so ro lha t j a fel h i á n y t a l a n u l . 
23
 Idézzük fel a t é n y t , hogy a geográf iában (a szakirodalom egyhangú ítélete szerint) а X V I I I . és X I X . század 
f o l y a m á n kizárólagosan vezető szerepű n é m e t fö ldra jz egyetemi t a n á r a i még а X I X . század utolsó év t izedében is 
egyet len kivétellel mind tö r t énész és egyéb, nem-geográfus képzet t séggel rendelkeztek. 
21
 A f ö l d r a j z t u d o m á n y kia lakulásának és a t á j foga lommal va ló kapcsola tának i lyen szemléletű rövid á t t ek in -
t é sé t n y ú j t j a SZÁVA-KOVÁTS Endre: A d a t o k , szempontok és pé ldák a fö ld r a j z tudomány speciális osztályozási szak-
rendszereinek tör téne t i - rendszer tan i megítéléséhez. (Bp.) 1970. (Disszertáció: E L T E , ВТК) 
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geográfia s z á m á r a tehát alkotni, illetve feltalálni: konstruálni kellett i lyet. Hogv 
azután az eredeti leg 'természetadta földfelszíni egység' meghatározású, té rképi spe-
kulációk segítségével konstruál t földrajzi táj ós önigazolásul konstruál t ilyen é r te lmű 
fogalma milyen önigazoló ' tudomány ' -kons t rukc iónak vált valóban aZap-fogalmává 
— ezt is t u d j a minden geográfus. Es azt is t u d j a , hogy a t á j t udomány i geográfia 
mindig csak egy geográfiai i rányzat volt a többi közöt t ; sőt azt is, hogy megszületése 
ó t a ez az i rányza t mindig az elvi és gyakorlat i geográfiai k r i t ika pergőtüzében élt. 
3.95 A bíráló hibás logikájú konklúzív ítéletei. Például : 
„SZÁVA-KOVÁTS másik lényeges megállapítása a földrajzi tá j fogalomról , hogy e fogalomnak csak a fö ldra jz-
tudományon kívül van valóságtartalma, (!) s ez a t a r t a lom esztétikai. SZÁVA-KOVÁTS t ehá t feltételezi, (!) 
hogy a „ t á j " az ember esztétikai é lményét fejezi ki, s így az esztétikán kívül sehol másut t ennek a kifejezés-
nek a használata nem jogosult. . . . A t á j alapja az esztétikai élménynek, de nem maga az é lmény, SZÁVA-
KOVÁTS felfogása feltételezi t ehá t (!) azt , hogy az esztétikai ér tékek . . . a te rmészetbén létező, természet ál tal 
lé t rehozot tak; vagy pedig ennek ellenkezőjét, azt, hogy a természet és az esztétikai élmény egyaránt az emberi 
t u d a t termékei . . . . 
Az itt bírált felfogás vagy teleológián, vagy mechanikus visszatükrözési elméleten alapul." (70: 1 — 4, 70: 8 — 12, 
70: 2 4 - 2 5 ) (Az én kiemelésem. — Sz-K. K.) 
A kiemelten idézett konklíizív ítélet (76: 24—25) nyelvi f o r m á j a nem ha tá rozza meg 
és így nem is jelzi, hogy a bíráló a „vagy — v a g y " szerkezetű í téletet az al ternáló logika 
ki jelentéskalkulusának diszjunkció (p v q), Sheffer-művelet (p J q), vagy Zsegalkin-
művelet (p V q) értelmében fogalmazta meg — ez azonban i t t most végeredményben 
nem döntő.25 A dön tő itt most az a mozzanat , hogy a bíráló „vagy —vagy" szerkezetű 
konklúzív í téletével azt a lá tszatot kelti a formális logikában nem járatos jóhiszemű 
geográfus olvasóban, hogy szerző á l láspont já t i t t most egy csupán két-esélyes logikai 
lehetőség ol ló jának ideológiailag külön-külön is kiélesített szárai közé szor í to t ta , 
tehát végeredményben védhetet lenül megsemmisí te t te . Ez a látszat azonban hamis. 
Van ugyanis egy harmadik esély is ebben a logikai lehetőségben, ós az élesrefent 
ollót nem lehet összecsukni: mind a diszjunkció, mind a Sheffer-művelet , mind 
pedig a Zsegalkin-művelet logikai értéke ugyanis hamis, ha a művelet egyik tag ja 
sem igaz.26 Nos, i t t és most éppen ez a ha rmad ik esély valósult meg: szerző felfogása 
(ugyanis) nem „ teleológián" és nem „mechanikus visszatükrözési e lméleten" alapul 
— ebben a bíráló által kizárt harmadik esetben viszont a bíráló „ v a g y — v a g y " 
szerkezetű í té lete szükségképpen hamis premisszán alapul. Így is van. Szerző tanul-
mányának szövege szerint ugyanis 
szerző nem azt „á l lapí t ja meg" , hogy a földrajzi t á j fogalmának „csak a föld-
r a j z tudományon k ívü l " van valóságtar ta lma; mer t 
szerző a bírálóval ellentétben úgy vélekedik, hogy egy területfogalom valóság-
tartalma t á rgyának a valóság-ban való létezésétől, nem pedig a fogalom-
nak egy tudományon „k ívü l " vagy belül való elhelyezkedésétől (még 
kevésbé elhelyezésétől) függ; 
- szerző t ehá t nem „fel tételezi", hogy a t á j „az ember esztét ikai é lményét fejezi 
ki"; és 
szerző felfogása nem „feltételezi tehát azt , hogy az esztétikai ér tékek . . . a 
t e rmésze tben létező, természet által lé t rehozot tak" ; sem azt, hogy ,,a termé-
szet és az esztétikai élmény egyarán t az emberi t u d a t termékei" . 
A logikai h iba mögö t t t ehá t tartalmi szempontból a 3.92 ós 3.93 fejezetben elemzett 
t ípusú hamis premissza áll. 
3.96 A bíráló a lap ta lan és félrevezető egyetértése. Például: 
„A tájfogalom a tudományos megismerés végpont ján tényleg mentális konst rukcióként áll e l ő t t ü n k . " (74: 
7 - 8 ) 
És : 
„A tá j foga lomra félig-meddig feltétlenül igaz, amit SZÁVA-KOVÁTS mond . " (74: 24—28) 
Szerző n e m fogadha t j a el a bíráló egyetértését , mer t nem ér t egyet a bíráló egyetér-
tésével. Szerző nem ért egyet a bírálóval, mer t nézete szerint a szerző mást „ m o n d " , 
" Az egyes műve le tek logikai ér téke (és ezért 'hamis ' vo l tuk lehetősége) ugyanis különböző. A (p v q) műve-
le t igaz, ha legalább az egyik tag igaz; a (p | q) művele t igaz, ha csak az egyik tag igaz; végül a (p V q) művele t igaz, 
ha legfeljebb az egyik t a g igaz. 
2 6Az utóbbi m ű v e l e t logikai ér téke akkor is hamis, ha mindkét t ag igaz. 
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min t amivel a bíráló egyetért. Az eddigi elemzés-példákon kívül igazolja ezt az aköiü l -
m é n y is, hogy a bíráló egyetértésének kinyilvánítása előtt, között és után, a bíráló 
á l ta l velük összekapcsoltán olyan bírálat i okfejtések találhatók, amelyekkel szerző 
részint nem ért egyet , részint a b í rá ló által tör tént összekapcsolást n e m fogadja el, 
részint pedig szerző úgy lát ja, hogy ezek a bírálói okfej tések a szerzői álláspont és 
m o n d o t t a k félreértésére vezetnek, 
4 . V I N K O V I C S b í rá l ja szerzőt, mert a bíráló állítása szer int szerző két logikai hibát kö-
ve te t t el KovÁcsnak adot t vá laszában. 
4 . 1 Szerző a K O V Á C S egész b í rá la tának logikai és metod ika i a lapját képező „behelyet-
tes í tés" mozzana tában K O V Á C S á l ta l vé te t t logikai h i b á t talált : K O V Á C S a szaktudo-
mány i értelmű „jelenség" fogalom SZÁVA-KOVÁTS- és KovÁcs-féle meghatározását 
azonos terjedelműnek és így „behelyet tes í thetőnek" tek in t i , holott a ké t meghatározás 
nem azonos te r jede lmű; így azu tán K O V Á C S két nem azonos t a r t a l m ú kijelentést 
kezel azonosként és „helyettesí t b e " a szöveg különböző kontex tusa iba . Szerző 
elemzéssel ós pé ldákkal m u t a t t a ki, hogy a hamis azonosság tételezésével és a nem-
azonos ta r ta lmú kijelentéseknek a kon tex tusban való felcserélésével K O V Á C S konkrét 
esetekben szaktudományi abszurdumokhoz jut; t e h á t K O V Á C S szellemes, de hibás 
logikájú módszerével maga hozza létre az általa a szerző szövegében kifogásolt és 
csak „ideal is ta" a lapon feloldható értelmetlenségeket és e l lentmondásokat , amelye-
ken bí rá la ta nyugszik. 
4 . 1 1 V I N K O V I C S most „ leegyszerűs í t ésének minősíti ( 7 6 : 3 0 — 3 2 ) a hamis azonosítást; 
és bá r expressis verbis elismeri, hogy „ a konkrét szakmai példa esetében nem szabad 
megtenni a leegyszerűsítést" ( 7 6 : 4 2 — 4 3 ) , ennek ellenére a konkré t pé lda 'felett ' 
álló absztrakt- logikai szinten V I N K O V I C S szerint már „jogos a leegyszerűsítés, hiszen 
a t a r t a lom nem vál toz ik" . ( 7 6 : 5 7 — 5 8 ) Ál láspont já t logikailag úgy t á m a s z t j a alá, 
hogy a két különböző szinten verbál isan megfogalmazot t és á l ta la „ f o r m u l á n a k " 
t ek in t e t t (76: 47) egy-egy kijelentés formailag elválasztot t első részét, metszetét verbá-
lisan „ á t í r j a " (76: 47) egy-egy újabb egész kijelentéssé, ma jd megál lapí t ja , hogy ily 
módon az egyik szinten „sz in te t ikus" , a másik sz inten viszont „ana l i t i kus" ítélet 
( 7 6 : 4 7 és 7 6 : 5 7 ) j ö t t létre — t e h á t S Z Á V A - K O V Á T S logikailag h ibázo t t . 
VINKOVICS l o g i k a i k r i t i k á j á n a k J a n u s - a r c ú l é n y e g e t e h á t a k ö v e t k e z ő : SZÁVA -
K o v Á T S n a k i g a z a v a n a b b a n , h o g y konkrét-szaktudományi s z i n t e n K O V Á C S l o g i k a i l a g 
a l a p t a l a n u l b í r á l t a ő t , v i s z o n t K o v Á c s n a k a k o n k r é t s z i n t e n l o g i k a i l a g j o g o s u l a t l a n 
e l j á r á s a absztrakt-logikai s z i n t e n l o g i k a i l a g m é g i s c s a k j o g o s , h i s z e n S Z Á V A - K O V Á T S 
l o g i k a i h i b á t v é t e t t . 
Az ellentmondás szembeszökő és a lka lmas arra, hogy a logikailag kevésbé képzett 
geográfusok szemében a megbízha ta t lanság gyanú jába keverje a logikát, a tudomány 
hűséges, de nehezen kezelhető fegyver tá rsá t . Az ellentmondást t e h á t feltétlenül 
t i sz tázni kell. 
4.12 A probléma megoldása a következő: Természetesen nincs kétféle (és különösén 
nincs egymásnak el lentmondóan kétféle) formális logika, egy a szak tudományok és 
egy a filozófia számára;2 7 ellenben V I N K O V I C S nem jár el ,,jogosan" (pontosabban: 
logikailag helyesen), amikor a két absztrakciós szinten egyaránt verbálisan megfogal-
m a z v a szereplő és mindké t szint esetében csupán egyetlen „ í té le te t" képező kijelen-
téseket (mert azok a magyar nye lvben hiányzó kopu l a mia t t , és a szemléletesség 
érdekében az = jellel formálisan k e t t é vannak választva) expressis verb i s „formu-
l á n a k " nevezi (76: 47), és különösen, m e r t formulaként kezeli. „ F o r m u l á n " ugyanis 
kizárólag a kijelentések szerkezetét kifejező jelet, ill. jelcsoportot ért a m o d e r n formális, 
azaz a szimbolikus logika, amely a „ fo rmula" foga lmá t megalkot ta ; és formális 
— t e h á t a t a r ta lomtó l e lvona tkoz ta to t t — logikai művele teket kizárólag ezekkel a 
t a r t a l o m t ó l e lvonatkozta to t t fo rmulákka l „jogos" végezni. Hibázik t e h á t V I N K O V I C S , 
amikor az egyetlen „ í té le te t" képező és általa tartalmilag 'elemzett ' ki jelentést ver-
bális formájában „ f o r m u l á n a k " fogja fel és a verbális kijelentéssel formálisan 'logikai 
műve le teke t ' végez: kettévágja az egyetlen kijelentést a kopulát pó t ló = jelnél, 
m a j d a verbális fél-kijelentést verbá l i san ú j egész kijelentéssé „ í r j a á t " , végül a 
s a j á t m a g a által a lko to t t ú j ki jelentéseket egy — jav í tha ta t lan re la t iv izmusa miat t 
a hagyományos, sőt m á r az iskolás logikából is régen kikopot t , h ibásként meghala-
27
 De természetesen van ké t fé le formális logika: egy ún . hagyományon, és a régebben he ly te lenü l 'matemat ikai 
log ikának ' neveze t t ún . modern formális vagy szimbolikus logika. A ket tő v iszonya — a ' h a g y o m á n y o s ' néhány ú jab-
ban k i m u t a t o t t h ibá já tó l e l t ek in tve — nem e l l en tmondásos : a h a g y o m á n y o s logika a gondolkodás i formák elemi 
fokú és nem teljes körű analízise, míg a szimbolikus log ika a gondolkodási f o r m á k teljes körű és magasabb fokú: fino-
m a b b és a m a t e m a t i k á h o z hason lóan formalizál t a x i o m a t i k u s rendszerré k i ép í t e t t analízise. 
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d o t t — osztályozási szempont a l a p j á n „sz in te t ikus" és „ana l i t ikus" ítéleteknek 
minősítve,-8 ezen az alapon és érveléssel ilyen logikai h ibában marasz t a l j a el szerzőt. 
4.13 A szóban forgó kijelentések a modern formális logikának mind a d u r v á b b analízist 
jelentő kijelentéskalkulusa, mind a f inomabb analízist jelentő osztálykalkulusa szerint 
formalizálva, egyaránt egyetlen „ í t é le t " -neк b izonyulnak: 
Kijelent éskalkulus : Formula : 
A változó anyagi valóság vál tozása ( = ) jelenség p 
A durva folyóhordalék görgetet tsége ( = ) jelenség p 
Osztálykalkulus: 
A változó anyag i valóság vál tozása ( = ) jelenség A = В Ф 0 
A durva folyóhordalék görgetet tsége ( = ) jelenség A = В j í 0 
A kijelentéskalkulus p formulá ja szemléletesen m u t a t j a , hogy 
— egyetlen „ í t é l e t rő l " (kijelentésről) van szó; 
a p formulával nem lehet elvégezni a ViNKOVics-féle 'logikai művele teket ' : 
P 
a p kijelentést nem lehet ke t tévágni : a m o n d j u k mint fo rmula lehetetlen; 
P ós a ViNKOVics-féle -=- fél-kijelentést, pon tosabban : kijelentés-szegmentumot 
nem lehet logikailag érvényesen „ á t í r n i " egy ú j egész kijelentéssé. A szimbolikus 
logika nem m a t e m a t i k a , csak ahhoz hasonlóan formalizált ax iomat ikus rend-
szer. 
Az osztálykalkulus „A = В = 0 " formulá ja (verbál isan: „Minden A — B " J pedig 
az t jelzi, hogy a ki jelentés f i nomabb szerkezete két egyenrangú predikátumot: A-t 
és B-t foglal magában. 2 9 
4.14 E z az utóbbi mozzana t a lkalmat kínál arra, hogy szerző itt a bíráló és a szimbo-
likus logikát fe l tehetően nem ismerő geográfusok számára a hagyományos logika 
módszerével és jelöléseivel is b izonyí tsa V I N K O V I C S logikai e l járásának (és ezzel bírá-
la tának) helytelen vo l t á t : 
[A változó anvagi valóság vá l tozása] (==) [jelenség] 
S est P 
[A durva folyóhordalék görgetet tsége] ( = ) [jelenség] 
S est P 
Az „S est P" vagy m á s szokásos jelöléssel: , ,S—P" s é m á j ú ítélet S t a g j á t csak úgy 
lehet egy ú j egész kijelentéssé „á t í r n i " , ha az ' á t í ró ' eleve tudomásul veszi, hogy e 
'logikai művele tének ' eredménye az alternáló logika azonosság-törvénye következ-
tében nem lehet más, mint tautológia. A V I N K O V I C S á l ta l „á t í r t " fél-kijelentések ú j, 
egész kijelentés mivo l tukban ugyan i s nem „ sz in te t ikus" és „ana l i t i kus" ítéletek, 
hanem egyszerűen tautológiák .A tautológiák pedig semmilyen következte tés cáfola-
t á r a nem a lkalmasak, mert logikai törvény, hogy egy tautológia bármilyen kijelentés 
következménye lehet . 
4.15 Szerző azonban úgy érzi, hogy az eddigi formális cáfolaton kívül tartalmi magya-
rázat ta l is ta r toz ik mind a bírálónak, mind az olvasóknak. Ez a t a r t a lmi elemzés 
egyút ta l V I N K O V I C S ' t a r ta lmi ' elemzésének és b í rá la tának cáfo la tául is szolgál. 
Elemezzük a V I N K O V I C S á l tal „ á t í r t " fenti fél-kijelentéseket: 
[A (változó) (/anyagi/ valóság) (változása) ] 
[A (durva) (/folyó/ hordalék) (görgetettsége)] 
Mindkét S tag szintakt ikai szerkezete azonos: egy-egy (kétszeres) jelzős birtokvi-
szony. Tartalmi szempontból V I N K O V I C S k r i t iká jával szemben nyomatékosan hang-
súlyozni kell, hogy a „fo lyóhordalék" szaktudományi fogalma éppen úgy tartalmazza 
a „görgetet tség" t u l a j donság-mozzanatá t , mint az „anyag i valóság" szak tudomány i 
28
 Jellemzésül: a szimbolikus logikát még a régi dogmatikus a l apon elítélő, t ehá t már sz in tén elavult első ma-
gyar marx i s ta logika az í té le teknek ezt az e lavul t s zempon tú felosztását m á r egyáltalán nem is közli; v.ö. FOGAKAKI 
Béla: Logika. 1. kiad. Bp., Akadémiai K., 1951. — D e m á r a középiskolai logikaoktatásban is m á r hatvan évvel ezelőtt 
r á m u t a t t a k ennek a skolasz t ikában gyökerező t a r t h a t a t l a n felosztásnak a gyengéjére: „ E z e n megkülönböztetés 
ha tá ra i azonban nagyon fo lyékonyak . Ugyanis a m i t még az egyik ember az alanyról min t ú j á l l í tmány t mond ki, 
az t A másik, aki az illető fogalmi területen j á r t a sabb , már együtt g o n d o l j a az alany foga lmáva l . " (KORXIS Gyula: 
A pszichológia és logika elemei középiskolák számára . 1. kiad. Bp., F rank l in -T . , 1911., pp. 103—104.) — Kiegészí-
tésül. a még AiuszTOTBLÉszre visszanyúló logikai „ a l a n y " és „ á l l í t m á n y " fogalmakat , és e megkülönböztetés alap-
ját: a ké t t ag nem-egyeurangú voltát tételező hagyományos-iskolás n é z e t e t a modern formál is logika megdöntötte. 
29
 A prediká tumok nem-egyenrangúságának hamis tétele (a logikai „a lany"-nyal és „á l l í tmány"-nya l kap-
csolatos okfejtések f o r m á j á b a n ) alapja VINKOVICS kr i t ika i érvelésének: (76: 49 — 56). — Talán nem felesleges i t t 
megjegyezni, hogy szerző-nem a skolasztikus-iskolás, hanem a sz imbol ikus logika p red iká tum-foga lmát használja 
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és filozófiai foga lma a „vál tozás" mozzanatot-,30 ezért alaptalan V I N K O V I C S „anal i t i -
k u s " ós „sz in te t ikus" í télet-megkülönböztetésen alapuló logikai h ibát - lá tása . —- Az 
azonos szerkezeten belül a ta r ta lmi elemzés egyetlen különbséget m u t a t ki: míg a 
„fo lyóhordalék" fogalom esetében a folyóhordalék számos tu la jdonsága közül más 
m o m e n t u m szerepel jelző-ként és más m o m e n t u m szerepel bir tok-ként , az „anyag i 
valóság" fogalom esetében szerző tudatosan vá lasz to t t a jelző-nek az anyagi valóság 
számos, a marx i s t a filozófia propedeut iká iban felsorolt és a fogalom t a r t a l m á b a 
belefoglalt, beleér te t t tu la jdonsága („ob jek t ív" , „vál tozó" , k imerí thete t len" , „meg-
semmisí thete t len" , stb.) közül éppen azt, amelyet birtok-ként is a lka lmazot t . Ismé-
te l jük : szerző az „anyagi valóság" bármely másik, a fogalomba beleértet t tu la jdon-
ságát vá la sz tha t t a volna; például ezt: 
[Az (objektív) (/anyagi/ valóság) (változása)] 
és ebben az esetben a bíráló.egész ez i rányú k r i t i ká j a talán meg sem születik.31 Ha-
sonlóképpen esetleg nem születik meg V I N K O V I C S ez irányú k r i t iká ja akkor sem, 
h a szerző egyáltalán nem alkalmaz a ki jelentés szövegében különálló jelzőt, hanem 
csak a birtokviszony tagja i t szerepelteti: 
[Az (/anyagi/ valóság) (változása) ] 
[A (/folyó/ hordalék) (görgetettsége) ] 
ugyanakkor ebben az esetben is változatlanul helytálló marad S Z Á V A - K O V Á T S bírálata 
K O V Á C S „behelyet tes í tését" illetően. Szerző azonban ismételjük, tudatosan a lka lmaz ta 
a tautologikus jellegű „vá l tozó" jelzőt az „anyagi valóság" birtokos fogalom elé, 
mer t 
— rossz tapasz ta la ta i a r ra ok t a t t ák , hogy nem hangsúlyozhat ja eléggé mondani-
valója lényegót annak félre-nem-értése érdekében; 
ezzel a tautológiáig menő hangsúlyozással szerző eleve lehetetlenné k íván ta 
tenni a meg-nem-értésből esetleg eredhető olyan a lapta lan, a s zak tudomány 
káká ján olcsó ideológiai csomót kereső reflexiókat , min t amilyen például : a 
szerző felfogásával elszakít ja a vál tozást az anyagi valóság fogalmától ; vagy 
netán: az anyagi valóságot szerző valamilyen ravaszul álcázott módon alap-
jában véve nem t a r t j a változó-nak.3 2 
Szerző ezen a helyen sa jná la tá t fejezi ki, hogy mondanivalója e részében a lényegnek 
a félre-nem-értés céljából a lka lmazot t és a tautológiáig menően szájba rágó hangsú-
lyozásával nemcsak hogy n e m érte el a cél ját , hanem ellenkezőleg: al ighanem meg-
tévesztet te a bírálót . 'Mentségéül' egyébként az t hozza még fel a szerző, hogy az 
ilyen: a lényeget tautologikus nyomatékka l hangsúlyozó terminus-használa t nem 
szokatlan jelenség a szak tudományokban ; hogy például a bíráló példa-területén 
marad junk , a (modern) fizika is használ ja például az ' invariáns skalár' t e rminus t , 
holot t az semmivel sem kevésbé tautologikus, m i n t a szerző által leírt „vál tozó anyagi 
valóság".3 3 
4 . 1 : A bíráló első logika-kritikai ítélete, amely szerint szerző K O V Á C S „behelyettesí-
tésében" logikai hibát k imu ta tó elemzése során maga is logikai h ibá t vé te t t , 
mind formálisan, mind ta r ta lmi szempontból tekintve alaptalannak bizonyult . 
A bírálónak szerző érvelésében való logikai hibát- látása a bíráló á l ta l vé te t t 
logikai h ibák következménye. 
4 . 2 A második „logikai h iba" , melyet V I N K O V I C S szerint szerző „e lkövet" , az az, 
„ a " „hogy a leegyszerűsítés jogtalanságának bizonyítására fe lhasznál ja , hogy a logikai alany és á l l í tmány közöt t 
hibásan egyenlőségjelet tesz, ill. hogy a közöt tük fennálló egyenlőtlenséget bizonyítékul használ ja fe l ." (76: 
62 - 77: 3) 
3Ü
 A b i r tok-ként szereplő tu la jdonság-mozzanatok viszont különbözőek a két absztrakciós szinten: a folyó-
horda lék görgetettségétől függően lehet: ' du rva ' , 'a l ig-durva' és ' nem-durva ' (azaz: ' f inom') ; de az anyagi valóság 
nem lehet: 'változó' , 'alig-változó' és 'nem-változó'. Énnek megfelelően a folyóhordalék görgetettségének fokozódása 
egy pon ton hamissá t ehe t i az eredeti Murva ' jelzőt, viszont az anyagi valóság változásának csökkenése nem teszi 
egy pon ton hamissá az eredeti 'változó' jelzőt. — Ennek további elemzése innen kezdve mel lékvágányt jelentene; 
v i szont i t t kell r á m u t a t n i ar ra a VINKOVICS ál tal nem kifogásolt mozzanatra , hogy helyesebb lett volna d idakt ikai 
szempontból , ha SZÁVA-KOVÁTS mindkét szakmai pé ldá jában folyamatot szerepeltet, és így ebben az esetben 'gör-
ge tődés ' - t ír 'görgete t tség ' helyett . 
31
 E l len tmond ennek a feltevésnek, hogy VINKOVICS k r i t i ká j ának h ibá ja inkább a bir tokviszony t a r t a lmá-
n a k . min t a jelző t a r t a l m á n a k elemzésében és értelmezésében gyökerezik; továbbá az a tény, hogy VINKOVICS nem 
ismeri fel KOVÁCS azonosí tásának hamisságá t . 
32
 Az olvasó mind KOVÁCS, mind VINKOVICS b í rá la tában kellő számban talál olyan ideológiai érveket , ame-
lyek hasonló megalapozatlansága elégséges a lapo t s z o l g á l t a t o t t ) szerzőnek a meg-nem-értés lehetséges következ-
ménye i t illető pesszimizmusához. 
33
 „ E tulajdonságuk hangsúlyozása érdekében szoktuk használni az 'invariáns skalár' kifejezést, ami a mon-
dottak szerint tautológia, hiszen a skalár elnevezés éppen a fizikai mennyiség invariáns jellegére utal." (FÉNYES' 
i. m., p. 24.) 
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„ b " „ N e m áll m e g ( t i . a s ze rző — S z - K . K.) e n n é l a f o r m u l á n á l , . . . h a n e m m e g n e m e n g e d e t t m ó d o n t o v á b b m e g y . 
P l . a z t állítja, (1) h o g y lehe t séges o lyan f o r m u l a f ö l á l l í t á s a is, h o g y a g ö r g e t e t t s é g m i n t je lenség a z o n o s a d u r v a 
f o l y ó h o r d a l é k k a l . E z a f o r m u l a s e m m i k é p p e n sem m e g e n g e d h e t ő , mert nem hiszem. hogy van olyan logikai lépés. 
a m e l y a l og ika i a l a n y t és á l l í t m á n y t ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á t e n n é . " (77: 6 — 10) (Az én k iemelése im. — S z - K . E . ) 
„ C " „SZÁVA-KOVÁTS E . v á l a s z a KOVÁCS C s . - n a k t e h á t sze l l emes u g y a n , de n e m h e l y t á l l ó . " (77: 12 — 13) 
a Az „egyenlőségjel" kopula-szerepét már a 4.12 fejezetben t isztáztuk; a 4.13 feje-
zetben pedig az t , hogy a „logikai alany és á l l í tmány" iskolás megkülönböztetése és 
annak minden vél t következménye a modern formális logika eredményeinek fényé-
ben a lap ta lannak bizonyult. í gy V I N K O V I C S ezen alapuló érvei is önmagukban ele-
nyésznek . 
ba V I N K O V I C S ismét tökéletesen félreérti szerző érvelését. Szerző először is nem „állít-
j a " azt, ami t a bíráló állít szerző állítólagos állításáról. Másodszor: szerző nem „for-
m u l á t " állít fel, hanem csupán gyakorlat i „behelyet tes í tésekkel" mint példákkal 
m u t a t j a be, hogy mire vezet konkré t esetekben K O V Á C S hamis azonosításon alapuló, 
ezért logikailag hibás „behelyet tesí téses" módszere: arra, hogy a hibás azonosítást 
követő „behelyet tes í tések" következtében egyrészt mindke t ten másról beszélnek, 
másrészt az azonosítás a „behelyet tes í tésekkel" abszurdumokhoz vezet. A logikai 
és szak tudományi abszurdumok tehá t — amelyek egyikét most a bíráló szerző hibá-
jaként idézi — nem szerző logikai „ fo rmulá i " és nem szerző logikai hibái, h a n e m 
K O V Á C S logikailag hibás bíráló módszerének szerző által bemuta to t t gyakorlati 
példái. 
bb Szerző egyetér t a bírálóval abban , hogy a K O V Á C S módszeréből folyó és idézet t 
„behelyet tes í téses" abszurdum (akár mint „logikai lépés") „semmiképpen nem meg-
engedhető"; e b í rá la t éle azonban a 4.2 ba fejezet a lap ján nem a szerző, hanem K O V Á C S 
ellen irányul. Egyébkén t a bíráló rosszul érvel: ilyen „logikai lépés" nem azért nem 
engedhető meg, mert a bíráló nem hiszi, „hogy van olyan logikai lépés . . ." . A lehet-
séges logikai „ lépések" (pontosabban: műveletek) m a már nem hit t á rgyá t képezik, 
mer t azokat a szimbolikus logika h iányta lanul számbavet te ; azokat is, amelyek a 
hagyományos-iskolás logika f igyelmét két évezreden keresztül elkerülték. A lényeg 
az, hogy a bíráló ál ta l kritizált „logikai lépés" nem „a logikai alany és á l l í t m á n y " 
„összehasonlí tása", hanem K O V Á C S abszurdumokra vezető hibás bíráló módszerének 
konkrét pé ldákon való „behelyettesí téses" bemuta t á sa : a jelenség S Z Á V A - K O V Á T S -
ós KovÁcs-féle értelmezésének ós e kétféle értelmezés KovÁcs-féle hibás azonosítá-
sának az elvégzett „behelyet tes í tés" után következményeiben való bemuta tása — oku-
lás céljából. 
С VINKOVICS SzÁVA-KovÁTS-nak s z ó l ó l o g i k a i b í r á l a t a t e h á t nem s z e l l e m e s u g y a n , 
v i s z o n t nem i s h e l y t á l l ó . 
4.2; A bíráló szerző érvelésével kapcsolatos második logikai kifogása is a l ap ta lan . 
Egyetlen ' a l ap ja ' a bíráló félre- vagy meg-nem-értése. 
* 
5. Szerző végigment a bíráló hozzászólásának szövegén az előzetesen (a 2.3 fe jezet-
ben) elvileg előre leszűkítet t keretek közöt t ; b e m u t a t t a a bíráló hibás krit ikai érve-
lésének t ípusai t és k i m u t a t t a a bíráló logikai h ibá t - lá tásában a bíráló sa j á t logikai 
hibái t . Megál lapí tható, hogy a bíráló egyetlen lényeges bírálat i érve sem m a r a d t 
szerzői reflexió nélkül ; az viszont sa jná la tosan kétségtelen, hogy az érvényes í te t t 
szerzői reflexiós szempontok sora a relatív helyszűke mia t t közel sem teljes: számos 
bírálói érvelést (és különösen tézist) nem csupán az érvényesí tet t szempontból lehe-
t e t t volna kifogásolni . Hasonlóképpen: a legtöbb esetében bemuta ta t lanul és kifo-
gásolatlanul m a r a d t az a sajátos bírálói módszer, amely fi lozófia-oktatási közhelye-
ke t és helyes fi lozófiai a rgumentumoka t a fö ld ra jz tudomány iránti tudományel -
méleti jó indulatból és kétségtelen segíteni-akarásból, szaktudományilag meghala-
d o t t és hibás felfogások a lá támasztására használ fel. Szerző véleménye szerint azon-
ban a 3.1:—4.2: konklúziós pon tokban példaszerűen, a teljesség igénye nélkül summá-
zo t t szerzői reflexiók formális összefoglalásuk nélkül is kellően indokolják és igazol-
ják szerző végső következtetését : V I N K O V I C S kétségtelenül segítőkész és A fö ldra jz-
tudomány i ránt a legnagyobb mér tékben jó indula tú , de mind filozófiai, mind szak-
tudományi szempontból kifogásolható hozzájárulása a ( talán most már nevezhet-
jük így:) 'magyar t á jv i t ához ' nem segíti hozzá a tá j fogalomhoz kö tö t t vagy kö tődő 
fö ld ra j z tudomány t ahhoz, hogy kikerül jön a szerző által megál lapí tot t és mos t a 
bíráló által is végső tényként emlí te t t (77: 21—22) „eddigi circulus vit iosus"-ból. 
* 
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6 . V I N K O V I C S hozzászólásában ugyanis a fö ld ra jz tudomány olyan koncepciója t á r u l 
elénk, amely szerint ez a t u d o m á n y egy „ in tu i t ív t a r t a l m ú " „differenciálat lan absz-
t r akc ió t " képviselő „fogalom"-mal min t ax iomat ikus „alapfogalom"-mal indul , 
és ennek a t u d o m á n y n a k ,,az ember és külvi lág gazdasági kapcso la tá t " „ időben 
változó terület i különbségek " -en keresztül vizsgáló tevékenysége azt célozza, hogy 
„egy konkrét tudomány specif ikumán keresz tü l" „magasabb szintű t u d o m án y o s 
tér- és időfelfogás"-t (74: 21—22} kialakítva, ezt „ a tudomány kezde tén" álló fogal-
mat „a t u d o m á n y 'végpont ján ' " „teljesen konstrukcióvá vá l toz tassa" — miközben 
e „ tudomány egésze ad ja m e g " ennek az a lapfogalomnak a „tényleges t a r t a l m á t . " 
6.1 A fö ld ra jz tudomány e koncepcióját most n e m ismeret-, h a n e m tudományélméleti 
szempontból vizsgálva, megál lapí tható: ez a koncepció a fö ldra jz t á j - t u d o m á n y 
voltát hirdető elméleti felfogás non plus u l t ra- ja , t á j t udomány i teleológia. E b b e n az 
ú j t á j t u d o m á n y i földrajzban a hangsúly m á r n e m a földrajz ősi tá rgyának, a föld-
felszínnek (földrajzi buroknak, geoszfcrának stb.) egységeiben való vizsgála tán 
van. A 'régi' t á j fö ld ra jz még azért kereste a valamiképpen, de meggyőződése szer int 
mindenesetre mindenképpen ' ado t t ' t á j aka t , hogy ezáltal célja szerint jobban, élet-
szerűbben, h i te szerint a valóság s t ruk tú rá j ához hívebben m u t a s s a be a földfelszín 
életét; ebben a javasolt ú j t á j fö ld ra jzban v iszont a „konkrét k u t a t á s o k " célja m á r 
inkább az, hogy igazolják a t udomány ax iomat ikus a lapfogalmát és megtöl tsék azt 
„tényleges t a r t a l om "-mal. A 'régi' t á j fö ld ra jz t ehá t minden h ib á j a mellett is cél-
kitűzésében m é g földrajz (volt); a javasolt ú j t á j fö ld ra jz viszont már nem fö ldra jz , 
hanem t á j - t u d o m á n y (lenne). Nem a t á j a k ' fö ldra jza ' tehá t , hanem a t á j ak (sőt: a 
t á j fogalom) ' tudománya ' . 3 4 
6.2 Ez a ' t u d o m á n y ' ugyanakkor optimális esetben egy tudományos látszat, a rosszabbik, 
de valószínűbb esetben pedig egy geográfiai fikció t udománya lenne, mer t ennek a 
t u d o m á n y n a k a ku ta t á s t á rgya vagy az a t e rmésze t tudományi látszat volna, amely 
ennek a t u d o m á n y n a k a visszatükrözésbeli keretei-korlátai közöt t jönne fo lyamato-
san létre, vagy pedig egy nagy múl tú geográfiai fikció. 
6.3 Szerző t i sz t ában van a mondo t t ak horderejével ; és azzal is, hogy a m o n d o t t a k 
kifejtést igényelnek. 
* 
7. Szerző m á r 1960-ban és még 1965-ben is t u d a t á b a n volt annak , hogy tá j foga lom-
elemzését követően a fogalom általános filozófiai értelmezésének csak a k a p u j á t 
ny i to t ta ki. A további előrehaladás akadá lyá t szerző először filozófiai ismereteinek 
elégtelenségében lát ta ; később azonban fokoza tosan rá kellett jönnie, hogy i t t a filozó-
f ia által is még mindeddig kellően meg nem műve l t területen bukdácsol. Szerző ezért 
akkor és azó t a is mindig óvatosan elkerülte a fogalom általános filozófiai, a t u d o m á n y -
elmélet sz in t j é t meghaladó értelmezésének legfontosabb p rob lémájá t : sem ismeretel-
méleti, sem ontológiai szempontból nem a d o t t explicit választ a földrajzi t á j , m i n t 
számunkra való fenomén objekt ivi tásával kapcsola tban 'látszat'-szerűségének fel 
sem t e t t kérdésére.3 5 Szerző elkerülte a választ és a kérdést is,36 mer t (a 'megjelenés ' 
d ia lekt ikáján belül) a ' lá tszat ' p rob lemat iká já t a fi lozófiában megoldat lannak, sőt 
jórészt k i fe j t e t lennek ta lá l ta , és mert a f i lozófia eredményeinek legfeljebb keze-
lésére, de n e m létrehozására érzi magá t felkészültnek. V I N K O V I C S azonban mos t A 
2. lábjegyzetben (p. 72.) a legáltalánosabb fo rmában felveti a kérdést, így szerző-
nek állást kell foglalnia. 
7.1 Az u tóbbi években a marx i s t a f i lozófiában jelentős lépések tör téntek a ' l á t sza t ' 
filozófiai értelmezése terén: A L M Á S I régebbi cikkét37 követő monográf iá ja , 3 8 h a 
ta lán nem is o ldot ta meg minden tekin te tben a kérdést, de mindenesetre a tel jesség 
34
 E z t t á m a s z t j a a lá VINKOVICS is, amikor a f ö l d r a j z t u d o m á n y lé t jogosul tságát „kérdésfeltevése jogosságán" 
keresztül védelmezve, „az ember és külvi lág gazdasági kapcso la t áva l " összefüggésben „időben vál tozó terü le t i 
különbségek" vizsgálatáról ír (74: 19—22); nos, az ilyen te rü le t i különbségek időbeli változása nem a gazdaság-
földrajz. hanem pa r excellence a gazdaság-történet, vagy végül is a gazdaság 'tudomány ku ta tás i t e rü le té t jelenti . 
35
 Az implicit vá lasz elemei, ill. ha tárér tékei azonban a d v a vol tak az elemzés eredményeivel: a ' t e rmésze t i 
t á j ' ' subjektive, in tu i t ive Abstraktion ' ; a ' földrajzi t á j ' pedig ' f ik t ive Kons t ruk t ion : Ideal typ ' . (SZÁVA-KOVÁTS 
Endre : Das Problem der geographischen Landschaf t . = Geographica Helvetica, 1900, 38—47; p. 45.) 
3S
 Szerző i t t h í v j a fel a f igyelmet a r ra , hogy az elsősorban ideológiai szempontú kri t ika lá tómezőjében 
mindeddig fel sem merü l t szerző első t anu lmányának valódi h iányossága, ill, tökéletlensége: a látszat-szerűség akko r 
még meg nem oldott p roblémája megakadályozta a szerző ál ta l differenciáltan elemzett komplex földrajzi t á j f o g a l o m 
fi lozófiai értelmezését, és szerző f igye lmen kívül hagyva s a j á t szaktudományi elemzése egy részét (és ezért 
szaktudományi eredményeivel nem a d e k v á t módon) — végülis egy éppen saját szak-tudományi elemzésével megha-
ladott, differenciálatlan tájfogahnat ér telmezet t a magasabb abszt rakciós szinten. V.o. SZÁVA-KOVÁTS: Das Prob-
lem. . . = GH. 1900. p. 45 és p. 47. 
37
 ALMÁSI Miklós: A fenoméntól A látszatig. = Magyar Filozófiai Szemle, 1907, 759—790. 
38
 ALMÁSI Miklós: A látszat valósága. Bp., Magvető K . , 1971. (A 7.21 — 7.29 pon tokban szereplő idézetek 
pagina-számai erre a m u n k á r a vona tkoznak . A kiemelések tő lem származnak. — Sz-K. E.) 
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igényével elemezte a lá tsza t filozófiai p rob lémá já t , és összefüggően f e j t e t t e ki a 
marx is ta f i lozófia plauzibilis á l láspont já t . Eredményeinek kr i t ikus adap tá lása szerző 
véleménye szerint most m á r lehetőséget n y ú j t a földrajzi t á j min t fenomén lá tszat-
szerűségének t isztázására. Ez a tisztázás természetesen nem végezhető el m a r a d é k t a -
lanul ennek az írásnak a keretei közöt t ; i t t és most csak a konklúziók p á r h u z a m o s 
(és részleges) felsorolása lehetséges, jelenlegi t émánk és szerző á l l áspont jának jobb 
megvi lágí tása érdekében. 
7 . 2 ALMÁSI s z e r i n t : 
7.21 „A világ k é t é r t e l m ű v é vált " (p. 10.) 
7.22 .,A fenomén . . . ké té r te lmű kategória: lehet valós összefüggések kerete, de lehet a látszatok ö n t u d a t l a n kifeje-
zése. fedő-fogalma is. S ez u tóbbi eset a történelmileg valószínűbb . . ." (p. 107.) 
7.23 „A fenomén csak a szubjektum számára létező jelenség: az á l t a l a jelzett 'dolog' létezik ugyan . . . de csak olyan 
formában, m e l y n e k keretei t a megismerés adott korlátai t e remt ik . Sőt: a megismerés ezt a visszatükrözésből 
származó keretet azonosítja is magáva l a jelenséggel . . . " (p. 105.) 
7.24 ,,A fenomén . . . szorosan az emberi gyakor la t és megismerés szövetébe van ágyazva , és a gyakor la t . . . bővü-
lésével ú j a b b ós ú j a b b fenomének t ű n n e k elő, mások ped ig elveszítik fenomén je l l egüke t . . ." (p. 100.) A feno-
mén ,,a megismerés aktív, tételező tulajdonsága k ö v e t k e z t é b e n " objekt iválódik. (p. 105.) 
7.25 A lá tszat „csak ismeretelméleti v iszonyban, a megismerő t u d a t t a l szemben" keletkezik, (p. 140.) A lá tszat 
„az a v issza tükrözés során keletkezet t , szubjektív eredetű burok, mely magában ho rd ja ugyan ob jek t ív jelenség 
t ö r e d é k e i t . . . is . . . " (p. 141.) 
7.20 A látszat megjelenése a megfigyelés és cselekvés „poz íc ió já tó l " függ: ,, . . . a pozíció szemléletmeghatározóvá 
és a dolgokat preformáló a l akza t t á . . . vál tozik." (p. 147.) 
7.27 A látszat je lentkezése egy visszatükrözésbeli modell érvényesülésének következménye: , , . . . a t u d a t számára 
jelentkező jelenségelemek egy visszatükrözésbeli modell (pl . analógia, előítélet, . . .) nézőpontjából v á l n a k egyál ta-
lán l á t h a t ó v á . " (p. 140—141.) 
7.28 „ . . . az analogikus megfejtés a d j a az eredetükben ob jek t ív fenomének hamis megjelenési fo rmájá t , ez a tételezés 
teremti a je lenség és a (fiktív) lényeg közvetlen egységét — a lá tsza to t . " (p. Í42—143.) 
7.20 „A l á t s z a t . . . nem tartozik az ontológiai objektivitás körébe. Ugyanakkor mégis rendelkezik egy bizonyos 
objektivi tással , hiszen a lá tsza to t a tévedéstől épp az különbözte t i meg, hogy az egyik 'mindenki s zámára ' 
ebben az ' épp így lé tben ' jelentkezik . . . " (p. 137.) „A lá t sza tok . . . 'mindenki ' számára ilyennek tűnnek , 
t ehá t van egy bizonyos gondolati eredetű s mégis ob jek t ív érvényességű ' éppígylc tük ' . " (p. 139.) 
Szembeötlő a néhol azonosságig menő hasonlóság A L M Á S I és a szerző filozófiai 
álláspont j á t meghatározó valóság-látása közö t t ; elég i t t csupán a 7.26 p o n t b a n fog-
laltakra u ta ln i : A L M Á S I i t t a szerző „megfigyelési távolság", „a szemlélet fókusz-
távolsága" és a nézőponttól függő „perspekt iv ikus re la t iv i tás" ismeretelméleti ter-
minusokkal jelzet t mozzana ta i t egyesíti a „pozíció" á l ta lánosabb filozófiai fogalmá-
ban. U g y a n a k k o r fel kell hívni a f igyelmet ar ra a rokonságra is, amely A L M Á S I 
„visszatükrözésbeli model l"- jé t ВовЕкпек a szerző által hivatkozot t 3 9 „gedankliches 
Modell"-jéhez fűzi . 
Az azonosság azonban nem egyszer a részletekbe menően is muta tkozik , hiszen 
SZÁVA-KOVÁTS s z e r i n t : 
7.21 A dolgok többér te lműek, a valóság többértelmű. 4 0 
7.22 A geográf ia esetében a megismerés t á r g y a a 'földfelszín' (földrajzi burok, geo-
szféra), a megismerés „ f o r m á j a " pedig a táj-fenomén, amely a pre- tudományos ál ta-
lános természetvizsgálat ko rában a kezdetleges színvonalú földfelszín-megismerés 
számára „ a megismerés ado t t korlátai k ö z ö t t " te remtődöt t . Ez a tá j - fenomén csak 
a t udományos igényű földfelszín-megismerés kezdetleges sz in t jén praktizáló szub-
jektumok s zámára létező jelenség; a t u d o m á n y o s megismerés magasabb fokain, 
ezek megismerő praxisában a tá j - fenomén fokozatosan elenyészik. 
7.23 A t á j - f enomén fogalma ismeretelméleti ka tegór ia ; maga a 'jelenség ' a t udományos 
igényű földfelszín-megismerés fo lyamatában , a fo lyamat kezdetleges X V I I I . századi 
szakaszában keletkezet t ; o lyan módon, hogy 
7.24 a p re - tudományos földfelszín-megismerés a tökéletlen visszatükrözésből szá rmazó 
szubjekt ív térbel i kereteket azonosította az in tu i t íven 'megtalál t ' jelenséggel. A t á j -
jelenség t e h á t „ a megismerés aktív, tételező tu la jdonsága" következtében objekt i -
válódott a földrajz i megismerés-folyamatnak egy korai, a szubjekt ív akt iv i tás t még 
erősen érvényesülni engedő, kezdetleges ismeretszinten folyó szakaszában. 
7.25 A földfelszín tudományos igényű, de t echn iká j ában és ismereteiben kezdetleges 
színvonalú megközelítése a visszatükrözés p r imi t ív fokán egy szubjektív eredetű tér-
beli ,,burok"-kai, a ' t á j ' - ja l dolgozik. Ez a t á j i „bu rok" a visszatükrözés fej lődése 
során differenciálódik: a fö ld ra jz tudomány m á r 'természeti ' és 'komplex földrajzi' 
t á j - a t kü lönbözte t meg később. A megkülönböztetés lényeges: a ' természeti t á j ' 
a valóság objektív összefüggéseinek szubjektíven helyhez kötött kerete, virtuális valóság, 
azaz látszat; a 'komplex földrajzi t á j ' viszont a természeti t á j látszat-ának szubjektív 
39
 SZÁVA-KOVÁTS: A földrajzi t á j e l m é l e t . . . = FÉ , 1965, p . 284. 
<• SZÁVA-KOVÁTS: Földra jz i tá j fogalom . . . = FÉ, 1968, p . 388. 
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analogon-ja, azaz fikció. A ' természet i t á j ' még objektív valóság-elemek szubjekt ív 
, ,burka" ; a 'komplex földrajz i t á j ' viszont objekt ív eredetű jelenségek szubjekt íven 
tételezet t , f iktív térbeli egysége. 
7.26 A megismerés „pozíciója" : a megfigyelés távolsága, a vizsgálat látószöge és fókusz-
távolsága ,,szemlél etmeg határozóvá", és a megnyíló szemléletben 'nyerhető ' t á j a k 
térbeli ,,pre formálójává" válik. A földrajzi t á j a k „éppígy lé te" a megismerés pozíció-
jának függvénye. 
7.27 A tudomány kollektív t u d a t á n a k egy jelentős részében elfogadot tá vál t t á j -
fogalom az 'organikus egység' m in t visszatükrözésbeli modell analogikus érvényesü-
lésének következménye; de a tá j foga lom a fö ld ra jz tudomány kollektív t u d a t á b a n 
„előí té le t té" merevedve A t u d o m á n y „kollektív csinálás"-ában (ALMÁSI) visszatük-
rözésbeli modell-ként funkcionál: a megismerés szubjekt ív ak t iv i tása során ez egy-
ség-modellnek megfelelően integrálja 'egységgé' a nem-egyérte lmű valóság objek t ív 
és objekt ív eredetű jelenségeit. 
7.28 A t á j tehát a nem-egyértelmű valóság objekt ív és objekt ív eredetű jelenségeinek, 
és egy szubjektív-analogikus-f ikt ív , , lényeg"-nek közvetlen egysége. Az opt imál is 
esetben, a természeti táj esetében objek t ív jelenségek és szubjekt ív lényeg közvetlen 
egysége — azaz látszat. A legrosszabb esetben, a komplex földrajzi táj esetében objek-
tív eredetű és látszat-jelenségek, va lamint egy analogikus-fiktív „ lényeg" önmagá t 
magyarázó közvetlen egysége — azaz fikció. 
7.29 A tá j - fenomén tehá t „nem tar tozik az ontológiai objekt ivi tás körébe ." A kétféle 
tá j foga lomnak azonban különböző a valóságtar ta lma. A ' természeti t á j ' - fenomén 
komponensei reálisak, he lyhezkötöt t kapcsolataik térbeli egysége azonban már szub-
jekt ív: a szemlélet pozíciójától függő, t ehá t feltételes és relatív jellegű, vir tuál is 
természetű. A 'komplex földrajzi t á j ' - fenomén komponensei részben reális eredetűek, 
részben virtuálisak; helyhezkötöt t kapcsolataik reális eredetűek, vir tuál isak és 
f ikt ívek; térbeli egységük azonban fikció, A természeti t á j esetében a megismerés 
szubjekt ív akt ivi tása a szubjekt íven választot t pozícióból a földfelszín természet i 
jelenségeit szubjektív-virtuális térbeli egységnek láttatja: a komplex földrajzi t á j 
esetében a megismerés szubjekt ív ak t iv i tása a különböző fokban reális jelenségekből 
a természeti táj analógiájára egy f ik t ív térbeli egységet formál. Az első esetben a szem-
lélet a jelenségeket virtuális térbeli egységként jeleníti meg; a második esetben a 
szemléletben a szubjektum a jelenségekből f ik t ív térbeli egységet teremt. 
A ' természeti tá j ' - fenomén, látszat lévén, „ugyanakkor mégis rendelkezik egy bizo-
nyos objekt ivi tással" : ha elfogadunk egy vizsgálati pozíciót és ennek szemléletét,41 
el kell fogadnunk az ebben a pozícióból ebben a szemléletben elvileg bárki s zámára 
megjelenő, ' természeti t á j ' - f enoméneke t is; és viszont: ha nem fogad juk el a vizs-
gálat pozícióját és szemléletét, a tá j - fenomének nem jelennek meg; illetve: egy másik 
pozíció ós másik szemlélet számára máshol és másként jelennek meg. 
7.3 Szerző véleménye szerint t ehá t a ' földrajzi t á j ' olyan két-ér te lmű terminus, amely-
nek t á rgya egy kétér te lmű fenomenon. A tá j - fenomenon egyik megszületési és objek-
tivációs lehetősége: a látszaté, a másik lehetősége: a fikcióé. 
7.31 A természeti geofaktorok térbeli együttesét objekt ív kölcsönhatásai к szövedéke 
a geoszférán belül totalitás-jellegű komplexummá fogja össze; így azokban a meg-
figyelési pozíciókban, ahonnan a szemlélet 'globális' jellegű, a természeti geofak-
torok komplexuma térbeli to ta l i tásként is jelenik meg. De a globális szemléletben 
térbeli to ta l i tásként muta tkozó komplexumot „valódi" to ta l i tásként összefogó 
kölcsönhatás-szövedék a földfelszínen nem helyhezkötöt ten-diszkrét természetű . 
Ezér t a geoszférában ontológiai real i tásként létező, a globális szemléletekben valódi 
to ta l i tásként megjelenő 'globális természeti totalitás' az objekt ív valóságban nem 
bomlik fel olyan helyhezkötöt t rész-totali tások véges sorára, amelyeknek a megfi-
gyelési távolság fokozatos csökkentésével egyre 'felszínközelibb' szemléletekben ú j a b b 
és ú j abb , egyre kisebb és kisebb, de egyértelmű térbeli egységként kellene megjelenniük. 
Legfőképpen pedig: ezeknek a fel tételezet t egyre kisebb és kisebb rész- total i tásoknak, 
a természeti t á j aknak , nincsen ontológiailag objekt ív , t ehá t egyértelmű és ezért 
egyértelműen megtalálható hierarchiája . A nem-egy értelmű valóságnak nincs egyér-
telmű immanens tagolódása. — Álta lánosí tva: a természeti geofaktorok hatásszövedé-
kével összefűzött 'globális természeti to ta l i tás ' ontológiai objektivitás, míg ennek a 
globális térbeli egységnek valamely felszínközeli pozíció szemléletében térbeli egy-
ségnek látott kisebb, 'helyi' rész-egysége mint tota l i tás már tudományos látszat : az ob-
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 Természe t tudományos látszat-ról lévén szó, ezeken kívül még el kell fogadnunk a vizsgálat metodikáját is, 
beleértve a k r i t é r iumoka t (más t e rmésze t tudományokban hangsúlyozot tabban: az a p p a r á t u s t stb.) is. 
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jektív, de globális összefüggéseknek a nagy globális to ta l i t ás analógiájára helyhez-
kötöt ten-kiesinyí tet ten megfe j tve-meglá to t t szubjektív burka , t u d a t i eredetű kerete. 
A globális összefüggés ontológiailag objektív létező; ennek kis helyi kerete viszont 
ontológiailag szubjektív lá tsza t , és objekt ivi tása a lá tszat objekt ivi tása. 
7.32 Megváltozik a helyzet a humán szféra bekapcsolásával . Szerző már régebbi elem-
zésének eredményei közöt t m u t a t t a fel azt , hogy a h u m á n szférát is ' t a r t a lmazó ' 
geoszféra térbeli komplexuma nem integráció,42 így nem is térbeli to ta l i tás — még a 
globális szemléletekben sem. E n n e k megfelelően az objekt íve globálisan-sem-létező 
hipotet ikus-analogikus 'geoszférikus totalitás'' még kevésbé bornolhatik fel ontológiai 
objekt ivi tású egyre kisebb rész- total i tásokká — és ezek egyér te lmű integrációs hie-
rarchiájáról legfeljebb beszélni lehet. A geoszférikus rész-total i tások fogalma: a kom-
plex földrajz i t á j , mint he lyhezkötö t t objekt ív térbeli komplex egység fogalma pusz-
tán fikció: az ontológiailag látszat-minőségű ' természeti t á j ' - nak min t visszatükrö-
zésbeli modell-nek gondolati ú t o n történő továbbépí tése , a modell érvényességének 
érvénytelen, mer t a lap ta lan ki tágí tása és abszolutizálása. 
7 . 4 A L M Á S I szerint : , , A hamis totalizálás . . . olyan objektiváció, melynek valósága 
egy szűkebb jelenségkör, hamissága pedig ennek a szűkebb érvényességi körnek 
szubjektiviszt ikus ki terjesztése".4 3 Pontosan ez tö r tén t a földfelszín természeti és 
humán sz fé rá já t helyhez-kötöt ten 'egyesítő' komplex földrajzi t á j esetében: valamit , 
ami lá t sza t -ként még valós összefüggések szubjekt ív kerete volt, a pre- tudományos 
gondolkodás gondolati model lként szubjekt iviszt ikusan k i te r jesz te t t egy érvénytelen, 
hamis lá t sza t tá , egy f ik t ív total i tássá, egy fikcióvá. 
7.5 Filozófiailag ál ta lánosí tva: a ' természeti t á j ' látszat, a fö ld ra j z tudomány tudomá-
nyos lá tsza ta ; a 'komplex földrajz i t á j ' fikció, a geográfia nagy múl tú fikciója. 
* 
8. Az angol 'sea horse' ( tengeri ló) terminus ( többek között) két tengeri lényt is jelöl:44 
tudományos megnevezése egy olyan tengeri hal-nak (Hippocampus brevirostris), 
amely egy bizonyos megfigyelési pozíció szemléletében valóban ló-пак látszik; és 
neve annak a mitológiai tenger i lénynek, annak az objekt íve soha nem létezett 
f iktív gondolat i egységnek, amelyet az objekt ív valóság morzsáinak töredékeiből, 
a ló és a hal testrészeiből h a j d a n á b a n az emberi t u d a t egységként alkotott, amely 
azonban — miként tes tvére , a sellő — sehonnan nem látszik. 
A biológia nem félt m e g t a r t a n i a vulgáris származású és kétér te lmű te rminus t 
(is), de m á r csak az ob jek t ív realitással, a furcsa fo rmá jú hallal foglalkozik. 
A t á j fogalomhoz kötődő fö ld ra jz tudomány viszont a nagy múl tú terminussal 
egy tudományos látszat-hoz köt i sorsát, és egy régi geográfiai fikció-t igyekszik mo-
dern tudományos igénnyel ku ta tn i és magyarázni . 
8.1 Tula jdonképpen nem az az igazi baj , hogy a fö ld ra jz tudomány mindeddig egy 
tudományos lá tszat ta l operá l t , hiszen a t udományok tör téne te egy bizonyos pozíció 
szemléletében a tudományos látszatok élettörténete; az igazi b a j az, hogy a földrajz-
tudomány megismerési f o l y a m a t a a kollektív geográfiai t u d a t b a n hamis total i tás-
ként „ob jek t iv izá l t " vagyis fetisizált látszat ál tal lenyűgözve nem haladja meg még 
mindig ezt a látszatot , ho lo t t a tudományok tör ténete egy helyesebb pozíció szem-
léletében a tudományban keletkező és eluralkodó látszatok meghaladásának története. 
Nem az az igazi baj , hogy a fö ld ra jz tudomány a természeti t á j lá tszat-fenomónjének 
segítségével az objekt ív földi természeti valóságot csupán ' sa já t magának való'-
ságában r agad j a meg; az igazi ba j az, hogy a „ fo rmulakén t használ t"4 5 természeti 
t á j analogonja segítségével tételezet t f ikt ív to ta l i tás t : a komplex földrajzi t á j évszá-
zados f a n t o m j á t egyre modernebb eszközökkel kergetve és közben az intuíciót a 
t udományban legalizálva, a ráció nevében elfordul a fö ldrajz i valóságtól, meghátrál 
a földrajzi va lóságmagyaráza t döntő p rob lémájának racionális megoldása elől. 
8.2 A döntő problémák racionális megoldása előli meghát rá lás és az intuíció felér-
tékelése az irracionalizmus lényegi vonásai.4" A geográfiai tá je lmélet m a már a föld-
r a j z tudomány irracionalizmusa. V I N K O V I C S á l tal sem t agado t t mai 'circulus vitiosus'-
ából ez a t u d o m á n y nem a nagy múl tú tá j fogalom permanens újra-ér telmezése, hanem 
csupán meghaladása révén szabadulhat ki. 
" SZÁVA-KOVÁTS: A f ö l d r a j z i t á j e l m é l e t . . . = F É , 1965, p . 285 . 
" ALMÁSI: A l á t s z a t . . . p . 165 . 
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 I g a z a v a n ALMÁsinak: „ f o r m u l a k é n t használva vá l ik valóságossá az , a m i m e g é r t v e m é g c s u p á n g o n d o l a t i 
ö s s z e f ü g g é s . " (ALMÁSI: A l á t s z a t . . ., p . 151.) 
" V ö . : LUKÁCS G y ö r g y : Az ész t r ó n f o s z t á s a . Az i r r a c i o n a l i s t a f i lozóf ia k r i t i k á j a . 2 . k i a d . R p „ A k a d é m i a i K . , 
1956. , p p . 7 4 - 7 8 . 
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Természeti és antropogén tényezők hatása 
a Balaton vízállására 
D R . B E N D E F Y LÁSZLÓ 
Bala ton tavunk az utóbbi évt izedekben nemzetközi idegenforgalmunknak ta lán 
legfontosabb tényezőjévé vál t . Ez a körü lmény mind inkább a tó jövőjének kérdését 
ál l í t ja a hivatalos- és közérdeklődés előterébe. A tó jövője azonban nem é r the tő meg 
múl t j ának , fejlődésének ismerete nélkül. E z a körülmény helyezte a tavai, a több i rányú 
tudományos kuta tások középpont jába . 
Természetes, hogy amikor valamely problémát több oldalról közel í tünk meg, a 
kiinduló a lapada tok és ku ta tás i szempontok különbözősége m i a t t eltérő vélemények is 
felszínre kerülhetnek. Ez az oka annak, hogy S Á G I K Á R O L Y DR., a keszthelyi Bala ton 
Múzeum igazgatója tőlem eltérő eredményekre ju to t t . 1 Legutóbbi hozzászólására (SÁGI 
K. 1971) h ivatkozva az a lábbiakban megkísérlem összefoglalni a dolgok lényegét, az 
eltérő eredmények okának fel tüntetésével . 
Célkitűzésünk közös. Mindket tőnket A Balaton vízállásváltozása érdekli. SÁGI K . 
a kérdést 22 000 esztendőre visszamenően k u t a t j a . Engem lényegében csak az utolsó 
3 0 0 0 esztendő érdekel. Az ezen az időhatáron túlmenő eredményeket illetően Z Ó L Y O M I 
B Á L I N T akadémikus részletekbe menő és fe l té t lenül megbízható pollenanalit ikai és pollen-
stat isztikai vizsgálatait t a r t o m mérvadóknak . 
A Balaton vízállása az írott történelmi kort megelőző időkben 
A legkorábbi régészeti időszakra vonatkozó és minden esetben az Adria közép-
szint jé t a lapul vevő helyszíni méréseim a Balaton-környéki neolitkori telepekre vona t -
koznak. A fenékpusztai alsó terasz szint jé t , ahol neolitkori település nyomai t ta lá l ták , 
106,40 m magasságúnak ha tá roz tam meg. SÁGI (1968) az Alsó-Zala-völgy egykori bala toni 
öblének tőzegterületéről 106,80 m A. f. magasságból említ hasonló m a r a d v á n y o k a t . 
A l )iás-szigeten lelt és elkallódott őskori cserepek neolit ikus jellegét csak egy 
, ,újkori jellegű kőba l ta" valószínűsíti, amely ugyanot t (?) került elő ( B A K A Y B . és tsai 
1966, p. 79.). A csiszolt kőbal ta mai helyzete azonban nem mérvadó , mer t ha eredeti 
helyén t a l á l t ák is, akkor sem bizonyos, hogy a lak jáná l és súlyánál fogva a diási i szapban 
nem kerül t -e az eredetinél mélyebb szintbe. Sőt: ez fö lö t tébb valószínű. lOnnek kihang-
súlyozásával is egyetértek SÁGival abban, hogy a Balaton vízállása a neolit korban 105,5 
és 106,0 m közöt t ingadozhatot t . Ennyi vízszintingadozás a csapadékviszonyok változó 
voltából következik. 
A korai rézkor vízál lás-tendenciájára vonatkozóan SÁGI (1968, p . 442.) egy 1964-
ben, nem á l ta la talált lakóház (vagy cölöpépítmény?, SÁGI különbözőképpen idézi) 
lelőhelyének szintezését kér te tőlem. A „lelőhelyre" ő maga vezete t t el. Kiinduló pon tu l 
a vörsi méréseknél is a lapul ve t t f ixponto t használ tam. Az ál ta la megjelöl t hely egy 
szántás közepében volt. Nem lehetett fe lada tom, de nem is volt módomban , hogy a 
helyszínt feltételezhetően ismerő régész ál l í tását ellenőrizzem. Ezt ta lán meg tehe t t em 
volna, ha SÁGI előzőleg a CASTELLI-féle té rképen a lelőhelyet m e g m u t a t j a , de a t é rkép 
létezéséről szót sem ej te t t . í gy az á l ta la a szóban forgó „lelőhelynek" m o n d o t t és — meg-
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 T a n u l m á n y o m egyben válasz SÁGI K.: „ Ú j a b b balatoni v i t a " c. í rására. Meg kell azonban jegyeznem, 
hogy SÁGI KÁROLY dr.-ral nem „ k í v á n t a m " és nem is fogok vitatkozni olyan (hidrológiai, l imnológiai és geodéziai 
vonatkozású) kérdésekről, amelyeknek irodalmi a n y a g á t és a tá rgykör lényegének teljes belső szakmai i smere té t 6, 
a nagyon gazdag X V I I I — X I X . századi műszaki jellegű u tas í tások, jelentések és leírások, nem különben az e korbeli 
balatoni műszaki felvételek, tervek és metszetek nagy részének ismeretével együ t t — sa jná la tosan — nélkülözni 
kénytelen. (B. L.) 
lehetősen b izonyta lankodva — m e g m u t a t o t t t e r eppon tnak 110,2 m A.f. magasságát 
á l l ap í tha t t am meg. 
Mivel az á l t a l am megha tá rozo t t és a CASTELLI-féle térképről leolvasható magasság 
közö t t kb. 5 m különbség muta tkoz ik , nem gondo lha t t am másra , csakis arra, hogy 
C A S T E L L I a I I I . ka tonai felvétel t r igonometr ikus magasságaiból indult ki, mer t ezeknek 
az eltérése az adr ia i szinttől kb . ennyi . Minden további nélkül elfogadom azonban CSET-
N E K I I S T V Á N mérnöknek ar ra vona tkozó közlését ( S Á G I K. 1971), hogy C A S T E L L I ada ta i 
és az Adriára vona tkoz ta to t t m a i „Országos" vízrajzi magassági alapszint között csak 
175 mm az eltérés. Ez ui. azt igazolja (és ez is az ésszerű), hogy Ó A S T E L L I a Földmívelési 
Minisztérium Vízrajzi Osztá lyának 1891. évi szabatos szintezéséből indul t ki. E szintezés 
a laps ík já t az 1880-as években a bécsi Katonai Földra jz i Intézet á l ta l a Balaton körüli 
vasút i őrházakba beépítet t f u r a t o s magasságjegyekből vezet ték le, és ez a vízrajzi alapsík 
valóban csak 15—18 cm-rel különbözik az Adr iá ra vona tkoz t a to t t mai „Országos" 
alapszinttől (BENDEFY 1958, p . 511. és 462.), t ehá t vizsgálati a lapul elfogadható. 
SÁGI a korai rézkori vízál lást a C A S T E L L I - féle térkép a lap ján 105,0—105,30 m 
körülinek veszi. Egy késő rézkori szemétgödör (péceli kul túra) szint jót 105,95 m-nek 
ta lá l ta ; a fenékpuszta i neolit- és rézkori telep sz in t jé t pedig 107,2 m A. f. magasságúnak 
í r ja . Ebből S Á G I — KORCSMÁROSSAL ( 1939) együt t — ar ra a véleményre ju t , hogy helytelen 
lenne mindezekből a balatoni leletekből egy, a mainál a lacsonyabb vízállásra követ-
keztetni. 
E té te l t a fenti ada tok időrendje és a tszf.-i magasságok a lap ján kissé másképp 
fogalmaznám meg. Ezek ugyanis azt bizonyít ják, hogy a Balaton vízállása a korai réz-
korban 105,0 m körüli volt, a tó víztükre azonban „az észak-németországi telepeken 
t apasz ta l t akka l " összhangban „ a rézkor végén", t ehá t a késői rézkorban felmagasodott 
( S Á G I K. 1968, p . 443.). E k k o r elérhet te a 106,0—106,5 m- t is. 
A fenéki rézkori lelőhely magasságát illetően A véleménykülönbség (BENDEFY 
1 9 7 0 ) oka t ehá t az volt, hogy S Á G I — miután a lelőhelyet hosszasabban, idegesen kereste, 
s végül is a léc tar tó munkásnak (mintegy 1 0 0 — 1 5 0 m távolságból) „ . . . t a l á n o t t 
jó lesz !" felkiáltással u tas í tás t a d o t t a léc lehelyezésóre — a lelőhelyet tévesen mutatta meg. 
A l e s e n c e t o m a j i „piroskereszti, publ ikálat lan, keszthelyi-kultúrás te-
m e t ő " tőzeghatáron fekvő mély sír jánál (SÁGI 1971) ugyanez az eset ismétlődött meg. 
Miután a u t ó n k a v ö l g y b e n f u t ó o r s z á g ú t r ó l f e l k a p a s z k o d o t t 
a d o m b o l d a l b a, SÁGI egy homokkitermelő helyhez vezetett és lelőhelyként annak 
egyik gödrét jelölte meg. E homokgödör tszf.-i magassága 122,50 m. Ugyano t t a terepszint 
magassága 123,60 m. A homokgödörtől távolabb egy — ugyancsak SÁGitól megmuta to t t 
— elhalt kisebb tőzeges folt (?) sz in t jé t 121,40 m A. f. magasságúnak á l lapí to t tam meg. 
A magassági viszonyok helytál lósága kétségtelen. A dolog régészeti vonatkozásához 
nem kívánok hozzászólni. 
M A R O S I S. ( 1 9 7 0 ) a Fenék-puszta i teraszviszonyokat aknázással megvizsgálva 
megállapí tot ta , hogy a K O R C S M Á R O S ( 1938) - fé l e I I . terasz szint je a la t t 1 , 0 méterrel egy 
5 —10 cm vas tag konkréciós, kavicsos réteg települ, római kori tégla- és cserép-
töredékekkel, va lamin t római pénzérmékkel . Ez a szint tehát a rómaiak koránál idősebb 
nem lehet. ( M A R O S I 1 9 7 0 , p. 1 4 4 . ) 
A II . terasz szint jét M A R O S I S. 107,2 m-nek, magam — szintezéssel (természetesen 
valamivel odább) — 107,4 m A.f . magasságúnak ha tá roz tuk meg. (Az egyezés köz tünk 
t ehá t tökéletes.) Eszerint a szóban forgó, római kornál nem idősebb szint magassága 
— M A R O S I megállapí tása szerint — 106,3—106,4 m A.f. 
Ebből következik, hogy a 106,3 m a la t t i (á l ta lában 106,1 m magasságúnak 
mért) élesszemű, szürke, ré tegze t t , a tó ál tal á t te lepí te t t pannon homokkal bor í to t t 
egykori par t i sáv (MAROSI 1970, p . 145.) a római kori időket képviseli. Ez a szint jól össze-
egyeztethető a K A L I Z N Á N D O R á l ta l Fenék-puszta szomszédságában levő Halászréten, 
az egykori Ba la ton-par t közvetlen közelében fe l t á r t neolitkori putr i te lepülés 106,4 m 
A. f. fenékszint jó vei, nemkülönben a balatonberényi ú tőrház közelében a Péceli kul túrá-
n a k 1964-ben fe l t á r t szemétgödör fenékszint jének 105,95 m A.f. magasságával (SÁGI 
1968). 
Mindezek a fel tárások megerősítik azt a megál lapí tásomat , hogy a római kort 
közvetlenül megelőző időkben a Balaton vízállása a tó természetes hidrológiai egyensúlyának 
megfelelően 106,U — 1U6,5 m A.f. közötti szintben alakult ki ( B E N D E F Y — V . N A G Y 1 9 6 9 ) . 
Természetes, h o g y a neolitkor kezdetétől a rézkor végéig ter jedő három évezred folyamán 
e határokon belül kl imatikus okokból bekövetkezet t vízszintingadozások voltak. Az 
alábbiakban lá tn i fogjuk, hogy a tó természetes vízállása bizonyos időszakokban a 
108,5—109,0 m magasságot is elérhette. E nagy ampl i túdó jú vízszintváltozásokon 
be lü l — magá tó l értetődően — rövidebb ampl i túdó jú ingadozások is voltak; azonban 
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— mivel ilyen magas vízállás mellett a tó a ma iná l sokkal nagyobb ki ter jedésű vol t . 
anélkül, hogy v ízgyűj tő területe megvál tozot t volna, az egy-egy hidrológiai éven belüli 
vízszint ingadozásoknak a maiakná l kisebbeknek kellett lenniük. 
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A Balaton vízállásának évszázados változása az eurázsiai analógiák tükrében 
Évszázados vonatkozásban a tó vízszintingadozásának megközelítő m é r t é k e 
A. V. SHNITNIKOV (1969) k i te r jedt eurázsiail imnológiai kuta tásai a l ap ján megál lapí tható . 
A kl imat ikus okokból bekövetkezet t vál tozások részint évszázados jellegűek, 
részint évtizedeken belüli időszakokhoz, a napfo l tok 7 és 11 éves időszakához k ö t ö t t e k 
( L Á S Z L Ó F F Y W. 1934). A. V. S H N I T N I K O V , a leningrádi egyetem limnológiai labora tór iumá-
nak igazgatója, az Aral- tó vízszintváltozásairól í ro t t t anu lmányában ar ra az e redményre 
ju to t t , hogy az Aral- tó és a Bala ton vízszintváltozásai között kapcsolat m u t a t h a t ó ki . 
A balatoni transzgressziós időszakok nagyjából egybeesnek a Ladoga-, a Kaszpi- , а / 
Aral-tó és az Isszik-kul hasonló periódusaival. E n n e k megfelelően — természetesen 
megvan a hasonlóság a regressziós időszakokban is (1. ábra). 
S H N I T N I K O V szerint az Arai- tavon az évszázados vízállás maximál is ampli túdója , 
3,2 m, amely úgy jön létre, hogy a normális természetes egyensúlyú állapottól + 1 , 5 - t ő l 
+ 1,7 m-ig ter jedő eltérések muta tkoznak . Az Arai 10—11-szerte nagyobb , mint a B a l a t o n 
(63 000 — 66 500 km2) ; átlagos mélysége az u tóbbiénak hétszerese. Legnagyobb mélységi* 
pedig hatszorosa a t ihanyi , ,kú t" -énak. 
Az óriási kiterjedésbeli és mélységbeli, va l amin t a klímafeltételekben m u t a t k o z ó 
igen számottevő különbségek mel le t t meglepő, mennyi re más a r ányoka t nyerünk, h a 
a faj lagos v ízgyűj tő területeket hasonl í t juk össze egymással . 
A fajlagos vízgyűjtő ú j fogalom. Azért veze t t em be, hogy a Bala tonra vona tkozó 
vizsgálataimmal — S H N I T N I K O V ku ta tás i eredményeihez kapcsolva — tavunka t beil leszt-
hessem a liinnológia eurázsiai kereteibe. 
A faj lagos vízgyűj tő a valóságos vízgyűj tőnek a tó víztömege 1 km : ,-éhez t a r t o z ó 
te rü le thányadá t jelenti . Mértéke t ehá t : km2 /km3 ; ezt azonban fölösleges fe l tün te tn i , 
mer t ez az ér ték egyszerű muta tószámként kezelhető. 
A Balaton és az Aral-tó jellegzetes tényszámai t az 1. táblázatban foglaltam össze. 
A t áb láza to t t anu lmányozva tapasztal juk, hogy a két tó faj lagos v ízgyűj tő je 
a mai viszonyok közöt t m a j d n e m azonosnak m o n d h a t ó . Az Ara l - tónak a faj lagos víz-
gyű j tő je ugyanis 2780 és 3800 km2/km : í közötti é r ték aszerint, mennyi területet s z á m í t u n k 
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1. táblázat 
A tó Balaton Arai 
Területe ma 600 km2 63 000 km2 
Területe a XVI—XVIII . században 1100 km2 66 600 km2 
Átlagos mélysége ma, ill. a XVI — XVIII. 
sz.-ban 3 m; 8 m 20 m; 21,5 m 
Víztömege ma, ill. a XVI —XVII1. sz.-ban . 1,8 km3; 4,2 km3 126 km3; 143 km 3 
Vízgyűjtő területe 5575 km2 475 400 km2 
Ua. a sivatagok nélkül 5575 km2 350 000 km2 
Fajlagos vízgyűjtő ma 3100 km2/km3 3800, ill. 2780 
Fajlagos vízgyűjtő a XVI —XVIII. sz.-ban . 1330 km2/km3 3320, in. 2450 
A fajlagos vízgyűjtő területi aránya 
transzgresszió, 1330 km2/km3 3320 
ill. regresszió esetén 3100 km2/km3 3800 
A sivatagok nélkül pedig transzgresszió, . . ua. 2450 
ill. regresszió esetén ua. 2780 
le a sivatagok m i a t t . Jogosan vehe t jük ezt az é r téke t 3100-nak, vagyis azonosnak a 
Balatonéval. 
A magas vízállású transzgressziós időszakban a Balaton fa j lagos vízgyűj tő terü-
lete tehát 1330-ra, az Araié pedig 2780-ra vá l toz ik . Vagyis: míg az Arai fa j lagos víz-
gyűj tő je — a tó szabad felületének kiterjedése m i a t t — csupán 12%-kal lett kisebb, a 
Balatoné u g y a n a k k o r 57%-kal csökkent. 
A fa j lagos vízgyűjtő nagyságának vá l tozása mellett még két fontos t ényező : 
a csapadék- ós a párolgási viszonyok befolyásolják a tavaknak t i sz tán kl imat ikus okok 
m i a t t beköve tkeze t t vízszint-változását. 
Az Ara l - tó környékének éghaj la ta fé ls ivatagos jellegű. É v i csapadékmennyisége 
át lagosan mindössze 160 mm; ezzel szemben a Balaton körzetében 660 mm; ami — az 
Arai- tavival szemben — kereken négyszeresnek, mondha tó . 
Ami a páro lgás t illeti, az Aral-tóé évi 1200 m m (SHNITNIKOV 1969), a Ba la toné 
pedig évi 870 m m (SZESZTAY K . 1958, 1959, 1961). Az arány t e h á t 1 : 0,725 (vagyis 
1,38 : 1,00) a Ba la ton javára. 
A fent iek szem előtt t a r t á sáva l a következő eredményre j u t u n k . Mivel a Ba la ton 
fajlagos v í zgyű j tő j e 0,543 százaléka az Ara i - tav inak (a sivatagi területek f igyelembe-
vétele nélkül), a Balaton vízgyűj tő jének évi csapadékát laga pedig kereken 4-szerese az 
Araiénak, következőleg: a S H N I T N I K O V ( 1 9 6 9 , p . 25.) által közölt 1,7 m-es transzgressziós 
vízszintemelkedésnek a Balatonon — amennyiben azt a lefolyási viszonyok nem módosí t -
h a t j á k — elméletileg 
0,543 X 4 X 1,7 = 3,79 m 
vízszintemelkedés felel meg. Ebbő l az értékből le kell vonnunk a S Z E S Z T A Y á l ta l megálla-
p í to t t és közölt 0,66 métert k i tevő párolgási veszteséget . (SHNITNIKOV vízszintemelkedési 
a d a t a a párolgási veszteséget m á r tar ta lmazza.) Marad tehát 3,13 m. 
Ugyancsak S H N I T N I K O V (1969, p. 2 5 . ) szer int az Arai- tavon észlelt legnagyobb 
regressziós vízszintsüllyedés: 1,5 m. Mivel a Ba la ton párolgási vesztesége vízoszlop-
magasságban kife jezve csak 3/4 része az Ara l - tavénák , az o t t meghatározot t 1,5 m-es 
regressziós vízszintsüllyedésnek a Balatonon 1,12 m felel meg. 
A B a l a t o n n a k mai 104,8 m A.f. normál i s vízállásából ki indulva a fen t iekből 
következik, hogy az Arai-tavi regressziónak megfelelő változás a Balatonon 103,7 m 
A. f. vízszinthez vezetne. Az Arai - tavon észlelt 1,7 m-es transzgresszió pedig a Bala tonon 
107,9 m A.f. vízállást hozha tna létre. 
S H N I T N I K O V (1969) elemzéseiből ki tűnik, hogy a transzgressziós időszak az Araion 
i. e. 750 tájáik hűvös és nedves fázissal kezdődöt t és 1,7 m-es vízszintemelkedést ered-
ményezet t . A Bala tonon ugyanekkor — k l ima t ikus okokból — 108 m körüli magasságú 
vízállás köve tkeze t t be. 
A t ihany i apátság 1055-ben keltezett a l ap í tó oklevelében olvassuk, hogy az apá t -
ságnak adományozo t t birtokok északon addig terjednek, amíg ,, . . . in qua eadem 
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insula . . . est lacus in circuitu et vallum ah antiquis labore manuum operatum et factum . . ." 
( F E J É R V I I — 5 — 7 7 ) ; vagyis addig, ahol a tó [a b i r tokot] a régiek kezemunká jáva l 
készí tet t és létesült á rokkal veszi körí.il-[határolja]. Kik készí te t ték ezt a — nyomaiban 
még m a is lá tható —, M I K O V I N Y á l ta l 17111 — 1 7 3 5 között térképezet t , a félsziget nyaká t 
az Apát i -hegy tövében teljesen á tvágó ha t a lmas árkot? Minden valószínűség szerint 
T ihany bronzkori telepesei; ha nem ők, akkor az avarok jöhe tnek szóba (BENDEFY — 
V . N A G Y 1 9 6 9 ) . 
Eml í te t tük , hogy i. e. 750 körül az eurázsiai tavakon á l ta lános transzgressziónak 
vagyunk tanúi . Ez t a vízszintemelkedési fo lyamatot a t ihanyi bronzkori ku l tú ra hordozói 
esetleg ki t ud t ák használni arra , hogy az Apáti-hegy lábánál védelmi árkot létesítsenek. 
Amennyiben ezt az á rkot valóban ők mélyí te t ték , azt a Balaton vize elönthet te . Ugyanis: 
ha ezt az á rkot az óbudai római limes előtt i á rkok min tá já ra 4 m körüli mélyre készítet ték 
( N A G Y T I B O R szíves közlése), akkor az á rok fenékszintje 1 0 4 , 5 — 1 0 5 , 0 m körül i volt, és 
a tó emelkedő vize — 108 m A.f. vízállásnál — már 3,0 — 3,5 m mélyen e lönthet te . 108 m 
A.f. körüli vízállásnál pedig még semmiféle emberi beava tkozásra sem volt szükség 
( B E N D E F Y — V . N A G Y 1 9 6 9 ) . 
A bronzkori vízállásról SÁGI (19(58, p . 443.) az E-németországi telepeken tapasz-
t a l t ak r a és CSALOG J . megfigyeléseire h iva tkozva azt közli, hogy ,,a bronzkor elején, 
tehát i. e. 1900 körül is (a kiemelés tőlem) a mainál magasabb vízállással számolhatunk, 
míg a z u t á n az a bronzkor későbbi szakaszában a mai (normális középvízszint) alá süly-
lyed t . " Ezzel a véleményével annál inkább egyetér thetünk, mivel egyezik A. V. S H N I T -
NIKOV ( 1969) k i ter jedt ku ta tása inak eredményével . SHNITNIKOV közlése szerint az európai 
rézkor végén és a bronzkor elején (i. e. 2200—1700) az európai és közép-ázsiai tavak 
vízállása ál talános transzgresszióra vall, míg az azt követő ezer esztendőben a r r a álta-
lános regresszió következet t . E z t a bronzkor végén és a kel ták megjelenése idején (i. e. 
600—időszámításunk kezdetéig) ismét transzgresszió vá l to t t a fel. Ezeket a hosszú távú 
vízállás változásokat az Európában és Belső-Ázsiában fo ly ta to t t igen alapos glaeiológiai 
vizsgálatok eredményei is megerősít ik (SHNITNIKOV 1964). 
A kelta inváziót megelőző (i. e. 750 — 450, esetleg i. sz. kezdetéig t a r to t t ) általános 
vízszintemelkedés (bőv. 1. alább) t á m o g a t j a azt a feltevést, hogy a t ihanyi alapítólevélben 
emlí te t t és a félsziget nyaká t teljes szélességében átvágó, mély árok esetleg már a 
bronzkorban létesült. 
A tó vízállása a rómaiak korában 
Ugyancsak SHNITNIKOV (1969) szerint az i. u. I — X I . században az eurázsiai 
t a v a k o n ál ta lában regressziónak vagyunk tanúi . Hogy milyen ü t emű és mér tékű volt a 
vízszintcsökkenés a Balatonon a római császárkorban, pontosan nem tud juk , de számol-
h a t u n k azzal, hogy a korábbi 108 m A. f. körüli vízszint 1,5—2 m-rel alább szállt . (A Ba-
laton lecsapolását G A L E R I U S számára éppen ez a körülmény t e t t e lehetővé: ugyanis a I I I . 
század végén nem 4 — 5, hanem csak 1,5 — 2 m-rel kellett a tó vízszintjét apasztaniuk.) 
Megbízhatónak látszik két régészeti ada t . Ezek szerint 1959-ben Fenék-puszta 
közelében egy korai-császárkori sírra ta lá l tak , melynek fenékszint je 105,3 m A. f. magas-
ságban volt (BAKAY et al. 1966). Ebből legalábbis a mai normális vízállás (104,8 m A. f.) 
körüli vízszintre joggal köve tkez te the tünk , ami nem sokkal van a M A R O S I (1969, 1970) 
á l ta l megál lapí tot t Fenék-puszta i római-kori szint alat t . 
LACZKÓ DEZSŐ (1912 , p . 7.) a z o n b a n a z A l s ó ö r s és B a l a t o n a l m á d i k ö z ö t t i m a g a s p a r t 
ala t t i s t randon két alacsony fekvésű, kőlapokkal bélelt későrómai sírt t a lá l t . Ezekről 
K U Z S I N S Z K Y ( 1 9 2 0 , p. 1 8 1 . ) azt ír ja, hogy e sírok mély fekvése csakis úgy magyarázható , 
hogy a Balaton víztükrének a római korban a mainál alacsonyabb szintben kellett lennie. 
S Á G I szerint a kőlapokkal bélelt sírok a I V . századra jellemzők. K U Z S I N S Z K Y megállapítása 
tehát erre a korra vonatkozik (SÁGI 1954, p . 123). 
A Balaton vízállása — a természetes hidrológiai egyensúlynak megfelelően — i .e . 
kb . 200-tól vagy i. e. 100-tól i. sz. kb. 300-ig — kisebb ingadozásokkal 105,5— 106,5 m 
A. f. magasságú volt. Ebből következik, hogy a tónak ebben a római időszakában a lefolyást 
gátló túrzások miatt nem volt, nem. lehetett olyan természetes lefolyása, amelyen át vize a Sió 
völgyébe juthatott —, és ilyen módon a tó vízszintje emberi beavatkozás nélkül leapadhatott 
volna. Ez a beavatkozás — az egykorú tör ténet í rók szerint — a I I I . század végén, pon-
tosabban : 293-ban tö r t én t meg. 
S Á G I K . ( 1 9 7 1 ) oldalakon á t igyekszik bizonyítani azt , hogy a siófoki rom-lelet, 
amelyben többen a G A L E R I U S császár ál ta l 2 9 3 - b a n ép í t t e t e t t foki római kori zsilip 
m a r a d v á n y a i t se j t jük , nem az, hanem egy török-kori erődí tmény nyoma. Vi tázni lehet 
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e régészeti lelet mére te i és egykori rendeltetése felől. L Ó C Z Y , K U Z S I N S Z K Y és C H O L N O K Y 
különbözőképpen í r tak róla. C H O L N O K Y professzor (aki mellett n e m csak a tanszéken 
t ö l t ö t t e m éveket, h a n e m a nyári időszakban a révfülöpi o t thonában is felkereshettem), 
k u t a t ó éveinek számos emlékét a helyszínen m u t a t t a meg; így a foki romok helyét is. 
N e m egyszer élőszóval is közölte velem, hogy a foki romoka t ő ha t á rozo t t an római kori 
zsilip maradványának t a r t j a . 
E kérdésnek ta lán nem is az a lényege, hogy 293 u t án KiOO évvel ki mit t a r t 
a régi Fok falu közelében talált romokról , hanem az, hogy mi t jegyzet t fel erről a kor tá r s 
tör ténet í ró , S E X T U S A U R E L I U S V I C T O R : ,,Históriáé R o m a n a e Brev i á r ium" c. művében 
( 1629). Ezt írja: ,, . . . cum agrum satis rei publicae commodantem, caesis immanibus silvis, 
atque . . . emisso in Danuvium lacu Pelsone apud Pannonios fecisset, cuius gratia provin-
ciám uxoris nomine Valeriam appellavit. . . " Magyarul : ,, . . . amikor [Galerius] m á r 
elegendő szántóföldet szerzett a b i rodalomnak, ter jedelmes erdőket i r tva ki, és lebocsátva 
a Dunába a Pelso [ — Balaton] tavát a Pannonoknál, k iknek t a r t o m á n y á t felesége nevéről 
Valér iának nevezte el, a já rvány őt is e lvi t te" (Caes. 40, 10-től). 
Azt hiszem, fölösleges u t a lnom arra, hová j u tnánk , ha az egykorú hiteles források 
i lyen pontos u ta lása i t elképzelésekkel és feltevésekkel kísérelnénk meg pótolni. É p p e n 
ezér t SÁGinak minden ilyesféle kísér letét a lap ta lannak ta r tom. 
H a a rómaiak Pelso tavát lecsapolták — már pedig kétségtelen, hogy lecsapolták —, 
a k k o r zsilipet jeltétlenül kellett építeniök. Hogy a zsilip helyéről és a foki romokról S Á G I 
K . - n a k , mint régésznek, mi a r o m o k k a l kapcsolatos véleménye, másodlagos kérdés; 
S . A U R E L I U S V I C T O R tudósí tásának hi telét nem dönt i meg. 
C H O L N O K Y id. könyve 1 9 1 8 - b a n jelent meg. E b b e n E kérdésről ( 1 . old.) így ír: 
,, . . . a Sió-csatorna mai k i folyásának helyétől keletre, a tabi vasút, építésekor római 
zsilip alap falaira bukkantak. Ezzel a kérdés végleg eldőlt: a rómaiak csakugyan lecsapolták 
a Balatont, vagy legalább a már meglevő, de elhomokosodott lefolyást ki t iszt í tot ták és 
valamiféle zsilippel l á t t ák el . . . Némi cölöpmaradványokból h ídra [is] következtet -
h e t ü n k . . . A kérdés teljes t isztázása az archeológus dolga ." K U Z S I N S Z K Y ( 1 9 2 0 , p. 1 — 3 . ) 
ha t á rozo t t an római kori zsilipnek t a r t j a . 
LÓCZY eléggé fenntar tássa l nyi la tkozot t A romok eredetéről, S Á G I ( 1 9 6 8 , p. 2 7 . ) 
pedig azt a fel tevést , hogy azok egykori zsilip maradványa i lehetnek, teljességgel el-
u t a s í t j a . Szerinte a lecsapolásra azér t nem volt szükség, mivel a Ba la ton ,, . . . egyenletes 
v ízsz in t - tendenciá já t az éghajlati adot t ságok mellet t a tó természetes lefolyása, a Sió 
b iz tos í to t t a . " Ez t azzal véli b izonyí tani , hogy L Ó C Z Y ( 1 9 1 3 , p. 4 7 5 — 4 7 6 . ) . Városhídvég 
h a t á r á b a n , a 3,5 m mély Sió-csatornának frissen á s o t t oldalában, 1,5 km-re a község 
fö lö t t , a csatorna fa lának homokos-agyagja (0,80 m) a l a t t tőzeges lápföldet talált , mely-
ből egy lápi disznó (Sus scrofa palustris ?) koponyája kerü l t elő. L Ó C Z Y a leíráshoz szel-
v é n y t is közöl (245. ábra) . Ez a tőzeges réteg egyál ta lában nem b izony í t j a azt, hogy a 
Ba la tonnak C Í A L E R I U S korát megelőzően természetes lefolyása volt . De nem is lehetett, 
m e r t ha lett volna, akkor a fen tebb emlí te t t 1 0 6 , 5 , 1 0 7 , 0 és 1 0 8 , 5 m A . f. körüli szinlők 
n e m keletkezhettek volna még az í ro t t történelmi idők előtti évezredekben. 
A Balaton azért vált a rómaiak korában lefolyástalanná, mivel a vízszint 106,5 m 
alá szállott és mivel a tavat a Sió természetes völgyétől egy 108—109 m-nél magasabb domb-
vonulat (túrzás) választotta el. Ezt a dombhá ta t v á g a t t a á t G A L E R I U S légionáriusaival. 
Nemrég M Ó C S Y A N D R Á S professzor (1962) foglalkozott e kérdéssel. Végigtekintve 
a rómaiak pannóniai ura lmának századain, megál lapí t ja , hogy a hódí tók igen sokat 
t e t t e k a birodalmi központ és a távol i ta r tományok közöt t i közlekedés és hadianyag-
u t á n p ó t l á s zavar ta lanságának b iz tos í tása érdekében. Ezér t az á tvágások létesítésével 
szabályozták a K u l p á t (Colapis-t), (Cassius Dio X L I X . 37,3), va lamint az Odra (Dravus) 
fo lyó t , nemkülönben lecsapolták a Szávát és a két főfolyó mellékvizeinek mocsaras 
völgyei t is. 
A Pannóniában állomásozó folyószabályozó mérnököknek és utász-légióknak 
meglehetősen nagy gyakor la tuk vol t a vizek regulázásában ahhoz, hogy a Balaton le-
csapolására is vál lalkozhassanak. M Ó C S Y hitelesnek fogad ja el S. A U R E L I U S V I C T O R 
idéze t t történeti feljegyzéseit. A K U Z S I N S Z K Y által fe l tá r t , szóban forgó romokat M Ó C S Y 
A. római kori zsilip ma radványa inak tekint i . Ezzel kapcsola tban rögtön rá tap in t a dolog 
lényegére, amikor így ír: „Wenn die angeblich römische Schleuse bei Siófok die Schleuse 
des Galerius gewesen wäre, müsste der Wasserspiegel etwa 5 — 6 m höher gelegen haben als 
heute." M Ó C S Y t ehá t helyesen köve tkez te t arra, hogy a 293. évi lecsapolás előtt a Balaton 
vízá l lásának 1 0 7 — 1 0 8 m. A . f. körül i magasságiinak kellet t lennie. 
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A római kori vízszint meghatározása geomorfológiai és hidrológiai adatok alapján 
A probléma t ehá t oda egyszerűsül: bizonyítható-e, hogy a Bala tonnak a I I I . sz. 
végén olyan magas volt a vízállása, hogy azt csak lecsapolással lehetett apasz tani , ill. 
ezt követően a tó vízszint jé t zsilip építésével szabályozni lehetet t . 
Közelí tsük meg a kérdést a geomorfológia oldaláról. E tekintetben M A R O S I (1970, 
p. 143—145.) észlelete döntő jelentőségű. í r j a , hogy „ a Nagyberek tavi sz int je i Ny-on, 
Bala tonkeresztúrnál sűrűsödnek. A Marcal i-hát a tópar thoz szorítja őket ; tovább: 
Bala tonberény felé pedig csupán 100—200 m széles, a tó á l ta l kialakí tot t felszín vezet á t 
a bala tonberényi magaspa r t és a víz széle között a Kisbala ton alluviális s ík jához ." 
Ismeretes, hogy C H O L N O K Y J . főleg a D-i, B U L L A B. (1943) pedig az É- i pa r ton 
az egyetlen pleisztocén kori szinlőn ill. túrzáson kívül három jelenkori, különböző magasságit 
szintet nyomozott ki. K O R C S M Á R O S (1938) A Keszthelyi-öbölben fo ly ta to t t vizsgálatai 
során teljesen hasonló eredményre j u to t t . 
,,T é n y m e g á 1 l a p í t á s u к, í r j a MAROSI, h e l y é n v a l ó ." О ugyanis a 
bala tonberényi vasútállomástól kissé Ny- ra megtalá l ta és f e l t á r t a mind a h á r o m szintet . 
Bemérései szerint a legmagasabb (KoRCSMÁROSnál: I.) 3 — 4 m-rel van a tó m a i közép-
szint je (104,8 m) felett . А II . - t 2,0 — 2,5 m-rel, a I I I . - a t pedig 1,5—1,7 m-rel ta lá l ta 
magasabbnak ugyanannál . 
Eszer in t az eml í te t t három szint tszf.-i magassága: I . = 107,9—108,9 m; I I . — 
• 106,9—107,4 m; I I I . = 106,4—106,6 m A. f. 
Fenékpusztán M A R O S I szintén megta lá l t a a I I . szintet . Ez t aknával fe l tá rva , réti 
csernozjom, egy á tmenet i réteg, ma jd középszemcséjű, vaskiválásos, rozsdafoltos, tavi 
homokréteg alat t , 1,0 m mélységben egy 5—10 cm vastagságú, konkréciós, kav icsos 
réteg következet t római kori cserép- és tégladarabokkal és római pénzekkel. „Ez a szint 
tehát, í r j a M A R O S I (1970; 79. ábra) a római uralom koránál idősebb nem lehet."2 
Eszerint a római uralom kezdetén, az I—III. században, a Balaton vízszintje 106,2 — 
106,5 m tszf.-i magasságban volt. 
Emlí te t t em azonban, hogy L A C Z K Ó D . és K U Z S I N S Z K Y B . ( 1 9 2 0 ) olyan római kori, 
kőlapokkal bélelt, IV. századi későrómai sírokra lelt, amelyek jóval a 106,2 m-es szint, 
sőt a m a i középvízszint ( 1 0 4 , 8 m) a la t t vannak. Már pedig a rómaiak, de mások sem 
épí te t ték a sírokat a tó vizébe. Következésképpen a IV. századi sírok G A L E R I U S kora 
u tán készültek. A tó vízállása tehát i. u. 293 előtt legalább 106,5 m magas, 293 után pedig 
ennél a szintnél 2,5 — 3,0 m-rel a lacsonyabb volt. A vízszintsüllyesztés csakis levezető 
árok és torkolat i zsilip segítségével volt keresztülvihető. 
S Á G I a tó római kori magas vízállását — természetesen — tagadja , sőt M Ó C S Y A . 
megállapí tásával kapcsolatban is nagyon ha tá rozo t tan úgy nyilatkozik (SÁGI 1968. p . 27.), 
hogy ,,erről nem lehet szó ." 
Va jon min alapszik SÁGI K. hiedelme? 
Egyik fontos érve az, hogy L A N T O S H I L Á R p lébános magángyűj teményében 
olyan római eredetű t ég láka t és egy hagymafe jes bronzf ibulá t látott , amelyeket a hívek 
á l l í t ó l a g a zalavári Várszigeten vagy annak közelében talál tak. Ezekre a bizony-
talan származású leletekre alapozva í r ja S Á G I ( B A K A Y . . . S Á G I 1 9 6 6 I . p . 1 8 5 ) , hogy: 
,,A [zalavári] Várszigeten római réteget is fel kell té te leznünk . . ." 
C S E M I C Z K Y N É S Ó S Á G N E S ( 1 9 7 0 ) azonban legutóbbi zalavári ása tása a lkalmával 
a gyan í to t t ,,római te lepülés" helyét igen részletesen fe l t á r t a . Az eredmény: tökéletesen 
negat ív; „római kultúrrétegnek — ír ja — Zalavárott nyoma sincs." Bizonyítékul számos 
fényképfelvétel t közöl. 
De hogyan is l ehe te t t volna, amikor a Mosaburg-i (zalavári) vár romja i t körül-
ölelő tőzeg alsó szintje 107,20 m, a zalavári várkápolna járószintje 107,93 m , a récéskúti 
templom járószintje pedig 107,95 m A. f. magasságban van ! Szó sem lehetet t t ehá t Mosa-
burg helyén római kori településről, mivel a római uralom idejében, egészen a I I I . század 
végéig, a IV. sz. elejéig a Balaton vízszintje viszonylag igen magas volt. 
E r r e M A R O S I S. idézet t a lapvető ada t án kívül további morfológiai ada ta ink is 
vannak . Egyelőre C H O L N O K Y (1918, p . 279—280.) balatonkeresztúri megfigyelését 
emlí tem. Ő a keresztúri vasút i pá lyaudvar közelében egy túrzásrendszert vizsgált meg, 
melynek magassága a KoRCSMÁROS-fóle I I . szinlőének felel meg (107,3 m A. f.). A szel-
vény pontosan egyezik M A R O S I Fenék-pusztai szelvényével: 35 cm humuszos homok 
(kevés belemosott kaviccsal); a la t ta 10 cm átmenet i ré teg (borsónyi kavics, kopot t 
2
 M e g e m l í t j ü k , hogy a Sió b a l p a r t j á n , P u s z t a t o r o n y k ö r n y é k é n ( B a l a t o n s z a b a d i h a t á r á b a n ) h a s o n l ó m a g a s -
sági s z i n t e n r ó m a i t é g l á k a t , r ég i ségeke t és középkor i t é g l a t ö r e d é k e k e t t a l á l t a k (DORNYAI—'VIGYÁZÓ 1934). 
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p a n n ó n i a i (?) c s igákka l ) ; m a j d 45 c m rozsdafo l tos , a g y j g o s h o m o k . Ez a s z i n t 106,4 m - n e k 
felel meg . A l a t t a k is v a s t a g s á g b a n : be rekfö ld „e l s zó r t kaviccsal" ós be rk i cs igákkal . 
CHOLNOKY f i g y e l m e z t e t a r r a , h o g y e h e l y ü t t egy v a g y t ö b b k o r á b b i t ú r z á s n a k is 
ke l le t t lennie, m e r t c sak ez m a g y a r á z z a a rozsdafoltos (MAROSinál: vask ivá l á sos , rozsda-
foltos) h o m o k a l a t t a be rk i fö lddel e legyes kavics lepe l j e len lé té t . C H O L N O K Y és M A R O S I 
megf igye lése t e h á t a l e g f i n o m a b b rész le tek ig a z o n o s í t h a t ó . 
A hidrológiai és limnológiai v o n a t k o z á s b a n k e z d e m é n y e z e t t v i z s g á l a t o k hasonló 
e r e d m é n y r e v e z e t t e k . K O R D E ( 1 9 6 5 ) , S T A R I A K ( 1 9 6 5 ) és S H N I T N I K O V ( 1 9 6 9 ) e r e d m é n y e i t 
az a l á b b i a k b a n f o g l a l j u k össze. S z e r i n t ü k az európa i és D N y - á z s i a i t a v a k o n a s z u b a t l a n t i , 
ill. neoboreá l i s k l í m a v á l t o z á s o k n a k megfe le lően az a l á b b i v í z sz in tvá l tozások k ö v e t k e z t e k 
be . E z e k a t r a n s z - és regressziós c ik lusok é rvényesek a B a l a t o n r a is.3 
2. táblázat 
Szerző regr. transzgr. regr. transzgr. regr. 
KoRDE 
j 
i. e. 600— 0 i. sz. 0—1000 1100—1600 1600-tól 
STARIAK ? —750 i. e. 750—420 i. e. 420— 1100-tól 
i. sz. 1100 
SHNITNIKOV i. e. 1600—700 
1 
i. e. 700— 0 i. sz. 0—1100 1100—1700 1700-tól 
Nem érdektelenek az á tmene t i időpontok (inflexiók) sem. 
E z e k s o r j á b a n : i. e. 600, i. sz. 280, ill. 1150 k ö r ü l k ö v e t k e z t e k be . A f e n t e b b i e k b e n 
l á t t u k , h o g y a B a l a t o n jól n y o m o z h a t ó h á r o m szinlője 106,3, 107,3, ill. 108,8 m m a g a s -
s á g ú . A t e r m é s z e t e s v í z j á t é k t e h á t 106,3 és 108,8 m k ö z ö t t i n g a d o z o t t . Fe l t é t e l ezve 
(mikén t e f e l t é t e l a va lóságo t k ie légí tően m e g is közel í t i ) , hogy az á t m e n e t a ké t szélső 
é r t é k k ö z ö t t eléggé egyen le tes vol t , a Galerius korabe l i lecsapolás i d ő p o n t j á i g a tó víz-
á l l á sa k e r e k e n 1,0 m - t v e s z t e t t m a x i m á l i s m a g a s s á g á b ó l ; eszer int 275 t á j á n a Balaton 
vízszintje kb. 107,5 m volt A. f . 
A B a l a t o n v í z sz in t j e t e h á t a római h ó d í t á s k o r á b a n á t l agosan év i 2,3 m m - r e l 
csökkenő i r á n y z a t ú , és a h ó d í t á s k e z d e t é n (i. e. 35—13) 108,2 m, 300 é v m ú l v a , a tó 
lecsapolása i d e j é b e n ped ig 107,5 m A . f. m a g a s s á g ú ; v a g y i s 4,7, ill. 5,4 m - r e l a l a c s o n y a b b 
vol t a f enék i C a s t r u m 112,9 m A. f. épí tés i j á r d a s z i n t j é n é l . 
E m e g á l l a p í t á s t öké le t e s ö s s z h a n g b a n ál l MAROSinak (1970, p . 144—145.) azza l 
(a m á r közöl t ) k u t a t á s i e r edményéve l , h o g y F e n é k - p u s z t á n a római kor i tó fenék , ill. 
a f enéken l e r a k ó d o t t , 10 c m v a s t a g , biztosan római korú ü l edékré teg a K0RCSMÁR0S-féle 
TI. szinlő 107,2 m é t e r e s s z i n t j e a l a t t 1,0 in m é l y s é g b e n a l a k u l t ki. E z a f enékmé lység 
106,2 m ; f ö l ö t t e 1 m v a s t a g s á g b a n t a v i ü ledék h e l y e z k e d i k el. (Felső s z i n t j e a z ó t a t a l a j -
képződésen m e n t á t . ) N y i l v á n v a l ó , h o g y a 107,2 m (ill. В . -ke resz túron 107,3 m ) körü l i 
m a i t a l a j s z i n t , egykor i t a v i ü ledék f ö l ö t t m é g v í z b o r í t á s n a k is ke l le t t l enn ie . E z a római 
h ó d í t á s k e z d e t é n k b . 2 m-es , azaz 108,2 m A. f. m a g a s s á g ú l ehe te t t , m a j d a I I I . sz. 
végére a v í zmé lység — rész in t a fe l i szapolódás , rész in t a v í zn ívó a p a d á s a k ö v e t k e z t é b e n — 
kb . a felére c s ö k k e n t . 
A foki török kori erőd problémája 
A f e l v e t ő d ö t t ké rdések k o m p l e x v o n a t k o z á s a i t e l emezve ós r e n d b e r a k v a , egy-
é r t e l m ű képhez j u t o t t u n k . K o m p l i k á l j a a z o n b a n a h e l y z e t e t SÁGI K . - n a k az a fe l tevése , 
h o g y azok a f a l m a r a d v á n y o k , a m e l y e k r e ő 1962 őszén egy k i sebb f a j t a á s a t á s a l k a l m á v a l 
a K U Z S I N S Z K Y f e l t á r t a z s i l i p -nyomok közelében t a l á l t , á l l í tólag egy t ö r ö k kori erőd 
n y o m a i . V i z s g á l j u k m e g m o s t ez t a k é r d é s t . 
B É L M Á T Y Á S k é z i r a t b a n m a r a d t l e í rásában ( fo rd . L U K Á C S K . 1 9 4 3 ) o lvasha tó , 
hogy , ,a Sió fo lyó szöge e l ő t t o t t , aho l az a tóból k i ö m l i k " , v a l a h a egy kis tö rök-kor i 
3
 SHNITNIKOV szerint hasonló transz- és regressziós jelenségek m u t a t k o z n a k A megvizsgált eurázsiai t a v a k 
mindegyikénél. A szórás a középértéktől ± 1 0 0 év. A Balaton az i. sz. előtt i , valamint az i. sz. 450 körüli epoeha-
vál tásoknál kb. középü t t áll, míg az utolsó esetben (1150 körül) a középtől — az A rali a 1 és az Isszik-kullal együt t — 
100 évvel felénk to lódo t t el (i. m . 4. ábra) . Az ok felderítése a k l imatológusokra vár. 
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erőd á l lo t t . Ezen a helyen ez ideig a török v á r n a k még semmi nyoma sem kerül t elő. Levél-
tár i a d a t o k azonban bőven szólnak róla. Számunkra az első a legfontosabb. 1619-ben ui . 
I I . Ferdinánd követet k ü l d ö t t a török u d v a r b a . A vele a d o t t követi u t a s í t á s felemlíti, 
hogy bá r az 1606. évi zsi tvatoroki békében a két fél kötelezettséget vállalt a r ra , hogy nem 
építenek további , ,új végházakat , mégis " . . . a Teöreökeök az végzés ellen efféle ereössé-
geket épi teöt tenek , . . az Dunántú l F o k o t az Balaton mel le t t , holott a n n a k előtte [o t t ] 
semmi ereősség nem vol t . . . " (Magy. T ö r t . Tár. I . 202.) 
A foki török erőd t ehá t 1606 és 1619 közöt t épült és Eszterházy Antal generális 1704. 
évi jelentése szerint akko r már „elhagyott török végház" volt . 
Az az előzetes k u t a t á s jellegű fe l tá rás , amelyet SÁGI K. 1962 őszén a ,,török-kori 
e rőd" feltételezett he lyén folytatot t , Sós József telkén tö r tén t . Sós közlése szerint a 
római zsilipnek t a r t o t t fa lmaradványok 1907-ben, a vasú tvonal közelében, ugyancsak 
az ő egykori telkén kerü l tek elő. K U Z S I N S Z K Y (1920, p. 1 — 3.) erről így ír: 
„Róma inak kell lennie, mert nemcsak az építkezés vall arra, h a n e m még inkább 
az, hogy a törmelékben egy elég nagy d a r a b római téglát ta lá l tam . . . úgy látom, hogy 
nem egyes falakról van szó, amelyekből valamely épületre lehetne következtetni, hanem az 
egész egyetlen falazattömböt képez. A f e l t aka r t résznek sokszögű a lapra jza van, s négy 
oldala egymással különböző szög a l a t t találkozik. A sínpárral pá rhuzamosan menő 
oldala 185 cm hosszú, . . . nyugati oldala a következő, nagyon tompaszögű sarokig 203 
cm. A legnagyobb vas tagsága 260 cm. Belül a tömb m a g v a ön tö t t falazat (opus ineertum), 
külső felszínét azonban — mind a négy l á tha tó oldalán — a leggondosabb quaderfalazat 
a lko t ta . . . A vörösberényi kőből fa ragot t quaderek hossza . . . 28 — 37 cm . . .; a rétegek 
. . . 16 cm magasak. Külső felületük egészen simára van fa ragva , az összeillesztésük pedig 
a leggondosabb; a rések a lehető legkeskenyebbek." „Ez a gondos m u n k a — fo ly ta t j a — 
csak úgy ér thető, ha va lami közhasznú m ű r ő l van szó. De h á t mi lehetet t ez? Még a leg-
közelebb fekvő feltevés, hogy olyan zsiliphez tartozott, mellyel a Balatonból levezetett vizet 
elzárhatták. S ez annál valószínűbb, m e r t Kis József pá lyaőr tő l hal lot tam, hogy a pálya-
test más ik , keleti oldalán, éppen szemben, hasonló fa laza t került e lő." 
K U Z S I N S Z K Y még egy olyan római korú ép í tményromot is megvizsgált , amely 
12 m hosszban 1,4—1,5 m magasan á l l ta még az idők v i h a r á t Szentkirá lyszabadja hatá-
rában, a Romkút nevű for rás közelében. Megál lapí t ja ( 1920, p. 184— 185.), hogy az kétség-
telenül völgyzárógát. A túlfolyást lehetővé tévő bukóval képezték ki. A n y a g a vegyesen 
permi homokkő és különféle típusú szabály ta lan mészkő darabok. „Az egésznek az épít-
kezése a leggondosabb . . . opus ineertum," kivitelre vall. 
Ugyan i t t , Szentkirá lyszabadján, a Szobahely n e v ű dűlőben, t öbb „asztal lap 
nagyságú vörös homokkő táb l á t " is k iás tak az 1880-as években ( K U Z S I N S Z K Y , p . 1 8 3 . ) . 
Sós J Ó Z S E F 1 9 6 2 - b e n m e g m u t a t t a SÁGinak s a j á t házát , melynek lábazatát a 
K U Z S I N S Z K Y által f e l t á r t falazat kőanyagából íá laz ta t ta . „Bala tonalmádi permi vörös 
homokkő quádereket l á t t u n k a l á b a z a t b a n " , írja S Á G I ( 1 9 6 8 . , p. 2 8 . ) . E l m o n d t a még 
Sós, hogy homokbányászás közben a falazat szomszédságában széles, К — N y irányú, 
be t eme tődö t t csatorna nyomára akad t . (Nyilván ugyanar ra , amelyet K U Z S I N S Z K Y is 
megtalá l t . ) A csa tornában cölöpmaradványok is vol tak; ezeket Sós egészben kihúzta. 
(Ezekről a cölöpökről C H O L N O K Y tesz említést.) 
SÁGI (1968. p . 29.) szerint: „A kibányászot t fa laza t kőanyaga n e m szokásos a 
római ép í tőgyakor la tban . " Hogy ez az állásfoglalása téves, a fentiek a l ap ján nem szorul 
bővebb bizonyításra. Ahol ez a kőanyag a közelben és korlát lanul á l lot t rendelkezésre, 
o t t n e m mentek a rómaiak sem más (pl. mészkő) épí tőanyag után. A permi vörös homok-
kőösszlet Vörösberénytől Balatonfüredig, ill. Balatonalmádiig 16 km hosszú és 3,5 km 
széles övezetben szabadon fej thető módon fordul elő (VADÁSZ E. 1960. p. 50) és Almádiból 
Siófokra vízi úton könnyen szállítható vol t . 
A K U Z S I N S Z K Y á l t a l feltárt fa laza t helyét SÁGinak Sós m u t a t t a meg. S Á G I a fala-
zaton keresztül 60 m hosszú kutató á r k o t á sa to t t É - D - i csapásban, m a j d e t tő l az árok-
tól N y - r a 24 m-re — hasonló hosszúságban — az előzővel párhuzamosan egy másikat . 
Közölt helyszínrajza (1968, 5. ábra) azonban megtévesztő, ezért a helyrajzi viszonyoknak 
megfelelő vázlatban, kiegészítve közlöm (2. ábra). Az egykori falazat tól 9,2 m-re délre 
t a lá l t ák — írja S Á G I (1968, p . 29.) а К — N y - i i rányban húzódó mesterséges csa torna szélét. 
A csa torna nyoma az 1 — 3. sz. ku t a tóá rkokban je lentkezet t . Szélességét 32 m-nek 
mér ték . 
A helyszínrajzot t anulmányozva és u tánamérve , több vonatkozásban is erősen 
b izonyta lan érzésünk t á m a d t . Nem is szólva arról, ha a SÁGI helyszínrajzához ado t t 
mére te t használva l emér jük a 9,2 + 32,0 = 41,2 m-t, a „c sa to rna" déli széle még a 2. sz. 
ku t a tóá rokban marad , s a 3. sz. á rko t semmiképp sem éri el. Súlyosabban esik la tba 
az a t ény , hogy a S Á G I á l t a l igen gondosan felvett szelvény nem mesterséges csatornára, 
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hanem részben bo lyga ta t lan térszínre vall . Ez utóbbi 
pontosan megegyezik ugyanis M A R O S I Fenék-pusztai és 
C H O L N O K Y bala tonkeresztúr i szelvényével (S. táblázat). 
A 3. sz. á rokban a 10(3,0 m-es szint fölötti, sőt 
részben még az a l a t t a levő rész is bo lyga to t t volt. 
105,65—105,40 m közöt t (SÁGI 1968) egy D felé elvé-
konyodó iszapos tőzegesíkot figyeltek meg. Ugyanezt a 
tőzegcsíkot, hasonló körülmények között megta lá l ták a 
2. sz. á rokban is. 
A továbbiakban az t írja, hogy ,,a mesterséges 
árok alatt még egy iszapps, tőzeges csíkot" l á t t ak . Ennek 
vastagsága 25 cm, fekvő sz in t je pedig 105,4 m A. f. Ez 
A közlés bizonyára elírás, mer t S Á G I (1968) 6. ábrá jából 
lemérve a fekvő 104,65 m-ben alakult ki. 
LÓCZY L. (1913, p . 527.) hasonló iszapos, tőzeges 
lápföldet f igyelt meg s í r t le B.-szemestől Ny-ra , a I l l a 
sz. vasút i őrháznál fr issen ásott á rokban . „Ebben a 
fe l tárásban — írja L Ó C Z Y — a futóhomok álrétegessége, a 
túrzás a la t t i tőzegtelep, a túrzások időközbeni lenyesése 
a felemelkedett vízszín idején, m a j d újbóli feltöltése jól le-
o lvasha tó ." 
Megfigyeléseit a lább bővebben is kifej t i , a 285. 
ábra m a g y a r á z a t a kapcsán ui. ezt í r ja : A 3,5 m mély 
B.-szemesi szelvény részletesen a következő: 
b3) A jelenlegi tőzegláp és réti föld felemelkedése a 
berekből és a Bala ton vízszéléről (0,20 — 0,30 m) 
c) Alréteges, aprókaviesos durvább homok. Vastagsága 
1,60 m . Kb . középüt t vízszintes településben vékony, 
aprókavicsos szint (d), amely 
d) a régibb túrzásnak vízzel való elárasztásából és 
vízszintes lenyesegetéséből keletkezett a Balaton 
vízszínének időközbeni magasabb vízállása idejében. 
Í G Y jelöli L Ó C Z Y A C) rétegnek d) a la t t i sötétebb sz in t jé t , amely a t ú rzás mögött 
levő fu tóhomok felhalmozódásának nyugalmi sz int jé t jelöli. Kiékelődő réteg; leg-
nagyobb vastagsága kb. 70 cm. 
b,) A b2) a la t t következő, maximálisan 0,20 — 0,30 m vas tag tőzeges csík 1,6 m mélyen 
alakult ki a tú rzás gerince alat t . Megszakítat lan volta az t jelenti, hogy a tó vízállása 
oly magas volt , hogy a túrzás mia t t m a a tótól elkülönült berkek összefüggtek a 
Balatonnal . 
a,) Kékesszürke, á l rétegzet t , f inomszemű pannóniai homok. 
L Ó C Z Y fenti szemesi-, SÁGinak m á r részletezett ké t siófoki árokszelvényét A 4. 
táblázat t a r ta lmazza . 
A közölt rétegelemzések bizonysága szerint S Á G I K . foki próbaásatása a M A R O S I S. 
á l ta l biztosan rögzí tet t római kultúrszint fölöt t i és (részben) alatt i rétegeket t á r t a fel. 
Ezek Fenék-pusztától Siófokig, végig az egész déli p a r t mentén azonos A. f. szintben 
fo rdu lnak elő és vas tagságukat illetően is azonos kifej lődésűek. A Siófok 1. árok szel-
vénye teljesen azonos M A R O S I Fenék-pusztai szelvényével. Ezek a lapján a S Á G I által 
fe l tá r t szelvényekből ta lán nem is annyi ra egy várvédelmi árokra , mint i nkább normális 
pa r tmen t i üledékképződésre következ te the tünk . 
A várárok-elméletnek van más nehézsége is. Kérdezhetnők: ha ez a rétegsor 
valóban egy széles védelmi célú árok volt , miér t nincs fo ly t a t á sa a 4., 5. és 6. árokban? 
A , ,vár"-ral kapcsola tban is ide kívánkozik egy kérdés: miféle erődítmény vol t az, amely-
ből egy talicskányi épí tőkő sem m a r a d t fenn? 
A török-kori vár létezésének bizonyítékai közé sorol ja S Á G I a foki á sa t á s alkalmá-
val talált X V I I . századi pa tkótöredéket és kocsivasalást (1968, 7. kép). A patkótöredék 
török eredetét nehéz lenne bizonyítani, ü e valamennyi, e terüle ten vagy a n n a k közelében 
ta lá l t fegyver- és egyéb vasművű lelet sem bizonyít egyebet annál , hogy a lka lmas időben, 
e s e t e n k é n t megfordu l t ak a Balaton déli s t r and ján m a g y a r és török fegyveresek is. 
E n n e k bizonyságául ál l jon i t t egyetlen jellemző korabeli a d a t : 
M A G Y A R B Á L I N T fonyódi kap i tány 1 5 6 1 . nov. 1 1 - é n kelt levele N Á D A S D Y T A M Á S 
nádorhoz (Orsz. Levél tár E-185, B-1526 N . T.-hoz; 83. sz.) 
,, . . . az zomsedságbely ellenssegel gyakor tha zembe wagyonk, az K o p p á n y beek, 
ky imar regtheol fogwa i thon nem wolth, az megh jewth , wannak gyewlekezethbe, 
l i 
2. ábra. SÁGI K . 1902. évi s ió fok i á sa -
t á s a i n a k (1—6) he lyesen o r i e n t á l t he ly-
s z í n r a j z a (BENDEFY L . 1972). — u d = 
u d v a r ; к = k e r t 
P l a n d ' o r i e n t a t i o n p o u r l oca l i s e r les 
fou i l les - ( 1 - 6 ) réa l i sées p a r SÁGI en 
1962 p r é s de S ió fok ( L . BENDEFY 
1972). — ud = c o u r ; к = j a r d i n 
b. 
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3. táblázat. A római kor vízállására jellemző rétegek a Balaton D-i partján 
A fekvő 
A.F. 
Római kori 
kultúrszint 
fekvője 
Fenék-puszta 
(MAROST S. 1970) 
107,2 m 
106,90 
106,65 
106,30 
106,20 
0,0 — 0,30 réti csernozjom 
0,30—0,55 átmeneti réteg 
0,55 — 0,90 középszemcséjű rozsdafol-
tos szürke tavi homok 
0,90—1,0 konkréciós kavicsos réteg, 
római kori pénzérmékkel, 
tégla- ós cseréptör. 
106,20 m 
élesszemű, szürke, rétegzett, a tó által 
áttelepített pannon homok 
Balatonkeresztúr 
(CHOLNOKY J . 1918) 
107,3 m 
0,0 0,35 humuszos homok, kevés 
kaviccsal 
0,35 0,45 borsónyi kavics, kopott 
csigahéjakkal 
0,45 - 0,90 rozsdafoltos, agyagos 
homok 
0,90-0,95 berekföld, elszórtan ka-
viccsal 
1 0 6 , 3 5 m 
berki föld, kis vastagságban elszórtan 
kaviccsal 
Siófok 1. árok 
(SÁGI K. 1962) 
107,36 M 
0,0 0,40 humuszos feltalaj 
0,40 0,65 homok (SÁGI rajza szerint 
durvább és rétegzett) 
0 , 6 5 — 1 , 1 0 barnás homok 
1 , 1 0 — 1 , 3 0 kavics 
106,06 m 
sárgásszürke, rétegzett pannon homok 
z a n d e k a t h nem e r t h e m , hanem az Bala tonh meleketh probal twta megh, a n n y r a e l 
a p p a t h a z Ba la thon w y z e, h о g h z a b a d о n m e h e t h a z m e 1 e к e n, . . 
I s t e n tarza megh Naghsagodat egessegbe . . K e w t h Fonodon, Zenth Mart hon nap jan 
a n n o 1661. 
servitor Valent inus Magiar de Pa lonya" 
A Velencei-tóval kapcsolatos vizsgálataim során (BENDEFY 1972) igazoltam, hogy 
1550 körül dunán tú l i tavaink vízál lásában igen nagy mér tékű vízszintemelkedés, 1560-
b a n pedig erős csökkenés következet t be. Ekkor a Balaton déli p a r t j á n , Fonyód t á j á n 
108,4 m A. f. á t lagos magasságban húzódó túrzás j á rha tóvá vált. Bizonyára Siófok körül 
is vo l tak periódusok, amikor a 107,5 m magasságú partszegélyen por tyázha t t ak a vitézek. 
SHNITNIKOV (1969) elemzése szerint különösen az aránylag sekély eurázsiai t avakon 
9 és 19 éves per iódusok mu ta tha tók ki. A Balatonon is; de kivál tképpen szépen m u t a t -
kozik meg a Velencei-tavon. 
Az 1962. évi foki ásatások eredményéből t e h á t vajmi kevés bizonyító kot sikerült 
nye rn i arra, hogy i t t valaha török erőd volt. E b izonyítékok közé sorolja S Á G I a zsilip 
maradványa i szomszédságában ta lá l t gerendákat is, m o n d v án : ha római koriak lennének, 
n e m m a r a d h a t t a k volna meg. 
E n nem m e r n é m ezt állítani. Nagyon is valószínűnek látom, hogy a zsilip építésé-
hez ál lványzatot is kellett építeni. E gerendák a n n a k tartozékai lehet tek. A gerendák, 
h a ál landóan v ízbor í tás alat t vannak , s különösen, h a iszapba ágyazódtak , jó á l lapotban 
évezredekig is f ennmaradha tnak . í g y marad tak meg olyan ki tűnő á l lapotban J U L I U S 
C A E S A R Ra jna -h íd j ának gerendái, hogy azokból készí tet ték I I . V I L M O S német császár 
u d v a r i v o n a t á n a k s z a l o n k o c s i j á t (ZELOVICH 1925). 
- A levezető csatorna problémája 
K U Z S I N S Z K Y (1920, p . 1 — 3.) a római kori zsilip fa lazata romja inak ismertetésével 
kapcsolatban í r j a a következőket: 
,,Az sem lehet véletlen, hogy ezen zsilipnyílással egyvonalba esik egy árok, kétség-
kívül a Balaton régi lefolyása, a mely árok . . . annak a csatornának maradványa volna, 
a melyet tényleg építettek a rómaiak a Balaton lecsapolása végett. Ez az árok m a 180 cm 
m é l y , 2 — 3 m széles és 60 cm m a g a s töltések szegélyezik." 
S Á G I K . véleménye szerint ez a csatorna , ,már csak . ' jelentéktelen árkocska ' 
jellege miat t sem lehe te t t római e r ede tű . " (Talán várvédő árok volt?) 
A vasútvonal környéke, ahol a zsiliphez t a r tozó falazat és a szóban forgó árok 
n y o m a előkerült, a va sú t építése előtt i időkben, az építkezés idejében és azóta h o m o k-
k i t e r m e l ő t e r ü l e t . Innen termel ték ki a homokot az egész város, sőt — minden 
valószínűség szerint — a korábbi F o k falu építkezéseihez. Nyilvánvaló, hogy a térszín 
m á r 60—70 évvel ezelőtt lényegesen alacsonyabb volt , mint a rómaiak korában. KU-
Z S I N S Z K Y tehát m á r csak egy megcsonkí to t t szelvényt talál t . 
H a a felszínről hiányzó homoktömege t (a legszerényebben) 1,20—1,50 m vastag-
ságúnak becsüljük, a csatorna vízemésztő nedves szelvénye 18 m2 vol t . A csatornán 
elt ávozó víztömeg megha lad ta a Sió-csatorna mai levezető kapaci tásának 1/5-ét (GODA L. 
1965, P U S K Á S T . 1967), azaz a 2,5 m 3 / see értéket. Ez azt jelenti, hogy évenként 79—100 
mill ió m : ! vizet veze t e t t le, ami nem lebecsülendő mennyiség. 
K U Z S I N S Z K Y az ároknak m á r csak nyomait l á tha t t a , de l á t t a és még meg t u d t a 
á l lapí tani a csa torna egykori mére te i t . Azt, hogy részben ki volt kövezve, leletszerűen 
n e m t u d t a megál lapí tani ; de ha a csa torna egy rövidebb szakasza a zsilip zúgója körül 
n e m let t volna kövekke l kirakva, bizonyos, hogy a zsilip nyílásain á tsurranó, esetleg 
-zuhogó víz a homokos medret n é h á n y nap a la t t k imos ta volna. (A csa torna kikövezett 
része egyébként i lyen okok következtében mehe te t t annyira tönkre, hogy nyoma sem 
m a r a d t . Ami esetleg megmaradt , az t az építkezők gyű j the t t ék össze.) 
E csatorna ügyére a t ovább iakban (KRIEGER S.-nél) még visszatérünk. 
A Balaton vízállása a népvándorlás korában 
A fentebbiekben már szó volt arról , hogy S H N I T N I K O V vizsgálatai szerint a Balato-
non a I I I . sz. vége felé, 275 körül regresszió kezdődöt t . Kiszámí to t tuk , hogy a tó víz-
sz in t j e ekkoriban kb . 107,5 m A. f. magasságban volt . A regresszió mé lypon t j a — S H N I T -
N I K O V szerint — 850 körül volt. A tó vízállása ekkor 105,0—105,5 körüli, esetleg valamivel 
(csak decimét erekkel !) alacsonyabb lehetet t . 
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i. táblázat. Tőzeg- és finomkavics-szintek a Balaton D-i partján 
A fekvő 
A. f. magassága, 
Balatonszemes 
(LÓCZY L. 1910) 
106,06 m 
Térsz'n: 
105,90 
105,76 
105,75 
105,60 
105,46 
105,40 
104,96 
104,60 
104,60 alatt: 
0,0 -0,30 tőzeges réti föld 
0,30 -0,60 álróteges durva homok 
0,60—0,66 aprókavicsos szint 
0,66 —1,10 középszemcséjü sötétszürke 
tavi homok 
1,10—1,40 tőzeges csík 
kékesszürke, élesszemű, álrétegzett 
homok 
Siótok 3. árok 
(SÁGI K. 1962; 
107,40 m 
0,0 1,50 bolygatott réteg 
1,50—1,80 tőzeges, iszapos csík 
1,80- 2,55 rétegzett homok 
2,55—2,80 tőzeges, iszapos csík 
élesszemű, álrétegzett homok 
Siófok 2. árok 
(SÁGI K. 1962) 
107,40 m 
0,0 1,40 bolygatott réteg 
1,40 1,65 középszeniű barna homok 
1,65 1,90 tőzeges, iszapos csík 
Csupán G A L E R I U S korában, tehát 293 — 300 körül sikerült a tó vízállását 104,0 m 
A. 1'. magasságúra leszállítani. A IV—V. században, a hunok betöréséig, még alacsonyan 
állt a tó víztükre, de a rómaiak végleges kivonulása után, az állandó őrség és a kezelő-
személyzet távoztával és karbantar tás híján, a zsilip tönkrement, a csatorna homokkal 
telítődött, a tó vízállása tehát szükségszerűen lassan emelkedni kezdett. Bizonyságként 
K R I E G E R S . 1776. évi jelentéséből (K . S. 1776) idézem az alábbi sorokat: 
,,Ezt a Herculesi munká t (t. i. a Sió-csatorna torkolati szakaszának kiásását) 
a korábbi években Somogy- és Veszprém-megye már néhányszor megkísérlette; azonban 
— ahogy az emlékezet t a r t j a — kedvezőtlen eredménnyel. Ugyanis amit 1000 (ezer !) 
ember a Sió torkolatánál 8 nap alatt kiásott , az északi szél hajtot ta hullámok egyetlen 
éjszaka kiegyenlítették." 
A rómaiak lecsapok) csatornájának tönkremenetele u tán a tó vízállása szükség-
képpen megemelkedett. A tó időnkénti vízállását S H N I T N I K O V vizsgálatainak eredményei 
alapján az alábbiakban azzal a feltétellel határozzuk meg, hogy a vízállásváltozás egyen-
letesen tör tént . Kiinduló tszf-i víztükör-magasságok: 
S H N I T N I K O V szerint A lecsapolás miatt 
i. e. 300-ban 108,4 m 
i. sz. 275-ben 107,4 m i. sz. 300-ban 104,5 m 
850-ben 106,5 m 850-ben 103,6 m 
A vízszintváltozás normális évi sebessége 850-ig ( S H N I T N I K O V alapján) — 1 , 6 5 mm. 
Ezért a longobárdok idejében ( 5 1 0 — 5 6 7 között) a Balaton vízállása középidőszakra 
számítva: 104,1 m A. f.; a f rank időszakra (800 táján) pedig: 103,7 m A. f. 
Megállapíthatjuk, hogy a fenti értékek tökéletes összhangban vannak a régészeti 
eredményekkel. A vörsi longobard temető 32. sírjának fenékszintje 106,7 m A. f., a zala-
vári Mosabmg közelében levő f rank síroké pedig 105,7 m A. f. A szintkülönbség a sírok 
fenékszintje, ill. a tó vízszintje között 2,6, ill. 2,0 m. 
I t t kell megemlítenünk H O R V Á T H B É L A ( 1 9 6 8 ) fonyód-bélatelepi ása tásá t . Ennél 
az ásatásnál K R A L O V Á N S Z K Y A L Á N a kultúrréteget 1 0 3 , 4 m A . f. szintben talál ta . Az ása-
tás t a parti túrzás déli oldalán, a fonyódi Várhegy tövében tőzegszintből kiemelkedő 
szigetecskén fo ly ta t ták ( S Á G I 1 9 6 8 ) . A Balaton i. sz. 9 0 0 körüli vízszintjének magassága 
ugyancsak S H N I T N I K O V a lapján számítható vízszintváltozási grádiens segítségével 
határozható meg. Kiinduló tszf-i magasságok: 
S H N I T N I K O V szerint: A lecsapolás miatt: 
850-ben 106,5 m 850-ben 103,6 in 
1450-ben 108,4 m 1450-ben 108,0 m 
Mivel 850-ben a G A L E R I U S épí t tet te levezető csatorna már bizonyosan használ-
hatat lan volt, joggal feltételezhető, hogy a tó vízszintje 600 év alat t nem csak a termé-
szetes hidrológiai egyensúlynak megfelelő 106,5— 107,5 m A. f. szintre emelkedett, hanem 
elérhette a S H N I T N I K O V számításai szerinti transzgressziójának megfelelő legmagasabb: 
107,9 — 108,9 m A.f. szintet is. Számoljunk kereken az T. szinlőhöz tartozó 108,0 m-es 
maximális vízállással. Ennek megfelelően a vízszintváltozási grádiens = + 6 , 8 3 mm/év. 
A honfoglalás u táni évtizedekben, 900 körül, a Balaton vízállása tehát 104,2 m A. f. 
magasságúnak becsülhető. Ez az érték 0,0—1,6 m-rel magasabb a szóban forgó tőzeges 
terület átlagos szintjénél. Mivel azonban at tól a 108,4 m A. f. átlagos magasságú túrzás 
választja el,4 a víz utánpótlásához ekkora pozitív szintkülönbség feltétlenül szükséges. 
Az előadottakból kétségkívül kiviláglik: a különböző korokból származó sírok 
fenékszintje, ill. lakótelep kultúrszintje csakis azért maradhatott szárazon, mivel a I I I . sz. 
végén a rómaiak a Balaton szintjét mesterségesen alászállították. 
A Balaton vízállása a XIII—XVI. században 
S H N I T N I K O V (1969) szerint a III— IV. század óta t a r tó regressziós folyamat az 
eurázsiai tavakon 800 — 850 körül érte el a mélypontját , m a j d 1150 körül a vízállás-
változási tendencia transzgresszióba vál tot t á t . Grádiense a Balatonon -f 6,8 mm/év; 
1,0 m szekuláris vízállásnövekedéshez tehá t kb. 145 évre volt szükség. A szekuláris 
transzgresszió te tőpont já t 1450 t á j án érte el (3. ábra/a). 
' Bala tonfenyves és Balatonboglár közöt t 16 országos szintezési a l appon t magasságának középértéke: 
108,4 m. 
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31a. ábra. A Balaton szekuláris vízszintváltozása SHNITNIKOV számításai szerint, a XV i . sz. kezdetéig. — l a = « 
bronzkor eleje; l b = közepe; l c = vége; 2 = kel ta invázió kora; 3 = római hód í t á s kezdete P a n n ó n i á b a n ; 4 = 
Galerius kora; 5 = Attila hun ja inak kora; 6 = longobárdok; 7 = avar honfoglalás; 8 = a v a r — f r a n k háborúk-
kora; 9 = magya r honfoglalás; 10 = t a t á r j á r á s kora; 11 = Lázá r deák kora 
Les changements séculaires du niveau d 'eau du Balaton jusqu ' au début du XVI e siècle d 'après les calculs de SHNITNI-
KOV. — l a = début ; l b = milieu; l c = f in de l 'époque de l 'âge de Bronze; 2 = époque de l 'invasion cel t ique; 3 = 
débu t de la conquête romaine en Pannonié; 4 = époque de Galérius; 5 = époque des Huns d 'Att i la; 6 = les Lon-
gobardes; 7 = prise du pays pa r les Avars; 8 = époque des guerres franco-avares; 9 = prise du pays pa r les Hon-
grois; 10 = invasion des Tar tares ; 11 = époque du Diacon L a z a r u s 
(1735); 7 = Müller Ignác (1755); 8 = Krieger S. (1764); 9 = Krieger S. (1774); 10 = Walcher Joseph (1776); 11 = 
d 'Es topignian i J . (1787); 12 = Turnier H. (1803); 13 = Xivkovich örgy. (1809); 14 = Beszédes J . (1821); 15 = 
Tenczer K . (1856); 16 = Szalós M. (1859); 17 = Déli Vaspálva Társ . mérnöki oszt, (1867); 18 - Zalay A. és Micskey 
I . (1876); 19 = nap ja ink normális vízállása (1948-tól) 
Changements des hauteurs d 'eau du Balaton entre 1500 et 1900. — 1 = Diacon Lazarus (1514); 2 = W . Lazius 
(1550); 3 = Nie. d'Angelini (1560); 4 = O. Leuckhard (1650); 5 - Evl ia Tchelebi (1660); 6 = Mikoviny, S. (1735): 
7 = Ignác Miiller (1755); 8 = S. Krieger (1764); 9 = S. Krieger (1774); 10 = Joseph Walcher (1776); 11 = J. d 'Es to-
pigniani (1787); 12 = H. Turnier (1803); 13 = ma jo r Xivkovich (1809); 14 = J . Beszédes (1821); 15 = К . Tenczer 
(1856); 16 = M. Szalós (1859); 17 = Section des Ingénieurs de la Société de la Voie Ferrée du Sud (1867); 18 = A. 
Zalay et I. Micskey (1876); 19 = niveau d 'eau normal actuel (à pa r t i r de 1948) 
liÉTHLY A N T A L ( 1 9 6 2 , 1 9 7 0 ) gondos ada tg ja i j t ése a lap ján a Velencei- és a Fertő-
tóra megszerkesztet t vízszintváltozási graf ikon ( B E N D E F Y 1 9 7 2 ) tanúsága szerint 1 5 0 0 
esztendőre: 1870-től 370-ig — visszatekintve megál lapí tható, hogy a leginkább csapadé-
kos, ill. a legaszályosabb esztendők 107 — 120 évenként , többnyire párosával (vagy hárma-
sával) követ ték egymást . A csapadékos m a x i m u m o k és az aszályos minimumok közöt t 
kisebb mér tékű , változó eltolódás muta tkoz ik . 
A leginkább aszályos esztendők — levéltári forrásokból származó biztos tudo-
másunk szerint — az alábbi esztendők vol tak : 
3 7 5 1 1 5 6 
4 8 4 1 2 7 7 
5 9 3 - 5 9 4 1 3 6 3 
6 7 8 - 6 8 1 1 4 7 9 
7 6 1 - 7 6 4 1 5 8 5 
? 1 7 4 5 
9 8 8 1 8 6 6 
I d ő t a r t a m 1 4 9 1 év 
1 5 Földra jz i Értesí tő 3 4 9 
A periodicitás amplitúdója 107 esztendő, ami jól egyezik a napfolttevékenység jól 
ismert 7 éves periodicitásával (107 = 15x7,06). Hasonló periodicitás mutatkozik a 
Velencei-tó és a Fer tő vízszintjének emelkedésében, valamint a szőlők beérésének, ill. 
a szüretek kezdetének időpont jából az 1560 és 1960 közötti időtar tamra megszerkesztet t 
fenológiai görbében is ( B E N D E F Y 1 9 7 2 ) . A 1 0 7 éves periódus i t t 35—36 éves ciklusokként 
mutatkozik (107 = 3x35,7). 
Ezek a — főhullámra rakodó — mellékhullámok a vízállásváltozás széles ampli-
t údó jú menetgörbéjét lényegesen nem vál toztat ják meg. Tapasztalat szerint az egymásra 
következő 107, esetleg 2L4 éves ciklusok víz tömegfölöslege és víztömeghiánya nagyjában 
kiegyenlíti egymást . De abban a periódusban, amelyben a csapadékosság hatása érvé-
nyesül, a S Á G I ( 1 9 7 2 ) által 1 0 , 8 m3 /sec-nak számított balatoni víztömegfölösleg egy része: 
mindössze 2 — 3%-a , a tó vízszintjének emelkedését segíti elő. 
Ez a vízmennyiség középértékben 0,27 m : i/sec-ot jelent, ami 365 napra kiszámítva 
évi 8 514 720 m 3 -nek felel meg. Mivel a Balaton nyíltvízi felülete 595 km2, azaz 595 000 000 
m 2 , a csapadéktöbblet hatása 1 év alat t 1,43 cm átlagos vízszintemelkedést eredményezhet. 
A honfoglalástól a ta tár járás ig eltelt három és fél évszázadból ket tő csapadékban 
dúsabb volt. Eszerint a 900-bani 104,2 m A. f. szintről a Balaton vízszintje a normális 
klímaváltozás m i a t t ( S H N I T N I K O V ada ta i szerint) 1 0 6 , 8 m A. f. szintre emelkedett. Ehhez 
hozzájárul még 2 0 0 x 0 , 0 1 4 3 m — 2 , 8 6 m emelkedési többlet; azaz 1240-ben a Balaton 
vízállása elérhette a 106,H -f 2,86 = 109,66 m-t Ad fia felett, ha megvolt a lehetősége annak, 
hogy ez a víznívó a Balaton-árokban ki is alakulhasson. 
A fentebbiekből ismeretes, hogy a Balatonnak az újholocénban és a legutolsó év-
ezredekben csak három olyan t a r tós vízállása volt, amely teraszokat, szinlőket t u d o t t 
kialakítani. Közülük a legmagasabb sem érte el a 109,5 m A. f. magasságot, mert a déli 
túrzások gerincének átlagos szintje 107,5 és 108,5 m között változott, s csak kivételesen 
emelkedett 109,5—110,0 m magasságba. Ezért, ha a tó vízszintje túlhaladta a 108,5— 
108,6 m-t, a víz túlcsordult a túrzások gerincén. Er re vonatkozhatik K R I E G E R S Á M U E L -
nek az 1776. m á j u s 10-én kelt, német nyelvű jelentéseiben (OL. Kane. lt. Acta gen. 
1776. No 2259 és 4455.) olvasható alábbi részlet: 
,,A Balatonnak a régi (t. i. mesterségesen készített római) kitorkolásán kívül 
az ősidőkben még más kifolyásai is voltak, mivelhogy jómagam ezek nyomát . . . két helyütt 
is még eléggé észlelhet öknek találtam." 
M A R S I G L I 1 7 2 6 . évi térképe is egy ilyen túlcsordulást tünte t fel ( B E N D E F Y 1 9 6 9 . 
1., 104. és 105. ábra) . 
Tehát már K R I E G E R és M A R S I G L I is úgy talál ta , hogy amikor A Balaton vízállása 
— klimatikus okokból — a déli p a r t túlzásainak gerincvonalán túlmagasodott , akkor 
alkalmas helyeken a víz „kicsordult" : „effluxit", azaz betű szerint: , ,ki foly t" a tóból. 
Történeti forrásaink szerint a Balaton több ízben is túlhaladta a fentebb kiszámított 
109,66 m A. f. szintet , sőt: víztükre — a török időkben a XVIJI. századi mérnöki adatok 
szerint — tartósan 110,2 —110,8 m körüli magasságú volt, mert különben a tó mindkét part-
ján megtalálható 109,8 — 110,0 m A. f . magasságú, részben fiatal, homokos—kavicsos 
— kagylóhéj-töredéket is tartalmazó — üledékekkel is fedett szinlők nem alakulhattak volna 
ki (3/b. ábra). 
S O M O G Y I S Á N D O R (1970) egy, a Balaton vízállásviszonyainak változásával foglal-
kozó kéziratában egyetért velem abban , hogy a tónak a vízszintje csakis akkor lehetett 
107,5— 108,0 m-nél magasabb a történelmi időkben, ha lefolyását mesterségesen elzárták. 
Er re egyetlen helyen volt lehetőség: Siómaros és Mezőkomárom között , a Sió völgyében. 
E helyütt — mikén t írott levéltári források, valamint egykorú térképek és keresztszel-
vények bizonyítják — nem is egy, hanem három földgát zárta el a Sió völgyét. A gá taka t 
teljes szóthányat ta tásuk előtt u to l j á ra T E N C Z E R K Á R O L Y kamarai mérnök térképezte 
1856-ban. Távolságuk a siómarosi templomtól számítva a következő: 
E-i gát : 2450 öl, azaz 4646 m, 
Középső g á t : 2550 „ ,, 4836 „ 
I)-i gát : 3500 „ „ 6638 „ . 
A földgátak lábazatának sz int je : 99,6 m A. f. A gátak átlagos relatív magassága: 
12,5 m volt. A gá t ak „Juther D a m m " néven szerepelnek a vonatkozó egykorú mérnöki 
jegyzőkönyvekben, jelentésekben, térképeken és a műszaki rajzokon (OL S 78, J u t h , 
Adánd, Faluhídvég és Városhídvég községeknél, 1856. évi iratok.) (4. ábra). 
Hogy a gá tak mikor épültek, egyelőre még nyi to t t kérdés. Legnagyobb való-
színűség szerint a foki török végházzal egyidőben, t ehá t 1606 és 1619 között. Az épít-
kezés Jut környékén nem járt különösebb nehézséggel, mert kedvező vízállás mellett 
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4. ábra. A juti gá t rendszer az 1856. évi tel jes szé thánya t t a t á s e lőt t (TEIÍCZER K. felvétele, 1856) 
Sys tème des digues de J u t avan t sa démoli t ion complète en 1856 (prise de vue de K . TENCZER, 1856) 
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107,5—108,0 m vízállásmagasságig szárazon építkezhettek, s az utolsó néhány m- t is ked-
vező körülmények között rakhat ták meg. A fehérvári, pápai, sárvári, kőszegi, kanizsai 
s tb . várak pé ldá ja bizonyít ja, hogy a várvédő árkok nem akkor biztosítottak komoly 
védelmet, ha vastagon borí tot ta őket a víz, hanem éppen fordítva: csak annyi vízzel 
volt szabad őket táplálni, hogy a várárokban vastag iszap képződjék. Az árkoknak isza-
pos mocsár jellegüeknek kellett lenniök, hogy a támadók az iszapba belesüllyedve 
mozgásképtelenekké váljanak. Ehhez Tihany esetében a 108,5—109,0 m A. f. vízállás 
elegendő volt. 
SÁGI ( 1 9 6 8 ) felveti: nincsen írott adatunk arra, hogy a tatárok ellen védekező 
t ihanyiakat a n y a k a t elborító víz, ill. az emiat t kialakult iszapréteg védelmezte volna. 
Ez igaz. Ellenben igaz az is, hogy egyedül az Apáti-hegy tövében húzódó árok nem 
óvta volna meg a sziget védelmezőit K Á D Á N hadai ellen, akik Fejérvár sikertelen 
ostroma miat t féldühödten t ámad tak a sem számottevő erődítménnyel, sem elegendő 
katonasággal nem rendelkező Tihanyra. R O G E R I U S híradásából tudjuk, hogy 1 2 4 2 
februárjában végrehaj to t t mindkét támadásuk azért fulladt kudarcba, mivel a mongol 
lovasok belefúltak a fagyból felengedett, ragadós iszapba. Tihany esetében ez csakis 
úgy volt lehetséges, ha a félsziget nyakát víz borí tot ta . Ez a vízszintemelkedés a 950 — 
1700 közötti transzgressziós periódusban természetes úton következett be. 
A középső gá t a XVII . században, feltehetően a török veszedelem idejében, azért, 
létesült, hogy a régi gát átszakadása esetén is biztosítsa a magas víznívó fenntart hatását . 
A déli gát, fe ladata nagyobb méretű csillapító medence kialakítása lehetett. 
A gátak lerombolását a Kamara első ízben 1810-ben rendelte el. Mivel azonban 
a megyei mérnöki hivatalok tökéletlenül ha j to t t ák végre a rendelkezést, 1856-ban újabb 
és igen erélyes rendelkezést adtak ki A gátak végleges szóthányattatására. Ezt T E N C Z E R K. 
kamarai mérnök ha j to t t a végre olyan alapossággal, hogy a gátaknak a természetben 
nyoma sem marad t . A Sió völgyét ui. annyira mélyítették, hogy a mederfenék már 1856-
ban 80 cm-rel lett alacsonyabb a földgátak egykori lábazati szintjénél (OL Absz. kori lt. 
D 2 3 8 - N o V I I I . 1 0 7 3 / L a n d . Bau. Dir. 3 7 6 / 1 8 5 6 ) . Amikor újból sor került a Sió szabályo-
zására, a legújabb (azaz: mai) fenékszint 4,40 m-rel alacsonyabb az egykori gátak lába-
zati szintjénél ( P U S K Á S T . 1 9 6 7 ) . 
Valószínűnek látszik, hogy a Balaton víztükrének török kori felduzzasztására 
az alatt a tíz esztendei nyugalmas időszak ( 1 5 0 3 — 1 5 1 3 ) a lat t került sor, amelyet I I . 
Ulászló követei j á r tak ki a békés természetű I I . Bajazid szultánnál ( T A R D Y L. 1 9 7 1 ) . 
De már 1512-ben, a becsvágyó és kegyetlen Szelim (Szulejmán) trónraléptével magyar 
részről sürgőssé vál t a háborúra való felkészülés ügye. L Á Z Á R D E Á K helyszíni térképező 
munkálatai idején, tehát 1514 tá ján , a félsziget nyakát már biztosan elöntötte a víz, 
mert Tihany mindkét part tól teljesen független szigetként jelenik meg a térképen. Az ok-
levelek is Tihanyt több évszázadon keresztül szigetnek mondják. W. L A Z I U S ( 1 5 5 0 ) , 
N T C C O L O D A N G E L I N I ( 1 5 6 0 ) térképein és több száz további XVI I — XVII1. sz.-i térképen, 
C). L E U C K H A R D ( 1 6 5 0 ) látképén, valamint E V L I A C S E L E B I ( 1 6 6 0 ) útleírásában Tihany 
mindig sziget. Csak a felszabadító háborúk u tán válik valódi félszigetté. M I K O V I N Y S. 
1 7 3 5 . évi térképén a tihanyi nyak szélessége mindössze 2 0 0 lépés ( = 1 5 0 — 1 6 0 m); fél 
századdal később, 1781-ben B A R T S C H С. D. már ugyanezt 2 0 0 öl (kereken 4 0 0 m) széles-
ségűnek találta ( B E N D E F Y — V . N A G Y 1 9 6 9 , p. 1 3 4 . ) M I K O V I N Y közvetlen mélységmérésé-
ből tudjuk, hogy a tó vízállása 1731-ben 1 10,6 m volt A. f. Ötven év múlva a tó víztükre 
(a szárazulat szélessége alapján számítva) kb. 1 10,3 m A. f. magasságban volt. Ez az 
időpont közel egybeesik K R I E G E R S. 1 7 6 4 . és 1 7 7 6 . évi balatoni munkálatainak időpont-
jával. 
Ennek a számszerű eredménynek látszólag részben ellene mondanak a tó déli 
pa r t j án levő települések. Ugyanis Ju t , Balalonszabadi és Bézseny, valamint a mai Siófok 
is 109 m A. f. szinten települt. Azonban Bézsenyről és Siófokról tudjuk, hogy az Árpád-, 
ill. a török korban magasabb szinten voltak. A régi Fok falu a mai Siófoktól ÉK-re 
113 m magasságban, a régi Ju t pedig 112 m magasságban települt. (A régi Fok falu helyét 
a homokkitermelés eltüntette.) Szabadi ősi településének nyomait a régészeti kuta tás 
ez ideig még nem tá r t a fel. 
Ezzel szemben Siómaros és Fonyód 110 m fölött, Bot tyán (elpusztult falu, ma 
Bottyán-puszta) 11 1 m fölött, Balatonszemes, Vörs és Fenókvár 113 m A. f. szinten 
települt. 
Az ősi települések tehát a Balaton egykori magas vízállásához igazodtak. 
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A Balaton vízállása Krieger Sámuel korában 
A Balaton vízszintviszonyait , m i k é n t lá t tuk, az u tóbbi évtizedekben (ameddig 
a vál tozásokat megbízható összehasonlító anyaggal f igyelemmel t u d j u k kísérni), részint 
szekuláris, ill. rövid per iódusú kl imat ikus tényezők, részint a tó életébe t ö r t é n t mester-
séges beavatkozások befolyásolták. SÁGI K . (1971) a régi ba la toni vízszintek egész kiter-
jedt problémaköréből a KRiEGEB-korabeli szintet t a r t j a perdöntőnek; ezért röviden 
á t t e k i n t j ü k a kérdés egészét. A tá rgya lás megkönnyítése érdekében közzé t e t t e m KRiE-
GERnek a szakirodalomban eddig csak ki ragadot t részleteiből ismert, 1776. július 6.-i 
keletű, a Balaton szabályozása t á rgyában benyú j to t t kimerítő jelentését ( B E N D E F Y 
1971a,' 1971b). 
Mindenekelőtt a r ra kell r á m u t a t n o m : teljesen t éves SÁGinak (1971) az a véle-
ménye, hogy a Balaton nép vándorláskori vízállása ,,m o n d j u k , olyan lehetet t , min t 
K R I E G E R S. idejében." I t t nem feltevésekről, hanem konkré t hidrológiai tényekről van 
szó. Hogy milyen volt a tó vízállása az I — X V I I . században, fentebb m á r számszerűen 
k i fe j te t tem. Et tő l merőben különböző volt a XVI I I . sz. végén, K R I E G E R munkálkodása 
idején. Az előbbit a periodikus változás, az utóbbit a mesterségesen előidézett állandóság 
jellemezte. 
A XVI. sz. elejétől a X V I I I . sz. végéig tar tósan m a g a s volt a tó vízállása. Ebben 
— kl imat ikus okokra h iva tkozva — SÁGI is egyetért velem, de ő több m i n t 4 méterrel 
a lacsonyabbnak (azaz 1 0 5 , 2 5 m A. f. magasságúnak) t a r t j a ezt a valóságosnál. LÁZÁR 
térképéről ( 1 5 1 4 — 1 5 2 8 ) , valamint M I K O V I N Y 1 7 3 1 — 1 7 3 5 közöt t i mélységméréséről már 
említést t e t t em. Az utóbbi betű szerint feljegyzi térképén, hogy a tó mélységét Tihanytól 
a Kisbala ton torkában levő Iszapszigetig 6 öl, azaz 11,35 m mélységűnek mér te . Ebből 
a tó 1 7 3 5 körüli vízállására 1 1 0 , 4 — 1 1 0 , 6 m A. f. magasság adódik. (A 2 0 cm-es ingadozás 
okát a feliszapoíódás ü temének meghatározásában rej lő bizonytalanság magyarázza.) 
K R I E G E R a Bala ton 1764. évi vízszintjét gondos szintezéssel 109,03 m A. f. magas-
ságúnak ha tá roz ta meg.-5 Jogunk lenne kételkedni e le j tmérés megbízhatóságában, ha 
W A L C H E R J . és QUITS F . az egész mérés t külön-külön, egymástól függet lenül nem ismé-
telte volna meg. De felsőbb parancsra megismételték. Az eltérés köztük csupán 10 — 30 
cm, ami t — a szintezőműszerek korabeli ál lapota mel le t t — részben a vízszint időközi 
vál tozása magyaráz. (Részletesen ld. B E N D E F Y 1969, 1970a, 1971b). 
A szintezésen k ívü l K R I E G E R még néhány nagyon fontos vízszintadatot hagyot t 
reánk. Közülük a legfontosabbak közé ta r toznak a vörsi szelvényre vonatkozó adatok. 
1766. évi (már idézett) jelentésében ír ja , hogy a tó ,,mélysége VÖrstől és Hévíz vidékétől 
kezdve alig egy öl és itt a legkisebb.''' 
Vörs közelében a terepszint 105,7—108,3 m közöt t változó; á t lagér tékben: 107,0 
m-nek vehető. A víz tükör efölött 1 öl ( = 1,90 m), t e h á t 108,90 m A. f. magasságban 
volt . 
E b b e a szelvénybe esik Zalavár (Mosaburg) környéke is. A X. századi szárazulat 
terepszint je — SÁGI K . helyszíni közlése és A magam szintezése szerint —; 1 0 7 , 2 0 m A. f. 
Eszer int i t t a víztükör K R I E G E R első balatoni munká lkodása idejében: 1 7 6 4 - b e n kb. 
1 0 9 , 1 0 m A. f. magasságban volt; vagyis a X . századi terepszintet he lyenként kereken 
1 öllel meghaladta . Az ebből az évből származó há rom a d a t ( 1 0 8 , 9 0 - 1 0 9 , 1 0 — 1 0 9 , 3 0 
m A. f.) jó egyezést m u t a t . 
1776-ban a bécsi Udvar i K a m a r a K R I E G E R Í ismét visszarendelte a Balatonhoz, 
hogy te rve t készítsen a n n a k végleges lecsapolására ( B E N D E F Y L. 1971a, 1971b). 
A tó vízállását ekkor KRIEGER és WALCHER egymástól függetlenül meghatározta . 
K R I E G E R mélységméréssel, WALCHER. pedig szintezéssel. Eszer int a medence legmélyebb 
részén a tó 3 öl és 2 láb (6,32 m) mély. Mivel e medencerészt a 101,0 m-es izohipsza jel-
lemzi, a Balaton vízállása 1776-ban 107,3 m A. f. magasságú volt. 
KRiEGERnek a t ó m é l y s é g é r e v o n a t k o z ó e z t a z a d a t á t t ö b b e n e g y m á s t ó l e l t é r ő 
m ó d o n m a g y a r á z t á k . H e l y e s é r t e l m e z é s é h e z t u d n u n k k e l l , h o g y К RIE GERrel a B a l a t o n 
l e c s a p o l á s a ü g y é b e n a b é c s i U d v a r i K a m a r a n e m c s a k l e v e l e z g e t é s é s r e n d e l e t e k ú t j á n 
é r i n t k e z e t t , h a n e m s z e m é l y e s m e g b e s z é l é s r e t ö b b í z b e n B é c s b e is f e l r e n d e l t é k . (A H o f -
k a m m e r a r e h i v - b a n e r r e v o n a t k o z ó a n t ö b b e g y k o r ú i r a t t a l á l h a t ó . ) K R i E G E R n e k i t t 
6
 SÁGI KÁROLY (1968, p. 454—455.), aki ezt a tszf-i értéket magasnak találja, 1'. DOKIN bukaresti egyetemi 
tanár 1957, évi tanulmányából veszi át a régi budai nádori vízmérce „0" pontjának magasságát. DOKIN értekezésé-
ben ugyanis ez a magassági érték 98 cm-rel alacsonyabb az általam kiszámítottnál. Ám nem azért, mintha DOKIN 
a nádori vízmérce „0" pontját „újból meghatározta" volna (ez ti. ma már fizikai lehetetlenség!), hanem б az általam 
kiszámított, adriai rendszerű adatot fekete-tengeri rendszerbe számította át. Azaz levont belőle 0,98 m-t. Mivel SÁGI 
nem tudja mi az oka ennek az eltérésnek, egész számítási menete két különböző rendszerben mozog; eredménye 
ezért hibás, levont következtetései pedig helytelenek. 
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lá tn ia kellett M I K O V I N Y Bala ton- térképét , melynek közepén végigvonuló sávban olvas-
ható , hogy ,, Maxima hujus Locus profunditas 6 Orgy arum Hexapedarum [var.: Viennen-
sium] observata [estJMIKOVINY helyesen és jól jelölte meg térképén a legnagyobb 
mélységek vonalát . Ma is ehhez a tengelyhez igazodnak a legnagyobb mélyse'get jelölő 
izohipszák, melyek közül a 101,0 m-es a mérvadó. 
í g y vá l ik e g y é r t e l m ű v é KRIEGER 1776. év i a d a t k ö z l é s e a B a l a t o n m é l y s é g i v iszo-
n y a i r ó l : V o r s és K e s z t h e l y k ö z ö t t a l ig L ö l , a déli m e d e n c e t e n g e l y é b e n 3 1 /3 ö l , a t ihany i 
s z o r o s b a n p e d i g 4 1/2 ö l m é l y s é g ű a tó . E z u tóbb i csak 8 , 5 3 m , de erre CHOLNOKY (1918) 
n a g y o n e l f o g a d h a t ó m a g y a r á z a t o t a d o t t . F i g y e l m e z t e t ui. arra: a t i h a n y i , , k ú t " - b a n az 
á l t a l u n k i s m e r e t e s 1 1,8 m - e s , d e m é g a 8 m - e s m é l y s é g is o l y a n kis he lyre 
k o r l á t o z ó d i k h o g y a z t m e g t a l á l n i n a g y o n nehéz f e l a d a l . KRiEGERnek p e d i g m i n d e n 
e g y e s s z o n d á z á s 2 ,5 m - r e l t ö b b g o n d o t é s n e h é z s é g e t j e l e n t e t t a mérésné l , m i n t s z á m u n k r a 
a m a i 104,9 m - e s n o r m á l i s v ízá l lásná l . 
A S H N I T N I K O V ku ta tás i eredményeinek figyelembevételével készült 3/a. ábrán kon. 
lá tha tó , hogy a Balaton vízszintváltozási görbéjén 1050—1 150 éves leszálló (regressziós) 
és 600 éves felszálló (transzgressziós) részek vá l togat ják egymást . Időbel i ha tára ik : 
i. e. 2550— 1950 (600 év); i. e. Í950—900 (1050 óv); i. e. 900 — 300 (600 év); i. e. 300 —i. sz. 
800 (1100 év); 800— 1450 (650 év). Jelenleg az 1450-ben kezdődöt t regressziós periódusban 
vagyunk . 
Ebbe a szakaszba tartozik bele az az 1735—1850 közöt t i időszak is, amikor a törö-
köknek e vidékről t ö r t én t kiűzése u tán m á r nem volt többé hadászati é rdek a juti gát-
rendszer fennta r tása . Ezér t a tó v íz tükre az ál talános regresszió következ tében lassan 
apadni kezdet t . 
1 8 0 9 - b e n X I V K O V I C H őrnagy a t a v a t 2 — 7 öl mélységűnek ta lá l ja . Stat iszt ikus 
a lapon ez a közlés a déli medencében á t lagosan 3 öles maximál is mélységnek felel meg, 
ami m á r csak 106,7 m A. f. magasságot jelent . Ez ideig még senki sem nyú l t erőszakosan 
a jut i gátakhoz. Ezér t csakis kl ímaváltozással magyarázható , hogy M I K O V I N Y 1 7 3 4 — 1 7 3 5 . 
évi térképezése ó ta 1 764-ig, a KRIEGER-féle első felvételig a Balaton sz in t j e 110,4-ről 
109,3 m-re, m a j d 1776-ig 107,3-re, 1776-tól 1809-ig pedig 106,7 m-re szállot t alá. Vagyis 
a Bala ton 75 év a la t t — szinte észrevétlenül — m a j d n e m kerek 2 öllel (3,70 m) apadt , 
ami csupán évi 49,3 m m átlagos vízszint változást jelent. 
Fontos ada toka t közöl H O C K K Á R O L Y főmérnök a Bala t on vízszint vál tozásának 
mértékéről és S Á G I K . 1962. évi ása tásának eredményeiről az Országos Vízügyi Hivata l 
részére készített h ivata los bí rá la tában. (Kelte: 1963. jún. 26. Kézirat). E b b e n utalva 
SÁGinak a r ra az á l láspont jára , hogy ,,a Balaton vízállása kb. az i. е. XV. századtól 
az i. sz. X V I I I . századig a maival azonosnak vehető", azt, í r ja, hogy "ez az állítás . . . 
nyilvánvaló lehetetlenség. " Ennek bizonyí tására kifejti, hogy a Balaton vízszint ingadozása 
jelenleg, a Sió-zsilip és a Sió-meder jelenlegi állapotát f igyelembe véve, és a szél hatását 
teljesen mellőzve is, 104,40—105,40 m között i , tehát 1,0 m. Ha azonban a Sió-zsilip 
kezelésében üzemzavar következnék be, m i n t ahogy 1947-ben, az ú j Sió-zsilip építésekor 
. . . ,, viszony lag nem is nagyon hosszú ideig szünetelt, és bá r az év az á t lagosnál szára-
zabb volt, mégis a fenti vízál láshatárnál min tegy 0,3 m-rel magasabb (azaz 105,7 m-es) 
vízállás következet t b e . " 
„Teljesen lehetetlen tehát az — f o l y t a t j a —, hogy az emlí tet t 3300 éves időszakban 
a balatoni vízállás csak ilyen szűk h a t á r o k között ingadozot t volna. E n n e k a hosszú 
időnek legnagyobb részén semmiféle vízleeresztés nem tör ténhe te t t . Ami kevés történt , 
az a lábbiak szerint nem lehetet t számot tevő. Ilyen vízeresztés nyilván csakis a Galerius 
császár ál ta l ép í t t e te t t csatornán, illetve átvágáson keresztül tö r ténhe te t t . . . Csator-
n á j u k , illetve á tvágásuk legfeljebb annyi vizet vezethetet t le, min t a Sió a m ú l t század 
végén, t ehá t másodpercenként 6 — 7 m 3 - t . " 
, ,Ez az á tvágás — olvassuk — n e m sokáig működhe te t t , mert az olyan földcsator-
na, amelyet senki sem t á r t fenn, s amely a szárazabb időszakokban nem vezet vizet, 
viszonylag rövid idő a l a t t teljesen hasznavehetet lenné válik. . . . A rómaiak ál ta l létesí-
t e t t m ű még csökkente t t kapacitással sem maradha to t t fenn a XVII . századig. A sorok-
sári Duna-ág például, noha r a j t a régebben nagyon jelentős volt a hajóforgalom, a múlt 
század második felében tör téni elzárása u t á n 1920-ig úgy elnádasodott , hogy csónakkal 
is alig lehete t t utat, törni r a j t a . " 
Mindezek a lap ján S Á G I állítását legalább is úgy kell módosí tanunk, í r j a Н о с к К. , 
hogy a lefolyást nélkülöző Balatonon legalább is 103,5 és 106,3 m közötti vízállásingado-
zások vol tak (a szél duzzasztó ha tá sának figyelembe vétele nélkül). 
A G A L E R I U S ép í t t e t t e csatorna tönkremenetele u t á n — Н о с к К . véleménye 
szerint — a Ba la tonnak vízszintingadozása megnövekedet t . A lefolyás lehetőségének 
megszűnése pedig azzal az eredménnyel járt , hogy . . . „az említett hosszú időszak-
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пак legnagyobb részében a Balatonnak semmi vagy csak jelentéktelen túlfolyásszerű lefo-
lyása volt.'" 
Н о с к K . sem t a r t j a valószínűnek, hogy a Balatonnak a XVII I . században bármi-
féle lefolyása lett volna. Sőt kijelenti: ,,a XVIII. (és a következő) században a X I X . 
századi siófoki átvágás létesítéséig a Balatonnak semmiféle lefolyása nem volt." 
Azt a tényt , hogy az 1700—1850 közötti években a tó magas vízállásából eredő 
károkat többet emlegetik a régi iratok, mint korábban, Н о с к részint a nádasok foko-
zottabb irtásával, részint pedig a mezőgazdasági téren bekövetkezett változásokkal 
magyarázza. Az erdőirtások és a megnövekedett szántóterületek mia t t a lefolyási tényező 
— a tó á r ta lmára — valóban nagyon megváltozott . 
SÁGI K.- t — minden jószándéka mellett •— több körülmény végzetesen félre-
vezette; s miután beleélte magát, abba az alapvető tévedésbe, hogy K R I E G E R idejében 
a Balaton víztükre 105,25 m A. f. magasságban volt, a tévedések ú t j án többé nem tudot t 
megállni. 
K R I E G E R 1776. évi térképén a mai siófoki rk. főtemplomtól КЕК-пек , 2,0 k m 
távolságban, a vasútvonal és a K U Z S I N S Z K Y ál tal feltárt római kori falazat az egykori 
zsilip maradványa közelében egy pontokkal és vonásokkal jelölt vonal látható, mellette 
ezzel a felírással: „Antiquus Eff luxus lacus Balatonis I)esc[ensus] Gat ja dictus", ami 
magyarul, be tű szerint ezt jelenti: ,,A Balaton tó régi, l e m é l y í t e t t , 'Gát '-nak 
nevezett kifolyása". Ama bizonyos, pontokkal és vonalakkal jelölt egyenesen néhány 
határhalomszerű jel is látható. Mindebből S Á G I arra következtet, hogy ez a vonal nem 
az egykori római lecsapok) csatornát jelöli, hanem községhatárt, hiszen ,,KRIEGER nem 
jelölte [a terepet] mocsarasnak — írja — és a határdombokat is fe l tünte t te ." Vajon 
melyik község határára gondolt, S Á G I , mert e helyütt sohasem volt községi határ . K-re 
2,0 km, Ny-ra 2,2 km távolságban található csak határ . De fogadjuk el, hogy valami 
birtok határáról van szó és a kis dombocskák valóban határhalmokat jelentenek. A tér-
képhez tar tozó jelentés szövegében K R I E G E R nem magyarázza bővebben ezt a részletet. 
De ha azt a Balaton kifolyása „ g á t j á n a k " nevezték, kézenfekvő a feltevés, hogy e 
bir tokhatár (?) nem a legmélyebb ponton, hanem a 4 — 9 m-rel magasabb, meredek 
völgyfal peremén húzódott. A magassági viszonyok ui. itt a következők: a hosszan el-
nyúló, de mindössze 300 m széles parti túrzás átlagos magassága 107—109 m; ma jd 
hirtelen felemelkedik a terep 113, 125, 129, sőt Zamárdinál már 132 m magasba. Leg-
alacsonyabb a foki Zsidó-temetőnél. I t t csak egy 400—500 m széles, 113 m magas homo-
kos-agyagos régi túrzást kellett a rómaiaknak átvágniuk, mert mögötte (D-re) a Sió 
völgy talpa már csak 105 m A. f. magasságú. Az egykori feltöltődött lecsapoló csatornának 
ma már nyoma sincs. (De hogyan is legyen 1700 óv után? !) K U Z S I N S Z K Y azonban még 
meg tudta állapítani, hogy a mai terepszinttől (104,80 m) számítva mélysége 1,80 m, 
vagyis a kitorkollás szája 103,0 m A. f. magasságban volt. 
Eszerint a Sió-küszöböt K R I E G E R korában nem 46 cm ( S Á G I 1971), hanem a mai 
terepszinthez mérten kb. 4,0 m magasan bor í tha t ta a víz. De a vízborítás (kb. 1,0 — 2,0 
m-rel) mégis kevesebb lehetett, mert a terep a régi római csatorna kitorkollásánál ere-
detileg ennyivel magasabb volt. Erre vall P E R C Z E L J . és K A J Á R I P . 1763. szept. 24-én 
kelt jelentése, melyet a Veszprém megyei alispáni hivatal ter jesztet t fel a Helytartó-
tanácshoz. Ebben azt írják, hogy a Balatonnak ,,levezető lefolyásai nincsenek". Mert az a 
15 ölnyi hosszúságú posvány, amely a foki régi kitorkollásnál található, ,,le folyásnak nem 
nevezhető(OL. Kane. l t . Acta gen. 1776. latin nyelvű). 
A Zala-torok szigeteinek problémája 
S Á G I K . (1968, 1971) legfontosabb érvei közé sorolja a kisbalatoni Zala-torokban 
levő szigetek problémáját . Ide vonatkozó okfejtését röviden abban foglalhatnám össze: 
ha k imuta tha tó az, hogy a Zala-torokban levő szigetek, melyek közül legfontosabbak 
a nagykiterjedésű Iszap-sziget, valamint a Kis- és Nagy-Diás, a X V I I I — X I X . századi 
térképeken egyaránt láthatók, akkor — S Á G I szerint — bizonyítottnak vehető, hogy 
a Balatonnak a XVII I . században a múlt századihoz hasonló vízállása volt. 
Ebbeli felfogását támogat ja azzal, hogy a tó déli par t ján K R I E G E R térképe fel-
tünteti a partvonallal közel párhuzamosan fu tó u ta t . Véleménye szerint ha ez az út 
használható állapotban volt, akkor a Balaton vízállása nem lehetett magas. 0 , miként 
említettem, 105,25 m A. f. magasságra gondol. Fentebb számszerűen igazoltam, hogy a 
tó vízállása 1776-ban 107,3 m körüli volt. Az út pétiig, a túrzás gerincének változó 
Ez a megál lapí tás is u ta l a lefolyás, ill. a lefolyástalan állapot jelentőségére. 
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magassága szerint 107,8—108,6—112 m magasban haladt . Természetes tehát, hogy 
az ú tnak ilyen vízállás mellett száraznak és használhatónak kellett lennie. 
Ami pedig a szigeteket illeti, erre vonatkozóan röviden csak arra utalunk: a Kis-
balaton torkában, a Fenék-pusztai átkelőben levő szigetek jellegzetes delta-képződmó-
nyek, melyekre a hidrológia általános törvényei érvényesek. Eszerint a tölcsérszerűen 
kiszélesülő torkolati szakaszban a tóba vagy tengerbe beömlő vízfolyás sebessége lelassul, 
ennek megfelelően munkaképessége csökken, tehát hordalékának egy részét lerakni 
kényszerül. Ez a hidrológiai törvény bármilyen vízállásra egyaránt érvényes. Szigetzátony-
képződés tehát egyaránt van alacsony és magas vízállás mellett. 
Minél szélesebb a torkolati tölcsér, azaz minél jobban szétterül a folyó, annál több 
szigetzátony alakul ki a tölcsérben. K R I E G E R 1776. évi térképén a Zala folyó szélessége 
a hídvégi hídnál kb. 400 m, a Fenék és Vörs közötti szorosban kb. 500 m, míg közben 
a torkolat 2,0 km-re szélesül. Éppen ezért benne 10 zátonysziget keletkezett. Közöt tük 
van a két Diás-sziget is. A vörsi szondát u tán a tölcsér ismét kiszélesült és a Fenék s 
Bottyán közötti révnél szélessége már megközelítette a 800 m-t. I t t ömlik a Zala vize 
a Balatonba. Éppen ezért i t t képződött egyik legterjedelmesebb zátonysziget: az „Iszap" . 
A durvább-finomabb homokból és iszapból felépült szigetzátonyokon a növényzet 
megtelepült. A széleken sás és nád, a zátony belsejében pedig hatalmas füvesek, bokrok 
és fák. A növényzet részint biztosította a zátonyok állandóságát, részint pedig elősegí-
tet te ter jedelmük növekedését. Az is természetes azonban: minél inkább magasodott 
a tó vízállása, a zátonyok szárazon maradt felülete annál inkább csökkent. 
Ezt bizonyítják a korabeli kéziratos térképek is. Az Iszap-sziget terjedelme — S Á G I 
meghatározása szerint — 1764-ben 3 hektár , K R I E G E R 1776. évi térképén 107,3 m-es 
vízállás mellett 1 2 hektár, 1805-ben, Z E L I N K A L A J O S igen részletes, f inom kivitelű mappá-
ján, 105,6 m-es vízállás mellett pedig már 58 hektárra tehető. 
Ezek szerint a régi, X V I I I — X I X . századi térképek is azt bizonyítják, hogy 
K R I E G E R korában (1776-ban) a Balaton vízállása a múl t századinál sokkal magasabb 
volt. Az a körülmény, hogy az 1935. évi kiadású topográfiai térképen a Keszthely kör-
nyéki öblöket a 105,25 m-es szintvonal határolja, önmagában semmit sem bizonyít, 
mert a 105,50 m-es, sőt a 106,0 és 106,50 m-es szintvonal épp úgy lehetne az öblözetek 
határa . Ezt a kérdést egy vázlatszerű térképre berajzolt, ma már meg sem levő, nyomaik-
ban fel sem lelhető halászkunyhók térképi helye nem döntheti el. 
A siófoki levezető csatorna és zsilip megnyitása (1863) előtti 10 esztendő vízállása 
eléggé részletesen ismeretes. A vonatkozó térképek sorát S Á G I (1969) az 1859. évi vörsi 
tagosítás térképével gyarapí t ja . A térkép SZALÓS M I H Á L Y mérnök munkája . Magassági 
adatokat nem tartalmaz. Színezése alapján megállapítható, hogy a Balaton vize ez időben 
elborította a Máriaasszony-sziget keleti oldalán levő, ma Halastónak nevezett öblöt. 
S Á G I a vízborítás ha tárá t a 105,25 m A . f. szintvonalhoz köti C A S T E L L I A . 1935. évi 
szintvonalas térképe alapján. Ez a térkép — miként említet tük — 0,16 — 0,18 m-rel tér 
el az országos adriai szinttől: az utóbbi ennyivel magasabb értékeknek felel meg. Tehát 
a vörsi elöntés határa 1859-ben 105,40 m volt. Ez t az értéket tünte t i fel az általam készí-
te t t részletes grafikon is (3/b. ábra). Ez az érték azonban teljesen független a K R I E G E R -
korabeli balatoni szinttől, amely ennél kb. 2,0 m-rel magasabb volt. 
A fentebb előadottakat a Vízgazdálkodási Tudományos Ku ta tó Intézet II : Felszíni 
vizek főosztályának 1968— 1971 között a Dráván folytatot t igen részletes mérései ós meg-
figyelései számszerűleg is alátámasztják, megvilágítják és bizonyítják. E helyütt csak 
az 1969. évi mérési adatoka,t foglalom össze. 
A megfigyeléseket a Drávának Bollió és Barcs közötti rendkívül kis esésű, fölöttébb 
kanyargós szakaszán folyta t ták . Az 5,9 km hosszúságú kísérleti szakaszon 60 nyilván-
tartási szelvényben egy év a la t t 9 vízhozam-, 8 lebegtetett hordalék- és 6 görgetett 
hordalékmérést végeztek. A mederanyag-mintavétel a folyó magyarországi szakaszának 
egész hosszában történt ( C S O M A — L A C Z A Y 1 9 6 8 — 1 9 7 1 ) . 
Megállapítást nyert, hogy egyetlen tavaszi árvíz idején a kísérleti szakasz vízzel 
borí tott terjedelme 5 357 677 m:!-ről 5 512 057 m3-re megnövekedett. A mederből az árvíz 
alkalmával összesen 836 290 m 3 anyag volt mozgásban, ami kb. négyszer annyi, mint az 
eredeti kimélyülés: 254 380 m3-es értéke. 
A Zala rnederanyagviszonyai megközelítően azonosak a Dráváéval, és esés-
viszonyaikban sem sok az eltérés. Ezért megállapítható, hogy a Zalánál is számolnunk 
kell azzal, hogy árvizek alkalmával a mederkimélyülés mértéke többszörösének meg-
felelő hordalékmennyiséget, szállít a folyó a Balatonba. Ez a körülmény a Zala-torokban 
levő szigetzátonyok fejlődését és rohamos alakváltozását mozdít ja elő az erősen változó 
vízállásviszonyok között is. 
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Összefoglalás 
1. A Bala ton vízszintviszonyainak vál tozását vizsgáltuk mintegy 5000 éves 
időtar tamon belül az eurázsiai nagy tavakon fo ly ta to t t hasonló tárgyú vizsgálatok 
eredményeinek tükrében. Az összehasonlíthatás érdekében bevezet tük a tóban tárolódó 
1 km3-nyi víztömeghez tar tozó vízgyűjtő terüle tnek megfelelő „fajlagos v í zgyű j tő" 
fogalmát. 
2. Megállapítottuk, hogy a Balatonon közel szabályos, de nem azonos időközökben 
transz- és regressziós folyamatok vál togat ják egymás t . A változások leszálló ága min tegy 
1050—1100, felszálló ága pedig kb. 600 éves időtar tamú. Ezeken belül a napfo l tok 
gyakoriságához igazodó ciklusok vál togat ják egymást . 
3. A fentebbi változások ál ta lában a 104,6 — 108,6 (max. 109,0) m A. f. érték-
tar tományon belül mennek végbe. A KoRCSMÁROS-féle I — I I I . szinlőket ezek a t a r tós 
természeti vízállások hozták létre. 
4. 104,6 m alatti, ill. a 108,6—109,0 m A. f. fölötti vízállás a Balatonon mester-
séges beavatkozás következménye. Az előbbi a t ó III . sz. végén végrehaj tot t római kori 
lecsapolásának, az utóbbi a jut i földgátrendszer kiépítésének eredménye. 
5. A ,,fajlagos vízgyűjtő" fogalom bevezetésével és alkalmazásával k iszámí to t t 
vízállások tör ténelmi tényét és realitását részint a térszínformáló geomorfológiai bizonyí-
tékok, részint í rot t történeti források, ill. a Bala ton környékén fel tár t régészeti leletek 
tanúsí t ják. 
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L ' I N F L U E N C E DES FACTEURS NATURELS ET ANTHROPIQUES 
SUR LA H A U T E U R D'EAU D U LAC BALATON 
Par 
Dr. L. Bendefy 
R é s u m é 
L'examen géomorphologique des rivages d u lac Balaton a depuis longtemps 
démontré que les plates-formes du lac ne peuvent pas être insérées en part ie dans l 'ordre 
des terrasses bien connue en Hongrie. L'idée est venue de savoir si certaines plates-
formes très basses ou très élevées ne doivent pas leur existence à une intervention humaine 
quelconque. 
1. Afin de résoudre le problème, l 'auteur examine — pour une période de 5000 
années — les changements du niveau d'eau du Balaton suivant les résultats des é tudes 
analogues effectuées sur les grands lacs de l 'Eurasie. 
En but de comparaison il introduit une notion nouvelle hydrologique: celle du 
bassin-versant spécifique. Il s'agit du quotient en uni té de km2 /km3 par rapport à une 
masse d'eau de 1 k m 3 retenue dans le lac. 
2. L 'auteur énonce que sur le lac Balaton les processus de transgression et de 
régression s 'al ternent à intervalles presque réguliers sans être égaux. La période descen-
dan t e des alternances est d 'une durée d'environ 1050 à 1100 ans et la période m o n t a n t e 
est de 600 ans environ. Dans ces périodes elles-même les cycles s 'al ternent suivant la 
fréquence des taches solaires. 
3. Les changements mentionnés ci-dessus ont lieu généralement dans le domaine 
fondamental de 104,6—108,6 m (max. 109,0) au-dessus du niveau de la Mer Adriatique. 
Les plates-formes T, I I , I I I sont produites, d 'après K O R C S M Á R O S , par ces niveaux d ' e a u 
stables naturels. 
4. Les domaines au-dessous de 104,6 m ou bien au-dessus de 108,6—109,0 m 
au-dessus du niveau de la Mer Adriatique sont la conséquence d 'une intervention ar t i -
ficielle sur le Balaton. Le premier résulte du drainage du lac exécuté à l 'époque romaine, 
à la fin du I I I e siècle, le second est le résultat de l 'établissement d 'un système de digues 
à J u t . 
5. L'existence réelle dans l 'histoire de ces n iveaux d'eau calculés après l ' introduc-
tion et l 'application de la notion du «bassin-versant spécifique» sont justifiés d ' u n e 
p a r t par les événements géomorphologiques modelant le terrain, de l ' aut re par les sources 
écrites de l 'histoire ainsi que par les fouilles archéologiques effectuées aux environs d u 
lac Balaton. 
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SZEMLE 
Földrajzi Értesítő XXI. évf. 1972/2—3. füzet, p. 359-366. 
Helyzetkép a szociálgeográfia mai állásáról* 
DR. L E T T R I C H EDIT 
1. Mi a szociálgeográfia? 
A földra jz tudományban nem újkeletű a társadalmi folyamatok tudomásu l vétele, 
a társadalmi hatások körültekintő mérlegelése a tá játalakulás szempontjából. A szo-
ciológia az elmúlt két évtized alatt felgyorsult fejlődése folytán mind t ö b b és egyre 
differenciáltabb információkat tudott nyú j t an i a társadalomban zajló aktuá l i s folya-
matokról. Ezeket az információkat a földrajz mint egyik társ tudománya gazdagodó 
forrásanyagát egyre szélesebb körben igyekezett beépíteni a maga tudományos vizs-
gálódásaiba. Rövid idő múlva a geográfia szemléletében is jelentős táguláshoz, gazda-
godáshoz vezetett ez a folyamat, melynek során a geográfia a maga tudományos kon-
cepciójában integrálta a társadalomra vonatkozó mind differenciáltabb tudományos 
ismereteket. 
A geográfusok a maguk vizsgálatai során korábban a társadalom egészét mozgató 
erőkkel egyeztették a földrajzi jelenségeket. Ez a , ,makro"-társadalmi szemlélet az új 
szociológiai ismeretanyagokkal bővült a földrajz számára, s már nem bizonyult elég-
ségesnek ahhoz, hogy a geográfus a tájban zajló folyamatok társadalmi vetületei t helye-
sen ítélhesse meg és azok tájformáló hatásai t kellően feltárhassa. 
A rétegzett társadalomban folyó fejlődés sajátosságainak ismerete vált mindinkább 
szükségessé. Ehhez azonban a , ,mikro"-társadalmi mozgások figyelembevétele lett 
nélkülözhetetlen. Ilyen vizsgálatok során t ű n t szembe a geográfusnak, hogy a társada-
lom különböző csoportjai nem egyforma térformáló, tájformáló hatással rendelkeznek. 
Ahhoz, hogy a t á j várható fejlődésút ját a geográfus megítélhesse, ismernie kell az egyes 
társadalmi csoportok tájformáló tevékenységét és magának a társadalmi csoportnak is 
a sorsát, fejlődésút ját, mer t ez utóbbi térreleváns aktivitása kifejtése mellett maga is 
átalakul. Ehhez a feladatmegoldáshoz, t ehá t a korábbihoz képest szemléletmódjában 
gazdagodott, a szociológiai ismereteket társtudományként otthonosan hasznosítható földrajzi 
ágazat vált szükségessé: ez a szociálgeográfia. 
A szociálgeográfia az „aktív tá rsadalom" — a működésben levő társadalom --
fő funkcióihoz, az ún. ,,alapvető társadalmi funkcióihoz" kapcsolódó táj formáló, terület-
átalakító hatásokkal és azok regionális különbözőségeivel foglalkozik. 
A szervezett közösségben való együttélés, lakás, munkavégzés, művelődés, pihe-
nés stb. -— mint az „alapvető társadalmi funkciók" — térbeli megnyilvánulásai képezik 
a szociálgeográfiai ku ta tás tárgyát . Ezek regionális sajátosságainak vizsgálata során a 
geográfus számos olyan „ indikátor t" ta lálhat , amelyek magában a társadalomban zajló 
strukturális átalakulási folyamatokról is tudósítanak. Éppen a társadalmi folyamatok 
e „ l á tha tóvá" vált jegyei — tájbeli megjelenései — válnak fontos tanúskodókká a tár-
sadalom sajátos változásairól, amely „ jegyeke t" csak a geográfia tud ja kellően meg-
figyelni, értékelni, s azokkal a „társadalom — természet" relációival kapcsolatos eddigi 
ismereteinket gazdagítani. Az egyes embercsoportok térformáló, tájalakító tevékeny-
ségében regionálisan erős különbözőségek nyilvánulnak meg. Ezek észlelése, analízise, 
magyarázata is a szociálgeográfia feladata. Munkája során a geográfus így egyrészt 
képet nyer a társadalmi folyamatok fennálló térbeli rendjéről, vagy arról, hogy ebben 
a rendben labilitás következett be, esetleg már tapasztalható az ú j térbeli rend kifor-
málódásának menete is. Másrészt éppen ezeknek az ismereteknek a b i r tokában nyílik 
mód arra, hogy a geográfus prognosztizálja a tá jban — mint a társadalmi folyamatok 
színterében -— közelgő vagy már beállott változásokat. 
" A tanulmány a német, holland, belga és francia földrajzi irodalom alapján készült. 
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2. A szociálgeográfia fejlődésútja 
1. Kgyes geográfusok R A T Z E L ! tekintik A szociálgeográfia megalapítójának, aki 
az „Antropogeographie" c. művében a természeti környezet és a társadalom közötti 
kölcsönhatásokra i rányí tot ta a geográfusok figyelmét. Bár determinista túlzásait m a 
joggal elvetjük, az ő érdeme, hogy a geográfiában u t a t nyitott az ember tájformáló 
szerepe vizsgálatának. Ezzel fontos lépést te t t meg a szociálgeográfia kibontakozása 
felé, de ezt csak az „előfeltételek" egyikeként értékelhetjük. 
2. A századfordulón — zömében a ratzeli „milieu-elmélet" bírálatához kapcsoló-
dóan — bontakozott ki francia geográfusok körében az a felismerés, hogy a „környezet -
bő l" nem lehet levezetni valamennyi térstruktúra magyarázatát . Ehhez a tá jban élő 
népességcsoportok életformájának, a társadalmi , ,magatar tásformák"-nak az ismerete 
az eredményesebb kiindulási alap lehet. 
V I D A L D E L A B L A C H E hangsúlyozta, hogy az embernek a létért folytatott küz-
delemben a földfelszínre gyakorolt ha tása koronként igen eltérő; a civilizáció, a kul-
turális-társadalmi fejlettség szintjétől függ, hogy miként hasznosítja, formálja á t a 
milieu-t. Az embernek a természeti környezettel szembeni „relatív függetlenségét" 
hangsúlyozta. A ratzeli környezeti determinizmussal a geográfiai ,,posszibilizmust" 
ál l í tot ta szembe, ami a következőkben újabb fontos lépést jelentett a szociálgeográfia 
kibontakozásához. Ebben , s az őt követő „posszibilisták" műveiben az ember és a 
természet közötti kölcsönkapcsolatban az embernek már sokkal inkább az „okozó" 
— a hatást kiváltó — szerep jut részül, a hatás elszenvedésének pusztán passzív szerepe 
helyet t . Ebből sa r jadzot t — sajátos áttételeken keresztül — az amerikai szociológiában 
és geográfiában „creative ad jus tement" szakkifejezéssel jelölt álláspont, az emberi 
társadalomnak a környezethez való „alkotó alkalmazkodás"-áról. 
A posszibilisták „alkotó alkalmazkodás"-elve az emberföldrajzban elsőként te t te 
lehetővé az ember és a természet közt i kapcsolatokban mind a földrajzi, mind a szociológiai 
determinizmustól mentes szemléletet, ami ú j konstruktív nézetekhez vezető utat nyi to t t . 
3. A morfogenetikai irányzat ugyan erős történeti-genetikai szemlélete révén 
jelentős hatással volt a geográfia elméleti fejlődésére, ezt azonban elsődlegesen az alak-
tani problémákra redukál ta . így nem adot t lényegesebb lendületet, ú j erőt a szoeio-
geográfia kibontakozásához. S C H L Ü T E R és iskolája - zömében német geográfusok 
ta r toznak művelői sorába. 
4. A morfogenetikus szemlélet rövidesen elégtelennek bizonyult az olyan komplex 
jelenségek, mint pl. a város, az egyes városnegyedek, a város és környéke sokrétű kap-
csolatainak kielégítő feltárásához. A statikus morfológiai szemlélettől C H R Î S T A L L E R S 
főleg В О В Е К munkássága nyomán vezetett az út az ú j dinamikusabb módszerhez: a 
funkcionális módszerhez. В О В Е К ezt először Innsbruckról írt városföldrajzi tanulmányá-
ban alkalmazta, m a j d a „Grundfragen der Stadtgeographie" с. tanulmányában fej te t te 
ki módszerének elvi lényegét ( 1 9 2 7 ) . Nem sokkal később e funkcionális szemléletmód 
révén jutott (4 a geográfia a „térbeli formák" absztrakciójához, modellszerű ábrázolá-
sához: C H R I S T A L L E R ( 1 9 3 3 ) „központi helyek" elmélete révén. Ez az elmélet lényegében 
egy „télben funkcionáló modell" vázlata. 
A funkció fogalmán a geográfiában elsődlegesen a funkciók nyomán fellépő kap-
csolatokat, függési viszonyokat értik, s mivel ezek mérhető nagyságrendűek, quantifikálá-
suk révén az ökonometria széles területen benyomulhatot t a geográfiába. Ma m á r 
— ezúton továbbhaladva — abban a helyzetben vagyunk, hogy elektronikus adat-
feldolgozás révén több oldalú funkcionális kapcsolatok, kölcsönhatások, sőt egész rend-
szerek alakulását vizsgálhatjuk. 
В О В Е К (1948) hangsúlyozta a funkció egy másik, egyszerűbb értelmezését, azon 
tevékenységet, életmegnyilvánulást, aktivi tást ért ve, amellyel a modern szociálgeográfia 
elméleti megalapozójává vált. Kortársai közül H A R T K E a tá ja t benépesítő lakosság élet-
körülményei sokoldalú ábrázolásával törekedett a t á j egyéni vonásait felvázolni. Nála 
is m á r döntően figyelembe vett geográfiai tényező a társadalom. 
Ugyancsak a f ranc ia posszibilistákhoz nyúlnak vissza a gyökerei a 30-as években 
Hollandiában kibontakozott ,,ut recht i iskolának", melynek legkiemelkedőbb képviselője 
V A N V I T U R E N . Amsterdami kollégája, S T E I N M E T Z és iskolája tevékenységében már a 
szociológia került túlsúlyba. A negyvenes évek alatt Svédországban is kibontakozott 
egy, az Utrecht i iskoláéhoz hasonló antropogeográfiai iskola L ITND vezetésével; A negy-
venes-ötvenes években lassan ugyan, de fokozatosan felhalmozódtak az egyes iskolák 
keretében végzett kuta tások, melyek nyomán a ha tvanas években jelentős nemzetközi 
tudományos vitákra kerülhetet t sor a szociálgeográfia elméleti és módszertani problé-
máinak tisztázása céljából. 
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3. Különböző mai álláspontok a szociálgeográfia lényegéről 
A geográfusoknak a szociálgeográfia elméleti, rendszertani problémájáról az 
aktuális irodalomban kifej te t t véleményét röviden át tekintve, nagyjából három cso-
por tba sorolhatjuk: 
1. Többen, főként német geográfusok ( T . K R A U S , К . H . P A F F E N stb.) azon a 
véleményen vannak, hogy a szociálgeográfia az emberföldrajz egyik speciális területe, 
amely többek szerint a szociológia indítékaira jött létre, s még ma sem önállósult, csupán 
részdiszciplínája az emberföldrajznak, vagy mások szerint a gazdaságföldrajznak. 
Ez utóbbi nézetet pl. В О В Е К határozottan elhárítja egyik jelentős elméleti cikkében 
(1962b). 
2. A vélemények másik csoportjába tartozó nézetek szerint az emberföldrajz 
(Antropogeographie, Humangeography) lényegében azonos a Soeialgeography-val. Ezt 
a nézetet többnyire az angol nyelvterület geográfusai — főleg amerikaiak, angolok stb. — 
vallják, amit az a körülmény tesz lehetővé, hogy a , ,human" és a „social" közötti különb-
ség az angol nyelvben nem tűnik lényegesnek, szemben a többi európai nyelvben már 
élesen kifejezett tar ta lmi különbséggel, amit a francia, holland, svéd, német irodalom 
jól tükröz. 
3. A vélemények harmadik csoportjaként azt az álláspontot említhetjük, amelyet 
В О В Е К (1948) fe j te t t ki, majd továbbfejlesztett (1962a). Ez a nézet abból indul ki, 
hogy a t á j formálásában hatékonyan részt vevő embercsoportokra, társadalmi csopor-
tokra (menschliche Gruppen), tehát a szervezett, rétegzett társadalomra is ki kell terjednie 
a geográfia figyelmének, és azt a korábbinál sokkal erőteljesebben kell kutatási körébe 
integrálni. Erre vonatkozó nézetét idézzük 1948-beli tanulmányából: „Die konkreten 
Sozialkörper sind also Ausgangspunkt und Regler jedweder menschlichen Betätigung im 
R a u m . Sie können von der Geographie entweder als landschaftsgestaltender Faktor, 
oder als Wert für sich im Sinne von länderkundlichen Erscheinungen gewürdigt wer-
den ." Mint itt В О В Е К a továbbiakban kifejti, a szociálgeográfiai szemlélet (Betrach-
tungsweise) azt a célt szolgálja, hogy a társadalmi (emberi) elemeknek, tényezőknek 
a geográfiai összobjektumok keretein belül a kellő tudományos alapokat biztosítsa. 
Ennek megfelelően az antropogén erőket (hatásokat) mindig az azokat kiváltott társadalmi 
csoportra kell visszavezetni, mert csakis így ér thet jük meg sajátosságaikat. Másrészt 
földrajzilag fel kell tárni valamennyi társadalmi alakulatot , formációt is, amelyek a 
csoportképződés kereteit alkotják, mivel ezek az egyes társadalmi csoportok alakulására 
hatással vannak. A szerkezetileg és funkcionális kapcsolataiban többé vagy kevésbé 
differenciált társadalmi csoportok — nem pedig globálisan maga a társadalom — lépnek 
fel táj formáló tényezőkként, formálják a maguk sajátosságai szerint a tá ja t , mely egyben 
élet terük. 
А В О В Е К által kifejtett nézetet valló geográfusok körébe tartozó K . R U P P E R T 
és F . S C H A F F E R (1969) a következőképpen definiálták a szociálgeográfiát: „A szociál-
geográfia a társadalom fungálása és az egyes társadalmi csoportok alapvető funkciói 
ál tal kiváltott térbeli folyamatokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó területi-szervezeti 
formációkat kuta t ja . A földfelszín — mint az élő és élettelen jelenségek s a társadalmi 
s t ruktúrák foglalata — geográfiai vizsgálódásaink kiindulópontja. A szociálgeográfia fő 
érdeklődése ezen belül nem a t á j arculatára — mint a földfelszín egy darabjára — irá-
nyul, hanem a társadalomnak, a különböző embercsoportoknak a tevékenységéből adódó 
térbeli, tájformáló hatásokra." 
Az így értelmezett szociálgeográfia tehát lényegesen különbözik a klasszikus 
emberföldrajztól, elsődlegesen abban, hogy figyelmét a tájformáló társadalmi tevékeny-
ségekre, az azokat kiváltó embercsoportok magatar tására , s ennek a társadalomszer-
vezettel való kapcsolatára irányítja. így a társadalmat mintegy mozgásában, működé-
sében integrálja a maga kutatási körében, szemben az egykori emberföldrajz szimplifi-
kál t „ember—természet" közötti kapcsolatok vizsgálatára irányuló szemléletével. 
A szociológiai ismereteket, szemléletet a szociálgeográfia messzemenően felhasz-
nál ja , ami társadalomtudományi jellegének tudományos megalapozását segíti. Eközben 
azonban nem lép ki a geográfiai tudományok kereteiből, s nem olvad bele a szociológiába, 
min t azt többen is felrótták ennek az ú j geográfiai ágazatnak. Mások — főleg szocioló-
gusok — viszont azt vár ták el a szociálgeográfiától, hogy a szociológia segédtudománya-
ként működjön, annak térbeli aspektusai kimunkálását vállalva ( W I N K L E R 1 9 5 6 ) . 
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4. A szociálgeográfia belső felépítése 
A legtöbb szoeiálgeográfus В О В Е К ( 1 9 4 8 ) funkció-kategorizálásából vezeti le az 
egyes szociálgeográfiai részdiszciplínák feladatait , s vele a szociálgeográfia belső szer-
kezeti felépítését. A következő funkciócsoportokat különbözteti meg: 
1. A termelés és fogyasztás, min t ,,bio-szociális" funkciók, amelyekhez a gaz-
dasági tevékenység és a fogyasztás térbeli sajátosságait vizsgáló szociálgeográfiai disz-
ciplínák kapcsolódn ak. 
2. A szaporodás és szervezett együttélés ,,bio-szociális" és politikai funkcióihoz 
kapcsolódik a népességföldrajz, politikai földrajz tevékenysége. 
3. A benépesült t á j települési rendjét , a ,,topo-szociális" funkciók térbeli sajátos-
ságait a településföldrajz kutat ja . 
4. A ,,társadalmi migrációk"-hoz kapcsolódó vizsgálatok foglalkoznak a népesség 
térbeli rendjének átformálásával. Az ,,üdülés és a szabadidő földrajza" is idevágó kuta-
tásokat végez. 
5. A kultúrfunkciók kutatása az oktatás, továbbképzés intézményeinek térbeli 
aspektusaival foglalkozó ágazatok feladatkörébe tartozik. 
A funkciók, azaz emberi tevékenységek szüleménye A kul túr táj , mint arra В О В Е К 
rámuta to t t . Tanulmányozása a földrajz központ i témája . Ehhez azonban a társadalomról 
is kellő ismeretekkel kell rendelkeznünk. Ugyanis az ember közösségek tagjaként — s nem 
magányosan — fej t i ki tájformáló tevékenységét. Ennek megértéséhez az egyes ember-
csoportokat is tanulmányozni kell. A csoportokat legjobban a tevékenységi formájuk 
következtében kialakult életmódjuk, életformájuk (Existenzweise), ,,genre de vie" 
jellemzi. A társadalom ilyen társadalmilag és tájegységileg meghatározott életforma-
csoportokból tevődik össze. A szociálgeográfia feladata ezek kutatása. R a j t a kívül az 
életformaesoportokat — más-más aspektusból — a szociológia és a gazdaságtudományok 
is vizsgálják. Az életformák térbeli megjelenése, elterjedése, s az egyes életfoi-mák saját 
előfordulási helyükkel való kapcsolatainak a vizsgálata viszont kizárólag a szociál-
geográfia, mint a geográfia egyik ágazata kutatási körébe tartozik. 
Az életformákban az embercsoportoknak a környezetéhez való ,,alkotó alkalmaz-
kodása" nyilvánul meg, ami a természeti viszonyok és a technikai fejlettség egyeztetését 
tükrözi . I)e bennük tükröződnek a társadalom és a gazdálkodás jellegzetességei is, 
amelyek a természeti tényezőkhöz hasonlóan időbelileg és térbelileg is igen különbözőek 
lehetnek. Az életformák sajátosságainak rendszerbe foglalására törekszik — egyik 
feladataként — a szociálgeográfia. Továbbá egyéni és csoportéletformákat alapvetően 
befolyásoló, egy nagyobb civilizációs embercsoport életviszonyaiban végbemenő átfogó 
társadalmi változások feltárása is feladata. Ilyen pl. az önellátó gazdálkodásról az áru-
gazdaságra való átállás, azaz a „subsistence economy" helyébe lépő „exchange economy" 
fejlődésmenete, amely napjainkban világviszonylatban az egyik legfontosabb fejlődési 
fo lyamat . Az ilyen átfogó „civilizációs körök" térbeli elterjedésének, elhatárolásának 
elméleti megalapozását adta В О В Е К és B R U N S ( 1 9 5 5 ) . 
Az életformák vizsgálatához vezető egyik fontos ágazat, a szociálgeográfián belül: 
az üzemek, mint egzisztenciális bázisok vizsgálata. I t t az üzem és a vállalkozó, az üzem-
t-ulajdonos a vizsgálatnak csak kiindulópontja, de nem végcélja. Az életforma gazdasági 
bázisa a gazdasági tevékenységek térbeli sajátosságai — amelyek magát az életformát is 
a lakí t ják —, tehát a tér-relevánsok jelentik a vizsgálati elemzés fő tárgyát. Az életformákra 
alapvetően kihat a termeléssel kapcsolatos társadalmi státusz, amely szerint egyrészt 
a vállalkozók, az üzemtulajdonosok, a termelést lényegesen irányítók, másrészt a mun-
kások és az a lkalmazot tak kategóriái tartoznak kiemelt vizsgálati témakörökbe. 
Az életformával szorosan kapcsolódó kategóriák közül — különösen az „ouvrier" 
( = „munkás") fogalma sokat vi tatot t és sokirányúan értelmezett a legújabb irodalom-
ban. Az egzisztenciát jellemző jegyekként kerülnek vizsgálatra az , ,üzem"-mel kap-
csolatosan pl.: az üzemnagyság, a tulajdonviszonyok, az öröklési szokások, a munkarend, 
a munkaviszonyok s tb . 
Fenti problémákat az általános vagy a tematikus geográfia kereteiben lehet fel-
tárni . A tematikus geográfia fő célkitűzése, hogy a földrajz a jelenség (pl. üzem) helyi 
meghatározottságát , az adott területtel összefüggő sajátosságait t á r ja fel. Az ipari 
üzemekkel, azok telephely- és térproblémáival foglalkozó elvi-elméleti munkák közül 
A. W E B E R „telephely-elmélete" kiemelkedő jelentőségű, amelyet a szociálgeográfia 
maradéktalanul hasznosíthat . Az it t felsorakoztatott költségtényezők az ipari telep-
helyek kiválasztására, lokációjára alapvető ismereteket nyúj tanak. Az agrárüzemek 
térbeli kapcsolatainak feltárása már bonyolultabb, mivel a termelő a telephelyválasztás-
ban sokkal kevésbé szabad, mint az ipari üzem esetében. Az agrártermelést nagymérték-
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ben befolyásolják t*z éghajlati, ta laj- és egyéb természeti adottságok. Ezek ugyan egy 
adot t határig módosíthatók, azonban költségtöbbletet okoznak a termelésben. A piaci ár 
viszont ha tár t szab a költségnövelésnek. A földterület fekvése a piaci ár révén — ami a 
piacgazdasági társadalmak font os sajátossága — befolyásolja a gazdasági egzisztenciát, 
s vele az életformát. Nem hal lgathat juk el, hogy ez így némileg leegyszerűsített mecha-
nizmus, ami a valóságban bonyolultabban működik, márcsak azér t is, mert a termelés 
térbeli sajátosságait jelentősen differenciálják azok az évszázadok alal t felgyűlt tapasz-
talatok is, amelyek az agrárüzem működését szintén lényegesen befolyásolják. 
A közlekedés és a kereskedelem apparátusainak térbeli hatékonysága, annak a 
„telephely"-választássalvaló kapcsolatai elsődlegesen érdeklik a szociálgeográfiai kuta tó-
ka t . Hasonló a helyzet a szolgáltató funkciókat ellátó üzemekkel, amelyek telephelyé-
nek választását a fogyasztók térbeli rendje, s t ruk túrá ja jelentősen befolyásolja. 
A termeléssel mint az életforma produktív szektorával foglalkozó szociálgeográ-
fiai szakágazatok mellett egyre nagyobb jelentőségű a fogyasztással foglalkozó szociál-
geográfia. Számos országban m a már kiterjedt statisztikai bázissal rendelkeznek ezek 
a háztartásstatisztika köréből nyer t rendszeres információkra támaszkodó kuta tások. 
Sokféle fogyasztási szokással foglalkozó kuta tások mellett két fő téma emelkedik ki a 
vonatkozó legújabb szakirodalomból: 1. a szabadidő és 2. a tur izmus (külföldi turizmus) 
problematikájával foglalkozó szociálgeográfiai tanulmányok. Ma a fejlődés dacára még 
nem vagyunk azon a fokon, hogy a „fogyasztás-geográfia" (Konsumgeographie) elméleti 
felvázolása megtörténhessen; ehhez további analízisre van szükség. 
5. A szociálgeográfiai vizsgálatok metodikája 
a) A homogén csoportok problematikája 
Abból a megfontolásból kiindulva, hogy az inhomogén, t e h á t a rétegzett társada-
lom funkcióinak térbeli hatásai t törekszik e tudományág feltárni, eleve adott társadalmi 
csoportokhoz kötődő tevékenységeket, magatar tásokat vesz vizsgálat alá, s nem az „össz-
társadalmat" . Annak megítélésében, hogy melyek" ezek a vizsgálati alapul szolgáló 
embercsoportok (társadalmi csoportok), megoszlik a kutatók véleménye. Abban azonban 
megegyeznek, hogy a családok (háztartások) különleges szerepet töltenek be a térformáló 
tájalakító hatással rendelkező társadalmi csoportok között. Az azonos életvitelű csalá-
dok (háztartások) pedig már olyan nagyságrendű csoportosulások, amelyek egy térbelileg 
is kiterjedtebb közösség — pl. egy falu — életvitelében uralkodó szerephez is ju tha tnak . 
В О В Е К véleménye szerint döntő fontosságú, hogy valamely szociálgeográfiai vizsgálódás 
során a ku ta tó először a földrajzilag vizsgált, a területen előforduló, a társadalmi struk-
túrát tükröző társadalmi egységek meghatározását kellő gondossággal oldja meg, s ezzel 
párhuzamosan a vizsgált terület földrajzi sajátosságait is t á r j a fel. Ezt a feladatot 
nevezi В О В Е К a társadalomszerkezet földrajzi feltárásának. 
A második lépés a társadalmi funkciók és fejlődési folyamatok térbeli rendszerei-
nek feltárása. Ennek kapcsán a geográfus a vizsgált területen élő társadalmi csoportok, 
mint társadalomszerkezeti egységek ismerete birtokában most mái' ezek térbeli elren-
deződési, földrajzi sajátosságait t á r ja fel. Ezt a vizsgálatot nevezi a társadalom területi 
szerveződésrendje megismerésének. Végül az előzőek összegezőjeként az egyes térbeli, 
földrajzi egységek feltárására kerül sor. A „Kaumst ruk tur" -oka t В О В Е К a társadalom 
funkcionálása színtereinek nevezi, ahol a sokféle funkció — azaz maga az élet — lezajlik. 
A szociálgeográfiai vizsgálatokban az általános geográfia körébe tartozik az egyes 
létfunkciók és azok térbeli modelljeinek beható elemzése. Ezekben a vizsgálatokban 
alapvető fontosságú a „funkcióhordozókhoz" — az egyes embercsoportokhoz, a tár-
sadalomhoz való „visszacsatolás". Csak ez biztosí that ja a helyes társadalmi aspektust a 
geográfiai kuta tások számára. í gy a társadalomhoz való „visszacsatolás" megóv az 
egyoldalúságtól; pl. a gazdaságföldrajzot a tú lha j to t t ökonómiai beállítottságból eredő 
beszűküléstől menetesítheti; de a szociálgeográfiával kapcsolatosan vádként emlegetett 
túlzó „szociologizálás"-veszélyeit is elhárítja. 
Az egyes életfunkciók az embercsoportok többoldalú függőségi kapcsolatait teremt ik 
meg. Az ezek szövedékéből létesülő komplex s t ruktúra — az ún . ,,antropogén erőtér" 
(Kräftefeld) — a szociálgeográfia fontos kutatási tárgya. E s t ruk tú rák mind a természeti 
környezet adottságaival, mind a társadalmi környezettel szoros kapcsolatban állnak. 
Valamennyi életfunkciónak megvan a maga sajátos t á j - és térigénye, s részben 
ezekből erednek intézményeik helyi igényei, amelyeknek területenként, t á janként eltérő 
modelljeit a geográfia regisztrálja, analizálja. 
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Ebből a szemszögből a kultúrtáj nem más, mint a tá jban benne élő társadalom 
térben (tájban) elrendeződött létesítményeiből adódó, s ezeket egymással sokirányú 
kapcsolatokkal összefűző komplex képződmény. Ennek magyarázata , a komplex t á j 
megismerése a szociálgeográfia végső célja. Ez a. , , tájfogalom" azonban alapvetően 
különbözik H E T T N E R felfogásától, aki szerint a regionális földrajz feladata: die Erkennt -
nis des Charakters der Länder und Ortlichkeiten aus dem Verständnis des Zusammen-
sein und Zusammenhanges der verschiedenen Naturreiche und ihre Erscheinungen". 
A szociálgeográfiai felfogás szerint egy régió — ,,Sozialraum" — a földfelszínnek 
az a darabja, amelyet egységes életforma jellemez, ill. ahol egy a d o t t életforma az ural-
kodó ( H A R T K E 1 9 5 5 ) . Ez egyben azt is jelenti, hogy a régió a maga tartalmát, s ennek 
megfelelően a határai t , terjedelmét is az ott élők életformájától nyeri. H A R T S H O R N E 
szerint az életforma uniformitása, homogenitása a geográfiai régió fő vonása. 
A „Sozialraum", azaz a szociálgeográfiai régió lehatárolása meglehetősen bonyo-
lult feladat. Az egymásra épült életformák sokfélesége és az egyes formációk mennyiségi 
viszonyai szerinti jelentősége határozza meg a szociálgeográfiai régió tartalmát és ha tá-
rait . A „formáció"-fogalmat a szociálgeográfia a növényszociológia fogalomtárábc>l köl-
csönözte, s r a j t a bizonyos „társulások", „formációk" struktúrameghatározó előfordulá-
sát érti. A „Sozialraum" homogenitása rendszerint az egységes formációk intern össze-
kapcsolódására épül. 
Ez a szociálgeográfiai régic)-fogalom nem könnyen vethető össze a természeti 
tá j ja l , amely szintén fontos a szociálgeográfia számára is. Ebből eredő problémákra 
T R O L L természeti tá jakkal foglalkozó fejtegetései mu ta t t ak rá. Ezek szerint a legkisebb 
tájrészek, az ún. ökotópok, mint az ember számára hasznosítható, művelhető bázisok 
a társadalmasodás során „ tá jkomplexumot" alkotnak. Ezeknek az egységeknek sa já tos 
kombinációban való megjelenése, ismétlődése már egy „ tá j indiv iduum" vagy éppen 
„k i s t á j " létrejöttét eredményezheti. Ahol megszűnik, elakad egy egységnek az ismétlő-
dése a kombinációban, ott kezdődik a másik „ k i s t á j " és húzódik köztük a határvonal . 
Hasonló ehhez a szociálgeográfiai régió lehatárolása. Ez a régió o t t kezdődik, ahol a 
„társulások" összekapcsolódásában módosulás áll be, midőn egy komponens nem vagy 
csak minimális súllyal szerepel a , , társulás"-komplexumban. 
Az egyes szociálgeográfiai régiók lehatárolásának problémáival W . H A R T K E 
(1955) foglalkozott különösen behatóan. A szociálgeográfia kiemelkedően fontos fel-
adatának ítélte a homogén életforma-csoportok területi meghatározását jelző indexek 
tanulmányozását és térképezését. I lyen indexként fogja fel H A R T K E a „Sozialbrache"-t, 
azaz a társadalmi okokból parlagon hagyott földterületet, amely az agrártársadalomból 
az ipari társadalomba való fejlődési folyamat harmadik, befejező szakaszának jelzője, 
indexe. H A R T K E egyik tanítványa, G A N S E R pedig a szezonális építőmunkások számának 
növekedését t a r t j a az említett társadalmi átalakulási folyamat fellépését jelző leg-
pregnánsabb indikátornak. A H A R T K E és tanítványaiból kiformálódó „müncheni szociál-
geográfiai iskola" műhelyéből számos „indikátor"-vizsgálati módszerrel készült tanul-
mány látott napvilágot. Az egyes napilapok előfizetőinek térbeli megoszlását analizál-
t ák telektömbönként egy-egy városban, valamint a pártok választási eredményeit, s 
vonták le belőlük a város társadalmi rétegződésének területi sajátosságait jellemző 
fontos földrajzi megállapításokat. E kutatások célja egy város vagy egy városi körzet 
szociálgeográfiai jellegének a meghatározása volt. Hasonló módszerrel végzett szociál-
geográfiai városkutatásokat P . S C H Ö L L E R , K L Ö P P E R és H Ü B S C H M A N N . Utóbbi egy tanul-
mányában (1952) Frankfur t egyetlen utcájának szociálgeográfiai analízisét adja. Ebben 
a kutatás i eljárások sokféleségét sorakoztat ta fel — a háztulajdonosok címjegyzékét, 
vállalati címtárakat, népszámlálást, az épületek lakbérszintjét is felhasználva — az 
u tca mentén elrendeződő társadalmi csoportok térbeli rendjében 1893—1950 között 
bekövetkezett változások bemutatására . 
A szociálgeográfiai kutatások 1950—60-as eredményei jelentősen elmélyítették a 
városföldrajzi ismereteket (főként a városok térbeli rendje, a városnegyed-képződés 
fázisainak kialakulása). Különösen az amerikai geográfia eredményei voltak kimagaslók. 
b) A csoportok és a szociálgeográfiai régiók konzisztenciája közötti összefüggés 
A szociálgeográfiai régiókat létrehozó életformák maguk is fejlődnek, így az 
ál taluk jellegzetessé vált téregységek is módosrdnak. A neves belga szociálgeográfus, 
I ) E V R I E S - R E I L I N G H (1968) fej te t te ki a legátfogóbban a „Sozialräume"-k huzamosabb 
fennmaradását megindokló „konzisztencia-elv"-et (tartóssági-elv). Rövid összegezése: 
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Az egyes létfunkciók kifejtéséhez kapcsolódó intézmények — azaz a társadalom 
létét, működését lehetővé tevő intézményi felszereltség —, lényegében a már kialakult 
szociálgeográfiai régió térbeli invesztíciójának létrejötte jelentősen korlátozza a társa-
dalom mozgási, reagálási szabadságát. A létrejöt t intézményrendszer térbeli létesít-
ményei ugyanis jelentős anyagi áldozatokat követelnek, túlságosan sokat is ahhoz, hogy 
azokat könnyűszerrel, ellenállás nélkül lerombolhassuk az ú j szociálgeográfiai régiók 
kialakítása céljából. Tehát az infrastruktúrának ez a területi konzisztenciája ellenállást 
fej t ki magából a társadalomból kiinduló változásokkal szemben. De más funkció-
szférákban — pl. gazdaság, politika stb. — is meglelhetők a nem egykönnyen módosuló, 
tartós területi típusok, mint pl. a beidegzett magatartásformák vagy maga a fennálló 
gazdasági-társadalmi rend. 
Ezekből következik, hogy ú j térbeli s t ruktúrá t életrehívó minden szociálgeográfiai 
folyamat egyben arról is tudósít, hogy magában a társadalmi s t ruktúrában is ezzel 
egyidejűleg zajlik egy átalakulás, hisz ennek térbeli vetülete jelentkezik a szociálgeográ-
fiai folyamatban. E folyamatok kibontakozását, lebonyolódásának fázisait F. S C H A F F E R 
(1968) foglalta össze. 
Az életforma csoportok mint funkciókifej tők nemcsak „hordozói" a társadalmi 
lét funkcióknak, hanem azok térbeli folyamatainak is lebonyolítói, miközben maguk is 
átalakulnak. Egy ilyen fejlődési folyamat, amely egyben a térbeli folyamatok elindítója, 
egy láncreakcióhoz hasonlítható. Egyes fejlődési fázisai a következők. 
1. M ó d o s u l v a l a m i l y e n h a t á s k ö v e t k e z t é b e n az az értékrend, é r t é k s k á l a , a m e l y 
s z e r i n t a t á r s a d a l m i c s o p o r t ( e m b e r c s o p o r t ) a m a g a h e l y z e t é t , v a g y k ö r n y e z ő t e r m é s z e t i 
k e r e t é n e k f a k t o r a i t é r t é k e l t e ; e z á l t a l : 
2. Átalakulnak a társadalmi csoportban addig érvényesült magatartások. 
3. E magatartások a korábbitól eltérő, ú j társadalmi-gazdasági folyamatokat 
vál tanak ki. 
4. Utóbbiak hozamosabb idő után már konzisztens modelleket hoznak létre, amelyek 
révén beindulnak, lebonyolódnak a térbeli fejlődési folyamatok, ezek pedig ú j szociálgeográ-
fiai struktúrák létrehozását eredményezik. A fejlődési folyamat — amely kiindulva a maga-
tartásformák megvált ozásából, a folyamatbeli változásokon át a területi rendszer á ta laku-
lásához vezet — nem feltétlenül egy irányú. A sokoldalú függőségi kapcsolatoknak 
megfelelően a társadalomhoz való „visszakapcsolás" mindenféle vá l fa ja és korrekciója 
lehetséges az élő és élettelen környezet, a csoportok és a területi s t ruktúrák között . 
c) A szociálgeográfiai ,,viszonylagosság" 
Erről a t é m á r ó l s z á m o s v i t a z a j l o t t le. A k u t a t á s o k b a n v a l ó k i e m e l t j e l e n t ő s é g e 
m i a t t r ö v i d e n v á z o l j u k a „ d i n a m i k a i " k é r d é s e k p r o b l é m a k ö r é t . 
Már В О В Е К r ámuta to t t a szociálgeográfia lényegét taglalva arra, hogy az ember-
csoportokat, magat artás-csoportokat, de főleg a társadalmi szerkezeteket kiemelt szerep-
kör illeti meg a térbeli s t ruktúrák kiformálásában; ennek ellenére sem beszélhetünk it t 
kizárólagosságról, determináns jellegű kauzalitásról. 
A csoportok szerepköre, jelentősége társadalmi rendszerenként igen változó, de 
egy társadalmi rendszeren belül is időben módosuló. Ez az időbeli és a társadalmi rendtől 
függő „viszonylagosság" В О В Е К szerint igen fontos. Más térbeli rendszereket hozot t 
létre az ipar a feudalizmusban, s mást ma az iparosodott társadalmakban. 
Éppen az időbeli és társadalmi ,,viszonylagosság" miatt szóba sem jöhet a szociál-
geográfiát többször is elmarasztaló „társadalmi determinizmus", mint erre B B U N E T 
(1968) rámuta to t t . Egy-egy regionális komplexumon belül valamennyi elem állandó 
kölcsönhatása érvényesül, amelyben mint nyitott rendszerben a szomszéd régióból érkező 
és az általános fejlődésből adódó hatások is érvényre jutnak. Ebből a szemszögből a 
települések, a régiók lényegüket tekintve nem valami strukturál is vagy statisztikai 
képződmények, hanem a folyton változó társadalmi-térbeli fo lyamat egy adott időben 
való megnyilvánulásai. E folyamat ismerete tehá t döntő jelentőségű, amelyről éppen 
a szociálgeográfus által fe l tárható folyam átjelzők, indikátorok segítségével tájékozód-
hat unk. 
6. Prognosztikai lehetőségek 
A területi tervezés döntően támaszkodik arra a lehetőségre, hogy mind a tá jban 
lejátszódó folyamatok, mind a benne élő társadalom változásai s a belőlük eredő területi 
hatások bizonyos korlátok között ugyan, de prognosztizálhatók. E folyamatok előre 
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jelzésében a szociológiai szemlélettel gazdagodott geográfiára — a ssociályeográfiára — 
mint a tervezést megalapozó tudományos információk egyik fontos forrására jelentős 
feladatok hárulnak. Éppen ezek megoldása, a gyakorlat igényeinek minél hatékonyabb 
kielégítésére való törekvés h ív ta életre a szociálgeográfiát. 
A valamennyi térbeli jelenséget a maga társadalmi viszonylagosságában szemlélő 
szociálgeográfiai koncepcióból van mód a térbeli folyamatok előrejelzésére. Ehhez a 
kellő ismereteket — a t á jban meglevő „indikátorokat" felismerni, magyarázni képes — 
szociálgeográfia nyúj tha t ja . Az „indikátorok" keresésére éppen a „gyakorlat" igényei 
ösztönözték a geográfiát, amely a társadalmi folyamatokra vonatkozó prognózisait a jelen 
fejlődésben megfigyelhető tendenciák felismerésére tudja alapozni. A prognózisok ezáltal 
a társadalomhoz „visszacsatoltan" készülhetnek, egy a korábbiakétól éppen a szociál-
geográfia révén kiszélesített ismeret-bázisra alapozottan. 
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KRÓNIKA 
Földrajzi Értesítő XXI. évf. 1972/2-3. füzet, p. 367—380. 
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 
1971. évi tudományos tevékenysége 
Immáron több éves hagyomány, hogy folyóiratunkban rövid Összefoglalást adunk 
az előző évi intézeti tevékenységről. Tesszük ezt most is, annak ellenére, hogy egész 
tudományos életünkben, a geográfiai kutatásokban is 1971-ben hároméves tervidőszakot 
zár tunk, és egyidejűleg 1972 — 75-re vonatkozó középtávú tervidőszakot kezdtünk, s a 
kutatómunkálatok testületi és igazgatási értékelése az említett időszakokra terjedt ki. 
Természetesen Intézetünk is elkészítette hároméves részletes beszámoló jelentésót, 
aminek — és az elvégzett munkáknak — az alapján igen pozitív állásfoglalások szület-
tek tevékenységünkről. Hogy most mégis csak egy esztendőről adunk képet , annak az 
az oka, hogy 1969. és 1970. évi munkánka t is ismertettük már a Földrajzi Értesítőben. 
Egyidejűleg emlékeztetünk a folyóiratunk előző (1972/1.) füzetében megjelent ,,Húsz 
éves az MTA Földrajztudományi K u t a t ó Intézet" c. szerkesztőségi cikkünkre, amely-
ben rövid átfogó képet adtunk két évtizedes tevékenységünkről és vázoltuk további 
feladatainkat . 
Általános értékelés 
Az elmúlt esztendőben mind a hároméves tervidőszakot, mind az Intézet fenn-
állása ó ta eltelt két évtizedet — aligha vi tathatóan — sikerrel zártuk, s egyúttal lerak-
tuk a további fejlődés alapjait . Különösen 1971-ben léptek előtérbe olyan új irányzatok, 
kutatási és feldolgozási szempontok, helyzetképfelmérések, amelyeknek mind tudományos, 
mind gyakorlati haszna elvitathatatlan, előremutató; így pl. a természeti és gazdasági-
műszaki egyensúlymegbomlások feltárása és helyreállításuk optimális módozatainak 
meghatározása; matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásának általánosabbá vá-
lása; a korrelációs számítás (kétváltozós lineáris és kétváltozós nem lineáris regresszió) 
és az analitikai trendszámítás (lineáris trend), a rugalmassági számítás módszerével való 
foglalkozás stb. Alapvető szempont let t a termelésre, településekre és népességre előnyösen 
vagy károsan ható jelenségek összefüggésének vizsgálata. A természetföldrajzi kutatások-
ban a domborzatra m a ható exogen erők vizsgálata került előtérbe, szoros kapcsolatban 
a gazdasági-műszaki tevékenységnek a geofolyainatokra és magára a földrajzi környe-
zetre való hatásában. A gazdaságföldrajzban a társadalmi-gazdasági folyamatok geneti-
kai vizsgálata is egyre inkább a jelenben ható tényezők felmérésére i rányult ; a jelenlegi 
földrajzi átalakulások tendenciáit számba véve, több lehetőség kínálkozott természet- és 
gazdaságföldrajzi prognózisok készítésére, a gazdaság távlati fejlesztésének (területi 
tervezés, tájrekonstrukció, környezetvédelem stb.) tudományos megalapozására. 
Az elmúlt évben került sor a Nemzetközi Földrajzi Unió Európai Regionális 
Konferenciájának megrendezésére és a tudományos előkészületekre, ami valamennyi 
hazai földrajzi kutatóhely és számos rokontudományi intézmény, gyakorlati szerv közre-
működése mellett (1. Földr. Ér t . 1972/1.) közismerten sok, nagy feladat megoldását te t te 
szükségessé az Intézet részéről. Úgyszólván minden munkatársunk igen aktívan műkö-
dött közre az előadások tartásán és meghallgatásán kívül a szervezésében is ( E N Y E D I 
GY. az N F U Magyar Nemzeti Bizottságának elnökeként A konferencia szervező bizott-
ságának irányító és operatív munkájában; P É C S I M. a Program Bizottság elnöke, S Z E -
B É N Y I L.-né közreműködésével a Lösz-szimpózium szervezője, az útvonalvezető készí-
tője volt; M A R O S I S . a Publikációs Bizottság elnöke és a Könyvtár i -Dokumentációs 
részleg — C E A V E R O R.-né és munkatársai — számos kiadvány szerkesztéséről és meg-
jelentetéséről gondoskodtak; S O M O G Y I S . a Duna-szimpózium megrendezésében és veze-
tésében vállalt nagy munká t ; A B E L L A M. a megnyitó ünnepség megszervezésében és 
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G Ó C Z Á N L.-val a Bala ton szimpózium sikere érdekében (útvonalvezető írása, vezetés) 
m ű k ö d ö t t közre. Rendkívül nagy fe lada toka t lá tot t el eredményesen K E R É K G Y Á R T Ó M . 
a szervező bizot tság munka tá r sakén t . J E N Ő F I L. a Pénzügyi Bizot t ság elnökeként az 
egész konferencia gazdasági ügyeit intézte. B E N C Z E I . szekció t i tkárként , továbbá P E T R I 
E. , B A R T A Gy., B E R É N Y I I . , K A T O N A S . , L E T T R I C H E . , P A P P S . , J U H Á S Z Á. munka-
társakkal a külföldi vendégek fogadásában és elhelyezésében, Á D Á M L. , B A R T A Gy., 
B E L U S Z K Y P . , S Z I L Á R D J . , T A J T I É . útvonalszervezésben, ill. ú tvona lveze tők készítésé-
ben, J U H Á S Z A . sa j tófelelősként működ tek közre. 
A nagy m u n k á t követelő konferencia ugyanakkor lehetőséget ado t t a hazai 
geográf ia , ezen belül In t éze tünk tudományos tevékenysége sz ínvonalának nemzetközi 
sz in tű pozitív megítélésére, eredményeink meg- és elismertetésére, igen hasznos tapasz-
ta la tcserékre és kapcsolat fejlesztésre, szakmai v i t a fó rummá válva nagymér tékben szol-
g á l t a a hazai geográf ia továbbfej lődését is. 
A jelentős volumenű Kmb. munkák is többle t fe ladato t je lente t tek , de — mint-
hogy tudományos tematikai célkitűzéseinkkel és főleg ú j szempontú ku ta tás i irány-
za ta inkka l megegyeztek — lényegesen hozzájárul tak a lapkuta tás i f e l ada ta ink sikeres 
megoldásához, a módszer tani továbblépéshez, egyben pedig egzakt tudományos és 
gyakorlat i célra fe lhasználható eredményeket hoztak. A részletes helyszíni és korszerű 
laboratóriumi vizsgálatok tömegé t igénylő feldolgozások, va lamint a gazdaságföldrajzi 
kuta tásokhoz szükséges a l apada tok beszerzésének és feldolgozásának nélkülözhetetlen 
anyagi bázisául is szolgáltak. 
Az év fo lyamán számot tevő feladat volt a további munká la tok , következő tervi 
célkitűzések koncepcionális kialakítása, a t eam-munka továbbfejlesztése, ill. ú j a b b munka-
csoportok kialakí tása. Ennek kapcsán — még korántsem a k ívánt mér tékben — sikerült 
néme ly témacsopor tban közös természet- és gazdaságföldrajzi k u t a t á s o k a t végezni; 
ezál ta l a két t udományos osztály közö t t a korábbinál szorosabb munkakapcsola t alakult 
k i . Még inkább ennek feltételeit igyekeztünk megteremteni a jövőbeni megvalósí tás 
érdekében. 
A témacsoportokban végzett kutatások 
Az In téze t hat témacsoportban ( I. Ált alános természetföldrajzi törvényszerűségek 
te l tá rása ; I I . Magyarország t á j fö ld ra j za ; I I I . Temat ikus földrajz i térképezés, térkép-
magyarázók; IV. A természeti erőforrások szerepe a terület i-gazdasági fejlődésben; 
V. Ä gazdaság térbeli szerkezetének vizsgálata, fejlődési törvényszerűségek fel tárása; 
VI . Az Alföld gazdaságföldrajzi ku ta tása) 1971-ben végzet t tudományos tevékenységét 
az a lábbiakban foglal juk össze, megjegyezve, hogy az I — II . témacsopor t természet-
földrajzi , az V—VI. gazdaságföldrajzi , a I I I — IV. témacsopor tban pedig m i n d k é t osztály 
munka tá r sa i dolgoztak. 
I. Általános te r m észét föld r a j z i törvényszerűségek j e 11 á r á s a 
1. A lejtő fejlődés és kőzetmorfológia törvényszerűségeinek feltárása t é m á n belül: 
a) A lejtődinamika. geomorfológiai vizsgálata ( P É C S I M.). A lejtős domborzaton 
egyre szaporodó műszaki-gazdasági létesí tmények és tevékenység köve tkez tében hirtelen 
fellépő és rövid idő ta r t amú vagy t a r tós lej tőegyensúly-megbomlások jönnek létre, 
amelyek káros ki ha tásúak . Az ilyen agrogén, technogén, urbanogén b e h a t á s a la t t álló 
le j tőkön és környeze tükben a le j tőformáló természeti fo lyamatok rendszerint nem spon-
t á n u l működnek. Ezé r t szükségessé vál t a le j tőfolyamatok ilyen s zempon tú csoportosí-
t á sa : 1. természeti geofolyamatok és jelenségek, amelyekre az emberi t evékenység nincs 
befolyással; 2. természeti-antropogén folyamatok, olyan természet i f o l y a m a t o k , amelyek 
az ember tevékenysége következtében mennyiségi-minőségi változásokon m e n n e k keresz-
tü l ; 3. antropogén geofolyamatok, amelyek teljes egészükben az ember gazdasági-műszaki 
ép í tő tevékenységével ál lnak közvetlen összefüggésben. Az ember az előbbi folyamat 
ellenőrzésében és káros hatása i elleni védelemben tehet éppen a l eg többe t . — A lejtő-
csuszamlásokat P É C S I M. nemzetközi tapaszta la tok, sa já t korábbi külföldi ( Ind ia , Szovjet-
unió stb.) és hazai megfigyelései a lap ján tanulmányozta . A vizsgálat cé l j a a lej tő dina-
mikus egyensúlyi á l lapotának, t ovábbá annak megállapítása, hogy a le j tocsuszamlások 
milyen tényezők együt tes ha t á sa esetén vál tódnak ki. E ku t a t á s e r e d m é n y e k é n t ú j 
nevezék tan t ál l í tot t fel és ennek figyelembevételével osztályozta a esuszamlás t ípueokat . 
A lejtős tömegmozgások közül a szorosabb értelemben v e t t fö ldcsuszamlások kategóriá . 
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jába sorolta a képlékeny csúszólap kialakulásával gyors ütemben végbemenő tömeg-
mozgást. így tehát a földcsuszamlást a tömegmozgások más típusaitól éppen a csúszási 
felület kialakulása alapján lehet elkülöníteni. A földcsuszamlásokat pedig a csúszólap 
geometriai helyzete és morfolitogén adottságok szerint sorolta főbb t ípusokba. A föld-
csuszamlásokat — kirekesztve az esetenként járulékos földfolyást — fi csoportba osztotta 
és jellemezte: 1. kőzetcsuszamlás és lejtőcsuszamlás; 2. rétegcsuszamlás; 3. szeletes 
földcsuszamlás; 4. suvadás; 5. földfolyással együttjáró csuszamíás; 6. blokkcsuszamlás. 
Sor került az 1970. évi dunaföldvári földcsuszamlás részletes vizsgálatára is. — A hazai 
geomorfológiai kuta tásban eddig mostohán kezelt lejtőegyensúlyi állapot vizsgálatok 
kiszélesítése a gyakorlati, mérnökgeológiai, építészeti előtervezéshez hasznos eredmények-
kel járul. 
b) A klasztikus üledékek vizsgálata a Bakonyban ( J U H Á S Z Á . ) C. t émában az év 
folyamán csupán 1—2 hetes terepvizsgálatra került sor más, sürgősebb feladatok elvég-
zése mia t t . 
c) A Velencei-hegység gránitfelszínéti végzett kőzetmorfológiái, fejlődéstörténeti vizs-
gálatokat Á D Á M L . A területi ku ta tómunká t befejezte és részben megírta a hegység fejlő-
déstörténetét . A morfológia megírása és a fejlődéstörténet teljes feldolgozása — a begyűj-
tö t t min ták ásványkőzettani elemzése után — a jövő óv feladata lesz. Főbb eredmények: 
A Velencei-hegység — mint egykori gráni t pluton — exhumált tönk. A hegység átalakul 
kőzetei mellett területének több mint 2/3 részén a gránit — a korábbi ismeretektől elté-
rően 20 — 40 m mélységig erősen mál lot t . A hegységben erős a beszivárgás, gyenge a 
lefolyás (átlagos évi lefolyási tényező 5% alatt marad és a fajlagos lefolyás max. 1 l/sec. 
km2). A gránit aprólékos töredezettsége mia t t igen rosszak a víztározás lehetőségei. 
Az exhumált tönk jelenleg különböző szintekben elhelyezkedő tönkmaradványokból áll. 
Ezek közül mind a kiemelt, mind a lesüllyedi tönkrészletek viszonylagos mozgási idő-
szakát földtani adatokkal sikerült lehatárolni. Tisztázóddpt a különböző szintű tönk-
maradványokhoz kapcsolódó hegylábfelszínek (exhumált lépcsős hegylábfelszínek, fedett 
hegy lábfelszín) viszonylagos kora; a pliocénnál idősebb hegylábfelszínek is vannak. 
— A többszörösen tönkösödött hegység jelentékeny letarolódása mia t t gazdaságosan 
kitermelhető ércféleségeket ma már n e m tartalmaz. A palaköpennyel együt t ugyanis 
több 100, ill. 1000 m vastagságban letarolódott a hegység felső, jelentékeny ércet tar-
talmazó rétegsora, s többnyire csak a meddő gránit maradt meg, amely hidrotermális 
átalakulása, erős mállottsága és aprólékos töredezettsége miat t használható építőanyag 
(terméskő) bányászatra is csak korlátozottan alkalmas; építőkőnek csak a szélesebb 
gránitporfir telérek jöhetnek számításba. Gránitmurva viszont bőven nyerhető. A sajátos 
réteg- és kőzettani viszonyok következtében a talaj- és rétegvizek erős áramlásban 
vannak a tó félé, és jelentősen befolyásolják annak vízháztartását . — A hegység gazda-
sági hasznosításának legcélszerűbb mód ja a szőlőtermelés és az erdőgazdálkodás. — A fel-
dolgozás és az éveken á t végzett térképezés gyakorlati haszna még, hogy alapul szolgál 
a Velencei-tó és környéke üdülőfejlesztési regionális rendezési tervéhez és fejlesztési 
programjához. 
d) A természetes és antropogén vegetációjú lejtők összehasonlító vizsgálata során 
P A P P S . korábbi részletes terepfelvételezósét befejezve, meghatározta, hogy az antropo-
gén beavatkozás rövid időn belül milyen mértékben változtatja meg a természetes 
lejtőfejlődés menetét, különös tekintet tel az erózió elleni ésszerű védekezésre. 
e) Különböző típusterületeken a lejtőformáló természeti-antropogén geo folyamaté к, 
az üledékek és a klíma közötti összefüggések terepi és laboratóriumi vizsgálata során nyert 
kutatás i eredmények ( G Ó C Z Á N L . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . ) : A homoktól a szilt szem-
nagyságig terjedő mechanikai összetételű genetikai t a l a j változatok különböző hő- és 
vízháztartásuk révén igen változatossá teszik a talajlepusztulást és ezáltal a lejtőfejlő-
dést. — A szintén litológiai-talajgenetikai különbségek önmagukban is eltérő morfoló-
giai formát és lejtőtípusformálódást okozhatnak, egyébként azonos geoökológiai fel-
tételek mellett. Azonos mechanikai összetételű laza talajképző kőzet az éghajlattól , lejtő 
szögétől és annak kitettségétől függően eltérő mennyiségű vizet szivárogtat be csapadék-
ból, így a különböző mértékű agyagbemosódás döntően meghatározza a laza üledékeken 
a lejtőfolyamatok intenzitását és jellegét. — A felszín alat t i beiszapolódással Összefüggő 
tömörödesnek a lejtőfejlődésre gyakorolt jelentős szerepe vált igazolhatóvá mezőgazda-
sági művelés alatt álló enyhe lejtők akkumulációs zónájában. A tömörödés hatására 
a hasznosuló és lefolyó vízhányad egyensúlymegbomlása következtében megnő az utóbbi 
komponens értéke, s emiatt a lejtő említett sávjában a felhalmozódást lepusztulás 
vá l t ja fel. Ezzel a jelenséggel értelmezhető számos lejtőalji talaj- és réteghiátus. 
Az eredményeket a mezőgazdasági gyakorlat és a rokontudományok hasznosít-
ha t j ák . 
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2. Pleisztocén-holocén kronológiai vizsgálatok témában: 
a) A löszök és lösszerű üledékek litológiai és kronológiai tagolása. (Résztémavezető 
P É C S I 1VL, munkatá rsak S Z E B É N Y I L.-né és az általa vezetett laboránsok, továbbá 
J U H Á S Z Á. és S C H W E I T Z E R F.) A tervi előírásnak megfelelően megtörtént a hazai lösz 
alapfeltárások (Mende, Tápiósüly, Dunaszekcső, Sásd; reambuláció: Paks, Dunaföldvár, 
Mohács) részletes szelvényezése és laboratóriumi vizsgálata, a feltárások megtisztítása, 
lépcsőzése, a lösz-szimpózium alkalmára. J U H Á S Z A . elkészítette a sásdi, a dunaföldvári, 
a dunaszekcsői morfológiai térképet, a sásdi téglagyár alaprajzát és a fal csuszamlás-
szerkezeti térképét. Gyümölcsöző együttműködés keretében, a K F H és a MÁFI anyagi 
támogatásával igen eredményesen sikerült előkészíteni a szimpóziumot. A paksi téglagyár 
falának lépcsőzfetését H A H N GY., a K F H -főgeológusa i rányítot ta . A paksi és a duna-
földvári feltárásokból f auná t gyűj tö t t ós az eredményeket a szimpóziumon ismertette 
W A G N E R M . , a MÁFI munkatársa . A szimpózium vezetésében igen hasznosan és ered-
ményesen működöt t közre E R D É L Y I M., a VITUKI főgeológusa és K A R Á C S O N Y I S . — 
S C H E U E R GY., az FTV mérnökei. Az intézeti kutatások jelentős része is — ebben a témá-
ban — az INQUA és a Nemzetközi Földrajzi Unió Európai Regionális Konferenciája 
Lösz-szimpóziumának előkészítéséhez és tematikai anyagának feldolgozásához kapcsoló-
dot t . A lösz geomorfológiai kuta tásának mérnöki-műszaki vonatkozásait P É C S I M. 
szimpózium! bevezető előadása, a löszösszletek rétegtani kuta tására és különböző mód-
szerekkel történő feldolgozására vonatkozó eredményeket a szimpóziumi kiadvány tar-
talmazza, melyben a magyarországi löszök genetikai és regionális litológiai változatait 
a MÁFI közreműködésével k inyomtatot t 1 : 500 000-es térkép és 11 litosztratigráfiai 
szelvény m u t a t j a be. 
À kutatások további eredményei : A löszösszleteket tagoló felsőpleisztocén fosszilis 
ta la j komplexumokat sikerült országos méretekben párhuzamosítani. A f ia ta labb löszöket 
tagoló ún. „Mende felső ta la j komplexum" a legtöbb hazai feltárásban azonosítható, kora 
a würmön belül 28 — 30 ezer év; a megadot t jellemzők a lap ján a f iatalabb löszkötegek 
bázisán elhelyezkedő „Mende bázis ta la j komplexum" is könnyen felismerhető a hazai 
löszfeltárásokban, kora riss-würm interglaciális; a középpleisztocén lösz rétegsorát szá-
mos hiátus, homok ós tavi üledék közbetelepülóse jellemzi; az alsópleisztocén löszöket 
két rétegkomplexum, a „dunaföldvári összlet" és a „paksi alsó összlet" képviseli. Mind-
kettő megismétlődő halványvörös „talaj-málladék" rétegekből és közbetelepült lösz-
szerű képződményekből áll; ezek alatt halványrózsaszínű homokos rétegköteg következik 
több m vastagságban, melynek alján Dunaföldváron — eddig nem ismert — újabb 3 
vörösbarna talajosodott rétegköteg fekszik. Ez utóbbi x'étegköteg alatt a pliocén-pleiszto-
cén határaként értelmezhető vörösagyag települ; az alsópleisztocén löszrétegsorban a 
fosszilis talajok száma a relatíve kiemelt alapzaton kevesebb, mint a megsüllyedt hely-
zetűekben. Áz ilyen rétegsorok értékelése alapján pleisztocén neotektonikai mozgásokra 
is következtetni lehet. — A litosztratigráfiai és rádiokarbon elemzések alapján a fiata-
labb löszös üledékek felhalmozódásának sebességére mennyiségi következtetések történ-
tek: a rótegzetlen eolikus löszök esetében 1 m vastag anyag felhalmozódásához kb. 
1000 év szükséges; a r i tmikusan rétegzett deluviális-szoliflukciós-eolikus üledékekben a 
felhalmozás sebessége az előbbi érték féle; a DTA és DTG vizsgálatok alapján a fiatalabb 
löszökben levő fosszilis ta la jok agyagásványaira főként illites, míg a bázis vörösagyag-
jaira a kaolinites társulás jellemző, a montmorillonit az illit mellett főként a hidromorf 
jellegű talajokban és lösziszapokban jelentkezik. — Az agyagásvány vizsgálati eredmé-
nyek pl. a Bakonyban a vörösagyagok, málladékok esetében segítséget nyú j to t t ak az 
idősebb planációs felszínek kortani megítélésére is. 
A fenti kutatások ós eredmények nemzetközi elismerést is nyertek 1971-ben az 
N F U Regionális Konferenciája és az INQUA Lösz-szimpóziumának résztvevői körében. 
Ezeknek az eredményeknek az eléréséhez hozzásegített a Központi Földtani Hivatal 
anyagi támogatása (a feltárások előkészítésére), a MAFI-val, a Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalattal és az ELTE Kőzettani-Geokémiai tanszókkel való együttműködés; a C14 
vizsgálatokra nemzetközi (Hannover) együttműködéssel kerül t sor. 
b) Holocén kori üledékkéjyzödés és lepusztulás — eredeti terven kívül. G Ó C Z Á N 
L . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . t ípusterületek részletes, összehasonlító vizsgálata során két 
szomszédos somogyi homokterület között az időtényező és a csapadékban megmutatkozó 
csekély különbség mia t t mind a felszínformákban, mind a ta lajokban lényeges eltérést 
m u t a t t a k ki. A kevesebb csapadékéi, keletebbi, a holocén mogyorófázisban ismételt 
deflációs tevékenységnek ki te t t területtel szemben a nyugatabbin a több csapadék 
dúsabb növényzetet, jelentéktelenebb holocénkori átformálódást , enyhébb reliefet ered-
ményezett. Míg keletebbre gyenge vagy hiányzik az agyagbemosódás, addig a Ny-i 
mintaterületen az ökológiai tényezők együttes hatására m á r a felsőpleisztocénban is az 
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üledékképződéssel csaknem lépést tar to t t az agyagbemosódásos barna erdőtalajképződés. 
A következmény egymásra települő 2 — 3 olyan talaj , amelyeket csak néhány cm-es 
С szint maradvány különít el. Vagyis az erdőtalaj képződésre alkalmas klímaszakaszok 
során az előző fázisokban keletkezett üledékek át ta lajosodtak. — A mély fagyzsákokba 
nyúló, gyakran 4— 5 m vastag kovárványos agyagbemosódásos barna erdőtalaj komp-
lexumok egyút ta l arra utalnak, hogy a felszín konzervált pleisztocén végi reliktum. — 
A Duna-menti ártéri szintek korára, ill. ármentessé válására, a jelenkori elöntés gyakori-
ságára és mértékére a talajgenetikai vizsgálatok szolgáltatnak hasznos adatokat. A magas 
ártér legnagyobb részére jellemzők a már száraz viszonyokat tükröző mészlepedékes 
csernozjomok. Ezektől a szemihidromorf és hidromorf talajokig terjedő széles skálájéi 
változatok hűen tükrözik a néhány dm-es szintkülönbségeket is — ill. a litológiai és 
talaj vízviszonyokat —, s ezáltal lehetővé teszik az egyes felszínrészek kronológiai 
elkülönítését, (Részben ide tartoznak az le) alatti kutatások is.) 
3. Hidrogeográfiai kutatások, során törvényszerű összefüggések feltárása c. t éma 
keretében : 
a) A Duna sárközi szakaszán S O M O G Y I S . 1 0 időkeresztmetszetben ( 1 7 7 3 — 1 9 6 0 
között), régi térképfelvételek alapján, a folyómeder-fejlődést és az ártér alakulásait 
vizsgálta. A térképeket azonos méretarányúra szerkesztette, és ezzel megteremtette az 
időközben létrejöt t vízrajzi és felszíni változások összehasonlításának alapjait. Ennek 
alapján analizálta a mederalakulást, az ártérfejlődés nagyságát, irányát és ü temét . 
Megállapította, hogy a Duna Paks és az országhatár között egyensúlyi jelleggel kanyarog. 
— Egy-egy kanyarulat kialakulási ideje 150 év. A medereltolódás főleg a ritmus második 
felében erős, míg a centrifugális erő a növekvő ívhosszal párhuzamosan erősödve különö-
sen kifejezett laterális eróziót vált ki. — E szakaszon — más célkitűzések érdekében — 
végzett hordalékhozam-mérések alátámasztják az elméleti úton levezetett meder- és 
oldalozó erózió becsült értékeit. — A mai szabályozott meder állandó partvédelemre 
szorul, mert a folyó egyensúlyi állapotára a megújuló kanyarulatképződés jellemző. 
Az eredmények és a térképsorozatok hasonló folyószakaszok mederfenntartási, szabá-
lyozási, sőt t á j rekonstrukciós munkáinak megtervezéséhez konkrét alapul és példaként 
szolgálnak. 
4 . Mikroklíma-kutatások — mikroökológiai vizsgálatok eredményeként J A K U C S P . — 
M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . a Balaton D-i pa r t j án a tószegélytől a magaspart felszínéig 
terjedő szelvény 6 éven á t mér t több mint 10 000 észlelési ada ta alapján 6 mikroökológiai 
egységet különítettek el és jellemeztek. Feldolgozásukban a matematikai statisztika, 
módszereivel végzett számítások alapján állapították meg a mikroterek, ill. azok egyes 
szintjei között a hasonlóságokat, ill. a szignifikáns differenciát. — A litológiai, dom-
borzati, hidrogeográfiai, növény- és talaj földrajzi tényezők részletes feldolgozásá-
val párosuló és komplex ha tásukat funkcionálisan differenciáló mikroklíma-értékelés a 
Balaton ment i terület települési, gazdasági, esztétikai, idegenforgalmi-üdülési-tájfejlesz-
tési igényeire, ill. lehetőségeire tekintettel alternatív fejlesztési és rendezési javaslatokat 
tartalmaz. — További típusterületeken (mezőföldi löszfelszínbe vágódott E — D-i i rányú 
völgy térsége, Duna menti ártér) végzett észlelésekre ( P A P P S . , S C H Ö N E R 1 . , S C H W E I T Z E R 
F. közreműködésével) is sor került a tervidőszakban. 
5. Talaj földrajzi kutatások keretében homokterületeken végzett hidropedológiai 
vizsgálatok kapcsán G Ó C Z Á N L. matematikus közreműködésével kísérleti matemat ikai 
módszert dolgozott ki, amelynek segítségével talaj t ípusonként meghatározható a felső 
20 cm-es talajréteg víznyelése, vízáteresztése és — lejtős felszíneken — a lefolyó víz 
időegységenkénti mennyisége 0—40 mm/óra intervallumba eső bármely csapadékinten-
zitás, valamint 0—40% intervallumba tartozó bármely lejtőszög mellett. A definiált 
hidropedológiai folyamatoknak: a ta la j természetes vízáteresztő képességének ( G Ó C Z Á N 
L. — K A Z Ó B. 1969) és a ta la j látszólagos vízáteresztő képességének ( G Ó C Z Á N L. — SZÁSZ 
A. F. 1971) a felhasználásával megállapítható ,,az erózióveszélyes csapadékintenzitás" 
bármely lejtőn 40%-os lejtőig. Térképezhetők a víznyelést javító agrotechnikai eljárások 
alkalmazásának lejtősávjai, kategorizálhatók és elhatárolhatók a talajvédelem külön-
böző módjá t igénylő lejtőszakaszok. A módszer megadja a mezőgazdasági vízkészlet-
gazdálkodási számítás egyik összetevőjét, továbbá a termőhelyérték vízhasznosulási 
számításának egzakt alapjául szolgál. Az újonnan felismert hidropedológiai jelenséget, 
a talaj látszólagos vízáteresztő képességét mint a lejtőszög függvényét definiálta. Meg-
határozása a vízeloszlás kétdimenziós ú t jának, valamint a lejtős felszínek öntözésének, 
ill. erózió-veszélyeztetettségi fokának ismeretét biztosítja. — Az eredmények a homok-
teriiletek öntözésének, ta laj javí tásának és műtrágya hasznosulásának talajfizikai és 
vízgazdálkodási feltételeit biztosítják az eddigieknél egzaktabb módon. 
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I I . M a g у а г о r s z d g t á j j ö l d r a j z a 
A korábban kidolgozott koncepció és temat ika alapján 1971-ben az 5 kötetre 
tervezett sorozat 3. kötetének munkálatai fo lytak. A kézirat az előirányzatnak meg-
felelően kiegészült. GÓCZÁN L. a Kisalföld t á j jellemzését és tájértékelését, talajföldrajzát , 
A D Á M L. a nyugat-magyarországi peremvidék t á j jellemzését és tájértékelését, S O M O G Y I 
S. a kisalföldi és nyugat-magyarországi középtájak vízrajzi fejezeteinek megírását 
fejezte be. P É C S I M. középtáji bontásban készítet te el a Kisalföld geomorfológiáját. 
A szerkesztők ( M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . ) gondoskodtak az előkészítés során a hiányzó 
egyéb anyagrészek külső szerzők által való elkészíttetéséről, ill. átdolgozásáról, s a 
kézirat 1971. szeptemberben került az MTA X. Osztályán keresztül a Kiadóhoz; jelenleg 
lektorálás a la t t áll. Megjelentetése a Kiadó 1972. évi tartaléktervében szerepel. A követ-
kező kötetek kéziratának kiegészítésére és szerkesztésére a jövő tervperiódus elején 
kerül sor. 
a) A tájföldrajz metodikai és elvi szempontjaihoz több anyagot gyűj tö t t és 
tapasztalatokat szerzett A Szovjetunióban, az NDK-ban és az NSZK-ban P É C S I M. Ezek 
részben Magyarország tájt ípustérképének szerkesztésénél kerültek alkalmazásra, rész-
ben a következő kötetek tárgyalási módjában lesznek hasznosíthatók. 
b) Á D Á M L. tájértékelő munká já t előző évi beszámolónkban ismertettük. G Ó C Z Á N 
L. a Kisalföld egyes természeti tényezőit külön-külön értékelte a gazdasági ágazatokkal 
kapcsolatban olyan sorrendben, amilyen mértékben szerepet játszanak az egyes nép-
gazdasági ágak e tájban. A mezőgazdasággal kapcsolatban értékelte a földtani, geo-
morfológiai, éghajlati , vízföldrajzi, növényzeti és talajviszonyokat, potenciális hatásukat . 
A tá j uralkodóan agrogén jellegénél fogva a természeti adottságoknak az iparral, a köz-
lekedéssel, a kereskedelemmel való kapcsolata megvilágítására csak röviden tért ki. 
C) S O M O G Y I S . a két t á j vízföldrajzának középtájak szerinti feldolgozása során 
a rendelkezésre álló anyagokra, elsősorban számszerű adatokra alapozva az első olyan 
felmérést készítette, amely táblázatokkal, ábrákkal alátámasztott szintézisben foglalja 
össze a középtá jak vízellátott ságát, vízkészletét, s amelyből a további részlet kutatások 
iránya kitűnik. Alapvetőnek tekintet te a vízháztartási vizsgálatok helyi eredményeit, 
a felszíni vizekre vonatkozó mennyiségi-minőségi értékeléseket. 
A Kisalföld és Alpokalja természetföldrajzát tárgyaló tá jmonográf ia anyagát a 
korábbi kötetekhez hasonlóan a középtávú területi tervezés hasznosíthatja, továbbá a 
földrajz és a társtudományok művelői, a földrajzoktatók számára nélkülözhetetlen kézi-
könyv Szélesebb körű kulturális igényeket is hivatot t kielégíteni. 
I I I . Te m at г к и s f ö l d r a j z i térképezés, t é r к é p m a g y a r á z ó k 
1. Áttekintő tematikus térképezés с. t émában 
a) Megkezdődött a Dunazug-hegység korábban készült és reambulált l : 100 000-es 
méretarányú térképlapjainak 1 : 300 000-es méretarányúvá szerkesztése ( P É C S I M., 
J U H Á S Z Á . , L E É L - Ő S S Y S . ) . 
b) Terven felül elkészült Magyarország 1 : 1 000 000-s és 1 : 500 000-es méret-
arányú fáj t ípustérképe, P É C S I M. irányításával, J A K U C S P . , S O M O G Y I S . , P A P P S . , 
K Á T Ó T I B. közreműködésével. A térkép a Regionális Konferencián bemutatásra került 
és nyomtatásban is megjelent. 
C) P É C S I M. átdolgozta és kiadásra előkészítette Magyarország 1 : 500 000-es 
geomorfológiai térképét, amely Magyarország regionális atlaszaiban kerül felhasználásra. 
D ) J A K U C S P . irányításával és közreműködésével, külső munkatársak bevonásá-
val kéziratos formában további 1 : 200 000-es vegetációtérképek készültek el (Szombat-
hely, Vendvidék, Nagykanizsa, Kaposvár). 
e) Átnézetes (1 : 100 000-es méretarányii) földhasznosítási térképezés folyt Heves 
megye területén ( E N Y E D I GY.). A részletes felvételek alapján (1. „Részletes tematikus 
térképezés" с) pont) kidolgozásra került az 1 : 100 000-es méretarányban történő gene-
ralizálás koncepciója és módszere. Ennek alapján a füzesabonyi járásról elkészült egy 
I : 100 000-es méretarányú földhasznosítási térkép; a hevesi járás térképének pedig a 
rajzterve van készen. 
2. Részletes tematikus térképezés c. témában 
a) A korábban P É C S I M . és munkatársai ( H A H N G Y . , B U C Z K Ó E . ) által kidolgozott 
mérnökgeomorfológiai térképezési jelkulcsot a tervidőszakban S Z I L Á R D J . továbbfejlesz-
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t e t t e és a geológusokkal, tervezőkkel egyeztette, közreműködött a mérnökgeológiai 
térképezés egységes irányelveinek módszertani kimunkálásában, tanulmányban tá r t a fel 
a mérnökgeomorfológiai térképezés néhány elvi-módszertani és gyakorlati problémáját , 
s az NFU Regionális Konferenciáján előadta. 
Megbízás alapján Budapest mérnökgeológiai térképezése keretében 1 : 10 000-es 
méretarányban elkészült 6 db mintalap ( ( S Z I L Á R D J . , G Ó C Z Á N L., J U H Á S Z A., L E É L -
Ő S S Y S . ) . A lapokat térképmagyarázók, az ú j felvételeket dokumentációk egészítik ki. 
b) Kisvízgyűjtők és típusterületek komplex térképezése keretében 
S O M O G Y I S . 1 : 25 ООО-es méretarányban a VITUKI rakacai kísérleti vízgyűjtő 
területéről (240 km2) több éves helyszíni felméréssel (KAZÓ-Íele mesterséges esőztető 
készülékkel a lejtés és t a la j t ípus függvényében a lefolyási-beszivárgási-víztározóképességi 
viszonyok meghatározása) és laboratóriumi vizsgálatok a lapján , az ökológiai tényezők 
figyelembevételével készítette el hidrogeográfiai kísérleti-módszertani térképlapját és az 
NFU Regionális Konferenciáján bemutatta. 
Á D Á M L . a Velencei-hegységről és környékéről korábban ( 1 9 6 7 — 6 S ) 1 : 2 5 000-es 
méretarányban megszerkesztett tematikus térképsorozathoz elkészítette a földtani, geo-
morfológiai, talajgenetikai és talajpusztulási térképmagyarázókat . 
G Ó C Z Á N L. M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . külső-somogyi homok-mintaterületek gaz-
dasági hasznosítása, agrogeológiai térképezése keretében ( K F H megbízása) két. minta-
területen 1 : 5000-es, ill. 1 : 2000-es méretarányú felmérést végeztek, és összesen 16 db 
térképből állé) sorozatot szerkesztettek. A geomorfológiai, talajgenetikai, litológiai-
fizikai talajféleségek-, humusz-, pH- és mészállapot-, t a la j lepusztulási, lefolyási, víz-
gazdálkodási, talajhasznosítási, valamint a felvételi helyeket ábrázoló térképekhez vas-
kos dokumentációt, tá jér tékelő magyarázót, láblázatokat készítettek. A fentebbi tér-
képezést is szolgáló ha ta lmas tömegű laboratóriumi vizsgálatokat S Z E B É N Y I L . - N É és 
irányításával munkatársai végezték az Intézet laboratóriumában. 
— Reprezentatív típusterületek (löszfelszín, ártér) komplex tájtípus térképezése 
keretében Nyugat-Mezőföldön (Enying), ill. a Duna-völgyben (Makád—Lórév) G Ó C Z Á N 
L . — M A R O S I S . — - S Z I L Á R D J . P A P P S . és S C H Ö N E R I . közreműködésével több hónapi 
terepmunka során részletes terepvizsgálatot, talajszelvény ezé st, fúrást és térképezést 
végeztek, s vizsgálatra begyűj tö t t ék a több száz üledék- és ta la jmintá t . A térképsorozat 
megszerkesztése 1972. évi fe ladat . 
c) A gazdaságföldrajzi tematikus térképezés keretében az „Áttekintő temat ikus tér-
képezés" e) pontjában említetteken kívül E N Y E D I G Y . vezetésével Heves megyéről 
nagyszáméi, részletes térkép is készült. E megyei részletes mezőgazdasági földhasznosítási 
térképezés részben az O F T H Földmérési Intézete megrendelésére kettős céllal folyt. 
Egyrészt a tervidőszakban véglegesített részletes földhasznosítási térképjelkulcs gyakor-
lati kipróbálása történt meg, 1 : 10 000 méretarányú felvételi lapokról készített 1 : 
25 000-es méretarányú részletes térképeken. E munka során 20 db I : 10 000-es méret-
arányú lap felvételére került sor, ami a megye területének csaknem 2/3 részét jelenti. 
A másik cél átnézetes, 1 : 100 000-es méretarányú megyei földhasznosítási térkép elő-
készítése volt (1. „Áttekintő tematikus téi'képezés e) pont). 
— A balatoni üdülőkörzetről A B E L L A M. készített 20 db 1 : 10 000-es tematikus 
térképet, amelyekben feldolgozta a körzet demográfiai fejlődését és infrastrukturális 
helyzetképének főbb vonásait . 
— Az ország szőlőtermő területeiről H E R É N Y I I. különböző méretarányú tipológiai 
térképeket szerkesztett. 
A tematikus térképezés értékelése. A szerződéses munkák következtében több mint 
száz temat ikus térkép készült el, többszöröse annak, ami t terveztünk. Valamennyi 
részletes vizsgálatokra alapozódott , ezek kimunkálása törvényszerű összefüggések fel-
ismerésével, konkrét tudományos eredményekkel és gyakorlati haszonnal jár t . Jórészük 
közvetlen felhasználásra kerü l t vagy kerül. Ennek érdekében tematikailag és területileg 
az elvárásokhoz igazítottuk konkrét tervünket . 
A tematikus földrajzi térképek az N F U bizottságaiban és Európai Regionális 
Konferenciáján is elismerést vívtak ki mind tartalmi, mind metodikai iíjdonságaik 
révén. A konferencián külön szekció foglalkozott a térképekkel, amelyben az Intézet 
munkatársai is több előadással és számos térképpel szerepeltek ( Á D Á M L . , J A K U C S P . , 
SZILÁRD J . , P É C S I M . — S O M O G Y I S . — J A K U C S P . ) . 
— A hidrogeográ fiai ( S O M O G Y I S . ) és litológiai térképezés infonnációgazdagságával, 
a talajgenetikai és tájtípus térképezés összefüggésláncolatok könnyű felismerhetőségével 
tűnik ki. Valamennyi térkép új megvilágításbei helyezi a térképezett területek egyes földrajzi 
vonatkozásait. Pl.: új genetikai talajtípusok ós változatok kimutatása , antropogén hatásra 
a mezőségi talajdinamika térhódítása ( Á D Á M L . , GÓCZÁN L . , M A R O S I S . , S Z I L Á R D J.). 
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— A karbonát ta r ta lmú futóhomokos talajok nemcsak szénsavas mésztar ta lmuk miat t 
értékesebbek az elmésztelenedetteknél, hanem mert a CaCOa tartalom mindig jelentősebb 
mennyiségű kolloid frakció jelenlétével a talaj fizika i-vízgazdálkodási-tápanyaghaszno-
sulási tulajdonságait kedvezően befolyásolja ( G Ó C Z Á N L . ) . — A karbonátos futóhomokos 
ta la jok felszínén a felületi lefolyó víz nem a lejtőszög lineáris függvényeként növekszik. 
Ennek oka az, hogy a futóhomok felszínén könnyen mobilizálható kolloidhártyát egy 
meghatározott , növekvő lejtőszögű helyzetben a lefolyó víz magával viszi és helyén a 
futóhomok — nagy gravitációs pórustérhez ju tva — nagyobb vízáteresztőképességre 
tesz szert, s így i t t a lefolyás ugrásszerűen csökkenni fog ( G Ó C Z Á N L . ) . A te rmőtala j 
lepusztulása mértékének pontos területi ábrázolása mellett a vízgyűjtők és típusterületek 
tórkópezői r ámuta tnak az alapkőzet, a genetikai talajok, az erózió, az antropogén hatások, 
a lejtőfejlődés és lejtőegyensúly törvényszerűségeinek szoros kapcsolatára és prognosz-
t ikus eredmények alapján a célszerű beavatkozás módozataira. — A vegetációtérképezés 
( J A K U C S P.) ú t törő jellegű ebben a méretarányban az országról, s a típusterületi vizs-
gálatokban nélkülözhetetlen. 
A tematikus földrajzi térképezés során az egzakt, eredmények elérése érdekében 
mennyiségi mérésekre és módszertani újí tásokra is sor került: Á D Á M L . : a felületi, baráz-
dás, árkos és vízmosásos erózióval veszélyeztetett területek pontos meghatározása plani-
metrálással; főleg nagy intenzitású csapadók után az esővízbarázdák felmérése és kiköbö-
zóse, részben a lej tők alján és a völgyfenekek peremén felhalmozott, lehordott anyag 
felmérése és kiköbözése. —- G Ó C Z Á N L . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . : a részletes felvételezés 
a lap ján ábrázolt t a l a j változatok és különböző eróziós fokozatokba ta r tozó felszínek pon-
tos és számszerű meghatározása planimetrálással. — S O M O G Y I S . : a beszivárgási viszo-
nyok felderítésére kiterjesztett esőztetési módszerrel a lefolyás alakulásának abszolút 
számokkal való jellemzése. — P É C S I M . — S Z I L Á R D J . : a mérnökgeomorfológiai jelkulcs-
ban több jel szolgálja a kisformákat, a lejtők dinamikus egyensúly-viszonyai múlt- , 
jelen- ós jövőbeli alakulásának bemuta tásá t ; hangsúlyozottan kerülnek ábrázolásra 
azok a forrnák és folyamatok, amelyek a létesítmények telepítését nehezítik, lehetetlenné 
teszik vagy éppen létüket veszélyeztet ik. 
A változatos tematikájú és méretarányú térképek gyakorlati haszna többrétű. 
A hidrogeográfiai térkép ( S O M O G Y I S . ) alapul szolgál a beszivárgási és lefolyási törvény-
szerűségek, a felszínalakulás, a domborzati egyensúly viszonyok dinamikájának feltárásá-
hoz, a velencei-tavi térképsorozat ( Á D Á M L . — S O M O G Y I S . ) a regionális tervezéshez, üdülő-
fejlesztéshez, a homokminta-területekről készített sorozatok ( G Ó C Z Á N L . — M A R O S I S . — 
S Z I L Á R D J . ) az ér in te t t üzemek meliorációs és korszerű növénytermesztési munkáihoz 
állanak rendelkezésre, a mérnökgeomorfológiai térképek Budapest távlat i fejlesztési tervé-
hez, a beépítések területi tervezéséhez szolgáltatnak adatokat, a vegetációtérképek 
(T IAKUCS P . ) a mező- és erdőgazdasági gyakorlatot, a tájrendezést segítik, az ország 
táj t ípustérképe ( P É C S I M . — J A K U C S P . — S O M O G Y I S . ) út törő tudományos jelentőségén 
kívül szempontokat nyú j t a tájvédelem, a tájrekonstrukció és tá jépí tés feladataihoz. 
Hasonlóképpen hasznosíthatók a Heves megyei, a Bala ton környéki és a szőlőtipológiai 
térképek ( E N Y E D T G Y . , A B E L L A M . , B E R É N Y I I . ) . 
IV. A természeti erőforrások szerepe 
a területi gazdasági fejlődésben 
1. Tájökológiai-tájtipológiai helyzetkép-ïe\ào\g07Âst készített P A P P S. a szakiroda-
lom alapján. A hazai tájkutatások (tájértékelés, tipizálás) fejlődósét, elvi-módszertani 
kérdéseit, a gyakorlati alkalmazás problémáit gyűj tö t te össze. A t á j k u t a t á s módszertani 
kiszélesítése céljából kísérletet te t t Magyarország kistájainak peremlyukkártya rend-
szerű katalógusa kidolgozására. E lyukkártyákon a t á j ak fontosabb természeti adottságai 
mechanikusan tárolhatók és tipizálhatók. 
2. A jelenkori eróziós pusztító folyamatok és szabályozásuk hatása a gazdálkodásra 
c. résztémában P É C S I M . egy mérnöki geomorfológiai kézikönyv megírásával foglalko-
zott . Az eddig elkészült kéziratanyag erősen rövidítet t terjedelemben „Geomorfológia 
mérnökök számára" címen 20-íves műegyetemi szakmérnöki jegyzetként megjelent. 
A tervben szereplő téma feldolgozásának célja, hogy az exogén erőket a gazdálkodásra 
való hatásukban, szabályozásuk szükségességének és lehetőségeinek szempontjából tár-
gyalja . A téma teljes kidolgozása a következő tervidőszakra esik. 
—• A mérnöki geomorfológia és problematikája ( P É C S I M.). A természeti erőforrá-
sok, a földrajzi környezet védelme és gazdaságos kihasználása a geomorfológiától ú j 
szempontú megfigyeléseket, felmérést és értékelést vár. A gazdasági-műszaki geomorfoló-
gia tevékenységén belül különféle építkezés, területfejlesztés, víz- és domborzatszabá-
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lyozó, ta la j javí tó és -védelmi s egyéb földmunkákhoz kapcsolódó geomorfológiai ku t a t á s 
feladatokat a „mérnöki geomorfológia" megnevezéssel — a hagyományos geomorfológiá-
tól elkülönült sajátos módszerekkel és nézőponttal rendelkező — ú j tudományos föld-
rajzi s túdiumként definiálta. „A mérnöki geomorfológia tárgya a domborzaton végbe-
menő külső folyamatok és az általuk kialakított formák — főként mennyiségi — vizs-
gálata és értékelése a létesítmények optimális elhelyezése, tar tós üzemeltetésének biz-
tosítása szempontjából ." Módszereiben a terepi mérésekre, kísérletekre, számításokra és 
modellezésekre támaszkodik erősen. A mérnöki geomorfológia közelebb kerül az építés-
geológiai, mérnöki tervező munkákhoz ós a gazdaságföldrajzi környezet értékeléséhez is. 
Előtérbe helyezi a mesterséges formák és antropogén geofolyamatok elemzését, mivel 
azok a természetes geofolyamatok romboló hatását abnormálisan felgyorsíthatják. 
A ku ta tás fontos célja prognózisadás a domborzat stabilitásáról, rövid távon várha tó 
változásáról. A mérnöki geomorfológiai irányzatról elhangzott hazai és külföldi előadások 
és publikált tanulmányok élénk vi tára és elismerő visszhangra talál tak. 
— Magyarország földrajzi tájtípusai című résztéma keretében P É C S I M . — . J A K U C S 
P. — S O M O G Y I S . elkészítették a hazai táj t ípusok, tájökológiai egységek kijelölésének, 
nomenkla túrá jának és térképezésének elvi-módszertani alapjait . Ezek alapján mintegy 
36 tá j t ípus t jelöltek ki, és á t tekintő térképet szerkesztettek az ország egészéről, hogy 
a további részletes térképezést ezzel eredményesebb irányba serkentsék. A földrajzi 
tájegységeket ugyanis hasonló — rokon adottságú — táj t ípusok, topológiai fácies-
csoportok egymásba kapcsolódása testesíti meg. A táj t ípusokban a tá jalkotó tényezők 
(természetiek és antropogének együtt) közel azonos módon és ér tékben fejeződnek ki. 
Ezért a tá j t ípusok területi kijelölése és karakterizálása megkönnyíti a földrajzi környezeti 
adottságok értékelését, és az azonos módon hasznosítható vagy javítandó területek 
számbavételét . A táj t ípusok adottságait jobban figyelembe vevő termelés még sok 
lehetőséget rejt magában a termelékenység ú jabb fokozására. 
3. Mezőgazdasági művelés alatt álló dombsági területele vizsgálata c. téma keretében 
— G Ó C Z Á N L. a termőhelyértékelés (földértékelés) számára hasznos módszertani 
eredményt ért el. A domborzati és vízhasznosulási negatív értékszámok meghatározása 
egzakt módszerekkel teszi lehetővé az ország talajainak termőhelyértékét befolyásoló 
domborzati hatás effektív k imutatását ; értékelhetővé teszi a csapadéknak a talajban 
való hasznosulásait, ill. a lefolyó víz értékrontó hatásának megállapítását matemat ikai 
függvények segítségével. 
— Á D Á M L . dombsági és hegységi területeken 1 9 7 1 - b e n is végzett talajerózióra 
vonatkozó mennyiségi méréseket. Táblázatba foglalt adatai konkrét felvilágosítást nyúj ta -
nak adot t területen, ismert lejtőszög, növényzet, talajtípus, erodállsági mérték és esa-
padékintenzitás mellett a lejtőfejlődés dinamikájának mértékére és ütemére, vagyis a 
napja inkban mesterségesen felfokozott eróziós folyamatok hatására . 
— P É C S I M . külföldi és hazai megfigyelések alapján következtet pl. csernozjom-
mal fedet t dombsági agrárterületeken a deráziós völgyekben felhalmozott vastag lejtő-
hordalék-talajok alapján a jelenkori löszös területek pusztulására: az erdőirtások óta 
végbement talaj- és üledékáthalmozás mértéke a természetes eolikus-deráziós üledék-
felhalmozódásnak mintegy 10-szerese. Az antropogén hatásra felgyorsult lejtőlepusztulá-
sos anyagáthalmozás tehát egy nagyságrenddel múlja felül a természetes üledéklerakódás 
mértékét . Esetenként ez a jelenleg természetes egyensúlyi ál lapotban levő domborzaté-
hoz viszonyítva még nagyobb is lehet (agrogén területek felárkolódása). 
4. A természeti erőforrások szerepe a gazdaság területi fejlődésében c. téma 1971-ben 
külső megbízások alapján folyt. Ezekről már részben említést te t tünk, másrészt az 
adatok kiértékelése folyamatban van. 
V. A gazdaság térbeli szerkezetének vizsgálata, 
f e j l ő d é s i 1örVény sz e rvs é g e к f elt árás a 
A témacsoport keretében végzett kutatások jórészt ágazati jellegűek voltak. 
1. A népesség területi elhelyezkedésének vizsgálata különböző szinten folyt. 
— A népesség vándorlási típusai Magyarországon c. ku ta tás keretében S Á R F A L V I B. 
— az 1949—1960 között lezajlott belső vándorlás jellege alapján — három területt ípust 
különböztetet t meg: az elsőhöz tar toznak az ipari koncentráció összefüggő körzetei, 
ahol a nem-agrár munkahelyek — számuktól függően — részben vagy teljesen felszívták 
a mezőgazdaságból felszabaduló helyi munkaerőt , sőt távolabbról is vonzottak; a második 
t ípusra jellemző, hogy az elszigetelt kisebb munkahely-koncentrációk közvetlen kör-
nyékükről ingázókat vonzottak, tágabb körzetükből elvándorlás folyt az ipartengely 
területére; a harmadik típushoz tartozik az ország többi része, ahonnan az elvándorlás 
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15 — 20%-os és regionális mére tű , azáz nagy távolságra tör tént . — I960 1970 között 
ezek a típusok lényegében t ovább ra is elkülönülnek, de a harmadik kategória területéről 
az elvándorlás m á r jelentős mér tékben az ún. „lépcsőzetes vándor lás" keretében megy 
végbe: először a faluról vagy tanyáró l a közeli központi településbe, majd onnan tovább 
a megyei, kisebb részben a megyén kívüli, iparilag fejlődő településekbe. 
— Az idegen forgalmikig keresett tervletek infrastrukturális szei kezetét vizsgálta 
A B E L L A M. Magyarországi viszonylatban idegenforgalmi funkciójú gazdasági körzetben 
először végzett geográfiai koncepciójú megközelítésben infrastrukturál is felméréseket. 
A Balaton környékén is beigazolódott, hogy az idegenforgalom igen szoros függvénye 
az infrastrukturális szerkezet fejlettségi szintjének. Az előnyös természeti adottságú 
területek csak min t potenciális idegenforgalmi éifékek jöhetnek számításba, hasznosít-
hatóságuk azonban elsősorban a magasszintű infrastrukturál is szerkezet kialakításától 
függ. Az elsődleges követelmények (pl. a közlekedési hálózat, a fogadókapacitás) mellett 
igen fontos meghatározó tényező pl. az intézményekkel való ellátottság (kulturális, 
egészségügyi stb.) is. A Balatoni üdülőkörzetben az infrastrukturál is szerkezet szempont-
jából igém nagyok a területi különbségek. Az E-i par t jelentős szakaszán — elsősorban 
Tihanytól Ny-ra — a települések nagyrésze infrastrukturál is és idegenforgalmi vonatko-
zásaiban egyaránt elmaradt te rü le t ; az üdülőhelyi fejlesztésnek ez jelentős gát ja . — Az 
alkalmazott kutatási módszer lehetővé tette a hierarchikus rangsorolást. A koordináta 
rendszerében könnyen megkülönböztethetők a fejlettségi szint és az egyes sajátosságok. 
— A népesség területi elhelyezkedésének alapvető összefüggéseit Az iparosítás 
hatása a népesség területi eloszlására Magyarországon c. kuta tás keretében T A J T I E. t á r t a 
fel. Vizsgálta a munkaerő-tömörülés következtében végbemenő hata lmas arányú társa-
dalmi átrétegződés irányait és területi típusait. A kutatás eredményeként kedvező 
lehetőség nyílt az ipari fejlettség fokának megfelelő népesedés területi típusainak körül-
határolásához. Meghatározta az extenzív iparosodásra jellemző munkaerő-tömörülés 
és társadalmi-foglalkozási átrétegződés folyamatát, valamint annak területi t ípusait, 
az ú j gazdasági mechanizmus keretei között kibontakozó intenzív iparosodás foglalkoz-
tatási átrétegződésének dinamikus folyamatát, a területi típusok elemeinek strukturális 
változását,. Az átrétegződés tendenciá já t azonban csak részben sikerült felmérnie, s a 
korábbi vizsgálat eredményeivel egybevetnie. Ugyanis az 1970. évi népszámlálás alapján 
a foglalkozás szerinti megoszlás községi részletességű alapadatait a Központi Statisztikai 
Hiva ta l csak részben publikálta. Ezér t az intenzív iparosodás demográfiai folyamatának 
geográfiai összefüggéseit csak általánosságban fogalmazhatta meg. Ilyen körülmények 
közöt t érthető, hogy a népesség területi típusainak strukturális különbsége döntően az 
extenzív iparosodás időszakára jellemző Összefüggéseket reprezentál. — Az ipari munka-
helyek koncentrációjának a népesség területi növekedésére, annak funkcionális meg-
oszlására gyakorolt hatásáról azonban jó át tekintést nyú j t az alapvető összefüggések 
feltárásával. A népességfejlődés dinamizmusának szemléletessé tételét megkönnyítette 
a Webb-féle modell továbbfej lesztet t változatának hazai alkalmazása. 
2. A település földrajzi vizsgálatok egyrészt kisebb területi (közigazgatási) egységek 
mikrogeográfiai kutatására, másrészt a középtávú kutatási program előkészítésének 
jegyében ú j komplex vizsgálati módszerek kidolgozására és alkalmazására irányultak. 
— Az urbanizáció hatása a falvak szerkezeti átalakulására c. ku ta t á s ( L E T T R I C H E.) 
a napjainkban lejátszóeló s trukturál is átalakulás sajátosságainak fel tárását tűzte ki célul 
Gyirmót község példája alapján. Az újonnan alkalmazott kutatási módszerrel a település 
térszerkezetének dinamikus á ta lakulásá t „telekhasználati" mélységig, a település elemi 
részegységéig sikerült visszavezetni, amely a fejlődési folyamat helyes megítélése mellett, 
jelentős segítséget nyú j t a terület fejlődési tendenciájának körvonalazásához. — A ku-
ta tómunká t a falvak fejlesztési problémáiban mutatkozó bizonytalanság, az elméleti 
t isztázás szándéka, s ezzel a gyakor la t segítése indokolta. A magyar geográfia ugyanis 
régtől adós falvaink vizsgálatával, amelynek sokrétű geográfiai problémáit hagyo-
mányos módszerek alkalmazásával nem lehet feltárni. Ezért a ku ta t á s egyik fontos fel-
a d a t a volt a szociálgeográfiai módszer bevezetése és alkotó jellegű továbbfejlesztése. 
— A vizsgálat eredményeként Győr Városi Tanács VB Gyirmót községet határövezetileg 
is a városi agglomeráció részének ismerte el. A közigazgatásilag városperemként kezelt 
település integrálódási folyamata minden bizonnyal meggyorsul a nagyobb anyagi lehető-
séggel járó távlati fejlesztés keretei között . 
— A központhálózat dinamizmusa c. résztéma keretében B E L U S Z K Y P . a felszabadu-
lás előtti település hierarchiáját rekonstruál ta . A nagyvolumenű ku ta tómunka az 1900-as 
és az 1930-as évek településhálózatának kapcsolatrendszerét, a városi szerepkörű intéz-
mények hierarchikus értékének megváltozását volt h ivatot t felmérni. 
— A régi és új tanyás községek 1960 —1970 közötti fejlődésének összehasonlítása 
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( P E T R I E.) a 6 alföldi megye összes tanyás községeit felöleli, tanyásnak tekin tve azokat, 
melyek össznépességebői legalább 20% külterületen él. A 223 vizsgált egység adatainak 
elemzése azt. muta t ja , hogy 1960—1970 között mind az líj, mind a régi t anyás községek 
csoportjában, csökkent az össznépesség s a tanyán élők száma. Ez a csökkenés a régi 
tanyás községeknél azt eredményezte, hogy 1970-ben lakosságunknak összességében 
már egyharmada nem élt tanyán, a tanyai népesség a ránya mindössze 25 községben 
haladta meg az össznépesség felét, s tíz év alat t 42 ilyen község szűnt meg tanyás lenni. 
Ugyanebben az időpontban az ú j tanyás községek összességében a népességnek még 
több min t fele volt tanyai lakos, a t anyán élők aránya e községek több min t felében 
haladta meg az 50%-ot, sőt egyharmaduknál az összlakosság háromnegyedét is, s tíz év 
alatt csupán 6 éij tanyás község került ki a tanyás községek kategóriájából. — A falu-
fejlődés szemszögéből tekintve a kérdést: a régi tanyás községekben a belterületi népesség 
növekedésének üteme lassúbb, mint az ú j tanyás községekben, de abszolút számokban 
mérve a falvakba történő beköltözést, a régi tanyás községek falvainak népességszáma 
jóval erőteljesebben növekedett , mint az éij tanyás községek falvainak népessége, sok 
esetben a tervezett falu ki sem alakult. — E vizsgálatokat egészítette ki a tanyás köz-
ségek településfejlődés szerinti tipizálása. A csoportosítás az össznépesség, a belterületi 
népesség és a külterületi népesség számbeli változásának kombinációiból adódó kategó-
riákra épül. Az elméletileg lehetséges 13 kategória közül az ú j tanyás községek 6, a régiek 
7 kategéu'iához tartoznak. A kimunkált adatok alapján készült el a 6 megye községi 
részletességű térképe az lij és régi tanyás községek fejlődés szerinti típusairól. — A tér-
képezés olyan módszerrel történt, hogy a községek típusán kívül a t ípust kialakító 3 
tényező változása egyenként is leolvasható. 
•— A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kibontakozó ku ta tásban irányító 
szerepet játszó team ( B A R T A G Y . , B E L U S Z K Y P., B E R É N Y I I.) szociálgeográfiai módszerek 
kidolgozására és komplex alkalmazására vállalkozott, hogy ezáltal az e lmaradot tnak 
minősülő területek gazdasági-társadalmi szintkülönbsége kvanti tat íve és kvalitatíve 
értékelhetővé váljék. Az osztály középtávú kutatási feladatának előkészítését célzó 
koncepció gyakorlati alkalmazhatósága végett a team hipotetikusan körülhatárolt 
mintaterületen (Bódva völgyében, az edelényi járásban) kezdte meg a mikrogeográfiai 
felvételezést, hogy a gazdasági-társadalmi fejlődés folyamatának felmérésével, a struk-
turális elemek számbavételével az elmaradottság mértékét, megállapíthassa. — A távlati 
kuta tás szempontjából jelentős együttműködés módszertani teendőinek egyeztetésében, 
a. hazai és a nemzetközi szakirodalom metodikai vonatkozású megállapításainak kritikai 
értékelésében (adaptálhatóságában) tevékenységük példamutató. 
Az elmaradott területek fejlesztését célzó kutatás i koncepció a helyi állami és 
társadalmi szervek körében meleg fogadtatásra talál t . A munkálatok megindítása 
az osztály középtávú kutatás i programjának körvonalazásához is segítséget nyiijt . 
3. Az iparföldrajzi kutatások keretében „A kőolaj- ós a kőolajipari termékek 
kitermelésének és felhasználásának térszerkezete" c. vizsgálat ( B O R A I A . ) az év folyamán 
befejeződött . Megállapította, hogy: a hazai kőolajkészlet korlátozott mennyisége és 
változatos minőségi összetétele miatt meghatározott technológiájú desztillációs kapacitás 
létesítése a kitermelés központjaiban nem gazdaságos; az elmúlt évtizedben a kőolaj-
termelés ós-felhasználás elsődleges területi kapcsolatai dekoncentráltakká váltak, az éij 
szóródó termelési körzetek (kutak) feltárása, másrészt a meghatározott minőségű nyers-
olaj gazdaságos kihozatalára telepített desztillációs kapacitás geográfiai megoszlása 
miat t ; a kőolajipari termékek felhasználásának növekedése, a s t rukturál is igény át-
alakulása a területi különbségek kiegyenlítődésével jár együtt, amely a másodlagos 
szállítási kapcsolatok (finomító-fogyasztó) költségráfordításának csökkentése céljából 
a meglevő töltőtelepi kapacitás bővítését, egyenletesebi) geográfiai megoszlását (telepí-
tését) követeli meg. A mobilitás elsődleges ós másodlagos kapcsolatait mátr ix-technikával 
feltáró tanulmány gyakorlati eredményeit, a gazdaságos kihozatallal kapcsolatos moz-
gatás költségráfordításának terület (reláció) szerinti különbségeit az Országos Kőolaj-
és Gázipari Tröszt, valamint az Ásványolajforgalmi Vállalal hasznosíthat ja. 
4. A mezőgazdaság területi elhelyezkedésének és fejlődési törvény szerbségeinek kuta-
tása mind a hazai, mind a nemzetközi vizsgálatok tükrében gyümölcsözőnek bizonyult : 
— A magyar mezőgazdaság térszerkezeti problémáidal, az év folyamán különös-
képpen a körzetesítéssel E N Y E D I G Y . foglalkozott. Az ú j módszertani eljárás (faktor-
analízis) alkalmazásával nemzetközi viszonylatban is a körzetesítés újszerű megoldására 
ill. elemzésére nyílik lehetőség. A nagyszabású vizsgálat részeredményeként elkészült 
az egyes megyék termelési szerkezetének optimális meghatározását célzó lineáris program. 
A célfüggvények közül az egyik az üzemi tiszta jövedelmet, a másik a b ru t t ó termelést 
maximalizál ta . A korlátozó feltételek alkalmazásánál a program a jelenleg ha tó feltétele-
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ket, a termőterületet , a tőkeellátottságot és a munkaerőt vette figyelembe. Az optimum 
alapján a mai helyzetnél lényegesen egyszerűbb termelési szerkezet, vagyis erőáebb 
üzemi-területi specializáció lenne kialakítható. A magyar mezőgazdaság térszerkezetének 
vizsgálata — a számítógépes előkészítési teendők elhúzódása miatt — még nem fejező-
dött be. A program gépi számítása folyamatban van. 
— A mezőgazdasági földhasznosítás típusvizsgálata a délkelet-európai szocialista 
országok szőlőtermelése földrajzi típusainak kuta tására összpontosult. A B E R É N Y I I . 
által kandidátusi értekezés formájában feldolgozott m u n k a kedvező feltételt teremtet t 
a nagy értéket adó szőlőtermelésben a tudományosan megalapozott nemzetközi együtt-
működés számára. A délkelet-európai országok szőlőtermelésében döntő szerepet játszó 
természeti-társadalmi-gazdasági tényezők elemzése ugyanis nagymértékben megköny-
nyítheti a tervbe vet t kooperációs kapcsolatok létrejöt té t . — A tanulmány áttekintő 
képet nyú j t a délkelet-európai országok szőlőtermelésének differenciált ökológiai adott-
ságairól. A társadalmi-gazdasági tényezők érvényesítéseként feltárja a szőlőtermelés 
területi sajátosságait, regionális fejlesztési lehetőségük tendenciáit. Délkelet-Európában 
három jellegzetes szőlőtermelési t ípust határozott meg: 1. Szőlőtermelő jellegű agrár-
terület vagy szőlőtermelő zóna, ahol az a termelési specializáció főszerepét jelenti. 2. 
Szőlőtermelő körzettel rendelkező agrárterület, ahol a szőlőtermelés néhány körzetre 
koncentrálódik, s ahol a szőlő részesedése az összes földterületből az országos átlag körül 
van. 3. Szőlőtermelő központtal rendelkező agrárterület, ahol a szőlőtermelésnek csak 
néhány mikrokörzete van, és a szőlő részesedése az országos átlag alatti. A szőlőtermelés 
területi t ípusainak elhatárolásánál, jellemzésénél a hagyományos agrárstatisztikai mód-
szerek (korrelációszámítás stb.) mellett B E R É N Y I I . hasznosította a légifénykép-fel-
vételeket. Az ú j eljárás körültekintő alkalmazásával ugyanis a földhasznosítás történeti 
folyamatára, a kialakult hasznosítási formákra, azok intenzitására és a térbeli változás 
mértékére lehet következtetni. 
V I. Az A l f ö l d gazdaság földr a j z a 
A 3 éves (1969—1971) tervidőszak utolsó esztendejében e témacsoportban csak 
szerkesztési-korrektúra munkála tokra került sor, ugyanis az Alföld gazdaságföldrajzi 
kutatásában elért eredményeket a Studies in Geography in Hungary sorozat 9. kötetében 
(The Channing Face of the Great Hungarian Plain) összegeztük (Akad. Kiadó 1971), 
s ezzel a témacsoportot lezártuk. 
Egyéb munkák 
Néhány fontosabbat csak éppen megemlítünk: 
1. Megbízás alapján B E L U S Z K Y P., B A R T A G Y . , E N Y E D I GY. és T A J T I E . felmérte 
a „Telekhasználati d í j " területi különbözőségeinek következményeit. A vizsgálatból 
kiderült, hogy az ríj gazdaságirányítási rendszerben bevezetet t telekadó nem ösztönöz 
az ésszerű telekgazdálkodásra. A vállalatok kezelésében levő telkek intenzívebb kihasz-
nálása csak elvétve figyelhető meg. Ezzel szemben a vállalatok inkább magánosoktói 
és termelőszövetkezetektől vásárolnak telket. A kisaját í tás összege ugyanis egytizede 
a telekigénybevételi dí jnak (adónak), emellett nem kötelezhetők telekhasználati díj 
fizetésére sem. A nagyvárosokban folyta tot t vizsgálat módot nyúj to t t a vállalatok által 
használt különböző nagyságú területek (telkek) felmérésére és azok minősítésére. 
2. A következő tervidőszak kutatási koncepcióinak megalapozása érdekében 
munkatársaink számos helyzetképet készítettek ( B E N C Z E I . , B O R A I Á . , L E T T R I C H E . , 
P A P P S . , S O M O G Y I S . ) . A legátfogóbb, mintegy 3 0 elméleti-módszertani tanulmány alapján 
készült helyzetkép a természet és társadalom kapcsolatát elemzi, B E N C Z E 1 . összefogla-
lásában. Az angol, francia és német szakirodalom körültekintő elemzése alapján a föld-
ra jz tudomány egymással összefüggő fő kutatási irányai : a ) A természet tervszerű át-
alakítását célzó elméleti és gyakorlat i tudományos program kidolgozása a természet i 
erőforrások hatékonyabb felhasználásával; b) A társadalmi termelés ál tal megkívánt 
racionális területi elosztás tudományos programjának kidolgozása; c) A különböző 
gazdasági adottságokhoz igazodó, megfelelő arányú népességmegoszlás és település-
fejlesztés elméletének kidolgozása a kedvező életfeltételeket teremtő regionális tervezés 
kutatási feladatainak (programjának) meghatározásaival. — A vizsgálat szerint a fő 
célkitűzések jórésze egybeesik az U N E S C O ökológiai programjával . — Az elkészült, 
helyzetképek: B E N C Z E I . : A természet és a társadalom kölcsönhatásának elvi és gyakor-
lati vonatkozásai ( 2 0 ív); B E R É N Y I I . : A légifénykép-interpretálás módszere ( 0 , 8 ív); 
B O R A I A . : A szónhidrogének kitermelésének és felhasználásának térszerkezeti problémái 
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a nemzetközi szakirodalomban (1,5 ív); L E T T R I C H E.: Helyzetkép a szociálgeográfia mai 
állásáról; SOMOGYI S . : A bioszféra károsodásának mér téke Magyarországon. 
3 . Á D Á M L . részletes kútkataszter t szervezett meg Pákozd községben a Velencei-tó 
vízháztartása egzaktabb kutatása érdekében. 
4. SOMOGYI S . a V I T U K I kísérleti telepén az erózió mechanizmusának és a véde-
kezés hatékonyságának vizsgálata céljából eróziós mérőállomás felszerelését kezdte meg. 
5. A Konferencia több kötetén kívül szerkesztettük a Földrajzi Értesí tőt , a Föld-
rajzi Tanulmányok 1 2 . kötetét ( M A R O S I S.), a Studies in Geography in Hungary 9 . 
kötetét ( S Á R F A L V I В . ) , a Geography of World Agriculture sorozat I — I I . kötetét ( E N Y E D I 
GY.), a Szovjet Földrajzot ( P E T R I E . ) , a Budapest Lexikon földrajzi anyagát ( M A R O S I 
S . ) , a Magyar utazók és felfedezők c. MFT centenáriumi kiadványt ( S O M O G Y I S . ) , az 
MTA Fertő-Bizottság kiadásában megjelenő ada tgyűj teményt ( S O M O G Y I S . ) 
6. B E N C Z E I . a Regionális Konferenciára angol—magyar—orosz terminológiai 
szakszótárt állított össze, s ezt az JGU Terminológiai Szakbizottságának bemuta t ta . 
7. A kutatók szakmai-ideológiai fejlődése számottevő volt az elmúlt évben. Ehhez 
a hagyományos kereteken kívül"nagymórtékben járult hozzá az N F U Regionális Kon-
ferenciája. Ezen a munkatársak az egyes szekciókban és szimpóziumokon az alábbi elő-
adásokat tar to t tá к : 
I. szekció 
P É C S I M.: Current problems of the investigations of t he physical environment 
I I . szekció 
G Ó C Z Á N L.: Novel methods for the water regime mapping of sloping areas 
M A R O S I S.: Some questions of anthropogenic slope development 
I I I . szekció 
B E N C Z E , I . : The role of capital cities in the economic development 
B O R A I Á.: Long-term regional distribution of coals in Hungary 
E N Y E D I GY.: Changes in the territorial structure of Hungarian agriculture 
V. T A J T I E.: Some experiences in the s tudy of commuting 
I I I/a. szekció 
P É C S I M . — S O M O G Y I S. — J A K U C S P . : The landscape types of Hungary as one of the bases 
of regional planning 
V. szekció 
K A T O N A S.: Urbanisat ion — habi ta t — matériaux de construction en Europe et en 
Hongrie 
L E T T R I C H E.: Les t ra i t s caractéristiques de l 'urbanisme hongrois 
VI. szekció 
B E R É N Y I I . : Geographical typology of viticulture in South-Eastern Europe 
J A K U C S P.: Vegetation mapping in Hungary 
S O M O G Y I S . : The method and tasks of hydrogeographical mapping 
S Z I L Á R D J . : La cartographie géomorphologique de l ' ingénieur au service de l'avant proje t 
de construction en Hongrie 
Á D Á M L . : Complex physico-geographical mapping in the service of agriculture 
Sl Symposium 
B E N C Z E T . : Problems of the multipurpose utilization of the Danube 
S O M O G Y I S.: Bed and flood plain evolution at the Sárköz reach of the Danube, on the 
basis of the mappings between 1782 and 1950 
P É C S I M . : Formation de la section hongroise de la vallée du Danube 
<S4 Sympozium 
P É C S I M . : Scientific and practical significance of loess research 
Sb Sympozium 
P E T R I E.: Settlement system of scattered farmsteads and problems of the new com-
munities with scattered farmsteads on the Great Plain 
S6 Sympozium 
A B E L L A M.: Touristic regions of Hungary 
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— A tudományos minősítéssel rendelkező ku t a tók tevékeny szerepet vállaltak 
a TMB megbízásából a minősítő munkában. P É C S I M. a TMB Földrajz-Meteorológiai 
Szakbizot tságának elnöke, 3 m u n k a t á r s u n k pedig tagja . 5 aspiráns m u n k á j á t aspiráns-
vezetőként In téze tünk munka tá r sa i ( B O R A I Á . , E N Y E D I G Y . , L E T T R I C H E . , P É C S I M., 
S Á R F A L V I B . ) i rányí to t ták . — Több m u n k a t á r s u n k ( A S Z T A L O S I . , Á D Á M L . , B O R A I Á . , 
E N Y E D I G Y . , G Ó C Z Á N L . , J A K U C S P . , L E T T R I C H E . , M A R O S I S . , P É C S I M . , S O M O G Y I S . , 
S Z I L Á R D J . ) ve t t részt vizsgabizottságok, bírálóbizottságok m u n k á j á b a n és opponensi 
fe lada toka t l á to t t el. — E N Y E D I G Y . rész t vet t a MTA Számítás technikai Központ 
„Számítógép és vezetés" c. t anfo lyamán. — S C H Ö N E R 1. számítógép-programozó tan-
folyamot végzet t . — K A T O N A S . a Marxis ta — Leninista Esti Egyetem fi lozófiai kiegészítő 
szakát végezte. B A R T A G Y . , K A T O N A S . , L E T T R I C H E . f ranc ia nyelvből középfokú, E N Y E D I 
GY. orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett. — I t t eml í t j ük meg, bogy eredményes 
szakmai és társadalmi munkássága elismeréséül A S Z T A L O S I . A Munka Érdemrend ezüst 
fokozata k i tün te tésben részesült. ABELLA M. és PETRI E . A Minisztertanács Felszabadu-
lási E m l é k é r m é t kapta . C R A V E R O R.-nét A Kiváló Dolgozó jelvénnyel, A Magyar ' Földrajzi 
Társaság P É C S I M . - t Lóczy-éremmel t ü n t e t t e ki. P É C S I M . - t az Osztrák Fö ldra jz i Társaság 
1971-ben t iszteletbeli tagjává választot ta . 
8. Munkatá rsa ink külföldi tanulmányútjáról és külföldi vendégeink magyar-
országi p rogramjáró l folyóira tunk 1 9 7 2 / 1 . füzetében közöl tünk összeállítást. 
9. Munkatársaink az év folyamán számos szakvéleményt ad tak kü lönböző szer-
vek részére, sokoldalú lektori és recenzori tevékenységet láttak el, e lőadásokat t a r to t tak , 
többen részt ve t tek az egyetemi oktatásban. 
10. K u t a t ó i n k sokoldalú tudományszervezői tevékenységet l á t t ak el, számos 
tudományos bizot tságban képviselték In t éze tünke t ill. A fö ld r a j z tudomány t . 
1 1 . Az év folyamán A következő könyveket je lentet tük meg: G Ó C Z Á N L . : A Marcal-
medence ta la j fö ld ra jza ; The Charming Face of the Great Hungar ian Plain ( e d . S ÁRF AL VI 
В . ) , Hungary—Geographica l Studies (ed. P É C S I , M . — E N Y E D I G Y . — M A R O S I S . ) ; A 
Regionális Konferenciára je lente t tük meg A Geographical Research Institute of the 
Hungar ian Academy of Sciences 1 9 5 2 — 1 9 7 1 . C. k iadványt , amely tájékoztatást ad az 
Intézetről , tevékenységéről és felöleli A m u n k a t á r s a k 1962— 1970 közötti publ ikációinak 
b ib l iográf iá já t . A Konferenciára j e len te t tünk meg további 20 kisebb-nagyobb kiad-
ványt . A Tankönyvkiadó adta ki P É C S I M . .'Geomorfológia mérnökök számára C. m u n k á j á t . 
A megje len t könyveken kívül négy könyv kézirata készült el 1971-ben, közülük 
két könyv s a j t ó a la t t van. A megjelent tanulmányok száma 56, közülük külföldön publikált 
6, de i t thon is jelentékeny részük idegen nye lven jelent meg. További elkészült kéziratok 
száma 53. Az 1971. évi publikációink összter jedelme 164,3 ív, A kéziratoké 64,4 ív. Szerző-
déses m u n k á k keretében további 8 t e r v t a n u l m á n y t ad tunk át;, 31 ív te r jedelemben. 
* 
I n t é z e t ü n k Könyvtári és Dokumentációs Részlege ( G R A V E R Ó R.-né vezetésével 
J A K U C S P . - N É , K E R E K E S S „ L O N T A Y L . - n é , T U R C H Á N Y I S.-né U L A T O V S Z K Y É . ) nagy fel-
ada toka t o ldo t t meg sikeresen 1971-ben. Ezek közül kiemelkedik az NFU Regionális 
Konferenciájának előkészítésével kapcsolatban végzett tevékenység. A publikációk 
(8 nyomdai és 18 házi sokszorosításéi kiadvány) megfelelő színvonalon és időben való 
megjelentetése érdekében ter jedelmes idegennyelvű fordí tás i (450 old.), lektorálási 
(500 old.), kéziratelőkészítési, gépelési, ko r r ek tú ra (1300 old.) munká la tokon kívül az 
intézeti munkatársak 250 oldalnyi előadásszövegének fordí tása , részben sokszorosítása is 
fe ladat volt . Emel le t t 500 old. fordítás és 350 oki. dokumentációs összefoglalás elkészítését 
szervezte A könyvtá r , ezzel bekapcsolódva A helyzet képkészítés m u n k á j á b a is. — CRA-
V E R Ó R.-né és munka tá r sa i osztották szét, az N F U Konferencián A gazdag publikációs 
anyagot. — Az Intézet tevékenységét b e m u t a t ó angol nyelvű köte tben megje len t A 
m u n k a t á r s a k n a k S I M O N F A I L . - n é ál tal már korábban összeállí tott 1 9 6 2 — 1 9 6 7 . évi és 
az elmúlt évben készített 1 9 6 8 — 1 9 7 0 . évi bibl iográfiája. — U L A T O V S Z K Y É . részt vett 
A magyar v i lágjárók bibl iográf iájának összeáll í tásában. Elkészí te t ték az 1970. évi ma-
gyar fö ldra jz i szakirodalom annotál t bibliográfiáját A Bibliographie Géographique 
In te rna t iona le és A Canadanian Slavic Studies részére. — Folytatta A K ö n y v t á r A ku t a tók 
számára A témafigyelő szolgálatot. — K E R E K E S S . további anyagoka t gyűjtött A földrajzi 
szakszótárhoz, s publikálásra előkészítette A folyóvízi eróziós formák és f o lyama tok 
négy nyelvű értelmező szótárát. — B O R B É L Y A . közreműködésével felál l í tot ták az In téze t 
kép- és áb ra -kéz i ra t t á rá t . — A K ö n y v t á r á l lománya 1971-ben 2128 egységgel gyarapo-
dot t , ezzel az összállomány 53 566 db, amelynek értéke 2 143 715 Ft. Ezen be lü l jelentős 
ér tékűek A Regionális Konferenciára készült idegen nyelvű kiadványok, ame lyek értékes 
csereanyagok.,— A rendkívüli feladatok ellenére A folyamatos könyvtár i m u n k á t is igye-
kezett A Részleg ellátni. B O R A I Á . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 
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Grosjean, G.—Kinauer, R.: Karteilkunst uiul Kartenteehnik vom Altertum bis zum 
Barock (A térképírás művészete és technikája az ókortól a barokkig). 144 old., 2 szöveg-
közti, 70 egyszínű és 31 színes, egész oldalas képpel, teljes vászonkötésben; album-
alak: 2 4 x 3 4 cm. Kiadta : Hallway Verl. Bern és Stut tgar t . 
A régi kéziratos térképek, atlaszok, metszetek ismerőinek, rajongóinak és szen-
vedélyes gyűjtőinek tábora az utóbbi 10—16 esztendőben feltűnően megnövekedett. 
E z semmiképpen sem annak a következménye, mintha a kartológia hivatot t művelői-
nek ós választott képviselőinek száma hirtelen gyarapodott volna. Erről szó sincsen. 
A kartográfia-történet tudós kuta tóinak száma világszerte aránylag nagyon kevés. 
Á m a modern lakáskultúra díszítő elemként alkalmazza a régi térképeket, s ez a körül-
mény az érdeklődés előterébe áll í totta, s egyben a pusztítás és pusztulás biztos veszélyé-
nek tet te ki az el tűnt századok művelődési viszonyainak és geodézia-történetének e 
becses emlékeit. 
Sajátságos tünet, hogy ugyanaz a réteg, amely (Keleten és Nyugaton egyaránt) 
szenvedélyesen érdeklődik a kartográfiai és ál talában a könyvészeti antiquitások iránt, 
nagyon kevéssé vagy egyáltalában nem ismeri azok belső, tar ta lmi értékét, tudomá-
nyos becsét és jelentőségét. Ugyanaz a személy mecénás és egyben (tér-)képromboló 
barbár , mert csak a megszerzés vágya űzi, és e téren nem ismer a műérték iránti kímé-
letet, de a megszerzett anyagot sem becsüli meg: esetleg lámpaernyőt készít belőle. 
Sokan és régóta töprengenek azon, hogyan lehetne ezt a nehezen csökkenő mérvű 
folyamatot megállítani. Legelőbb és talán legeredményesebben kellő felvilágosítással. 
Ennek módját ta lál ta meg D R . G . G R O S J E A N professzor, a berni egyetem gazdaság- és 
művelődésföldrajzi tanszékének tanára s egyben a berni Alpi Múzeum igazgatója, vala-
min t H R . R. K I N A U E R udvari tanácsos, a nagyhírű Osztrák Nemzeti Könyvtár térkép-
gyűjteményének igazgatója. A térképtörténetnek e két európai hírű tudósa vállalkozott 
arra , hogy egy pompás kiállítású könyvben elénk t á r j a az európai kartográfia-történet 
kimagasló értékeit és fejlődéstörténetét, hogy ily módon szerettesse meg egy szélesebb 
réteggel a régi térképeket és lehetőleg fokozza azok védelmét. 
Ez a nagyon gondos kiállítású, részben hat színnyomatú térképekkel ellátott mű 
nem akar a térképtörténet teljes, tudományos tárháza lenni. Erre harminc hasonló 
köte t sem lenne elegendő. Ez egy kitűnő válogatás, amelyben a térképkészítés történeté-
nek művészileg és technológiailag kimagasló alkotásai kaptak helyet az ókortól a barok-
kig bezáróan. A szerzők célja az, hogy jó és hű keresztmetszetet adjanak a térképírás 
t ö b b évezredes történetéről, a kialakulás és fejlődés menetéről különböző országok, 
világrészek térképállományából történt válogatással. 
Az anyagot a nyugat-európai gyűjteményekből, közelebbről: az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár , a berni állami és egyetemi könyvtár, a svájci állam szövetségi hadtörténeti 
könyvtár, a Svájci Nemzeti Könyvtár , a berni Egyetemi Földrajzi Intézet és egyes 
magángyűjtők, továbbá a római Vatikáni Könyvtár , a firenzei állami könyvtár, a pál-
mai Biblioteca Palatina, a bajorországi állami könyvtár, a Karlsruhei Generallandes-
archiv, a nürnbergi Germán Múzeum, az allgäui Heimatsmuseum Wangen, a bázeli 
állami múzeum, a bázeli egyetemi könyvtár, a solothurni központi könyvtár és a zürichi 
központi könyvtár térképgyűjteményeinek anyagából történt válogatás szolgáltatta. 
A felhasznált térképanyag tehát Nyugat-Európa egy részének gyűjteményeire 
korlátozódik; de mivel e gyűjteményekben németalföldi és franciaországi térképek is 
szép számmal találhatók, a szerzők figyelme azokra is kiterjed. Kelet-európai térkép 
nem került felhasználásra. Ez önmagában nem lenne baj, mert a bemuta to t t és részlete-
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sen ismertetet t térképek a kelet-európai kartográfia fejlődéstörténetét annál is inkább 
megvilágítják, mivel a nagy térképszerkesztő és -kiadó műhelyek Nyugat-Európában 
a lakul tak ki. 
„Az ókor öröksége" címmel megírt , 10 oldalra terjedő első rész a római földmérők-
től készített térképlapok ismertetésével kezdődik, ma jd a ptolemaioszi földrajzi világ-
kép és a Peutinger-tábla részletes elemzésével foglalkozik. Ismeretes, hogy i. sz. 100 
körül J U L I U S E R O N T I N U S S E X T U S híres római mérnök hivatali működése idejében A föld-
mérő mérnökök már szervezett testület voltak. Munkájukat végrehajtási utas í tás sza-
bályozta. Szerencsénkre ez a „Corpus Agrimensorum R o m a n o r u m " с. eljárási szabály-
zat fennmaradt . Ma kézikönyvnek mondanánk. Évszázadokon á t ebből élt és tanult , 
ennek alapján dolgozott a középkori mérnökök első néhány nemzedéke is. Ami pedig 
a hegyrajzot illeti, W . L A Z I U S 1561-bel i ausztriai—stájerországi térképének hegy-
ábrázolásai is a C.A.R.-ra vezethetők vissza, A E G I D I U S TscRUDinak az 1 5 3 8 — 1 5 6 0 
közti évekből származó Svájc térképén pedig a hegyek alaki rajza a C.A.R.-ban lá tható 
hegységábrázolások hű mása. 
A középkorral foglalkozó 10 oldalnyi rész a turini, az ebstorfi és a herefordi világ-
térképeket ismerteti. Ezek a Mappa Mundi-k а X I I — X I I I . századi kartográfiai tudás, 
az akkor uralkodó világkép és ábrázolás tanúi. A világról a lkotot t felfogás — miként 
e térképek bizonyít ják — ezer óv a la t t nem sokat változott . A Peutinger-táblákon, 
az i. sz. IV. századi C A S T O R I U S római mérnök híres alkotásán még Róma a világ közepe. 
A légiók kétségbeesett erőfeszítései is alig-alig tud ják biztosítani a birodalom határa i t , 
he tente-havonta ú j abb barbár tömegek törnek vagy szivárognak á t a limes vonalán; 
8 0 évvel a térkép elkészülte u tán A T T I L A Róma falai alat t jár, de a világ közepe mégis 
R ó m a ! A birodalom bukását követő 7 0 0 — 8 0 0 esztendő alig volt elegendő a felzaklatot t 
világ lecsendesítóséhez. A „Pax R o m a n a " helyébe a „Pax Christ i" lépett, ami leolvas-
ha tó a térképekről is, mert Róma központi helyét előbb a földi paradicsom (Ádámmal 
és Évával) , majd Jeruzsálem, s végül maga Krisztus ábrázolása foglalja el. 
Közben azonban nagyot változik a világ. A X I I I . század végéig a hajózás ugrás-
szerűen fejlődött . Az újonnan megismert területekre előbb a misszionáriusok, ma jd a 
kereskedők szivárognak be. A szárazföldeken ezek utazásai és a mind gyakoribb követség-
járások, a tengereken pedig főként az itáliaiak és portugálok ha jóú t ja i bővítik kartográ-
fiai ismereteinket. Nemcsak bővebb ta r ta lmú térképeket szerkesztenek, hanem a Föld-
közi-tenger vidékéről megjelennek az ún. portolán térképek is. Ezeket a térképeket a 
tengerpar tok részletes kidolgozása, gazdag helynévrajz és a kikötőtől kikötőig vezető 
ha jóu taknak irányt jelző egyenes vonallal való feltüntetése jellemzi. Erre utal e térkép-
f a j t a neve is. (Porto + lano ui. olaszul „kikötő", ill. „óha j t an i " jelentésű.) 
Nem szándékom ezúttal e kiváló munka ismertetése során kitérni arra, milyen 
alapvető jelentőségűek a portolán térképek kontinens belseji viszonylatban is. Különö-
sen a hit térí tő szerzetesek jelentései alapján készült térképek gazdagok szárazföld-
belseji részletekben. E mappák szerkesztői, de legalábbis adatszolgáltatói nemcsak 
hírből ismerték a városok, erődök, települések és szent helyek helyét, hanem sa já t sze-
mükkel lá t ták is azokat. A PiziGANO-testvérek 1367. évi portolán térképén pl. a mekkai 
Kába-kő köré emelt építmény ra jza olyan hű, hogy még az ornamentális részletek is 
összevethetők és egyeznek a megfelelő mai fényképekkel. Nagy érdemeket szereztek 
ez időben a kartográf ia és a kartológia fejlesztésével kapcsolatban a Spanyolországban 
élt a rab (mór) geográfusok és néhány igen képzett, Nyugat-Európából oda menekül t 
zsidó kartográfus, mint A B R A H A M B E N L E V I és mások. 
Szinte természetes, hogy a portolán térképekkel megnyílott ú ton — rövid másfél 
évszázad alat t , a reneszánsz korban — ugrásszerűen ju tot tak el a térképszerkesztők 
a mai térképek a lapjá t jelentő elvi felismerésekhez és alaki formákhoz. A változáshoz 
szükséges lökést G U T E N B E R G világot á t formáló találmánya, a nyomta tás felfedezése 
je lentet te ( 1 4 4 0 ) . A térkép is nyomdai termékké vált . Térképmetsző és -nyomtató műhe-
lyek keletkeztek és azonnal megszületett a konkurrencia. Az egyes műhelyek, kiadók 
versengtek egymással és a kereskedelmi harc a térképek gyors fejlődéséhez vezetet t . 
P T O L E M A I O S Z világtérképének 1 4 7 7 . évi bolognai kiadásán már vetületi rendszerben 
szerkesztet t fokhálózatot látunk. K I N A U E R és G R O S J E A N az 1 4 8 2 . évi ulmi és 1 5 4 0 . évi 
bázeli Ptolemaiosz-kiadásokon keresztül elvezetnek Közép-Európa legelső rézmetszetű 
térképéhez (Eichstätt , 1 4 9 1 ) . Noha a fametszetű térképi ábrázolások még száz év múl tán 
is eléggé gyakoriak voltak, a rézmetszetű térképek megjelenése azt jelentette, hogy a 
térképek rajza és helynévírása f inomodot t , ennélfogva ter jedelmük kisebbé válhatot t , 
t ehá t kisebb alakéi könyvekbe is bekerülhet tek. A rézmetsző technika alkalmazásával 
kisebb térképen is több részlet ábrázolható és jelölhető. Ennek következtében a térké-
pek kelendősége megnövekedett és kiállításuk modora is megváltozott . A rézmetsző 
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technika a térképeken lehetővé tette hosszabb magyarázó szövegek alkalmazását. Szer-
zők egy ismeretlen német kartográfus 1491. évi Európa-térképét muta t j ák be. Az eich-
stätt i műhelyből kikerült té rkép egyetlen lapon ábrázolja kontinensünket Svájc közép-
vonalától Krím keleti par t ja i ig (a Keresi földnyelv kivételével), ill. a Duna havasalföldi 
alsó szakaszától Novgorodig, ill. Skócia déli partvidékéig, A térképen sok az elrajzolás, 
de általános tájékozódásra mindenesetre alkalmas volt. 
Mivel 1500 táján a közel-keleti szent helyeket a török már megszállta, s e terüle-
tek legfeljebb a készülődő keresztes hadak érdeklődésére t a r t h a l t a k számot, a térképe-
ken már nem Jeruzsálem a középpont, hanem „minden ú t R ó m á b a vezet". E . E T Z L A U B 
állítólag 1500-ban megjelent térképe egyenesen a Rómába vezető legforgalmasabb uta-
kat tünte t i fel — a dániai Nyborgtóí Nápoly ig — delelt tájékozással. (E térképnek 
szoros magyar térképtörténeti vonatkozásai vannak, ezeket azonban önálló tanulmány 
keretében szándékozom ismertetni.) 
K I N A U E R és G R O S J E A N munkájának ezt a részét az ulmi 1482. évi Ptolemaiosz-
kiadás élénk színezésű metszetének rövid leírása zárja. 
1 4 5 3 - b a n foglalták el a törökök Konstantinápolyt, s néhány évvel később (14(30) 
megnyitot ta előttük kapuit Athén. Közben a felfedezők ha jó i szorgalmasan járták az 
afrikai par tokat ; így 1 5 1 2 — 1 5 2 0 között m á r igen részletes portolán térképek készültek 
Afrikáról. V . MAGGIOLO 1512-be l i térképén Afrika part jai fel tűnően pontosabbak Európa 
part jainál . Portugál tengerészek munkája . 
1 5 0 7 - b e n jelent meg M . W A L D S E E M Ü L L E R világtérképe. E térkép*n jelenik meg 
először az „America" felírás. A szerzők rövid elemzést n y ú j t a n a k J O H . S T A B I U S és A J T Ó S I 
D Ü R E R A L B E R T 1 5 1 5 . évi, az egész glóbuszt ábrázoló rézmetszetű térképéről, majd még 
jónéliány X V I . századi fontos térkép áb rá j á t és leírását közlik. így S E B A S T I A N M Ü N S -
TER 1 5 3 2 . évi, A B R A H A M O R T E L I U S 1 5 7 0 / 7 3 . évi, G. és R . M E R C A T O R 1 5 8 7 . évi térképei 
kerülnek kimerítő ismertetésre. 
A mű egyik legérdekesebb és legértékesebb része az a kb. 20 oldalra ter jedő leírás, 
ahol azt a folyamatot ismertetik a szerzők, amely a reneszánsz kezdetén (1490 körül) 
szakított az eddigi i rányzat tal , nagy területeket ábrázoló kis méretarányú térképek helyett 
kisebb területekről készült nagy-, kb. 1 : 100 000-es méretarányú részletesebb térké-
pekkel lepte meg a világot. Elsőnek K . T Ü R S T 1495/97. évi, szépen színezett, Svájcot 
ábrázoló térkópét m u t a t j á k be. A halvány kávé színű a lapon zöld halmocskák közötti 
völgyekben és a halmok tetején egymáshoz nem hasonló, természet után készült látképek 
jelzik az egyes településeket. Az épületek számából esetleg következtetni lehet a községek 
és városok egykori lélekszámára is. A folyók ós kisebb-nagyobb tavak élénk kék színükkel 
tűnnek fel. Szerzője, K O N R Á D T Ü R S T , mindössze 53 évet élt és Zürich város t iszti orvosa 
volt. G R O S J E A N szerint egyáltalában nem véletlen, hogy ez a térkép éppen a Svájc és 
Svábföld között a nemzeti függetlenségért kirobbant küzdelem előestéjén jelent meg. 
E vonatkozásban keletkezésének körülményei hasonlók a L Á Z Á R DEÁK térképének meg-
jelenését kiváltó okokhoz. 
T Ü R S T térképét szemlélve egyáltalán nem érzékelhető az, hogy Svájc Európának 
hegyekkel leginkább tagol t egyik vidéke. Az ábrázolás módjából inkább ar ra következ-
tethetnénk, hogy valamely Dunántúlhoz hasonló dombos-lankás vidékkel van dolgunk. 
E tekintetben sokkal szemléltetőbb A E G I D I U S T S C H U D I primitívebb kivitelű, de a való-
ságot sokkal jobban érzékeltető 1538. évi térképe, amely 22 évvel később másodízben 
is megjelent. Emlí te t tem már, hogy ez a fametszetű té rkép hegyrajzával visszamutat a 
római példákig. Fal i térkép méretű (125X 135 cm). Méretaránya --- 1 : 355 000. Nem 
indokolatlan dolog, hogy L . YVEISZ ( 1 9 4 5 ) egész könyvet szentelt ismertetésének és rész-
letes elemzésének. 
K I N A U E R ugyanebben a részben bemutat ja W . L A Z I U S 1 5 6 1 . évi Ausztria-térképét. 
Ér the tő , hogy a tudós szerző személyi és tárgyi adottságok alapján elsősorban osztrák 
kartográfus művéhez nyúl , de talán mégis helyes lett volna e helyütt több figyelmet 
szentelni Magyarországnak, s közelebbről LÁZÁR D E Á K 1 5 1 2 és 1 5 2 0 között készült s 
T A N N S T E T T E R - C O L L I M I T I U S által 1 5 2 2 - b e n , ill. 1528 -ban k iadot t térképének. E térkép a 
válogatásból — sajnálatos módon — teljességgel kimaradt . Pedig L Á Z Á R „Tabula Hungá-
riáé . . ."-ja a maga korában Közép-Európának legkitűnőbb, pontosság és megbízhatóság 
dolgában legelső és legjobbnak minősülő térképe volt ( I R M É D I - M O L N Á R L . 1 9 6 4 , K. 
K U O H A R 1 9 5 7 ) . Amikor LAZILTS 1 5 6 1 . évi kiadású térképét készítette, a magyarországi 
területeket ábrázoló részeket L Á Z Á R térképéről részint másolta, részint átdolgozta. 
A fejlődéstörténeti rendet is fel tüntető válogatásból L Á Z Á R térképe tehát kimaradt ; 
sőt a 74. lapon, ahol a 75. lapon bemuta to t t LAZIUS-kivágat magyarázatára kerül sor, 
egyetlen szónyi utalás sem történik arról, hogy a Magyarországot ábrázoló két lap L Á Z Á R 
1528. évi kiadású térképének felhasználásával (és részbeni félreértésével) készült. Mind-
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össze annyi t említ a szöveg, hogy e ké t térképlapnak fába metszése — valószínűleg 
Bázelben — L A Z I U S té rképvázla ta inak felhasználásával tör tént . 
J o s MuÉEE 1566. évi zürichi té rképe a várost és környékét madá r t áv l a tban ábrá-
zolja É K - i tá jékozásban, olyan igen nagy részletességgel, hogy a lakóházak emeleteinek 
száma és a hidak építési módja is megál lapí tható. Ehhez teljesen hasonló, de sokkal na-
gyobb területet ábrázol P H I L I P P A P I A N 1568. évi térképe a Walchen-See környékéről. 
A szerző a neves ingolstadti P E T R U S A P I A N U S fia. Kar tográfus környezetben nőtt fel; 
a ty j á tó l és annak barátai tól t anu l ta el a kartográfus-mesterség t i tka i t . Ez magyarázza 
az egyébként igen tetszetős Walch en-térképének azt a furcsa sa já tságát , hogy a térkép 
mére t a ránya К—Ny-i i rányban részint 1 : 130 000, részint 1 : 195 000, E — D - i irányban 
azonban egységesen 1 : 130 000. P H I L I P P A P I A N tehát nem riadt vissza, h a kellett, 50°0-os 
torzítástól. (Ugyanígy járt el a t y j a is L Á Z Á R D E Á K térképének kiadásra [ fába metszésre] 
való előkészítésénél.) 
W A R M UND Y G L V O N V O L D E R T U R N 1 6 0 4 / 1 6 0 5 . évi térképe* azért nagyon érdekes, 
mivel ta lán ez a legelső olyan térkép, amely nagyobb jégár-borí tot ta te rü le te t ábrázol. 
Jelzi is, hogy „der Gross Verner"-t „Glacies continua et perpetua" , azaz „összefüggő és 
örökös" jégpáncél bor í t ja . A jégtakaró jóval nagyobb és összefüggőbb, m i n t napjaink-
ban, de ne feledjük, hogy a gleccserek jege az utóbbi néhány ezer évben rohamosan pusz-
tul . K I C K ( 1 9 7 1 ) szerint az Antarkt isz jégtömege az utolsó 5 0 0 0 , esetleg kevesebb esz-
tendőben 15 — 20%-kal megkevesbedett . Az északi félteke sarki jege és jégárai valamivel 
kevésbé pusztulnak, de világszerte egyöntetűen ál ta lános jelenség, hogy a jégárak U-
alakú gleccservölgyeiben 45 m-rel szál lot t alább a jégár-folyamok (-nyelvek) felszíne. 
Ez évenkénti átlagos 9—10 mm-es jégréteg elolvadásnak felel meg, ami az t jelenti, hogy 
a gleccser-nívó 370 év a la t t kb. 3,5 m-rel szállott alá. Á m az egyes jégárak nyelvei ennél 
sokkal nagyobb mér tékben: esetleg t ö b b száz m-rel húzód tak vissza. A visszahúzódás 
mér téke a végmorénák alakulásának figyelemmel kísérésével tehát megál lapí tható. Ezen 
az alapon YGL térképének megbízhatósága tanulmányozható volna. 
E rész utolsó darab jaként G R O S J E A N egy 1605/1606-ban a lkotot t , nagyon szép, 
színes, gondos kiállítású, madár táv la t i lag készített té rképet mutat, be a Genfi-tóról. 
J A Q U E S G O U L A R T műve . Nagysága: 3 1 , 5 x 5 4 cm; mére ta ránya pedig k b . 1 : 180 000. 
A m ű utolsó ha rmada (50 oldal terjedelemben) a térképírás b a r o k k kori fel-
virágzásával, a Napkirá ly udvarában kialakul t nagy térképszerkesztői tevékenységről, 
va lamint а X V I ] . századi földmérői módszerekről és a térképszerűen szerkesztet t térké-
pek térfoglalásáról számol be. 
E térképek szerzői, mint P . K A E R I U S , J O H . J A N S S O N I U S ( 1 6 2 1 ) , J O D O C U S H O N -
D I U S ( 1 6 1 8 ) , W . J . B L A E U ( 1 6 3 0 ) , J O H . K E P L E R é s P H I L I P P E C K E B R E C H T ( 1 6 3 0 ) , N . J O H . 
V I S S C H E R ( 1 6 6 6 ) valamint F R E D , D E W I T ( 1 6 7 0 ) már az eléggé ismert kar tográfusok közé 
sorolhatók, ezért részletesebben nem foglalkozunk velük. 
A f rancia XIV. Lajos udvarában számos kiváló térképész dolgozott. Az előttünk 
fekvő m ű M E L C H I O R T A V E R N I E R ( 1 6 4 3 ) , H . A L E X I S J A I L L O T ( 1 6 9 5 ) , G U I L L A U M E D E 
L ' I S L E ( 1 7 2 0 előtt) és az I D . J A N . B A P T . N O L I N ( 1 7 0 8 ) térképírói tevékenységét ismer-
teti . 
Végül az utolsó részben A. R A U S C H művészi szépségű Wangeni fa l i térképét lát juk 
1616-ból , m a j d W. B L A E U É-hollandiai térképét 1 6 3 1 — 1 6 3 5 - b ő l . (Erről A térképről el 
lehetne hi tetni , hogy az 1700-as évek végéről való, sőt még jónéhány 1810-beli, hasonló 
tá rgyú térképpel is felveheti a versenyt !). Münchenstein községről ós váráról JACOB 
M E Y E R készített tá jképszerű térképet 1657-ben . M E Y E R tanítómestere H A N S BOCK 
( 1 5 5 0 — 1 6 2 4 ) volt, aki a svájci kantonok kataszteri- és határ tórképeinek hasonló modor-
ban való elkészítésével a kataszteri térképszerkesztés ú t tö rő je volt. J . M E Y E R családjában 
a földmérői hivatás öröklődött és felej thetet lenül művészi kidolgozású t é rképek kerültek 
ki pl. f ia, G E O R G F R I E D R I C H M E Y E R keze alól. 
H A N S K O N R A D G Y G E R ( 1 5 9 9 — 1 6 7 4 ) zürichi hadmérnök szakított ezzel A térkép-
rajzolói i rányzat ta l . Az ő — zöldeskék a lap tónusú — térképei kivitel dolgában az o s z t r á k -
magyar I I . József-féle katonai térképlapokhoz hasonlóak, de a száz évvel későbbi Jose-
phinische Aufnahme lapjait művészi szempontból felül múl ják . 1660. évi A m t Eigent 
ábrázoló térképén pl. még a folyószabályozási részleteket (műtárgyakat) is pontosan 
ábrázol ta . 
A X V I I . század legvégéről (1695, 1697) származó ismeretlen német és f rancia had-
mérnökök felvételei és térképei — mind pontosság, mind kidolgozás tekinte tében — 
m á r a mi 1856—1860-as évekbeli kataszter i térképeinket közelítik meg. 
* Ygl térképének leírásánál (84. p.) az évszám: 1460/1605 hibás. Helyesen: 1604/1605. 
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A XV J IT. század elejére a térképszerkesztőknek és -rajzolóknak egyetlen nagy, megol-
dat lan problémájuk maradt : a magashegységek ábrázolásához kellett valamiféle elfogadható 
eljárási módot találniok. Erre muta t be egy példát — utolsókónt — G R O S J E A N ós K I N A U E R 
müve: S A M U E L B O B M E R 1 7 1 7 - b e n a Rhone-part i , svájci St. Maurice-ről készített mappá-
ját . A térkép szerkesztője szükségét érezte, hogy magyarázatot fűzzön az ábrázoltakhoz. 
Ezért a {térképlap jobb felső sarkában elhelyezett) cartouch. feliratában közli, hogy a 
hegyek lábát borító, meredeken emelkedő terepen létesült települést madártávlatszerűen, 
a Dent, de Morcles (2969 m magasba szökő) csúcsait pedig tájképszerű há t té rként ábrá-
zolta. A mű — apró részleteivel — hű tá jékozta tás t nyú j t a felmért terepről, de jellege 
tá jkép- és nem térképszerű. 
A mű végén az illusztris szerzők pontos felsorolást adnak arról, hogy az általuk 
ismertetet t térképek melyik gyűj teményben találhatók. A bemuta to t t anyagot (összesen 
48 térképművet , ill. azok részletét, kivágatát) 17 térképtárból válogatták össze. 
A két tudós szerzőnek e tekintetben sem volt könnyű a dolga, mert csak a különbö-
ző legjobb facsimile kiadások száma is eléri a félszázat. (Ezekről a mű legvégén elhelyezett 
összeállítás tájékoztat .) Mivel a szerzők nem akar tak ismételni és mégis teljességre töre-
kedtek, nagyon meg kellett gondolniok, mi kerüljön be ebbe a kiadványba. A válogatás 
tehá t magasrendű szempontok szerint tör tént és minden tekintetben igen sikerültnek 
mondható. A magyarázó szövegek folyamatos fejlődéstörténeti képet vetítenek az olvasó 
elé. Szerzők és a kiadó, valamint a nyomdai dolgozók, tudásuk és képességeik legjavát 
ad t ák e munkában, amely nagy nyeresége az egyetemes kartográfiatörténeti irodalom-
nak. 
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Tata k ö r n y é k é n e k g e o m o r f o l ó g i a i k é p e 
DR. HAHN GYÖRGY 
I. Bevezetés 
1. Általános jellemzés 
Az MTA Földrajztudományi Kutató In téze t Természetföldrajzi Osztálya több 
éves kísérletező munka eredményeként 1963-ban elkészítette Magyarország részletes, 
1 : 25 000-es méretarányú geomorfológiai térképeinek jelkulcsát. 
A jelkulcs első felhasználási mintaterülete a Tatai-teraszvidók és a Nyugati-Gere-
cse volt. Az említet t területekről P É C S I M. és H A H N G Y . szerkesztésében 1 : 2 5 0 0 0 - e s 
méretarányban ,, G com о rph о 1 og i s ch e Kar te der Terrassenebenen und Derasionshügel-
ländei" és ,,A Nyugati-Gerecse geomorfológiai té rképe" címmel geomorfológiai térképek 
készültek. A munka egyes részei, kivágatai megjelentek Magyarország Nemzeti Atlaszá-
ban és P É C S I M. 1967—1968-as dolgozataiban, de a terület geomorfológiájának komplex 
értékelésére még nem került sor. 
Az 1963—66-os geomorfológiai felvételezés a Concótól a Bikol-patakig és a Dunátó l 
a Vértesig t e r jed t . Cél volt ezen a hazai viszonyok között igen változatos területen a lito-
lógiai elemeket, a felszínt alakító folyamatokat, az ezek eredményeként kialakult genetikai 
formákat , a felszínt és a formák korát, valamint egyes morfometrikus és vízrajzi elemeket 
egyetlen rajzon egyidejűleg ábrázolni. Meghaladná a dolgozat kerete i t a fent emlí te t t jel-
kulcs használati előnyeinek, ill. hátrányainak részletes ismertetése. A tapasztalatok sze-
r int a jelkulcs — amely a világ bármely éghajlati zónájában fekvő terület geomorfológiai 
ábrázolására alkalmas — hazai viszonyok közt csaknem valamennyi feltüntetésre érde-
mes morfológiai formációt magába foglalja. A hangsúlyt a modern geográfiai felfogás 
alapján a lejtőfolyamatok térképi megelevenítésére helyezi. Az eróziós és deflációs akku-
mulatív és destrukciós formák hát térbe szorulnak. Előnytelen a morfológia és litológia 
együttes ábrázolása, mert zsúfoltsághoz vezet és a térkép olvashatóságát megnehezíti. Eze-
ket a tapasztala tokat az i t t bemuta to t t ábrákon hasznosítottuk. 
2. A feldolgozás módszere 
A terület geográfiai és geológiai i rodalmának feldolgozása után sikerült nagy 
mennyiségű fúrásadatot beszerezni a különböző vízügyi szerveknél, a MÁFI és F T I adat-
tárában, Ezenkívül a terepi munkálatokkal párhuzamosan és az t követően a terület 
építőanyagipari kutatása során fel tár t ill. lemélyítet t téglagyári agyag-, mészkő-, márga- , 
homok-, kavics- stb. és szénhidrogén- valamint szónkutató fúrások eredményeit is átnéz-
tem. A terepi munkálatokban nagy segítséget jelentet t a litológiai pontosításban a Tata 
területén folyó csatornázási munka , valamint az E 5-ös ú t kiépítésével és szélesítésével 
kapcsolatos építőipari tevékenység, útmenti feltárások, árkok s tb. megtekintése, 
A geomorfológiai elemek genetikai vizsgálatát nagymértékben elősegítette, hogy 
a terepi, majd a térképrajzolási tevékenységgel párhuzamosan állandó kapcsolatban vol-
t a m A Hadtör ténet i Intézettel, ahol az azóta f ia ta lon elhunyt G A Z D A G L . ismételten ren-
delkezésemre bocsátotta a t e rü le t légifotó sorozatait , s a légifotók interpretálásában és 
morfológiai értékelésében tanácsaival, tapasztalataival segítségemre volt. A légifotó 
interpretálás különösen az ár tér i és futóhomokterületek genetikai formaelemeit, valamint 
a növényzettel erősebben fede t t hegységi területek feldolgozását pontosította, és a terepi 
megfigyelések helyességét igazolta. 
Az irodalmi feldolgozások, a terepi tapasztalatok, a terület 1 : 25 ООО-es régi és ú j 
topográfiai felvételezései, valamint a legújabb 1 : 10 000-es topográfiai térképek, a fúrás-
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és fe l tá rásadatok, agrogeológiai és vízrajzi feldolgozások ós térképek, t o v á b b á labora tór i -
u m i anyagvizsgálatok geomorfológiai jelkulcs a l a p j á n való komplex értékelése r é v é n a 
terület ről elkészült a m á r fent e m l í t e t t geomorfológiai térkép. E z t köve tően tovább g y ű j -
t ö t t e m a geomorfológiai forma- ós üledékföldtani magyarázó elkészítéséhez szükséges 
ada toka t . A felszínfejlődés bemuta t á sához m á s t e rü le teken t apasz t a l t pleisztocén ré teg-
analógiákat , abszolú t kronológiai megha tá rozásoka t is fe lhasznál tam. Az így kialakult kép 
összevont b e m u t a t á s á r a akkor ny í l t lehetőségem, amikor F Ü L Ö P J . akadémikus a T a t a 
környéki monográ f i a részére a pleisztocén ü ledékföld tani és geomorfológiai p rob lémák 
megoldásával megbízot t . 
3. A negyedkor kutatásának története 
A Magyar Hí rmondó 1784-ben elsőnek emlékezik meg a t a t a i gimnázium a l a t t 
édesvízi mészkőben talál t ősgerineesekről. A m ú l t század közepén előbb K . P E T E R S (1859) 
geológus, m a j d H A N T K E N M. (1861), W I N K L E R R . (1883) és H O F F M A N N К . (1884) a d t á k az 
első földtani le í rásokat . 
A fö ld tan i és agrogeológiai k u t a t á s a századforduló u tán i ndu l t el. L I F F A A . ( 1 9 0 3 , 
1905, 1906, 1907, 1908) Tata—Mocsa—Kisigmánd—"Üj-Szőny, m a j d Tömördpuszta kör-
nyékéről geológiai térképezéssel egybekötö t t rövid jellemzést a d o t t a terüle t ta la ja i ról is. 
A pannon előtt i fe j lődéstörténet rövid vázlata u t á n le í r ja a pannónia i agyag-, homok- és 
kavicsfel tárásokat , amelyek a n y a g a a löszös-homokos, vagy mész tufás pleisztocén t aka ró -
köpeny alól he lyenkén t felszínre bukkan . A t a l a jok közül különböző vályogokat, agyago-
k a t és mocsá r t a l a j t említ. C S I K Y J . ( 1 9 4 3 ) m á r elméletileg megalapozot tan , az elemzési 
módszerek ismertetésével 4 db 1 : 25 000-es á tnézet i térképen 538 d b fe l tün te te t t szelvény 
és ezek részletes anyagvizsgálata a l ap j án a t a t a i j á r á s területén 151 t a l a j változatot eml í t 
és ábrázol. E z a m u n k a agrogeológiai szempontból ú t t ö r ő jelentőségű. Térképén a t a l a j o k 
7 legfontosabb tu la jdonságá t ábrázol ja . Főbb ta la j t ípusa i : különböző szerves t a l a j o k , 
fu tóhomok, „ fe l r akódo t t t a l a j o k " (át telepí tet t t a l a j ós üledék), f a k ó erdei talajok, b a r n a 
erdőtalajok, csonka erdőtalajok, degradál t mészhumusz (rendzina), mezőségi t a l a j o k , 
másodlagos meszes ta la jok, meszes láptalajok, sós-szikes talajok, öntés ta la jok s tb . 
N a p j a i n k b a n (1969) m á r agrogeológiai t e r v e k készülnek a j á r á s egyes községei 
számára , és ezeknek mezőgazdasági hasznosítása is fo lyamatban v a n . 
A századforduló u tán K O R M O S T. (1909, 1912, 1926) m u n k á i n y o m á n megindul t a 
t e rü le t negyedkori rétegtani k u t a t á s a (Tata—Süttő) . A negyvenes években G A Á L J . a 
bánhidai Szelim-barlangban végze t t ásatásokat . S C H R É T E R Z. (1912, 1951) az édesvízi 
mészkövek szintezésével foglalkozott . K R E T Z O I M., K R O L O P F E. , V É R T E S L., S K O F L E K J . 
ú j r a értékelték az egyes fauna-, f lóra- ós ősemberi lelőhelyeket. 
A geomorfológiai ku ta tások a teraszok szintezésével indul tak (KÉZ A. 1933, 1934, 
V I T Á L I S S . 1 9 3 3 — 3 5 , S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . 1 9 3 9 , P É C S I M . 1 9 5 4 , 1 9 5 9 ) . A tönksz in tek 
kérdését K O R P Á S E . ( 1 9 3 3 ) , B U L L A B . ( 1 9 4 9 ) , L Á N G S . ( 1 9 5 5 ) , P É C S I M . ( 1 9 6 4 , 1 9 6 8 ) t á r -
gyal ta . Löszku ta tások ( S É D I K . 1 9 4 2 , P É C S I M . 1 9 6 5 , H A H N G Y . 1 9 6 9 ) is é r in te t ték a 
terüle te t . 
Igen je lentős a terület fö ld t an i irodalma. 
4. A terület határai, helyzete az ország geomorfológiai térképén 
A vizsgált terület határai: Ny-on a Kocs-mocsár, K-en a Bikol- és Ma-
lom-patak, É-on a Duna, D-en az Általér Tatabánya—Környe—Dad közötti 
szakasza. A terület súlypontja Tata városa, a Nagy-tó környéke. 
BULLA B . ( 1 9 6 2 ) tájbeosztása szerint a területet nagyjából Tatabánya— 
Dunaalmás között É—D-i irányban kettévágó Általértől Ny-ra eső rész a 
Kisalföld és ezen belül a Győr—Tatai-teraszvidék darabja. Az Általér—Tatai-
folyótól K-re levő terület viszont a Dunántúli-középhegységhez, a Gerecse 
Ny-i részéhez sorolható. 
Újabb megállapítások szerint (PÉCSI M . — S O M O G Y I S. 1 9 6 7 ) az ország 
nagytáj, középtáj, kistáj csoport, kistáj, kistájrész egységei keretében a vizs-
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1. ábra. Ta ta környékének geomorfológiai térképe. — 1 = harmadkori tönk felszíne és pereme; 2 = pliocén hegy láb-
lépcső; 3 = plio-pleisztocén hegylábfelszín; 4 = VII . sz. terasz pereme; 5 = VI . sz. terasz pereme; 6 = V. sz. terasz 
pereme; 7 = IV. sz. terasz pereme; 8 = I I I . sz. terasz pereme; 9 = I l /b . sz. terasz pereme; 10 = I l / a . sz. terasz 
pereme; 11 = eróziós völgy pereme; 12 = deráziós völgy; 13 = deráziós há t pereme és felszíne; 14 = deráziós sziget-
hegy pereme és felszíne; 15 = suvadás pereme; 16 = magasabb ártér és pereme; 17 = deflációs mélyedés, szélbarázda; 
18 = deflációs maradékgerinc; 19 = homokbuckák ál ta lában; 20 = deflációs mélyedés általában; 21 = vízfelszín. 
Betűjelzéssel a felszín kora 
Geomorphologische Karte der Umgebung von Tata. — 1 = Oberfläche und Rand eines tertiären Rumpfes ; 2 = plio-
zäne Tedimenttreppe; 3 = plio-pleistozäne Pedimentfläche; 4 = Kante der Terrasse VII; 5 = Kante der Terrasse VI; 
6 = Kante der Terrasse V; 7 = Kan te der Terrasse IV; 8 = Kante der Terrasse I I I ; 9 = Kante der Terrasse I l /b ; 
10 = Kante der Terrasse I l /a ; 11 = Erosionstalrand; 12 = Derasionstal; 13 = Rand und Fläche eines Derasions-
rückens; 14 = R a n d und Fläche eines derasiven Inselberges; 15 = Rutschungsrand; 16 = höhere Überschwemmungs-
aue und ihr Rand ; 17 = Deflationswanne, Windriß; 18 = residualer Deflationsrücken; 19 = Sanddünen im allge-
meinen; 20 = Deflationswannen im allgemeinen; 21 = Wasseroberfläche. Buchstabensignaturen bezeichnen das Alter 
des Reliefs 
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gált terület Ny-i része É—D-i irányban az alábbi kistáj csoportokra osztható 
fel: Győr—Tatai-teraszvidék, Kisbér—Igmándi-medencesor (IV. sz. terasztól 
D-re eső interkollin medencesor, Igmánd—Kocs—Nagy-tó) és az Általér-völgy, 
valamint a terület Altalér—Tatai-folyótól K-re eső szárnya, a Nyugati-Gerecse. 
Magyarország geomorfológiai körzetbeosztása nagykörzet, körzet, alkör-
zet, kiskörzet, morfofácies-csoport egységeket foglal magában. 
Ez az osztályozás a terület Ny-i szárnyán a Győr —Tatai-teraszvidék 
körzeten belül külön beszél a Komárom—Tatai-ártérről (alkörzetről). A Kis-
bér—Igmándi-medencesoron (körzeten) belül különválasztja a Kisbér—Tatai 
dombsági lejtőt és az Igmánd—Tatai (interkollin) medencesort mint alkörzete-
ket. Emellett a vizsgált terület D-en érinti a Móri-árok—Általér-völgy, kis 
részben a Vértesalja körzeteket, valamint K-en a Gerecse-peremi teraszos 
Duna-völgyet (körzet) és a Nyugati-Gerecsét (alkörzet). 
Természetesen ez az aprólékos tájbeosztás segít a terület geomorfológiai 
elemeinek szétválasztásában is, de itt csupán azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy 
a kiválasztott terület nemcsak egy kistájra, körzetre stb. terjed ki, hanem a 
Kisalföld és a Dunántúli-középhegység találkozásának talán formaelemekben 
legérdekesebb átmenete. 
II. A Tata környéki teriilet genetikai felszínformái 
A magyarországi geomorfológiai és természetföldrajzi t á j felosztásból 
adódóan megrajzolható a nagy formaelemek felszíni képe. A terület egy K-i 
középhegységi és hozzákapcsolódó dunai teraszvidékre és egy Ny-i dombsági-
alluviális térszínre tagolható. A K-i részen a középhegységi terület a 1. Nyugati-
Gerecse, amely egy kissé féloldalasan kiemelt (K-re meredek, Ny felé viszony-
lag lankásabb) tönkfelszínre és hozzá kapcsolódó hegyláblépcső-, valamint 
hegylábfélszínrendszerre bontható. A Középhegység legalacsonyabb hegyláb-
felszíne szorosan kapcsolódik É felé a Duna 2. Gerecse-peremi teraszvidékéhez 
(VII-es), Ny felé pedig az Altalér—Tatai-folyó (IV-es) teraszrendszeréhez. 
A területet É - D - i irányban kettévágó 3. Alsó-Általér—Nagy-tó—Tatai-
folyó alluviuma és teraszrendszere fiatal tektonikus süllyedékteriilet. Az allu-
viális, mésztufa-, homok- vagy kavicsrétegek alat t pár méteres mélységben 
pannóniai üledékek települnek. 
A Ny-i oldalon 4. a Duna Komárom—Tatai ártere közvetlenül kapcsolódik 
a terület É-i határát jelentő Dunához. Ettől D-re a 5. Győr—Tatai-teraszvidék 
húzódik, amely É-i felén futóhomokkal, középső részén a Duna IV. sz. tera-
szának kavicsával, D-i felén homokos lejtőlösszel takar t . 
Ettől D-re a fiatal interkollin jellegű, tektonikusán előrejelzett 6. Ig-
mánd—Kocs—Tatai Nagy-tó medencesor húzódik. Ez tovább D felé a 7. Kisbér— 
Tatai dombsági lejtőre, a Vértes legészakabbra szakadt hegylábfelszín-darabjára 
támaszkodik. 
A Ny-i terület legdélibb darabja, a Bokod—Tatabánya közti 8. Középső 
Általér-völgy tektonikusán megsüllyedt, és így elválasztja a valamikor egysé-
ges Kisbér—Tatai dombsági lejtőt a 9. Vértesaljától. 
A továbbiakban a felsorolt kistájak főbb formaelemeit jellemzem. 
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1. Nyugati-Gerecse 
A terület legmagasabb része. A csúcsszintek és platók magassága a 400— 
500 m-t is meghaladja (Nagysomló-hegy, Hosszúvontató-hegy, Nagy Dobó-
hegy, Szár-hegy, Agostyáni-hegv, Tardosi-hegyek, Kereszthát , agostyáni 
Kovács-hegy, Bataszvég, Kopasz-Bükk, Öregkovács-hegy, Hallagos [Halya-
gos]). 
Ezek a középhegységi jellegű térszínek és a hozzájuk kapcsolódó félsík 
felszínek kétségtelenül a vizsgált terület legkorábbi geomorfológiai alakulatai, 
ill. szárazföldi darabjai . L Á N G S. (1,955) szerint i t t egységes középhegységi 
területről, platószerű tönkrögök egymáshoz kapcsolódó sorozatáról beszélhe-
tünk. Kétségtelen, hogy itt a magyarországi középhegységi területek legfelső 
tönkfelszínének egy részlete figyelhető meg. A középhegységi tönkrögök fel-
színe enyhén karsztosodott. Erre utalnak a Halyagos-hegy DNy-i és E-i részén, 
az Öregkovács-hegyen, a Hosszúvontató-hegyen található dolina és víznyelő 
nyomok, továbbá az alacsonyabb lépcsőn levő barlangok (Szelim- és Somló-
hegyi-barlang) s a Fekete-hegy Ny-i részén levő zsomboly. A tönkrög meredek 
szikláin, a bordázott peremeken, a dachsteini mészkőfelszíneken jelentős karro-
sodás is megfigyelhető. 
A Nyugati-Gerecse tönkfelszíne D-i darabjainak, a Halyagos, az Öreg-
kovács-hegy, a Bataszvég, a Kopasz-Bükk, az agostyáni Kovács-hegy eróziós 
vízmosásszerű völgyekkel alig tagolt, meredek peremmel kissé féloldalasan 
kiemelkedett platószerű területeinek tönk jellegét a morfológiai elemek mellett 
a felszínen található üledékek (triász dachsteini mészkő, mészkőtörmelék és 
vályog), a feltehetően oligocén rétegekből áttelepített miocén kavicsok 
is igazolják. A tönk K-i fele igen meredek, gyakran 35°-os lejtőszögű. Nem 
csoda, ha a szálban álló kőzet hosszú szakaszon a felszínre kerül (Kopasz-Bükk). 
Ezzel szemben a Ny-i oldal kevésbé meredek; különösen Ba j felé hegyláblép-
csőbe, majd hegylábfelszínbe megy át. A tönköt É felé az Agostyán - Tardos 
közti műút mentén húzódó tektonikusán előrejelzett Bocsájtó-völgy választja 
el a háromszög alakú Agostyán-hegy, Százvég, Tardosi-hegy tönkjétől. Ez az 
É-i tönk már kevésbé platószerű, inkább rög jellegű. A különbség oka az lehet, 
hogy a D-i-nél jobban lepusztult. Az ÉNy-ra eső Hosszúvontató-hegy, Nagy 
Dobó-hegy rögét az eróziós-deráziós eredetű Száz-völgy választja el a három-
szög alakú tönktől (Agostyáni-hegy, Szár-hegy, Tardos-hegy). Ahogy a D-i 
tönkplatónál vi ta tható, hogy a Veres-hegy a tönkhöz vagy a hegyláb lépcsőhöz 
tartozik-e, ugyanúgy kérdéses az agostyáni Öregkopaszhoz ÉNy-on Agostyán 
felé kapcsolódó Kereszthát és az É-i tönköknél a Nagysomló-hegy, Gombás-
hegy, Asszony-hegy, Borz-hegv, Teke-hegy besorolása is. Morfometrikus meg-
gondolások alapján, továbbá mivel a tönköktől lépcsővel elválaszthatók, az 
említetteket a hegyláblépcsőhöz soroltam. A perdöntő bizonyíték a tönkök és 
a hegyláblépcső különválasztására a felszínen található kavicsok mennyiségi 
és minőségi különbsége. Míg a tönkök kb. 100—150 m-rel emelkedhettek a 
pannóniai tenger felszíne fölé, addig a hegyláblépcső alig 50—100 m-rel. A 
hegyláblépcső alacsonyabb felszínén Dunaszentmiklóstól K-re levő felsőpliocén 
forrásmészkő arról tanúskodik, hogy az említett felszín félsíkká történő le-
pusztulása a pannóniai tenger felszínéhez igazodott. 
A Nyugati-Gerecse hegylábfelszíne legjobban Dunaszentmiklóstól K-re 
a Nagysomló-, Gombás-, Asszony-hegy előterében és a községtől D-re, a 
Hosszúvontató-, Nagy Dobó-hegy lábánál figyelhető meg. Míg előbbi térszínen, 
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továbbá a Borz-hegy ÉK-i részén és a Teke-hegytől É-ra a hegyek lábától fél-
sík felszínként hosszan követhető, addig a Dunaszentmiklós—Agostyán és 
Agostyán—Vértesszőlős szakaszon a félsík felszíne szúk. A tönk, ill. a hegyláb-
lépcső pereme általában meredek deráziós lejtő, és csak a köztes völgyváll, ill. 
azok el végződésében levő deráziós törmelékkúp felszíne lankás. Ez az A. 
pENCK-féle síkká tevő folyamat a P É C S I M . ( 1 9 6 9 ) által leírt völgyi pediment 
képződésére utal. Ez a felszín ferdén elmetszi a pannóniai képződményeket 
Bikol-puszta—Dunaszentmiklós—Baj—Vértesszőlős—Bánhida vonalán. 
2. Gerecse-peremi teraszvidék 
A Nyugati-Gerecséhez E-on kapcsolódó Gerecse-peremi teraszvidék 
formákban igen gazdag. Teraszok, eróziós-deráziós völgyek, édesvízi mészkő-
és löszfeltárások alapján kronológiailag is tagolható. 
A Dunaszentmiklóstól K-re fe l tüntete t t magasabb hegyláb felszín rész-
ben a falutól ÉNy—Ny-ra elterülő VII . sz. teraszfelszín (Magaskő, Látó-hegy, 
Öreg-hegy, Új-hegy) folytatásának is tekinthető. Attól sem korban (P3—Q t), 
sem morfológiai helyzetében lényegében nem különbözik. Az elkülönítés alapja 
üledékföldtani. Az Öreg-hegy alatt a feltárásban biztosan kimutatható a Duna 
VII . sz. teraszának megfelelő kb. 7,5-es görgetettségű anyag. A felszín enyhe 
síkú lejtőin mind a lineáris eróziós, mind a deráziós folyamatokkal kiszélesített 
lejtő- és völgyformák megtalálhatók. Az enyhe ferdesíkú lejtők és a völgyek 
közti hosszanti gerincek lekerekítettek. A völgyek sa já t törmelékükben elvesz-
nek, és gyakran reliefinverzió következtében áthelyeződnek. A völgyközi hát 
feltárásában deráziós völgykitöltés anyaga található. A félsík lépcsőjén azon-
ban erős völgybevágódás és lejtőhátrálás figyelhető meg. A VII. sz. terasz 
210—220 m relatív magasságú szintjénél alacsonyabban a VI. sz. terasz fel-
színe 140—170 m-re helyezkedik el a Duna felett. Ennek a szintnek a Kőpi-
tén, a Kozma-hegyen és az Előharaszton nyomozható kavicsanyaga, akárcsak 
a VII . sz. teraszé, édesvízi mészkővel takar t . Folytatása a Süttői-földek alsó 
hegy lábfelszínén gyanítható. 
Az V. sz. terasz 90—110 m-re van a Duna szintje felett, és a Les-, Csúcsos-, 
Almási- (Kőpitétől É-ra) valamint a Meleges-hegyen követhető. A I l / a . sz.-tól 
a IV. sz. teraszig az egyes szintek kibogozása csak a feltárások és a geomorfo-
lógiai elemek együttes vizsgálata alapján lehetséges. A pontos rögzítést azon-
ban gyakran megnehezíti a terület más felszínekhez viszonyított kiemelt hely-
zete és a helyenként 20—30 m vastag f ia ta l pleisztocén lösztakaró. 
A formamagyarázathoz hozzásegít az a körülmény, hogy a Duna , amely 
az utolsó glaciálisban még mai vonalától kb. 5—10 km-rel északabbra folyt, 
fokozatos mederáthelyezéssel az óholocénban Dunaalmás—Süttő vonalába 
került. í g y a Duna szintje és a magasabb teraszok közti 150—200 m-es szint-
különbség 3—5 km-es sávra csökkent. Ennek következtében a komplex ere-
detű és az óholocén-pleisztocén határig visszavezethető Dunaalmási-árok, 
Nyároska, Gőte, Szilva-völgy és Tekeres-völgy kettős vízfolyásainak, továbbá 
az újpleisztocén eredetű Bikol-pataknak az eróziós tevékenysége nagymérték-
ben megnövekedett. 
A felsorolt völgyek óholocén-újpleisztocén eredetére utal, hogy képző-
désük a lösztakaró lerakódása u tánra tehető. Az újpleisztocén lassú letaroló-
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dást az erózióbázis közelbe kerülése meggyorsította. Az újpleisztocénban, a 
Duna felől hátravágódó vízmosások még nem érték el az Északi-Gerecsét, sőt 
a löszperemet sem, ezzel szemben a posztglaciálist követően az erős klímaválto-
zás a lineáris eróziós tevékenységnek kedvezett, ami párosult a Duna meder-
változásával, az erózióbázis közelebbre kerülésével. Ennek következtében az 
említett völgyek erősen hátravágódtak, több helyen átréselték a lösszel takart 
teraszfelszíneket, elérték a pannóniai feküt. Néhol medrüket már ennek fel-
színébe mélyítik. Az erős és friss bevágódás számos jó feltárást eredményezett. 
A pannóniai fekü agyag elérése a terasz- és löszfelszínek csuszamlását is meg-
indította. A völgyfőknél deráziós cirkuszképződés indult meg. A meredek lej-
tőoldalakon a derázió a suvadással karöltve nagy pusztítást végez. Szép suva-
dásos formák figyelhetők meg az Akasztó- és Kozma-hegy K-i oldalán. 
Az eróziós és deráziós völgyek és vízmosások osztályozhatók. A fent 
említett fővölgyek alsó pereme 300—600 m széles. Völgyfőik a legmagasabb 
teraszfelszínekig hatolnak és cirkusszerűen kiszélesednek. Suvadással ós derá-
zió val tágulnak, és a teknő alakú völgytalpukban levő 1,0—15 m mély eróziós 
árokban lineáris erózióval szabadulnak meg törmeléküktől. A völgylejtő ho-
morú, az inflexiós sáv a dombhátak peremén húzódik és állandóan hátrál; 
ezáltal pusztul az értékes termőföld. 
A nagy völgyek mellett időszakos vízfolyások, száraz vízmosások is 
nagy számban találhatók, hosszuk néhány méter, s völgyük még nincs. Nesz-
mély és Süttő között a magaspart peremét csipkézik. Völgyfőjük lépcsővel 
kapcsolódik a vízmosás nélküli, enyhe, 50—1,00 m-es horpadásba, amely foko-
zatosan belesimul az eredeti felszínbe. A vízmosásos árkok két csoportja külö-
níthető el: X. összefüggő árkok, amelyek vizüket a Dunába vagy nagyobb 
völgybe vezetik és 2. csak nagyesésű szakaszokon árkos, egyébként delleszerű 
völgyek. 
A terület löszformái igen jellemzőek. A lösz, amely a Dunaalmás—Baj 
vonaltól K-re kb. 350—400 m-ig megtalálható, a szélnek kitett É-i oldalon a 
legvastagabb. Átlagban 15—20, de néhol 25—30 m vastagságban borítja az 
idősebb képződményeket. 
A lösztakaró általában a pannon térszín felboltozódása következtében 
kb. 10°-os lejtésű felszínre települt, és erősen pusztul. Az erdőtalajjal védett 
felszínek tagoltsága kisebb mint a mezőségi talajjal fedett felszíneké. A már 
tárgyalt lineáris eróziós löszvölgyek és vízmosások mellett sajátos, csak löszös 
térszínen előforduló formákat találunk. Ilyen a löszkút, amely tulajdonképpen 
az eróziós árok kezdetén képződik, ott, ahol a löszcirkuszból vagy völgyfőszerű 
deliéből a víz az eróziós árokba zúdul. Minél vastagabb a talajfelszín és minél 
nagyobb a csapadékvízgyűjtő delle, annál mélyebb a löszkút (evorziós üst-
szerű). 
A löszcsuszamlás a nagyobb mélységű, a fekü pannóniai agyagig bevá-
gódó völgyek oldalán figyelhető meg, s elég gyakori jelenség, hogy a vízzáró 
fekün a löszkötegek a völgybe csúsznak, ezáltal az addig meredek oldalú U 
alakú löszszakadékok, vízmosások fokozatosan V alakú lösz völgyekké szélesed-
nek. Ilyen fiatal löszcsuszamlás figyelhető meg a Pap-hegyi feltárástól D-re 
levő vízmosásban, ahol egy korábbi löszsuvadás már felszakadt, de a felső 
szakaszon egy fiatalabb elmozdulás kb. 8—1,0 m vastag anyaga teljesen elgá-
tolta az egyébként kb. 25 m mély völgyet. 
Az így keletkezett löszgáton gyalogút halad keresztül. A löszgátat a víz 
a vízmosás fenékszintjében löszalagút formájában átvágta, sőt a löszalagútba 
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a gyalogúiról egy csak részben megnyitott löszkút is bevágódott. Az igen érde-
kes formaegyüttes a löszpusztulás sajátos módjaira tereli a figyelmet. 
A lépcsős löszcsuszamlások szintén igen gyakoriak. A lösz völgyek végében 
amphiteátrumszerű kiszélesedések, deráziós formák figyelhetők meg. A víz-
mosások képződésének előhírnökei a Duna menti falvakból a platóra vezető 
löszmélyutak is. Meredek szakaszaik egyetlen zápor alkalmával löszszakadékká 
válhatnak. Az eróziós szakadék és mélyút között visszamaradt eredeti felszín, 
löszpiramis figyelhető meg a Pap-hegyi feltárás mellett. 
A legelőterületeken a domboldalak szintvonalait gyűrűként állattiprásos 
eredetű lépcsőfokok, néhol már árokszerű mélyedések kísérik, amelyek a 
dombtető felé tompaszögű, meredekebb oldallal, míg a lejtő felé hegyesszögű 
hajlattal kapcsolódnak. Az árkok szinte a hegy felé dőlnek. A vég nélküli futó-
árok rendszerű forma jól elválasztható az eróziós ároktól. 
A homokos löszfelszín egyik sajátos formája egy jól fejlett, deflációval 
kimélyített löszdolina a Süttő—Dunaszentmiklós közti út E-i oldalán, Süttő-
től kb. 2 km-re, a Duna IV. sz. terasz-szintje felett. A félig deflációs eredetű 
mélyedés körül kisebb deflációs eredetű buckák is megfigyelhetők. 
3. Alsó-Általér—Nagy-tó—Tatai-folyó alluviuma 
A Nyugati-Gerecsét a Győr—Tatai-terasz vidéktől az Alsó-Altalér-völgy— 
Nagy-tó—Tatai-folyó alluviális és teraszvidéke választja el. A Nyugati-
Gerecse felől a hegységi szintek fokozatosan É-on a Duna Il/a—VII., D-en az 
Alsó-Általér-völgy Il/b—IV. sz. teraszaiba mennek át. A terület kétségtelenül 
tektonikusán előrejelzett süllyedek; a pannóniai üledékek lépcsősen szakadnak 
le mind Ny-i, mind K-i irányból. A süllvedék kitakarításában jelentős szere-
pet játszott az Alsó-Általér ós a Tatai-folyó. A siillyedék jelleg igazolására 
szolgál az is, hogy nemcsak a pannóniai fekti, hanem az édesvízi mészkőszintek 
is lépcsősen szakadnak le az alluviumig. A dunaszentmiklósi Öreg-hegyen 300— 
320 m-en, a Kőpitén 290 m-en, a Csúcsos- és Les-hegyen, valamint Bajnál 
220 m körül, Vértesszőlősön 170—180 m-en, a Magdolna-majornál 140 m-en, 
Tatán 1,20—130 m-en, sőt a Nagy-tó fenekén ennél mélyebb szintben is meg-
található az édesvízi mészkő. A teraszok közül a I l /a . sz. kivételével, amely a 
Nagv-tó szintje alá vág, valamennyi terasz-felszín szinte megszakítatlanul 
kíséri az alluviumot. Az alluviumtól K-re eső oldalt részben deflációs, részben 
deráziós homokformák kísérik. A terület feltárásai a homok és a lösz közti 
határ meghúzását és különösen a Bajtól E-ra levő Akasztófa-hegy deflációs 
formakincsének jellemzését is lehetővé teszik. 
Az alluviumon a mesterségesen felduzzasztott tavak, a magas és alacsony 
ártéri szintek, valamint az előbbieket megemelő futóhomokleplek teszik válto-
zatossá a térszint. Igen sajátos forma a tatai Kálvária-hegy sasbérce is, amely 
tektonikusán kiemelt és eróziós-denudációs folyamatok által kipreparált for-
mának tekinthető. 
A Kálvária-hegytől D-re a völgy Ny-i oldalán a I l /b . sz. terasz felszíne 
felett deflációs terület kezdődik, amely Tatától Remeteség-pusztán keresztül 
Tatabányáig terjed. A felszínen az E-i, ENy-i uralkodó széliránynak megfele-
lően deflációs völgyek, köztük deflációs buckák és maradékgerincek figyelhe-
tők meg. Feltételezésem szerint az Alsó-Általér—Tatai-folyó őse főágával a 
középpleisztocénban a jelenlegi alluviális és futóhomokterület Ny-i oldalán 
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folyt, de mint ahogy az É-ról D-re folyó vizeknél K-ről Ny-ra való vándorlás 
figyelhető meg, éppen úgy a D-től É-nak tartó folyóknál Ny-ról K-re történő 
elmozdulás tapasztalható. Éppen azért az Alsó-Általér-—Tatai-folyó, amely az 
alsópleisztocénban Vértesszőlős—Baj vonalában folyt, a középpleisztocénban 
az alluviumtól Ny-ra, a mai futóhomokterületen keresztül É-nak tartot t , az új-
pleisztoeénban ismét szerkezeti mozgás hatására Ny-ról К felé vándorolt. Ezt 
bizonyítja a Ny-i oldalon Remeteség-pusztánál az Alsó-Általér-völgy elha-
gyott medre, továbbá az a tény, hogy a Nagy-tótól É-ra a Fényes-patak, 
Mikovinyi-árok, Tatai-folyó közül ma már az utóbbi a főág, valamint a I I I . 
sz. terasz maradványainak helyzete. Az Ős-Általér az alsópleisztocénban 
még Szomód táján folyhatott a Dunába; a középpleisztocénban a torkolat a 
jelenleginél É-abbra lehetett. 
4. A Duna Komárom—Tatai ártere 
A vizsgált terület Ny-i oldalán, közvetlenül a Duna mellett található a 
Komárom—Tatai-ártér. Az árteret és környezetét légifotó-interpretálás alap-
ján vizsgáltam. Sikerült elkülöníteni a magas és alacsony ártéri szinteket, 
rekonstruálni a Duna-árok helyzetét, sőt korábbi folyásirányaikat és a lerakó-
dott törmelék irányítottságát is. Kitűnt, hogy a I l /a . sz. terasztól É-ra a 
dunai holtágak sorozata figyelhető meg. Egyik legimpozánsabb emlékük a mai 
Szőny—Füzitői és a folytatásában levő Dunaalmási-csatorna, de sikerült ki-
mutatni, hogy az említett holtág és a mai Duna-meder között időnként inten-
zív kapcsolat volt. A Szőny—Füzitői-ág és a Kocs—Mocsai-patak torkolatánál 
szigetszerű forma alakult ki. Hasonló morfológiai elem figyelhető meg a Duna 
és a Szőny—Füzitői, ill. utóbbi és a Dunaalmási-csatorna között is. Az alluvi-
ális térszín a Duna I l / a . sz. teraszáig terjed, de ezen a területen is partidűne 
sorok, néhol futóhomokfoltok tarkí t ják a felszínt. Az alluvium alatt kavics-
feltárás van Almáspusztánál, de ebben a jégkorszakra olyan jellemző fagyfor-
mák hiányoznak. Ez a felszín újpleisztocén utáni eredetére utalhat. 
A I l /a . és I l /b. sz. teraszszintek^szorosan kapcsolódnak a Duna alluviu-
mához. A felszínt mindenütt az E-i, ENy-i uralkodó széltől a Dunából kifúj t 
futóhomok fedi. A deflációs formák gazdagsága tárul a kutató szeme elé a 
teraszperemeken. Fosszilis és recens partidűnék, sőt egy helyen parabolabucka 
is sejthető. A dűnék néhol hosszanti garmadabuckákká sorakoznak, a terasz-
peremen deflációs mélyedések, beljebb szélbarázdák és derázióval átformált 
völgyek, köztük pedig deflációs maradékgerincek figyelhetők meg. 
A futóhomokfelszín alatt nem nagy mélységben feltárásokban a Duna 
I l /b. sz. teraszkavicsa található. A Mocsa melletti Boldogasszony-tó K-i part-
ján levő kavicsbányából P É C S I M. ( 1 9 6 1 . ) fagyékeket írt le, ami kétségtelenül 
pleisztocén eredetre vall. A Naszálytól ÉK-re levő kavicsfeltárásban olyan 
méretű fagy ékeket, zsákokat és üstszerű szabályos poligonokat sikerült talál-
nom, amelyeket eddig P É C S I M. csak a III . vagy a IV. sz. teraszok feltárásai-
ban figyelt meg és kormeghatározó formaként jellemzett. 
Igen érdekes jelenség, hogy mind a Kocs—Mocsai-, mind pedig a Naszály -
Grébicsi-vízfolyás E felé irányuló völgyei a Duna I l /b . sz. futóhomokkal meg-
emelt teraszfelszínén Ny-ról К felé vándoroltak. A kaptúrák helyei Mocsától 
É-ra, a Boldogasszony-tótól É-ra, valamint Grébics-pusztától É - ra vannak. 
A patakok, amelyek eredetileg feltételezhetően tektonikus nyomvonalon 
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haladtak К felé, mederáthelyezést szenvedtek, de a kaptúráknál levő vízfolyás -
megtörések és a hajdani medrek körvonalai, alluviális töltelékei világosan utal-
nak a történtekre. Feltételezésem szerint a mesterséges beavatkozás mellett a 
régi medrek időszakos szárazra kerülésében a deflációnak, a futóhomok mozga-
tásának mint völgyfeltöltő, elgátló folyamatnak igen nagy szerepe volt. 
5. Győr—Tatai -teraszvidék 
A Komárom—Tatai ártéri és futóhomokterülettől D-re a Győr—Tatai-
teraszvidék húzódik. Területünkre a Kocs—Mocsai- és a Naszály—Grébicsi-
vízfolyás közé került Gólya-hegy és utóbbi patak, valamint a Fényes-források 
árka között levő Grébics-hegy, Szabó-hegy, Látó-hegy esik. A teraszvidék 
legmagasabb pontjai 190 m fölé emelkednek, és tetejükön a Duna pannóniai 
rétegekre települt IV. sz. teraszkavicsa foglal helyet. A terasz vidék 
jelentőségével már K É Z A . ( 1 9 3 3 , 1 9 3 4 ) és S Z Á D E C Z K Y — K A R D O S S E. ( 1 9 3 9 ) is 
foglalkozott. P É C S I M . ( 1 9 5 9 ) kimutatta, hogy a Kisalföldhöz tartozó I V . sz. 
terasz képződése időben egybeesett a Nyugati-Gerecse emelkedő szakaszán a 
I V — V I I . sz. teraszok lerakódásával és kivésődésével. P É C S I M . ( 1 9 7 0 ) szerint 
a mi éghajlati zónánkban jelenleg a magas ártéren átlagosan 15 m vastag 
üledékréteg alakul ki. Ez az üledékvastagság összhangban van a Duna 0 
szintje alatt i legmélyebb üstök mélységével ( 8 — 1 0 m). P É C S I M . tehát felté-
telezi, hogy egy folyóvízi üledékciklus alatt átlagosan az árvízi vízoszlop ma-
gassággal kb. egyező vastagságú rétegösszlet rakódik le, amely durva törmelé-
kekkel, görgeteges kaviccsal kezdődik, majd homokos kaviccsal folytatódik, ós 
végül homokkal, iszappal, öntésiszappal zárul. Szerinte ez a folyóvízi ciklus 
a múltban is hasonló képződésű lehetett, és a teraszok vastagsága egy ciklus-
nak felel meg. Az emelkedő hegységi szakaszokon azonban a ciklus csonka 
volt, ezért ott az átlagos 3.5 m-es teraszanyag vastagságot csak ri tkán találjuk 
meg. A most tárgyalt kisalföldi szakaszon teljes ciklussal számolhatunk, azon-
ban itt a terület intenzív lepusztulása vékonyította meg a hajdani terasztakarót. 
Az említett Győr—Tatai-teraszvidék dombjain azonban így is jelentős vastag-
ságú, a lepusztulásnak ellenálló kavicsréteg maradt a felszínen. Ez a terasz-
vonulat azt igazolja, hogy az alsópleisztocénban a Duna főága a maitól lénye-
gesen D-ebbre, Győrtől Szomód—Dunaszentmiklós irányában folyt. A későb-
biek során a terület kissé megemelkedett, s a Duna főmedre erről lecsúszva E 
felé vándorolt. A kavicsanyag által a lepusztulástól megvédett hegyek gátként 
álltak a mögöttes terület vízfolyásai elé. 
6. Igmánd—Kocs—Tatai Nagy-tó medencesora 
A medencesor vonalában a terület megsüllyedt. A süllyedéken belül a 
Kocs—Mocsai-patakban kisebb tó, mellékágában Görényvár-major alatt idő-
szakosan vízjárta terület, a Naszály—Grébicsi-vízfolyásban az Asszony-tó, 
Halas-tó, Mária-tó, ill. a városi ágban a Városi-tó, Tatán pedig a Nagy-tó, 
Cseke-tó medencéje foglal helyet. A süllyedékterület vízfolyásai között a derá-
ziós hátak, gerincek, szigethegyek jelentősen lealacsonyodtak, s deráziós 
oldalvölgyek sorozatai tagolják az amúgy is alacsonyabb lejtőket. Így nem 
csodálkozhatunk azon, hogy a medencékben és völgyekben gazdag süllvedék-
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terület vizei csak bizonyos kapukon, Mocsánál, Grébics-pusztánál és Tatán 
tudták együttes erejükkel áttörni a Győr—Tatai-teraszvidék IV. sz. terasz-
sziget hegysorát. 
7. Kisbér—Tatai-dombsági lejtő; 8. Általér-völgy; 9. Vértesalja 
A Vértes tönkjének és hegyláblépcsőjének felszíne nem esik a most 
vizsgált területre, de a Vértesalja, valamint a Kisbér—Tatai dombsági lejtő 
ábrázolt részletein a hegylábfelszín megfigyelhető. A Vértesalja és a Kisbér— 
Tatai dombsági lejtő a pliocén végén még összefüggő volt, mivel az Általér -
völgy középső szakaszának kialakulása csak az azt kísérő IV. sz. terasz képző-
dését megelőző időre, a pleisztocén elejére (talán a günz — mindelre) tehető. 
A Vértesalja és a Kisbér—Tatai dombsági lejtő legmagasabb szintje képzelet-
ben összeköthető. A Kisbér—Tatai dombsági lejtő a deráziós formák és folya-
matok igazi típusterülete. A formák enyhék, lekerekítettek, a felszínt kriogén 
és deráziós folyamatok alakították. Ennek következtében egymás felett és 
mellett deráziós-krioplanációs szintek, törmelékükbe fulladt deráziós völgyek 
szabdalják, teszik kissé változatossá a felszínt. A felszín 50 %-át deráziós-
eróziós völgyek és lejtőik foglalják el. A nagyobb méretű eróziós völgyek, a 
Kocs—Mocsai-, a Naszály—Grébicsi-vízfolyás egyes ágainak völgyoldalai 
enyhék, gyakran egész kis lépcsővel kapcsolódnak a völgy vállakhoz, deráziós 
hátakhoz stb., ezzel szemben a völgy főiknél levő deráziós-eróziós szakadék-
völgyek, amelyek gyakran feltárják a pannóniai rétegeket is, elég meredekek, 
és oldaluk csuszamlásra, suvadásra hajlamos. A legszebb ilyen jellegű deráziós, 
fülkékkel tagolt kettős szintű karélvos megcsúszást a Kocs—Nagyparnak-
puszta közti úttól K-re eső Kocs—Mocsai-vízfolyás megfelelő szakaszán figyel-
hettük meg. 
Az eróziós-deráziós folyamatok hatékonysága azonban nemcsak a domb-
sági lejtő É-i részén, hanem az Általér-völgy szakaszán a IV. sz. teraszhoz 
kapcsolódó D-i oldalon is jól megfigyelhető. I t t a vízválasztó szintet korábban 
hordozó legmagasabb pontokat összekötő vonal a IV. sz. terasz É-i előterében 
húzódik, de a völgy erős interkollin jellegű besüllyedése mint helyi erózióbázis 
közelsége a Kömlőd-, Mihály-, Haraszt-, Patár-, Bánhida-, Szent Györgv-
patak és a köztes eróziós-deráziós völgyek erős hátravágódását eredményezte. 
Ennek következtében a vízválasztó vonal É felé erősen hátrált , és a korábban 
egységes dombsági lejtő eróziós-deráziós, krioplanációs szintekre, deráziós 
völgyekre tagolódott. 
Az Általér-völgy bevágódása Kömlődtől D-re és DK-re, továbbá az 
Öregszőlő-hegyen, Erdőtagyoson, Környétől É-ra Nagypatárnál, a Patári-
hegyen és Bánhidától É-ra kiemelt helyzetű IV. sz. teraszfelszíneket hagyott 
vissza, amelyek a hegy láb felszínhez É-on helyenként deráziós nyergekkel, 
dombhátakkal kapcsolódnak. A IV. sz. teraszfelszín a közölt térképen már nem 
látható; a Vértesalján is megtalálható Kecskédtől D-re. Az Általér-völgy kö-
zépső szakaszának peremét É-on a I I I . sz. terasz, mindkét oldalon a I l / b . sz. 
terasz kíséri. A D-i oldalon a teraszfelszínt futóhomokbuckák takarják, és a 
pleisztocén kavicsanyag csak a feltárásokban (pl. ta tabányai homokbánya, 
Kecskéd stb.) tanulmányozható (az Általérre jellemző görgetettséggel). Az 
Általér-völgy középső szakaszán az antropogén formák, tavak (Környei és 
Bánhidai) gyakran elfedik az alsóbb szakaszon megfigyelhető Il/a. sz. teraszt 
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ábra. Tata környékének negyedkori litológiai térképe. — 1 = pieisztocénnál idősebb képződmények a fel-
színen; 2 = pieisztocénnál idősebb képződmények a felszín közelében; 3 = lejtőtörmelék; 4 = deluviális üledékek 
általában; 5 = eluviális üledékek általában; 6 = folyami kavics és homok; 7 = iszapos homok; 8 = alluviális üledékek 
általában; 9 = pleisztocén édesvizi mészkő; 10 = lösz általában; 11 = lejtőlösz; 12 - glaciális vályog; 13 = vályogos 
agyagos szemipedolit; 14 = löszös homok, homokos lösz; 15 = deluviális homok; 16 = fu tóhomok; 17 = feltételezett 
törésvonal; 18 = vízfelszín 
Quartärlithologische K a r t e der Umgebung von Tata. — 1 = äl tere als pleistozäne Bildungen an der Oberfläche; 
2 = ältere als pleistozäne, oberflächennahe Bildungen; 3 = Gehängeschutt; 4 • deluviale Sedimente im allgemeinen; 
5 = eluviale Sedimente im allgemeinen; 6 = fluviatiler Schotter u n d Sand; 7 = schlammiger Sand; 8 = alluviale Sedi-
mente im allgemeinen; 9 = pleistozäner Süßwasserkalkstein; 10 = Löß im allgemeinen; 11 = Gehängelöß; 12 = 
glazialer Lehm; 13 = lehmig-toniger Semipedolit; 14 = lößiger Sand, sandiger Löß; 15 = deluvialer Sand; 16 = Fing-
sand; 17 = vermutliche Bruchlinie; 18 = Wasserspiegel 
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is. A futóhomokbuckák, deflációs mélyedések és völgyek, valamint a köztük 
visszamaradt deflációs maradékgerincek antropogén formákkal, tavakkal 
tarkítva gazdagítják a Vértesalja felszínét. 
III. A felszínt borító kőzetek 
Másod- és harmadkori képződmények a Nyugati-Gerecse tönkjét, hegy-
láblépcsőjét és hegylábfelszínét nagy területeken borítják. A Vértesaljához 
tartozó Tatabánya körüli területeken is nagy felületeken fordulnak elő. Tatán 
a Kálvária-hegyen egy tektonikailag kiemelt sasbércszerű rögben ismét talál-
kozunk velük. A másod- és harmadkori felszíni szálban álló rétegek tanulmá-
nyozására jó lehetőséget nyújtanak a 2. ábrán fel tüntetett lelőhelyek, a Tata-
bánya környéki mészkő-, dolomit-, márga- és homokbányák, a tatai Kálvária-
hegy és a Nyugati-Gerecse külön is feltüntetett szálban álló rétegkibúvásai. 
A másod- és harmadkori mészkő-, dolomit- és kvarckavicsok, törmelékek, 
vályogos erdőtalaj-köpenyek a Nyugati-Gerecse tönkjének meredek lejtőit 
nagy vastagságban borít ják. 
A 2. ábra tanúsága szerint a pleisztocén vékonyabb-vastagabb üledéktakaró alól 
a terület legváltozatosabb morfológiai helyzetű foltjain folytonosan felszínre bukkan a 
pannóniai agyag, homok vagy homokkő. Ez részben annak az igen intenzív pleisztocén 
tektonikának a következménye, amely a terület egyes felszíndarabjait különböző mér-
tékben (100—250 m-rel) megemelte. Másrészt a domborzat denudációja és a pleisztocén 
képződmények lerakódása nem volt egyenletes. Éppen ezért pannon feltárásokat talá-
lunk a Gerecse-peremi teraszvidék és hegylábfelszín vízmosásaiban, az Általér—Tatai-
folyó alluviumát, ill. a D u n a IV. sz. teraszát kísérő felszín kikopásaiban és a Kisbér— 
Tatai dombsági lejtő legkülönbözőbb szintjeiben. A f iatal pleisztocén tektonika kiértéke-
lését segíti a fekünek számító pannóniai képződmények tszf-i magassága izovonalas tér-
képe. Eszerint Dunaszentmiklóstól K-re 300 m tszf-i magasság felett is találunk pannóniai 
rétegeket, a község Ny-i bejáratánál 270 m-en, viszont a Nyugati-Gerecse Vértesszőlőstől 
D-re eső peremén már csak 200 m körül, a Tata I . téglagyárban 140—150 m-en, Tatától 
É-ra a Fényes-forrás szomszédságában pedig 120 m körül. 
Hasonló a helyzet a terület Ny-i alluviális és dombsági vidékein is. I t t a IV. sz. 
terasz felszínén a Gólya-hegyen 160 m-en, a Grébics-hegy oldalán 185 m-en, az Igmánd-
Tatai interkollin medencesorban a Nagy-tó par t j án 130 m-en, majd a Kisbér—Tatai 
dombsági lejtőnek a Vértes hegylábfelszínéhez tartozó részén, Koestól D ; re 160 m-en, a 
Tata—Kömlőd közti ú t mentén a vízválasztónál 200 m-en, Környétől É-ra, az Általér 
IV. sz. terasza körül 190—200 m-en fordul elő a pannon. 
A pannóniai rétegek felszínét a plio-pleisztocén hegylábfelszín a Nyugati-
Gerecse E-i részén és a Kisbér—Tatai dombsági lejtőn metszi. Ezen a felszínen 
olyan kolluviális—deluviális ill. eluviális (összefoglalóan korrelativ) üledékek 
találhatók, amelyek a pannonnál fiatalabbak, de az inkább a pleisztocénra 
jellemző teraszképződésben még nem vettek részt. 
A hegylábfelszín korrelativ üledékeit Dunaszentmiklóstól K-re kis foltokban 
édesvízi mészkő is kíséri. A korrelativ üledékek legjellemzőbb anyaga a dunai teraszok 
anyagától, méreteitől és görgetettségétől különböző kvarckavics, amelyben helyenként 
másod- és harmadkori kőzettörmelék is van. Jellemző fel tárás Dunaszentmiklóstól DK-re, 
a Nagysomló felé vezető ú t mellett figyelhető meg, de Nagyparnak-pusztán is előfordul, 
és az innen a vízválasztó mentén Tata felé húzódó ú t oldalát is végig kíséri. 
A tönkök és a plio-pleisztocén felszíneket borító lejtős áttelepítésű és 
helyben maradt eluviális üledékek igen változatos szemnagyságúak, a durva 
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szögletes törmeléktől a kvarckavicson át a glaciális vályogig. Ez a sajátos 
kriogén hatások bélyegeit magán viselő szárazföldi üledékanyag kétségtelenül 
pleisztocén. Az üledékanyag pontos korára csak morfológiai helyzetéből követ-
keztethetünk, de ez sem lehet pontos, ezért az egyébként jobban kronologizál-
ható folyóvízi terasz-, édesvízi mészkő- vagy löszösszlet tagjaihoz viszonyított 
helyzetet kell figyelemmel kísérni. 
A plio-pleisztocén határtól a holocénig terjedő időszak szárazföldi üledék-
anyagának osztályozására és kronológiai beosztására többféle módszer szolgál. 
A korábbi irodalomban rendkívül elterjedt, hatásos eljárás volt a teraszok alapján 
tör ténő tagolás. 
A teraszok 15 m m 0 - j ű anyaga összetételében és görgetettségében lényegesen kü-
lönbözik a hegylábfelszínek deluviális-eluviális törmelék- és kavicstakarójáétól. Hasonló 
különbség áll fenn a Duna 6,3—7,5-ös és az Általér 4,5—4,6-os görgetettségű teraszkavi-
csai közt is. Az egy folyóhoz, pl. a Dunához tartozó különböző magasságú teraszok anyaga 
ós görgetettsége viszont csak kisebb mértékben tér el egymástól. Ez a körülmény lehetővé 
teszi az egyes kavicsszintek elkülönítését. A kavicsszintek zöme Tata környékén édesvízi 
mésztufaszintekhez kötődik, többnyire azok védelme mia t t marad t ki a lepusztulásból. 
Ez a rendkívül kedvező köi'ülmény lehetővé teszi, hogy kronológiai következtetéseinket 
ne csak a teraszok anyagára és morfológiai helyzetére, hanem az édesvízi mésztufaszintek 
abszolút kronológiai elemzésére és a bennük talált flóra-, fauna- ós ősemberi leletekre is 
alapozzuk. 
A hegy lábfelszínhez kapcsolódó VII . sz. terasz és a r a j t a elhelyezkedő (Dunaszent-
miklóstól Ny-ra az Üj-hegy, Öreg-hegy, Látó-hegy, Magaskő-hegy D-i oldalát kísérő) 
édesvízi mészkőtelep vastagsága a Dunaszentmiklós 2-es MÁFI fúrásban (Új-hegy) eléri 
a 38,8 m-t, de a teraszanyag i t t csak 2,5 m vastag. Az Öreg-hegy 210—220 m relatív ma-
gasságban levő feltárásánál a teraszkavics kivastagszik és görgetettsége a legnagyobb. A 
teraszon elhelyezkedő édesvízi mésztufa 210—230 m-rel magasodik a Duna szintje fölé. 
Ez is a terület intenzív kiemelkedésére utal. A rétegkomplexumot több szerző egybe-
hangzóan a felsőpliocénba helyezi. Eszerint egyidős a Vértes előterének felső, térképünkön 
nem látható 140—150-es relatív magasságú szintjével. 
A VI. sz. terasz anyaga (Kőpite, Ádám-majori feltárás, Kozma-hegy, Előharaszt) 
görgetettsége ugyan felülmúlja a pleisztocén teraszkavicsét, de élesen elválasztható az 
előbb tárgyalttól . A Dunaszentmiklós l-es fúrásban 4,8 m édesvízi mészkő a la t t a terasz 
szelvénye 15,6 m vastag, ami dunai folyóvízi üledékciklus vastagságának felel meg. A 
teraszkavics és a hozzá tartozó édesvízi mésztufa kora vi tatot t . Egyesek a felsőpliocénba 
vagy annak végére teszik és egyidősnek t a r t j ák a Vértes előtér alsó (100—120 m-es) 
szintjével. Mások ( K R E T Z O I M. 1953) a dunaalmási V. sz. terasz-szintben talál t Elephas 
planijrons günz Il.-beli meghatározása alapján a VI. sz. teraszkavicsot és az édesvízi 
mészkövet a legidősebb pleisztocénnal, a pregünzzel vagy a Duna glaciálissal vélik azo-
nosíthatónak. 
A D u n a V . sz. teraszanyaga a Les-hegyen, a Csúcsos-hegyen és a dunaalmási kő-
bányák édesvízi mészköve a la t t f igyelhető meg. I t t a 282 m-es magassági pont alatt az 
édesvízi mésztufa padok között több palás, erősen meszes kompakt metamorf izál t löszös 
réteg figyelhető meg, majd a fel tárás felső felében egy igen intenzív barna erdőtalaj talál-
ha tó , feküjében felhalmozódással ós fosszilis csontokkal. 
Az erdőtalaj felett elváltozott löszköteg, ma jd mésztufa, homokos lösz és ismét 
mésztufa következik. Feltételezésünk szerint a feltárás a günz rétegsort ad ja . Günz I . 
korú a terasz, a mészkőpadok és köztes kompakt löszkötegek a fosszilis erdőtalajig. Az 
erdőtalaj lehet a günz I—II . emléke, végül a feltárás fosszilis ta laj felett i része esetleg 
günz II . vagy mindéi korú. A kérdés nem lezárt, végleges eldöntéséhez meg kell kísérelni 
az édesvízi mészkő és fosszilis t a l a j abszolút kronológiai rögzítését, a csont- és növényi 
maradványok ismételt vizsgálatát. 
A Duna és az Általér IV. sz. terasza a teraszrendszer egyik legjellemzőbb szintje 
( C H O L N O K Y J . fellegvári terasza). Ez t a szintet a budai Várhegy és a Kiscelli-fennsík 
mészkő- és fekü teraszkavics anyagában talált leletek alapján M O T T L M . (1943) a mindelbe 
helyezte. A kronológiai rögzítést megkönnyíti , hogy Vértesszőlősön a teraszkavics feletti 
édesvízi mészkőszintek egyikében ősemberi telephely nyomai, sőt idős löszréteg is meg-
figyelhető. A vértesszőlősi leletanyagot V É R T E S L. (1965) azonosította a Várhegyen az Uri 
u tca 72. pincéjében találtakkal és a prioritás alapján az eszközöket Buda-ipar néven ír ta 
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le. K R E T Z O I M . A leletanyagot k ísérő fauna a l a p j á n mindéi I — I I . interglaciális k o r ú n a k 
(felső bihari emelet) ha tároz ta m e g az ősemberi lelőhelyet, m a j d a fedő t ravent ino fe le t t i 
löszből hideg elemekkel kever t f a u n á t említ. Szer in tünk ez mindé i I I . lehet. S K O F L E K I . 
( 1 9 6 7 ) a vértesszőlősi t r aver t ino képződményben ta lá l t levél lenyomatok a lap ján a kép-
ződési kor t a günz-mind éltől kezdődő mindéi glaciálisra teszi. A lelőhely legfelső lösz 
felet t i t r ave r t ino rétegéből m i n t á t ve t tünk, és a z t P É C S I M . közvet í tésével az USA-ba 
kü ld tük abszolút kronológiai meghatározásra . A vizsgálat e redménye 1 9 0 — 1 2 0 ezer év 
volt , ami a M I L A N K O V I Ó — B A C S Á K csillagászati időrend szerint 3 6 0 — 4 0 0 ezer éves, ós a 
mindéi I I . glaciálisra tehető. 
P É C S I M . , a vértesszőlősi lelőhely megta lá ló ja és V É R T E S L . , a feltárási m u n k á k 
vezetője szerint n e m kizárt, h o g y a mindelben i t t lakó ősembernek nemcsak i t t , az Ős-
Általér-part i melegvizes hévfor rások mellett vo l t telephelye. É p p e n ezért f igye lemre 
mél tó a környék többi IV. sz. teraszfelszíne és rá te lepül t édesvízi mészkőfol t ja is. E z a 
meggondolás veze t arra, hogy a neszmélyi Pap -hegy fel tárását is rétegazonosí tásra hasz-
ná l juk fel. P É C S I M. ( 1 9 5 9 ) a f e l t á rásban t a l á lha tó 8 — 1 0 m v a s t a g kvarckavics ré tege t 
morfológiai a d a t o k alapján a I V . sz., H A H N G Y . ( 1 9 6 9 ) a I I I . sz., M O L D V A Y L . a megemel t 
IL/b. sz. terasszal azonosította. A terasz számozásától függetlenül a kavicsréteg és a pan -
nóniai agyag közt i löszös összlet ( ta la jok és idős löszök váltakozása) riss korú vagy a n n á l 
idősebb. V É R T E S L . a Pap-hegyi I I . sz. feltárás megszemlélése a l a p j á n lehetségesnek ta r -
t o t t a , hogy a f en t i idős löszösszletben ta lá lható faszénréteg n e m erdőégés eredménye, 
h a n e m a vértesszőlősi ősemberi lelőhellyel párhuzamosí tha tó . A f e l t á r á s említett szakasza 
szerintem a közóppleisztocón üledékföldtani t ago lás fontos eszköze. 
A középpleisztocén, ezen belül a riss emlékeként kell keze lnünk a I I I . sz. te rasz-
anyagot és az az t fedő édesvízi mószkőtakaróka t . A I I I . sz. terasz ós a mészkő egyik leg-
fontosabb fe l t á rá sa Tatától É - r a Magdolna-majornál található. I t t az édesvízi mészkő 
abszolút kronológiai meghatározás szerint kb. 1 3 5 ezer éves, ami a M I L A N K O V I Ó — B A C S Á K 
klímagörbén csaknem 200 ezer év, t ehá t a riss emléke. A középpleisztocén azonban a fen-
t iektől e l tekintve mind üledókföldtani szempontból , mind pedig formaelemekben elég 
szegényes. E z a jelenség a Dunántú l i -dombvidéken is eléggé á l ta lános . Ebből a r ra köve t -
kez te the tünk , hogy a középpleisztocénban h a z á n k b a n intenzív lepusztulással számolha-
t u n k . 
A teraszrendszer második legjellemzőbb sz in t j e a I l / b . sz. t e rasz , amelyet a C H O L -
NOKY-féle városi terasszal azonosí thatunk. Ez m á r kétségtelenül a riss vége, ill. a riss-
würm interglaciális emléke. A te raszanyag w ü r m n é l idősebb k o r á r a utal — P É C S I M. 
szerint —, h o g y benne a f a g y f o r m á k (pl. Moesán és Naszályon fagyékek, fagyzsákok) 
igen nagy m é r e t ű e k (3—4 m-esek) , ami würm ko rú lerakódásokban n e m fordul elő. 
A I l / b . sz. terasz időbeli rögzítését segíti, hogy azon egyrészt vastag édesvízi mész-
kő (pl. Ta tán) , másrészt f i a ta l w ü r m löszös képződmények, ill. f u t ó h o m o k van. Az egyik 
ilyen édesvízi mószkőhasadékból Süt tőn K O R M O S T. ( 1 9 3 3 — 3 4 ) a r iss—würm interglaciá-
lis első felére jellemző flóra- és f a u n a m a r a d v á n y o k a t gyűj tö t t . E z t a lelőhelyet V É R T E S L . 
( 1 9 6 5 ) a t a t a i ku l tú ra előzményének tekinte t te . 
A I l / b . sz. teraszon levő legfontosabb lelőhely a ta ta i g imnáz ium alatti „po rhanyó 
bányából" édesvízi mészkőrétegek közül kerül t elő. 
K O R M O S T . ( 1 9 0 9 ) sz in te monografikus részletességgel t á rgya l j a a lelőhelyet . 
K O R M O S a l ap ján a mészkőrétegek közti löszt a w ü r m I-re, az ennek felszínén t a l á l t 2 5 0 0 
eszközt, t öbb m i n t 1 5 0 kg szi lánkot , a ta ta i ku l t ú r a emlékeit A w ü r m I—Il - re , V É R T E S L . 
az i t t élt mous t ie r i ember leleteit a faszén C14-es abszolút kronológiai elemzése a l ap ján is a 
Brörup interstadiálisra, kb. 50 ezer évtől 40 ezer évig ter jedő időszakra helyezte. E n n e k 
— úgy vélem — nem mond el lent az itteni lösz a la t t i édesvízi mészkő USA-ban végzet t 
abszolút kronológiai vizsgálata sem, amely a f ekü , de a terasz f e l e t t elhelyezkedő ré teg 
kb. 90 ezer éves korá t á l lap í to t ta meg (riss—würm interglaciális). 
K R O L O P P E . (1969) Mollusca fauna meghatározása is r iss—würm-től kezdődő, 
zömében w ü r m I . alakok tömeges jelenlétét m u t a t t a ki. 
A t a t a i moustieri ember m a m m u t r a vadászo t t , s az év n a g y részében t a n y á j a a 
melegvizű hévfo r rás mellett vol t , másrészt télen a környező bar langokban húzódot t meg . 
Ezek egyike vol t Tatától 10 k m - r e az Általér j obb pa r t j a fe le t t levő bánhidai Szelim-
barlang. 
G A Á L I . ( 1 9 3 2 — 3 4 ) a csillagászati kronológia adataira t ámaszkodva a r i ss—würm 
interglaciálistól a würm I l l - i g eszköz-, állat- ós növénymaradványoka t ál lapí tot t meg . 
V É R T E S L . ( 1 9 6 5 ) szerint a legalsó rétegben nincs w ü r m I-nél idősebb lelet, s az anyag leg-
nagyobb valószínűséggel az A l twürm—Brörup interstadiálisra t ehe tő . így a Szelim-
barlang anyaga a tataival megegyezően a r iss—würmtól , ill. a Brö rup tó l a würm I — I I . 
interstadiálisig emberi szálláshelynek tekin thető . A fő ta r tózkodás i hely Ta ta vol t ; a 
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Szelim-barlang a távolabbi kiskevélyi barlanggal, a csákvári sziklaüreggel együtt á t m e n e t i 
vad ász tanya vagy téli szállás l ehe te t t . 
A kronológiai tagolásra t o v á b b i lehetőség a IT/b. sz. te raszon levő löszösszlet és az 
az t tagoló fosszilis ta la jok s z á m á n a k figyelembevétele. Korábban B U L L A B . (1937—38) 
n y o m á n a h á n y vályogszalag, a n n y i interglaciálissal, ahány közbeeső löszréteg, a n n y i 
glaciálissal számol tak . A későbbi vizsgálatok bebizonyítot ták, h o g y az elgondolás h ibás . 
Különösen a w ü r m ö n belül t öbb n e m erdőtalaj jellegű fosszilis t a l a j is található, ame lyek 
egyetlen glaciális emlékei. A megfigyelések, L Ó C Z Y L. (1913) pormérései és P É C S I M. 
(1970) számításai szerint á l t a l ában 1 m típusos lösz lerakódásához 1000—1200 év, 1 m 
lejtőlösz képződéséhez 2000 óv, 1 m ta la j kialakulásához 5000 év kell. Ezek az é r t ékek 
— véleményem szerint —csak a f i a t a l löszösszlet üledékeire érvényesek; a metamorf izá l t , 
k o m p a k t idős löszös rétegsor t a l a j a iná l 1 m rétegvastagságra dup l a anny i időt kell számí-
tan i . A réteganalógiás Kárpá t -medence i alapszelvény egyes löszeit és fosszilis t a l a j a i t a 
képződési in terval lumok, t o v á b b á az eddigi C1 4-es faszén abszolút kronológiai a d a t o k 
a l ap ján megpróbá l t am időrendbe sorolni. 
Ezek szerint pl. a paksi tég lagyár legalsó F1 0-es fosszilis t a l a j a kb. 2 5 0 — 3 0 0 ezer, 
az F9-es 1 6 0 — 2 1 0 ezer, az F 8 -as 1 4 0 — 1 9 0 ezer, az F7-es 1 1 0 — 1 4 0 ezer, az F6-os 1 0 5 — 1 3 0 
ezer, a deluviális-proluviális h o m o k , és denudációs szint 9 5 — 1 2 0 ezer, az F--ös idős és 
f i a t a l löszöket elválasztó, he lyenkén t dupla t a l a j 9 0 — 1 1 0 ezer, a tu fasz in t — me ly K R I -
v Á N n á l a csillagászati kronológia szer int 2 0 1 — 2 0 3 ezer éves — 8 0 — 1 0 0 ezer évesnek adó-
dik. Az F J b -Basaha rc alsó t a l a j ko ra 7 2 — 9 0 ezer, az F 4 A - B a s a h a r c dupla = Mende E és 
F t a l a j 4 4 — 6 7 ezer, a felet te levő lösz felső részében levő denudációs szint 4 0 — 7 5 ezer, 
az F 3 b = Mende D 3 2 — 4 0 ezer, az F 3 A = Mende С 2 6 — 3 0 ezer, az F 2 = Mende В 1 8 — 2 0 
ezer, az FX = Mende A t a l a j 16—18 ezer éves. A fen t vázolt módsze r alkalmazása t öbb 
európai löszfel tárás fosszilis t a l a j a i n a k és löszös rétegeinek párhuzamos í tásá t t e t t e lehe-
tővé . í gy természetesnek t a r t j u k , hogy azt t e rü le tünkön is a lka lmazzuk. 
Az idős löszök és fosszilis t a l a jok párhuzamosí tására Vértesszőlős, Dunaa lmás és 
Neszmély, a Pap-hegy alsó részének terasz- és édesvízi mészkőrótegei együtt n y ú j t o t t a k 
lehetőséget. 
A f ia ta l löszök tagolására a Pap-hegyi f e l t á rás teraszanyaga fe le t t települt lösz és 
dup la fosszilis t a l a j szolgált. Sikerül t a fel tárás d u p l a ta la já t az F 5 - ré teggel azonosí tanunk. 
E z a felismerés eldöntötte, hogy a Nyugati-Gerecse E-i részén levő és a Duna m e n t i te-
raszvidék löszös üledékei, amelyek anyagukban megegyeznek a f e l t á r á s dupla t a l a j fe le t t i 
részével, biztosan würm korúak. E r r e utal t a Telekesi-völgyben a Neszmélytől Nagysom-
lóra vezető ú t elágazásában t a l á lha tó fosszilis t a l a j r a (talán F5) t e l epü l t rétegzett lösz fel-
t á r á sa is. Hasonló meggondolás a l a p j á n a te rü le t Ny-i oldalán, a Győr—Tatai- teraszvidé-
ken, az Igmánd—Kocs—Tatai -medencesoron, a Kisbér—Tatai dombsági lejtőn a pannó-
niai ré tegeket vékony köpennyel bor í tó löszös képződményeket is a würm emlékeinek 
t a r t o m . 
A fu tóhomok- és a deluviális homokterü le tek kronológiai elkülönítését a t e raszok 
és löszök a l ap ján végeztem. A I l / b . sz. teraszon a löszös összlettel u j j a s a n érintkező delu-
viális homok- és fu tóhomokte rü le tek kétségtelenül a würmtől az óholocén mogyorófázis 
végéig, sőt néha napjainkig üledókmozgásra, ill. lerakódásra a lka lmas térszínek. Az emlí-
t e t t deluviális, ill. szélfúj ta h o m o k o k tehá t zömében würm ko rúak . Ezzel szemben a 
I l / a . sz. teraszon — amelynek fel töl tődése würm végi, kivósése posztglaciális — löszöket 
n e m találunk, ellenben különösen a D u n a ártéri részeken sok a folyóvízi üledékek felszínén 
a szélfúj ta homok . Ezek mind morfológiailag, mind üledékföldtani lag holocén (főleg 
mogyorófázis-beli) képződmények. 
A holocén üledékek közé soro lha t juk az á r t e r ek és völgytalpak alluviális üledékei t . 
Nap ja inkban az emberi tevékenység hoz létre sajátságos antropogén ü ledékeket 
(salakhegyek, meddőhányók, t a v i üledékek stb.). Ezek morfológiailag is jelentősek. 
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G E O M O R P H O L O G I S C H E P H Y S I O G N O M I E D E R U M G E B U N G VON TATA 
Von Dr. Gy. Hahn 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Das Untersuchungsgebiet diente als erstes Mustergebiet f ü r den im J a h r e 1963 
verfer t igten „Zeichenschlüssel der geomorphologischen detai l l ier ten K a r t e Ungarns im 
Maßstab 1 : 25 000". Die B lä t t e r der kar tographischen Darstel lungen dieses Gebietes 
sind im Nat ionala t las von Ungarn erschienen. Als Ergebnis von zeitgemäßen, vieljährigen 
Bearbei tungen ist es uns gelungen, auf dem zwischen der D o n a u und dem Vértesgebirge 
sowie den Bächen Bikol und Coneó gelegenen Gebiet folgende Mikrolandschaften zu 
unterscheiden: 
1. Westteil des Gerecsegebirges. E in System von m i t K i p p u n g herausgehobenen 
R u m p f - und Pediment f lächen , mi t Kars tb i ldung des Kalkgesteins . 
2. Terrassenlandschaf t a m Gerecse-Gebirgsrand. Die Donauterrassen I — V U und 
die Sinterdecken schließen sich den pliozän-pleistozänen Ped imen t t r eppen an . Die pan-
nonischen Sedimente sind von einer 10—30 m mächtigen, formenreichen Lößdecke über-
lagert . 
3. Das Alluvien- und Teirassensystem des unteren Általér—Großen Sees—Tata-
flusses. E in jungtektonisches Senkungsgebiet. Die Terrassen I — I V des in die Donau 
mündenden Flusses schließen sich den Sinterbänken und den Res ten der da rüber be-
findlichen vormenschlichen Siedlungen an, deren Alter z. B. in Vértesszőlős 400 000 
Jah re , in T a t a 50 000 J a h r e erreicht. 
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4. Das Überschwemmungsgebiet der Donau zwischen Komárom und Tata. E s is t 
ge lungen , die rezenten Flußbet tver legungen durch Luf tb i ld in te rpre ta t ion zu rekon-
s t ru ie ren . 
5. Terrassenlandschaft Győr—Tata. Der al tpleistozäne Schotter terrassenrest k o m m t 
als gehobenes Relief z u m Vorschein. Das nördliche Vorland, das Gebiet zwischen den 
Terrassen IV und I l / b ist mi t F lugsand bedeckt. 
6. Beckenreihe Igmánd—Kocs—Tataer Großer See. E in h in ter de r Hügelreihe der 
Terrasse IV dahinziehendes junges Senkungsgebiet von in te rmontanem Charakter . 
7. Abdachung des Hügellandes von Kisbér—Tata. E ine pliozän-pleistozäne Pedi-
men t f l äche des Vértesgebirges, deren aus pannonischen Sedimenten aufgebaute r Grund-
gestein durch geringmächtige würmeiszeitl iche Lößbildungen man te la r t ig übe r spann t 
ist . 
8. Mittleres Általér-Tal. E in tek tonisch abgesunkenes und durch Erosion vert ief-
tes, das Vértesgebirge von der oben e rwähnten Abdachung des Hügel landes t rennendes 
Gebiet aus dem Pleistozän, mi t den Terrassen I l / a — I V und anthropogenen Formen des 
Általér-Flusses. 
9. Vértes-Bergfuß. Pliozäne Ped imen t t r eppe des Vértesgebirges, stellenweise m i t 
F lugsand eolischer H e r k u n f t bedeckt . 
Die jungtektonischen Bewegungen des Untersuchungsgebietes wurden teils auf-
g rund der morphologischen Elemente , teils anhand der Aufschlüsse rekons t ru ier t . Das 
Vorkommen in verschiedenen Niveaus und die Synthese der Sedimente des letzten pan-
nonischen Binnenmeeres ließen die Stelle und das Ausmaß der s t rukture l len Bewegun-
gen vielerorts genau feststellen. 
Die der Oberf läche des Pannonischen Meeres anschließenden ehemaligen Niveaus, 
die heut igen P e d i m e n t t r e p p e n und die darüber lagernden Schot terdecken sind wichtige 
Hi l fsmi t te l sowohl der morphologischen als der s t rat igraphischen Gliederung. Die nach 
d e m Zurückweichen des Binnenmeeres geformte Oberf läche k o m m t h e u t e mi t den Res t en 
der damaligen Schot terdecke in verschiedenen Niveaus zum Vorschein, die als ein wichti-
ger Beweis der jungpleistozänen Tektonik gelten. 
Die Rekons t ru ierung der Chronologie Ende Pliozän—Pleistozän k a n n aufg rund der 
Terrassen I—VII der Donau und I — I V des Általér-Flusses sowie durch den bei der Tät ig-
kei t der entlang der Bruchlinien s t a rk hervorbrechenden Thermalquellen abgelager ten 
Trave r t in durchgeführ t werden. Die Terrassenflächen unterschiedlicher Niveaus sind von 
Kalks te inbänken über lager t , wodurch das Erhal ten der vormenschlichen Siedlungss tä t ten 
(Vértesszőlős, T a t a usw.) und ihre absolute chronologische B e s t i m m u n g ermöglicht 
wurde . Ein Teil de r pleistozänen Lößpake t e zwischen den S in te rbänken wurden n icht 
abgelagert diese sowie die an der Oberf läche der Terrassen I l / b vo rkommenden Lößpake te 
sind wichtige Hi l f smi t te l zur s t rat igraphischen, absolut-chronologischen Gliederung des 
Pleistozäns geworden. Zahlreiche anthropogene F o r m e n und Sedimente aus dem holozä-
nen und userem Zei ta l ter — insbesondere in der U m g e b u n g von T a t a und T a t a b á n y a — 
w u r d e n kar tographisch dargestellt . 
Das Gebiet in der Umgebung von Ta ta h a t sieh durch sein eigenartiges, vielseitiges, 
morphologisches und junges (Plio-Pleistozän) s t rat igraphisch-tektonisches Re ich tum als 
ein entsprechendes Mustergebiet f ü r die ungarische geomorphologische Forschung und 
K a r t i e r u n g erwiesen. 
Markos György egyetemi t aná r , a fö ld ra jz tudományok doktora , az MTA Föld-
ra j z tudomány i K u t a t ó Intézet ny. t ud . főmunka tá r sa 70 éves. Ez alkalomból szeretet tel 
köszönt ik volt t an í tványa i , munka tá r sa i , kollégái s mindazok, akik művel ik és tovább-
fej leszt ik a magyar marx is ta gazdaságföldrajzot , amelynek lé t re jö t te e lválaszthatat-
lanul összeforrott M A R K O S G Y Ö R G Y nevével. A fo r rada lmár tudós é le tú t j ának főbb 
ál lomásait , földrajzi munkásságának eredményei t fo lyói ra tunknak a b b a n a füze tében 
fogla l tuk össze, amelye t t an í tványa i nyugalomba vonulásakor, 1968-ban az Ő tiszteletére 
á l l í to t t ak össze. 
Az azóta el te l t öt esztendő a l a t t is ak t ívan v e t t részt mind a magyar , mind a 
nemzetközi földrajzi életben, és a r ra is szakítot t időt , hogy az elkövetkező nemzedékek 
számára sa já t é l e t ú t j a emlékeinek közreadásával megörökítse a m a g y a r forradalmi 
mozgalom egy jelentős fejezetét. Mind ennek, mind tudományos munkásságának to-
vábbi folytatásához jó egészséget, hosszú életet k ívánunk . 
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Magyarország tudományos térképei 
S T E G E N A L A J O S egyetemi t aná r , az Eö tvös Loránd Tudományegye tem Térkép-
tudomány i Tanszékének vezető professzora ú jszerű vállalkozásba fogott . „Magyarország 
tudományos t é rképe i" címmel hazánk geonómiai vonatkozású térképeinek sorozatos 
k iadásá t kezdte meg az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt anyagi t ámogatásáva l . 
Elsőnek a geofizikai, geológiai ós tektonikai viszonyokat ábrázoló térképek jelentek meg, 
10 lapon. Ezzel a Térkép tudományi Tanszék ki lépet t a t u d o m á n y elefántcsonttornyából, 
és nemcsak he lyüke t ki tűnően megálló kar tográfusoka t nevel, h a n e m aktív népgazdasági 
szolgálatot vállal. 
A mos t megje lent I . sorozat a következő 10 té rképlapot ta r ta lmazza . 
I . 1—6.: Magyarország átnézetes geotermikus térképei , a 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, ill. 
3,0 km-es mélységi szintekre számí to t t geotermikus hőmérsékletek fel tüntetésével . Méret-
a r á n y = 1 : 1 500 000. A számí to t t é r tékek kétféleképpen vannak megadva: négyzethálós 
rendszerben (az oldalhossz = 37,5 km), m a j d az ezekhez az ér tékekhez szerkesztet t izoter-
mákkal . A kb. azonos hőmérsékletű kéregrészeket különböző á rnya la tú kék és rózsaszín 
vonalkázás bor í t j a . E térképek tudományos a l ap j á t S T E G E N A L . : Magyarország geoter-
mikus térképei (Geofiz. Közl. 13. k t . 2. sz. 221—230 old. Bp . 1964.) с. dolgozatában rak ta 
le. Jelen feldolgozásban ú j a b b geotermikus a d a t o k szolgáltatásával G Á L F I J Á N O S ( V I T U K I ) 
és K O R I M K Á L M Á N ( V I T U K I ) v e t t részt. A rendelkezésre álló egész ada t anyago t ú jból 
F A C S I N A Y L Á S Z L Ó ( E L T E ) d o l g o z t a f e l . 
Az ú j feldolgozás módszerét illetően az 1964. évben közöltnél lényegesen szeren-
csésebb. Ot t a térképek a kerek 30°, 50°, 100° С hőmérsékletekhez tar tozó vál tozó mély-
ségeket, ese tünkben pedig az a d o t t kerek mérőszámú mélységekhez tar tozó geotermikus 
hőmérsékleteket t ün te t ik fel. A többszöri közepelés mia t t a térképek mindkét esetben a 
regionális geotermikus viszonyokat tükrözik . 
Az I . 7—9. sz. térképek hazánk földmágneses viszonyairól adnak t á j ékoz ta t á s t . 
Mindháromnak szerkesztője K i s K Á R O L Y (ELTE, Geofizikai Tanszék). Az I . 7. sz. lap a 
magyarországi földmágneses deklináció izogonjai t ábrázolja 1965,0 időpontban; az I . 8. 
sz. a földmágneses térerősség horizontális, az I . 9. sz. pedig a vertikális összetevőjének 
izodinam vonalai t vetí t i elénk, ugyancsak az 1965,0 időpont ra vonatkoz ta tva , 1: 1 000 000 
mére ta rányban . A feldolgozott mérési ada toka t a M. Áll. Eö tvös Loránd Geofizikai Inté-
zet bocsátot ta a szerkesztő rendelkezésére. 
Az I . 10. sz. térkép hazánk nagy morfológiai egységeit (hegységek ós dombságok; 
ártéri , ill. medenceperemi hordalékkúp-síkságok; fu tóhomok- ós löszborította területek) 
szemlélteti P É C S I M Á R T O N korszerű feldolgozásában. Ugyanez a té rkép fe l tünte t i a kloridos 
ar tézi vizet szolgáltató mé ly fu ra tok helyét is E R D É L Y I M I H Á L Y (VITUKI) ada tgyű j t é se 
és térképei a l ap ján . Végül t a r t a lmazza a t é rkép hazánk szerkezeti töréseit ( I — I I I . rendű 
diszlokációs vonalait) K Ö R Ö S S Y L Á S Z L Ó és K E R T A I G Y Ö R G Y felfogásában. Mére ta ránya = 
1: 1 000 000. 
S T E G E N A L. ú t törő vállalkozása mindenképpen igen szerencsés és hasznos kezde-
ményezés. Fo ly t a t á sá t vá r juk . 
D R . B E N D E F Y L Á S Z L Ó 
HELYREIGAZÍTÁS 
Folyó i ra tunk előző (1972/2 — 3.) füze tében jelent meg dr. Száva-Kováts Endre 
vi tacikke, amelyben több ér te lemzavaró hiba fordul elő. 
A 324. oldal 35. sora így jelent meg: 
A földrajzi t á j ob jek t íve pusztán fogalom lévén csupán, ,.logikai r ész-s t ruk túrákka l rendelkezik ; . . 
A szerző eredeti szövege: 
A földrajz i t á j ob jek t íve pusztán fogalom lévén, csupán „logikai" rész-s t ruktúrákkal rendelkezik ; . . .'19 
A 328. oldal 20. sora így jelent meg: 
Az osztálykalkulus „A = В = 0 " fo rmulá ja (verbál isan: „Minden A— B " ) pedig 
A szerző eredeti szövege : 
Az osztálykalkulus ,,A = В ^ 0 " fo rmulá ja (verbál isan: „Minden A—B") pedig 
A 328. oldal 31. sora így jelent m e g : 
Az ,,S est P " vagy más szokásos jelöléssel: , ,S—P" sómájú ítélet S t a g j á t csak úgy 
A szerző eredeti szövege : 
Az ,,S est P " vagy más szokásos jelöléssel: ,,S —P" sómájú ítélet S t a g j á t csak úgy 
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Földrajzi Értesítő X X I . évj. 1972. 4. füzet, p. 409—487. 
Az építőanyag-ipar természeti erőforrásainak értékelése 
DR. K A T O N A SÁNDOR 
A magyar épí tőanyag-ipar fö ldra jzáva l hosszabb idő óta foglalkozom; az építő-
anyagok összefoglaló értékelését egy kisebb te r jede lmű kézi ra tos t a n u l m á n y b a n már 1967-
ben megkíséreltem. E témakörben több c ikkem lá to t t napvi lágot (1970b, 1971). A K F H 
készletmérlege évről évre mennyiségileg és minőségileg gazdagszik. A K S H 1970-es nép-
számlálásakor a lakásál lomány gyarapodásá t részletesen számba vet ték. A VÁTI kidol-
gozta, a kormány pedig elfogadta az ország településhálózat-fejlesztési koncepcióját . 
Mindez egy-egy adalék az elmélyült és kibővült k u t a t á s o k eredményeinek magasabb 
szintű összegezéséhez. Hangsúlyozni kell, hogy ez a cikk n e m egy lezárt k u t a t á s i periódus 
végeredménye, h a n e m sokkal inkább a m e g t e t t ú t felmérése, kísérlet az eddigi kuta tások 
rendszeres kifejtésére. 
A ) A természet i erőforrások é r t é k e l é s é n e k 
fö ldrajz i m e g k ö z e l í t é s e 
A társadalmi fejlődés felgyorsulásával, a népességnövekedés kiváltotta 
mind intenzívebb (főképp ipari) termeléssel világszerte fokozódott a természeti 
környezet társadalmi igénybevétele. A természeti erőforrások ipari hasznosí-
tása a természeti környezet ipari méretű rombolását, a fogyó természeti javak 
rohamos elapadását, a megújúló javak aggasztó szennyeződését vonta maga 
után. Ezért a természeti erőforrások kutatása és ésszerű hasznosítása világ-
probléma. SZÁDECZKY-KARDOSS E. (1971) ezt az alábbi adatokkal támasz-
to t ta alá: 
„ N e m r i tka felfogás szerint pé ldául a KGST együt tműködés , v a l a m i n t a nyugat i 
és m á s nem szocialista piacokkal növekvő árucsere-forgalom nagymór tékben mentes í t 
m inke t természeti erőforrásaink fokozot tabb felhasználásának gondjaitól . Kevesen isme-
rik az UNESCO m ú l t évi ülésanyagának az t az ada tá t , h o g y a világ lakosságának 2,5%-os 
növekedését az ásványi nyersanyagtermelés át lag 10%-os növekedése kísér te a legutóbbi 
felmérés (1966—67) éveiben. Nemcsak a lakosság nő, h a n e m az egy főre eső igények is. 
Ugyancsak az UNESCO megállapítása szerint számos ásványi nyersanyagban az eddigi 
készletek, illetve ki lá tások alapján 10—20 éven belül a szűkösség jelei lépnek fel. Ná lunk 
á tmenet i leg m á r egyik legegyszerűbben kielégíthetőnek t ű n ő terüle ten, az épí tőiparban 
is fellép a nyersanyaghiány. Ez a nehézség az ország kőzeteinek térszínileg mélyebbre 
hatoló és az eddiginél is többféle (különösen fizikai) p a r a m é t e r r e k i ter jedő meghatározá-
sával, a részletes föld- ós kőzettani vizsgálatok fokozásával , részletes fö ld tan i eljárások 
együt tes a lkalmazásával leküzdhető. De nagy erőbevetés szükséges ide, mert a tervek szerint 
további 30 év alatt annyit építünk, amennyit eddig összesen építettünk." 
Ehhez a feladathoz geográfiai részről kíván szerény adalék lenni az alábbi 
tanulmány. 
Krónikus építőanyag-hiányunk közismert. Az európai országok tégla- és 
cementiparát összevetve már rámutat tam (KATONA S. 1970b) a magyar építő-
anyag-ipar strukturális fejletlenségére, arra, hogy a cementipar elmaradott-
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sága az építőipar iparosításának legfőbb akadálya. Az épp napjainkban üzem-
behelyezett, évi f millió t kapacitású Beremendi Cementmű ellenére helyzetünk 
egyáltalán nem kedvező. 
1. táblázat, A cementtermelés (millió t) alakulásának összevetése 
Megnevezés 1950 1955 I960 1965 1970 Index 1970 1950=100 
Bulgária 0,6 0,8 1,5 2,6 3,6 604 
Magyarország 0,8 1,1 1,5 2,3 2,7 347 
Világ 138,0 217,0 317,0 433,0 560,0 405 
Kétségtelen, hogy 1973-ra Beremend teljes kapacitásának beindulásával 
Bulgária 1970. évi szintjéhez jutunk. De elégséges-e ez? Jelenleg 1,5 millió t 
cementet vásárolunk külföldön. Ismerve az építési feladatokat, valószínűtlen-
nek tűnik, hogy a negyedik ötéves terv végére — a hejőcsabai bővítést is 
figyelembe véve — csupán fél millió t behozatalra lesz szükség. Természeti 
kincsekben viszonylag szűkölködő hazánkban feltétlenül indokolt-e olyan 
alapvető anyag importját tervesíteni, mint a cement? Valóban nem lenne 
kellő mennyiségben cementipari nyersanyag, mészkő és márga? 
A geológus szakember véleménye más. FÜLÖP J . (1971) megállapítja: 
„Az épí tőanyag-ipar alapvető ágaza ta i . . . világviszonylatban is kedvező hazai 
nyersanyagbázison fe j lődhetnek. P rob lémát a földtani te leptani , ásvány-kőzet tani , minő-
sítő és technológiai vizsgálatok e lmaradot tsága , valamint a választék átfogó felmérésének 
h iánya okoz. Oátlö tényező a kutatások jelentőségét és szükségességét alábecsülő szemlélet. A 
nagya rányú fejlesztés pedig ha lasz tha ta t lanul megkívánja a h iányok pót lásá t és a további 
rendszeres vizsgálatok biztosí tását ezen a t é r en . " 
A földrajzi értékelés a geográfia — természeti és gazdasági — kettősségé-
nek megfelelően kettős: természeti és társadalmi aspektusból történt . A föld-
tannal rokon természetföldrajz fel tár ja az építőanyagként felhasználható 
kőzetek potenciális értékeit. A közgazdaságtanhoz közelítő gazdaságföldrajz 
pedig területi bontásban mutat ja be azt, hogy az adott társadalmi (építő-
anyaggyártás, építkezések, népesség fejlődése) feltételek között mi szükséges, 
clZclZ Bj társadalmi igény szemszögéből ítéli meg a természeti erőforrásokat. Ez 
utóbbi kapcsolódik ahhoz, amit SZÁDECZKY-KARDOSS E. már említett cikké-
ben így jelölt meg: ,,. . . a természeti erőforrások <piaca> távlati kéjiének jel-
lemzése", 
A probléma megközelítése sajátosan földrajzi : az építőanyagok, építkezé-
sek számára a geo- és antroposzférák komplex térbeli szintézisét kívánjuk 
nyújtani. 
PÉCSI M. (1971) a földrajztudomány alapvető és időszerű feladataként 
hangsúlyozta: ,,A tematikus térképsorozatok" készítését ,,a tervezési tér, 
illetve a környezet földrajzi tényezőinek dinamikus és statikus jellemzésére. 
Ezek a geotudományok részéről a terület állományára nyújtanak alapvető és 
könnyen kezelhető információkat". 
Az elképzelések bemutatása tehát klasszikus, kartográfiai. Komplex 
tematikus térképvázlatokon keresztül tár juk fel mindazt, ami az építőanyagok 
országos szintű értékeléséhez szükséges, a népesség migrációjától a haszno-
sítható földtani képződményekig. 
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Az építőanyag-ipar sajátosságai 
Építőanyagok a földrajzi környezetben nagy tömegben mindenü t t (ubiquitas) 
előforduló különféle kőzetek. Lehe tnek szilárd (üledékes, vulkáni, me tamor f ) kőzetek min t 
a természetes építőkövek és kötőanyag- (cement-, mész-) ipari nyersanyagok (mészkő, márga) ; 
va l amin t laza üledékek, min t az adalékanyagok (homok, kavics), a mesterséges építőkő (ége-
t e t t agyagtégla) nyersanyaga , az agyag. Figyelembe véve az előállításukra fo rd í to t t tár-
sada lmi munká t , az építőanyagok lehetnek (kő-, kavics- és homok-) b á n y á k nyerster-
mékei vagy egyéb cólbánya nyersanyagára (agyagra, mészkőre, márgára) te lep í te t t gyá-
r a k késztermékei (cement , mész, tégla). A tömeges és ezért szállítás-érzékeny épí tőanyagok 
esetében jellemző a nyersanyagki termelő és -feldolgozó üzemek telephelyi egybeesése. 
N e m foglalkozunk i t t a h a z á n k b a n r i tka — és ezért az ásványbányásza t körébe 
sorolt — gipszkŐ bányásza t t a l és égetéssel, minthogy a szükséglet javarészét impor tból 
(Romániából) fedezzük. Szintén n e m ér in t jük az ágazati lag idesorolt üveg- és porcelán-
ipa r t , m e r t : 
a) nem m i n d e n ü t t előforduló kőzeteket, h a n e m telepi feldúsulásból f e j the tő ásvá-
n y o k a t (üveghomokot, kaolint) dolgoz fel; így nem nyersanyag orientált; 
b) az összetet tebb gyártástechnológia m ia t t számot tevő mennyiségben más oda-
szál l í to t t adalékanyagot (pl. szódát) is feldolgoz. 
c) a termékeknek csupán kisebb hányada (érték szerint az üvegipar negyede, a 
f inomkerámia- ipar ha rmada) kerü l t közvetlenül építészeti felhasználásra. 
A továbbiakban tá rgyalandó legfontosabb épí tőanyagok a 2. táblázatban foglalha-
t ó k össze. 
2. táblázat. A földtani képződmények csoportosítása az építészeti felhasználás szemszögéből 
Földtani 
képződmények helyzete 
Nyersanyag 
(bányatermék) 
Alapanyag 
(féltermék} Késztermék 
Építészeti 
felhasználás 
Medencék laza (rend-
szerint fiatal) 
üledékei 
Kavics 
Homok } Adalékanyag 
. Agyag Nyersmassza 
Égetett durva 
kerámia 
Falazóanyag 
Fedő- v. alap-
hegységek 
szilárd kőzetei 
Építőkő 
Mészkő 
mészkő-|-
márga 
Klinker 
Égetett mész ] 
cement-}- | 
betontermék J 
Kötőanyag 
Ezeket az anyagoka t nagy tömegben bányásszák ki és építik be. Következéskép-
p e n szállításérzékenyek, t ehá t a b á n y a és a feldolgozó te lep térben egybeesik. De ez nyil-
v á n u l meg abban is, hogy a nyersanyaghoz kötődés mel le t t egyben piacorientál tak, lehe-
tő leg a nagyfogyasztók közelébe vonzódnak. Bár a nyersanyag — a kőzet — potenciálisan 
m i n d e n ü t t fellelhető (ubiquitas), történeti leg mégiscsak ot t fej t ik és dolgozzák fel, ahol 
fogyasztó van, kereslet jelentkezik. Épí tőanyag-bánya hagyományosan csakis o t t lehe-
t e t t , ahol a közelben építkeztek is. 
Ezzel szemben az ismert, megfelelő mennyiségű és minőségű kőzetkincs 
önmagában — közeli fogyasztó hiányában és a tömegszállítási eszközök ala-
csony fokán — egyáltalán nem vonzott maga után kötelező érvénnyel építő-
anyag-ipart. Jó példa erre az Északi-középhegység pásztájában sok helyütt 
felszínen vagy kis mélységben nyomozható oligocén kiscelli agyag, amelyik 
egyik legjobb téglaipari nyersanyagunk. Mégis kevés itt a téglagyár, mivel a 
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gyáripari jellegű téglaégetés kibontakozásakor a közlekedésileg zárt hegyvi-
déki területeken nem volt elegendő fogyasztó, ill. e mesterséges kő nem állta a 
természetes kövek versenyét. A múltban, a csupán pár esztendős távlatban 
előrelátó és kicsiny igényeket kielégítő, sokszor csak keresletkor művelt bányák 
esetében nem számított a készletek nagysága, feltártsága, azaz az akkor jelentkező 
igényekhez képest az mindig elegendőnek tűnt. 
Napjainkban, a nagyvolumenű építkezések, nagyfogyasztók és nagyipari 
építőanyag-termelés korszakában ezek a feltételek gyökeresen módosulnak. Opti-
mális üzemméretű, korszerű kőbánya (évi 2 millió t kő), téglagyár (évi 50 
millió db tégla) vagy cementmű (évi 1—2 millió t cement) 30—50 éves üzemel-
tetési periódusra tervezve már a célbányában tekintélyes kőzetkincset tételez 
fel. Az optimális nagyságra való törekvés pedig alapvetően átértékeli a bánya-
nyitás feltételeiként korábban megjelölt vagyonbeli ismereteket, ill. a földtani 
kutatások szükségességét hangsúlyozza. A kőzet egy-egy ház építéséhez való-
ban mindenütt jelenlevő adottság. Lakótelepek ipari jellegű felépítéséhez 
szükséges mennyiségben és minőségben azonban már jóval korlátozottabb a 
lehetőség. 
Az emberi tevékenység, a városi, ipari műtáj felépítése a földrajzi környe-
zetben, a természeti t á j tagadásaként mint antropogén destrukció jelentkezik. 
A kő-, kavics-, homok- és agyagbányák a földfelszín tátongó sebhelyei. A ter-
mészeti javak ésszerű hasznosítása viszont már nem engedi meg a bányagöd-
rök korlátlan méretű terpeszkedését. Alföldi területeken a felszín közeli talaj-
víz a mélybányászatnak, az agrárterületek védelme pedig a bányák felszíni 
kiterjesztésének szab gátakat. Hegyvidékeken a mértéktelen bányászkodás 
til tását sok helyütt a természet- és tájvédelem indokolja (Badacsony, Szent-
györgyhegy, Somló). A korszerű nagyüzemi módszerekkel termelő, a távolsági 
szállítást is jobban elviselő termékeket fejtő gépesített bányák nyitását így 
számtalan objektív tény akadályozza. 
2. Néhány gondolat az építőanyag-iparban nyilvántartott készletek 
értékeléséről, sajátos tartalmáról 
Az építőanyag-ipar (földtani, műrevaló és kitermelhető) készleteire 
vonatkozó adatokat tartalmilag nem tekinthetjük azonos értékűeknek a többi 
megkutatott ásványkincs (energiahordozók, ércek, ásványi nyersanyagok) 
készleteivel. Ennek több oka van: 
a) Az építőanyag-iparban a bányáknak több mint a fele mezőgazdasági 
termelőszövetkezet segédüzeme, így a kisüzemi jelleg a felszabadulás után is 
megmaradt. Az ú j gazdasági mechanizmus bevezetésével elburjánzott — főleg 
a homok- és kavicsbányászatban — a „vadgazdálkodás". Eltekintve a minisz-
tériumi vállalatok legújabb telepítési és fejlesztési eseteitől, valamint az ere-
dendően is nagyüzemi (eleve nagy nyersanyagigényű) keretek között kifejlődő 
cementipartól, az építőanyag-ipari gyárak, bányák telepítését nem előzte meg 
a készletek mélyreható mennyiségi és minőségi értékelése. A legtöbb bánya 
csak alkalmanként — a piac diktálta kereslet fellendültekor — termelt és 
csupán helyi igényeket elégített ki. 
b) A hiányosságokat csak 1960-tól kezdték felszámolni. A készletek 
felméréséről, a vagyonbeli változásokról alig évtizedes adatok vannak. Kezdet-
ben kevesebb mint 400, főképpen az ÉVM-hez tartozó bányát tar tot tak nyil-
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ván. Ma több mint 1200 a számba vett bányák száma, de mennyiségi és minő-
ségi megkutatottsága, ismerete korántsem kielégítő, bár jelentősen gazdago-
dott az eltelt évtizedben. 
с) Az'építőanyag-ipar esetében a földtani vagyon a bányászatnak csupán 
előfeltétele, de nem jelenti a termelés feltétlen kötelező érvényű megindulását. 
Ezt csupán az építkezések vál t ják ki. A területileg optimális építőanyag-ter-
melésnek tehát követnie kellene az építkezések várható területi intenzitását. 
összegezve: elvként szögezhető le, hogy a tömeges, de kisértékű építő-
anyag-bányák esetében a maximális területi szóródásra kell törekedni, hogy 
az a lehetőségekhez képest a legjobban közelítse meg fogyasztóját, az építő-
ipart. Ezzel a törekvéssel azonban szemben áll néhány ellentétes előjelű tényező: 
3. táblázat. Építőanyag-bányák száma, termelés (1971), készletek (1972. I. 1.) 
(*millió m3, millió tonna) 
Bányatermék Bányák 
száma 
összes 
földtani 
Kitermel-
hető Termelés Ellátottság, év 
Meg-
kutatottság, 
% készlet 
*Durvakerámiai agyag 
*Épí tő ipari homok 
*Építési kavics 
228 
337 
293 
206,5 
33,6 
302,4 
178,2 
30,5 
142,6 
5,8 
3,4 
11,1 
30 
9 
11 
49,5 
32.7 
39.8 
Laza üledékek 858 542,5 351,3 22,3 15,5 
Cementipari mészkő 
Egyéb cementipari nyers-
anyagok 
Égetési mészkő 
15 
13 
33 
782,6 
59,8 
742,4 
661,1 
50,8 
613,7 
3,6 
0,5 
1,8 
184 
101 
334 
53,0 
63,0 
Kötőanyagipari nyersanyag 61 1584,8 1325,6 5,9 229 
Építési mészkő 
Építési dolomit 
Építési homokkő 
Építési márga 
98 
50 
30 
2 
217,6 
183,5 
56,7 
3,2 
179,3 
150,9 
49,9 
3,0 
1,7 
1,9 
0,3 
0,04 
105 
79 
166 
91 
Üledékes építőkő 180 461,0 383,1 3,94 97 
Gránit 
Diabáz 
Dacit 
6 
2 
1 
8,4 
48,9 
8,1 
6,8 
29,8 
8,1 
0,17 
0,17 
0,05 
40 
169 
162 
Metamorf építőkő 9 65,4 44,7 0,39 114 
Bazalt 
Andezit 
Andezittufa 
Riolittufa 
23 
57 
2 
20 
686,1 
1758,6 
0,4 
114,1 
381,8 
721,6 
0,3 
95,2 
3,0 
5,4 
0,01 
0,28 
126 
133 
30 
340 
65,6 
Vulkáni építőkő 102 2559,2 1198,9 8,69 138 
Összes szilárd építőkő 352 4670,4 2952,3 18,92 143 
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— Egyrészt a felszín földtani képződményeinek inhomogenitása, vagyis 
a fogyasztópiac által realizálható lehetőségek már eleve kötöttek, aránytalan 
térbeli helyzetük determinánsként jelentkezik. 
— Az optimális, jól gépesített nagyüzemek kialakítása, a termelés kon-
centrációja, az ipartelepek számának csökkenésén keresztül az ipar szóródásá-
val szembeható tendencia. 
— Végül pedig az építőanyagok fogyasztója, maga az építőipar mint 
telepítetlen „mozgó ipar" időről időre és területről területre változó igénnyel 
lép fel, amit természetszerűen az építőanyag-bányászat nem képes követni. 
E tényezők tehát az építkezési tevékenység két oldalának (a termelőnek 
és fogyasztónak) egybeesésével szemben hatnak, és a ket tő között területi ki-
egyenlítetlenséget idéznek elő, ill. feszültséget tartanak fenn. Minthogy a 
fogyasztó és termelő területi szétválása a jövőben is reális tény lesz, az építő-
anyagok hosszabb-rövidebb távú szállításával minden időben számolni kell. 
B ) A fe lsz ínt f e l ép í tő kőzetek h e t e r o g é n térbel i e losz lása 
és é r t é k e az é p í t ő a n y a g k é n t v a l ó hasznos í tá s s z e m p o n t j á b ó l 
A nyersanyagként számba vehető kőzetek térbeli elhelyezkedése általá-
ban jól ismert, azonos a felszíni földtani képződményekkel. Az ipari célokra 
megkutatott kőzet vagyonra vonatkozó részletes adatok főleg minőségi vonat-
kozásban ugyanakkor igencsak hézagosak. Egy-egy jól megkutatott évszázados 
nyersanyaggal rendelkező bányára valamennyi kőzetfajtánál tucatnyi olyan 
jut , amelynek készlete csupán néhány esztendőre elegendő. A KFH-nál nyil-
4. táblázat. A földtani készletek koncentrálódása a legnagyobb kimutatott vagyon alapján 
(millió t, *millió m3) 
Bányatermék Bányák 
száma 
összes 
földtani 
készlet 
A 1 e g n a g y o b b l e l ő h e l y 
megnevezése készlete részesedése az 
országosból, % 
*Durvakerámiai agyag 228 206,5 Mátraderecske 9,2 4,5 
•Építőipari homok 337 33,6 Délegyháza 1,0 3,0 
*Építési kavics 293 302,4 Hatvan 27,2 9,0 
Cementipari mészkő 15 782,6 Eger 175,2 22,4 
Cementipari márga 11 90,1 Beremend 18,4 20,4 
*Cementipari agyag 1 34,8 Vác 34,8 100,0 
Cementipari homok 1 0,14 Lőrinci-Selyp 0,14 100,0 
Égetési mészkő 33 742,4 Nagyharsány 610,0 82,5 
Építési mészkő 98 217,6 Sóskút 94,4 43,5 
Építési dolomit 50 183,5 Vonyarcvashegy 127,7 72,0 
Építési homokkő 30 56,7 Hévíz 32,1 56,3 
Építési márga 2 3,2 Üröm 1,6 50,0 
Gránit 6 8,4 Sukoró 5,0 59,3 
Diabáz 2 48,9 Egerbakta 44,2 90,0 
Dacit 1 8,1 Gönc 8,1 100,0 
Bazalt 23 686,1 Vindornyaszőlős 223,2 32,7 
Andezit 57 1758,6 Boldogkőváralja 248,0 15,8 
Andezittufa 2 0,4 Apc 0,3 87,0 
Riolittufa 20 114,1 Gyöngyössólymos 101,0 89,5 
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vántartot t készletadatok (3. táblázat) még mindig sokkal inkább tükrözik a 
földtani megkutatottságot, semmint a tényleges vagyont. Az egyes bányák 
hiányos feltártsága miatt a készletadatok nem lehetnek mérvadók az ország 
reális vagyonának felmérésére. A kimutatott készletek jelenlegi térbeli meg-
oszlása korántsem ad valós képet a ténylegesen hasznosítható kőzetek területi 
elhelyezkedéséről, mennyiségéről és minőségéről. A legtöbb esetben a kőzet-
vagyon túlnyomó hányada egyetlen tüzetesen megkutatott telephelyen össz-
pontosul (4. táblázat). 
Látható, hogy a nyilvántartott földtani készlet alapján az építőanyag-
ipar természeti erőforrásairól messzemenő következtetéseket levonni nem 
lehet, így az a távlati fejlesztés alapjául nem szolgálhat. A Nagyharsányban 
levő égetési mészkőkészlet 82,5 %-os értéke korántsem jelenti azt, hogy a 
mészégetés távlati fejlesztésére hazánkban csak itt és ilyen arányban van 
lehetőség. Részletes mennyiségi és minőségi mutatókra egyaránt kiterjedő 
földtani kutatásokról egészében csak a cementipar esetében beszélhetünk. 
1. ábra. Az építőanyag-ipar ágazati szerkezete a foglalkoztatottak száma alapján (1968). — 1 = tégla-, cserép- és 
tűzállóanyag-ipar; 2 = kő- és kavicsbányászat; 3 = mész- és cementipar; 4 — betonelemgyártás; 5 = azbeszt-
cementipar; 6 = hő-, hang- és vízszigetelőanyag-ipar; 7 = finomkerámia-ipar és csiszolókorong-gyártás; 8 = üveg-
ipar; A = Központ; В = Észak; С = Dunántúl; D = Alföld, összes foglalkoztatott 80 ezer fő (100%) 
Отраслевая структура промышленности строительных материалов на основе числа занятых, в 1968 г. — 
1 = производство кирпича , черепицы и огнеупорных материалов ; 2 = добыча к а м н я и гравия; 3 = про-
изводство извести и цемента; 4 = производство сборных бетонных конструкций; 5 = производство асбе-
стоцемента; 6 = производство термо-, звуко- и гидроизоляционных изделий; 7 = производство изделий 
тонкой керамики и шлифовальных дисков; 8 = производство стекла; А = Центральный район; В = Се-
вер; С = Д у н а н т у л ь ; D = Альфёльд. Число всех занятых — 80 тыс. чел. (100%) 
Structure de l 'industrie des matériaux de construction par branches d'après le nombre des emplois (1968). — 1 = 
industrie de briques, de tuiles et de l'argile réfractaire; 2 = extraction de la pierre et du caillou; 3 = industrie des cal-
caires et des ciments; 4 = préfabrication d'éléments de béton; 5 = industrie de ciment-amiante; 6 = industr ie des 
matériaux d'isolation thermique, phonique et hydrique; 7 = fabrication de la céramique f ine et des meules abrasives; 
8 = vitrerie; A = Centre: В = Nord; С = Transdanubie; D = Grande Plaine hongroise. Emploi total: 80 mille per-
sonnes (100%) 
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Magyarország medence jellegű, alap- és fedőhegységi képződményekben 
viszonylag szegény területén az építőanyag-ipar nyersanyag-ellátottsága egy-
síkú. A nagy földtani-alaktani egységeknek megfelelően a középhegységek 
pásztájában a kő-, mész- és cementipar; az Alföld és a Kisalföld fiatal meden-
ceüledékeihez kapcsolódva a homok-, és alárendeltebben, főképp a Kisalföld 
területén a kavicsbányászat; a durvakerámia-ipar pedig országszerte felleli 
nyersanyagát, az agyagot, a gyengébb minőségű agyagos-vályogos löszt és a 
lösszerű képződményeket. Az építőanyag-ipar ágazati szerkezetét a foglalkoz-
tatottak száma (1968) alapján főbb területi egységenként mutat ja be az 1. 
ábra. 
A felszínt felépítő kőzetek ipari célú megkutatottsága azonban koránt-
sem megfelelő. Laza üledékekből (agyag, homok, kavics) kereken 550 millió 
m3-t tar to t tak nyilván; ennek kétharmada volt kitermelhető. A jelenlegi ter-
melés szintjét (22,3 millió m3) alapul véve az ellátottság másfél évtizedes. Ezen 
belül különösen elégtelenek a homokra és kavicsra vonatkozó ismeretek. 
A kitermelhető készlet i t t csupán egy évtizedes, és a megkutatottság foka 
(A + B/A + В -j- С készletek aránya) a legalacsonyabb (homok 32,7, kavics 
39,8%). A szilárd kőzetek (kötőanyagipari nyersanyagok és építési kövek) 
feltártsága sokkal jobb. A 4,7 milliárd tonnás készlet a jelen termelés szintjén 
(évi 19 millió t) mintegy két és félszáz esztendeig lesz elegendő. 
A készletek nem kielégítő ismereteinek — többek között — oka a tovább-
élő, korszerűtlen kisüzemi termelés. A több mint 1200 nyilvántartott építő-
anyag-bánya 70%-ában laza kőzetet fejtenek, az összesnek több mint a 
feléből homokot és kavicsot. Ez utóbbiak kilenctizede pedig mezőgazdasági 
termelőszövetkezet segédüzeme, sokszor csak idény jelleggel művelt bánya-
gödre. 
1. Laza üledékes kőzetek 
a) D u r v a k e r á m i a - i p a r i a g y a g 
A legáltalánosabban elterjedt építőanyag. A nyilvántartott agyagva-
gyon, 206 millió m3 (ebből 178 kitermelhető) a jelenlegi termelést (5,8 millió 
m3) alapul véve 30 évre elegendő. A téglaipar megkutatottsága és ellátottsága 
5. táblázat. A feltárt agyagvagyon koncentrálódása 
Kategória Gyárak száma 
Kitermelhető 
készlet 1972. 1. 1. 
Termelés 
1971. Ellátottság 
években 
Egy gyárra 
jutó átlag 
készlet 
mó ma mó m3 /о mó m3 /о 
a b 
с d c/d c/b 
Több mint 5 mó m 3 
készletű gyárak* 9 56,5 32 0,4 7 144 6,2 
A többi gyár 221 121,7 68 5,5 93 22 0,23 
Magyarország összesen 230 178,2 100 5,9 100 30,5 0,78 
* Ezek: Mátraderecske, Hajdúszoboszló, Solymár, Görcsöny, Törökbálint, Szentes II. , Tata I., Tiszalök, 
Kisbér. 
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országos szinten megfelelő. Azonban, mint a K F H készlet mérlege is felhívja 
a figyelmet, ebben az értékben bennfoglaltatik a telepítés alatt vagy már a 
beindított, de csak a felfutás stádiumában levő gyárak tüzetesen feltárt kész-
lete, ami az átlagot megszépíti. Jól szemlélteti ezt a kilenc legnagyobb — több 
mint 5 millió m3 — felmért készlettel rendelkező téglagyár és a többi készleté-
nek és termelésének aránya (5. táblázat). 
A Tégla- és Cserépipari Egyesülés üzemei a mai kapacitás mellett az 
alábbi ellátottságot mutat ják (az üzemek %-ában): 
24%: 30 éves összes, 10 éves ,,B" készlettel, 
9%: 5—10 éves összes, 10 éves ,,B" készlettel, 
24%: 5—15 éves összes, de csak „C / ' készlettel, 
27%: 5 év alatti ellátottságú, de csak ,,C2" készlettel, 
16%: gyakorlatilag ellátatlan, a feltárt készlet egy évnél hamarabb ki-
merül. 
A durvakerámia-ipar nyersanyaga a fiatal medenceüledékekhez és a 
középhegységek pásztájában előforduló fedőhegységi képződményekhez egy-
aránt kapcsolódhat (oligocén kiscelli-, miocén rákosi-, pannon kék agyagok). 
Ez utóbbiak — főképp tengeri üledékek — egységes kifejlődésük, zavartalan 
településük, nagyobb vastagságuk, tömöttebb szerkezetük miatt minőségileg 
értékesebbek a téglagyárak számára. A löszös, vályogos fiatal üledékek csupán 
tömörtégla — esetleg magasított, vagy kettős méretű lyukas termék — gyár-
tására alkalmasak. 
A tégla- és cserépipar agyagtelepüléseit részletesen ALBERT J . (1962. 
1963) elemezte és összefoglalóan adta közre (1967). Az ÉAKKI-ban végzett 
évtizedes elemző munka eredményeit az alábbiakban összegezhetjük: 
— 60 téglagyár (a vizsgált 192 gyár 31,5 %-a) nyersanyaga gyenge mi-
nőségű, csupán 100 kg/cm2-nél kisebb szilárdságú tömör tégla gyártására al-
kalmas; 
— 57 gyár (30%) agyagja 100—150 kg/cm2 szilárdságú tömör és 25%-nál 
kisebb üregtérfogatú lyukas tégla égetésére használható; 
22 gyár (14%) 100—150 kg/cm2 és 150 kg/cm2-nél nagyobb szilárd-
ságú, 25—40% üregtérfogatú építőelem készítéséhez megfelelő; 
36 gyár (18,7%) 150 kg/cm2-nél nagyobb szilárdságú, 40—70% 
üregtérfogatú vázkerámiai építőelemek és tetőcserepek előállítására használ-
ható; 
17 gyár (8,8%) nyersanyaga minősül csupán kiválónak, amelyből 
150 kg/cm2-nél nagyobb szilárdságú építő- és burkolóelemek is gyárthatók. 
Hazánk minőségileg gyengébb, viszonylag szegényesebb durvakerámiai 
nyersanyag-adottságait tükrözi a K F H mérlege is. A nyilvántartott 230 telep-
hely java részének anyaga csak közönséges téglaagyag, csupán 12-é cserép-
agyag. Kiemelkedő minőségű fazekasagyagot 5 helyen (Farmos, Gödörháza, 
J á k I—II., Csanádpalota), míg vázkerámiai agyagot Törökbálinton, burkoló-
agyagot Tófejen, keramzitagyagot pedig Hódmezővásárhelyen leltek. A két 
értékelés közötti jelentős különbség az egységes minősítések hiányára és a 
minőségi ismeretek elégtelenségére figyelmeztet. 
Minthogy távlatban a durvakerámia-iparban mindinkább előtérbe kerül 
a nemesebb termékek (vázkerámiák, építőelemek, üreges téglák, burkolóla-
pok) égetése, a nyersanyag minőségi adottságai — legalábbis a jelenlegi meg-
kutatottság szintjén — egyáltalán nem kielégítőek. 
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b) É p í t ő i p a r i h o m o k 
Az ásványi nyersanyag-félék között a legtöbb a homokbánya, és itt 
maradt meg leginkább a kisipari, sőt őstermelői jelleg. A számba vett 329 
homokfejtőből 307 (94%) mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdon, és az 
évi 3,5 millió m3 termelés zömét (88% = 3,05 millió m3) itt fejtik. 
A földtani vagyon 33,6 millió m3, ennek kilenctizede kitermelhető. Az 
építőanyagok között a jelenlegi termelés alapján az ellátottság itt a legalacso-
nyabb, mindössze 9 év. Ez arra int, hogy fokozni kell a kutatásokat. Az 1972. 
évi mérleg még nem tekinthető teljesnek, hisz a regionális földtani szolgálat 
megszervezése az Alföldön jelenleg folyik. Ebből fakad az, hogy a homokban 
közismerten gazdag Szabolcs megyében -— az országterület 6,4%-án — a 
készletnek csupán 0,14%-át tar tot ták nyilván, s csak 1,3%-kal részesedett a 
termelésből. Pedig a legóvatosabb becsléssel is az ország építkezések céljára 
számba vehető homokvagyonának 8—10 %-a tehető ide. A földtani feltárat-
lanságból fakad a megkutatottság viszonylag alacsony foka. A helyzet hasonló 
i t t is az agyaghoz; néhány alaposan feltárt bánya készlete erősen torzítja az 
eredményt. 
A minőségi besorolás kezdetleges, a termelt anyag fele vakoló-, másik 
fele falazóhomok. Az iparilag értékesebb vakolóhomok kutatást szorgalmazni 
kellene. 
c) É p í t é s i k a v i c s 
A kavicsipar — szemben a homokkal és az agyaggal — már jóval nagyobb 
területi koncentrálódást mutat . Mind a termelés, mind pedig a készletek több 
mint a fele 3—3 megyére jut. A termelésből Borsod: 22,5, Békés: 15,0, Pest: 
14,0; a készletekből pedig Borsod: 19,6, Budapest: 18,3 és Heves: 15,4%-kal 
részesedik. A termelés és a készletek volumene tehát koránt sincs összhangban, 
ami az elégtelen ismeretekre figyelmeztet. De ezt muta t ja az is, hogy a feltárt 
302,3 millió m3 kavics vagy ónnak csupán 47,2 %-a kitermelhető. E rendkívüli 
aránytalanság Ártánd és Hatvan kellőképpen fel nem tár t készleteiből adódik. 
Ezek a hiányosságok nagymértékben megnehezítik természetesen a tervszerű 
termelést és készletgazdálkodást. Nem csoda, hogy a homok után a kavics-
ellátottság (11 év) a legalacsonyabb. 
A helyzet itt kritikusabb, ugyanis a nemzetközi tendenciát figyelembe 
véve a korszerű beton-technológia terjedésével az utóbbi évtizedben — a ce-
ment mellett — leginkább a kavicsigény növekedett. Várhatóan hazánk kavics-
igénye a következő évtizedekben rohamosan fog emelkedni. A negyedik ötéves 
terv kezdetén (1970-ben) a folyami kotrást nem számítva 6,3 millió m3 kavicsot 
termeltünk. 
A tervidőszak végére az előrejelzések szerint ennek háromszorosára 
(18 millió m3), 1985-ig pedig közel ötszörösére lesz szükség a tervezett nagy-
arányú lakás- és útépítési programok megvalósításához. E kavicsmennyiség 
biztosítása nem kis feladat. A nehézségeket tetézi, hogy a kavics földrajzi-
lag sokkal aránytalanabbul helyezkedik el. Zömében a Kárpát-koszorúból 
érkező folyók medenceperemet szegélyező plio-pleisztocén hordalékkúp-soro-
zatához (az Északi-középhegység előterében Acsa, Hatvan, Miskolc, Nyéklád-
háza térsége) és a Duna hatalmas kisalföldi hordalékkúpjához kapcsolódik. 
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Az alföldi (Szolnok, Szeged, Debrecen) ház- és betonelemgyárak telepítése 
tette szükségessé itt a kavicskutatást, ma jd azt követően az országos kavics-
kataszter elkészítését (DEÁK I.—KARÁCSONYI S. 1969 , KARÁCSONYI S. 1970) . 
A kitermelés területi decentralizációja szempontjából jelentős lehet a Maros 
és a Körösök hordalékkúpjainak kőzetkincse (Ártánd, Kevermes). 
Geológiailag csupán a bányakavics készlete felmérhető. Csökkenő aránya 
ellenére jelentős az összkavicstermelés felét adó folyami kavicskotrás, amely 
nagy folyóink medréhez kötődik. A kotort kavics 93%-a a Dunára, a maradék 
a Tiszára jut. A dunai kavics javarészét a Budapest feletti szakaszból kotorják. 
A fővárostól D felé völgymenetben rohamosan csökken a görgetett hordalék 
aránya. Dunaföld vár tói lefelé a hordalék pedig már oly aprószemű, hogy be-
tonhoz csupán durvább szemű adalékkal használható. 
6. táblázat. A kőzetkészletek és a termelés fajtánkénti megoszlása 
Millió 
t % 
Kötőanyagipari Építési 
cement-
ipari 
mész-
égetési 
üledékes vulkáni metamorf 
nyersanyagok kőzetek 
Készlet 3050 100 28,5 20,2 12,4 38,4 0,5 
Termelés 19 100 23,0 9,4 18,8 47,3 1,5 
Bányák száma 351 100 8,0 9,4 51,2 29,1 2,3 
7. táblázat. A megyék csoportosítása a felmért kőzetkészlet és termelés alapján 
Készlet és termelés jellemzése 
Megyék Terület Készlet Termelés 
megnevezése száma %-os rész esedése az országosból 
Több mint 400 mó t készlethez 
több mint 3 mó t 
termelés járul 
Borsod 
Veszprém 
Pest (Budapest) 3 20,8 48,3 52,7 
Több mint 600 mó t készlethez 
viszonylag szerény, 2 mó t 
alatti termelés járul 
Baranya 
Heves 2 8,8 41,2 16,3 
200 mó t-nál kisebb készlethez 
relatíve jelentős, 1,5 mó t 
feletti termelés járul 
Komárom 
Nógrád 2 5,1 9,6 24,6 
Jelentős készlettel és termeléssel 
rendelkező „hegységi" megyék Összesen 7 34,7 99,1 93,6 
Nem számottevő, 15 mó t-nál 
kevesebb készlethez jelenték-
telen, kevesebb mint 
0,8 mó t termelés járul 
Fejér 
Győr-Sopron, Vas 
Tolna 
Szabolcs 
5 22,9 0,9 6,4 
Összesen 57,6 100,0 100,0 
Hét megyében — Somogy, Zala, Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Szolnok, H a j d ú —, az országterület 42,4%-án 
semmiféle kőzetet nem bányásztak, készletet nem tar to t tak nyilván. 
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2. Szilárd kőzetek 
A felszíni képződmények arányának megfelelően az építőkövek között a 
metamorf kőzetek termelése és készlete egyaránt elenyésző. A vulkáni kőzete-
ket főképp útépítésre (alapozásra), az üledékeseket (mészkő, márga) emellett 
kötőanyag-ipari nyersanyagként is hasznosítják. A díszítőkő termelés csekély. 
A mintegy 3 milliárd t kitermelhető földtani készlet és a 19 millió t termelés 
kőzetfajtánkénti és bányánkénti arányát a 6. táblázat tünteti fel. 
A kötőanyag-ipari nyersanyagok jobb megkutatottságát mutatja, hogy 
azok készleteikből a termelést meghaladó arányban részesednek. A szilárd 
kőzetek középhegységeink pásztájához kötődnek. Területi koncentrálódásukat, 
a medenceüledékeknél aránytalanabb földrajzi megoszlásukat megyénként a 
7. táblázat szemlélteti. 
C) Az építőanyag-ipari erőforrások értékelése a várható 
társadalmi igények szemszögéből 
1. A területfejlesztés sarkalatos kérdései hazánkban 
A területfejlesztés első gyakorlati lépéseként könyvelhetjük el a Terület-
fejlesztési Főosztály megszervezését tavaly az TCVM kebelén belül. A tervezés 
szempontjából döntő fontosságú a múlt évben kormányszinten elfogadott or-
szágos településhálózat-fejlesztési keretterv, ami a hazánkban követendő terü-
letfejlesztési politika alapja (BALOGH B.—KÓRÓDI J.—WIRTH GY. 1971). 
A területfejlesztés a nyugati országokban a gazdaság harmonikus térbeli 
fejlesztését jelenti, ami a szociális feszültségeket (munkanélküliséget, jöve-
delmi arányokat, életkörülménybeli, szolgáltatásbeli szintkülönbségeket) tö-
rekszik enyhíteni, orvosolni. Nálunk ugyan nincs munkanélküliség, de gon-
doljunk csak a Budapest—vidék vagy, még jobban élezve, a Budapest— 
Szabolcs „minőségi" különbségre, mindarra, ami az életkörülmények, szolgál-
tatások, jövedelem szintjének eltérésében nyilvánul meg. Rendkívül nehéz 
esetről esetre számszerűsíteni, hogy mi minden csalogatja a vidéki embert 
Pestre, de a főváros felé áramlás vitathatatlan tény, és a központi gazdasági 
politikai szankciók, az ipari fejlődés fékezése, a fővárosi ipar decentralizálása, 
a letelepedési korlátozás ellenére a fővárosnak és környékének túlfejlődése 
alig - alig mérséklődött. 
Az elmúlt két népszámlálás (I960—1969) között a főváros népességének 
tényleges gyarapodása ugyan csak 7,5% volt, ez azonban az országos összes 
növekedésnek 38,3 %-át, azaz 1.35 ezer főt jelentett. E helyzetet súlyosbítja az, 
hogy a főváros „lezárásával" megindult a környező községek népességének 
vehemens felduzzadása, a főváros közigazgatási határain kívül. Ez a mind-
jobban terebélyesedő, utak, vasútak mentén csápszerűen kitüremkedő, lakás-
ban szűkös, közművesítetlen, szolgáltatás-hiányos övezet ma már közel akkora 
gondja a népgazdaságnak, mint a főváros „tehermentesítése". 
A „Budapest probléma" nem oldódott meg, csak tovább gyűrűzött Pest 
megye fővárossal szomszédos területeire. Egy évtized országos népességgyara-
podásának 63 %-a (223 ezer fő !) Budapesten és Pest megyében az országterü-
let 7,4%-án halmozódott. Ez a lakásállomány itteni növelésének 36%-át ( !) 
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kényszerítette; következésképp a lakásépítkezéseken felhasznált anyagok 
több mint egyharmadát itt építették be. 
Közel hasonló az eredmény, ha a közigazgatási egységenkénti jut tatot t 
beruházási összegeket elemezzük. 1969-ben 74,7 millió Ft-ból összesen 32,2%-ot 
(24,2 millió Ft-ot) kapott Budapest és Pest megye. Hazánkban az összes beru-
házásnak nagy átlagban a fele (50,7 %) építési jellegű. A beruházások tervszerű 
telepítése bizonyos területen meghatározott építkezést, s nyilvánvalóan ezzel 
megfelelő arányú építőanyag-igényt is jelent. így 1969-ben a központi terüle-
tek építési beruházásai értékben az országosnak kereken a 28,4 %-át (10,5 
millió Ft-ot) tet ték ki. 
Az ország társadalmi-gazdasági térszerkezetének feltárásával, spontán 
fejlődő és fejlesztendő pólusok kiválasztásával, valamint a fejlődésben meg-
rekedt problematikus területek elkülönítésével fényt vethetünk az építkezések 
területi dinamizmusára is. Ennek sarkalatos kérdése a dinamikusan növekedő 
pólusok kijelölése, hiszen ezek egyben a legfőbb építkezési helyeket, építőanyag-
fogyasztó pólusokat is meghatározzák. 
A magyar településhálózat meghatározó eleme a túlfejlett, 2 milliós hyper-
troph főváros, amelynek ,,árnyékában" igazi, európai léptékkel mért nagyvá-
ros nem fejlődhetett ki. A térszerkezet vidéki pólusai, a százezer főnél népesebb 
„nagyvárosok" (Miskolc, Debrecen, Pécs, Szeged, Győr) európai mércével 
csupán középvárosok, valamennyien az országterület peremére szorultak. 
Együttes népességük sem éri el a főváros lakosságának harmadát. Vélemé-
nyünk szerint — ellentétben az elterjedt nézettel — kicsinységük miatt nem 
játszanak és nem is játszhatnak sem „ellenpólus", sem pedig „regionális fő-
város" szerepkört. A szerző többek közt ebben is látja, hogy a kicsiny terü-
letű, hat természetföldrajzi nagytájra osztott Magyarország Európában 
csupán egyetlen gazdaságföldrajzi körzetnek tekinthető, amelyen belül 
nemcsak lehetséges, de a gyakorlat szempontjából feltétlenül szükséges is 
olyan (al)körzetek kijelölése, mint pl. a megyéket egyesítő hat tervezési-
gazdasági körzet. 
Határozottan kijelölhető viszont a főváros és a „nagyvárosok" között 
— Budapesttől mintegy 60—100 km távolságban — elhelyezkedő 50—75 ezer 
fős városok (Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok, 
Hatvan—Gyöngyös) dinamikusan fejlődő övezete. A főváros és e közbülső 
városgyűrű között Budapest tőszomszédságában lefékeződött a városok növe-
kedése. Az 50 km sugarú körön belül csupán 30 ezer főnél kevesebb lakosú, 
sokszor nagy múltú vagy épp most serdülő városkákat találunk (Vác 28, 
Gödöllő 21, Szentendre 13, Százhalombatta 6 ezer fő). 
A főváros egész országra kiterjedő „szívó" hatását szemléletesen mutat ja 
a nem-városi települések népességének alakulása is. A községek népessége 1960-
ban 5 853 000 fős szinten tetőzött, azóta 1970-ig az 1949-es szintre esett vissza 
(5 667 000). Tíz év alatt 150 ezer főt nyertek a városok a falvak rovására. 
Ez utóbbiak elnéptelenedése azonban nem egyértelmű. A fenti veszteség 20 
járás 110 ezer fős gyarapodásából ( !) és 87 járás 260 ezer fős veszteségéből 
tevődik ki. A gyarapodó népességű járások területi elhelyezkedése jól szem-
lélteti a főváros felé irányuló népesség-áramlást (8. táblázat). 
A községi népességgyarapodás 3/4-e tehát a főváros közvetlen környékén, 
lényegében egy 50 km sugarú körön belül összpontosult. Ez a nagyfokú be-
vándorlás kritikussá élezte itt a lakáshelyzetet. A fővárostól távol eső, közle-
kedésileg is zárt periférikus országterületen az exode rural pedig oly mérvű, 
3 Földrajzi Értesítő 4 2 1 
8. táblázat. Gyarapodó népességű járások (a városok lakossága nélkül) 
Földrajzi 
egység 
J á r á s o k Népességnövekedés (1960—1969) Egy járásra 
jutó átlag, 
ezer fő száma megnevezése ezer fő arány, % 
Központ 9 bicskei, budai, dabasi, 85 861 77,30 9,5 
dorogi, gödöllői, monori, 
ráckevei, váci, 
szentendrei 
Észak 5 edelényi, miskolci, ózdi, 16 562 14,80 1,4 
salgótarjáni, szécsényi 
Dunántúl 5 dunaújvárosi, móri, 7 164 6,50 1,5 
székesfehérvári. 
veszprémi, fonyódi 
Alföld 1 kisvárdai 1 500 1,40 1,5 
Magyarország 20 gyarapodó népességű 111 087 100,00 5,5 
járása 
hogy a népesség elvándorlását követően megindult az ingatlan javak oda-
hagyása, a lakásállomány csökkenése is, mint pl. a mezőkovácsházi, bajai, 
szigetvári, kalocsai, nagykanizsai stb. járásokban. A népesség területi migrá-
cióját és az építkezéseket figyelembe véve lényegében kijelölhetők az épít-
kezési nyersanyagkutatás távlatban társadalmilag frekventáltabban és kevésbé 
érintendő területei. Ugyanazon mennyiségű és minőségű téglaipari agyag 
(vagy kavics, vagy homok), ami Budapesten vagy közvetlen környékén ipari-
lag számba vehető értékes készlet — a kereslet hiánya miatt egyáltalán nem 
az pl. a közlekedésileg zárt Zalában. 
2. Tematikus térképvázlatok Győr-Sopron és Komárom megyék építőanyagként 
számba vehető természeti erőforrásainak értékeléséről 
a területfejlesztés szempontjából 
Az építőanyag-ipar tudományosan megalapozott távlati fejlesztését te-
hát a területi bontásban ismert építési igény felől kell megközelíteni. Az épít-
kezés intenzitása és ezzel szoros korrelációban az építőanyag-igény a leg-
ütemesebben fejlődő nagyvárosokban, a gazdaság fejlesztési pólusaiban vár-
ható. 
a) A t í p u s t e r ü l e t k i j e l ö l é s e 
Első lépésként feladatunk olyan típusterület (országrész) kiválasztása 
volt, amelyik: 
— természeti adottságaiban változatos, mind laza üledékek, mind szilárd 
kőzetek ott fellelhetők; 
— gazdaságilag kifejezi az ország túlzott Budapest központosságából 
fakadó, előbbiekben vázolt térszerkezeti sajátosságait, a „Budapest hatás"-nak 
az országszélek felé fokozatos halványodását. Megtalálható a kiemelt felsőfokú 
központ, a belső városias övezet egy része. A Budapesthez közel fekvő terü-
leteken gyarapodó népességű községek vannak, az országhatár felé pedig 
már-már annyira elnéptelenedő falvak, hogy a lakásállomány is csökken. 
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A fent mondottakból kézenfekvő, hogy a vehemensen népesedő és gaz-
dasági túlsúllyal jellemezhető, természeti adottságainál sokkal intenzívebben 
építkező országközpont, Budapest és Pest megye egyedi, atipikus. 
A típusterületnek e központtól a peremi „nagyvárosok" valamelyike 
felé húzódó sáv tartható, ahol a fenti jelenségek egyaránt megfigyelhetők. 
A természeti adottságaiban szegényes Alföld (Szeged, Debrecen), de úgyszintén 
a „hegyvidéki" Észak (Miskolc) hazánkban nem eléggé jellemző. A választás 
ezért a változatos természeti adottságokkal, sokarcú gazdasággal jellemezhető 
Dunántúl északi megyéire (Győr-Sopron, Komárom) esett, amelyek vizsgála-
taink szemszögéből a legtipikusabban fejezik ki az „országos átlagot". 
b) G y ő r - S o p r o n é s K o m á r o m m e g y e 
a z o r s z á g g a z d a s á g i t é r s z e r k e z e t é b e n 
A két megye az ország nyugat felé vezető fő közlekedési vonala, vala-
mint a Duna mentén fekvő változatos természeti adottságú tájakat öleli fel. 
A terület java részét a gazdag műtájjá alakult Kisalföld foglalja el. Ny-on a Sop-
roni-hegységre, K-en pedig a Vértes, Gerecse és Pilis egy részére is kiterjed. 
Gazdasági életének szervezője a Kisalföld szívében az ország ötödik városa, 
a százezer lakosú Győr kiemelt felső fokú központ. Folyami átkelőhöz összefutó 
utak fókuszában a Duna jobb partján, Bécs—Budapest között félúton kelet-
kezett. K-i részén a dorogi járás szorosan kapcsolódik a főváros vonzáskörzeté-
hez. Esztergom, a Duna menti ipari agglomeráció (Dorog—Nyergesújfalu— 
Lábatlan), valamint Tata, Oroszlány és Tatabánya a „belső", főváros felé 
fekvő erősen városias övezet láncszemei. Tatabánya (65 Д ezer lakos) a Vértes— 
Gerecse közötti törés Kisalföldre nyíló kapujában dinamikusan fejlődő rész-
leges felsőfokú központ, a Budapest—Győr közti út felezőpontján. Gazdasági 
szálakkal igen erősen kötődik a fővároshoz. A nyugati végek részleges felsőfokú 
központja Sopron (45 ezer lakos), kapocs Ausztria felé. 
A két megye az országos átlagnál sűrűbben népesedett, lakóinak csaknem 
a fele urbánus, így a legjobban városiasodottak hazánkban (9. táblázat). A népes-
séggyarapodás üteme Győr megyében átlagos, Komáromban messze az átlagot 
meghaladó ütemű. Ez utóbbi Pest megye mellett az egyetlen hazánkban, 
ahol nemcsak a városi, de a falusi népesség is növekedett. 
9. táblázat. Győr-Sopron és Komárom megyék legfőbb mutatói abszolút értékben és az országos 
százalékában 
Megnevezés Győr-Sopron Komárom Együtt 
Terület, km2 4012 4,3 2249 2,4 6261 6,7 
Népesség 1970, ezer fő 404,7 3,9 301,8 2,9 706,5 6,8 
Népsűrűség, fő/km2 100,9 134,2 113,1 
Városlakók aránya, % 41,3 47,1 44,2 
Népességszám növekedés 1960—1969, 
ezer fő 13,8 3,9 31,9 9,1 45,7 6,4 
Építési jellegű beruházások (1969), 
millió Ft 1606 4,25 1506 4,0 3111 8,25 
Lakásállomány (1970), ezer db 115,5 3,65 89,6 2,84 205,1 6,65 
Lakásállomány változás (1960—1969), 
ezer db 15,5 3,9 16,8 4,2 32,3 8,1 
3* 4 2 3 
2. ábra. A lakásállomány (A) és a népességszám (В) alakulása (1900 — 1970). — A/l = a lakások számának változása (ezer db); A/2 == a lakások számának változása 
(%): a = növekedés; b = csökkenés; В = a népességszám alakulásának dinamizmusa: 1 = gyarapodó népességű területek; 2 = fogyó népességű területek 
Изменение ж и л и щ н о г о фонда (А) и численности населения (В) в 1960 — 1970 гг. — А/1 = изменение числа квартир (в 1000 квартир) ; А/2 = изменение числа 
квартир (в %): а = увеличение; ь = уменьшение; В = изменение численности населения: 1 = территории с увеличением численности населения; 2 = 
территории с уменьшением численности населения 
Développement des logements disponibles (A) et du nombre de la population (B) (1960-1970). - A/1 = changement du nombre des logements (mille logements); A/2 = 
changement du nombre des logements (%): a = accroissement; b = déeroissement; В = dynamisme de l'allure de développement du nombre de la population: 1 = 
régions à population croissante; 2 = régions à population décroissante 
с) A n é p e s s é g s z á m v á l t o z á s á n a k é s 
a l a k á s á l l o m á n y a l a k u l á s á n a k 
t e r ü l e t i d i f f e r e n c i á l ó d á s a 
Az országos településhálózat-fejlesztési koncepció területünkön 3 felső-
fokú és 7 középfokú központot jelöl ki, amelyek a jövőben a területfejlesztés 
növekedési pólusai, következésképp az építkezéseket vonzó pólusok is lesznek. 
Épp ezért tanulságos a különböző fokú fejlesztési pólusokon és a többi terüle-
ten a népességnövekedés és lakásállomány alakulása adatainak elemzése. 
A múltbeli adatok jövőbeni kivetítése támpontot szolgáltat az építkezések 
várható területi dinamizmusára és a jövőbeni területi építőanyag-igényre is 
(10. táblázat). 
10. táblázat. A népességszám változása és a lakásállomány alakulása (1960 — 1969) 
fejleszthetőség szerint differenciált területi egységenként 
Terület típus Települések 
Népességszám-
változás, 
ezer fő 
Lakásállomány 
alakulása, 
ezer db 
Felsőfokú központ 
(intenzíven fejlődő pólusok) 
Győr 
Tatabánya l 
Sopron 
+ 32 666 + 16 403 
Komárom megyei középfokú központok, 
fejlesztendő pólusok 
Esztergom Л 
Tata 1 
Oroszlány 
Komárom J 
+ 13 436 + 5 806 
Komárom megye községi települései + 5 416 + 5 383 
Győr megyei középfokú központok, 
fejlesztendő pólusok 
Mosonmagyaróvári 
Csorna [ 
Kapuvár 
+ 3 007 + 2 037 
Győr megyei községi területek - 7 216 + 3 346 
Összesen +47 302 + 33 977 
A területi fejlődés erős polarizálódását jól mutatja, hogy az elmúlt 
évtizedben a népességnövekedés 2/3-a, a lakásállomány gyarapodásának pedig 
kereken a fele az intenzíven fejlődő felsőfokú központokban valósult meg. 
Budapest vonzó hatását pedig kitűnően szemlélteti, hogy míg a főváros szom-
szédságában fekvő Komárom megye községi népessége és lakásállománya 
egyaránt több mint ötezres gyarapodást mutatott , addig a távolabbi fekvésű 
Győr megye községei a vizsgált időszakban több mint hétezer főt veszítettek, 
jóllehet összességében több mint háromezres a lakásállomány növekedése 
(2. ábra). Tanulságos a két véglet, a legkeletibb fekvésű, a főváros közvetlen 
vonzáskörzetébe eső dorogi járás, valamint a Győr és Sopron városok elszívó 
erejétől egyaránt szenvedő csornai járás megfelelő mutatóinak összevetése. 
Ezt a differenciálódást egyik helyen még a természeti javak viszonylagos gaz-
dagsága, a másikon azok relatív szegénysége is támogatja. Jóllehet a dorogi 
járásban több mint négyszer annyi lakást építettek, mégis a lakáshelyzet az 
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3. ábra. A területek fejlettségi szintje a népességszám-változás és a lakásállomány alakulása alapján (1960—1970). — I = fejlesztési pólusok: A = felsőfokú 
központ; В = középfokú központ; I I = egyéb területek: С = fejlődő települések; D = fejlődésben megrekedt települések; E = visszafejlődő, hanyatlásban levő 
települések 
Степень развития территорий на основе изменения численности населения и числа квартир (в 1960 —1970 гг.) — I = полюсы развития ' А = центр 
первого ранга ; В = центр второго ранга ; II = прочие территории: С = растущие поселения; D = поселения, находящиеся в стадии застоя; Е = рег-
рессирующие поселения 
Niveau de développement des régions d'après le changement du nombre de la population et de développement des disponibilités en logements (1960-1970). - I = 
pôles à développer: A = centre supérieur; В = centre moyen; II = d'autres régions: С = habitats en voie de développement; D = habitats stationnaires: E = habi-
tats en déclin 
4. ábra. Az építőanyag-ipari nyersanyagok termelése és a lakásépítés százalékos megoszlása Magyarországon (megyénként [ I ] és tervezési körzetenként [II], 1970-ben). — A = részesedés az országos lakásépítkezésből %-ban; В = %-os része-
sedés a főbb építőanyagként használt kőzetek termeléséből: 1 = kötőanyag-ipari nyersanyagok; 2 = építőkövek; 3 = kavics; 4 = homok; 5 = téglaipari agyag 
Процентное распределение добычи минерально-строительного сырья и ж и л и щ н о г о строительства в Венгрии (по медье [1 ] и по районам п л а н и р о в а н и я [ I I ] , в 1970 г.). — А = д о л я в общем объеме жилищного строительства 
страны, в %; В = доля в общем объеме добычи г л а в н ы х видов минерально-строительного сырья, в %: 1 = сырьё д л я производства в я ж у щ и х материалов; 2 = строительные камни; 3 = гравий; 4 = песок ; 5 = кирпичная глина 
Taux de répart i t ion de l 'extraction des matières premières de l 'industrie des matériaux de construction et de la construction de logements en Hongrie (par dépar tement [I] et par régions de planification [ I I ] en 1970). — A = pourcentage de la construction 
de logements nationale; В = pourcentage de l 'extraction des roches plus importantes utilisées en matériaux de construction: 1 = matières premières de l ' industr ie des liants; 2 = pierres à bâtir; 3 = graviers; 4 = sables; 5 = argile de l ' industrie de la 
terre cuite 
6. ábra. Az építőanyag-ipari nyersanyagkészletek %-os megoszlása Magyarországon (megyénként [I] és tervezési körzetenként [II] , 1970-ben). —} A = részesedés az ország területéből; В = %-os részesedés a főbb építőanyagként használható kőze-
tek készletéből: 1 = kötőanyag-ipari nyersanyagok; 2 = építőkövek; 3 = kavics; 4 = homok; 5 = téglaipari agyag 
Процентное распределение природных ресурсов минерально строительного с ы р ь я в Венгрии (по медье [I] и по районам планирования [I I ] , в 1970 г.). — А = д о л я во всей территории страны; В = процентная доля в природных ре-
сурсах главных видов минерально-строительного с ы р ь я : 1 = сырьё д л я производства в я ж у щ и х материалов; 2 = строительные камни; 3 = гравий; 4 = песок; 5 = кирпичная глина 
Taux de répartit ion des réserves de matières premières de l ' industr ie des matériaux de construction (par département [I] et par régions de planification [ I I ] en[1970). - A = pa r t du territoire national; В = pourcentage des réserves de roches plus impor-
tantes utilisables en matér iaux de construction; 1 = matières premières de l'industrie des l iants ; 2 = pierres à b â t i r ; graviers; 4 = sables; 5 = argile de l ' industrie de la terre cuite 
5. ábra. Az építőanyag-ipari nyersanyagtermelés és lakásépítés %-os megoszlása Győr-Sopron és Komárom megyékben (járásonként és városonként, 1970-ben). 
— A = részesedés az országos lakásépítésből %-ban; В = %-os részesedés a főbb építőanyagként használt kőzetek termeléséből: 1 = kötőanyag-ipari nyersanyagok; 
2 = építőkövek; 3 - kavics; 4 = homok; 5 — téglaipari agyag; С = kevesebb mint az országos készlet 0,01%-a, kitermelés nincs; 7 = kevesebb, mint az országos 
termelés 0,01%-a 
Процентное распределение добычи минерально-строительного сырья и жилищного строительства в медье Дьёр-Шопрон и Комаром (по адм. районам 
и городам, в 1970 г.). — А — доля в общем объеме жилищного строительства страны, в %; В = доля в общем объеме добычи главных видов мине-
ральностроительного сырья , в %: 1 = сырьё д л я производства в я ж у щ и х материалов; 2 = строительные камни; 3 = гравий; 4 = песок; б = кирпич-
ная глина; б = менее 0,01 % общего объема государственных ресурсов, добычи нет; 7 = менее 0 ,01% общего объема добычи страны 
Taux de répartition de l 'extraction des matières premières de l 'industrie des matériaux de construction et de la construction de logements dans les départements Győr-
Sopron et Komárom (par arrondissements et villes en 1970). — A = pourcentage de la construction nationale de logements; В = pourcentage de l 'extraction des roches 
plus importantes utilisées en matériaux de construction: 1 = matières premières de l 'industrie des liants; 2 = pierres à bâtir ; 3 = graviers; 4 = sables; 5 = argile de 
l ' industrie de la terre cuite; 6 = inférieur à 0,01% des réserves nationales, aucune extraction; 7 — inférieur à 0,01% de l 'extraction nationale 
7. ábra. Az építőanyag-ipari nyersanyagkészletek %-os megoszlása Győr-Sopron és Komárom megyékben (járásonként és városonként, 1970-ben). — 
1 = kötőanyag-ipari nyersanyagok; 2 = építőkövek; 3 — kavics; 4 = homok; 5 = téglaipari agyag; 6 = kevesebb mint az országos készlet 0,01 %-a 
Процентное распределение природных ресурсов минерально-строительного сырья в медье Дьёр-Шопрон и Комаром (по эдм. районам и городам, в 
1970 г.). 1 = сырьё д л я производства в я ж у щ и х материалов; 2 = сроительные камни, 3 = гравий; 4 = песок; 5 = к и р п и ч н а я глина; 6 = менее 
0,01 % общего количества ресурсов страны 
Taux de répartition des réserves de matières premières de l ' industrie des matériaux de construction dans les départements Győr-Sopron et Komárom (par arrondisse-
ments et villes en 1970). — 1 = matières premières de l ' industrie des liants; 2 = pierres à bâtir; 3 = graviers; 4 = sables; 5 = argile de l 'industrie de la terre cuite; 
6 = inférieur à 0,01% des réserves nationales 
' W 
8. ábra. Építőanyag-ipari nyersanyag-bányászat, 1070-ben. — A = laza üledékes közetek: Aj = agyagok: 1 = téglaagyag; 2 = cserépagyag; 3 = kaolinos ne-
mesagyag; Aa = homokok: 4 = falazóhomok; 5 = vakolóhomok; 6 = cementhabarcs homok; A, = kavicsok: 7 = közlekedésépítési kavics; 8 = betonkavics; 9 = 
gyöngykavics; В = szilárd kőzetek: Bi = kötőanyag-ipari nyersanyagok: 10 = égetési mészkő; 11 = cementipari mészkő; 12 = cementipari márga; B2 = építőkövek; 
13 = termelés 1971-ben nem volt 
Добыча сырья промышленности строительных материалов, в 1970 г. — А = рыхлые осадочные породы: А
г
 = глины: 1 = к и р п и ч н а я глина; 2 = чере-
пичная глина; 3 = фарфоровая глина; А, = пески: 4 = песок д л я возведения стены; 5 = штукатурный песок; 6 = песок для цементного раствора; 
А3 = разновидности гравия : 7 = гравий д л я транспортного строительства; 8 = гравий д л я бетона; 9 = перловый гравий; В = твердые породы: 
Bj = сырьё д л я производства в я ж у щ и х материалов: 10 = известняк д л я производства ж ж е н о й извести; 11 = известняк д л я производства цемента; 
12 = мергель д л я производства цемента; В
а
 = строительные камни: 13 = продукция в 1971 г. не была 
Extraction des matières premières de l ' industrie des matériaux de construction en 1970. — A = roches meubles sédimentaires: A, = argiles: 1 = terre à brique; 2 = ar-
gile à tuiles; 3 = argile fine kaolinique; A2 = sables: 4 = sable de maçonnerie; 5 = sable à mortier; 6 = sable à mortier de ciment; A3 = graviers: 7 = gravier à const-
ruction routière; 8 = gravier à béton; 9 = gravier roulé; В = roches solides: B! = matières premières de l 'industrie des liants; 10 = calcaire à cuisson; 11 = calcaire 
de l 'industrie des ciments; 12 = marne de l 'industrie des ciments; B2 = pierres à bâtir: 13 = aucune production en 1971 
'Acsteszér^.' 
t.^4) 
9. ábra. Az építőanyag-ipari nyersanyag-készletek társadalmi szempontú értékelése, 1970-ben (generalizált séma, csak a 16 ezer m3-nél többet termelő bá-
nyákról). — I = a termelés mennyisége (a) és kőzetfajtánkénti megoszlása (b—f): a - termelés 1000 m3-ben; b = agyag; с = homok; d = kavics; e = kötőanyag-
ipari nyersanyag; f = szilárd építőkő; I I = készletellátottság a jelenlegi termelés alapján, években; I I I = a fogyasztópiac jellemzése, a települések fejlettségi szintje és a 
forgalmi helyzet alapján: a = fejlődő területek: A = felsőfokú központ; В = középfokú központ; С = fejlődő község: ß — nem fejlődő területek: D = stagnáló köz-
ség; 15 = hanyatló község; у = fő forgalmi tengely és a mellette húzódó 5 + 5 km széles sáv (csak a 10. ábrán) 
Оценка природных ресурсов минерально-строительного сырья из общественного аспекта, в 1970 г. (генерализированная схема, лишь о копях с продук-
цией выше 16 тыс. м3). — I = объем продукции (а) и распределение ее по видам пород (b—f) : а = продукция в 1000 м3; b = глина; с = песок; d = гра-
вий; е = сырьё для производства в я ж у щ и х материалов; f = твердый строительный камень; II = обеспеченность ресурсами на основе современного объема 
производства, в годах; I I I = характеристика рынка сбыта на основе степени развитости поселений и транспортного положения : а = развиваю-
щиеся территории: А = центр первого ранга ; В = центр второго ранга; С = растущее сельское поселение; ß = неразвивающиеся территории: D = 
сельское поселение, находящееся в стадии застоя; Е = регрессирующее сельское поселение; у = главная транспортная ось и т я н у щ а я с я вдоль нее 
полоса шириной в 5 + 5 км (только рис. 10.) 
Évaluation des réserves de matières premières de l 'industrie des matériaux de construction selon les besoins sociaux en 1970 (schéma généralisé des carrières seule-
ment dont la production dépasse 16 000 m3). - I = quantité de la production (a) et la répartition par sortes des roches ( b - f ) : a = production en 1000 m3; b = argile; 
с = sable; d = gravier; e = matières premières de l 'industrie des liants; f = pierre solide à bâtir ; I I = disponibilités d'après la production actuelle par année; I I I = 
caractéristique du marché de consommation d'après le niveau de développement et la situation du trafic: a. = régions en voie de développement: A = centre supérieur; В = 
centre moyen; С = communes en voie de développement; ß = régions défavorisées: D = commune stationnaire; E = commune en déclin; y = axe principal de la 
circulation accompagné d'une bande de 5 + 5 km de largeur (seulement fig. 10.) 
11. táblázat. A Budapest-hatás szemléltetése a vizsgált területen 
A lakásellátottság 
A népességszám A lakásállomány módosulása, 
Terület változása, alakulása, 1960--1970 1960—1970 1960—1970 (100 lakásra jutó lakos) 
(ezer fő) (ezer db) 
1960 1970 
D o r o g i j á r á s + 6 ,2 + 2 , 8 3 5 0 341 
C s o r n a i j á r á s - 4 , 3 + 0 , 6 3 9 4 354 
M a g y a r o r s z á g + 3 5 4 , 5 + 3 9 9 , 2 3 6 1 3 1 8 
országoshoz viszonyítva romlott, az elnéptelenedő csornai járásé pedig javult 
(11. táblázat). 
A népességszám változása és a lakásállomány alakulása alapján meg-
kíséreltük a területek fejlettségi szintjének meghatározását (3. ábra). 
d) A t é r k é p v á z l a t o k k é s z í t é s é n e k e l v e i 
A tematikus térképvázlat-sorozat szerkesztésénél feladatunk kettős volt. 
Olyan térképvázlatokat kellett összeállítani, melyek egyazon, összehasonlít-
ható léptékben: 
-— általában (megyei, járási szinten) az országos egészbe ágyazva átfo-
góan jellemzik a természeti erőforrásokat (készleteket), azok hasznosítását 
(termelést) és a társadalmi szükségleteket (építkezéseket). Ezeket muta t ja be 
a 4., 5., 6., 7. ábra. 
— részletesen (városi, községi bontásban) adják meg területünkre a 
készletek, a termelés, az építkezések területi dinamizmusát (8., 9., 10. ábra). 
E két cél érdekében szükséges volt a különféle mérőszámokkal megadott, 
térképen ábrázolandó jelenségek közös nevezőre hozása. Ennek érdekében meg 
kellett oldani: 
— A m3-ben megadott laza üledékes kőzetek és a tonnában megadott 
szilárd kőzetek egységesítését. Ezt tetézi, hogy a szilárd kőzetek térfogatsúlya 
is igen tág határok között változik a hablávák mintegy 0,9 térfogatsúlyától a 
tömött nehéz bazaltok ЗД kg/m3 értékéig. A tonna adatok m3-re való átszámí-
tásánál egységesen a 2,5 értéket, tehát a gyakorlatban használt és Sial kéreg-
átlagához közelítő értéket vettük. 
— Bonyolítja az összehasonlítást, hogy a fejtett kőzet nagyobb hányad-
ban zúzott-aprított kőzetként kerül felhasználásra, s a kereskedelemnek át-
adott kőtermék könnyebb, lazább, így a termékeket 1,5 tonna = l m 3 átszámí-
tással arányítottuk. 
— Fokozza a nehézségeket, hogy a társadalom térbeli építkezési igényeit 
legjobban kifejező lakásépítkezésen sokféle anyag a legkülönfélébb arányban 
kerülhet beépítésre. Ennek kifejezésére relatív mutatószámot alkalmaztunk; 
az egyes területegységek részesedését az országos termelésből. 
Térképeinkről egyszerűen leolvasható egyrészt az adott területegység 
részesedése az országos készletekből, termelésből és építkezésből; másrészt 
pedig a kettő aránya, nevezetesen, hogy a helyben kitermelt építőanyagok 
4 3 1 
közelítőleg fedezik-e a helyi szükség-
leteket, vagy a területegység behoza-
talra szorul, ill. többletet termel, így 
kiszállításra is jut. Természetesen az 
összehasonlító ábrákon csupán össze-
vont építőanyag kategóriákat, így 
agyagot, homokot, kavicsot, építőkö-
vet és a kötőanyagipari alapanyago-
kat tüntethettük fel. 
e) É p í t ő a n y a g k é s z -
l e t e k , b á n y á s z a t , t e r m e l é s 
A természeti adottságok, válto-
zatos földtani képződmények, a laza 
medenceüledékek és a szilárd paleo-
és mezozóos alap- és fedőhegységi 
képződmények együttes jelenléte ré-
vén a két megye építőanyag-ipari je-
lentősége területi, népességi vagy 
építkezési jelentőségénél általában 
nagyobb. 
Győr—Sopron megye elsősorban 
a kisalföldi kavics (az országos terme-
lés 8, ül. a készletek 10,6 %-a) révén, 
Komárom pedig a mezozóos fedőhegységi üledékekhez kapcsolódó kötőanyag-
ipari nyersanyagok (mészkő, márga 10,6, ill. 23,8%) révén jelentős. Mindkét 
megye fiatal és idősebb agyagkészletére (12,6%) számottevő durvakerámia-
ipar telepedett. Mindkét megye fölös mennyiségben gyárt téglát. A Gerecse-
perem cementgyárai (Tatabánya, Lábatlan), a mészüzemek (Dorog) és cse-
réptárgyak (Tata) termékeiből sok jut az igen intenzíven, a helyi építőanyag-
termelést meghaladó mértékben építkező főváros és Pest megye építkezéseire 
is. A szovjet import nyersanyagot feldolgozó nyergesújfalui azbesztüzem a 
10. ábra. Az építőanyagipari nyersanyag-készletek tár -
sadalmi szempontú értékelése, 1970-ben (részletes séma) 
— Magyarázatát lásd a 9. ábrán 
Оценка природных ресурсов минерально-строи-
тельного сырья из общественного аспекта, в 1970 г. 
(подробная схема) . — (см. рис. 9.) 
Évaluat ion des réserves de matières premières de l 'in-
dustr ie des matériaux de construction selon les besoins 
sociaux en 1970 (schéma détaillé). (Pour l 'explication 
voir f igure 9.) 
12. táblázat. A földtani készletek (к) és a termelés (t) az országos adatok százalékában 
Kőzetfajta Győr-Sopron Komárom Együtt 
Agyag k 
t 
2,2 
5,5 
8,3 
7,0 
10,5 
12,5 
Homok k 
t 
2,4 
3,4 
1,4 
1,0 
3,8 
4,4 
Kavics k 
t 
8,0 
10,6 
5,6 
2,0 
13,6 
12,6 
Kötőanyag k — 10,6 10,6 
t — 23,8 
1,7 
23,8 
Építőkő k 
t 
0,05 
0,8 
2,3 2,35 
2,5 
432 
közeli cementgyárak cementjére, a Duna ipari vizére telepedett, s a vízigé-
nyes azbesztcementipar egyetlen hazai telephelye. 
A kisalföldi kavics — mint a Győri Házgyár legfontosabb paneleinek 
beton adaléka — lakótelepek építkezéséhez nemcsak Győr, hanem Komárom, 
Vas és Veszprém megyébe is eljut. A homok és építőkőtermelés azonban nem 
kielégítő. Díszítőkövet hagyományosan Süt tő kőfaragó mesterei készítenek. 
A középkorban Bécs ma már műemlékszámba menő épületeihez sokat hasz-
náltak a jól faragható fertőrákosi szarmata mészkőből. A soproni téglagyárak 
ma is szállítanak az osztrák főváros konzervatív, igényes építőinek. 
f ) A z é p í t ő a n y a g - i p a r t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i n a k 
ö s z e g e z ő é r t é k e l é s e 
Végezetül a típusterületen az építőiparok szemszögéből — községenként 
és bányánként — a természeti és a társadalmi szférákat komplexen értékeljük. 
Az építőanyag-termelés (8. ábra) jól mutat ja , hogy a laza medenceüle-
dékek (építészetileg elsősorban adalékanyagok) bányászata a Kisalföldön és 
általában a síksági területeken összpontosul. Kötőanyag-ipari nyersanyago-
kat és építőköveket ezzel szemben a Gerecsében és a Vértes peremén fejtenek. 
Az összefoglaló 9. ábrán egyrészt a természeti adottságokat, a jelenlegi 
termeléshez viszonyított felmért készleteket CLZCTZ 81Z ellátottságot muta t tuk 
be; másrészt a társadalom várható építési igényeit törekedtünk megközelíteni, 
rangsorolva a településeket. A fekete színű kör és négyzet jelentős földtani 
készleteket és dinamikusan fejlődő területeket jelöl, egészében a természeti 
adottságok pozitív társadalmi értékét fejezi ki. Ennek ellentéte a fehér kör és 
négyzet, ami viszont a jelentéktelen készleteket és a jövőben sem számottevő 
társadalmi igényeket jelzi; lényegében a természeti adottságok negatív társadalmi 
értékét hivatott tükrözni. E két véglet között a sötétebb és világosabb tónusok 
variációja differenciáltan utal a természeti adottságok társadalmi értékére. 
Leolvasható pl., hogy a feltárt építőanyag-ipari nyersanyagok hol elégíthetik 
ki a társadalmi igényeket, ill. hol kell a földtani feltáró munkákat szorgalmazni. 
Hasonló szerkesztési elvek szerint épül fel a 10. ábra, amely részletesen 
a győri járás építőanyag-ipari adottságait értékeli. Ezen valamennyi esetenként 
és alkalmilag művelt bánya is látható. Nagyobb léptékű ábrázolás a fogyasztó 
finomabb értékelését tette lehetővé. Feltüntet tük a fő forgalmi tengelyeket, 
ugyanis ezek a távolabbi piacokra, ill. piaci lehetőségekre utalnak. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Ш. Катона 
Р е з ю м е 
Изучение и оценка природных ресурсов Венгрии — одно из главных направлений 
перспективного плана научных исследований Венгерской Академии Наук. Ссылаясь на 
эту задачу, в данной статье автор стремится дать синтез своих прежних работ по гео-
графии прмышленности строительных материалов. В то же время он отмечает, что статья 
не является итогом законченных исследований за определенный период, а скорее попыт-
кой первой систематизации добытых до сих пор результатов. 
В соответствии с физической и экономической двойственностью географии геогра-
фическая оценка была произведена из двух аспектов: природного и экономического. В 
физико-географической части рассматривается потеницальная ценность горных пород, 
пригодных для минерально-строительного сырья, а в экономико-географической части 
принимается в расчет действительно реальное в данных экономико-общественных усло-
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виях. В виде примера на картосхемах дана экономическая оценка ресурсов минерально-
строительного сырья ключевого района (медье Дьёр-Шопрон и медье Комаром, располо-
женных на Севере Дунантуля). 
Статью автор начинает определением круга исследований (табл. 2), затем анализи-
рует влияние горных пород, пригодных для минерально-строительного сырья, на выбор 
мест для промышленных предприятий. В рамках мелкой, полукустарной индустрии по-
всеместно наличные на земной поверхности горные породы оказались достаточными для 
удовлетворения общественных запросов в области сырья промышленности строительных 
материалов. Этим объясняется, что, за исключением сырья крупной цементной промыш-
ленности, ресурсы горных пород, пригодных для сырья промышленности строительных 
материалов, раньше не изучались и не регистрировались. Однако, потребность индустри-
ального строительства в строительных материалах в массовом масштабе изменила коли-
чественные и качественные требования к их сырью. Используемые в промышленном мас-
штабе ресурсы минерально-строительного сырья не во всем отвечали этим требованиям. 
Во второй части статьи автор рассматривает гетерогенное размещение на поверх-
ности горных пород и дает оценку с точки зрения возможности их использования в виде 
строительных материалов. Оценивается степень обеспеченности страны зарегистрирован-
ными ресурсами минерально-строительного сырья и приведены примеры о недостатке их 
изученности. Зарегистрированные геологические ресурсы отражают не столько реальное 
количество имеющихся горных пород, сколько их непропорциональности, возникши 
из-за недостаточности разведочных работ (табл. Зи4). После этого в территориальном 
разрезе рассматриваются природные ресурсы и добыча отдельных видов минерально-
строительного сырья: рыхлые отложения: глина, песок, гравий; твердые породы: природ-
ное сырьё для производства вяжущих материалов (известняк, мергель) и строительные 
камни (осадочного, вулканического и метаморфического происхождения). Подчерки-
вается, что современные знания недостаточны для разработки перспективных планов 
развития и территориального перераспределения промышленности. 
В третьей части статьи автор подходит к оценке природных ресурсов промыш-
ленности строительных материалов со стороны ожидаемых спросов общества. Вначале из-
лагаются основные проблемы в связи с региональным развитием хозяйства страны. Пока-
зывается непропорциональная территориально-хозяйственная структура страны, вызван-
ная нежелательной концентрацией производства и населения в столице. Анализируя дан-
ные миграции населения и территориальной динамики жилищного строительства, автор 
делает попытку выделить полюсы роста (будущие крупные потребители стройматериалов) 
и разные по характеру развития территории (поселения растущие, находящиеся в стадии 
застоя, регрессирующие). 
Территориально непропорциональное развитие отражается и в том, что из общего 
числа увеличения населения страны за 10 лет между двумя переписями населения (1960— 
1970), что составляло 350 тыс. человек, 63% (223 тыс.) приходилось на территорию Цент-
рального района (Будапешт и медье Пешт), занимающую 7,5% всей площади страны. Это 
потребовало реализировать здесь 36% общего объема жилищного строительства и 28,4% 
общего объема капитальных вложений страны в строительство. Противопоставляется 
этому обезлюдевшие сельские местности, где переселяющееся население оставляет даже 
свои недвижимые имущества и квартиры. 
Имея в виду, что вышеуказанная тенденция по-видимому будет продолжаться и в 
будущем, автор подробно анализирует ожидаемый спрос в области строительства и при-
родных ресурсов, применяемых для строительства на территории ключевого района, вклю-
чающего в себе два северных медье Дунантуля — медье Дьёр-Шопрон и медье Комаром. 
Все это он показывает на тематических картосхемах. Дается обоснование выбора данной 
территории в качестве ключевого района и излагаются методы составления картосхем. 
После этого храктеризуется место данных двух медье в территориально-хозяйственной 
структуре страны. Анализируются территориальные различия в изменениях численности 
населения и территориальная дифференциация жилищного фонда (рис. 2), и опираясь на 
это, определяется характер развития отдельных территорий (рис. 3). На картосхемах со-
поставляются геологические ресурсы строительства и объем их добычи с ожидаемым спро-
сом общества в стране в целом и по медье ( рис. 4,5,6,7 ). 
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ÉVALUATION DES RESSOURCES NATURELLES DE L'INDUSTRIE DES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
Par S. Katona 
R é s u m é 
La recherche et la mise en valeur des ressources naturelles de la Hongrie s'affir-
ment comme les tendences maîtresses du plan de recherches scientifiques à long terme de 
l'Académie des Sciences de Hongrie. En se rattachant par le présent article à ces activi-
tés, l'auteur essaie de faire la synthèse de ses travaux antérieurs ayant trait à la géogra-
phie de l'industrie des matériaux de construction; quoique, à son avis, cet article ne soit 
pas la synthèse des résultats finals d'une période de recherches terminées, mais en est 
plutôt le premier essai en vue de donner le développement systématique des résultats 
obtenus jusqu'à présent. 
L'évolution géographique a été faite — conformément à la double nature, physi-
que et économique, de la géographie — d'un double aspect: naturel et social. Dans la 
part de géographie physique c'est la valeur potentielle des roches utilisables en matériaux 
de construction qui est explorée, dans la part de géographie économique c'est la valeur 
réelle qui est établie telle quelle existe dans les conditions économico-sociales données. 
L'auteur donne à titre d'exemple sous un aspect social l'évaluation des matières premières 
de l'industrie des matériaux de construction dans des cartes tématiques d'une région 
type (départements Győr-Sopron et Komárom situés dans la région septentrionale de la 
Transdanubie). 
Dans l'introduction il délimite le domaine des rechercher (tableau 2), puis il étudie 
l'influence des roches utilisables en matériaux de construction sur le choix des implanta-
tions industrielles. Les roches superficielles affleurant partout en quantité suffisante 
semblaient assez riches pour satisfaire les besoins de la société dans les cadres de la con-
struction artisanale. Voilà pourquoi auparavant aucun inventaire n'était dressé, ni des 
recherches effectuées sur ces richesses à l'exception des matières premières de la grande 
industrie des ciments. Du fait des demandes massives de matériaux de construction des 
bâtiments industriels, des changements sont survenus dans les conditions quantitatives 
et qualitatives des matières premières de l'industrie du bâtiment. Les roches utilisables 
par l'industrie de matériaux de construction ne répondaient pas dans tous les cas à ces 
conditions. 
Dans la part deux de l'article l'auteur décrit la répartition territoriale hétérogène 
des roches superficielles et les apprécie d'après leur utilisation éventuelle en matériaux 
de construction. Il évalue l'approvisionnement enrégistré en réserves de matières premiè-
res de l'industrie du bâtiment et il cite des exemples pour démontrer l'insuffisance des 
recherches. Les réserves géologiques enrégistrées indiquent moins l'état réel des richesses 
du sol que les disproportions dues aux lacunes des recherches (tableaux 3, 4). Ensuite il 
examine en détail les réserves, la répartition territoriale et l'extraction de chaque sorte 
de roche, notamment des roches meubles comme argiles, sables, graviers; des roches 
solides comme matières premières de l'industrie des matériaux de liants (calcaires, marnes) 
et des pierres à bâtir (roches sédimentaires, volcaniques et métamorphiques). Il met en 
relief que les connaissances actuelles ne suffisent pas à élaborer les plans de perspective 
du développement régional de l'industrie. 
Dans la troisième partie de l'article l'auteur essaie d'aborder le problème de l'éva-
luation des ressources de matières premières de l'industrie des matériaux de construction 
en considérant les demandes sociales à prévoir. Pour commencer il esquisse les problèmes 
fondamentaux de l'aménagement du territoire en Hongrie. Il présente la structure dis-
proportionnée de l'économie nationale due à la centralisation excessive de l'industrie 
à Budapest et les principaux éléments du réseau d'habitat. Par l'analyse de ses données 
il fait l'essai de différencier d'après le dynamisme territorial des mouvements de la po-
pulation et de la construction de logement les divers pôles de cristallisation (les gros con-
sommateurs futurs des matériaux de construction) et les régions caractérisées par des 
degrés de développement différents (habitats en voie de développement, stationnaires et 
en déclin). 
Le déséquilibre du développement régional du pays est caractérisé par le fait 
que 63% (223 mille personnes) de l'accroissement de la population hongroise se chiffrent 
à 360 mille personnes pendant les dix années entre les deux derniers recensements (1960— 
1970) intéressaient la région centrale (Budapest et le département de Pest), ce qui fait 
7,5% du territoire national, d'où la concentration inévitable de 36% des constructions 
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de logement à cette région, laquelle aspire 28,4% de l'ensemble des investissements 
prévus pour la construction. L'auteur met en parallèle à ce développement les territoires 
de campagne en proie au dépeuplement que la population fuit en quittant même les 
biens immeubles, les logements. 
En projetant cette tendence sur une région type pour l'avenir l'auteur étudie dans 
les deux départements de Győr-Sopron et Komárom de la région septentrionale de la 
Transdanubie les demandes de construction à prévoir territorialement et les roches utili-
sables en matériaux de construction à exploiter dans les régions considérées. Il fait figurer 
ces données dans des cartes tématiques. L'auteur explique les motives du choix du 
territoire considéré, puis il fait connaître les principes de l'établissement des cartes. Par 
la suite il assigne la place des deux départements en les situant dans l'ensemble de la 
structure économique régionale du pays. Les changements du nombre de la population 
et l'état de différenciation par territoires des logements disponibles (fig. 2) sont étudiés 
par l'auteur qui lui permettent de reconnaître la nature du développement de chaque 
région (fig. 3). Pour terminer il met en parallèle sur les cartes nationales et départementa-
les les réserves géologiques de l'industrie des matériaux de construction, l'extraction de 
ceux-ci et des demandes sociales à prévoir ( f igures 4, 5, 6, 7). 
Cartographia Hungarica. Collectio I. Szerk.: Nemes Klára. A Magyar Helikon és 
Kartográfiai Vállalat kiadása. Budapest 1972. 
A magyar és a nemzetközi piacon nemrég egy nagyon szép kiadvány jelent meg. 
N E M E S KLÁRÁnak, az Országos Széchényi Könyvtár térképtára vezetőjének gondos és 
hozzáértő válogatásában, az általa gondozott Lanfranconi-gyűjteménynek tíz különböző 
Magyarország térképe. XVI. és XVII. századi szerzők fa- és rézmetszetű térképei sorakoz-
nak időrendben az ízléses tékában, színes facsimile kiadásban. 
A térkép — mint műalkotás — mindig jellemző volt keletkezési korának technikai 
és szellemi szintjére. Természetes, hogy ezeken a 300—450 éves, majdnem 400 000 km2-t 
elénk vetítő, országot ábrázoló átnézeti térképeken hiába keressük a mai értelemben vett 
geodéziai szabatosságot. Ez csak jámbor szándék vagy tudós nagyképűség abban a kor-
ban, ahol a lehetőségek szűk korlátait csak olyan kivételesen kimagasló tudós egyéniség 
törhette át, mint amilyen R Ó Z S A L Á Z Á R , a mi L Á Z Á R DEÁKunk volt. A gyűjtemény legelső 
darabja az ő nagyszerű, 1510 és 1520 között készült s 1528-ban Ingolstadtban kiadott 
fametszetű térképe. 
A régi térképeket alkotóik elsősorban műalkotásoknak tekintették. A térkép-
szerkesztők és főként a metszők versengtek a „szép térkép" elismerő jelzőért, amely 
nemcsak vállveregetést, hanem a metszők számára szakmai névjegyet, bemutatkozási 
alkalmat és újabb megbízatások reményét s valószínűségét jelentette. A metsző épp-
annyira független volt a térkép alkotójától, mint ma a tipográfus az írótól. Napjainkban 
formális verseny alakult ki a könyvkiadók között a szép kiállítású könyvekért. A nívódíj 
ma nemcsak eszmei, hanem le nem becsülhető anyagi elismerést is jelent. így volt ez a 
térkép művészi virágzásának idején is, amikor a szép kiállítású mappák egy-egy kiváló 
térképmetsző személyes sikere mellett esetleg egy nagyon is elismert és virágzó térkép-
kiadó műhely alapjait vetették meg. 
A művészi kivitelű térképek virágkora a X V . század közepétől a X V I I . század 
közepéig tartott. Ebben a két évszázadban keletkezett mappák szerzői és metszői legalább 
olyan fontosnak tartották a térkép üresen maradó részeinek művészi kartussal (díszes 
keretbe foglalt feliratokkal, magyarázó szövegekkel), város- és látképekkel, természetből 
ellesett életképekkel, harctéri jelenetekkel vagy a térkép tartalmával rokon allegorikus 
ábrázolásokkal, uralkodók, országok, megyék vagy városok címereivel, esetleg királyok, 
a megrendelők vagy mecénások, ritkábban a geometrák saját arcképével tetézni a lapo-
kat, mint amennyi gondot fordítottak a térkép érdemi mondanivalójára. Nemritkán 
ezek a toldalékok határozták meg a kartográfiai termékek kelendőségét. Hatásuk még a 
X V I I I . században is kimutatható. Gondoljunk csak M I K O V I N Y SÁMUELnek B É L M Á T Y Á S 
által közzétett megyei térképeire. Ezek a X V I I I . század közepén kiadott rézmetszetű 
térképek is tele vannak tűzdelve hasonló tárgyú rajzokkal, látképekkel és életképekkel. 
Százával sorolhatnék fel csak magyar szerzőktől származó, hasonló korú, rajzokkal ékes 
kéziratos térképeket is. 
A ,,Cartographia Hungarica I." c. gyűjtemény csakis sokszorosított térképeket 
tartalmaz. Ezek a fa-, ill. rézmetszetű mappák, mivel aránylag kis példányszámban jelen-
tek meg, már a maguk idejében is igen drágák és keresettek voltak. 
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A XVI. században a gazdasági élet, a kereskedelem, a felfedezések fejlődése, vala-
mint a török hatalom előnyomulásával kapcsolatos háborúk miatt megnövekedett a 
térképek iránti kereslet. Elsősorban a hadvezetés nem nélkülözhette a térképeket, de a 
nagyközönség — különösen a nagybirtokos osztály — érdeklődése is megnőtt a váltakozó 
szerencsével kiterebélyesedő háborúk állását bemutató tabulák iránt. A közvetlenül érde-
kelt hatalmak térképészei igyekeztek lehetőleg a helyszínen javítgatni a régibb kiadású 
mappákat, de számos jónevű idegen kiadó csak az üzleti érdeket nézte, s gátlás nélkül 
használta fel az új kiadású lapokon is a hibákkal terhelt régibb térképi ábrázolásokat. így 
a jelen gyűjteménybe felvett, 170 év termését bemutató tíz térkép kartográfiailag igen 
vegyes értékű. Közös jellemzőjük tartalmi gazdagságuk és szépségük. 
A gyűjteménybe sorolt térképek szerzői (a lapok sorrendjében) a következők: 
1 . R Ó Z S A L Á Z Á R 1 5 2 8 . évi kiadású táblája. (Ez Magyarországnak ma ismeretes legrégibb 
részletes térképe. Mind az öt ismeretes kiadását facsimilében nemrég S T E G E N A L A J O S 
adta ki.) 2 . M A T T H E S Z Ü N D T 1 5 6 7 . , 3 . W O L F G A N G L A Z I U S 1 5 7 0 utáni, 4 . Z S Á M B O K Y J Á N O S 
1 5 7 9 . , 5 . G E R A R D M E R C A T O R 1 5 8 5 körüli, 6 . J O H N S P E E D E 1 6 2 6 . , 7 . W . J . B L A E U és J . 
B L A E U 1 6 4 7 . , 8 . J A C O B VON S A N D R A R T 1 6 6 4 . , 9 . N I C O L A S S A N N S O N 1 6 8 9 körüli és 1 0 . 
H U B E R T J A I L L E T 1 6 9 6 . évi térképe. Mivel facsimile kiadásról van szó, a térképlapok 
nagysága az eredetiekhez igazodik, tehát változó. Hozzájuk tartozik még egy — igen 
ízléses kiállítású — 1 2 lapos füzet, melyben N E M E S K L Á R A minden térkép szerzőjének 
egy-egy hasábnyi életrajzát, valamint a térkép keletkezésének és tartalmának leírását 
adja magyar, német és angol nyelven. Kitér a térképek keletkezési körülményeire, forrá-
saira; megemlíti, milyen mértékben származnak azok a feltüntetett szerzőtől, ill. a tanít-
ványoktól. A leírásokból nemcsak a térképek szerzőit ismerjük meg, hanem azoknak a 
korukbeli térképszerkesztőkkel — metszőkkel —, neves matematikusokkal való személyes 
kapcsolatát is. A nagyon jó leírások bepillantást engednek rég letűnt korok kartográfusai-
nak és térképkiadóinak életkörülményeibe, ismeret- és üzleti érdekkörébe, s ezzel lénye-
gesen elősegítik az előttünk fekvő gyűjtemény jobb értékelését. 
A kiadóknak sok nehézséget kellett legyőzniük, míg ez az első válogatás megjelen-
hetett. Ez azonban olyan jól sikerült, szép és kiváló munka, hogy nemcsak teljes elismerést 
érdemel, hanem reményt nyújt arra, hogy mielőbbi folytatását is láthatjuk. Biztató e 
tekintetben a kiadványnak viszonylag olcsó ára is. Olyan kezdeményezésről van szó, 
amely — akárcsak L I P S Z K Y térképe vagy G Ö R Ö G D E M E T E R „Magyar Atlás"-a — nem 
kis mértékben nemzeti ügy is. Kiadása fontos feladat, amit minden erőnkkel segítenünk 
kell ! Reméljük azonban, hogy ez a válogatás nem áll meg az Országos Széchényi Könyv-
tár térképgyűjteménye megszabta határoknál, hanem kiterjeszkedik más gyűjtemények 
szép darabjaira is. N e feledjük: nem lehet egy ilyen gyűjtemény kizárólagos célja a Ma-
gyarországot ábrázoló térképek 250—300 éves fejlődósmenetének bemutatása 80%-bmi 
idegen kartográfusok termékeinek csillogtatásával. Erre is szükség volt, de az effajta tér-
képekből legfeljebb még egyszer tízet lehet e célra összegyűjteni, azonban már az se szorít-
kozzék kizárólagosan az OSZK térképtárának anyagára. 
Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy megismertessük a világgal (sőt saját 
magunkkal is) a régi magyar geometrák nagyszerű térképalkotói tevékenységét. Garma-
dával, százával állanak rendelkezésre olyan, magyar geometrák által készített térképek, 
amelyek bármelyik nyugat-európai kartográfiai termékkel felveszik a versenyt; de olya-
nok is, amelyek nemcsak szépségben, hanem fontosság dolgában is felülmúlják azokat. 
Es itt jutunk el a kiadással kapcsolatos másik, nem kevésbé fontos követelmény-
hez. Igaz, hogy ez a kiadvány kiállítását illetően tetszetős és szép, sőt a szocialista orszá-
gok kiadványai között egyik legszebb kollekció, de tipográfiailag nagyon messze áll az 
utolsó 10—20 évben megjelent svájci, nyugatnémet, francia, spanyol, portugál és dán 
kiadványoktól. H a mi e vonatkozásban is be akarunk törni a világpiacra, akkor a világ-
szintet megütő (és nem csak megközelítő) árut kell nyújtanunk. Nálunk e tekintetben 
bizonyos bátortalanság tapasztalható, jóllehet bizonyos, hogy egy kevéssel több kiadói 
ráfordítással nevet szerezhetnénk magunknak kartográfiai termékeinkkel is a világpiacon. 
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Az erőműtelepítés geográfiai problémái 
D R . B O R A I Á K O S 
A villamosenergia-ipar állóeszközállományának 1970. évi nettó értéke 
— folyó áron számítva — 39,9 milliárd F t , amely a szocialista ipar állóeszköz-
állományának 13,8 %-a.1 
A villamosenergia-ipari állóeszközök 94,6 %-a aktív, 5,4 %-a passzív 
rendeltetésű.2 Az 1. ábrából látható, hogy az iparág jellegzetes állóeszközállo-
mányában az erőgépek és erőművi berendezések részesedése nagy, meghaladja 
a 43,8 %-ot. Az épületek és építmények 41,9 %-os részesedését a bányászaté, az 
élelmiszeriparé, a gépgyártásé és a kohászaté ugyan felülmúlja, azonban az 
állomány érték szerinti sorrendjében a villamosenergia-ipar közvetlenül a 
bányászat és a gépgyártás után következik.3 
Az állóeszközállomány érték szerinti megoszlásának 96,8%-ával az 
energetikai tengely mentén települő erőművek rendelkeznek. Az állomány 
területileg szóródó részesedése ugyanakkor 3,2%-ra tehető (2. ábra). 
Az állóeszközállomány megoszlásának struktúrája erőművenként diffe-
renciált. Nettó értékének egy-egy ingatlanra eső hányada ugyanis Várpalotán 
(22,2%), Százhalombattán (24,1%) és Tatabányán (24,4%) a legkisebb, ezzel 
szemben Ajkán, Dorogon és Oroszlányban részesedése meglehetősen nagy 
(44—46%). Nem véletlen, hogy az állomány strukturális megoszlásában az 
üzemen kívüli értékhányad a Mátravidéki Hőerőműben a legnagyobb (5,6%).4 
Az állóeszközállomány területi megoszlása történelmileg meghatározott. 
A kapitalizmusra jellemző hazai erőműtelepítés a magántulajdon jellegéből 
fakadóan egyoldalú volt, ezért a felszabadulás után az erőművi beruházás a 
villamosenergia-termelés és a felhasználás területi összhangjának megteremté-
sére irányult. A műszaki-technológiai követelmények gyors változása azonban 
módosította a hagyományos erőműtelepítést. 
Az energiaszerkezet gyors átalakulásával, továbbá a hazai és a nemzet-
közi kooperációs kapcsolatok bővülése nyomán az erőműtervezésben a termé-
szeti adottságok lokális szempontjait egyre inkább az együttműködő villa-
mosenergia-rendszer telepítési (üzemeltetési) követelményei vált ják fel. Az 
átfogó, komplex tervezési irányelvek alkalmazásával viszont a természeti 
adottságok földrajzi szerepköre is megváltozott. 
1
 Magyarország nemzeti v a g y o n a 1970. január 1-én. 1971. — Központ i S ta t i sz t ika i Hivatal , p . 36—37. 
a
 Az ú j állóalapok ha tékonysága á l ta lában annál nagyobb, minél s zámot t evőbb a termelő felhasználáson belül 
az akt ív, vagyis a termelést közvet lenül növelő elemek (pl . gépek, műszerek) részesedése a passzív elemekhez (pl. 
épületek, u t a k s tb . ) viszonyítva. 
3
 Az épüle tek és épí tmények 1970. évi globális b r u t t ó állóeszközértéke a bányásza tban 26 643.10' F t , a gép-
gyár tásban 23 515.10e F t volt . 
1
 A hidrotermál is erőművek állóeszközállománya nélkül értendő. Gazdasági ada t t á r . 1970. 1. p . 328—331. 
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1 = bányásza t ; 2 = villamosenergia-ipar; 3 — kohászat ; 4 = gépipar; 5 = épí tőanyag-ipar; 6 = vegyipar; 7 = 
könnyűipar ; 8 = élelmiszeripar; a = épület; b = épí tmény; с = erőgép és erőművi berendezés; d = egyéb gép és 
műszer; e = száll í tás és hírközlés; f = igazgatás; g = j á rművek 
Répar t i t ion par branche industrielle de l 'effectif b r u t des moyens f ixes de 1970 de l ' industrie en millions de F t et en % ' 
— 1 = exploi tat ion minière; 2 - industr ie d 'énergie électrique: 3 = sidérurgie; 4 = indus t r ie mécanique; 5 = in-
dust r ie des ma té r i aux de construct ion; 6 = indus t r ie chimique; 7 = industr ie légère; 8 = industr ie al imentaire; 
a = bâ t imen t ; b = édifice; с = machine mot r ice e t équipement de centrale; d = au t res machines et appareils; 
e = t ranspor t e t communicat ion ; f = adminis t ra t ion ; g = voi tures 
Az erőműtelepítés alakulásának geográfiai elemzése 
A magyar erőművek együttes teljesítőképessége — a háborús károk elle-
nére —az 1.938. évi 492,8 MW-ról 1949-ig 545,3 MW-ra emelkedett (1,10,6%).5 
A második világháború alatt ugyanis ú j kondenzációs hőerőművek építését 
5
 Az erőművek gépegységeinek generá torkapcsokra v o n a t k o z t a t o t t globális tel jesí tőképessége a be jára tás i 
p r ó b a a l a t t álló gépegységek névleges teljesítőképességével együt t MW- ban mérve, amelye t ezér t elméleti beépí te t t 
tel jesí tőképességnek (EBT) nevezünk. 
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kezdték meg, amelyek csak a felszabadulás után érték el maximális tervezett 
teljesítőképességüket.6 
A hároméves tervidőszakban (1947—1949) helyezték üzembe az 52,5 MW-os 
Ajka I. Hőerőművet, amelyet eredetileg a timföldgyártás és az alumíniumko-
hászat energiaigényének fedezésére telepítettek az aj ka-csinger völgyi medencé-
be. A háborús károsodást szenvedett 128 MW-os Mátravidéki Hőerőmű Lőrin-
ciben újjáépült, s korábbi rendeltetésének megfelelően oroszlánrészt vállal 
Budapest növekvő energiaellátásában. 
A hároméves tervidőszakban általánossá vált a kondenzációs hőerőmű-
vek szénbázisra telepítése, mivel az alapberuházás fajlagos költsége (Ft/kWh) 
a hidrotermális erőmű ráfordításainál 70%-kal, az ellennyomásos erőmű léte-
sítési költségeinél 48%-kal kisebb volt. 
A nagyszabású ipartelepítési program meghirdetésével a hazai villamos-
energia-teljesítmény gyors növelése gazdasági életünk fejlődésének létkérdé-
sévé vált. A nehézipar elsődleges fejlesztésének időszakában (1950—1954) az 
ipari termelés ugyanis 231, a villamosenergia-felhasználás viszont 200%-ra 
emelkedett, míg a hazai és az import eredetű erőművi teljesítmény csupán 
146%-ra nőtt . Eszerint az I . ötéves tervidőszakban a villamosenergia-fogyasz-
tás gyors emelkedésével erőművi beruházásunk nem tudot t lépést tartani. 
A nagyarányú erőműtelepítés azonban elsőízben vetette fel az ilyen szemléle-
ten alapuló fejlesztés szükségességét, a további aránytalanságok fokozatos 
felszámolásának gazdasági jelentőségét. A várpalotai földes-fás barnaszén ener-
getikai hasznosítására Inotán 1,951-ben kezdték meg а Ц 0 MW-os November 
7 Hőerőmű építését. A munkálatok során fellépő koordinációs nehézségek meg-
emelték az építési költségeket, s végső soron a beruházási költségek 34%-kal 
meghaladták az előirányzottakat.7 Noha az erőműépítés helyszínen előregyár-
tot t elemeket is felhasznált, a hagyományos építési mód aránylag sok építő-
anyagot igényelt. A fajlagos betonfelhasználás megközelítette a 285 m3/MW-ot. 
A magyar energetikai gépgyártás elmaradottsága miatt az erőművet 
korszerűtlen elemekből tervezték meg: a kazánokat és a műszereket külföldről 
hozták be. A nehézségek ellenére alig 20 hónap alatt az erőmű részlegesen elké-
szült. Az indítási minimum eléréséhez a teljes beruházási költség 40 %-át hasz-
nálták fel.8 
A nagyobb erőművi teljesítőképességgel párhuzamosan nőtt a helyi 
színesfémkohászat energiaigénye is. Az inotai beruházás azonban nem volt 
összehangolva a várpalotai bányák fejlesztési tervével, ezért az energetikai 
szén egy részét átmenetileg a herendi és a hidasi medencéből kellett beszerezni. 
Az ú j kohászati központ (Dunaújváros) energiaellátására 80 MW-os 
hőszolgáltató erőművet helyeztek üzembe. Ez a szénmedencéktől aránylag 
távolabb, a hűtő- és iparivíz nyerés szempontjából kedvező helyen, a Duna 
mellett épült fel. 
A Dunai Vasmű ipari hőerőművének telepítési feltételei kedvezőek. 
A kohászati központban koncentrálódó építőipari kapacitás ugyanis az erő-
8
 A kondenzációs erőműben termel t nagynyomású gőzenergiát maximális mértékben villamosenergia előállí-
tására használják fel, ezért a kondenzációs erőmű turbináit egy atmoszféránál kisebb nyomású gőz hagy ja el, amely 
ipari célra már nem használható fel. 
' SZÓRÁDI K.—KASPER Е.: Villamosenergiatermelésünk fejlesztésének kérdései. 1955. — Közgazdasági Szemle. 
5. p . 559. 
8
 Indítási minimumon a beruházás megkezdésétől a részleges üzembehelyezésig eltelt időt és költségráfordítási 
hányadot ér t jük. 
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művi beruházás gazdaságos koordinálását nagyban megkönnyítette. Az előre-
gyártott keretállásokat, oldal- és tetőelemeket valamint, a födémeket helyileg 
állították elő, Várpalotához viszonyítva jóval kisebb anyagmozgatással. 
Ennek ellenére — a nagy volumenű dunaújvárosi építkezések következté-
ben — az erőmű indítási minimumát a kezdés után 24 hónappal érte el. Az első 
gépegységet csak a teljes beruházási összeg 43 %-ának felhasználásával sikerült 
üzembe helyezni. Az építőipari kapacitás nagy és egyben más irányú igénybe-
vétele miatt ugyanis a szerelési munkák elhúzódtak. 
A Dunai Vasmű erőműve villamosenergiát és technológiai gőzt termel, 
emellett hazánkban elsőként i t t dolgozták ki a lakótelepek hő- és meleg víz 
szolgáltatásának technológiáját. Az erő művi főturb inához csatlakozó forró víz 
ugyanis 130° maximális előremenő hőfokkal, injektorok közbeiktatásával 
kapcsolódik az épülettömbök távfűtési rendszeréhez. 
Az első ötéves tervidőszakban üzembe helyezett erőművek teljesítőké-
pességének mintegy 20%-a rekonstrukciókból származott, s ezek nagyobb-
részt a paleocén-eocén és a liász medencében realizálódtak. Ezzel az erőművi 
teljesítőképesség Tatabányán 63,2 MW-ra, Bánhidán 78 MW-ra, Komlón 11,2 
MW-ra emelkedett. A rekonstrukciókkal elsősorban nem a teljesítményt kíván-
ták növelni, hanem az önköltségeket akarták csökkenteni, ezért az elavult, 
kisnyomású kazánok helyett nagynyomású új gőzkazánokat alkalmaztak. 
A nyomáskülönbséget előtétturbina beiktatásával hasznosították. 
Az ötvenes évek elején előtérbe került a vízenergia kihasználása. A Tisza-
völgy öntözésre előirányzott területének (1,4 millió ha) gravitációs vízellátá-
sára öt vízlépcső építését határozták el. A vízlépcsők esésének hidroelektromos 
teljesítőképességét a tervezők 93 MW-ra becsülték, amely évente 456 GWh 
villamosenergia alföldi felhasználását biztosíthatná.9 
Az első vízlépcső és a Keleti-főcsatorna építését az ötvenes évek elején 
kezdték meg. A 12 MW-os Tiszalöki Erőművet 56 hónap múltán részlegesen 
üzembe helyezték. Az első gépegység a globális költségráfordítás 87%-ánál 
kezdte meg működését. 
2. ábra. Az erőművek és az áramszolgáltató vállalatok 1970. évi brut tó állóeszközállományának érték (1000 F t ) 
szerinti megoszlása. — a = ingatlan; b = gépek és erőművi berendezések; с = járművek; d = üzemkörön kívüli 
létesítmények. — 1 = Ajkai Hőerőmű; 2 = Borsodi Hőerőmű; 3 — Budapesti Elektromos Művek; 4 = Budapesti 
Fűtőerőmű Vállalat; 5 = Déldunántúli Áramszolgáltató Vállalat; 6 = Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat; 
7 = Dorogi Hőerőmű; 8 = Dunamenti Hőerőmű; 9 = Erőműjaví tó és Karbantar tó Vállalat; 10 = Északdunántúli 
Áramszolgáltató Vállalat; 11 = Borsodi Hőerőmű; 12 = Kelenföldi Hőerőmű; 13 = Mátravidéki Hőerőmű; 14 = 
November 7 Hőerőmű; 15 = Oroszlányi Hőerőmű; 16 = Országos Villamos Távvezeték Vállalat; 17 = Pécsi H ő 
erőmű; 18 = Tatabányai Hőerőmű; 19 = Tiszai Erőmű; 20 = Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat; 21 = Villamos-
energiaipari Kutató Intézet ; 22 = Gagarin Hőerőmű 
Répart i t ion par valeur (en 1000 Ft) de l 'effectif b ru t des moyens fixes de 1970 des centrales et des services de distri-
but ion d'électricité. — a = immeuble; b = machines et équipements de centrales; с = voitures; d = établissements 
hors d'usine. — 1 = Centrale Thermique de Ajka ; 2 = Centrale Thermique de Borsod; 3 = Usines d'Électricité de 
Budapest ; 4 = Entreprise d'Usines Thermiques de Budapest; 5 = Services de Distribution d'Électricité du Sud de la 
Transdanubie; 6 = Services de Distribution d'Électricité du Sud de la Hongrie; 7 = Centrale Thermique de Dorog; 
8 = Centrale Thermique de la Région Danubienne; 9 = Entreprise de Réparation et d 'Entret ien de Centrale; 10 = 
Services de Distribution d'Électricité du Nord de la Transdanubie; 11 = Centrale Thermique de Borsod; 12 = Centrale 
Thermique de Kelenföld; 13 = Centrale Thermique de la Région de la montagne de Mátra; 14 = Centrale Thermique 
du „7 Novembre"; 15 = Centrale Thermique de Oroszlány; 16 = Entreprise Nationale pour le Transport d'Électricité 
à distance; 17 = Centrale Thermique de Pécs; 18 = Centrale Thermique de Tatabánya; 19 = Centrale Hydroélectrique 
sur la rive de la Tisza; 20 = Services de Distribution d'Électricité à l 'Est de la Tisza; 21 = Centre de Recherche de 
l ' Industr ie Énergétique d'Électricité; 22 = Centrale Thermique „Gagarin" 
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1. táblázat. A villamosenergia-termelés és -felhasználás százalékos területi megoszlása, 1955 
Körzet 
Szén- Szénhidrogén- Erőmű-
teljesít-
mény 
Villamosenergia-
vagyon termelés vágyon termelés termelés felhasználás 
I . 3 2 , 3 2 8 , 5 4 1 , 0 
I I . 3 7 , 2 4 6 , 5 — — 3 5 , 4 3 9 , 8 3 0 , 1 
I I I . 12 ,7 1 0 , 7 100 ,0 1 0 0 , 0 6 , 6 5 ,9 6 , 6 
I V . 5 0 , 1 4 2 , 8 — — 2 2 , 0 2 2 , 3 17 ,2 
V . — — — — 1 ,5 1 ,3 2 ,6 
V I . — — — 2 , 2 2 , 2 2 , 5 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I = Budapest ipari körzetével; I I = Észak-Dunántúl; I I I — Dél-Dunántúl; IV = Észak-Magyarország; 
У = Észak-Alföld; VI = Dél-Alföld 
A Tiszalöki Erőmű fajlagos beruházási igénye (11 000 Ft/kW) jelentősen 
felülmúlta a kondenzációs hőerőművek fajlagos létesítési költségét (4600 
Ft/kW). Az építkezés költségeit az „öntözés" viselte, csak az a többletköltség 
terhelte az erőművet, amely az energiatermelést szolgálta. 
Az első ötéves tervidőszakban megkezdődött a villamosenergia-termelés 
és -felhasználás területi összhangjának kialakítása. A történelmileg átörökölt 
ellentmondást azonban a rövid idő alatt nem sikerült felszámolni. 
A villamosenergia 68%-át szénre, 32%-át fogyasztóra telepített erőmű-
vek adták 1955-ben. A termelés 45,7 %-át az energetikai tengely Ny-i (Dunán-
túl), 22,3 %-át a K-i szárnyán (Észak-Magyarország) levő erőművek szolgáltat-
ták (1. táblázat). Eszerint a villamosenergia-termelés és a szén vagyon földrajzi 
összhangja csak részben valósult meg. A szén vagyon 49,9%-ával rendelkező 
Dunántúl ugyanis hazánk villamosenergia-termelésének 45,7 %-át, ugyan-
akkor a szénvagyonban 50 Д %-kal részesedő Észak-Magyarország csak 
adta. Az ellentmondás a kitermelhető szénvagyon minőségi paramétereinek 
ismeretében még szembetűnőbb. A vizsgált időszakban (1955) a földes-fás 
barnaszénkészlet (lignit) nagy része ugyanis Észak-Magyarországon vált isme-
retessé, s csupán kisebb hányada Dunántúlon. A kis fűtőértékű, nagy hamu-
és nedvességtartalmú szénfajták energetikai felhasználása — más irányú hasz-
nosítási lehetőségek hiányában — szinte kizárólagos volt. Ezzel szemben a 
dunántúli paleocén-eocén medencében kitermelhető bányatermék nagyobb 
hányada olyan minőségi barnaszén, amely igényesebb ipari és kommunális 
fogyasztók ellátására alkalmas (1. táblázat). 
A felszabadulás előtt a körzetek intraregionális villamosenergia-termelé-
sének és -felhasználásának kedvező arányához jelentős gazdasági érdek fűző-
dött. Az erőművek nagy része szigetszerűen üzemelt. A villamosenergia terme-
lését és felhasználását a területileg megoszló koncentráció jellemezte. A villa-
mosenergia-teljesítmény távoli szállítására ugyanis a nagy hálózati veszteség 
miatt kevés lehetőség nyílt. A felszabadulás után —- a műszaki-technikai fejlő-
dés eredményeként — a villamosenergia-teljesítmény továbbításának feltételei 
kedvezőbbekké váltak. A szabad- és a kábelvezetékek megépítésével az alap-
hálózat nyomvonalának hossza az 1951. évi 904 km-ről 1956-ban 1878 km-re 
növekedett (207,5%).10 Ennek eredményeként a tervidőszakban a villamos-
10
 Előzetes Műszaki Adatok. 1970. Magyar Villamos Müvek Tröszt Közleményei. Szerk. КERÉNYI A. ö . 1—2. 
36 p . 
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energia termelése és felhasználása nagyobb területi egységek vonatkozásában 
is egybehangoltabbá vált, noha az energetikai tengely fókuszában levő Buda-
pest erőművei az intraregionális villamosenergia-szükségletnek csak töredékét 
tudták előállítani. Ezért a hőszolgáltató erőművek lassúbb ütemű építése 
miatt energiabehozatalra szoruló főváros a szomszédos ipari körzetekből 
(Észak-Dunántúl, Észak-Magyarország) fedezte energiaszükségletének külön-
bözetét. 
A nagyarányú iparfejlesztés hatására a beruházási kereslet országszerte 
megnőtt, s ez nagymértékben meghaladta a meglevő építőanyagipari, építő- és 
szerelőipari kapacitást. Az 1.950—1954 között megkezdett erőműépítkezések 
egy részét csak megkésve sikerült befejezni. Ekkor vált fő követelménnyé az 
erőforrások koncentrálása. Az erőműépítést meggyorsították, hogy a nagyobb, 
gazdaságosabb erőművek minél hamarabb áramot adjanak. Mivel a kategori-
zált szén vagy on és az erőművi teljesítőképesség között a különbség Észak-
Magyarországon volt a legnagyobb, beruházási eszközeink javát ide összpon-
tosítottuk. 
A 202 MW-os Borsodi Hőerőművet a kazincbarcikai központi osztályozó 
mellé telepítették. A nehézipari körzet villamosenergia-igényét ugyanis a 
meglevő ipari erőművek (Diósgyőr Kelet és Nyugat, Ózd stb.) már nem tud ták 
kielégíteni. A jelentős szén vagyon viszont megkövetelte a helyi energiaforrás 
hasznosítását. Az elképzelések szerint az intraregionális szükségleteken felül 
várhatóan segíti majd az Alföld villamosenergia-ellátását és tehermentesíti 
majd az egyre gazdaságtalanabbul termelő nógrádi alrégiót is. 
Az 1953-ban megkezdett munkálatok elhúzódtak, s a Borsodi Hőerőmű 
első gépegységét 33 hónap múlva helyezték üzembe a teljes beruházás 60%-
ának felhasználásával. A korábbi gyakorlattal ellentétben az erőmű gépi be-
rendezése a program szerint időben a beruházók rendelkezésére állt. Az üzem-
behelyezést elsősorban az építőipari kapacitás hiánya, az építési és a szerelési 
munkálatok lassúsága késleltette. Az építkezés megdrágult, ezért az erőmű 
fajlagos beruházási költsége (9346 Ft/kW) jóval nagyobb volt, mint az Inotai 
Erőműé (5200 Ft/kW). 
Az egyre több áramot fogyasztó Borsodi iparvidék ellátására Tiszapal-
konyán ugyancsak az intraregionális szénelőfordulás hasznosítására 233 MW-os 
teljesítményű kondenzációs erőmű építését kezdték meg. A borsodi szénmeden-
cétől D-re a Tisza mentén a kazincbarcikainál jóval kedvezőbb a víznyerési 
lehetőség. Ezzel magyarázható, hogy a Borsodi Hőerőmű hűtő-, ivó- és tűzi-
vízellátásának beruházási költségeihez (88,7 millió Ft) viszonyítva Tiszapal-
konyán a víztechnikai létesítmények ráfordításai jóval kisebbnek (68,5 millió 
Ft) bizonyultak. Számolni kellett viszont azzal, hogy a nagyobb távú szén-
szállítás megnöveli az üzemeltetési költségeket. 
A körzet kedvezőbb építőanyagipari lehetőségei ellenére a Tiszai Hőerő-
mű első gépegységét csak 71 hónap múlva helyezték üzembe. Az elhúzódó épí-
tési és szerelési munkálatok miatt az erőmű rendelkezésre állásának kezdetét 
a teljes beruházás 67,2%-ának felhasználásával sikerült elérni. A ráfordítás 
(10,584 Ft/kWT) viszont a Borsodi Erőmű fajlagos beruházásánál nem sokkal 
volt nagyobb. 
A szénvagyon és a villamosenergia-termelés geográfiai differenciája 
1960-ban mérséklődött (2. táblázat). A szénvagyon 53,1%-ával rendelkező 
Dunántúl villamosenergia-termelésünk 39,4%-át adta, ugyanakkor a szén-
vagy ónban 46,6%-kal részesedő Észak-Magyarország a villamosenergia-ter-
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1. táblázat. A villamosenergia-termelés és -felhasználás százalékos területi megoszlása, 1955 
Körzet 
Szén- Szénhidrogén- Erőmű-
teljesít-
mény 
Villamosenergia-
vagyon termelés vágyon termelés termelés felhasználás 
I. 22,1 20,7 33,4 
II . 30,6 47,3 — — 29,8 33,8 35,6 
I I I . 22,8 11,9 94,7 82,7 6,9 5,6 7,8 
IV. 46,6 40,8 0,2 3,2 39,0 36,3 16,0 
V. — — 4,8 10,3 1,3 1,8 3,6 
VI. — — 0,3 3,7 0,9 1,8 3,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I - V I . 1. 1. táblázatnál 
melés 36,3 %-át szolgáltatta. A szén vagyonhoz igazodó erőműtelepítés Dunán-
túlon a korábbi területi aránytalanságot jórészt megszüntette. Észak-Dunántúl 
1960. évi 450 MW-os erőmüvi teljesítménye 29,8 %-os részesedéssel ugyanis 
összhangba jutott a szénvagyonnak a területre eső 30,3 %-os hányadával. 
Dél-Dunántúlon viszont a 104,9 MW teljesítmény a globális EBT-nek csak 
6,9 %-át képviselte, amely messze elmaradt a szénvagyon 22,8 %-os részesedé-
sétől. Az ellentmondás Dél-Dunántúl villamosenergia-behozatalának ismere-
tében még súlyosabb. 
Az erőművi beruházás hatékonysága a II. ötéves tervidőszakban (1960— 
1965) realizálható követelménnyé vált. Az I. ötéves tervidőszakban felépült 
egy-egy kondenzációs hőerőmű teljesítőképessége 80—1,00 MW volt. Az erő-
művi blokkok egységre jutó teljesítőképessége 32 MW-tal és 75 ata — 500 °C 
gőzjellemzővel messze elmaradt a nemzetközi szinttől (3. ábra). Most az erő-
művi tervezés elsősorban arra irányult, hogy megteremtsék a gazdaságosabb 
üzemeltetés feltételeit és növeljék az egységre jutó teljesítőképességet (Tiszai 
Hőerőmű). A korszerűbb erőművi gépegységekkel gyorsabbá vált a kis nyomá-
sú, nagy fajlagos hőfelhasznáiású gazdaságtalan gépek meleg-, majd hideg-
tartalékba való helyezése. A korszerűbb erőművi főberendezések részaránya 
1955—1960 között előnyösen megváltozott, s így az 1955-ben 41 —130 ata gőz-
zel termelt villamosenergia 50 %-os részesedése 1960-ra 80%-ra emelkedett, a 
16—40 ata gőzzel előállított villamosenergiáé viszont 50%-ról 20%-ra csök-
kent (4. ábra). A nagynyomású gépegységeknek a termelésben való fokozott 
részvétele nyomán kifizetődővé vált a kis fűtőértékű energetikai szenek fel-
használása. A korszerű műszaki-technológiai eljárás alkalmazása az erőművek 
fajlagos hőfogyasztását az 1955. évi 4731 kcal/kWh-ról 1960-ban 4079 
kcal/kWh-ra csökkentette. 
A II . ötéves tervidőszakban üzembe helyezték az oroszlányi Hőerőmű-
vet. Az 50 MW-os gépegységek paraméterei 100 ata—540 °C gőz jellemzővel 
3 .ábra. A körzetek elméleti beépített teljesítőképességének alakulása erőművenként. — a = MW-ban; b = 
%-ban. A = 1950; В = 1955; С = 1960; D = 1965; E = 1970. I = Központi körzet Budapesttel; I I = Észak-
Dunántúl; I I I = Észak-Magyarország; IV = Felső-Tiszántúl; V = Dél-Alföld; VI = Dél-Dunántúl 
Développement par centrales de la capacité théorique de la puissance installée dans les régions. — a = en MW; b = 
en %. - A = 1950; В = 1955; С = 1960; D = 1965; E = 1970. - I = Région centrale avec Budapest; I I = le Nord 
de la Transdanubie; I I I = le Nord de la Hongrie; IV = Région à l 'Est du cours supérieur de la Tisza; V = Grande 
Plaine méridionale; VI = Transdanubie méridionale 
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hazai erőműtervezésünk sikerét jelzik.11 A 200 
MW-os Oroszlányi Hőerőmű első 50 MW-os blokk-
kapcsolásos gépegységét azonban a prototípus 
gyakori üzemzavara miatt csak 58 hónap eltelté-
vel sikerült üzembe helyezni a globális beruházás 
52,0%-ának felhasználásával. A fajlagos beruházás 
kedvező alakulását (8258 Ft/kW) nagyban előse-
gítette a kazánház szabadtéri elhelyezése, amely 
az építkezési költségek leszorításával növelte az 
eszközállomány aktív elemeinek részesedését. így 
érthető, hogy a hagyományos konstrukciójú Bor-
sodi Hőerőmű főépületének építésekor 220 m3/MW 
betont használtak fel, míg a hozzá hasonló telje-
sítőképességű, de a szabadtéri elhelyezésű Orosz-
lányi Hőerőműben csak Z45 m3/MW-ot. Az Orosz-
lányi Hőerőmű gazdaságos üzemeltetését szolgálja 
a hűtőtó. Az erőmű szomszédságában levő termé-
szetes völgyet elzárták, s így olyan tározómedencét 
sikerült nyerni, ahol a tó áramlásában résztvevő 
aktív vízfelület nagysága maximálisnak bizonyul. 
Az ú j rendszerű hűtővízellátás beruházási költsé-
gei azonban túlhaladják a 200 millió Ft-ot. 
A második ötéves tervidőszakban az erőmű-
vek nagy részét Közép-Dunántúlon (Ajka II.) és 
Dél-Dunántúlon (Pécs I—II.) építették fel (3. áb-
ra). Az Oroszlányi Hőerőműhöz hasonlóan ezeket 
is a szénmedence központjába telepítették, messzemenően figyelembe véve a 
körzet várható, területileg koncentrált villamosenergia-igényét is. 
A 96 MW-os Ajka II. Hőerőmű az Ajka I. Hőerőmű teljesítményét növeli. 
A bővítésre az adott okot, hogy a timföldgyártás és az alumíniumkohászat 
energiaigénye megnőtt. A rekonstrukcióval az erőmű gazdaságosabban üze-
meltethető. 
Az Ajka II . Hőerőmű első 32 MW-os gépegységének üzembe helyezéséhez 
60 hónapra volt szükség. A részleges rendelkezésre állást a teljes beruházási 
összeg 74,6 %-ának igénybevételével érték el. A rekonstrukció jellegéből követ-
kezően a főépület fajlagos térfogata nagy, ugyanis 2550 m3/MW-os értékével 
felülmúlja a Tiszapalkonyai, a Borsodi és az Oroszlányi Hőerőmű főépületének 
korábban kialakított térigényét. Az építéshez felhasznált beton fajlagos meny-
nyisége ennek ellenére csak Í90 m3/MW volt. 
A beruházást jócskán megdrágította az erőmű ipari és ivóvíz ellátásának 
megszervezése. Az Ajka I—II . Hőerőmű évente 233 millió m3 vizet fogyaszt. 
A fejlődő város figyelembevételével vízigényét csak a tapolcai karsztforrás 
bekapcsolásával sikerült megoldani. A 15 km-es vízvezeték ugyanakkor vízzel 
látja el a timföldgyárat is. Az erőmű hűtővízellátása — az Oroszlányiéhoz ha-
sonlóan — jelentős költségbe (201,8 millió Ft) került. 
A Dunai Vasmű hazai kokszszén ellátása jórészt a mecseki medence fel-
adata. A 35—40 LR sülőképességű, 30—45% hamutartalmú gázszén dúsítása 
11
 GÁBOR I.—SZÁNTHŐ I,—SZENDY K. 1968. Erőterv. — Energia és Atomtechnika. 1—2. p. 14. 
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4. ábra. Az energiatermelés alakulása 
nyomás szintenként a Magyar Villa-
mos Művek Tröszt közleménye sze-
rint. — a = 41 — 130 bar (ata); b = 
16—40 bar (ata); с = 10—15 bar 
(ata) gőzzel teriíielt villamosenergia 
mennyisége (%) 
Développement par niveau de pres-
sion de la production énergétique 
d'après la publication du Trust des 
Services d'Électricité de Hongrie. — 
a = quantité d'énergie produite par 
vapeur (%)s 'é levant de 41 à 130 bars 
(kg/cmä abs); b = de 16 à 40 bars 
(kg/cm2 abs); с = de 10 à 15 bars 
(kg/cm2 abs) 
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céljából Pécsett, majd Komlón hidrociklonos, nehézszuszpenziós mosóművet 
építettek. A flotálás jelentős mennyiségű energetikai szén választék előállításá-
val jár. A kis fűtőértékű és nagy hamutartalmú mosási melléktermék helyi 
hasznosítására telepítették a 220 MW-os Pécs I. Hőerőművet, amelynek építé-
sét 1958-ban kezdték meg. Az első gépegység üzembehelyezéséig 53 hónap telt 
el, s eddig a beruházási költség 71,0 %-át használták fel. 
Az erőműtelepítés 12 118 Ft/kW-os beruházási ráfordítása viszonylag 
nagynak mondható, amelyben a kedvezőtlen talajviszonyok mellett jelentős 
szerepet játszott a hagyományos építési eljárás alkalmazása. Az erőmű 4800 
m3/MW-os teljes beépítettsége valamennyi korábban és később épített erőmű 
térigényét felülmúlta. Ilyen körülmények között érthető az erőmű nagy, 
290 m3/MW betonfelhasználása. 
Költségesnek bizonyult az erőmű ipari és ivóvíz beszerzése is. A Pécs 
I—II. Hőerőmű vízellátására Mohács és Pécs között 40 km hosszúságú csőve-
zetéket építettek. A 164,8 millió Ft-os beruházás segítségével naponta 35—36 
ezer m3 vizet szállítanak. 
Az Oroszlányihoz viszonyítva Pécs I. és Ajka I I . Hőerőmű főberendezésé-
nek konstrukciója nem volt eredendően új. A turbógenerátorok egységtelje-
sítőképessége ugyanis 24—32 MW (3. ábra). Az erőművi segédberendezések 
korszerű megoldása viszont olcsóbbá te t te az erőművek üzemeltetését. 
A vizsgált időszakban (I960—1965) a kedvező adottságú szénlelőhelyen 
és az arra alkalmas víznyerési lehetőségeken kívül, amelyre elsősorban villa-
mosenergiát termelő nagyteljesítményű kondenzációs hőerőműveket telepí-
tettek, egyre inkább előtérbe került a fogyasztókra települő hőszolgáltató erő-
müvek építése.12 Az ipari és kommunális hőt szolgáltató ellennyomásos vagy 
megcsapolásos hőerőmű gazdaságosan üzemel, mivel a tüzelőanyagot 60— 
63 %-os hatásfokkal hasznosítja, a kondenzációs hőerőmű 25 %-os hatásfok 
értékéhez viszonyítva. 
A nagy fajlagos beruházást (10 000—13 000 Ft /kW) igénylő hőszolgál-
tató erőműveket a nagyvárosokba (Budapest, Győr, Tatabánya, Pécs stb.) 
telepítették, vagyis oda, ahol a nagy volumenű és területileg koncentrált 
hőigény s így a távhőszolgáltatás viszonylag kis csővezetéken (elosztóhálózat) 
megoldható. Az ipari és kommunális fogyasztók hőigénye 1960—1965 között 
három és félszeresére nőtt .1 3 
A II . ötéves tervidőszakban létesített erőművek megváltoztatták a tele-
pítés geográfiai adottságait és az erőművi teljesítőképesség térszerkezetét. 
Az elméleti beépített teljesítőképesség (EBT) 1960 és 1965 között a Duna 
vonalától Ny-ra 554,9 MW-ról 955,6 MW-ra (172,2%), a Dunától K-re évi 
590,5 MW-ról 1965-re 601,8 MW-ra (101,9%) emelkedett (3. ábra). 
A rendelkezésre álló szénvagyon és a teljesítőképesség közötti regionális 
különbség — az 1955—1960, évi időszakkal ellentétben — ismét megnőtt. 
A mátra-bükkaljai jelentős földes-fás barnakőszén feltárása ugyanis megnö-
velte Észak-Magyarország készletvolumenét. A dunántúli medencék egy részé-
ben viszont csökkent a barnaszén vagyon. Ezért a szénvagyon 24,4%-ával 
rendelkező Dunántúl a villamosenergia-termelésben 40,6%-kal részesedett, 
12
 A hőszolgáltató (ellennyomásos vagy megcsapolásos) erőmű a nagynyomású gőzenergiának csak egy részét 
használja fel villamosenergia-termelésre, a turbinát elhagyó 6 — 10 atmoszféra nyomású gőz jelentős részét ipari és 
fűtési célra fordí t ják . 
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1. táblázat. A villamosenergia-termelés és -felhasználás százalékos területi megoszlása, 1 9 5 5 
Körzet 
Szén- Szénhidrogén-*1 Erőmű-
iéi jesít-
mény 
Villamosenergia -
vagyon termelés vagyon termelés termelés felhasználás 
I . 0 , 3 18 ,3 1 5 , 6 33 ,7 
I I . 2 4 , 4 4 8 , 9 0 ,8 „ 36,6 4 0 , 6 31 ,0 
I I I . 9 , 8 1 8 , 1 6 ,0 6 0 , 4 12 ,3 8 , 3 7 ,4 
I V . 6 5 , 8 3 3 , 0 0 ,1 3 , 2 30 ,8 3 4 , 5 18 ,5 
V . — — 3 2 , 0 2 6 , 2 1,7 1 ,0 4 ,7 
V I . 
— 6 1 , 1 9 , 9 0 , 3 — 4 ,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I—VI. 1. az 1. táblázatnál . — *Az 1967. évi felmérés szerint (kőolaj nélkül). 
míg a szénvagyon 65,8%-ának birtokában Észak-Magyarország a villamos-
energiának csak 34,5 %-át szolgáltatta. A Duna vonalától Ny-ra realizálódó 
nagyobb beruházás azonban nem szüntette meg a területen belüli telepítés 
geográfiai különbségét. Dél-Dunántúlon a villamosenergia-termelés részesedése 
ugyanis a szénvagyonnal arányosan emelkedett, Észak-Dunántúlon viszont a 
termelés és a készlet részesedése közötti különbség (1960: 3,2%, 1965: 16,2%) 
nagyobbá vált (3. táblázat). 
Az erőművi teljesítőképesség növekedése miatt a központi osztályozók 
mellé telepített hőerőművek nagyvolumenű szénigényét a bázismedencék egyre 
nehezebben tudták kielégíteni, ezért megnőtt a körzeten kívüli szén részaránya. 
Mindez az erőművek jó részénél nagyobb üzemelési költséggel járt, amelyet 
csak a fajlagos hőfelhasználás (kcal/kWh) csökkentésével tudtak ellensúlyozni. 
A beruházás költségráfordításában a szénszállítmány fogadását (pályaudvar) 
és tárolását célzó létesítmények építési költsége viszont nem volt jelentős. Ezzel 
szemben az erőművi teljesítmény nagyarányú növelése olyan víztechnikai 
építkezést követelt meg, amely a beruházási ráfordítás növekvő hányadát 
igényelte (Tiszai Hőerőmű, Pécs I—II . Hőerőmű). 
A II. ötéves tervidőszak alat t hazánk energiamérlegében megemelke-
det t a szénhidrogének részesedése. A földtani kutatás ugyanis jelentős volume-
nű földgázkészletet tárt fel, amelyet elsősorban az iparilag fejlett körzetek 
igényeltek. Emellett jelentősen megnövekedett a KGST keretében hazánk 
kőolajbehozatala. A kőolajipari termékek egy részének gazdaságos energetikai 
felhasználásával az erőművek teljesítőképessége kedvezőbbé vált . 
Százhalombattán a fogyasztóbázisra telepített Dunai Hőerőmű építési 
munkálatait 1960-ban kezdték meg. A 614 MW-os erőmű számára a tüzelő-
anyagot (gudron) a tőle 4 km-re levő finomító szállítja, amely a Barátság I. 
vezetéken mintegy 3 millió tonna szovjet kőolajat kap. 
Az erőmű blokkjainak többsége korszerű elemekből épült fel. Az ,,A" és 
,,B" fokozat újrahevítés nélküli 50 MW-os turbógépegységekből áll 95 ata— 
553 °C gőzjellemzővel, a ,,C" fokozatot viszont már 150 MW egységteljesítő-
képességű újrahevítéses blokkokból építették fel 130 ata—535 °C gőzjellemző-
vel, valamint két 135 ata—540 °C teljesítményű kazánnal. Az Oroszlányi 
Hőerőműben szerzett kedvező tapasztalatok alapján mind a 210 t/h, mind az 
500 t/h névleges teljesítőképességű olaj- és földgáztüzelésű kazánokat szabad-
téren helyezték el. 
4 5 0 
Az új erőművi konstrukció fajlagos beruházása 5069 Ft /kW. A szabad-
téri elhelyezés következtében az erő mű vi beépítés fajlagos térigénye csak 
485 m3/MW, vagyis 4315 m3/MW-tal kisebb, mint a Pécs I. Hőerőműé. Érthető, 
hogy a 615 MW-os erőmű építéséhez csak 75 m3/MW betont használtak fel. 
Az 50 MW-os I. számú gépet a munkálatok megkezdése után 40 hónappal 
üzembe helyezték, a beruházási költség 33,3%-ának felhasználásával. 
A I I I . ötéves tervben 1000 MW-os erőművi együttes teljesítményt léte-
sítettünk. A Dunamenti Hőerőmű teljes („C" és ,,D") üzembe helyezésén kívül 
korszerűsítettük a Tatabánya I I . Hőerőművet, és részlegesen üzembe helyez-
tük a gyöngyösi Gagarin Hőerőművet. 
A Tatabánya II. Hőerőmű korszerűsítését Bánhidán kezdték meg. Az első 
hazai gyártású 100 MW-os blokk újrahevítéses gépe — 130 ata/535°C gőzjel-
lemzővel — és a GANZ 125 MW teljesítőképességű porszéntüzelésű kazán — 
165 ata engedélyezett nyomással és 570 °C véghőmérséklettel — a munkálatok 
megindítása után csak 62 hónappal kezdte meg működését. 
A Magyar Hajó- és Darugyár készítette szénportüzelésű gőzkazán csak 
részben szabadtéri elhelyezésű. A gyakoribb karbantartásra szoruló turbinát 
zárt térben helyezték el.14 A Dunamenti Hőerőműben mindez növelte az erőmű 
beépített fajlagos térfogatát (1610 m3/MW). A rekonstrukciós bővítés miatt 
azonban az építkezés fajlagos betonfelhasználása (75 m3/MW) nem volt nagy. 
Ezzel szemben az erőművi blokk első hazai prototípusának gyártási és szerelési 
munkálatai miatt a fajlagos beruházás (8773 Ft/kW) költségráfordítása a re-
méltnél nagyobbnak bizonyult. 
A 800 MW-os Gagarin Hőerőmű építését 1965-ben Visonta térségében 
kezdték meg. A földes-fás barnaszénkészlet ismeretében eredetileg 600 MW-os 
hőerőmű építését tervezték. Később a külfejtéses lignitterület kiterjesztésével 
és a nógrádi gyenge minőségű barnaszenek igénybevételével a tervezés évente 
hét millió tonna energetikai szén felhasználásával számolhatott, amely 800 
MW-os erőmű telepítését tet te lehetővé. 
A nagy teljesítményű kondenzációs erőmű lignit előfordulásra való tele-
pítése korszerű bányaművelés alkalmazását követelte meg. A körültekintő 
vízvédelem alapján a hatékony és folyamatos külszíni művelést csak a jövesz-
tés és szállítás gépesítésével lehetett megoldani. A kis fűtőértékű (1450 kcal/kg) 
és nagy hamutartalmú (46—54%) földes-fás barnaszén olajtámasztóláng nél-
küli gazdaságos eltüzelésére megfelelő kazánt kellett kialakítani. A Magyar 
Hajó- és Darugyár 2 db 320 t/h és 2 db 620 t/h névleges teljesítményű kazánja 
egy-egy vasbeton hombár között foglal helyet, hogy térfogata vertikális irány-
ban megváltozhasson. A bánhidai blokkhoz hasonlóan a kazánok nagy részét 
szabadtéren helyezték el, csak a tüzelés és a szabályozás berendezései üzemelnek 
az épületben. A 800 MW-os erőműtelepítési program keretében 1970-ig két 100 
MW egységteljesítőképességű gép szerelését fejezték be. A 100 MW-os gőzturbi-
nákat — a bánhidai prototípus korrekciója alapján — a Láng Gépgyár adta.15 
A kondenzációs hőerőmű 1,971-ben 4,3 millió m3 hűtővizet használt fel, 
noha a környék vízhiánya miatt megépítették a Heller-Forgó légkondenzációs 
hűtőtornyot is az I., a II . és a IV. turbinához kapcsolva. A víztechnikai léte-
sítmények beruházása megközelítette az 580 millió Ft-ot. A bányaművelés 
feltárta rétegvíz és csapadék hűtővízként szolgál. Az előbbi nagy részét a kül-
14
 K u h n F. 1968. Olajterv. — Energia és Atomtechnika. 1—2. p. 53—54. 
15
 GÄBOR I,—SZANTHÓ I,—SZENDY K . 1968. Erőterv. — Energia és Atomtechnika. 1—2. p . 16—18. 
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fejtés védelmére megépített északi-övcsatorna gyűj t i össze és vezeti a Markaz 
mellett felépülő tározóba. Az üzem által igényelt hűtővizet viszont ú j rendszerű, 
a gazdaságosabb elpárologtató torony hűti vissza. 
A szénbázisra telepített legnagyobb hazai hőerőmű fajlagos beruházási 
költsége 10 243 Ft /kW. A részleges szabadtéri elhelyezéssel az erőművi épít-
kezés fajlagos térfogat igénye 950 m3/MW-tal jóval kisebb, mint a 100 MW-os 
Bánhidai Erőműé (161,0 m3). Az állóeszközállomány passzív hányadának csökke-
nését jelzi a kisebb volumenű építkezés minimális építőanyagfelhasználása is. 
A fajlagos betonfelhasználás volumene ugyanis csak 70 m3/MW volt. 
A II I . ötéves tervidőszak nagyvolumenű erőműtelepítésével a rendelke-
zésre álló erőművi beépített teljesítőképesség (RBT) az 1965. évi 1894 MW-ról 
1970-ben 2593 MW-ra emelkedett (136,9%). 
Az erőművek elméleti beépített teljesítőképességének (EBT) 33,6 %-a a 
Dunától Ny-ra, 29,9 %-a a Dunától K-re található, ugyanakkor Budapest 
részesedése a Központi iparvidékkel együtt 35 %-ra tehető. 
A teljesítmény-növekedés területileg differenciált. A bázis esztendőhöz 
(1965 = 100%) viszonyítva ugyanis a teljesítmény a Dunától Ny-ra 99,9 %-ra 
4. táblázat. A villamosenergia-termelés és -felhasználás százalékos területi megoszlása, 1970 
Körzet 
Szén- Szénhidrogén-* Erőmű-
teljesít-
mény 
Villamosenergia-
vagyon termelés vagyon termelés termelés felhasználás 
I. 35,0 31,5 29,3 
II. 28,6 43,1 0,8 — 25,5 30,8 30,2 
III. 11,2 14,1 6,0 14,7 8,1 8,8 7,1 
IV. 60,2 42,8 0,1 1,2 29,9 28,7 20,7 
V. — 32,0 33,6 1,4 0,1 6,2 
VI. — — 61,1 50,5 0,1 0,1 6,5 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I—VI. 1. az 1. táblázatnál = *Az 1967. évi felmérés szerint (kőolaj nélkül) 
5. ábra. A turbinák 1970. évi darabszám szerinti megoszlása teljesítménycsoportonként. — a = MW-ban 
b = %-ban; A = 0,8 — 1,0 MW; В = 1,1 — 4,9 MW; С = 5 ,0-9 ,9 MW; D = 10,0-29,9 MW; E = 30-49 ,9 MW; 
Г = >50,0 MW. Az erőmüvek megnevezése :1 = Oroszlány; 2 = Ajka; 3 = Űj-Bánhida; 4 = November 7; 5 = 
Bánhida; 6 = Tatabánya; 7 = Dorog; 8 = Győr I; 9 = Győr II; 10 = Sopron; 11 = Székesfehérvár; 12 = Ikervár; 
13 = Nyugati törpék; 14 = Pét ; 15 = Almásfüzitő; 16 = Fűzfő; 17 = Mosonmagyaróvár; 18 = Szőny; 19 = Pécs; 
20 = Komló; 21 = Dunamenti; 22 = Dunai Vasmű; 23 = Debrecen; 24 = Nyíregyháza; 25 = Tiszalök; 26 = Keleti 
törpék; 27 = Szolnoki Papírgyár; 28 = Szolnoki Cukorgyár; 29 = Kőbánya; 30 = Kispest; 31 = Újpest; 32 = An-
gyalföld; 33 = Kelenföld; 34 = Kvassai; 35 = Csepel Vas- és Fémmű; 36 = Csepel Autógyár; 37 = Budapesti 
Vegyiművek; 38 = Egyesült Gyógyszergyár; 39 = Vegyimű; 40 = Bp. Szeszipari Vállalat; 41 = Kőbányai Sörgyár; 
42 = Csepeli Papírgyár; 43 = Gagarin Hőerőmű; 44 = Tiszapalkonya; 45 = Borsod; 46 = Mátravidéki; 47 = 
Salgótarján; 48 = Kesznyéte; 49 = Gibárt; 50 = Felsődobsza; 51 = Ózd; 52 = Miskolc; 53 = Sajóbábony; 54 = 
Bélapátfalva; 55 = Szeged; 56 = Kecskemét 
Répartition par groupes de puissance des turbines d'après le nombre de leurs unités en 1970. — a = en MW; b = en %. 
- A = 0 ,3 -1 ,0 MW; В = 1 ,1 -4 ,9 MW; С = 5 ,0 -9 ,9 MW; D = 10 ,0-29 ,9 MW; E = 30 ,0-49 ,9 MW; F = 50,0 
et plus MW. - Dénominations des centrales: 1 = Oroszlány; 2 = Ajka; 3 = Uj-Bánhida; 4 = 7 Novembre; 5 = 
Bánhida; 6 = Tatabánya; 7 = Dorog; 8 = Győr I ; 9 = Győr I I ; 10 = Sopron; 11 = Székesfehérvár; 12 = Ikervár; 
13 = Microcentrales Ouest; 14 = Pét; 15 = Almásfüzitő; 16 = Fűzfő; 17 = Mosonmagyaróvár; 18 = Szőny; 19 = 
Pécs; 20 = Komló; 21 = Région Danubienne; 22 = Complexe Sidérurgique de la Région Danubienne; 23 = Debre-
cen; 24 = Nyíregyháza; 25 = Tiszalök; 26 = Microcentrales Est; 27 = Papeterie de Szolnok; 28 = Sucrerie de Szol-
nok; 29 = Kőbánya; 30 = Kispest; 31 = Űjpest; 32 = Angyalföld; 33 = Kelenföld; 34 = Kvassai; 35 = Complexe 
Sidérurgique et Métallurgique de Csepel; 36 = Usine d'Automobiles de Csepel; 37 = Usines de Produits Chimiques 
de Budapest; 38 = Usine de Produits Pharmaceutiques Unie; 39 = Usine Chimique; 40 = Entreprise d 'Industrie 
de l'Alcool de Budapest; 41 = Brasserie de Kőbánya; 42 = Papeterie de Csepel; 43 = Centrale Thermique ,,Gagarin"; 
44 = Tiszapalkonya; 45 = Borsod; 46 = Région de la montagne de Mátra; 47 = Salgótarján; 48 = Kesznyéte; 
49 = Gibárt; 50 = Felsődobsza; 51 = Ózd; 52 = Miskolc; 53 = Sajóbábony; 54 = Bélapátfalva; 55 = Szeged; 
56 = Kecskemét 
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csökkent, ezzel szemben a Dunától K-re 1,40,3 %-ra emelkedett. A Dunai Hő-
erőmű II . és I I I . fokozatának belépésével a budapesti körzet EBT-je 1,44,5 %-ra 
növekedett. 
Az erőművi blokkok egységteljesítőképességének 50 MW-ról 200 MW-ra, 
valamint az energetikai szén eltüzelésére alkalmas kazánok névleges teljesít-
ményének 50 t/h-ról 320 t/h-ra való növelése csökkentette a fajlagos beruházást. 
A műszaki-technológiai fejlődés ugyanakkor a kondenzációs hőerőművek telep-
hely kijelölésének szénelőfordulásához igazodó lokális kötöttségén változta-
tott . A vázolt folyamat ellenére az állomány 66,4 %-a kis egységteljesítőképes-
ségű (0,3—9,9 MW) gépből áll. A közepes (10,0—49,9 MW) és a nagy teljesít-
ményű О 50,0 MW) turbinák részesedése ugyanakkor 33,6%. Magától érte-
tődő, hogy a régebbi beszerzésű, kis teljesítőképességű gépek jelenleg is csak 
a helyi telepítési tényezők (koncentrált szénbeszerzés) figyelembevételével 
üzemeltethetők viszonylag gazdaságosan. A 4. ábrából látható, hogy az ener-
getikai tengely mentén fekvő körzetekben is (Észak-Dunántúl, Észak-Magyar-
ország) az állomány 48—53 %-a kis egységteljesítőképességű gépből áll. A va-
lóságban — a termelési arány alapján — az állomány összetétele jóval kedve-
zőbb. Az 1970. évi felmérés szerint a globális EBT 81,6 %-át ugyanis 100 MW-
nál nagyobb teljesítményű gépek adták. 
Mivel a kooperációs (alap) hálózat megteremtésével az együttműködő 
erőművi rendszer lehetővé tette az optimális teherelosztás érdekét szolgáló 
gazdaságos indítási-leállítási sorrend meghatározását, az egyes körzeteken 
belül az erőművi blokkok teljesítőképességének gazdasági differenciája is 
kiegyenlítettebbé vált. A gép- és a kazánparkállomány teljesítmény csoporton-
kénti összehasonlításából viszont a körzetek szanálási feladataira következtet-
hetünk, amely a blokknagyság távlati növelésével az átfogó, komplex telepí-
tési tényezők érvényesülésének kedvez (6. ábra). 
Következtetések 
1. Az extenzív iparosítás időszakában a tervezés a hőerőművek gazda-
ságos üzemeltetésének lokális természeti erőforrásait tekintette az optimális 
telephely kijelölése döntő kritériumának. Az erőműfejlesztés alkalmával a 
beruházók arra törekedtek, hogy megteremtsék a kitermelhető szénvagyon 
és az erőművi teljesítmény közötti geográfiai összhangot. A szigetszerűen 
üzemelő kondenzációs erőművek szomszédságába ugyanakkor nagyfogyasztó-
kat telepítettek, hogy csökkentsék a hálózati veszteséggel járó energiaszállítást. 
Mivel az erőmű telephelyének kijelölése egybeesett a fejlődő ipari körzetek 
növekvő villamosenergia-felhasználásával, ezért interregionális áram átadásra 
csak kivételes esetben (Mátravidéki Hőerőmű) rendezkedtek be. 
2. A direkt irányítási rendszerben nagyobbrészt kondenzációs hőerőmű-
veket telepítettünk, amelyek fajlagos beruházása (Ft/kW) a hidrotermális 
6. ábra. Az erőművi kazánok 1970. évi darabszám szerinti megoszlása névleges teljesítménycsoportonként — 
a = t /h teljesítményben; b = %-ban. — A = 3 , 0 - 2 4 , 9 t /h; В = 25,0—49,9 t/h; С = 50 ,0 -99 ,9 t/h; D = >100 ,0 t /h . 
1—56 = erőművek, mint az 5. ábrán 
Répartition par groupes de puissance nominale des chaudières de centrale d'après le nombre de leurs unités en 1970. 
- a = en t/h puissance; b = en %. - A = 3 , 0 - 2 4 , 9 t/h; В = 2 5 , 0 - 4 9 , 9 t/h; С = 50 ,0 -99 ,9 t/h; D = 100,0 e t 
plus t/h. — Dénominations des centrales: voir figure 5 
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erőmű létesítési költségeinél 70%-kal, a hőszolgáltató erőmű ráfordítási költ-
ségeinél 55%-kal volt kisebb. 
A közepes nagyságú (80—110 MW), jobbára elavult blokkelemekből 
álló kondenzációs hőerőművek telephely kijelölésekor a tervezők változatlanul 
az önköltség-csökkentés helyi lehetőségeit mérlegelték. A szénbázisra telepítés 
elsődleges követelménye mellett azonban egyre égetőbbé vált az erőmű növekvő 
hűtő- és ivóvíz igényének gazdaságos kielégítése is. 
A nagyszabású iparosítás időszakában a beruházás jelentős hányada 
épületekre, építményekre és járulékos létesítményekre esett. A teljesítmény 
növekedésével az erőművi blokkok beszerzési és szerelési költséghányada azon-
ban számottevő mértékben megnövekedett. 
-.д.-:. Az erőműfejlesztés a kitermelhető szénvagyon és az erőművi teljesítmény 
nagyságának területi összhangjára törekedett. A korábbi ellentmondást azon-
ban csak részben sikerült felszámolnia. A nagyarányú ipartelepítési program 
miatt a beruházás elsősorban az erőművi teljesítmény és a fogyasztóigény 
egyidejű ,,belépésének" egyeztetésére irányult. 
3. Az intenzív iparosítás időszakában az erőműtervezés egyre bonyolul-
tabb feladattá vált. Az együttműködő villamosenergia-rendszer keretei kö-
zött a koncentrált erőműtelepítés átfogó szempontjainak komplex alkalmazása 
a beruházás alapvető kritériuma. 
Az erőművi blokk nagyarányú növelésével (600—800 MW) a természeti 
erőforrások gazdaságos igénybevételének helyi lehetősége csökkent. A meden-
cék középpontjába telepített erőműveket ugyanis a helyi osztályozók csak 
részben tud ták megfelelő mennyiségű energetikai szénnel ellátni, ezért a kon-
denzációs hőerőművek egy részének körzeten kívüli szénbeszerzése megnöve-
kedett. A szállítási többletköltségeket az erőmű az egységteljesítőképesség 
nagyarányú növelésével (100—200MW) ellensúlyozta. A korszerűbb erőművi 
blokkok alkalmazásával az MVMT erőműinek fajlagos hőfelhasználása ugyanis 
az 1951. évi 4936 kcal/kWh-ról 1970-ben 3150 kcal/kWh-ra csökkent. 
4. Az erőművi teljesítmény területi koncentrálásában jelentős szerepe 
van a szénhidrogén programnak. Mivel a földgázkészletben gazdag, kis hőigény -
sűrűségű alföldi körzetekben az intraregionális felhasználás korlátozott, ezért 
a gáznemű szénhidrogént csővezetéken az iparilag fejlett területekre szállítják. 
A lokális energiabeszerzési forrásnak számító csővezeték nyomvonalát viszont 
az erőművi nagyfogyasztók igényének figyelembevételével határozták meg 
(4. táblázat). Az erőműtervezés a tüzelőanyagok olyan rugalmas felhasználá-
sára törekszik, hogy a konstrukció a szénhidrogén és a szén előfordulás között 
± 15 %-os konvertálást tegyen lehetővé. 
5. Az erőművi teljesítmény növelésével kedvezőbbé vált a villamosener-
gia nagyobb veszteség nélküli távoli szállítása. A villamosenergia-termelés és 
-felhasználás területi koncentrációjának hagyományos követelménye jórészt 
megváltozott. Az együttműködő rendszerben ugyanis az erőművek kooperá-
ciója gazdaságosabbá vált a teherelosztás hatékonyabb megszervezésével. 
A műszaki-technológiai fejlődéssel az erőműtelepítésben a lokális termé-
szeti erőforrások gazdasági szerepe megváltozott. A nagyvolumenű szénigény 
kielégítése egyre inkább több medence együttműködését követeli meg. Ebben 
az esetben viszont a kondenzációs hőerőmű telephelye a szénszállítás költség-
minimumának geográfiai központja lenne. A teljesítmény nagyarányú növe-
kedésével azonban az erőműtelepítés döntő tényezőjévé vált a hűtővíz beszer-
zése, mivel a szénmedencék nagy részének vízkészlete nem fedezi az erőmű 
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nagyarányú vízigényét. A vízszükséglet kielégítésére, ill. a vízfelhasználás 
technológiai csökkentésére erőművi blokkonként mintegy 120—1,40 millió 
forintot használunk fel. Ezért a kondenzációs hőerőművek optimális telephely 
megválasztásakor a kedvező víznyerési lehetőségnek alapvető szerepe van. 
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LES PROBLÈMES GÉOGRAPHIQUES DE L'IMPLANTATION DES CENTRALES 
EN HONGRIE 
Par dr. Á. Borai 
R é s u m é 
Dans la période de l'industrialisation extensive (1945—1960) les projets d'études 
portaient Sur l'implantation à base de charbon. Étant donné que ce procédé coïncidait 
avec l'utilisation croissante de l'énergie électrique des régions industrielles en voie de 
développement, le transport interrégional de la puissance des centrales n'a eu lieu que 
dans des cas exceptionnels (Centrale thermique de la Région de Mátra). 
En ce qui concerne l'investissement pour les centrales les points de vue locaux 
de l'implantation ont été pris en considération, en conséquence les investisseurs visaient 
à créer une solidarité géographique entre la richesse des réserves de charbon exploitable 
et la puissance des centrales. On sollicitait au voisinage des centrales à fonctionnement 
local l'implantation de gros consommateurs afin que les pertes du transport d'énergie 
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découlant des distances entre le point de production et de l'utilisation de l'énergie soient 
réduites au minimum. 
La demande d'approvisionnement en eau des centrales thermiques de condensa-
tion à bas rendement (80 à 110 MW) n'exigeait de frais dépassant ceux prévus que dans 
des cas exceptionnels. Une grande part de l'investissement a été absorbée par la cons-
truction des bâtiments et des autres édifices dont les frais dépassaient environ de 10 à 
40% ceux prévus. 
Du fait de l'expansion croissante de l'industrialisation intensive le choix juste 
de l'implantation des centrales est devenu un problème complexe. Parallèlement à l'ac-
croissement de la capacité du rendement énergétique le transport de la puissance d'énergie 
électrique est devenu plus facile à grande distance sans perte considérable. Dans le cadre 
du système de coopération s'est réalisée la coopération des centrales, la distribution plus 
économique des charges. Dans ces conditions le principe traditionnel de l'installation des 
centrales, donc celui des coûts d'exploitation plus favorables dûs à la disponibilité sur 
place du charbon, appelle une révision. En effet, les centrales installées au centre du 
bassin ne pouvaient être approvisionnées qu'en partie par les installations de triage lo-
cales d'un choix de charbon énergétique en quantité convenable. Il en résulte qu'une 
partie des centrales de condensation a augmenté ses achats de charbon dans d'autres 
régions. La raison en peut être trouvée dans l'augmentation considérable de la puissance 
(600 à 800 MW) des centrales. La tendence estimée comme désavantageuse s'est affirmée 
encore par les prévisions de production décroissantes du charbonnage. Le prix moyen 
relativement bas du charbon exploité à un coût de production élevé a rendu le charbonnage 
peu rentable. La mise en vente du charbon énergétique d'un volume de plus en plus 
élevé a contribué donc à augmenter le volume de déficit du secteur industriel du charbon-
nage. Comme les frais plus élevés du transport du charbon des centrales thermiques ont 
été compensés par l'utilisation thermique spécifique réduite allant de pair avec la puissance 
unitaire importante, le gisement local de charbon comme facteur important de la réduc-
tion des frais a perdu de son importance. En outre, au cours du développement du sys-
tème des centrales concepteurs aspiraient à créer une élasticité d'utilisation de combus-
tibles capable de donner au secteur industriel de production de l'énergie électrique du jeu 
de conversion de l'ordre de + 1 5 % dans l'utilisation de l'hydrocarbure et du charbon. 
Comme l'utilisation intrarégionale de l'hydrocarbure s'est avérée limitée dans les régions 
de la Grande Plaine hongroise riches en réserves d'hydrocarbure, mais étant de faibles 
consommateurs d'électricité thermique, le gaz naturel transporté par des gazoducs serait 
utilisé par les gros consommateurs des régions industriellement développées. En effet, 
la tracée du pipeline qui passe pour une source d'approvisionnement énergétique locale, 
a été établie en tenant dûment compte des besoins des gros consommateurs des centrales. 
C'est pourquoi depuis le deuxième plan quinquennal la nécessité d'économie de l'inter-
dépendance des richesses en charbon d'une région et de la puissance des centrales que 
l'auteur désigne par „harmonie géographique" a perdu de son importance. Il est évident 
qu'avec la construction du réseau de coopération (fondamental) la conception locale an-
térieure des relations régionales du transport de la puissance des centrales appelle aussi 
une révision. Dans les cadres du système de coopération la distribution optimale des 
charges a abouti à la compensation géographique des centrales de puissance de niveaux 
différents. Cependant l'importance économique des données naturelles concernant les 
investissements de centrales n'a pas diminué. En effet, par l'accroissement considérable 
de la puissance des centrales l'alimentation en eau de refroidissement est devenue un 
facteur de frais de plus en plus important de l'implantation. Pour des raisons de la de-
mande en eau en gros volume les possibilités locales du prélèvement, de la circulation 
d'eau, de l'accumulation de l'eau sont extrêmement variées. Ce n'est pas le jeu du hasard 
que parmi les centrales à implanter pour la mise en valeur du gisement de charbon au 
comitat de Borsod, malgré la conception initiale (Kazincbarcika), la Centrale de Tisza 
a été installée sur la Tisza. Même pour le choix du lieu d'implantation de la Centrale de 
Danube las possibilités de prélèvement d'eau favorables ont joué un rôle décisif. Il est bien 
connu que les demandes en eau technologique des Centrales thermiques I et II de Pécs 
et de la Centrale thermique de Ajka en constante pénurie d'eau ne pouvaient être couver-
tes que par la construction d'une ligne de transport d'énergie à distance exigeant des dé-
penses considérables. Ailleurs, comme c'était le cas de la Centrale thermique Gagarin 
à une puissance de 800 MW, la solution du problème de refroidissement a eu lieu, dans 
la plupart, au moyen du système de condensation d'air de Heller-Forgó. La demande 
en eau ne peut être couverte et la solution technologique de la diminution considérable 
de l'utilisation de l'eau à l'échelon national réalisée que par la dépense de 100 à 120 mil-
lions forints — par blocs de centrale. 
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Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 4. füzet, p. 459—470. 
Az infrastrukturális ellátás területi eltérései 
B A R T A G Y Ö R G Y I 
Az infrastruktúra kifejezés a közgazdasági irodalomban néhány éve ter-
jedt el. Eredetileg katonapolitikai szakkifejezés volt, és a NATO jelentésekben 
a műszaki hadtáp és a híradó együttes fogalmaként használták. Később a ter-
melő tőkebefektetés üzemeltetéséhez szükséges háttér összefoglalásaként ér-
telmezték.* 
Magyarországon az infrastruktúra fogalmán az anyagi javak termelését 
és a népesség ellátását biztosító létesítmények és intézmények rendszerét és 
az azok által nyújtot t szolgáltatásokat értik. Az infrastruktúra elemei a ter-
melésben lekötött állóeszközök között nem szerepelnek, ezzel is jelezve, hogy 
az infrastruktúra az anyagi termelés hátterét képezi, az anyagi termelésben 
nem vesz részt közvetlenül. 
A termelő ágazatok közül a kereskedelmet, a közlekedést és a tárolást, 
a nem termelő ágazatok közül a munkaerő-állomány képzettségének növelésé-
vel és a munkaerő újratermelésével és regenerálásával kapcsolatos ágazatokat 
tekintjük az infrastruktúra részének. A közgazdasági elemzéseknél általában 
az állóalapok, ill. létesítmények oldaláról közelítik meg az infrastrukturális 
ellátottságot, és eltekintenek az abban folyó tevékenységtől. 
Az infrastruktúra ágazatai: 
— a közlekedési, hírközlési és energetikai hálózat (vasút, közút, út és a 
települések tömegközlekedési hálózata) 
— kommunális ellátás (víz, villany, gázellátás, csatornázás) 
— létesítmény és közintézmény ellátás (lakás, oktatási, kulturális, 
egészségügyi, kereskedelmi, vendéglátóipari, raktározó és tároló létesítmények). 
Az eddigi vizsgálatok azt jelzik, hogy Magyarországon az infrastrukturá-
lis ellátás különbségei nagyobb szerepet játszanak az életkörülmények területi 
differenciálódásában, mint a személyi jövedelmek területi eltérései (CSIKÓS-
NAGY B. 1971**; KSH Területi Főosztálya 1969). A jövedelemelosztás me-
gyék között kimutatható eltérései 25—30%-osak, míg az infrastrukturális 
ellátásban a differenciálódás sokkal nagyobb mértékű, 1,5—2-szeres. A falusi 
lakosságnak a városiakhoz viszonyított kedvezőtlen életkörülményei lényegé-
ben a hiányos infrastrukturális ellátásból fakadnak. 
Ezért a megyék infrastrukturális ellátottságának elemzésén túl fontos-
nak tar tot tam annak vizsgálatát is, hogy a községek, ill. a községi lakosság 
milyen mértékben van bekapcsolva az infrastrukturális ellátás körébe. 
* K O L O S Z Á R M. 1 9 7 0 . A területek gazdasági, infrastrukturális fejlettségi szintjének meg-
határozása, mérése. — Állam és Igazgatás, 20. p. 436 — 442. 
* * C S I K Ó S - N A G Y B. 1 9 7 1 . Magyar gazdaságpolitika. — Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
4 9 6 p. 
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A felhasznált módszer 
Az infrastrukturális ellátás mérése igen sok vitára adott alkalmat a közgazdászok, 
statisztikusok körében. Az infrastruktúra rendkívül összetett fogalom, egy mutatóval 
való jellemzése technikai akadályokba ütközik. Ugyanis ahhoz, hogy a tényezők össze-
vonhatóvá váljanak, a minőségi ismérveket kell mennyiségiekké alakítani. Többféle mód-
szerrel kísérleteztek, azonban egyik módszer sem fejezi ki maradéktalanul az infrastruk-
turális ellátás színvonalát. 
Elfogadott az ún. pontrendszeres módszer (KSH, Községeink adatai), ahol a fejlett-
séget az infrastrukturális ellátás egyes tényezőire többnyire szubjektíven adott pontok 
összegével fejezik ki. 
Kevesebb vitára ad lehetőséget az a módszer, amely az infrastrukturális ellátás 
színvonalát az állóeszköz állományának értékösszegével mutatja ki ( I L L É S I . — R I M A S Z O M -
B A T I J. 1968).* Az 1 főre jutó állóeszközállomány összege azonban nem fedi pontosan az 
ellátottság szintjét, mivel egyrészt az eltérő földrajzi adottságok, eltérő településhálózat 
stb. miatt ugyanolyan állóalap beruházáshoz különböző ráfordítás szükséges, másrészt 
az infrastrukturális ellátás nemcsak létesítményeket, de a benne folyó tevékenységet is 
tartalmazza (pl. 1 körzeti orvosra jutó napi átlagos forgalom stb.). A legelterjedtebb mód-
szernek az a lényege, hogy egy kiválasztott település vagy terület ellátottságához viszonyítva 
fejezi ki a többi terület ellátottságának színvonalát. A %-os formában kimutatott ténye-
zők már összevonhatókká válnak. 
A statisztikusok, közgazdászok másik tábora elveti a komplex mutatók alkotásá-
nak különféle módszereit, és részmutatók egymás mellé állításával próbálja kikerülni 
a komplex módszerek hiányosságaiból eredő torzítás lehetőségét ( G E R Ő T . — H A L M I N É 
V I S S I M. 1972).** 
A komplex mutató előnyeit szerintem nem érdemes feladni hibái miatt. A komplex 
mutató egy adatban foglalja össze a részmutatókat, és így a vizsgálati egységek közötti 
színvonalbeli különbségek könnyebben áttekinthetők. 
Az infrastrukturális ellátottság 15—20 részmutatójából nehéz a megyék helyzetéről 
képet alkotni, sőt éppen a részmutatók nagy száma miatt egy-egy mutató jelentősége, 
és így az eredmény torzításának lehetősége is csökken. 
M. K. BENNETT*** amerikai közgazdász az ország különböző területeinek rang-
sorolására a legjobbhoz való viszonyítás módszerét alkalmazta. A vizsgált tényezők jel-
lemző mutatóit a legjobb terület mutatójának %-ában fejezte ki, és a kapott viszonyított 
pontértékek összevonásával, majd újból viszonyításával képezte a vizsgált tényezők 
komplex mutatóját. 
M . K . B E N N E T T módszerét módosítva többféle eljárást dolgoztak ki a statisztiku-
sok és közgazdászok A területek fejlettségi rangsorának megállapítására. D T J X N É N A G Y 
K.**** (1964) az átlagvárosokhoz, egy jugoszláv módszer pedig a legrosszabb körül-
mények között levő településhez való viszonyítást használta módszerének alapjául. 
Az előbbi módszerek azon alapulnak, hogy a pontértékkel helyettesített ós így 
mértékegységétől megfosztott mutatók összevonhatókká váltak. Abban különböznek 
viszont, hogy mit választottak viszonyítási alapnak. Ha egy mutató alapján történik a vi-
szonyítás, akkor a területek sorrend jót nem befolyásolja viszonyítási alap. Több mutató 
összevonásánál már más eredmény alakul ki akkor, ha az átlagoshoz vagy a legjobb terü-
lethez viszonyítunk. 
a) Ha az átlag településhez viszonyítunk, akkor a kapott pontértéket az átlagtól 
való eltérés, tehát a mutatók szóródása szabja meg, és független a mutatók értékétől. így 
az egy települést jellemző mutatók reprezentálják a települést jellemző tényezők közötti 
arányokat, a települések összehasonlításakor viszont torzított képet mutatnak. 
Az adatok nagy szóródása esetén előfordulhat, hogy az egyik mutató legmagasabb 
pontszáma 4—5-szöröse lesz egy másik mutató legmagasabb pontszámának, amelynek 
adatai kisebb szóródást mutatnak. Az adatok kisebb szóródása tulajdonképpen pozitív 
* I L L É S I. — R I M A S Z O M B A T I J. 1968. Az infrastrukturális ellátottság területi diffe-
renciái és változási tendenciái. — Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, Kéz-
irat, 240 p. — * * G E R Ő T. — H A L M I N É V I S S I M . 1972. Az életszínvonal és az életkörülmé-
nyek területi különbségeinek mérése. — Területi Statisztika 22. p. 258 — 273. — * * * B E N -
N E T T , M. K. 1951. International Disparities in Consumtion Levels. — American Eco-
nomic Review. — * * * * D U X N É N A G Y K. 1964. A városok fejlettségének komplex vizs-
gálata. — Településtudományi Közl. 16. sz. p. 118 —126. 
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J elenség, mert kisebb differenciáltságot tartalmaznak az egyes tényezőkben. Az átlaghoz 
viszonyítás módszere viszont a mutatók nagyobb szóródását felértékeli. 
b) Másképpen alakul a helyzet, ha az átlagtelepülés mutatók a vizsgált települések 
átlagából képződnek. Ebben az esetben az átlag és a vizsgált értékek között szoros kap-
èsolat áll fenn. így a szóródás mértéke már nem független a tényezők értékeitől. 
c) Ha viszont országos átlaghoz kívánjuk hasonlítani néhány település mutatóit, 
számolni kell az előbb feltárt hibalehetőségekkel. Ilyenkor helyesebb a legjobb értékhez 
való viszonyítás módszerét alkalmazni. Ezzel a pontértékek szóródását határok közé 
(0—100) szorítottuk — így kizártuk az összevonásból eredő torzítást. Ennek viszont az a 
hiányossága, hogy az egy településen belüli különböző tényezők arányát torzítja el, a 
települések egymáshoz való viszonya már a helyesebb arányokat tartalmazza. 
Nézzünk erre egy példát: 
2 város (A, B) 3 tényezőjét (x, y, z) vizsgáltuk. 
a) X 
У 
z X y z 
A 4 4 4 A 200 200 200 600 
В 
— — 20 В — - — 1000 1000 
Orsz. átl. 2 2 2 100 100 100 300 
b) X 
У 
z X y z 
A 4 4 4 A 200 200 33,3 433,3 
В 
— — 20 В — — 166,6 166,6 
Átlag 2 2 12 100 100 100 300 
c) X 
У 
z X y z 
A 4 4 4 A 100 100 20 220 
В 
— — 20 В — — 100 100 
Átlag 2 2 2 50 50 10 110 
A b ) módszer tehát egyesíti magában mindkét módszer előnyös tulajdonságát. 
Jól mutatja a települések közötti fejlettségi különbségeket. Az átlagos értéken való szá-
molás kiküszöböli annak a lehetőségét is, hogy a fejlettségből adódó kedvező tulajdonság 
helyett esetleg a település speciális adottságából eredő magas értéket válasszuk viszonyí-
tási alapnak. Az infrastrukturális ellátás területi különbségeinek kimutatására ezt a 
módszert választottam. 
Az ellátottság területi különbségei 
Az ellátottság területi összehasonlítását célzó vizsgálatok általában me-
gyei bontásban készülnek, jobbára az ellátottság kiválasztott tényezőiben, 
ill. a mutatók feldolgozásának módszerében különböznek. Számolnunk kell 
azzal, hogy a megye ellátottságát tartalmazó komplex vagy részmutató átla-
got fejez ki, mégpedig a megye viszonylag jobban ellátott városainak, ill. a 
gyengébben ellátott községeinek átlagát. Az ellátottság színvonala szerint a 
megyének a többi megyéhez viszonyított helyzete függ a községi és a városi 
lakosság arányától, a településszerkezet jellemzőitől is. Az ellátottság színvo-
nalát befolyásoló tényezők hatását külön-külön is ki lehet fejezni, ha össze-
hasonlítjuk a községi lakosság ellátását a megye összlakosságának ellátásával. 
A községek ellátottságát két szempont szerint kívántam kimutatni. 
Egyrészt a községeknek az ellátás körébe való bekapcsolását, másrészt a köz-
ségi lakosság ellátottságának mértékét vizsgáltam. A községi ellátást más 
normák határozzák meg, mint a megye egészének ellátását. A községek eseté-
ben az ún. alapellátottságot vizsgáltam, tehát olyan tényezőket vettem figye-
lembe, amelyek minden községben szerepelnek, vagy szerepelniük kellene. 
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(Az alapellátást bővebben értelmeztem, mint a településtervezéssel foglalkozó 
szakirodalom. Az ellátás minden olyan tényezőjét a községi infrastrukturális 
ellátás körébe tartozónak éreztem, amelyek az egyes településekhez kötődnek. 
A két megfogalmazás közötti különbség elsősorban a kommunális ellátásnak 
[víz-, gáz-, csatornahálózat a községekben] magasabb igényű megközelítésében 
van.) A megyei ellátás mutatórendszere szélesebb skálájú, mivel a megyékben 
levő városoknak az egyes községekben ki nem elégíthető ellátást is biztosí-
taniuk kell. 
a) A községek bekapcsolása az infrastrukturális ellátottság hálózatába 
Az alapellátottság mutatói: 
Kommunális ellátás: a víz-, gáz-, csatorna-, ill. villamosenergia-hálózatba 
bekapcsolt községek, ill. ellátott lakosság száma; 
Közlekedés és hírközlés: a vasút- vagy autóbuszállomással, ill. postával 
rendelkező települések, ill. a közlekedési hálózatba bevont lakosság száma; 
Lakásellátottság: a 100 lakásra jutó lakók járási átlagát meghaladó, ill. 
az átlagot el nem érő községek aránya alapján; 
Oktatás: az általános iskolával rendelkező községek, ill. az ált. iskolával 
ellátott lakosság száma; 
Egészségügy : a gyógyszertárral, ill. körzeti rendelővel rendelkező községek, 
ill. az ellátott lakosság száma; 
Művelődésügy : mozival, művelődési otthonnal, könyvtárral rendelkező 
községek, ill. ezekkel ellátott lakosság száma; 
Kereskedelem: az élelmiszerbolttal rendelkező községek,ill. ezzel ellátott 
lakosság száma. 
Az 1. ábra, ill. az 1. táblázat a községeknek az ellátás hálózatába való be-
vonását mutat ja . Az első pillantásra meglepő sorrend kulcsát a településháló-
Rattachement des communes du dépar tement à l 'équipement en infrastructure eu 1970, exprimé eu % du département 
moyen 
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1. táblázat. A községek infrastrukturális ellátásba való bekapcsolása megyénként* 
Megye 
Községek ellátottsága Községi lakosság 
ellátottsága 
Megyei lakosság 
ellátottsága 
komplex 
mutató % 
komplex 
mutató % 
komplex 
mutató % 
Baranya 297 82 337 90 537 126 
Bács-Kiskun 531 147 393 105 368 87 
Békés 486 135 395 106 359 85 
Borsod-Abaúj-Zemplén 324 90 391 104 456 108 
Csongrád 526 146 385 103 449 106 
Fejér 424 118 400 107 434 102 
Győr-Sopron 369 102 331 89 516 122 
Hajdú-Bihar 469 130 416 121 432 102 
Heves 414 115 405 108 415 98 
Komárom 453 126 736 197 486 115 
Nógrád 341 94 337 90 428 101 
Pest 447 124 370 99 372 88 
Somogy 328 91 309 83 398 94 
Szabolcs-Szatmár 359 100 351 94 394 93 
Szolnok 581 161 414 111 378 89 
Tolna 429 119 471 126 417 98 
Vas 304 84 368 98 493 116 
Veszprém 354 98 452 121 453 107 
Zala 292 81 353 94 461 109 
Budapest 
— — — 1 012 238 
Átlag 361 100 374 100 424 100 
*A KSH adatai alapján számítva. 
zat jellegében kereshetjük. A nagy lélekszámú, de viszonylag ritka hálózatú 
alföldi megyék községeit könnyebben be lehet kapcsolni az infrastrukturális 
ellátás hálózatába. A legalacsonyabb értékek pedig az aprófalvas szerkezetű 
dunántúli, ill. Északi-középhegységi megyékre jellemzők. Az infrastrukturális 
ellátás komplex mutatója, ill. a megyék átlagos településnagysága (X községre 
jutó lakosságszám) közötti lineáris korreláció együtthatója 0,864. 
Kétségtelen, hogy az ellátottság mérésének alapja nem az, hogy hány 
községben vannak vagy nincsenek meg az ellátás egyes tényezői, hanem az, 
hogy a lakosság hány %-a van ellátva. Azonban az ellátás területi különbségeire, 
de főleg e különbségek csökkentésének lehetőségére jól rávilágít ez a számítás. 
b) A községek lakosságának ellátottsága 
Az 1. ábrától lényegesen eltérő képet mutat a 2. ábra. A községi lakosság 
ellátottságában az alföldi megyék már csak közepes helyet foglalnak el. Ko-
márom megye magasan kiemelkedik a többi megye közül, az átlag megyéhez 
viszonyítva közel kétszeresen jobb ellátottságú. Az aprófalvas településszer-
kezetű megyék közül egyedül Veszprém megye községeinek ellátottsága emel-
kedik ki, nyilván a Balaton idegenforgalmi jelentősége miatt. 
Meglepő az iparilag fejlett Győr-Sopron és Baranya megyének a sorrend-
ben elfoglalt 18., ill. 16. helye. A községi lakosság ellátottsága és a megye egy 
településére jutó lakossága közötti korreláció már nem olyan szoros, bár a 
kapcsolat így is kimutatható. A korrelációs együttható 0,46. 
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Le degré d'équipement de la population de communes en 1970, exprimé en % du département moyen 
c) A megyei lakosság ellátottsága 
A megyei ellátottságot kifejező mutatórendszer tényezői nem egyeznek 
meg a községi ellátottság vizsgálatához felhasznált mutatókkal. A mutatók 
számát ki kellett bővíteni, hiszen a megye városainak az ellátásban speciális 
szerepük van, a városi lakosság alapellátásán túlmenő központi funkciókat is 
betöltik. 
A megyei ellátottság mutatói: 
Közlekedés: 100 km2-re jutó út-, vasúthálózat hossza; 
Kommunális ellátás: a víz-, csatornahálózatba bekapcsolt lakások, ill. a 
gáz- és villanyfogyasztók száma; 
Lakásellátottság-. 100 lakosra jutó lakók száma; 
Oktatás: 1 osztályra jutó általános iskolai tanulócsoportok, 1 osztályra 
jutó nappali középiskolások száma; 
Egészségügy : 1 körzeti orvosra jutó átlagos napi forgalom, 10 000 lakosra 
jutó orvosok száma, 10 000 lakosra jutó kórházi ágyak száma; 
Művelődés : 1000 lakosra jutó mozi, művelődési otthon, férőhelyeinek 
száma, 1000 lakosra jutó rádió-, TV-előfizetők száma, 1000 lakosra jutó könyv-
tári kötetek száma; 
Kereskedelem : 1000 főre jutó, a megyében levő boltok száma. 
A 3. ábra már az ismert képet mutat ja . 
Az átlag fölötti 11 megye közül 7 a Dunántúlon, 2 az Északi-középhegy-
ségben van, és mindössze Csongrád és Hajdú-Bihar megye helyezkedik el az 
Alföldön. Budapest ellátottsága közel 2,5-szeresen haladja meg az átlagot. 
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A megye ellátottsága, valamint a városi lakosoknak a megyei népességből 
való részesedése között pozitív korrelációs kapcsolat mutatható ki, r = 0,645. 
A megyéknek a más-más szempontból megközelített ellátottsági szín-
vonalát, ill. e szempontok szerinti eltérő sorrendjét már elemeztem. 
Igen fontos még arra is választ keresni, hogy milyen mértékűek ezek a 
területi különbségek, tehát mekkora a szóródás a megyék között. 
Ha az ellátottságot a községeknek az infrastrukturális hálózatba való 
bekapcsolása alapján állapítjuk meg, akkor a legjobban ellátott Szolnok megye 
színvonala közel kétszerese a legrosszabbul ellátott Zala megyének, a szóródási 
együttható 26,5%. 
A községi lakosság ellátottságában nagyobb különbség tapasztalható a 
két szélső érték között. 
Komárom megye községi lakosságának ellátottsága 137%-kal magasabb 
(vagyis 2,4-szerese) a Somogy megyei értéknél. Mivel Komárom megyében 
kiugróan magas színvonalú ellátottság mutatható ki a többi megyéhez képest 
is, ezért érdemes a sorrendben következő Tolna megyét mint a második leg-
jobban ellátott megyét figyelembe venni. így a két szélső érték közötti különb-
ség már csak 52%. 
A szóródás mértéke is némiképp alacsonyabb az előzőnél: 24,5 %-os. 
A harmadik esetben a megyék ellátottságát vizsgáltam — városaikkal 
együtt. Ebben az esetben Budapest önálló egységnek számít, és ellátottsági 
színvonala kiemelkedő a többi megyéhez viszonyítva. Budapest közel kétsze-
resen haladja meg az átlagos megyei ellátottságot (az átlagban a főváros is 
szerepel), és 271 %-a a legrosszabbul ellátott Békés megyének. Budapest u tán 
a sorrendben következő Baranya és Békés megye között a különbség azonban 
már lényegesen kisebb, 45 %-os. A szóródási együttható 32,2 %-os. 
3. ábra. A megyei lakosság infrastrukturális ellátottsága 1970-ben, az átlagmegye %-ában 
Le degré d'équipement en infrastructure de la population du département en 1970, exprimé en % du département 
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Levonható tehát az a következtetés, hogy ha az ellátottságot a három 
aspektus bármelyikéből is vizsgáljuk, a megyék szélső esetei közötti különb-
ségek 1,5—2-szeresek, csupán a megyék sorrendjében van lényeges eltérés. 
A megye infrastrukturális ellátottságát a megyében élő népességre vetí-
te t t mutató nem fejezi ki minden esetben egyértelműen, ugyanis a városi és 
községi lakosság ellátásában igen nagy eltérések vannak. Győr—Sopron, 
Baranya és Vas megye községeinek lakossága igen kedvezőtlen helyzetben van 
a többi megyéhez képest. Békés, Szolnok, Bács-Kiskun, Tolna, valamint Heves 
megye falusi népessége viszonylag magas színvonalú alapellátottságot élvez, 
viszont e megyék kevésszámú vagy kicsiny városai központi funkcióikat nem 
tudják maradéktalanul betölteni. Zala, Borsod-Abaúj, Csongrád, Fejér és 
Hajdú-Bihar megye ugyan a közepesen ellátott megyék közé sorolható, az 
infrastrukturális ellátásból viszonylag egyenlően részesül mind a városi, mind 
a falusi népesség. Komárom és Veszprém megyék jól ellátottak, Somogy, 
Szabolcs-Szatmár, Nógrád és Pest megyék pedig a rosszul ellátott megyékhez 
sorolhatók. 
A távlati területfejlesztési koncepció megyei bontásban készül. Az infra-
strukturális ellátás távlati tervezésénél azonban nemcsak a megyék közötti 
különbségek csökkentésére kell törekedni, hanem a megyén belül élő városi és 
falusi népesség ellátásának nivellálására is. 
Az infrastrukturális ellátás területi különbségeinek változása 
A megyék közötti jövedelembeli különbségek az elmúlt 10 év során 
csökkentek, mivel a mezőgazdasági jövedelmek színvonala megközelíti az 
ipariét, ill. a legalacsonyabb jövedelmekkel rendelkező megyékben gyorsabb 
volt a keresetek, bérek növekedési üteme. A most is fennálló jövedelmi különb-
ségeket elsősorban nem a keresetek területi differenciálódása, hanem a kereső-
eltartott arány, ezen belül is főleg a női foglalkoztatottság eltérő területi aránya 
okozza. 
Az életszínvonalat kialakító másik tényező, az infrastrukturális ellátott-
ság területi differenciálódása lényegesen nagyobb (1,5—2-szeres) a jövedelem-
elosztás különbségeinél (25—30 %-os). 
Arra a következtetésre juthatunk, hogy az életszínvonal területi kiegyen-
lítésének kulcsa az infrastrukturális ellátás fejlesztésében van. Nagyon fontos 
tehát nyomon követni az infrastrukturális ellátás színvonalának változását, 
ill. azt, hogy csökkentek-e vagy növekedtek-e a különbségek a megyék kö-
zött az elmúlt évek során. 
Sajnos, a községi adatok visszamenőleg elég hiányosak, így a községi 
ellátottság színvonalának változását csak néhány részmutató segítségével 
próbálom érzékeltetni. 
a) A megyei ellátottság változása 1960—1970 között 
Budapest és Baranya megye kiemelkedő helyzete, az alföldi megyék 
háttérbe szorulása jellemzi a 10 évvel ezelőtti infrastrukturális ellátottságot 
(4. ábra). 1960—1970 között lényeges sorrendi változás nem történt; Győr-
Sopron, Hajdú-Bihar és Fejér megye a rangsorban előbbre került, míg Csong-
rád, Somogy és Bács-Kiskun megye helyzete kedvezőtlenebb lett. 
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4. ábra. A megyék infrastrukturális ellátottsága 1960-ban, az átlagmegye %-ában 
Le degré d'équipement en infrastructure des départements en 1960, exprimé en % du département moyen 
A megyék közötti különbségek 1960-ban azonban nagyobbak voltak a 
jelenleginél. 1960-ban mindössze 6 megye (ebbó'l 5 dunántúli) komplex muta-
tója érte el vagy haladta meg az átlagmegye színvonalát. Budapest ellátottsá-
gát kifejező mutató közel háromszorosa, Baranya megye mutatója pedig több 
mint 2,5-szerese a legrosszabbul ellátott Békés megyeinek. A sorrendben har-
madik Vas megye és Békés megye közötti különbség azonban már lényegesen 
kisebb — 41 %-os. A szóródási együttható 39,1 %, az 1970-es 32,2%-hoz képest. 
Arra az eredményre juthatunk, hogy 1960-tól 1970-ig a rangsor végén 
levő megyék helyzete javult az átlagmegyéhez, ill. a legjobban ellátott Buda-
pesthez és Baranya megyéhez viszonyítva (mivel kisebb a szélső értékek kö-
zötti különbség, ill. a szóródási együttható értéke is csökkent). Ezt muta t ja 
az egyenlőtlenségi hányados is (az átlag feletti és alatti értékek átlagainak 
hányadosa), ami 1960-tól 1970-ig 164%-ról 132 %-ra csökkent. 
Ez azonban lényeges sorrendbeli változást nem eredményezett. 
A komplex mutató jellegéből következik, hogy több tényezőt eggyé 
tömörítve tájékoztat a főbb tendenciákról, elfedi azonban azokat a szerkezeti 
módosulásokat, amelyek a tényezők súlyának megváltozásából erednek. 
(Ezenkívül a felhasznált módszer a minőségileg különböző tényezők összevo-
násából eredő torzítás lehetőségét is magában hordozza.) 
Ezért az infrastrukturális ellátottság helyzetéről és az elmúlt 10 év alatti 
változásáról alkotott átfogó kép elemzése után feltétlenül szükség van a rész-
mutatók, az infrastruktúra egyes tényezőinek a vizsgálatára is. 
1. A megyei infrastrukturális ellátás egyes tényezőinek változása 1960-tól 
1970-ig: A szóródási együtthatóknak a 10 év alatti változását mutat ja az 5. 
ábra. A megyék közötti legnagyobb különbségek 1960-ban a kommunális, az 
egészségügyi és a kulturális ellátás terén voltak. 1970-re az egészségügyi és a 
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kulturális ellátásban jelentős nivellálódás tapasztalható, és bár a kommunális 
ellátásban is jobbára kiegyenlítődési tendencia uralkodik, a megyék közötti 
különbségek még mindig jelentősek maradtak. 
2. A kommunális ellátás alakulása: A villamosítási program eredménye-
ként 1949-től 1970-ig a lakosság 46%-os ellátottsági foka közel 90%-ra nőtt. 
Jelenleg minden községet bekapcsoltak a villamosenergia-hálózatba, csak a 
települések ellátása még nem teljes körű. 
A kommunális ellátás többi ágazatában, a víz-, gáz-, csatornahálózattal 
való ellátásban azonban még igen nagy lemaradás tapasztalható, bár a növe-
kedés üteme elismerésre méltó. 
1949-ben a vízvezetékkel ellátott lakások aránya csak a 20%-ot közelí-
tette meg, és alapjában 1960-ra sem változott a helyzet. A legnagyobb fejlődés 
1960-tól 1970-ig következett be; jelenleg a lakások 41 %-a vízvezetékes. (A 
fejlett tőkésországokban ez az érték 90% felett van, de még Olaszországban is 
70%. Nálunk az újonnan épített lakásoknak csak 60%-ába van a folyóvíz 
szóródási 
együttható 
% 
? 3 í 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5. ábra. A szóródási együttható vál tozása 1960-tól 1970-ig, %-ban. — Kommunális ellátás: 1 - vízvezetékkel 
ellátott megyei lakosság; 2 = csatornahálózatba bekapcsolt megyei lakosság; 3 = gázzal ellátott lakosság; 4 = 
villanyellátás. Lakásellátás: 5 = 100 lakásra jutó lakosok száma. Művelődés: 6 = általános iskolai ellátottság; 7 = 
középiskolai ellátottság. Egészségügyi ellátás: 8 — orvosi ellátás; 9 = kórházi ellátás. Kulturális ellátottság: 10 = mozi 
ellátás; 11 = rádióelőfizetők; 12 = TV-előfizetők; 13 = művelődési otthonok száma; 14 = könyvtári ellátás. Keres-
kedelem: 15 = bolthálózat 
Modification du coefficient de dispersion de 1960 à 1970 en %. — Equipement en services communs: 1 = population de 
département dotée des adductions d 'eau; 2 = population de département disposant de la canalisation; 3 = population 
approvisionnée de gaz; 4 = distribution d'électricité. Logement: 5 = nombre des habi tants par 100 logements. Instruc-
tion publique: 6 = équipement scolaire d'enseignement général; 7 = équipement scolaire d'enseignement secondaire. 
Equipement sanitaire: 8 = service médical; 9 = équipement et service hospitaliers. Equipement culturel: 10 = équipe-
ment en cinémas; 11 = nombre des postes récepteurs de TSF ; 12 = postes de télévision déclarés; 13 = nombre des 
centres culturels; 14 = équipement en bibliothèque. Commerce: 15 = réseau de magasins 
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bevezetve, ezzel szemben a fejlett tőkésországokban ez az arány 100%, az 
NDK-ban szintén 100%, Csehszlovákiában 95%.) 
A csatornázás terén a helyzet még kritikusabb. 1960-ban a lakásoknak 
csak 5 %-a volt a csatornahálózatba bekötve, s 1970-re ez az arány csak 10 %-ra 
emelkedett. Igen kedvezőtlen az a tény is, hogy a megyék közötti eltérések 
1960-tól 1970-ig fokozódtak. (A szóródási együttható 125%-ról 173%-ra nőt t ; 
5. ábra.) 
A gázellátás (propán-bután + vezetékes gáz) széles körű kiterjesztése a 
vizsgált 10 év folyamán következett be. 1960-ban az ország lakosságának közel 
14 %-a (a budapestiek 50%-a), 1970-ben viszont már a lakosság 60 %-a rendel-
kezett gázzal. 
A gázellátásban nincs lényeges területi differenciálódás. 
b) A községi ellátás alakulása 1960-tól 1970-ig 
A községi ellátásban differenciáló hatása lényegében szintén a kommu-
nális ellátásnak van. 
A községek folyóvízzel ellátott lakásainak aránya 1960-ban alig érte el a 
4%-ot; 1970-re már meghaladta a 10%-ot. A községek közötti különbségek 
1960-tól 1970-ig ugyan csökkentek, a szóródás mértéke 1970-ben kétszerese a 
városi adatokkal együtt vizsgált megyeinek. A csatornázás még igen ritka 
jelenség a falvakban. 1960-ban a falvak lakásainak 
mindössze 2 %-a volt a csatornahálózatba bekötve, 
s ez az arány 1970-ben sem változott. A megyék 
közötti különbségek igen jelentősek, és a differen-
ciálódás a megyei tendenciához hasonlóan fokozó-
dott . Komárom és Veszprém megye községi csator-
názása óriási léptekkel halad a többi megye előtt. 
Sokat fejlődött a falvak villanyellátása. 1960-
ban a községi lakosság 60 %-a, 1970-ben 80 %-a 
rendelkezett villannyal. A megyék közötti különb-
ségek is jelentősen csökkentek. Viszonylag kedve-
zőtlenebb helyzetben vannak azok az alföldi me-
gyék (Szabolcs-Szatmár, Bács-Kiskun, Csongrád 
megye), ahol gyakoriak a szórt települések, ill. a 
t anyák . 
összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy 
1960-tól 1970-ig lényegesen csökkentek az ellátás 
színvonalában levő különbségek a megyék között. 
Az 1960-ban mért 2,5—3-szoros különbség 1970-ig 
1,5—2-szeresre csökkent. 
A legnagyobb területi eltérés a kommunális 
ellátásban, ezen belül is a víz- és csatornahálózat 
elterjedésében van. 
Ugyanez a tendencia uralkodik a községi el-
látásban is, ahol azonban a megyék közötti szóró-
dás csökkenése sokkal kisebb a 10 év alatt, mint 
a városokkal együtt számba vett megyékben (6. 
ábra ). 
1 2 3 
6. ábra. A szóródási együ t tha tó %-os 
változása 1960-tól 1970-ig a községi 
kommunál is e l lá tásban. — 1 = folyó-
vízzel e l l á to t t lakások; 2 = csa torná-
zot t lakások; 3 = vi l lanyellátás 
Modification en % d u coefficient de 
dispersion de I960 à 1970 dans l ' équi -
pement des services communs munic i -
paux. — 1 = logements dotés d ' e a u 
courante; 2 = logements dotés de ca-
nalisation; 3 = équipement d 'a l imen-
ta t ion en énergie électrique 
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LES DIFFÉRENCES TERRITORIALES DE L'ÉQUIPEMENT 
EN INFRASTRUCTURES EN HONGRIE 
Par Gy. Barta 
R é s u m é 
L'examen des différences territoriales de l'équipement en infrastructure fait 
partie intégrante d'une étude qui se propose de mettre en lumière les conditions de vie 
en Hongrie en voie de différenciation territoriale de la population. 
Les études effectuées jusqu'à présent démontrent que les différences de l'équipe-
ment en infrastructure jouent un rôle plus important dans la différenciation territoriale 
des conditions de vie que les différences des revenus personnels par territoires. Les dif-
férences démontrables de la répartition des revenus selon les départements sont de l'ordre 
de 25—30%, alors que la différenciation de l'équipement en infrastructure est bien plus 
grande, 1,5—2 fois autant. Les conditions de vie défavorables de la population rurale par 
rapport à celles des citadins viennent essentiellement des déficiences de l'équipement de 
l'infrastructure. En conséquence, il a été jugé important d'examiner, en dehors de l'étude 
de l'infrastructure, le degré des services dont jouit la population rurale du réseau d'équi-
pement en infrastructure. 
L'équipement en infrastructure départemental n'est pas clairement exprimé dans 
tous les cas par l'indice sur la population vivant dans le département, étant donné que 
des différences considérables peuvent être démontrées entre l'équipement de la popula-
tion urbaine et celui de la population rurale. Les habitants ruraux des départements 
Győr-Sopron, Bács-Kiskun et Vas se trouvent dans une situation très défavorable par 
rapport aux autres départements, par contre la population rurale des départements 
Békés, Szolnok, Bács-Kiskun, Tolna et Heves bénéficie d'un équipement de base de 
niveau relativement plus élevé, en revanche, les villes peu nombreuses ou petites de ces 
départements sont incapables de remplir intégralement leurs fonctions centrales. Dans 
les départements Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér et Hajdú-Bihar, malgré 
qu'ils puissent être rangés parmi les départements médiocrement équipés, la population 
urbaine et la population rurale sont presque également équipés en infrastructure. Les 
départements Komárom et Veszprém sont bien équipés, alors que les départements So-
mogy, Szabolcs-Szatmár, Nógrád et Pest peuveht être comptés parmi les départements 
mal équipés. 
Et quoique la différenciation soit très élevée en ce qui concerne l'équipement en 
infrastructure des départements, le fait que les différences s'estompaient pendant les 
10 dernières années, peut passer pour une tendence favorable. Mais aucun changement 
n'en résultait dans l'ordre de rang des départements en ce qui concerne l'équipement en 
infrastructure. 
La différence de l'ordre de 2,5 à 3 fois autant relevée en 1960 a baissé à la valeur 
de 1,5 à 2 fois autant en 1970. 
La différence la plus remarquable s'observe dans l'équipement des services com-
muns. 
Les calculs économiques qui veulent résumer les éléments divers de la vie économi-
que par un seul indice, déclenchent toujours une discussion aiguë parmi les spécialistes. 
L'infrastructure est un concept extrêmement complexe, des difficultés techniques s'oppo-
sent à sa caractérisation par un seul indice, en effet, pour que les facteurs puissent être 
réunis, les critères qualitatifs doivent être transformés en critères quantitatifs. La méthode 
utilisée dans l'étude consiste en ce que l'équipement d'un département moyen calculé 
d'après les données des départements étudiés a été pris pour base d'exprimer le niveau 
d'équipement des autres départements. Les facteurs représentés en pourcentage peuvent 
déjà être réunis. La pondération égale des éléments d'équipement dans l'indice complexe 
peut être imputée comme un défaut important à la méthode. Mais comme l'indice com-
plexe réunit dans une seule donnée les indices partiels ,les différences de niveau entre les 
départements deviennent plus nettes. 
Le problème de la différenciation territoriale des conditions de vie de la popula-
tion est abordée généralement sur le plan départemental. Par la présente étude l'auteur 
a voulu mettre en relief qu'il faut s'efforcer au cours de la planification à long terme 
de l'équipement en infrastructure non seulement de diminuer les différences entre les 
départements, mais aussi de niveler le degré de différence d'équipement de la population 
urbaine et rurale vivant dans le même département. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
Földrajzi Értesítő X X I . évf. 1972. 4. füzet, p. 471—474. 
Sásd környékének csuszamlásos tömegmozgás-jelenségei 
JUHÁSZ ÁGOSTON 
A feltárás helyzete, geológiai viszonyok 
A Mecsek É-i pereméhez fiatal, laza, pleisztocén üledékekből álló dombvidék kap-
csolódik, amelynek feküje pannóniai üledéksor. 
A sásdi téglagyár fejtése 20—25 m magasságban található a Baranya-csatorna 
allúviuma felett (1. ábra). A téglagyár alsó fejtése többszörösen áthalmozott rétegeket 
tár fel. Vastag, olykor 20—30 cm nagyságú konkréciókkal jellemezhető báziszóna miatt 
a fejtés itt leállt, és magasabb szinten nyitották meg a második fejtési frontot, amelyet 
a geológiai szelvény mutat be (2. dbra). A feltárás alapján 2—3 m vastag vörösagyag-
rétegek váltakoznak vörösbarna színű agyagos löszökkel. Korukat tekintve a pleisztocén 
idősebb időkereteibe foglalhatók. A fosszilis talajok K-i, DK-i irányban 4—5°-kal lejtenek. 
A fiatalabb löszösszletekben sötétszürke mezőségi jellegű talajokat észlelhetünk. 
Fejlődéstörténeti áttekintés 
A pannóniai tenger visszahúzódása után a Mecsek É-i előterében egy egységes, 
viszonylag kis reliefenergiájú térszín alakult ki. A meg-megújuló szerkezeti mozgások a 
szárazulattá válás után is működtek, ós tovább differenciálták a térszínt. A pleisztocén 
elejére kialakult alapvető vonásaiban a hidrológiai hálózat, szerkezetileg előrejelzett 
völgy rendszerekkel. A pleisztocén klímaingadozás, ill. a löszképződés, valamint a szerke-
m 
0 500 1000 m 
1. ábra. A Baranya-patak völgyének keresztszelvénye 
2. ábra. A sásdi téglagyár löszfeltárásának geológiai szelvénye. — 1 = eolikus lösz; 2 = sö té tbarna mezőségi 
jellegű fosszilis talaj; 3 = csernozjom barna erdőtalaj; 4 = agyagos lösz; 5 = barna erdőtalaj; 6 = mocsári talaj; 
7 = elvonszolt mezőségi jellegű ta la j 
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3. ábra. Sásd környékének geomorfológiai t é rképe . — 1 = lösztábla; 2 = deráziós há t ; 3 = allúvium; 4 = 
deráziós völgyváll; 5 = deráziós szigethely; 6 = deráziós nyereg; 7 = pusz tu ló , derázióval f o r m á l t lej tő; 8 = recens 
eróziós árok; 9 — eróziós á r o k hordalékkúppal ; 10 = csuszamlásra h a j l a m o s deráziós lej tő; 11 = eróziós-deráziós 
völgy; 12 = deráziós völgy; 13 = eróziós völgy; 14 = löszmélyút; 15 = antropogén terasz; 16 = település 
zeti mozgások aprólékosan tagolt eróziós-deráziós völgyekkel felszabdalt térszínt alakí-
tottak ki, amelyet tovább élénkített a holocén humidusabb jellegéből következő erős 
lineáris erózió ( S Z A B Ó P . Z . 1 9 5 7 , Á D Á M L . 1 9 6 0 , 1 9 6 4 , 1 9 6 9 , L E H M A N N A . 1 9 7 1 ) . 
Az általánosan jellemzett térszín egy mozaikja a Sásd környéki dombvidék, a 
Baranya-csatorna mindkét oldalán. A területet a különféle fosszilis talajokkal tagolt, 
változatos vastagságú pleisztocén lösz különböző típusai építik fel. A szerkezetileg 
preformált hátravágódó völgyek olykor csak néhány méter széles völgyközi hátakat fog-
nak közre, amelyeken a labilis lejtők egész sorát tapasztaljuk (3. ábra). Ezeken a labilis 
lejtőkön tömegmozgásos folyamatok indultak meg. Völgyközi háton fekszik a sásdi tégla-
gyár löszfeltárása is, amely vetődéseket, csuszamlásokat, fosszilis tömegmozgásokat tár 
fel. A völgyközi hát közel É—D-i lefutása szerkezeti vonal mentén húzódik, Ny-i oldalát 
a Baranya-csatorna völgye határolja, K-i részén pedig a fővölgyből kiinduló ÉK—DNy-i 
irányú mellékvölgy fogja közre. 
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1. kép. A sásdi téglagyár környékének légifelvétele 
2. kép. A felső fejtés elmozdulási síkjai jól követhetők a letisztított felszínen 
3. kép. Fakósárga lösz és vörösagyag íves csuszamlási sík menti 
érintkezése 4. kép. Erőteljes elmozdulás a feltárás középső részéről 
A képek a szerző jelvételei 
Tömegmozgások 
A kutatások során nehézséget okozott annak megállapítása, hogy szerkezeti moz-
gásokkal vagy dinamikus felszínátalakulással, esuszamlással állunk-e szemben. Fokozta a 
nehézséget az is, hogy az elmozdulási síkok a környékre jellemző fő szerkezeti csapásokkal 
esnek egybe, s nem volt ismeretes a mozgások területi kiterjedése, iránya. 
A kutatásokban nagy segítséget nyújtott a légifelvételek alapos áttanulmányozása. 
A felvételek arról tanúskodnak, hogy nem néhány m2-nyi területen lezajlott jelenségekről 
van szó, hanem térben is elterjedt, nagy területeken jelentős felszíni változásokat elő-
idéző folyamatokról (1. kép). 
A feltárásban észlelt elmozdulási síkok csapásirányait éles kontrasztok érzékeltetik 
a légifotón. A világos foltok a fiatal fakósárga lösz felszíni előbukkanását jelzik, és É N y — 
DK-i, É—D-i irányban sorakoznak. K-i peremük élesen válik el; itt a vörösagyagos réte-
gekkel csúszási sík mentén érintkeznek. Az elmozdulás után deráziós folyamatok lepusz-
tították a térszínt, ezért nehezen ismerhetők fel. Természetesen nem minden világos folt 
esuszamlás eredménye. Az erős talajerózió következtében felszínre bukkanó anyakőzet 
világos foltjai megtévesztőek lehetnek. Az éles érintkezési felület minden kétséget kizár. 
Jól mutatja az éles kontrasztot a 2. kép, a fosszilis talajok térbeli helyzetét és felszíni elő-
fordulását a feltárás Ny-i oldalán, az elmozdulási síkokkal. 
A feltárás alsó fejtésében a horszt-szerü elrendeződés szerkezeti mozgások követ-
keztében alakult ki. A fejtés felső frontjában látható elmozdulási síkok ívesek, s itt éppen 
ez bizonyítja a tömegmozgások csuszamlásos jellegét. 
A tömegmozgás irányát az orográfiai viszonyok, a völgyek helyzete döntően befo-
lyásolta. A mozgások időben többször is ismétlődhettek, a völgyek tengelye felé irányul-
tak, s a fosszilis talajok térbeli elhelyezkedéséből több m-es vertikális átrendeződésre 
következtethetünk. 
A csúszásokat a nyíródási felületek alapján két csoportba sorolhatjuk: 
4. ábra. A sásdi löszfeitárás alaprajza, az elmozdulási síkok szerkezeti vázlata. Szerk.: JUHÁSZ Á. 1971. 
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1. íves alapfelületű csúszások, amelyek a feltárás középső részén észlelhetők. A 
fő csúszási lapok nem önálló síkok, hanem más irányú elmozdulásokkal kombinált felü-
letek (3. kép). 
2. A másik csoportba azokat a csúszási felszíneket sorolhatjuk, amelyek többé-
kevésbé megközelítik a síkot. Az erőhatásoktól függően ezek rendszerint „kötegekben", 
alig néhány dm távolságban helyezkednek el egymástól, és a legnagyobb tömegek el-
mozdulásához kapcsolódnak (4. kép). 
Az elmozdulási síkok csapásirányainak statisztikus kiértékelése alapján két fő 
irányt különböztethetünk meg: É—D-i és EK—DNy-i. A legerőteljesebb elmozdulások 
az ÉK—DNy-i irányhoz kapcsolódnak. 
Ha a csúszási felületek vízszintessel bezárt szögét vizsgáljuk, változatos szögérté-
keket kapunk. A legnagyobb elmozdulásokhoz, ül. azok síkjaihoz magasabb szögértékek 
tartoznak (60—70°). A kisebb elmozdulások csúszólapjai 30—40°-os szöget zárnak be, 
tehát a mozgó tömeg súlyától, helyzeti energiájától, a mozgó tömeg alakjától és anyagi 
minőségétől függően 70°-tól 30°-ig változik a szögérték (4. ábra). 
A fosszilis csuszamlások zónáját É-ra tovább követhetjük a felszínen. A fosszilis 
talajrétegeknek különböző térbeli elhelyezkedéséből arra következtethetünk, hogy nem 
elszigetelt jelenségről van szó, hanem általánosan elterjedt folyamatokról. A völgyek 
oldalain megjelenő, alig érzékelhető árkok, repedések, rogyási jelenségek egykori csu-
szamlások nyomait mutatják. Ezek ma már időszakos nyugalmi állapotban vannak. A 
gyakorlati élet számára azonban rendkívül fontos ezeknek a jelenségeknek a feltárása és 
megismerése. A műszaki vonalas létesítmények tervezésénél feltétlenül figyelembe kell 
vennünk ,,a csuszamlásos topográfiát". A mai geomorfológiai helyzetből fakadó pilla-
natnyi lejtőegyensúly antropogén beavatkozásra bármikor megbomolhat, és az ,,alvó" 
csuszamlások újra megindulhatnak. Ilyen szubrecens tömegmozgásos jelenségeket, labilis 
lejtőket tapasztalunk Sásd tói K-re, a Baranya-csatorna völgyének völgy váll részletein, 
ill. Felsőegerszeg és Varga községek környékén. 
Meg kell említenem azokat a labilis lejtőket is, amelyeken még nem találjuk meg a 
mozgásos folyamatok nyomait, de a geomorfológiai helyzet és a domborzat helyzeti ener-
giája elégséges feltétel ahhoz, hogy ez a tevékenység meginduljon. 
A mezőgazdasági művelés alá nem vett területek lejtőin legtöbbször természetes 
vegetációt találunk (gyepek, erdők), amelyek ideiglenesen biztosítják a lejtők stabilitását. 
Az erős antropogén beavatkozások a vegetáció összetételében mélyreható változásokat 
idéznek elő. A megváltozott növényzeti borítás a lejtők stabilitására is kihat, és újabb 
tömegmozgásos jelenségeket válthat ki. Ilyen lejtőket találunk Varga községtől DK-re és 
a Baranya-csatorna felső völgyi szakaszain. 
összefoglalva: a vizsgált területen a tömegmozgásos jelenségeket aktivitásuk alap-
ján három csoportba sorolhatjuk: 
1. Fosszilis csuszamlásos jelenségek, amelyek a megváltozott feltételek miatt ma 
már nem működnek. 
2. Fosszilis csuszamlások, amelyek időszakosan nyugalomban vannak, de antro-
pogén beavatkozásra a geomorfológiai helyzet lehetővé teszi fehíjulásukat (Baranya-
csatorna völgyének magasabb részletei). 
3. Prognosztikusán csuszamlásra hajlamos labilis lejtők csuszamlásos és felszíni 
tömegmozgásos folyamatai. A természetes lejtők olyan jelenségeit sorolhatjuk ide, ame-
lyeknek helyzeti energiája már adott, de a folyamatok megindulásához a völgyek további 
hátravágódása szükséges. 
A Sásd környéki csuszamlások szerkezetileg előrejelzett völgyek oldalain zajlottak 
le. A csúszások elsődleges feltétele a szerkezeti mozgások következtében megnőtt hely-
zeti energia, a völgyek mély bevágása és a jellegzetes geológiai viszonyok együttese volt. 
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Beszámoló a Japánban folytatott 
geomorfológiai tanulmányokról 
DR. BALÁZS DÉNES 
Japán barátaim és kollégáim meghívására 1972. május 5-től június 18-ig tartóz-
kodtam a szigetországban. A másfél hónap zömét a terepen töltöttem, szinte állandó moz-
gásban voltam nap mint nap Hokkaidotól Kiushu-szigetig. Az odahaza összeállított 
tanulmányi programot sikerült messzemenően túlteljesíteni, ami elsősorban japán ven-
déglátóim gondoskodásának az eredménye. 
1. Karsztmorfológiai tanulmányok 
Terep tanulmányaim mindenekelőtt Japán sajátos karszttípusainak a helyszíni 
megismerésére összpontosultak. S E I K I C H I H A M A D A és H I S A S H I S A T O professzorok előzetes 
információi alapján a részletes, szinte órára ós percre beosztott munkaprogramot megérke-
zésem után Tokióban D R . S U N - I C H I U E N O úrral, a Japán Szpeleológiai Társulat főtitkárá-
val állítottuk össze. A dél-japáni karszttanulmányok központi bázisául a Yamaguchi 
prefektúrában levő Akiyoshi-dai Science Museumot választottuk, amely Japán egyetlen 
karsztkutató tudományos intézete. A múzeum felügyeleti szerve, Akiyoshi város hivatala 
vállalta, hogy viseli ott-tartózkodásom összes költségeit. 
Áz Ákiyoshi-dai Japán legjelentősebb karsztvidéke, ahol mind a felszíni formák 
(dolina, karr stb.), mind pedig a mélybeli képződmények látványosak. A terület egy részét 
ezért nemzeti parkká nyilvánították és megnyitották az idegenforgalom számára. A 
karsztvidéknek az elmúlt évben mintegy kétmillió látogatója volt. A terület geológiai fel-
építése meglehetősen bonyolult, nem teljesen tisztázott. Számomra az első pillanatokban 
a domború fenekű dolinák okoztak meglepetést. Megtekintettem számos barlangot, min-
denekelőtt a híres Akiyoshi-dot vagy Shuho-dot, amely Japán legnagyobb térfogatú 
barlangja. Felkerestem a Komoriana-barlangot, ahol biológiai laboratóriumot létesítettek, 
továbbá a Taisho-dot, a Kagekyo-dot és más barlangokat. Az egyhetes munkaterv meg-
valósításában igen sok segítséget nyújtott az intézet igazgatója, T A K A S H I S U E N A G A , 
D R . M A S A M I C H I O T A geológus, főkurátor, D R . T A D A S H I K T J R A M O T , a biológiai csoport veze-
tője, valamint az intézet többi munkatársa. Az intézet előadótermében az intézeti dolgo-
zók, valamint meghívott vendégek számára vetítettképes előadást tartottam az Aggteleki-
karsztról, valamint a Föld különböző klimatikus övezeteiben végzett karsztkutatásaimról. 
A japán karsztok egy másik típusával, a Hirao-dai karsztplatóval Kiushu-sziget 
északi részén ismerkedtem meg. Itt a tereptanulmányokat és a barlangtúrákat, valamint 
a bányalátogatásokat T A K A S H I S O T U K A tanár, a Ivitakiushu Caving Club vezetője szer-
vezte. Érdekessége ennek a karsztterületnek, hogy a permo-karbon korú kristályos mészkő 
felszíni lepusztulási formái (legömbölyített karrok) a gránit mállására emlékeztetnek. 
A dolinasorok kialakulásában a japán geomorfológusok nagy szerepet tulajdonítanak a 
mészkőbe ékelődő gránit dyke-oknak. 
A harmadik karszttípus, amivel Shikoku-sziget belsejében megismerkedhettem, 
nem plató jellegű, hanem hegységi típus. Onogahara alig egy-két km átmérőjű mészkő-
vonulata mintegy ötven km-en át a hegység gerincvonala. Az 1000—1500 m tszf-i magas-
ságba torlódott mészkősávban csak elvétve találunk dolinákat, annál gyakoribbak a ki-
sebb-nagyobb karsztaknák, zsombolyok. Bejártunk több barlangot is, többek között a 
vidék legnagyobb üregrendszerét, a Rakan-anat. Az Onogahara-expedíción részt vett 
S U N - I C H I U E N O , magát A vállalkozást pedig T E T S U O K A M A S A W A , a Kochi Caving Club 
elnöke szervezte és vezette. 
Az Onogahara karsztvonulat folytatásaként — pár nappal később — a Kiushu-
sziget középső részén elterülő karsztos hegyeket kerestem fel. Itt T E R U O I R I E , A Seiseiko 
felsőfokú iskola tanára, a Kumamotoi Szpeleológiai Klub elnöke volt a vállalkozás veze-
tője, de arra elkísért a klub több tagja is. A felszíni formakincs igen szegényes, ezért fő-
ként barlangokban (Ose-do, Konose-do, Fushin-do stb.) jártunk. 
A Yamaguchi Egyetem földrajzi tanszéke meghívásának eleget téve előadást tar-
tottam a tanszék oktatói és földrajzszakos hallgatói részére, majd egésznapos konzultá-
ciót tartottunk. Ezt követően a 16 napos déli túráról visszatértem a fővárosba. 
Miután az eredetileg csak 30 napra szóló japáni tartózkodási engedélyt sikerült 
további egy hónappal meghosszabbíttatni, lehetőségem nyílt Észak-Honshu, valamint 
Hokkaido megismerésére is. 
Honshu északi felében a mészkő sokfelé előbukkan, azonban sehol sem találunk 
kiterjedtebb fennsíkokat. Az északkeleti partok előtt húzódó Kitakami-hegységben is 
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csak keskeny sávban jelenik meg a karsztosodó mészkő, ennek ellenére itt alakultak ki 
Japán leghosszabb barlangjai. Erre a karsztterületre maga Hraosi Y A M A T J T I professzor, 
a Japanese Caving Association elnöke kísért el, aki régi kutatója, kiváló ismerője az ottani 
karsztoknak. Az ő személyes közreműködésének köszönhettem, hogy a karsztvidék köz-
ponti kis városkájának, Iwaizuminak a vezetősége a város hivatalos vendégének tekin-
tett; így nemcsak az ott-tartózkodásom költségeit vállalta, hanem tanulmányaim foly-
tatását terepjáró gépkocsi és megfelelő kíséret rendelkezésemre bocsátásával segítette. 
A felszíni formakincs e vidéken is jelentéktelen, ezért főleg a felszín alatti jelensé-
gekkel foglalkoztam. A vizsgálatok szerint a Ryusend-do föld alatti folyója egy felszíni 
folyó medrét keresztezi, méghozzá kétszer is: ennek a szokatlan hidrográfiai jelenségnek a 
körülményeit vizsgálgattuk a föld alatt. A következő napokban fiatal japán barlangkuta-
tók társaságában látogatást tettem az ország leghosszabb barlangjaiban, az Akka-doban, 
valamint a közelében levő Shigawatari-barlangban. Az első hossza nyolc km, az utóbbié 
2,7 km, rangsorban az Akka-dot követi. Genetikailag érdekes problémát jelentenek a 
Ryusend-do 100 m mély vízzel telt zsombolyai; e témáról eszmecserét folytattunk. 
Tanulmányi programomnak megfelelően valamennyi karsztvidéken vízmintákat 
gyűjtöttem, amelyeket a magammal hozott tereplaboratórium segítségével tokiói ven-
déglátóm, A K I R A U C H I Y A M A otthonában vizsgáltam meg. A kapott eredményekből követ-
keztetéseket lehet levonni a japán karsztok korróziós pusztulásáról. Az adatok jó tám-
pontokat nyújtanak az általános karsztdenudáció intenzitásának tanulmányozásához is. 
2. Vulkánmorfológiai tanulmányok 
Az aktív vulkanikus területeken végzett geomorfológiai megfigyeléseim négy 
erupciós centrum köré csoportosultak: Honshu-szigeten a Fujisan (nálunk hibásan Fuji-
yama-nak is nevezik), Kiushu-szigeten az Asosan, Hokkaidon a Toya-Showasinzan és 
végül Oshima-szigeten a Miharayama volt tanulmányaim tárgya. 
a) A legrészletesebb tanulmányokat a japánok szent hegyén, a Fujisanon végez-
tem. Váltakozó létszámú expedíciónk vezetője T A K A N O R I O G A W A volt, aki az Association 
for Study of Lava Caves Mount Fuji főtitkára. A Fujisan barlangjaiba szervezett vállal-
kozásokra a Fuji televíziós társaság egyik forgató csoportja is elkísért Atsuyoshi Numata 
rendező vezetésével, és munkánkról színes filmfelvételeket készítettek. 
A háromnapos, igen kemény tereptúrák során először a legutóbbi, 1707. évi kitö-
résnél keletkezett háromrészes Hoei-krátert kerestük fel 2700 m magasságban. Ezt köve-
tően a különböző korú lávafolyamokban kialakult lávacsatorna- és gázexplóziós üregekbe 
ereszkedtünk le. Meglátogattuk többek között a következő jelentősebb képződményeket: 
Ono-fuketsu, Komakada-kaza-ana, Mado-ana, Kobo-ana, Mitsuike-ana, Fuji-fuketsu, 
Shoiko-daiichi (daini) (daisan)-fuketsu, Motosu-daiichi (daini)-fuketsu, Motosu-hyoketsu 
stb. bazaltüregeit. A legnagyobb szakmai élményt az i. sz. 864. évből származó lávafolya-
mokban keletkezett hatalmas gázkitöréses üregek és kúpok jelentették, amelyekhez ha-
sonló formákat a Föld más vulkanikus területein nem láttam. Ezekben a mély üreg-
rendszerekben nagy mennyiségű jég halmozódott fel. A fiatal lávamezőkön rengeteg 
,,treemold" (lávaelöntéskor kiégett hatalmas fatörzs ürege) is keletkezett. 
A Fujisanon látottak megvitatására Tokióban látogatást tettem a Földrengés-
kutató Intézetben H I R O M I C H I T S T J Y A professzornál, Japán világszerte ismert vulkanoló-
gusánál. A nagyon hasznos eszmecsere végén a neves tudós megajándékozott az általa 
szerkesztett értékes Fuji tudományos monográfia egy példányával (a hatalmas könyv 
mellékleteivel együtt hat kg súlyú !). 
b) A Kiushu-szigeten folytatott karszttanulmányaimat megszakítva látogatást 
tettem az Asosan kalderájában és a kaldera közepén elhelyezkedő Nakadake-kráteren. 
Ide T E R U O I R I E tanár és munkatársai kísértek el. Különös véletlen folytán éppen a kráter 
peremén találkoztunk össze Kiushu-sziget vulkánjainak kutatójával, T A D A I T I M A T U M O T O 
professzorral, aki később kumamotoi otthonában fogadott szakmai eszmecserére. 
c) Hokkaido-szigeten a tóval kitöltött Toya-kalderát és Földünk egyik legfiatalabb 
vulkanikus hegyét, a 425 m magas Sowasinzant kerestem fel. 
d) Japáni tartózkodásom utolsó tanulmányi túrája — igen kedvezőtlen időjárási 
viszonyok mellett — a Tokyoi-öböl előtt elhelyezkedő Oshima-szigetre vezetett, ahol a z 
aktív Miharayama kráterét és a legutolsó kitörés képződményeit (fiatal lávabarlangokat 
explóziós kürtőket stb.) szemléltem meg. 
Japán barátaim az ismertetett karsztos és vulkanikus természeti jelenségeken kívül 
számos nemzeti parkba, történelmi nevezetességű helyre, múzeumokba, ősi templomokba 
stb. kalauzoltak el. 
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Földrajzi Értesítő XXI. évf. 1972. 4. füzet, p. 477—485. 
Makroregionális tervezés a fejlett országokban 
(Problémák és eredmények) 
DR. KUKLINSKI, ANTONI* 
I. Bevezetés 
A regionális tervezés olyan fogalom, amelyet több területen, különféle helyzetben 
használnak. Ez zavart jelent a nemzetközi eszmecseréken, ahol a fogalomnak más a jelen-
tése a különböző emberek számára. A zavar bizonyos fokig kiküszöbölhető, ha következe-
tesen felismerjük minden egyes helyzetben a mikro- és makroregionális tervezés közti 
különbséget. A mikroregionális tervezés két intellektuális, társadalmi és politikai hagyo-
mány termékeként jelenik meg. 
Az első a várostervezés hagyománya, mely a regionális problémák megoldására 
átveszi a városrendezésnél kipróbált módszereket és szemléletmódokat. Ezt a hagyományt 
erősíti néhány kiváló építész, akik per pacta et facta concludentia azzal az igénnyel léptek 
fel, hogy a regionális tervezés területén felfedezzék a bölcsek kövét. 
Ezt az igényt támogatták a képzési és piacszabályozó rendszerek, amelyek korlá-
tokat állítottak az elé, hogy más foglalkozások be tudjanak törni a regionális tervezés 
területére. Érdekes lenne tanulmányozni a brit ós ausztrál tapasztalatokat ebből a szem-
pontból. 
A második a községfejlesztés hagyománya, amely néha mint spontán, néha mint 
irányított népi mozgalom jelenik meg, s amely egy bizonyos elemi szinten megpróbált 
javítani a társadalmi és környezeti körülményeken. A múltban a községfejlesztés elismer-
ten fontos előmozdító tényezője volt a társadalmilag irányított regionális tervezésnek. 
Ez a kezdeti lelkesedés lelohadt, s egy kevésbé egyoldalú szemlélet alakult ki, jelezve, 
hogy a községfejlesztésnek kis szerepe van a regionális tervezésben. A várostervezés és 
községfejlesztés tradíciói különböző módon befolyásolják az egyes országokban azt a 
jelenséget, melyet mikroregionális tervezésnek neveznek. Mégis a mikroregionális terve-
zésnek néhány jellemző sajátosságát meg lehet jelölni. Pl. a figyelem ráirányítását a 
relatíve kis területekre, s a kimondott vagy ki nem mondott elfogadását annak a feltéte-
lezésnek, hogy egy adott terület regionális terve önállóan vagy félig-meddig önállóan 
elkészíthető. Ez azt jelenti, hogy a mikroregionális tervezést kevésbé befolyásolják — ha 
egyáltalán befolyásolják — az országos szinten előálló problémák és megoldások. 
П. A makroregionális tervezés jelentkezése a szocialista országokban 
A makroregionális tervezés történetében a Szovjetunió tapasztalata elsődleges 
jelentőségű. Négy fontos terület érdemel speciális figyelmet ezen a téren: 1. Az Oroszország 
Villamosításának Országos Terve (GOELRO) keretében a húszas évek elején kialakult 
makroregionális szemlélet; 2. Az ötéves gazdasági tervek makroregionális felbontása; 3. 
A Szovnarhoz-jellegű igazgatási és tervezési rendszer**; 4. A termelőerők felosztására 
vonatkozó általános séma a Szovjetunióban. 
Az Oroszország Villamosításának Országos Terve (GOELRO) volt az első tapasz-
talat a hosszútávú tervezés területén. A terv célja és érvényességi területe sokkal szélesebb 
és átfogóbb volt, mint azt a címe mutatja. Tény, hogy ez a terv indította meg a szovjet 
gazdaság forradalmi modernizálásának széles körű és hosszútávú folyamatát. A folyamat-
* Az ENSZ Társadalomfejlesztési Kuta tó Intézet Regionális programjának igazgatója. 
*
B
 Területi népgazdasági tanácsok. 
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nak fontos regionális dimenziója van, s így a GOELRO-tanulmányok egyben a makro-
gazdasági körzetesítés szovjet elméletének kiinduló pontjai is voltak. Ez a körzetesítés 
volt az első kísérlet az ország regionális felosztására olyan területi egységek kialakításával, 
amelyek megfeleltek egy központilag tervezett szocialista gazdaság szükségleteinek. 
Különleges érdeklődésre tarthat számot a Szovjetunió gyakorlata az ötéves gaz-
dasági tervek makroregionális felbontása terén. Ez a gyakorlat a húszas évek végén kez-
dődött az első ötéves terv keretében, s ma is fejlődik mind elméleti, mind gyakorlati szem-
pontból. Valószínűleg a legfontosabb tétele ennek a gyakorlatnak a beruházások inter-
regionális elhelyezése, amely elősegíti a gazdasági és társadalmi fejlődést a Szovjetunió 
hatalmas és erősen differenciált területén. Ezen a téren a fő nehézség az ágazati és a 
makroregionális tervezés közötti helyes kölcsönös kapcsolat kialakítása volt. A szovjet 
ötéves tervek keretében kialakított makroregionális tervezési modell olyan, amelyben a 
tervezés regionális jellege a legtöbb esetben az ágazati jellegnek alárendelt. Az 1958— 
1962-es években bevezetett és alkalmazott Szovnarhoz-szemlélet kísérlet volt arra, hogy 
megszüntesse a szektorális felé való eltolódást a szovjet gazdaság tervezésében és irányí-
tásában. Ennek a szemléletnek a hibája mutatja, hogy a tervezésben és igazgatásban elő-
forduló regionális eltolódás is igen káros lehet a modern gazdaság számára, amelyet egy 
országos szinten alkalmazott szilárd ágazati tervezésnek kell irányítania. 
A Szovjetunióban a makroregionális tervezés jelenleg optimális megoldást keres a 
rövid-, közép- és hosszútávú, sokszintű és sok szektorú tervezési rendszer regionális dimen-
zióinak a meghatározására. Ezen a téren legérdekesebbek a GOSPLAN és a Tudományos 
Akadémia tervtanulmányai, melyek a Szovjetunió termelő erői megoszlásának általános 
sémáját körvonalazzák. Ennek első vázlata az 1971—1980 közötti időszakra vonatkozik. 
Várható, hogy az első séma elkészítésénél követett módszertant és tervezési gyakorlatot 
alkalmazni fogják az 1980—2000-es évek hasonló sémáinak az elkészítésénél. 
A gazdasági és társadalmi rendszerben meglevő alapelemek hasonlósága közös 
vonásokat alakít ki a Kelet-Európában bevezetett és alkalmazott makroregionális terve-
zés területén. A kelet-európai országok között — különféle gazdasági, társadalmi és poli-
tikai hagyományaik alapján — lényeges különbségek vannak, mégis a makroregionális 
tervezésnek néhány, a kelet-európai országokra jellemző vonását emelhetjük ki. Ebből a 
szempontból vegyük Lengyelország példáját, melynek mikroregionális tervezése a háború 
utáni időszakban három érdekes fejezetre oszlik. Az első az 1945—1949-es években Len-
gyelországban kialakult makroregionális területrendezés tapasztalata. Ez kísérlet volt 
arra, hogy új szemléletben összegezze a gyakorlati tapasztalat és az elméleti vita során 
kialakult három áramlat különféle elemeit. Az első áramlat a központi szocialista tervezés 
volt vegyes gazdasági rendszer esetében. A második a lengyel regionális tervezési gyakor-
lat a harmincas években, a harmadik a negyvenes évek brit város- és tájtervezési tapasz-
talata. 
A lengyel makroregionális tervezés történetének második fejezete a szovjet gya-
korlat átvétele és átalakítása volt az országos tervek regionális lebontásának területén, 
különös tekintettel a középtávú ötéves tervekre. A lengyel és szovjet gyakorlatnak ezen a 
téren történő összevetése mutatja, hogy milyen fontos az alapvető általános megoldá-
soknál meglevő hasonlóság, s hogy milyen lényeges az ország nagyságát és történetét 
illető különbség. 
A jelenlegi lengyel makroregionális tervezés a hosszútávú tervezés és prognózis 
lengyel gyakorlatának a keretében alakult ki. Az 1957—1970-es években különböző prog-
nózisok és tervek értékes tanulmányai és előzetes változatai készültek el igen nagy szám-
ban, négy időszakra: az 1960—1975, 1960—1980, 1965—1985 és 1970—2000 évekre. 
Ebben a keretben tárgyalták és tanulmányozták a lengyel társadalom és gazdaság jövő-
jének makroregionális dimenzióját. 
III. A makroregionális tervezés jelentkezése a kapitalista országokban 
A harmincas évek elejének nagy gazdasági válsága mutatta meg, hogy a hagyo-
mányos városrendezés és várostervezés nem megfelelő a komplikált gazdasági és társa-
dalmi problémák megoldására, amelyek olyan területen merültek fel, ahol a válság nega-
tív következményei különösen erősen éreztették hatásukat, és ahol a regionálisan kon-
centrált munkanélküliség mértéke különösen nagy volt. Ezzel lehet magyarázni a makro-
regionális irányelvek jelentkezését Nagy-Britanniában, melyek a Speciális Területi Tör-
vénnyel kezdődtek 1934-ben. Ez a törvény kimondta, hogy a kormány bizonyos felelős-
séget vállal az ipartelepítés és a regionális fejlődés alakulásának befolyásolásáért. Célkitű-
zéseit B. J . L O A S B Y a következőképpen írja le: 
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„Eredetét illetően a telepítéspolitika egész története annak felismerését feltételezte, 
hogy a lokalizált munkanélküliség akut problémája rejlik félig-meddig a két világháború 
közötti évek általános válsága mögött. í g y elkerülhetetlen volt, hogy a telepítéspolitika 
főleg a lokalizált munkanélküliség enyhítésének eszközéül szolgáljon." 
A makroregionális irányelvek és tervek jelentkezése Olaszországban összefügg a 
Délen meglevő regionálisan koncentrált fejletlenséggel. Az olasz kormány a Cassa per il 
Mozzogiorno* tevékenységén keresztül különböző gazdasági irányelveket és terveket ala-
kított ki és alkalmazott abból a célból, hogy csökkentse a szakadékot Észak és Dél között, 
és megszüntesse az ország regionális szerkezetében meglevő kettősséget. 
A b r i t é s a z o l a s z g y a k o r l a t ö s s z e h a s o n l í t á s a m u t a t j a , h o g y a b r i t g y a k o r l a t m á r 
k o r á b b a n á t t é r t a k i v á l a s z t o t t t e r ü l e t e k r e a l k a l m a z o t t r e g i o n á l i s p o l i t i k á r ó l a z e g é s z 
o r s z á g r a é r v é n y e s r e g i o n á l i s e l v r e . E z N a g y - B r i t a n n i á b a n m á r 1 9 4 0 - b e n m e g t ö r t é n t a 
BARLOW-fé le á l l á s p o n t p u b l i k á l á s á v a l . 
Az olasz regionális politika a Dél körül összpontosult, kezdete, 1950 óta. Csak 
1970-ben született határozat az egész ország fejlődését érintő regionális politika kialakí-
tásáról, s az egész ország területére kiterjedő regionális irányítás bevezetéséről. Mint 
arról a napilapokból értesültünk, ez nem volt egyszerű folyamat. 
Franciaország helyzete hasonló Nagy-Britanniáéhoz, abban az értelemben, hogy 
a francia makroregionális tervezést kezdetben szintén szelektív módon alkalmazták a leg-
fejlettebb vidékekre (Párizs) és az ország DNy-i részének legfejletlenebb tájaira. Ennek 
ellenére a francia tervezés átfogó kísérlet arra, hogy egy országos tervrendszert alakítson 
ki, amely a regionális dimenziót következetesen magában foglalja. Ebből a szempontból 
Franciaország jár elöl a nyugati országok között. Gyakorlati megvalósításait illetően kissé 
elmarad elméleti szempontjai mögött. Ebben a tekintetben nagy jelentőségű tény, hogy 
az 1969-es híres Referendum elvetette a regionális kormányzat gondolatát. 
A változás általános iránya a nyugati országokban igen világos. Kezdetben makro-
regionális irányelveket és terveket alkalmaznak egyes kiválasztott vidékeken (fejletlen, 
gazdasági nehézségekkel küszködő, túlnépesedett vidékeken), s egy későbbi állomás az, 
hogy ezt az országos szintre kiterjesztik. Természetesen a különböző országok ennek az 
útnak különböző pontjain vannak, bizonyos esetekben ez a folyamat évekre le is állhat, 
vagy ellenkező irányú is lehet. 
IV. A makroregionális tervezés gazdasági problémái 
A gazdasági problémák háromféle megközelítése lehetséges a makroregionális ter-
vezés során: a regionális, az ágazati és az országos megközelítése. 
Az elsőt azok a különféle intézmények képviselik, amelyek megpróbálják egy adott 
terület adottságait a piac mechanizmusán, adminisztratív határozatokon keresztül, 
politikai nyomás vagy ezeknek a tényezőknek különféle együtthatása révén javítani az 
új gazdasági létesítményekért folyó régiók közötti versengés során. Az ezzel kapcsolatos 
intézményeket különféleképpen osztályozhatjuk, de a legfontosabb a különbségtétel azok 
között, amelyek a fejlett és amelyek a fejletlen vidékeket képviselik. Az első szelektív 
módon fejti ki tevékenységét, elősegítve a fejlődést úgy, hogy egy adott vidéknek csak a 
legjellemzőbb tevékenységét segíti elő, és az olyan kockázatos beruházást nem támogatja, 
amely a környezeti feltételek romlását eredményezné. A fejletlen régiókat képviselő 
intézmények fő működése beruházások létesítése, hogy így elegendő munkaalkalmat te-
remtsenek a növekvő népességnek. Ebben az esetben a módszer kevésbé szelektív; néha 
mindent megtesznek azért, hogy megpróbáljanak új ipari beruházásokat létesíteni. 
A makroregionális tervezéshez való ágazati közeledés a legtöbb esetben igen külön-
féle. Fő jellegzetessége, hogy nem egy adott vidék adottságából indul ki, hanem egy ága-
zat vagy vállalat hatékonyságából. A makroregionális tervezés kereteit használja fel arra, 
hogy javítsa az igazgatási és beruházási kérdésekkel kapcsolatos tevékenységet az adott 
ágazatokban, ill. vállalatoknál. 
A különböző országokban különféle koordinációs, kooperációs ós megegyezési for-
mákat találunk a különböző ágazatok és régiók között, valamint a fejlett és fejletlen ága-
zatok és fejlett és fejletlen régiók különféle együttesei között. A 60-as évek közepén ezzel 
kapcsolatban nagyon érdekes vita kezdődött Lengj7elországban; W . L I S S O W S K I fogal-
mazta meg a következő kérdést: 
* A Dél fejlesztését szolgáló állami bank. 
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„A regionális tervezés jelenlegi lengyelországi feltételei között hogyan találjuk 
meg a termelőerők eloszlásának a lengyel távlati tervben felvázolt együttes ágazati és 
térbeli optimumát?" 
W . L I S S O W S K I szerint ,,az együttes ágazati és térbeli optimum nem alakul ki spon-
tán módon, mert eltérés mutatkozik a modern termelő ágazatok technikai-gazdasági 
irányzatai és tendenciái s a régiók tendenciái között." 
W . L I S S O W S K I hangsúlyozza,, hogy ez a felfogás különbözik a lengyel regionális 
tervezők többségének felfogásától. Általában az a vélemény elfogadott, hogy az ágazati 
és regionális forma „kölcsönösen kiegészíti egymást". 
„Ez a nem világos irányelv többé-kevésbé azt jelenti, hogy a regionális tervezéssel 
foglalkozók kiegészítik az ágazati elvet térbeli elemek bevitelével, azzal a feltételezéssel, 
hogy jól koordinált tervezés esetén mindkét elv ugyanazt a tendenciát képviseli (a nép-
gazdasági hatékonyság érdekeit), és hogy az egész probléma leszűkíthető magára a tervezés 
helyes megszervezésére. Más szavakkal az ágazatok és régiók fejlődési irányában meglevő 
eltéréseket, melyek nyilvánvalóak számomra, a tervezés megszervezésében levő hibáknak 
tüntetik fel." 
A probléma valódiságát K . S E O O M S K I ismerte fel következő megállapításában: 
„Az elmúlt években egy tevékenység fontos fejlődéséről számolhatunk be az ága-
zati ipari programozás területén. Ugyanakkor a véleménykülönbségek növekedtek a 
regionális gazdálkodás fejlődésének jövőbeli irányzatait és a szóban forgó irányzatoknak a 
hatását illetően egy adott régió ipari növekedésének programozására. A kutatások ered-
ményeit felhasználva, meg kell találnunk a helyes utat, hogy ezeket a véleménykülönbsé-
geket kiegyenlítsük. 
Úgy tűnik nekem, hogy a kérdés vizsgálatának első állomásaként el kell fogadnunk 
a maximális és optimális gazdasági teljesítmény irányelvét minden egyes ipari ágazat 
esetében. 
Ezt az elvet alkalmazva a következő eredményekre jutunk: 
a) az ipar erős koncentrálása —-.tehát az optimális méretű üzemek létrehozása és 
fejlesztése minden egyes ipari ágazat esetében; 
b) nagy ágazatok közötti ipari agglomerációk létesítése és bővítése. 
A tanulmányozások második állomásaként szembe találjuk magunkat az ágazati 
és ágazatok közötti ipari programozás eredményeivel és az optimális regionális gazdasági 
fejlődés kritériumaival. 
Ezek a kritériumok eszközök arra, hogy változtassunk néha alapvetően az ágazati 
nézőponton. 
Sok esetben minden ipari ágazat optimális megtervezésének összegezéseképpen túl-
zott iparkoncentráció és agglomeráció alakul ki annak minden negatív következmé-
nyeivel." 
Ezért kiindulva az ágazaton belüli és az ágazatok közötti optimális helyzetekből, 
koordinált ágazati és regionális számítási módszert kell alkalmaznunk az iparkoncentráció 
és agglomeráció előnyeinek és hátrányos hatásainak rövid-, közép- és hosszútávú érté-
kelésére. 
Ez egy olyan probléma, melyet sok országban tárgyalnak. A legtöbb esetben az 
országos megközelítés az elfogadott, mivel ez a legjobb keret az ágazati és regionális meg-
közelítés kiegyenlítésére és helyes irányelvek és tervek megfogalmazására. Kevés olyan 
makromodell van, amely megpróbálja a központi, ágazati és regionális szemléletet koor-
dinálni s így kialakítani a tervezést ós ennek megfelelően meghozni döntéseket. Még 
nem érkeztünk el egy valóban kielégítő megoldáshoz, de az ezen a téren tett erőfeszítések 
három példája minden bizonnyal hozzá fog járulni az erre a területre való betöréshez. Az 
első a Szovjetunió regionális fejlődésének hosszútávú tervezési sémája. A második a 
Varsói Tervező Intézet kísérlete arra, hogy egy olyan központi, regionális és szektorális 
modellt alkalmazzon, amely a hosszútávú tervezés szükségleteinek megfelel. A harmadik 
egy kutatási tervezet, amelyet a Rotterdami Holland Gazdasági Intézet készített a Wa-
shingtoni Jövő Kutató Társasággal együtt. Ezek a kutatási tervezetek a regionális prob-
lémát a sokszintű tervezés és döntés kialakítása keretében elemzik. 
V. Társadalmi problémák a makroregionális tervezés területén 
A társadalmi problémák megközelítésének három módja van a makroregionális 
tervezés területén. A társadalmi igazság-szemlélet, a társadalmi szolgáltatás-szemlélet és 
a társadalmi szerkezet-szemlélet. 
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A társadalmi igazság-szemlélet a legtöbb esetben tervezési célként jelentkezik, 
azért, hogy csökkentse a régiók és települések között meglevő egy főre eső jövedelem-
különbségeket. Ez a tervezési cél csaknem általánosan elfogadott, ha nem is mindig 
gyakorlati értelemben, de legalább kormányzati kijelentésekben. Azonban ez a cél nagyon 
ártalmas lehet, ha szélsőségesen értelmezzük. Gondolnunk kell arra, hogy ma a fő cél az 
emberi lények közötti és nem a helyek közötti egyenlőség. Ez a probléma nagyon szorosan 
kapcsolódik az országos foglalkoztatáspolitika regionális dimenziójából adódó döntő prob-
lémával. Az embereknek kell-e a munka után menniük vagy a munkának az emberek 
után? Ezzel kapcsolatban hadd idézzük E. M. HoovERt. 
,, A Területi Jólét hamis istenének imádói persze meg vannak győződve arról, hogy a 
munkaalkalmaknak kell az embereket felkeresniük inkább, mint megfordítva. De senki 
sem feltételezheti komolyan, hogy bármiféle politika az egyik vagy másik irány kizárását 
követhetné. Valójában nehéz elhinni, bármilyen — a regionális munkanélküliség ellen 
irányuló — egészséges és hatékony támadásról, hogy ne ösztönözné mind az embereket, 
mind a munkaalkalmakat arra, hogy azok egymás felé irányuljanak." 
Mostanáig a társadalmi szolgáltatásokat csak országos, helyi ós mikroregionális 
szinten vették tekintetbe. A társadalmi szolgáltatások, mint az egészségügy, nevelés, 
kultúra és turizmus globális értelemben tartoztak bele az állami költségvetésbe és konkrét 
értelemben a helyi tervbe. A legtöbb országban csak nagyon csekély kísérlet történt arra, 
hogy megtárgyalják és megtervezzék a társadalmi szolgáltatásokat a makroregionális 
tervezés keretében. Néhány ország, így a Szovjetunió, Kanada, Lengyelország és Svéd-
ország jelenlegi tapasztalatai mutatják, hogy a modern makroregionális tervezésnek szé-
leskörűen számításba kell vennie a társadalmi szolgáltatásokat, amelyek viszont hatéko-
nyan nem tervezhetők meg a makroregionális tervezés alkalmazása nélkül. 
A szocialista országoknak kiváló tapasztalatai vannak azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan használják fel a makroregionális tervezés kereteit eszközként a társadalmi struk-
túra haladó megváltoztatásának elősegítésére. A szocialista országokban a regionális és 
helyi tervezés területén sok példa van arra, hogy hogyan alkalmazták ezt a tervezést a 
kevésbé fejlett területek társadalmi struktúrájának megváltoztatására. Talán a szovjet ós 
jugoszláv tapasztalatok a legérdekesebbek ezzel kapcsolatban. Természetesen, a társa-
dalmi struktúra elvet sem lehet eltúlozva alkalmazni. Ez volt a helyzet egy acélgyár 
Varsóba telepítésekor, ami nem feltétlenül a legjobb döntés volt a lengyel országos, regio-
nális és várostervezésben. 
VI. Környezeti problémák a makroregionális tervezés területén 
A környezet problémája mostanában nagyon divatossá vált a politikai, szakmai, 
tudományos megbeszéléseken és nemzetközi összejöveteleken. Jellemző sajátosság, hogy 
a résztvevők a legtöbb esetben megpróbálják elkerülni a probléma nehéz ós vitás oldalát. 
A figyelem a technológiára és az intézményekre irányul. Kétségtelen, hogy a legutóbbi 
években sok technológiai újítást hajtottak végre, és jelentős számú technológiai megoldást 
sorolhatunk fel, amelyek a légszennyeződós, vízszennyeződés, zaj és egyéb olyan jelensé-
gek csökkentésére szolgálnak, amelyek a környezetet veszélyeztetik. A technológiai fejlő-
dés nagyon fontos ezen a területen, de még fontosabb azoknak a társadalmi, gazdasági 
korlátoknak a megszüntetése, amelyek — a különböző országokban más és más módon — 
csökkentik vagy megakadályozzák az emberi környezet javítását szolgáló modern techno-
lógia eredményei alkalmazásának lehetőségeit. 
A társadalmi és gazdasági korlátokat ritkán említik a nemzetközi megbeszéléseken. 
Néhány nemzetközi találkozón különböző delegációk jelzik, hogy A ) országban Környe-
zeti Minisztérium, В ) országban Elnöki Tanács, С) országban Minisztériumközi Bizott-
ság alakult. Ez azt mutatja, hogy sok fejlett országban jelentőséget tulajdonítanak az 
emberi környezet problémájának. Ez csupán a szándékok megnyilvánulása, s mi tökéle-
tesen tudjuk, hogy a minisztériumok, tanácsok s bizottságok nagy írásbeli tevékenységé-
nek kevés hatása lesz a környezet valódi problémáira. Ezért az új technológiai ós intéz-
ményi megoldásoknak szembe kell nézniük a megvalósítás könyörtelen próbájával. Min-
den országban a következő típusú kérdéseket kell megválaszolni. 
1. Kinek érdeke a jelenlegi status quo fenntartása? 
2. Kinek érdeke alapvető környezeti változások támogatása? 
3. Ki fogja viselni az erre irányuló tevékenység költségeit? 
4. Milyen politikai, társadalmi, gazdasági és intézményi újításokat kell bevezetni 
az országban annak érdekében, hogy az ember tökéletesítésének állandó feltóteleit meg-
teremtsék? 
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Ha minden országban és nemzetközi találkozókon a kérdéseket a fentiek alapján 
vitatnák meg, akkor megvolna annak a reménye, hogy az emberi környezet lényegesen 
megváltozna. 
A tevékenységet nem lehet csak országos vagy helyi szintre leszűkíteni. Országos 
szinten nem látjuk az országon belüli környezeti feltételek régiók közötti differenciálódá-
sában rejlő fontos következményeket. Helyi szinten a regionális megoldások útján nyert 
előnyöket elveszíthetjük. Ezért a makroregionális szemlélet nagyon hatékony keret az 
emberi környezet területén végzett elemzés és tervezés számára. 
VII. Az időtényező a makroregionális tervezésben 
Az időtényező nagyon fontos probléma a makroregionális tervezésben. Jól tudjuk, 
hogy kérdésekre különböző válaszokat kapunk, ha különböző időszakokat alkalmazunk. 
Ezt a szempontot kimutatta T. H E R M A N S O N egy tanulmányában, amely a beruházások-
nak a régiók közötti elosztásáról szól. Úgy gondolom, általában nem lehet egyetlen opti-
mális időszakot találni a makroregionális tervezés alkalmazásához. Különböző feltételek 
és helyzetek között különböző időszakokat kell alkalmaznunk, hogy megoldjuk valamely 
országnak a fő regionális problémáit. Mégis, a mi vitánknak a célja az kell hogy legyen, 
hogy megkíséreljünk megtalálni néhány közös mutatót és megjelöljük a választékok kö-
rét, amelyek hasonló feltételek között és helyzetekben felmerülhetnek. 
Úgy gondolom, hogy szükséges megkülönböztetni a következő négy időtartamot a 
makroregionális tervezésnél való alkalmazás szempontjából: 
Először, az ötéves időszakot a középtávú tervezés alkalmazza. Ez a tervezési meto-
dológiának mind országos, mind regionális szinten a legjobban kifejlesztett része. Az ötéves 
keretben mind a kelet-európai országokban, mind Franciaországban az alapvető folya-
matos makroregionális problémák megoldódnak. 
Másodszor, a tíz-tizenöt éves időszakot a hosszútávú. tervezés alkalmazza. Ez 
olyan időtartam, amely eléggé hosszú ahhoz, hogy fontos strukturális változtatásokat 
tervezzünk, hogy a kevésbé kedvező jelenségeket előrelássuk,és hogy kedvezőbb feltéte-
leket teremtsünk az adott makrorégióban. De eléggé rövid ahhoz, hogy helyesen lássuk 
előre a tervezés olyan alapelemeit, mint a népesség, foglalkoztatás, beruházás, fogyasztás, 
gazdasági, társadalmi, technológiai és szervezési újítások, földhasznosítási formák stb. 
A legérdekesebb példa az ilyen típusú tervre a termelőerők elosztásának általános sémája 
a Szovjetunióban az 1971—1980 időszakra. Tapasztalati úton kell megvizsgálni külön-
külön és átfogó módon a Szovjetunió óriási és régiók közti különbségeket felmutató terü-
leteit a séma továbbfejlesztéséhez. 
Harmadszor, a 20—25 éves időszakot a nagytávú prognózis alkalmazza. Ebben az 
esetben a döntő nehézség a technológiai, gazdasági, társadalmi és kulturális újításoknak 
a helyes előre látása, amelyeknek az illető ország közgazdaságára és társadalmára lényeges 
jelentőségük lehet. 
Negyedszer, a 30—40 éves időszakot a futurológiai prognózis alkalmazza. Ez az 
időszak nagyon divatos most a 2000. év futurológiájában, amelyben a makroregionális 
dimenzió megtalálja saját helyét. E vonatkozásban hivatkozhatunk a franciaországi és 
lengyelországi tapasztalat érdekes hasonlóságára. Mégis az ilyen típusú futurológiai 
tanulmányoknak a legátfogóbb példáját szolgáltatja az Egyesült Államok, ahol a „Jövő 
erőforrásai" c. műben 1963-ban megjelent egy tanulmány „Amerika jövő erőforrásai" 
címmel. Ebben a tanulmányban a makroregionális dimenzió 40 éves időtartamra jól 
kidolgozott. Ez az úttörő erőfeszítés jelzi az ilyen típusú prognosztikai tanulmányok alap-
vető nehézségeit. Véleményem szerint egy 40 éves időszak a felső határ a jövő ésszerű 
előrelátásához. Ezért kevés értelmét látom a megaregionális prognózisnak, amelyet С. A. 
D O X I A D I S javasolt. А XXI. század végén egy világméretű településhálózatról szóló vita 
csak a képzelet és fantázia működéseként fogható fel, de annak operatív értéke a döntése-
ket illetően szinte semmi. 
VIII. Makroregionális problémák és az ország regionális felosztása 
A makroregionális tervezésnek egy adott országban nemcsak az időszakok széles 
sorát, hanem a területi beosztások skáláját is alkalmaznia kell. Ebből a szempontból 
hasonlítsuk össze a francia és lengyel tapasztalatokat. A francia regionális tervezői szer-
vezet az országot 21 tervezési körzetre, 8 nagy társadalmi-gazdasági területre és 3 föld-
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rajzi zónára osztja fel. A kisebb területeket a középtávú tervezésben, a nagyobb területe-
ket a hosszútávú prognózisban alkalmazzák. 
Nyílt kérdés, hogy a 21 tervezési körzetnek bevezetése nem volt-e hibás. Jobb lett 
volna, ha a 8 nagy társadalmi-gazdasági régiót a középtávú tervezésben és a hosszúlejá-
ratú prognózis területén használták volna. Franciaországban a jövőre irányuló makro-
regionális tervezés szempontjából a 21 tervezési körzet túlzottan kicsiny. Nyolc erős 
regionális igazgatási egység bevezetése Franciaországban reális kiegyenlítő erőt jelentene 
a központi kormányzat és igazgatás részére. 
Összehasonlítva a lengyel és francia tapasztalatokat, érdekes hasonlóságok és 
eltérések vannak. A lengyel regionális tervezés az országot 17 alapvető igazgatási egy-
ségre osztja. Ezért a tervezési körzetek egyidejűleg regionális kormányzati ós igazgatási 
egységek is. A lengyel elmélet és gyakorlat erősen hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a regionális tervezésnek be kell épülnie nemcsak a központi kormány intézményei 
közé, hanem a regionális kormányzat és igazgatás intézményei közé is. Ha összehasonlít-
juk a Lengyelországban levő 17 régiót és a Franciaországban levő 21 régiót, akkor úgy 
találjuk, hogy azok méretben nagyon hasonlóak és sokszor azonosak. Információim sze-
rint Franciaországban a tervezési körzetek elgondolását a lengyel regionális tervezési 
tapasztalatok befolyásolták; viszont a tervezési körzeteknek az az aránya, amely alkal-
mas volt a lengyelországi feltételekre a negyvenes évek végén, nem volt alkalmas Fran-
ciaországban a hatvanas évek közepén. Lengyelországban a hosszútávú regionális ter-
vezésben nemcsak az országnak 17 alapvető régióra való felosztását, hanem 7 makrorégió-
ra való felosztását is használják. 
A francia és lengyel tapasztalat összehasonlítása jó alap arra, hogy a következő 
általános tételeket állapítsuk meg: 
1. Hogyan kell megtervezni egy országnak széles körű és sokszintű tervezési kör-
zetekre való felosztását? 
2. Hogyan kapcsolhatók össze a különböző regionális felosztások a különböző 
időszakokkal a regionális tervezés és prognózis alkalmazásában? 
3. Hogyan kapcsolhatók össze a különböző regionális felosztások az ország igaz-
gatási felosztásával, valamint a központi, regionális és helyi kormányzatok hatáskörének 
földrajzi határaival? 
IX. Információrendszerek a makroregionális tervezésben 
A legtöbb országban általános tapasztalat, hogy a makroregionális tervezésnek, 
fennállása első szakaszában, alapvető nehézségeket kellett legyőznie, amelyek a regioná-
lis statisztika és az információ más eszközeinek mennyiségi és minőségi elégtelenségéből 
keletkeztek. SŐt olyan esetekben is, amikor már értékes regionális információ volt besze-
rezhető, az csak a mikroregionális tervezés szükségleteire volt alkalmazható, és kevés 
felhasználható információ állt rendelkezésre a kutatás megszervezésében és a tervezésben 
a gazdasági és társadalmi fejlődés kölcsönös regionális összefüggéseinek átfogó meghatá-
rozására. 
Az első kísérleteket az információhiány csökkentésére azok az intézmények tették, 
amelyek az országos és makroregionális tervezésben érdekeltek voltak. A makroregionális 
tervezés belülről termelte ki a tájékoztatásnak azokat az új típusait, amelyek szükségesek 
voltak új problémák megoldásához és új tervezési módszerek alkalmazásához. Ez a hely-
zet ösztönözte a központi statisztikai hivatalokat a regionális statisztika és a regionális 
tájékoztatási rendszer új alapú kifejlesztéséhez. Például a lengyelországi Központi Sta-
tisztikai Hivatal megkezdte előkészíteni ós publikálni a nemzeti jövedelem regionális 
eltérésére vonatkozó információkat, beleértve annak legfontosabb strukturális összetevőit, 
és a hollandiai Központi Statisztikai Hivatal az input-output táblázatok országosan egy-
ségesített rendszerére vonatkozó tájékoztatást. Jelentős az a svéd tapasztalat, amely 
kifejlesztette a térhálózat módszert az országos tájékoztató rendszer földrajzi alapjaként. 
Az elmúlt évtizedben Európában és Észak-Amerikában sok újítást vezettek be, és alkal-
maztak a regionális tájékoztatás és statisztika területén. 
A regionális tájékoztatás szisztematikus szemlélete csak akkor lehetséges ha a 
modern, hatékony technológiát fel tudjuk használni az adatok gyűjtésében, tárolásában 
és közlésében. A módszertani és technológiai újítások tesznek lehetővé új intézménybeli 
megoldásokat, amelyek közül az egyik a makroregionális adatbankok rendszere lehetne. 
Ezek a változási törekvések a regionális tájékoztatási rendszerekben visszahatnak 
a makroregionális tervezésre. Lehetővé vált az alternatív terv-variációk kidolgozása. 
A múltban az információellátottság és az információfeldolgozás technológiájának ala-
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csony színvonala igazolás vagy kibúvó volt arra, hogy egyetlen regionális tervet készítse-
nek el egy adott időre, amely egyfajta megoldást tartalmazott. Most már ki lehet fejlesz-
teni egy multi-alternatív és dinamikus szemléletet, amely egy adott időben az alternatív 
megoldások több időtávjára kikísérletezett. A döntést hozók tehát több megoldás között 
választhatnak. 
Meg vagyok győződve arról, hogy a makroregionális tervezés különböző országos 
rendszerei hatékonyság tekintetében különböző színvonalúak, de eddig nagyon kevés 
nemzetközi kutatást folytattak a regionális fejlesztés és tervezés ügyében abból a célból, 
hogy a következő kérdésre feleletet találjanak: A regionális szervezésnek és tervezésnek a 
rendszere jobban kifejlesztett és hatékonyabb-e AJ, mint B) országban? 
Ezt a kérdést megválaszolni rendkívül nehéz a regionális statisztikai adatok és 
információ jelenlegi korlátolt összehasonlíthatósága miatt. Két alapvető korlátja van 
ennek az összehasonlításnak: (i) a különbségek a különböző országokban a regionális 
statisztikában alkalmazott meghatározások és fogalmak tekintetében és (ii) a különbségek 
a különböző országokban levő regionális statisztikában alkalmazott területi egységek 
tekintetében. 
Ezt a problémát az ENSZ Európai Regionális Statisztikai Szemináriumán (Varsó) 
is tárgyalták. Három kulcs-területet javasoltak a nemzetközi tanulmányozásra a regio-
nális statisztika területén: (a) a beruházások, (b) az életszínvonal ós (с) a személyek, 
áruk és az információ áramlásának interregionális statisztikáját. 
A legtöbb országban a beruházások gyakorolják a legnagyobb befolyást a gazda-
sági növekedésre és a társadalmi változásokra, mégis kevés helyen áll erről rendelkezésre 
regionális statisztika. Lengyelországban vajdasági bontásban, minden ágazatra vonatko-
zóan publikálnak beruházási adatokat, s ez talán másutt is hasznos lenne. 
A regionális politika kiértékelésében jelentősek az életszínvonal interregionális 
különbözőségére vonatkozó adatok. A regionális politika alapvető céljainak egyike, hogy 
az életszínvonalban fennálló területi különbségeket csökkentse, de tudjuk, hogy ezen a 
területen a regionális statisztika nagyon szegényes. 
A nemzetközi tanulmányok harmadik kulcsterülete a statisztika tökéletesítése az 
interregionális ember-, áru- és információáramlás területén. Mint ismeretes, sokkal jobban 
fel vagyunk készülve arra, hogy megfeleljünk azokra a kérdésekre, hogy mi történik a 
különböző régiókon belül, vagy pedig, hogy a régiónak mik a strukturális jellemzői, mint 
arra, hogy megfeleljünk az egyes régiók közötti kapcsolatok kérdésére. 
A tapasztálat ezen a területen erősen differenciált. Kevés országban jelentek meg 
tanulmányok a népesség és az áruk áramlására vonatkozólag, ós csak igen kevés országban 
végeznek kutatásokat az információ áramlására vonatkozólag. A svéd tapasztalat azt 
mutatja mégis, hogy a jelenlegi feltételek között az elemzésben ós tervezésben az infor-
mációáramlás fontosabb lehetne, mint a személy- és áruáramlás. G. T Ö R N Q T J I S T szerint az 
információcserében különleges szerepet játszik a közvetlen személyes kontaktus, amely 
gyakran sokkal hatékonyabb, mint a más típusú kontaktusok. Hadd idézzük az indirekt 
kontaktusok és a direkt személyes kontaktusok közötti megkülönböztetésre vonatkozóan 
G. TÖRNQUiSTet. 
„Indirekt kontaktusok a leginkább alkalmasak az egyszerű, jól szervezett, rutin-
információ átvitelére. Minél komplikáltabbá vagy nem rutinná válik az információ, annál 
nagyobbak az előnyei a közvetlen személyes kontaktusnak. A közvetlen személyes kon-
taktusok lényegesen kedvezőbbek pl. a következő helyzetekben: ha több személynek kell 
információt cserélnie egymással ugyanabban az időben, ha az információcsere bizonytalan-
sági elemet tartalmaz; ha nehéz vagy lehetetlen előre látni, hogy milyen helyzet fog kelet-
kezni, ha az adott vagy kapott információ olyan új helyzeteknek a láncolatát pattantja 
ki, amelyek új információcserét követelnek; ha a kapcsolatok a problémamegoldásnak, 
tervezésnek és szellemi munkának lényeges elemeit tartalmazzák; ha a kapcsolatok üzleti 
tárgyalások és megbeszélések formáját öltik." 
Úgy hiszem, hogy az emberföldrajz svéd iskolájának a tapasztalata az információ-
áradat és kontaktusrendszer területén más országokban is nagyon jó eredményekkel volna 
kikísérletezhető. Azt is gondolom, hogy a regionális statisztika területén a varsói szemi-
náriumon ajánlott három kulcsterület a nemzetközi tanulmányozás szempontjából most 
kiegészítendő volna két járulékos tétellel: a társadalmi szerkezet változásának makro-
regionális információrendszere és az emberi környezet változásának makroregionális 
információrendszere. 
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X. Előterjesztés nemzetközi kutatási tervezetre 
Ez az áttekintés nagyon világosan mutatja, hogy a fejlett országokban, mind 
Keleten, mind Nyugaton a makroregionális szemléletet az országos tervezésre és a gaz-
dasági döntések rendszerére csaknem egyetemes módon elfogadták. Ez mégsem jelenti 
azt, hogy az alapvető elméleti és gyakorlati problémák ebben a szemléletben már meg-
oldást is nyertek. 
Ebben az áttekintésben néhány érdekes és jónak ígérkező példát említettünk, 
amelyek a jövőben használhatók volnának a tervező tevékenységben és tudományos 
vitákon. 
Világos, hogy a makroregionális tervezés végrehajtása minden országban függ 
mind a belső tapasztalattól, mind a más országokból kapott tapasztalat átvitelétől. 
Hatékonyabb módokat kell keresnünk erre az átvitelre. Egyik út volna egy nem-
zetközi kutatási tervnek a létrehozása, amely összehasonlítaná az egyes kiválasztott or-
szágok tapasztalatait. Ebben a munkában a lengyel és francia tapasztalatok néhány 
összehasonlítását adtuk. Úgy gondolom, hogy ezt kellene kiterjeszteni a makroregionális 
tervezésben szerzett lengyel és francia tapasztalatok összefoglaló, összehasonlító tanul-
mányává. Egy ilyen tanulmánynak nem kellene a két tapasztalat párhuzamos leírásának 
lennie, ahol az összehasonlítás egész lényege két nemzetközi képnek egy kötetben való 
publikációja volna. Az összehasonlításnak irányított problémának kellene lennie, és meg-
tárgyalhatná pl. az e tanulmányban említett témákat. 
Véleményem szerint egy ilyenfajta tanulmány nagyon ígéretes volna. Talán az 
elképzelést ki lehetne próbálni egy olyan nemzetközi kutatási terv megvalósításával, 
melyhez a következő országpárok járulnának hozzá: Franciaország/Lengyelország, 
Hollandia/Magyarország, Spanyolország/Románia, Ausztria/Csehszlovákia, Svédország/ 
Kanada, Egyesült Államok/Szovjetunió, Egyesült Királyság/Japán, Svájc/Német Demok-
ratikus Köztársaság. Természetesen az országok kiválasztása és egymás mellé helyezése 
csak például szolgál javaslatom fő jellemzőjének előterjesztésére. 
A szerző tudatában van annak, hogy több, a tanulmányban jelzett értékítélet 
még tisztázásra és változtatásra szorul. A tanulmány tapasztalati köre korlátozott, és a 
példák kiválasztása is megbeszélést igényel. Ezekkel a gyengeségekkel és korlátozott-
ságokkal együtt azt a reményemet fejezem ki, hogy néhány új gondolatot sikerült meg-
fogalmaznom a nemzetközi tanulmányok számára. Ha a kérdésre a válasz igenlő, akkor 
a tanulmány elérte célját. 
Angolból fordította: T U R C S Á N Y I S Á N D O R N É 
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Az IGU WLUS montreali értekezlete. A W L U S (Világ Földhasznosítási Felmérési 
Bizottság) részére jelentés készült az 1: 2,5 milliós méretarányú Európa Földhasznosítási 
Térképe módosított jelkulcsáról, melyet a Földmérési Intézet Geokartográfiai Kutatási 
Osztálya dolgozott ki. A bizottság 1972.augusztus 14-i montreali ülésén a jelentés részint 
kiosztásra, ill. előadás formájában bemutatásra került. A beszámolót követő vita folya-
mán Magyarország küldötte felkérte a bizottságot, hogy a W L U S a következő 4 éves 
időszakra feladatai közé hivatalos programpontként vegye fel közreműködését a térkép 
kéziratának előkészítésében. A bizottság a magyar javaslatot elfogadta és jegyzőköny-
vileg rögzítette. 
A különböző jelentések után sor került a bizottság tagjainak megválasztására. 
J. K O S T R O W I C K I professzor (Lengyelország) és A. W A T A N A B E professzor (Japán) kilépett 
A bizottság tagjai sorából. A bizottság elnöke továbbra is H . B O E S C H professzor (Svájc) 
a Zürichi Egyetem Földrajzi Tanszékéről. Javaslatára P . F L A T R È S professzor (Francia-
ország) és C S Á T I E R N Ő (Magyarország) bizottsági tagságát megerősítették. Új tagokként 
M. TAKASAKI-t, a Japán Földrajzi és Felmérési Intézet (Geographical^ Survey Institute) 
Földrajzi Osztálya vezetőjét és C H A R L E S T. N. P A L U D A N - t (Egyesült Államok), a NASA, 
Marshal Űrhajózási Központ Környezet Felhasználási Igazgatóság helyettes vezetőjét 
megválasztották. Kérdéses még R. C. H O D G E S (Kanada) bizottsági tagsága. Kanada 
számára a WLUS egy rendes tag-helyet mindenképpen fenntart. A WLUS 1972—1976 
közötti időszakra az alábbi 6 pontból álló hivatalos munkaprogramot fogadta el: Zárójel-
ben a feladat-koordinátorok nevei. 
1. A földhasznosítási felmérés és tervezés az általános információs rendszer kere-
tében a kanadai példa nyomán ( H O D G E S ) . 
2. A földhasznosítási felmérés (és térképezés) nagy magasságból távérzékeléssel 
( P A L U D A N ) . 
3. Á földhasznosítási felmérés helyzete a 70-es évek közepén és a WLUS hozzájá-
rulása a kérdés megoldásához ( B O E S C H ) . 
4. A mezőgazdasági táj részletes elemzése különös tekintettel funkciós vonatko-
zásaira A nagyméretarányú felmérések tükrében ( F L A T R È S ) . 
5. Kisméretarányú földhasznosítási térképek készítésének szükségessége, különös 
tekintettel Európa 1 : 2 , 5 milliós méretarányú földhasznosítási térképére ( C S Á T I ) . 
6. Urbanizált területek földhasznosítási térképezésének különleges technikája a 
japán példa nyomán (ТАК AS AKI). 
A WLŰS határozatot hozott, hogy a felsorolt témák 25—50 gépelt oldalnyi terje-
delmű beszámoló jelentéseit tanulmányok formájában 1973—1975 között a Nagy-Britan-
niában megjelenő WLUS Series időszakos kiadványban közzéteszi. 
A szervezeti módosítások a WLUS keretén belül: A téma-koordinátorok a követ-
kező 4 éves periódusra a WLUS rendes tagjai. A bizottság levelező tagjainak kijelölése 
a jövőben — az eddigiektől eltérően — nem a Nemzeti Bizottságokon keresztül történik, 
hanem a koordinátorok — azaz a rendes bizottsági tagok — ajánlása és a WLUS elnöke 
jóváhagyása után az IGU Intéző Bizottságán keresztül kerül sor a levelező tag cím adomá-
nyozására. A bizottság ezzel azt kívánja elérni, hogy a jövőben csupán kizárólag azok 
használhassák a levelező tag címet, akik valamely tervprogram végrehajtásában aktívan 
résztvesznek. E bizottsági döntést az IGU hivatalos közleményében már közzétették. 
A bizottság tagjai a 3. sz. munkaprogramban szereplő elnöki j elentéshez, amely 
1975-ben kerül benyújtásra, az alábbi területekről szervezik meg az adatszolgáltatást: 
B O E S C H : DNy-Ázsia, Törökország, Indiai szubkontinens, Burma. 
C S Á T I : Kelet-Európa, Szovjetunió. 
F L A T R È S : Nyugat-Európa, (a volt frankofon) Afrika. 
H O D G E S : Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Írország, Nagy-Britannia, (a volt 
anglofon) Afrika. 
P A L U D A N : Kanada kivételével a Ny-i félteke. 
T A K A S A K I : DK-Ázsia és A Távol-Kelet 
A bizottság F L A T R È S professzor ajánlása alapján a következő munkaülósét előre-
átláthatóság 1974-ben vagy 1975-ben Franciaországban rendezi meg. 
C S Á T I E R N Ő 
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Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei 
a geomorfológiában a Tetves-árok és a Péli-völgy példáján 
KERTÉSZ ÁDÁM 
1. Bevezetés 
A természetföldrajz, ezen belül a geomorfológia a jelenségeket leíró és rendszerező 
tudományból fokozatosan oknyomozó, a földrajzi burok jelenségeinek genetikáját ma-
gyarázó tudománnyá fejlődött. A genetikai módszerek alkalmazásának szükségszerű 
velejárója a komolyabb fizikai-matematikai módszerek használatának igénye. Ne gondol-
juk azonban, hogy csupán a földrajzi folyamatok, jelenségek magyarázatához szükséges 
a matematika. Hiszen a földrajzi leírás sem elégedhet meg olyan ködös fogalmakkal, 
mint pl.: igen meredek lejtők, erősen felszabdalt felszín, gyengén pusztuló hegység, 
jelentős törmelékfelhalmozódás stb. Ezeket a fogalmakat mennyiségi megközelítésük 
nélkül lehetetlen volna pontosan definiálni. Márpedig pontosan definiált fogalmak nélkül 
nem tudjuk az egyes tájak közti különbségeket és hasonlóságokat vizsgálni. Könnyen 
elképzelhető, hogy amíg az egyik geográfus szemében a 20°-os lejtő már igen meredek, 
addig más csak a 25—30°-os lejtőről mondaná ugyanezt — hogy csak egy egészen triviális 
példát említsünk. 
A matematikai módszerek használatának szükségessége már eddig is számos eset-
ben, számos probléma megoldásával kapcsolatban felmerült. Ezért először rövid történeti 
áttekintést adok arról, hogy eddig a különböző országokban milyen matematikai módsze-
reket alkalmaztak. A módszereket csoportosítom, majd az általam legjobbnak ítélt mód-
szereket és ezek alkalmazásait részletesen tárgyalom. 
* 
Munkám irányításáért, számos szempont és szakirodalmi anyag nyújtásáért hálás 
köszönetemet fejezem ki P É C S I M Á R T O N és S A L A M I N P Á L professzoroknak, valamint S Z É -
K E L Y A N D R Á S docensnek. 
2. Történeti áttekintés 
A matematikai módszerek alkalmazása a földrajzban, pontosabban a hidrogeog-
ráfiában a múlt század elejének morfometriai iskolájában gyökerezik. Ez a nyugat-európai 
iskola a ma is igen eredményesen alkalmazott indexek és konstansok módszereinek kezde-
teit jelentette. Többek között a relief formáinak a szabályos geometriai idomoktól való 
eltérését vizsgálták. Ez a módszer továbbfejlesztett formában ma is használatos, hogy ti. 
a domborzatot függvényekkel leírható síkbeli és térbeli alakzatokkal közelítik (A. Sz. 
D E V D A R I A N I 1967). Ezek közül a folyók hosszanti profiljának közelítésével később részle-
tesen is foglalkozom. Ez az iskola rajzolt először hipszo- és klinografikus görbéket; 
ebből a későbbiekben a morfometria statisztikai módszerei fejlődtek ki. 
Itt jegyzem meg, hogy amint az időben előrehaladunk, egyre nehezebb megmon-
dani, hogy a vizsgált probléma mennyiben tartozik a földrajz, és mennyiben valamely 
rokontudomány kutatási területére. Hiszen tágabb értelemben véve pl. a hidrológia és 
hidraulika számos eredményét is ide vonhatnék. E dolgozat kereteit meghaladja annak 
tisztázása, hogy a felvetett kérdések csupán földrajziak-e, vagy esetleg más tudomány-
területet is érintenek. Célom nem is ez, hanem a módszerek vizsgálata. 
Visszatérve a történeti vonatkozásokra, először is megjegyzem, hogy a morfo-
metriai iskola más irányban fejlődött a Szovjetunióban, ill. az USA-ban és Nyugat-Európá-
ban. Nyugaton a matematikai-statisztika ós az elemi matematika módszereit alkalmazták, 
míg a Szovjetunióban a domborzatgeometriai irányzat fejlődött. 
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Az USA-ban a matematikai módszerek alkalmazása a korábban említett morfo-
metriai iskolára épül. A kutatás tárgya elsősorban az eróziós domborzat, módszere pedig 
a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika. 
Az amerikai iskola megalapítója R. E. H O R T O N (1932). Ő elsősorban egy vízgyűj-
tőn belüli folyóhálózat felépítésének törvényeivel foglalkozott empirikus úton. Módszerei-
nek továbbfejlesztője A. N . S T R A H L E R , aki a Columbiai Egyetem ilyen irányú kutatásait 
vezette. ( H O R T O N és S T R A H L E R módszereivel a 3. fejezetben részletesen foglalkozom.) 
S T R A H L E R nemcsak a morfometriára épülő statisztikai módszerek megalapítója, 
hanem a geomorfológia új, fizikai-matematikai alapon való felépítésének is kezdeményező-
je (Dynamic basis of geomorphology, 1952a). A geomorfológiai folyamatokat és formákat 
a nyírófeszültség különböző típusainak más-más anyagféleségekre való hatásaiként értel-
mezi. Egy másik, alapvető jelentőségű cikkében a dimenzióanalízis geomorfológiai alkal-
mazásait ismerteti, valamint a hasonlóságelinélet jelentőségére utal ( S T R A H L E R 1958). 
A morfoinetria segítségével a domborzat dinamikájának és kinematikájának kap-
csolatát vizsgálta M . E . M O R I S A W A és S . A . S C H Ü M M ( 1 9 5 6 ) ; intenzíven erodált területeket 
ismételten feltérképeztek, és a változást analizálták. M . A . M E L T O N ( 1 9 5 7 ) a morfometriai 
koefficiensek és A domborzatot alakító tényezők relációját vizsgálta. L . B . L E O P O L D és 
W . L A N G B E I N ( 1 9 6 2 ) a folyóhálózat kialakulásának törvényeivel és a meanderek formáival 
foglalkoztak. 
Az amerikai kutatások másik fő iránya a lejtőfejlődés analízise. Ennek alapjait 
nyugat-európai kutatók rakták le. Először W. E. H . C U L L I N G (1960, 1963, 1965) a lejtők 
alakulását a felületi réteg helyváltoztatásának függvényében adta meg. Ő már differenciál-
egyenletekkel dolgozott.* Megoldotta a hegyoldalak profilalakulásának problémáit, fog-
lalkozott a vízválasztó eltolódásának kérdésével a két oldal eróziós bázisszintjeinek külön-
bözősége esetén. C U L L I N G differenciálegyenleteinek néhány kezdeti feltételét a természeti 
törvényekkel ellentótben választotta ki; hibái ellenére munkái mindmáig a legmagasabb 
szintet képviselik. 
A lejtők analízisében egy másik irányzat úttörője O. L E H M A N N (1933), aki az 
önmagával párhuzamosan hátráló lejtők ós a törmelék alatti szálban álló kőzet alakulásá-
val foglalkozott, közönséges differenciálegyenletek segítségével. L E H M A N N holland követői 
( L O O M A N stb.) az alapfeltételeket módosítva az eredeti modell érvényességi területét 
jelentősen megnövelték. 
L E H M A N N ÓS követőinek módszereit folytatta és fejlesztette tovább A. S C H E I D E G -
GER (1961, 1962, 1964). Az elméletet olyan lejtőkre is kiterjesztette, amelyek fejlődésében 
az összes lejtőformáló erő befolyását figyelembe vette; megállapította, hogy a lejtőfelület 
elmozdulási sebessége lineárisan függ a lejtőszögtől; vertikális sebesség helyett normálist 
használt. 
A. Sz. D E V D A R I A N I szerint a L E H M A N N — S c H E i D E G G E R - f ó l e elmélet hibája, hogy 
egyrészt nem dinamikus, hanem kinematikus, másrészt pedig csak a fejlődés lehetséges 
útjait írja le, de nem magyarázza meg, hogy egy adott fejlődési folyamat milyen okokra 
vezethető vissza. 
Mint már említettem, a Szovjetunióban főként a domborzatgeometria módszerei bon-
takoztak ki. Ez az iskola a földfelszín magassági mezőként való elképzelésén alapszik. 
A magassági mező grafikus ábrája a szintvonalas térkép. Különösen P . K. S Z O B O L J E V S Z -
K I J (1932) és I . V . B U S Z Á L E V (1960), valamint B . P . V E I N B E R G vonatkozó munkái jelen-
tősek. V . L. C R E J S Z U H és V . V . K O S Z M I N (1964) egy egyszerű módszert javasoltak az 
approximációs függvények együtthatói számának csökkentésére. 
G R E J S Z U H A domborzati formák vizsgálatát elektronikus számítógépekkel végez-
teti. Ezzel megnyílt az út a domborzatgeometria analízisének számítógépes vizsgálata 
előtt. Mivel a geomorfológia meglehetősen bonyolult folyamatokkal foglalkozik, a számí-
tógépek alkalmazásának rendkívül nagy a perspektívája. 
* Differenciá legyenle teket e lsőként A, STERNBERG (1857) a lka lmazot t a folyók hossz-szelvénye ál landó 
egyensúlyának le í rására . Követője F . EXNER (1922), aki a hossz-szelvény időbeli vá l tozását v izsgál ta . Taní tvá-
n y a : H . ERTEB. 
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Nemcsak a Szovjetunióban, hanem Nyugat-Európában is számos kísérlet történt 
a felszínfelszabdaltság mennyiségi jellemzésére. I . V . B U S Z Á L E V ezt a kérdést a véletlen függ-
vények elméletének segítségével oldotta meg. Megszerkesztette a domborzat magassági 
viszonyainak korrelációs görbéit, majd ezeket exponenciális függvénnyel approximálta. 
(Később amerikai kutatók BuszÁLEVtől függetlenül is megrajzolták a korrelációs gör-
béket.) 
Ugyancsak B U S Z Á L E V javasolta a domborzat spektrális felbontását, bár ezt később 
egy sor más szerzőnél is megtalálhatjuk. Ez a példa is bizonyítja, hogy a spektrálanalízis 
módszerei jól alkalmazhatók geomorfológiai problémák megoldására. 
A domborzat matematikai leírásának a Szovjetunióban kialakult új módszere a 
domborzatkinematika ( A . Sz. D E V D A R L A N I 1 9 5 0 , 1 9 6 4 ) , amely A domborzat időbeli válto-
zásaival foglalkozik. 
Itt jegyzem meg, hogy azok az egyenletek, amelyek időtényezőként millió évekkel 
számolnak, még elméletileg is csak tájékoztató jellegűek lehetnek. Végül még két szov-
jet kutató nevét említem meg. M . A . V E L I K A N O V A folyóvölgy hosszmetszete fejlődésének 
differenciálegyenletét, valamint tektonikus mozgást szenvedett meder hordalókegyen-
súly egyenletét dolgozta ki. A . Sz. S Z T R O G A N O V ( 1 9 6 1 ) a viszkózus talajfolyást írta 
le matematikailag: a legegyszerűbb eset mellett egy valamivel bonyolultabbat is tárgyal. 
A módszerekről általában 
A matematikai módszereknek a geomorfológiában szerintem két fő típusa alkal-
mazható eredményesen. Ez a két típus lényegében a tudományos kutatás két alapvető 
módszereként, fázisaként (induktív, ill. deduktív módszer) fogható fel. 
K v a n t i t a t í v m ó d s z e r e k 
Ide sorolom az elemi matematikai, valamint statisztikai módszereket. Olyan állan-
dókról ós indexekről van tehát szó, amelyek megállapításához szerényebb matematikai 
apparátus és az empíria is elegendő, a domborzat formáit mégis jól jellemzik, és gyakor-
lati célokra is viszonylag jól alkalmazhatók. 
Általában korrelációs és regressziós kapcsolatokat próbálunk megállapítani meg-
figyelési, ill. kísérleti adathalmazok között. Fontos megjegyeznünk, hogy a statisztikai 
vizsgálat útján kapott empirikus összefüggés általában egy adott területre érvényes; nem 
szükségképpen okozati összefüggésen alapul, nem biztos, hogy a folyamat dinamikáját 
jellemzi. 
Összehasonlításként megemlítem, hogy a hagyományos geomorfológiában e mód-
szer megfelelője megfigyeléseink és tapasztalataink alapján készített klasszifikációs rend-
szerek kidolgozása. Ez természetesen leíró jellegű, főként szóbeli magyarázattal indo-
kolva. 
F i z i k a i - m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k 
Ide teljes matematikai szabatossággal leírt, a folyamatot jól jellemző modellek 
tartoznak. 
Ezek inkább elméleti jelentőségűek. Feladatuk az általános törvényszerűségek 
formulázása, oksági összefüggések feltárása. Ezt gyakorlati tapasztalaton alapuló kezdeti 
feltevésekből szigorú logikai lépéseken át kell levezetni. A matematikai egyenlőségek for-
májában megfogalmazott törvényszerűségek verifikálása, valamint az egyes konstansok 
megállapítása ilyenkor is empirikus úton történik. A hagyományos geomorfológiában 
hasonló feladatokat oldunk meg, de természetesen matematikai apparátus alkalmazása 
nélkül. 
A szabatos fizikai-matematikai módszerek alkalmazása elképzelhetetlen az emlí-
tett empirikus, kvantitatív módszerek megelőző alkalmazása nélkül. Ezért elsődleges 
feladat a kvantitatív módszerek megismerése és alkalmazása. 
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3. Kvantitatív geomorfológia 
A kvantitatív módszerek körébe tágabb értelemben minden statisztikai vizsgálat 
beletartozik. A statisztikai vizsgálatokhoz kellő számú adat szükséges. Éppen ez jelenti a 
problémát, ti. a hidrológusok, meteorológusok több évtizedes adatsorokkal rendelkeznek, 
olyan adatsorokkal tehát, amelyek statisztikai vizsgálatoknak alávethetők. A geomorfo-
lógusnak ilyen adatai rendszerint nincsenek. í g y két választása marad: vagy a meglevő 
hidrológiai stb. adatokat próbálja a geomorfológia számára hasznosítani, vagy pedig a 
térképről leolvasható adatok statisztikai vizsgálatát végzi el. A következőkben ez utóbbi 
utat követjük. 
A mintavétel módja, ill. az adatok leolvasása a következőképpen történik. A tér-
képre egy négyzethálót helyezünk (1. ábra). 1 : 25 000-es méretarány esetén, dombsági 
területen véleményem szerint 4 mm-es oldalú négyzetek alkalmazása a legcélszerűbb, 
mivel egyrészt a gyakorlatban ez bizonyult ideális méretnek, másrészt ez éppen egy hektár 
területet jelent.* Az alábbiakban néhány, négyzetháló segítségével elvégezhető vizsgála-
tot mutatok be. 
Nem feladatunk a reliefenergia és a relatív relief egymáshoz való viszonyának 
tisztázása. Nevezzük tehát az egy négyzeten belül leolvasható maximális relatív szint-
különbséget relatív reliefnek. Közismert, hogy az abszolút magassági adatok a felszab-
daltságot és a morfológiai karaktert nem jellemzik, ezért szükséges a relatív relief vizs-
gálata. 
A relatív relief térképezése hazánkban is elterjedt. Gyakran azonban a négyzet-
hálót a fővölgy tengelyével párhuzamosan helyezik el. Ezzel nem értünk egyet, hiszen így 
a statisztikai vizsgálat el sem végezhető, mert az alapfeltételek nem teljesülnek (véletlen-
szerűség, függetlenség). Hasonló probléma adódik az osztályközök megválasztásánál. 
Az imént említett okok miatt az 1. ábrán feltüntetett osztályközöket tartjuk helyesnek, 
nem pedig az olyan felosztást, amelynél a feltehetően leggyakrabban előforduló érték-
intervallumot osztjuk fel a legjobban. 
Az 1. ábra a Tetves-árok vízgyűjtője középső szakaszának relatív relieftérképe. 
I t t említjük meg, hogy a soron következő példákat is a Tetves-árokra, ill. a Péli-völgyre 
vonatkozóan dolgoztuk ki.** H a tipikus, tájjellemző példát választottunk, eredményein-
ket más területre is extrapolálhatjuk. 
9
 A négyzethálót célszerű koordinátarendszerben elhelyezni, így az egyes négyzetekre könnyen tudunk 
hivatkozni. 
** A statisztikai vizsgálatok céljára a VITUKI ide vonatkozó kutatási anyagai t használtuk fel. 
Térképi adatok statisztikai vizsgálata 
R e l a t í v r e l i e f 
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Ismert, de itt nem részletezett eljárással a relatív relief értékekből izovonalas térkép 
is szerkeszthető. Fontos, hogy a négyzetháló segítségével leolvasható adathalmazt sta-
tisztikailag elemezzük. Az adatokból gyakorisági hisztogram, ill. kummulatív eloszlási 
görbe szerkeszthető. A 2. ábra (az 1. ábra négyzeteinek összeszámlálása útján) ezt pél-
dázza. A módusz értéke a 0—5 m/ha intervallumba esik, a médián s az átlag (8,85) értékei 
pedig a terület fiatal, eróziós jellegére utalnak. Érdekes lehet az abszolút és relatív relief 
közötti korreláció vizsgálata is. 
A m i k r o r e l i e f 
Az angol és amerikai irodalomban gyakran érdességnek nevezik. A mikrorelief 
elnevezést helyesebbnek tartom, mert az órdesség mint fontos hidraulikai fogalom már 
foglalt elnevezés. 
A relatív relief önmagában nem ad teljes képet egy terület domborzatáról, geo-
metriájáról, ezért szükséges a mikrorelief vizsgálata. Ha ugyanis csupán az előbbit vizs-
gálnék, figyelmen kívül hagynánk, hogy számos, két pontot összekötő felületi görbe kezdő 
és végpontja között ugyanazon relatív szintkülönbség észlelhető. Valójában tehát a rela-
tív relief és a mikrorelief együttesen jellemzik egy terület domborzatát. 
Mindenekelőtt tisztáznunk kell, mit nevezünk mikroreliefnek ? Sajnos, a hagyomá-
nyos mérési módszer a definiálást elmellőzi. Először ezt a módszert ismertetem, majd 
rátérek az általam javasolt definícióra, ill. az erre épülő módszerre. 
1. módszer. A szintvonalas térképre körhálózatot helyezünk, ós megszámoljuk, 
hogy egy körbe hány szintvonal metsz bele. Egy szintvonal belépését ós kilépését kü-
lön metszéspontnak számítjuk, hiszen van olyan szintvonal, amely a kört csak érinti. 
1 : 25 000-es méretarányú térképnél 1 cm átmérőjű körök használatát javaslom. A körö-
ket a metszéspontok száma szerint osztályozzuk, osztályközökbe soroljuk, és a megelőző-
ekhez hasonló statisztikai vizsgálatnak vetjük alá. A 3. ábra a Tetves-árok vízgyűjtőjé-
nek egy részletére vonatkozó méréseket, a 4. ábra a statisztikai vizsgálatot mutatja be. 
E módszer korlátja, hogy a körök és a szintvonalak metszéspontjainak száma job-
ban függ a relatív relieftől, mint a mikrorelieftől. Ezért javasolom majd a 3. módszer 
alkalmazását, amelyhez a 2. módszeren keresztül jutunk el. 
2. módszer. Húzzunk a szintvonalakhoz szabad kézzel kiegyenlítő görbéket, helyez-
zünk négyzethálót a térképre, ós minden négyzetben számoljuk meg a szintvonalak és a 
simulógörbék metszéspontjait. Eljárásunk hátránya, hogy egyrészt roppant munkaigé-
nyes, másrészt eléggé szubjektív annak elbírálása, hogy mekkora kilengést egyenlítünk ki. 
Visszajutottunk tehát az eredeti problémához: definiálni kell, mit nevezzünk mikrorelief-
nek, vagy másképpen szólva: milyen amplitúdójú kilengést célszerű még kiegyenlíteni. 
3. módszer. Itt is a szintvonalakhoz húzott simulógörbékre támaszkodunk, de 
ezúttal pontos definícióból indulunk ki. A továbbiakban mikroreliefen értjük a szintvona-
lakhoz húzott simulógörbéktől való 4 mm-nél kisebb amplitúdójú kilengést. Ez tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy a 4 mm-nél kisebb amplitúdójú kilengést még kiegyenlítjük, az 
ennél nagyobbat azonban már nem. (A fentiek változatlanul 1 : 25 000-es méretarányra 
vonatkoznak.) A simulógörbe és a szintvonal metszéspontjait pedig a következőképpen 
számoljuk meg: a kérdéses szintvonalon végighaladva az 1 km-re (4 cm-re) eső metszés-
pontokat jegyezzük fel. Ezt egy teljes vízgyűjtőre vonatkozóan elvégezni rendkívül 
nagy munka volt. (És lényegében fölösleges is.) A célunk nem is ez; hanem a nyert adatok 
statisztikai vizsgálata, és így a mikroreliefet jellemző paraméter keresése. Ezért elegendő 
legkevesebb 30 „mintát venni", azaz 30 db 1 km-es szakaszt vizsgálni. A mintákat célszerű 
lehetőleg több szintvonalról venni. A 3. módszer statisztikai vizsgálatait az 5. ábra szem-
lélteti. Megjegyzem, hogy a vizsgálat akkor volna igazán értékes, ha azt több területre 
vonatkozólag is elvégeznénk, és így az egyes területek mikroreliefjét jellemző eloszlásokat 
össze tudnánk hasonlítani. 
Érdekes lehet annak tanulmányozása is, hogy vajon a magasabban fekvő területek 
mutatnak-e nagyobb mikrotagoltságot vagy pedig az alacsonyabban fekvőek. Az 5/6. és 
5/c. ábrák szemléltetik a magasabb és alacsonyabb területek mikrorelief paramétereinek 
statisztikai viselkedését. Míg az előbbinél a módusz értéke a 0—2 intervallumba, addig az 
utóbbinál a 3—4 intervallumba esik. Az átlag az alacsony területeknél 2,86, a magasaknál 
4,9, a teljes területen pedig 4,5. Ez a néhány adat jól mutatja, hogy az adott területen a 
mikrotagoltság erősen függ a tszf-i magasságtól. 
A fentiekben kidolgozott mikrorelief paraméter egy újabb paraméter egyidejű 
alkalmazásával még pontosabbá tehető. Ezt az újabb paramétert úgy kapjuk, hogy az 
1 km-re eső kilengések amplitúdóinak összegét képezzük, és ezen összeget minden vizsgált 
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szakaszra kiszámítva, az összegek számtani közepét vesszük. Az így nyert fajlagos ampli-
túdó összegekre azért van szükség, mert ugyanannyi metszéspont áll elő kisebb, ill. na-
gyobb — de természetesen 4 mm-nél kisebb — amplitúdójú kilengések esetén egyaránt. 
Területünkön a kilengés fajlagos értéke 2,9. 
Végül még egyszer hangsúlyozni szükséges, hogy mindegyik paraméter akkor válik 
igazán élővé, ha már több területre kiszámoltuk azokat, és így összehasonlító vizsgálatok-
ra is lehetőség nyílik. E dolgozat kereteit meghaladja az ilyen összehasonlító vizsgálatok 
elvégzése. 
A f e 1 s z a b d a 11 s á g i i n d e x 
A relatív relief és a mikrorelief még nem elegendő egy terület topográfiájának jel-
lemzésére, hiszen közel azonos relatív reliefű területeket más-más formakincs jellemez. 
Nem közömbös továbbá az sem, hogy az adott relatív relief értékek milyen abszolút 
magasságban fordulnak elő (más szóval az erózióbázistól való vertikális távolság szerepe 
nagyon fontos). A felszabdaltsági index az egyes négyzeteken belül mért maximális relatív 
és abszolút relief aránya. A definícióból következőleg értéke 0 ós 1 között változik. A 
statisztikai analízis erre vonatkozóan is elvégezhető. 
A vízgyűjtők analízise 
Az előző fejezetben jeleztem, hogy R. E. H O R T O N és A. N. S T R A H L E R módszereit 
részletesen megvizsgálom. H O R T O N előtt a vízgyűjtő medencékkel csak a leírás szintjén 
foglalkoztak. HORTON , majd később S T R A H L E R (1950, 1953, 1956, 1958) és munkatársai 
( M . A. M E L T O N , M . E. M O R I S A W A , S . A. SCHÜMM) kidolgozták a „kvantitatív geomorfo-
lógia" módszereit a vízgyűjtő medencékre. így módszereink csupán folyóvízi eróziós 
területekre volnának érvényesek. A vízgyűjtő analízis céljára ideálisak a humid us klíma-
területeken fejlődő ,,maturus" felszínek. Ennek ellenére arid, szemiarid körülmények kö-
zött is jól alkalmazható, sőt megfelelő módosítással szinte valamennyi formacsoportra 
(pedimentek és alluviális síkságok kivételével) átvihető. Fő hatóerőként a folyóvíz erejé-
vel és a gravitációs tömegmozgásokkal számolunk. 
Alapjogalomként a vízgyűjtő medence mint nyílt rendszer szerepel. Azért értel-
mezzük a medencét nyílt rendszerként, mert határain keresztül anyag- és energia-transz-
port bonyolódik le, és természetesen állandó energiaátalakulások mennek végbe. A víz-
gyűjtő egy kiegyensúlyozott állapot felé tendál. A kiegyensúlyozott állapotot gyakran meg-
előzi egy átmeneti állapot, amely főként tektonikus mozgások (pl. gyors kiemelkedés) kö-
vetkeztében áll elő. Az átmeneti állapot addig tart, míg az új vízhálózat kialakul. Érdekes 
párhuzam vonható a klasszikus geomorfológia juvenilis és maturus állapota, valamint az 
itt tárgyalt átmeneti és kiegyensúlyozott állapot között. 
M i t j e l e n t a k i e g y e n s ú l y o z o t t á l l a p o t ? É g y g r a d á l t v í z g y ű j t ő b e n a f e l s z í n i f o r m á k 
e l e g y e n g e t e t t e k ; erre a z á l l a p o t r a a z e r ó z i ó s é s t r a n s z p o r t á c i ó s f o l y a m a t o k h a t á s á r a l é t r e -
j ö t t k i e g y e n s ú l y o z o t t a n y a g á r a m l á s m u t a t . A p o t e n c i á l i s e n e r g i á k a v í z - é s a t ö r m e l é k -
m o z g á s k i n e t i k u s e n e r g i á j á v á a l a k u l n a k á t . A H o R T O N - f ó l e r e n d s z e r é r v é n y e s s é g e a t t ó l 
f ü g g , h o g y a z a d o t t k l í m a f e l t é t e l e k , a d o t t f i z i k a i j e l l e m z ő k , a z e r ó z i ó s f o l y a m a t o k a d o t t 
i n t e n z i t á s a e s e t é n a m e d e n c e f o r m a k i n c s e , a v í z h á l ó z a t e l é r i - e e z t a z e g y e n s ú l y á l l a p o t o t . 
H a a z a d o t t f e l t ó t e l e k m e g v á l t o z n a k , a z e g y e n s ú l y f e l b o r u l . G y o r s v á l t o z á s o k s o r o z a t á n 
k e r e s z t ü l a v í z g y ű j t ő ú j g e o m e t r i a i j e l l e m z ő i a l a k u l n a k k i , é s a z e g y e n s ú l y i s m é t h e l y r e -
áll. 
A vízgyűjtő geometriai ós mechanikai vizsgálatának alapja a dimenzióanalízis. 
Az alapvető dimenziók a hosszúság, a tömeg és az idő. Velük a vízgyűjtő összes geometriai 
és mechanikai tulajdonsága kifejezhető. A formaelemek hosszúság, terület vagy térfogat 
dimenziójúak. A formák alakját legjobban dimenziómentes hosszúságarányokkal jellemez-
hetjük (vö. 2. rész: az európai morfometriai iskola). 
A dimenzióanalízis legfontosabb fogalma a geometriai hasonlóság (A. N . S T R A H L E R 
1958). Hasonló fejlődési folyamatok útján és ugyanolyan anyagból kialakult vízgyűjtők 
nagyfokú geometriai hasonlóságot mutatnak. Geometriailag azok a vízgyűjtők hasonlók, 
amelyeknek méretük más, de alakjuk ugyanolyan. Pontosabban az A ós В vízgyűjtő akkor 
hasonló, ha bármelyik két pontjuk ugyanazon a rádiuszvektoron helyezkedik el (a hason-
lósági középponttól számítva). Ha tehát r' és r két megfelelő pont távolsága a közép-
ponttól, akkor r' = A r, ahonnan A == — . így bármely két kollineáris pont rádiuszvekto-
rainak aránya A. A megfelelő távolságok egymásnak is A-szorosai. A fentiekből következik, 
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1. ábra. A Tetves-völgy egy szakaszának relatív relief térképe. — a = vízválasztó 
hogy a dimenziómentes számok is egyenlők. Természetesen tökéletes hasonlóságról nem 
beszélhetünk, de számos esetben találkozunk egymáshoz nagymértékben hasonló meden-
cékkel (ha síkba vetítve vizsgáljuk őket). Ha két medence nem hasonló egymáshoz, ennek 
főként a geológiai különbözőségek az okai. A geometriai hasonlóságot a 6. ábra szemlél-
teti. 
A hidrogeológiában, a modellezésben a geometriai, kinematikai és a dinamikai ha-
sonlóság törvényei alapvető jelentőségűek. 
A statisztikai analízis, vagyis a matematikai-statisztika, valószínűségszámítás, 
regresszió-analízis módszereinek alkalmazása a kvantitatív geomorfológiában rendkívül 
elterjedt. A gyakorlatban rendszerint a vízgyűjtő valamely geometriai jellemzőjét vizs-
gálják (térképről, légifotóról vagy terepi megfigyelés alapján). A legtöbb geometriai jel-
lemző lognormális eloszlású, míg a dimenziómentes arányok jó közelítéssel normális 
eloszlásúak. 
Egy vízgyűjtő geometriájának és vízfolyás-hálózatának leírásához először a víz-
hálózat lineáris méreteit kell ismernünk, majd a vízgyűjtő területi vonatkozásait, végül 
a relief és a vízhálózat méreteit kell megvizsgálnunk. Ezek közül vertikális egyenetlensé-
gekkel csak az utóbbi foglalkozik, az előzőek csak síkbeli vonatkozásokat érintenek. A kö-
vetkezőkben ezen terv szerint építjük tovább elméletünket. Nézzük tehát a lineáris jel-
lemzőket. 
A v í z h á l ó z a t l i n e á r i s j e l l e m z ő i 
Tulajdonképpen vonalak elágazó rendszerét analizáljuk. A vonalak „vastagságát" 
nem vesszük figyelembe, végtelen keskenyeknek képzeljük őket, egyetlen dimenzió sze-
repel tehát, a hosszúság. A valóságban vonalaink térbeli rendszert alkotnak, mi mégis 
horizontális síkra vetített vonalakkal foglalkozunk. 
R . E. H O R T O N (1945) bevezette a vízfolyások rendjének fogalmát, amely vizsgála-
taink alapja. Ha egy területről olyan térkép áll rendelkezésünkre, amely az összes víz-
folyást feltünteti, akkor az első rendet azon vízfolyások kapják, amelyeknek nincsen 
mellékáguk (tehát részvízgyűjtőjük sem); az elsőrendű vízgyűjtőket lecsapoló vízfolyások 
másodrendűek lesznek, és így tovább. Nyilván a fő folyó kapja a legmagasabb rendet. 
Megjegyezzük, hogy ez az eredeti H 0 R T 0 N - f é l e definíció, amelyet később A. N. S T R A H L E R 
(1957) módosított. Az eredeti definíció korlátja ugyanis, hogy ennek elbírálása, hogy pl. 
egy másodrendű vízfolyás és a beletorkolló elsőrendű közül az utóbbit vagy pedig a má-
sodrendű vízfolyás torkolaton túli szakaszát nevezem elsőrendűnek, rendszerint igen ne-
héz, és eléggé szubjektív. Ezért S T R A H L E R folyószakaszok bevezetését javasolta. Ez a 
módosítás azonban — kétségtelen előnyei mellett — az alant tárgyalandó összefüggéseket 
kissé megváltoztatja, így mi az eredeti definíciót alkalmazzuk. 
A vízgyűjtőanalízis tehát a vízfolyások rendek szerinti csoportosításával kezdődik. 
Ehhez azonban mindenekelőtt a vízfolyások kijelölése szükséges. Ez látszólag igen egysze-
rű feladat; valójában mégis igen nehéz definiálni, mit nevezzünk vízfolyásnak. Leggyakrab -
ban kisvízgyűjtőket vizsgálunk, ezért pontosan meg kell mondani, hogy minden vízmosta 
völgyet vízfolyásnak nevezzünk-e, vagy pedig csak bizonyosakat. Erre a problémára 
H O R T O N követői közül kevesen mutattak rá. J. C. M A X W E L L (1967) négy kritérium alap-
ján jelöli ki a vízfolyásokat: 
a) partok jelenléte 
b) orientált és szuszpendált törmelék jelenléte 
c) kimosási jelek 
d) összefüggés egy magasabb rendű folyóval. 
Sajnos, ezeknek a kritériumoknak a vizsgálata is eléggé szubjektív, hiszen defi-
niálni kellene, hogy pontosan mit nevezzünk partnak stb. 
A vízfolyások kijelölésének kérdéséhez összefoglalóan a következőket jegyezzük 
meg: 
a) Csak az elsőrendű vízfolyások elbírálása vitás. Ha kb. 10%-kal több, ill. keve-
sebb elsőrendű vízfolyást számolunk, ez a továbbiakban tárgyalandó összefüggéseket, 
regressziós kapcsolatokat nem sokban befolyásolja. 
b) Nagyjából elfogadhatjuk M A X W E L L kritériumait. Tulajdonképpen nem is ma-
guk a kritériumok a fontosak, hanem a terepmunka alapján való pontosítás, ellenőrzés. 
A 7. ábra a Péli-völgy rendszámmal ellátott vízhálózatát mutatja. 
Ha kellő számú vízgyűjtőt megvizsgálunk, azt találjuk, hogy a rendszám egyenesen 
arányos a megfelelő vízgyűjtő területével, a vízfolyás méreteivel, az átfolyó víz mennyiségével. 
Ez a definíció alapján magától értetődik, és a 8/a-d. ábrák is jól mutatják. A rendszám 
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segítségével arányaiban jelentősen különböző vízgyűjtőket is összehasonlíthatunk, mivel 
a rendszám dimenziómentes. 
N Gyakran használatos az ún. bifurkációs (elágazási) arány, Rb = " , ahol Nu az 
w-adik rendhez tartozó vízfolyások száma. Ez nem lesz pontosan ugyanaz az érték bár-
mely két rend viszonylatában, de tartani fog egy értékhez. Példaként a Péli-völgy adatai: 
Rend (и) Vízfolyások száma (Лг„) 
Bifurkációs 
arány (Rb) 
1 39 
2 7 5,4 
3 2 3,5 
4 1 2,0 
Átlag 3,6 
Hangsúlyozzuk, hogy igen kis vízgyűjtőről van szó, így nem meglepő, ha a kapott 
eredmények nem eléggé pontosak. Ha pl. a Kapós vízgyűjtőjót vizsgálnók, pontosabb 
eredményeket nyernénk. Ez a megjegyzésünk a későbbiekre is vonatkozik. 
R . E. H O R T O N ( 1 9 4 5 ) megállapította, hogy egy adott vízgyűjtőben a szukeesszíve 
csökkenő rendű vízfolyások száma egy geometriai sorral közelíthető, azaz: 
Nu = Rkb-u, 
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ábra. a = a rendszám és a vízfolyások számának kapcsolata; b = a rendszám és a folyóhosszak kapcsolata; 
с = a rendszám és a medenceterület kapcsolata; d = a folyóhossz és a medenceterület kapcsolata 
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1. táblázat. A vízgyűjtő-analízis paramétereinek összefoglaló táblázata 
Elnevezés Jelölés Dimenzió Kiszámítás módja 
Rendszám 
w-rendű vízfolyások sz. 
Bifurkációs állandó 
w-rendű folyó hossza 
w-rendű vízfolyás átlagos hossza 
w-rendű folyók teljes hossza 
Folyóhosszak állandója 
A felszíni lefolyás hossza 
Vízgyűjtő kerület 
Vízgyűjtő átmérője 
Vízgyűjtő hossza a vízfolyás mentén 
Azimut 
и 
Rb 
Lu 
Lu 
Zbu 
4 
L 
a 
L 
L 
L 
L 
О 
R - Nu b
 ~~ ~N u+i 
R, = 
Lit—л 
Areális paraméterek 
w-rendű vízgyűjtő területe 
Vízgyűjtők állandója 
Au 
Ra 
L2 
0 R a — ^ 
Vízfolyássűrűség D L~l 
Vízfolyássűrűség reciproka С L 
Folyógyakoriság F L~2 
T L-1 4 и 
s 
Vízgyűjtő medence cirkularitása Rc О 
Elnyújtottsági arány Re  
Ri 
0 
0 p
 A
u 
A reliefet jellemző paraméterek 
Mederesés 
w-rendű folyó átlagos esése 
Esésarány állandója 
Maximális lejtősség 
Maximális relief 
Reliefarány 
"max 
H 
hp 
R с = 
S, 
Su. 
H 
n H 
"hp -p 
Rh — 
ahol к a fő folyó rendje, és и csak egész szám lehet. Ez a vízfolyások számára vonatkozó 
törvény. 
Ha a vízfolyások számának logaritmusát a rend függvényében ábrázoljuk, közel 
egyenest kapunk (8/a. ábra). A kapcsolat tehát negatív exponenciális. Rb átlagértékét a 
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megfelelő regressziós egyenes meredeksége adja. Mivel a bifurkációs arány dimenzió-
mentes, és mivel homogén viszonyok esetén geometriailag hasonló rendszerekről van szó, 
nem meglepő, hogy az arányszám nem sok változást mutat régióról régióra. Rb értéke 
olyan területeken nagy,,ahol erősen dőlt kőzetrétegek és töréses szerkezetű völgyek van-
nak ( H O R T O N 1 9 4 5 ) . Általában 3 < Rb < 5 . 
Rb és к ismeretében az összes rendhez tartozó folyók száma kiszámítható: 
z = 1 . 
u=1 " Rb— 1 
Miután a rendszám fogalmát bevezettük, azzal összhangban kell kezelnünk a 
folyóhosszakat is. Egy «-rendű vízfolyás közepes hosszúságát jelölje Lu. Ez a mennyiség 
nyilván a vízgyűjtő medence szerkezetének dimenzionális viszonyait jellemzi. Világos, 
hogy a rend növekedtével a megfelelő vízfolyások közepes hosszúsága is nő. Az elsőrendű 
folyóhálózat és a hozzá tartozó vízgyűjtők az egész rendszer építőköveinek tekinthetők. 
Gyakorlatilag mindegy, hogy az elsőrendű medencék jellemzőjéül a medence kerületét, 
hosszát stb. választjuk, mivel ezen medencék geometriailag közel hasonlók. 
A vízfolyások hosszúságára vonatkozó törvény szerint az egymást követő rendű 
folyók közepes hosszai (a megelőző törvényhez hasonlóan) jó közelítéssel geometriai sort 
alkotnak, amelyek első tagja az elsőrendű folyók hosszainak átlaga (Lx). így tehát: 
Lu = Li Rí 1 > 
ahol Rl — - , hasonlóan Rb-hez. Ha a megfelelő hosszak logaritmusát a rend függ-
Lu-i 
vényében ábrázoljuk, akkor az így nyert pontok közel egy egyenes mentén helyezkednek 
el (8/b. ábra). Igen érdekes következtetés vonható le H O R T O N törvényéből: a magasabb 
rendű medencék a bennük fekvő eggyel alacsonyabb rendű medencékhez közel hasonlók. 
H O R T O N definiálta a felszíni lefolyás hosszúságát {Lg) is; az természetesen a víz-
választó egy pontjától a vízfolyás megfelelő pontjáig tart. A felszíni lefolyás vonalai a 
szintvonalakra merőleges, a párhuzamoshoz konvergáló, ill. attól divergáló vonalak. 
Végül még néhány hosszúságdimenziójú paraméter. A vízgyűjtő medence átmérő-
je, a medencehossz, ill. a maximális medencehossz a következőkben jelentsék egy és 
ugyanazt (jelük: Lb). Nehéz is volna különbséget tenni e pontosan nem definiálható és 
lényegében ugyanazt jelentő fogalmak között. Lb-n tehát azt a távolságot értjük, amely 
a vízfolyás torkolati pontját és a vízfolyás meghosszabbításának a vízválasztóval való 
metszéspontját összekötő egyenes mentén mérhető. Megjegyezzük, hogy egyes szerzők 
Lb-1 igen bonyolultan (5 kritériummal) definiálják. Ez nyilvánvalóan fölösleges túlbonyo-
lítás. 
Lb a medence hosszát egy egyenes mentén méri. Használatos azonban a medence 
hosszát ,,egy görbe mentén" mérő paraméter is: L, amely a vízválasztóig meghosszabbí-
tott vízfolyás hossza. A vízgyűjtő kerülete (P) bonyolultabb, összetettebb paraméterek 
meghatározásánál fontos (az 501. oldalon szerepelnek ilyen összetett paraméterek). 
A vízgyűjtő medencék irányultságát az azimut (a) méri. Ez azt a szöget jelenti, 
amelyet a medence átmérője az északi iránnyal bezár. A vízgyűjtő-analízis összes para-
métereit az 1. táblázat tartalmazza. 
A v í z h á l ó z a t t e r ü l e t i s z e m l é l e t e 
A térképről bármely м-ad rendű medence Au területe lemérhető. Egy «-rendű 
vízgyűjtő területébe az összes w-nál alacsonyabb rendű medencék (amelyek az adott u-
rendű medencében vannak) területe beletartozik, plusz még az a terület, amelyről köz-
vetlenül az «-rendű folyóba történik a lefolyás (interbasin területek). 
R . E . H O R T O N (1945) megállapította, hogy a hosszúságarányokra vonatkozó 
összefüggéshez hasonló összefüggés érvényes a területekre is; azaz bármely rendhez tar-
tozó Au medenceterületek egy geometriai sorral approximálhatók, amelyek első tagja az 
első rendű medencék átlagos területe (-4X) : 
Ац = Ay Ra , 
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ahol Ra az RL hosszúsági arányszámhoz hasonlóan egy területi arányszám. A rend függ-
vényében a terület logaritmusát ábrázolva közel egyenest kapunk (8/c. ábra). 
Miután a hosszúságra és a területre vonatkozó legalapvetőbb összefüggéseket át-
tekintettük, megvizsgálhatjuk a területi és hosszúsági jellemzők közötti kapcsolatot. Láttuk, 
hogy mindkettő a rend exponenciális függvénye, a közöttük levő kapcsolatot pedig 
hatványfüggvény írja le. A 8/d. ábrán ábrázoltuk az egyes rendekhez tartozó átlagos folyó-
hosszak logaritmusát a megfelelő medenceterületek logaritmusának függvényében. Pont-
jaink egy egyenes mentén helyezkednek el, amely a fenti állítást támasztja alá. A víz-
gyűjtők analízisének egyik célja kvantitatív információt szerezni a folyóvízi rendszer 
geometriájáról és azt hidrológiai adatokkal korrelálni. A terület és a medencéből távozó 
vízmennyiség közti kapcsolat a következőképpen írható: 
Q =jAm, 
ahol Q a távozó kvantum m3/s-ban, j és m konstansok, és rendszerint 0 , 5 < m < l , 0 . 
Érdekes lett volna ezt a kapcsolatot a Péli-völgyre vonatkozóan megvizsgálni, de sajnos 
mindössze 6 év adatai álltak rendelkezésre, ennyi adatból pedig csak kevés következ-
tetést lehet levonni. 
A fenti összefüggés igen hasznos, hiszen általában lehetetlen az összes vízfolyás 
vízhozam-adatainak mérése; így viszont területmóréssel a vízhozam körülbelüli értékét 
határozhatjuk meg. 
Egy vízgyűjtő medence alakjának jellemzésére a következő dimenziómentes forma-
A állandót használhatjuk: Rt = , ahol Lb a medence átmérője (Au ugyanaz mint előbb). 
Ь
 A 
V. C. M I L L E R (1953) a következő állandóval fejezte ki a medence alakját: Rc = —-, ahol A
c 
Ac azon kör területe, amelynek kerülete a medence kerületével egyezik meg. Ennek 
értéke első- és másodrendű medencékre 0,6—0,7 között adódott, ha agyagpalában vagy 
dolomitban vizsgálta. Más geológiai körülmények között az Rc értéke természetesen más. 
M . A . M E L T O N r á m u t a t o t t a M i L L E R - f é l e p a r a m é t e r f o g y a t é k o s s á g á r a , h o g y t i . 
Rc n e m m u t a t j a m e g , h o g y a k ö r a l a k t ó l v a l ó e l t é r é s a k e r ü l e t r e d ő z ö t t s ó g é n e k k ö s z ö n -
h e t ő , v a g y p e d i g a v í z g y ű j t ő a l a k i s a j á t o s s á g a i o k o z z á k . E z é r t Rc h e l y e t t e g y m á s f o r m a -
á l l a n d ó t j a v a s o l ( e g y v í z g y ű j t ő b e e s ő v í z f o l y á s o k h o s s z á t é s a k e r ü l e t a r á n y á t ) , a m e l y 
a f e n t i k r i t i k á t s z i n t é n n e m á l l ja k i . 
Rj és Rc értékeit a Péli-völgyre vonatkozóan kiszámoltam, és a 2. táblázatban 
2. táblázat. Néhány fontosabb paraméter értéke a Péli-völgyre vonatkozóan 
Rendszám Rj értéke Re értéke Elnyújtottsági arány (R„) 
Vízfolyás-
sűrűség (D) 
Foly ógyakoriság (F) 
1. 0 , 3 3 3 0 , 5 8 8 0 ,589 2 ,906 3 , 1 0 4 
2. 0 , 3 1 1 0 , 5 4 8 0 ,614 2 ,309 1 ,312 
3. 0 , 3 1 2 0 ,451 0 ,628 2 ,593 1 ,569 
4. 0 , 3 5 0 0 , 4 4 5 0 ,668 2 ,203 1 ,400 
Á t l a g 0 ,327 0 , 4 5 8 0 ,650 2 ,503 1 ,846 
tüntettem fel. A táblázatból világosan kitűnik, hogy az egyes rendekre kiszámított át-
lagos értékek (a táblázatban csak ezeket tüntettem fel) alig térnek el egymástól. Ez arra 
utal, hogy egy vízgyűjtő és a benne alacsonyabb rendű részvízgyűjtők nagymértékben 
hasonlóak. 
S . A. SCHÜMM ( 1 9 5 6 ) a medence területével egyenlő területű kör átmérőjét a 
maximális medencehosszhoz (Lb) viszonyította. Az így nyert elnyújtottsági arány (Re) 
értéke 0 , 6 — 1 , 0 körül mozog (2. táblázat). Az előző két paraméterhez hasonlóan Re is a 
vízgyűjtő és a részvízgyűjtők alaki hasonlóságát bizonyítja. SCHÜMM szerint a 0 , 6 körüli 
Re értékek tagolt, az 1,0 közelébe esők pedig elegyengetett reliefre jellemzőek. 
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A vízfolyássűrűség (D) hazánkban is használatos: 
К N 
E E Lu 
u=i j = i 
D
= A 
(Lu és Au a korábbiakban értelmezett mennyiségek.) A vízfolyássűrűség tulajdonképpen 
a vízgyűjtők nagyságrendjéről, a topográfiai textúra finomságáról tájékoztató állandó. 
Vizsgálata különösen folyóvízi eróziós területeken érdekes. Magától értetődik, hogy D 
értéke erősen függ a kőzetminőségtől és a klímától. Az Egyesült Államokban végzett 
vizsgálatok szerint a legalacsonyabb értékek ellenálló homokkő vön adódnak (3—4). 
Közepesen ellenálló kőzetek 8—16 közötti vízfolyássűrűséget mutatnak (az USA középső 
és keleti humid us területein). Erősen tört vulkáni és metamorf kőzetek (kaliforniai Parti-
lánc) száraz nyarú szubtrópusi klímaviszonyok mellett 20—30 körül ingadoznak. D értéke 
legnagyobb a badland-ek területén: 200—400. A vízfolyássűrűség értéke természetesen 
számos egyéb tényezőtől is függ (permeabilitás, növényzet, talaj stb.); itt csak a két 
legfontosabb faktort tárgyaltuk. A vízfolyássűrűség értékeit a Péli-völgyben a 2. táblázat 
mutatja. 
H O R T O N A felszíni lefolyás hosszúsága (L„) és a vízfolyássűrűség között az alábbi 
1 
kapcsolatot állapította meg = -^jj . S C H Ü M M külön állandóként vezette be a vízfolyás-
sűrűség reciprokát, l/D-t. Ez az állandó megmondja, hogy egységnyi folyószakasz „fenn-
tartásához" mekkora területre van szükség. 
Végül még egy indexről szólunk. H O R T O N vezette be a folyógyakoriságot ( F ) mint 
az egységnyi területre eső folyók számát. Érdekes megemlíteni, hogy talán a legkorábban 
használt kvantitatív morfológiai paraméter a folyógyakoriság reciproka volt ( B E L G R A N D E 
Szajnáról szóló munkájában, melyet H O R T O N idéz). 
A folyógyakoriság értékeit a Péli-völgyben a 2. táblázat tartalmazza. A táblázat-
ból kitűnik, hogy az elsőrendű medencék kivételével — tehát a magasabbrendű vízgyűj-
tőkre — F értéke nagyjából megegyezik. 
M . A. M E L T O N F és D között A következő összefüggést állapította meg: 
F = 0,694 D*. 
Az elsőrendű folyók számát, ill. hosszát egy másod- vagy magasabb rendű víz-
gyűjtőben A megfelelő területre vonatkoztatva (D1, ill. F^) M E L T O N külön paraméter-
ként kezeli. Szerinte ez a paraméter nemcsak az adott terület síkbeli tulajdonságainak 
jellemzésére alkalmas, hanem annak eldöntésére is, hogy vajon a vízfolyássűrűség növe-
kedését az elsőrendű vízfolyások (völgyek) hátravágódása vagy pedig azok számának 
növekedése okozza. 
A vízhálózat és a relief 
Vizsgálataink eddig csak síkbeli aspektusokat érintettek; most kilépünk a térbe, 
és a vízhálózat domborzati vonatkozásait fogjuk áttekinteni. 
Ha egy folyó hosszanti (magassági) változásait akarjuk áttekinteni, akkor ennek 
legegyszerűbb módja a vízfolyás egyes pontjainak a távolság függvényében való ábrázo-
lása. Felmerül a kérdés, hogy milyen függvényekkel lehet az esésgörbét leírni, közelíteni. 
Vezessük be a következő jelöléseket: 
Ha tehát a távolság (X) függvényében ábrázoljuk a vízfolyás kezdőszintjéhez 
viszonyított eséscsökkenést (Y), akkor a következő függvény típusokat szoktuk használni: 
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1. Egyszerű lineáris függvé-
nyek: Y = a—bX. 
Mivel az esésgörbék a legtöbb 
esetben típusosán konkávak, a lineá-
ris közelítés nem a legszerencsésebb. 
2. Exponenciális függvény: 
log Y - a—bX. 
3. Logaritmus függvény: 
Y = a— b log X. 
4. Hatványfüggvény: 
log Y = log a— log X. 
Ez utóbbi három függvénytí-
pus jó közelítéssel az összes esésgörbé-
ket leírja. 
A hosszanti profil fenti inter-
pretációja persze csak közelítés, hiszen 
egy vízfolyás esésgörbéje törésekkel 
egymáshoz csatlakozó szakaszok soro-
zata, és így folytonos függvényekkel 
eleve nem lehetne leírni. 
A fentiekben csupán egyetlen 
vízfolyás hosszanti szelvényét vizsgál-
tuk. Ha azonban egy vízgyűjtő összes 
vízfolyásainak összetett esésgörbéjét 
akarjuk elkészíteni, akkor a követke-
zőket kell tennünk. Egy adott rend-
hez tartozó összes vízfolyás átlagos 
horizontális távolságából és átlagos 
eséscsökkenéséből háromszöget szer-
kesztünk. Minden rendre vonatkozóan 
megszerkesztjük ezt a háromszöget, 
és az így kapott háromszögek egybe-
fűzéséből a teljes vízgyűjtő összetett 
esésgörbéjét megkapjuk. 
Az összetett esésgörbe szerkesz-
tése vezet el a vízfolyások esésére vo-
natkozó törvényhez, amely szerint: 
ahol Su az w-rendű folyó átlagos esé-
se, S 1 ugyanez az első rend vonatko-
zásában. B s az esésarány állandója, к 
a legmagasabb rend értéke. Rs < 1, 
leggyakoribb értékei pedig: 0,3—0,6 
közt fordulnak elő. 
A vízgyűjtő medence geomor-
fológiai képe és a vízfolyások esésgör-
béje közt nyilvánvalóan szoros kap-
\ csolat áll fenn. Nem célom ennek a 
\ kapcbolatnak mindenoldalú feltárása, 
\ csupán néhány olyan módszert muta-
tok be, amellyel e kapcsolat jellemez-
IK ábra. Izotangens térkép, Péli-völgy (SALAMIN P . nyomán) hető. Az egyik legfontosabb jellemző-
ként a maximális lejtősséget említem 
(jele: 6max)- Különböző geológiai, klí-
ma- stb. feltételek esetén ugyanolyan helyzetű lejtők maximális lejtősségét megmérjük. 
A méréseket lehetőleg a helyszínen végezzük. Kellő számú mérés birtokában statiszti-
kai vizsgálatokat végezhetünk, és ebből következtetéseket vonhatunk le a vizsgált víz-
gyűjtő területek közti különbségekre vonatkozóan. 
Természetesen csak azokat a méréseket vesszük figyelembe, amelyeket direkte 
a medertől a vízválasztóig vezető lejtőkön végeztünk — eltekintünk tehát az alluviális 
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sík részektől és a sziklalejtőktől. A ma-
ximális lejtősség mellett érdekes lehet az 
egyes profilok átlagos lejtéseinek vizsgá-
lata is. 
A teljes lejtőfelszíneloszlás megálla-
pítására vonatkozó módszereket A. N. 
S T R A H L E R (1956) dolgozta ki. A módszer 
a következő: A szintvonalas térképről 
megállapítjuk a lejtőszögek tangensét a 
terület kellően sok pontjában. Utána 
ezekből az adatokból izotangens térképet 
szerkesztünk. Majd az izotangens térkép 
egy-egy izovonala közé eső területeket le-
mérjük és minden lejtőkategóriára vonat-
kozóan összegezzük. Ennek alapján a lej-
tők gyakorisági eloszlása megállapítható. 
Az izotangens térkép mellett használatos 
az izoszinikus térkép is. Hazánkban azon-
ban nagy lejtőszögek nem fordulnak elő, 
így elegendő az izotangens térkép (ha a 
kis szög, sin a ^ tg a). 
A Péli-völgy egy rész vízgyűjtőjé-
nek izotanges térképét a 9. ábra mutatja. 
Itt említem meg, hogy az izotangens tér-
kép megfelelője hazánkban is használatos 
eséstérkép néven ( S A L A M I N P. 1969b). A 10. 
ábrán az izotangens térkép alapján készült 
lejtőfelszín eloszlás hisztogramja látható. 
Egy vízgyűjtő relief-viszonyainak jellemzésére a legkülönbözőbb méreteket hasz-
nálják. í g y a vízgyűjtő medence átmérője (Lb) két végpontjának magasságkülönbségét, 
egy adott vízgyűjtőn belül mért maximális magasságkülönbséget (H), általában egy adott 
területen mért maximális magasságkülönbséget stb. A magasságkülönbségek az illető 
lejtő helyzeti energiájára utalnak. 
Ha a H magasságkülönbséget elosztjuk valamilyen más hosszúságdimenziójú 
paraméterrel, olyan arányszámot kapunk, amely jól korrelálható más morfometriai 
jellemzőkkel és az üledékhozammal. í g y pl. ha a H magasságkülönbséget elosztjuk 
azzal a távolsággal, amelyen azt mértük, kapjuk a reliefarányt {Rh). Rögtön látható, 
hogy az a dimenziómentes arányszám jól jellemzi a lejtő meredekségét, így az eróziós 
folyamatok intenzitására is következtethetünk belőle. Hasonló arányszámokat kap-
hatunk, ha más jellemző méreteket hasonlítunk össze. S . A. S C H Ü M M (1954) a relief arány-
számot és a lemosott anyagmennyiséget korrelálta. 
M . A . M E L T O N a maximális relatív szintkülönbség {H) és a medence kerületének 
(P) arányát képezte (7?
Лр
), de számolhatnánk pl. a H/L aránnyal is. 
Ha a vízfolyássűrűséget a H magasságkülönbséggel összeszorozzuk, egy dimenzió-
mentes állandót, az egyenetlenségi tényezőt kapjuk. Ha adott H mellett D-t növeljük, 
akkor a vízválasztó és a vízfolyás közötti horizontális távolság csökken, a lejtő meredek-
sége viszont növekszik. Ha pedig adott D mellett H-t, növeljük, akkor a vízválasztó és a 
vízfolyás közötti magasságkülönbség és egyidejűleg a lejtőmeredekség is nő. Az egye-
netlenségi tényező értéke akkor lesz nagy, ha a lejtők nemcsak meredekek, de hosszúak 
is. H O R T O N megállapította, hogy a felszín S„ lejtése, valamint H és D között a következő 
összefüggés áll fenn: 
Sg = H 2D, 
ahol S g a vízválasztótól a folyóig mórt lejtő tangense. 
A hipszometrikus analízis a medence vízszintes keresztmetszeteinek területe és 
ezen keresztmetszetek magassága közt állapít meg kapcsolatot. Ennek elméletét L A N G -
B E I N dolgozta ki. Két dimenziómentes állandót kell meghatároznunk. Ha a medencét 
h magasságban metszettük el egy vízszintes síkkal, akkor a arány az egyik dimenzió-íz 
mentes szám {H a medence teljes magassága). a másik arányszám, ahol a az adott 
10. ábra. Teljes lejtőfelszín eloszlás (Péli-völgy) 
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keresztmetszet, A pedig a teljes medence területe. A hipszometrikus görbét az a folytonos 
függvény írja le, amely az x = — relatív terület és az y — relatív magasság közt 
A " n 
létesít kapcsolatot. A hipszometrikus görbe alakjáról a felszín elegyengetettségére lehet 
következtetni. 
* 
A fentiekben vázlatosan áttekintettük a kvantitatív geomorfológia morfometriai 
felépítését. A szakirodalom eredményeinek kritikai áttekintése mellett néhány szerény 
egyéni elképzelést is ismertettem. A módszerek nagy részét a Péli-völgyre, ill. a Tetves-
árokra vonatkozóan kidolgoztam. A közölt példák azt is bizonyítják, hogy a kvanti-
tatív módszerek hazánkban is jól alkalmazhatók, sőt mielőbbi bevezetésük is kívána-
tos volna. 
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Mezőgazdasági földtudomány és agroökológia 
DR. GÓCZÁN LÁSZLÓ 
A klasszikus agrogeológia ma tudománytörténeti kategória. Magyarországon 
T R E I T Z P . halálával sorvadt el. Helyét részben a földtanból, részben a mezőgazdasági 
kémiából kivált és eggyé ötvöződött tudományág, a talajtan foglalta el. 
A talajtan mint az önálló, sajátos geoszíérának, a pedoszférának a megismerésével 
és — soha nem csökkenően hasznos szféra lévén -— fokozódó gyakorlati hasznosításával 
foglalkozó új tudományág, éppen tárgyának, a talajnak hallatlan mértékű vagyonosító-
és tápanyagforrás jellegéből fakadó értéke miatt, továbbá értékének a tudomány és a 
technika fejlett, korszerű színvonalától garantált növekedése miatt igen gyorsan fejlődés-
nek indult. 
Az önálló talajtan tudományág belülről tovább differenciálódott, lehet mondani, 
talán valamennyi alapsajátossága, tulajdonsága, felhasználási és hasznosítási lehetősége 
szerint, alap- és alkalmazott ágazati keretek között. 
Az is elmondható, hogy az önálló talajtan a kor mindenkori tudományos szín-
vonalán a talaj megismerésének minden oldalú lehetőségét kimerítette. 
Közben a mélyebb megismerés követelménye a belülről egyre szélesebb inter-
diszciplináris határfelülethez jutó talajtant fokozatosan specialisták kutatásterületére 
szabdalta fel. Másfelől a rokontudományok és -technológiák hasonló rohamos fejlődése, 
a minden áron való ós hajszolt tempójú „gazdaságos" talajhasznosítás, a talajkutatást 
az ún. „mezőgazdasági termeléstechnikai" irány színvonalára süllyesztette le. Ez tük-
röződik a magyarországi hasonló elnevezésű térképek felvételében, valamint a harmincas-
n egy verves évek divatos szemléletében, amely szerint talajtani alaptudományra (genetika, 
talajföldrajz) nincs szükség, csak műtrágyázásra ós vízre, ezek biztosítják a bő termést. 
Szerencsére ez a szemlélet már a múlté. 
A talajtani tudomány nagy tudós egyéniségei a talajtan egy-egy ágazatát kifej-
lesztették, amelyet a követők egyoldalúan túlhajtottak. E túlhajtások antitóziseiként 
mindig magasabb szinten, tudományos kritikáktól indíttatott újabb talajkutatási irány-
zatok keletkeztek, esetleg éledtek újra. 
Ma, a „hatmilliárd ember" kenyere megteremtésének világméretű programja mel-
lett, az egyes helyeken még csak divat, másutt kényszer szülte legújabb irányzat: a kör-
nyezetvédő területfejlesztés jelöl új feladatokat a talaj megismerésével és felhasználásával 
foglalkozó tudományok és technológiák számára. 
Ebben a helyzetben kell megvizsgálnunk, hogy hazai körülmények között mire 
képes ma a talajtan a fenti feladatok megvalósítása terén és milyen terrénum adódik 
indokoltnak a földtan számára, ahol sajátosan vagy interdiszciplináris jelleggel (mint 
földtudomány) oldhat meg, a termőföld Optimális hasznosítása céljából — a hazai talaj-
tantól ma el nem várható — tudományos problémákat. 
A kérdésnek ilyen módon való felvetése két oldalról megközelítve igényel választ. 
Az egyik, hogy mi lehet a mezőgazdasági földtan, ill. földtudomány sajátos vagy inter-
diszciplináris kutatásterülete, tárgyköre Magyarországon? A másik pedig, tekintettel 
arra, hogy a demográfiai robbanás élelmiszerszükséglete földrajzilag meghatározott 
térségekben, de nem nálunk jelentkezik, viszont mivel ez a szükséglet a futurológia 
algatenyészetéből pillanatnyilag és a közeljövőben sem elégíthető ki, vajon a magyar-
országi földtani, ill. földtudomány újraszülető mezőgazdasági ágazata (irányzata) kérjen-e, 
ill. milyen mértékig kérjen teret és szerepet a termőföldkutatás nemzetközi munkameg-
osztásából, valamint, hogy tarthat-e indokolható igényt ilyen feladat vállalására. 
E kérdésekre külön-külön kísérelünk meg választ adni. 
Induljunk ki abból, hogy nálunk a F E H É R D Á N I E L halálával fokozatosan hanyatló 
talajbiológia ma az öncélúvá fejlődött növénycönológiának a divatos ökoszisztematikdba 
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menekülő és benne megújhodó ökológiai irányzatán keresztül új fejlődési lendületet ka-
pott. Ezt az insecticidek alkalmazásának gazdasági haszna még csak fokozta. 
Jelenleg pedig a herbicidek, esetünkben különösen az insecticidek káros környezet-
mérgező hatásai elleni küzdelem a talajbiológia fejlődése számára újabb ós nagy távlatokat 
nyitott meg. 
A környezetet szennyező gyom-, gomba- és rovarirtó szerek ellenivódelem a talaj-
biológia mellett a talajbiokémiát is fellendíti. 
Amíg egyfelől a talaj aktív biológiai és szervesanyag összetevőit koncentrált 
anyagi ráfordításokkal rendelkező célprogramok keretében a legkorszerűbb szinten 
kutatják, megállapítható, hogy másfelől a talaj szervetlen alkotórészeinek és a talaj 
geológiai szubsztrátumának kutatása Magyarországon nemcsak nem tart lépést az előb-
biekkel, hanem messze le is marad mögötte, ill. leegyszerűsödött a talajok művelhetősógé-
nek és vízgazdálkodást befolyásoló szerepének vizsgálatára. Minthogy Magyarországon 
a talajtant az agrárfelsőoktatás keretében tanítják, továbbá, hogy a talajkutató intéz-
ményekben agrármérnök végzettségűek mellett még vegyész diplomások foglalkoznak 
talajkutatással, a talaj szervetlen alkotórészeinek és a talajkópző kőzet kutatásának el-
maradása érthető. 
Hiába alakult meg időközben a Nemzetközi Talajtani Társaság Talajásványtani 
Bizottsága, amelyet a téma fontossága hozott létre, — Magyarországon erre a talajtan 
vezetői csak úgy tudtak reagálni, hogy létrehoztak az Akadémia Talajtani Tudományos 
Bizottsága keretében egy Talaj ásványtani Munkabizottságot, amelynek elnöke az egyik 
— nem is talajtani — intézet agrár végzettségű igazgatója lett, aki egy ifjú geológust 
foglalkoztat eléggé magára hagyottan ebben a témában. 
Az agrogeológia tárgyköre meghatározása során elérkezünk az első konkrét 
kutatásterülethez. A talaj ásványtan csak kőzetmikroszkópiához speciálisan értő geológusi 
munkával művelhető eredményesen, olyan szakemberek részéről, akik geológus képzett-
ségük mellett a talajtant is elsajátították. Hazánkban ilyen szakemberek jelenleg nincse-
nek. 
Mi a talaj ásványtan feladata, hasznos kutatáseredményeket ígér-e művelése — 
vethető fel a kérdés. 
Mindenekelőtt két sajátos esetben van szükség talajásványtani vizsgálatokra. 
Az egyik nedves klíma alatti talajoknál, ahol a mállás és az agyagásvány újraképző-
dés intenzív, mivel itt a tápanyagkötés, a tápanyagszolgáltató képesség és a tápanyag 
mállási bomlástermékekből történő utánpótlása jelentős mértékben függ a talajásványok 
összetételétől, mállókonyságától és mállottsági fokától. 
A másik az erodált talajfelszínek területéhez köti a talaj ásványtan fontosságát. 
Az ilyen területeken a talajképző kőzet vagy akár a laza üledékekből álló ágyazati 
kőzet is gyökérzónába kerül. Ilyen esetben igen fontosak a gyökérzónában levő litológiai 
képződményeknek a műtrágyák és a talajnedvesség érvényesülését befolyásoló tulajdon-
ságai, hiszen itt humuszanyagok — amelyek széles skálán pufferolnak, és amelyek hasznos 
vizet jól tárolnak — már nincsenek jelen. 
Ez a második eset Magyarországon az egész Dunántúlra és az Északi-középhegység 
szántóföldi területére érvényes. Az első pedig azokra a talajképző kőzetű területekre, ahol 
a meleg-nedves paleoklíma agyagásvány termékei a talajképződés jelenlegi szintjébe ke-
rültek, de ide sorolhatjuk vulkanikus kőzetű területeinket is, amelyek a mai talaj képződés 
során is igen aktív agyagásványképződést tesznek lehetővé. 
A mezőgazdasági földtudománynak hazánkban egy másik sajátos kutatásterülete 
az alföldi mély rétegekből felszín közelbe nyomuló talajvizek származási módjának kiderítése 
az eredményes drénezés érdekében. Ez a probléma a LIÓNAI-féle talajvíz-mozgási elmélet 
helyenkénti részletvizsgálatait jelenti az agrohidrogeológia számára. 
Egy harmadik kutatási terület ismét sajátos földtani feladat lehet, igaz, nem első-
sorban földtani képzettségi igénye miatt. Ez a talajjavító anyagok területi feltárása és 
térképezése. 
A talaj javítási technológia sokféle földtani képződményt felhasznál mind fizikai, 
mind kémiai talajjavításra. Ilyenek lehetnek a felületaktív ásványi képződmények, 
mint pl. a bentonit vagy a talaj adszorpciós tulajdonságait, pH-viszonyait ós vízgazdál-
kodását javító mészmálladók anyagok, mósziszapok, továbbá a homoktalajoknak termő-
képességet és jó vízgazdálkodást adó tőzegek és tőzeges lápföldek, valamint a sziket javító 
gipsz és lignitpor stb. 
Az alkalmazott talajtan egyik ágának, a talajvédelemnek is van olyan speciális 
feladata, amely ugyancsak földtani vizsgálati eszközökkel oldható meg. Ez a löszköpeny-
nyel fedett, pannon agyag alapú dombsági területek lejtőin a talajtakaró suvadása, csuszamlás 
elleni védelme. Ilyen esetekben a meredek lejtőjű völgyek oldalain a vízzáró agyag felülete 
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a löszutakon át rázúdult víztömegtől képlékennyé válik, és a löszkút-sortól a völgytalp 
felé eső lejtőszakasz löszköpenye a nyírószilárdságát meghaladó gravitációs igénybevétel 
következtében megcsúszik a fedő talajtakaróval együtt, tönkretéve a növényi kultúrákat 
és az építményeket. Ez a folyamat az idő során szakaszosan kiterjed a lejtő felsőbb sza-
kaszára is. 
A geológia itt talajvédelmi feladatot lát el, amikor a pelites frakciójú felület 
lefedett lejtőlapját feltérképezi, műszaki alapot nyújtva a talajvédelem számára, övárkok 
kijelölésére, a kritikus vonal felett a talajfelszín víznyelő képességének mesterséges fel-
fokozására az újabb löszkút-képződmény megakadályozása céljából. 
Az alkalmazott mezőgazdasági földtudomány kutatási feladata lehet a jelszíni 
bányaműveléstől mezőgazdasági művelésre alkalmatlan állapotban visszahagyott felszínek, 
ill. a meddőhányók, valamint a salakhegyek rekultivációja. 
A fentiekben áttekintettük azokat a kutatási területeket, ahol a geológia vagy 
másoktól nem helyettesíthető kizárólagossággal (talajásványtan, csuszamlás elleni vé-
delem), vagy hazai helyzeténél fogva gazdaságosan és eredményesen szolgálhatja a mező-
gazdasági termelést Magyarországon. 
Már ezek is indokolttá teszik a földtannak a mezőgazdaság felé is való fordulását. 
Ha azonban abból indulunk ki, hogy általános vélemény szerint jelentős új ku-
tatáseredmények a természettudományokban főleg a tudományszakok határterületein 
várhatók, továbbá, hogy a hazai földtan irányító tudósai az egységes és komplex föld-
tudomány elfogadtatásán fáradoznak, — megállapíthatjuk, hogy a földtudományok me-
zőgazdaságot szolgáló kutatási tárgyköre igen tág lehet a mezőgazdasági földtanhoz képest. 
Ebben az esetben ugyanis olyan kutatási feladatokat is a jogosulatlanság ós az 
indokolatlanság veszélye nélkül vizsgálati körébe vonhat, amelyeknek specialista gazdái 
ugyancsak a földtudományok képviselői közül kerülnek ki. Ezek a feladatok a talajok 
és a talajképző tényezők között fennálló kölcsönhatások, valamint a talajok elterjedési törvény-
szerűségeinek vizsgálatára terjednek ki. Ezek a kutatások szigorúan földrajzi jellegűek. 
Minthogy azonban a talajtan tudományos művelése a szóban forgó földrajzi összefüggések 
nélkül eredményesen nem oldható meg, a hazai talajtan kutatói ma már többnyire 
kellő szakismeret híján jól-rosszul — a talajföldrajzzal is foglalkoznak. Többek között ez 
is az oka annak, hogy a talajoknak a geo-kapcsolatai Magyarországon messze gyengébben 
feltártak, mint biológiai és agronómiai vonatkozásai. 
Ez nem pejoratív jellegű megállapítás a hazai talajkutatók felé, hanem a képzés 
hiányosságaira való utalás, adat a talajtani képzés bírálatához. 
Az is tény, hogy a mezőgazdaság türelmetlen igénye a talajtannak elsősorban a 
közvetlen hasznosítással kecsegtető részét, ill. vizsgálati irányát ösztönzi fejlesztésre, 
amely mellett az alapkutatási problémák tudományos megoldása csupán másodrendű 
maradhat. 
Mindaddig, amíg ez az irányzat választ adhat a talajjal kapcsolatos aktuális 
mezőgazdasági kérdésekre, valószínűnek látszik, hogy a jelenlegi közgazdasági szemléletű 
tudománypolitika nem változtat ezen a helyzeten. A talaj és a mezőgazdaság mélyebb 
összefüggéseit elemezve azonban máris adódnak olyan alapkutatási eredmények, amelyek 
a talajtulajdonságok és környezetünkkel való kapcsolatuk szélesebb alapokon történő 
művelését indokolni kezdik. 
Ilyenek a természetes és antropogén környezeti (talajkópző) tényezők komplex 
kutatásából fakadt talajgenetikai-talajföldrajzi felismerések, amelyek a talajtermékeny-
séget finom részleteiben tükröző talajrendszerünk további tökéletesítését a litológiai és 
geomorfológiai talaj képző hatások korszerű vizsgálata révén lehetővé tették. Ilyenek 
továbbá a talaj—talajképző kőzet—lejtő összefüggések felismeréséhez vezető hidropedo-
lógiai-agrohidrogeológiai eredmények, amelyeknek talajvédelmi, öntözési, csapadék-
hasznosulási következményei új utakat jelölnek ki a talajok és vízgazdálkodásuk kapcso-
latának kutatásában, amelyek egyúttal megvetették a lejtős felszínű talajok pazarlást 
és talajpusztító mellékhatást kizáró, gazdaságos öntözésének alapjait. 
Utolsónak említjük meg a termőföld termékenyebbé tótelét célzó kutatásnak azt 
a korszerű követelményét, hogy a talajok egy-egy — termékenység szempontjából fontos 
— faktorát nem elég önmagában, befolyásoló tényezőivel kialakult kapcsolatai nélkül 
kutatni, mert az így levont következtetéseket a gyakorlat nem igazolja. Különösen a 
szárazgazdálkodás esetén optimálisan nagyadagú műtrágyák, továbbá az öntézéses gaz-
dálkodásnak megfelelő igen nagy adagú műtrágyák gazdaságos mennyiségének és össze-
tételének megállapítása kapcsán nélkülözhetetlen a talaj ökológiai-földrajzi vonatkozásai-
nak komplex felderítése. 
Ezzel egy igen összetett, de ma még be nem látható jelentőségű problémát: a 
nyomelem vagy mikroelem kérdéskomplexumot érintjük. 
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Mi köze lehet a földtudománynak a nyomelem problémájához? Mindenekelőtt 
mi ez a ma kétségkívül igen jelentős mezőgazdasági kutatási kérdéskomplexum? 
A növényi hiánybetegségek felderítése lendítette fel a mikroelemek (kén, mangán, 
réz, cink, bór, molibdén, ill. kobalt, szelén, fluór, jód és nikkel) vizsgálatát. A tőzegek 
növénytermesztésbe vonása során, a „minimum törvény" mindenki számára látható 
érvényesülése fokozta a mikroelemek kutatásának fontosságát. Újabb mikroelem, ill. 
nyomelem problémát vetett fel a tőzeges talajjavítás, majd az öntözéses gazdálkodással 
járó nagyadagú műtrágyázás és az ehhez helyenként kapcsolódó intenzív állattenyésztés. 
A műtrágyák alaptápanyagainak (NPK, Ca, Mg) megnövekedése nem járt együtt 
a makro/mikro tápanyagarány egyensúlyba hozásával, ezért erős hiánybetegség tünet, 
ill. tünetcsoport lépett fel az intenzív kultúrákon. Majd később, az ilyen helyen termelt 
takarmánnyal táplált háziállatoknál, főleg törzstenyészetek esetében figyeltek fel a 
nyomelemeknek az állattenyésztésben, ill. fajtanemesítósben játszott szerepére. Ez 
utóbbi vonatkozásban aztán ráirányult a figyelem a talajok alkotórészeiben feltáródó 
nyomelemekre, valamint ilyen szempontból kedvező, ill. kedvezőtlen területekre és pl. 
különleges speciális lótenyószetek előszeretettel választották a hasznos nyomelem szol-
gáltató kőzetű vidékeket tenyészetük telephelyéül. 
Jóllehet sem szovjet, sem nyugati források nem tisztázták még eléggé kielégítően 
a mikroelem-gazdag kőzetekben (szerpentin, olivin-gabbro, gránit, gránit-gneisz, kvarc-
csillámpala, permi vörös homokkő, kvarcit, anhidrid, bazalt, agyagpalák stb.) a mikro- és 
nyomelemek feltáródásának természeti és antropogén-természeti folyamatait, — a hazai földtani 
intézmények kiváló műszerellátásuk, laborfelszereléseik, mindenekelőtt pedig kiváló 
geokémikus szakgárdájuk kapacitásának optimális hasznosítása érdekében is és attól a 
reális igénytől is indíttatva, hogy ezt a problémát a jelenlegi agrárvonalon működő 
hozzáértő szakemberek számának elégtelensége miatt a mezőgazdaság egyre fokozódó 
követelménye mellett kielégítően megoldani nem lehet — kutatási programjukba iktat-
hatnák, együttműködve a MEM Kutatásfejlesztési Főosztályának hasonló, de inkább 
a növény-mikroelem-trágya kapcsolatait vizsgáló programjával. Meggyőződésünk, hogy 
itt egy tudományos vákuumot töltene ki a földtudomány. 
Itt konkrét feladat lenne a mikro- ós nyomelemgazdag területek feltérképezése, 
valamint kutatása, hogy pl. a szóban forgó elemekben gazdag kőzetekből milyen felté-
telek mellett lenne nyerhető a jelenleginél nagyobb volumenben gazdaságosan mikro-, 
ill. nyomelem trágya. Ez részben térképezési, részben geokémiai-technológiai feladat, 
mely viszont a kísérletek során mezőgazdasági kísérleti programmal kooperálva valósít-
ható csak meg. 
A korszerű mezőgazdaságfejlesztést szolgáló, kibontakozásban levő új, ha úgy tet-
szik tudományágnak, az agroökológiának a kutatási tárgyát is érintenünk kell ezen 
a helyen. 
Az agroökológia az ökogeográfiának, a földrajzi környezettannak egyik szakága. 
Nem alkalmazott tudomány, hanem értelmezésünk szerint az agrogén környezettípu-
sokban, ill. mezőgazdasági m i kr or ég i ókb an a mezőgazdaságot (növény- és állattenyész-
tést) érintő természeti és antropogén-természeti adottságoknak ós folyamatoknak 
mint a mezőgazdaság természeti és antropogén-természeti erőforrásainak feltárása, 
ezek egymásra és a mezőgazdasági termelésre gyakorolt hasznos és káros hatásainak 
megismerése, prognosztizálása, majd ezen ismeretek birtokában az agrogén környezet 
optimális, környezetvédő fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása a feladata. 
Ilyen alapról kiindulva a talajtan részéről fel sem merülhet a jogosulatlanság, 
de még a párhuzamos kutatások vádja sem, hiszen itt olyan analitikus és magas szinten 
komplexen szintetizáló munkáról van szó, amelyre a talajtan jelenlegi képzettségi és 
képzési iránya miatt nem is vállalkozhat. 
Természetesen önmagában a geológia sem, csak az összes földtudományokkal 
együttműködve. 
Magyarországon az agroökológia az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetében 
van kialakulóban. Külföldön is ebben a stádiumban található ez az új tudományág, 
noha megfogalmazva a fentin kívül még nem olvasható. 
Az eddig kifejtettek alapján most már összefoglalóan megfogalmazható a mező-
gazdasági földtudomány feladatköre : A mezőgazdasági földtudomány vizsgálja, ill. kutatja: 
1. A talajképződósi tényezők és folyamatok, ill. a geológiai szubsztrátum közötti 
hatásokat. 
2. A talajképző kőzetnek és a talaj ásványos részének a talajtulajdonságokra, ill. 
a mezőgazdasági termelésre gyakorolt befolyását (talajásványtan). 
3. A geológiai szubsztrátum természetes mikrotápanyagainak és nyomelemeinek 
feltáródási és elterjedési körülményeit. 
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4. A talajképző kőzetben és a talajban áramló víz, valamint az áramlás közege 
közötti kapcsolatokat. 
5. A természetes talajjavító (ásványi és szerves) földtani képződményeket és azok 
elterjedését térképezi. 
6. A talajképző kőzeteket és a talajok elterjedését és azokat térképezi. 
7. A mezőgazdasági termelés természeti és antropogén-természeti erőforrásainak 
és adottságainak feltárt összefüggései alapján ad prognózisokat, a termelés optimalizálása 
céljából. 
8. A mezőgazdasági termőhelyek, típusterületek, ill. mikrorégiók környezetvédő 
jellegű mezőgazdasági területfejlesztésére vonatkozó javaslatokat kiegészíti. 
Ha ezek után azt is megvizsgáljuk, hogy a mezőgazdasági földtudomány fent meg-
fogalmazott tárgykörének hazai művelésére milyenek a személyi feltételek, igen kedvezőt-
len képet kapunk. Csak sajnálható, hogy a kiváló földtani felsőoktatás az elmúlt negyed-
század alatt korábbi mezőgazdasági kapcsolatait feladta s ma -— E N D R É D Y E N D R E óta —-
úgyszólván nincs geológus, aki a talajtanhoz értene. 
Ilyen körülmények között a hazai agrogeológiának jelenleg nincsenek lehetőségei 
a világ mezőgazdasági termelésének fokozásában — a nemzetközi munkamegosztás 
keretei között — akti van közreműködni. H a azonban arra az álláspontra helyezkedünk, 
hogy az egységes mezőgazdasági földtudomány legyen a szervezője és összefogója a geo-
tudományok részéről a mezőgazdaság felé irányuló kutatásoknak, ebben az esetben annyi-
ban kedvezőbb a helyzet, hogy néhány, talajtanhoz is értő geográfus éppen az új, a mező-
gazdaság természeti ós antropogén-természeti erőforrásait, ill. adottságait feltáró és öko-
lógiai rendszerbe foglaló mezőgazdasági földtudomány és agroökológia magyarországi 
művelésének személyi feltóteleit biztosítani tudja. Sőt, ezen a téren — a szakirodalom is-
meretében állítható — a hasonló külföldi próbálkozásokkal legalább egy szinten dolgoznak. 
A geotudományok magyarországi helyzete — úgy véljük — felveti az egyetemi 
,,geo-képzés" olyan értelmű reformját, amely oda irányulna, hogy az ország legnagyobb 
természeti kincsét, a technika következtében kimeríthetetlen termőföldet ne csak annak 
felhasználója, a mezőgazdaság felől kiindulva oktassák, hanem a talajképződós kiindulási 
alapjait, természeti és antropogén-természeti körülményeit az alap-(geo-)tudományok 
felől megközelítve is, mert a további, mélyebb és komplexebb ismeretszerzés éppen a 
talaj és környezete kiindulási alapjainak további kölcsönhatáskutatásától várható. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГЕОНАУКИ И АГРОЭКОЛОГИЯ 
Jl. Гоцан 
Р е з ю м е 
Автор хочет найти ответ на вопрос, что при современном высоком уровне почво-
ведения геология может ли способствовать повышению сельскохозяйственного производ-
ства своими специфическими исследованиями, не производимыми или менее эффективно 
производимыми в рамках других наук. 
К вопросу он подходит со стороны анализа направлений в практике геологии и поч-
воведения в Венгрии, а также направлений в подготовке их кадров. 
Автор приходит к выводу, что в то время как биохимические и биологические иссле-
дования почв стали бурно развиваться в интересе преодоления вредных действий пестици-
дов, угрожающих среду, изучение неорганического субстрата почвы было отодвинуто на 
задний план. По мнению автора причиной этого служит то обстоятельство, что почвоведе-
ние культивируется специалистами, имеющими диплом по агрономии и химии. Решить 
проблемы возжожно было бы путем включения почвоведческого обучения в программу 
подготовки кадров-геологов. 
В дальнейшем автор рассматривает проблемы, которые сельскохозяйственными гео-
науками были бы исследованы наиболее эффективно. Они же следующие: 
1. Изучение взаимодействий факторов и процессов почвообразования и геологи-
ческого субстрата. 
2. Изучение влияния почвообразующих пород и минеральной части почвы на свой-
ства почвы, и через них на сельскохозяйственное производство (минерология почв). 
3. Выяснение условий перехода естественных питательных микровеществ и мик-
роэлементов в формы, доступных для растений, и их распространения. 
4. Выяснение связи между двигающейся водой в материнской породе и почве (поч-
венный раствор) и средой, в которой она двигается. 
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5. Поиск естественных мелиоративных геологических образований (минераль-
ных и органических), их разведка и картографирование. 
6. Изучение и картографирование распространения материнских пород и почв. 
7. Рекультивация поверхностей, нарушенных карьерной работой, и отставленных в 
негодном для сельскохозяйственной обработки состоянии, а также рекультивация пород-
ных отвалов и шлакоотвалов. 
В конце статьи автор краце касается проблемы агроэкологии и задачей ее исследо-
ваний. Он устанавливает, что агроэкология является одной из отраслей науки о геогра-
фической среде. Ее задача изучить природные и природно-антропогенные условия и про-
цессы (ресурсы), имеющие отношение к сельскому хозяйству, в агрогенных типах среды или 
аграрных микрорайонах; выяснить их полезные и вредные воздействия друг на друга, а 
также на сельское хозяйство, затем обладая этими знаниями разработать рекомендации и 
прогнозы для оптимального, охранного развития агрогенной среды. 
AGRICULTURAL GEOSCIENCE A N D AGRO-ECOLOGY 
Dr. L. Góczán 
S u m m a r y 
The author strives to find answer to the question whether — given the present 
high standard of geo-science — geology is able to contribute to the increase of agricultural 
production specifically, by research work that other sciences cannot conduct, or by such 
it can realize more economically than other learned branches. 
He expounds the question through analysing the trends of geological and pedolog-
ical training and study prevailing in Hungary at present. 
He comes to the conclusion that while, with a view to overcoming the effects 
of pesticides and insecticides harmful to the environment, biochemical and biological 
research of the soil have begun to develop intensively, scientific investigation of the in-
organic soil substratum has taken second place. In his view, the reason for this is that 
soil science is being cultivated by researchers graduated in agriculture and chemistry. 
A solution of the problem could be, if training in soil science took place within the range 
of geological instruction. 
In further parts of the paper, he outlines the fields of research, of which the study 
could be most effectively realized within agricultural geology: 
1. Examination of the effects existing between the factors as well processes of 
soil-formation and the geological substratum. 
2. Research into the influence exerted by the soil-forming rock and by the mineral 
part of the soil upon the properties of the soil, further through this, upon agricultural 
production (soil mineralogy). 
3. Clearing up the conditions of disclosure and distribution of the natural micro-
nutrients and trace elements of the geological substratum. 
4. Exploration of the connections between the water streaming in the soil-forming 
rock, further in the soil (soil solution) and the medium in motion. 
6. Detection, exploration and mapping of the natural (mineral and organic) 
soil-improving geological formations. 
6. Examination and mapping of the distribution of the soil-forming rocks and soils. 
7. Recultivation of the surfaces left in an untillable state following surface mining, 
as well as of waste-rock piles and slag-heaps. 
Finally, he briefly adverts to the problem of agro-ecology and to its tasks of re-
search. In his opinion, agro-ecology is one of the branches of geographical ecology. Its aim 
is to explore the natural, as well as anthropogenic—natural endowments and processes 
(resources), which affect agriculture in the agrogenic types of environment and/or agri-
cultural micro-regions; to acquire information on their useful and deleterious effects 
exerted upon one another and upon agricultural production, then, with the knowledge 
of these, to elaborate suggestions and prognostics for an optimal, protective development 
of agrogenic environment. 
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